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AESTRAC?
T h is  s tu d y  of  P l a y s  26-36 of  t h e  York Cycle  (The 
C o n sp i r a c y  t o  t h e  Death  and B u r i a l ) e s t a b l i s h e s  t h e  
f o l l o w i n g ;
1 .  These  d r a m a t i s a t i o n s  a d h e r e  c l o s e l y  t o  t h e  Gospel  
a c c o u n t s  o f  C h r i s t ’s P a s s i o n ;  a d d i t i o n a l l y  t h e r e  i s  
d i s t i n c t  e v id e n c e  i n  some p l a y s  o f  dependence  upon 
o t h e r  works .  In  t h e  c a s e  o f  one poem, The N o r th e r n  
P a s s i o n , t h i s  i s  found  t o  be l e s s  t h a n  had been p r e v i o u s l y  
c la im e d .  These  m a t e r i a l s  have  been  i n t e r p r e t e d  and 
shaped  i n t o  d r a m a t i c  fo rm ,  o f t e n  r e w o rk in g  an e a r l i e r  
v e r s i o n  o f  t h e  same s u b j e c t ,  w i t h  such  m o d i f i c a t i o n s
and a d d i t i o n s  a s  a r e  d e s c r i b e d .
2. The on ly  s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t  i s  a  c o m p i l a t i o n  
made 1430-40  of  p l a y s  w i t h  d i f f e r e n t  t e x t u a l  h i s t o r i e s .  
Some a r e  u n m o d i f i e d ,  co m p le te  c o m p o s i t i o n s ,  i n  some 
c a s e s  r e p l a c i n g  e a r l i e r  p l a y s ;  y e t  o t h e r s ,  f a r  from 
i n d i c a t i n g  a  p o e t ’s p r e f e r e n c e  f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  
d i f f e r e n t  m e t r e s  and s t a n z a  forms a s  h a s  been p r e v i o u s l y  
su p p o s e d ,  a r e  a  p a tc h w o rk  o f  m o d i f i c a t i o n ,  i n t e r p o l a t i o n  
and r e v i s i o n .
3. C e r t a i n  p l a y s  d i s p l a y  t h e  d i s t i n c t i v e  m e t r i c a l  
f e a t u r e s  o f  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  a s  d e f i n e d ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  form i n  rhym ing  s t a n z a s  which f l o u r i s h e d  i n  t h e  
N or th  o f  England from c .1 3 5 0 .  Thus t h e  p l a y s  c o n t i n u e  
and a l s o  m odify  c e r t a i n  Old E n g l i s h  m e t r i c a l  p r a c t i c e s .
The number and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  
i n  t h e  l i n e  i s  n o t  c o m p l e t e ly  u n d e te rm in e d  a s  h a s  been 
sometimes m a i n t a i n e d ,  b u t  i s  f i x e d  i n  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  l i n e s  i n  r h y t h m i c a l  t y p e s  of  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c a l  
s t r u c t u r e .
4. O the r  p l a y s  p r e s e n t  v e r y  d i f f e r e n t  m e t r i c a l  
f e a t u r e s ,  t h e  l i n e  h a v in g  a  f i x e d  number o f  s y l l a b l e s  
and a  b a s i c a l l y  i am b ic  rhythm ; two p l a y s  have  such 
s i m i l a r  m e t r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t o  be t h e  work o f  
t h e  same a u t h o r .  One p l a y  s u c c e s s f u l l y  combines 
e le m e n t s  o f  b o th  m e t r i c a l  s t y l e s .
5. T h e re  i s  no e v id e n c e  i n  t h e s e  p l a y s  t h a t  t h e  York 
and Towneley c y c l e s  were a t  one t im e  i d e n t i c a l ,  a s  h a s  ' 
been  c la im e d ,  a l t h o u g h  i n  c e r t a i n  c a s e s  ( n o t a b l y  P l a y  
34) Tov/neley c l e a r l y  depends upon York.
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PREPACE
The new t r a n s c r i p t i o n  of  P l a y s  26-36 o f  t h e  
York c y c l e  ( B r i t i s h  l'ïuseum KS 35290,  f o s .  l l O r -  
189v) h e r e  appended (Vol .  2) h a s  been  made i n  o r d e r  
t o  e s t a b l i s h  t h e  s t u d i e s  v h i c h  f o l l o w  upon a  f i r m  
m a n u s c r i p t  b a s i s .  The G l o s s a r y  r e p r e s e n t s  one 
s t a g e  i n  t h e  e x a m in a t io n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h a t  
t e x t  i n  so f a r  a s  a l l  t h e  words l i s t e d  ( w i t h  t h e  
few e x c e p t i o n s  i n d i c a t e d )  a r e  r e c o r d e d  by MED o r  
OED a s  b e in g  c u r r e n t  a t  t h e  m a n u s c r i p t  p e r i o d  i n  
t h e  forms and s e n s e s  s e t  down. The p r e s e n c e  o f  
p r o b a b l e  c o r r u p t i o n  i n  t h e  m a n u s c r i p t  t e x t  on t h e  
o t h e r  hand i s  i n d i c a t e d  bo th  i n  t h e  N o te s  and i n  
t h e  d i s c u s s i o n s  of  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y s .  The 
m a t e r i a l  o f  Volume 2 t h e r e f o r e  su p p le m e n ts  t h e  
s t u d i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  f i r s t  volume.
CHAPTER 1
GENERAL INTRODUCTION 
ÏHTD PLAY' 2ÏÏ
THE CONSPIRACY TO TAKE JESUS
The p l a y s  o f  t h e  York c y c l e  d e a l i n g  w i th  t h e  e v e n t s  
o f  C h r i s t ' s  P a s s i o n  from t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n s p i r a c y  
a g a i n s t  him t o  h i s  d e a t h  and b u r i a l  form p a r t  o f  B r i t i s h  
Museum A d d i t i o n a l  MS 35290. The whole volume, c o n t a i n i n g  
48 p l a y s  and a  f rag m en t  o f  a p l a y ( ^ )  i s  t h e  o n ly  s u r v i v i n g  
m a n u s c r ip t  copy o f  t h e  com ple te  Corpus C h r i s t i  c y c l e  of  
Y o rk .^ ^ )  The t e x t  o f  t h e  whole  c y c l e  was e d i t e d  by Lucy 
Toulmin Smith i n  1885^^^ and s i n c e  t h e n  e d i t i o n s  o f  
s i n g l e  p l a y s  o n ly  have  been p u b l i s h e d .
T here  a r e  a  number of  b l a n k  p a g es  i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  
48 i n  a l l .  Pour  i m m e d ia te ly  f o l l o w  P l a y  21 f o r  t h e  
V i n t n e r s '  P l a y ,  The M a r r ia g e  a t  Cana , o f  which two l i n e s  
o n ly  s u r v i v e  i n  a  "hand o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n tu r y " ^ ^ ^  and 
f i v e  a r e  l e f t  a f t e r  P l a y  23 f o r  t h e  I r o n m o n g e r s '  P l a y ,  - 
J e s u s  a t  t h e  House o f  Simon t h e  L e p e r , which was n e v e r  
c o p ie d  i n .  Prom t h i s  and o t h e r  e v id e n c e ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  i s  a  c o m p i l a t i o n .  The m a n u s c r i p t s  
o f  t h e  p l a y s  cou ld  n o t  a l l  have  been  a v a i l a b l e  t o  t h e  
s c r i b e  when he  began h i s  t a s k ,  and he  seems t o  have  made 
a  s t a r t  w i t h  t h o s e  w hich  he  d id  h a v e ,  l e a v i n g  b l a n k  s p a c e s  
f o r  m a t e r i a l  y e t  t o  come. Each p l a y ,  t h e r e f o r e ,  i n  b e in g  
t r a n s c r i b e d  from a s e p a r a t e  o r i g i n a l  o f f e r s  d i f f e r e n t  
t e x t u a l  p ro b le m s .  The c o p y in g  o f  t h e  p l a y s  v a r i e s  con­
s i d e r a b l y ,  n o t  o n ly  i n  such  m inor  m a t t e r s  a s  s p a c i n g  and 
w r i t i n g  s i z e ,  bu t  more p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a c c u r a c y  w i t h  
which t h e y  a r e  t r a n s c r i b e d .  Smith  drew a t t e n t i o n  t o  t h e  
many t e x t u a l  d i f f i c u l t i e s  which b e s e t  t h e  p l a y s  o f  t h e  
P a s s i o n  G r o u p , c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  s c r i b e  must e i t h e r  
have  had s e v e r a l  c o n f u s i n g  m a n u s c r i p t s  t o  work f rom , 
i n v o l v i n g  p e rh a p s  a l t e r a t i o n s  and c o m b in a t io n s  i n  t h e  
p l a y s ,  o r  t h a t  he  may have  been  r e q u i r e d  t o  make t h e s e  
h i m s e l f .  As a n o t h e r  p o s s i b i l i t y ,  she  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
s c r i b e  may have  v / r i t t e n  p a r t l y  by e a r  o r  from memory, n o t  
q u i t e  u n d e r s t a n d i n g  what he  was a b o u t .
The g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  m a n u s c r i p t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e
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p l a y s  o f  t h e  P a s s io n  g ro u p ,  has  been  w r i t t e n  by one hand o f
(n \
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y   ^ ' and t h e  g e n e r a l  
manner o f  r e c o r d i n g  t h e  p l a y s  i s  u n i fo rm  t h r o u g h o u t .
The p l a y s  a r e  w r i t t e n  i n  p l a y i n g  se q u en c e .  Each p l a y  
i s  begun on a  new p a g e ,  and each page o f  t h e  m a n u s c r ip t  i s  
headed  v d th  t h e  name of  t h e  c r a f t  o r  c r a f t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h a t  p a r t i c u l a r  p l a y .  No p l a y  i s  t i t l e d  or  numbered.  
I n  some p l a y s  a  sp a ce  h as  been  l e f t  f o r  a  l a r g e  i n i t i a l  
c a p i t a l  l e t t e r ,  and sometimes t h i s  h as  been f i l l e d  i n .  
O th e rw ise  t h e  m a n u s c r i p t  i s  p l a i n .  The num ber ing  o f  t h e  
pages  i s  modern ,  and a s  Smith h a s  n o te d ^ ^ ^  i s  i n c o n s i s t e n t  
i n  sometimes i n c l u d i n g  and sometimes e x c l u d i n g  b la n k  l e a v e s .
The t e x t  i s  w r i t t e n  i n  a  s i n g l e  column w i t h i n  a  r u l e d  
m a rg in .  A l th o u g h ,  a s  Smith  h a s  shov/n^^^ t h e  p l a y s  a r e  
w r i t t e n  i n  many d i f f e r e n t  s t a n z a  fo rm s ,  t h i s  ha s  n o t  been 
i n d i c a t e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  and t h e r e  i s  no d i v i s i o n  o f  
t h e  l i n e s  i n t o  s t a n z a s .  I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s e c t i o n  
o f  t h e  m a n u s c r i p t  c o n t a i n i n g  t h e  P a s s i o n  p l a y s ,  b a r r e d  v e r t i c a l  
l i n e s  have  been u se d  t o  i n d i c a t e  t h e  rhym es ,  sometimes 
i n c o r r e c t l y .  F r e q u e n t l y  l o n g  l i n e s  have been d i v i d e d  and 
w r i t t e n  as  two,  bu t  t h i s  i s  n o t  done w i th  any c o n s i s t e n c y  
i n  i n d i v i d u a l  s t a n z a s ,  and i n  many c a s e s  t h e  s t a n z a  form 
o f  p l a y s  has  t h u s  become r a t h e r  o b s c u r e d .  Shor t  t a g  l i n e s  
a r e  o f t e n  w r i t t e n  i n  t h e  m a r g in ,  and q u i t e  f r e q u e n t l y  m is ­
p l a c e d .  A r u b r i c a t o r  h a s  i n s e r t e d  t h e  names o f  t h e  
s p e a k e r s  a g a i n s t  t h e  r i g h t - h a n d  m arg in  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  
each  sp e e c h ,  r u l e d  h o r i z o n t a l  l i n e s  be tween  each  s p e e c h ,  and 
to u c h e d  t h e  i n i t i a l  l e t t e r  o f  each l i n e .  The m a n u s c r i p t  
h as  few s t a g e  d i r e c t i o n s ,  but  t h e s e  a r e  a l s o  i n  r e d .  Only 
i n  P l a y  20 have t h e  p e r s o n s  o f  t h e  p l a y  been l i s t e d .
No r e c o r d  r em a in s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  which 
t h e  m a n u s c r ip t  was v / r i t t e n ,  b u t  i t  i s  g e n e r a l l y  a g re e d  t h a t  
i t  i s  a  r e g i s t e r  o r  o f f i c i a l  copy o f  t h e  p l a y s  com pi led  f o r  
t h e  c o r p o r a t i o n  o f  York abou t  1 4 3 0 - 4 0 . I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  would have  done t h i s  by c a l l i n g  i n  t h e
i n d i v i d u a l -  p l a y s  from t h e  hands  o f  t h e  g u i l d s ,  Avith t h e  
i n t e n t i o n ,  as  some c r i t i c s  m a i n t a i n ,  o f  p r e s e r v i n g  t h e  
p l a y s  from p o s s i b l e  s e c u l a r i s a t i o n . ^
There  a r e  a  number o f  a d d i t i o n s  and a l t e r a t i o n s  t o  the
m a n u s c r i p t ,  m a in ly  o f  a  m inor  n a t u r e ,  i n  hands  o f  d i f f e r e n t
p e r i o d s .  Moreover a  p a i r  o f  l e a v e s  i s  m i s s i n g  from f i v e
o f  the- q u i r e s  i n  t h e  m a n u s c r i p t .  Smith t h o u g h t  t h e s e  had
f 12 )p r o b a b l y  been removed i n t e n t i o n a l l y . ^  '
Most o f  t h e  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  m a n u s c r i p t  a r e  i n  a 
hand o f  t h e  second  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  when t h e  
d o c t r i n a l  c o n t e n t  o f  t h e  p l a y s  would have  come u n d e r  c l o s e  
s c r u t i n y .  ^ These  a n n o t a t i o n s  seem t o  d a t e  from 1568 
when, as  Smith s u g g e s t s ,  " i n  o b v io u s  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  
c o r r e c t i o n  o r  c e n s u r e  o f  t h e  r e f o r m i n g  A rc h b ish o p  G r i n d a l " ^ ^ ^ )  
and f o l l o w i n g  r e c e i p t  o f  a  l e t t e r  o f  a d v ic e  from t h e  Dean (of 
York r e g a r d i n g  t h e  Creed p l a y , ^ ^ ^ )  t h e  c o r p o r a t i o n  a g re e d  
t h a t  " th e  booke t h e r o f  s h u ld  be p e ru s e d  and o t h e r w a i s e  
amended b e f o r e  i t  were p l a y d " . ^ ^ ^ )
, l a t e r ,  i n  1575,  a  d e p u t a t i o n  from t h e  c o r p o r a t i o n  was 
s e n t  t o  t h e  A rc h b ish o p  t o  " r e q u i r e  . . .  a l l  suche  t h e  p l a y  
b oo k es a s  p e r t e \ n e  t h i s  c i t t i e  now i n  h i s  g r a c e s  c u s t o d i e "  
and t o  s u g g e s t  t h e  a p p o in tm e n t  o f  "twoe o r  t h r e  s u f f i c i e n t l y  
l e a r n e d  t o  c o r r e c t e  t h e  same, w h e re in  by t h e  l a w e s  o f  t h i s  
r e a lm e  t h e y  a r e  t o  be r e f o r m e d " .
Again i n  1579 t h e  c o r p o r a t i o n  a g re e d  t h a t  " t h e  booke 
s h a l b e  c a r i e d  t o  my Lord A r c h e b i s s h o p  and Mr Deane t o  
c o r r e c t e ,  i f  t h a t  ray Lord A rc h e b i s s h o p  doo w e l l  l i k e  t h e r e o n " .  ^
Chambers d a t e s  t h e  a n n o t a t i o n s  i n  t h e  m a n u s c r i p t  a d d r e s s e d  t o  
a  D o c to r  from t h i s  t i m e . ^ ^ ^ )  These  s t a t e  t h a t  p l a y s  12 ,  18 ,  21 
and 28 had been r e w r i t t e n  s i n c e  t h e  r e g i s t e r  was c om pi led .
The p rop o sed  com ple te  r e v i s i o n  of  t h e  p l a y s  was n e v e r  
c a r r i e d  o u t ,  p e r h a p s  i n  view o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
m ayors  o f  C h e s t e r  w i th  t h e  r e v i v a l s  o f  t h e i r  c y c l e s  o f  
p l a y s  i n  1572 and 1575. I t  seems t h a t  t h e  Dean, Dr 
Matthew H u t to n ,  and t h e  A rc h b is h o p ,  by 1579
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Edwdn Sandys,  r e t a i n e d  t h e  r e g i s t e r ,  and t h e  p l a y s  were 
n e v e r  a g a i n  p e r f o r m e d ,  i n  s p i t e  o f  a r e q u e s t  from t h e
commons i n  1580 " t h a t  Corpus x p i  p l a y  m igh t  be p l a y e d  t h i s  
y e r e " .
The m a n u s c r i p t  o f  t h e  p l a y s  t h e n  p a s s e d ,  a s  Smith 
r e c o r d s ,  t o  s u c c e s s i v e  members o f  t h e  F a i r f a x  f a m i l y ,  one of 
whom gave i t  t o  Ra lph  T horesby  in  1695. Horace Walpole  
s u b s e q u e n t l y  p u r c h a s e d  i t  i n  1764 f o r  a  g u i n e a .  Then 
h a v in g  p a s s e d  t h r o u g h  s e v e r a l  h a n d s ,  i t  came i n t o  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  l o r d  Ashburnham, and i s  now i n  t h e  B r i t i s h  
Museum.
P l a y  26; The C o n sp i r a c y
The m a n u s c r ip t  copy ing  o f  P l a y  26 p r e s e n t s  few a p p a r e n t  
d i f f i c u l t i e s ,  s i n c e  t h e  t e x t  i s  c l e a r l y  w r i t t e n ,  and t h e  
c o n t r a c t e d  forms u se d  a r e  few and o f  w e l l -know n k i n d s .  The 
h a n d w r i t i n g  f o r  t h e  most p a r t  l a c k s  f l o u r i s h e s ,  a l t h o u g h  i n  
a  v e ry  fev/ i n s t a n c e s  t h e r e  i s  some doubt  w h e th e r  a  f i n a l  e_ 
i s  i n d i c a t e d  a f t e r  n and _d.
■ That  t h e  s c r i b e  was w ork ing  from an e a r l i e r  m a n u s c r ip t  
i s  c l e a r  from s e v e r a l  e r r o r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o n f u s i n g  
l o n g  r  w i t h  y  ( 1 . 2 1 1 ,  bay f o r  b a r ;  1 . 2 4 2 ,  c o n t r a r i e  f o r  
c o n t r a y e ) , c w i th  i  ( 1 . 1 2 8 ,  Vn o u s t  f o r  V n i u s t ) ,  n w i t h  
V ( 1 .2 1 6 ,  meve f o r  mene; 1 . 1 9 8 ,  hyve f o r  h y n e ) , s w i t h  f
( 1 . 4 1 ,  s k y s t e  f o r  s k y f t e ) . Among o t h e r  e r r o r s  a r e :  ye
f o r  we ( 1 . 2 9 2 ) ;  f a l e s  f r e n d e  f o r  f a l s e  f e n d e  ( 1 . 2 4 7 ) ;  im 
f o r  hym ( 1 .2 3 2 ) ;  t e r  f o r  f e e  ( 1 . 2 3 6 ) ;  T a t  f o r  That  ( 1 . 1 3 3 ) .
The s t y l e  o f  t h e  t e x t  d i f f e r s  s l i g h t l y  from t h a t  o f  
o t h e r  p l a y s  i n  t h e  P a s s i o n  Group, i n  so f a r  a s  o c c a s i o n a l l y '  
a  do t  i n  t h e  m a n u s c r ip t  i n d i c a t e s  p u n c t u a t i o n  o r  t h e  c e n t r a l  
c a e s u r a  i n  a  l o n g  l i n e .  A d d i t i o n a l l y  t h e  r u b r i c a t o r  h a s  
b r a c k e t e d  t o g e t h e r  a l t e r n a t e  l i n e s  i n  t h e  t e x t  up t o  1 . 3 7 ,  
a p p a r e n t l y  b e l i e v i n g  from t h e  f i r s t  f o u r  l i n e s  t h a t  t h e  p lay  
was composed th r o u g h o u t  i n  q u a t r a i n s  rhym ing  ab ab .  T h is
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m ark in g  becomes c o n fu s e d  be tween 1 1 .3 7  and 48, and a f t e r  
1 . 4 8  i s  d i s c o n t i n u e d .
O th e r  s c r i b a l  e r r o r s  o f  a  m in o r  n a t u r e  i n c l u d e :
( a )  S i n g l e  words r e p e a t e d  ( 1 . 3 4 ,  t h u r g h  t h u r g h ; a l s o  
1 . 8 5 ) .
(b)  S i n g l e  l e t t e r s  o m i t t e d  ( 1 . 1 8 3 ,  d r a w e f n l ) .
( c )  A’ s i n g l e  word o m i t t e d  ( 1 . 2 6 8 ) .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r u b r i c a t o r  h a s  t w i c e  marked o f f  p a s s a g e s  
a l t h o u g h  no change o f  s p e a k e r  i s  i n d i c a t e d  ( f o l l o w i n g  11. 
197 ,  226) .  L in e s  252-4  have  been  a s s i g n e d  t o  P i l a t u s , 
but  t h i s  e n t r y  h a s  been l a t e r  d e l e t e d .  A s i m i l a r  e r r o r  
i n  a l l o c a t i n g  1 1 . 1 9 1 - 2  t o  J u d a s  h a s  been n o t i c e d  and 
amended i n  t h e  same way.
• A few a d d i t i o n s  have been  made t o  t h e  t e x t  i n  l a t e r  
han ds  ;
( a )  P i l a t u s  h a s  been  w r i t t e n  a g a i n s t  t h e  o p e n in g  sp eech  
o f  t h e  p l a y .
(b)  L in e s  1 1 7 - 1 20a have  been  a l l o c a t e d ,  c o r r e c t l y  from 
t h e i r  c o n t e n t ,  t o  P i l a t u s  (an  amendment from C a y p has , 
' i n s e r t e d  i n  a n o t h e r  l a t e r  h a n d ) .
( c )  A m a r g i n a l  n o t e .  C a re t  h i e  J a n i t o r  and J u d a s , i n  two 
d i f f e r e n t  h a n d s ,  i s  s e t  a g a i n s t  1 . 2 8 0 ,  and c a r e t  h i e  
i n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  hands  a g a i n s t  1 .2 8 4  ( s e e
p . 9 b e low ).
(d)  At t h e  end o f  t h e  p l a y  i s  added f i n i s .
I I
The p l a y s  o f  t h e  York c y c l e  a r e  w r i t t e n  i n  a  v a r i e t y  
o f  p o e t i c  forms even in  i n d i v i d u a l  p l a y s ,  a f e a t u r e  which 
s u g g e s t s  c o m p o s i t i o n  and r e v i s i o n  by a  number o f  w r i t e r s  
a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s . S m i t h  i d e n t i f i e d  22 
d i f f e r e n t  s t a n z a i c  fo rm s i n  t h e  48 p l a y s ,  bu t  she
o b se rv e d  t h a t  two b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  t y p e s  of  p o e t r y  were 
t o  be found i n  t h e  c y c l e ,  " t h e  a l l i t e r a t i v e ,  i n  which t h e  
m e t re  i s  d e te r m in e d  by a c c e n t  o r  s t r e s s ,  n o t  by t h e  number 
o f  s y l l a b l e s  o r  f e e t " ,  and a  second  s t y l e  w i t h  a  f i x e d  
number o f  s y l l a b l e s .
L a t e r  w r i t e r s  a t t e m p t e d  t o  group t h e  p l a y s  i n t o  m a jo r  
p e r i o d s  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  c y c l e  and t h e n  t o  a s c r i b e  
v a r i o u s  i n d i v i d u a l  p l a y s  t o  c o m p o s i t i o n  or  r e v i s i o n  by 
s i n g l e  a u t h o r s .  U s in g  v a r i o u s  c r i t e r i a ,  n o t  a lways 
c l e a r l y  d e f i n e d ,  c r i t i c s  have  been  much i n  d i s a g r e e m e n t  on 
t h e s e  m a t t e r s .  As f a r  a s  t h e  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  Group 
a r e  c o n c e rn e d ,  H o h l f e l d  s u g g e s t e d  t h a t  p l a y s  28 (The Agony 
and B e t r a y a l ) ,  29 (P e t e r ' s  D e n i a l ;  The T r i a l  b e f o r e  
C a i a p h a s ) ,  30 (The Dream o f  P i l a t e ' s  Wife;  J e s u s  b e f o r e  
P i l a t e ) ,  31 (T r i a l  b e f o r e  H e ro d ) and 32 ( Second Accus­
a t i o n  b e f o r e  P i l a t e  ; Remorse o f  Ju d a s  ; P u r c h a s e  o f  t h e  
F i e l d  o f  B lo o d ) b e lo ng ed  t o  a  f i n a l  l a y e r  o f  c o m p o s i t i o n  
i n  t h e  cyc leT ^^^^
Gayley added P l a y s  26 (The C o n s p i r a c y ) and 33 (The 
C o ndem na t ion ) t o  t h i s  l i s t ,  and c o n c lu d ed  t h a t  t h e  same 
a u t h o r  was "more o r  l e s s  r e s p o n s i b l e "  f o r  P l a y  36 (M o r t i f ­
i c a c i o  C h r i s t i  and B u r i a l  o f  J e s u s ) "an o r i g i n a l  p r o d u c t i o n  
s u b s t i t u t e d  by o u r  p l a y w r i g h t  f o r  some o l d e r  p l a y " .  He 
had a l s o  worked on " c e r t a i n  o v e r - a l l i t e r a t e d  and a c c e n t e d  
H e r o d ia c s  and o t h e r  r e g a l i t i e s "  i n  P l a y s  11 ,  16 and 17 .
More t h a n  t h i s ,  Gayley s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t h e  p l a y s  o f  t h e  
P a s s i o n  Group, e x c l u d i n g  P l a y  27 (The L a s t  S u p p e r ) had  been 
e i t h e r  composed,  r e t o u c h e d  o r  r e v i s e d  by t h e  a u t h o r  o f  t h e  
l a t e s t  " r e a l i s t i c "  p e r i o d  o f  York v / r i t i n g ,  c . l 4 0 0 . ^ ^ ^ ^
Greg a g re e d  w i t h  t h e s e  v iews o n ly  i n  so f a r  a s  P l a y s  
26, 28, 29, 30, 31 said 33 were c o n c e rn e d ,  i n c l u d i n g  i n  h i s  
l i s t  t h e  f i r s t  s t a n z a  of  P l a y  34 ( C h r i s t  l e d  up t o  C a l v a r y ) 
and c o n f i r m i n g  t h e s e  c o m p o s i t i o n s  a s  t h e  l a t e s t  i n  t h e  
c y c l e  and a l s o  t h e  work o f  one a u t h o r .  He p a r t i c u l a r l y
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d i s a g r e e d  w i t h  Gayley about  P l a y  3 6 , how ever ,  a s c r i b i n g  i t  
t o  t h e  second  m a jo r  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n  and t o  " t h e  work 
o f  a  \ v r i t e r  who i s  d i s t i n g u i s h e d  a s  b e in g  t h e  o n ly  g r e a t  
m e t r i s t  who d e v o te d  h i s  t a l e n t s  t o  t h e  E n g l i s h  r e l i g i o u s  
drama as  we loiow i t " .  A d d i t i o n a l l y  Greg a l s o  th o u g h t  
t h a t  t h e  s e c t i o n  o f  P l a y  32 d e a l i n g  w i t h  t h e  Remorse o f  
J u d a s  p r o b a b l y  c o n t a i n e d  " p o r t i o n s  o f  more "than one second 
p e r i o d  p l a y  worked o v e r  by him" ( t h e  f i n a l  w r i t e r  on t h e
c y c l e ) . (26)
Chambers a g re e d  w i t h  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  l a s t  v / r i t e r ,  t h e  s o - c a l l e d  York R e a l i s t ,  was 
" a c t i v e  be tw een  1415 and 1432" and t h e  work o f  t h e  w r i t e r  
o f  t h e  second p e r i o d  ( t h e  York M e t r i s t )  b e lo n ged  t o  " th e  
e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y " .  The work o f  t h e  
R e a l i s t  was c h a r a c t e r i s e d  by t h e  " c o m b in a t io n  . .  o f  rh^^nne 
w i t h  a l l i t e r a t i v e  s t r e s s " .
Prampton s i m i l a r l y  d a t e s  t h e  work o f  t h i s  v / r i t e r  i n  
t h e  t h i r d  decade  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .
Reese  l a t e r  c h a l l e n g e d  p r e v i o u s  w r i t e r s  f o r  f a i l i n g  t o  
r e c o g n i s e  t r u e  a l l i t e r a t i v e  v e r s e ,  which he i d e n t i f i e d  i n  
t h e  P a s s i o n  Group i n  P l a y s  26, 28, 29, 30, 31, 32,  33 and 
3 6 , t o g e t h e r  v / i th  t h e  f i r s t  s t a n z a  o f  P l a y  34. To t h i s  
group  o f  p l a y s  were t o  be added Nos 1 (The C r e a t i o n  and t h e  
P a l l  o f  L u c i f e r ) ,  16 (The Coming o f  t h e  T h ree  Kings t o  H e ro d ) ,  
40 (The T r a v e l l e r s  t o  Enmaus meet J e s u s ) ,  45 (The D eath  o f  
Mary) ,  and 46 (The Appearance  o f  Our l a d y  t o  Thomas) t o g e t h e r  
w i t h  s t s  22, 23 and 24 o f  P l a y  17 .  A d d i t i o n a l l y  one s h o r t  
s e c t i o n  i n  P l a y s  25 and 41 seemed t o  him t o  be " e f f o r t s  a t  
u t i l i z i n g  a l l i t e r a t i v e  v e r s e " .  Re f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  
a l l  t h e s e  p l a y s  and s e c t i o n s  o f  p l a y s  were e i t h e r  t h e  work 
o f  one a u t h o r  (The York R e a l i s t )  o r  p e r h a p s  o f  a  s c h o o l  o f  
a l l i t e r a t i v e  p o e t r y .
C r a ig  s u p p o r t e d  t h e  v iew  t h a t  P l a y s  26, 28, 29, 30,
3 1 , 3 2 , 33 and 36 were " p r o b a b ly  t h e  work o f  one a u t h o r " .
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a d d in g  " t h e  man had a  g e n i u s ,  o r  a t  l e a s t  a  n o te w o r t h y  
t a l e n t . "  C r a ig  f u r t h e r  o f f e r e d  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
b a s i c  m e t r i c a l  s i m i l a r i t y  be tween  t h e s e  p l a y s ,  "The rhyme 
schemes o f  s t a n z a s  u se d  . . .  th o u g h  n e v e r  e x a c t l y  t h e  same 
i n  d i f f e r e n t  p l a y s  and r a r e l y  c o n s i s t e n t l y  c a r r i e d  ou t  i n  
any  one p l a y  a r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r  t h r o u g h o u t  t h e  s e r i e s .
The c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  i s  t h e  u s e  o f  a  l o n g - l i n e d  
a l l i t e r a t i v e  d o u b le  q u a t r a i n  o f  f o u r  a c c e n t s  t o  t h e  l i n e ,  
sometimes l i n k e d  t o g e t h e r  i n  t h e  m id d le  by rhyme and 
sometimes rhymed a l t e r n a t e l y  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t  l i n e s .
In  some p l a y s  t h e  w r i t e r  u s e s  s i n g l e  q u a t r a i n s ,  b u t  i n  
e i t h e r  c a s e  he  u s u a l l y  f o l l o w s  t h e  o pe n in g  group w i t h  a 
cauda  o f  v a r y i n g  l e n g t h  and o f  t h r e e  a c c e n t s  t o  t h e  l i n e . " ^ ^ ^ ^  
How f a r  t h i s  d e f i n i t i o n  r e f l e c t s  a c c u r a t e l y  t h e  p o e t r y  o f  
t h e  f i r s t  p l a y  i n  t h e  P a s s i o n  Group, t h e  C o n s p i r a c y , and 
what a d d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t s  m e t r i c a l  s t y l e  may 
be i d e n t i f i e d ,  i t  i s  p ro p o se d  t o  examine below.
■ As p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ,  t h e  r u b r i c a t o r  o f  t h e  manu­
s c r i p t  c l e a r l y  t h o u g h t  t h a t  t h e  whole  p l a y  was composed 
in. q u a t r a i n s .  His l a t e r  p u z z lem en t  was no doub t  due t o  
t h e  f a c t  t h a t  many l i n e s  t o o  l o n g  t o  be s e t  do'v^n on t h e  
page  w i t h o u t  some k in d  o f  d i v i s i o n  have  been  so d i v i d e d  a t  
t h e  c a e s u r a ,  w i t h o u t  any  i n d i c a t i o n  b e in g  made o f  t h e  l i n e s  
so  a f f e c t e d ,  and t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  c o n f u s i n g  when such  
l i n e s  a r e  e i t h e r  p r e c e d e d  o r  f o l lo w e d  by l i n e s  i n  which  
no  su c h  d i v i s i o n  h a s  been  n e c e s s a r y .  Hor h a s  any g r o u p in g  
o f  t h e  l i n e s  i n t o  s t a n z a s  been  i n d i c a t e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t .
The e f f e c t  i s  t o  o b sc u re  t h e  f i r s t  e s s e n t i a l  f e a t u r e ,  deduced 
from an e x a m in a t io n  o f  a l l i t e r a t i o n  and rhy t ie ,  and c o n f i r m in g  
t h e  v iew  o f  Smith^^^^ t h a t  t h e  p l a y  i s  composed th r o u g h o u t  
i n  21 c o m p l e t e ly  r e g u l a r  f o u r t e e n - l i n e  s t a n z a s ,  c o n s i s t i n g  
o f  e i g h t  l o n g  l i n e s ,  rhym ing  a b a b a b a b , f o l lo w e d  by s i x  
s h o r t e r  l i n e s ,  rhjVûing c d c c c d .
The f a c t  t h a t  t h i s  complex s t a n z a i c  form i s  s u s t a i n e d  
th r o u g h o u t  w i t h  r e g u l a r i t y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p l a y  was 
composed a s  a  whole  a t  one t i m e ,  and t h a t  i t  ha s  been
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p r e s e r v e d  i n  i t s  o r i g i n a l  s t a t e ,  w i t h o u t  any l a t e r  m o d i f ­
i c a t i o n  o r  i n t e r p o l a t i o n .  I t  i s  n o t  c l e a r  t h e r e f o r e  on what 
grounds t h e  l a t e r  m a r g i n a l  n o t e s  a t  1 1 .2 8 0  and 284 ( s e e  p . 5 ) 
draw a t t e n t i o n  t o  m a t e r i a l  w a n t in g  from t h e  p l a y .  A c o m p le te  
s t a n z a  may be m i s s i n g  f o l l o w i n g  s t .  2 0 , bu t  any a d d i t i o n  a t  
1 .2 8 4  would c o r r u p t  t h e  form o f  s t .  21. The r e f e r e n c e  
t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be t o  m a t e r i a l  added a f t e r  t h e  r e g i s t e r  
was w r i t t e n .
As an u n m o d i f i e d ,  c o m p le te  c o m p o s i t i o n ,  t h e  p l a y  t h e r e ­
f o r e  p r o v i d e s  a  good b a s i s  on which t o  d e t e r m i n e  t h e  m e t r i c a l  
p r i n c i p l e s  o f  t h i s  s t y l e  o f  p o e t r y ,  a  m a t t e r  which i t  seems 
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  examine and d e f i n e  i n  some d e t a i l  
when t h e r e  h a s  been so much d i s a g r e e m e n t  among c r i t i c s  i n  
t h e  p a s t  a b o u t  vdiich p l a y s  c o n s t i t u t e d  t h e  l a t e r  o r  a l l i t e r ­
a t i v e  p l a y s  t o  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  York R e a l i s t .
In  t h i s  p l a y ,  t h e  o c t a v e  o f  each  s t a n z a  c o n s i s t s  o f  
l o n g  l i n e s  c o n t a i n i n g  f o r  t h e  most p a r t  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s ,  
and t h e s e  f o u r  s t r e s s e s  a r e  s e p a r a t e d  m e d i a l l y  by a  c a e s u r a  
so t h a t  t h e  l i n e  f a l l s  i n t o  two h a l f - l i n e s .  The c o n s o n a n t s  
p r e c e d i n g  t h e  s t r e s s e d  vowels  f r e q u e n t l y  a l l  a l l i t e r a t e ,  
t h a t  i s ,  t h e y  a l l  hav e  t h e  same o r  a  v e ry  s i m i l a r  sound^^^^ 
( e x p r e s s e d  a s  a l l i t e r a t i v e  t y p e  a a / a a ) , f o r  example;
He s c h a l l  f u l l  b i t t i r l y  banne /  f a t  b id e  s c h a l l  my b l ^ e
I f  a l l  my b l e e  be a s  b r i g h t  /  As blossorae  on b r e r e
(1 1 . 19- 20 )
A v e ry  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  o f  t h e  o c ta v e  (1 1 7 ,  o r  6 9 . 6^^ ) 
i s  composed i n  e x a c t l y  t h e  same way, f o r  example :
And 'J^us t o  £ r a y s e  i n  yat  p l a c e  /  Cure p r o p h e t t i s
c o m p e l l i s  ( 1 . 8 7 )
You a r t e  combered i n  C u r s t n e s s e  /  And p a r i s  t o  f i s
p o s t e  ( 1 .1 7 1 )
Woo s c h a l l  I  w i rk e  ye /  away bu t  you wende ( 1 .1 7 6 )
But what t a u g h t  he  f a t  tyme,  /  Swilk A e s  a s  fou
t e l l e s  (1 . 8 5 )
O c c a s i o n a l l y  t h e  l i n e  a p p e a r s  t o  ex te n d  t o  t h r e e  s t r e s s e s
- l o ­
i n  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e ,  and i n  a  few i n s t a n c e s  t o  t h r e e  
s t r e s s e s  i n  t h e  second  h a l f - l i n e ,  w i t h  a  v iew  p e r h a p s  t o  
c r e a t i n g  an o c c a s i o n a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e g u l a r  f o u r - s t r e s s  
rhy thm  o f  t h e  l i n e , ^ ^ ^ ^  f o r  example;
For  j b r a y t o u r e s  t_yte w i l l  I  p a y n t e ,  fe  t r e w f e  f o r  t o
t r i s t e  (1 . 6 )
S i r ,  I  mene of  no m a l i c e  /  But m i r t h e  meve I  m u s te  ( 1 .1 7 5 )
In  some l i n e s  on t h e  o t h e r  hand  i t  a p p e a r s  t h a t  a d d i t ­
i o n a l  a l l i t e r a t i n g  words a r e  p u r e l y  o r n a m e n t a l ,  o r  p e r h a p s  
t h e i r  o c c u r r e n c e  i s  m ere ly  f o r t u i t o u s ,  f o r  t h e y  do n o t  t a k e  
a  c h i e f  s t r e s s  i n  t h e  l i n e ,  f o r  example ;
And w i l l  n o 3t  s e s s e  f o r  ou re  sawes /  Tp synke  po i n
synne  (1 . 1 0 0 )
Such i s  t h e  p o e t ' s  d e s i r e  t o  h a v e  f o u r  a l l i t e r a t i n g  
s y l l a b l e s  i n  each l i n e  t h a t  on o c c a s i o n  he  a p p e a r s  t o  
a l l i t e r a t e  on a  p r e f i x  r a t h e r  t h a n  on a  s t e m ,^ ^ ^ )  f o r  example ;
( V ) n d i r  ye r y a l l e s t  r o y e  o f  r e n t e  and renowne ( 1 . 1 )
For  he  p e r v e r t i s  o u re  p e p u l l  /  f a t  p r o u e s  h i s  p r e c h y n g
(1. 113)
I t  i s  a l s o  n o t i c e a b l e  t h a t  i n  some l i n e s  i n i t i a l  fo rm s 
o f  a d d r e s s ,  e x c l a m a t i o n s ,  e t c .  a p p e a r  t o  be c o n s i d e r e d  a s  
f a l l i n g  o u t s i d e  t h e  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  fo r m a t  o f  t h e  
l i n e ,  t a k i n g  p e r h a p s  a  s e c o n d a ry  c h i e f  s t r e s s ;
For  I  haue  t y t h a n d i s  t o  t e l l e .  /  3 a ,  som t r e s o u n e  I
t r o w e  ( 1 . 1 6 0 )
S a y , a r  je  p l e s i d  o f  t h i s  p r i c e  /  He p r e c e s  t o  p r e s e n t
( 1 . 2 3 0 )
What .' demes you t i l l  o u re  dukes  /  T h a t  d o o le  s c h u l d e
be d i g h t  ( 1 . 1 8 4 )
Goode s i r , be tow ard  y i s  tyme /  And t a r i e  n o g h t  my
t r a c e  ( 1 .1 5 9 )
T h e re  a r e  a l s o  a  few s i m i l a r  c a s e s  where  a  n o n - a l l i t e r a t i n g  
word a p p e a r s  t o  t a k e  such a  s e c o n d a r y  c h i e f  s t r e s s  i n  t h e  
l i n e , f o r  example ;
Where t a b i l l i s  f u l l  o f  t r e s o u r e  l a y  /  To t e l l e  and
t o  t r y e  ( 1 . 7 2 )
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I n  a l l  t h e  r e m a in i n g  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e  ( w i th  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  i n c o m p l e t e  1 .2 6 8 )  a l l i t e r a t i o n  o c c u r s  i n  
c o n n e c t i o n  w i th  e i t h e r  two o r  t h r e e  o f  t h e  f o u r  s t r e s s e d  
s y l l a b l e s .  The most f r e q u e n t  t y p e  x a / a a  o c c u r s  i n  18 l i n e s  
( 1 0 . 7>o), f o r  example:
For  t r u l y  'you m oste  l e r n e  vs /  That  1 os e l l  t o  l a c h e  ( 1 .2 5 3 )  
Among o t h e r  t y p e s  a r e :
a a / a x :  For  o f  a l s  m e k i l l  mony he  made me d e l a y  ( 1 .2 4 4 )  (8  l i n e s )
/ / . / 
x a / a x :  But v t t i r  so t h y  l a n g a g e  /  T ha t  you l e t t e  n o g h t  Yare
b l y s  ( 1 . 2 0 4 ) ( 1  l i n e )
a a / x a : Abide  i n  ray b l y s s i n g ,  /  And l a t e  y o u r e  b r e s t e  ( 1 .2 6 9 )
(3 l i n e s )
a a a / a x : Pounce P i l a t t  o f  t h r e  p a r t i s  /  'Tan i s  my p r o p i r  name
( 1 • 15)
T h ere  a l s o  a p p e a r s  t o  be one example o f  a  complex t y p e : ^ ^ ^ ^
a b b / a b b : The w h i lk e  yat I  k i s s e .  /  f a t  comes w èle  ye ,  c o r i o u s ,
I  c l e e p e  ( 1 .2 5 8 7
The p o e t  shows g r e a t  s k i l l  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  t h e
ob v io u s  c o n f l i c t  which e x i s t s  i n  t h e  u s e  o f  an i n t e n s e l y
a r t i f i c i a l  v e r s e  form i n  d r a m a t i c  s i t u a t i o n s  which
r e q u i r e  l i v e l y  and r e a l i s t i c  d i a l o g u e .  He d oes  t h i s
p r i n c i p a l l y  by a p p o r t i o n i n g  t h e  l i n e  be tw een  two s p e a k e r s  and
by i n t r o d u c i n g  v a r i o u s  p a u s e s  i n t o  t h e  l i n e :
( P i l a t u s )  What comes h e  f o r e ?  ( J a n i t o r )  I  kenne
hym n o g h t ,  b u t  he  i s  c l a d d e  i n  a  cope (1 . 1 9 9 )
Of w erke ,  s i r , y a t  h a t h  w r e t t h i d  30U, /  I  w o t t e  what
I  meene ( 1 .2 1 4 )
T hese  m ethods  c l e a r l y  t a k e  p r e f e r e n c e  i n  t h e  o c t a v e  t o  t h e
u s e  o f  enjambment,  which i s  o f  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e :
Tat same Oyneraent, I  s a i d e ,  /  Might same h a u e  bene s o l d e
For  s i l u e r  penys  i n  a sowme /  T hre  h u n d e r e t h ,  and fy n e ;
(11. 141- 2)
The p o e t  makes h i s  t a s k  a d d i t i o n a l l y  d i f f i c u l t  i n  t h i s  
r e s p e c t  by a d o p t i n g  a  f u r t h e r  a l l i t e r a t i v e  t e c h n i q u e ,  t h e  
l i n k i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  l i n e s  ab o f  t h e  o c t a v e  i n  g rou p s  o f  
two by a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  same a l l i t e r a t i v e  s o u n d . (^7)
For 8one h i s  l i f f e  s h a l l  he  l o s e  /  Or l e f t  be f o r  l ^ e
Tat l o w t e s  n o 7t  t o  me l o w l y  /  Nor l i s t e  n o s t  t o  l e e r e
-  (1 1 .2 T -2 )
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I t  i s  a  r e m a r k a b le  t e c h n i c a l  a c h iev e m e n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  
p o e t  t h a t  h e  manages t o  a c h i e v e  t h i s  l i n k i n g  i n  a lm o s t  e v e r y  
l i n e  o f  t h e  o c t a v e ,  t h e  e x c e p t i o n s  b e in g  s t .  1 0 , 1 1 . 133- 4 ;
S t .  1 3 ,  1 1 .1 6 9 - 7 0 - 1 ;  1 7 4 - 5 - 6 ;  s t .  20, 1 .2 6 8  ( a  d e f e c t i v e  l i n e ) .
A l l  t h e  m e t r i c a l  t e c h n i q u e s  o b se rv e d  i n  t h e  o c t a v e  c o n t i n u e  
i n t o  t h e  cauda  of  t h e  s t a n z a  w i th  o n ly  s l i g h t  v a r i a t i o n s ,  f o r  
each o f  t h e  s i x  l i n e s  i s  ba sed  on t h e  same p r i n c i p l e  o f  a l l i t ­
e r a t i o n  r e i n f o r c i n g  m e t r i c a l  s t r e s s .  A l l  t h e  l i n e s  ( w i t h  
t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h r e e )  have  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s .
64 l i n e s  ( o r  50 . 7^0 h a v e  t h e  same t h r e e  a l l i t e r a t i v e  s o u n d s ,  
f o r  example :
A l l  pamme f o r  ye  pæne we bepeke  3ou ( 1 .1 2 6 )
For j t y t h a n d i s  f u l l  ; trew can I  ; t e 7 l e  ( 1 .1 7 8 )
The r e m a in i n g  t h r e e  l i n e s  a r e  so h e av y  w i t h  a l l i t e r a t i o n  t h a t  
t h e y  c o u ld  be s a i d  t o  h a v e  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  
t h r e e ,  f o r  example:
T i l l e  hym, bo t  3e h a s t e l y  hym h ang  ( 1 .2 5 0 )
In  t h e  r e m a in i n g  l i n e s  two o f  t h e  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e d  
s y l l a b l e s  a l l i t e r a t e ' :
x a a  (48 l i n e s ,  38^0,  e . g .  1 . 2 5 2 :  Bu t ,  J u d a s ,  we t r e w l y  ye
t r a s t .
a x a  (3 l i n e s )  e . g .  1 . 5 1 :  For he  k e n n es  f o l k e  hym f o r  t o  p i l l .
/ / *
a a x  (6 l i n e s )  e . g .  I . I 3 6 : For  o f  h i s  p e n y s  p u r s e r  was I .
Of t h e  w hole ,  o n l y  two l i n e s  l a c k  such  s t r u c t u r a l  
a l l i t e r a t i o n :
My b l i s s i n g ,  s o n e ,  ha u e  you f o r t h y  ( 1 .2 2 1 )
Go f o r t h e ,  f o r  a  t r a y t o u r e  a r  3e ( 1 .2 6 4 )
As i n  t h e  o c t a v e ,  t h e  l i n e s  o f  t h e  cauda  a r e  s k i l f u l l y  
b ro k en  up i n t o  d i a l o g u e :
( j u s  M il)  Be l y g h t  y an .  /  ( J u d a s )  3 i s ,  l a t t e  me a l l o n e
( 1 . 276)
In  t h e  c au d a ,  h ow ever ,  enjambment i s  u s e d  much more f r e q u e n t l y ,  
w i th  t h e  p u r p o s e ,  i t  would seem, o f  v a r y i n g  t h e  l i n e  and 
f r e e i n g  i t  from c o n s t r a i n t ,  f o r  example :
And s a i s  ya t  h e  s i t t a n d e  be s c h a l l
In  h i ^  h e u e n ,  f o r  f e r e  i s  h i s  h a l l  ( 1 1 . 5 3 - 4 ) .
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In  t h e  caud a  a l s o  l i n e s  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n  
g roups  o f  tw o ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  s u s t a i n e d  w i t h  any  r e g ­
u l a r i t y .  I n  o n ly  two s t a n z a s  ( l  and 6 ) t h e  l a s t  two l i n e s  
o f  t h e  o c t a v e  a r e  so l i n k e d  t o  t h e  c aud a ,  bu t  t h e  most f r e q u e n t  
l i n k  i s  be tw een  t h e  two l a s t  l i n e s  of  t h e  s t a n z a  (6 l i n e s )  e . g .
Sen le  b e r e  of  bewte ye b e l l
E L y th e ly  s c h a l l  we bowe a s  3e b id d e  (1 1 . 195- 6 )
I n  f o u r  s t a n z a s  t h e  f i r s t  two l i n e s  o f  t h e  c a u d a  a r e  so l i n k e d :
\  I  /  /
A, goode s i r ,  t a k e  t e n t e  t o  my t a l k y n g  y i s  j ^ d e .
For t y t h a n d i s  f u l l  t r e w  can  I  t  A l e  ( 1 1 . 1 7 7 - 8 ) .
In  t h r e e  o t h e r  i n s t a n c e s ,  how ever ,  t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n k i n g
o f  l i n e s  o c c u r s  e l s e w h e re  i n  t h e  s t a n z a .
As h a s  been  i n d i c a t e d  above  ( p . 9 ) ,  i u  t h i s  p l a y  t h e  l o n g  
l i n e  i s  form ed on t h e  b a s i s  o f  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  ( w i th  few 
e x c e p t i o n s ) .  The rhythm of  t h e  l i n e  depends  f o r  t h e  most  
p a r t  on t h e  a c c e n t u a t i o n  of  t h e s e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  which 
a r e  i n  most  c a s e s  p o i n t e d  by a l l i t e r a t i o n .  The r e m a in i n g  
s y l l a b l e s  i n  t h e  l i n e  a r e  t h u s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e s e  c h i e f  
s t r e s s e s  i n  v a r i o u s  d e g r e e s .  T hese  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  v a ry  
c o n s i d e r a b l y  i n  number i n  s u c c e s s i v e  l i n e s ,  and  a l t h o u g h  t h e  
s y l l a b i c  v a l u e  t o  be a c c o rd e d  t o  f i n a l  u n s t r e s s e d  - e  i n  p o e t r y  
o f  t h i s  p e r i o d  h a s  been d i s p u t e d ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  p o s s i b l e  
t o  see  t h a t  i n  t h i s  p l a y  be tween one ,  two and t h r e e  u n s t r e s s e d  
s y l l a b l e s  o c c u r  i n  a lm os t  e v e ry  c o m b in a t io n  w i t h  t h e  c h i e f  
s t r e s s e s  i n  each  h a l f - l i n e . A s  a  b a s i c  p r i n c i p l e ,  
however ,  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  u s u a l l y  c o n t a i n s  a  l a r g e r  number 
of  s y l l a b l e s  t h a n  t h e  second  h a l f - l i n e .  The l i n e  t h u s  does  
n o t  depend upon  s y l l a b l e  c o u n t ,  f o r  a b o u t  h a l f  t h e  l i n e s  o f  
t h e  o c t a v e  a p p e a r  t o  c o n s i s t  o f  t w e l v e  s y l l a b l e s ,  w i t h  con­
s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  s u c c e s s i v e  l i n e s ,  some c o n t a i n i n g  e l e v e n  
and t h i r t e e n  s y l l a b l e s ,  and o t h e r s  w i th  a s  few a s  t e n  o r ,  i n  
one c a s e ,  a s  many a s  e i g h t e e n  s y l l a b l e s .  Thus w h i l e  t h e  b a s i c  
rhythm o f  t h e  l i n e  i s  f i x e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o u r  
c h i e f  s t r e s s e s  and w i t h i n  t h a t  fo rm a t  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  
i s  a p p a r e n t l y  p e r m i s s i b l e  i n  t h e  number and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  i n  t h e  f i r s t  
h a l f - l i n e  c e r t a i n  r h y th m ic  t y p e s  t e n d  t o  r e c u r  w i t h
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some f r e q u e n c y :
x x x / x x /  : e . g .  To me b e t  a u gh t  i s  ye t e n t  ( l . 5 a )  (35 l i n e s )
(7 s y l l a b l e s )
x / x x x / x  : e . g .  Thy g l y f f t y n g  i s  so grymly ( 1 .1 5 8 a )  (19
l i n e s )  (7 s y l l a b l e s )  
x x x / x / x  : e . g .  For  o f  a l s  m e k i l l  mony ( 1 .2 4 4 )  (14 l i n e s )
(7 s y l l a b l e s )
x / x x x / x x  : e . g .  The dubbyng o f  my d i n g n i t e  ( 1 . 7 a )  (9 l i n e s )
(8  s y l l a b l e s )
x x x / x x x /  : e . g .  Wher he  i s  t h r y n g a n d  i n  ye t h r a n g  (1 . 256a)
(8  l i n e s )  (8 s y l l a b l e s )
The second  h a l f - l i n e s  on t h e  o t h e r  hand a r e  g e n e r a l l y  f a r  
more r e g u l a r ,  and one rhythm i s  o f  p a r t i c u l a r l y  h i g h  f r e q u e n c y ,  
o c c u r r i n g  i n  116 l i n e s :
x / x x /  : e . g .  ( a )  Ay s t i l l  i s  so s t r a n g e  ( 1 .4 9 b )  (5
s y l l a b l e s )  ( s t r a n g e  rhymes w i t h  wTong, l a n g e , 
f a n g , and i t  would seem t h e r e f o r e  t h a t  f i n a l  
u n s t r e s s e d  - e  i n  rhyme h a s  no s y l l a b i c  v a l u e ,  
a l t h o u g h  t h i s  does  n o t ,  o f  c o u r s e ,  c l a r i f y  i t s  
t r e a t m e n t  i n . i n t r a l i n e a r  p o s i t i o n .
(b )  To b a y l l  w i l l  h r^m br^mg (1 .1 1 7 b )
The t y p e  o f  s e c o n d a r y  f r e q u e n c y  i s  x / x x x /  (6 s y l l a b l e s ) ,  
o c c u r r i n g  i n  13 l i n e s ,  e . g .
And c o u n te d  n o ^ t  y er  by (1 .7 4 b )  ( y e rb y  rhymes 
w i t h  t r y e , p l y e , m a i s t r i e , a g a i n  i n d i c a t i n g  t h e  
l a c k  of  s y l l a b i c  v a l u e  o f  f i n a l  - e ) .
R em ain ing  l i n e s  a g a i n  o f f e r  many d i f f e r e n t  rh y th m s .
In  t h e  l i n e s  o f  t h e  cauda  a l s o  one t y p e  o f  rhy thm  o c c u r s  
v e r y  f r e q u e n t l y  (48  l i n e s )  (8  s y l l a b l e s )  : 
x / x x / x x /  : e . g .  And what ya.t me t a u g h t  was v n t i l l  ( 1 .1 3 7 )
But J u d a s ,  a  k n o t t  f o r  t o  k n y t t  ( 1 .2 3 3 )
A v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  i n  t h e  cauda  c o n t a i n s  
e i g h t  s y l l a b l e s ,  a l t h o u g h  t h e  number v a r i e s  u s u a l l y  between 
s e v e n  and n i n e .  Some l i n e s ,  however ,  c o n t a i n  s i x ,  t e n  and 
e l e v e n  s y l l a b l e s .  Many d i f f e r e n t  rhy thm s a g a i n  o c c u r ,  
i n c l u d i n g :
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/ x x x / y x /  ; e . g .  3a ,  and i f  v s  m y s t i r  t e  m e l l  (1 . 1 9 4 ) (5 l i n e s )
x / x x / x x x /  ; e . g .  And ^ i s  t o  d i s c o v e r  was my s k i l l  ( 1 .1 3 5 )
(3 l i n e s )
x x x / x / x x /  : Vnto h i s  body brew 3e no b a l e  (1 . 290) (1 l i n e )
From t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t r i c a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  t h e  u s e  o f  a 
b a s i c a l l y  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  l o n g  l i n e  t h e  p l a y  h a s  much 
i n  common w i t h  t h e  l o n g  unrhymed poems o f  t h e  A l l i t e r a t i v e  
R e v iv a l  o f  t h e  W es te rn  School  (1 3 4 0 -1 4 5 0 ) ,  m a in ly  composed in  
West M id lan d ,  and a n a l y s e d  by Oakden i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  
i n  h i s  book.  A l l i t e r a t i v e  P o e t r y  i n  M iddle  E n g l i s h . Among 
t h e s e  a r e  such  works a s  The A le x a n d e r  Fragm ents  A and E , The 
Wars o f  A l e x a n d e r , W i l l iam  o f  P a l e r n e , J o s e p h  o f  A r i m a t h i e ,
The P e s t r u c t i o n  o f  T r o y , The S ie g e  o f  J e r u s a l e m , P i e r s  
Plowman, P a t i e n c e , P u r i t y , S i r  Gawain and t h e  Green F n ig h t  
and Morte  A r t h u r e ^ ^  ^
More p a r t i c u l a r l y ,  how ever ,  i n  t h e  u s e  o f  s t a n z a  fo rm ,  
t h e  p l a y  r e s e m b l e s  t h e  N o r th e r n  and S c o t t i s h  poems o f  t h e  
N o r t h e r n  A l l i t e r a t i v e  R e v i v a l ,  a l s o  d i s c u s s e d  by Oakden, and 
r e p r e s e n t e d  by works r a n g i n g  i n  d a t e  from c .1 3 5 0  (The P i s t i l l  
o f  S u s a n ) t o  c .1 5 5 3  (A P l e a s a n t  S a t i r e ) .
O akden’ s d e t a i l e d  a n a l y s i s  h a s  shown t h a t  b o th  t h e s e  
s t y l e s  r e p r e s e n t  s u r v i v a l s  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  v e r s e  of  t h e  
Old E n g l i s h  p e r i o d ,  a l t h o u g h  m o d i f i e d ,  p a r t i c u l a r l y  by t h e  u s e  
o f  rhyme and s t a n z a  form. Among o t h e r  changes  i n t r o d u c e d  
i n t o  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  t h r o u g h o u t  t h e  M idd le  E n g l i s h  p e r i o d ,  
Oakden o b s e r v e s  t h e  i n f r e q u e n c y  of  enjambment;  t h e  i n c r e a s e d  
l e n g t h  o f  t h e  l o n g  l i n e ,  and t h e  f r e q u e n c y  o f  e x te n d e d  h a l f ­
l i n e s ;  and t h u s  c e r t a i n  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  rhy thm  o f  t h e  
l o n g  l i n e  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n . t h e  number o f  u n s t r e s s e d  
s y l l a b l e s .  T h e r e  was a l s o  a  movement to w a r d s  e x c e s s i v e  
a l l i t e r a t i o n ;  t o w a rd s  a l l i t e r a t i o n  on i d e n t i c a l  r a t h e r  t h a n  
d i f f e r e n t  v o w e l s ,  and to w a rd s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a  l a r g e r  
number o f  c o n s o n a n t a l  g ro u p s .
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S in c e ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ,  no r e c o r d  r e m a in s  o f  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  which  l e d  t o  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  York p l a y s ,  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c i t y  o f  York i s  s u b s t a n t i a t e d  f o r  
t h e  most  p a r t  by e n t r i e s  i n  t h e  L i b e r  d i v e r s o ru m  memorandorum 
C i v i t a t e m  E bor .  t a n g e n t i u m ^^^) which  d a t e  from 1376.  In  t h i s  
y e a r  a  r e c o r d  r e f e r s  t o  t h e  s t o r a g e  of  Corpus C h r i s t i  p a g e a n t s ,  
and a  c h a r g e  o f  two s h i l l i n g s  "de uno t e n e m e n t s ,  i n  quo t r è s  
p a g i n e  C o r p o r i s  C h r i s t i  p o n u n t u r ,  p e r  annum". S e l l e r s  t h o u g h t  
t h a t  t h i s  e n t r y  " p r o v e s  c o n c l u s i v e l y  t h a t  t h e y  were  an a n c i e n t  
i n s t i t u t i o n  even a t  t h a t  e a r l y  d a t e " . ^ ^ ^ )  T hat  t h e  p l a y s  were  
a l r e a d y  l o n g  e s t a b l i s h e d  a t  t h i s  t im e  does  n o t  f o l l o w ,  however ,  
from t h i s  p a r t i c u l a r  r e c o r d ,  a l t h o u g h  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p l a y s  
a t  t h i s  p e r i o d  i s  c o n f i rm ed  by a n o t h e r  r e c o r d  o f  1378 i n  which 
c e r t a i n  f i n e s  i n c u r r e d  by t h e  Bakers  would be p a i d ,  h a l f  t o  t h e  
c i t y  chamber ,  h a l f  "a  l a  pagyn de d i t z  p e s t o u r s  de Corpus 
C h r i s t i " . B y  1394 t h e  p l a y s  a r e  s a i d  t o  be g iv e n  a t  
s t a t i o n s  " a n t i q u i t u s  a s s i g n a t i s " . ^ ^ ^ )  S m i t h ' s  v iew  t h a t  t h e  
c y c l e  d a t e s  f rom a p e r i o d  a s  e a r l y  a s  13 40-50  h a s ,  however ,  
n e v e r  been  e f f e c t i v e l y  c h a l l e n g e d .
One e n t r y  i n  t h e  York r e c o r d s  s i n g l e d  ou t  and p r i n t e d  by 
Smith  i n  h e r  e d i t i o n  o f  t h e  p l a y s  ( i n t r o ,  p p . x i x - x x v i i ) ha s  
f o r  many y e a r s  been  c o n s i d e r e d  o f  m a jo r  i m p o r t a n c e  i n  e s t a b ­
l i s h i n g  s o m e th in g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p l a y s .  T h i s  i s  an 
*Ordo p a g in a ru m  l u d i  C o r p o r i s  C r i s t i  tem po re  W i l l e l m i  Alne 
H a i o r i s  anno r e g n i  R e g is  K e n r i c i  q u i n t i  p o s t  conques tum  A n g l i e  
t e r c i o  c o m p i l a t u s  p e r  Rogerum B ur ton  C le r icu m  Communem i n  anno 
dom in i  m i l l e s i m o  c c c c x v ^ ^ " ,  and s ig n e d  RB ( f . 2 5 2 v ,  new 
n u m b e r in g .  Book A/Y).
F i f t y - o n e  p l a y s  a r e  r e c o r d e d  a t  t h i s  p e r i o d .  T h e re  i s  a  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  each  i n  L a t i n ,  and s e t  a g a i n s t  e ach  one i s  
t h e  name o f  t h e  c r a f t  o r  c r a f t s  a s s o c i a t e d  w i t h  them. These  
names h ave  been  a l t e r e d  f r e q u e n t l y  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  
a p p a r e n t l y  vn.th a  v iew  t o  k e e p i n g  t h e  l i s t  c o n t i n u a l l y  up t o  
d a t e ,  and i t  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  have  been  u s e d  by t h e  town 
a u t h o r i t i e s  t o  r e c o r d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  p l a y s .
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F o l l o w i n g  a  l i s t  o f  t o r c h e s  and a s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  
o r d e r  o f  c r a f t s  i n  t h e  Corpus C h r i s t i  p r o c e s s i o n  ( n o t e d  by 
S t e v e n s  and D o r r e l l , p . 4 5 ) ,  a  P r o c la m a c io  l u d i  and a  second  
l i s t  o f  57 p l a y s  i s  s e t  do^wn, a g a i n  w i t h  names o f  c r a f t s  and a 
v e r y  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  each  p l a y ’s c o n t e n t .  The second  
l i s t  i s  u n d a t e d ,  b u t  s i g n e d  by B u r t o n . S i n c e  h i s  c l e r k s h i p  
e x te n d e d  from 1 4 1 5 - 1 4 5 6 , i t  must have  been  com pi led  on some 
o c c a s i o n  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e s e  d a t e s ,  and i t  i n d i c a t e s  t h a t  
a  g r e a t  d e a l  o f  r e d i s t r i b u t i o n  and r e d i v i s i o n  o f  t h e  p l a y s  must 
h av e  t a k e n  p l a c e  a t  t h i s  p e r i o d .
The s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t  o f  t h e  p l a y s  c o r r e s p o n d s  more 
c l o s e l y  w i t h  t h e  f i r s t  l i s t  t h a n  t h e  seco n d ,  t h e  v a r i a t i o n  
b e tw een  t h e  48 p l a y s  o f  t h e  m a n u s c r i p t  and t h e  51 p l a y s  o f  t h e  
f i r s t  l i s t  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  a l t e r a t i o n s  o u t s i d e  t h e  P a s s i o n  
G r o u p . T h e  two l i s t s  and o t h e r  York r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  p l a y s  were f r e q u e n t l y  t h e  s u b j e c t  o f  a l t e r a t i o n  a s  t h e  
p a r t i c u l a r  n e ed  a r o s e ,  b e in g  r e a s s i g n e d ,  d i v i d e d  o r  amalgamated  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  a t  any  one t im e  of  t h e  
c r a f t  g u i l d s  o f  York .  Some p l a y s  were p r o b a b l y  composed 
e s p e c i a l l y  f o r  c r a f t s  coming i n t o  p ro m in e n c e ,  and o t h e r s  had  t o  
be d i s c a r d e d  by p o o r e r  g u i l d s .  F in a n c e  was t h u s  o f t e n  t h e  
m a jo r  f a c t o r  i n  t h e s e  c h a n g e s ,  f o r  s u r v i v i n g  a c c o u n t s  i n d i c a t e  
t h a t  heav y  c o s t s  were  i n v o lv e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  p l a y s  and i n  
m a i n t a i n i n g  t h e  p a g e a n t  wagons,  and a l l  e x p e n d i t u r e  had  t o  be 
b o rn e  by t h e  g u i l d  o r  g u i l d s  r e s p o n s i b l e  f o r  each  p a g e a n t .
T h ere  h a s  been c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  among c r i t i c s  f o r  
many y e a r s  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  which t h e  f i r s t  l i s t  may be 
r e l i e d  on a s  a  r e c o r d  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  p l a y s  i n  
1 41 5 ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  some d e s c r i p t i o n s  a r e  v e r y  s h o r t ,  b e i n g  
i n  some c a s e s  r e s t r i c t e d  t o  a  l i s t  o f  t h e  p e r s o n s  o f  t h e  p l a y .  
The a c c u r a c y  o f  t h i s  l i s t  h a s  been  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  by 
s e v e r a l  w n - i te r s ,  p r i n c i p a l l y  Grace F rank  and M ar ie  G. L y le ,  
b o t h  o f  whom were  c o n v in c ed  t h a t  no g r e a t  r e l i a n c e  c o u ld  be 
p l a c e d  upon i t . ^ ^ ^ ^  Most r e c e n t l y  Alan H. N e lson  h a s  r a i s e d  
an  even more f u n d a m e n ta l  o b j e c t i o n .  On t h e  b a s i s  o f  
p r e l i m i n a r y  work by M a r t in  S te v e n s  and h i s  own c a l c u l a t i o n s  o f
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t h e  t i m e - s c a l e  i n v o l v e d  i n  t h e  p e r fo rm a n c e  a t  a  number o f
s t a t i o n s  o f  t h e  whole  c y c l e  on a  s i n g l e  d ay ,  he  i n t e r p r e t s
B u r t o n ’s two l i s t s  from t h e  c o n t e x t  i n  which  t h e y  a p p e a r  as
f o r m in g  p a r t  o f  t h e  o r d i n a n c e s  " f o r  a p r o c e s s i o n  and n o t  f o r  a
l e n g t h y  t r u e - p r o c e s s i o n a l  p l a y " .  R e c o g n i s in g  t h a t  B u r t o n ' s
f i r s t  1415 l i s t  p r o v i d e s  " d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s "  o f  i n d i v i d u a l
p a g e a n t s  "many o f  which i n v o lv e d  a c t i o n s  and even s p e e c h e s " ,
h e  s u g g e s t s  t h a t  " d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  march"  o f  t h e
p r o c e s s i o n  " a c t i o n s  o f  some d u r a t i o n  were p r e s e n t e d  on t h e
p a g e a n t s " ,  b u t  t h e s e  p r o c e s s i o n a l  ’p l a y s ’ "must have  been
e x t r e m e l y  b r i e f ,  q u i t e  u n l i k e  t h e  h a l f - h o u r - l o n g  p l a y s  i n  t h e
P a s s i o n  s e q u e n c e  o f  t h e  e x t a n t  York c y c l e  m a n u s c r i p t " .  He t h u s
c o n c l u d e s  " t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f i f t e e n t h  and s i x t e e n t h
c e n t u r i e s  York had two d i s t i n c t  Corpus C h r i s t i  p l a y s :  t h e
p r o c e s s i o n  o f  p a g e a n t s  on t h e  one hand;  and t h e  d r a m a t i c  c y c l e
on t h e  o t h e r .  The c y c l e  must have  been p r e s e n t e d  a t  a  s i n g l e
s i t e  w i t h i n  t h e  c i t y  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p a g e a n t  
C SI ^p r o c e s s i o n " . ^  '
Mr. N e l s o n ’s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  York r e c o r d s  t h u s  l e a d s  
him t o  s u g g e s t  t h a t  a  second  c y c l e  o f  p l a y s  e x i s t e d  a t  York i n  
1 4 1 5 , t h a t  i t  was p e r fo rm e d  e a r l i e r  on Corpus C h r i s t i  d ay ,  and 
t h a t  i t  d e a l t  w i t h  t h e  same wide r a n g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a s  t h e  
c y c l e  p l a y ,  from t h e  C r e a t i o n  t o  t h e  Judg m en t ,  a l t h o u g h  i n  a  
much a b b r e v i a t e d  form. S ince  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  t e x t  o f  t h e s e  
p l a y s  t h e i r  e x i s t e n c e  and t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  c y c l e  p l a y s  i s  
u n c e r t a i n ,  i t  i s  p r o p o s e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  which  f o l l o w  t o  
t r e a t  B u r t o n ’ s l i s t s  a s  t h e y  h av e  u s u a l l y  been  i n t e r p r e t e d ,  a s  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c y c l e  p l a y s .  B e a r in g  i n  m ind ,  h ow ever ,  
t h a t  B u r t o n ’s l i s t s  may w e l l  be i n a c c u r a t e  i n  m in o r ,  b u t  n o t  
i n  m a j o r  d e t a i l s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e y  must  be t r e a t e d  w i t h  
some c a u t i o n  i n  o f f e r i n g  e v id e n c e  o f  r e v i s i o n  i n  t h e  c y c l e .
Thus t o  t a k e  f i r s t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y .  
B u r t o n ’s f i r s t  l i s t  r e c o r d s :  P y l a t u s ,  Cayphas ,  duo m i l i t e s , 
t r è s  J u d e i ,  J u d a s  v e n d en s  Jesum ( S t e v e n s  and D o r r e l l  n o t e  t h a t  
t h e  l a s t  t h r e e  words a r e  added " i n  a n o t h e r  hand"  ( f n . 3 6 , p * 4 6 ) ) .  
T h i s  d e s c r i p t i o n  p l a i n l y  does n o t  r e c o r d  a c c u r a t e l y  t h e  p l a y
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s e t  down i n  t h e  m a n u s c r ip t  f o r  t h e r e  i s  no m en t io n  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  J a n i t o r ,  a p e r s o n a g e  C r a ig  b e l i e v e s  t o  have  been  
"o f  s u f f i c i e n t  comic im p o r ta n c e  t o  have  been  l i s t e d  i f  such  a 
c h a r a c t e r  had  be longed  t o  t h e  p l a y  when B ur ton  d e s c r i b e d  i t " . ^ ^ ^ ^
The l i s t  a l s o  f a i l s  t o  i n c l u d e  t h e  c h a r a c t e r  o f  Annas,  bu t  t h e  
t h r e e  Jews may be t h e  t h r e e  d o c t o r s  who have  s p e a k i n g  p a r t s  i n  
t h e  p l a y  (S m i th ,  s i m i l a r l y  B r a m p t o n , (53) ü s t s  o n ly  tw o ) .  The 
o m is s io n  o f  Annas cou ld  m e r e ly  be an o v e r s i g h t  on B u r t o n ' s  p a r t ,  
a l t h o u g h  h i s  r o l e  i n  t h e  C o n sp i r a c y  i s  a lm o s t  a s  i m p o r t a n t  a s  
t h a t  o f  C a i a p h a s . ( 5 4 )  I f , a s  Mr. Ne lson  s u g g e s t s .  B ur ton  i s
d e s c r i b i n g  a  s h o r t  p r o c e s s i o n a l  p l a y  r a t h e r  t h a n  t h e  p l a y  which 
formed p a r t  o f  t h e  c y c l e  a s  a  whole (and which h e  s u g g e s t s  was 
p e r fo rm ed  l a t e r  i n  t h e  day) i t  would seem t o  f o l l o w  a s  a  g e n e r a l  
p r i n c i p l e  t h a t  b o th  d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
C o n s p i r a c y  would have  i n v o lv e d  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h e  same p e r s o n ­
a g e s ,  o t h e r w i s e  p e r f o r m e r s  cos tum ed,  p resu m ab ly  a t  some e x p e n s e ,  
f o r  t h e  p r o c e s s i o n  would have  had  no p a r t  i n  t h e  l a t e r  c o m p le te  
d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n ,  and more i m p o r t a n t ,  c h a r a c t e r s  w i th  m a jo r  
r o l e s  i n  t h e  c y c l e  p l a y  ( such  a s  Annas and t h e  J a n i t o r )  would h a v e  
no p l a c e  i n  t h e  p r o c e s s i o n .  I t  f o l lo w s  t h e r e f o r e  t h a t  B u r t o n ' s  
l i s t  o f  names sh ou ld  be e q u a l l y  v a l i d  f o r  e i t h e r  t h e  p r o c e s s i o n a l  
p l a y  o r  t h e  c y c l e  p l a y .
But B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C o n s p i r a c y  i n  1415 e x c l u d e s  
two c h a r a c t e r s  w i th  m a jo r  r o l e s  i n  t h e  c y c l e  p l a y  r e c o r d e d  i n  t h e  
m a n u s c r i p t  o f  1450-40 .  I t  may be a rg u e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  l i v e l y  
e p i s o d e  o f  J u d a s  and h i s  c o n f r o n t a t i o n  w i th  t h e  J a n i t o r  a t  P i l a t e ' s  
g a t e  i s  an i n t e r p o l a t i o n  i n t o  t h a t  p l a y  o f  l a t e r  d a t e  t h a n  B u r t o n ' s  
l i s t .  T h i s ,  however ,  canno t  be t h e  c a s e ,  f o r  a s  h a s  been demon­
s t r a t e d ,  t h e  p l a y  i s  composed th r o u g h o u t  i n  t h e  same s t a n z a  form 
and i n  an a l l i t e r a t i v e  s t y l e  which employs m e t r i c a l  t e c h n i q u e s  o f  
some c o m p l e x i t y .  The J a n i t o r  e p i s o d e ,  a l t h o u g h  f a r  more v i g o r o u s  
i n  i t s  l a n g u a g e  t h a n  much o f  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  c o l o u r f u l  v i l i f i c a t i o n  and abuse  o f  J u d a s  by t h e  J a n i t o r ,  
i s  m e t r i c a l l y  s p e a k in g  no d i f f e r e n t  i n  i t s  s t y l e  from t h e  r e s t  o f  
t h e  p l a y ,  and t h e r e  seems t h e r e f o r e  no v a l i d  g round f o r  a ssu m ing  
t h a t  t h i s  e p i s o d e  d id  n o t  form an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  pl&y from 
t h e  t im e  o f  i t s  c o m p o s i t io n .  Thus t h e  e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  l i s t
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and t h e  m e t r i c a l  e v id e n c e  t a k e n  t o g e t h e r  p o i n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y  as  r e c o r d e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t  o f  1430-40  
i s  a  new c o m p o s i t i o n ;  t h a t  i s  t o  sa y ,  a  c o m p le te  r e v i s i o n  o f  an 
e a r l i e r  p l a y ,  u n d e r t a k e n  a t  some d a t e  be tween  1415 and 1440.
IV
The f i r s t  e d i t o r  o f  t h e  York p l a y s ,  Lucy Toulmin Sm i th ,  
o b se rv e d  t h a t  f i v e  Towneley p l a y s  (Nos. 8,  18 ,  25,  26 and p a r t  
of  30) were  " t h e  same a s  f i v e  of  t h e  York p l a y s "  (Nos. 1 1 ,  20,
37,  36 and 48) " w i t h  c e r t a i n  p a s s a g e s  c u t  ou t  o r  modified".(53)
On t h e  b a s i s  t h a t  t h e r e  was l e s s  v a r i a t i o n  i n  s t y l e ,  sh e  th o u g h t  
t h a t  t h e  York p l a y s  were "more l i k e l y  o f  t h e  two t o  be t h e  
o r i g i n a l  s o u r c e " . (5^)
L a t e r  w r i t e r s  ob se rved  f u r t h e r  s i m i l a r i t i e s  be tw een  o t h e r
( 57)p l a y s  i n  t h e  two c y c l e s , ' ^  ' and v a r i o u s  t h e o r i e s  which m ight  
a c c o u n t  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  two c y c l e s  were much 
d i s c u s s e d .  The p rob lem  became f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  by F r a n c e s  A. 
F o s t e r ' s  d i s c o v e r y  t h a t  bo th  c y c l e s  had  been s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  
by a  v e r n a c u l a r  poem, e n t i t l e d  by Horstmann( 5^) The N o r t h e r n  
P a s s i o n . T h i s  poem, based  on a F rench  o r i g i n a l ,  and composed 
e a r l y  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  h a d ,  F o s t e r  c l a im e d ,  i n f l u e n c e d  
t h e  drama e x t e n s i v e l y . (5^) One e f f e c t  o f  F o s t e r ' s  d i s c o v e r y  was 
t o  i n d i c a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s i m i l a r i t i e s  be tw een  p l a y s  of  
t h e  York and Towneley c y c l e  cou ld  be t h e  r e s u l t  o f  common depend­
ence upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
S h o r t l y  a f t e r ,  Marie  C. Lyle  p u t  f o rw a rd  a  q u i t e  d i f f e r e n t  
t h e o r y  which  a t t e m p t e d  t o  e x p la in  a l l  r e s e m b l a n c e s  g r e a t  and 
s m a l l ;  t h e  York and Towneley c y c l e s  were a t  one t i m e  i d e n t i c a l ,  
and t h i s  c o u ld  be p ro ved  by t h e  s t r u c t u r a l  and v e r b a l  p a r a l l e l s  
which s t i l l  r em a in ed  between t h e  two c y c l e s ,  a l t h o u g h  f o l l o w i n g  
t h e  d a t e  o f  s e p a r a t i o n  (which L y le  s e t  c .1 3 9 0 )  b o th  York and 
W a k e f i e ld  h ad  r e v i s e d  t h e i r  c y c l e s  c o n s i d e r a b l y ,  a l t h o u g h  t h e  
York r e v i s i o n  was t h e  more e x t e n s i v e  o f  t h e  two by f a r .
L y le  c l a im e d  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  N o r t h e r n
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P a s s i o n  had e n t e r e d  t h e  c y c l e  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  s e p a r ­
a t i o n  and t h a t  t h a t  poem formed t h e  b a s i s  o f  whole p l a y s .
The t h e o r y  a s  a  whole f a i l e d  t o  f i n d  g e n e r a l  a c c e p t a n c e ,  
b e in g  c h a l l e n g e d  by E. K. Chambers, Grace Eranli and o t h e r s .
S e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  occu r  a t  t h e  o u t s e t  i n  d e a l i n g  
v\Q.th t h i s  p rob lem ;
E x ta n t  r e c o r d s  o f  t h e  W akef ie ld  Corpus C h r i s t i  p l a y  
d a t e  o n ly  from 1533 ,  and t h e  p l a y s  a r e  p r e s e r v e d  i n  one 
m a n u s c r i p t  (Hunt ingdon L i b r a r y  MS IH-Il) which h a s  been d a te d  
a s  C.1450 o r  l a t e r . M o r e o v e r  even t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  Towneley m a n u s c r ip t  v/ i th  t h e  town of  W ak e f ie ld  was 
a t  one t im e  d i s p u t e d  by c r i t i c s ,  a l t h o u g h  i t  seems now 
g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  t h e  m a n u s c r ip t  c o n t a i n s  t h e  Corpus 
C h r i s t i  p l a y s  perfo rm ed  by t h e  g u i l d s  a t  W a k e f i e l d .
L ik e  t h e  York m a n u s c r i p t ,  i t  i s  an in c o m p le t e  r e g i s t e r  
co m p i led  from o r i g i n a l s  i n  t h e  hands  o f  t h e  d i f f e r e n t  
g u i l d s a n d  t h e r e  i s  much i n t e r n a l  e v id e n c e  t o  show t h a t  
t h e  c y c l e  i s  a  c o m p o s i te ,  c o n t a i n i n g  p l a y s  w h o l ly  and 
p a r t l y  r e v i s e d  and r e w r i t t e n  on v a r i o u s  o c c a s i o n s .
'T h e  m a t e r i a l  c o n ta in e d  i n  t h e  t h r e e  York p l a y s  26, 27 
and 28 c o r r e s p o n d s  t o  one p l a y  i n  t h e  Towneley c y c l e ,  No 20.
The s e c t i o n  o f  t h a t  p l a y  c o r r e s p o n d i n g  t o  York p l a y  26 co m p r i se s  
l i n e s  1 -3 1 3 .
These  l i n e s  a r e  composed i n  two d i f f e r e n t  p o e t i c  
fo rm s ;
1 .  L in e s  1 -5 3  a r e  w r i t t e n  i n  f i v e  t h i r t e e n - l i n e  s t a n z a s  
rhym ing  a b a b a b a b nC^ddd^c^ ( o r  n i n e - l i n e  rhyming 
a a a a ^ b ^ c c c ^ b ^ , w i th  c e n t r a l  rhymes i n  t h e  f i r s t  f o u r  l i n e s )  
and one t w e l v e - l i n e  s t a n z a  rhj^miing abab a b ab ^c^dd^Co, s t a n z a s  
i n  t h e  form a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  work o f  t h e  W ak e f ie ld  
M a s t e r .  (^5 )  They a r e  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t o  be from h i s  
ha n d ,  and a r e  o f  l a t e  d a t e . ^ ^ ^ ^  They a r e  t h e r e f o r e  an 
a d d i t i o n  t o  t h e  p l a y  a t  a  l a t e r  p e r i o d  t h a n  t h e  York
play.
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2. L in e s  54-313 c o n s i s t  o f  22 s t a n z a s ,  rhym ing  
a b a b a b a b c d c d (  ^ o f  a  t y p e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  ( s e e  pp. 5 2 f f . ) .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
York p l a y ,  t h e  m e t r i c a l  r e g u l a r i t y  o f  t h e s e  s t a n z a s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  were a l l  composed a t  one t im e  and 
h a v e  n o t  been  t h e  s u b j e c t  o f  l a t e r  r e v i s i o n .  Some 
c r i t i c s  have  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e s e  s t a n z a s  a r e  s u r v i v a l s  
o f  a  York p l a y  i n  t h a t  e a r l i e r  s t a g e  o f  deve lopm ent  o f  t h e  
c y c l e  which  p r e c e d e d  t h e  r e - w r i t i n g  and r e v i s i o n  which 
r e s u l t e d  i n  t h e  e x t a n t  C o n sp i r a c y  p l a y .  (^^)  t h i s  i s  so ,
t h e n  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s  no t r a c e  o f  t h e  
c o r r u p t i o n  which  P o l l a r d  o b s e r v e s  a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  
Towneley  v e r s i o n s  o f  t h e  f i v e  ' i d e n t i c a l '  p l a y s .
D a v id so n  p o i n t e d  out  t h a t  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a  
was u s e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  p l a y s  o f  t h e  
York c y c l e ,  b e i n g  found i n  P l a y s  2 , 10 ,  1 1 ,  20, 23,  24,
27,  3 5 ,  37 and 44,  and p a r t s  o f  P l a y s  1 2 ,  1 5 ,  1 7 . On 
t h e  b a s i s  t h a t  t h i s  was an e a r l y  s t a n z a  form from which 
o t h e r  t y p e s  were d e v e lo p e d ,  he  p u t  fo rw a rd  t h e  t h e o r y  t h a t  
a l l  t h e s e  p l a y s  and l i n e s  54-313 o f  Towneley p l a y  20 were 
t h e  r e m a in s  o f  a  p a r e n t  c y c l e  and o f  common a u t h o r s h i p .  
Rhyme scheme t e s t s ,  t h e  d o u b t f u l  v a l u e  o f  which  he h i m s e l f  
a d m i t t e d ,  a p p e a re d  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y ,  bu t  a s  D av idson  
h i m s e l f  p o i n t e d  o u t ,  t h e  prob lem  o f  f i n d i n g  rhymes l e d  t o  
c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  o f  c h o ic e  f o r  p o e t s  w r i t i n g  i n  t h i s  
s t a n z a  fo rm .  The s u p p o r t i n g  e v id e n c e  f o r  h i s
h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  u n s a t i s f a c t o r y ,  and i t  c a n n o t  
t h e r e f o r e  be c o n f i rm e d  on t h i s  b a s i s .
M ar ie  0 .  L y l e ,  i n  s e e k in g  t o  s u b s t a n t i a t e  h e r  t h e o r y  
o f  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  o f  t h e  York and Towneley c y c l e s ,  
p r o d u c e d  s e l e c t i v e  l i s t s  showing s t r u c t u r a l  and v e r b a l  
s i m i l a r i t i e s  be tw een  York p l a y  26, t h e  f i r s t  p a r t  o f  
Towneley  p l a y  20 and t h e  N o r th e r n  P a s s i o n , c o n c l u d i n g  t h a t  
t h e  o r i g i n a l  ' i d e n t i c a l '  c y c l e  had been i n f l u e n c e d  by t h a .  
N o r t h e r n  P a s s i o n ,  and Towneley and York had  t h e n  s e p a r a t e d .
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One most  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  how ever ,  had  no p a r t  i n  h e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t h r e e  t e x t s ;  t h e  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e  upon them of  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  P a s s i o n ,  
r e c o r d e d  i n  t h e  G o s p e l s ,  w h ich ,  one would i m a g in e ,  would have  
been  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a t  York a t  t h a t  p e r i o d  t o  men w i t h  t h e  
c l e r i c a l  b ack g ro u n d  n e ed e d  t o  w r i t e  t h e  p l a y s .  T h i s  i s  n o t  
t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  Gospels  t h e m s e lv e s  a r e  n e c e s s a r i l y  
t h e  d i r e c t  s o u r c e  o f  t h e  p l a y s ,  f o r  t h i s  m a t e r i a l  c o u l d ,  
a l t h o u g h  p e r h a p s  much l e s s  p r o b a b l y ,  have  been  t r a n s m i t t e d  t o  
t h e  w r i t e r s  t h r o u g h  t h e  i n t e r m e d i a r y  o f  Gospel  Harm onies  and 
o t h e r  d e v o t i o n a l  l i t e r a t u r e . (^5)  L y le  a l s o  f a i l e d  t o  examine 
c l o s e l y  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  e i t h e r  c y c l e  had  u t i l i s e d  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r .  In  t h e
same way, s i m i l a r i t i e s  be tween t h e  York and Towneley  p l a y s
which c o u ld  i n  no way be t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  dep en dence  upon 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  d id  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  sco p e  o f  h e r  
e n q u i r y ,  n o r  was i t  h e r  c o n c e rn  t o  i d e n t i f y  t h o s e  a s p e c t s  o f  
e ach  d r a m a t i s a t i o n  which co u ld  f a i r l y  be s a i d  t o  form p a r t  o f  
t h e  a u t h o r ’s o r i g i n a l  c o n ce p t  o f  t h e  p l a y .
I t  i s  c l e a r  when t h e  t h r e e  t e x t s  a r e  e x a m in e d ^ ^ ^ ^ th a t  
e ach  c o n t a i n s  a  c o r e  o f  t h e  same s u b j e c t  m a t t e r ;  i n  some 
c a s e s  t h e r e  a r e  even  s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e .  How f a r  t h i s  
i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  dependence  o f  t h e  two p l a y s  upon t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n , o r  w h e th e r  some o t h e r  e x p l a n a t i o n  may a c c o u n t  
f o r  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  i s  p r o p o s e d  t o  examine be low.
The f i r s t  e p i s o d e  of  t h e  York p l a y  ( 1 1 . 1 - 1 2 6 )  s h a r e s
s e v e r a l  f e a t u r e s  w i t h  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  and Towneley ;
I .  A. The Jews m ee t  i n  C o u n c i l  a g a i n s t  J e s u s .
M atthew 26, 3 - 4 ,  r e c o r d s  j u s t  such  an a s se m b ly  o f  t h e  
c h i e f  p r i e s t s  and s c r i b e s  and e l d e r s  of  t h e  p e o p l e  " i n  a t r i u m  
p r i n c i p i s  s a c e r d o t u m ,  q u i  d i c e b a t u r  C a ip h a s ;  e t  c o n s i l i u m  
f e c e r m i t  u t  lesum  d o lo  t e n e r e n t ,  e t  o c c i d e r e n t . " ^ ^ ^ )  ( n a r k  
1 4 ,  1 ,  and Luke 22,  1 ,  a g r e e  t h a t  t h e  c h i e f  p r i e s t s  and 
s c r i b e s  d i s c u s s e d  t h i s  m a t t e r  a t  t h e  t im e  o f  t h e  P a s s o v e r  
bu t  no p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  i s  i d e n t i f i e d . )
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B. The Jews a r e  d i s t u r b e d  by J e s u s '  w in n in g  o v e r  o f  t h e  
p e o p l e ,  h i s  p o s s i b l e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  l a w s  and h i s  
h e a l i n g  o f  t h e  s i c k  (York 26,  1 - 1 2 6 ;  HP. 2 1 -40 ;  Towneley 
20, 5 4 - 1 7 3 ) .  Joh n  1 1 ,  53, v a r i e s  from t h i s  i n  e x p l a i n i n g  
t h a t  t h e  r a i s i n g  o f  L a z a r u s  p r o v i d e d  t h e  im p e tu s  f o r  t h e  
J e w s '  d e c i s i o n  t o  p u t  J e s u s  t o  d e a t h .
I I .  I n  t h e  se co n d  e p i s o d e  o f  t h e  York p l a y ,  J u d a s ,  i n  a  l o n g  
s o l i l o q u y  b e f o r e  a p p r o a c h i n g  P i l a t e  and t h e  High P r i e s t s ,  
r e v e a l s  h i s  r e a s o n  f o r  s e l l i n g  J e s u s  f o r  t h i r t y  p e n ce  (York 
26,  1 2 7 - 1 5 4 ) .  I n  t h e  Towneley p l a y  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  
t r e a t e d  d i f f e r e n t l y ,  f o r m in g  p a r t  o f  J u d a s '  i n t e r v i e w  w i th  
P i l a t e  (Towneley  20,  2 3 8 - 8 1 ) .  In  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  J u d a s  
i s  s a i d  t o  r e m o n s t r a t e  w i t h  J e s u s  a t  t h e  t im e  a b o u t  t h e  w a s te  
o f  o i n tm e n t  and  l o s s  o f  r e v e n u e  (NP. 1 1 . 9 9 - 1 5 0 ) ,  bu t  no 
r e f e r e n c e  i s  made t o  t h i s  i n  e i t h e r  York o r  Towneley .  A g a in
t h e  t h r e e  t e x t s  a l l  i n c l u d e  c e r t a i n  m a t e r i a l ,  i n  t h i s  c a s e  w i t h
some s i m i l a r  p h r a s i n g ;
A. The i n c i d e n t  d e s c r i b e d  t a k e s  p l a c e  a t  s u p p e r  i n  t h e  
h o u s e  o f  Simon t h e  L e p e r ;
York 26, 1 2 9 - 3 0
Por  a t  o u r e  s o p e r  a s  we s a t t e ,  ye  so'ye t o  p u r se w e .
With Symond l u p r u s  f u l l  sone  /  My s k i f f t e  come t o  s c a t h e .
NP. 1 1 .9 9 - 1 0 1
f a i  come v n t i l l  a  gude mans hows.
T a t  named was symon l e p r o w s .
And a l s  ^ a i  a t  '^ a i r e  s u p e r e  s a t ,
Towneley 20,  250
I n  symon h o u se  w i t h  hym s a t  I .
T h ese  s i m i l a r i t i e s  c o u ld  d e r i v e  from Mark 1 4 ,  3 ,  ( " E t  cum
e s s e t  B e t h a n i a e  i n  domo S im onis  l e p r o s i ,  e t  r e c u m b e r e t " )  o r
from s i m i l a r  i n f o r m a t i o n  i n  Matthew 26, 6.  In  John  t h e
i n c i d e n t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  M a r th a  and L a z a r u s .
B. J e s u s  i s  a n o i n t e d  w i t h  p r e c i o u s  o i n t m e n t ;
York 26,  1 4 1 -6
T a t  same Oyneraent, I  s a i d e ,  /  Might same h a u e  bene  s o l d e  
For  s i l u e r  p e n y s  i n  a  sowme /  Thre  h u n d e r e t h ,  and f y n e ;
Haue ben d e p a r t i d  t o  p o u r e  men /  As pla;^ne p i t e  wolde .
But f o r  ye p o o r e  ne  y a re  p a r t e  /  P r i k e d  me no peyn e .
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But me t e n e d  f o r  ye t e n t e  p a r t e ,  /  f e  t r e v r th e  t o
b e h o ld e ,
That  t h i r t y  pens  o f  i i j  h u n d e r e t h  /  So t y t e  I  s c h u ld e
t y n e .
NP. p . 20,  1 1 .1 4 - 1 6
f a t  y i s  vnement  was e u i l l  d e sp en d e .
And s a i d  y a t  i t  s u l d  haue  bene s a i d e  
T hre  h u n d r e t h  p e n i s  t o  haue  t a l d e .
NP. p . 20,  1 1 .2 5 - 3 3
' And o f  a l l  y a t  corne t o  yam tv /e lu e ,
•fe t e n d e  e u e r  t o k e  he  t o  him s e l u e .
And i f  ye oynement l e s  & mare 
Had bene  s a i d ,  a l s  he  s a i d  a r e ,  
f f o r  t h r e  h u n d r e t h  p l a t e s  fu H ly ,  
f a n  s u l d  him s e l f  haue  had t h r e t y ,
•fat o f  t h r e  h u n d r e t h  es ye t e n d e .
NP. 1 1 . 1 2 8 a - 1 3 2 b
We m ig h t  haue  s a i d e  sone  onane .
And t h r e  h u n d r e t h  p e n i s  t a n e .
And y a t  m igh t  haue  done m e k i l l  gude 
To be g i f en t o  p o u e r  men f o d e .
Bot f o r  p o u e r  men s a i d  he  i t  n o g h t .
On h i s  av/in winyng was h i s  t h o g h t  ; 
f f o r  he  hade  a l l  y a i r e  t r e s o r e  h a l e  
And ye t e n d e  t o  him s e l f  he  s t a l e ;
Towneley 20, 270-9
I  sayd  i t  was w or th y  t o  s e l l  
t h r e  h u n d r e t h  pens  i n  o u re  p r e s e n t ,  
f f o r  t o  p a r t e  p o o re  men e m e l l ;  
bo t  w i l l  ye se  wherby I  ment?
The t e n t  p a r t e ,  t r u l y  t o  t e l l ,  
t o  t a k e  t o  me was myne i n t e n t ;  
f f o r  o f  t h e  t r e s u r e  t h a t  t o  vs  f e l l ,
t h e  t e n t  p a r t e  e u e r  w i t h  me w en t ;
And i f  t h r e  h u n d r e t h  be r i g h t  t o l d ,  
t h e  t e n t  p a r t e  i s  euen t h r y r t y ;
The two s i m i l a r  v e r s i o n s  o f  t h i s  i n c i d e n t  i n  Matthew
26 and Hark 14 v a r y  i n  tv/o m a jo r  r e s p e c t s  from t h e s e
a c c o u n t s :
( i )  t h e  women i s  n o t  named a s  Mary Magdalene  
( " a c c e s s i t  ad eum m u l i e r  h a b en s  a l a b a s t r u m  u n g u e n t i  
p r e t i o s i ,  e t  e f f u d i t  s u p e r  c a p u t  i p s i u s  r e c u m b e n t i s "  
(Matthew 26, 7 ) )
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( i i )  t h e  i n d i g n a t i o n  which  t h e  a c t i o n  a r o u s e s  i s  
a s c r i b e d  n o t  t o  J u d a s ,  b u t  i n  Matthew t o  t h e  d i s c i p l e s ,  
and i n  Mark t o  unnamed p e r s o n s  ( "Ut qu id  p e r d i t i o  i s t a  
u n g u e n t i  f a c t a  e s t ?  P o t e r a t  enim unguentum i s t u d  
v e n u n d a r i  p l u s  quam t r e c e n t i s  d e n a r i i s ,  e t  d a r i  p a u p e r -  
i b u s "  (Mark, 14 ,  4 - 5 ) ) .  A s i m i l a r  v e r s i o n ,  w i t h o u t  
m en t io n  o f  t h e  m o n e ta ry  v a l u e  o f  t h e  o i n t m e n t ,  i s  g iv e n  i n  
Matthew 26, 8 - 9 .
The N o r t h e r n  P a s s i o n  a c c o u n t  t h e r e f o r e  d e r i v e s
d i r e c t l y  from Joh n  1 2 , 5- 6 , i n  i d e n t i f y i n g  t h e  woman a s
Mary, t h e  s i s t e r  o f  L a z a r u s , and t h e  o b j e c t i o n  t o  t h e
i n c i d e n t  a s  b e i n g  r a i s e d  by J u d a s ;
"M aria  e rg o  a c c e p i t  l i b r a m  u n g u e n t i  n a r d i  p i s t i c i ,  
p r e t i o s i ,  e t  u n x i t  p e d es  l e s u ,  e t  e x t e r s i t  p ed es  
e i u s  c a p i l l i s  s u i s ;  e t  domus i m p l e t a  e s t  ex odore  
u n g u e n t i .
D i x i t  e rgo  unus  ex d i s c i p u l i s  e i u s ,  l u d a s  I s c a r i o t  e s ,  
q u i  e r a t  eum t r a d i t u r u s ;
Quare hoc unguentum non v a e n i i t  t r e c e n t i s  d e n a r i i s ,  
e t  datum e s t  e g e n i s ?
D i x i t  autem h o c ,  non q u i a  de e g e n i s  p e r t i n e b a t  ad 
' eum, sed  q u i a  f u r  e r a t ,  e t  l o c u l o s  h a b e n s ,  ea quae 
m i t t e b a n t u r , p o r t a b a t . "
Where t h e  t h r e e  t e x t s  t h e r e f o r e  a g r e e  i n  m a t e r i a l  
wh ich  i s  n o t  d e r i v e d  from t h e  G o s p e l s ,  i s  i n  t h e  s t a t e m e n t  
t h a t  J u d a s  t o o k  a  t e n t h  p a r t  o f  a l l  o f f e r i n g s  t o  J e s u s .
T h is  i s ,  how ever ,  a  t r a d i t i o n  common t o  many m e d ie v a l  
w r i t e r s ,  and a g a i n  i t  does  n o t  n e c e s s a r i l y  p ro v e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  upon York and Town e l e y .  ^ )
C. J u d a s  b a r g a i n s  w i t h  t h e  Jews and r e q u e s t s  and r e c e i v e s
t h i r t y  p e nce  f o r  J e s u s .
( a )  York 26, 219-20
Por  i f  3e v / i l l  b a rg a y n e  o r  by,
J e s u s  y i s  tyme w i l l  I  s e l l e  j o u .
NP. 1 1 . 1 5 9 - 6 0
Vnto 30W now s e l l  him v / i l l  I ,
S a i s  i f  yat  ge w i l l  him by.
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Tov/neley 20, 208 -9 ;  216
S i r ,  a  b a rg a n  bede I  you,
by i t  i f  ye w i l l .
Not e l s  b o t  i f  ye w i l l  hyn  by;
(b )  York 26, 229
. . .  S i r ,  t l i i r t i p e n s  and p l e t e ;  no more j/an.
NP. p . 19 ,  1 1 . 4 - 5
f f o r  t h r e t y  p e n i s  p l a i n l y  t a l d e ,
And n o w fe r  f o r  l e s  n e  f o r  m are ;
Towneley 20,  240-1
f f o r  t h r e t t y  pennys  t r u l y  t o l d ,
o r  e l s  may n o t  t h a t  b a rg a n  be;
Again i t  must  be n o t e d  t h a t  t h e  a c c o u n t  i n  Matthew 26, 
15 ,  r e c o r d s  a l l  t h e  e le m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  t h r e e  t e x t s ;  
" . . .  Quid v u l t i s  m ih i  d a r e ,  e t  ego v o b i s  eum t rad a m ?  At 
i l l i  c o n s t i t u e r u n t  e i  t r i g i n t a  a r g e n t e o s . "  However i n
t h i s  a c c o u n t  and i n  Mark 14 ,  no c o n n e c t i o n  i s  made between 
t h i s  b a r g a i n  and t h e  e p i s o d e  o f  t h e  o i n t m e n t ,  a l t h o u g h  i t  
f o l l o w s  i m m e d ia te ly  upon i t .  The Gospel a c c o u n t s  a l s o  
omit  v a r i o u s  o t h e r  d e t a i l s ;  Mark 14 ,  11 ,  om its  m en t io n  o f  
t h e  amount o f  money a g re e d  upon ("Qui a u d i e n t e s  g a v i s i  
s u n t ;  e t  p r o m i s e r u n t  e i  pecun iam  se  d a t u r o s . " )  and Luke 
22, 4 -6  n o t  o n ly  o m i t s  t h e  sum a g re e d  upon b u t  a l s o  does 
n o t  even r e c o r d  t h e  o in tm e n t  e p i s o d e .  I t  a p p e a r s  t h e r e ­
f o r e  t h a t  Matthew 26 co u ld  e q u a l l y  be t h e  s o u r c e  f o r  p l a y s  
and poem.
To summarise  t h e r e f o r e ,  i t  seems u n c e r t a i n  t h a t  t h e
N o r th e r n  P a s s i o n  i s  a  s o u r c e  f o r  t h e  York and Towneley
p l a y s ,  a s  L y le  h a s  c la im e d .  Even i f  t h i s  i s  a d m i t t e d ,
t h e  two p l a y s  would o n ly  have  r e l i e d  upon t h e  N o r t h e r n
P a s s i o n  t o  t h e  e x t e n t  o f  s i m i l a r i t i e s  o f  l a n g u a g e  a s  an
a u t h o r i t y  f o r  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  J u d a s ’ r e a s o n  f o r
s e l l i n g  J e s u s  and h i s  b a r g a i n  w i t h  t h e  Jew s .  In  t h e  c a s e  
o f  t h e  York p l a y ,  any u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  would
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t h u s  be l i m i t e d  t o  s t a n z a s  10 and 11 ( J u d a s ’ s o l i l o q u y )  
and t o  s t a n z a s  16 and 17 ( J u d a s ’ b a r g a i n  w i t h  P i l a t e ) .
These  c a n n o t  be s a i d  t o  form t h e  b a s i s  o f  t h e  p l a y .
N e i t h e r  can i t  be d e m o n s t r a t e d  t h a t  York h a s  been  
i n f l u e n c e d  by t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  e i t h e r  i n  s u b j e c t  m a t t e r  o r  
l a n g u a g e ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  Towneley p l a y .  The 
Towneley p l a y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  may have  u se d  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  more e x t e n s i v e l y  t h a n  York t o  expand t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a n o i n t i n g  by Mary M agdalene:
( 78 )
Towneley 20, 254-64 '
f f o r  sy nn es  t h a t  she  had wroght  
she  wepyd s o r e  a lw ay s ;
And an oyntment  she  b r o g h t ,■ 
t h a t  p r e c y u s  was t o  p r a y s e .
. She weshyd hym w i th  h i r  t e r y s  w e y t t , 
and sen  d ry ed  him  w i t h  h i r  h a r e ;
T h i s  f a r e  oyn tm en t ,  h i r  b a l e  t o  b e y t t , 
apon h i s  hede  sh e  pu t  i t  t h a r e ,
T hat  i t  r a n  a l l  abowte  h i s  f e y t t ;
The h o u se  was f u l l  o f  odov/re sw e y t t  ;
KP.' 1 1 . 107- 2 0 (79 )
' Doune scho f e l l  and wesche h i s  f e t e  
With ye t e r e s  .^at scho g r e t e .
And se-yin scho  d r i e d  yam w i t h  h i r  h a r e .
And f o r  h i r  s i n s  scho raurned s a r e .
Ane oynement v / i th  h i r  scho b r o g h t ,  
f a t  was o f  p r e c i u s  t h i n g e s  w r o g h t ;
And y a r w i t h  scho enoyn ted  him,
A ls  scho enoynt  him, heued  & f e t e ,
And honord  him h i r  b a l e s  t o  b e t e ,  
f e  oyneraent went obout  f u l l  wide 
In  ye hows on i l k a  s i d e .
The York a c c o u n t ,  i n  c o m p ar ison ,  o m its  t h e s e  d e t a i l s :
York 26, 131 -5
T i l l e  h^nn 4/ e r  b ro u g h t  one a  boys t e , /My b a l e  f o r  t o
 ^ b rew e,
T ha t  b a i n l y  t o  h i s  b a r e  f f e e t e / T o  bowe was f u l l  b r a y t h e .  
Sho ano^/nte yam w i t h  an o y n e m e n t /T ( h ) a t  n o b i l l  was and
newe.
A p a r t  from t h e i r  dependence  upon t h e  Gospel  a c c o u n t s
—29—
and p o s s i b l y  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  f o r  c e r t a i n  m a t e r i a l ,  
t h e  York and Towneley p l a y s  a l s o  c o r r e s p o n d  i n  a  number 
of  ways,  and t h i s  e x te n d s  sometimes t o  t h e  l a n g u a g e  u s e d ,  
a l t h o u g h  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  o f t e n  v e r y  
d i f f e r e n t .
1 .  Both p l a y s  b e g in  v / i th  an i n t r o d u c t o r y  r a n t  by P i l a t e  
(York 26, 1 - 2 8 ;  Towneley 20, 1 - 5 5 ) .  P i l a t e  i s  n o t  a  
p a r t y  t o  t h e  c o n s p i r a c y  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n . The 
Towneley r a n t  i s  v n r i t t e n  i n  t h e  s t a n z a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
work o f  t h e  W a k e f i e ld  ] { a s t e r , and now seems g e n e r a l l y  
a g re ed  t o  be o f  h i s  w o r l o n a n s h i p .  (^*5) S in ce  Brampton h a s  
shown t h a t  t h e  W ak e f ie ld  M a s te r  was v / r i t i n g  l a t e r  t h a n  t h e  
York R e a l i s t , i t  would t h e r e f o r e  a p p e a r  t h a t  t h e  
W ak e f ie ld  M a s te r  c o u ld  h av e  been  i n f l u e n c e d  by t h a t  v / r i t e r .  
The main s i m i l a r i t y  be tw een  t h e  two r a n t s  i s  t h e  f o l lo w in g :
York 26, 1 -5
( V ) n d i r  ye r y a l l e s t  r o y e  o f  r e n t e  and r e n o w n e ,
Now am I  r e g e n t  o f  r e w le  y i s  r e g i o n  i n  r e s t e .
To me b e t a u gh t  i s  ye t e n t  y i s  to w re  begon towne;
Towneley 20, 10-11
ye wote  n o t  w e l ,  I  v/eyn
what wat i s  comm en t o  t h e  tow ne ,
So cor-ily c l e d  and c l e y n  
a  r e w l e r  o f  g r e a t  renowne;
2. Both p l a y s  d r a m a t i s e  a  d i s c u s s i o n  be tween  P i l a t e ,  Annas, 
C a iaphas  and o t h e r s ,  "a  n o i s y  i m p r e s s i o n  o f  j u d i c i a l  and 
e c c l e s i a s t i c a l  c o r r u p t i o n " . ^  ' I n  Towneley P i l a t e  immed­
i a t e l y  a g r e e s  t h a t  J e s u s  sh o u ld  be t a k e n ;  i t  r e m a in s  t o  
f i n d  a  c a u s e  o n l y .  (*^5) (Towneley 20,  7 0 f f  and 8 6 f f ) .  I n  
York, P i l a t e  must  be p e r s u a d e d  o f  t h e  r i g h t n e s s  o f  t h e  
J e w s ’ c o m p l a i n t s ,  and can be r o u s e d  t o  a c t i o n  o n ly  when
he i s  t o l d  t h a t  J e s u s  c la im s  k i n g s h i p  (York 26, 1 1 5 - 7 ) .
5. C e r t a i n  c h a r g e s  b ro u g h t  a g a i n s t  J e s u s  a r e  s i m i l a r  i n  
b o th  p l a y s .  \ However i n  Towneley o n ly  i s  m e n t io n  made
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o f  t h e  r a i s i n g  o f  L a z a ru s  (Towneley 20, 1 2 6 - 9 )  and i n  
York o n ly  o f  J e s u s ’ c l e a n s i n g  o f  t h e  t e m p le  (York 26, 71-  
9 0 ) .  ( I n  Towneley J e s u s  i s  r e p o r t e d  a s  b e i n g  i n  t h e  
te i i iple .  ) I n  York, P i l a t e  s u g g e s t s  t h a t  C a ia p h as  and 
Annas sh o u ld  m od ify  t h e i r  f e e l i n g s ;  i n  Towneley t h e  F i r s t  
S o l d i e r  t r i e s  t o  calm P i l a t e  i n  s i m i l a r  t e r m s :
York 26, 63
H is  m a i s t r e y s  s c h u l d e  moue 50U /  Youre mode f o r  t o
amende.
Towneley 20, 150-1
S i r  p y l a t e ,  mefe you now no m are ,
b o t  mese y o u re  h a r t  and mend y o u re  mode;
I n  b o th  p l a y s  i s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  J e s u s  may be 
mad (Towneley 20, 155;  York 26, 9 1 ) .
4. Ju d a s  i s  r e c e i v e d  u n f a v o u r a b l y  a t  P i l a t e ’s h a l l ,  i n  
Towneley by C a ia p h a s ,  Annas and P i l a t e  (Towneley 20, 174 -20 1 )  
and by t h e  J a n i t o r  i n  York (York 26, 157-190)  where t h i s
i s  much expanded t o  p r o v i d e  a  comic s c e n e :
York 26, 157
' Co h e n s e ,  you g l o r a n d  ged lyng .’ / Cod geue fe  i l l e
g r a c e .
Towneley 20, 180-1
Go h e n c e ,  h a r l o t ,  hy mot t h o u  hang.’ 
where  i n  t h e  dv r i l l  hand had we t h e ?
In  York Ju d a s  m a i n t a i n s  t h a t  he  comes t o  save  P i l a t e  (York 
26, 215 ) .  In  Towneley he  j o i n s  them as  a  c o n s p i r a t o r  
(Towneley 20, 1 9 8 ) .
5. J u d a s  i s  a sk ed  h i s  name:
York 26, 225
V/hat h}d : is t  you? /
J u d a s  s c a r i o t t . /
fou  a r t  a  J u s t e  man.
Towneley 20, 210-4
What i s  t h i  name? do t e l l  i n  hy
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l u d a s  s c a r i o t h ,  so h i g h t  I  
•  •  •
( P i l a t u s )  S i r ,  t h o u  a r t  v/elcom v / i t t e r l y i
In  York o n ly  i s  t h e  a r r a n g e m e n t  made f o r  t h e  i d e n t i f y i n g  
k i s s  (York 26, 2 5 2 ) .  P i l a t e  sends  s o l d i e r s  t o  c a p t u r e  
J e s u s  (York 26, 293; Towneley 20, 3 0 S f f ) .  I n  York a lo n e  
i s  J e s u s  t o  be b ro u g h t  unharmed.
The p l a y s  f u r t h e r  do n o t  c o r r e s p o n d  i n  t h e  a t t i t u d e  of
P i l a t e  and t h e  Jews t o  J u d a s ’ b e t r a y a l .  In  Towneley
P i l a t e  p r a i s e s  him (Towneley 20, 2 8 1 f f ) ;  i n  York t h e
s o l d i e r s  and t h e  Jews s e e  him a s  a  t r a i t o r  i n  b e t r a y i n g  
h i s  m a s t e r  (York 26, 2 6 5 f f )  and J u d a s  i s  shown t o  be 
r e c e i v e d  i n t o  P i l a t e ’s p r o t e c t i o n  (York 26, 282 ) .
A c t u a l  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  w i t h  Towneley a r e  
d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n ly  t h r o u g h o u t  t h e  York p l a y ,  and 
no one p a r t  o f  t h e  p l a y  i s  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d .
Prom t h e  above a n a l y s i s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  York 
and Towneley p l a y s  a r e  i n  some way r e l a t e d ,  q u i t e  i n d e p ­
e n d e n t l y  o f  t h e i r  u s e  o f  t h e  Gospels  and p o s s i b l y  t h e  
N o r th e r n  P a s s i o n . The two p l a y s  a r e ,  how ever ,  i n  s p i t e  
o f  t h e i r  s i m i l a r i t i e s ,  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  c o n c e p t ,  and f o r  
a  number o f  r e a s o n s  t h e  York p l a y  i s  much t h e  s u p e r i o r  of  
t h e  two. P u n d a m e n t a i l y t h e  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  York
p l a ^ v / r i g h t  ’s a b i l i t y  t o  r e a l i s e  more f u l l y  t h e  d r a m a t i c  
p o s s i b i l i t i e s  :
1 .  The Towneley group o f  v i l l a i n s  s e e k i n g  t o  f i n d  a  
c a u s e  t o  t a k e  J e s u s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  York by a  ju dg e  who 
must be c o n v in c e d  o f  J e s u s ’ g u i l t .  He i s  seen  t o  p e r c e i v e  
t h e  h a t r e d  and t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  High P r i e s t s ,  and t o  
a c t  o n ly  when h i s  p e r s o n a l  p o s i t i o n  a p p e a r s  t o  be 
t h r e a t e n e d  by J e s u s ’ c l a im  t o  k i n g s h i p .  The d r a m a t i c  
i n t e r e s t  o f  t h e  York p l a y  i s  s u p e r i o r  i n  P i l a t e ’s d e f e n c e
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o f  J e s u s ,  and i n  t h e  e lem ent  o f  s u s p e n s e  t h a t  t h i s  r a i s e s  
(York 26, 3 5 -6 ;  4 5 -6 ;  91 ; 95;  1 0 4 - 8 ) .  I n  t h e  N o r t h e r n  
Pas s i  on t h e r e  i s  no m a t e r i a l  o f  t h i s  k i n d .  T h e re  i s  a  
c o u n c i l  o f  Jews a t  which C a ia p h a s  p r o p h e s i e s ,  hu t  no 
m e n t io n  o f  P i l a t e .
2. The a d d i t i o n  o f  a  b r i e f  b u t  v i v i d  d e s c r i p t i o n  of  
J e s u s  w i t h  t h e  m oney -ch an ge rs  i n  t h e  t e m p le  ( d e r i v e d  from 
Matthew 21, 1 2 -1 3 )  i s  found o n ly  i n  York, p r o v i d i n g  a  
d r a m a t i c  i n s i g h t  i n t o  e v e n t s  which  o c c u r r e d  p r i o r  t o  t h e  
o p e n in g  o f  t h i s  p l a y  and which have  n o t  been d r a m a t i s e d  i n  
t h e  c y c l e .
3. J u d a s '  l o n g  monologue b e f o r e  a p p r o a c h i n g  P i l a t e  and 
t h e  High P r i e s t s  o f f e r s  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  • 
h i s  r e a s o n s  f o r  b e t r a y i n g  J e s u s .  Where t h e  York t r e a t m e n t  
v a r i e s  from t h a t  o f  Towneley i s  i n  t h e  u s e  of  s o l i l o q u y  t o  
d e p i c t  a  man i n f l a m e d  by what he s e e s  a s  a  wrong done t o  
him by h i s  m a s t e r .  A l tho u gh  t h e  t r a d i t i o n a l  m o t i v a t i o n
i n  modern t e r m s  i s  n o t  v e r y  c o n v i n c i n g ,  t h e  way t h e  
d r a m a t i s t  h a s  cho sen  t o  p r e s e n t  i t  by means o f  a  p e r s o n a l  
and d i r e c t  s t a t e m e n t  t o  t h e  a u d i e n c e ,  adds g r e a t l y  t o  i t s  
c r e d i b i l i t y  and t o  t h e  f o r c e f u l n e s s  o f  t h e  c h a r a c t e r .  The 
same e x p l a n a t i o n ,  when i t  i s  g iv e n  by J u d a s  t o  t h e  High 
P r i e s t s  i n  Towneley i s  i n  no way a s  e f f e c t i v e  d ra m a t ­
i c a l l y .  (^5)
4. The York p l a y  h a s  an e l a b o r a t e  and q u i t e  o r i g i n a l  
s c en e  o f  J u d a s  b e in g  r e f u s e d  e n t r y  t o  t h e  p a l a c e .  J u x t a ­
posed  be tw een  two e p i s o d e s  o f  h i g h  s e r i o u s n e s s ,  t h e  
v i l i f i c a t i o n  o f  t h e  J a n i t o r  p r o v i d e s  d r a m a t i c  i n t e r e s t  and 
c ome dy . ( )
5. S i m i l a r l y  t h e  d i s g u s t  o f  t h e  c o u r t  a t  J u d a s '  b e t r a y a l  
o f  h i s  l o r d  i s  more e f f e c t i v e  t h a n  P i l a t e ’ s p r a i s e  i n  t h e  
Towneley p l a y .
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6. The York p l a y w r i g h t  t r i e s  t o  v i s u a l i s e  e v e n t s  as  
t h e y  would have  o c c u r r e d  by i n c l u d i n g  i n  some d e t a i l  a l l  
t h e  a r r a n g e m e n ts  made w i t h  J u d a s  f o r  t h e  c a p t u r e .  T h i s  
does  n o t  o c c u r  i n  t h e  h o r t h e m  P a s s io n  o r  i n  Towneley.
7. A f u r t h e r  a m p l i f i c a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  York 
d r a m a t i s t  i s  P i l a t e ’s i n s i s t e n c e  t h a t  J e s u s  sh o u ld  be 
t a k e n  unharmed.  A l tho u gh  a  m in o r  d e t a i l ,  i t  p r o v i d e s  
some f i n a l  e lem en t  o f  hope t h a t  J e s u s  may y e t  be t r e a t e d  
f a i r l y  by one o f  h i s  c a p t o r s  i n  t h e  f o r t h c o m in g  c o n f l i c t .
D av idson  s u g g e s t e d  i n  view o f  t h e  s t a n z a  form 
employed t h a t  t h e  Towneley p l a y  was an e a r l y  one ( p . 22 
a b o v e ) .  As a  work showing a  g r e a t e r  g r a s p  o f  d r a m a t i c  
t e c h n i q u e s  and o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  by t h e  s u b j e c t ,  
t h e  York p l a y  c e r t a i n l y  a p p e a r s  t o  be t h e  l a t e r  c o m p o s i t i o n .
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Summary and C o n c lu s io n s
1 .  The s i n g l e  s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t  of  t h e  York p l a y s  i s  
a c o m p i l a t i o n  from a number o f  s e p a r a t e  o r i g i n a l s ,  and i s  
w r i t t e n  f o r  t h e  most  p a r t  i n  one hand of  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  I t  i s  a  r e g i s t e r  made f o r  t h e  
C o r p o r a t i o n  o f  York a b o u t  1 4 3 0 -4 0 .  Amendments i n  l a t e r  
hands  a r e  m a in ly  o f  t h e  seco nd  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
The t e x t  o f  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y  i s  a  c l e a r  t r a n s c r i p t i o n  
from an e a r l i e r  copy ,  and i m l i k e  t h a t  of  o t h e r  p l a y s  i n  t h e  
P a s s i o n  Group, i t  p r e s e n t s  few a p p a r e n t  d i f f i c u l t i e s .
2. The York p l a y s  a r e  composed i n  a  number o f  d i f f e r e n t  
s t a n z a  fo rm s ,  even i n  i n d i v i d u a l  p l a y s ,  and i n  two b a s i c a l l y  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  v e r s e .  C o m p o s i t io n  and r e v i s i o n  by a  
number o f  d i f f e r e n t  w r i t e r s  h a s  c l e a r l y  o c c u r r e d  a t  d i f f e r e n t  
p e r i o d s .  The d i s a g r e e m e n t  among p r e v i o u s  c r i t i c s  a b o u t
t h e  p e r i o d s  o f  c o m p o s i t i o n  r e p r e s e n t e d  by t h e  p l a y s  o f  t h e  
P a s s i o n  Group i s  d e s c r i b e d .
The C o n s p i r a c y  p l a y  i s  composed n o t  i n  q u a t r a i n s  a s  
m a n u s c r i p t  m a rk in g s  i n d i c a t e ,  b u t  i n  a  r e g u l a r  f o u r t e e n -  
l i n e  s t a n z a  rhym ing  a b a b a b a b c d c c c d . I t  was t h e r e f o r e  
composed a s  a  whole  a t  one t im e  and h a s  n o t  been  s u b j e c t e d  
t o  l a t e r  m o d i f i c a t i o n .  Two l a t e r  n o t e s  d raw in g  a t t e n t i o n  
t o  m a t e r i a l  m i s s i n g  from t h e  p l a y  p r o b a b l y  r e f e r  t o  
a d d i t i o n s  made a f t e r  t h e  r e g i s t e r  was w r i t t e n ,
3. The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h e  p l a y  
a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s ;
The o c t a v e  o f  each s t a n z a  i s  composed f o r  t h e  most  
p a r t  i n  l o n g  l i n e s  c o n t a i n i n g  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  w i t h  a  
c e n t r a l  c a e s u r a ,  t h e  s t r e s s e s  p o i n t e d  by a l l i t e r a t i o n ;  i n  
a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  a l l  f o u r  s t r e s s e d  s y l l a b l e s  b e g in  
w i th  t h e  same sound ( a a / a a , 6 9 . 6^  o f  l i n e s ) .  E x te n d ed  h a l f ­
l i n e s ,  o r n a m e n ta l  a l l i t e r a t i o n ,  o c c a s i o n a l  s t r e s s  on p r e f i x e s ,  
and s e c o n d a r y  c h i e f  s t r e s s e s ,  a r e  a l l  f e a t u r e s  o f  t h e  s t y l e .
A l l  t h e  r e m a in i n g  l i n e s ,  w i t h  one e x c e p t i o n ,  c o n t a i n  
a l l i t e r a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e i t h e r  two o r  t h r e e  s t r e s s e d  
s y l l a b l e s  ( t y p e s  x a a a  ( 1 0 . 7>^), a a a x , x a x a , x a a x , a a x x , a a x a , 
a b b a ) . The l o n g  l i n e  i s  som etim es  d i v i d e d  among two s p e a k e r s , 
and v a r i o u s  p a u s e s  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  l i n e  t o  s i m u l a t e  
norm al  sp e e c h  p a t t e r n s .  I n i t i a l  forms o f  a d d r e s s ,  
e x c l a m a t i o n s ,  e t c .  seem t o  f a l l  o u t s i d e  t h e  r e g u l a r  f o u r -  
s t r e s s  p a t t e r n  o f  t h e  l i n e .  Enjambment o c c u r s  i n f r e q u e n t l y .
An a d d i t i o n a l  f e a t u r e  i s  t h e  s u s t a i n e d  l i n k i n g  o f  l i n e s  
t o g e t h e r  i n  g rou p s  o f  two by a l l i t e r a t i o n .
The same m e t r i c a l  p r i n c i p l e s  c o n t i n u e  i n t o  t h e  c au d a ,  
a l t h o u ^  t h e  l i n e s  ( w i th  t h r e e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n s )  h a v e  
t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  f o u r .  A l l i t e r a t i v e  
t y p e s  a r e  a a a  ( 5 0 . 7 ^ ) ,  x aa  (38?^), a x a , a a x , and o n l y  
two l i n e s  l a c k  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a k i o n . Again  l i n e s  a r e
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broken up i n t o  d i a l o g u e ,  a l t h o u g h  enjambment o c c u r s  more 
f r e q u e n t l y  t h a n  i n  t h e  o c t a v e .  l i n e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  
l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n  g ro u p s  o f  tw o ,  bu t  n o t  w i t h  any 
r e g u l a r i t y .
The rhy thm  o f  t h e  l o n g  l i n e  o f  t h e  o c t a v e  d e p en d s  upon 
t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  t h e  f o u r  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ;  be tw een  
one and t h r e e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  o c c u r  i n  a lm o s t  e v e r y  
c o m b in a t io n  w i t h  t h e  two c h i e f  s t r e s s e s  i n  each  h a l f - l i n e ;  
c e r t a i n  r h y th m ic  t y p e s ,  h ow ev er ,  t e n d  t o  r e c u r  i n  t h e  f i r s t  
h a l f - l i n e ,  n o t a b l y  x x x / x x / , x / x x x / x , x x x / x / x , x / x x x / x x , 
x x x / x x x / . I n  t h e  second h a l f - l i n e  a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  
of  l i n e s  a r e  o f  t h e  t y p e  x / x x / , a l t h o u g h  x / x x x /  i s  a l s o  
found ,  a s  a r e  many o t h e r  r h y t h m i c  t y p e s .  The l i n e  t h u s  
does n o t  depend upon s y l l a b l e  c o u n t ,  f o r  a l t h o u g h  a b o u t  
h a l f  t h e  l i n e s  a p p e a r  t o  h ave  t w e l v e  s y l l a b l e s ,  t h e  number 
m ain ly  v a r i e s  be tw een  e le v e n  and t h i r t e e n .
In t h e  c a u d a ,  t h e  most f r e q u e n t  rh y th m ic  t y p e - i s  
x / x x / x x /  (48  l i n e s ) ,  a l t h o u g h  / x x x / x x / , x / x x / x x x / , x x x / x / x x /  
a r e  a l s o  fo u n d .  The number o f  s y l l a b l e s  i s  u s u a l l y  e i g h t ,  
but  v a r i e s  m a i n l y  be tween s e v en  and n i n e .  ‘
In  t h e  m e t r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s c r i b e d ,  t h e  p l a y  
t h e r e f o r e  h a s  much i n  common w i t h  t h e  unrhymed poems o f  
t h e  A l l i t e r a t i v e  R e v iv a l  o f  t h e  W este rn  School  (1 34 0 -1 4 5 0 )  
and more p a r t i c u l a r l y ,  i n  t h e  u s e  o f  rhyme and s t a n z a  
form, w i t h  t h e  poems o f  t h e  N o r t h e r n  A l l i t e r a t i v e  R e v iv a l  
(1 3 5 0 -1 5 5 3 ) .  Both t h e s e  f o r m s , a s  Oakden fo u n d ,  a r e  
s u r v i v a l s  o f  Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y ,  w i t h  c e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s .
4. The York p l a y s  d a t e  from 1 3 4 0 -5 0 ,  a l t h o u ^ i  m e n t io n  o f  
them i n  r e c o r d s  b e g i n s  o n ly  i n  1376 .  A l i s t  o f  1415 and 
a second l i s t  co m p i led  be tween 1415 and 1436 by t h e  Town 
C le rk  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p l a y s  were  t h e  s u b j e c t  o f  f r e q u e n t  
a l t e r a t i o n  and d i s t r i b u t i o n  among t h e  c r a f t  g u i l d s  o f  t h e  
c i t y .  A l th o u g h  t h e r e  i s  some do ub t  ab ou t  t h e  a c c u r a c y
o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p l a y s  i n  t h e  l i s t  o f  141 5 ,  i t  i s  
n e v e r t h e l e s s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  i n  
c o n t a i n i n g  a  n o t a b l e  e p i s o d e  o f  J u d a s  and t h e  J a n i t o r  
o m i t t e d  f rom  t h e  d e s c r i p t i o n ,  was composed a s  a  whole  a f t e r  
1415, r e p l a c i n g  an e a r l i e r  p l a y  on t h e  same s u b j e c t .
5. E a r l y  t h e o r i e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  York c y c l e  
t o  t h a t  o f  t h e  town o f  W a k e f i e ld ,  and e a r l y  d i s c o v e r i e s  o f  
s i m i l a r i t i e s  be tween  t h e  c y c l e s  a r e  r e v ie w e d .  The 
su b s e q u e n t  d i s c o v e r y  by F r a n c e s  F o s t e r  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  poem, The N o r t h e r n  P a s s i o n , and M ar ie  L y l e ’ s t h e o r y
of  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  o f  t h e  two c y c l e s  a r e  a l s o  
sum m arised ,  t o g e t h e r  w i th  a n o t h e r  t h e o r y  t h a t  p a r t  o f  
Towneley p l a y  20 d e a l i n g  w i th  t h e  C o n s p i r a c y  i s  a  York 
p l a y  i n  an e a r l i e r  form.
—36—
C e r t a i n  e p i s o d e s  and p a s s a g e s  common t o  t h e  York 
p l a y ,  t h e  Nor t h e r n  P a s s i o n  and Towneley a r e  compared i n  
d e t a i l  w i t  F I ;  he Gospel  a c c o u n t s ;  on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  
s i m i l a r i t i e s  t h e r e  a p p e a r s  t o  be no d i s t i n c t  e v id e n c e  
t h a t  t h e  York p l a y  depends  upon t h a t  poem. Nor does  t h e  
York p l a y  d e r i v e  m a t e r i a l  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i n d e p e n d e n t l y  o f  Towneley; Towneley "on t h e  o t h e r  hand ,  
i n  one i n s t a n c e ,  may depend upon t h a t  poem i n d e p e n d e n t l y  
of  York.
The York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s  c o r r e s p o n d  
s u p e r f i c i a l l y  i n  v a r i o u s  ways; i n  p a r t i c u l a r ,  b o t h  i n c l u d e  
P i l a t e  i n  t h e  C o n s p i r a c y ,  and b o t h  d e p i c t  J u d a s  b e in g  
r e c e i v e d  u n f a v o u r a b l y  when he  comes t o  o f f e r  t o  b e t r a y  
J e s u s ,  While  t h e  p l a y s  t h e r e f o r e  seem t o  be r e l a t e d  i n  
some way q u i t e  a s i d e  from any dependence  upon t h e  G ospels  
o r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , t h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s  o f  each  
a r e  sho\m "to be v e i y  d i f f e r e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  f a r  a s  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  P i l a t e  i s  c o n c e rn e d ;  more­
o v e r ,  t h e  York c o m p o s i t i o n  i s  d i s t i n c t l y  t h e  s u p e r i o r  
d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .
CHA.PTER 2 
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V.  THE LAST SUPPER
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The L a s t  S u p p e r  p l a y  s u r v i v e s  o n ly  i n  an i n c o m p l e t e  
v e r s i o n .  One l e a f  i s  l a c k i n g  from t h e  m a n u s c r i p t  f o l l o w i n g  
1 . 8 9 .  S in c e  t h e  p a g e s  i m m e d ia te ly  p r e c e d i n g  and f o l l o w i n g  
each  c o n t a i n  31 l i n e s ,  a b o u t  62 l i n e s  a r e  t h e r e f o r e  m i s s i n g  
from t h e  p l a y .  What r e m a in s  i s  a  c a r e f u l  t r a n s c r i p t i o n  from 
an e a r l i e r  cop y ,  w i t h  e r r o r s  o f  a  v e r y  m in o r  k i n d .  T h e re  i s  
one example o f  r e p e t i t i o n  ( i s  i s  p a s t e , 1 . 1 0 0 )  and s e v e r a l  o f  
m is c o p y in g  ( f o r  example  ^  f o r  ^  i n  1 .1 7 6  ( s e e  be low p .  51) ;
V is  f o r  Vs i n  1 . 1 7 7 ;  mened f o r  mende i n  1 .1 5 1  ( s e e  be lo w  p . 39) 
and s i t t e  i n  1 .1 6 2  w hich  seems t o  be an e r r o r  f o r  i u g g e  ( s e e  
G enera l  Note  t o  1 . 1 6 2 ,  P l a y  2 7 ) ) .
A few^ a d d i t i o n s  have  been  made t o  t h e  m a n u s c r i p t  i n  a 
l a t e r  h a n d .  The m ost  i m p o r t a n t  a r e  n o t e s  i n d i c a t i n g  t h a t  
m a t e r i a l  i s  m i s s i n g  from t h e  p l a y .  The f i r s t ,  C a r e t  h i e  
p r i n c i p i o , i s  i n  t h e  m a rg in  o p p o s i t e  l i n e  1 ,  and t h e  s e c o n d ,  
h i e  c a r e t  novo l o a u é l a , i s  a g a i n s t  t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  p l a y .
T h ese  n o t e s ,  i n  a  l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  hand  ( s e e  above  p . 3) 
p re s u m a b ly  r e f e r  t o  m a t e r i a l  which was added  t o  expand t h e  p l a y  
a t  some d a t e  a f t e r  i t s  r e g i s t r a t i o n  i n  t h e  e x t a n t  m a n u s c r i p t  
o f  1 4 3 0 -4 0  ( s e e  above  p . 2 ) .  A n o th e r  m a r g i n a l  n o t e  a d d s  a 
s t a g e  d i r e c t i o n ,  t u n c  l a u a t  menus ( f o l l o w i n g  1 . 6 0 )  and amends 
KS y e ry n  ( 1 . 2 )  t o  h e r e  ( s e e  be low p . 39 ) .
I I
B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 d e s c r i b e s  t h e  p l a y  a s :
Agnus p a s c h a l i s ,  Gena Domini,  x i j  a p o s t o l i ,
J e s u s  p r o c i n c t u s  l i n t h e o  l a u a n s  p e d es  eoium, 
i n s t i t u c i o  s a c r i m e n t i  c o r p o r i s  C r i s t i  i n  n o u a  
l e g e ,  coimnunio a p o s t o lo r u m .
S t e v e n s  and  D o r r e l l  ( f n . 3 8 ,  p . 46) n o t e  t h a t  Agnus p a s c h a l i s  
i s  i n s e r t e d  above  t h e  l i n e  b e f o r e  Gena i n  a n o t h e r  hand  and t h a t  
agnus  p a s c h a l i s  h a s  been  c r o s s e d  ou t  be tw een  eorum and i n s t i t u c i o . 
As amended, t h i s  d e s c r i p t i o n  t h e r e f o r e  r e c o r d s  t h e  p l a y  
a c c u r a t e l y  t o  t h e  p o i n t  where  t h e  t e x t  b r e a k s  o f f  i n  t h e  manu­
s c r i p t .  Sm ith  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m i s s i n g  l e a f  "must have  
g iv e n  t h e  s c e n e  o f  J u d a s  and t h e  sop" fo u nd  i n  Jo h n  1 5 ,  -
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2 1 - 7 ; ^ )  p re s u m a b ly  b e c a u se  1 . 9 0  i s  t a k e n  d i r e c t l y  from 
Jolm 1 3 ,  27. However t h e  form t h a t  t h i s  e p i s o d e  to o k  
i n  t h e  York c y c l e  must have  been  somewhat d i f f e r e n t  from 
t h e  Gospel a c c o u n t .  For  i n  John  13 P e t e r  a s k s  John  t o  
f i n d  out  from J e s u s  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  b e t r a y e r .  John  
t h e n  a s k s  J e s u s ,  who i n f o r m s  him p r i v a t e l y  by means o f  a  
p r e - a r r a n g e d  s i g n ,  a  sop ,  which  he d i p s  and g i v e s  t o  
J u d a s ,  m aking  t h e  comment, "Quod f a c i s ,  f a c  c i t i u s . "  I n
t h e  York p l a y ,  on t h e  o t h e r  hand ,  t h e  s a y i n g  a p p e a r s
f i r s t ;  i m m e d ia t e l y  f o l l o w i n g  t h e  l a c u n a ,  t h e n  from t h e  
l i n e s
Oure m a i s t i r  s a i s  h i s  awne raeyne
Has b e t r a y e d  hym t o  s i n f u l  s e ed e
i t  i s  c l e a r  t h a t  some i d e n t i f i c a t i o n  h a s  p r e v i o u s l y  been  
made, bu t  o n ly  i n  t h e  most g e n e r a l  t e r r a s .  The e p i s o d e  
d e s c r i b e d  i n  Jo h n  t h e n  b e g i n s ,  w i t h  one o f  t h e  d i s c i p l e s  
a s k i n g  Joh n  t o  a p p ro a c h  J e s u s .  I t  would seem l i k e l y  
t h e r e f o r e  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  some t r e a t m e n t  o f  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  f u t u r e  b e t r a y a l ,  t h e  York p l a y ,  a s  B u r t o n ' s  
l i s t  s u g g e s t s ,  c o n t a i n e d  a l s o  m a t e r i a l  o f  a  much more 
c o n t r o v e r s i a l  k i n d  t o  a  l a t e r  a g e :  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  
b rea d  and wine  and t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  sa c ra m e n t  o f  
t h e  Holy E u c h a r i s t ,  i n c l u d i n g  p r o b a b l y  some r e f e r e n c e  t o  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  T r a n s u b s t a n t i a t i o n .  S m i t h ' s  o b s e r v ­
a t i o n  t h a t  t h i s  and o t h e r  l e a v e s  a p p e a re d  t o  have  been  
d e l i b e r a t e l y  removed f r c  
c o r r o b o r a t e  t h i s  t h e o r y .
( 2 )om t h e  m a n u s c r ip t^  ' would seem t o
In  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 t h e  p l a y  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  
B a k e r s ,  a l t h o u g h  " W a t e r l e d e r s "  i s  added a f t e r  "B a k e rs"  i n  
a  l a t e r  hand .  In  B u r t o n ' s  u n d a te d  second  l i s t  ( p r i o r  t o  
1436 when h i s  c l e r k s h i p  t e r m i n a t e d )  t h e  p l a y  i s  d i v i d e d  
i n t o  tw o ,  one a s s i g n e d  t o  t h e  B akers  d e a l i n g  w i t h  Gena 
G h r i s t i  cum d i s c i p u l i s  and one a s s i g n e d  t o  t h e  W a t e r l e d e r s  
d e a l i n g  w i t h  L a v a c io  pedum a p o s t o l o r u m. T h e  W ate r ­
l e d e r s ,  on t h e  e v id e n c e  of  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 ,  were  a t
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t h a t  t im e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Cooks i n  P l a y  32. The 
p l a y  w r i t t e n  i n t o  t h e  m a n u s c r i p t  be tween 1430-40  shows 
no t r a c e  o f  t h i s  d i v i s i o n ,  and i s  a s s i g n e d  a g a i n  s o l e l y  
t o  t h e  B a k e r s .  I t  would seem t h e r e f o r e  t h a t  t h e  a r r a n g e ­
m ents  made d u r i n g  t h e  p e r i o d  1415-36 were soon s e t  a s i d e ,  
and t h e  B akers  r e v e r t e d  a g a i n  t o  t h e i r  c o m p le te  o r i g i n a l  
p l a y .  The e x t a n t  p l a y  on t h i s  b a s i s  i s  a  c o m p o s i t i o n  
d a t i n g  from b e f o r e  1415.
I l l
L ik e  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  t h e  L a s t  Supper  p l a y  i s  
composed t h r o u g h o u t  i n  one s t a n z a i c  form, i n  t h i s  c a s e  one 
o f  t w e lv e  l i n e s  rhym ing  a b a b a b a b c d c d . ' I t  t h e r e f o r e  
becomes p o s s i b l e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  m a n u s c r i p t  sub­
s t i t u t i o n  i n  a  l a t e r  hand o f  h e r e  f o r  y e ryn  i n  1 . 2  by i t s  
rhyme w i t h  f e e r e , s o p e r e , l e r e  ( 1 1 . 4 - 8 ) .  S m i t h ' s  amend­
ment o f  MS mened t o  mende ( 1 .1 5 1 )  i s  a l s o  c o n f i rm ed  by i t s  
rhyme w i t h  1 ende ( 1 . 1 4 9 ) .
Again  t h i s  r e g u l a r i t y  s u g g e s t s  a  p l a y  composed a l l  
a t  one t i m e ,  and n o t  s u b s e q u e n t l y  a l t e r e d  o r  r e v i s e d ,  b u t  
t h e  p o e t r y  o f  t h i s  p l a y  h a s  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  which  
d i s t i n g u i s h  i t  s t y l i s t i c a l l y  from t h e  p r e c e d i n g  p l a y .
Smith o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n ;  " d e t e r m i n a b l e  by 
a c c e n t  o r  f e e t ,  t h e  l i n e s  h a v i n g  u s u a l l y  a  f i x e d  number 
o f  s y l l a b l e s ;  i n  t h i s  c l a s s  t h e  a l l i t e r a t i o n  i s  n e a r l y  
l o s t " . ( ^ )  She was o f  c o u r s e  r e f e r r i n g  t o  t h e  f e a t u r e s  of  
a  group o f  p l a y s  i n  t h e  c y c l e  r a t h e r  t h a n  t o  any  p a r t i c ­
u l a r  p l a y .  Her v iew  t h e r e f o r e  i s  ba sed  upon two g e n e r a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  s y l l a b i c  v a l u e  and l a c k  o f  a l l i t e r a t i o n .
The p rob lem  i n  c o n f i r m i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  a s  f a r  a s  
t h i s  p l a y  i s  c o n c e rn e d  l i e s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o r r e c t
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v a l u e  o f  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  each  l i n e ,  p a r t i c ­
u l a r l y  f i n a l  - e ,  found  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t ,  sometimes a s  
a  s u r v i v a l  o f  e a r l i e r  fo rm s ,  and sometimes added i n d i s ­
c r i m i n a t e l y  a s  a  r e s u l t ,  i t  would a p p e a r ,  o f  s c r i b a l  
t a s t e ,  and i n  i d e n t i f y i n g  w hich ,  i f  any ,  t h e  p o e t  i n t e n d e d  
f o r  p r o n u n c i a t i o n .  The p o i n t  i s  one o f  some i m p o r t a n c e ,  
s i n c e  such  a  l i n e  as
Both meke and raylde o f  h a r t e  i s  he  ( 1 .8 7 )  
c o u ld  be s a i d  t o  have  a s  many a s  e le v e n  s y l l a b l e s  i n  a l l  
i f  a l l  t h e  f i n a l  - e ’s a r e  p ro n o un ced ,  o r  a s  few as  e i g h t  
i f  t h e y  a r e  n o t .  S i m i l a r l y  a  l i n e  w i t h  t h r e e  c h i e f  
s t r e s s e s
A l l a s  ou re  p l a y e  i s  p a s t e  ( l . lO O )  
may have  n i n e  o r  s i x  s y l l a b l e s .  The v a l u e  of  f i n a l  - e  
c o u ld  a l s o  d i f f e r ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  ‘ 
l i n e  o r  i n  rhyise.
A l th o u g h  i t  seems g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  - e  had 
c e a s e d  t o  be p ro n ou n ced  by t h e  end o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  ’i n  t h e  N o r t h ,  by t h e  m i d - f o u r t e e n t h  c e n t u r y  i n  
t h e  N o r th  M id la n d s  and by t h e  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y  i n  
t h e  Sou th  M id land s  and S o u t h , t h i s  may n o t  n e c e s s a r i l y  
a c c o u n t  f o r  t h e  s i t u a t i o n  e x i s t i n g  i n  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  
o f  t h e  l a t e  f o u r t e e n t h / e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  which  a s  
Oalcden h a s  s h o w n , i s  b a se d  on t r a d i t i o n s  g o in g  back  t o  
t h e  Old E n g l i s h  p e r i o d ,  and which  may r e f l e c t  a  s i t u a t i o n  
e x i s t i n g  a t  an e a r l i e r  p o i n t  i n  t i m e ,  when f i n a l  - e  was 
s t i l l  p ro n o u n ce d  i n  t h e  spoken  l a n g u a g e .
As f a r  a s  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  l i n e  end i s  c o n c e rn e d  
i n  t h e  l a s t  Supper  p l a y ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  g rou p s  o f  
rhymes which  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  f i n a l  - e  h a s  no 
s y l l a b i c  v a l u e ,  o t h e r w i s e  h a s t  i n  s t a n z a  4 would n o t  
a c c o r d  w i t h  c h a s t e , t a s t e , w a s t e . S i m i l a r l y  ^ i t t , rhyming 
w i t h  w l t t e  i n  s t a n z a  5, n e u e r e  w i t h  l e v e r  i n  s t a n z a  12 ,  
s t r i f f e  w i t h  l i f f  i n  s t a n z a  15 .  M oreover  d y e , f a n t a s i e
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and den ye i n  s t a n z a  12 rhyme w i t h  w o r t h y . (Of c o u r s e  
n o t h i n g  t h a t  h a s  been  s a i d  a p p l i e s  t o  words such  as  
meyne i n  s t  9 ,  rhym ing  vhlth we, kne  and t_e, i n  s t  1 vmth 
p o s t e , and i n  s t  11 w i t h  f r e e , me and /ve  and s i m i l a r l y  
c o n t r e , rhym ing  w i t h  and 3_e i n  s t  1 4 ,  where  f i n a l
- e  i s  s y l l a b i c . )
An i n d i c a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  v / i t h i n  t h e  l i n e  i n  
t h i s  p l a y  may be o b t a i n e d  i f  one examines f i r s t  t h o s e  
l i n e s ,  22 i n  a l l ,  which c o n t a i n  no f i n a l  - e ’s ( a  p o s s i b l e  
r e s u l t  o f  s c r i b a l  a l t e r a t i o n ,  which may n o t  n e c e s s a r i l y  
r e f l e c t  t h e  p o e t ’s o r i g i n a l  i n t e n t i o n ) .  G e n e r a l l y  t h e  
l i n e s  a p p e a r  r a t h e r  uneven  r h y t h m i c a l l y .  F r e q u e n t l y  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s c a n s i o n s  a r e  p o s s i b l e  o f  i n d i v i d u a l  
l i n e s ,  and som etim es r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  w ords ,  such  
a s  a u x i l i a r y  v e r b s ,  a p p e a r  t o  t a k e  a  m a jo r  s t r e s s  i n  t h e  
l i n e .  Nor i s  t h e  number o f  c h i e f  s t r e s s e s  a lw ays  
c o n s t a n t .  I n  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e  t h e  number v a r i e s  m a in ly  
be tw een  t h r e e  and f o u r ,  and i n  t h e  cau d a  be tw een  two and 
t h r e e .  'No c o n s i s t e n c y  i s  t o  be o b se rv e d  i n  t h i s  v a r i a t i o n ,  
and s e p t e n a r  c o u p l e t s  w i t h  a l t e r n a t e  f o u r -  and t h r e e -  
s t r e s s e d  l i n e s  a r e  n o t  a t t e m p t e d .
F i v e  l i n e s ,  however ,  a p p e a r  t o  f o l l o w  a  c l e a r l y  
i a m b ic  p a t t e r n ,  and t h e  r e m a in d e r  o f f e r  a  v a r i e t y  of  
rh y th m s .  The s t r i c t l y  i a m b ic  l i n e s  i n  t h e  cauda  have  
t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  and s i x  s y l l a b l e s ;
But who yerof  s c h a l l  e t t e  ( 1 . 3 5 )
They sch&Ll be wasshen sone  ( 1 .4 6 )
F o r  a l l  i f  <e be t r e w e  ( 1 . 6 9 )
I  may no l e n g e r  l a s t e  (1 .1 0 2 )
The two l i n e s  i n  t h e  o c ta v e  w i t h  an iam b ic  p a t t e r n  
have  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  and e i g h t  s y l l a b l e s ;/ X /  /  K /
His b i d d i n g  w i l l  I  n o y t  f  orb  e r e
My f f a d i r  s a i d  i t  s c h a l l  be so'o ( 1 1 . 1 8 2 - 3 )
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Of t h e  l i n e s  i n  o t h e r  rh y th m s ,  t h r e e  l i n e s  o f  t h e  
cauda  a p p e a r  t o  f o l l o w  a  s t r i c t l y  a n a p a e s t i c  m e t r e ,  b u t  
a g a i n  w i t h  s i x  s y l l a b l e s ;
With h i s  m/ynê i l k œ i e  ( 1 .1 1 3 )
X  /  X  X  /
And w i t h  ye s c h a l l  I  wende ( 1 .1 2 6 )
Nor no r n e ^ e  o f  myne. (1 . 1 3 7 )
O th e r  l i n e s  o f  t h e  caud a  o f f e r  v a r i o u s  rhy thm s  w i t h  
tw o ,  t h r e e  and f o u r  s t r e s s e s ,  bu t  a g a i n  a l l  w i t h  s i x  
s y l l a b l e s  ;•
X  /  X  /  /  X  ,
To hym and h i s  meyne ( 1 . 1 2 )
f a t  70U s c h a l l  do,  do sone  ( I . 9 1 )
Ay b l e s s i d  s c h 6 l  ye± b e e ( 1 .1 8 7 )
And i n  t h e  o c ta v e  f o u r  and f i v e  s t r e s s e s  o c c u r ,  bu t  
a l l  w i t h  e ig l i t  s y l l a b l e s ;
^  / /  X  X  /  ^  .
I n  som p a r t y ,  b u t  n o g h t  i n  a l l  ( 1 .2 6 )
. M a i s t i r ,  i t  i s  a l l  r e d y  h ^ r e  ( I . 4I )
L o rd ,  who s c h a l l  do yâ t  d ou i  f u l l  d / d e  ( 1 . 9 9 )
/  X. /  X  X  /  X /
C e r t i s ,  so s c h a l l  we a l l  on rawe ( 1 .1 3 0 )
Of t h e  r e m a i n i n g  s i x  o f  t h e s e  l i n e s ,  one i n  t h e  oc tave  
o f f e r s  one s y l l a b l e  l e s s  t h a n  t h e  u s u a l  e i g h t :
/  x  /  X  /  X  /
P e e s  be b o t h  be  day  and n y g h t  ( 1 . 1 )
( P e r h a p s  t h i s  l i n e  sh o u ld  r e a d  'b e  day and be n y g h t ' . )
Two l i n e s  may o f f e r  one s y l l a b l e  more:
X  /  x /  X  /  X  /
With yam yat  men s c h a l l  c r a i t e l y  c a l l  ( 1 . 2 8 )
( i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c r a f t  e l  y h e r e  i s  e i t h e r  t h e  a d j / a d v  
c r a f t l y , o r  t h e  adv  c r a f t i l y  ( s e e  OED c r a f t i l y , adv.  ) and 
i t  may be sc an n e d  t h e r e f o r e  a s  tw^ o s y l l a b l e s .  )
And whoso h a u e s  non gou bytwene ( I . I 6 9 )
(Kaues s i m i l a r l y  may be sc an n ed  a s  one s y l l a b l e . )
In  t h e  c aud a  two l i n e s  c o n t a i n  one e^ztra s y l l a b l e :
X  /  X  X  /  X /  .  .
And so s c h a l l  3e a l l  bedene  ( 1 . 6 0 )  
s c h a l l ,  v/han I  am a l l  one (1 .1 4 8 )
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and one h a s  one o r  p e r h a p s  two e x t r a  s y l l a b l e s ;
The r e m e ia u n t  p a r t e d  s c h a l l  be ( 1 .2 5 )
( I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r e m e la u n t  i s  e i t h e r  a  form o f  
rem enan t  (3 s y l l a b l e s )  or  t h e  c o n t r a c t e d  form rem nant  
( 2  s y l l a b l e s )  ( s e e  OED r e m e n a n t , r e m n a n t . )
In s p i t e  o f  t h e s e  i r r e g u l a r i t i e s ,  i t  i s  c l e a r  from the  
p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  e x h i b i t i n g  e x a c t l y  s i m i l a r  s y l l a b i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t h e  p o e t  o f  t h e  L a s t  Supper  p l a y  
i n t e n d e d  a s  h i s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  m e t r i c a l l y  t o  a c h i e v e  
s i x  s y l l a b l e s  i n  each l i n e  o f  t h e  c au d a ,  and e i g h t  
s y l l a b l e s  i n  each l i n e  o f  t h e  o c t a v e .  He a l s o  a t t e m p t e d  
a  s t r i c t l y  i am b ic  rhy th m ,  and f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  i n  t h e
o c ta v e  and t h r e e  i n  t h e  c a u d a ,  bu t  where t h i s  was i m p o s s i b l e
t o  a c h i e v e ,  s y l l a b i c  c o n s i d e r a t i o n s  p r e c e d e d  t h o s e  o f  
s t r e s s  and a l l i t e r a t i o n .
On t h i s  b a s i s  one may examine t h e  r e m a in i n g  l i n e s  o f  
t h e  p l a y ,  a l l  o f  which c o n t a i n  a t  l e a s t  one f i n a l  - e , 
f o r  e x a m p le :
X /  X /  X  /  X  /
I  w o t t e  y o u re  w i l l ,  b o th  g r e t e  and sm a l l  ( 1 . 7 7 )
Both meke and rnylde o f  h a r t e  i s  he  ( 1 . 8 7 )
x / x  /  X /
A l l a s ,  o u re  p l a y e  i s  p a s t e  ( 1 .1 0 0 )
f a t  I  s c h u l d e  a l l é "  y is  b a rg â y n e  brewe ( 1 .1 0 7 )
S h a l l  r o s t e  a  lambe a t  p a a s  ( 1 . 1 1 )
I t  w i l l  be o b se rv ed  t h a t  i f  f i n a l  - e  i s  d i s c o u n t e d ,  
each l i n e  o f f e r s  s i x  o r  e i g h t  s y l l a b l e s  and a  s t r i c t l y  
iam bic  rhy thm .  I f  one n e x t  examines l i n e s  w i t h  f i n a l  - e  
and a  rhy thm  which i s  n o t  p r e d o m i n a n t l y  i a m b i c , such  a s ;
X X / <  X  /  X /  f  .
For  \e  s a y e  a s  yo u re  s e l f f e  h a s  se n e  ( 1 . 1 8 )
X /  /  x x / x  /
T is  ^onge c h i l d e  f o r  i n s a u m p i l l s  s e e r e  ( 1 . 8 6 )  
a g a i n  e i g h t  s y l l a b l e s  a r e  t o  be  fou n d .  In  a l l  7 5 . 2 ^  of  
l i n e s  o f  t h e  o c ta v e  have  e i g h t  s y l l a b l e s  ( 9 4 / 1 2 5 ) ,  and 
74.1/"^ o f  t h e  l i n e s  o f  t h e  cauda  ( 4 6 /6 2 )  have  s i x  s y l l a b l e s .
Of t h e  r e m a in i n g  l i n e s  of  t h e  o c t a v e ,  21 l i n e s  ( o r  1 6 . 8 ^ )  
c o n t a i n  n i n e  s y l l a b l e s ,  s i x  ( o r  4.8/^) have  t e n  s y l l a b l e s
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and f o u r  ( o r  3 .2 > )  have  sev en  s y l l a b l e s .  In  t h e  cauda  
14 l i n e s  ( o r  2 2 . 5 / )  have  seven  s y l l a b l e s ,  one l i n e  h a s  
e i g h t  s y l l a b l e s ,  and one l i n e  h a s  f i v e  s y l l a b l e s .  These  
l i n e s  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be d e p a r t u r e s  from t h e  s t a n d a r d .
I t  would seem t h e r e f o r e  a s  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  t h a t  
f i n a l  - e  h a s  no v a l u e  w i t h i n  t h e  l i n e . ( ^ )  When t h e  p l a y  
i s  s canned  on t h i s  b a s i s ,  i t  becomes a p p a r e n t  t h a t  
c o m p l e t e ly  iam bic  l i n e s  a c c o u n t  f o r  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  t o t a l  l i n e s  o f  t h e  p l a y  (51 l i n e s  o r  4 0 . 8 /  i n  t h e  
o c ta v e ;  19 l i n e s  o r  3 0 . 6 /  i n  t h e  c a u d a ) .  A l l  t h e s e  l i n e s  
o f  c o u r s e  c o n t a i n  e i t h e r  e i g h t  o r  s i x  s y l l a b l e s .
In  t h e  o c t a v e ,  l i n e s  w i t h  f o u r  main s t r e s s e s  p r e ­
d om in a te  i n  9 2 . 8 /  o f  l i n e s  ( 1 1 6 ) ,  and i n  t h e  cauda  8 5 . 4 /  
o f  l i n e s  (53)  have  t h r e e  s t r e s s e s .
• F u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  p o e t r y  o f  t h i s  p l a y  
a r e  t o  be found i n  two f e a t u r e s  o f  Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  
poems, i n  t h e  u s e  o f  a  s t r o n g l y  marked c e n t r a l  p a u s e  i n  
t h e  l o n g  l i n e ,  and i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  en jambment.
In  t h i s  p l a y  o n ly  1 6 /  of  t h e  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e  have  
a  s t r o n g l y  marked c e n t r a l  c a e s u r a ,  f o r  example :
As I  yow s a l e ,  so s c h a l l  i t  bee  ( 1 .1 4 0 )
And y o u re  h i g h  h a r t i s ,  I  h e r e  yam h e d i r  ( 1 . 7 8 )
Both h ed e  and h a n d e ,  b e sek e  I  ■^•e ( 1 .5 6 )
B u t t  r y s e  now vppe ,  f o r  we w i l l  goo.  ( 1 .1 8 0 )
The m a j o r i t y  o f  l i n e s ,  however ,  l a c k  t h i s  d i v i s i o n  of  
t h e  l i n e  i n t o  two c l e a r  s e g m e n ts ,  a l t h o u g h  i t  a p p e a r s  t h a t  
an a t t e m p t  i s  d e f i n i t e l y  made,  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  
c o n s t r u c t i o n s , t o  a r r a n g e  each  l i n e  i n t o  tw^ o word g r o u p i n g s ,  
f o r  example:
3)0ure l o r d e  and m a i s t i r  ^e me c a l l  ( 1 . 6 1 )
Do vs  haue  w a t i r  h e r e  i n  h a s t  ( 1 .4 0 )
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E uere  fo rw a rd  nowe I  i t t  d e f f e n d e  ( 1 .3 1 )  '
That  a l l  h i s  sawes s o r e  s c h a l l  hym rewe ( 1 .1 1 1 )
But i n  a  v e ry  sm a l l  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  t h i s  p r i n c i p l e  i s  
d i s r e g a r d e d ;  f o r  example:
Ye n e d i s  non o t h i r  r e c o u r s  t o  c r a u e  ( 1 .1 4 1 )  
t a n  s c h a l l  ^e t u m e  away w i t h  t e n e  ( 1 .1 6 ? )
V/hether t h e  p o e t  i s  i n  t h i s  way s e e k i n g  t e n t a t i v e l y  t o  
f r e e  h i m s e l f  from t h e  c o n s t r a i n t  imposed by a  f i x e d  c e n t r a l  
p a u s e ,  o r  w h e th e r  he  i s  s t r i v i n g  t o  a c h i e v e  t h e  t r a d i t i o n a l  
b a la n c e d  l i n e  b u t  sometimes f a i l i n g  a s  a  r e s u l t  o f  o t h e r  
demands i s  n o t  c l e a r .  C e r t a i n l y  a  v a r i a t i o n  i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  p a u se  i n  such  l i n e s  a s  t h e  f o l l o w i n g  
e n l i v e n s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  d i a l o g u e :
- A m ercy ,  l o r d e  and m a i s t i r  sw e te  ( 1 . 5 5 )
A l l a s ,  so wilsom w i g h t i s  a s  we ( 1 .9 2 )
The most  u s u a l  m ethod ,  how ever ,  i s  t h e  s im p le  one o f
d i r e c t  a d d r e s s :
P e t i r ,  I  s a i e  t o  ye y i s  sawe ( 1 .1 3 2 )
\
A c l e a r e r  i d e a  o f  t h e  p o e t ’s i n t e n t i o n s  may be 
deduced from t h e  f a c t  t h a t  en jambment i s  a  f a i r l y  f r e q u e n t  
f e a t u r e  o f  t h e  p l a y .  ’I t  o c c u r s  i n  1 4 /  o f  t h e  l i n e s  of  
t h e  o c t a v e ,  b u t  t h e  p r i n c i p a l  u s e  i s  i n  t h e  f i n a l  q u a t r a i n ,  
where i t  o c c u r s  i n  2 9 /  of  l i n e s :
Oure m a i s t i r  s a i s  h i s  av/ne meyne
Has b e t r a y e d  hym t o  syn fuH  se e d e  ( 1 1 . 9 4 - 5 )
Now sen  o u re  m a i s t i r  s a i s  he  s c h a l l
Vende,  and \m.ll  n o t  t e l l e  vs  w h e d i r  ( 1 1 . 7 3 - 4 )
I  w o t t e  w h e d i r  he  remoues 
With h i s  meyne i l k o n e  ( 1 1 . 1 1 2 - 3 )
In a l l  t h e s e  exam p les ,  chosen  from b o th  p o s i t i o n s  i n  t h e  
s t a n z a  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  u s e  o f  r u n - o n  l i n e s  h a s  t h e  
e f f e c t  o f  b r e a k i n g  up t h e  rhy thm  o f  t h e  l i n e  t o  a c h i e v e  
g r e a t e r  f l u i d i t y ,  and t h u s  a  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  t h e
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rhy thm s o f  n a t u r a l  s p e e c h ,  an e f f e c t  p a r t i c u l a r l y  
d e s i r a b l e  i n  t h e  s h o r t  l i n e s  o f  t h e  cauda .
A l l i t e r a t i o n ,  u sed  t o  em phas ise  t h e  c h i e f  s t r e s s e s  o f  
t h e  l i n e ,  im poses  y e t  a n o t h e r  r e q u i r e m e n t  upon t h e  p o e t  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  s y l l a b l e  c o u n t ,  i a m b ic  rh y th m ,  c e n t r a l  
c a e s u r a  and s t a n z a  form. b h l i k e  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  
t h e r e f o r e ,  a l l i t e r a t i o n  i s  n o t  a  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  o f  t h e  
l i n e .  I t  i s  m e r e ly  an ornament  t o  a  l i n e ,  t h e  s t r u c t u r e  
and rhy thm  o f  v/hich have been a l r e a d y  b a s i c a l l y  d e t e r m i n e d .  
Not s u r p r i s i n g l y  i n  t h e  p l a y  as  a  whole 1 4 . 4 /  ( o r  1 8 /1 2 5 )  
o f  t h e  l i n e s  o f  t h e  o c ta v e  l a c k  a l l i t e r a t i o n  on t h e  c h i e f  
s t r e s s e s  i n  t h e  l i n e , ^ ^ )  bu t  a s i d e  from t h i s  d e f i c i e n c y ,  
t h e s e  l i n e s  a r e  n o t  o t h e r w i s e  p a r t i c u l a r l y  i r r e g u l a r  i n  
form. With t h e  e x c e p t i o n  o f  s i x  l i n e s  ( t h r e e  o f  which '
c o n t a i n  one l e s s  s y l l a b l e  (1 ,  1 0 4 ,  122)  and two w i th  one
or  two more (2 9 ,  51, 7 6 ) ,  a l l  have  t h e  u s u a l  e i g h t
s y l l a b l e s .  A l l  have  a l s o  f o u r  s t r e s s e s  ( e x c e p t  two o f
t h e  i r r e g u l a r l y  s y l l a b i c  l i n e s  (51 and 122)  which have  
f i v e  and' t h r e e  s t r e s s e s  r e s p e c t i v e l y ) .  Moreover t e n  o f  
t h e s e  l i n e s  a r e  c o m p l e t e ly  i a m b i c ,  f o r  example:
S h a l l  s e l l e  h i s  Cote and bye hym one ( 1 .1 7 0 )
B u t t  r y s e  now vppe ,  f o r  we w i l l  goo ( 1 .1 8 0 )
In  t h e  f i n a l  q u a t r a i n ,  a  much h i g h e r  p r o p o r t i o n  of  
l i n e s  l a c k s  a l l i t e r a t i o n  ( 3 8 . 7 /  o r  24 i n  62 l i n e s ) .
Again t h e s e  l i n e s  show no v e r y  g r e a t  i r r e g u l a r i t y  i n  
com par ison  w i t h  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  t e x t ,  f o r  e x a m p le :
S h a l l  r o s t e  a  lambe a t  p a a s  ( 1 .1 1 )
A l l  t h e  l i n e s  e x c e p t  seven  have  s i x  s y l l a b l e s ;  and o f  
t h e  s e v e n ,  s i x  have  one a d d i t i o n a l  s y l l a b l e  (36 ,  57, 60,
71, 1 27 ,  143)  and one h a s  two a d d i t i o n a l  s y l l a b l e s  (2 3 ) .
A l l  t h e  l i n e s  h av e  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  e x c e p t  t h r e e  which 
have  two bu t  which a r e  o t h e r w i s e  r e g u l a r  i n  h a v in g  s i x  
s y l l a b l e s  (1 2 ,  113 ,  1 2 6 ) .
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The r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e s e  
l i n e s  a p p e a r s  t o  be e n t i r e l y  a  t e c h n i c a l  one ,  and t h e  
r e s u l t  o f  d i f f i c u l t y  i n  s u s t a i n i n g  a l l i t e r a t i o n  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  o t h e r  t e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  l i n e  which 
t h e  p o e t  h a s  t a k e n  upon h i m s e l f .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p l a y  
p r o c e e d s ,  a s  m i l  be  shown, w i t h i n  t h e  bounds imposed by 
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Gospels  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , and 
t h i s  i n  p a r t  a c c o u n t s  f o r  c e r t a i n  f a i l u r e s  i n  a l l i t e r a t i o n ,  
when t h e  t e x t  f o l l o w s  c l o s e l y  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  o r i g i n a l s ,  
f o r  example :
P e t i r ,  b o t t  i f  '^ou l a t t e  me wasshe -^i f e e t e  
You g e t i s  no  p a r t e  i n  b l i s s e  w i t h  me. ( 1 1 .5 1 - 2 )
and
S h a l l  s e l l e  h i s  Cote and bye hjon one ( 1 .1 7 0 )
. M a i s t i r  (w)e haue  h e r e  s w e r d i s  twoo ( 1 .1 7 6 )
(F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  t h e s e  p a s s a g e s ,  s e e  
pp.  58 and 6 7 ) .
Bu.t i n  many c a s e s  t h e  f a i l u r e  i n  a l l i t e r a t i o n  o c c u r s  
i n  p a s s a g e s  which  do n o t  depend upon t h e s e  s o u r c e s :
-My s e l f e  s c h a l l  p a r t e  i t t  g ou b e tw en e ( 1 . 2 0 )
The f e n d e  i s  w ro th e  w i t h  ^ou and me ( 1 .1 1 8 )
Butt r y s e  now vppe f o r  we w i l l  goo ( 1 .1 8 0 )
A l l  t h e  r e m a i n i n g  l i n e s  o f  t h e  p l a y  (1 4 7 /1 8 7 )  however ,  
o f f e r  some k i n d  o f  a l l i t e r a t i o n .  As m igh t  be e x p e c t e d ,  
t h e  t y p e  o f  a l l i t e r a t i o n  u se d  i s  i n  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  
t h a t  found i n  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  i n  which t h e  p o e t ,  
w o rk in g  i n  a  d i f f e r e n t  s t y l e ,  may i n t e r p o s e  any number o f  
u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  be tw een  t h e  c h i e f  s t r e s s e s  i n  t h e  
l i n e ,  and where  t h e  p a t t e r n  a a a a  (u se d  i n  69/  o f  l i n e s  o f  
t h e  o c t a v e )  i s  most f r e q u e n t l y  s o u g h t .
The p a t t e r n  a a a a  i s  v e r y  r a r e l y  found  i n  t h e  L a s t  
Supper  p l a y  ( i n  l i n e s  5 , 7 8 , 147 ,  1 7 7 ) ;  a a a  o c c u r s  t e n  
t i m e s  ( l i n e s  6 , 9 , 1 8 ,  2 2 , 50,  8 4 , 1 0 1 , 1 3 8 , 1 73 ,  1 8 4 ) and
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aa  o c c u r s  t h r e e  t i m e s  ( l i n e s  3 3 , I 3 7 , 1 7 4 ) .
The r a n g e  o f  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  compared w i t h  
t h o s e  o f  t h e  C o n sp i r a c y  p l a y  i s  v e r y  wide .  The most 
f r e q u e n t  t y p e s  i n  t h e  o c ta v e  a r e  xaxa  (20  l i n e s )  and 
xxaa  (19 l i n e s ) ,  f o l lo w e d  by x a a a  (11 l i n e s ) ,  axxa  (10 
l i n e s )  and x a ax  (9 l i n e s ) .  O th e r  t y p e s  u se d  a r e ;  a x a a  
( 6 l i n e s ) ,  a ax x  (6 l i n e s ) ,  axax  (5 l i n e s ) ,  a a x a  (3 l i n e s )  
aabb  (5 l i n e s ) ,  abba  (3 l i n e s ) ,  abab  ( l  l i n e ) ,  l i n e s  o f  
t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  (6 l i n e s ) .
In  t h e  cau d a  t h e  t y p e s  a r e  a xa  (9 l i n e s ) ,  x aa  (9 l i n e s ) ,  
aax  (8  l i n e s ) ,  a a a  (7 l i n e s )  a r e  u se d  w i t h  equ a l  f r e q u e n c y ,  
t h e  r e m a i n i n g  l i n e s  h a v in g  f o u r  s t r e s s e s  (3 l i n e s )  o r  two 
(3 l i n e s ) .
In  a  few c a s e s  n o r m a l l y  u n s t r e s s e d  p r e f i x e s  a p p e a r  t o  
taJce a  c h i e f  s t r e s s  i n  t h e  l i n e :
But f i r s t  behoues  2»ou b i d e  ( 1 . 8 3 )
The' a l l i t e r a t i v e  t y p e  xxaa  which  i n  a  l i n e  vTith a  
s t r o n g l y  marked c e n t r a l  p a u se  m igh t  be c o n s i d e r e d  an 
a l l i t e r a t i v e  f a i l u r e  i n  t h a t  i t  f a i l s  t o  c o n n e c t  t h e  two 
h a l f - l i n e s ,  i s  a l s o  o f  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e :
With  j__am yat men s c h a l l  _craf t  e l  y £ a l l  ( 1 . 2 8 )
V o c a l i c  a l l i t e r a t i o n  o c c u r s ,  b u t  i s  e x t r e m e l y  i n f r e q ­
u e n t ,  sometimes o c c u r r i n g  on t h e  same vowel ,  _e:
T hat  w i t h  oure  _ e l th e r s  _euer h a s  bene  ( 1 .1 4 )
Euer  f o r  t o  ^eme i n  ^ou^ j e^ and _elde (1 , 6 6 )
In  o t h e r  l i n e s  d i f f e r e n t  vowels  a r e  u s e d ,  a s  i s  u s u a l  i n  
Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y :
But who f e r £ f  s c h a l l  j e t t e  ( 1 . 3 5 )
By - '^is owre eiiemyes _ordand a r e  ( 1 .1 8 1 )
H a l l i t e r a t e s  w i t h  i t s e l f  ( t h e  u s u a l  r u l e  i n  Old 
E n g l i s h  p o e t r y ) e . g .
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Both hnde and ha n d e ,  b e se k e  I  ye. ( 1 . 5 6 )
And y o u r e  h i g h  h a r t i s ,  I  h e r e  -yam h e d i r  ( 1 . 7 8 )
Both meke and mylde o f  h a r t e  i s  he  ( 1 . 8 7 )
But i n  s e v e r a l  c a s e s  h a p p e a r s  a l s o  t o  a l l i t e r a t e  w i t h  
v o w e ls ,  f o r  example :
^ e n  a s  my f f a d i r  h a s  h i g h t e  i t t  me (1 . 1 5 7 )
I  am f e  h e r d e ,  /ye sc h ep e  a r e  ge ( 1 .1 4 4 )
As f a r  a s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  g ro u ps  
s p , s£ ,  _st i s  c o n ce rn e d  ( a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Old E n g l i s h  
p o e t r y  i d e n t i f i e d  by Oalzden) o n ly  one l i n e  a l l i t e r a t e s  on 
8%:
We p r a y  ye s p i r e  hym f o r  o u re  s^ed e  (1 . 9 7 )
I n  o n ly  one l i n e  a l s o ,  £  a l l i t e r a t e s  v / i th  s t  :
I n  y a t  a t e d e  s c h a l l  be _ se t te  ( 1 .3 3 )
As a  g e n e r a l  r u l e  t h e  p o e t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  a v o id  t h e s e  
a l l i t e r a t i v e  g r o u p s ,  and t o  r e s t r i c t  a l l i t e r a t i o n  t o  £ ,  
f o r  example ,
I  t h a n k e  3,ou £ o t h t l y  o f  y o u re  £awe
F o r  5e £ a y e  a s  y o u r e  £ e l f f e  h a s  £ene  ( 1 1 .1 7 - 8 )
, And £ 0c o u re  £ e k e , yame _ s e l f f e  t o  £ a u e  ( 1 .1 4 7 )
In  a  number o f  s t a n z a s  a t  l e a s t  one l i n e  i s  l i n k e d  to  
t h e  l i n e  f o l l o w i n g  by a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  
sound .  T hese  l i n e s  o c c u r  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
s t a n z a ,  a l t h o u g h  m a in ly  i n  t h e  o c t a v e  ( s t  1 , 1 1 . 2- 3 ; s t .  2, 
1 1 .1 7 - 1 8 ;  S t .  3, 1 1 . 3 1 - 2 ;  s t .  6 , 1 1 . 6 7 - 8 ;  s t .  8 , 1 1 . 8 5 - 6 ;  
8 7 -9 ;  S t .  9,  11.  9 2 -3 ;  s t .  14 ,  11 .  1 5 2 -3 ;  1 5 6 -7 ;  s t .  15 ,
1 1 . 1 6 4 - 5 ;  1 6 6 - 7 )  bu t  a l s o  i n  t h e  cauda  ( s t .  4 , 11.  45 -6 ;  
S t .  1 5 , 1 1 . 1 7 3 - 4 ) .  T h i s  l i n k i n g  s e r v e s  no  d r a m a t i c  
p u r p o s e ,  n o r  i s  i t  h e l p f u l  a s  an a c t o r ' s  memory a i d ,  n o r  
a s  a  cue f o r  t h e  a c t o r s ,  and i t  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  be 
s im p ly  a  f u r t h e r  ornament o f  s t y l e .
A f u r t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  s t y l e  o f  t h i s  p l a y  i s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  c e r t a i n  amount o f  r e p e t i t i o n  o f  i n d i v i d u a l
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words and p h r a s e s ,  m a in ly  be tw een  a d j a c e n t  s t a n z a s .  In  
one c a s e  t h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n  t o  
o b t a i n  e m p h a s i s ,  i n  P e t e r ’ s p r o t e s t a t i o n  t o  J e s u s ;
A, l o r d e ,  where  w i l t e  ^?ou l e n d e ,
I  s c h a l l  l e n d e  i n  y a t  s t e e d e  ( 1 1 .1 2 4 - 5 )
In  a n o t h e r  e x a c t l y  t h e  same word i s  u se d  i n  d i f f e r e n t  
s e n s e s  and p a r t s  o f  sp e e c h  i n  a  s i n g l e  l i n e ;
W ith  g o s t e l y  mete  y e re  s c h a l l  we mete  ( 1 .1 5 5 )
O t h e r s ,  how ever ,  e x p r e s s  and em phas ise  t h e  m a jo r  
p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  p l a y ,  a s  when M ark’s announcement ;
Oure lambe i s  r o s t e  and r e d y  d i g h t  ( 1 . 7 )  
i s  t a k e n  up by J e s u s  i n  h i s  summary o f  t h e  o ld  l aw :
That  i s ,  i l k e  man y a t  h a s
P e p i l l  i n  h i s  av/ne p o s t e  . •
S h a l l  r o s t e  a  lambe a t  p a a s  
To hym and h i s  meiyne. ( 1 1 . 9 - 1 2 )
T h i s  i n  t u r n  i s  t a k e n  up and r e p e a t e d  a g a i n  by Andrew i n
s t a n z a  2 :
How i l k e  man w i t h  h i s  meyne awe
To r o s t e  a  lambe and e t e i t  d e n e  ( 1 1 .1 5 - 1 6 )
I n  s i m i l a r  f a s h i o n  i s  t r e a t e d  J e s u s ’ p ronouncem ent  a b o u t
what i s  t o  r e p l a c e  t h i s  f e a s t ,  and t h e  c o n d i t i o n  n e c e s s a r y
f o r  i t  : , •
In  ya t  s t e d e  s c h a l l  be s e t t e  
A newe law e  vs  bytwene;
But who y e ro f  s c h a l l  e t t e
Behoues t o  be wasshed d e n e. ( 1 1 . 3 5 - 6 )
In  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a  t h e  tv/o i m p o r t a n t  f a c t s  a r e
r e p e a t e d :
F o r  ya t  new law e  whoso s c h a l l  l e r e .
In  h a r t e  yam bus be d e n e  and c h a s t e .  ( 1 1 . 3 7 - 3 )
l a t e r  i n  t h e  p l a y  J e s u s  shows t h e  a p o s t l e s  a  young c h i l d
a s  an example :
Both meke p i d  mylde o f  h a r t e  i s  he .
And f r o  a l l  m a l i c e  mery of  c h o r e .  ( 1 1 .8 7 - 8 )
Im ' ied ia t  e l  y t h e  s a l i e n t  p o i n t  i s  r e p e a t e d :
So meke and mylde bu t  i f  3e be ( 1 . 8 9 )
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The p u r p o s e  o f  t h i s  k in d  of  r e p e t i t i o n  i s  c l e a r l y  
d i d a c t i c ,  t o  d r i v e  home t h e  l e s s o n s  o f  t h e  p l a y ;  b u t  
r e p e t i t i o n  i s  u se d  a l s o  t o  em phas ise  and c l a r i f y  one 
m a t t e r  which  o t h e r w i s e  m igh t  be m i s i n t e r p r e t e d .  J e s u s  
i n s t r u c t s  t h e  d i s c i p l e s :
And l o k e  t a t  3e haue  s w e r d i s  i l k o n e ;
And whoso h a u e s  non 30U bytwene
S h a l l  s e l l e  h i s  Cote  and bye hym one ( 1 1 .1 6 8 - 7 0 )
The e x p l a n a t i o n  i s  made t h a t  t h e  swords a r e  f o r  t h e  d e fen ce  
o f  t h e  d i s c i p l e s  o n ly :
Youre s e l f f e  f o r  t o  s a u e ,
In  l e n g h y n g  o f  y o u re  l i f f  ( 1 1 .1 7 4 - 5 )
J e s u s ,  on t h e  o t h e r  hand ,  i s  a  w i l l i n g  v i c t i m ,  a  p o i n t  
r e i t e r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  P a s s i o n  p l a y s ,  and does  n o t  
r e s i s t  c a p t u r e .  To make t h i s  d i s t i n c t i o n  q u i t e  c l e a r ,  
Andrew i n  t h e  n e x t  s t a n z a  r e p e a t s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
swords :
Vs (ms V i s )  w i th  t o  sa u e  on s i d i s  s e e r e  ( 1 .1 7 7 )
T h is  em pha t ic  r e p e t i t i o n  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  c o n f i rm  
S m i t h ’s s u b s t i t u t i o n  o f  we f o r  MS ^ e  i n  t h e  p r e v i o u s  l i n e  
( 1 . 1 7 6 ) which  i n  t h e  o r i g i n a l  r e a d i n g  seems t o  i n c l u d e  
J e s u s  among t h e  d e f e n d e r s .
T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d i d a c t i c  r e p e t i t i o n  i s  
e n t i r e l y  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  g e n e r a l  t o n e  o f  t h e  p l a y ,  which 
i s  solemn and d e v o u t .  The p o e t  u n d o u b t e d l y  f e l t  t h i s  
t r e a t m e n t  was s u i t a b l e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  and h i s  
s e n s e  o f  r e v e r e n c e  i s  such  t h a t  any d r a m a t i c  o p p o r t u n i t i e s  
which t h e  s u b j e c t  o f f e r s ,  f o r  example  i n  t h e  r e v e l a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  b e t r a y a l  o r  P e t e r ’s d e n i a l , a r e  l a r g e l y  
i g n o r e d .  Nor a r e  t h e r e  any t o u c h e s  t o  add r e a l i s m  t o  
t h e  c e n t r a l  s i t u a t i o n  o f  J e s u s  f e a s t i n g  among h i s  f o l l o w e r s .  
The d i s c i p l e s  t o o  a r e  u n d i f f e r e n t i a t e d  a s  i n d i v i d u a l s .
Even t h e  f i g u r e  o f  J e s u s  l a c k s  e i t h e r  warmth o r  p a t h o s ,  
and h i s  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  d i s c i p l e s  t o  be "buxsome i n  
bo u re  and h a l l "  o f f e r s  a  b r i e f  image and a  r e l a t i o n  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  t o  c o n te m p o ra ry  l i f e  which i s  n o t  e l s e w h e r e
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s u s t a i n e d .
IV
The L a s t  Supper  i s  one o f  a  group o f  p l a y s  i n  t h e  
York c y c l e  which  h a s  been t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  a s  
b e i n g  composed i n  t h e  s o - c a l l e d  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a ,  
a form which  D av id son  c la im e d  was u se d  i n  a  d i s t r i c t  
" e x t e n d i n g  from t h e  Humber t o  t h e  F o r t h ,  and was n o t  much 
u s e d ,  e x ce p t  i n  a  much a l t e r e d  form , o u t s i d e  o f  t h o s e  
l i m i t s " . I t  was D a v i d s o n ’ s t h e o r y  t h a t  t h e  M idd le  
E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  l i n e  d e v e lo p e d  from t h e  l i n e  o f  t h e
(13')
L a t i n  S e p t e n a r   ^ ^  and a l t h o u g h  b o th  t h e  t h e o r y  and t h e  
t e r m  g iv e n  t o  t h i s  s t a n z a  d id  n o t  p a s s  u n c h a l l e n g e d  by 
o t h e r  c r i t i c s ,  n o t a b l y  Greg^^^) and Chambers,   ^ t h e  te rm  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  seems a lw ays  t o  have  been  u s e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  p l a y s ,
^Eulme had  l i t t l e  doubt  t h a t  t h i s  s t a n z a  was an 
i m i t a t i o n  o f  t h e  s t a n z a  o f  t h e  m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  
Gospel  o f  N icodemus, an' o p in io n  b ased  on s i m i l a r i t i e s  i n  
m e t r i c a l  s t r u c t u r e ,  i n  t h e  rhyme o r d e r  abababab cd cd  and i n  
t h e  t h r e e  b e a t  m easu re  o f  t h e  f o u r  l i n e s  o f  t h e  cauda .
He o b se rv ed  t h a t  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  i n  t h e  
m easu re  o f  t h e  f i r s t  e i g h t  l i n e s ,  t h e  Gospel  o f  N i codemus 
h a v i n g  f o u r - s t r e s s e d  l i n e s  a l t e r n a t i n g  w i t h  t h r e e - s t r e s s e d  
o n e s ,  w h e rea s  i n  h i s  v iew  each  o f  t h e  York l i n e s  c o n t a i n e d  
f o u r  s t r e s s e s ,  b u t  he a p p e a re d  t o  d i s r e g a r d  t h i s  d i f f e r e n c e .  
C r a i g i e  l a t e r  p o i n t e d  out  t h a t  a l t h o u g h  a  r e s e m b l a n c e  i n  
s t a n z a  form was t o  be fom id ,  " t h e  p r e c i s e  m e t r e  . . .  i s  n o t  
a d o p te d  i n  a  s i n g l e  c a s e " ,  s i n c e  t h e  se c o n d ,  f o u r t h ,  s i x t h  
and e i g h t h  l i n e s  o f  t h e  Gospel  o f  Nicodemus s t a n z a  
c o n t a i n e d  " t h r e e  s t r e s s e s  ( s i x  s y l l a b l e s )  w h i l e  i n  t h e  
p l a y s  t h e y  have  f o u r " . ( ^ ^ )  One m ig h t  add a l s o  t h a t  i n
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t h e  L a s t  Supper  p l a y  t h e s e  l i n e s  m a in ly  h av e  e i g h t  
s y l l a b l e s  r a t h e r  t h a n  s i x .  I t  would seem t h e r e f o r e  i n  
v iew o f  t h i s  f u n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  Gospel  o f  Nicodemus s t a n z a  upon t h e  L a s t  Supper  p l a y  
i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h ,  and p a r t i c u l a r l y  so when t h e  
e p i s o d e  d r a m a t i s e d  h a s  no p a r t  i n  t h a t  poem.
. A p a r t  from t h e  L a s t  Supper  p l a y ,  one o t h e r  p l a y  i n  
t h e  P a s s i o n  Group,  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y  (York 35) ha s  been 
t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  composed i n  t h e  N o r th e r n  
S e p t e n a r  s t a n z a ,  a s  a r e  ( t o  u s e  t h e  t i t l e s  g iv e n  t o  them 
by Sm ith)  t h e  whole  o r  p a r t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p l a y s ;
The C r e a t i o n  t o  t h e  F i f t h  day (York 2 ) ,  rh jmiing 
a b a b a b a b ^ c b c b ^ ; Abraham’s S a c r i f i c e  (York 1 0 ) ;
The I s r a e l i t e s  i n  E g y p t ,  t h e  Ten P la g u e s  and 
P a s s a g e  o f  t h e  Red Sea (York 1 1 ) ;  P r o lo g u e  t o  
t h e  A n n u n c i a t io n  (York 1 2 ) ;  The A nge ls  and t h e  
S h e p h e rds  ( t h e  f i r s t  t h r e e  s t a n z a s  and t h e  l a s t  
f o u r ,  o m i t t i n g  t h e  comic e p i s o d e )  (York 1 5 ) ;  The 
_ Coming o f  t h e  T h ree  K ings ;  t h e  A d o r a t i o n  (D av idson  
s u g g e s t s  t h a t  s t s  2 2 , 2 5 , 24 have  p e r h a p s  been 
re w o rk e d )  (York 1 7 ) ;  C h r i s t  w i t h  t h e  D o c t o r s  i n  
t h e  Temple (York 2 0 ) ;  "The T r a n s f i g u r a t i o n  (York 
2 5 ) ;  The Woman t a k e n  i n  A d u l t e r y ;  The R a i s i n g  o f  
L a z a r u s  (York 2 4 ) ;  The H arrow ing  o f  H e l l  (York 
3 7 ) ;  The D e sc e n t  of  t h e  Holy S p i r i t  (York 4 4 ) .
P a r t  o f  P l a y  20 i n  t h e  Tov/neley c y c l e  ( s t s  7 -48 )  
i s  i n  t h e  same form ( s e e  ab o v e ,  p . 2 2 ) .
D avidson  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t h e s e  p l a y s ,  t o g e t h e r  
w i t h  York p l a y  8 ( The B u i l d i n g  o f  t h e  A r k ) and p l a y  9 
(N oah) o r i g i n a l l y  formed p a r t  o f  a  p a r e n t  c y c l e  a t  
York,  s i n c e  t h e y  were " c e r t a i n l y  o l d e r  t h a n  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  York p l a y s  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  a  few 
p l a y s  o f ,  a s  i t  would seem, ch u rc h  o r i g i n "  and s i n c e  t h e y
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were t h e  " o n l y  p l a y s  o f  t h e  York c y c l e ,  h a v i n g  a common 
s t a n z a ,  t h a t  cou ld  p o s s i b l y  form a  c y c l e " .  He r e a c h e d  
t h i s  l a t t e r  c o n c l u s i o n  b e c a u se  t h e  p l a y s  i n c l u d e d  t h e  
C r e a t i o n , , Abraham and I s a a c ,  t h e  C h r i s tm a s  c y c l e ,  t h e  
C r u c i f i x i o n  and t h e  H arrow ing  o f  H e l l ,  " t h e  l e a d i n g  p l a y s  
o f  e v e ry  p o s s i b l e  ex te n d ed  c y c l e " .  T h is  p a r e n t  c y c l e ,  
h e  b e l i e v e d ,  was t h e  work o f  one a u t h o r ,  an o p i n i o n  based  
upon " c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p h r a s e o l o g y ,  r i m i n g  w o rd s ,  s t y l e  
o f  t r e a t m e n t ,  u n i f o r m i t y  o f  v e r s e  movement, c a e s u r a  and 
g e n e r a l  rhy thm  i n  s t a n z a s " .
D a v i d s o n ' s  e s t i m a t e  t h a t  t h e s e  a r e  e a r l y  p l a y s  ha s  
been s u p p o r t e d  by o t h e r  c r i t i c s :
Cayley  a g r e e s  t h a t  t h e  York p l a y s  a bo ve ,  w i t h  t h e  . .
e x c e p t i o n  o f  P l a y s  9 and 44, b e lo n g  t o  t h e  " f o r m a t i v e  
s t a g e  o f  t h e  c y c l e " .
Greg s i m i l a r l y  w r i t e s  t h a t  t h i s  p a r t  o f  t h e  c y c l e ,  
composed " p r o b a b l y  n o t  l a t e r  t h a n  1 3 5 0 " c o n s i s t e d  o f  "a  
s i m p le  d i d a c t i c  c y c l e ,  c a r e f u l l y  composed i n  e l a b o r a t e  
s t a n z a s  and w i t h a l  r a t h e r  d u l l " .  On " p u r e l y  l i t e r a r y  
c o n s i d e r a t i o n s "  he  a g r e e s  t h a t  t h e s e  p l a y s  a r e  t h e  " o l d e s t  
p o r t i o n s "  o f  t h e  c y c l e  and a r e  t h u s  work o f  t h e  f i r s t  
p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n . ^ ^
Chambers f i n d s  a  " n u c l e u s  o f  e a r l y  work" i n  t h e  
p l a y s  composed i n  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a .  With 
t h e  i n c l u s i o n  o f  o t h e r s .  Nos. 39, 43,  47 and 48 " in  
s im p le  q u a t r a i n s  o r  o c t a v e s  o f  c r o s s  rhj/me which a r e  a t  
l e a s t  a s  e a r l y "  he  c o n c lu d e s  t h a t  "we seem t o  g e t  t h e  
o u t l i n e s  o f  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  an  o r i g i n a l  c y c l e " . ^  ^
■ On t h e  o t h e r  h a nd ,  C r a ig  i s  n o t  co n v in ced  t h a t  such  
" h e t e r o g e n e o u s  s u b j e c t s "  m ight  have  formed an o r i g i n a l  
p a r e n t  c y c l e ,  s i n c e  m y s t e r y  p l a y s  o r i g i n a t e d  "as  t r o p e s
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o r  s im p le  d r a m a t i c  o f f i c e s  m a in ly  c o n n ec te d  w i th  t h e
s e r v i c e s  o f  C h r i s tm a s  and E a s t e r  and from o t h e r  p a r t s  o f
t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  l i t u r g i c a l  y e a r " . _  I t  i s  h i s
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  p l a y s  i n  t h e  N o r th e r n  S e p t e n a r  s t a n z a
" p o in t  t o  a  c l e a r l y  marked s e t  o f  r e v i s i o n s  i n  t h e  York
c y c l e  b e f o r e  t h e  W a k e f ie ld  c y c l e  was s e p a r a t e l y  e s t a b l i s h e d ,
and a f t e r  t h e  main  s e r i e s  o f  r e v i s i o n s  ba sed  on t h e
N o r t h e r n  P a s s i o n  had been c a r r i e d  o u t " .  He b e l i e v e s  t h a t
some of  t h e  p l a y s  i n  t h i s  s t a n z a  a r e  p o s s i b l y  o f  l a t e r
c o m p o s i t i o n  "bu t  t h e y  a r e  a t  any r a t e ,  r e v i s i o n s  o f  o l d e r
p l a y s  i n  a  s t r i c t e r  c o n f o r m i ty  t o  b i b l i c a l  and a p o c r y p h a l
s o u r c e s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  w r i t t e n  w i t h  t h e  s t r o n g  York s e n s e
( 2 2 )of  p r o p r i e t y  and r e v e r e n c e " . ^  ^
• The d a t i n g  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  group  o f  p l a y s  h a s  a lw ay s  r e s t e d  upon one con­
s i d e r a t i o n ,  t h e  p o e t i c  form employed. D av idson  so u g h t  t o  
p ro v e  t h a t  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a  was an e a r l y
(23)
p o e t i c  form upon which  o t h e r s  e v o l v e d . '  ' C o n t in u a l  
e l a b o r a t i o n  l e d  t o  complex,  and he would c l a im ,  d e t e r i o r a t e d  
fo rm s ,  such  a s  a r e  t o  be found i n  t h e  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  
p l a y .  M ed ieva l  p o e t r y  o f  l a t e  d a t e  i s  c e r t a i n l y  more 
e l a b o r a t e  t h a n  form s i n  u s e  e a r l i e r ,  and a l t h o u g h  i t  may 
be a rg u e d  t h a t  a  p o e t i c  form i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  a t  any 
t i m e ,  i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  g roup  o f  
p l a y s  i s  more i n  a c c o rd  wmth e a r l i e r  t h a n  l a t e r  m e d ie v a l  
t a s t e ,  and i s  t h e r e f o r e  work o f  an e a r l y  s t a g e  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  c y c l e .
T ha t  a l l  t h e s e  p l a y s  a r e  t h e  work o f  one a u t h o r ,  and 
w r i t t e n  a t  one t i m e ,  fo rm in g  p a r t  o f  a  p a r e n t  c y c l e ,  
a p p e a r s  d o u b t f u l ,  b o th  on t h e  g rounds  n o t e d  by O ra ig  
above and a l s o  b e c a u se  t h e  two N o r t h e r n  S e p t e n a r  p l a y s  o f  
t h e  York P a s s i o n  group  a r e  e s s e n t i a l l y  p l a y s  o f  v e ry  
d i f f e r e n t  d r a m a t i c  s t y l e ,  a s  w i l l  be shown l a t e r  i n  t h e
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d i s c u s s i o n  o f  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y .  The c r i t e r i o n  by 
which C r a ig  e v a l u a t e s  t h e  whole group o f  p l a y s  a s  a  s e t  
o f  r e v i s i o n s  o f  o l d e r  p l a y s  a p p e a r s  t o  be based  on h i s  
t h e o r y ,  which t h e  York r e c o r d s  and t h e  Shrewsbury  F ragm ents  
a p p e a r  t o  s u p p o r t ,  t h a t  t h e  c i t y  o f  York p o s s e s s e d  
l i t u r g i c a l  p l a y s  from t h e  v e ry  e a r l i e s t  t i m e s ,  a l t h o u g h  
w h e th e r  t h e s e  i n c l u d e d  such  s u b j e c t s  as  t h e  L a s t  Supper  
and t h e  C r u c i f i x i o n  i s  unknown.
V
The d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  L a s t  Supper  
o c c u r s  i n  t h e  Towneley c y c l e  n o t  a s  a  s e p a r a t e  p l a y ,  bu t  
a s  l i n e s  314-467 o f  P l a y  20. I t  i s  g e n e r a l l y  a g re e d  t h a t  
t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  p l a y  o f f e r s  e v id e n c e  o f  c o m p o s i t i o n  
on more t h a n  one o c c a s i o n  s i n c e
A. two d i f f e r e n t  p o e t i c  fo rm s a r e  u se d  ( c o u p l e t s  i n  
l i n e s  314-407  and q u a t r a i n s  i n  l i n e s  406-487  ( o r
' p o s s i b l y  o r i g i n a l l y  s e p t e n a r  c o u p l e t s  w i th  rhym ing  
c a e s u r a s ,  a s  p ro p o se d  by D avidson
B. t h e  p ro p h e c y  o f  P e t e r ' s  d e n i a l  o c c u r s  t w i c e  ( i n
l i n e s  380-1 and 4 2 6 - 9 ) .  For  t h i s  r e a s o n  L y le  no
(’25)do u b t  r e g a r d s  t h e  t e x t  a s  c o r r u p t . '  '
T h e re  h as  been  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h i s  L a s t  Supper s e c t i o n  t o  o t h e r  p a r t s  o f  
Tov/neley p l a y  20,  t o  t h e  York c y c l e ,  and o f  b o th  p l a y s  t o  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
To d e a l  w i t h  t h i s  l a t t e r  t o p i c  f i r s t ,  i t  i s  immed­
i a t e l y  n o t i c e a b l e  t h a t  York p l a y  27, Towneley p l a y  20, 
1 1 .3 1 4 - 4 8 7 ,  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , l i n e s  1 7 3 -4 2 3 ,  have  
t h r e e  i m p o r t a n t  e p i s o d e s  i n  common, and i n  each  c a s e  t h e
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r e s e m b la n c e  i s  s t r e n g t h e n e d  by s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e .  
L y le  h a s  c h a r t e d  a  number o f  examples  o f  t h i s  a s  e v id e n c e  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  upon York and 
T o w n e l e y . ( ^ ^ )  However as  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  w i l l  
show, f o r  t h e  most p a r t  t h i s  s i m i l a r i t y  c o u ld  w e l l  be t h e  
r e s u l t  o f  t h e  dependence  o f  t h e  t h r e e  t e x t s  upon t h e  
Gospel a c c o u n t s ,  a l t h o u g h  c e r t a i n  m inor  s i m i l a r i t i e s ,  
m a in ly  i n  l a n g u a g e ,  do o c c u r  among t h e  t h r e e  t e x t s .
A. The f i r s t  of  t h e s e  t h r e e  b a s i c  e p i s o d e s  d e a l s  w i t h  
J e s u s ’ w a sh in g  o f  t h e  d i s c i p l e s ’ f e e t ,  P e t e r ’s r e m o n s t r a n c e  
and l a t e r  a g r e e m e n t ,  and t h e  l e s s o n  t o  be d e r i v e d  from 
J e s u s ’ a c t i o n .  The r e l e v a n t  p a s s a g e s  a r e  York 27, 5 9 -72 ;  
Town e l  ey 20, 384-4-15; N o r t h e r n  P a s s i o n , 1 1 .3 2 9 - 7 2 .
1 .  S i m i l a r i t i e s  be tween  t h e  t h r e e  t e x t s  o c c u r  f i r s t l y  i n  
t h e  s t a t e m e n t  o f  what J e s u s  d o e s :
York 27, 40-6
(J e s u s )  Do vs  haue  w a t i r  h e r e  i n  h a s t .
( M a r c e l l u s )  r a i s t i r , i t  i s  a l l  r e d y  h e r e .
And h e r e  a  t o w e l l  d e n e  t o  t a s t e .
( J e s u s )  Gommes f o r t h e  w i t h  me, a l l  i n  f e e r e ,
Ky w o r d i s  s c h a l l  n o g h t  be wroght  i n
v/ast e c
S e t t i s  yo u re  f e e t e  f o u r t h ;  l a t e  s e e .
They s c h a l l  be wasshen sone .
IMP. 1 1 .3 3 0 - 6
Vp he  r a s e  r i g h t  f r a  ^e b u rd e  
And t o k e  a  c l a t h  w i t h  m i l d e  c h e re  
And a  bacyn  w i t h  w a t e r  c l e r e ;
Te c l a t h  he  g i r d e d  him w i t h  a l l
And on h i s  k n e s e  down gan he  f a l l  
B i f o r  p e t e r  w i t h  wordes s w e te .
And s a i d  j a t  he  wald wass h i s  f e t e .
Towneley 2 0 , 382-5
Take vp t h i s  c l o t h e  and l e t  vs  go, 
f f o r  we haue  o t h e r e  t h y n g y s  a t  do.
S i t  a l l  downe, and h e r e  and s e e s ,  
f f o r  I  s h a l l  wesh y o u re  f e e t  on Im ees .
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An a c c o u n t  o f  t h i s  e p i s o d e  i n  John 13 ,  4 -5  cou ld  
e x p l a i n  t h e  s i m i l a r  c o n te n t  h e r e  ( " S u r g i t  a  c o e n a ,  e t  
p o n i t  v e s t i m e n t a  s u a ,  e t  cum a c c e p t s s e t  l i n t e u m ,  
p r a e c i n x i t  s e .  Delude  m i t t i t  aquam i n  p e lv im ,  e t  c o e p i t  
l a v a r e  p e d es  d i s c i p u l o r u m  e t  e x t e r g e r e  l i n t e o ,  quo e r a t  
p r a e c i r i c t u s . " ) .
2. . In  J e s u s ’ r e p l y  t o  P e t e r ' s  r e m o n s t r a n c e , ho w ev er ,  t h e  
r e s e m b l a n c e s  e x ten d  s l i g h t l y  beyond John  1 3 ,  8 ( " S i  non 
l a v e r o  t e ,  non h a b e b i s  p a r te m  m ecum .") :
York 27, 51-2
P e t i r ,  b o t t  i f  40U l a t t e  me was she  4'i f e e t e ,  
fo u  g e t i s  no p a r t e  i n  b l i s s e  w i th  me.
IIP. 1 1 . 341-2
Tan s a i d  i h e s u s :  "b o t  I  do y i s ,
You g e t t e s  no p a r t  w i t h  me i n  b l i s . "
Tovmele-- 20 ,  5 9 2 - 3 ^^'^^
Bot I  t h e  wesh,  t h o u  mon mys 
p a r t e  w i t h  me i n  h eu ens  b l y s .
3. In  P e t e r ’ s a c q u i e s c e n c e  on t h e  o t h e r  h a n d , t h e  
ag reem en t  may d e r i v e ,  p a r t i c u l a r l y  as  f a r  a s  Towneley i s  
c o n c e r n e d ,  from Jo h n  13 ,  9 ("Domine,  non ta n tu m  p e d es  
rneos, sed  e t  m a n u s , e t  c a p u t . " ) ,  a l t h o u g h  Towneley a p p e a r s  
a l s o  t o  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
York 27, 53-6
A, m ercy ,  l o r d e  and m a i s t i r  s w e te ,
Owte o f  y a t  b l i s s e  ya t  I  n o g h t  be .
Wasshe on,  my l o r d e ,  t o  a l l  be  w e te .
Both hede and h a n d e ,  b e sek e  I  ye.
NP. 1 1 .3 4 4 - 5
" f a t  b l i s ,  l o r d ,  l a t  vs n o g h t  f o r g a ,
Wasche h e u id  and hend l o r d  p r a y  we ye ,
Towneley 20, 394-5 '
Nay, l o r d , " o r  I  t h a t  f o r g o ,
wesh h e e d e ,  h a n d y s ,  and f e y t t  a l s o .
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4. J e s u s ’ words t o  P e t e r ,  "Quod ego f a c i o ,  t u  n e s c i s  
modo, s c i e s  autem p o s t e a "  (John  13 ,  7) r e c e i v e  s i m i l a r  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  t h r e e  t e x t s ;
Y o r k .27, 57-9
P e t i r ,  you w o t i s t e  n o g t  g i t t  
V/hat f i s  werke v / i l l  hemene.
Here  a f t i r  s c h a l l  you w i t t e ;
. NP. 1 1 .3 5 6 - 7
"Noght ge knaw what I  haue  done,
Ne n o g h t  ge wate  what w i l l  b i f a l l . "
Towneley 20, 388-9
why I  do i t  t h o u  wote n o t  y i t , 
p e t e r ,  h e r e a f t e r  s h a l l  t h o u  w y t t .
5. P i n a l l y  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  of  J e s u s ’ a c t i o n ,  t h e  
s i m i l a r i t y  co u ld  d e r i v e  from John 1 3 ,  13-17  ("Vos v o c a t i s  
me M a g i s t e r  e t  Domine, e t  bene  d i c i t i s ;  sum e te n im .  Si  
e rg o  ego l a v i  p e d e s  v e s t r o s ,  Dominus e t  H a g i s t e r ,  e t  vos 
d e b e t i s  a l t e r  a l t e r i u s  l a v a r e  p e d e s .  Exemplujn enim d e d i  
v o b i s ,  u t  quemadmodum ego f e c i  v o b i s ,  i t a  e t  vos  f a c i a t i s  
Amen, amen d i c o  v o b i s :  non e s t  s e r v u s  m a io r  domino s u o ; 
nequ e  a p o s t o l u s  m a i o r  e s t  eo qu i  m i s i t  i l i u m .  Si  h a ec  
s c i t i s ,  b e a t i  e r i t i s  s i  f e c e r i t i s  e a . " ) ;
York 27,  61-8
gou re  l o r d e  and m a i s t i r  ge me c a l l ;
And so I  am, a l l  w e l th e  t o  v/elde.
Here  haue  I  I m e l i d  v n to  gou a l l ,
To was she  y o u re  f e e t e ,  a s  ge h a u e  f e l e d .
Ensaumple  o f  me t a k e  ge s c h a l l ,
Euer  f o r  t o  gerae i n  goupe and e l d e .
To be buxsome i n  bo u re  and h a l l ,
I l k o n e  f o r  t o  bede  o t h i r  b e l d e .
NP. 1 1 .3 5 8 - 6 3
H a i s t e r  and l o r d  now ge me c a l l  
And w ele  ge s a y  f o r  I  am so .
And g i t  I  haue  Im e led  gow v n to  
And wass C h e n  gowre f e t e  a l l  on raw .
So yat ge s a i l  en sample Icnaw 
Heke and bowsun f o r t o  be .
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I I k o n e  t i l l  o ^ e r  w i t h  h e r t  f r e ,
And s e r u e  i l k o n e  v n t i l l  o y e r .
Towneley 20, 404-9
ye c a l l  me m a s t e r  and l o r d ,  by name; 
ye s a y  f u l l  w e l l ,  f o r  so I  am;
Sen I ,  b o th  l o r d  and m a s t e r ,  t o  you wold k n e l e  
t o  wesh y o u re  f e t e ,  so  must  ye w e le .
Now wote y e  what I  h a u e  done;
Ensam pyl l  haue  I  g y f f e n  you t o ;
B. The second  b a s i c  e p i s o d e  c o n c e rn s  t h e  p r o p h e c y  o f  t h e  
d i s c i p l e s '  d e s e r t i o n  of  J e s u s ,  i l l u s t r a t e d  by t h e  example  
o f  t h e  sh eep  and t h e  s h e p h e r d .  Again  t h e r e  a r e  a p p a r e n t  
p a r a l l e l s  betv/een t h e  t h r e e  t e x t s  (York 27, 1 4 4 - 7 ;
Towneley 20, 41 6 -2 3 ;  11 .  3 8 2 - 5 ) :
. York 27, 14 2 -7
A l l  ya t  i n  w o r ld e  i s  w re ty n  o f  me 
S h a l l  be f u l f i l l e d ,  f o r  knygh t  or  knave .
I  am ye h e r d e ,  ye sch epe  a r e  ge;
. And whane ye h e r d e  s c h a l l  ha rm es h a u e ,
The f l o k k e  s c h a l l  be f u l l  f a ^ n e  t o  f l e e  
And s e c o u r e  s e k e ,  yame s e l f f e  t o  s a u e .
NP.'  1 1 .3 7 7 - 8 5
And y i s  day  s a i l  ye be a d r e d .
When I  s a l  be f r a  gow l e d ;
f f r a  me f u l  f a s t  s a l  ge f i e  •
And sum of  gow f o r s a k e  me.
f f o r  p r o p h e t t e s  i n  ) a i r e  bukes  wcrite
And s a i s ,  'y e  h i rdm an  s a i l  I  smyte
And a l  ye f o l k  oway s a l  f i e . ’
f i s  es a l l  ment by govr and me,
I  am ye h i r d  and ge my sc h e p e ;
NP. ( B r i t .  Mus. A d d i t i o n a l  MS 31042) 1 1 .3 8 2 - 3
t h e  h i r d e  whane he  gose  h i s  waye 
h i s  b e s t  i s  s p r e d e n e  sw%/the wyde
Towneley 20, 416-23
Or t h a t  t h i s  n y g h t  be gone.
Alone  w i l l  ye l e y f  me; 
f f o r  i n  t h i s  n y g h t  i l k o n  
ye s h a l l  f r o  me f i e ;  
f f o r  when t h e  hyrd  i s  sm e ten ,  
t h e  shepe  s h a l l  f i e  aw ay ,
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Be s k a t e r d  wyde and b y te n ;  
t h e  p r o p h e t y s  t h u s  can s a y .
N e a r ly  a l l  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  may, h ow ever ,  be 
e x p l a i n e d  by t h e  a c c o u n t  i n  Matthew 26, 51 (T h e re  i s  
a  s i m i l a r  a c c o u n t  i n  Mark 14 ,  27) ("Tunc d i c i t  i l l i s  
l e s u s :  Cmnes vos  scandalum  p a t i e m i n i  i n  me i n  i s t a  n o c t e .  
Sc r ip tu m  e s t  enim: P e r ç u t  iairi p a s t  o r  em, e t  d i s p e r g e n t u r  
oves g r e g i s . " ) .  Towneley d o e s ,  however ,  a s c r i b e  t h e  
s a y i n g  t o  ' p r o p h e t s ' and may h e r e  f o l l o w  t h e  N o r th e r n  
P a s s i o n , a l t h o u g h  t h i s  i s  a  commonplace and n e e d s  no 
s p e c i f i c  s o u r c e .  York, however ,  f o l l o w s  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  v e r y  c l o s e l y  i n  u s i n g  t h e  p a r a l l e l i s m ,  " I  am 
ye h e r d e ,  ye  s c h ep e  a r e  ge.
G. The t h i r d  e p i s o d e  d e a l s  w i t h  t h e  p ro p h e c y  o f  P e t e r ’ s 
d e n i a l  o f  J e s u s ,  i n  York 27, a t  1 1 . 1 5 2 - 7 ;  i n  t h e  
Towneley p l a y  20 t w i c e  a t  1 1 .5 8 0 - 1  and 426-9 ( i n  t h e  
f i r s t  p a s s a g e  i n  c o u p l e t s ,  and i n  t h e  second i n  q u a t r a i n s  
( s e e  p . 5 6 ) )  and i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  1 1 . 4 0 8 - 1 Of.
V
1; 'A p p a r e n t  s i m i l a r i t i e s  o c c u r  f i r s t  i n  P e t e r ' s  avowal 
o f  l o y a l t y  t o  J e s u s :
York 27, 1 2 4 -7
A, l o r d e ,  where  w i l t e  you l e n d e ,
I  s c h a l l  l e n d e  i n  y a t  s t e e d e .
And w i t h  ye s c h a l l  I  wende 
Euermore i n  l y f f e  and dede .
NP. 1 1 .5 9 5 -4 0 1
He s a i d ,  " s e r t e s ,  ya t  s a i l  n o g h t  b e .
L o rd ,  we s a i l  n e u e r  f r a  ye f i e .
I  s a i l  wende w i th  ye whare  you g a se
And wende t o  p r e s o u n  f o r  y i  s a k e .
And w i t h  ye w i l l  I  s u f f e r  dede ;
Towneley 20, 578-9
I f  a l l ,  m a s t e r ,  f o r s a k e  t h e ,  
s h a l l  I  n e u e r  f r o  t h e  f i e .
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Town e l e y  2 0 , 424-5
l o r d ;  i f  t h a t  I  s h u ld  dy,  
f f o r s a k e  t h e  s h a l l  I  n o g h t .
The N o r t h e r n  P a s s i o n  h e r e  a p p e a r s  t o  f o l l o w  Luke 
22, 35 v e r y  c l o s e l y  ("Qui d i x i t  e i : Domine, tecum p a r a t u s  
sum e t  i n  c a r c e r e m  e t  i n  mortem i r e . " )  w h i l e  York and 
Towneley may f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  or  Luke or
p e r h a p s  Jo h n  1 5 ,  57 ( " D i c i t  e i  P e t r u s :  Quare non possum
t e  s e q u i  modo? animam meam p ro  t e  p o n a m ." ) .  The 
r e a d i n g s  o f  Matthew 26, 53 and Mark 1 4 ,  29, a p p e a r  n o t  t o  
have  i n f l u e n c e d  t h e  t e x t s .
2. In  J e s u s '  r e p l y  t o  P e t e r ,  t h e  dependence  o f  York 27, 
154-7  upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  11.  409-lOb h a s  been  p u t  
fo rw a rd  by M i l l e r a n d  t h a t  o f  Towneley 20, 580-1 upon 
t h e  ÎT0r t h e r n  P a s s i o n , 1 1 .4 0 9 - 1 0  by P o s t e r .
York 27,  15 2 -7
P e t i r ,  I  s a l e  t o  ye y is  sawe, 
f a t  you s c h a l t e  f f y n d e  no f a n t a s i e :  
i l S' l i k e  n y g h t  o r  ye Cokkys Crowe 
Sha].l  you t h r e  tymes my name d e n y e .
And say e  you knewe me n e u e r e .
Nor no meyne o f  m \ne .
NP. 1 1 . 4 0 8 - 1 0 f
A i d , p e t e r ,  y u s  I  s a y  t o  ye 
■fat, o r  ye kok haue  k r a w in  t h r i s e .
S a i l  i t  w o r th  opon y i s  w i s e ,  
f a t  my name s a l t  ou deny 
And f a s t  f o r s a k e  my cumpany,
And so s a i l  a l l  ya t  w i th  me e r e .
Bot you y i  s e l f  s a i l  a t h e s  swere  
And w i t n e s  t a k e  w i th  t a l e s  v n t rew  
T at  you n e u e r  b i f o r e  me Icnew.
Towneley 20, 426-9
f f o r  s o t h e ,  p e t e r ,  I  sa y  t o  t h e .
In  so  g r e a t  d r e d e  s h a l l  t h o u  be b r o g h t .
T ha t  o r  t h e  cok haue  crow en tw^/se, 
t h o u  s h a l l  deny me tym es  t h r e .
The m a j o r i t y  o f  t h e s e  r e s e m b l a n c e s  can be a c c o u n te d  
f o r  a g a i n  by t h e  a c c o u n t s  i n  Matthew 26, 54 ( " A i t  i l l i
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i l l i  l e s u s :  Amen d i c o  t i b i ,  q u i a  i n  hac  n o c t e ,  antequam 
g a l l u s  c a n t  e t , t e r  rae n e g a b i s . " ) ;  Mark 1 4 ,  30 ( " S t  a i t  
i l l i  l e s u s :  Amen d i c o  t i b i ,  q u i a  t u  h o d i e  i n  n o c t e  h a c ,  
p r iu sq u a m  g a l l u s  vocem b i s  d e d e r i t ,  t e r  me es n e g a t u r u s . " ) ;  
Luke 22,  34 ( "At i l l e  d i x i t :  Dico t i b i ,  P e t r e ,  non 
c a n t a b i t  h o d i e  g a l l u s ,  donee  t e r  ab neges  n o s s e  me.**) and 
John 1 3 ,  38 ( " R e s p o n d i t  e i  l e s u s :  Animam tuam p ro  me 
pones?  A:ien, amen d i c o  t i b i :  Non c a n t a b i t  g a l l u s ,  donee  
t e r  me n e g e s . " ) .  Towneley p a r t i c u l a r l y  seems t o  f o l l o w  
Mark r a t h e r  t h a n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  h a v in g  t h e  cock 
crow t w i c e  r a t h e r  t h a n  t h r i c e ,  a s  i n  t h e  N o r t h e rn  P a s s i o n  
and once a s  i n  a l l  t h e  o t h e r  Gospel  a c c o u n t s .  An
a l t e r n a t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  Camb. MS 
Gg.3 .3 1 ,  l i n e s  409-10 o f f e r s  on t h e  o t h e r  hand a  p a r a l l e l  
i n  rhyme w i t h  Towneley:
Or ye cokke t h r i s e  s a i l  crawe
Tow s a i l  f o r s a k e  me i n  a  t h r a w e .
Towneley 20, 380-1
P e t e r ,  t h o u  s h a l l  t h r y s e  apon a  th r a w
f f o r s a k e  me, o r  t h e  cok craw.
York,  Towneley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a l l  t h e r e f o r e  
a p p e a r  t o  have  drawn h e a v i l y  upon t h e  Gospels  a s  an 
a u t h o r i t y  f o r  t h e s e  e p i s o d e s ,  a l t h o u g h  v a r y i n g  t h e  o r d e r  
i n  which  t h e y  a p p e a r .  In  York t h e  f o o t w a s h i n g  e p i s o d e  
o c c u r s  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a y ,  t h e  s u c c e s s i o n  
a rgument  f o l l o w s ,  and t h e n  t h e  example o f  t h e  young c h i l d  
f o r  m eek n ess .  In  t h e  11 o r t h e r n  P a s s i o n  t h e  c h i l d  i s  
i n t r o d u c e d  f o l l o w i n g  t h e  L a s t  Supper  a i d  t h e  s u c c e s s i o n  
a r g u m e n t , t h e n  t h e  f o o t w a s h i n g  f o l l o w s  a s  a  f u r t h e r  
example o f  o b e d ie n c e .  The f o o t w a s k i n g  e p i s o d e  i s  t h u s  
made t o  s e r v e  a  q u i t e  d i f f e r e n t  p u r p o s e  i n  t h e  York p l a y  
from i t s  u s e  i n  Towneley ,  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  o r  t h e  
a cc o u n t  i n  John  13 :  t h e  a p o s t l e s  i n  York must  f i r s t  be
"washed c l e a n "  b e f o r e  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  E u c h a r i s t .  
P re su m ab ly  t h i s  i s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r
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C o n f e s s i o n  and Penance  b e f o r e  t a k i n g  Holy Communion.
Only t h e n  i s  t h e  i n c i d e n t  u se d  a s  i n  Towneley,  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  and John  13 ,  16 ,  t o  t e a c h  h u m i l i t y .
T h is  a g a i n  would a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  ( p . 38) t h a t  
t h e  m i s s i n g  l e a f  i n  t h e  m a n u s c r i p t  c o n t a i n e d  n o t  o n ly  
m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  t h e  b e t r a y a l ,  a s  Smith  p r o p o s e d ,  bu t  
a l s o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  sac ra m en t  o f  r o l y  E u c h a r i s t .
T h ere  i s  a n o t h e r  r e a r r a n g e m e n t  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  
seq u ence  c e n t r i n g  a round  t h e  p ro p h ec y  o f  P e t e r ' s  d e n i a l  o f  
J e s u s .  In  York t h e  s u b j e c t  i s  r a i s e d  im m e d ia t e l y  a f t e r  
P e t e r  i s  a p p o in t e d  t o  com for t  and g u id e  t h e  d i s c i p l e s  
a f t e r  J e s u s '  d e a t h ,  b e f o r e  t h e  im ag ery  o f  t h e  she ep  and 
t h e  s h e p h e r d .  The a p o s t l e s '  a s s u r a n c e s  o f  t h e i r  l o y a l t y  
t o  J e s u s  f o l l o w i n g  t h i s  a p p o in tm e n t  o f  P e t e r  a r e  t h u s  
b ro u g h t  i n t o  a  s t r i k i n g  j u x t a p o s i t i o n  f i r s t l y  w i t h  t h e  
w a rn in g  t h a t  t h e  f u t u r e  l e a d e r  o f  t h e  d i s c i p l e s  w i l l  b e t r a y  
J e s u s ,  and s e c o n d ly  w i t h  t h e  exemplum o f  t h e  f r i g h t e n e d  
sheep  d e s e r t i n g  t h e  shep h e rd  i n  t im e  o f  a f f l i c t i o n ,  which  
e x te n d s  t h e  p ro p h ec y  o f  b e t r a y a l  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  d i s c i p l e s .
In  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  J e s u s  f i r s t  f o r e t e l l s  t h a t  
t h e  d i s c i p l e s  w i l l  d e s e r t  him, u s i n g  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  sheep  and t h e  sh e p h e rd  t o  show how t h e  a n c i e n t  p r o p h e c i e s  
w i l l  be f u l f i l l e d .  Then P e t e r  and a l l  t h e  a p o s t l e s  
a p p e a r  t o  r e f u t e  t h i s  s t a t e m e n t  by t h e i r  p r o t e s t a t i o n s  
o f  l o y a l t y ,  and J e s u s '  r e s p o n s e  i s  t o  f o r e t e l l  t h a t  P e t e r  
w i l l  deny him.
The r e - o r d e r i n g  o f  t h e s e  e v e n t s  i n  t h e  York p l a y  
t h u s  seems d e s i g n e d  t o  improve  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
e p i s o d e  a s  a w ho le ,  and t o  e f f e c t  a  c u m u l a t i v e  a n t i t h e s i s  
be tw een  t h e  a p o s t l e s '  f e r v e n t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e i r  l o y a l t y  
and J e s u s '  two p r o p h e c i e s  o f  f u t u r e  b e t r a y a l .  I n  t h e  N o r t h e r n
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P a s s i o n  t h e  a p o s t l e s  a p p e a r  t o  deny t h e  t r u t h  o f  J e s u s ’ 
p r o p h e c i e s ,  which  York a v o i d s .
A l th o u g h  t h e  York and Towneley l a s t  Supper  p l a y s  have  
i n  common a  c o r e  o f  t h r e e  e p i s o d e s  f i r m l y  based  on t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  G ospels  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , each  
d r a m a t i s a t i o n  a l s o  c o n t a i n s  a  number o f  i n c i d e n t s  q u i t e  
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r .
( l )  The York p l a y  i n c l u d e s :
( a )  An o p e n in g  e p i s o d e  i n  which  J e s u s  makes an end t o  t h e  
o ld  J e w is h  f e a s t  o f  t h e  P a s s o v e r  o f  Moses '  l aw ,  and 
i n s t i t u t e s  i n  i t s  p l a c e  a  new f e a s t  i n  t h e  C h r i s t i a n
law  (York 27,  1 - 3 6 ) .
(b )  The d i s c u s s i o n  ab o u t  l e a d e r s h i p  a f t e r  J e s u s '  d e a t h
( York 27, 7 3 - 6 ) .  Lulce 22, 24,  r e c o r d s  a  d i s p u t e  o f  t h i s  
k in d  among t h e  d i s c i p l e s  a t  t h e  L a s t  Supper :  " P a c t a  e s t
autem e t  c o n t e n t i o  i n t e r  e o s ,  q u i s  eorum v i d e r e t u r  e s s e  
m a i o r . "   ^ I n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  s i m i l a r l y  a l l  t h e  
d i s c i p l e s  a r e  s a i d  t o  be i n  d i s p u t e  ( O .  1 1 . 295- 300b)
I n  t h e  York p l a y ,  how ever ,  no a rgum ent  i s  p e r m i t t e d  t o  
a r i s e ,  and t h e  s u b j e c t  i s  i n t r o d u c e d  m e r e ly  i n  t h e  form . 
o f  a  q u e s t i o n  from J a n e s .
( c )  J e s u s '  r e s p o n s e  i n  g i v i n g  them a c h i l d  a s  an example  
o f  m eekn ess .
York 27, 77-87
I  w o t t e  y o u re  w i l l ,  b o th  g r e t e  and s m a l l ,
T i s  %onge c l i i l d e  f o r  i n s a u m p i l l s  s e e r e .
Both"meke and mylde o f  h a r t e  i s  h e ;
Al e x a c t l y  s i m i l a r  e p i s o d e  o c c u r s  i n  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  w i t h  some s i m i l a r  p h r a s i n g :
NP. 11.30QC-30S
I h e SUs wiSt  w ele  a l  'j;a i r e  vâ 1 1 ,
And a l l  ^ a i r e  s t r i u e i n g  wald he  s t i l l ,
B i f o r  yam g e r t  h e  b r i n g  a  c h i l d e ,
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f a t  ^ong was^and o f  m aners  m i l d e .
Ala  m i ld e  and raeke b ih o u e s  30v/ be 
Ala es  4' i s  c b i l d e  y a t  3e h e r e  se .
As p o s t e r  h a s  p r o p o s e d ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  
i n c i d e n t  a t  t h i s  p o i n t  i s  of  m a jo r  im p o r t a n c e  i n  e s t a b l i s h ­
i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  upon t h e  York 
p l a y :
"The B i b l i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  L a s t  Supper  (Luke 
x x i i ,  2 4 ) h a s  no m en t io n  o f  a  c h i l d ,  bu t  t h e  York 
p l a y s  and t h e  P a s s i o n  a g r e e  i n  com bin ing  w i t h  t h e  
s t r i f e  of  t h e  d i s c i p l e s  a t  t h e  L a s t  Su p pe r ,  an 
. e a r l i e r  s t r i f e  (Luke i x ,  4 6 -8  and Mark i x ,  3 5 -7 )  . 
where J e s u s  u s e d  a l i t t l e  c h i l d  a s  an e x a m p l e . ’*
(d)  J a m e s ’ r e q u e s t  t h a t  John  f i n d  out  from J e s u s  which
o f  them i s  t o  b e t r a y  him (York 27,  9 6 - 7 ) .  T h i s  r e q u e s t  i s  
r e c o r d e d  i n  Jo h n  1 3 , 2 3 -4 ,  a l t h o u g h  t h e  d i s c i p l e  c o n ce rn e d  
i s  P e t e r  and n o t  James.
( e )  The d e p a r t u r e  of  J u d a s  from t h e  L a s t  Supper  t o  t h e  
Jews (York 27, 1 0 4 - 1 1 5 ) .  John  13 ,  30, r e c o r d s  t h i s ,  and 
i t  i s  found a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  ( 1 1 . 2 7 0 a - b ) ,  but  
i n  t h e  poem t h e  im p e tu s  f o r  J u d a s '  a c t i o n  i s  J e s u s '  
r e v e l a t i o n  t o  a l l  t h e  d i s c i p l e s  t h a t  i t  i s  J u d a s  who w i l l  
b e t r a y  him. The York p l a y  a v o i d s  any r e p l y  t o  J o h n ' s  
q u e s t i o n ,  "Lord ,  who s c h a l l  do y a t  d o u l f u l l  d ede?"  ( 1 .9 9 )  
by i n c l u d i n g ,  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y , a  p a s s a g e  of s o l i l o q u y  
i n  which J u d a s  r e v e a l s  h i s  p ro p o se d  c o u r s e  of  a c t i o n .
T h i s  e f f e c t i v e l y  c o v e r s  t h e  o m is s io n  o f  J e s u s '  r e p l y .  
A l th o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  J u d a s  a s  t h e  b e t r a y e r  of  
J e s u s  a t  t h e  L a s t  Supper  h a s  Gospel  a u t h o r i t y  (Matthew 26, 
2 3 - 5 ) ,  and a s  such  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  Towneley p l a y ,  t h e  
York p l a y w r i g h t  a p p e a r s ,  p r o b a b l y  f o r  d r a m a t i c  r e a s o n s ,  t o  
a v o id  t h i s  r e v e l a t i o n ,  and t h e r e f o r e  f o l l o w s  John  14 ,  28, 
where  t h e  d i s c i p l e s  rem a in  i n  i g n o r a n c e  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  
o f  t h e  b e t r a y e r .
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( f )  The a p p o in tm e n t  of  P e t e r  t o  ' c o m f o r t '  t h e  o t h e r s
York 27, 122-3
And c o m fo r te  you y i s  meyne
And v.hsse hem whan I  am gone away.
Again t h e  N o r t h e r n  Pass j .on c o n t a i n s  a  s i m i l a r  i n s t r u c t i o n :  
NP. 1 1 . 3 2 7 - 8
C o n f o r th  you ) i  b r e y e r  a l l  
Tab none o f  yam i n  l a n d i n g  f a l l
In  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  of  t h e  p l a y ,  h o w e v e r , a t
1 1 .1 1 6 - 2 1 ,  York i n d e p e n d e n t l y  f o l l o w s  Lulie 22, 31 -2 :
" . . .  Simon, Simon, ecce  S a t a n a s  e x p e t i v i t  vos u t  c r i b r a r e t  
s i c u t  t r i t i c u m :  ego autem r o g a v i  p ro  t e  u t  non d e f i c i a t
f i d  es t u a . "  T h i s  t h e n  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  m a t e r i a l  which
York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  have  i n  common: " e t  t u  
a l i q u a n d 0 c o n v e r s u s ,  c o n f i r m a  f r a t r e s  t u o s . "  Luke 22
t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be t h e  s o u r c e  f o r  York r a t h e r  t h a n
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
(g )  J e s u s  makes c e r t a i n  p r o m is e s  t o  h i s  d i s c i p l e s  
(York 27,  1 5 2 - 6 3 ) .  In  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  d i s c i p l e s ’ 
a i d  t o  J e s u s  and t o  t h e i r  f u t u r e  r e w a rd s  i n  t h e  kingdom 
of  h e a v e n ,  York c l o s e l y  f o l l o w s  Luke 22, 28-30 .
(h)  The i n s t r u c t i o n  t o  t h e  d i s c i p l e s  t o  buy sw ords :
York 27, 168-78
And l o k e  yat  pe haue s w e r d i s  i l k o n e ;
And whoso h a u e s  non gou bytwene 
S h a l l  s e l l e  h i s  Cote and bye hjmi one.
•  •  •
M a i s t i r ,  (w)e haue  h e r e  s w e r d i s  twoo 
Vs w i t h  t o  sau e  on s i d i s  s e e r e .
I t t  i s  inowe;  pe n e d i s  no moo.  ^ ^
NP. 1 1 .4 1 3 - 2 2
" f f o r  dou t  o f  yam yat  w i l l  jow d e r e ,
Swerdes s a i l  pe a l l  h e r e .
He ya t  h a s e  n a n e  h i s  k o t e  he s e l l .
And by a swerde  k o n te k  t o  f e l l . "
Tan answerd  ane  yat s t o d e  him n e r e :
"L ord ,  l o ,  twa  sw erdes  e r  r e d y  h e r e ,
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And o ye r  v/appins r e d y  g r a i d e . "
■7^ i l l e su s  answerd sune  and s a i d e :
"■fat es i n o g h ,  vs n e d e s  no m a r e . "
A l th o u g h  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  be tween t h e s e  two t e x t s  
a g a i n  a p p e a r s  t o  be v e r y  c l e a r ,  o n ly  t h e  l a s t  l i n e  i n  
each q u o t a t i o n  i n  f a c t  p r o v i d e s  any  e v id e n c e  t h a t  t h e  
York p l a y  f o l l o w s  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n . The r e m a in d e r  
c o u ld  e q u a l l y  d e r i v e  from Luke 22,  36 and 38:  " D i x i t  e rgo  
e i s :  Sed nunc  q u i  h a b e t  saccu lu m ,  t o l l a t  s i m i l i t e r  e t  
peram: e t  q u i  non h a b e t ,  v e n d a t  t u n ic a m  su am e t  emat 
g lad iu m .  . . .  At i l l i  d i x e r u n t : Domine, ecce  duo g l a d i i  
h i e .  At i l l e  d i x i t  e i s :  S a t i s  e s t . "
The York p l a y  t h e r e f o r e  i n c l u d e s  c e r t a i n  m a t e r i a l  
from t h e  G ospels  and from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  q u i t e  
i n d e p e n d e n t l y  o f  Towneley.  I t  d i v e r g e s  from t h e s e  
s o u r c e s  i n  o m i t t i n g  t h e  argument  among t h e  d i s c i p l e s  a t  
t h e  L a s t  Supper  and J e s u s '  i d e n t i f i c a t i o n  o f  Ju d a s  a s  h i s  
b e t r a y e r ,  and i n c l u d e s  a  more d i d a c t i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  L a s t  Supper .
(2 )  Towneley s i m i l a r l y ,  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  York, 
d r a m a t i s e s  t h r e e  main  e p i s o d e s :
( a )  J e s u s '  i n s t r u c t i o n s  t o  P e t e r  and Jo hn  t o  f i n d  
accommodation f o r  t h e  L a s t  Supper ;
Towneley 20, 316-30
Go f u r t h ,  lohn  and p e t e r ,  t o  yond c y t e ;  
when ye com t h e r ,  ye  s h a l l  t h e n  se  
In  t h e  s t r e t e ,  a s  t y t e ,  a  man 
b e ry n g  w a t e r  i n  a  can;
The h o u se  t h a t  he  gose  t o  g r i t h ,  
ye s h a l l  f o lo w  and go hyn  w i t h ;
The l o r d  o f  t h a t  h o use  ye s h a l l  f y n d e ,
A s^mipyll man of  c e l y  k y i d e ;
To hym ye s h a l l  s p e k e ,  and say  
T ha t  I  com h e r e  by t h e  way;
Say I  p r a y  hym, i f  h i s  w i l l  be ,
A l y t y l l  whyl e  t o  e se  me.
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T hat  I  and my d y s c y p y l s  a l l  
myght r e s t  a  whyle i n  h i s  h a l l ,
T ha t  we may e t e c u re  p a sk e  t h e r e .
T h i s  i n c i d e n t  i s  found a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n :
NP. ( A d d i t i o n a l  MS) 1 1 .1 7 9 - 9 3
I h e s u  a n s u e r d e  sone  on ane 
and c a l l e d e  t o  hyn P e t i r  d Ihone  
Gase he  s a i d e  3e s c h a l l  fynd 1 m ete  
. a  man w i t h  w a t i r  i n  ye s t r e t e  
•ye house  ya t  he  gose  t o  w i th  gr^h^he 
3e s a i l  hym folov/e & gaa  hyme w jfh  
t h e  l o r d e  o f  ye ho u se  3e s c h a l l  fy nd e  
a  symple mane o f  s e l y  kynde 
To h;^ Tii 3e s a i l  speke  and say e  
I  come sone  i n  my waye 
I  w i l l  f e s t e n e  i n  h i s  h a u l l e  
Ke and Myne d i s c y p i l l s  a l l e  
The daye  es comene t h e  tyme es n e r e  
. •araange5 my f r e n d i s  t o  make sop e r e  
w i th  yame w i l l  I  p a sk e  make
The s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  i n  p h r a s i n g  be tw een  t h e s e  two 
p a s s a g e s ,  o b s e rv e d  o r i g i n a l l y  by P o s t e r ,  seems t o
make i t  a lm o s t  c e r t a i n  t h a t  Towneley h e r e  depends  upon 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n . H o w e v e r  i t  sh o u ld  be n o t e d  
t h a t ' t h e r e  a r e  many e le m e n t s  which  c o u ld  e q u a l l y  w e l l
d e r i v e  from t h e  t h r e e  Gospel  a c c o u n t s  i n  Matthew, Mark 
and Luke.  Some Sim:
i n  t h e  C u rso r  Mundi . ( )
u k e . S o m e s i l a r  p h r a s i n g  i s  a l s o  t o  be found
The e p i s o d e  h a s  no p a r t  i n  t h e  York p l a y ,  which
opens w i t h  J e s u s ’ a d d r e s s  t o  t h e  d i s c i p l e s  a t  t h e  L a s t
Supper  w i t h o u t  i n t r o d u c t i o n .  Cady s u r m i s e s  t h a t  t h i s
m a t e r i a l  was d ropped  from t h e  York c y c l e  when t h e  s e p a r a t i o n ,( 7 7  )
a s  he  b e l i e v e s ,  be tween p l a y s  26 and 27 o c c u r r e d . '
T h e re  i s  no e v id e n c e  t h a t  a  p r e l i m i n a r y  s c e n e  h a s  been  
d e l e t e d  from t h e  p l a y ,  s av e  a  m a n u s c r i p t  n o t e  i n  a  l a t e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  hand ( s e e  p . 3 7 ) ,  which a p p e a r s  t o  r e f e r  
t o  m a t e r i a l  added t o  t h e  p l a y  a f t e r  t h e  m a n u s c r i p t  was 
w r i t t e n .
—70—
(b) P e t e r  and J o h n ' s  m e e t i n g  w i th  t h e  p a t e r ­
f a m i l i a s  who l e n d s  accommodation f o r  t h e  L a s t  Supper  
( d r a m a t i s e d  by Towneley i n d e p e n d e n t l y  of  York, t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  o r  t h e  G ospe ls  (Towneley 20,  334- 4 5 ) ) .
( c )  J e s u s '  f i r s t  o b l i q u e  r e f e r e n c e  t o  J u d a s  ( "h e  
t h a t  e t t  w i t h  me i n  d y s h " ,  Towneley 20, 370) a t  t h e  
L a s t  Supper  a s  h i s  b e t r a y e r .  In  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  i n i t i a l l y  even l e s s  p l a i n ,  b e i n g  
m e r e ly  t o
Ane o f  30W y a t  w i th  me e t t es ( 1 .2 6 1 )  
b u t  l a t e r ,  a s  i n  Towneley ,  J u d a s  i s  named q u i t e  c l e a r l y :
I h e s u s  s a i d ,  " y i  wordes w i t n e s
And y± s e l f  s a i s  ya t  you i t  e s . "  (hP. 1 1 . 2 6 9 - 7 0 )  
S i m i l a r l y  i n  Towneley:  . .
( l u d a s )  \7hat t h e n ,  wene ye t h a t  I  i t  am?
( I h e s u s )  Thou say s  s o t h e ,  t h o u  b e r y s  t h e  b lam e.
The s o u r c e  o f  t h i s  p a s s a g e  i n  Towneley t h e r e f o r e  
a p p e a r s  t o  be Matthew 26, 23-5 ( "Qui i n t i n g i t  mecum manum 
i n  p a r o p s i d e ,  h i e  me t r a d e t . " )  o r  îîîark 1 4 , 2 0 , bu t  
p r o b a b l y  n o t  John  13 ,  I S .
(d )  J e s u s '  f i n a l . w o r d s  t o  h i s  d i s c i p l e s  (Towneley 
20, 4 3 2 - 8 7 ) .  In  t h i s  l o n g  d i d a c t i c  s p e e c h ,  which 
n a t u r a l l y  i n c l u d e s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  R e s u r r e c t i o n  and t h e  
p ro m is e  o f  e v e r l a s t i n g  l i f e ,  Towneley i s  q u i t e  i n d e p e n d e n t  
o f  s i m i l a r  s u b j e c t  m a t t e r  i n  York p r e v i o u s l y  n o t e d .  I n  
p a r t i c u l a r  t h e r e  i s  no c l o s e  d ependence  on Lulce 22.
On s e v e r a l  o t h e r  o c c a s i o n s  Towneley a l s o  a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  Northern .  P a s s i  on t e x t  more c l o s e l y  t h a n  York;
1 .  Towneley 20, 346-7
S i r ,  y o u re  m e t t  i s  r e d y  bowne,
w i l l  ye wesh and s y t  downe?
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NP. 204a ,  b .
I h e s u s  bad yam a l l  s i t  doune 
And t o  h i s  b i d i n g  war ^yai bovne;
This,  r e s e m b l a n c e ,  l i m i t e d  t o  u s e  o f  t h e  same rhyme 
w ords ,  i s  n o t  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  However i n  t h e  
n e x t  example Towneley a p p e a r s  t o  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i n  a l l u d i n g  t o  a  m a t t e r  which does  n o t  d e r i v e  from 
t h e  Gospel a c c o u n t s  o f  t h e  L a s t  Supper ,  J u d a s  s t e a l i n g  
t h e  b e s t  m o rse l  o f  f i s h  from t h e  d i s h ;
2. Towneley 20, 332-3
Tunc com edent ,  & l u d a s  p o r r i g i t  manum i n  d iscum  cum 
I h e s u .
( I h e s u s )  l u d a s ,  v/hat raenys t h o u ?
( l u d a s )  No t h y n g ,  l o r d ,  b o t  e t t  w i t h  you.
■ NP. ( A d d i t i o n a l  MS) 209-14
l u d a s  saughe  f ay  s i t t e n e  a l l e
agayne  I h e s u  he gane downe f a l l e
Tat he  n o u g h t e  w i th  h^ rni e t e
h i s  t r e s o u n e  n e  v / o l d e h e  n o g h t e  f o r g e t e
he  s t a l e  owte o f  h i s  l o r d i s  dysche  ('zp)
Te L e s t e  h o r s  e l l e  o f  h i s  f y s c h e .  '   ^ '
3. ' I n  t h e  t h i r d  example ,  t h e  a p o s t l e s  each  a sk  J e s u s  
which o f  them i s  t o  b e t r a y  him:
Towneley 20, 333-77
f o r  oone o f  you s h a l l  (me) b e t r a y .
( P e t r u s )  L o rd ,  I  s h a l l  n e u e r  t h e  b e t r a y ;
Dere  m a s t e r ,  i s  i t  oght  I ?
( l o h a n n e s )  M a s t e r ,  i s  oght  I  he  t h e n ?
(A n d re as )  M a s t e r ,  am oght  ( l )  t h a t  shrew?
(Simon) M a s t e r ,  t h e n  i s  oght  I ?
( p h i l i p p u s )  I s  i t  ogh t  I  t h a t  s h u ld  do t h a t  dede?
(T hadeus)  . was i t  oght  I  t h a t  l i i g h t  t h a d e e ?
( l o h a n n e s )  Nay c e r t y s ,  god fo r b e y d
t h a t  e u e r  s h u ld  we do t h a t  deyd.
— 72—
IIP. 1 1 . 2 5 7 - 9
And i l k o n e  by yam s e l f  s e r e l y
Sa id  y u s g a t :  " l o r d ,  es i t  ogh t  I
Tat s w i l k  t r e s o n  h a s  p u r u a i d ? "
The s i m i l a r i t y  i n  t h i s  t h i r d  example b e tw een  t h e  two 
t e x t s  co u ld  w e l l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  d e r i v e  from t h e  
G o s p e l s ,  e i t h e r  I la t t I .ew  26, 21-2  ( "E t  e d e n t i b u s  i l l i s ,  
d i x i t ;  An en d i c o  v o b i s ,  q u i a  unus  v es t ru m  me t r a d i t u r u s  
e s t .  Et c o n t r i s t a t i  v a l d e ,  c o e p e ru n t  s i n g u l i  d i c e r e ;  
Ilumquid ego sum Domine?") o r  Mark 1 4 ,  18 -19  ( "Et 
d i s c u m b e n t i b u s  e i s ,  e t  m a n d u c a n t i b u s , a i t  l e s u s :  Amen d i c o  
v o b i s  q u i a  u n u s  ex v o b i s  t r a d e t  me, q u i  m anducat  mecum.
At i l l i  c o e p e r u n t  c o n t r i s t a r i ,  e t  d i c e r e  e i  s i n g u l a t i m :
Hum q u id  e g o ? " ) P ^ ^
I n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  two l a t t e r  ex am p le s ,  i t  may be 
t h a t  t h i s  m a t e r i a l  was i n c l u d e d  i n  t h e  York p l a y  a t  t h e  
m a n u s c r i p t  gap .
The Towneley  L a s t  Supper  d r a m a t i s a t i o n  t h e r e f o r e  
i n c l u d e s  c e r t a i n  m a t e r i a l  from t h e  G ospels  and t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  n o t  found  i n  York, and a l s o  d e p i c t s  q u i t e  
i n d e p e n d e n t l y  P e t e r  and J o h n ' s  m e e t i n g  w i t h  t h e  p a t e r ­
f a m i l i a s  .
N e i t h e r  York n o r  Towneley i n  t h e  e x t a n t  t e x t s  
d r a m a t i s e s  t h e  c e n t r a l  i n c i d e n t  o f  t h e  L a s t  S u p p e r ,  t h e  
b r e a k i n g  o f  t h e  b r e a d  and b l e s s i n g  o f  t h e  w in e ,  found  i n  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a t  1 1 . 2 1 5 - 2 6 ,  a l t h o u g h  a s  p r e v i o u s l y  
n o t e d .  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 a p p e a r s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  
formed p a r t  o f  t h e  York p l a y  a t  t h a t  d a t e .
The m a j o r  f i n d i n g  t o  be drawn from t h i s  whole  
a n a l y s i s  o f  t h e  L a s t  Supper  s e q u e n c e  i n  t h e  York and 
Towneley  p l a y s  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  t h a t  York and 
Towneley  ha v e  no m a t e r i a l  i n  common which c a n n o t  be
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e x p la in e d  by t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Gospels  and o f  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n . (^0)  The s i m i l a r i t y  be tw een  t h e  
d r a m a t i s a t i o n s  i s  t h e r e f o r e  e n t i r e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e  s o u r c e s .  The c o n c l u s i o n  r e a c h e d  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  York p l a y  i s  t h e r e f o r e  i n  o p p o s i t i o n  t o  
t h a t  r e a c h e d  by L y le ,  who a s  p a r t  o f  h e r  g e n e r a l  t h e o r y  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  two c y c l e s  would e x p l a i n  
s i m i l a r i t i e s  be tween York and Towneley a s  f a r  a s  t h e  
L a s t  Supper  i s  co nce rned  "by s u p p o s in g  t h e i r  p r e s e n c e  i n  
t h e  p a r e n t  c y c l e " ,  t h a t  i s ,  what she  b e l i e v e s  t o
be t h e  o r i g i n a l  i d e n t i c a l  c y c l e  o f  York and Towneley.
The c o u p l e t s ,  a c c o r d i n g  t o  h e r  t h e o r y ,  o f  t h e  
Towneley p l a y  ( l i n e s  314-407)  and " p e r h a p s "  t h e  q u a t r a i n s  
( l i n e s  4 08-87)  would t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  t h e  o r i g i n a l  
York p l a y . The York p l a y ,  a f t e r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
York and Towneley ,  would t h e n  have  been  r e v i s e d  i n  t h e  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a .  The e x p l a n a t i o n  she  p ro d u c e s  
f o r  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  t h e  " e x te n d e d  v e r b a l  a g r e e m e n t " 
which e x i s t s -  be tw een  c e r t a i n  o f  t h e  c o u p l e t s  and t h e  
N0r t h e r n  P a s s i o n  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  Towneley c o u p l e t s  
f o l l o w  t h e  o r d e r  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a c c o u n t ,  s a v e  
f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  f o r e t e l l i n g  o f  P e t e r ' s  d e n i a l .
The f a c t  t h a t  t h e  Towneley c o u p l e t s  a r e  c l o s e r  t o  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  t h a n  t h e  e x t a n t  York p l a y  o f f e r s  no 
e v id e n c e  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  o r i g i n a l  York p l a y .  I t  
m e r e ly  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  
worked more c l o s e l y  t o  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  t h a n  t h e  
a u t l ' o r  o f  t h e  q u a t r a i n s .  ' The i n f l u e n c e  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  m i g h t , o f  c o u r s e ,  h ave  e n t e r e d  t h e  c y c l e  
a t  any t i m e ,  and t h e r e  i s  no r e a s o n  why e x te n d ed  u s e  should 
i n d i c a t e  an e a r l y  d a t e  f o r  a  p l a y ,  n o r  o f  i t s e l f  does  i t  
o f f e r  e v id e n c e  o f  a n t e d a t i n g  o f  a  p l a y  \%rritten i n  t h e  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a .  C o u p le t s  and q u a t r a i n s  a r e
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s i m p l e r ,  and c o u ld  be t h e r e f o r e  e a r l i e r  p o e t i c  fo rm s  t h a n
t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r ,  b u t  L y le  does  n o t  p u t  t h i s  f o r w a r d
i n  s u p p o r t  o f  h e r  t h e o r y .  L y le  would f u r t h e r  e x p l a i n
t h e  f a c t  t h a t  t h e  York p l a y  d e r i v e s  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l
f rom  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f
T ow neley ,  by "a  se co nd  and more  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e
s o u r c e  upon which  t h e  p a r e n t  p l a y  was b a se d "  ( L y l e ,  p . 8 1 ) .  There
a p p e a r s  t o  be no way i n  which t h i s  h y p o t h e s i s  can  be
s u b s t a n t i a t e d .
The York L a s t  Supper  p l a y ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  h a s  
been  g e n e r a l l y  i d e n t i f i e d  by c r i t i c s  a s  a  work o f  t h e  
e a r l i e s t  s t a g e  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  York c y c l e .  S in c e  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  i n  t h i s  p l a y  o f  dependence  upon t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n , i t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  t h a t  t h a t  poem 
m ust  have  i n f l u e n c e d  t h e  c y c l e  a t  t h e  v e r y  e a r l i e s t  
p e r i o d  o f  i t s  f o r m a t i o n .  F o s t e r  d a t e s  t h e  expanded 
v e r s i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  which  was u se d  a s  t h e  
m id d l e  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  Thus sh e  c o n c l u d e s  
t h a t  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  even t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  
t h e  York c y c l e  can  be d a t e d  b e f o r e  1 3 4 5 - 5 0 . Of  
c o u r s e  even  e a r l i e r  p l a y s  may w e l l  have  been  d rop p ed  from 
t h e  c y c l e  o r  r e p l a c e d  by new v e r s i o n s  b e f o r e  t h e  r e g i s t e r  
copy o f  1 4 3 0 -4 0  was made,  bu t  h e r  d e d u c t i o n  would c e r t a i n l y  
h o l d  good a s  f a r  a s  t h e  d a t i n g  o f  t h e  s u r v i v i n g  p l a y s  i s  
c o n c e r n e d .
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Summary and C o n c lu s io n s
1 .  The t e x t  o f  t h e  l a s t  Supper  p l a y  i s  i n c o m p l e t e .
One l e a f  i s  l a c k i n g ,  c o n t a i n i n g  an e s t i m a t e d  62 l i n e s .  
O th e rw is e  i t  i s  a  good copy,  w i t h  few a p p a r e n t  e r r o r s .
Two n o t e s  upon t h e  t e x t  i n  a  l a t e r  hand p re s u m a b ly  r e f e r  
t o  m a t e r i a l  added t o  t h e  t e x t  a f t e r  t h e  copy was made 
and t h e r e f o r e  m i s s i n g  from t h e  e x t a n t  m a n u s c r i p t .
2. The m i s s i n g  l e a f  c o n t a i n e d  some m a t e r i a l  r e l a t i n g  
t o  t h e  B e t r a y a l ,  and p r o b a b l y  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
sa c ra m e n t  o f  Holy E u c h a r i s t .  The r e g i s t e r e d  p l a y  i s  a 
c o m p o s i t i o n  d a t i n g  b e f o r e  1415.
5. I t  h a v in g  been  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f i n a l  u n s t r e s s e d  - e  
h a s  no  v a l u e  w i t h i n  t h e  l i n e  o r  i n  rhyme, t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h e  p l a y  a r e  d e f i n e d ;
1)  A r e g u l a r  t w e l v e - l i n e  s t a n z a  rhvmiing a b a b a b a b c d c d , 
p r o b a b l y  composed a l l  a t  one t im e  and n o t  t h e  s u b j e c t  
o f  l a t e r  r e v i s i o n .
• 2) S ix  s y l l a b l e s  i n  t h e  c au d a ,  e i g h t  i n  t h e  o c t a v e  
i n  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  ( 7 4 . 1 ^  and 7 5 .2 ^ ^ .
3) The m a j o r i t y  o f  l i n e s  i n  t h e  o c t a v e  w i t h  f o u r  
main s t r e s s e s  (92 .8^ ')  and i n  t h e  cauda  t h r e e  main  
s t r e s s e s  ( 6 5 .4 0 ^ .
4) > A s t r o n g l y  marked m e d ia l  p a u se  found i n  on ly  
1 6 ^  o f  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e ,  a l t h o u g h  some k in d  o f
- p h r a s e  g r o u p in g  i n t o  two h a l f - l i n e s  o c c u r s  i n  most 
l i n e s .
5) A p r e d o m i n a n t l y  i a m b ic  rhy thm  ( 4 0 . 8 ^  o f  l i n e s  o f  
t h e  o c t a v e ;  3 0 . 6 ^  o f  t h e  c a u d a ) .
6) Enjambment o c c u r r i n g  i n  14!?^  o f  l i n e s  o f  t h e  
o c t a v e ,  and more f r e q u e n t l y ,  i n  29^° o f  l i n e s  o f  
t h e  cauda .
7)  A l l i t e r a t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  
which i s  n o t  a  s t r u c t u r a l  f e a t u r e ,  b u t  an ornam ent  
t o  t h e  l i n e ,  t h e  s t r u c t u r e  and rhy thm  o f  which  i s  
a l r e a d y  b a s i c a l l y  d e t e r m i n e d .
8) A p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  l a c k i n g  a l l i t e r a t i o n  
( o c t a v e  1 4 . 4 / “-; cauda  3 3 .7 /0  but  o t h e r w i s e  o f  t h e  
same m e t r i c a l  s t y l e .  (The r e a s o n  f o r  t h i s  f a i l u r e  
o f  a l l i t e r a t i o n  i s  t h o u g h t  t o  be t h a t  o f  t e c h n i c a l  
d i f f i c u l t y  and n o t  e n t i r e l y  t h e  r e s u l t  o f  c l o s e  
a d h e r e n c e  t o  s o u r c e s . )
9)  A wide v a r i e t y  o f  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  u se d  i n  
t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y  i n  t h e  o c t a v e ,  p r e d o m i n a n t l y
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x a x a , x x a a , x a a a , a x x a , x a a x , a  f e a t u r e  i n  d i r e c t  
c o n t r a s t  t o  t h e  p a t t e r n  a a a a  found  most  f r e q u e n t l y  
i n  t h e  p r e c e d i n g  p l a y ;  i n  t h e  c au d a ,  t h e  t y p e s  
a x a , a a x , x a a , a a a .
10)  In  a  few i n s t a n c e s  n o r m a l l y  u n s t r e s s e d  p r e f i x e s  
a p p e a r i n g  t o  t a k e  a l l i t e r a t i v e  s t r e s s .  The f r e q u e n t  
t y p e  x x a a , which i n  t r a d i t i o n a l  t e rm s  i s  an a l l i t e r ­
a t i v e  f a i l u r e .  V o c a l i c  a l l i t e r a t i o n  i n f r e q u e n t ,  
o c c u r r i n g  b o th  on t h e  same and on d i f f e r e n t  v ow e ls ;
h a l l i t e r a t i n g  b o th  w i t h  i t s e l f  and w i t h  v o w e ls ;
_s a lm o s t  a lw ays  a l l i t e r a t i n g  o n ly  \ r i th  i t s e l f .
L in e s  sometimes l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n  g ro u p s  o f  
tw o ,  m a in ly  i n  t h e  o c t a v e ,  and o n ly  as  an ornament 
o f  s t y l e .
11) The r e p e t i t i o n  o f  words and p h r a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  em p h a s i se  t h e  m a jo r  d i d a c t i c  c o n c e rn s  o f  t h e  p l a y ,  
u se d  a l s o  t o  a  v e r y  s m a l l  e x t e n t  f o r  s t y l i s t i c  
r e a s o n s .
4. M e t r i c a l l y  t h e  p l a y  t h e r e f o r e  d e p a r t s  from t h e  
t r a d i t i o n s  o f  Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  v e r s e  i n  t h e  u s e  
o f  rhyme, s t a n z a  form ,  s y l l a b i c  v e r s e  and marked i am b ic  
rh y th m .  The t r a d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  v o c a l i c  a l l i t e r a t i o n ,  
t o  a l l i t e r a t i o n  on h ,  and t o  t h e  u s e  o f  c e r t a i n  a l l i t e r ­
a t i v e  p a t t e r n s ,  a p p e a r  t o  be  o n ly  p a r t i a l l y  loiown, o r  
p e r h a p s  t h e y  a r e  d i s r e g a r d e d .
A l l i t e r a t i o n  i s  u s e d ,  how ever ,  i n  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  l i n e s ,  a s  an o r n a m e n ta l  r a t h e r  t h a n  a  s t r u c t u r a l  
f e a t u r e .  T h e re  i s  a l s o  some s e n s e  o f  a  s t r o n g l y  marked 
m e d ia l  p a u s e  i n  t h e  l i n e ,  and enjambment o c c u r s  f r e q u e n t l y ;  
m o re o v e r ,  a s  i s  t r a d i t i o n a l ,  t h e  sound £  f o r  t h e  most 
p a r t  a l l i t e r a t e s  o n ly  w i t h  i t s e l f  and n o t  w i t h  t h e  
s e p a r a t e  g ro u p s  £ £ ,  s_c, s t .  Groups o f  l i n e s  a r e  a l s o  
l i n k e d  i n  twos  by a l l i t e r a t i o n .
5. Hulme’ s t h e o r y  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Gospel  o f  
Nicodemus s t a n z a  upon t h i s  p l a y ,  i s  found i n a d m i s s i b l e .
6. The t h e o r i e s  o f  D av idso n  r e g a r d i n g  t h e  s o - c a l l e d  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  g roup  o f  p l a y s  a r e  examined.  I t  i s  
c o n c lu d ed  t h a t  t h i s  p l a y  i s  p r o b a b l y  o f  e a r l y  d a t e ,  
a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  p a r t  o f  a  p a r e n t  c y c l e  o r  t h e  
work o f  t h e  same a u t h o r  a s  t h e  o t h e r  p l a y s  i n  t h e  same 
s t a n z a .
7. The c o r r e s p o n d i n g  e p i s o d e  i n  Towneley p l a y  20 
c o n t a i n s  work o f  more t h a n  one p e r i o d .  As f a r  a s  t h e  
L a s t  Supper  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  York p l a y ,  t h e  Towneley 
c y c l e  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  s h a r e  a  common dependence  
on t h e  G ospe ls  f o r  m a t e r i a l  f o r  t h r e e  main e p i s o d e s ,  b u t
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O the r  s i m i l a r i t i e s  e x i s t  be tw een  t h e  York and Towneley 
p l a y s  on t h e  one hand and t h e  N o r t h e r n  l a s s i o n  on t h e  
o t h e r .
8.  The York p l a y  v a r i e s  t h e  o r d e r  o f  e v e n t s  d e r i v e d  
from t h e s e  s o u r c e s  f o r  d i d a c t i c  r e a s o n s  and to  improve  
t h e  d r a m a t i c  c o n t i n u i t y  o f  t h e  a c t i o n .  I t  a l s o  i n c l u d e s  
c e r t a i n  a d d i t i o n a l  s u b j e c t s  drawn from t h e  G ospels  and 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , and adds  some new m a t e r i a l ,  w h i l e  
m o d i f y i n g  and e x c l u d i n g  c e r t a i n  s u b j e c t  m a t t e r  from t h e  
s o u r c e s  a s  i n a p p r o p r i a t e .  T h i s  i s  a l l  q u i t e  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  Towneley d r a m a t i s a t i o n ,  which a l s o  draws a d d i t i o n a l  
m a t e r i a l  from t h e  Gospels  and from t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  
and i n c l u d e s  some new s u b j e c t  m a t t e r  n o t  found  i n  York .
9. York and Towneley have  no m a t e r i a l  i n  common which 
can no t  be  e x p l a i n e d  by t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  G ospe ls  o r  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n . T h e i r  s i m i l a r i t y  t h e r e f o r e  i s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e s e  s o u r c e s .  L y l e ’ s 
t h e o r y  o f  a  York/Towneley p a r e n t  p l a y  and o f  an e a r l i e r  
York p l a y  e x t a n t  i n  t h e  Towneley c o u p l e t s ,  and p e r h a p s  
t h e  q u a t r a i n s ,  i s  found t o  be u n t e n a b l e .
CHAPTER 3 
PIAY 28 
THE AGONY AND BETRAYAL
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The C o r d v / a i n e r s ’ p l a y ,  l i k e  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  i s  
i n c o m p l e t e ,  f o r  one l e a f  i s  m i s s i n g  from t h e  m a n u s c r i p t  
f o l l o w i n g  1 . 4 2 .
The two p r e v i o u s  p a g e s  of  t e x t  i n  t h e  m a n u s c r i p t  
c o n t a i n  30 and 29 l i n e s  r e s p e c t i v e l y  (19 and 23 l i n e s  a s  
r e l i n e a t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n  i n  Vol .  2) and  t h e  p a g e s  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  e ach  c o n t a i n  34 l i n e s  (24  and 29 l i n e s  
i n  t h i s  t r a n s c r i p t i o n ) .  About  48 l o n g  l i n e s  a r e  t h e r e f o r e  
l o s t  f rom t h e  t e x t  a t  t h i s  p o i n t .
In  l i n e s  30 ,  37 and 40 t h e  a p o s t l e s  John  and P e t e r  
h a v e  a sk e d  J e s u s  t o  t e a c h  them a  p r a y e r  o f  c o m f o r t ,  and i t  
i s  t h e r e f o r e  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m i s s i n g  l e a f  c o n t a i n e d  
t h e  L o r d ' s  P r a y e r .
T h e re  a r e  s e v e r a l  m a j o r  e r r o r s  i n  t h e  t e x t  which  
s u r v i v e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  e a r l i e r  m a n u s c r i p t  f rom  which  
t h i s  copy was made had been  much a l t e r e d  and was d i f f i c u l t  
t o  r e a d .
1 .  One s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  ( 1 1 .1 9 7 - 2 4 1 )  h a s  s u f f e r e d  
p a r t i c u l a r l y .  Sm i th  c o n s i d e r e d  t h i s  p a s s a g e  t o  be 
" h o p e l e s s l y  c o n f u s e d  ou t  o f  rhyme and r e a s o n " ,  and  sh e  
rem arked  t h a t  t h e  r u b r i c a t o r  a p p e a re d  t o  have  b een  e q u a l l y  
p u z z l e d ,  f o r  he  " i n t e n d e d  1 .2 0 3  t o  b e g in  a  new s p e e c h ,  b u t  
a t t e m p t e d  no name, and p u t  no g u i d i n g  l i n e s  t o  t h e  s h o r t  
p h r a s e s  t o  c o n n e c t  them w i t h  t h e i r  r im e s  a s  i s  u s u a l  where  
t a g  p h r a s e s  o c c u r " .  L in e s  203, 204,  she  t h o u g h t ,  a p p e a r e d  
t o  b e lo n g  t o  1 1 . 1 9 7 ,  1 9 8 . ( For  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s t a n z a  form  o f  t h i s  s e c t i o n ,  and l a t e r  a  m e t r i c a l  a n a l y s i s ,  
w i t h  t h e  r e l a t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  t o  a  s i m i l a r  e p i s o d e  i n  
t h e  Towneley  p l a y ,  s e e  pp.  1 0 5 f f . )
2. P o l lo v / in g  1 . 1 3 9  a l i n e  h a s  been  r u l e d  i n  t h e  m id d le  
o f  J e s u s '  s p e e c h  f o r  an u n a t t r i b u t e d  l i n e ,  Nay s o t h e l y
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w h i l s  I  may v a y l e  be I . At 1 .1 4 3  t h e  f i r s t  l i n e  o f  
P e t e r ' s  s p e e c h  i n  r e p l y  t o  t h a t  o f  J e s u s  r e a d s ,  ^ i s  
s o t h l y  quod p e t i r .
L in e  143 i s  c l e a r l y  i n  e r r o r ,  and Smith amends t h i s  
p a s s a g e  by d e l e t i n g  t h i s  l i n e  and r e s t o r i n g  t h e  f i r s t  
l i n e  t o  1 . 1 4 3 ,  d e l e t i n g  t h e  secon d  I ,  T h i s  amendment 
would a p p e a r  t o  be  t h e  r i g h t  on e ,  b o t h  f o r  s e n s e  and i n  
p r o d u c i n g  a  r e g u l a r  s t a n z a  i n  which  v a y l e  ^e ( 1 . 1 4 3 )  
rhymes w i t h  d e f a y l e  ^e ( s e e  p . l 0 4 ) .  The o r i g i n a l  l i n e  
1 4 3 ,  3 i s  s o t h l y  quod p e t i r  h a s  two p u z z l i n g  f e a t u r e s ;  t h e  
u s e  o f  ^ i s  r a t h e r  t h a n  Nay a s  t h e  o p e n in g  o f  t h e  r e p l y ;  
and o f  t h e  p h r a s e  quod p e t i r  which  s u g g e s t s  t r a n s c r i p t i o n  
f rom  a  t e x t  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n ,  p e r h a p s  a  y e t  u n d i s c o v e r e d  
s o u r c e  f o r  t h e  p l a y .  S m i t h ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  l i n e  i s
a  p r o m p t e r ' s  cue  w h ic h  t h e  c o p y i s t  " u n c o n s c i o u s l y  w r o te  
d o w n " d o e s  : 
c i r c u m s t a n c e s .
) d o es n o t  seem w h o l ly  s a t i s f a c t o r y  j j i  t h e s e
3. F u r t h e r  c o n f u s i o n  o c c u r s  i n  t h e  m a n u s c r i p t  i n  t h e  
s e r i e s  o f  l i n e s  f o l l o w i n g  l i n e  1 65 .
a )  I n  t h e  m a n u s c r i p t  l i n e s  166 and 167 f o l l o w  1 . 1 7 1 ,  and 
t h u s  a  f o u r - l i n e  s p e e c h  by C a ia p h a s  h a s  b e en  i n t e r p o s e d  
b e tw ee n  t h e  f i r s t  two and l a s t  two l i n e s  o f  a  s p e e c h  by 
Annas ( a l l  i n  s t a n z a  1 5 ) .
b )  l i n e s  179 and  172 t h e n  im m e d ia t e l y  f o l l o w  t h i s  s e c t i o n .  
L in e  179 from t h e  s e n s e  i s  c l e a r l y  p a r t  o f  a  l a t e r  sp e e c h  
which  c o u ld  o n l y  be  a t t r i b u t e d  t o  J u d a s ,  where  i t  f i t s  
n e a t l y ,  a s  Sm ith  s u g g e s t s ,  i n t o  t h e  o c t a v e  o f  s t .  16 .
L in e  1 7 2 ,  a s  Sm ith  n o t e s  ( p . 248,  f n . l ) ,  i s  m e t r i c a l l y  
r e d u n d a n t  i n  t h e s e  two s t a n z a s  ( s e e  be low ,  p . 1 0 5 ) .
The r e a s o n  f o r  t h e s e  i n c o r r e c t  t r a n s p o s i t i o n s , wh ich  
a f f e c t  some f i f t e e n  l i n e s  o f  t e x t ,  and t h e  i n t r u s i o n  o f  an 
a p p a r e n t l y  e x t r a - m e t r i c a l  l i n e ,  i s  n o t  c l e a r .  I t  would
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a p p e a r  t o  r e s u l t  from some r e v i s i o n  i n  t h e  m a n u s c r i p t  o f  
which t h e  e x t a n t  t e x t  i s  a  copy,  o r  p e r h a p s  from o r a l  
t r a n s c r i p t i o n  a t  some s t a g e ,
4. The C a p tu r e  e p i s o d e  opens w i th  J e s u s  a d d r e s s i n g  h i s
d i  s c i p l e s :
Now w i l l  yi s o u re  he neghand  f u l l  n e r e
That  s c h a l l  c e r t e f i e  a l l  ye s o t h  yat I  h au e  s a i d e
(1 1 . 242- 3 )
T here  f o l l o w s  i m m e d ia te ly  i n  t h e  m a n u s c r i p t  a  l i n e  which 
from i t s  s e n s e  c l e a r l y  h a s  no p a r t  i n  t h e  p l a y  a t  t h i s  
p o i n t ,  a l t h o u g h  t h e  r u b r i c a t o r  h a s  r u l e d  i t  w i t h i n  J e s u s ’ 
p r e c e d i n g  sp e e c h ;  Go f e c c h e  f o r t h e  ye f r e y k e  f o r  h i s  
f o r f e t t e . A l tho u gh  t h i s  i s  a  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  l i n e  
q u i t e  i n  k e e p i n g  w i th  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  p l a y ,  i t  i s  e x t r a n e o u s  t o  t h e  rhyme scheme o f  t h e  
s t a n z a  ( s e e  p p . 1 0 5 - 6 ) .  From i t s  c o n t e n t ,  t h e  l i n e  would 
be a p p r o p r i a t e  f o r  C a ia p h a s  t o  a d d r e s s  t o  J u d a s  o r  t h e  
s o l d i e r s ,  t o  u r g e  them on t o  t h e  a c t  o f  b e t r a y a l  p r e v i o u s l y  
a r r a n g e d  ( o f  C a i a p h a s ’ u r g i n g  on o f  t h e  s o l d i e r s  l a t e r  i n  
1 . 2 5 1 ) .  ' I n  any e v e n t ,  s i n c e  i t  i s  e x t r a - m e t r i c a l ,  i t  i s  
c l e a r l y  some k i n d  o f  i n t e r p o l a t i o n  t o  t h e  p l a y .
5. F o l lo w in g  1 . 1 1 2 ,  im m e d ia te ly  b e f o r e  t h e  A n g e l ’ s speech  
and f o l l o w i n g  J e s u s ’ t h i r d  p r a y e r ,  f o u r  s h o r t  l i n e s  have  
been e r a s e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t  and a r e  c o m p l e t e ly  i l l e g i b l e .
T hese  c o u ld  e i t h e r  h ave  formed p a r t  o f  t h e  a l t e r a t i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  l a s t  f o u r  l i n e s  o f  s t  1 0 ,  o r  t h e y  co u ld  be 
t h e  two l i n e s  l a c k i n g  from t h e  o c t a v e  o f  s t  1 1 ,  s i n c e  no 
d i v i s i o n  i s  made be tween s t a n z a s  i n  t h e  m a n u s c r i p t  ( o f  
S m i t h a n d  s e e  a l s o  p . 1 0 5 ) .
6. AjLong t h e  l e s s  fu n d a m e n ta l  e r r o r s  i n  t h e  m a n u s c r i p t ,
1 .1 8 2  i s  a l l o t t e d  t o  Pr im us  111 and i j u s  T i l , bu t  a s  Smith
s u g g e s t s ,  1 1 . 1 8 3 ,  1 85 ,  186 a s  w e l l  a s  t h e  s e n s e ,  show t h a t  
C a ia p h a s  h i m s e l f  summons t h e  s o l d i e r s  and t h e  l e a d e r  r e p l i e s .  
T he re  i s  a  s i m i l a r  c o n f u s i o n  abo u t  s p e a k e r s  a t  1 .2 3 3  i n  the  
c o r r u p t  s e c t i o n  1 1 .1 9 7 - 2 4 1 .  A d d i t i o n a l l y  a  h a l f - l i n e  i s  o m i t t e d  y
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( a t  1 . 291) .  O th e r  m inor  e r r o r s  i n c l u d e :
(a )  The o m is s io n  o f  t h e  name o f  t h e  o p e n in g  s p e a k e r  ( 1 . 1 ) .
(h)  V a r io u s  m is c o p y in g s  ( 1 . 9 2 ,  s i l l  f o r  w i l l  ; 1 . 1 4 8 ,  fo  
f o r  f o r ; . 1 . 1 9 6 ,  ^  f o r  h y d e ; 1 . 2 6 6 ,  fo o  p r o b a b l y  f o r  Loo ;
1 . 3 0 0 , p a s s e n  f o r  p a s t e .
( c )  One word o m i t t e d  ( 1 . 2 0 3 ) .
T h e re  have  a l s o  been  some d i f f i c u l t i e s  a bou t  a l i g n m e n t , 
and 1 .2 0 8  i s  v / r i t t e n  o p p o s i t e  1 1 .2 0 3  and 204; i n  1 .2 7 2  hay 
i s  s e t  down a s  t h e  f i r s t  word o f  1 .2 7 3 ;  and i n  1 .2 0 7  r i ^ t  
sone  i s  w r i t t e n  a g a i n s t  t h e  r i g h t - h a n d  m a rg in .  L in e s  
217-8  have  been w r i t t e n  a s  one l i n e .
S e v e r a l  a d d i t i o n s  have  been made t o  t h e  t e x t  i n  l a t e r  
h ands  :
1 .  A m a r g i n a l  n o t e ,  de novo f a c t o , i s  w r i t t e n  a t  t h e  v e ry  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a y ,  i n  a  hand which Smith i d e n t i f i e s  a s  of  
t h e  second  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  and from 1366.  
Chambers p r o p o s e s  a  s l i g h t l y  l a t e r  d a t e  f o r  t h i s  a n n o t a t i o n  
o f  1 3 7 9 , '  when t h e  p la y b o o k  was a g a i n  " c a r i  ed t o  my Lord 
A rc h e b i s s h o p  and Hr Leane t o  c o r r e c t e ,  i f  t h a t  my l o r d  
A r c h e b i s s h o p  doo w e l l  l i k e  t h e r e o n ” . I n  any e v e n t ,  t h e  
n o t e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p l a y  was d ropped  from t h e  c y c l e  a t  
some d a t e  a f t e r  1430-40  ( t h e  d a t e  o f  t h e  e x t a n t  m a n u s c r i p t )  
and t h a t  a  new p l a y  was s u b s t i t u t e d  i n  i t s  p l a c e .  The
l o s s  o f  t h e  l e a f  p r o b a b l y  c o n t a i n i n g  t h e  L o r d ' s  P r a y e r  a l s o  
seems t o  i n d i c a t e  some d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  d o c t r i n a l  
c o n t e n t  o f  t h e  p l a y  a t  a  l a t e r  p e r i o d .
2. A second  m a r g i n a l  n o t e ,  h i e  c a r e t , h a s  been  made 
f o l l o w i n g  1 . 1 9 8 ,  a l s o  i n  a l a t e  h a n d . T h is  o c c u r s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h a t  p a r t  o f  t h e  p l a y  w h ich ,  a s  i n d i c a t e d  ( p . 7 8 ) ,  
p r e s e n t s  p a r t i c u l a r  t e x t u a l  p ro b le m s .  Smith comments
t h a t  t h e  a n n o t a t o r  " e v i d e n t l y  was p u z z le d  by t h e  c o n f u s i o n  
made by t h e  e a r l y  c o p y i s t " , (7 )  bu t  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e
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t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  some a d d i t i o n  made t o  t h e  p l a y  
a f t e r  t h e  m a n u s c r i p t  was c o p ie d .
3. A l a t e  hand h a s  o b s e r v e d  a  m in o r  o m is s i o n  i n  t h e  
m a n u s c r i p t  and i d e n t i f i e d  J e s u s ’ s p e e c h ,  1 1 . 2 7 4 - 7 .
4.  A hand w hich  Sm ith  d a t e s  a s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ( ^ )  h a s  amended A nge lus  a s  s p e a k e r  o f  l l . l l ^ f f .  t o  
r e a d  A n g e la s  and a r c h a n g e l s . I f  S m i t h ' s  d a t i n g  i s a c c u r a t e ,  
t h i s  a n n o t a t i o n  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  r e l a t e  t o  a  p e r i o d  when 
t h e  p l a y s  had  c e a s e d  t o  be p e r fo rm e d  ( s e e  p p . 3 - 4 , a b o v e ) .
A p a r t  f rom t h e  e n t r y  f o l l o w i n g  1 .1 9 8  t h e r e f o r e ,  t h e  
m a j o r  t e x t u a l  p r o b le m s  o f  t h e  p l a y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
m i s p l a c e d  and e x t r a n e o u s  l i n e s ,  seem t o  have  p a s s e d  
u n n o t i c e d  by a t  l e a s t  t h r e e  l a t e r  a n n o t a t o r s .
I I
I n  B u r t o n ’ s l i s t  o f  1415 ,  t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d  a s :
P i l a t u s ,  C ayp h as ,  Annas ,  x i i i j  m i l i t e s  a r m a t i ,
Maie u s ,  P e t r u s ,  J a c o b u s ,  J o h a n n e s ,  J e s u s  e t  
J u d a s  o s c u l a n s  e t  t r a d e n s  eura.
T h i s  d e s c r i p t i o n  r a i s e s  s e v e r a l  p o i n t s :
(1 )  P i l a t e  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  e x t a n t  p l a y ,  a l t h o u g h
i n  t h e  Towneley  p l a y  he h a s  a  s i g n i f i c a n t  r o l e ,  f o r  i t  i s
h e  who d e s p a t c h e s  J u d a s  and t h e  s o l d i e r s  t o  c a p t u r e  J e s u s .
F o r  t h i s  r e a s o n ,  Brampton b e l i e v e s  t h a t  t h e  Towneley p l a y  
was w r i t t e n  " u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p l a y  d e s c r i b e d
by B u r t o n " .
(2 )  Bo p r o m in e n c e  i s  g iv e n  i n  t h e  l i s t  t o  t h e  c h a r a c t e r  
o f  J e s u s ,  who o b v i o u s l y  h a s . t h e  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  f i r s t  
e p i s o d e  o f  t h e  e x t a n t  p l a y ,  t h e  Agony i n  t h e  Garden;  n o r  
i s  t h e r e  any m e n t i o n  o f  t h e  Angel who a p p e a r s  t o  J e s u s  a t  
t h a t  t i m e .  M oreover  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  i s  n o t  c o v e re d  
a t  a l l  by t h e  d e s c r i p t i o n .
(3 )  The f o u r t e e n  s o l d i e r s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u r v i v i n g  
p l a y  by s p e a k i n g  p a r t s  f o r  f o u r  s o l d i e r s  and f o u r  Jew s .
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A l l  t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  i n d i c a t e  p l a i n l y  t h a r  B ur ton  
was d e s c r i b i n g  n o t  t h e  p l a y  r e c o r d e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  bu t  
a  d i f f e r e n t  p l a y .  What s u r v i v e s  must  t h e r e f o r e  be e i t h e r  
an e x t e n s i v e  r e v i s i o n  o f  t h a t  e a r l i e r  p l a y  o r  a  c o m p l e t e ly  
new c o m p o s i t i o n  d a t i n g  from a f t e r  1415.  T h i s  t h e o r y  
a p p e a r s  t o  be con f i rm ed  by B u r t o n ’s second  l i s t  ( 1 4 1 5 - 3 6 ) ,  
which r e c o r d s  t h e  p l a y  s u c c i n c t l y  a s  Capc i o C h r i s t i  o r a n t i s  
i n  Monte . A l th o u g h  i t  i s  so b r i e f ,  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  
s i g n i f i c a n t l y  much c l o s e r  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s u r v i v i n g  
p l a y .
I l l
The p l a y  d i v i d e s  s t r u c t u r a l l y  i n t o  t h r e e  main  e p i s o d e s ,  
a l t h o u g h  no  such  d i v i s i o n  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t ;  
n e i t h e r  d i d  t h e  a u t h o r  a p p a r e n t l y  v iew t h e s e  s c e n e s  a s  
s e p a r a t e  e n t i t i e s ,  s i n c e  one e p i s o d e  s u c c e e d s  a n o t h e r  i n  
t h e  m id d l e  o f  a  s t a n z a  ( s t .  1 4 ) .
The f i r s t  e p i s o d e  d e a l s  w i t h  t h e  Agony i n  t h e  Garden 
( l i n e s  1 - 1 5 2 ;  s t  1 - p a r t  o f  s t  1 4 ) ;  t h e  s e c o n d ,  w i t h  J u d a s  
and t h e  h ig h  P r i e s t s  ( l i n e s  1 5 3 -2 4 1 ;  r e m a in d e r  o f  s t  1 4 -  
s t  1 8 ) ;  and t h e  t h i r d ,  w i t h  t h e  C a p tu r e  o f  J e s u s  ( l i n e s  
242-301 ;  s t s  1 9 - 2 3 ) .  The f i r s t  e p i s o d e  i n  t h e  same way h a s  
a  t r i p a r t i t e  s t r u c t u r e ,  w i t h  J e s u s  moving away from h i s  
d i s c i p l e s  t h r e e  t im e s  i n  o r d e r  t o  p r a y ,  and t h e n  r e t u r n i n g  
a f t e r  each  p r a y e r  t o  f i n d  them a s l e e p .
The f i r s t  and second  e p i s o d e s  each  p r e s e n t  a  q u i t e  
s e p a r a t e  group o f  i n d i v i d u a l s :  f i r s t  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s ;
and t h e n  J u d a s ,  t h e  High P r i e s t s  and t h e i r  f o l l o w e r s ;  and 
t h e s e  two g r o u p s ,  r e p r e s e n t i n g  two o p p o s in g  s e t s  o f  v a l u e s ,  
c o n f r o n t  one a n o t h e r  i n  t h e  f i n a l  e p i s o d e ,  when t h e  drama,  
which  d e r i v e s  i t s  onward movement i n  t h e  f i r s t  and second  
s c e n e s  from J e s u s '  f r e q u e n t  a n t i c i p a t i o n s  o f  h i s  c a p t u r e
— 84 “ “
and by t h e  High P r i e s t s ’ d e s p a t c h  o f  t h e i r  men w i t h  
t h e i r  e n th u s ia s m  f o r  t h e  f r a y ,  r e a c h e s  i t s  r e s o l u t i o n .
The a c t  o f  b e t r a y a l  i s  h i g h l i g h t e d  by two m i r a c u l o u s  
i n c i d e n t s :  t h e  l i g h t  which gleams around  J e s u s ,  and t h e
h e a l i n g  o f  M a l c u s ’ e a r .
The p l a y  works by c o n t r a s t s :  t h e  a n g u i s h  o f  J e s u s
i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  som nolence  o f  h i s  d i s c i p l e s ;  t h e  
subdued t o n e  o f  t h e  s c e n e  a s  a  whole  and t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  d i s c i p l e s  t o  a s s i s t  t h e i r  l o r d  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  
e n th u s ia s m  and l o y a l t y  o f  t h e  s o l d i e r s  t o  t h e i r  l e a d e r s ,  
Annas and C a ia p h a s .  The f i n a l  s c e n e  a g a i n  r e p r e s e n t s  a 
c o n t r a s t  w i t h  what  h a s  p r e c e d e d :  a  s c e n e  o f  c lam our  and
o p p o s i t i o n  be tw een  two f o r c e s ,  one calm and u n r e s i s t i n g ,  
t h e  o t h e r  i n t e n t  on c a p t u r e .  The c o n f l i c t  n a r ro w s  t o  
two i n d i v i d u a l s  a n c i l l a r y  t o  t h e  main p r o t a g o n i s t s ,  P e t e r  
and M a lcus ,  i n  a  b r i e f  moment o f  sw o rd p la y .  T h e re  i s  
a g a i n  a n t i t h e s i s  i n  t h e  ca lm n e ss  o f  J e s u s  and t h e  
e x c i t e m e n t  o f  P e t e r .
The b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  p l a y ,  ho w ever ,  i s  n o t  
u n i q u e  t o  i t ,  b u t  i s  found  a l s o  i n  Towneley p l a y  20 
( l i n e s  4 9 2 - 7 5 5 ) ,  and i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  
N o r th e r n  P a s s i o n  ( l i n e s  4 2 5 -6 0 8 ) .  They a l l  d e a l  w i t h  
c e r t a i n  e p i s o d e s ,  and t h i s  r e s e m b la n c e  be tween  them i s  
s t r e n g t h e n e d  a t  f i r s t  s i g h t  by a  number o f  a p p a r e n t  
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  l a n g u a g e  w i t h  which  t h e s e  e v e n t s  a r e  
d e s c r i b e d  and e x p r e s s e d .  L y le  h a s  p rod u ced  l i s t s  o f  
many exam ples  o f  r e s e m b l a n c e s  i n  s t r u c t u r e  and l a n g u a g e  
between York, Towneley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a s  
e v id e n c e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  poem upon t h e  two 
p l a y s . I n  many c a s e s ,  h ow ever ,  t h e  s i m i l a r i t i e s ,  
a s  w i l l  be d e m o n s t r a t e d ,  cou ld  e q u a l l y  be t h e  r e s u l t  o f  
c l o s e  a d h e r e n c e  t o  t h e  v a r i o u s  Gospel a c c o u n t s ,
1 .  To d e a l  w i t h  t h e  Agony i n  t h e  Garden e p i s o d e  f i r s t :
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( a )  P e t e r ,  James and Jo h n  a r e  t o l d  t o  w a tch  and p r a y  f o r  
J e s u s  i n  h i s  a b s e n c e .  The p a s s a g e s  c o n c e rn e d  a r e  York 28, 
5 -1 2 ;  1 1 . 4 3 3 - 4 2 ;  and Towneley 20, 4 9 2 -7 ,  and w i t h i n
t h e s e ,  t h e r e  i s  some s i m i l a r  p h r a s i n g ;
York 28,  8 -1 2
And b i d i s  me a  s t o u n d e  /  S t i l l e  i n  }âs same s t e e d e .
And l o k i s  nowe p r e s t e l y  3e p r a y
To ray f f a d i r ,  q a t  3e f f a l l e  i n  no f f a n d y n g .
York 28,  7 3 -9
P e e i s  wale and and p r a y e s  f a s t e ,  a l l  i n  f e r e .
To my f f a d i r ,  | a t  3e f a l l e  i n  no  f f a n d i n g .
NP. (MS Camb. Gg. 5 .3 1 )  473-4
Wakys and p r a y s  t o  heuyn k j n g
Tat ghe f a l l  i n  n o  fan d y n g .
Towneley  20 ,  495-7
Abyde s t y l l  h e r e ,  ye t h r e .
Say y o u r e  p r a y e r s  h e r e  b y - n e t h ,
t h a t  ye f a l l  i n  no  fowdyng;
The f i r s t  e x t r a c t  from York and t h e  p a s s a g e  from 
Towneley b o t h  form p a r t  o f  J e s u s ’ i n i t i a l  i n s t r u c t i o n s  t o  
t h e  d i s c i p l e s ,  b u t  i n  York t h e  same i n j u n c t i o n  i s  r e p e a t e d  
a f t e r  J e s u s ’ f i r s t  p r a y e r ,  which  i s  t h e  p l a c i n g  found  i n  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n . Yet t h e  G ospe ls  r e c o r d  t h e  i n c i d e n t  v e r y  
f u l l y .  Mat thew 26,  37 ,  and Mark 1 4 ,  33,  p r o v i d e  t h e  names 
o f  t h e  d i s c i p l e s  p r e s e n t  w i t h  J e s u s ,  and b o th  a l s o  o f f e r  
s i m i l a r  v e r s i o n s  o f  J e s u s ’ w ords ;  " S u s t i n e t e  h i e ,  e t
v i g i l a t e "  (Mark 1 4 ,  3 4 ) .  Matthew 26,  38 m e r e l y  ad d s  "mecum"; 
b u t  i n  Luke 22,  40 ,  t h e  i n s t r u c t i o n  i s  " O r a t e  n e  i n t r e t i s  I n  
t e n t a t i o n e m " . A v e r y  s i m i l a r  i n j u n c t i o n ,  b u t  f o l l o w i n g  t h e  
f i r s t  p r a y e r ,  i s  r e c o r d e d  i n  Matthew 26,  41:  " V i g i l a t e ,  e t  
o r a t e  u t  non  i n t r e t i s  i n  t e n t a t i o n e m .  S p i r i t u s  quidem 
p ro m ptus  e s t ,  c a r o  au tem  i n f i r m a " ,  and s i m i l a r l y  i n  Mark 
1 4 , 38;  " V i g i l a t e  e t  o r a t e ,  u t  non  i n t r e t i s  i n  t e n t a t i o n e m .  
S p i r i t u s  quidem p ro m p tu s  e s t ,  c a r o  v e ro  i n f i r m a " .  As 
i n  York ,  t h e  i n s t r u c t i o n  i s  g i v e n  t w i c e  i n  Luke 22, 46,  bu t  
a f t e r  J e s u s '  p r a y e r s  have  ended .  What t h e  t h r e e  t e x t s  —  
t h e r e f o r e  h a v e  i n  common i s  t h e  u s e  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e
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p h r a s e  f a l l  i n  no f a n d i n g . But t h i s  a lo n e  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  any  i n t e r d e p e n d e n c e  be tw een  them, f o r  f e n d i n g  ( from OE 
f a n d i a n , v . ) i n  t h e  s e n s e  ' t e m p t a t i o n '  i s  f i r s t  r e c o r d e d  by OEB 
i n  t h e  work o f  A e l f r i c ,  c.lOOO. The C u r so r  Mundi ( 1 .2 5 1 1 1 ,  
■Cotton MS) h a s  "Bede -'pou v s  i n  n a  l a n d i n g " ,  and i t  a p p e a r s  
f r e q u e n t  i n  v a r i o u s  a l l i t e r a t i v e  c o m b in a t io n s  ( c f  L a n g la n d ,
P i e r s  Plowman B x i v ,  298,  " f e  f y f t e  i s  . . .  a  f r e n d e  i n  a l l e  
f o n d y n g e s " ;  and A u d e lay  ( 1 4 2 6 ) ,  " F o re  one f o n d i n g  o f  t h e  fynd  
f u l f y l  y o u r  f o r w a r d " .  'T e m p t a t i o n '  on t h e  o t h e r  hand  i s  
r e c o r d e d  by OEB, s e n s e  1 ,  from 1340 .  T ha t  f a l l  i n  no l a n d i n g  
may t h u s  have  been  a  common a l l i t e r a t i v e  c o l l o c a t i o n  i s  p e r h a p s  
c o n f i r m e d  by T i n d a l e ' s  t r a n s l a t i o n  (1526) o f  M a t t .  26,  41,
"W atd ie  and p r a y e  t h a t  ye  f a l l  n o t  i n t o  t e m p t a c i o n " .
(b)  J e s u s  e x p r e s s e s  h i s  a n g u i s h  a t  e v e n t s  t o  come.
York 28,  2-3
My f l e s s h e  d y d e r i s  and d a r i s  f o r  d o u te  o f  my dede .
Myne enemye s  w i l l  newly  be neghand  f u l l  n e r e .
NP. (MS Camb. Gg. 5 .3 1 )  1 .4 4 2
My f l e s s c h e  f o r  d r e d e  i t  i s  qwakand.
NP. (MS H a r l . )  1 1 . 4 4 2 a - b
My h e r t  h a s  d ou t  & d r e d e s  i l l ,
f f o r  a n g e r s  y a t  e r  cumand me t i l l ,
Towneley  20 ,  511
my f l e s h  i s  s e k e  f o r  f e r e .
The Gospel  a c c o u n t s  i n  Matthew 26, 38 ( " T r i s t i s  e s t  anima 
mea, u sq u e  ad m ortem")  and Mark 1 4 ,  33-4  ( " e t  c o e p i t  p a v e r e  e t  
t a e d e r e .  Et  a i t  i l l i s ;  T r i s t i s  e s t  anima mea u sq u e  ad mortem")  
do n o t  seem t o  a c c o u n t  f o r  t h e  em phas is  on J e s u s '  f e a r ,  which 
York p a r t i c u l a r l y  seems t o  have  d e r i v e d  f rom t h e  N o r t h e r n
P a s s i o n . I n  T ow ne ley ,  t h e  p a s s a g e  o c c u r s  a f t e r  J e s u s '  f i r s t
p r a y e r .
( c )  J e s u s  p r a y s  t o  t h e  F a t h e r  (York 28, 4 3 -6 3 ;  1 1 .4 4 9 - 5 4 ;  
Towneley 20,  5 0 0 - 3 ) .
York 28,  58-62
And i f  i t  p o s s i b l e  be /  T h i s  payne  rayght I  o u e r p a s s e  
Eu en a t  t h y n e  awne w i l l .
Euermore b o t h  m y ld e ly  and s t i l l .  ......
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NP. 1 1 .4 4 9 - 5 4
" f f a d e r , "  he  s a i d ,  " i f  i t  may he ,
L a t  y i s  p a i n e s  p a s  f r a  me.
f f o r  I  am r e d y  l o u d  and s t i l l .
I n  worde and werk  t o  w i r k  y i  w i l l . "
Towneley  20, 500-3
f f a d e r ,  l e t  t h i s  g r e a t  payn be s t y l l ,
And p a s  away f r o  me;
Bot n o t ,  f a d e r ,  a t  my w y l l ,
h o t  t h y n  f u l f y l l y d  be .
Matthew 26, 39 a c c o u n t s  f o r  most  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  
be tw een  t h e  t h r e e  t e x t s ;  ( " E t  p r o g r e s s a s  p u s i l l u m ,  p r o c i d i t  
i n  f a c i e m  suara, o r a n s ,  e t  d i c e n s ;  P a t e r  m i ,  s i  p o s s i b i l e  e s t ,  
t r a n s e a t  a  me c a l i x  i s t e ;  veruratamen non s i c u t  ego v o l o ,  sed  
s i c u t  t u " ) .  A s i m i l a r ,  s l i g h t l y  e x te n d e d  v e r s i o n  i s  fou n d  i n  
Mark 1 4 ,  3 5 - 6 ;  ( " E t  cum p r o c e s s i s s e t  p a u lu lu m ,  p r o c i d i t  s u p e r  
t e r r a m ;  e t  o r a b a t  u t  s i  f i e r i  p o s s e t ,  t r a n s i r e t  ab  eo h o r a ;  
e t  d i x i t ;  Abba p a t e r ,  omnia t i b i  p o s s i b i l i a  s u n t ,  t r a n s f e r  
c a l i c e m  hunc  a  me, sed  non  quod ego v o l o ,  sed  quod t u " ) .  Luke 
22 ,  42, p r o v i d e s  a n o t h e r  s h o r t e r  v e r s i o n ,  b u t  no a d d i t i o n a l  
s u b j e c t  m a t t e r  i s  i n v o l v e d .
V/here t h e  York ,  Towneley  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  t e x t s  
c o r r e s p o n d  i s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  word p a i n  r a t h e r  t h a n  a  r e n d e r ­
i n g  o f  c a l i x  (AV c u p ) o r  h o r a  (AV h o u r ) a s  fo u n d  i n  t h e  G o s p e ls .  
They a l s o  a l l  make u s e  o f  t h e  rhymes w i l l  and s t i l l , and 
Towneley  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a d d i t i o n a l l y  h a v e  t h e  rhymes 
be and ime. On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  Towneley l i n e s  502-3 a r e  
much c l o s e r  t o  t h e  p h r a s i n g  o f  t h e  G o s p e ls ,  p a r t i c u l a r l y  Luke, 
t h a n  York o r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ; ( "verumtamen n on  mea 
v o l u n t a s ,  s e d  t u a  f i a t "  (Luke 22, 4 2 ) ) .
(d )  J e s u s  r e t u r n s  t o  t h e  a p o s t l e s  and f i n d s  them a s l e e p .
He awakens them ,  a d d r e s s i n g  P e t e r  (York 28,  6 4 -7 5 ;  NP. 11 .  
4 6 3 -7 4 ;  Towneley  20 ,  5 0 4 - 7 ) .
The s o u r c e  o f  t h i s  e p i s o d e  c o u ld  be Matthew 26, 40;
( "Eb v e n i t  ad d i s c i p u l o s  s u o s ,  e t  i n v e n i t  eos d o r m i e n t e s ,  
e t  d i c i t  P e t r o ;  S ic  n on  p o t u i s t i s  u na  h o r a  v i g i l a r e
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mecuin?") o r  an e x a c t l y  s i m i l a r  a c c o u n t  i n  Mark 1 4 ,  37.
Luke 22, 45-6 d i f f e r s  o n ly  i n  a s c r i b i n g  t h e  c au se  o f  
s l e e p i n g  t o  so r ro w  ( " i n v e n i t  eos d o r m ie n te s  p r a e  t r i s t i t i a " )  
and d oes  n o t  m e n t io n  P e t e r  by name.
( e )  J e s u s  p r a y s  a  second  t im e  (York 28,  8 8 -9 5 ;  NP.
1 1 . 4 3 1 - 482b;  Towneley 20,  5 1 2 - 5 ) .  T h i s  d e r i v e s  from 
Matthew 26, 42; Mark 1 4 ,  39.
( f )  The a p o s t l e s  a r e  a g a i n  found a s l e e p ,  b u t  a r e  n o t  
awakened (York 28, 96 -101 ;  g .  1 1 . 4 8 3 - 6 ;  Towneley 20,
5 1 6 - 9 ) .  Mat thew 26, 43 -4 ;  Mark 1 4 ,  40-1 i n c l u d e  t h i s  
i n f o r m a t i o n .
(g )  J e s u s  p r a y s  a  t h i r d  t im e  (York 28, 1 0 3 -1 2 ;  NT.
1 1 .4 8 9 - 9 2 ;  Towneley 20, 5 2 0 - 7 ) .  T h i s  i s  found i n  
Matthew 26, 44; Mark 1 4 ,  41.
(h )  The a p o s t l e s  a r e  a g a i n  a s l e e p .  J e s u s  awakens them ,  
w a r n in g  t h a t  he w i l l  soon be t a k e n  (York 28,  1 2 5 -9 ;
NP. 1 1 . 4 9 3 - 8 ;  Towneley 20, 5 5 6 - 9 ) .  T h is  a g a i n  o c c u r s  
i n  t h e  a c c o u n t s  i n  Matthew 26, 45; Mark 1 4 ,  40 -1 .
2. The C a p tu r e  e p i s o d e  i n  t h e  t h r e e  t e x t s  s i m i l a r l y  
c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l  i n  common:
( a )  J u d a s  c o n c l u d e s  a r r a n g e m e n t s  w i th  t h e  Jews w i t h  t h e  
i d e n t i f y i n g  s i g n ,  t h e  k i s s .  The r e l e v a n t  p a s s a g e s  a r e  
York 28, 1 6 9 -1 7 9 ;  NP- P -5 1 ,  1 1 . 1 - 2 0 ;  Towneley 20,  
576- 91. ( ^ 2 )
York 28,  176-9
(Anna) ^ i s ,  J u d a s ,  b u t  be  what know lache  /  S h a l l
we ya t  c o r s e  kenne?
•  •  •
( J u d a s )  Qwhat man som I  k y s ,  /  T a t  c o r s e  s c h a l l  ye
k y l l .
—89—
NP. pp .  5 1 - 3 ,  1 1 . 1 1 - 1 8
"Say v s  how we s a i l  him loiaw, 
f f o r  sum o f  v s  him n e u e r  saw,
And i f  he  be omang h i s  men,
Say vs  how we s a i l  him k e n . "
( J u d a s )  . . .  " o f  him ge s a i l  n o g h t  m i s ,
T akes  ye man y a t  I  s a i l  k i s . "
Towneley 20 .  588- 9l ( ^ ^ )
( P i l a t u s )  w herby ,  l u d a s ,  s h u l d  we hym knaw,
#  #  #
f f o r  s'om o f  vs  hym n e u e r  saw.
( l u d a s )  l a y  hand  on hym t h a t  I  s h a l l  k y s .
The s i m i l a r i t y  h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  be tw een  Towneley 
and  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , c l e a r l y  e x t e n d s  beyond M at thew  
26 ,  46 ("Q u i  au tem  t r a d i d i t  eura, d e d i t  i l l i s  s ignum , 
d i c e n s :  Querncumque o s c u l a t u s  f u e r o ,  i p s e  e s t ,  t e n e t e  eura"), 
and Mark 1 4 ,  44 ( " B e d e r a t sautera t r a d i t o r  e i u s  signum e i s ,  
d i c e n s :  Querncumque o s c u l a t u s  f u e r o ,  i p s e  e s t ,  t e n e t e  eum, 
e t  d u c i t e  c a u t e " ) , f o r  b o t h  t h e s e  a c c o u n t s  o f f e r  o n ly  J u d a s '  
w ords  w i t h o u t  t h e  p r e c e d i n g  q u e s t i o n .
(b )  Those  who t a k e  J e s u s  a r e  a rmed.  M atthew 26,  47 
o f f e r s  " t u r b a  m u l t  a  cum g l a d i i s  e t  f u s t i b u s " ,  Mark 1 4 ,  43 
" g l a d i i s  e t  l i g n i s " .
York 28 ,  219
Lo, yay a r e  a r r a y e d  and armed c l e r e .
NP. 1 1 . 3 1 3 - 5
f a n  Yai  come w i t h  f u l  g r e t e  ro w te
And v ra s e t t  i h e s u s  a l l  obout
W ith  sw e rd e s  & maces & g l a u e s  gude.
Towneley  20,  384-7
( l u d a s )  Ordan ye k n y g h ty s  t o  weynd w i t h  me.
R i c h l y  a r a y d  i n  rew ^T l  and r o w t t ;
So I  h a u e  f e l y s h i p  me ab o w te .
( c )  M alcus  b e a r s  a  l a n t e r n .
- 9 0 -
York 28,  233
(M alcus)  Loo, f o r  I  b e r e  l i g h t  f o r  my l o r d e .
NP. 1 1 . 3 6 3 - 4
And. m a lcu s  s a i s  men y a t  h e  h i g h t  
And i n  a  l a n t e r n  b a r e  he  l i g h t .
Towneley 20,  398-9
M a lcu s ,  t h o u  s h a l l  weynd b e f o r e .
And b e r e  w i t h  t h e  a  l i g h t  l a n t a r n e .
John  1 8 ,  3 m e n t io n s  t h a t  J u d a s  and t h e  c a p t o r s  came 
"cum l a t e r n i s ,  e t  f a c i b u s ,  e t  a rm i s "  and t h i s  i s  t a k e n  
up by t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , 1 . 3 1 7 ,  "And i n  l a n t e r n e s  b a r e  
^yai l i g h t " .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  Malcus w i t h  l a n t e r n -  
b e a r i n g  does  n o t  d e r i v e ,  how ever ,  from J o l in , and York and 
Towneley t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i n  t h i s  r e s p e c t .
(d )  J u d a s  b e t r a y s  J e s u s  w i t h  a  k i s s .  I n  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  t h i s  o c c u r s  a f t e r  J e s u s  h a s  i d e n t i f i e d  h i m s e l f  
t w i c e  and shown them "sum d e l e  o f  h i s  m i g h t " ,  1 .5 3 2 b .
York 28,  249
For  w i t h  y i s  k i s s i n g  i s  mans sone  b e t r a y e d .
NP. 1 1 . 3 3 4 a ,  b.
" fo u  b i t r a i s  t h u r g h  l i  k i s i n g  
Mans sun  j a t  may weld a l  t h i n g . "
Towneley 20, 666
( I h e s u s )  w i t h  k y s s y n g  h a s  t h o u  me b e t r a y d ;
Luke 22, 48 ( " l e s u s  autem d i x i t  i l l i ; l u d a ,  o s c u l o  
F i l i u m  h o m in i s  t r a d i s ? " )  seems t o  a c c o u n t  e f f e c t i v e l y  f o r  
t h e s e  r e s e m b l a n c e s .  '
( e )  J e s u s  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  t w i c e  t o  t h o s e  t a k i n g  him. 
The o r d e r  o f  e v e n t s  v a r i e s  i n  t h e  t h r e e  t e x t s :  In  t h e
N o r t h e r n  P a s s i o n  t h e  two i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  d i v i d e d  by 
t h e  d i s p l a y  o f  J e s u s '  godhead and f o l lo w e d  by t h e  k i s s  
o f  b e t r a y a l ;  i n  Towneley J u d a s  i d e n t i f i e s  J e s u s  f i r s t
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by means o f  t h e  k i s s ,  and t h e n  t h e  two i d e n t i f i c a t i o n s  
f o l l o w  i m m e d ia te ly  one upon t h e  o t h e r ;  t h e  York v e r s i o n  
b e g i n s  vrnth t h e  k i s s  o f  b e t r a y a l ,  a s  d oes  Towneley ,  bu t  
i n t e r p o s e s  t h e  m i r a c l e  between t h e  two i d e n t i f i c a t i o n s ,  a s  
does  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n . The t h r e e  w orks ,  h ow ever ,  have  
v e r y  s i m i l a r  w o rd in g ;
York 28,  255-7 and 266-8
( J e s u s )  Baye 3e h e r e ;  whome se k e  3e? /  Bo saye
me; l a t e  s e e .
( j u s  iu d eu s )O n e  J e s u  o f  N a z a r e t h ,  /  I  hope ^ a t  he
h i g h t .
( J e s u s )  B e h o ld i s  a l l  h e d i r w a r d ,  lo o . ’ /  H e re ,  I
am heeJ
( J e s u s )  (B)oo ,  whame seke  3e a l l  same, s i t t  I
s a y e?
( j u s  iu d eu s )O n e  J e s u s  o f  N a z a r e t h .  /  Hym wolde we
neghe  nowe.
( J e s u s )  And I  am he  s o t h l y ,  /  And s c h a l l  I
a s a i e .
NP. 1 1 .5 2 8 b -5 3 2  and 536-41
Wham ge seke  on m enere? 
f a i  answerd  and s a i d  a l b i d e n e ;
"We seke  a l l  i h e s u  n a z a r e n e . "  
f a n  i h e s u  s a i d  w i t h  wordes  f r e ,
, " I  s a y  30W s u t h l y  I  am h e , "
And i h e s u s  s a i d  e f t s o n e s  7am t i l l ;
"Wham seke  3e ^ u s  a l s  3e haue  gane?"
And e f t  ^ a i  answerd  e u e r  i l k a n e ;
"^Ihesus n a z a r e n e  we s e k e .  " 
f a n  answ erd  h e  w i th  wordes  meke;
" I  s a i d  30W s u t h l y  I  am h e . "
Towneley 20,  668-75
( i h e s u s )  whome seke  ye ,  s y r s ,  by name?
(Secundus  we seke  i h e s u  o f  n a z a r e n e .
M i le s )
( I h e s u s )  I  kepe  n o t  my name t o  l a y n ;
l o ,  I  am h e r e ,  t h e  same ye mene;
Bot whome seke  ye w i t h  wepyns kene?
(Pr im us  To say  t h e  s o t h e ,  and n o t  t o  l y ,
M i l e s )  we seke  i h e s u  o f  n a z a r e n e .
( I h e s u s )  I  t o l d  you e r e  t h a t  i t  was I .
—92—
A lth o u g h  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e  be tw een  t h e  
t h r e e  t e x t s  a p p e a r  t o  be s t r i k i n g ,  t h e  e p i s o d e  i n  John 
1 6 ,  4 -8  may a c c o u n t  f o r  much o f  t h e  r e s e m b la n c e  ( " l e s u s  
i t a q u e  s c i e n s  omnia quae v e n t u r a  e r a n t  s u p e r  eum, 
p r o c e s s i t ,  e t  d i x i t  e i s .  Quern q u a e r i t i s ?  R e sp o n d e ru n t  
e i : lesum Nazarenum. L i c i t  e i s  l e s u s ;  Ego sum.
S t a b a t  autem e t  l u d a s ,  q u i  t r a d e b a t  eum, cum i p s i s .  Ut 
e rg o  d i x i t  e i s ;  Ego sum: a b i e r u n t  r e t r o r s u m ,  e t
c e c i d e r u n t  i n  t e r r a m .  I t e r u m  i n t e r r o g a v i t  e o s :  Quern 
q u a e r i t i s ?  I l l i  autem d i x e r u n t ; lesum Nazarenum. 
R e s p o n d i t  l e s u s ;  L i x i  v o b i s ,  q u i a  ego sum; s i  e rgo  me 
q u a e r i t i s ,  s i n i t e  h o s  a b i r e . " ) ^ ^ ^ )
( f )  P e t e r  c u t s  o f f  M a l c u s ’ e a r  (York 28,  2 69-73 ;  TO.
1 1 .5 5 9 - 5 4 ;  Towneley 20, 6 7 6 -8 7 ) .  Matthew 26, 51,
Mark 1 4 ,  47, Luke 22, 50 (where  t h e  i n d i v i d u a l s  a r e  
unnamed) and John  1 8 ,  10 ,  a l l  g i v e  an a c c o u n t  o f  t h i s  
i n c i d e n t .
(g )  P e t e r  i s  t o l d  by J e s u s  t o  p u t  up h i s  sword;
' York 28, 279
P o r t h y  p u t t e  vppe y i  sw erde  /  P u l l  g o o d e ly  aga^me.
TO. 1 1 .5 6 7 - 7 0
"Put  vp ,  " h e  s a i d ,  " y i  swerd o g a i n e ,
f f o r  he  f a t  s l a s e  he s a i l  be s l a n e .
And he s m i t e s  w i th  sw erd ,  Iw is
Thurgh swerd he  s a i l  p e r i s .
Towneley 20,  698-9
Put  vp t h i  swerde  and do no mys.
f o r  h e  t h a t  sm y ty s ,  he  s h a l b e  smyten .
The s o u r c e s  o f  J e s u s ’ i n s t r u c t i o n  a r e  c l e a r l y  
Matthew and Jo h n .  In  Matthew 26, 52 a l t h o u g h  t h e  
swordsman i s  unnamed, J e s u s ’ words a r e  e x p r e s s e d  a s :  
" C o n v e r te  g ladiuni  tuum in  locum suum; omnes enim, qu i  
a c c e p e r i n t  g lad iu m ,  g l a d i o  p e r i b u n t . "  John  1 8 ,  11 
names Simon P e t e r  a s  t h e  swordsman, b u t  o f f e r s  no w o rd in g
- 9 3 -
c l o s e r  t o  t h e  t h r e e  t e x t s .  York and Towneley may 
t h e r e f o r e  f o l l o w  t h e  G ospe ls  h e r e  r a t h e r  t h a n  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n , a l t h o u g h  Towneley u s e s  t h e  word s m y t y s , found 
a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , i n  a  r a t h e r  s i m i l a r  s e n t e n c e  
c o n s t r u c t i o n  ( c f  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  same m a t e r i a l ,  a s  
r e c o u n t e d  by M a lcu s ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  York p l a y ,  "For  
he  ya t  s t r i k i s  w i t h  a  sw erd ,  vrnth a  swerde  s c h a l l  be 
s t r e k e n . "  (York 29,  1 . 1 4 5 ) ) .
(h )  J e s u s  h e a l s  t h e  e a r .
York 28,  283-7
Come h e d i r  t o  me s a u e l y ,  /  And I  s c h a l l e  ye sayne
I n  ye name o f  my f a d i r  /  T a t  i n  heuene  i s  most
vpon h i g h t .
Of t h y  h u r t i s  be you h o l e  . . .
(M alcus)  . . .  I  hope ya t  I  be h o l e .  ( .
NP. 1 1 .5 8 4 - 7
And t o k e  ye e r e  y a t  was o f  s c h o m .
•  •  •
And h e l i d  i t  w i t h  h i s  h a l y  h a n d .
He made i t  h a l e  a l s  i t  was a r e .
Towneley 20, 689-93
( I h e s u s )  com h e d e r ,  l e t  me t h i  wounde s e ;
Take me t h i  e r e  t h a t  he  o f  s h a r e ;
I n  nomine p a t r i s  h o l e  t h o u  be.’
(M alcus)  Now an I  h o l e  a s  I  was e r e .
My h u r t  i s  n e u e r  t h e  w a r s ;
Lulce 22,  51 ( "Et cum t e t i g i s s e t  a u r i c u l a m  e i u s ,
Sana v i t  eum" ) does  n o t  e x p l a i n  c o m p l e t e l y  t h e  s i m i l a r i t i e s  
h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  u s e  o f  t h e  word h o l e  (h a l e ) i n  a l l  
t h r e e  v e r s i o n s  and t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
"And t o k e  ye e r e  f a t  was o f  s c h o r n "  i n  Towneley .  York 
and Towneley a l s o  u s e  t h e  p h r a s e  come h e d i r , and t h e  
h e a l i n g  i s  done i n  t h e  name o f  t h e  F a t h e r .
( i )  J e s u s  s a y s  t h a t  he  i s  b e in g  c a p t u r e d  l i k e  a  t h i e f .
York 26,  294
Eli en l i k e  a  t h e f f e  h e n e u s l y  /  H u r le  ge me h e r e .
-9 4 -
TO. 11.591-2
f a n  i h e s u s  s a i d  t o  fam i n  f e r e ,
"Als  a  t h e f  3e b in d  me h e r e , "
Towneley  20, 702
As I  were t h e f e  o r  t h e f y s  f e r e
Again  t h e  G ospe ls  r a t h e r  t h a n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
may be t h e  s o u r c e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i n  York and Towneley.  
Matthew 26,  55 o f f e r s ,  "Tanquam ad l a t r o n e m  e z i s t i s  cum 
g l a d i i s  e t  f u s t i b u s  com prehendere  me" and t h e  a c c o u n t s  i n  
Mark 1 4 ,  48 and Lulce 22,  52 a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  
However t h e  f a c t  t h a t  t h e  t h r e e  t e x t s  a l l  u s e  t h e  rhyme 
words h e r e , f e r e  a t  some p o i n t  i n  t h i s  s e c t i o n  may i n d i c a t e  
some d epen d en ce  by t h e  p l a y s  on t h e  poem.
The York p l a y  and t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n s  o f  
Towneley p l a y  20 and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a l l  t h e r e f o r e  
h ave  a  b a s i c  common f ram ework ,  which f o r  t h e  m ost  p a r t  
d e r i v e s  f rom  t h e  G ospels  o f  Matthew,  c h a p t e r  26, M ark , 
c h a p t e r  1 4 ,  Lulie, c h a p t e r  22 and Jo lm  c h a p t e r  1 8 .  As
i n d i c a t e d ,  how ever ,  York and Towneley s e p a r a t e l y  and
t o g e t h e r  a g r e e  w i t h  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  s e v e r a l  
p a r t i c u l a r s  i n d e p e n d e n t l y  o f  m a t e r i a l  d e r i v e d  from t h e  
G o s p e l s ,  and t h i s  would a p p e a r  t o  i d e n t i f y  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  a s  a  s o u r c e  f o r  b o t h  t h e  York and Towneley p l a y s .
As i s  a p p a r e n t  from t h e  d i s c u s s i o n  o f  B u r t o n ’s l i s t s
above  ( p . 8 2 - 3 ) ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  m a t e r i a l  from t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  Agony i n  
t h e  Garden,  i n c l u d i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  of  
t h e  A n g e l ,  d a t e s  from 1415 o r  a f t e r .  The r e m a i n i n g  
c o r r e s p o n d i n g  m a t e r i a l  may have  e n t e r e d  t h e  p l a y  e i t h e r  a t  
t h e  same t im e  o r  from t h e  e a r l i e r  p l a y  o f  which  t h e  e x t a n t  
p l a y  i s  a  r e v i s i o n .
W ith in  t h i s  b a s i c  framework t h e  York and Towneley
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p l a y s  show v a r i a t i o n s ,  b o th  from each o t h e r  and from t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n . In  s e v e r a l  i n s t a n c e s  York a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  N o r th e r n  P a s s io n  i n d e p e n d e n t l y  o f  Towneley ,  bu t  
some o f  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  may d e r i v e  from t h e  Gospel 
a c c o u n t s .
1 .  J e s u s  sw ea ts  w a t e r  and b lo o d .
, York 28, 48 -50
My f l e s s h  i s  f u l l  d r e d a n d  f o r  d r e d e .
F o r  my j o m e y s  o f  my manhed 
I  sw e te  now b o th  w a t i r  and b l o o d e .
NP. 1 1 .4 5 5 - 8
f f o r  d o u t  o f  ded he  had s i i k e  d r e d e  
f a t  a n g e r s  v n to  h i s  h e r t  g e d e .
And f o r  g r e t e  g re u a n c e  h e  g r e t t  
And b o th  w a te r  and b lu d e  h e  s w e t t .
Luke 22, 44 o f f e r s ,  "Et f a c t u s  e s t  su d o r  e i u s ,  s i c u t  
g u t t a e  s a n g u i n i s  d e c u r r e n t i s  i n  t e r r a m . "
2. The words u s e d  t o  awaken P e t e r  a f t e r  t h e  f i r s t  p r a y e r  
York 28, 74-5
Might  you n o g h t  ye sp a c e  o f  an owre 
' Haue wakid nowe m i l d e l y  w i t h  me?
NP. 1 1 . 4 7 1 - 2  '
Might 36 n o g h t  ane  o u re  vri th  me wake,
Sun o f  my sorow f o r t o  s l a k e ?
T h i s  a p p e a r s  t o  d e r i v e  from Matthew 26, 40, " S i c  non 
p o t u i s t i s  una  h o r a  v i g i l a r e  mecum?"
3. The words u s e d  t o  d e s c r i b e  J e s u s ’ r e t u r n  t o  t h e  mount 
a  second  t im e
York 28, 84-5
Agayne t o  ye mounte I  vrLll gang 
3 i t t  e f t e s o n e s  where I  was e r e .
NP. 1 1 .4 7 5 - 7
V/hen he  had s a i d  y i r  wordes  s e r t a y n e ,
Vnto ye h i l l  h e  went o g a y n e , 
l a t  he  by f o r e  was cumen f r a ,
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4. An Angel  comes t o  J e s u s  a f t e r  h i s  t h i r d  p r a y e r  (York 
28,  1 1 3 - 2 2 ) .  T h i s  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , 
b u t  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  p r a y e r  (TO. 1 1 .4 5 9 - 6 2 )  a l t h o u g h  t h e  
i n c i d e n t  i s  r e c o r d e d  i n  Luke 22,  43 ( " A p p a r u i t  au tem  i l l i  
a n g e l u s  de c a e l o ,  c o n f o r t a n s  euia").  I n  t h e  Towneley p l a y ,  
f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  p r a y e r ,  J e s u s  i s  a l s o  o f f e r e d  words  o f  
c o m f o r t ,  n o t  by an A n g e l ,  b u t  by T r i n i t a s , p r e s u m a b ly  a  
s i n g l e  p e r s o n a g e  r e p r e s e n t i n g  t h e  t h r e e  p e r s o n s  o f  t h e  
T r i n i t y ,  o f  whom J e s u s  i s  o f  c o u r s e  h i m s e l f  one (Towneley 20,  
5 2 8 - 5 5 ) .  The p o s i t i o n i n g  o f  t h e s e  words o f  c o m fo r t  a f t e r  
t h e  t h i r d  p r a y e r  i n  t h e  two p l a y s  ( r a t h e r  t h a n  a f t e r  t h e  
f i r s t  p r a y e r  a s  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ) d oes  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n d i c a t e  any  i n t e r d e p e n d e n c e  be tw een  them, f o r  some r e s p o n s e  
t o  J e s u s '  p r a y e r s  a t  t h i s  l a t e r  p o i n t  i s  c l e a r l y  f a r  more 
e f f e c t i v e  d r a m a t i c a l l y .
5. J e s u s  t e m p o r a r i l y  b l i n d s  t h e  s o l d i e r s  w i t h  t h e  l i g h t  
r a d i a t i n g  f rom h i s  p e r s o n  (York 28, 254 ) .  In  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i t  i s  r e c o u n t e d  m e re ly  t h a t  h e  showed them "sum d e le  
o f  h i s  m ig h t "  ( 1 . 5 3 2 b ) ,  w h i l e  John  1 8 ,  6 p r o v i d e s  t h e  
c o n f u s i o n  o f  t h e  s o l d i e r s  ( "Ut e rgo  d i x i t  e i s ;  Ego sum; 
a b i e r u n t  r e t r o r s u m ,  e t  c e c i d e r u n t  i n  t e r r a m " ) ,  ( F o r  a  
c e r t a i n  em ph a s i s  g i v e n  t o  t h i s  i d e a  o f  l i g h t  s t r e a m i n g  from 
J e s u s  and a  c o m p a r i s o n  w i t h  a  s i m i l a r  u s e  o f  l i ^ t  i n  t h e  
York H a r row ing  o f  H e l l  p l a y ,  s e e  p . l 2 1 . ) ( ^ ^ )
6 . J e s u s  t e l l s  P e t e r  he  c o u ld  have  a n g e l s  t o  d e fe n d  him 
i f  h e  w ish e d  (York 28,  276-8 ;  TO. 1 1 . 5 7 3 - 8 ) .  Mat thew 26,
53 d o e s  n o t  name t h e  p e r s o n  so a d d r e s s e d .
7 .  J e s u s  a s k s  why h e  was n o t  c a p t u r e d  o p e n ly  a s  h e  t a u g h t  
i n  t h e  t e m p l e ;
York 28 ,  295
I  t a u g h t  you i n  y o u r e  t e m p i l l .  Uhy t o k e  3e me n o y t
panne?
NP. 1 1 .5 9 8 - 6 0 0
I n  gowre t e m p l e  30w b i tw e n e  "
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T e c h a id  l a w  t o  i l k a  man;
Whi wald 3e n o g h t  t a k  me pan?
A l l  t h e  e le m e n t s  h e r e  may he a c c o u n te d  f o r  by Mark
1 4 , 49 ( " q u o t i d i e  eram apud vos i n  tem p lo  d o c e n s ,  e t  
non  me t e n u i s t i s " )  o r  by t h e  s i m i l a r  a c c o u n t s  i n  Matthew 
26,  55 and Luke 22, 55.
8. . J e s u s  i s  t a k e n  t o  C a ia p h a s  (York 28, 300; TO. I . 6 0 6 )
T h i s  d e r i v e s  from Matthew 26, 57; Mark I 4 , 53; Luke 
22 , 54 .
L y le  would a s c r i b e  t h e s e  " a d d i t i o n s "  t o  "a  second  and 
more e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n " .  ^ The 
b a s i s  on which sh e  would d i s t i n g u i s h  an o r i g i n a l  from a 
seco n d  u s e  i n  t h e  e x t a n t  t e x t  i s  n o t  c l e a r ,  s a v e  a s  an 
h y p o t h e s i s  t o  e x p l a i n  why York and Towneley v a r y .
Towneley a p p e a r s  t o  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n
i n d e p e n d e n t l y  o f  York i n  c e r t a i n  d e t a i l s ;
\
1'. J e s u s '  words t o  h i s  d i s c i p l e s  a f t e r  t h e  t h i r d  p r a y e r .  
(The m e n t io n  o f  J u d a s  o c c u r s  i n  Towneley a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  c a p t u r e  e p i s o d e . )  The r e s e m b l a n c e s  h e r e  can n o t  
be c o m p l e t e l y  a c c o u n te d  f o r  by Matthew 26, 45;  "D o rm i te 
iam, e t  r e q u i e s c i t e ;  e cce  a p p r o p i n q u a v i t  h o r a ,  e t  P i l i u s  
h o m in is  t r a d e t u r  i n  manus p e c c a t o r u m . ")
Towneley 20,
( i h e s u s )  S le p e  ye now and t a k e  y o u re  r e s t . '  
my t^rnie i s  n e r e  command;
Awake a  w hy le ,  f o r  he  i s  n e x t  
t h a t  me s h a l l  gy f  i n t o  s y n n e r s  hand .
Towneley 20, 654
l u d a s  wakys,  and s l e p y s  n o t  h e ;
Towneley  20, 658-9
Bot com f u r t h ,  p e t e r ,  and t a r y  no 1 a n g e r e :  
l o ,  where  t h a y  com t h a t  w i l l  me tak e . '
-9 8 -
NP. (MS H a r l . )  1 1 .4 9 6 - 8
S l e p e s  and r e s t e s  now h a r d i l y ,  
f f o r  YG tyme es cumand n e r e  
f a t  36 s a i l  s u f f e r  sorows s e r e  
And a l l  i f  3e haue  s l e p e d  w e le ,  
l u d a s  h a s  s l e p e d  n e u e r  a  d e l e .
NP. (Camb. Gg. 5 . 3 1 ) ,  1 1 . 5 0 1 - 2
Ryse vppe a l l  f o r  my sake  
I  se  f a im e  come -yat w y l l  me t a k e .
2. J e s u s '  r e q u e s t  f o r  h i s  companions t o  be s p a r e d  
(Towneley 20, 707; NP. 1 . 5 4 4 ) .
3 . The w o rd in g  o f  a  p h r a s e  i n  t h e  e p i s o d e  o f  M a lc u s '  ea r ,
a l t h o u g h  i n  Towneley i t  i s  s a id '  by J e s u s  when he  h e a l s
t h e  e a r :
Towneley 20. 6 9 0 ^^^)
Take me t h i  e r e  t h a t  he  o f  s h a r e
NP. 1 .5 6 2
And h i s  r i g h t  e r e  o f  he  s c h a r e  
NP. 1 .5 8 4
And t o k e  ye e r e  yat was o f  s c h o r n
4. J e s u s '  o b s e r v a t i o n  t h a t  he i s  b e i n g  c a p t u r e d  a t
n i g h t  ( c f  Luke 22, 53: "sed  h a ec  e s t  h o r a  v e s t r a ,  e t  
p o t  e s t a s  t e n e b r a r u m ” ):  '
Towneley 20, 704-5
Me t h y n k ,  f o r  s o t h e ,  ye do f u l l  y l l ,  
t h u s  f o r  t o  s e k e  me i n  t h e  nygli t  ;
NP. (MS Camb. Gg.5 .3 1 )  11 .59 3 -4
T y l l  me jlie do m ykyl l  v n ry g h t  
f u s  t o  f a r e  v/yth me by n y g h t
5. The s o l d i e r s  coming i n  a  ' r o v / t t '  ( c f  John  1 8 ,  3:
" l u d a s  e rgo  cum a c c e p i s s e t  c o h o r te m ,  e t  a  p o n t i f i c i b u s  e t  
p h a r i s a e i s  m i n i s t r e s . . . " ) ;
Towneley 20, 7 0 0 - 1 ^ ^ ^ ^
ye k n y g h ty s  t h a t  be coraraen now h e r e ,  
t h u s  a ssem b ly d  i n  a  ro w te
-9 9 -
NP. 1 1 . 5 1 3 - 4
fan  ya i  come w i t h  f u l  g r e t e  row te
And vins e t  t  i h e s u s  a l l  obout
A l l  t h e s e  p a s s a g e s  t h e r e f o r e  s u b s t a n t i a t e  what had 
a l r e a d y  been  deduced  from t h e  com par ison  o f  s i m i l a r  words 
and p h r a s e s  i n  t h e  York and Towneley p l a y s  and t h e  N o r th e r n  
P a s s i o n : t h a t  b o th  York and Towneley depend upon t h e
N o r th e r n  P a s s i o n  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  and t h e y  have  n o t  
d e r i v e d  m a t e r i a l  from t h a t  poem i n  b o r ro w in g  t h e  one from 
t h e  o t h e r .
The York and Towneley p l a y s ,  however ,  have  i n  common 
c e r t a i n  m a t e r i a l  which does  n o t  d e r i v e  e i t h e r  f rom t h e  
N o r th e r n  Pass j .on  o r  t h e  G o sp e ls .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  was c o n t a c t  be tween t h e  c y c l e s  a t  
some s t a g e  o f  c o m p o s i t i o n .  In  t h e s e  e p i s o d e s :
1 .  J u d a s ,  i n  making f i n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c a p t u r e ,  
m e n t io n s  m i l i t a r y  s u p p o r t .
T h e re  i s  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  h e r e  be tween  t h e  York and 
Towneley  v e r s i o n s ,  f o r  i n  York J u d a s  s u g g e s t s  t h a t  "many 
myghty men^^That i s  b o th  s t r a n g  and s t e r a n d "  s h o u ld  be 
p r e s e n t  (York 28, 1 7 4 - 5 ) ,  w hereas  i n  Towneley J u d a s  p l a i n l y  
r e q u e s t s  k n i g h t s ,  "So I  haue  f e l y s h i p  me a b o u te "  (Towneley 
20,  587 ) .
2. Malcus  t h r e a t e n s  J e s u s  (York 28,  269; Towneley 20,
6 7 6 - 9 ) .
Taken i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p l a y s  a s  a  w ho le ,  t h e s e  
s i m i l a r i t i e s  a r e  o b v i o u s l y  v e r y  m in o r  ones .  Moreover  b o th  
a r e  of  such  a  t y p e  a s  m igh t  o c c u r  q u i t e  n a t u r a l l y  i n  
d r a m a t i s a t i o n s  o f  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  C a p tu re  a s  r e c o u n t e d  
i n  t h e  G ospe ls  ( t h a t  J u d a s  l e d  many o t h e r s  w i t h  him t o  t h e  
c a p t u r e  of  J e s u s ,  and t h a t  P e t e r  cu t  o f f  M a l c u s ’ e a r ) .
T h e re  i s  l i t t l e  h e r e  t h e r e f o r e  t o  i n d i c a t e  any dependence  
o f  one c y c l e  upon t h e  o t h e r .  The t h i r d  s i m i l a r i t y ,  however ,  
i s  more s u b s t a n t i a l ,  and i t  a f f e c t s  t h e  e p i s o d e  i n  b o th  p l a y s  
where  t h e  c a p t u r e r s  e x p r e s s  t h e i r  e n th u s ia s m .  In  York t h e
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c l i a r a c t e r s  c o n c e rn e d  a r e  t h e  s o l d i e r s  and t h e  Jews (York 
28,  1 8 2 - 2 4 1 ) ;  i n  Towneley t h e  s o l d i e r s  and Malcus 
(Towneley 20, 6 0 0 -3 8 ) .
L y le  would a s c r i b e  a l l  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  t o  "a 
p a r e n t  p l a y ,  from which t h e  e x t a n t  York and Towneley 
v e r s i o n s  were d e r i v e d " ,  and she p o i n t s  out  t h a t  York and 
Towneley d e v e lo p  th e  t h i r d  o f  t h e s e  e p i s o d e s  i n  s i m i l a r  
ways :
" (1 )  The s o l d i e r s  a r e  armed w i th  swords .
(2)  P i l a t e ,  i n  Towneley ,  and t h e  h i g h  p r i e s t s  
i n  York,  show t h e i r  e a g e r n e s s  i n  t h e  s e a r c h  
f o r  J e s u s  by commanding t h e  s o l d i e r s  t o  seek  
everyw here  f o r  him.
(3)  Malcus b r i n g s  a  l i g h t  t o  b e a r  b e f o r e  t h e  
s o l d i e r s .  .
(4)  The command i s  g iv e n  t o  b e g in  t h e  s e a r c h . " ^ "  (
Yet t h e  f i r s t  p o i n t  d e r i v e s  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ,
I . 5 1 5 ,  o r  p e r h a p s  Matthew 26,  47 o r  Mark 14 ,  43, and t h e  
t h i r d  p o i n t  d e r i v e s  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , 1 .5 1 7  and
I I . 5 6 2 a - 5 6 4  ( s e e  p . 89 a b o v e ) .  As f a r  a s  t h e  second  p o i n t  
i s  c o n c e r n e d ,  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  t h e  p l a y s  i s  n o t  
v e r y  s u b s t a n t i a l ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  
a r e  i n v o l v e d ;  t h e  f o u r t h  p o i n t  would a r i s e  q u i t e  n a t u r a l l y  
f rom t h e  s u b j e c t  m a t t e r  c o n c e rn e d .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  g e n e r a l  a tm o sp h e re  o f  e a g e r n e s s  
and e n th u s i a s m  among t h e  c a p t o r s  i s  t h e  same i n  b o th  p l a y s .
I t  seems t h e r e f o r e  more l i k e l y  t h a t  Towneley m e re ly  borrowed 
t h e  i d e a  o f  t h i s  e p i s o d e  from York r a t h e r  t h a n  t h a t  t h e  
s i m i l a r i t y  o r i g i n a t e s  from a p a r e n t  p l a y ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  
which i s  o t h e r w i s e  u n s u s p e c t e d .  T h i s  p r e l i m i n a r y  
c o n c l u s i o n  may be co n f i rm ed  by t h e  m e t r i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
two p l a y s  which f o l l o w s  ( f p . l 0 6 f f ) .
The York and Towneley p l a y s  each c o n t a i n  c e r t a i n  s u b j e c t  
m a t t e r  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r ,  o r  o f  t h e
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N o r t h e m  P a s s i o n .
Thus i n  t h e  York p l a y
1.  The a p o s t l e s  b e g in  t o  f e e l  t i r e d  and t h e y  t a l k  among 
t h e m s e l v e s  a s  t h e y  w a i t  f o r  J e s u s  (York 28,  1 3 - 2 4 ) .
2. They a s k  J e s u s  t o  t e a c h  them a  p r a y e r  ( t h e  gap i n  
t h e  m a n u s c r i p t  f o l l o w s )  (York 28,  3 0 f f ) . ( ^ ^ )
3. The a n g e l ' s  words o f  com for t  t o  J e s u s  a f t e r  t h e  t h i r d  
p r a y e r  (York 28 ,  1 1 3 -22 )  do n o t  d e r i v e  from t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n , f o r  i n  t h a t  poem t h e  words t h e m s e lv e s  a r e  n o t  
r e c o u n t e d .
4. J e s u s ,  r e t u r n i n g  a t h i r d  t im e  t o  t h e  a p o s t l e s ,  f o r e ­
t e l l s  t h a t  t h e y  w i l l  f o r s a k e  him and t h a t  P e t e r  w i l l  deny 
him (York 28, 1 3 2 - 5 2 ) .  ( T h i s  p r o p h e c y  ha,s o f  c o u r s e  o c c u r r e d  
p r e v i o u s l y  i n  t h e  L a s t  Supper  p l a y ,  1 1 , 1 3 2 - 7 ) .
5. Annas u r g e s  C a ia p h as  t o  a c t i o n .  They d e c i d e  t o  
p r o c e e d  t o  t a k e  J e s u s  c a p t i v e  w i t h  t h e  h e l p  of  J u d a s  (York 
28,  1 5 3 - 6 7 ) .  The f o l l o w i n g  l i n e s  c o u l d ,  how ever ,  i n d i c a t e  
s l i g h t  r e m i n i s c e n c e s  of  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
' York 28, 156-7
(Anna) Sen 'fat we a r e  o f  c o u n s a i l l e  i l k o n e .
T ha t  J e s u s ,  y a t  t r a y t o u r e ,  wer t a n e .
NP. , p . 51, 1 1 . 3 - 4
And o rdand  by s e l f  a l l  ane  
How Y^t he m igh t  b e s t  be t a n e .
and
York 28,  17 1 -3
(Cayphas)  Fo r  -you m us te  l e d e  vs  and l e r e  v s .
( J u d a s )  S i r s ,  I  s c h a l l  w i s s e  you f e  way, Euen
a t  y o u re  awne w i l l .
N P . , p . 51, 1 1 . 5 - 8
. . .  I  s a i l  30W l e d e
To f i n d  him w ele  w i t h  ovi^en d r e d e .
And when I  haue  b r o g h t  50W him t i l l ,
• f a n  may 3e w i rk  v / i th  him 30wore w i l l .
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6 . Malcus i s  g r a t e f u l  t o  J e s u s  f o r  h e a l i n g  h i s  e a r  
(York 26, 2 8 7 - 9 ) .
A s id e  from t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  c o n t e n t ,  t h e  York and 
Towneley. d r a m a t i s a t i o n s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  u n d e r ­
l y i n g  c o n c e p t  o f  t h e  s u b j e c t ,  and t h i s  i s  most n o t i c e a b l e  i n  
t h e  Agony e p i s o d e .  The York p l a y w r i g h t  p r e s e n t s  J e s u s  i n  
a l l  h i s  h u m a n i ty ,  s u f f e r i n g  and f e a r f u l  o f  t h e  e v e n t s  t o  
come. A l th o ug h  t h e  same p o i n t  i s  made i n  Towneley and i n  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ,  i t  i s  made a  fu n d a m e n ta l  f e a t u r e  o f  
t h e  York p l a y .  J e s u s  a l s o  shows r e a l  c o n ce rn  f o r  h i s  
d i s c i p l e s  i n  t h e i r  w e a r i n e s s  (York 28, 4 -5 ;  65; 1 2 6 ) ,  
w hereas  i n  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  and Towneley J e s u s  c h a s t i s e s  
P e t e r  f o r  f a l l i n g  a s l e e p .  Moreover  i n  t h e  York p l a y  i t  i s
t h e  p a t h o s  o f  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  must  f a c e  h i s  i n n e r
s t r u g g l e s  q u i t e  a l o n e  which comes o v e r  most s t r o n g l y .
L ike  J e s u s ,  t h e  a p o s t l e s  a r e  s i m i l a r l y  p r e s e n t e d  i n  a
v e r y  human way, p a r t i c u l a r l y  i n  t h e i r  t i r e d n e s s  and t h e i r  
f r a i l  and u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  c a r r y  ou t  J e s u s '  b i d d i n g .  
The York p l a y  g e n e r a l l y  t r e a t s  t h e  s u b j e c t  more f u l l y ,  one 
p a r t i c u l a r  exaniple of  t h i s  b e in g  J e s u s '  t h r e e  q u i t e  s e p a r a t e  
p r a y e r s  t o  h i s  F a t h e r .  The N o r t h e r n  P a s s i o n , f o l l o w i n g  the 
G o s p e l s ,  d oes  n o t  s p e c i f y  t h e  c o n t e n t  o f  each  p r a y e r ,  and 
i n  t h e  Towneley p l a y  t h e  p r a y e r s  a r e  r a t h e r  p e r f u n c t o r y ,  
each  o c c u p y in g  o n ly  a  s i n g l e  q u a t r a i n .
Put t h e  Towneley p l a y  a l s o  i s  an i n d e p e n d e n t  d ra m a t ­
i s a t i o n  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ;
1. F o l lo w in g  J e s u s ’ t h i r d  p r a y e r ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d  
( p . 9 6 ) ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  T r i n i t a s  o f f e r s  J e s u s  a  solemn and 
i n t e n s e l y  d i d a c t i c  a c c o u n t  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  Redem ption ,  
t o u c h i n g  upon t h e  P a l l  o f  Man and t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  
b i r t h  o f  C h r i s t ,  h i s  d e a t h  and r e s u r r e c t i o n  (Towneley 20,  
5 2 8 -5 5 ) .  S i m i l a r  r e a s s u r a n c e s  o f f e r e d  by an Angel  i n  York 
(York 28, 1 1 3 -2 2 )  a r e  v e ry  much s h o r t e r ,  b u t  t h e s e  i n  c o n t r a s t
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manage t o  combine d i g n i t y  and h i g h  s e r i o u s n e s s  w i t h  a  
warmth o f  com for t  unknown t o  Towneley.
2. P i l a t e  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  p l a y  and l e a d s  t h e  
Jews i n  a r r a n g i n g  t h e  c a p t u r e  o f  J e s u s  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  J u d a s  (Towneley 20, 5 6 0 f f ) . ^ ^ ^ ^
3. . Malcus i s  e a g e r  t o  t a k e  C h r i s t  (Towneley 20,  6 0 0 - 1 2 ) .
4. P i l a t e  d e s p a t c h e s  t h e  s o l d i e r s  (Towneley 20, 6 3 9 - 5 1 ) .
5. Malcus i s  u n g r a t e f u l  a f t e r  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  e a r  
(Towneley 20,  6 9 2 - 5 ) .
6 . J e s u s  i s  t a k e n  b e f o r e  P i l a t e ,  who sen d s  him t o  
C a ia p h as  (Towneley 20, 7 0 8 - 4 5 ) .
7 . Malcus i s  a n g ry  a t  t h i s  d e c i s i o n ,  and t a k e s  J e s u s  t o  
C a ia p h a s  w i t h  a b u se  (Towneley 20, 728-31 ;  7 4 8 -5 5 ) .
The main v a r i a t i o n  be tween  Towneley ,  t h e  York p l a y  
and t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  c o n c e rn s  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  
Towneley o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  P i l a t e ,  a  f e a t u r e  which does 
n o t  d e r i v e  e i t h e r  from t h e  Gospel a c c o u n t s  o r  t h e  N o r th e r n  
P a s s i  o n . B u r t o n ’s l i s t  o f  1415 i n d i c a t e s  t h a t  P i l a t e  
had some r o l e  i n  t h e  e a r l i e r  York p l a y  o f  which t h e  e i r tan t  
p l a y  i s  deduced t o  be a  r e v i s i o n  ( s e e  p . 8 3 ) .  On t h i s  
b a s i s  Prampton h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  whole  Towneley  p l a y  
was w r i t t e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e a r l i e r  York p l a y , ( ^ ^ )  
and t h i s  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e ,  a l t h o u g h  d i f f i c u l t  t o  
s u b s t a n t i a t e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  e a r l i e r  te id :  and 
knowledge  o f  t h e  e x a c t  f u n c t i o n  o f  P i l a t e  i n  t h a t  p l a y .
In  any e v e n t ,  P i l a t e  i n  t h e  Towneley p l a y  i s  a  conven t ions ] ,  
c a r d b o a r d  f i g u r e ,  w i t h  a r a n t  i n  which he  t h r e a t e n s  t h e  
a u d i e n c e .
The Towneley p l a y  a l s o  a t t e m p t s  t o  b ro ad e n  t h e  p a r t  
o f  M alcus .  A ga in ,  how ever ,  M a l c u s ’ p e r s e c u t i o n  o f  C h r i s t ,
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who h a s  h e a l e d  h i s  e a r ,  i s  n o t  v e r y ’ c o n v i n c i n g  psy ch o l -  
o g i c a l l y . ( ^ 4 )  M oreover  t h e  i n i t i a l  s e q u e n c e ,  w i th  
J e s u s  g o i n g  t o  and f r o  be tw een  t h e  m o u n ta in  and h i s  
d i s c i p l e s ,  i s  t r e a t e d  i n  an i m p e r s o n a l  and p e r f u n c t o r y  
way which  i s  q u i t e  d i s t i n c t  i n  i t s  q u a l i t y  from t h e  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  e p i s o d e  i n  t h e  York p l a y .
IV
U n l i k e  t h e  two p l a y s  i m m e d ia t e l y  p r e c e d i n g  i t  i n  
t h e  c y c l e ,  t h e  Agony and B e t r a y a l  i s  n o t  composed t h r o u g h ­
o u t  i n  one r e g u l a r  s t a n z a  form ,  a l t h o u g h  Smith  r e c o r d e d  
t h a t  one s t a n z a  o f  t w e lv e  l i n e s ,  e i g h t  o f  f o u r  a c c e n t s  and
f o u r  o f  t h r e e  a c c e n t s ,  rhym ing  a b a b a b a b c d d c , o c c u r r e d  
( 2^ )f r e q u e n t l y . \  ' Her summary o f  m e t r e s  i n  t h e  York c y c l e
i n d i c a t e d  no o t h e r  p l a y  composed i n  e x a c t l y  t h e  same 
s t a n z a .
I n  commenting upon t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  t e x t  o f  t h i s  
p l a y ,  Smith a p p e a r e d  t o  a t t r i b u t e  a l l  i r r e g u l a r i t i e s  t o  
f a i l u r e s  i n  t r a n s c r i p t i o n ,  f o r  " t h e  o ld  c o p y i s t  (h ad )  made 
more e r r o r s  t h a n  u s u a l " ,  and she  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s i s :
"As s e v e r a l  o f  t h e  s t a n z a s  a r e  i m p e r f e c t  and o t h e r s  
c o n f u s e d ,  t h e  s h o r t  l i n e s  i n  s t s  3 ,  4> 1 5 ,  e t c .  
s h o u l d  p r o b a b l y  be  t a k e n  a s  p a r t s  o f  m i s s i n g  l i n e s ,  
n o t  a s  t a g s .  S t a n z a s  6 ,  14 a r e  each  a  l i n e  t o o  
l o n g ,  w h i l e  s t  4 i s  s h o r t  o f  f o u r  l i n e s . "
An e x a m i n a t i o n ' o f  t h e  p l a y  r e v e a l s  n i n e  s t a n z a s  w i t h  
t h e  same rhyme scheme,  ababababcddc  ( s t s  1 ,  2 , 7 ,  9, 1 2 ,  
1 7 ,  1 9 ,  22 and 2 3 ) .  A d d i t i o n a l l y  two s t a n z a s  (8 and 20) 
v a r y  o n l y  i n  so f a r  a s  t h e  a -rhym e i s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
c a u d a .  I n  f o u r  o t h e r  s t a n z a s  (1 3 ,  1 5 ,  1 6 ,  21) t h e  rhyme 
scheme may be r e s t o r e d  by S m i t h ’ s c a r e f u l  e m e n d a t io n s  ( s e e  
f o o t n o t e s  t o  accom pany ing  t e x t ) .  Well  o v e r  h a l f  t h e  p l a y  
( 1 5 /2 3  s t a n z a s )  i s  t h e r e f o r e  composed i n  t h e  same s t a n z a .
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The r e m a i n i n g  s t a n z a s  h a v e :
( a )  S i n g l e  l i n e s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  cau da :
(one  l i n e  from s t  3,  11 .  30, 31, 32.
s t  4 ,  11.  39, 40, 41.
S t .  6, 11 .  59 and 60.
S t .  1 0 ,  11.  1 0 9 -1 1 .
S t .  1 4 ,  11 .  158 and 159.
A d d i t i o n a l  s i n g l e  l i n e s  o c c u r r i n g  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  some m a n u s c r i p t  c o n f u s i o n :
S t .  1 5 ,  1 . 1 7 2 .
S t .  1 9 ,  a  l i n e  f o l l o w i n g  1 .2 4 3
and d e l e t e d  from t h e  t e x t  
( s e e  p . 80)
(h )  L in e s  o m i t t e d  from t h e  o c t a v e :
P o u r  l i n e s  from s t  3 ,  4 and 5 ( t h e  l a s t  t h e  r e s u l t
o f  t h e  b r e a k  i n  t h e  m a n u s c r i p t ) ;
two l i n e s  from s t .  11 ( s e e  p . 8 0 ) .
Between l i n e s  197 and 241 t h e  s t a n z a  b r e a k s  down 
c o m p l e t e l y .  Smith does  n o t  d i v i d e  t h i s  s e c t i o n ,  commenting 
t h a t  t h e  "whole  o f  t h i s  p a s s a g e  . . .  which I  b e l i e v e  
r e p r e s e n t s  t h r e e  s t a n z a s ,  i s  h o p e l e s s l y  c o n fu s e d  out  o f  
r im e  and r e a s o n " . I t  seems most  l i k e l y ,  how ever ,  
t h a t  t h i s  s e c t i o n  c o m p r i s e s  s i x  s t a n z a s  and p a r t s  o f  
s t a n z a s  :
(11 .  1 9 7 -2 0 4 ,  rh;:,aning a b cc cd e b  (Speech  o f  Anna)
11 .  2 0 5 -1 2 ,  rhym ing  a b a b c c c c  (Cayphas)
11 .  21 3 -2 1 ,  rh^miing ababcdddc  (Anna)
11 .  2 2 2 -8 ,  rhym ing  ab abcbc  (1 and 2 J u d )
11 .  2 2 9 - 5 5 ,  rhym ing  a b ac cd c  (2 and 3 J u d , ,  Cayphas ,
M alcus )
11 .  236- 4 1 , rhym ing  abcddc  ( C a y p h a s ) ) ,
A l th o u g h  t h e  c o p y i s t  was w o rk in g  from what was c l e a r l y  
a t  t im e s  a c o n fu s e d  t e x t  ( s e e  p . 7 8 ) ,  t h i s  does  n o t  seem 
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  s t a n z a  form n o t e d  
above  and f o r  t h e  breakdown be tw een  11 .  197 and 241. The
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• a d d i t i o n a l ’ l i n e s  c a n n o t  be r e a d i l y  s e p a r a t e d  from t h e  
t e x t ,  o f  which t h e y  form an i n t e g r a l  p a r t ;  n o r  i s  t h e r e  
any d i s r u p t i o n  i n  t h e  t e x t  where l i n e s  a r e  a p p a r e n t l y  
m i s s i n g .  The p o s s i b i l i t y  t h e r e f o r e  a r i s e s  e i t h e r  t h a t  
t h e  w r i t e r  h a n d le d  h i s  s t a n z a  f l e x i b l y ,  o r  t h a t  t h e  p l a y  
h a s  been t h e  s u b j e c t  o f  r e v i s i o n  f o l l o w i n g  c o m p o s i t i o n .
L in e s  197-241  p a r t i c u l a r l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
t h e  c a s e .  A l th ou g h  composed i n  s t a n z a s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y ,  t h i s  s e c t i o n  adds  n o t h i n g  t o  i t s  
c o n t e n t ;  i t  i s  m e r e ly  an e x p a n s io n  o f  p r e c e d i n g  s u b j e c t  
m a t t e r .  A l lo w in g  f o r  t h e  c o n f u s i o n  i n  t r a n s c r i p t i o n  
n o t e d  by Sm i th ,  i t  i s  a l s o  o f  p o o r e r  q u a l i t y  t h a n  t h e  
e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  s c e n e .  I t  may t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  a  
l a t e r  i n t e r p o l a t i o n  t o  expand t h e  r o l e s  o f  Annas,  G a iap has  
and t h e  Jews ,
As n o t e d  above ( p . 6 ) ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  by 
p r e v i o u s  w r i t e r s  on t h e  s u b j e c t  t h a t  t h e  Agony and B e t r a y a l  
and t h e  C o n s p i r a c y  p l a y s  a r e  composed i n  t h e  same m e t r i c a l  
s t y l e .  But s i n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  a r i s e s  on g ro u n d s  o f  
c o n t e n t  and s t a n z a  form t h a t  1 1 .1 9 7 -2 4 1  a r e  a  l a t e r  i n t e r ­
p o l a t i o n ,  i t  i s  p r o p o s e d  i n  t h e  m e t r i c a l  a n a l y s i s  which 
f o l l o w s  t o  examine t h e s e  l i n e s  s e p a r a t e l y  from t h e  r e s t  of  
t h e  p l a y .
As i n  P l a y  26,  so i n  t h i s  p l a y  most l i n e s  i n  t h e  
o c t a v e  o f  each  s t a n z a  have  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s ,  w i t h  a 
c e n t r a l  c a e s u r a  (153 l i n e s ,  9 4 .4 ^ 0 ,  t h e  s t r e s s e s  p o i n t e d  by 
a l l i t e r a t i o n ,  most f r e q u e n t l y  i n  t h e  p a t t e r n  a a / a a  (67 
l i n e s ,  41.3/^) Î f o r  example .
Be lo u y n g  ay l a s t a n d  i n  l i g h t  '^at i s  l e n t e  (1 .1 1 4 )
Go we h en s  f a n  i n  hy /  And h a s t e  vs  t o  ye h a l l e  (1 .1 6 8 )
Of th y  h u r t i s  be you h o l e  /  I n  hyde and i n  hane  (1 .2 8 5 )
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A d d i t i o n a l l y  t h e r e  a r e ,  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  
s e v e r a l  a p p a r e n t  exam ples  o f  e x te n d ed  h a l f - l i n e s  w i t h  
t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  (5  l i n e s )  ( s e e  p p . 9 -10  a b o v e ) ,  f o r  exam ple :
With g r e t e  g r a c i o u s  ^ e t y n g  /  On £ r o u n d e  be he
j g r a i e d  ( 1 . 2 4 5 ) .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  two l i n e s  a p p e a r  t o  hav e  t h r e e  
s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  f o u r ,  f o r  example :
To my f f a d i r ,  f a t  5e _ f a l l e  i n  no f f ^ d i n g  ( 1 . 7 9 ) .
G e n e r a l l y  t h e  r a n g e  o f  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  u s e d  i s  
much w id e r  i n  t h i s  p l a y  t h a n  i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  
a l t h o u g h  t h e  same t y p e ,  x a a a , i s  o f  second  h i g h e s t  
f r e q u e n c y  (26 l i n e s ,  1 6 ^ ) ,  f o r  example:
B e h o ld e ,  my ^ i s c i p u l i s  f a t  à eyne  i s  and d e r e  ( l . l )
O th e r  t y p e s  u s e d  a r e :
x x a a  (13 l i n e s ) ,  f o r  example:
For e u e l l e  s p i r i t i s  i s  neghand  f u l l  n e r e  ( I . 8O) 
a a x a  (14 l i n e s ) ,  f o r  example :
Thy _sorowes f o r  t o  s o b i r  /  To fe  h e  h a s e  me _sente ( 1 .1 1 6 )  
x a x a  (8  l i n e s ) ,  f o r  exam ple :
And e f t e s o n e s  f e r e  I  was agayne  w i l l  I  wende ( 1 . 1 0 1 )  
a x a a  (8 l i n e s ) ,  f o r  example :
Now w i l l  f i s  o u r e  be neghand  f u l l  n e r e  ( 1 . 2 4 2 )  
aabb  (4 l i n e s )  f o r  example :
K j ^ d e l y  t o  _comforte fam /  Yat mased i s  i n  f e r  mynde. ( 1 . 1 2 6 )  
a a x x  (5 l i n e s ) ,  f o r  example;
Vnkyndely  be £ r u c i f i e d  /  And n a y ly d  t o  a  t r e e  ( 1 . 2 6 )  
a a a x  (1 l i n e )
I  jbaught  you i n  y o u re  jbem pi l l  /  Why jboke 3e me
n o £ t  f a n n e ?  (1 .295  )
The a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  Agony and B e t r a y a l  t h e r e f o r e  
d i f f e r s  f rom t h a t  found  i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y  i n  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  t y p e s  x x a a , aabb and a x a a , and i n  a  
g r e a t e r  u s e  g e n e r a l l y  o f  t y p e s  o t h e r  t h a n  a a a a  and x a a a .
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The two p l a y s  a r e  s i m i l a r ,  how ever ,  i n  t h e  way i n  
which c e r t a i n  l i n e s  a r e  c o n s t r u c t e d :  sometimes t h e  l e n g t h
o f  a  l i n e  r e s u l t s  i n  an i n i t i a l  word t a k i n g  a  s e c o n d a r y  
c h i e f  s t r e s s ,  f o r  exam ple :
In  ye, o u re  f a y t h e  and o u re  fo od e  /  A l l  h o l l y e
i s  f e s t e  ( 1 .1 6 )
B e is  n o ] t  heuy  i n  ] o u r e  h e r t i s  /  But h o l d e  yow
even h e r e  ( 1 . 7 )
I n  a l l  t h e  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e ,  o n ly  f o u r  l a c k  
s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  ( l i n e s  66,  149 ,  1 8 0 ,  2 4 9 ) .  
M a n u s c r ip t  c o r r u p t i o n  does  n o t  a p p e a r  t o  he i n v o l v e d ,  and 
t h e  l i n e s  a r e  o t h e r w i s e  r e g u l a r  i n  form. In  some c a s e s
o r n a m e n ta l  a l l i t e r a t i o n  a p p e a r s  t o  be u s e d  t o  com pensa te
f o r  t h e  l a c k  o f  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  l i n e ,  f o r  
example  :
For  f e r d e  o f  myne enmyse /  fou s c h a l t e  sone  denye me
( 1 .1 4 9 )
In  t h e  c a u d a ,  a l l  t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n e s  e x c e p t  
s e v e n  c o n t a i n  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s ,  t h e  m ost  f r e q u e n t  
a l l i t e r a t i v e  t y p e ,  a s  i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  b e in g  a a a  
(32 l i n e s ,  34'/^), f o r  example :
f i s  l e m e ,  i t  l ^ e d  so l i g h t  ( 1 .2 6 3 )
S i m i l a r l y ,  t h e  t y p e  x a a  i s  n e x t  i n  f r e q u e n c y  (21 l i n e s ,
2 2 .3 /^ ) ,  f o r  exam ple ;
I  s c h a l l  n e u e r e  f a y n t e l y  d e f a y l e  ye ( 1 .1 4 6 )
O t h e r  t y p e s  u s e d  a r e  a g a i n  ax a  (10  l i n e s ) ,  f o r  exam ple :
■ Agayne t o  ye mounte  I  w i l l  £ ^ g  ( 1 . 8 4 )  
and a a x  (8  l i n e s ) ,  f o r  example :
P e e s ,  P e t i r ,  I  b id d e  ye ( 1 .2 7 4 )
Among t h e  s e v e n  i r r e g u l a r  l i n e s  a r e  t h o s e  w i t h  f o u r  r a t h e r  
t h a n  t h r e e  s t r e s s e s ,  f o r  example :
S i r  k n y g h t i s ,  i n  hy .  /  B orde ,  we a r e  h e r e  ( 1 .1 8 2 )
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and t h o s e  w i t h  two s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  t h r e e ,  f o r  example: 
S p a re  me a  s p a c e  ( 1 . 1 1 2 ) .
S i x t e e n  l i n e s  o f  t h e  cauda  l a c k  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n ;
n i n e  o f  t h e s e  a r e  l i n e s  i n  which  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o
s u s p e c t  any  m a n u s c r i p t  c o r r u p t i o n ,  f o r  exam ple ;
I  sw e te  now b o t h  w a t i r  and b lo o d e  ( 1 . 5 0 ) .
The r e m a i n d e r ,  h o w e v e r ,  o c c u r  i n  t h o s e  l i n e s  which  h ave
b e en  i d e n t i f i e d  a s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  b a s i c  s t a n z a  form o f
t h e  c a u d a ,  a  f a c t o r  which  seems t o  mark ou t  t h e s e  l i n e s  as
p r o b a b l e  r e v i s i o n s ,  f o r  exam ple :
h o r d e ,  som p r a y e r  fo u  kenne  v s  ( 1 . 3 0 )
And, f f a d i r ,  I  s c h a l l  dede  t a s t e
I  w i l l  i t  n o ^ t  d e f f e n d e
6 i t t  y f  t h y  w i l l i s  be  ( 1 1 .1 0 9 - 1 1 )
Vnto t h y  f f a d i r  f a t  m os te  i s  o f  p o u r e  ( 1 . 4 1 )
And f f a d i r ,  i f  f o u  s e  i t  may n o g h t  ( 1 . 5 9 ) .
The l i n k i n g  o f  l i n e s  i n  g ro u p s  o f  two o r  more by 
a l l i t e r a t i o n ,  a  f e a t u r e  o f  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  o c c u r s  
a l s o  i n  t h e  Agony and B e t r a y a l , b u t  q u i t e  s p o r a d i c a l l y ,  
a f f e c t i n g  t h e  f i r s t  two l i n e s  o f  t h e  o c t a v e  ( 1 1 .1  and 2;
13 and 14 ;  88 and 8 9 ) ;  t h e  f i r s t  two l i n e s  o f  t h e  cauda  
( 1 1 . 9  and 1 0 ) ;  t h e  l a s t  two l i n e s  o f  t h e  cauda  ( 1 1 . 9 8  and 
99;  133 and 134 (one  p o s s i b l y  a d d i t i o n a l  l i n e ) ;  158 and
159 ;  288 and 2 8 9 ) .  T h i s  l i n k i n g  o f  l i n e s  i s ,  ho w ev er ,  
found  e l s e w h e r e  i n  t h e  s t a n z a  (11 .  17 and 18 ;  78 and 79;
92 and  93; 164 and 1 6 5 ;  256 and 257;  284 and 2 8 5 ) .
A d d i t i o n a l l y  two s t a n z a s ,  12 and 1 3 ,  and 19 and 20,  a r e  
l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n .
As was found  i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  t h e  number  and 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  b o t h  t h e  f o u r -  
and t h r e e - s t r e s s  l i n e s  shows c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  
i n d i v i d u a l  s t a n z a s ;  y e t  c e r t a i n  rhy th m s  o c c u r  t h r o u g h o u t  
t h e  p l a y  w i t h  g r e a t e r  f r e q u e n c y  t h a n  o t h e r s .  T hese  a r e  
m o re o v e r  p r e d o m i n a n t l y  t h e  same r h y t h m i c  t y p e s  which  were
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i d e n t i f i e d  i n  P l a y  26 ( s e e  p p . 1 4 - 1 5 ) .
In  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e :
x / x x / x  (20 l i n e s )  I  p r a y  ye i n t e r l y  ( 1 . 4 6 )
xxx / x x /  (17 l i n e s )  With a l l  f e  myght i f  y e i  may ( 1 . 4 )
T a I s o  P l a y  26) .
x / x x x / x  (12 l i n e s )  In  sorowe and i n  s ig h y n g  ( 1 .6 9 )
(Also  iP lay  26)
x / x x /  (10 l i n e s )  In worde n o r  i n  werk ( 1 .5 4 )
x x / x x /  (9 l i n e s )  At y i  w i l l e  be i t t  wrought  ( 1 .1 0 6 )
x / x x / x x  (8 l i n e s )  One J e s u  o f  N a z a r e t h  ( 1 .2 5 6 )
I n  t h e  second  h a l f  l i n e ;
x / x x /  (61 l i n e s )  
(Also  P la y  26)
/ x x /  (11 l i n e s )  
x x / x x /  (5 l i n e s )
For  n o gh t  f a t  may be ( 1 . 2 8 )
Yat m os te  i s  o f  myght ( 1 .1 1 3 )
x / x x x /  (24 l i n e s )  And f a t  s c h a l l  I  a s a i e  ( 1 .2 6 8 )
(rhymes w i th  1 . 2 7 2 ,  Nay)
He vppon h i g h t e  ( 1 .1 1 5 )
(rhymes w i t h  1 .1 1 7  d i g h t )
am I  buxum and bayne ( 1 . 9 5 )
I n  it he  c aud a ;
x / x x / x x /  (17 l i n e s )  
XaI so P l a y  26)
x / x / x x /  (5 l i n e s )
x / x x / x x / X  (5 l i n e s )
x / x x x / x x /  (4 l i n e s )  
x x / x / x x /  (5 l i n e s )
I  sw ete  now b o th  w a t i r  and b lo o d e  ( 1 .5 0 )
Thy b a l e  s c h a l l  be f o r  fe  b e s t e  ( 1 .1 1 9 )
T ha t  somwhat myght r a i r t h e  vs  o r  
raende vs ( 1 .3 1 )
And, f f a d i r ,  i f  fou  s e  i t  may n o g h t
( 1 .5 9 )
rou a r t e  s t r o n g l y  s t e d d e  i n  y i s
S t o u re  ( 1 .7 3 )
The m e t r i c a l  s t y l e  o f  l i n e s  197-241  i s  i n  c o n s i d e r a b l e  
c o n t r a s t  t o  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y  j u s t  
d e s c r i b e d .  In  t h i s  s e c t i o n  o f  45 l i n e s ,  l i n e s  w i t h  t h r e e  
c h i e f  s t r e s s e s  p r e d o m in a t e  (26 l i n e s ,  57.7^°). T h e re  a r e  
f o u r t e e n  l i n e s  w i t h  f o u r  s t r e s s e s  and f i v e  l i n e s  w i t h  two 
s t r e s s e s .
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I n  t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n e s  a r e  found t h e  t y p e s ;  
a a a  (8  l i n e s )  f o r  exam ple :
F u l l  j t y t e  ye ^ r a y t o u r e  s c h a l l  he  _ t i i e  ( 1 .2 0 9 )  
a x a  (6 l i n e s )  f o r  exam ple ;
Goode j t e n t e  t o  hym, l o r d e ,  s c h a l l  we t a k e  ( 1 .2 2 2 )  
x a a  (3  l i n e s )  f o r  exam ple :
Of jo ne  l o s e l l  h i s  ^ a l e  s c h a l l  (h e )  h r  ewe ( 1 . 2 0 3 )  
a a x  ( l  l i n e ) :
Youre w i r s c h i p p e  j e  w^^ne i n  y i s  c a s .  ( 1 . 1 9 8 ) .
However a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  (1 5 ,  o r  33.3/^) 
h a s  no s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  a t  a l l ,  f o r  exam ple ;
F u l l  r e d y  t y t e  I  s c h a l l  he boune
Yis j o u r n a y  f o r  t o  go t i l l .  ( 1 1 .2 1 3 - 4 )
The few f o u r - s t r e s s e d  a l l i t e r a t i v e  l i n e s  i n  t h i s  s e c t i o n
a r e ,  h o w e v e r ,  composed i n  a  s t y l e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e
r e s t  o f  t h e  p l a y ,  a l t h o u g h  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e  a a a a  d oes
n o t  o c c u r ,  and t h e  t y p e  x a a a  o c c u r s  bu t  once .  With t h e
e x c e p t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e ,  t h e s e  l i n e s  o c c u r
s p o r a d i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n ;
Nowe, s i r s ,  s e n  3e s a y  my p o u r e  i s  most b e s t e ,
And h a s e  a l l  y i s  werke /  Yus t o  w i r k e  a t  my w i l l ,
Now c e r t a y n e  r i y t  sone  I  t h i n k e  n o t  t o  r e s t ,
But so l e m p n e ly  i n  h a s t  y o u r e  w i l l  t o  f u l f i l l e .  ( 1 1 . 2 0 5 - 8 )
I n  t h i s  p a s s a g e  t h e  e a g e r n e s s  o f  t h e  p u r s u e r s  ( ” I  t h i n k e  
n o t  t o  r e s t " )  i s  b r o u g h t  i n t o  s h a r p  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
som no lence  o f  C h r i s t ’ s f o l l o w e r s  ( o f  l i n e s  6 and 20 w i t h  
t h e  u s e  o f  t h e  same word r e s t  (noun and v e r b ) ) .  T h i s  
t y p e  o f  a n t i t h e s i s  i s  v e r y  much p a r t  o f  t h e  t o t a l  c o n ce p t  
o f  t h e  p l a y  a s  a  w hole  ( s e e  p . 8 4 ) ,  and i t  i s  l i k e l y  
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  a r e  r e m n a n t s  o f  t h e  
p l a y ,  p i e c e d  ou t  w i t h  l a t e r  a d d i t i o n s .
The s e c t i o n  o f  Towneley p l a y  20 which  c o n t a i n s  t h e
m a t e r i a l  found  i n  York p l a y  28 i s  composed f o r  t h e  most  
p a r t  i n  q u a t r a i n s  i n  s y l l a b i c  v e r s e .  ' ^ 8 ) T h i s  l e s s
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coraplex s t a n z a  form s u g g e s t s  t h a t  t h e  p l a y  cou ld  be o f  
e a r l i e r  d a t e  t h a n  t h e  e x t a n t  York p l a y  w i t h  i t s  more 
e l a b o r a t e  s t a n z a .
I n  Towneley 20 ,  t h e  e p i s o d e  which c o r r e s p o n d s  t o  
York 28, 11 .  197-241  e x te n d s  from 1 1 .6 0 0 - 3 8  ( s t s  9 7 - 1 0 0 ) .  
T h i s  s e c t i o n ,  which  c o n t i n u e s  w i t h  P i l a t e ’ s f a r e w e l l  
( 1 1 .6 3 9 - 5 1 )  i s  composed i n :
( a )  one t h i r t e e n - l i n e  s t a n z a  rhym ing  a b a b a b a b c d d d c ;
(b )  f o l l o w e d  by a  q u a t r a i n  abab  i n  a l l i t e r a t i v e  v e r s e ;
( c )  t h e n  a  n i n e - l i n e  s t a n z a  rhym ing  a b a b c d d d c ;
(d )  f o l l o w e d  by t h r e e  f u r t h e r  s t a n z a s  on t h e  p a t t e r n  
o f  ( a )  t o  ( c )  above ( e x c e p t  t h a t  i n  t h e  t h i r t e e n -  
l i n e  s t a n z a  t h e  a -rhym e i s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  f i r s t
. l i n e  o f  t h e  c a u d a ) .
M e t r i c a l l y ,  t h e s e  s t a n z a s  s t a n d  v e r y  much a p a r t  from
t h e  q u a t r a i n s  o f  t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e
Towneley  p l a y .  Cady a l o n e  r e g a r d e d  t h i s  s e c t i o n  a s  a
rem nan t  o f  an e a r l i e r  Towneley p l a y  t o  which a  s i m p l e r
p l a y  i n  q u a t r a i n s  had  been  a d d e d . H o s t  c r i t i c s  now
seem t o  a g r e e  t h a t  t h e  s h o r t  l i n e s  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e
s t a n z a  o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .  I t  t h e r e f o r e  seems most
l i k e l y  t h a t  t h e s e  s t a n z a s  a r e  o f  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e
q u a t r a i n s  and t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  t h e
p l a y . ( ^ ^ )  Such a  c o n c l u s i o n  would a g r e e  w i t h  t h a t  o f
D a v id so n ,  who on g rounds  o f  c o n t i n u i t y  i d e n t i f i e d  Towneley
20, 1 1 . 560-651 a s  a  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n ^ ^  and w i t h  t h a t  
( 'A 2 )o f  L y le ^ ^   ^ t h a t  t h e  s t a n z a s  a r e  an e l a b o r a t i o n .  Cayley 
a l s o  r e g a r d s  t h e s e  s t a n z a s  a s  l a t e ,  s e l e c t i n g  them as  
b e i n g  examples  o f  v a r i a t i o n s  o f  a " f a v o u r i t e  s t a n z a  o f  
t h e  York r e a l i s t i c  s c h o o l ,  t h e  a b ab ab ab cd cccd  o f  t h e  York 
C o n s p i r a c y , w i t h  i t s  o c t a v e  i n  s e p t e n a r s  and s e s t e t  i n  
t r i m e t e r " .
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The York and Towneley p l a y s  d e a l i n g  w i th  t h e  Agony 
and B e t r a y a l  a r e  t h e r e f o r e  s i m i l a r  ( o u t s i d e  o f  t h e i r  u se  
o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s  and t h e i r  i n d e p e n d e n t  knowledge  o f  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ) o n ly  i n  r e s p e c t  o f  two i n c o n c l u s i v e  
d e t a i l s '  and o f  a  s e c t i o n  which h a s  been  shown t o  be a  l a t e r  
a d d i t i o n  t o  b o th  p l a y s .  On m e t r i c a l  g rounds  t h e  Towneley 
a d d i t i o n  would a p p e a r  t o  be o f  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  York.
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e f o r e  Towneley would i n  p a r t  f o l l o w  
York, w h i l e  i n d e p e n d e n t l y  i n c l u d i n g  Maieus a s  one o f  t h e  
p r o t a g o n i s t  s .  The York p l a y  however o f f e r s  a  more e x te n d e d
v e r s i o n  o f  t h e  e p i s o d e .
As p r e v i o u s l y  m en t io n e d ,  t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h e  r e l e v a n t  
s e c t i o n  o f  Towneley p l a y  20 i s  w r i t t e n  i n  q u a t r a i n s ,  bu t  t h e  
f o l l o w i n g  l i n e s  a r e  composed i n  a d i f f e r e n t  form;
(a )  l i n e s  5 2 8 -3 5 ,  rhym ing  a b a b a i a b  ( t h e  f i r s t  s t a n z a  
o f  t h e  sp e ec h  o f  T r i n i t a s )
(b)  L in e s  668-75 ( rhyming ababbcbc)  ( t h e  i d e n t i f i c ­
a t i o n  o f  J e s u s )
( c ) '  L in e s  712-9  ( rhym ing  a b a b b c b c ) ( P i l a t e  c o n f r o n t s  
J e s u s ) .
Cady was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  1 1 ,6 6 8 - 7 5  p l u s  t h e  q u a t r a i n  
f o l l o w i n g  and 1 1 . 7 1 2 - 9  p l u s  t h e  q u a t r a i n  f o l l o w i n g  were York 
s t a n z a s  o f  t h e  e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  p l a y  which had 
rem a in e d  i n  t h e  Towneley p l a y .  T h i s ,  he b e l i e v e d ,  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  B e t r a y a l  s e c t i o n  o f  t h e  Towneley p l a y  "was . . .  
borrowed from an o l d e r  York p l a y  t h a n  t h e  p r e s e n t " .
M e t r i c a l l y  t h e s e  s t a n z a s  a r e  no d i f f e r e n t  from t h e  q u a t r a i n s  
o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p l a y .  F o r  can  t h e i r  c o n t e n t  
r e a d i l y  be s e p a r a t e d  from t h e  c o n t e x t  i n  which t h e y  s t a n d .  
Moreover  t h e  r e s e m b la n c e  be tw een  1 1 .6 6 8 - 7 5  and York 28,  11. 
255-68 i s  e x p l a i n e d  by t h e  a c c o u n t  i n  John  18 ( s e e  above 
p p . 9 1 - 2 ) .  I t  seems most l i k e l y  t h e r e f o r e  t h a t  1 1 .6 6 8 - 7 5  
and 712-9  do n o t  r e p r e s e n t  s e p a r a t e  s t a n z a  forms a s  i n d i c ­
a t e d  i n  t h e  EETS e d i t i o n ,  bu t  t h a t  they  a r e  m e r e ly  t h e
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r e s u l t  o f  one rhyme i n  t h e  q u a t r a i n  b e in g  t a k e n  up i n  t h e  
q u a t r a i n  f o l l o w i n g .  T h i s  may a l s o  e x p l a i n  t h e  form o f  
t h e  f i r s t  e i g h t  l i n e s  o f  T r i n i t a s '  sp e e c h  ( 1 1 . 5 2 6 - 3 5 ) ,  
which Cady th o u g h t  was composed i n  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r '   ^
( a  s t a n z a  ty p e  which Davidson  had p r e v i o u s l y  p ro p o se d  
i d e n t i f i e d  m a t e r i a l  o f  t h e  o r i g i n a l  p a r e n t  c y c l e ) .  I t  i s  
o f  c o u r s e  t r u e  t h a t  when t h e s e  l i n e s  a r e  t a k e n  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  q u a t r a i n  f o l l o w i n g  th e  rhyme scheme ababababcdcd  
o f  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  may be formed.  But B u r t o n ' s  l i s t  
o f  1415 ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  o f f e r s  no e v id e n c e  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r  o f  T r i n i t a s ,  o r  i n d e e d  t h e  whole e p i s o d e  o f  t h e  
Agony i n  t h e  Garden,  had any p a r t  i n  t h e  e a r l i e r  York p l a y .  
Moreover  s i n c e  a g a i n  t h e  l i n e s  canno t  be d i f f e r e n t i a t e d  on 
g ro u n ds  o f  m e t r e  o r  c o n t e n t  from t h e  q u a t r a i n s  t h a t  f o l l o w ,  
t h e  rhyme ab ab a b ab  a lo n e  p r o v i d e s  an i n s u b s t a n t i a l  b a s i s  
f o r  C a d y 's  v iew  t h a t  t h e s e  l i n e s  a l s o  r e p r e s e n t  a  f rag m e n t  
r e m a in i n g  from t h e  e a r l i e r  York p l a y .
C a d y 's  t h e o r y  t h a t  t h e  Towneley p l a y  i s  "a r e w r i t i n g  
o f  t h e  o l d e r  York p l a y  which h a s  r e p l a c e d  t h e  o r i g i n a l  
Towneley sc e n e "  t h e r e f o r e  a p p e a r s  to  be w i t h o u t  
f o u n d a t i o n . ^
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As h a s  been  shown, t h e  York Agony and B e t r a y a l  p lay  
f o c u s e s  upon t h e  s u f f e r i n g  and t h e  l o v i n g - k i n d n e s s  o f  J e s u s ,  
and i s  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  hum an i ty  and p a t h o s  o f  
t h e  s c e n e s  o f  C h r i s t  among h i s  d i s c i p l e s ,  t h e  s t i l l n e s s  and 
a n g u i s h  o f  t h e s e  e a r l i e r  e p i s o d e s  b e in g  s u c c e e d e d  by s c e n e s  
o f  c lam our  and c o n f l i c t .  The s t r o n g  onward movement o f  
t h e  drama and t h e  r e a l i s m  w i t h  which  t h e  B i b l e  a c c o u n t  i s  
i n t e r p r e t e d  may a t  f i r s t  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Agony 
and B e t r a y a l  i s  s t y l i s t i c a l l y  a  v e r y  f o r m a l i s e d  p l a y .  
F i r s t l y ,  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  s p e e c h e s  among t h e
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c h a r a c t e r s  i s  f o r m a l i s e d ,  f o r  t h e y  sp e ak  i n  r o t a t i o n  
( P e t e r ,  Jo lm ,  Jam es ,  s t s  2 -4  and 1 3 ; F i r s t ,  Second,  
T h i rd  and F o u r t h  s o l d i e r ,  s t  17;  F i r s t ,  Second,
T h i r d  Jew, s t .  1 8 ) .
S e c o n d ly ,  t h e  l i n e s  o f  d i a l o g u e  a r e  f r e q u e n t l y  
formed i n t o  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n s , f o r  example ;
M e l le  /ye n o r  move -ye no  more (1 .2 7 5 )
For a l l  my l o u e  and my l i k y n g  /  I s  h o l y  vppon
3 0 U l a y d e  ( 1 . 2 4 7 )
To make hym t o  m a r r e  vs  nomore ( 1 .2 4 1 )
F o r  a l s  t y t e  mon I  be t a k e n / W i t h  t r e s o u n e  and
w i t h  t r a î n e  (1 . 1 2 9 )
I  s c h a l l  were  ye and wake ye ( 1 .1 4 4 )
And I  m u s te  s l e p e ;  doune m u s te  I  l y e  ( 1 . 2 2 )
I  s c h a l l  kenne  30U and c o m f o r t s  jOu/And kepe
50U from care  ( 1 . 3 4 )
Where 3e hym s e e ,  on hym t a k e  hede  ( 1 .2 2 1 )
F o r  mased i s  manhed i n  mode & i n  mayne ( 1 . 9 1 )
A, s i r ,  o f  yo u re  sp e ch e  l e t t e ,  and l a t e  vs spede  
 ^ A s p a c e  and of  o u re  sp e ch e  s p a r e  ( 1 1 . 2 3 6 - 7 ) .
F o r  you m us te  l e d e  vs and l e r e  vs ( 1 .1 7 1 )
T hese  c o n s t r u c t i o n s  o c c u r  a l s o  i n  c o n s e c u t i v e  
l i n e s ;
L o rd e ,  a l l  ou re  h e l p s  and ou re  h e l e  /  That  i s
n o g h t  t o  hyde .
I n  ye, o u re  f a y t h e  and o u re  foode  /  A l l  h o l l y e
i s  f e s t e  (1 1 . 15- 1 6 ).
I t  may, o f  c o u r s e ,  be a rg u e d  t h a t  an e lem en t  o f  
p a r a l l e l i s m  i s  i n e v i t a b l e  and u n a v o i d a b l e  i n  a  
f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  l o n g  l i n e  w i t h  a  c e n t r a l  
c a e s u r a ,  and t h a t  t h i s  e f f e c t  may be a c h i e v e d  a lm o s t  
u n c o n s c i o u s l y .
However i t  i s  c l e a r  from t h e  r e s e a r c h e s  o f  Osdiden 
and o t h e r s  t h a t  many a l l i t e r a t i v e  p h r a s e s  were  so
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w e l l  known and so  t r a d i t i o n a l  among p o e t s  a s  t o  r e c u r  
f r e q u e n t l y  i n  b o t h  a l l i t e r a t i v e  and n o n - a l l i t e r a t i v e  works 
o f  t h i s  and e a r l i e r  p e r i o d s .  The amount o f  u s e  made o f  
t h e s e  p h r a s e s  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  i n  d i f f e r e n t  poems and 
t h e  s u c c e s s  w i t h  w h ich  t h e s e  f o r m u la s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e  poem o b v i o u s l y  d e p en d s  l a r g e l y  upon t h e  s k i l l  o f  t h e  
w r i t e r .  When O a k d e n ’s c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m ost  f r e q u e n t  
t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n ^ ^ ^ )  i s  b ro u g h t  i n t o  r e l a t i o n  w i t h  
t h e  Agony and B e t r a y a l  p l a y ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p o e t  
i s  w r i t i n g  w i t h i n  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  f o r m a t ,  and even t o  
some e x t e n t  em p lo y in g  w e l l - lm ow n p h r a s e s ;
Thus p a r a l l e l  no u n s  a r e  r e p r e s e n t e d  by;
w i t h  t r e s o u n e  and w i t h  t r a : m e  ( 1 .1 2 9 )  t h i s  p h r a s e  
o c c u r r i n g  a s  t r e a s o n  and t r a : / n  i n  I lor  t e  A r t h u r s , 1 . 4 1 9 2 ,  
and D e s t r u c t i o n  o f  T r o y , 1 .1 1 3 0 3 ;  t r e s o n e  and t r a y , 
Q u a t r e f o i l  o f  L o v e ,' 1 . 6 4 ;  t r e s o u n  and t r e y , S i e g e  o f  
J  e r u s a l e m , 1 . 7 2 3 .
S i m i l a r l y  l i k i n g  and l o u e  ( l o u e  and . .  l i k ^ / n g , 1 .2 4 7 )  
o c c u r s  i n  M or te  A r t h u r s , 1 ,3 3 8 1 ;  W il l ia m  o f  P a l e r n e , 1 .4 5 2 ;  
t h y  l o v e  and t h y  l y k y i n g e , The S q u i r e  o f  Lowe D e g r e , 1 .1 0 8 1 ;  
w i t h  l y k i n g  and l u f , H o u l a t e , 1 . 1 8 .
P a r a l l e l  v e r b s  i n  t h e  York p l a y  a r e  f o u n d , f o r  
exainple i n  m e l l e  ye n o r  move ye ( 1 . 2 7 5 ) .
I n  t h i s  p l a y ,  ho w ev er ,  t h e  v a r i e t y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n s  
and t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  p a r a l l e l  p h r a s e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  p o e t  chose  t o  employ t h e  e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n  t o  impose  form and b a l a n c e  upon h i s  l i n e .
T h i s  a p p e a r s  t o  be c o n f i rm ed  by a  second  m a j o r  
s t y l i s t i c  e le m e n t  i n  t h e  p l a y ;  t h e  r e c u r r e n c e  a s  t h e  p l a y  
p r o c e e d s  o f  c e r t a i n  p h r a s e s  and l i n e s .  T h i s  a f f e c t s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  two m a jo r  e p i s o d e s  o f  t h e  Agony i n  t h e  
Garden and t h e  C a p t u r e .  The a c t i o n  o f  t h e  Agony i n  t h e  
Garden a s  d e r i v e d  f rom t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  and t h e  G o s p e l s ,
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a s  h a s  been s e e n ,  i s  e s s e n t i a l l y  f o r m a l i s e d  and r i t u a l i s e d  
i n  i t s  t r i p a r t i t e  s t r u c t u r e ;  J e s u s  l e a v e s  h i s  d i s c i p l e s  
and goes a s i d e  t o  p r a y .  He p r a y s  t o  t h e  F a t h e r  and r e t u r n s
t o  f i n d  t h e  d i s c i p l e s  a s l e e p .  He l e a v e s  them, and p r a y s
a  second  t i m e .  Again he  r e t u r n s  and l e a v e s  them a g a i n .  
lie p r a y s  a  t h i r d  t i m e ,  r e c e i v e s  com for t  from an A n g e l ,  and 
r e t u r n s  f i n a l l y  t o  t h e  d i s c i p l e s .
The i n h e r e n t  s t y l i s a t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  i s  made even 
more s t r i k i n g  by t h e  u s e  o f  t h e  same l a n g u a g e  t o  d e s c r i b e  
t h e  e v e n t s  d e p i c t e d .  Thus when J e s u s  r e t u r n s  t o  h i s  
d i s c i p l e s  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  p r a y e r  he  s a y s ,
Vnto my d i s c i p i l l i s  w i l l  1 go agayne
Kyndely  t o  c o m fo r t e  7am /  ' t a t  k a c c h id  a r e  i n  c a r e
( 1 1 . 6 4 - 5 )
F o l lo w in g  t h e  second  p r a y e r  he  s a y s .
Now w i g h t e l y  agayne  w i l l  1 wende
Vnto my d i s c i p i l i s  so d e r e  ( 1 1 . 9 6 - 7 )
' and f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  p r a y e r ,
Vnto my d i s c i p i l i s  go w i l l  1 a g ay n e ,
Kyndely  t o  c o m f o r t e  y a m , / f a t  mased i s  i n  y e r  m^mde.
(1 1 . 125 - 6 )
Not o n ly  i s  t h i s  r e p e t i t i o n  s t y l i s t i c ,  i t  i s  a l s o  t h e m a t i c  
i n  i t s  em phas is  upon Je su s*  l o v i n g  c a r e  f o r  h i s  d i s c i p l e s .
S i m i l a r l y  when J e s u s  r e t u r n s  t o  t h e  m o u n ta in ,  f o l l o w r i g  
t h e  f i r s t  p r a y e r ,  h e  s a y s .
And I  w i l l  wende ^e r  I  was w i t h o u t e n  any were
Agayne t o  ye mounte  I  w i l l  gang
3 i t t  e f t e s o n e s  where I  was e r e  ( 1 1 . 8 2 - 5 ) .
F o l lo w in g  t h e  second  p r a y e r ,
And e f t e s o n e s  yere I  was agayne  w i l l  I  wende ( 1 .1 0 1 )
From t h e  s t r u c t u r a l  p o i n t  o f  \âev/  t h e s e  r e p e t i t i o n s  
l i n k  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  Agony e p i s o d e  t o g e t h e r .  In  
t h i s  r e s p e c t  i t  i s  a l s o  t h e r e f o r e  a  u n i f y i n g  d e v i c e .
Thus J e s u s ,  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  p r a y e r ,  a s k s  r h e t o r i c a l l y
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t o  whom he  may a p p e a l ,  and l a t e r ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
t h i r d  p r a y e r ,  he  p r o v i d e s  t h e  a nsw er  h i m s e l f :
To whome may I  meue me /  And make nowe my mone? ( 1 .7 0 )  
Vnto ray f a d i r  o f  myght now make I  my mone ( 1 .1 0 2 )  
S i m i l a r l y ,  some o f  t h e  w o rd in g  o f  J a m es '  r e q u e s t  f o r  a  
p r a y e r :
Vnto t h y  f f a d i r  y a t  m oste  i s  o f  p o u re  
Som s o l a c e  o f  s o c o u r e  t o  sende ye ( 1 1 . 4 1 - 2 )
i s  t a k e n  up by J e s u s  i n  h i s  t h i r d  p r a y e r :
As you a r t e  s a l u e r  o f  a l l  s o r e  som s o c o u r e  me
sende  ( 1 .1 0 3 )
In  t h e  same way, s i m i l a r  p h r a s i n g  l i n k s  t h e  d i s c i p l e s '
d e s e r t i o n  o f  J e s u s  w i t h  h i s  d e p a r t u r e  from them ,  t h e
p a s s a g e s  c o n c e rn e d  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  and second  p r a y e r
r e s p e c t i v e l y :
What.’ w i l l e  ge l e u e  me yus l i g h t l y ,  /  And l a t t e
me a l l o n e  (1 . 6 8 )
But 3i t t  w i l l  I  l e u e  30U and l a t e  you a l l o n e  ( 1 .1 0 0 )
A s t r o n g l y  r e p e t i t i v e  e lem en t  i s  a l s o  r e t a i n e d  by t h e  
p o e t  i n  t h e  w o rd in g  o f  t h e  i n i t i a l  c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  
C a p t u r e ,  when J e s u s  t w i c e  a s k s  who i s  b e in g  s o u g h t , t h e  
i n c i d e n t  i t s e l f  o f  c o u r s e  d e r i v i n g  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
and J o h n ,  ch ap .  18 ( s e e  p p . 9 0 - 2 ) :
( J e s u s )  Saye 3e h e r e ;  whome sek e  3e? /  Do sa y e  me;
l a t e  s e e .
( j u s  One J e s u  o f  N a z a r e t h  /  I  hope  y a t  h e  h i g h t .
i u d eus )
( J e s u s )  B e h o l d i s  a l l  h e d i r w a r d ,  loo. '  /  H e r e ,  I  am hee .’
( j u s  n i l )  S t a n d e ,  d a s t a r d e .  So d a r f e l y  /  Thy dede  s c h a l l
be d i g h t . ( 1 1 . 2 5 5 - 8 )  
( J e s u s )  Loo,  whame se k e  3e a l l  same, 3i t t  I  s a y e?
( j u s  One J e s u s  o f  N a z a r e t h .  /  Hym wolde we neg h e  nowe.
i u d e u s )
( J e s u s )  And I  am h e  s o t h l y ,  /  And ya t  s c h a l l  I  a s a i e .
(Maie u s )  F o r  you s c h a l t e  d y e ,  d a s t a r d ,  /  Sen y a t  i t  i s
yowe ( 1 1 .2 6 6 - 9 )
C e r t a i n  m a jo r  th em es  and d i d a c t i c  c o n c e r n s  o f  
- the  p l a y  a r e  e m p h a s i s e d  by r e p e t i t i o n ,  and t h i s  a l s o  
a f f e c t s  t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  p l a y  by l i n k i n g  t h e  —
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e p i s o d e  o f  t h e  Agony w i t h  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  p l a y .
A. J e s u s '  f o r  eim owl edge o f  l a t e r  e v e n t s  and h i s  f e a r
o f  imminent  c a p t u r e  i s  c o n t i n u a l l y  r e i t e r a t e d .  S in c e  he
i s  God made Kan, he  s u f f e r s  a s  a  man, and t h i s  p o i n t  i s
made c o n t i n u a l l y ;
Now i f  my f l e s s h  f e r d e  h e ,  /  F a d i r ,  I  am f a y n e  (1 .1 2 3 )
• My f l e s s h e  i s  f u l l  f e r d e  /  And f a y n e  wolde d e f f e n d e
(1 .13 0 )
I  f e l e  hy my f e r d n e s  my f l e s s h  wolde f u l l  f a y n e  (1 .89 )
My f l e s s h e  i s  f u l l  f e r d e  and faunae wolde  d e f e n d s  ( 1 .1 0 5 )
S i m i l a r l y  J e s u s  e m p h a s i se s  t h a t  P e t e r ' s  f e a r  i s  an e lem ent
i n  h i s  b e t r a y a l :
For f e r d e  o f  myne enmyse /  You s c h a l t e  sone  denye  me 
* # *
For  f e r d e  o f  my fomen /  F u l l  fay n e  be f o r  t o  f l e e
( 1 1 .1 4 9 - 5 1 )
The same f e a r  w i t h  s i m i l a r  e f f e c t  i s  a l s o  v o ic e d  by one o f
t h e  Jews when he  s e e s  t h e  l i g h t  s h i n e  from J e s u s ;
And I  am f e r d e ,  be my f e y t h , ’ /  And f a y n e  wolde  I
f l e e  ( 1 .2 6 1 )
B. The theme o f  O bed ience  o c c u r s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  a p o s t l e  P e t e r  t o  h i s  m a s t e r ,  J e s u s ,  and s i m i l a r l y  i n  
J e s u s '  v o l u n t a r y  s u b m is s io n  t o  h i s  f a t h e r ’ s \«mll,  and t h i s  
a l s o  e m p h a s i s e s  J e s u s  as  man and a s  a  w i l l i n g  v i c t i m  o f  
t h e  e v e n t s  t o  come:
( P e t r u s )  3 i s ,  l o r d e ,  a t  t h y  b i d d i n g ,  /  F u l l  b a y n ly
s c h a l l  we a b i d e  ( 1 .1 3 )
( J e s u s )  F o r ,  f a d i r ,  a t t  f i  b i d d i n g  am I  buxum and
bayne  ( 1 .9 5 )
J e s u s '  o b e d ie n c e  t o  h i s  f a t h e r ' s  v / i l l  i s  r e i t e r a t e d  i n  each 
o f  t h e  t h r e e  p r a y e r s :
Be i t  w o r t h e l y  w ro u g h t ,
Euen a t  t h y n e  awne w i l l  ( 1 1 .6 0 - 1 )
Be i t  w o r t h l y  w r o g h t , even a t  t h y n e  awne w i l l  ( 1 . 9 4 )
At w i l l e  be i t t  w r o u g h t , w o ry e ly  i n  wone ( 1 .1 0 6 )
But J u d a s  e cho es  t h i s  p h r a s e  t o  t h e  Jews when a r r a n g i n g  t h e
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c a p t u r e  :
S i r s ,  I  s c h a l l  w i s s e  you ye way, /  Euen a t  y o u re
awne w i l l  ( 1 .1 7 3 )
0 .  The em phas is  upon D ea th  l i n k s  t h e  Agony w i t h  t h e
p r o p h e c y  o f  t h e  D e n ia l  and w i t h  t h e  C a p tu r e ;
( A n g e la s )  For  d e d i s  ya t  man done h a s  /  Thy dede
s c h a l l  be d i g h t  (1 .117)
. ( J e s u s )  F u l l  d e r f e l y  my dede  s c h a l l  be  d i g h t  ( 1 .1 3 1 )
( P e t r u s )  Nay, s o t h e l y ,  I  s c h a l l  n e u e r e  my so u e re y n e
f o r s a k e .
I f  I  s c h u l d e  f o r  ye dede  d a r f e l y  h e r e
dye  (1 1 . 135- 6 )
( j u s  M i l )  S ta n d e ,  d a s t a r d e .  So d a r f e l y  /  Thy dede
s c h a l l  be d i g h t  (1 . 2 5 8 )
D. . The theme o f  s a l v a t i o n  i s  em phas ised  a l s o  by r e p e t i t i o n ,  
i n  t h e  d i s c i p l e s *  r e l i a n c e  upon J e s u s ,  and i n  J e s u s '  words
t o  h i s  F a t h e r :
' ( P e t r u s )  For  you a r t e  b o o t e  o f  o u re  b a l e  ( 1 . 1 4 )
( J e s u s )  A ls  you a r t e  b o t e  o f  a l l  b a l e  ( 1 . 5 5 )
S i m i l a r l y  John c a l l s  J e s u s ;
. . . a l l  o u re  h e l p e  and o u re  h e l e  (1 . 1 5 ) 
and J e s u s  u s e s  a  s i m i l a r  p h r a s e  t o  h i s  F a t h e r :
. . . a l l  h e l p e  and h e l e  ( 1 . 5 6 ).
E. M an 's  c o n f u s i o n  o f  mind l i n k s  t h e  Agony w i t h  t h e  
C a p tu r e  i n  t h e  r e f e r e n c e  i n  J e s u s '  second  p r a y e r  and i n  
t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  s o l d i e r  when h e  s e e s  t h e  gleam o f  
l i g h t  f rom J e s u s :
Fo r  mased i s  manhed i n  mode and i n  mayne ( 1 . 9 1 )
We, o u teJ  I  ame mased a lm o s t  /  In  m a\ne  and i n
myght (1 . 2 6 0 )
P. The theme o f  S i g h t ,  o f  s e e i n g  and n o t  s e e i n g ,  l i n k s  
t h e  p r o p h e c y  o f  P e t e r ' s  d e n i a l  w i t h  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  
l i g h t  from J e s u s :
And s a l e  n e u e r e  5e sawe me w i t h  s i g h t  ( 1 .1 3 4 )
For  such  a  s i ^ t  haue  I  n o t  sen e  ( 1 .2 6 2 )
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I  saugh  n e u e r  such  a  s i ^ t  (1 . 2 6 4 )
R e p e t i t i o n  a s  a  s t r u c t u r a l  d e v i c e  g i v e s  an onward 
movement t o  t h e  drama i n  t h e  i n s i s t e n c e  on t h e  imminence 
o f  t h e  c a p t u r e  o f  J e s u s :
Myne enemyes w i l l  new ly  be neghand  f u l l  n e r e  ( 1 . 3 )
Fo r  e u e l l e  s p i r i t i s  i s  neghand  f u l l  n e r e  ( 1 .8 0 )
Now w i l l  .yis ou re  be neghand f u l l  n e r e  ( 1 .2 4 2 )
R e p e t i t i o n  i s  a l s o  u se d  i r o n i c a l l y  t o  e m p h a s i s e ,  f o r
exam ple ,  t h e  t r e a c h e r y  o f  J u d a s :
(C ayphas)  L a te  vs  J  u s t e l y  vs  J u n e  /  T i l l e  J u d a s
•ye g e n te  (1 . 1 6 1 )
(C ayphas)  And go se  j u s t  e l  y w i t h  g e n t  i l l  J u d a s  (1 .184 ')
And r e p e t i t i o n  i s  a l s o  u se d  t o  em phas ise  m a jo r  m a t t e r s ,  
such  as  J e s u s  a s  Man :
You menske my manhed w i th  mode (1 . 4 7 ) 
fou  mensk t h y  manhede,  /  fou  raendar o f  raysse (1 . 5 7 ) 
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  T e m p ta t io n ;
, ya t  3e f f a l l e  i n  no f f a n d y n g  (1 . 1 2 )
So y a t  3e f a l l e  i n  no  fan d yn g  ( 1 . 2 8 )  
t h e  im p o r t a n c e  o f  J e s u s ’ p r a y e r :
. . .  p r a y e r  so  p r e c i o u s  (1 . 3 7 )
. . .  p r a y e r  j a t  i s  p r e c i o u s  ( 1 . 4 0 )  
t h e  l i g h t  which s t r e a m s  from J e s u s  ( o f  t h e  Harrow ing  o f  
H e l l  p l a y ,  No. 37 ,  l i n e s  21-96
( i i j u s  M i l )  A l l a s ,  we a r e  l o s t e ,  f o r  leme o f  y i s
l i g h t  ( 1 .2 5 4 )
( i i j u s  f i s  lem e ,  i t  lemed so l i g h t  (1 . 2 6 3 )
i u d e u s )
I n  some c a s e s ,  a l t h o u g h  t h e s e  a r e  few, t h e  r e p e t i t i o n  
a p p e a r s  p u r e l y  o r n a m e n ta l :
S i r  Cayphas ,  o f  y o u re  c o u n s a i l l e  /  Do sone  l a t e  vs
now se e  ( 1 .1 5 3 )
Sen f a t  we a r e  o f  c o u n s a i l l e  I l k o n e  ( 1 . 1 5 6 )
Do sone  l a t e  s e ,  s i r ,  I  p r a y  3 0 U ( 1 . 1 5 8 ) ,
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Siunmary and C o n c lu s io n s
1 .  The m a n u s c r i p t  o f  t h e  Agony and B e t r a y a l  p l a y  i s  
i n c o m p l e t e ,  h a v i n g  one l e a f  m i s s i n g  c o n t a i n i n g  an e s t i m a t e d  
48 l i n e s ,  which p r o b a b l y  i n c l u d e d  t h e  L o r d ' s  P r a y e r .
2. The t e x t  p r e s e n t s  s e v e r a l  m a jo r  d i f f i c u l t i e s ,  among 
them b e i n g  what Sm ith  c a l l e d  "a  h o p e l e s s l y  c o n fu s e d "  s e c t i o n  
( 1 1 . 1 9 7 - 2 4 1 ) ,  some i n c o r r e c t  t r a n s p o s i t i o n s  o f  d i a l o g u e  
( f o l l o w i n g  1 .1 6 5 )  and some c u r i o u s  i n t e r l o p i n g  l i n e s  ( a t
1 . 1 4 5 ,  1 .1 7 2  and f o l l o w i n g  1 . 2 4 5 ) ,  a l l  o f  which i n d i c a t e  
t h a t  t h e  e a r l i e r  m a n u s c r i p t  from which t h e  e x t a n t  t e x t  was 
c o p ie d  was v e ry  c o n fu s e d  o r  much r e v i s e d .  N o te s  i n  l a t e r  
hands  do n o t  d e a l  w i t h  t h e s e  p r o b le m s ,  and t h e  most  i m p o r t ­
a n t  seem t o  draw a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b a b l e  a d d i t i o n  o f  
m a t e r i a l  ( f o i l .  1 .1 9 8 )  a f t e r  t h e  m a n u s c r i p t  was c o p i e d ,  and 
l a t e r ,  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h i s  p l a y  by a n o t h e r .
5.  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a y  i n  1415 o m i t s  any 
m e n t io n  o f  t h e  Agony e p i s o d e  and i n c l u d e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  
P i l a t e .  I n  o t h e r  p a r t i c u l a r s  a l s o  i t  a p p e a r s  t o  r e l a t e  t o  
a  d i f f e r e n t  p l a y .  V/hat s u r v i v e s  i s  t h e r e f o r e  a  com p le te  
r e v i s i o n  o r  a  new c o m p o s i t i o n  d a t i n g  from a f t e r  1415.
4. The s t r u c t u r e  o f  t h e  p l a y  i s  t r i p a r t i t e ,  a s  i s  t h a t  o f  
t h e  Agony e p i s o d e ,  w i t h  f r e q u e n t  a n t i t h e s i s ,  bu t  a  com par ison  
w i t h  t h e  Towneley p l a y  on t h e  same s u b j e c t .  No. 20, and w i th  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  d i s c l o s e s  t h a t  t h e y  to o  i n c l u d e  c e r t a i n  
e p i s o d e s ,  w i t h  some s i m i l a r  w o rd in g .  I t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  
t h e  t h r e e  t e x t s  d e r i v e  t h e i r  common framework from t h e  
Gospel a c c o u n t s ,  a l t h o u g h  York and Towneley,  s e p a r a t e l y  
and t o g e t h e r ,  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  s e v e r a l  d e t a i l s ,  
t h u s  i n d i c a t i n g  t h e  poem a s  a  s o u r c e  f o r  b o t h  p l a y s .  The 
i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  upon t h e  York e p i s o d e  o f  
t h e  Agony must have  o c c u r r e d  a f t e r  1415;  bu t  o t h e r  m a t e r i a l  
c o u ld  have  e n t e r e d  t h e  p l a y  v i a  t h e  e a r l i e r  York p l a y  
d e s c r i b e d  by B u r to n .
Both York and Towneley know t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  q u i t e  
i n d e p e n d e n t l y , and t h e y  have  n o t  d e r i v e d  N o r t h e r n  P a s s i o n  
m a t e r i a l  from each  o t h e r .  York and Towneley a l s o  a g r e e  i n  
one e p i s o d e  and i n  two m in o r  d e t a i l s  n o t  d e r i v e d  from t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  o r  t h e  G o sp e ls .  L y l e ' s  t h e o r y  o f  a 
p a r e n t  p l a y  i s  found  t o  be u n t e n a b l e ,  and i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  Towneley may have  d e r i v e d  t h e  i d e a  f o r  t h e  e p i s o d e  from 
York ( s e e  a l s o  b e lo w ) .
The York t r e a t m e n t  o f  t h e  Agony and B e t r a y a l  d i f f e r s  
from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  and Towneley i n  i t s  p ronounced  
em phas is  on t h e  hum an i ty  o f  J e s u s  and o f  t h e  a p o s t l e s ,  and 
i n  d e p i c t i n g  t h e  Agony e p i s o d e  w i t h  i m a g i n a t i o n  and i n  some 
d e p th .
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Towneley  on t h e  o t h e r  hand i n t r o d u c e s  t h e  c h a r a c t e r  
o f  P i l a t e ,  b r o a d e n s  t h e  p a r t  o f  Mai eus and i n c l u d e s  a  
so lemn a c c o u n t  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  Redem ption .  I t  
a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  Agony e p i s o d e  i n  a  somewhat i m p e r s o n a l  
and p e r f u n c t o r y  way.
3. The York p l a y  i s  n o t  composed i n  one r e g u l a r  s t a n z a  
fo rm ,  l i k e  t h e  two p r e c e d i n g  p l a y s ,  a l t h o u g h  a  number  o f  
s t a n z a s  ( 1 5 / 2 3 )  a r e  composed i n  t h e  form a b a b a b a b c d d c .
The r e m a i n i n g  s t a n z a s  e i t h e r  add s i n g l e  l i n e s  o r  omit  
l i n e s  from t h e  o c t a v e .  Between 11 .1 97  and 241 t h e  s t a n z a  
form b r e a k s  down c o m p l e t e l y .  I t  i s  t h e r e f o r e  deduced  t h a t
1 1 .1 9 7 - 2 4 1  a r e  p r o b a b l y  a  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n ,  c o n t a i n i n g  
m a t e r i a l  which m e r e ly  expands on what p r e c e d e s  and b e i n g  
o f  p o o r e r  q u a l i t y  t h a n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y .
6. C r i t i c s  a g r e e  t h a t  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y  and t h e  Agony 
and B e t r a y a l  p l a y  a r e  composed i n  t h e  same m e t r i c a l  s t y l e .  
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a t t e r  ( e x c l u d i n g  1 1 .1 9 7 - 2 4 1 )  
a r e :
( a )  a  l o n g  l i n e  o f  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  w i t h  a  c e n t r a l  
c a e s u r a  ( 9 4 . 4 / ) ,  t h e  s t r e s s e s  p o i n t e d  by a l l i t e r a t i o n ,  
m a i n l y  i n  t h e  p a t t e r n  a a / a a  ( 4 1 . 3 / ) .
(b )  t h e  a p p a r e n t  p r e s e n c e  o f  e x te n d e d  h a l f - l i n e s  and some 
l i n e s  c o n t a i n i n g  o n l y  t h r e e  s t r e s s e s .
( c )  a  r a n g e  o f  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  v / ide r  t h a n  York p l a y  
26,  m a in ly  x a a a  ( 1 6 / ) ,  and a l s o  x x a a , a a x a , x a x a , a x a a , 
a a b b , a a x x , a a a x , t h u s  d i f f e r i n g  i n  t h e  o c c u r r e n c e  of  
x x a a , a a b b , a x a a , and a  g r e a t e r  u s e  o f  t y p e s  o t h e r  t h a n  
a a a a , x a a a . I n i t i a l  s e c o n d a r y  c h i e f  s t r e s s e s  som etim es  
o c c u r ,  and o n ly  f o u r  l i n e s  i n  t h e  o c ta v e  l a c k  s t r u c t u r a l  
a l l i t e r a t i o n .
In  t h e  c au d a  a l l  a l l i t e r a t i v e  l i n e s  e x c e p t  sev en  ha v e  
t h r e e  s t r e s s e s ;  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e  a a a  ( 3 4 / )  i s  most  
f r e q u e n t ,  b u t  t h e  t y p e s  x aa  ( 2 2 . 3 / )  and a x a , a a x  a r e  a l s o  
f o u n d .  I r r e g u l a r  l i n e s  o f  f o u r  s t r e s s e s  and two s t r e s s e s  
o c c u r  (7 l i n e s )  and t h e r e  a r e  s i x t e e n  l i n e s  l a c k i n g  s t r u c t ­
u r a l  a l l i t e r a t i o n .  N ine  o f  t h e s e  a r e  n o t  o t h e r w i s e  s u s p e c t  
o f  m a n u s c r i p t  c o r r u p t i o n ,  bu t  t h e  r e m a in d e r  a r e  a d d i t i o n a l  
l i n e s ,  and  t h e r e f o r e  p r o b a b l e  r e v i s i o n s .
L i n e s  a r e  l i n k e d  t h r o u g h o u t  t h e  p l a y  by a l l i t e r a t i o n ,  
b u t  q u i t e  s p o r a d i c a l l y ,  and o n ly  two s t a n z a s  a r e  so l i n k e d .
(d)  a  c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  i n  i n d i v i d u a l  s t a n z a s  i n  t h e  
number and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  u n s t r e s s e d -  s y l l a b l e s  i n  
b o th  t h e  f o u r -  and t h r e e - s t r e s s  l i n e s ;  a l t h o u g h  c e r t a i n  
r h y t i im ic  t y p e s  a r e  o f  h i g h  f r e q u e n c y  i n  t h e  p l a y  g e n e r a l l y  
a s  i n  P l a y  26: i n  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  x x x / x x / , x / x x x / x ;
i n  t h e  se co n d  h a l f - l i n e  x / x x / , x / x x x / ; i n  t n e  cau d a  
x / x x / x x / .
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7. The m e t r i c a l  s t y l e  o f  1 1 .1 9 7 -2 4 1  i s  found  t o  he i n  
c o n s i d e r a b l e  c o n t r a s t  t o  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y ,  
c o n f i r m i n g  t h i s  s e c t i o n  a s  an i n t e r p o l a t i o n .  I t  c o n s i s t s  
m a i n l y  o f  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  ( 5 7 . 7 / ) ,  f o u r t e e n  l i n e s  
w i t h  f o u r  s t r e s s e s  and f i v e  w i t h  two s t r e s s e s .  The 
a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  a a a , a x a , x a a , aax  o c c u r ,  bu t  3 3 . 3 /  
o f  l i n e s  have  no a l l i t e r a t i o n .  The f o u r - s t r e s s  l i n e s  a r e  
s i m i l a r  i n  s t y l e  t o  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y ,  b u t  o c c u r  
s p o r a d i c a l l y ,  e x c e p t  f o r  1 1 . 2 0 5 - 8 .  The a l l i t e r a t i v e  
p a t t e r n  a a a a  i s  n o t  fo u n d ,  and x a a a  o c c u r s  o n ly  once .  I t  
i s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  a r e  p o s s i b l e  
r e m n a n ts  o f  t h e  p l a y ,  b e in g  p i e c e d  ou t  w i t h  l a t e r  a d d i t i o n s .
8. The Agony and B e t r a y a l  s e c t i o n  o f  t h e  Towneley p l a y  i s  
m a i n l y  composed i n  q u a t r a i n s  i n  s y l l a b i c  v e r s e ,  and may 
t h u s  p o s s i b l y  be an e a r l i e r  c o m p o s i t i o n  t h a n  t h e  York 
p l a y .  S e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  composed in  what e a r l y  c r i t i c s  
deduced  t o  be d i f f e r e n t  s t a n z a  form s a r e  examined.
C o n t r a r y  t o  t h e  o p i n i o n  o f  Cady, i t  i s  c o n c lu d e d  t h a t
1 1 .5 6 0 -6 5 1  a r e  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  t h e  Towneley p l a y  and 
l a t e r  work t h a n  t h e  York p l a y ,  c o n t a i n i n g  p r o b a b l y  t h e  work 
o f  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r .  I t  i s  t h i s  p a s s a g e  which 
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  i r r e g u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  York p l a y ,
1 1 .1 9 7 - 2 4 1 .  I t  i s  c o n c lu d ed  t h a t  Towneley f o r  t h e  most  
p a r t  f o l l o w s  York i n  t h i s  e p i s o d e  and t h a t  t h e  o n ly  r e l a t i o n ­
s h i p  be tw een  t h e  York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s  ( a p a r t  
from u s e  o f  common s o u r c e s )  l i e s  i n  a  s e c t i o n  which  i s  a  
l a t e r  i n t e r p o l a t i o n  t o  b o t h  p l a y s ,  l a t e r  i n  Towneley t h a n
i n  York.  O th e r  s e c t i o n s  of  t h e  Towneley p l a y  ( 1 1 .5 2 8 - 3 5 ;  
66 8 -7 5 ;  712 -9 )  which Cady s u g g e s t s  a r e  f r a g m e n t s  o f  t h e
e a r l i e r  York p l a y ,  a r e  found t o  be u n d i f f e r e n t i a t e d  
m e t r i c a l l y  f rom t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  Towneley p l a y .  C a d y 's  
t h e o r y  t h a t  t h e  Towneley p l a y  i s  a  r e w r i t i n g  o f  t h e  o l d e r  
York p l a y  i s  t h e r e f o r e  found  t o  be w i t h o u t  b a s i s .
9.  The f o r m a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  s t y l e  o f  t h e  York p l a y  i s  
n o t e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n s ,  
i n  some c a s e s  t h e  r e s u l t  of  u s e  o f  t r a d i t i o n a l  a l l i t e r a t i v e  
p h r a s e o l o g y ,  v a r i a t i o n s  on s i n g l e  w ords ,  r o t a t i o n  s p e e c h e s  
and r e p e t i t i o n  of  p h r a s e s  and l i n e s .  T h i s  l a t t e r  d e v i c e  
a p p e a r s  t o  be u se d  t o  em phas ise  t h e  r i t u a l i s e d  s t r u c t u r e
o f  t h e  Agony e p i s o d e  a s  d e r i v e d  from t h e  G o s p e l s ,  and 
a l s o  a s  a  u n i f y i n g  d e v ic e  t o  l i n k  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
p l a y  t o g e t h e r  and t o  em phas ise  m a jo r  them es  and d o c t r i n a l ~  
c o n c e r n s  o f  t h e  p l a y .
CHAHPER 4
PIAY 29
PETER DENIES JESUS; 
JESUS EXAMINED BY GAIAPHAS
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B u r t o n ' s  f i r s t  l i s t  o f  1415 r e c o r d s  P l a y  29 a s ;
J e s u s ,  Anna, Cayphas e t  i i i j ^ ^  J u d e i  p e r c u c i e n t e s  
e t  c o l a p h i z a n t e s  Jesum; P e t r u s ,  m u l i e r  a c c u s a n s  
P e t  rujn, e t  Mal chus .
T h e re  a r e  s e v e r a l  ways i n  which  t h e  s u r v i v i n g  p l a y  d i f f e r s  
from t h i s  d e s c r i p t i o n :  r a t h e r  t h a n  f o u r  Je w s ,  t h e  p l a y
p r o v i d e s  s p e a k i n g  p a r t s  f o r  f o u r  s o l d i e r s , a n d  s e c o n d ly  
t h e  woman a c c u s i n g  J e s u s  seems t o  have  been  one o f  two 
o r  more i n  t h e  p l a y  ( s e e  p . 1 2 6 ) .  More i m p o r t a n t ,  t h e  
two e p i s o d e s  o c c u r  i n  r e v e r s e  o r d e r  i n  t h e  p l a y ,  f o r  
P e t e r ' s  D e n i a l  p r e c e d e s  t h e  B u f f e t i n g .  The p l a y  a l s o  
c o n t a i n s  a  p r e l i m i n a r y  sc en e  o f  85 l i n e s ,  d u r i n g  which 
Annas i s  in fo rm e d  by C a ia p h a s  o f  t h e  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  
J e s u s ,  b u t  t h i s  e p i s o d e  may p e r h a p s  have  been  t o o  u n rem a rk ­
a b l e  i n  i t s  c o n t e n t  f o r  B ur ton  t o  r e c o r d  a l o n g s i d e  t h e  
p r i n c i p a l  e p i s o d e s  o f  t h e  D e n i a l  and t h e  B u f f e t i n g  which 
form  t h e  two d r a m a t i c  p e ak s  o f  t h e  p l a y .
M ere ly  on t h e  e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  l i s t ,  i t  i s  n o t
p o s s i b l e  t h e r e f o r e  t o  be s u r e  w h e th e r  t h e  s u r v i v i n g  t e x t
(  o )
i s  t h e  one known t o  B ur to n  i n  1415 ,   ^ a l t h o u g h  i t  a p p e a r s
from t h e  v a r i a t i o n s  be tw een  l i s t  and p l a y  n o t e d  above t h a t  
a t  l e a s t  some r e v i s i o n s  were made a f t e r  t h a t  d a t e .
I I
N e a r l y  a l l  t h e  t e x t u a l  e r r o r s  i n  t h e  m a n u s c r i p t  o c c u r  
i n  one p a r t  o f  t h e  p l a y  o n l y ,  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  1 1 .1 6 9 -  
594.  I n  c o m p a r is o n ,  t h e  f a u l t s  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  ( 1 1 . 1 -  
169)  a r e  v e r y  m in o r :
Between 1 1 . 1 - 8 5  one s h o r t  l i n e  h a s  been  m is p l a c e d  
from 1 . 1 0  and s t a n d s  o p p o s i t e  1 . 7 .  L in e s  40 and 41 have 
been  w r i t t e n  a s  one l i n e ,  and t h e  word r y a l l  i n  1 .1 7  sh o u ld  
p r o b a b l y  be amended t o  r y a l t e  t o  rhyme w i t h  me ( 1 .1 9 )  ( f o r  
t h e  s t a n z a  fo rm ,  see  p . 1 4 2 ) .  I n  l i n e s  6 6 -1 6 8 ,
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7on i n  1 .1 4 4  s h o u ld  p r o b a b l y  r e a d  y æ i , and a  r e p e t i t i o n  
e r r o r  i n  1 .1 2 7  ( f a t  f a t ) ha s  been amended.
Between 1 1 .1 6 9 - 3 9 4 ,  how ever ,  t h e r e  a r e  many more 
e r r o r s ,  o f  d i f f e r e n t  k i n d s :
1. Speak in g  p a r t s  have  become wrong ly  a l l o c a t e d ,  sometimes 
by o m is s io n  ( 1 1 .1 7 5 - 7 ;  1 9 7 f f ;  2 4 0 - 1 ) .
2. L in e  358 h a s  been  marked o f f  by t h e  r u b r i c a t o r ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  no change o f  s p e a k e r .
3. C o n s e c u t iv e  l i n e s  a r e  s e t  down, i n  t h e  wrong o r d e r  
( 1 1 .3 0 9 - 1 0 ,  w r i t t e n  f o l l o w i n g  1 .3 0 6 )  and a l s o  words 
w i t h i n  l i n e s  ( 1 1 . 3 6 1 - 2 ) .
4. T h e re  a r e  examples o f  wrong a l ig n m e n t  ( 1 1 .2 1 2 - 3 ;
303b and 304a;  375b and 3 7 6 a ) .
5. Minor s c r i b a l  e r r o r s  o c c u r  a t  1 1 .1 7 5 ;  209-10 ;  212;
225; 226; 243; 260; 275; 312; 323.
The f r e q u e n c y  and t h e  t y p e  o f  f a u l t s  i n  t h i s  p a r t  of  
t h e  p l a y  i n  c o m p ar ison  w i th  t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  two ‘ 
p r e v i o u s  s e c t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s c r i b e  was w o rk in g  from 
more t h a n  one m a n u s c r i p t  i n  t r a n s c r i b i n g  t h e  whole  p l a y ,  
one a t  l e a s t  f o r  t h e  f i r s t  two e p i s o d e s ,  and one f o r  t h e  
t h i r d .
I t  a p p e a r s  from t h e  te>rt o f  t h e  p l a y  t h a t  a t  l e a s t  two 
women were c o n c e rn e d  i n  t h e  e p i s o d e  o f  P e t e r ' s  D e n i a l ,  f o r  
Pr im a  M u l i e r  i s  w r i t t e n  a g a i n s t  1 . 8 6 ,  a l t h o u g h  t h e  t h r e e  
o t h e r  s p e e c h e s  a r e  marked on ly  M u l i e r . L in e  132 ,  " b e f o r e  
3one womenne" a l s o  i n d i c a t e s  more t h a n  one woman i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  p l a y .  S in ce  a  n o n - s p e a k i n g  p a r t  o r  p a r t s  were 
o b v i o u s l y  c o n c e r n e d .  B ur ton  may t h e r e f o r e  m e r e ly  have  
d i s r e g a r d e d  t h e s e  r o l e s  i n  h i s  d e s c r i p t i o n .
At l e a s t  f o u r  l a t e r  h a n d s  have  so u gh t  t o  amend t h e  
t e x t  i n  v a r i o u s  ways:
1 .  L in e s  have  been  added ( o p p o s i t e  1 1 .7 3 - 4 )  and p a r t l y
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r e w r i t t e n  ( o p p o s i t e  1 , 3 0 6 ) .
2. Some a t t e m p t  h a s  been  made t o  a l t e r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
s p e e c h e s ,  i n  some c a s e s  a s s i g n e d  i n c o r r e c t l y  i n  t h e  
m a n u s c r i p t ,  and  t o  add some names which have  been  
o m i t t e d  ( 1 1 . 1 ;  198 -206 ;  241; 261; 271; 3 9 3 ) .
3. T ha t  m a t e r i a l  i s  m i s s i n g  from t h e  m a n u s c r i p t  h a s  been 
i n d i c a t e d  t w i c e  by t h e  m a r g i n a l  n o t e s  c a r e t  h i e  (1 .152)  
( s e e  p . 144) and h i e  c a r e t  (1 .2 7 4 )  ( s e e  p . 1 4 6 ) .
4. A p l a y i n g  d i r e c t i o n  h a s  been  added f o l l o w i n g  1 . 2 2  
( t u n c  d i c u n t  L o r d e ) .
Some o f  t h e s e  amendments a p p e a r  t o  be f o r  p l a y i n g  
p u r p o s e s  r a t h e r  t h a n  r e g i s t r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
c a r e f u l  a l l o c a t i o n  o f  s p e a k in g  p a r t s ,  t h e  a d d i t i o n  o f  some 
new m a t e r i a l  and t h e  p l a y i n g  d i r e c t i o n .
I l l
( ' Z)
The p l a y  c o n t a i n s  t h r e e  s e p a r a t e  e p i s o d e s ; ' ^ '
1 .  C a ia p h a s  c h a r g e s  t h e  s o l d i e r s  t o  t a k e  J e s u s .  Annas 
' i s  in fo rm e d  o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  J e s u s ,  jlnnas and 
C a ia p h as  d r i n k .  Coucher o f  C a iaph as  ( 1 1 . 1 - 8 5 ) .
2. P e t e r  d e n i e s  J e s u s  b e f o r e  t h e  women, w i t h  Maie u s ' 
a c c o u n t  o f  t h e  C a p tu re  ( 1 1 . 8 6 - 1 6 8 ) .
3. J e s u s  i s  examined b e f o r e  C a ia p h a s .  The s o l d i e r s  
b u f f e t  J e s u s  ( 1 1 .1 6 9 - 3 9 4 ) .
The c o r r e s p o n d i n g  p l a y  i n  t h e  Towneley c y c l e ,  No 21, 
d e a l s  o n ly  w i t h  t h i s  f i n a l  e p i s o d e .  T h e re  i s  t h e r e f o r e  no 
d r a m a t i s a t i o n  i n  t h a t  c y c l e  o f  P e t e r ' s  D e n i a l  o f  J e s u s ,  
and t h e r e  i s  no s c e n e  c o r r e s p o n d i n g  t o  York 29, 1 1 .1 - 8 5 .
In  t h e  I 'Torthein P a s s i o n  t h e  E x am in a t io n  b e f o r e  Caiaphas  
i s  d i v i d e d  i n t o  two by t h e  e p i s o d e  o f  P e t e r ' s  D e n i a l ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  second  p a r t  o f  t h e  E x a m in a t io n  l a c k s  
a s u s t a i n e d  d r a m a t i c  e f f e c t .  The York p l a y  im pro ves  upon
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t h i s  s t r u c t u r e  by p r e c e d i n g  t h e  E x am in a t io n  by t h e  i n c i d e n t  
o f  P e t e r ' s  D e n i a l ;  t h e  p l a y  t h e n  c u lm i n a t e s  i n  t h e  
d i s t r e s s i n g  s c en e  o f  t h e  B u f f e t i n g ,  t h e  e n d - p o i n t  o f  
J e su s *  f i r s t  h u m i l i a t i o n s .
The t h r e e  s e p a r a t e  s c e n e s  o f  t h e  York p l a y  depend 
upon d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  a s  w i l l  be d e m o n s t r a t e d  below.
L y le  f i r s t  n o t i c e d  t h a t  c e r t a i n  m a t e r i a l  i n  t h i s  p l a y  
d e r i v e d  from t h e  a p o c r y p h a l  Gospel  o f  ITi cod emus. The
i n f l u e n c e  o f  t h i s  work upon o t h e r  p l a y s  i n  t h e  York c y c l e  
(3 0 ,  31, 33 ,  3 6 , 37 and 38) had been  rem arked  much e a r l i e r  
by Sm ith ,  a l t h o u g h  sh e  t h o u g h t  t h a t  i t  came from Greek and 
L a t i n  v e r s i o n s . S u b s e q u e n t l y  G r a i g i e  p r o d u c e d  v e ry  
s t r o n g  e v id e n c e  t o  show t h a t  i t  was a  N o r t h e r n  M idd le  
E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  which had been  u s e d ,  and t h a t  t h e  
p l a y s  a f f e c t e d  were  Kos 30 ,  33 ,  36 ,  37 and 38
T h i s  m e t r i c a l  v e r s i o n  was l a t e r  e d i t e d  by Kulme, who
p r e s e n t e d  t r a n s c r i p t i o n s  from t h e  f o u r  s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t s .
A l l  o f  t h e s e  a r e  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  none  p r e s e r v e s
t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n , t h e  G ospe l ,  a s  Kulme s u g g e s t s ,
b e in g  " p r o b a b l y  f i r s t  t r a n s l a t e d  n o t  f a r  from t h e  b e g i n n i n g
( 1 1 )o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y " .  ' But t h e  Gospel  o f  
N icodemus i s  a  v e ry  much o l d e r  work t h a n  t h i s .  The two 
s e c t i o n s  o f  which i t  i s  composed " o r i g i n a t e d  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s  and i n  e n t i r e  in d e p e n d e n c e  o f  each o t h e r " . T h e  
D esc en su s  C h r i s t i  ad I n f e r o s  p r o b a b l y  d a t e s  from t h e  second  
o r  t h i r d  c e n t u r y ,  and t h e  A c ta  P i l a t i  i n  i t s  p r e s e n t  form 
d a t e s  p r o b a b l y  from t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
o r  t h e  e a r l y  f i f t h  c e n t u r y . E x t a n t  m a n u s c r i p t s  i n  
L a t i n  and C o p t i c  d a t e  from t h e  f i f t h  c e n t u r y .  A l th o u g h  
t h e  D esc en su s  was p r o b a b l y  w r i t t e n  o r i g i n a l l y  i n  Greek,
Greek v e r s i o n s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l a t e r .  The L a t i n  v e r s i o n  
was known i n  E ngland  from t h e  e a r l i e s t  t i m e s ,  and an Old 
E n g l i s h  p r o s e  v e r s i o n  i s  p r e s e r v e d  i n  a t  l e a s t  t h r e e
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d i f f e r e n t  m a n u s c r i p t s .  N ine  d i f f e r e n t  m a n u s c r i p t s  o f  
t h e  whole  o r  a  p a r t  o f  t h e  Gospel  i n  M iddle  E n g l i s h  p r o s e  
a r e  e x t a n t ,  t h e  e a r l i e s t  m a n u s c r i p t  d a t i n g  from a b o u t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  a p o c r y p h a l  
work was t h u s  w id e ly  loiown and r e g a r d e d  as  a u t h o r i t a t i v e .  
Kulme n o t e s  t h a t  t h e  Gospel  " p r o b a b l y  r e a c h e d  t h e  c l im a x  of 
i t s  p o p u l a r i t y  i n  England d u r i n g  t h e  t h i r t e e n t h  and f o u r ­
t e e n t h  c e n t u r i e s .  I n  t h e s e  c e n t u r i e s  we f i n d  a  g r e a t  
many poems t h a t  r e f e r  t o  o r  r e p r o d u c e  e p i s o d e s  from t h e  
E v a n g e l iu m . And one o f  t h e  l o n g e s t ,  most i m p o r t a n t  M iddle  
E n g l i s h  p o e t i c a l  p r o d u c t i o n s  ( C u r so r  M undi) p a r a p h r a s e s  
a t  g r e a t  l e n g t h  t h e  e n t i r e  s t o r y .
An e x a m in a t io n  o f  t h e  p l a y  c o n f i r m s  L y l e ’s f i n d i n g  
t h a t  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  w i th  t h e  Gospel o f  N i codemus 
do e x i s t .  T hese  a l l  o c c u r  more o r  l e s s  t o g e t h e r  i n  one 
f a i r l y  s h o r t  p a s s a g e  i n  which C a ia p h as  i n f o r m s  Annas o f  
t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  J e s u s :
1 .  York 29, 33-9
(Anna) V/hat w o n d i r f u l l  w e r k i s  w o rk i s  '(at w ig h te ?  
(C ayphas)  Seke men and s o r i  h e  s e n d i s  s i k e r  h e l y n g ,
And t o  lame men and b ly n d e  he s e n d i s  yer
s i  g h t ;
Of c ro k e d  c r e p i l l i s  ^ a t  we kuawe,
I t t  i s  t o  h e r e  g r e t e  w o n d e r in g ,
How Yat he  h e l i s  lame a l l  on raw e ,
And a l l  t h u r g h  h i s  f a l s e  happenyng .
Gospel o f  Nicodemus,  1 1 .3 9 - 4 4  (G a lb a  MS) 
yan w i r k e s  he  wonder w e rk es new, 
h e l e s  a l  yat a sk  es h e l e i n g ,  
ye c ro k ed  c r i p i l l e s  yat we knew, 
y i s  es a  wonder t h i n g ;  
he  makes yam h a l e  o f  h i d e  and hew 
t h u r g h  h i s  f a i s  charm eing .
(S ion  MS: I t  es  t o  h e r e  a  g r e t t e  w onder \7ige)
2. York 29,  40-3
I  am s o r i e  o f  a s i g h t  
f a t  egges me t o  I r e .
Oure law e  he b r e k i s  w i t h  a l l  h i s  myght;
Yat i s  m os te  h i s  d e s i r e .
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Gospel o f  M codem us ,  1 1 .2 9 - 3 2  ( A d d i t i o n a l  MS)
We a r e  f u l l  s o r y  o f  h i s  s y g h t ,  
f f o r  i t  egges  vs  ay t i l l  i r e ;
Cure l a w e s  he h r e k y s  w i t h  a l l  h i s  myght 
And ya t  i s  h i s  most d e s y r e .
( G a l t a  MS)
he  es y a i r e  s u n ,  y i s  v /er ied  w i g h t ,
•ÿat egges  vs  a l l  t i l l  i r e ;
c u r e  l aw es  t o  b r e k e  b o th  day and n i g h t ,
. y a t  es  h i s  m os te  d e s i r e .
3. York 29, 50-4
(Oayphas)  And c a l l i s  hym s e l f f e  god sone  o f  hevene
(Anna) I  h a u e  go ode loi owl a che  o f  ya t  k n a f e .
M a r i e ,  me menys, h i s  m odir  h i g h t e ,
And j o s e p h  h i s  f f a d i r ,  a s  god me s a f e .
Was k i d d e  and knov/en wele  f o r  a  v / r i g h t e .
Gospel  o f  TTi cod emus, 1 1 . 2 2 - 7
k a i l  es  him god sun o f  heuyn ,  
h i s  s i r e ,  h i s  dam we k en ,  
b i  name we kan  yam neuyn ;
We w ate  w ele  l o s e p h  was a  w r i g h t ,
s u t h i y he  was h i s  s i r e ,
and m ar i  vs  menes h i s  moder h i g h t ,
\
T h i s  p a s s a g e  i s  u sed  a g a i n  i n  t h e  York H arrow ing  o f
H e l l  p l a y ,  1 1 .2 2 9 - 3 2 ,  i n  S a t a n ' s  words t o  J e s u s ;
Thy f a d i r  loiewe I  w e le  be s i g h t .
He was a  w r i t e  h i s  m e t t e  t o  w^nne 
And M ar ie  me menys y i  m o d ir  h i g h t ,
Ye v t t i r e m e s t e  ende o f  a l l  y i  kynne .
4. York 29, 37
( Oayphas) With w i c c h e c r a f t e  he  f a r e s  w i t h a l l  
Gospel  o f  Hi codemus, 1 1 . 4 7 - 8  ( Galba MS)
s l i k e  f a r e  he  f a r e s  vhLthall ,  
w i t h  f e n d e s  c r a f t  he  him f e d e s .
A f e a t u r e  o f  t h i s  b o r ro w in g  i s  t h e  way i n  which t h e  
rhyme words o f  t h e  Gospel o f  Hi cod emus have  been i n c o r p o r  
a t e d  i n  t h e  York p l a y :
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York 29,  33-9 Gospel o f  N icodemus,  39-44
w ig h te new
h e ly n g h e l e i n g
s i g h t Imew
knawe wo'nderynge ( S io n  MS)
w o n d e r in g hew
rawe charm e i n g
h a p p e n in g
York 29, 40-3 Gospel o f  Micodemus,  29-32
( A d d i t i o n a l  MS)
’ s i g h t syg h t
i r e i r e
EZght myght
d e s i r e d e s y r e
York 29, 50-4 Gospel  o f  Nicodemus,  22-7
hevene heuyn
k n a f e ken
h i g h t e neuyn
• s a f e w r i  ght
w r i g h t e • s i r e
h i  ght
York 29, 57 Gospel  o f  N icodemus,  47-8
w i t h - a l l w i t h a l l
f e d e s
\
L y le  o m i t t e d  t o  n o t e  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  Gospel  of
Ni'codemus i n  t h e  p l a y  i s l i m i t e d  t o  one p a r t i c u l a r
e p i s o d e ,  p a r t  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  s c e n e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
be tw een  t h e  h i g h  p r i e s t s .
A l th o u g h  t h e r e  i s  much r e p e t i t i o n  and o v e r l a p p i n g  i n  
c o n t e n t  be tw een  t h e  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  G r o u p t h e  
m a t e r i a l  found i n  t h i s  s c en e  i s  p a r t i c u l a r l y  l a c k i n g  in  
c o n t i n u i t y  w i th  t h e  p r e c e d i n g  p l a y ,  York 28,  f o r  Annas i s  
shown t o  c o m p l e t e l y  unaware  o f  J e s u s ’ e x i s t e n c e  and must 
be in fo rm e d  a s  o f  new o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  him. Moreover 
t h e  d r i n k i n g  s c e n e  and t h e  ’ c o u c h e r ’ a p p e a r  a t  t h i s  s t a g e  
t o  add n o t h i n g  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p l a y ,  bu t  t o  e x i s t  
p u r e l y  a s  l i g h t  r e l i e f  f o r  t h e  a u d i e n c e .
I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  e i t h e r  t h a t  m a t e r i a l  from 
t h e  Gospel  o f  N i codemus h a s  been u se d  t o  supp lem en t  a  p l a y
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by t h e  a d d i t i o n  o f  a p r e l i m i n a r y  s c e n e ,  o r  t h a t  t h e  scen e  
i s  a  rem nant  o f  an e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  p l a y .  L y le  
t h o u g h t  t h a t  t h e  fo rm er  was t h e  c a s e ,  and t h a t  t h i s  was a 
a  new s c e n e ,  added when t h e  l a s t  s e c t i o n  was r e v i s e d .
The e x a m in a t io n  o f  t h e  m e t r i c a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  s c en e  and 
o f  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y  which f o l l o w s  ( p . 141)  may shed 
some l i g h t  upon t h i s  p rob lem .  I n  any e v e n t ,  t h i s  p o s s i b l e  
a d d i t i o n  o f  p r e l i m i n a r y  m a t e r i a l  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  o c c u r  
a f t e r  1415? s i n c e  B u r t o n ’ s l i s t  may m e re ly  h av e  f a i l e d  t o  
r e c o r d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f i r s t  scen e  a t  t h a t  d a t e .
The second  e p i s o d e  o f  t h e  York p l a y  ( 1 1 .8 6 - 1 6 8 )  a p p e a r s  
t o  d e r i v e  i t s  b a s i c  framework o f  i n c i d e n t s  e i t h e r  from t h e  
G ospels  o r  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
1 .  P e t e r  warms h i m s e l f  by t h e  f i r e  (York 29, 9 2 -3 ;  NP.
682b-687)  a s  i n  John 1 8 ,  18;  Mark 1 4 ,  65; Luke 22, 
5 5 -6 .
2. P e t e r  d e n i e s  J e s u s  t o  a  woman (York 29,  8 6 -1 29 ;  NP.
699-708)  a s  i n  Matthew 26,  69; Mark 1 4 ,  66;  Luke 
2 2 , '  56;  John  1 8 ,  17 .
3.' P e t e r  i s  c h a l l e n g e d  by M alcus ,  who g i v e s  an a c c o u n t  o f  
t h e  h e a l i n g  o f  t h e  e a r  (York 29,  1 3 0 -6 0 ;  OT. 7 1 3 - 3 2 ) .
4. P e t e r  m ee ts  J e s u s  and i s  b ro u g h t  t o  a  r e a l i s a t i o n  o f  
h i s  a c t  o f  b e t r a y a l  (York 29, 1 6 1 -8 ;  NP.7 35-44)  a s  i n  
Luke 22,  61.
A d d i t i o n a l l y ,  P o s t e r  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  one s i m i l a r i t y  i n  
w o rd ing  be tw een  t h e  York p l a y  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
which d id  n o t  a p p e a r  t o  d e r i v e  from t h e  Gospel  a c c o u n t s ;
York 29,  128
But I  s a y e  a s  I  f i r s t e  s a i d e .  /  I  sawe hym n e u e r e  Are.  
NP. 707-8
And a t h e s  w i to  yam he  sware  
Yat he  saw i h e s u  n e u e r  a r e .
On t h i s  e v id e n c e  a l o n e ,  i t  would seem d o u b t f u l  t h a t  t h e  poem 
had  been  u se d  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  York p l a y ,  were
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i t  n o t  f o r  t h e  e p i s o d e  ( 3 a bove)  i n  which P e t e r  makes 
h i s  t h i r d  d e n i a l  t o  M a l c u s . P o s t e r  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  Malcus w i t h  t h e  t h i r d  " m a n " ^  t o  
whom P e t e r  d e n i e s  J e s u s  i s  made o n ly  i n  t h e  York p l a y ,  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  and " t h e  F a i r f a x  MS of  t h e  C u r s o r  Mundi 
( s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y )  . . .  ( E . E . T . S .  ed.  
1 5 9 2 7 - 3 0 ) ” i  ^ Jojrin 1 8 ,  26, o f f e r s  "unus ex s e r v i s  
p o n t i f f c i s ,  c o g n a t u s  e i u s ,  c u i u s  a b s c i d i t  P e t r u s  a u r i c u l a m " .  
F o s t e r  d i s r e g a r d e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C u r so r  Mundi m igh t  
h ave  i n f l u e n c e d  t h e  York p l a y ,  and she named t h i s  e p i s o d e  
and f o u r  o t h e r s  i n  o t h e r  p l a y s  a s  b e i n g  o f  t h e  h i g h e s t  
i m p o r t a n c e  i n  c o n f i r m i n g  t h a t  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  had been  
u se d  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  York c y c l e .  In  view o f  th e  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C u r s o r  M undi , h o w ev er ,  i t  does  
n o t  seem t h a t  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  q u i t e  a s  c l e a r l y  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  e p i s o d e  o f  P e t e r ’s D e n i a l  i n  t h e  York p l a y  as 
P o s t e r  would s u g g e s t .
L y le  t h o u g h t  t h a t  t h i s  c o m p le te  s e c t i o n  was " p e r h a p s "
a new s c e n e ,  added when t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  was 
( 21 )r e v i s e d ; ^  a g a i n  t h  
may c l a r i f y  t h i s  p o i n t .
(pi  )e v i s e d ; ' e  m e t r i c a l  a n a l y s i s  which  f o l l o w s
The t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  York p l a y  ( 1 1 . 1 6 9 - 3 9 4 ) ,
Towneley p l a y  21 and t h e  t r i a l  b e f o r e  C a ia p h a s  a s  d e s c r i b e d
i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a l l  have  a  framework o f  s i m i l a r
s u b j e c t  m a t t e r ,  and i n  one se q u en c e  t h e  t e x t s  h av e  some
( 2 2 )s i m i l a r  w o r d in g .^  '
1.  J e s u s  i s  l e d  b e f o r e  C a ia p h a s  (York 29,  1 9 7 f f ;  NP. 
1 1 . 6 0 5 - 6 ;  7 4 5 - 6 ;  Towneley 21, 1 - 4 5 ) , a s  i n  Matthew 
26,  57; Mark 1 4 ,  53; Luke 22,  54.
2. J e s u s ’ c l a i m  t o  be a b l e  t o  r e b u i l d  t h e  t e m p l e  i s  u se d  
a s  one o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  him (York 29, 265 -8 ;
1 1 . 6 4 1 - 8 ;  Towneley  21, 7 3 - 8 1 ) , ( 2 4 )  i n  K a t th ew  26, 
61 ;  H ark  1 4 ,  5 8 .
3. C a ia p h a s  a t t e m p t s  t o  examine J e s u s ,  who d o e s  n o t  
r e p l y  (York 29 ,  27 2 -8 6 ;  HP. 1 1 .6 4 9 - 5 6 ;  Towneley  21
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1 27 -2 4 5 )  a s  i n  Matthew 26, 6 2 -3 ;  Mark 1 4 ,  6 0 -1 .
4. C a ia p h as  (Annas i n  Towneley) demands t o  know i f  he 
i s  God’s so n .  J e s u s  sp e ak s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
r e p l y i n g  t h a t  he  i s  (York 29, 287-94;  N P .637-68 ;  
Towneley 21, 2 4 9 -5 2 ) .  In  t h i s  e p i s o d e ,  i t  would 
a t  f i r s t  s i g h t  seem t h a t  b o th  York and Towneley 
depend v e r b a l l y  upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
York 29 ,  289-94
(Cayphas)  I  c o n iu r e  \'e k y n d e l y , and coraaunde 4'e a l s o .  
By g r e t e  god /|-at i s  l i f f a n d  and l a s t e
s c h a l l  ay ;
Yf -^ou be c r i s t e ,  g o d d i s  so n n e ,  t e l l e
t i l l  vs  two.
( J e s u s )  S i r ,  ^ou s a y s  i t  y i  s e l f f e ,  and s o t  h i  y 
A ,  Ï  s a y e
Y a t  I  s c h a l l  go t o  my f a d i r  j 'a t  I  come
f r o o .
And d w e l l e  w i th  hym w}nly i n  w e l th e  a l l w a y .
NP. 1 1 . 6 5 9 - 66a
" I  c o n i o r e  t h u r g h  god 1 i f  and 
Ya t  you me t e l l  t o  v n d e rsb an d  
I f  you be god sun  o f  heu.^n."
I h e s u s  answerd  w i t h  m i ld e  s t e u y n ;
' "You s a i s  y i  s e l f  y a t  I  am h e ,
And s e r t a n l y  I  s a y  t o  ye 
I n  heuyn b l i s  men se  me s a i l  
With my f a d e r  yat w e ld es  a l l . "
Towneley 21, 249-54
(Anna) Say,  a r t  t h o u  godys son o f  h e uen ,
As th o u  a r t  wonte  f o r  t o  neuen?
( i h e s u s )  So th o u  s a y s  by t h y  s t e u e n .
And r i g h t  so I  am; 
f f o r  a f t e r  t h i s  s h a l l  t h o u  s e /  
when t h a t  ( I ) do com downe 
I n  b r i g h t n e s  on he  /  
i n  c lowdys from abone.
I n  f a c t  a l l  t h e  r e s e m b la n c e s  be tw een  t h e  t e x t s  can be 
e x p l a i n e d  by t h e  a c c o u n t  i n  Matthew 26, 63 -4 ;  ( " l e s u s
autem t a c e b a t .  Et p r i n c e p s  sace rd o tu m  a i t  i l l i ;  Adiuro  
t e  p e r  Deum vivum, u t  d i c a s  n o b i s  s i  t u  es C h r i s t u s  f i l i u s  
D e i .  D i c i t  i l l i  l e s u s ;  Tu d i x i s t i .  Verumtamen d i c o  
v o b i s ,  amodo v i d e b i t i s  F i l i u m  h o m in is  sedentem  a d e x t r i s
/  ptr \  ,
v i r t u t i s  D e i ,  e t  v en ie n te m  i n  n u b ib u s  c a e l i . " )
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u s e  o f  t h e  p h r a s e  " i n  clowdys from ahone"  i n  Towneley,  
r e n d e r i n g  " i n  n u h i b u s  c a e l i "  shows c l e a r l y  t h a t  t h e  Gospel 
r a t h e r  t h a n  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  had some p a r t  i n  t h a t  
v e r s i o n .
5. I t  i s  p ro p o s e d  t h a t  no more w i t n e s s e s  a r e  r e q u i r e d .  
J e s u s  i s  w o r th y  o f  d e a t h  (York 29, 299-302;  NP.
1 1 .6 7 2 a - 6 7 6 ;  Towneley 21,  2 5 6 - 6 0 ) .  Again  a p p a r e n t  
s i m i l a r i t i e s  o f  l a n g u a g e  l i n k  t h e  t h r e e  t e x t s ,  bu t  
a g a i n  t h e s e  may a l l  be t h e  r e s u l t  o f  common dependence  
upon Hatthev;  26, 6 5 -6 ;
York 29,  299-302
(Anna) Nowe n e d i s  n o w d i r ’w i t t e n e s s e  n e  c o u n s a i l l e
t o  c a l l ,
But t a k e  h i s  sawes a s  he s a i e t h  i n  ye same
s t e d e ,
He s c l a u n d e r e s  ye godhed and g r e u e s  vs  a l l ,  
W herfo re  he  i s  w ele  w or thy  t o  be dede .
NPe 1 1 .6 7 2 a -7 6
He s a i d  v n to  ye lew s  a l l ;
"Wliarto s u l d  5e more w i t n e s  c a l l ?
, He g r a n t  es omang vs a l l  f u l l  eu^n 
And s a i s  he  es god sun o f  heuyn.
Sen he  i t  g r a n t es  t i l l  vs  i l k a n e ,  
o y e r  w i t n e s  n e d e s  vs n a n e ;
And y a r f o r e  s a i s ,  what es  jowre  r e d e ? "
Yai s a i d  a l l  he  had s e ru e d  ded e .
Towneley 21,  256-60
(Cayph) Thou a r t  w o r th y  t o  de.'
(Cayph) we n e d e  no w y tn e s ,
h y s  s e l f  s a y s  e x p r e s .
Matthew 26, 65-6
Tunc p r i n c e p s  sace rd o tum  s c i d i t  v e s t i m e n t a  s u a ,  
d i c e n s ;  E l a s p h e m a v i t : q u id  adhuc egemus t e s t i b u s ?
ecce  nunc  a u d i s t i s  b lasphem iam ;  q u id  v o b i s  v i d e t u r ?  - 
At i l l i  r e s p o n d e n t e s  d i x e r u n t ; Reus e s t  m o r t i s . ^
The p h r a s e  "he s c l a u n d e r e s  ye godhed" i n  t h e  York 
v e r s i o n  c l e a r l y  r e n d e r s  " E la s p h e m a v i t "  and "ec c e  nunc 
a u d i s t i s  b lasphemiam" i n  Matthew 26, 6 5 , and t h i s  t h e r e f o r e
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i n d i c a t e s  t h e  Gospel  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  York p a s s a g e  
r a t h e r  t h a n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
6. The b u f f e t i n g ;  J e s u s  i s  s c o r n e d .  His eyes  a r e  
bound and t h e  s o l d i e r s  s t r i k e  a t  h im, a s k i n g  which 
o f  them s t r u c k  him (York 29,  552-76 ;  NT. 1 1 .7 9 8 a -  
804; Towneley 21, 5 4 5 - 4 1 4 ) , a s  i n  K a t thew  26, 
6 7 -8 ;  Mark 1 4 ,  65;  Luke 22, 64.
7. The Jews d e c i d e  t o  send J e s u s  t o  P i l a t e  (York 29, 
5 59 -40 ;  577; NP\ 1 1 .8 0 8 - 1 6 ;  Towneley 21,  295 ) .
The above a n a l y s i s  t h e r e f o r e  i n d i c a t e s  s t r o n g l y  t h a t
t h e  York and Towneley p l a y s  depend f o r  t h e i r  n a r r a t i v e
o u t l i n e  n o t  so much upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a s  upon t h e
a c c o u n t  o f  J e s u s ’ e x a m in a t io n  b e f o r e  C a ia p h a s  c o n t a i n e d  i n
t h e  G ospels  o f  Matthew, Mark and Luke. I t  may b e ,  how ever ,
t h a t  t h a t  poem h a s  been  u sed  t o  supp lem en t  t h e  G o s p e l s ,
a l t h o u g h  t h i s  can n o t  be c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  on t h e  ev idence
a v a i l a b l e .
\
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  York p l a y  a l s o  i n c l u d e s  
m a t e r i a l  which d e r i v e s  f rom Joh n ,  c h a p t e r  18 ,  which  i s  
found  a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  bu t  n o t  i n  t h e  Towneley 
v e r s i o n .  I f  Towneley had u sed  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  as  
a  d i r e c t  s o u r c e ,  i t  would seem u n l i k e l y  t h a t  t h i s  m a t e r i a l  
would n o t  a l s o  have  been i n c l u d e d .  The f o l l o w i n g  i s  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  c o n c e rn e d ;
1 .  A f e a t u r e  i s  made o f  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  i s  bound 
(York 29, 197;  201; 242; ^  1 1 . 7 4 5 - 6 )  a s  i n  John
1 8 ,  12 .
2. J e s u s  d e f e n d s  h i m s e l f  b e f o r e  Annas and C a ia p h a s .  He 
m a i n t a i n s  t h a t  he t a u g h t  o p e n ly  and i n  t h e  t e m p le  
(York 29, 5 1 5 -5 ;  N P .1 1 .7 5 4 b -7 5 8 )  and s u g g e s t s  t h a t  
t h o s e  he t a u g h t  be q u e s t i o n e d  (York 29, 522; NP.
-157 -
764) a s  i n  John  18 ,  20 -1 .
5. A b y s t a n d e r  i n t e r v e n e s  t o  s m i te  J e s u s  ( a  Jew i n  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n ; a  s o l d i e r  i n  York) a c c u s i n g  him 
o f  d i s r e s p e c t  t o  t h e  b i s h o p .  J e s u s ’ t w o - p a r t  r e p l y .  
(York 29, 325 -30 ;  HP. 1 1 . 769- 8 2 ) ( ^ 8 ) 18 ,
2 2 -3 .  The Towneley t r e a t m e n t ,  w i t h  C a ia p h as  
b u r s t i n g  t o  g iv e  J e s u s  a  blow, i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  
(Towneley 21, 1 9 1 ) .
Towneley h a s  a l s o  made no a d d i t i o n a l  u s e  o f  t h e  
G o s p e l s ,  o r  d e r i v e d  m a t e r i a l  from t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i n d e p e n d e n t l y  o f  York,  save  one i n s t a n c e  i n  t h e  b u f f e t i n g  
e p i s o d e ,  where t h e  l a n g u a g e  o f  Towneley a p p e a r s  t o  be 
c l o s e r  t o  t h a t  poem:
Towneley 21, 411-4
fp r im u s  t o r t o r )  S i t  vp and p ro p h e c y ,  
i f f r o w a r d )  Bot make vs no l y .
' (Secundus  who smote t h e  l a s t ?
t o r t o r )
(p r im u s  t o r t o r )  was i t  I ?
( f f r o w a r d )  he  wote  n o t ,  I  t r a w .
NP. 1 1 . 8 0 2 a - 4
l a i  s a i d  yu s :  " t e l l  v s ,  i f  you w a t e , 
k h i l k  o f  vs es  yat ye sm ate ;
I f  you kan  ogh t  o f  p ro p h e c y .
T e l l  ye s u t h  t i l l  vs i n  hy ,
Rede w h i lk  o f  vs  smate  ye now,
I f  you w i l l  we on ye t r o w .  "
c f  York 29, 564-5 and 371-2
( i i j u s  M i l )  Say nowe, w i t h  an n e v i l l  h a p p e ,
\\Qio n e g b e t h  ye nowe? Not 0 worde ,  no?
P r o p h è t e  y s a i e ,  t o  be o u t e  o f  d e b a t e , .  
I n i u s t e  p e r c u s s i t ,  man r e d e  g i f f e
you may.
Again  t h e s e  a p p a r e n t  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  may w e l l  
d e r i v e  from t h e  Gospel a c c o u n t s ,  f o r  example Matthew 26,
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67-8  ( " a l i i  autem pa lm as i n  f a c ie m  e i u s  d e d e r u j i t ,  
d i c e n t e s ;  P r o p h e t i z a  n o b i s  C h r i s t e ,  q u i s  e s t  q u i  t e  
p e r c u s s i t ? " ) .  T h ere  i s  t h e r e f o r e  no d i r e c t  e v id e n c e  
t h a t  Towneley h a s  used  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n . The 
c o n c l u s i o n  o f  L y le  t h a t  t h e  p l a y  " a s  a  w ho le ,  i s  b a sed  
upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n " ^ ^  i s  t h e r e f o r e  n o t  a g r e e d .
York and Towneley show, however ,  a  number o f  
c o r r e s p o n d e n c e s  o f  a  m inor  k in d  which  a r e  n o t  a l l  t o  be 
e x p l a i n e d  by a  d ependence  upon t h e  s o u r c e s  m e n t io n e d ,  and 
which s u g g e s t  c o n t a c t  be tween t h e  c y c l e s  a t  some s t a g e .
1 .  J e s u s  i s  l e d  b e f o r e  C a ia p h a s  and Annas (York 29, 198;  
Towneley 21,  2) a s  i n  John  1 8 ,  13 ,  t h e  u s e  o f  which
’ Towneley h a s  o t h e r w i s e  n e g l e c t e d .
2. The s o l d i e r s  r e p o r t  (York 29, 215-31 ;  Towneley 21, 
4 4 - 7 2 ) .
3. J e s u s  i s  a c c u s e d  ( a )  t h a t  he  b r e a k s  t h e  S abba th
(York 29, 257-8 ;  Towneley 21, 8 5 -6 )  (b )  t h a t  he
c u r e s  t h e  s i c k  (York 29, 259-60 ;  Towneley 21, 8 2 -4 ;
- - 8 7 - 9 0 ) .
4. I t  i s  p ro p o se d  t o  t r e a t  J e s u s  w i t h  f a i r n e s s  (York 29, 
243; Towneley 21, 2 1 7 ) .
5. C a ia p h as  o r d e r s  t h e  b u f f e t i n g  (York 29,  348;
Towneley 21 ,  5131'f; 3 2 5 - 4 1 ^ ° ^
J e s u s  i s  s e t  upon a s t o o l  (York 29,  355-8 ;  Towneley
21, 3 4 5 ) .
7. The t o r t u r e r s  p l a y  a  game w i t h  J e s u s ,  i n  York p a p se  
(York 29, 354) i n  Towneley,  a  new p l a y  o f  y o y l l  
(Towneley 21,  344 ) .
The t o r t u r e r s  l e a d  J e s u s  back  t o  C a ia p h as  t o  send h im  
t o  P i l a t e  (York 29, 3 7 7 -8 ;  Towneley 21, 4 1 5 ) .
T h ere  a r e  a l s o  two m in o r  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  between 
York and Towneley in d e p e n d e n t  o f  t h e i r  u s e  o f  t h e  G ospels  
and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n :
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1 .  York 29, 212
(Cayphas)  For iny s e l f e  s c h a l l  s e r c h e  hirni and h e r e
what he  s a l e s .
Towneley 21, 128
f f o r ,  c e r t y s ,  I  my s e l f  s h a l l  /  make exam^n^mg.
2. York 29, 336
(Anna) ^e awe t o  deme noman , . .
Towneley 21, 291
S ic h  men o f  a s t a t e  /  sh u ld  no men deme
L y le  h a s  n o t e d  t h r e e  i n c i d e n t s  i n  which York and
Towneley c o r r e s p o n d  and which do n o t  o c c u r  i n  t h e  N o r th e r n
P a s s i o n  ;
1 .  "The s o l d i e r s  com pla in  b i t t e r l y  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t y  
and w e a r i n e s s  o f  t h e  j o u r n e y .
2.  The Je w s ,  a n g ry  b e c a u s e  o f  J e s u s '  s i l e n c e ,  w ish  t o  
b e a t  him.
3. . S in c e  C a ia p h a s  does  n o t  p o s s e s s  ’t e m p o r a l '  power,  t h e y
d e c i d e  t o  send J e s u s  t o  P i l a t e  f o r  ju d g m e n t . "
L y le  r e g a r d s  t h e s e  t h r e e  i n c i d e n t s  " a s  e v id e n c e  
p o i n t i n g  t o  a  p a r e n t  v e r s i o n ,  o f  which t h e  e x t a n t  York and 
Towneley p l a y s  a r e  r e v i s i o n s " . ^ ^
In  f a c t  none  o f  t h e s e  t h r e e  i n c i d e n t s  a s  n o t e d  o c c u r s  
i n  b o th  t h e  York and Towneley p l a y s  :
1 .  i s  found i n  Towneley (2 1 ,  48-63)  b u t  n o t  i n  York.
2. i s  found i n  Towneley i n  C a i a p h a s ’ wish t o  s t r i k e  J e s u s  
(Towneley 21, 1 9 1 ) ,  i n  York i n  t h e  F i r s t  S o l d i e r ' s  
t h r e a t  (York 29, 326 ) .
3.  i s  found i n  Towneley 21,  277-9 bu t  i n  York t h e  r e a s o n  
g iv e n  i s  t h a t  C a ia p h as  m igh t  "b lem ysshe  . . .  p r e l a t i s  
e s t a t i s " ,  and J e s u s  i s  t o  be p r e s e n t e d  t o  P i l a t e  " f o r  
he  i s  domysman n e r e  and n e x t e  t o  k i n g "  (York 29, 
3 3 5 - 4 0 ) .
As shov/n a b o ve ,  York and Towneley do c o r r e s p o n d  a s i d e
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from t h e i r  u s e  o f  t h e  same s o u r c e s ,  bu t  n o t  i n  t h e  
i n c i d e n t s  L y le  h a s  named. L y le  a l s o  o b s e r v e s  t h a t  i n  
t h e  N o r t h e r n  F a s s i o n  J e s u s  i s  a c c u se d  " t h a t  he  c u r e s  t h e  
s i c k ;  t h a t  he  b r e a k s  t h e  S a b b a th " .  T h i s  d oes  n o t  o c c u r  
i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i th  t h e  
e x a m in a t io n  b e f o r e  C a ia p h a s .
T h e re  i s  a  s i m p l e r  and more p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween t h e  York and Towneley p l a y s  t h a n  
t h a t  o f  a  p a r e n t  p l a y  p u t  fo rw ard  by L y le :  t h e  Towneley
p l a y  i s  composed th r o u g h o u t  i n  a  s t a n z a  i d e n t i f i e d  w i th  
t h e  work o f  t h e  W ak e f ie ld  M a s te r  and i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  
t o  be from h i s  h a n d . ( ^ ^ )  T h is  i s  e i t h e r  a  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a  rhym ing  a b a b a b a bpC^d dd^Co o r  a  n i n e - l i n e  s t a n z a  
rh joning a a a a ^b^c c c ^bp v / i th  c e n t r a l  rhymes i n  t h e  f i r s t  
f o u r  l i n e s .  Prampton h a s  d e m o n s t r a t e d  most  c o n v i n c i n g l y  
t h a t  t h e  work o f  t h i s  W Tite r  p r o b a b l y  d a t e s  from 1422-60  
w i t h  t h e  " l a t e r  r a t h e r  t h a n  t h e  e a r l i e r  ( y e a r s )  a s  m ark in g  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o w e r s " . I t  would 
t h e r e f o r e  a p p e a r  t h a t  t h e  Towneley p l a y  i s  o f  l a t e r  d a t e  
t h a n  t h e  York p l a y  and may w e l l  have  been  i n f l u e n c e d  by 
i t .  (An e x a m in a t io n  o f  t h e  m e t r e  o f  t h e  York p l a y  f o l l o w s . )
The Towneley p l a y  i s  a  h i g h l y  i n d i v i d u a l  p i e c e  w i t h  
a  f o r c e f u l n e s s  o f  l a n g u a g e  and t r e a t m e n t  n o t  found i n  York 
and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n . The main f e a t u r e  i s  t h e  
e x t e n s i o n  o f  tv;o e p i s o d e s :
1. C a ia p h a s '  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  s i l e n t  J e s u s ,  i n  which  
he works h i m s e l f  i n t o  a  t o w e r i n g  and v i o l e n t  r a g e  
(Towneley 21, 1 2 7 f f ) .
2. The game which  t h e  t o r t u r e r s  p l a y  w i th  J e s u s  (Towneley 
21, 3 1 2 -4 1 4 ) .  The t o r t u r e r s  a r e  from t h e  f i r s t  
c o n c e iv e d  v e r y  r e a l i s t i c a l l y  w i t h  t h e i r  ro u g h  sp e ec h  
(Towneley 21, 47) and t h e i r  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  
t r o u b l e  t h e y  have  h a d .  I t  i s  t h e i r  r o l e  t o  c o n v in c e
—141—
Armas and C a ia p h as  t h a t  J e s u s ’ t e a c h i n g s  and a c t i o n s  
r e p r e s e n t  a  t h r e a t  t o  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t y ,  and t o  
a p p e a l  t o  them a s  d e f e n d e r s  o f  t h e  l a w  (Towneley 21, 
1 1 , 64- 1 2 6 ).
S e v e r a l  a d d i t i o n a l  m a t t e r s  a r e  a l s o  a l l u d e d  t o :
(a )  J e s u s  i s  s a i d  t o  p r o f i t  from h i s  m i r a c l e s :  "he g e t t i s  
many f e e s  o f  thym he  b e g y le s "  (Towneley 21, 8 3 ) .
(b)  He i s  s a i d  t o  s e t  "no t  a  f l e w y n g "  by C a e s a r  (Towneley 
21,  9 4 - 5 ) . He p a rd o n e d  t h e  woman t a k e n  i n  
a d u l t e r y  ( 1 1 . 9 6 - 9 ) .  He r a i s e d  L a z a ru s  ( 1 1 . 1 0 0 - 1 ) .
The Towneley p l a y  a l s o  i d e n t i f i e s  t h e  h i g h  p r i e s t s ,  
Annas and C a ia p h a s ,  w i th  c o r r u p t  churclimen o f  t h e  p o e t ’ s 
own d a y ,  d raw in g  a t t e n t i o n  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  p r i d e  and 
power o f  p r e l a t e s  ( 1 1 .1 5 4 - 8 )  and t h e i r  f a i l u r e  t o  g iv e  a  
good example t o  t h o s e  i n  t h e i r  c a r e  ( 1 1 . 2 0 8 - 9 ) .  C a ia p h a s  
i s  even shovn o f f e r i n g  h i s  b l e s s i n g  w i t h  h i s  r i n g  t o  t h e  
t o r t u r e r  who b u f f e t s  J e s u s  b e s t  ( 1 1 .3 3 9 - 4 2 ) .
IV
Smith o b s e r v e d  t h a t  t h i s  p l a y  was w r i t t e n  " c h i e f l y  i n  
l o n g  l i n e s  o f  f o u r  a c c e n t s ,  r i m i n g  a l t e r n a t e l y ,  v a r i e d  
o c c a s i o n a l l y  by s h o r t e r  l i n e s  o f  t h r e e ,  sometimes f o u r ,  
a c c e n t s " .  She add ed ,  " I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  r e g u l a r  
s t a n z a s ,  p a r t l y  owing no doubt  t o  t h e  c o r r u p t  a r r a n g e m e n t  
o f  t h e  l i n e s ,  f o r  t h e  o ld  c o p y i s t  seems t o  have  been 
p u z z l e d  by t h e  l e n g t h  o f  some o f  them , and c o n fu s e d  ends 
and b e g i n n i n g s  t o g e t h e r ,  so l o s i n g  many r i m e s " . I n  
h e r  s k e t c h  a n a l y s i s  o f  m e t r e s  t h e  p l a y  i s  n o t e d  a s  
" a l l i t e r a t i v e "  and " i r r e g u l a r " ,  bu t  t h e  rhyme scheme i s  n o t  
d e f i n e d . T h e  f i r s t  85 l i n e s  o f  t h e  p l a y  a r e  d i v i d e d  by 
Smith i n t o  sev en  s t a n z a s ,  bu t  a f t e r  t h i s  t h e  a t t e m p t  a t  
s t a n z a  d i v i s i o n  i s  d i s c o n t i n u e d .
I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o e t i c  forms o f  t h e  York
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p l a y s  C r a i g  does  n o t  d e f i n e  t h e  form o f  P l a y  29,  m e r e ly  
n o t i n g  t h a t  t h e  s t a n z a  form i s  i r r e g u l a r ,  " a l t h o u g h  t h e
( -7 .7  ')
movement i s  t h e  same t h r o u g h o u t " .
In  f a c t  n e i t h e r  o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  d e f i n e s  
a c c u r a t e l y  t h e  m e t r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  p l a y ,  a s
w i l l  be shown. The p l a y  c o n s i s t s ,  a s  h a s  been  s t a t e d ,  o f
t h r e e  d i s t i n c t  e p i s o d e s ,  and i t  i s  p ro p o se d  t o  examine 
each o f  t h e s e  s e p a r a t e l y  be low:
L in e s  1 -8 5
T h i s  s e c t i o n  a p p e a r s  t o  be composed f o r  t h e  most  p a r t  
i n  q u a t r a i n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a  number o f  v a r i a t i o n s :
1 .  An a d d i t i o n a l  l i n e  o c c u r s  a t  1 . 1 7 .
2. A t r i p l e t  w i t h  an a d d i t i o n a l  l i n e  i s  found a t  1 1 . 2 2 - 5 .
5 . A c o u p l e t  o c c u r s  a t  1 1 . 5 0 - 1 .
4. L in e s  48-50  rhyme aba  and a  l i n e  may be m i s s i n g .
5. L in e s  67-9  c o n s i s t  o f  a  t r i p l e t  fo l lo w e d  by an 
a d d i t i o n a l  l i n e .
6. L in e  79 i s  a d d i t i o n a l ,  a s  a r e  1 1 . 8 4 - 5 .
C o n t r a r y  t o  t h e  view o f  C r a i g ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
movement o f  t h e  v e r s e  v a r i e s  i n  t h i s  s e c t i o n :
1 .  L in e s  1 -5 5  a r e  composed p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  f o u r -
s t r e s s  l o n g  l i n e  o f  t h e  t y p e  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  i n  P l a y s  
26 and 28 ( p p . 9 and IO6 ) ,  f o r  example :
T ha t  h a se  thaym i n  bandome i n  b a l e  o r  i n  b l i s  ( 1 .2 0 )
And ^e law e f o r  t o  1 e rn e  you and l e d e  i t  by s k i l l  ( 1 . 6 )
But I  haue  s e n t e  f o r  yat segg e  h a l f e  f o r  h e th y n g  ( 1 . 5 2 )
The most f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  a r e  a a a a  (8 
l i n e s ) ,  a a a x  (5 l i n e s ) ,  xaaa  (4 l i n e s ) ,  a l t h o u g h  a a x a  (5 
l i n e s ) ,  aaxx  (2 l i n e s )  and x x a a , x a x a , aabb (1 l i n e  eac h )  
a l s o  o c c u r .  Two l i n e s  a p p e a r  t o  have  f i v e  s t r e s s e s .
Among t h e  seven  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  and one l i n e  o f  two
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s t r e s s e s ,  f o u r  o c c u r  i n  l i n e s -  i r r e g u l a r  t o  t h e  rhyme 
scheme o f  t h e  q u a t r a i n  ( 1 1 . 2 2 - 5  ) and f o u r  o f  t h e s e  l i n e s  
l a c k  a l l i t e r a t i o n .  I t  w i l l  he n o t e d  i n  t h e  above examples 
t h a t  t h e  s t r e s s e d  and u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  f a l l  i n t o  sim­
i l a r  p a t t e r n s  t o  t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  P l a y  26:
But I  haue  s e n t e  f o r  ' fa t  s e g g e ;  x x x / x x /  
and l e d e  i t  by s k i l l :  x / x x /  
i n  b a l e  o r  i n  b l i s :  x / x x / .
2. From l i n e s  36-74 t h e  l i n e s  become much s h o r t e r ,  b e i n g  
m a in ly  t h r e e - s t r e s s  (20 l i n e s )  b u t  a l s o  f o u r - s t r e s s  (11 
l i n e s ) .  I t  i s  i n  t h i s  s e c t i o n  t h a t  most o f  t h e  m a t e r i a l  
d e r i v i n g  from t h e  Gospel o f  Nicodemus o c c u r s  ( s e e  p . 1 2 9 ) .
I n  some p a s s a g e s ,  and i n  t h e  f o l l o w i n g  exam ple ,  t h e  
movement o f  v e r s e  becomes i a m b ic  i n  a  r e g u l a r  o c t o s y l l a b i c  
l i n e :
I l f  /
Ours S a b o t t  day he w i l l  n o t  s a f e ,
/ /  /  /
But i s  a b o u te  t o  b r i n g e  i t  downe;
And t h e r f o r e  sorowe m u s te  hym h a u e .
/  ' /  /  /May he be kacc h ed  i n  f e l d e  o r  towne.  ( 1 1 . 4 4 - 7 )
In  o t h e r  p a s s a g e s ,  how ever ,  p a r t i c u l a r l y  from 1 1 . 5 9 - 7 4 ,  the  
l i n e  i s  s h o r t e r  s t i l l ,  w i t h  s i x  s y l l a b l e s ,  r a t h e r  t h a n  
e i g h t , a n d  w i t h  a  more i r r e g u l a r  r h y t h m , f o r  example :
And w i t h  w;>rie s l a k e  y o u re  t h i r s t e  ( 1 .6 5 )
A l l i t e r a t i o n  o c c u r s  i n  j u s t  ove r  h a l f  t h e  l i n e s  i n  
t h i s  s e c t i o n ,  b u t  i t  i s  an a d d i t i o n a l  o r n a m e n t , r a t h e r  
t h a n  a  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  o f  t h e  l i n e .
3. From l i n e s  75-35 t h e  l i n e  a g a i n  becomes l o n g e r  and
m a in ly  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e ,  f o r  example :
/ / /
I t t  i s  l i c o u r e  f u l l  d e l i c i o u s .  My l o r d e ,  and you
l i k e  ( 1 .7 6 )
/  /  /  /
My l o r d e ,  w i t h  y o u re  l e u e , And i t  l . ike  you ,  I  p a s s e
( 1 .8 4 )
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Two l i n e s  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  ( 1 1 . 7 8 - 9 ;  8 3 -4 )  t h e  
o n ly  o t h e r  examples  o f  such  l i n k i n g  b e i n g  i n  t h e  f i r s t  
a l l i t e r a t i v e  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  ( 1 1 .1 7 - 1 8 ;  2 8 -9 -3 0 ;
3 4 - 5 ) .  I n  t h e  c a se  o f  1 1 .1 7 - 1 8 ,  78-9 and 8 3 - 4 ,  how ever ,  
t h e  one l i n e  a f f e c t e d  i s  one e x t r a n e o u s  t o  t h e  rhyme 
scheme o f  t h e  q u a t r a i n .
The e x i s t e n c e  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  o f  p o e t r y  i n
two v e r y  d i f f e r e n t  s t y l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  t h e  v a r i o u s
i r r e g u l a r i t i e s  d e s c r i b e d ,  i n d i c a t e s  most s t r o n g l y  t h a t  i t  
h a s  been t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  r e v i s i o n  and p i e c i n g  
on more t h a n  one o c c a s i o n .
L in e s  86-168
T h is  s e c t i o n  i s  a l s o  composed i n  q u a t r a i n s ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  1 1 .1 5 0 - 2 .  T h i s  i s  p r o b a b l y  a  d e f e c t i v e  
q u a t r a i n ,  w i t h  a  l i n e  m i s s i n g  be tw een  1 1 .1 5 1 - 2 .  A l a t e r  
a n n o t a t o r ,  p e r h a p s  o b s e r v i n g  t h i s ,  h a s  added a  m a r g i n a l  
n o t e ,  c a r e t  h i e , o p p o s i t e  1 .1 5 2  ( s e e  p . 1 2 7 ) .
Again  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  t h e  movement o f  v e r s e
seems t o  f a l l  i n t o  t h r e e  main g r o u p s :
( a )  L in e s  66-121 a p p e a r  t o  be composed f o r  t h e  most  p a r t  
i n  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  (21 l i n e s ) ,  f o r  example:
So s t a b i l l  and s t i l l e  i n  yi  t h o g h t  ( 1 .1 0 7 )
To s e t t e  hym and suye  has  you so g h t  (1 .1 1 1 )  
b u t  l i n e s  o f  f o u r  s t r e s s e s  a l s o  o c c u r  (14 l i n e s ) :
E r l y  and l a t e ,  morne and e u e (n )  ( 1 .8 9 )
By ye f e r u e n t  f i r e ,  t o  f lerne h}vn f r o  c o ld e  ( 1 .9 3 )
A g e n e r a l l y  i a m b i c / a n a p a e s t i c  rhy thm  p r e v a i l s  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  g i v i n g  an i m p r e s s i o n  o f  a  r e g u l a r  rhythm which i s  
n o t  b o rn e  out  by s c a n s i o n .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  l i n e  i s  
n o t  b ased  on s y l l a b l e  c o u n t ,  how ever ,  s i n c e  a l t h o u g h  n e a r l y  
h a l f  t h e  l i n e s  have  e i g h t  s y l l a b l e s ,  t h e  number v a r i e s
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b e tw een  s i x  and t w e l v e .  A l l i t e r a t i o n  o c c u r s  i n  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  ( 2 2 ) ,  a l t h o u g h  i t  f a i l s  i n  t e n .
V a r io u s  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  a r e  u s e d ,  w i t h  a a x  and a a a  
most  f r e q u e n t  i n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s .  A few l i n e s  
a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  (11. 8 7 -6 ;  94 -5 ;  1 0 8 - 9 ) .
(b)  Between 1 1 .1 2 2 - 1 4 5  t h e  f o u r - s t r e s s  l o n g  l i n e  v / i th  a  
marked c e n t r a l  c a e s u r a  r e a p p e a r s :
I  was p r e s e n t  e w i th  p e p u l l  /  bl ienne p r e s e  was f u l l
p r e s t  ( 1 .1 3 4 )
But I  s a y e  a s  I  f i r s t e  s a i d e  /  I  sawe hym n e u e r e  Are
( 1 .1 2 8 )
The o n ly  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  a r e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  i n  one 
s t a n z a  (1 38 ,  140 ,  141)  and 1 .1 3 7  w i t h  a p p a r e n t l y  f i v e  
s t r e s s e s ,  b u t  a l l  t h e  l i n e s  i n  t h i s  s e c t i o n  have  a l l i t e r ­
a t i o n ,  a g a i n  m a in ly  o f  t h e  t y p e s  a a a x  and a a a a  (5 l i n e s  
eac h )  w i t h  o n l y  one p a i r  o f  l i n e s  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  
( 1 1 . 1 3 3 - 4 ) .
( c )  From 1 .1 4 6  t o  t h e  end o f  t h e  s c e n e  ( 1 .1 6 8 )  t h e  
movement v a r i e s  a g a i n ,  w i t h  one f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  
q u a t r a i n  ( w i t h  l i n e s  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n )  f o r  example :
I  was n e u e r e  w i t h  hym i n  werke ya t  he  wroght
In  worde n o r  i n  w e r k e , i n  w i l l  n o r  i n  dede  ( 1 1 .1 5 3 - 4 )
p l a c e d  a l o n g s i d e  t h r e e  b a s i c a l l y  i a m b i c - a n a p a e s t i c  s t a n z a s
o f  h i g h  q u a l i t y ,  d e a l i n g  w i t h  P e t e r ' s  m e e t i n g  w i th  J e s u s
f o l l o w i n g  h i s  d e n i a l :
/  /  /  /
A l l a s  ye w h i l e  ya t  I  come h e r e
/  /  /  /
T hat  e u e r e  I  denyed my l o r d e  i n  q u a r t e .
The l o k e  o f  h i s  f a i r e  f a c e  so c l e r e
/ I I I
With f u l l  sadde  sorowe s h e r i s  my h a r t e .
I n  t h e s e  t h r e e  s t a n z a s  ( 1 1 .1 5 7 - 1 6 8 )  o n ly  h a l f  t h e  l i n e s  
c o n t a i n  a l l i t e r a t i o n .
The second  sc e n e  o f  t h e  p l a y  t h e r e f o r e  a l s o  c o n s i s t s  
o f  p o e t r y  o f  t h e  two d i s t i n c t  t y p e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f i r s t
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s c e n e  o f  t h e  p l a y .  T h i s  s e c t i o n  t o o  h a s  t h e r e f o r e  been  
e x t e n s i v e l y  r e v i s e d  i n  e x a c t l y  t h e  same way a s  t h e  f i r s t  
s c e n e .
L in e s  169-394
From l i n e  169 onwards t h e  s t a n z a  changes  t o  a  t w e l v e -  
l i n e  form rhym ing  a b a b a b a b c d c d . T h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  
l i n e s  i n t o  s t a n z a s  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  been  r e c o g n i s e d .
F i f t e e n  s t a n z a s  a r e  c o m p l e t e ly  r e g u l a r  i n  f o r m , ( ^ ^ )  and 
f o u r  a r e  d e f e c t i v e ,  h a v in g  rhymes and l i n e s  ’m i s s i n g ’ o r  
i n  one c a s e ,  a  d i f f e r e n t  form.
(1)  L in e s  220-31 have  an i r r e g u l a r  rhyme a t  1 .2 2 6  ( f \ n d e  
rhym ing  w i t h  w e l e , k e l e , d e l e ) .
(2 )  L in e s  232-40 c o n s i s t  o f  a  s t a n z a  rhym ing  a b ab a b c d c .
Two l i n e s  a r e  a p p a r e n t l y  m i s s i n g  from t h e  o c t a v e ,  and 
one from t h e  cauda .
(3)  Between l i n e s  197-203  t h e  rhyme scheme b r e a k s  d o w n , ' 
and a  t r i p l e t  a p p e a r s  a t  1 1 . 1 9 8 - 2 0 0 ,  s u g g e s t i n g  e i t h e r  
c o r r u p t i o n  o r  r e v i s i o n .
(4)  L in e s  265-74 h a v e  two l i n e s  m i s s i n g  from t h e  cauda .  A 
l a t e  a n n o t a t o r , p e r h a p s  o b s e r v i n g  t h i s ,  h a s  added a 
m a r g i n a l  n o t e ,  h i e  c a r e t , o p p o s i t e  1 .2 7 4  ( s e e  p . 1 2 7 ) .
T h i s  e n t i r e  s e c t i o n  i s  composed i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  
l o n g  l i n e  found i n  p a r t s  o f  t h e  f i r s t  two s e c t i o n s  o f  t h e  
p l a y  and a l s o  i n  P l a y s  26 and 28.
Most l i n e s  i n  t h e  o c t a v e  have  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  (142 
l i n e s )  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a few e x c e p t i o n s  w i t h  l i n e s  o f  
f i v e  s t r e s s e s  (5 )  and t h r e e  s t r e s s e s  ( 6 ) .  The most 
f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  t y p e  i s  a a / a a  (60 l i n e s ) ,  f o r  example :
Hy l o r d e , w i th  y oure  l e v e ,  h;^m l i k i s  f o r  t o  l a y n e  ( 1 .2 7 8 )  
To b o u rd e  w i t h  oure  Busshoppe /  Thy bane  s c h a l l e  I
b/e (1.326)
The t y p e s  x a a a  (19 l i n e s ) ,  a a x a  (19 l i n e s ) ,  a a a x  (14 l i n e s ' )
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a r e  a l s o  f r e q u e n t  (and  t h e s e  were t h e  main t y p e s  fou n d  i n  
t h e  f i r s t  and seco nd  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y ) .  O th e r s  u se d  
a r e  x a ax  (8  l i n e s ) ,  x x a a  (6 l i n e s ) ,  xaxa  (4 l i n e s ) ,  aabb  
(3 l i n e s ) ,  a x a a , a ax x  (2 l i n e s  e a c h ) ,  a x x a , a x ax  (1 l i n e  
e a c h ) .  The t h r e e - s t r e s s  l i n e s  a r e  a l l  o f  a l l i t e r a t i v e  
t y p e  a a a , f o r  exam ple :
But h y n d i r ,  o r  h a s t e  me ( t o )  hynge ( 1 .3 1 2 )
S t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  f a i l s  i n  on ly  t h r e e  l i n e s  ( 1 , 2 0 0  ( i n  
a  p o s s i b l y  a d d i t i o n a l  s e c t i o n ) ;  335;  3 7 1 ) .
In  t h e  c a u d a ,  most  l i n e s  h av e  t h r e e  s t r e s s e s  (62 l i n e s )  
a l t h o u g h  l i n e s  o f  f o u r  s t r e s s e s  (9 l i n e s )  and even f i v e  
s t r e s s e s  (2 l i n e s )  o c c u r .  Again  t h e  most f r e q u e n t  a l l i t e r ­
a t i v e  t y p e s  a r e  a a a  (27 l i n e s ) ,  x a a  (18 l i n e s ) ,  a a x  (9 l i n e s ) ,  
ax a  (4 l i n e s ) .  Only f i v e  l i n e s  l a c k  s t r u c t u r a l  a l l i t e r ­
a t i o n ,  f o r  exam ple :
I  r e d e  ^e a b i d e  t i l l e  ye momyng ( 1 . 3 4 6 ) .
A l th o u g h  t h e  rh y th m  o f  t h e  l i n e  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y ,  
a s  was fo u n d  i n  P l a y s  26 and 28 and i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  of 
t h e  p l a y ,  c e r t a i n  r h y t h m i c  t y p e s  t e n d  t o  r e c u r  i n  t h e  
a l l i t e r a t i v e  l i n e .  I n  t h e  seco n d  h a l f - l i n e  t h e  t y p e  
x / x x /  o c c u r s  r e p e a t e d l y  (45 l i n e s )  f o r  example :  
how w e le  we h a u e  wrogh t  ( 1 .1 7 2 )
3e b o t h e  a r e  t o  blame ( 1 . 1 8 1 )  
f o r  y a t  were  a  s k o m e  ( 1 .3 8 4 )  
and  i n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e  x / x x / x x /  (19 l i n e s )  f o r  exam ple :  
M  l o r d e ,  w i t h  y o u r e  l e v e ,  v s  m us te  wende ( 1 . 3 9 1 ) .
In  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  a  f r e q u e n t  t y p e  i s  x x x / x x /  (14 l i n e s )  
f o r  exam ple :
Now l a t e  hym s t a n d e  a s  he  s t o d e  ( 1 . 3 7 5 )
He w i l l  r e w a r d s  vs  f u l l  w e le  ( 1 .1 7 1 )
O th e r  f r e q u e n t  t y p e s  fo u nd  i n  each  o f  t h e  t h r e e  a l l i t e r a t i v e  
s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  i n  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  a r e :  
x / x x /  l i i l l  f r e n d l y  i n  f e y t h  ( 1 .1 0 )
(27 l i n e s )  ^  worde n o r  i n  werke  ( 1 .1 5 4 )
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kho n e g h e t h  ye nowe? ( 1 .3 6 5 )  
x / x x / x  By connyng o f  c l e r g y  ( 1 . 5 )
(31 l i n e s )  To m ete  w i th  h i s  m a i s t i r  ( 1 .1 3 5 )
He t a u g h t e  vs t o  t a k e  hym (1 .2 2 5 )  
x x / x x /  And t o  lame men and bl;^nde ( 1 .3 5 )
(12 l i n e s )  Howe yone boy w i t h  h i s  b o s t e  ( 1 .1 3 1 )
For t o  t e l l e  you t h e  t e n t e  (1 .2 5 4 )  
x x x /x x /X  We s c h a l l  be bayne a t  y ou re  b i d d i n g  ( 1 .2 8 )
(6 l i n e s )  But I  s c h a l l  p r e u e  t o  50U p e r t l y  ( I . I 3 3 )
I'ly l o r d e  h a s  s e n t e  f o r  t o  seke  hym ( 1 . 1 8 7 ) .
A f u r t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h i s  p l a y  
i s  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  c l a s h i n g  rhy thm  o r  two c h i e f  
s y l l a b l e s  i n  j u x t a p o s i t i o n :  
x x / /  (14 l i n e s )
Bose n o d d i l l  on h;^m w i t h  n e f f e s  /  That  he  n o g h t
n a p p e  ( I . 3 6 6 )
x x x / /  (11 l i n e s )
And i f  my sawes be s o t h ,  yei  mon be s o r e  s o l d e  ( 1 .3 2 9 )
L in e s  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n  g ro u ps  o f  two i n
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  ( a s  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  p a r t s  o f  
t h e  f i r s t  two e p i s o d e s )  w i t h  much g r e a t e r  f r e q u e n c y ,  bu t  
w i t h o u t  a p p a r e n t  c o n s i s t e n c y .  I n  a l l  37 p a i r s  o f  l i n e s  
a r e  so  l i n k e d , a n d  t h e  d e v i c e  a p p e a r s  t o  be e x te n d ed  
f o u r  t i m e s  t o  i n c l u d e  g rou p s  o f  t h r e e  and f o u r  l i n e s ,  and
i n  1 1 . 2 3 0 - 1 - 2 - 3 ,  even l i n k i n g  s t a n z a s  i n  t h i s  way and w i t h
word r e p e t i t i o n .
I t  seems c l e a r  t h e r e f o r e  from t h e  f o r e g o i n g  t h a t  t h i s  
p l a y  i s  n o t  one c o m p le te  c o m p o s i t i o n  which h a s  m e r e ly  
s u f f e r e d  i n  t r a n s c r i p t i o n  a s  L y le  su p p o s e d ,  n o r  i s  i t  one 
c o m p le te  l a t e  work a s  a l l  p r e v i o u s  v / r i t e r s  a p p e a r  t o  have  
t h o u g h t  ( s e e  p . 6 f f ) ,  bu t  a  c o m p o s i te  c o n t a i n i n g  work i n  
two v e ry  d i f f e r e n t  m e t r i c a l  s t y l e s .  The a l l i t e r a t i v e  
s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  a r e , f a r  more e x t e n s i v e  t h a n  t h e  o t h e r
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s e c t i o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  whole  o f  t h e  e x a m in a t io n  
b e f o r e  C a ia p h a s ,  and i n c l u d i n g  such  p o r t i o n s  o f  t h e  t e x t  
a s  t h e  o p e n in g  r a n t  o f  C a ia p h a s ,  a  d r i n k i n g  s c e n e ,  and 
M a l c u s ’ a c c o u n t  o f  t h e  c u t t i n g  o f f  of  h i s  e a r .  I t  would 
a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e s e  a l l i t e r a t i v e  s e c t i o n s  o f  t h e  
p l a y  r e p r e s e n t  r e v i s i o n s  upon an e a r l i e r  p l a y  d e a l i n g  
p r i n c i p a l l y  w i th  P e t e r ’ s d e n i a l  o f  J e s u s ,  but  a l s o  
i n c l u d i n g  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  J e s u s  d e r i v e d  from t h e  
Gospel o f  N icodem us . However t h e  p o e t i c  q u a l i t y  o f  t h e  
’n o n - a l l i t è r a t i v e  ’ s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y ,  
and i t  seems u n l i k e l y  t h a t  a l l  t h e s e  s e c t i o n s  a r e  p a r t  o f  
t h e  same e a r l i e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  They may 
t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  two s e p a r a t e  s t a g e s  o f  c o m p o s i t i o n .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  be c e r t a i n  o f  t h i s ,  when t h e  s u b j e c t s  
d r a m a t i s e d  a r e  so d i f f e r e n t ,  b u t  c e r t a i n l y  t h e  p o e t i c  
q u a l i t y  o f  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i th  P e t e r ’s d e n i a l  a p p e a r s  
f a r  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  some of  t h e  e a r l i e r  l i n e s ;
• V/ayte nowe, he  l o k i s  l i k e  a  b r o k k e ,
Were he  i n  a  bande f o r  t o  b a y t e ;
Or e l l i s  l i k e  a  now ele  i n  a  s t o k .
P u l l  p r e u a l y  h i s  p r a y  f o r  t o  way^e .
B e s id e  t h i s ,  some l i n e s  from t h e  f i r s t  e p i s o d e  a p p e a r  mere
d o g g e r e l :
And p u t t e  a l l  yought away.
And l a t e  y o u re  mat e r e s  r e s t e .
I  w a l l  do a s  3e s a i e .
Bo g e t t e  vs  wyne o f  ye b e s t .
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Summary and C o n c lu s io n s
1 .  B u r t o n ’ s l i s t  does  n o t  o f f e r  c l e a r  e v id e n c e  t h a t  t h i s  
p l a y  i s  a r e v i s i o n  a f t e r  1415 ,  a l t h o u g h  i t  seems l i k e l y .
2. The m a jo r  t e x t u a l  p rob lem s  o f  t h e  p l a y  a r e  c o n f i n e d  t o  
one s e c t i o n ,  1 1 .1 6 9 - 3 9 4 ,  and a t  l e a s t  bwo m a n u s c r i p t s  
t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  have  been  u s e d  i n  c o p y in g ,  one f o r  t h e  
f i r s t  two e p i s o d e s  and one f o r  t h e  t h i r d .  L a t e r  a n n o t a t ­
i o n s  i n  a t  l e a s t  f o u r  h an d s  s e ek  t o  improve t h e  t e x t ; ,  
a p p a r e n t l y  f o r  p l a y i n g  p u r p o s e s .  They a l s o  i n d i c a t e  
m i s s i n g  m a t e r i a l .
3. The p l a y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  s e p a r a t e  e p i s o d e s :  a  scen e  
between Annas and C a ia p h a s ;  t h e  D e n i a l  by P e t e r  o f  J e s u s ;  
and J e s u s '  E x a m in a t io n  b e f o r e  C a ia p h a s .  The Towneley p l a y  
d e a l s  o n ly  w i t h  t h e  l a t t e r  e p i s o d e .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  
York p l a y  d i f f e r s  from t h a t  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a c c o u n t  
i n  p r e c e d i n g  t h e  E x am in a t io n  by t h e  D e n i a l ,  and f o l l o w i n g  i t  
by t h e  B u f f e t i n g .
4. The Gospel  o f  Nicodemus i n  a  Middle  E n g l i s h  m e t r i c a l  
v e r s i o n ,  a s  o b s e r v e d  by L y l e ,  p r o v i d e s  c e r t a i n  m a t e r i a l  i n  
t h e  p l a y .  Dependence e x te n d s  t o  some s i m i l a r  l a n g u a g e  and 
t o  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  rhyme w ords ,  bu t  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  
o n ly  one p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  f i r s t  e p i s o d e  o f  t h e  p l a y  i s  
a f f e c t e d .
5. T h e 'm a in  i n c i d e n t s  f o r  t h i s  d r a m a t i s a t i o n  o f  P e t e r ' s  
D e n ia l  o f  J e s u s  a p p e a r  t o  be t a k e n  from t h e  G o s p e ls .  The 
o n ly  p o s s i b l e  e v id e n c e  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r th e r n  
P a s s i o n  upon t h e  York p l a y  i s  t h e  f a c t  t h a t  P e t e r ' s  t h i r d  
d e n i a l  i s  made t o  M alcus ,  an i d e n t i f i c a t i o n  made a l s o  i n  
t h e  C u r s o r  Mundi.
6. The s o u r c e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  E x a m in a t io n  
b e f o r e  C a ia p h a s  i n  b o th  t h e  York and Towneley p l a y s  a g a i n  
a p p e a r s  t o  be t h a t  o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
Matthew, chap .  26, a l t h o u g h  th e  N o r t h e r n  P a s s i o n  may have  
been u se d  i n  s u p p l e m e n t a t i o n .  T h ere  seems to  be no d e f i n i t e  
e v i d e n c e ,  how ever ,  t h a t  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  h a s  been  u sed
i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Towneley p l a y .  The v iew  o f  Lyle  
t h a t  b o th  t h e  York and Towneley p l a y s  depend upon t h e  
N o r th e rn  P a s s i o n  c a n n o t  t h e r e f o r e  be s u b s t a n t i a t e d .
7. There  a r e  a  number o f  ways i n  which  t h e  York and 
Towneley p l a y s  c o r r e s p o n d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s  
o r  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , and t h e s e  i n c l u d e  two m ino r  
s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e .  L y l e ' s  e x p l a n a t i o n  o f  a  p a r e n t  
p l a y  i s  t h o u g h t  t o  be u n t e n a b l e ,  and i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t
t h e  Towneley p l a y ,  b e in g  composed i n  s t a n z a s  o f  a type  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  work o f  t h e  W ak e f ie ld  M a s te r  i s  
( a c c o r d i n g  t o  B ra m p to n 's  d a t i n g )  a l a t e  one,  which may 
have  been  i n f l u e n c e d  by t h e  York d r a m a t i s a t i o n .
The i n d i v i d u a l i t y  and t h e  f o r c e f u l n e s s  o f  t h e
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T own e l  e y p l a y  are  p a r t i c u l a r l y  n o t e d , '  p a r t i c u l a r l y  t h e  
e x t e n s i o n  o f  C a i a p h a s '  q u e s t i o n i n g  and t h e  game s e q u e n c e ,  
and a l s o  t h e  i n c l u s i o n  o f  c e r t a i n  new m a t e r i a l ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  s a t i r i s i n g  t h e  power o f  p r e l a t e s ,
8. The d i f f i c u l t i e s  which  t h e  f i r s t  e d i t o r  found  i n  
d e f i n i n g  t h e  s t a n z a  form o f  t h e  p l a y  a r e  n o t e d ,  a s  i s  h e r  
a t t r i b u t i o n  o f  a l l  p r o b le m s  i n  t h e  t e x t  t o  c o n f u s i o n  by 
t h e  c o p y i s t .  C r a i g ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  movement o f  t h e  
v e r s e  i n  t h e  p l a y  i s  t h e  same t h r o u g h o u t  i s  a l s o  n o t e d .
An e x a m in a t io n  o f  t h e  t h r e e  e p i s o d e s  o f  t h e  p l a y  i s  
made,  and i t  i s  f o u n d :
A. ( a )  t h a t  t h e  f i r s t  s c e n e  ( 1 1 . 1 - 8 5 )  i s  composed i n  
q u a t r a i n s ,  w i t h  c e r t a i n  v a r i a t i o n s ;  t h a t  i t  c o n t a i n s  a  
c e n t r a l  s e c t i o n ,  w i t h  some r e g u l a r  iam b ic  and a n a p a e s t i c  
l i n e s ,  w i t h  e i g h t  and s i x  s y l l a b l e s ,  and a l l i t e r a t i o n  i n  
j u s t  o v e r  h a l f  t h e  l i n e s  a s  an  o r n a m e n ta l  f e a t u r e .
(b )  t h a t  o t h e r  p a s s a g e s  a r e  composed p r e d o m i n a n t l y  
in  t h e  f o u r - s t r e s s  l o n g  l i n e  i d e n t i f i e d  i n  P l a y s  26 and 28, 
w i th  s i m i l a r  a l l i t e r a t i v e  and r h y th m ic  p a t t e r n s .
B. ( a )  t h a t  t h e  s c e n e  d e a l i n g  w i t h  P e t e r ' s  D e n i a l  ( 1 1 .8 6 -  
168)  i s  s i m i l a r l y  composed i n  an a d m i x t u r e  o f  t h e  same two 
m e t r i c a l  s t y l e s ,  a g a i n  i n  q u a t r a i n s .
C. t h a t  t h e  s c e n e  d e a l i n g  w i t h  t h e  E x am in a t io n  b e f o r e  
C a ia p h a s  ( 1 1 . 1 6 9 - 3 9 4 )  i s  composed i n  a  t w e l v e - l i n e  s t a n z a  
rhyming a b a b a b a b c d c d , a  d i v i s i o n  n o t  p r e v i o u s l y  r e c o g n i s e d .
Some s t a n z a s  a p p e a r  t o  be d e f e c t i v e  and t o  have  a d d i t i o n a l  
o r  m i s s i n g  l i n e s .  The s e c t i o n  i s  composed t h r o u g h o u t ,  
however ,  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  l o n g  l i n e  found  i n  p a r t s  o f  
t h e  two p r e v i o u s  s c e n e s  o f  t h e  p l a y  and i n  P l a y s  26 and 28.
The p r e d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  a r e :
( a )  a  f o u r - s t r e s s  l o n g  l i n e  w i t h  t h e  a l l i t e r a t i v e  
p a t t e r n  a a a a  ( x a a a , a a x a , a a a x  o c c u r  n e x t  i n  f r e q u e n c y ,  
a l t h o u g h  o t h e r  t y p e s  a r e  f o u n d ).
(b )  a  t h r e e - s t r e s s  c a u d a ,  m a i n l y  o f  a l l i t e r a t i v e  
t y p e  a a a  and x a a , b u t  a a x  and ax a  a r e  a l s o  fo u n d .
Only e i g h t  l i n e s  i n  t h e  whole  o f  t h i s  s e c t i o n  l a c k  s t ru c tu ra l  
a l l i t e r a t i o n .
( c )  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  rhy thm  i n  t h e  l i n e ,
but  c e r t a i n  r h y t h m i c  t y p e s  r e c u r r i n g  a s  i n  p l a y s  26 and 28
and i n  e ac h  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  p a r t s  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  
o f  t h e  p l a y .  A f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  f r e q u e n t  use  
o f  c l a s h i n g  rh y th m .  L in e s  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n ,
a s  i n  P l a y  28, wdth  some f r e q u e n c y ,  b u t  w i t h o u t  a p p a r e n t  
c o n s i s t e n c y .
I t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p l a y  i s  n o t ,  a s  h a s  p r e v i o u s l y
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been supposed,  one complete  co m p o s i t io n ,  which has  
s u f f e r e d  i n  t r a n s c r i p t i o n ,  but a composite  p la y  c o n t a in in g  
work in  two very  d i f f e r e n t  m e t r i c a l  s t y l e s .  Of t h e s e  
th e  a l l i t e r a t i v e  s e c t i o n  i s  t h e  more e x t e n s i v e ,  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  whole o f  t h e  Examination b e fo re  Caiaphas, th e  
opening r a n t ,  a d r in k in g  s c e n e ,  and M alcus' account o f  the  
ear e p i s o d e .  The a l l i t e r a t i v e  s e c t i o n s  t h e r e f o r e  probably  
r e p r e se n t  r e v i s i o n s  upon an e a r l i e r  p la y  d e a l i n g  w ith  
P e t e r ' s  D en ia l  and i n c l u d i n g  th e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  J e su s  
der ived  from t h e  Gospel o f  Nicodemus. The c o n s id e r a b le  
v a r i a t i o n  in  th e  p o e t i c  q u a l i t y  o f  t h e  n o n - a l l i t e r a t i v e  
s e c t i o n s  i s  n o t e d ,  and i t  would seem t h e r e f o r e  t h a t  no t  a l l  
t h e s e  are  part  o f  t h e  o r i g i n a l  p la y .
CHAPTER 5
PLAY 30
THE DREAM OP PILATE’S WIPE; 
JESUS BEFORE PILATE
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B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 d e s c r i b e s  P l a y  30 a s ;
J e s u s ,  P i l a t u s ,  Anna, Cayphas ,  duo c o n s i l i a r i i  
e t  i i j o r  l u d e i  a c c u s a n t e s  Jesum.
T h i s  b r i e f  a c c o u n t  t h e r e f o r e  o m i t s  any m e n t io n  o f  t h e  f i r s t  
s c en e  a t  P i l a t e ' s  c o u r t ,  and more p a r t i c u l a r l y ,  t h e  m a jo r  
e p i s o d e  o f  P i l a t e ' s  w i f e ’ s dream, f o r  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  
t o  P i l a t e ' s  w i f e ,  t h e  B e a d le ,  t h e  D e v i l ,  P i l a t e ' s  son ( o r  
so n s )  o r  t h e  handmaid .  The two c o u n s e l l o r s  a r e  r e p l a c e d  
i n  t h e  p l a y  by two s o l d i e r s ,  and t h e r e  a r e  no s p e a k i n g  
p a r t s  f o r  f o u r  Jews.
I t  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  e x t a n t  p l a y  i s  
s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  d e s c r i b e d  by B u r to n ,  and 
i t  i s  t h u s  e i t h e r  a  r e p l a c e m e n t  o r  a  r e v i s i o n  o f  an e a r l i e r  
p l a y ,  made a f t e r  1415.
I I
The s u r v i v i n g  t e x t  o f  t h e  p l a y  c o n t a i n s  numerous 
e r r o r s ,  m a in ly  o f  a  m inor  n a t u r e ,  which i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
copy was made from an e a r l i e r ,  c o n fu s e d  m a n u s c r i p t .  A 
s l i g h t  gap i n  t h e  m id d le  o f  1 . 1 5 8 ,  which i s  s e t  down i n  t h e  
m a n u s c r ip t  a s  two s e p a r a t e  l i n e s ,  s u g g e s t s  a  b re a k  i n  
c o p y in g ,  p e r h a p s  t o  t a k e  up a  second  m a n u s c r i p t .
I n  "the f i r s t  p a r t  o f  t h e  p l a y ,  1 1 .1 - 1 5 7  ( p o s s i b l y  
M a n u sc r ip t  A ) ;
1. T he re  a r e  t h r e e  s e c t i o n s  i n  a  c o r r u p t  s t a t e  ( 1 1 .6 8 - 7 2 ;  
1 03 -4 ;  and l i n e s  f o l l o w i n g  1 . 1 3 5 ) .  (An e x a m in a t io n  o f  
th e  s t a n z a  o f  t h e  p l a y ,  c o n f i r m in g  t h e s e  and o t h e r  t e x t u a l  
prob lem s i d e n t i f i e d  below f o l l o w s ,  p . 1 5 6 ) .
2. Whole l i n e s  and words w i t h i n  t h e  l i n e  a r e  c o p ie d  i n  
an i n c o r r e c t  o r d e r  (1 1 .2 3  and 24; 7 5 - 6 ) .
3. L in e s  a p p e a r  t o  be m i s s i n g  ( f o l l o w i n g  1 . 8 5 ;  t h e  f i r s t
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two l i n e s  o f  s t  15;  f o l l o w i n g  1 . 1 2 7 ) .
4. A rhyme a p p e a r s  to  be m i s s i n g ,  1 .1 5 6 .
5. l i n e s  a r e  m i s a l i g n e d  ( 1 .4 5 a ;  62 -5 ;  6 9 -70 ;  7 1 - 2 ) .
6. T h e re  a r e  a  few co py in g  f a u l t s  ( s c h a l l e  f o r  ? s o n e ,
I . 4 ;  c l e n e  f o r  c l e r e , 1 .1 0 0 ;  and a  r e p e t i t i o n  e r r o r  a t
I I . 9 7 - 8 .
7. A l i n e  h a s  been  drawn i n c o r r e c t l y  a s  i f  t o  i n d i c a t e  
a  new s p e a k e r  ( f o i l .  1 .1 0 9 ;  a l s o  b e f o r e  1 . 5 0 ) .
In  t h e  second  p a r t  o f  t h e  p l a y ,  1 1 .1 5 8 -5 4 7  ( p o s s i b l y  
M a n u sc r ip t  B) v e r y  s i m i l a r  e r r o r s  a r e  fo u n d .  (Bor t e x t u a l  
p ro b lem s  c o n f i rm e d  by t h e  s t a n z a  form, see  be low,  p . 1 5 7 ) .
1 .  Two s e c t i o n s  a r e  i n  a  c o n fu s e d  s t a t e  ( 1 . 5 7 0 ,  where  
a s p e a k e r ’ s name and p o s s i b l y  a  s t a g e  d i r e c t i o n  and 
a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  have  become i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
t e x t ;  f o l l o w i n g  1 . 5 2 4 ,  where  a  l i n e ,  now i n c o m p l e t e ,  seems 
t o  have  become m i s p l a c e d ) .
2. Again  words a r e  s e t  down i n  wrong o r d e r  i n  t h e  l i n e  
(1 .2 5 0 ;  506;  50 5 ) .
5.  ,B in e s  a p p e a r  t o  be m i s s i n g  ( f o l l o w i n g  1 . 4 1 8 ;  f o l l o w i n g  
1 . 4 5 0 ) .
4. A s p e a k e r ’ s name a p p e a r s  t o  be m i s s i n g  ( 1 . 2 2 5 ) .
5. L in e s  a r e  m i s a l i g n e d  ( 1 1 .2 4 7 - 8 ;  411-2 ;  415-4 ;  5 5 2 - 5 ) .
6. V a r io u s  c o p y in g  e r r o r s  o c c u r  ( 1 . 2 9 6 ,  soh f o r  s o t h ;
1 . 4 8 7 ,  a l s  f o r  jo f ; 1 . 4 9 4 ,  h i s  f o r  t h i s  ; f o r  o t h e r  e r r o r s
i d e n t i f i a b l e  by rhyme f a i l u r e s  i n  1 1 .2 0 0 ,  224, 585,  400,
469, 502,  515, se e  p . 158.
7. Two l i n e s  ( 1 1 .5 2 5 - 4 )  have  been  i n c o r r e c t l y  a l l o c a t e d  
t o  P i l a t e .
T h e re  a r e  a  few a d d i t i o n s  i n  l a t e r  h a n d s , one 
i n d i c a t i n g  t h a t  m a t e r i a l  i s  m i s s i n g  a t  1 .5 7 0 .  Two l i n e s  
a r e  a l l o t t e d  t o  Secundus m il  ( 1 1 .2 2 5 - 4 )  and t h e  cop y ing
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e r r o r  a t  1 .5 1 5  ( s e e  p . 158)  i s  r e c t i f i e d .
T h ere  a r e  t h e r e f o r e  v e ry  s i m i l a r  t e x t u a l  e r r o r s  i n  
t h e  t r a n s c r i p t i o n s  o f  b o th  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  ( 1 1 .1 - 1 5 7  
and 1 5 8 - 5 4 7 ) ,  a l t h o u g h  how f a r  t h e s e  have  come a b o u t  
merely" a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n a t t e n t i o n  o f  t h e  c o p y i s t  o f  
t h e  s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t  and how f a r  t h e y  a r e  due t o  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  m a n u s c r i p t s  from which he  was c o p y in g ,  
i t  i s  o f  c o u r s e  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  I f  two s e p a r a t e  
m a n u s c r i p t s  were  i n v o lv e d  i n  making t h e  r e g i s t e r  copy ,  
how ever ,  i t  would seem c l e a r  from a t  l e a s t  some o f  t h e  
c o r r u p t i o n  n o t e d  above t h a t  t h e y  were c l o s e l y  r e l a t e d .
One e r r o r  which b o th  s e c t i o n s  have  i n  common and which 
o b v i o u s l y  c a n n o t  be r e l i e d  upon a s  e v id e n c e  i s  t h e  s e t t i n g  
down o f  words i n  wrong o r d e r  i n  t h e  l i n e .  S in c e  o n ly  small  
g ro up s  o f  l i n e s  a r e  a f f e c t e d ,  t h i s  seems t h e  r e s u l t  o f  
c a r e l e s s  c o p y in g ,  w h e th e r  by t h e  m a n u s c r ip t  c o p y i s t  o r  a t  
some e a r l i e r  s t a g e  o f  t r a n s c r i p t i o n .  I t  does  n o t  a p p e a r  to 
be t h e  r e s u l t  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n .
S e v e r a l  s u r v i v a l s  o c c u r  i n  t h e  m a n u s c r i p t  o f  m inor  
a l t e r a t i o n s  made to  the. p l a y  f o l l o w i n g  c o m p o s i t i o n  and 
b e f o r e  r e g i s t r a t i o n ,  and t h e s e  a r e  o f  such a  k in d  a s  might  
o c c u r  when a  p l a y  i s  m o d i f i e d  f o r  p e r f o r m a n c e .  The t e x t  
p r o v i d e s  a  r o l e  f o r  P i l a t e  and P e r c u l a ' s  one so n ,  b u t  t h e  
m a n u s c r ip t  r e c o r d s  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  p a r t  be tween  two 
so n s .  A s i m i l a r  e x p l a n a t i o n  co u ld  a c c o u n t  f o r  c e r t a i n  o f  
t h e  e x t r a - m e t r i c a l  l i n e s  i n  t h e  p l a y  ( s e e  p . 1 5 7 ) ,  m a in ly  
t h e  summoning o f  one c h a r a c t e r  by a n o t h e r  and t h e  
s u b s e q u e n t  r e p l y .
I l l
The p l a y  i s  an u n u s u a l l y  l o n g  one,  o f  547 l i n e s .
Smith i d e n t i f i e d  i t  a s  b e i n g  composed i n  a  n i n e - l i n e  s t a n z a
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w i th  f o u r  l i n e s  o f  f o u r  a c c e n t s  and f i v e  l i n e s  o f  t h r e e  
a c c e n t s .  The f i r s t  e i g h t e e n  s t a n z a s  a r e  s a i d  t o  rhyme 
a b a h h c h h c , w i t h  a  f o u r t h  rhyme i n t r o d u c e d  t h e r e a f t e r ,  
a b a b c d d d c . S t a n z a s  8 , 22 and 50 a r e  n o t e d  a s  b e in g  
i r r e g u l a r ,  and s t a n z a s  1 0 ,  1 5 ,  15 ,  1 6 ,  47 and 48 a s  b e in g  
i m p e r f e c t . A  s i m i l a r  s t a n z a  fo rm ,  rhym ing  a b a b c d d c , 
i s  found  a l s o  i n  P l a y s  40 and 45,  and w i t h  a  s l i g h t  
v a r i a t i o n  i n  P l a y  l . ( ^ )  A l l  t h r e e  a r e  p l a y s  which  Reese  
i d e n t i f i e s  a s  b e in g  t h e  work o f  t h e  York R e a l i s t  o r  h i s  
s c h o o l  ( s e e  p . 7 a b o v e ) .
The p l a y  c o n s i s t s  o f  f o u r  main  e p i s o d e s :
1 .  A s c en e  a t  P i l a t e ’s c o u r t ,  w i t h  P i l a t e ,  h i s  w i f e  and 
t h e  B ead le  a s  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r s  ( 1 1 . 1 - 1 4 8 ) ;
2. The dream of  P i l a t e ’ s w i f e  ( 1 1 . 1 4 9 - 9 5 ) ;
5. The b r i n g i n g  o f  J e s u s  t o  P i l a t e  ( 1 1 .1 9 6 - 2 6 4 ) ;
4. The t r i a l  b e f o r e  P i l a t e  ( 1 1 .2 6 5 - 5 4 7 ) .
As Smith  o b s e r v e d ,  two d i f f e r e n t  s t a n z a  forms a r e  u s e d .
The f i r s t ,  a  n i n e - l i n e  form rhym ing  a b a b b c b b c , c o n t i n u e s  
t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p l a y  ( 1 1 .1 - 1 5 7 )  f o r  
e i g h t e e n  s t a n z a s .  On t h i s  b a s i s  v a r i o u s  m a n u s c r i p t  e r r o r s  
become a p p a r e n t  :
1 . St 5 ( 1 1 . 2 5 - 4  a r e  s e t  down i n  wrong c o n s e c u t i v e  o r d e r ) .
2. s t  7 ( 1 1 .6 2 - 5  a r e  i n c o r r e c t l y  a l i g n e d ) .
3. s t  8 (1 1 .6 8 - 7 2 ,  Smith  t h o u g h t ,  were " e v i d e n t l y  w r o n g " ,
but  w i t h  some r e a l i g n m e n t  t h e  rhymes may be r e s t o r e d ,  n o t  
e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r i l y ,  s i n c e  l a w e s  i n  1 . 6 8  i s  p r o b a b l y  
i n t e n d e d  t o  rhyme w i t h  l a w e s  i n  1 . 6 9 ) .
4. s t  9 ( 1 1 , 7 5 - 6  a r e  w rong ly  a l i g n e d ,  v â t h  wrong word o rd e r )
5. s t  11 ( 1 1 . 9 7 - 8  a r e  w ron g ly  a l i g n e d ,  and seem t o  c o n t a i n
a r e p e t i t i o n  e r r o r ) .
6. s t  12 ( 1 . 1 0 0 ,  d e n e  i s  w r i t t e n  f o r  c l e r e , and a t  11.
104 and 107 t h e  rhyme f a i l s ) .
L in e s  a p p e a r  t o  be m i s s i n g  a t :
1. s t  10 (one  l i n e  f o l l o w i n g  1 . 8 5 )
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2. s t  15 (two l i n e s  from t h e  i n i t i a l  q u a t r a i n )
5.  s t  15 (one  l i n e  f o l l o w i n g  1 .1 2 7 )
4, s t  16 (one  l i n e  f o l l o w i n g  1 .1 5 4  o r  1 . 1 5 5 .  The
rhyme i s  l a c k i n g  a t  1 . 1 5 6 ) .
A l l  t h e s e  f a u l t s  a p p e a r  t o  be m e r e ly  t h e  r e s u l t  o f  m is c o p y in g .
The second  s t a n z a  form ,  a s  Smith n o t e s ,  i s  found 
between s t s  1 9 -6 1 .  T h i s  i s  a g a i n  a  n i n e - l i n e  form ,  bu t  
w i th  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  rhyme scheme, a b a b c d d d c , and 
t h e r e  a r e  a g a i n  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  t o  t h i s :
(a )  A v a r i a t i o n  o c c u r s  i n  s t  22, which rhymes a ( b b b c ) b d e e e d . 
The f o u r  l i n e s  c o n c e rn e d  ( 1 1 .1 8 6 - 9 )  a r e  P e r c u l a ' s  message
t o  h e r  h u s b a n d ,  and t h e y  w i l l  be r e p e a t e d  l a t e r  i n  t h e  p l a y  
i n  s t  52,  1 1 .2 8 4 - 7  when t h e  F i r s t  Son d e l i v e r s  t h i s  m essage  
t o  P i l a t e  u s i n g  h i s  m o t h e r ' s  e x a c t  words .  At t h i s  p o i n t  
t h e  l i n e s  form t h e  t r i p l e t  and f i n a l  l i n e  o f  t h e  s t a n z a .
(b)  V a r io u s  d i s c r e p a n c i e s  o c c u r  i n  s e v e r a l  s t a n z a s :
( i )  s t  20 , 1 . 1 6 8 ,  nuged rhymes w i t h  d y g h t e d , 1 . 1 7 0 .
( i i )  s t  29, 1 . 2 5 0 ,  from t h e  rhyme word,  words a p p e a r
t o ' b e  s e t  down i n  wrong o r d e r  i n  t h e  l i n e .
" ( i i i )  s t  55 ,  1 . 5 0 6 ,  a  s i m i l a r  r e a r r a n g e m e n t  i s  n e c e s s a r y ,
( i v )  s t  42,  1 . 5 7 0 ,  o c c u r r i n g  a m id s t  some m a n u s c r i p t
c o n f u s i o n ,  seems t o  be a d d i t i o n a l  t o  t h e  rhyme scheme.
(v)  s t  46,  1 1 .4 1 1 - 1 4  a r e  i n c o r r e c t l y  d i v i d e d ,
( v i )  s t  57,  1 . 5 0 5 ,  a g a i n  from t h e  rhyme word,  seems
t o  have  i n c o r r e c t  word o r d e r .
( v i i i ) s t  60,  1 1 . 5 5 5 - 4  a r e  c o n fu s e d  i n  a l i g n m e n t .
( c )  S i n g l e  l i n e s  a p p e a r  t o  be m i s s i n g  a t :
( i )  s t  47 ( f o l l o w i n g  1 .4 1 8 )
( i i )  s t  48 ( f o l l o w i n g  1 .4 5 0 )
( i i i )  s t  59 a t  1 .5 2 8 .
(d)  Some m a t e r i a l ,  a d d i t i o n a l  t o  t h e  rhyme scheme, a s
p r e v i o u s l y  n o t e d  ( p . 155) o c c u r s  a t :
s t  24,  1 .2 0 9  (C a iph)  And y e r f o r e , s i r  I m y g h t i s  (Mil)
h o rd e?
s t  29,  1 . 2 5 4  (B ed . )  My l o r d e .  My lo r d e . '  ( P i l )  ho we? 
s t  50 ,  1 .2 6 4  (B ed . )  S i r i s ,  my l o r d e  g eu es  l e u e / I n n e
f o r  t o  come.
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(e )  A m inor  v a r i a t i o n  i n  t h e  rhyme scheme o c c u r s  i n  t h e
cauda  o f  s t  49, where t h e  c_-rhyme c o n t i n u e s  i n t o  t h e
t r i p l e t .
( f )  Some i n c o r r e c t  c o p y in g  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  i s
i n d i c a t e d  by rhyme f a i l u r e s :
( i )  s t  2 5 , 1 .2 0 0  ( c a r i e  f o r  c a r e ,  rhym ing  w i t h  s o r e ,
1 . 204]
( i i )  s t  26, 1 .2 2 4  ( lavTne hym f o r  lawe hym, rhyming
w i t h  drawe hym, 1 . 2 2 b ) .
( i i i )  s t  43,  1 .3 8 5  ( lawe f o r  l a r e ,  rhyming w i t h  c a r e ,
f a r e , 1 1 .3 8 4 - 6 )
( i v )  s t  45 ,  1 .4 0 0  (w a s te  f o r  w a r r e , rhym ing  w i t h
b a r r e , 1 .3 9 8 ]
(v)  s t  53, 1 .4 6 9  ( sp e k e  f o r  sp e d e ,  rhym ing  w i t h  dede,
1 .4 6 7 )
( v i )  s t  5 6 , 1 .5 0 2  ( l a r e  f o r  l a i e ,  rhym ing  w i t h  s a i e ,
1 . 4 9 8 ] T “
( v i i )  s t  58, 1 .5 1 3  ( bo rn e  f o r  b r e d d e , rhym ing  \mith
s t e d e , 1 . 515 )
The change i n  s t a n z a  which d i v i d e s  t h e  p l a y  p o e t i c a l l y  
o c c u r s  a t  1 . 1 5 8  w i t h  t h e  e n t r y  o f  t h e  D e v i l ,  who i n  
s o l i l o q u y  r e v e a l s  h i s  p l i g h t  and h i s  p l a n  t o  a p p ro a c h  
P i l a t e ' s  w i f e .  I t  was a t  t h i s  p o i n t ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  
t h a t  a  s l i g h t  gap o c c u r r e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t  be tw een  t h e  
two h a l f - l i n e s  o f  t h e  o p e n in g  l i n e .  I n  t h i s  s e c o n d ,  much 
l o n g e r  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  (389 l i n e s  compared v / i th  157 o f  
t h e  f i r s t )  t h e  p r i n c i p a l  e v e n t s  o f  t h e  a c t i o n  t a k e  p l a c e ,  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  T r i a l  b e f o r e  P i l a t e .  The p r e l i m i n a r y  
scene  be tw een  P i l a t e ,  h i s  w i f e  and t h e  B ead le  on t h e  o t h e r  
hand ,  c o n s i s t s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  which i s  s u p p le m e n ta r y  t o  
t h i s  main a c t i o n ,  and i t  t h e r e f o r e  seems most l i k e l y  b o th  
on g ro u n d s  o f  c o n t e n t  and o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  
t h e  p l a y  a s  a  w hole ,  t h a t  t h i s  s c en e  i s  a  l a t e r  a d d i t i o n .
In  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  two s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  a r e  
each composed t h r o u g h o u t  i n  t h e  same a l l i t e r a t i v e  s t y l e  
which was i d e n t i f i e d  i n  P l a y s  26,  28 and p a r t s  o f  29.
Thus i n  l i n e s  1 -1 5 7 :
(1 ) Most l i n e s  i n  t h e  i n i t i a l  q u a t r a i n  o f  each  s t a n z a
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have f o u r  s t r e s s e s  (9 1 .4 ^ 0  w i t h  a l l i t e r a t i o n  o f  t y p e  a a / a a  
(50 l i n e s ,  71 .4 % ) ,  e . g .
I  am £rowde and p r e s t e  t o  p a s s e  on a  p a s s e ,
To £0 w i t h  ^ i s  p r a c i o u s ,  h i r  p u d l y  t o  pyde  ( 1 1 .1 1 5 - 6 )
The r e m a i n i n g  l i n e s  (6 i n  a l l )  v a r y  o n ly  i n  so f a r  a s  t h e y  
cou ld  he s a i d  t o  h a v e  f i v e  s t r e s s e s  ( a t  l e a s t  t h e y  h av e  f i v e  
a l l i t e r a t i n g  w o r d s ) ,  a s  f o r  exam ple ,  1 . 1 2 7 :
And h u sk e  ye h e l y u e ,  he lam y,  t o  bedde y a t  y wer b r o g h t .
H ere ,  o f  c o u r s e ,  i t  c o u ld  be a rg u e d  t h a t  t h e  t e r m  o f  a d d r e s s ,  
' b e l a m y ' ,  fo rm s  by i t s  n a t u r e  an i n t e r r u p t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  
f o u r - s t r e s s  rhy thm  o f  t h e  l i n e ;  t h a t  i n  a  'norm al*  r e a d i n g  
i t  t a k e s  a  s e c o n d a r y  c h i e f  s t r e s s ,  and t h a t  i n  t h i s  way i t  i s  
a n a lo g o u s  t o  l i n e s  i d e n t i f i e d  i n  o t h e r  p l a y s  where  su c h  a  word 
does n o t  a l l i t e r a t e  ( c f  2 6 /1 7 2 ,  p p . 10-11  a b o v e ) .  Fo r  t h e  
a p p a r e n t  p r e s e n c e  o f  e x te n d e d  h a l f - l i n e s  i n  o t h e r  p l a y s  
h ow ever ,  s e e  p p . 9 - 1 0  and 107 above .
O th e r  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  u se d  i n  t h e  i n i t i a l  q u a t r a i n  
a r e  x a a a  (4 l i n e s ) ,  a a x a  (5 l i n e s ) ,  a x a a  (2 l i n e s ) ,  a a a x  ( l  
l i n e ) ,  x a a x  (1 l i n e ) ,  a abb  (1 l i n e ) .
(2)  I n  t h e  c a u d a  most  l i n e s  have  t h r e e  s t r e s s e s  (83.9%) w i t h
a l l i t e r a t i o n  o f  t y p e  a a a  (49 l i n e s ,  55 .6%),  f o r  exam ple :
With ^ r e d e  i n  t o  dede  s c h a l l  ye  d r y f f e  hym ( 1 . 3 3 )
And <yis n y g h t , s i r ,  newe s c h a l l  ye n o g h t  ( 1 .1 3 0 )
O the r  l i n e s  a p p e a r  t o  hav e  f o u r  s t r e s s e s  (9 l i n e s )  and even
a p p a r e n t l y  f i v e  s t r e s s e s  (3 l i n e s )  and two s t r e s s e s  (2 l i n e s )
a l t h o u g h  f o r  t h e  most p a r t  t h e s e  o c c u r  i n  one i r r e g u l a r  and
p r o b a b l y  c o r r u p t  s t a n z a ,  s t  8:
Gwisse o f  y o u r e  wayes  t o  be wendand /  I t t  l a n g i s  t o  
 ^  ^ o u re  l a w e s  ( 1 . 6 8 )
H is  p r e c h y n g  t o  p r a y s e  ( 1 . 7 0 ) .
( o t h e r  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  u s e d  i n c l u d e  x a a  (8 l i n e s ) ,  a ax
(5 l i n e s ) ,  a x a  (6 l i n e s ) ,  x a a a  (4 l i n e s ) ,  a a a a  (3 l i n e s ) ,
axaa  (1 l i n e ) ,  x x a a  ( 1 l i n e ) . )  A l l i t e r a t i o n  a p p e a r s  t o
f a i l  i n  s i x  l i n e s ,  f o r  example :
Gramarcy,  my l a d y  so d e r e  ( 1 .1 0 6 )
My l o r d e ,  I  comande me t o  y o u r e  r y a l t e  ( 1 . 1 1 1 ) .
The s t a n z a s  o f  l i n e s  158-547  s i m i l a r l y  h a v e  an i n i t i a l
q u a t r a i n  o f  f o u r  s t r e s s e s  (92.4%) w i t h  a l l i t e r a t i o n  a a / a a  (112 11
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6 5-1^0)  -for example :
/  /  /  /Thov/ m us te  l a u n c e  t o  in y l o r d e  and lo w ly  hvra 1 owt e
^ ( 1 . 1 7 8 )
St_eppe on t h y  s t a n d y n g  so s t e r n e  and so  a t  ou t  e ( 1 .3 8 2 ]
(Remaining  l i n e s  have  f i v e  s t r e s s e s  (8 l i n e s )  m a i n l y  o f  
tyjpe a a / a a a , f o r  example:
And p a i e  t o  my so u e re y n e  -- i^s same i s  s o t h  ya t  I
pend hym ( 1 .1 8 5 )
and t h r e e  s t r e s s e s  (4 l i n e s )  o f  t y p e  a a a , t h r e e  o f  which 
a r e  i n  t h e  i r r e g u l a r  s t a n z a  22, f o r  example:
With p e n e  and w i th  t^rayne was I  t r a p p e d  ( 1 .1 8 7 )
(Among o t h e r  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  a r e  x a aa  (13 l i n e s ) ,  xaxa  
(2 l i n e s ) ,  axax  (1 l i n e ) ,  a axa  (2 l i n e s ) ,  aahh (2 l i n e s ) ,  
axaa  (4 l i n e s ) ,  a a a x  (16 l i n e s )  xxaa  (2 l i n e s ) ,  x aax  (3 
l i n e s ) ,  a ax x  (an e x t r a - m e t r i c a l  l i n e ) ,  aahh  (2 l i n e s ) .
The caudae  o f  s t a n z a s  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  
a r e  r a t h e r  more i r r e g u l a r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  
a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  l i n e s  have  t h r e e  s t r e s s e s  (77.8%) 
o f  t y p e  a a a  (116 l i n e s ,  53.4%),  f o r  example:
Youre h e l p e  i s  f u l l  h e n d e l y a t  hande  ( 1 .2 6 7 )
But a l s  a  domes man dewly t o  he  d r e s s a n d  ( 1 .1 9 1 )
(Remaining  l i n e s  have  f o u r  s t r e s s e s  (37 l i n e s )  and n e a r l y  
h a l f  o f  t h e s e  (17 l i n e s )  o c cu r  i n  t h e  f i n a l  l i n e  o f  t h e  
s t a n z a .  L in e s  o f  two (3 l i n e s ) ,  f i v e  (4 l i n e s )  and s i x  
s t r e s s e s  (1 l i n e )  a r e ,  however ,  a l s o  f o u n d , f o r  example :
/  \  /  /  .S a i s  nomore ,  bu t  come s i t t e  you b e s i d e  me /  In
8orowe a s  I  s a i d e  you ( 1 .2 7 3 )
L in e  l i n e s  l a c k  a l l i t e r a t i o n ,  f o r  example :
For t h i s  same i s  he yat l i g h t l y  a v a u n te d  ( 1 .2 1 9 )
(Among o t h e r  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  u se d  a r e  xaa  (26 l i n e s ) ,  
aax  (14 l i n e s ) ,  ax a  (10 l i n e s ) ,  a a a x  (4 l i n e s ) ,  a ax a
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(2 l i n e s ) ,  x a a a  (4 l i n e s ) ,  a a a a  (20 l i n e s ) ,  xx a a ( 1 
l i n e ) ,  a x aa  ( 1 l i n e ) ,  aabb  ( l  l i n e ) .
The two s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  t h e r e f o r e  c o r r e s p o n d  v e ry  
c l o s e l y  i n  t h e  way i n  which t h e  s t a n z a  i s  c o n s t r u c t e d ,  
b o th  i n  t h e  number o f  c h i e f  s t r e s s e s  i n  t h e  i n i t i a l  q u a t r a i n  
and i n  t h e  c a u d a ,  and i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  u s e d .
T h is  s i m i l a r i t y  e x t e n d s  a l s o  t o  t h e  rh y th m ic  p a t t e r n s  o f  
t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n e .  As i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e r e  i s  much v a r i a t i o n  i n  rhy th m ,  
but  c e r t a i n  t y p e s  t e n d  t o  r e c u r  i n  b o th  s e c t i o n s  o f  t h e  
p l a y :
x / x x / x
(fomi'd
a l s o  i n  
P l a y s  28, 
29)
x / x x /  
( a l s o  ' 
P l a y s  28, 
29)
x x / x x /  
Xalso 
P l a y s  28, 
29)
xx /xx /X
In  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  t h e  most  f r e q u e n t  a r e :
1 ,  (6 l i n e s )  R e s t r e y n e  you f o r  s t r y a y n g  ( 1 . 2 )
2. (44 l i n e s )  To d e t h  f o r  t o  deme hym ( 1 .4 0 8 )
x x x / x x /  X
T^o 
P l a y  29)
xxx / x x /  
T a l s o  
P l a y s  26,  ^
28, 29) '
1.
2 .
1.
2 .
1.
2 .
1.
2 .
1.
(9 l i n e s )  Rowe w en te  i s  my w i f f e  ( 1 .1 2 4 )
(21 l i n e s )  Here wonnyng i n  w o r ld e  ( 1 .4 7 7 )
(8 l i n e s )  I t t  wolde g la d  me, my l o r d e  ( 1 .9 9 ]  
(21 l i n e s )  Be ye n e u e r e  so bryme ( 1 .3 0 0 )
(3 l i n e s )  
(12 l i n e s )  
(4 l i n e s )  
(9 l i n e s )
And my m o d ir  h i g h t  P i l a  ( 1 . 1 3 )
He h a s  wroght  many w ond ir  ( 1 .2 9 8 )  
Rowe I  a s s e n te  t o  y o u re  c o u n s a i l l e  
T h e r  s c h a l l  a g e n t i lm a n
(1 . 1 6 8 )
(4 l i n e s )  Y h i t t  f o r  t o  c o m f o r te  my c o r s e  
(10 l i n e s )  B yfo re  t h y  husband  i n  h a s t e  ( 1 .1 6 9 )
(1 . 4 8 )
In  t h e  second h a l f - l i n e  one t y p e  p r e d o m i n a t e s ,  
a l t h o u g h  s e v e r a l  o t h e r s  o c c u r  f r e q u e n t l y :
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x /x x /  
( a l s o  
P l a y s  26, 
26,  29)
x x / x x /  
x / x x / x
1.
2 .
1.
2 .
1.
2 .
1.
2 .
x / x x x /
{a R o
P l a y s  26, 
28)
x x x / x x /  1 .
2 .
(33 l i n e s )
(87 l i n e s )
(10 l i n e s )  
(15 l i n e s )
(5 l i n e s )  
(8 l i n e s )  
(2 l i n e s )  
(I 5 l i n e s  )
(3 l i n e s )
(11 l i n e s )
t o  wend me my v/eys ( 1 .6 7 )  
y e i  c r y e  and y e i  c a l l  ( 1 .2 4 2 )
y f  i t  wer n o t  h i r  v / i l l  ( 1 .1 2 4 )  
w i t h  ya t  h a r l o t t  ye hye ( 1 .5 3 0 )  
no l e n g e r  y l e t t e  yowe ( 1 .9 1 )
/yat mydnyght i s  myssand ( 1 .1 9 5 )  
b u t  t e n d i r l y  me t o u c h e  (1 .1 3 4 )
The P r i n c e  w i t h o u t  en p e r e  (1 .4 5 8 )
f o r  I  w i l l  k a r e  t o  my couche  (1 .1 3 2 )  
y f  any s p o r t e  can yei s p e l l  (1 .24  5)
In  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e :
x / x x / x x /  1 .  (9 l i n e s )  
( a l s o
P l a y s  26, 2. (65 l i n e s )  
28, 29)
x / x x / x x / x  1 .  (5 l i n e s )
' 2. (11 l i n e s )
x / x x x / x x 1 .  (4 l i n e s )  
2. (9 l i n e s ) ' 
x x / x / x x /  1 .  (9 l i n e s )  
2. (6 l i n e s )  
x x / x x / x x /  1 . (5 l i n e s )
2. (20 l i n e s )
Ya, s a i e  i t  nowe s a d l y  and sone
( 1 . 98)
Bor f e r d e  o f  my f a d i r  so  f r e e
( 1 .3 9 2 )
With  d r e d e  i n  t o  dede  s c h a l l  ye 
d r y f f e  hym ( 1 . 3 3 )
f i s  m a t e r  ye marke t o  be meving
( 1 .4 0 4 )
The c o l o u r s  o f  my c o r s e  i s  f u l l
c l e r e  ( 1 . 4 1 )
S i r  P i l a t e ,  f o r  h i s  p r e c h y n g ,  and
you (1 .1 7 1 )
And y i s  n y g h t ,  s i r ,  newe s c h a l l
ye n o g h t  (1 .1 3 0 )
He w i l l  saue  man s a u l e  f r o  ou re
sonde  ( 1 .1 6 3 )
I  s c h a l l  m ete  w i th  y a t  myron
tomo rne  ( 1 .1 4 6 )
I  am boxsom and b l i t h e  t o  your
b l e e  ( 1 . 2 4 8 ) .
Where t h e  two s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  d i f f e r ,  i s  i n  t h e  
u s e  i n  1 1 . 1 - 1 5 7  o f  a  d e v i c e  more s u i t e d  t o  l y r i c  o r  
n a r r a t i v e  p o e t r y  t h a n  t o  d rama,  t h e  r e p e t i t i o n  ( i n  14 out  
of  16 s t a n z a s )  o f  one o r  more words from t h e  f i n a l  l i n e  o f
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t h e  i n i t i a l  q u a t r a i n  i n  t h e  s u c c e e d i n g  f i r s t  l i n e  o f  t h e  
cauda .  In  t e n  i n s t a n c e s  t h e s e  l i n e s  a r e  a l s o  l i n k e d  by 
t h e  u s e  o f  e x a c t l y  t h e  same rhyme word. The d i f f i c u l t y  
ab o u t  t h i s  k in d  o f  r e p e t i t i o n  i n  drama i s  t h a t  i t  n e e d s  t o  
be u se d  t o  em phas ise  m a t t e r s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t ,  o t h e r ­
w ise  i t  t e n d s  t o  s low down t h e  d i a l o g u e ,  s i n c e  i t  adds  
n o t h i n g  t o  what p r e c e d e s ,  a s  may be seen  from t h e  f o l l o w in g  
example :
F o r  and he skape  s k a t h e l e s  /  I t t  were t o  vs  a  g r e t e
s k o m e
Yf s k a t h e l e s  he  s k a p e ,  i t  wer a  s k o m e  ( 1 1 .1 4 3 - 4 )
In  o n ly  t h r e e  s t a n z a s  can t h e  d e v i c e  be s a i d  t o  have  a
f u n c t i o n a l  p u r p o s e  w i t h  one s p e a k e r  t a k i n g  up a n o t h e r ’ s
w ords ,  f o r  example :
( P i l )  Come t y t e  and t e l l e  me y f  any  t y t l n m g i s
b e t y d e .
(2  H I )  Yf any t y t h y n g i s  my l a d y  b e ty d e
I  s c h a l l  f u l l  so n e ,  s i r ,  w i t t e  you t o  s a y .
( 1 1 .1 1 8 - 2 0 ) .
( S i m i l a r l y  s t s  7 ,  8 ) .
A d d i t i o n a l l y  i n  one s t a n z a  a  p l a y  on words o c c u r s  i n  t h e  
r e p e t i t i o n :
'Or ye w en te  f r o  t h i s  won es /  Or w i t h  v/^nne (wine ) ve
had w e t t e  yowe 
Ye s c h a l l  wende f o r t h e  w i t h  v/^nne ( j o y )  V/henne yat
5e haue  w e t t e  yowe 
( 1 1 .9 3 - 4 )
But f o r  t h e  most  p a r t  i t  seems t h a t  t h i s  r e p e t i t i o n  i s
g e n e r a l l y  p u r e l y  o r n a m e n ta l ,  a l t h o u g h  i t  m igh t  have  been
a  u s e f u l  memory a i d  f o r  t h e  a c t o r s  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  
s p e e c h e s  (9 s t a n z a s )  o r  f o r  cues  (5 s t a n z a s ) .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  each  o f  t h e
f i r s t  e i g h t e e n  s t a n z a s  o f  t h e  p l a y  was a t  one t im e  l i n k e d
i n  t h i s  way, f o r  i n  t h e  f o u r  s t a n z a s  where t h e  word l i n k
f a i l s  t h e r e  i s  e i t h e r  some m a n u s c r i p t  c o n f u s i o n  a t  t h i s
p o i n t  i n  t h e  t e x t  ( s t  3) o r  a  l i n e  h a s  been  deduced t o
be m i s s i n g  ( s t  1 0 ,  15 and 16)  ( s e e  p . 1 5 6 - 7 ) .  In  c o n t r a s t  
i n  t h e  second s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  word l i n k i n g  o c c u r s
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i n t e r n a l l y  i n  s t a n z a s  o n ly  i n  s t  43, 1 1 .3 8 2 - 3 ;  s t  47, 11. 
418-9 ( a l t h o u g h  a  l i n e  a p p e a r s  t o  he m i s s i n g  f o i l .  1 . 4 1 8 ) .
The two p a r t s  o f  t h e  p l a y  do c o r r e s p o n d ,  however ,  i n  
u s i n g  o t h e r  t y p e s  o f  l i n k i n g :
1 . S t a n z a s  a r e  l i n k e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  one o r  more 
words o f  t h e  l a s t  l i n e  i n  t h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  f o l l o v a n g  
s t a n z a ,  i n  t h r e e  s t a n z a s  i n  1 1 . 1 - 1 5 7  and t h r e e  s t a n z a s  i n  
1 1 .1 5 8 - 5 4 7 ,  f o r  example:
Howe I  am p ro w d e ly  p r e u e d  H i a t u s .
Loo, P i l a t e  I  am p r o u e d , A p r i n c e  o f  g r e t e  p r i d e
( s t s  2 -3 )
In  a l l  t h e  o t h e r  exam ples ,  however ( s t s  5 -6 ;  1 2 -1 3 ;  28 -9 ;  
47 -8 ;  52 -3 )  l i n k i n g  o c c u r s  a s  a  r e s u l t  o f  one s p e a k e r  
t a k i n g  up a n o t h e r ’ s w ords ,  f o r  example:
(C ayphas)  Loke w h e t h i r  he  d e s e r u e  t o  dye!
( P i l a t u s )  To dye he  d e s e r u e s ,  y f  he  do yus i n  dede
( 1 1 .4 6 6 - 7 )
In  t h e s e  c a s e s  t h e r e f o r e  t h e  u s e  i s  f u n c t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  o r n a m e n ta l .
2. A l l i t e r a t i o n  i s  u sed  t o  l i n k  s t a n z a s  v e r y  i n f r e q u e n t l y  
i n  b o th  s e c t i o n s  (3 s t a n z a s  i n  1 1 .1 - 1 5 7 ;  2 -3 ;  5 -6 ;  1 4 -1 5 ;
and 7 s t a n z a s  i n  1 1 .1 5 8 - 5 4 7 :  28 -9 ;  3 1 -2 ;  37 -8 ;  39 -40 ;
4 6 -7 ;  4 7 -8 ;  5 2 - 3 ) .
3. A l l i t e r a t i o n  i s  a l s o  u se d  i n t e r n a l l y  i n  s t a n z a s ,  
p r i n c i p a l l y  l i n k i n g
(a )  t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  q u a t r a i n  and t h e  f i r s t  l i n e  o f  
t h e  cauda  (m a in ly  where word l i n k s  a l s o  o c c u r ) ,  13 t i m e s  in 
1 1 .1 - 1 5 7  ( s t s  1 ,  2, 4,  5, Ô, 7 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  12 ,  1 4 ,  17 ,  18)  
and 6 t im e s  I n  1 1 .1 5 8 -5 4 7  ( s t s  19 ,  29, 43, 44, 50, 52) .
(b)  t h e  f i r s t  and second  l i n e s  o f  each  s t a n z a  ( 1 1 . 1 - 1 5 7 ,
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5 s t a n z a s ,  s t  1 ,  1 1 . 5 - 6 ;  s t  2, 1 1 . 1 4 - 1 5 ;  s t  8 ,  11 .
68 -9 ;  s t  1 3 ,  1 1 . 1 0 - - 9 ;  s t  1 4 ,  1 1 .1 1 7 - 8 ;  1 2 0 - 1 ;  and 
much more f r e q u e n t l y  i n  1 1 . 1 5 8 - 5 4 7 :  15 p a i r s  o f  l i n e s :
s t  1 9 ,  1 1 . 1 6 2 - 3 ;  s t  21,  1 1 . 1 8 2 - 3 ;  s t  24,  1 1 .2 0 6 - 7
s t  28,- 1 1 . 2 4 6 - 7 ;  s t  34 ,  1 1 . 3 0 3 - 4 ;  s t  36, 1 1 . 3 1 6 - 7
s t  37,  1 1 . 3 3 1 - 2 ;  s t  43, 1 1 . 4 0 1 - 2 ;  s t  46, 1 1 . 4 1 3 - 4
s t  48,  1 1 . 4 2 9 - 3 0 ;  s t  51, 1 1 . 4 5 0 - 1 ;  s t  56 , 1 1 . 5 0 0 - 1 ;
s t  57, 1 1 . 5 1 0 - 1 1 ;  s t  59, 1 1 . 5 2 3 - 4 ;  s t  60,  1 1 . 5 3 2 - 3 ) .
I n  n e i t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  t h e r e f o r e  a r e  t h e s e  
a l l i t e r a t i v e  l i n k s  u se d  w i t h  v e r y  g r e a t  c o n s i s t e n c y ,  and 
a g a i n  t h e y  a p p e a r  t o  he p u r e l y  o r n a m e n ta l .
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  from t h i s  e x a m in a t io n  o f  
t h e  two s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  t h a t  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  
e a r l i e r  t e x t  (deduced  from t h e  e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  l i s t )  
r e s u l t e d  i n  a  c o m p l e t e l y  new c o m p o s i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  o l d e r  m a t e r i a l  i n  a new t e x t ,  a s  
obse rved  i n  t h e  p r e v i o u s  p l a y .  I f  i n  f a c t  t h e  f i r s t  
scen e  was a  s e p a r a t e  and p e r h a p s  s l i g h t l y  l a t e r  c o m p o s i t i o n ,  
a s  seems l i k e l y ,  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  e x t e n d i n g  t h e  p l a y ,  
t h e n  i t s  m e t r i c a l  s t y l e  f o l l o w s  t h a t  o f  t h e  b u l k  o f  t h e
p l a y  w i t n  such  e x a c t i t u d e  t h a t  t h e  same a u t h o r  was s u r e l y
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w hole .
IV
The Towneley c y c l e  c o n t a i n s  no d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  
dream o f  P i l a t e ' s  w i f e  o r  o f  t h e  f i r s t  t r i a l  b e f o r e  
P i l a t e ,  a l t h o u g h  b o t h  e p i s o d e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  Xudus 
C o v e n t r i a e  and i n  t h e  C o r n i s h  c y c l e .
Cady s u g g e s t e d  t h a t  a  t r i a l  s c e n e  b e f o r e  P i l a t e  was 
a t  one t im e  i n c l u d e d  i n  t h e  Towneley  c y c l e  b u t  was 
dropped b e c a u s e  t h e  " s u p e r i o r  i n t e r e s t  o f  t h e  W a k e f i e ld
s c e n e s  (The E x a m in a t io n  b e f o r e  C a ia p h as  and t h e  F i n a l
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CcndeiTination by P i l a t e ,  s c e n e s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  W ak e f ie ld  
M a s te r )  crowded ou t  o t h e r  l e s s  i n t e r e s t i n g  m a t t e r " .
L yle  ( f o l l o w i n g  h o h l f e l d )  q u o t e s  a s  e v id e n c e  o f  th e  
e x i s t e n c e  o f  such  a p l a y  t h e  s c e n e  o f  t h e  C a p t u r e ,  when 
C a iaphas  b i d s  t h e  s o l d i e r s  t a k e  J e s u s  t o  P i l a t e :
Row sen  he i s  w e l l  b e t t  /  weynd on yo u re  g a t e .
And t e l l  ye t h e  f o r f e t t  /  vn to  s i r  p y l a t e .  ( 1 1 . 4 2 4 - 3 )
In t h e  Towneley c y c l e ,  J e s u s  i s  b r o u g h t  t o  P i l a t e  from 
herod  (Towneley 22,  33-4 ;  9 9 ) .  T h ere  i s  t h e r e f o r e  a  
l a c k  o f  c o n t i n u i t y  be tween  Towneley p l a y s  21 and 22, bu t  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  uni:nown. I t  may, a s  Cady and 
Lyle  s u g g e s t ,  be t h e  r e s u l t  o f  t h e  d r o p p i n g  o f  an  e a r l i e r  
p l a y  o r  p l a y s  and t h e  r e p l a c e m e n t  l a t e r  by Towneley p l a y  23.
The R o r t h e r n  Pas  s i  on h a s  a  s h o r t  s e c t i o n  d e a l i n g  
w i th  J e s u s '  t r i a l  b e f o r e  P i l a t e  ( 1 1 . 9 0 1 - 3 6 ) ,  and t h i s  
f o l l o w s  t h e  Gospel a c c o u n t s  c l o s e l y  w dthou t  a d d i t i o n a l  
m a t e r i a l ,  i n c l u d i n g  t h e  a c c u s a t i o n s  o f  t h e  Jews;  P i l a t e ’s 
q u e s t i o n i n g  o f  J e s u s  and J e s u s '  r e p l y  (Matthew 27, 11 ;
Luke 23, 3; John  1 8 ,  3 3 - 7 ) ;  t h e  J e w s '  f u r t h e r  a c c u s a t i o n s ,  
t o  which J e s u s  makes no r e p l y  (Matthew 27, 1 2 ) ;  P i l a t e ' s  
wonderment and encouragem ent  o f  J e s u s  t o  d e fe n d  h i m s e l f  
(Matthew 27, 1 4 ) ;  P i l a t e ' s  jud gm en t ,  t h a t  he  can f i n d  
no f a u l t  (Luke 23,  4; John 1 6 ,  3 8 ) ;  t h e  J e w s '  f u r t h e r  
c o m p l a i n t s  and m e n t io n  o f  G a l i l e e  (Luke 23, 3 ) ;  P i l a t e ' s  
e n q u i r i e s  w h e th e r  J e s u s  comes from G a l i l e e  (Luke 23, 6) and 
h i s  d e c i s i o n  t o  send him t o  h e ro d  (Luke 23, 7 ) .
The Dream o f  P i l a t e ' s  Wife o c c u r s  i n  t h e  R o r t h e r n  
P a s s i o n  i n  t h e  Condemnation s e q u e n c e ,  J e s u s '  f i n a l  t r i a l  
b e f o r e  P i l a t e  a f t e r  h i s  r e t u r n  from Herod,  d r a m a t i s e d  i n  
York p l a y  33. T h i s  p o s i t i o n i n g  a g r e e s  w i t h  Matthew 27 ,19  .
Th ere  i s  no e v id e n c e  t h a t  t h e  R o r t h e r n  P a s s i o n  h as
been used  a s  a  s o u r c e  f o r  any. o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  York 
p l a y ,  s i n c e  t h e r e  a r e  no p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  w i th  t h a t
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poem. F o s t e r  s i m i l a r l y  f i n d s  t h a t  t h i s  i n c i d e n t  i s  
drawn "from t h e  g r e a t  s t o r e  o f  m e d ia e v a l  t r a d i t i o n  common 
t o  many w r i t e r s "  and c a n n o t  t h e r e f o r e  o f f e r  e v id e n c e  o f/ /c \
any d ep endence  hy York upon t h a t  poem. ' ‘
V
The u s e  o f  t h e  a p o c r y p h a l  Gospel  o f  Ricodemus i n  t h e  
York c y c l e  t o  f u r n i s h  " t h e  Dream o f  P i l a t e ' s  Wife and 
o t h e r  s t o r i e s "  was f i r s t  n o t i c e d  by S m i t h . C r a i g i e  
l a t e r  p o i n t e d  ou t  t h a t  i t  was t h e  Gospel i n  a  R o r t h e r n  
Middle  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  (MS P a r i s i a n  4196) which  
was t h e  e x a c t  s o u r c e  f o r  t h i s  p l a y , t h e  same t e x t ,  i t  
was l a t e r  d i s c o v e r e d ,  which had a l s o  i n f l u e n c e d  P l a y  29, 
t h e  T r i a l  b e f o r e  C a ia p h as  ( s e e  p . 125 a b o v e ) .  L a t e r  L y le  
found a d d i t i o n a l  s i m i l a r i t i e s  be tween t h e  t e x t s .
When t h e  p l a y ,  t h i s  v e r s i o n  o f  t h e  Gospel  o f  Ricodemus 
and t h e  L a t i n  v e r s i o n  o f  t h e  Codex E i n s i d l e n s i s  ( E i n s i e d e l n  
S t i f t s b i b l i o t h e k  MS 326) a r e  e xa mi ne d ,  ^ i t  becomes 
a p p a r e n t  t h a t  t h e  u s e  c f  t h e  poem i s  f i r s t  t o  be i d e n t i f i e d  
i n  t h e  second e p i s o d e  o f  t h e  York p l a y .  Thus t h e  
p r e l i m i n a r y  c o u r t  s c e n e  be tween  P i l a t e ,  h i s  w i f e  and t h e  
b e a d l e ,  owes n o t h i n g  t o  t h i s  s o u r c e .  As f a r  a s  t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y  i s  c o n c e rn e d ,  however ,  t h e  Gospel  
h a s  c l e a r l y  been  used  a s  an a u t h o r i t y  f o r  c e r t a i n  e p i s o d e s  
o r  i n c i d e n t s  o n l y ,  even t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  u s e  o f  
s i m i l a r  l a n g u a g e ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  i n d i c a t e :
A. P i l a t e ' s W i f e ' s Dream (York 30, 1 5 0 f f . , Gosp. R ic o d .
1 1 . 1 9 3 f f ) .
C r a i g i e ,  i n  s u b s t a n t i a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  m e t r i c a l  
v e r s i o n  o f  t h e  Gospel  r a t h e r  t h a n  t h e  L a t i n  (which  was h i s  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n )  p o i n t s  out  t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
i n t e r c e s s i o n  made by P i l a t e ' s  w i f e  on b e h a l f  o f  J e s u s
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i s  n o t  found i n  any m a n u s c r i p t  o f  t h e  L a t i n  v e r s i o n ,  y e t  
t h e  same e x p l a n a t i o n  i s  a d o p te d  i n  t h e  York p l a y ,  1 1 . 1 5 S f f . , 
a l t h o u g h  t h e  w o rd in g  o f  t h e  s c en e  i s  o r i g i n a l .  T h i s  
t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  c o n f i rm  t h e  u s e  o f  a  v e r n a c u l a r  
r a t h e r  t h a n  a  L a t i n  v e r s i o n  o f  t h e  Gospel  by York a t  some 
s t a g e .
A d d i t i o n a l l y  t h e r e  a r e  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  i n  
l a n g u a g e  be tw een  t h e  p l a y  and t h e  G o s p e l , b o t h  i n  P i l a t e ’s 
w i f e ' s  rem ark  f o l l o w i n g  h e r  dream, and i n  t h e  comment 
upon t l ie  i n c i d e n t  when t h e  F i r s t  Son h a s  d e l i v e r e d  t h e  
m essage  t o  P i l a t e :
1 . York 30, 1 .1 7 6
A, I  am d r e c c h i d  w i t h  a  dreme f u l l  d r e d f u l l y  t o  dowte 
Gosp. R ic o d .  1 . 1 9 7 ( Galba KS)
I  haue  bene  d r e c h i d  w i t h  d rem is  swa
2. York 30, 1 1 .2 9 2 - 3
He w i th  w l c c h e c r a f t e  /  f i s  w i l e  h a s  he  w no u gh t .
Some f e e n d e  o f  h i s  sand  h a s  he s e n t e .
Gosp. R ico d .  1 1 .2 1 3 - 6  (G a lba  MS)
' h e  f a r e s  w i t h  f e n d e s  f a r e ,  
w i t c h e d  w i f e  h a s  h e .
B. The B e a d l e ' s  homage t o  J e s u s  (York 30, 1 1 . 3 0 6 f f .
Gosp. H icod .  I l . 6l f f ;  1 1 . 1 6 9 f f ).
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s ,  a s  C r a i g i e  o b s e r v e s ,  t h e  
i m i t a t i o n  i s  " p r e t t y  f r e e " ,  b u t  t h e  p h r a s e " i n  y o u r  
p r e s e n c e "  does  n o t  d e r i v e  from a L a t i n  v e r s i o n .
York 30, 316-20
(P r im us  m i l )  A l l  b e d i l i s  t o  y o u r  b i d i n g  s c h u l d e  be
boxsome and bayne.
(Secundus  i ' l l )  Yha, and i n  y o u re  p r e s e n c e  he  p ra y e d
hvTi o f  p e e s .
I n  lonel^/Tig on k n e s  t o  ^ i s  k n ave .
Gosp. R ico d .  1 1 .7 3 - 6  (G a lba  1:8)
Ye b e d e l  s u l d  t o  ye be t r e w  
and do ]/i comandment ,
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On k n e s e  h e r e  l o i e l i d  he  t o  i h e s u  
r i g h t  i n  f j .ne  an wen p r e s e n t ;
C. The B e a d l e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s '  e n t r y  i n t o
J e r u s a l e m  ( Yofir. 30, 1 1 . 3 3 3 f f ;  Gosp. R i c o d . 1 1. 61 f f  )  ^ ■
York 30, 333-45
A, G ra c io u s  l o r d e ,  g re u e  you n o g h t ,  /  For gude c a s e
I  hadd e .
Ylie comaunded me t o  C a re ,  /  A ls  ye kende w e le  and
knawe.
To J e r u s a l e m  on a  j o u r n e y ,  w i th  s e e l e ;
And | a n  y is  sem ely  on an As se  was s e t t e .
And many men m y ld e ly  hym m e t t e .
A ls  a god i n  ya t  g rounde  y a i  hym g r e t t e ,
Wele semand hym i n  waye w i t h  w o rsch ip p e  l e l e .
Osanna yei  s a n g e ,  ye sone o f  d a u id .
R ich e  men w i t h  j a r e  r o b e s ,  y e i  r a n n e  t o  h i s  f e t e .
And p o u re  f o l k e  f e c c h e d  f l o u r es o f  ye f r i t h .
And made m y r th e  and melody y i s  man l o r  t o  m e te .
Gosp. R ic o d .  1 1 .8 3 - 9 6  (G a lba  IIS)
and he  s a i d :  "y a t  I  d id
I  had enoheson  w h i ;
' T i l  A l i s a n d e r ,  w ele  5e w a te ,
i n  m essage  was I  made,
t o  J e r u s a l e m  I  come so l a t e
f a t  t i l l  ye morn I  bade ;
f i s  i h e s u s  on ane  Ass f a r e  s a t e
' and t h u r g h  f e  t o u n  he  r a d e ;
c h i l d e r  b y f o r e  him i n  ye g a t e
s p r e d  f a i r e  c l o t h e s  o b r a d e ,
t o  him a l l  gan f a i  bow;
"’Osanna" was f a i r e  s a n g ,
l ' b l i s ç e d  be he  f a t  cum e s , .now i n  g o a ae s  name vs  omang. "
A c l o s e r  p a r a l l e l  f o r  1 1 . 9 0 - 1  o c c u r s  i n  t h e  A d d i t i o n a l  
m a n u s c r ip t  : .
f f o l k e  b e f o r e  h i s  f e t e  a l l  ye g a t e  
R iche  c l o t h e s  sp ra d d e  on b r o d e .
The L a t i n  v e r s i o n  o f  Codex E i n s i d l e n s i s  o f f e r s :
L i c i t  e i  c u r s o r ;  ' Quand0 m i s i s t i  me H ie roso l im am  ad 
Alexandrum, u i d i  lesum seden tem  s u p e r  a s inum ,  e t  
p u e r i  Hebreorum c lam ab an t  "Osanna f i l i o  L a u id "  ramos 
t e n e n t e s  manibus  s u i s ;  a l i i  autem ( s t e r n e b a n t )  
u e s t i m e n t a  su a  d i c e n t e s ,  " S a lu a  i g i t u r  q u i  es i n  
c e l s i s ,  b e n e d i c t u s  q u i  u e n i t  i n  nomine D o m in i ."
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D. The e x p l a n a t i o n  t o  P i l a t e  o f  t h e  m eaning  o f  Hosanna 
(York 30,  11734 6 f f / ,  Gosp. R icod .  11.105TT)
York 30 ,  346-30
( P i l a t u s )  Rowe, gode s i r ,  be f i  f e i t h ,  /  b h a t  i s
Osanna t o  s a i e ?
( B e d e l l u s )  S i r ,  c o n s t r e w  i t  we may, /  Be l a n g a g e  o f
f i s  l a n d e  a s  I  l e u e .
I t  i s  a l s  moche t o  me f o r  t o  meve,
Youre p r e l a t i s  i n  y i s  p l a c e  can i t  p r e u e ,  
A l s ,  "Oure s a u i o u r  and s o u e r a y n e ,  /  You
saue  v s ,  we p r a y e . "
Gosp. R ico d .  1 1 . 1 0 3 - 8  (G a lba  MS)
"Osanna" ,  quod p i l a t e ,
"what es  yat f o r t o  say ?"  
f a i  s a i d :  " i t  menes a l g a t e ,
'L o r d ,  saue  v s ,  we ye p r a y . ' "
• C r a i g i e  comments t h a t  t h e  words 'we p r a y '  ( c o r r e c t l y  
g iv en  a s  p a r t  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  Hosanna) a r e  n o t
due t o  a  L a t i n  o r i g i n a l .  ^ The Codex E i n s i d l e n s i s  o f f e r s
• L i c i t  e i s  P i l a t u s ,  'Quomodo autem c lam ant  E b r a i c e ? '
Et d i c i m t  e i , 'O s a n n a . '  'Quomodo i n t e r p r e t a t u r ? '
L ic u n t  e i , ' " 0  Domine, saluum f a c "  seu  "0 Domine, 
s a l u a  i g i t u r . " '
E. The summoning o f  J e s u s  b e f o r e  P i l a t e  (York 30 ,  11. 
3 7 4 -6 ;  Gosp. R icod .  11 .113-^% ]
York 30,  374-6
( P i l a t u s )  C a l l e  ' J e s u ,  fe  g e n t i l l  o f  J a c o b  f e  Jewe,  
Come p r e s t e  and a p p e r e ;
To fe b a r r e  drawe he  n e r e .
Gosp. R icod .  1 1 .1 1 3 - 6  (G a lb a  MS)
b o t , b e d e l l ,  t o  b a r  sen  fo u  him b ro g h t  
t o  s c h i l d e  f i s e l f  f r o  s chaîne, 
haue  him f u r t h  f a t  you w i r s c h i p  wroght  
and c a l l  him i n  by name.
The L a t i n  v e r s i o n  i n  Codex E i n s i d l e n s i s  i s  r a t h e r  
d i f f e r e n t  ;
L i c i t  p r e s e s  c u r s o r i , 'E x i  e t  q u o u i s  ( o r d i n e )  
i n t r o d u c  e u m . '
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  Gospel  h a s  h e r e  m ere ly  p r o v id e d  
t h e  germ o f  an i d e a  which t h e  York w r i t e r  h a s  d e v e lo p e d
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i n t o  a  h i g h l y  e f f e c t i v e  p i e c e  o f  d r a m a t i c  s t a g i n g ,  a s  t h e  
a c t o r  p l a y i n g  J e s u s  comes fo rw a rd  t o  the  b a r  f o r  judgment 
and t h e  u p r o a r  o f  t h e  s p e c t a t o r s  i s ,  one assumes by 
P i l a t e ' s  i n j u n c t i o n ,  b r i e f l y  a s s u a g e d .
P. J e s u s '  p a r e n t a g e  (York 30,  1 1 . 4 9 9 f f . , Gosp. R icod .
11
s '
York 30,  503
(Anna) Ray, n a y ,  s i r ;  we w i s t e  f a t  he  was bu t  a
w r i t e .
Gosp. R icod .  1 1 .2 5 - 6  (G a lba  MS)
We wate  wele  Jo sep h  was a  v / r ig h t ,
s u t h l y  he  was h i s  s i r e .
A d d i t i o n a l l y  C r a ig  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  f a v o u r a b l e  
a t t i t u d e  to w a r d s  P i l a t e "  found i n  t h e  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  
Group d e r i v e s  from t h e  Gospel  o f  R icod emus.
C r a i g i e  o b s e rv e d  t h a t  from t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  b o r ro w in g s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  found i n  o t h e r  p l a y s  o f  
t h e  York c y c l e )  " i t  seems most p r o b a b l e  t h a t  he  ( t h e  
a u t h o r )  had  p a r t s  o f  i t  by h e a r t ,  and u t i l i z e d  t h e s e  viien 
o p p o r t u n i t y  o r  memory s e r v e d .  Had he  been  w ork ing  d i r e c t l y  
from a w r i t t e n  copy,  h i s  b o r ro w in g s  would p r o b a b l y  have  
been more numerous and c l o s e r  t o  h i s  o r i g i n a l ^  T h is  
a s su m p t io n  i s  c e r t a i n l y  b o rn e  ou t  by t h e  u s e  made o f  t h e  
Gospel i n  t h i s  p l a y ,  f o r  i t  i s  i n  no way a  m a t t e r  o f  c l o s e  
a d h e re n c e  t o  t h a t  poem. The Gospel s u p p l i e s  c e r t a i n  
i n c i d e n t s  and s t r i k i n g  p h r a s e s  which seem t o  have  cauglit  
t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  p o e t ;  t h e  l a d y  " d r e c c h i d  w i th  
d rem es" ;  t h e  b e a d l e  k n e e l i n g  on h i s  k n e e s ;  t h e  m eaning  
o f  Osanna; J o s e p h ,  J e s u s '  f a t h e r ,  b e i n g  "b u t  a  w r i t e " .
The i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  York t r e a t m e n t  comes ou t  p a r t i c ­
u l a r l y  i n  a  com par ison  o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  by t h e  b e a d l e  
o f  t h e  E n t r y  i n t o  J e r u s a l e m .  The York w r i t e r  r e c a l l s  
t h a t  c l o t h e s  were s p r e a d  b e f o r e  J e s u s '  f e e t ,  bu t  he 
a s c r i b e s  t h i s  t y p e  o f  welcome t o  t h e  r i c h  men o f  J e r u s a l e m .
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ï h e  p o o r  p e o p l e ,  i n  c o n t r a s t ,  i n  two e v o c a t i v e  l i n e s  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  Gospel o f f e r  " f l o u r e s  o f  ye  f r i t h  
And made m y r th e  and melody f i s  man f o r  t o  m e t e " . ^ ^ ^ )
The a p o c r y p h a l  Gospel  o f  ITi cod emus h a s  t h u s  been 
used  to  p r o v i d e  su p p le m e n ta r y  m a t e r i a l  which e x te n d s  and 
e n l i v e n s  a  p l a y  based  f i r i j i ly  on t h e  Gospel  a c c o u n t s .
L y le  s i m i l a r l y  f i n d s  t h a t  t h e  Gospel i s  n o t  a  " fu n d am e n ta l  
s o u r c e "  bu t  i s  u se d  "m ere ly  f o r  e l a b o r a t i o n  and e x p a n s i o n " . ( 1 7 )
As m e n t io n e d  abo ve .  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p l a y  i n  1415 i s  l i m i t e d  t o  a  l i s t  o f  names o f  t h e  p e r s o n s  
o f  t h e  p l a y .  Smith t h o u g h t  t h a t  i t  was " c u r i o u s  t h a t  no 
m en t ion  i s  made by B ur ton  o f  dame P e r c u l a ,  P i l a t e ' s  w i f e ,  
n o r  o f  any o f  t h e  p e r s o n a g e s  i n  t h e  f i r s t  s c e n e s ,  which 
must h a v e  been  p ro m in e n t  and p o p u l a r " . A s  h a s  been 
shown a b o v e ,  c e r t a i n  o f  t h e  e p i s o d e s  and c h a r a c t e r s  which 
Smith seems t o  r e f e r  t o  d e r i v e  from t h e  Gospel  o f  R icodem us . 
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  and o t h e r  p l a y s ,  L y le  t h e r e f o r e  
c o n c lud ed  t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  m a t e r i a l  from t h i s  
work i n t o  t h e  York c y c l e  d a t e d  from a f t e r  14 1 5 .^ ^^ ^
A lthough  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  i s  so b r i e f ,  i t  seems 
u n l i k e l y  t h a t  anyone  a t t e m p t i n g  t o  d e s c r i b e  t h e  e x t a n t  
p l a y  w i t h  any a c c u r a c y  co u ld  f a i l  t o  i n c l u d e  one o f  i t s  
m a jo r  d r a m a t i c  e p i s o d e s ,  t h e  Dream o f  P i l a t e ' s  Wife.
Moreover t h e  p r e s e n c e  o f  such  l i v e l y  and c o l o u r f u l  
c h a r a c t e r s  a s  P e r c u l a ,  t h e  B ead le  and t h e  D e v i l  would 
s u r e l y  h a v e  been r e c o r d e d  had  t h e s e  c h a r a c t e r s  formed p a r t  
o f  t h e  p l a y  a t  t h e  t im e  t h a t  B ur ton  made h i s  l i s t .  The 
o m is s io n  o f  l e s s  i m p o r t a n t  e p i s o d e s ,  such a s  t h e  B e a d l e ' s  
homage t o  J e s u s ,  even i n  s p i t e  o f  i t s  s t r i k i n g  m i r a c u l o u s  
e le m e n t ,  i s  more l i k e l y .  L y l e ' s  c o n c l u s i o n  t h e r e f o r e  i n  
r e s p e c t  o f  t h i s  p l a y  a p p e a r s  t o  be t h e  c o r r e c t  o n e .^ ^ ^ )
Greg, on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
use  o f  t h e  Gospel  o f  ITi cod emus o r i g i n a t e d  w i th  t h e  v / r i t e r
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o f  t h i s  p l a y ,  " f o r  he  was r e w r i t i n g  p l a y s  o f  an e a r l i e r
p e r i o d ,  and he  may have  borrowed t h e  p a s s a g e s  i n  q u e s t i o n ,
n o t  from t h e  Gosnel  d i r e c t l y ,  bu t  from t h e  e a r l i e r
f 2 1  'I "p l a y s .  / S in ce  t h e  o n ly  r e c o r d  o f  t h e  e a r l i e r  p l a y
om its  any m en t io n  o f  t h e  Gospel  o f  Ricodemus m a t e r i a l ,  
t h i s  d oes  n o t  seem t o  have  been  t h e  c a s e .
L y l e ' s  f u r t h e r  d e d u c t i o n  t h a t  " B u r t o n ' s  l i s t  d e s c r i b e s
an o l d e r  p l a y  b a sed  o n ly  upon m a t e r i a l  from t h e  R o r t h e r n
P a s s i o n , and t h a t  t h e  e x t a n t  v e r s i o n  o f  t h e  York p l a y
r e p r e s e n t s  a  l a t e r  p l a y ,  shov/ing a c o m b in a t io n  o f  e v e n t s
g a in ed  from b o th  s o u r c e s " s i m i l a r l y  canno t  be
s u b s t a n t i a t e d .  As p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  ( p . 166)  t h e r e
a p p e a r s  t o  be no e v id e n c e  t h a t  t h e  R o r t h e r n  P a s s i o n  i s  a
s o u r c e  o f  t h e  e x t a n t  York p l a y .  L y le  a p p e a r s  t o  a rg u e
t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  R o r t h e r n  P a s s i o n  d e a l s  v / i th  t h e
b r i n g i n g  o f  J e s u s  t o  P i l a t e ,  t h e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  J e s u s ,
and P i l a t e ' s  s e n d i n g  J e s u s  t o  Herod when he  l e a r n s  t h a t
he  i s  from G a l i l e e  i s  some p r o o f  t h a t  York h a s  u se d  t h i s
( 2’5)poem a s  a  s o u r c e , ' ' bu t  t h i s  i s  n o t  so .
A f u r t h e r  t h e o r y  by L y le  t h a t  t h i s  p l a y  was " p r o b a b l y  
o r i g i n a l l y  composed i n  t h e  R o r t h e r n  S e p t e n a r " ,  t h e  s t a n z a  
form o f  t h e  Gospel  o f  R i c o d e m u s ^ d o e s  n o t  seem t e n a b l e
i n  v iew  o f  h e r  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  Gospel  o f  Ricodemus 
m a t e r i a l  e n t e r e d  t h e  York c y c l e  a f t e r  1415.  The e x t a n t  
p l a y  would t h e r e f o r e  need  t o  be a  c o m p le te  r e v i s i o n ,
1415-40 ,  o f  a  p o s t - 1 4 1 5  p l a y  i n  t h e  s t a n z a i c  form a b a b a b a b c d c d . 
There  a p p e a r s  t o  be no e v id e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n .
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Sunimary and C o n c lu s io n s
1. B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 i n d i c a t e s  c l e a r l y  t h a t  t h e  
e x t a n t  p l a y  i s  n o t  t h e  one d e s c r i b e d  a t  t h a t  d a t e .
2. The m a n u s c r i p t  o f  t h e  p l a y  c o n t a i n s  numerous m inor  
e r r o r s  and i t  was c o p ie d  from an e a r l i e r ,  c o n fu sed  t e x t .
A gap be tween  t h e  two h a l v e s  o f  1 .1 5 8  i n d i c a t e s  t h a t  two
8 e p a r a t e  m a n u s c r i p t s  were p r o b a b l y  used  a s  o r i g i n a l s .  I n  
s p i t e  o f  t h i s ,  t h e r e  a r e  v e ry  s i m i l a r  f a u l t s  i n  t h e  two 
t r a n s c r i p t i o n s ,  and i f  two m a n u s c r i p t s  e x i s t e d ,  t h e y  were 
c l o s e l y  r e l a t e d .
5. The p l a y  c o n t a i n s  f o u r  e p i s o d e s  and two d i f f e r e n t  
s t a n z a  fo rm s :
1) a n i n e - l i n e  s t a n z a ,  rhym ing  ababbcbbc  ( 1 1 . 1 - 1 5 7 ,  s t s  
1 -18 )  ( i n  s i x  o f  t h e s e  s t a n z a s  l i n e s  have  had t o  be r e s t o r e d  
by e d i t i n g ,  and i n  f o u r  s t a n z a s  l i n e s  a r e  a p p a r e n t l y  m i s s i n g ,  
a l l  o f  which may be t h e  r e s u l t  o f  t r a n s c r i p t i o n  e r r o r s . ) .
2) a  n i n e - l i n e  s t a n z a ,  rhym ing  ababcdddc  ( 1 1 .1 5 8 - 5 4 7 ,  s t s  
19 -61)  ( S i x  s t a n z a s  h a v e  v a r i o u s  f a u l t s ,  two s t a n z a s  h av e  
l i n e s  m i s s i n g  and f o u r  s t a n z a s  c o n t a i n  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l ;  
s t  22 i s  i r r e g u l a r ,  and i n  seven s t a n z a s  t h e  rhymes i n d i c a t e  
i n c o r r e c t  c o p y i n g . ) .
The l e n g t h  o f  t h e  p l a y ,  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  and t h e  
v a r i a t i o n  in  s t a n z a  o f  t h e  f i r s t  e p i s o d e ,  t o g e t h e r  v/ i th  t h e  
m a n u s c r ip t  g ap ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i r s t  scen e  i s  a  l a t e r  
a d d i t i o n  t o  a  p l a y  d e a l i n g  p r i n c i p a l l y  w i th  t h e  T r i a l  b e fo re  
P i l a t e .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  b o th  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  a r e  
composed t h r o u g h o u t  i n  t h e  same a l l i t e r a t i v e  s t y l e  i d e n t i f i e d  
i n  p l a y s  26, 28 and p a r t s  o f  P l a y  29, i . e .
a)  a  f o u r - s t r e s s  q u a t r a i n  (91.4% and 92.4%) 
a  t h r e e - s t r e s s  cauda  (83.9% and 77.8%)
b) t h e  most f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n  i n  t h e  f o u r  
s t r e s s  l i n e ,  a a / a a  ( 7 1 . 4 ^  and 65.1%)
i n  t h e  cauda  a a a , (55.6% and 53.4%)
c) s i m i l a r  rh y th m ic  t y p e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  much v a r i a t i o n ,  
a s  i n  t h e  p r e v i o u s  a l l i t e r a t i v e  p l a y s :
( i )  i n  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e ,  t h e  t y p e s  x / x x / x , x / x x / , 
x x / x x / , ( found  i n  P l a y s  28 and 2 9 ) ,  x x x / x x / x  
' ( found i n  P l a y  29) x x x / x x /  ( fo u n d  i n  P l a y s  26,
26 and 2 9 ) .
( i i )  i n  t h e  second h a l f - l i n e  x / x x /  ( fo u nd  i n  P l a y s
26, 28 and 29) ,  x / x x x /  ( fo u n d  i n  P l a y s  26 and 28) .
( i i i )  i n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e ,  x / x x / x x /  ( found  i n
P l a y s  26, 28 and 2 9 ) .
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A l l  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  h i g h  f r e q u e n c y  which a r e  
i d e n t i f i e d  o c c u r  i n  b o th  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y .
The o n ly  m a jo r  d i f f e r e n c e  be tween t h e  two s e c t i o n s  o f  
t h e  p l a y  m e t r i c a l l y  i s  i n  t h e  u s e  i n  a  number o f  s t a n z a s  
i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  word l i n k i n g  be tween t h e  q u a t r a i n  
and t h e  cauda  o f  s t a n z a s .  For  t h e  most p a r t  t h i s  i s  
p u r e l y  o r n a m e n ta l ,  and does  n o t  s e r v e  any d r a m a t i c  f u n c t i o n .  
I t  a p p e a r s  t h a t  a l l  o f  t h e  f i r s t  e i g h t e e n  s t a n z a s  o f  t h e  
p l a y  were l i n k e d  i n  t h i s  way a t  one t im e .
The two s e c t i o n s  a r e  s i m i l a r ,  how ever ,  i n  t h e  i n f r e q u e n t  
u se  o f  o t h e r  t y p e s  o f  l i n k i n g :  o f  s t a n z a s ,  by r e p e t i t i o n
o f  words (m a in ly  t o  f u n c t i o n a l  p u r p o s e ) ;  o f  s t a n z a s ,  by 
a l l i t e r a t i o n ;  and o f  l i n e s  i n t e r n a l l y  i n  t h e  s t a n z a  by 
a l l i t e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  be tw een  t h e  q u a t r a i n  and t h e  
cauda ,  and be tween  t h e  f i r s t  and second l i n e s  o f  each 
s t a n z a .  The a l l i t e r a t i v e  l i n k s ,  u n l i k e  t h e  word l i n k s  
between s t a n z a s ,  a p p e a r  p u r e l y  o r n a m e n ta l .
The e x t a n t  p l a y  i s  t h e r e f o r e  a c o m p l e t e ly  new compos­
i t i o n  d a t i n g  a f t e r  1415 r a t h e r  t h a n  a r e v i s i o n  upon t h e  • 
b a s i s  o f  an e a r l i e r  t e x t ,  a s  o b se rv e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p l a y .  
The s i m i l a r i t y  i n  s t y l e  o f  t h e  two s e c t i o n s  o f  t h e  s u r v i v i n g  
p l a y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  same a u t h o r  was r e s p o n s i b l e  f o r  
b o th .
3. The Towneley c y c l e  does  n o t  d r a m a t i s e  t h e  Dream o f  
P i l a b e ' s  Wife n o r  t h e  T r i a l  b e f o r e  P i l a t e .  The v iew  o f  
Cady and o f  L y le  t h a t  a p l a y  on t h e  l a t t e r  s u b j e c t  was 
d ropped  from t h e  Towneley c y c l e  i s  c o n s i d e r e d  a  p o s s i b i l i t y  
on t h e  g rounds  o f  a  c e r t a i n  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  be tween  
P l a y s  21 and 22.
4. T he re  i s  no e v id e n c e  t h a t  t h e  R o r t h e r n  P a s s i o n  i s  a  
s o u r c e  f o r  t h e  York p l a y ,  f o r  t h e r e  a r e  no p a r a l l e l s  o f  
l a n g u a g e  w i th  t h a t  poem. Both poem and p l a y  f o l l o w  t h e  
Gospel a c c o u n t s  v e r y  c l o s e l y .
5. The u s e  o f  t h e  a p o c r y p h a l  Gospel  o f  Ricodemus on t h e  
o t h e r  hand a s  a  s o u r c e  f o r  c e r t a i n  i n c i a e n t s  i n  t h e  York 
p l a y ,  f i r s t  o b s e rv e d  by Sm ith ,  and l a t e r  i d e n t i f i e d  more 
c l o s e l y  by C r a i g i e  a s  b e in g  from t h e  R o r t h e r n  M iddle  
E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  i n  MS R a r l e i a n  4196, i s  c o n f i rm e d .  
The Gospel  o f  R icodemus,  how ever ,  i s  n o t  a  s o u r c e  f o r  t h e  
f i r s t  scen e  o f  t h e  p l a y  be tween  P i l a t e ,  h i s  wmfe and t h e  
b e a d l e  ( 1 1 . 1 - 1 8 5 ) .
The Gospel  o f  Ricodemus p r o v i d e s  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  
P i l a t e ’ s Vli f  e ' s Dream, t h e  Homa g e o f  t h e  B e a d le ,  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E n t ry  i n t o  J e r u s a l e m ,  t h e  m eaning  o f  
h o sa n n a ,  t h e  summoning o f  J e s u s  b e f o r e  P i l a t e ,  and J e s u s ’ 
p a r e n t a g e .  T h i s  i s  c o n f i rm ed  by c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  i n
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l a n g u a g e  be tw een  t h e  two t e x t s .
C r a i g i e  a p p e a r s  t o  be r i g h t  t h a t  t h e  p o e t  worked from 
memory of  t h e  poem. P a r t s  o f  t h e  Gospel  seem t o  have  
caugh t  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  York p o e t ,  who o f f e r s  h i s  
own r e w o r k in g  o f  t h i s  m a t e r i a l .  The Gospel o f  Ricodemus 
th u s  su p p le m e n ts  t h e  Gospel  a c c o u n t s  on which t h e  p l a y  i s  
b a s e d .
6. L y l e ’s v iew ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h a t  of  Greg,  t h a t  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Gosoel  of  Ricodemus m a t e r i a l  d a t e s  
from a f t e r  1415 a p p e a r s  t o  be c o n f i rm ed  by t h e  e v id e n c e  of  
B u r t o n ' s  f i r s t  l i s t ;  but  h e r  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  N o r t h e r n  
P a s s io n  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  o r i g i n a l  p l a y  c a n n o t  
be c o n f i r m e d ,  n o r  can  h e r  v iew  t h a t  t h e  p l a y  was o r i g i n a l l y  
composed i n  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a  o f  t h e  Gospel  of  
N icodemus.
CHAPTER 6 
PLAY 31 
THE TRIAL BEFORE HEROD
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The manus c r i p t  o f  P l a y  31 ,  The T r i a l  b e f o r e  H e r o d , 
c o n t a i n s  v a r i o u s  e r r o r s ,  sone  o f  which may be a t t r i b u t e d  
t o  c a r e l e s s  c o p y in g ,  and o t h e r s  t o  d e f e c t s  and p rob lem s  
met w i th  i n  t h e  e a r l i e r  copy.
1. The a l i g n m e n t  o f  i n d i v i d u a l  l i n e s  i s  sometimes f a u l t y ,  
a s  may be c o n f i rm ed  by t h e  e x a m in a t io n  o f  t}:e s t a n z a  form 
which f o l l o w s  (p .  179 ) ,  f o r  example ,  1 1 .2 5 6 - 6 1 ;  275-6 ;  
345-7;  3 7 2 - 3 ) .  I n  one c a s e  two l i n e s  have  been  w r i t t e n  
dov/n i n  i n c o r r e c t  o r d e r  ( 1 1 .1 3 - 1 4 )  and words h a v e  been  
w r i t t e n  i n  t h e  wrong o r d e r  i n  a  l i n e  ( 1 . 3 8 4 ) .
2. S i n g l e  words have  been  o m i t t e d  ( 1 1 .1 1 4 ;  3 0 7 ) ;  s i n g l e  
words r e p e a t e d  ( 1 . 2 1 7 ) ,  and i n c o r r e c t l y  c o p ie d  ( 1 1 . 3 5 ,  60, 
202, 335,  389 and p r o b a b l y  3 8 ) .
3. The name o f  t h e  o p e n in g  s p e a k e r  h a s  been  o m i t t e d  ( 1 . 1 )  
and s p e e c h e s  a r e  marked t w i c e  w i th  t h e  same name ( 1 1 .7 0  and 
72; 326 and 328) (Bor t h e  i n d i c a t i o n  which t h i s  o f f e r s  t h a t  
l i n e s  a r e  m i s s i n g  from t h e  p l a y ,  see  p p . 1 8 0 - 1 ) .  I n  one
case  t h e  c o p y i s t  h a s  c o r r e c t e d  h i s  own m is t a k e  i n  a l l o c a t ­
i n g  l i n e s  ( 1 . 2 1 8 ) .
4. The r u b r i c a t o r  h a s  i n a d v e r t e n t l y  r u l e d  h o r i z o n t a l  
l i n e s  be tw een  s p e e c h e s  when t h e r e  i s  no change o f  s p e a k e r  
( f o l l o w i n g  11 .  71 and 3 8 0 ) .
5. At 1 1 .2 6 6 - 7  t h e  names o f  two s p e a k e r s  a p p e a r  t o  have  
become i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  t e x t . ( ^ )  At t h i s  p o i n t  i n  
t h e  p l a y  two Dukes s a l u t e  J e s u s  i n  a  c o r r u p t ,  m ix t u r e  o f  
French and E n g l i s h .  The r e a s o n  why t h e s e  c h a r a c t e r s  sh o u ld  
be named i s  n o t ,  how ever ,  c l e a r .
S e v e r a l  n o t e s  have  been  made upon t h e  m a n u s c r i p t  i n  
l a t e r  h a n d s .  T hese  emend t h e  t e x t ,  p e r h a p s  f o r  p l a y i n g  
p u r p o s e s ,  by p r o v i d i n g ;
1) A p l a y i n g  d i r e c t i o n  ( t u n c  b i b i t  r e x ) f o l l o w i n g  1 . 4 1 .
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2) The d i v i s i o n  o f  a  f o u r - l i n e  sp e ec h  between j u s  dux 
and i j u s  dux ( 1 1 . 2 0 2 - 5 ) .
5) Two words m i s s i n g  from 1 .1 9 9 .
A l a t e r  h a n d ,  which Smith i d e n t i f i e s  a s  o f  t h e  
( 2 )s i x t e e n t h  c e n t u r y , '  ' h a s  marked s e v e r a l  s p e e c h e s  w i th  t h e  
word n o t a , and sometimes a l s o  h i e . These  a l l  o c c u r  i n  s t s  
21 and 22,  i n  l i n e s  t o  be spoken by Herod (3 0 7 -9 )  and t h e  
f i r s t  (318)  and t h i r d  sons  (328 and 3 3 3 ) .  These  p a s s a g e s  
a l l  seem u n r e m a r k a b le  enough,  and w h e th e r  t h e  n o t e s  draw 
a t t e n t i o n  t o  l i n e s  t o  which some o b j e c t i o n  was r a i s e d ,  o r  
w h e th e r  t h e y  a r e  m e r e ly  a  p r o m p t e r ’s a i d e  mémoire i s  n o t  
c l e a r .
A l a t e r  hand h a s  a l s o  w r i t t e n  f y l a t u s  a g a i n s t  1 1 .3 2 8 - 9 ,  
r e p l a c i n g  T e r t i u s  f i l i u s . P i l a t e  i s  n o t ,  how ever ,  a  
c h a r a c t e r  i n  t h i s  p l a y .
I I
I n  B u r t o n ' s  f i r s t  l i s t  o f  1415 t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d
v e ry  b r i e f l y  a s :
H e ro d e s ,  duo c o n s i l i a r i i ,  i i i j ^ ^  M l i t e s ,
J e s u s  e t  i i j  J u d e i .
The p l a y  w r i t t e n  i n t o  t h e  m a n u s c r i p t  d i f f e r s  i n  s e v e r a l  
r e s p e c t s  from t h i s  d e s c r i p t i o n :
1. I t  o m i t s  H e r o d ' s  t h r e e  s o n s ,  who have  q u i t e  an 
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y .
2. T h e re  a r e  no Jews i n  t h e  p l a y ,  and t h e r e  a r e  s p e a k i n g
p a r t s  f o r  o n ly  two s o l d i e r s .
3. The tv/o c o u n s e l l o r s ,  h ow ever ,  may be t h e  two dukes  o f  
t h e  p l a y .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  be c e r t a i n  a b o u t  t h e  p r e c i s i o n  o f  such  a
l i m i t e d  r e c o r d  o f  t h e  p l a y  a s  i t  e x i s t e d  i n  1415 ,  bu t  i t  i s
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l i k e l y  t h a t  what s u r v i v e s  i s  e i t h e r  a  new p l a y  o r  a  
r e v i s i o n  a f t e r  1415 o f  an  e a r l i e r  p l a y  on t h e  same s u b j e c t
I I I
A c c o rd in g  t o  Sm ith ,
"The no rm a l  s t a n z a  o f  t h i s  p i e c e  a p p e a r s  t o  c o n s i s t  
o f  s i x t e e n  l i n e s ,  e i g h t  l o n g ,  r i m i n g  a l t e r n a t e l y  a b , 
s i x  s h o r t e r ,  r i m i n g  c d c c c d , and two l o n g  ( c o n t a i n i n g  
in t e r w o v e n  r i m e s ) ,  _e_e. But t h i s  i s  n o t  s t r i c t l y  
a d h e r e d  t o ,  w h e th e r  i t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  o m is s io n s  
and e r r o r s ,  o r  t h a t  t h e  o r i g i n a l  p o e t  i n d u l g e d  i n  
c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e s e  r im e s  
and l i n e s " .
S m i t h ' s  e d i t i o n  t h e r e f o r e
" o n ly  t e n t a t i v e l y  marked what a p p e a r  t o  be s t a n z a s  
o r  p a r t s  o f  s t a n z a s ,  o f  which bu t  f o u r ,  v i z  8 ,  1 1 ,
1 2 ,  15 ( s t s  9 ,  1 2 ,  1 3 ,  16 i n  t h i s  e d i t i o n )  a r e  
r e g u l a r .  The f i r s t  s e v e n t e e n  l i n e s ,  s t r o n g l y  
a l l i t e r a t i v e ,  do n o t  conform ".
C r a i g  s i m i l a r l y  f a i l s  t o  d e f i n e  p r e c i s e l y ' t h e  s t a n z a
u s e d , i n  t h i s  p l a y ,  commenting t h a t  i t  i s  composed i n
" s t a n z a s  o f  s i x t e e n  o r  more l o n g  l i n e s  c u r i o u s l y  i n t e r -
(3)woven: i n d e e d  t h e  form i s  i n v o l v e d " .  '
I t  i s  c l e a r ,  how ever ,  from an e x a m in a t io n  o f  t h e
t e x t  t h a t  two v e ry  s i m i l a r  s t a n z a s  p r e d o m in a t e :
1. A f o u r t e e n - l i n e  form, rh;^nning a b a b a b a b c d c c c d , found
i n  s t s  2, 5 ,  8 ,  10 ,  11 ,  1 4 ,  23. I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  
t h i s  i s  t h e  s t a n z a  o f  t h e  C o n s p i r a c y , P l a y  26.
Some f u r t h e r  s t a n z a s  a r e  o f  t h i s  t y p e ,  a l t h o u g h  t h e y  
a r e  i r r e g u l a r  i n  v a r i o u s  ways :
(a)  S t a n z a  7 l a c k s  two l i n e s  from t h e  o c t a v e .
(b) S t a n z a  18 c o n t a i n s  two caudae rhym ing  cdcccd  ( l i n e s
256-61 and 264-9)  l i n k e d  by a  c o u p l e t  o r  a  q u a t r a i n  i n  
L a t i n .  One o f  t h e  caudae may be a  l a t e r  a d d i t i o n .
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(c)  S t a n z a  20 l a c k s  one q u a t r a i n  from t h e  o c t a v e .
(d) S t a n z a  22, rhym ing  a b a h c d d d c d f e e e f , h a s  two caudae 
but l a c k s  one q u a t r a i n .  S in c e  1 1 .3 2 8 -3 3 3  r e s e m b le  more 
c l o s e l y  t h e  cauda  o f  t h e  b a s i c  s t a n z a  o f  t h e  p l a y ,  i t  would 
seem t h a t  1 1 .3 2 3 - 7  a r e  a d d i t i o n a l ,  and t h i s  a p p e a r s  t o  be 
s u b s t a n t i a t e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  i i j u s  f i l i u s  a s  s p e a k e r  
o f  1 1 .3 2 6 - 7  and T e r t i u s  f i l i u s  a s  s p e a k e r  o f  1 1 .3 2 8 - 9 .  
Moreover  1 1 .3 2 8 - 9  t a k e  up t h e  p h r a s i n g  o f  1 . 3 2 2 .
(e)  S t a n z a  27 h a s  l i n e s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  b a s i c  s t a n z a  
(11. 411- 6).
2. An e i g h t e e n - l i n e  form , c o n s i s t i n g  o f  t h e  same s t a n z a  
expanded by t h e  a d d i t i o n  o f  a  f i n a l  q u a t r a i n  ( t h e  c o u p l e t  
w i th  " in te r w o v e n  r i m e s "  n o t e d  by Smith)  o c c u r s  in '  s t s  9 ,  12, 
13, 16.  T h i s  t y p e  o f  s t a n z a ,  s a i d  by Smith t o  be t h e  
"normal"  form, t h e r e f o r e  o c c u r s  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  t h a t  
i d e n t i f i e d  i n  1 above .
Smith a p p e a r s  t o  have  been  m i s l e d  by t h e  f a c t  t h a t  
l i n e s  120-1  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  
a l o n g  l i n e  c o u p l e t  c o m p le te s  t h e  s t a n z a .  I n  f a c t  t h e  
l i n e s  c o n c e rn e d  a l l  have  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s ,  and t h e y  
f a l l  i n t o  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  
i n  P l a y s  26,  28,  29 and 30$ a s  t h e s e  l i n e s ,  from s t  1 3 ,  
w i l l  i n d i c a t e :
b he ,  go lawmere and l e r n e  ye t o  lov / te  ( a a a )
Or y a i  more blame ye t o  b r i n g  ( x a a )
Nay r e d  e l  es  w i t h o u t  en any d o u te  • ( a x a )
He knawes n o j t  ye p o u r s e  o f  a  kyng .  ( a a a )
Since  t h e r e  i s  t h u s  no a l l i t e r a t i v e  r e l a t i o n  be tw een  t h e  
p a i r s  o f  l i n e s  ( s a v e  i n  1 1 .1 2 0 - 1 )  an  a l l i t e r a t i v e  l o n g  l i n e  
w i th  a  c e n t r a l  c a e s u r a  c an no t  be i n v o l v e d .  M oreover  a 
s i x - s t r e s s  l i n e  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  been  i d e n t i f i e d  e x ce p t  
i n  v e r y  r a r e  s i n g l e  c a s e s  among t h e s e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .
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Soîîie f u r t h e r  s t a n z a s  a r e  o f  t h e  e i g h t e e n - l i n e  t y p e  
a l t h o u g h  c o n t a i n i n g  v a r i o u s  i r r e g u l a r i t i e s ;
(a)  S t a n z a  15 l a c k s  one q u a t r a i n  from t h e  o c t a v e .
(b) S ta n z a  19 h a s  an a d d i t i o n a l  q u a t r a i n  ( 1 1 .2 7 8 - 8 1 )
(c)  S t a n z a  24 h a s  an a d d i t i o n a l  s e c t i o n  ( 1 1 .5 5 2 - 9 )  and
l a c k s  one q u a t r a i n  rhym ing  a b a b .
(d) S t a n z a  25 h a s  an a d d i t i o n a l  s e c t i o n  ( 1 1 .5 7 4 - 8 2 )  and 
l a c k s  one q u a t r a i n  rhyming a b a b . Smith drew a t t e n t i o n  
t o  t h e  t e x t u a l  p rob lem s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  which she 
r e g a r d e d  a s  " d i f f i c u l t  t o  r e a d ,  bo th  f o r  r im e  and f o r  
s e n s e " .  The r u b r i c a t o r  a l s o  a p p e a re d  t o  be c o n f u s e d ,
f o r  a  l i n e  i s  drawn a t  1 .5 8 0  w i th o u t  a change  o f
s p e a k e r .  L in e  579, a l t h o u g h  making good s e n s e  ( a s  
Smith n o t e d )  does  n o t  f i t  i n t o  t h e  rhyme scheme o f  
even t h e  a d d i t i o n a l  s e c t i o n  ( a b a ( b ) a ( l . 5 7 9 ) b a b ) .
T h e re  a r e  two examples o f  r e p e t i t i o n  i n  t h e s e  
a d d i t i o n a l  l i n e s ;  H e r o d ' s  "V/ele yanne,  f a l l i s  hym
goo f r e e "  ( 1 .3 7 9 )  t a k i n g  up h i s  e a r l i e r  "And y f  we 
fynde  no d e f a u t e  /  Hym f a l l i s  t o  go f r e e " ,  and 1 . 3 8 1 ,  
"And r e p a i r e  w i th  y o u re  p r e s e n t ,  and s a i e  t o  P i l a t e " ,  
t o  be r e p e a t e d  l a t e r  i n  1 .4 0 5 .  T h i s  s u g g e s t s  an 
a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e  new l i n e s  i n t o  t h e  e x i s t i n g  
p l a y .
The two s i m i l a r  s t a n z a  fo rm s ,  t h e  ' b a s i c '  and t h e  
' a d d i t i o n a l  b a s i c ' ,  t h e r e f o r e  o c c u r  i n  n i n e t e e n  o f  t h e  27 
s t a n z a s  o f  t h e  p i e c e .
Of t h e  r e m a in i n g  s t a n z a s ,  s e v e r a l  have  t h e  rhyme scheme
cdcd i n  t h e  c au d a :
(a)  S t a n z a  6, rhym ing  a b a b c d c d . The i r r e g u l a r  l i n e s ,  
7 6 - 9 ,  d e p i c t  P i l a t e  r i s i n g .  A m i s s i n g  i n i t i a l  
q u a t r a i n  seems t o  be c o n f i rm e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  
t h e  same s p e a k e r ’ s name a t  1 1 .7 0  and 72 ( s e e  p . 1 7 7 ) .
(b) S t a n z a  17 ,  rhyming abab a b a b c d c d a a . The i r r e g u l a r
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l i n e s  242-7 a r e  i n  t h e  F ren ch  and L a t i n  w i t h  which 
Herod a d d r e s s e s  J e s u s .
(o) S t a n z a  21,  rhym ing  a b a h a ( x ) a b c d c d e f e e f . A b -rhym e
i s  m i s s i n g  a t  1 .3 0 7  and i s  added by Smith .  O th e r  
i r r e g u l a r  l i n e s  a r e  3 1 0 -8 .  L in e s  307-9  a r e  marked 
n o t a  and h i e , bu t  t h e y  o c c u r  i n  t h e  r e g u l a r  p a r t  o f  
t h e  s t a n z a ;  s i m i l a r l y  1 . 3 1 8 ,  bu t  i n  t h e  ’ i r r e g u l a r ’ 
s e c t i o n .
(d) S t a n z a  26,  rhym ing  a b a a a x c d c d . Smith  ( p . 3 0 5 , f n . l )  s u g g e s t s
1 . 3 9 4  s h o u ld  rhyme w i t h  1 . 3 9 8 ,  and t h a t  1 .3 7 9  from 
s t  25 h a s  become m i s p l a c e d  and sh o u ld  " b e lo n g  t o "
1 . 3 9 4 ,  s i n c e  i t  " a g r e e s  w e l l  w i th  t h e  s c o r n  o f  t h e  
s o l d i e r "  ( 1 . 3 9 3 ) .  A l th o u g h  i t  seems l i k e l y  t h a t
1 .3 9 4  s h o u ld  rhyme w i t h  1 . 3 9 8 ,  b o th  s t s  25 and 26 have  
b een  s u b j e c t e d  t o  r e v i s i o n ,  and t h e  s t a n z a i c  form o f
s t  26 i s  t h u s  u n c e r t a i n .  I t  i s  n o t  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  r e p o s i t i o n i n g  o f  1 .3 7 9  i n t o  s t  26 
on m e t r i c a l  g ro u n d s .  On t h e  b a s i s  t h a t  t h e  l i n e  f i t s  
t h e  c o n t e x t  s u i t a b l y .  S m i t h ' s  s u g g e s t i o n  i s ,  h o w e v e r ,  
i n g e n i o u s .
4. The r e m a i n i n g  s t a n z a s  do n o t  conform t o  any o f  t h e s e  
schemes;
(a )  S t a n z a  1 :  H e r o d ' s  o p e n in g  r a n t  h a s  a  rhyme scheme
which  i s  n o t  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e ,  a l t h o u g h  i t  c o n t a i n s  
c o u p l e t s  and q u a t r a i n s .  Smith a p p e a r s  t o  be r i g h t  i n  
r e g a r d i n g  t h i s  s e c t i o n  a s  l y i n g  o u t s i d e  t h e  main body 
o f  t h e  t e x t ,  and i t  c o u ld  t h e r e f o r e  be a  l a t e r  
a d d i t i o n .
(b) S t a n z a  3 ,  rhym ing  a b a b c d d d c e f f f e , and s t  4 , rhym ing  
a b c c d b e f  rmgf  ^  d e p i c t  a  d r i n k i n g  s c e n e  and c o u c h e r  
which  may a l s o  be a  l a t e r  a d d i t i o n .
S m i th ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ,  p r o p o s e d  two p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  s t a t e  o f  t h e  e x t a n t  t e x t :  t h a t  i t
r e s u l t e d  from o m i s s i o n s  o r  e r r o r s ,  o r  t h a t  t h e  p o e t
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in d u lg e d  i n  c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  i n  t h e  dep loym ent  o f  h i s  
chosen  s t a n z a i c  form. A l though  c r i t i c s  have  commented 
upon t h e  " e x p e r i m e n t a l "  t e n d e n c y  o f  t h e  group o f  P a s s i o n  
p l a y s  composed i n  a l l i t e r a t i v e  v e r s e ,  i t  would a p p e a r  from 
th e  p red o m inance  o f  a  b a s i c  s t a n z a  form i n  19 o f  t h e  27 
s t a n z a s  o f  t h e  p l a y  t h a t  a  p l a y  o r i g i n a l l y  composed e i t h e r  
i n  a f o u r t e e n - l i n e  s t a n z a  fo rm , '  rhym ing  ab ab ab ab cd cccd  o r  
in  t h e  same form w i th  t h e  a d d i t i o n  o f  a  f i n a l  q u a t r a i n ,  
h a s  been  e x t e n s i v e l y  m o d i f i e d  a t  some l a t e r  s t a g e  by t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  and p o s s i b l e  d r o p p i n g  
o f  o t h e r  l i n e s .
These  r e v i s i o n s  f o r  t h e  most p a r t  c o n s i s t  o f  t h e  
a d d i t i o n  and o m is s io n  o f  q u a t r a i n s ,  a l t h o u g h  a' v a r i e t y  o f  
o t h e r  a r r a n g e m e n t s  a r e  fo u n d ,  some r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
b a s i c  cauda  p a t t e r n  c d c c c d , and some t a k i n g  up rhymes 
a l r e a d y  u s e d  i n  t h e  b a s i c  s t a n z a  form.
Many o f  t h e  l i n e s  which l i e  o u t s i d e  t h e  two main
s t a n z a  forms o f  t h e  p l a y  a r e  o f  a  p a r t i c u l a r l y  l i v e l y  
n a t u r e :  H e r o d ’ s o p e n in g  r a n t ;  a  d r i n k i n g  and c o u c h e r
scene ( s t s  3 and 4 ) ;  Herod r i s i n g  ( s t  6 ) ;  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  J e s u s  i s  a f r a i d  ( s t  2 2 ) ;  Herod a d d r e s s i n g  J e s u s  i n  
French and L a t i n  ( 1 1 . 2 4 2 - 7 ) ;  a  p r o c l a m a t i o n ,  i n  which 
t h o s e  p r e s e n t  a r e  i n v i t e d  t o  l a y  c h a r g e s  a g a i n s t  J e s u s  
( l l . 3 7 4 f f )  ( a  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n s e r t i o n  d r a m a t i c a l l y  
s in c e  i t  i n t e g r a t e s  t h e  s p e c t a t o r s  i n t o  t h e  v e r y  a c t i o n  
o f  t h e  p l a y ,  c a l l i n g  upon them , a s  i t  w e re ,  t o  r e s p o n d  
a lo u d  t o  what i s  b e in g  d e p i c t e d  on t h e  s t a g e ) ;  H e r o d ’ s 
com par ison  o f  h i m s e l f  and h i s  c o u r t  t o  a n g e l s  ( 1 1 . 2 7 8 - 8 1 ) .  
In  t h i s  l a t t e r  c o n n e c t i o n ,  Rosemary Woolf comments t h a t  
" th e  d r a m a t i s t ' s  i n v e n t i v e n e s s  i n  a p p l y i n g  t h i s  j e s t  t o  
C h r i s t  i s  a  s u p e r b  example o f  l i t e r a r y  a u d a c i t y " . I t  
may n o t ,  ho w ev er ,  h a v e  been  p a r t  o f  t h e  d r a m a t i s t ' s
o r i g i n a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p l a y .
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G e n e r a l l y ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  l i n e s  i r r e g u l a r  t o  
t h e  b a s i c  s t a n z a  p a t t e r n  c o n t a i n  m a t e r i a l  o f  a  t y p e  
r a t h e r  d i f f e r e n t  from t h a t  found  i n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  
p l a y ,  b r o a d e n i n g  i t s  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e s e  l i n e s  a r e  a  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n .
As has  been mentioned above,  on such ev id en ce  as  
Burton 's  l i s t  p r o v i d e s ,  i t  would appear t h a t  t h r e e  
c h a r a c t e r s ,  Herod's  son s ,  were added when th e  p la y  was 
r e v i s e d  at  some d a te  a f t e r  1415.
Speeches  a l l o t t e d  t o  one o r  more o f  H e r o d ' s  sons  
a p p e a r  i n  a  s t a n z a  o f  t h e  ' b a s i c '  p a t t e r n  ( s t  2 3 ) ,  i n  a  
s tan za  o f  t h e  ' a d d i t i o n a l  b a s i c '  p a t t e r n  ( s t  1 2 ) ,  i n  
' r e g u l a r '  s e c t i o n s  o f  o t h e r w i s e  ' i r r e g u l a r '  s t a n z a s  ( s t s  
21, 22) and i n  s e c t i o n s  p o s s i b l y  a d d i t i o n a l  t o  t h e  p l a y  
( s t s  19 ,  21, 2 2 ) .  I t  would t h e r e f o r e  a p p e a r  t h a t  t h e  
t h r e e  so n s  were p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  c o ncep t  o f  t h e  p l a y  
as r e v i s e d  i n  t h e  ' b a s i c '  and ' a d d i t i o n a l  b a s i c '  s t a n z a  
fo rm s ,  and t h a t  some o f  t h e  ' a d d i t i o n s '  h av e  t h e  e f f e c t  o f  
g i v i n g  t h e s e  c h a r a c t e r s  more m a t e r i a l .  The t h r e e  sons  
were n o t  t h e r e f o r e  added a t  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  r e v i s i o n  
which seems t o  h a v e  o c c u r r e d  f o l l o w i n g  t h e  p o s t - 1 4 1 5  r e v i s i o n ,
There i s  o f  course  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t h r e e  
sons took over t h e  r o l e s  o f  th e  t h r e e  Jews,  m i s s i n g  from 
the  s u r v i v i n g  p l a y ,  but recorded i n  B u rton 's  l i s t .
Against  t h i s ,  however, i s  t h e  n a i v e t y  o f  t h e  F i r s t  Son 's  
opening remark t o  Herod, which seems most s u i t a b l e  to  a 
young sp eak er ,  and Herod's  r e p l y  ( 1 1 . 1 5 2 - 4 ) .  The whole  
mood o f  t h e  p i e c e ,  w ith  th e  emphasis on games and p l a y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  sequence where th e  sons s t a r t  s h o u t in g  to  
fo r c e  J e s u s  t o  speal-: ( 1 .3 3 1 )  a l s o  seems p a r t i c u l a r l y  apt  
fo r  t h e s e  c h a r a c t e r s .
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IV
In  s p i t e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n s  which t h i s  
p l a y  h a s  c l e a r l y  u n de rg on e  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  i t s  
o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n  a f t e r  1415 ,  t h e  whole h a s  m e t r i c a l  
u n i t y  i n  so f a r  a s  i t  i s  w r i t t e n  t h r o u g h o u t  i n  t h e  same 
a l l i t e r a t i v e  s t y l e  i d e n t i f i e d  p r e v i o u s l y  i n  P l a y s  26, 28,  
29 and 30.
A par t  f rom t h e  i r r e g u l a r  o p e n in g  r a n t ,  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  each s t a n z a ,  w h e th e r  o c ta v e  o r  q u a t r a i n ,  u s u a l l y  
c o n s i s t s  o f  l o n g  l i n e s  o f  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  w i th  a 
c e n t r a l  c a e s u r a  (144 l i n e s ,  85 .1^^  t h r e e - s t r e s s ,  16 
l i n e s ;  f i v e - s t r e s s ,  9 l i n e s ) .  ( i n  s t  1 most l i n e s  h av e  
f o u r  s t r e s s e s  (14 l i n e s ) ,  two h a v i n g  t h r e e ,  and one f i v e  
s t r e s s e s . ) In  t h e  cauda  t h e  m a j o r i t y  o f  l i n e s  h av e  t h r e e  
s t r e s s e s  (131 l i n e s ,  85.6^^; f o u r - s t r e s s ,  21 l i n e s ) .
The l i n e s  p ro p o se d  a s  l a t e r  a d d i t i o n s  a r e  r a t h e r  more 
v a r i a b l e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b e in g  m a in ly  o f  t h r e e  s t r e s s e s  
(41 l i n e s )  and f o u r  s t r e s s e s  (30 l i n e s )  w i t h  a  few l i n e s  
o f  two s t r e s s e s  (8 l i n e s )  and f i v e  s t r e s s e s  (3 l i n e s ) .
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  when l i n e s  o f  f o u r  and 
f i v e  s t r e s s e s  form much o f  t h e  second  p a r t  o f  t h e  s t a n z a  
( s t s  1 7 ,  1 8 ,  21) and s i m i l a r l y  when l i n e s  o f  two and 
t h r e e  s t r e s s e s  o c c u r  i n  t h e  f i r s t  p a r t  ( s t s  4, 22, 26 ) .  
These i r r e g u l a r i t i e s  a p p e a r  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  t h e o r y  t h a t  
t h e s e  l i n e s  a r e  l a t e r  a d d i t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  m e r e ly  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n ,  a s  Smith p r o p o s e d .
The a c t u a l  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  l i n e s  on t h e  o t h e r  
hand v a r i e s  l i t t l e  i n  t h e  p l a y ,  w h e th e r  t h e y  form p a r t  o f  
t h e  ' o r i g i n a l '  o r  ' l a t e r '  work. The most f r e q u e n t  form 
o f  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e  i s  a a / a a  (85 
l i n e s )  and t h e s e  l i n e s  a r e  o f  t h e  f a m i l i a r  t y p e  found i n
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P la y s  26, 28,  29 and 30 ,  f o r  example :
F o r  I  h a u e  £ o v e i t e  k y n d e ly  ^ a t  comely t o  knawe ( 1 .1 4 0 )
We w i l l  w i t h  a  goode w i l l  f o r  h i s  w ed is  w^nde ( 1 .3 5 2 )
The t y p e s  x a a a  (46 l i n e s ) ,  a a x a  (19 l i n e s ) ,  a a a x  (13 
l i n e s ) ,  xx a a  (15 l i n e s )  a l s o  o c c u r  f r e q u e n t l y ,  f o r  example  :
And h i s  s i s t i r  come r a k a n d  i n  r e w f u l l  a r r a y e  ( 1 .2 2 2 )
We g r a u n t e  hym o u r e  f r e n s c h i p p e ,  a l l  f u l l y  t o  f ^ g
(1 . 3 8 2 )
The t y p e s  a ah h  (7 l i n e s ) ,  a x a a  (7 l i n e s ) ,  a ax x  (5 l i n e s ) ,  
xaax  (3 l i n e s ) ,  a x a x  (3 l i n e s ) ,  xaxa  (3 l i n e s )  a r e  l e s s  
f r e q u e n t .
Where t h e  p l a y  v a r i e s  a  l i t t l e  i s  i n  t h e  f reedo m  w i th  
which t h e  l i n e  i s  t r e a t e d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  l i v e l y  
d i a l o g u e ,  and a s  i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  i n i t i a l  fo rm s  o f  
a d d r e s s ,  e x c l a m a t i o n s ,  e t c .  f r e q u e n t l y  a p p e a r  t o  f a l l  
o u t s i d e  t h e  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i n e ,  t a l c in g  
p r o b a b l y  a  s e c o n d a r y  c h i e f  s t r e s s ,  f o r  exam ple :
Ya, b u t  what menys 'Vat y i s  m essage  was made v n t o  me?
( 1 . 1 2 6 )
Mi l o r d e ,  howe s c h u l d e  h e  dowte v s?  he  d r e d i s  n o t
y o u re  d r a ÿ s  ( 1 .3 0 6 )
\ / / / /
O ies!  y f  any v â ^ t  w i t h  v i s  w i c h e  any w e rse  wate
( 1 . 3 7 4 )
Moreover i n  some l i n e s  t h e  w e ig h t  o f  t h e  l o n g  l i n e  i s  
b roken  up by v a r i o u s  p a u s e s  and emphases ,  f o r  exam ple ;
Say,  may you n o t  h e r e  me? oy,  man; a r t e  you
woode? (1 . 2 4 9 )
What, d e y n e s  you n o t ?  Lo, s i r s ,  he  d e t h i s  v s  w i t h
dynne ( 1 .1 9 2 )
And f o r  s i m i l a r  t e c h n i q u e ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  enjambment 
o f  t h e  p o s s i b l y  a d d i t i o n a l  l i n e s :
( i j u s  dux) My l o r d e ,  y t r o w e  y o u re  f a u c h o n e  hym f l a i e s  
And l e t t i s  hym.
(Rex) ' Nowe l e l y  I  l e u e  ye. ( 1 1 .2 5 6 - 7 )
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I n  t h i s  p l a y ,  a s  i n  P l a y s  26 and 28, i t  would a p p e a r  
t h a t  a  few l i n e s  e x te n d  t o  f i v e  s t r e s s e s  ( s e e  p p . 9- 1 0 , 107 ,  
and f o r  t h e  s i t u a t i o n  i n  P l a y  30,  p . 1 3 9 ) ,  e . g .
Go 3^ere y u s  l ^ o r d i n g i s  o f  y o u r e  l_onde such  l e s s o n s
t o  l e r e  ( 1 .4 0 4 )
Puske h o l d e l y  t o  ye b a r  r e  h i s  b a l i s  t o  A ba te  ( 1 .3 7 6 )
In  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  xa a  
and a a a  o c c u r  w i t h  a lm o s t  e q u a l  f r e q u e n c y  (74 and 73 l i n e s ) ,  
w i th  a a x  (23 l i n e s )  and  axa  (12 l i n e s )  o c c u r r i n g  l e s s  o f t e n ,  
f o r  example  :
Oure l e u e  w i l l  we [bake a t  y±s  t y d e  ( 1 .3 8 8 )
And l u c i f e r  m o s te  l u f f e l y  o f  ]jyre ( 1 .5 6 )
A l l  t h e  l i n e s  i n  t h e  p l a y  a r e  f o r m u l a t e d  i n  t h e  ways 
d e s c r i b e d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n ly  18 l i n e s  which l a c k  
s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n ,  a  r a t h e r  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  
o c c u r r i n g  i n  t h e  ' a d d i t i o n a l '  l i n e s  (10 l i n e s  a s  opposed  t o  
8 l i n e s  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p l a y ) ,  f o r  exam ple :
Nay, b e w s c h e r i s ,  3e fy n d e  vs  n o t  h e r e  ( 1 . 3 8 7 )
H e r i s  you n o t  what y s a i e  ye ( 1 .3 1 6 )
M oreover  t h e  rh y th m s  o f  m a jo r  o c c u r r e n c e  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  l i n e s  a r e  t h o s e  which  a r e  a l s o  o f  h i g h e s t  
f r e q u e n c y  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  
( a l t h o u g h  o f  c o u r s e  a s  i n  t h e s e  p l a y s ,  many o t h e r  r h y t h m i c  
t y p e s  o f  m in o r  f r e q u e n c y  a l s o  o c c u r ) .
F i r s t  h a l f - l i n e
x / x x / x  (34 l i n e s )  And drawe t o  no d r o f y n g  ( 1 . 6 )
( found a l s o  i n  P l a y s  
28, 29 and 30)
x / x x /  (14 l i n e s )  One l a z a r ,  a  l a d d e  ( 1 .2 2 0 )
{ P la y s  28,  29 ,  30)
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XXX/ x x /  (14 l i n e s )  
{ P la y s  26, 26, 29
and 30)
XX/xx/ (17 l i n e s )  
{ l l a y s  28,  29 and 30)
x x / x x / x  (9 l i n e s )
( I l a y  T o )
x / x x x /x  (9 l i n e s )  
( l l a y s  26,  28)
And a l l  h i s  f o l y  i n  f a i t h  ( 1 .3 5 1 )
Or y i s  "brande ya t  i s  "bright ( 1 . 4 )  
And h i s  s i s t i r  come r a k a n d  (1 .2 2 2 )  
I s  comen t o  y o u re  c o u n s a i l l  ( 1 .6 3 )
Second h a l f - l i n e
x / x x /  (77 l i n e s )  
( l l a y ^  26, 28,  29,. 
30)
x / x x x /  (9 l i n e s )  
{ P l a y s  26,  28,  30)
x / x /  (7 l i n e s )
x x / x x /  (9 l i n e s )  
{ P la y s  28,  30)
/ x x /  (18 l i n e s )  
(P la y  28)
x x / /  (21 l i n e s )  
T P iay  29)
x x x / /  (7 l i n e s )  
T n a y  29)
T h r e e - s t r e s s  l i n e
x / x x x / x x /  (8 l i n e s )  
(P la y  267
x / x x x / x x / x  (7 l i n e s . )
/ x x / x x /  (8 l i n e s )
x / x / x x /  (9 l i n e s )  
{ P la y  28)
x x / x / x x /  (6 l i n e s )  
{ P la y s  28, 30)
x / x x / x x /  (41 l i n e s )  
{pT ayT  26,  28, 29, 
30)
x / x x / x x / x  (13 l i n e s )  
{ iT a y ^  28, 30)
y a t  boy f a t  y e i  b ryng  ( 1 .1 7 6 )
w i th o u ty n  any c a l l  ( 1 .1 5 3 )
be twene  v s  twoo (1 .3 1 2 )  ' 
s c h a l l  vie b e l l  hym v n t i l l  ( l . 6 l )
g o od ly  t o  gange ( 1 .3 8 0 )  (rhymes w i th  
f a n g , 1 . 38 2 ( 6 )
s c h u l d e  my rayght m ar re  ( l . l l O )  
and l a t e  f e  boy blowe ( 1 .1 4 4 )
And t h e r f o r e  s c h a l l  y w a f f s  i t  away
(1 . 258)
No f e r t h e r  wolde he  speke  f o r  t o
s p i l l s  hym (1 . 1 3 3 )
Tat s c h a l l e  he  bye o r  he  b ly n n e  (1 .2 9 0 )
fu s  g a y ly  g i r d s  i n  a  gowns (1 . 3 4 3 ) 
f a t  no n o y se  be neghand  f i s  none  (1 . 4 5 ) 
Do b r i n g s  vs  f a t  boy v n to  b a l e  (1 .200)
I  l e v s  we s c h a l l  l a u g h  and haue
l i k y n g  ( 1 .1 7 0 )
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These  exam ples  a r e  drawn from b o th  ’r e g u l a r *  and 
' a d d i t i o n a l *  p a r t s  o f  t h e  p l a y .
The l i n k i n g  of  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n  ( o b s e r v e d  p r e v i o u s l y  
i n  P l a y s  26,  28, 29 and 30) o c c u r s  a l s o  i n  t h i s  p l a y ,  bu t  
i t  i s  n o t  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  *r e g u l a r ' s t a n z a s ,  
s i n c e  i t  o c c u r s  a l s o ,  bu t  w i t h  r a t h e r  l e s s  f r e q u e n c y ,  i n  
l i n e s  w hich ,  i t  i s  s u g g e s t e d ,  a r e  l a t e r  a d d i t i o n s .  A l th o u g h  
t h i s  l i n k i n g  does  n o t  o c c u r  c o n s i s t e n t l y  i n  a  f i x e d  p o s i t i o n  ' 
i n  t h e  s t a n z a ,  i t  i s  t h e  l i n e s  o f  t h e  o c ta v e  ( o r  o p e n in g  
q u a t r a i n  i n  d e f e c t i v e  s t a n z a s )  which  a r e  most  f r e q u e n t l y  
l i n k e d ,  bu t  t h i s  i s  n o t  r e g u l a r l y  s u s t a i n e d . O n l y  s t s  
3, 4-, 6 ,  20, 22 and 25 a r e  u n a f f e c t e d ,  and a l l  o f  t h e s e  a r e  
' i r r e g u l a r *  i n  v a r i o u s  ways.
A d d i t i o n a l l y ,  i n  f i v e  * reg u la r*  s t a n z a s ,  t h e  f i r s t  two 
l i n e s  o f  t h e  cau da  a r e  l i n k e d , a n d  i n  f o u r  s t a n z a s  o f  
v a r i o u s  t y p e s  t h e  l i n k  o c c u r s  be tween t h e  f i n a l  two l i n e s  o f  
t h e  c a u d a . B u t  o t h e r  l i n e s  i n  t h e  s t a n z a  t o o  a r e  l i n k e d  
by a l l i t e r a t i o n ,  sometimes i n  p a s s a g e s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  
b a s i c  s t a n z a . O n l y  two ' i r r e g u l a r *  s t a n z a s ,  5 and 4, 
a r e  c o m p l e t e l y  u n a f f e c t e d  by t h i s  t y p e  of  l i n l c i n g .
T h e re  seems no p a r t i c u l a r  r e a s o n  f o r  c e r t a i n  l i n e s  t o  
be g rouped  i n  t h i s  way r a t h e r  t h a n  o t h e r s ,  and t h u s  a  p u r e l y  
o rn am e n ta l  m e t r i c a l  t e c h n i q u e  seems t o  be i n v o l v e d .
V
J e s u s '  t r i a l  b e f o r e  Herod i s  r e c o r d e d  i n  Luke 23,  8 -1 1 ;
"Herodes autem v i s o  l e s u ,  g a v is u s  e s t  v a ld e .  Brat 
eniin cu p ien s  ex multo tempore v id e r e  eurn, eo quod 
a u d ie r a t  raulta de eo , e t  sp erabat signuin a l iq u o d  
v id e r e  ab eo f i e r i .
I n t e r r o g a b a t  autem eurn m u l t i s  s e rm o n ib u s .  At i p s e  
n i h i l  i l l i  r e s p o n d e b a t .
S t a b a n t  au tem  p r i n c i p e s  sa c e rd o tu m  e t  s c r i b a e
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c o n s b a n t e r  a c c u s a n t e s  eurn.
S p r e v i t  au tem i l i u m  H erodes  cum e x e r c i t u  suo ;  e t  
i l l u s i t  indutuiii  v e s t e  a l b a ,  e t  r e m i s i t  ad P i l a t u m .  "
The N o r t h e r n  P a s s i o n  f o l l o w s  t h i s  a c c o u n t  c l o s e l y ,  
d e a l i n g  b r i e f l y  w i th  H e r o d ' s  p l e a s u r e  i n  s e e i n g  J e s u s  
( l . g G l f f ) ;  h i s  d e s i r e  t o  see  a  m i r a c l e  ( 1 . 9 7 8 f f )  and t h e  
c e n t r a l  e p i s o d e  o f  J e s u s '  s i l e n c e :
I h e s u s  s t o d e  s t i l l  and answerd  n o g h t ,
Of h e r o d e s  r e d e  n o t h i n g  he  r o g h t ; 
b h a t  so e u e r  he  s a i d  him t i l l .
He wald  n o g h t  s p e k e ,  bob s t o d e  ay s t i l l .  ( 1 1 ,9 9 1 - 4 )
The poem a l s o  i n c l u d e s  H e r o d ' s  t h r e a t s  ( 1 1 . 9 9 4 c - d ) ;  t h e  
b e a t i n g  o f  J e s u s  ( 1 1 .9 9 6 a - b )  and t h e  c l o t h i n g  i n  w h i t e  
ga rm ents  ( 1 1 .9 9 9 - 1 0 0 0 ) .
L y le  t h o u  grit t h a t  t h e  York p l a y  depended upon t h i s
l a t t e r  v e r s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s i m i l a r i t i e s  i n
(11)l an g u a g e  be tw een  t h e  two w o r k s : '  '
1. H e r o d ' s  words o f  welcome t o  J e s u s  
York 31,  136-7
Howe s e r t i s ,  and ou re  f r e n s c h i p p e  y e r f o r e  
We g r a u n t e  hym, and no g reu a u n ce  we w i l l  hym, ^
HP. 1 . 9 7 6 a
How a l l  my g re u a n c e  I  f o r  g i f  
( K i l l e r  a l s o  o b s e rv e d  a p a r a l l e l  w i t h  York 31,  407:
And a l s o  ou re  g re u a u n c e  f o r g e u e  we a l g a t e ) . ^ ^ ^ )
2, H e r o d ' s  r e a c t i o n  a t  h e a r i n g  o f  J e s u s '  a p p ro a c h  
York 31 ,  138-41
And, s i r s ,  ye a r e  welcome y w i s s e ,  a s  ye wele  awe; 
And f o r  t o  wende a t  y o u re  w i l l e  y you warande .
F o r  I  haue  c o v e i t e  k y n d e ly  y a t  comely  t o  knawe ; /  ^\ 
F o r  men c a r p i s  ya t  c a r l e  s c h u l d e  be konnand .  '
HP. 1 1 .9 6 2 -6 2 d
C r e te  l i k i n g  i n  h i s  h e r t  had  h e ;  
f f o r  he  had  c o u a i t  o f  l a n g  tyme 
f f u l l y  f o r t o  speke  w i t h  h im .
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And f o r t o  w i t  how ya t  i t  f e r d  
Of f e r l i s  he  b i f o r e  had  h e r d .
HP. 1 1 .9 6 7 - 7 0
When h e r o d  h e r d  h e  was f u l l  g l a d  
And i o y f u l  y a t  he  i h e s u  h ad ;
He s a i d :  " s i r ,  welkum i n  a l l  t h i n g ,
I  haue  o f t  c o u a i t  y i  cuming.
3. H e r o d ' s  commands f o l l o w i n g  t h e  t r i a l  
York 31, 336
Comaunde y o u re  k n y g h t i s  t o  c l o t h e  hym i n  w h i t e  
HP. 1 1 .9 9 9 - 1 0 0 0
Tan h e r o d  g e r t  f o r  g r e t e  d e s p i t e  
O le th  him a l l  i n  c l a t h e s  w h i t e .
4. York 31 ,  410.
Bidde hym w irk e  a s  he  w i l l ,  and w irke  n o gh t  i n  were .
' York 31,  408 
And we g r a u n t e  hyja o u re  g r a c e  w i th  a  goode c h e r e .
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Bot b i d  s i r  p i l a t  w i rk  h i s  w i l l ,  
b h e y e r  he  w i l l  him saue  o r  s p i l l ,
Luke him s e l f  what him es l e u i r ,
,My gude w i l l  g r a n t  I  him f o r  e u e r .
These  p a s s a g e s  c e r t a i n l y  s u g g e s t  t h a t  a  York a u t h o r  
was f a m i l i a r  a t  some s t a g e  v/ith  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  
v e r s i o n  o f  t h i s  i n c i d e n t .  The s i m i l a r  p h r a s e s  a r e  n o t ,  
however ,  p a r t i c u l a r l y  c l o s e ,  n o r  a r e  t h e y  o f  c e n t r a l  
im p o r ta n c e  t o  t h e  e p i s o d e  o r  t o  t h e  d r a m a t i s t ' s  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  p l a y  a s  a  w hole ,  which a s  w i l l  be shown be low,  
e x te n d s  f a r  beyond t h e  t r e a t m e n t  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
The m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  Gospel  o f  Nicodemus does  
n o t  d e a l  w i th  J e s u s '  t r i a l  b e f o r e  Herod ,  n e i t h e r  d oes  t h e  
Towneley c y c l e .  L y le  ( f o l l o w i n g  H o h l f e l d )  o b s e r v e s  t h a t  
t h e  T r i a l  b e f o r e  Herod i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Towneley c y c l e  
i n  t h e  P i n a l  Condemnation b e f o r e  P i l a t e ,  where one o f  t h e  
s o l d i e r s  t e l l s  P i l a t e :
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I  h a u e  r o n  t h a t  I  s w e t t  from s i r  h e ro d e  o u re  kyng 
With t h i s  man t h a t  w i l l  n o t  l e t t  o u re  l a w e s  t o
downe b ry n g  ( 1 1 . 5 3 - 4 )
She s u g g e s t s ,  f o l l o w i n g  Cady, t h a t  t h i s  i s  e v id e n c e  t h a t
Towneley once p o s s e s s e d  a p la y  d e a l in g  w ith  th e  T r ia l  before
Eerod, a lth ou gh  she d o e s  n ot n e c e s s a r i l y  a g ree  w ith  Cady th a t  th i£
occurred because  "the su p e r io r  i n t e r e s t  o f  th e  W akefield
scen es  crowded out o th e r  l e s s  i n t e r e s t i n g  m a tte r " .
W il l ia m s  a g r e e s  t h a t  " i t  l o o k s  a s  th ou g h  a  whole  p l a y ,
c o n ta in in g  a t r i a l  b e fo r e  Eerod has dropped out" . He
b e l i e v e s ,  ho w e v e r ,  t h a t  t h e  d r o p p i n g  i s  n o t  a c c i d e n t a l  o r
p u r p o s e l e s s ,  and he  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e a s o n  "may w e l l  be
th a t  Herod i s  a c o m p etito r  o f  P i l a t e  as  a r a n te r  and t y r a n t
(15 )and h i s  i n c l u s i o n  i n  t h e  p l a y  makes f o r  d i s p e r s i o n " . '  '
L a t e r ,  h ow e v e r ,  i n  a  f o o t n o t e ,  he  p r o d u c e s  a n o t h e r  p a s s a g e  
i n  Towneley p l a y  22 i n  which P i l a t e  r e f e r s  t o  t h e  T r i a l  
b e f o r e  Herod;
Herode t r u l y  a s  s t o n e  /  coud fynd w i th  nokyns  gyn 
Nothyng h e r a p o n  /  t h a t  p e n t  t o  any syn .  ( 1 1 .9 9 - 1 0 0 )
He h ere  appears t o  m odify th e  v iew  exp ressed  e a r l i e r ,  
s t a t i n g  th a t  n e i t h e r  o f  th e  r e f e r e n c e s ,
" p ro v e  t h a t  a t  t h e  t im e  t h e  M a s te r  w r o te  o r  r e w r o t e  
t h e  S c o u r g in g  t h e r e  was any T r i a l  b e f o r e  H e ro d . They 
can  p r o v e  j u s t  a s  e a s i l y  t h a t  t h e  M a s te r  was c o v e r i n g  
up t h e  a b s e n c e  o f  any  such  p l a y .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  h e  i n t r o d u c e d  t h e s e  r e f e r e n c e s  b e c a u s e  o f  t h e  
d r o p p i n g  o f  t h e  Herod p l a y .  T h ere  i s  one s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  p l a y  h a s  been  p u r p o s e f u l l y  d ropped  e i t h e r  a t  
t h e  t im e  o f  t h e  M a s t e r ' s  r e v i s i o n  o r  b e f o r e .  P i l a t e  
a s k s  J e s u s  t o  show some m i r a c l e ,  "Of t h y  g r e a t t  w a rk es  
shew vs  8cm s k y l l "  (Towneley 22,  1 . 1 9 0 ) .  T h i s  r e q u e s t  
i s  e l s e w h e r e  p u t  i n  H e r o d ' s  m o u t h . " (1 6 )
Any o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  may w e l l  be a c c u r a t e ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
t h e r e  i s  no e v id e n c e  t o  s u p p o r t  them.
The d r a m a t i s a t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  i n  t h e  York c y c l e  
t h e r e f o r e ,  u n l i k e  t h e  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  Group p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  a p p e a r s  t o  d e r i v e  f o r  t h e  most p a r t  from t h e  p o e t ' s
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own i n v e n t i o n  ( p o s s i b l y  u s i n g  an e a r l i e r  p l a y  a s  a  b a s i s )  
in  a m p l i f y i n g  t h e  a c c o u n t  g iv e n  i n  Luke,  and d oes  n o t  
depend upon v e r n a c u l a r  s o u r c e s  t o  e n l i v e n  and e x te n d  t h e  
Gospel n a r r a t i v e .  As P a r k e r  h a s  p o i n t e d  o u t , ( ^ ^ )  c e r t a i n  
f e a t u r e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  Herod were q u i t e  c o n v e n t i o n a l  
i n  l i t e r a t u r e  o f  t h i s  and e a r l i e r  p e r i o d s ,  p a r t i c u l a r l y  
h i s  r a g i n g  and h i s  b o a s t i n g ,  and i n  t h i s  r e s p e c t  t h i s  
p e r s o n a g e  was n o t  d i f f e r e n t i a t e d  from t h e  Herod o f  t h e  
S l a u g h t e r  o f  t h e  I n n o c e n t s . T h e  York p l a y w r i g h t ,  
however ,  c h o o se s  t o  e x te n d  and t u r n  t h e s e  w e l l -know n 
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  b e s t  a d v a n t a g e .  His  Herod e x p r e s s e s  
h i m s e l f  i n  l i v e l y  f a m i l i a r  l a n g u a g e .  He c a r e s  n o t  a  
"borowed bene"  f o r  P i l a t e  ( 1 . 1 0 3 ) ,  and he  i s  f i l l e d  w i th  
e n th u s ia s m  t o  meet J e s u s  ( a s  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  G o s p e l ) ,
He l o o k s  upon t h e  i n t e r v i e w  a s  a  good o p p o r t u n i t y  f o r  
s p o r t  :
0 ,  my h a r t e  h o p p i s  f o r  J o i e
To se  nowe y i s  p r o p h e t t e  a p p e r e
We s c h a l l  haue  goode game w i t h  /yis boy
I  l e v e  we s c h a l l  l a u g h  and haue  l i k y n g .  ( 1 1 .1 6 6 - 7 0 )
The p l a y  t h e n  f o c u s e s  upon H e r o d ’ s a t t e m p t s  t o  f o r c e  J e s u s  
t o  r e p l y  t o  h i s  q u e s t i o n s ,  and even when h is^  i n i t i a l ,  p l o y s  
f a i l  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  t e x t  t o  i n d i c a t e  v i o l e n t  
r a g e .  L ik e  a  w ise  r u l e r ,  h e  a s c e r t a i n s  t h e  t r u e  f a c t s  o f  
t h e  c a s e ,  and l i k e  P i l a t e ,  h e  t o o  p e r c e i v e s  t h a t  J e s u s ’ 
m i r a c l e s  h a v e  done o n ly  good. Moreover  he  r e m a in s  
conv inced  t h a t  some amusement i s  y e t  t o  be g a in e d  from t h e  
i n t e r v i e w :
We s c h a l l e  haue  g a u d i s  f u l l  goode and games o r  we
goo ( 1 .2 4 0 )
As th e  q u e s t io n in g  c o n t in u e s ,  w ith  Herod c o m p le te ly  f a i l i n g  
to  e l i c i t  any resp o n se  from th e  s i l e n t  C h r is t ,  th e  c o u r t ’s 
e x p la n a t io n s , th a t  J e su s  may be "abasshid  o f  herro w d e  byg 
blure" o r  f r ig h te n e d  o f  Herod’s sword, in d ic a t e  th a t  th e  
a c to r  p l a y i n g  th e  r o l e  would have assumed Herod’ s
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t r a d i t i o n a l  b l u s t e r i n g  and sword w aving ,  a l t h o u g h  t h e  
a c t u a l  l a n g u a g e  u se d  i s  f o r c e f u l ,  but  n o t  i n t e m p e r a t e .
One moment Herod i s  a l l  r e a s s u r a n c e  t o  J e s u s :
Here s c h a l l  noman do t o  ye d e r e  ( 1 .2 8 4 )  
n e x t  he  h a s  l o s t  p a t i e n c e :
L a t t i s  me a l l o n e  ( 1 . 2 9 1 ) .
The way i n  which t h e  c o u r t  r a l l i e s  r o u n d ,  a t t e m p t i n g  t o  
p l a c a t e  Herod and t h e m s e lv e s  t r y i n g  t o  f o r c e  J e s u s  t o  
speak a g a i n  r e f l e c t s  H e r o d ’ s t r a d i t i o n a l  i r a s c i b i l i t y .
Yet ( i n  a  p a s s a g e  which may be a  l a t e r  a d d i t i o n )  H e r o d ’ s 
f i n a l  d e c i s i o n  i s  an o b j e c t  l e s s o n  t o  t h e  Jews and i t  i s  
t h a t  o f  t h e  j u s t  r u l e r :
, We fynde  no d e f a u t e  hym t o  s l e e
And sen  yeX h e  i s  dome, f o r  t o  derne hym.
Ware y i s  a  goode lawe f o r  a  l o r d e ?  ( 1 1 .3 9 8 - 4 0 2 ) .
A l l  t h i s  i s  a  l o n g  way from t h e  c o n v e n t i o n a l  r a g i n g  Herod ,  
and i t  i s  t h u s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  r a n t ,  w i t h  i t s  v i o l e n t  
l a n g u a g e  and a b u s e ,  i s  p r o b a b l y  a  l a t e r  a d d i t i o n . T h e  
c o n t r a s t  be tw een  t h e  n o i s e  and s h o u t i n g  o f  H e ro d ’ s c o u r t  
and t h e  s i l e n t  C h r i s t  i s  d r a m a t i c a l l y  v e r y  e f f e c t i v e ,  a s  
i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r i a l  i t s e l f ,  where  J e s u s  must f o r  t h e  
most p a r t  u n d e rg o  v e r b a l  r i d i c u l e  and t h u s  m e n ta l  r a t h e r  
t h a n  p h y s i c a l  d i s t r e s s .  T h ere  i s  a l s o  t h e  a n t i t h e s i s  o f  
t h e  p r i d e  o f  t h e  t e m p o r a l  r u l e r  i n  h i s  "gaye  g e re "  ( 1 .2 8 2 )  
and J e s u s  who "comes a s  a  knave  and a s  a  knave  c l e d d e "  
(1 .2 7 4 )  and wiio must submit  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  H e r o d ’ s 
young son s  t h a t  he  sh o u ld  be d r e s s e d  a s  a  f o o l  and y e t  
" rayed  l i k e  a r o y e "  ( 1 . 3 5 6 ) .  The p l a y  a l s o  p r o v i d e s  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  a  s a t i r i c  p o r t r a i t  o f  C our t  l i f e  i n  t h e  way 
i n  which Herod i s  m o l l i f i e d  and f l a t t e r e d  by t h o s e  a round  
him. The o b s e s s i o n  o f  t h e  r u l e r  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
h i s  own power and a u t h o r i t y  i s  a l s o  b ro u g h t  ou t  i n  H e r o d ’ s 
q u e s t i o n i n g  o f  t h e  s o l d i e r s  r e g a r d i n g  P i l a t e ' s  a t t i t u d e  
t o  him ( 1 1 .1 2 6 - 3 7 )  and h i s  r e p e a t e d  p h r a s e ,
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Loke, b e w s c h e r i s ,  ge be t o  ou re  b o d i s  boune
( 1 .3 0 5 ;  a l s o  1 .1 7 9 )
The e n d in g ,  i n  which Herod t u r n s  upon t h e  men who have  
b rough t  J e s u s  t o  him f o r  ju d gm en t ,  and one o f  J e s u s ’ enemies 
i s  b ro u g h t  t o  p i t y  h im ,  v o i c i n g  a s  i t  w e re ,  t h e  f e e l i n g s  o f  
t h e  s p e c t a t o r s :
Mi l o r d e ,  w i th  y o u re  l e u e ,  l a t e  hym b e ,
For  a l l  t o  l o n g e  l e d d e  hym haue  we ( 1 1 .4 1 3 - 4 )
p r o v i d e s  j u s t  t h e  e lem en t  o f  su s p e n s e  and hope  n eed ed  f o r  
t h e  n e x t  p l a y  i n  t h i s  l o n g  s e r i e s  o f  t r i a l s .
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SuL-jqary and C on clu s ion s
1. The t e x t  c o n t a i n s  v a r i o u s  e r r o r s ,  p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  ■ 
i n a c c u r a t e  c o p y in g  and p a r t l y  o f  d e f e c t s  i n  t h e  e a r l i e r  
copy.
2. B u r t o n ' s  f i r s t  l i s t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e x t a n t  p l a y  i s  
a r e v i s i o n  o f  an e a r l i e r  t e x t ,  s u b s e q u e n t  t o  1415.
5. The p l a y  i s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  composed f o r  t h e  most 
p a r t  i n  a  f o u r t e e n - l i n e  s t a n z a  rhym ing  a b ab ab ab cd cccd  ( a s  
in  P la y  26) and a l s o  i n  s t a n z a s  o f  t h e  same form w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  f i n a l  q u a t r a i n ,  e f e f . These q u a t r a i n s  do 
no t  a p p e a r  t o  be l a t e r  a d d i t i o n s .
On t h i s  b a s i s ,  s i x  o t h e r  s t a n z a s  a p p e a r  t o  have  l i n e s  
m is s in g ;  t h r e e  o f  t h e s e  and t h r e e  o t h e r s  seem t o  c o n t a i n  
a d d i t i o n a l  l i n e s ,  a  v iew  s u b s t a n t i a t e d  i n  s t a n z a  22 by 
c e r t a i n  r e p e t i t i o n s . '
The r e m a in i n g  e i g h t  o f  t h e  27 s t a n z a s  o f  t h e  p l a y  o f f e r  
d i f f e r e n t  schem es ,  o f t e n  w i t h  t h e  rhyme cdcd i n  t h e  cauda .
A r e p e t i t i o n  i n  s t a n z a  6 a g a i n  a p p e a r s  t o  c o n f i r m  t h e  
o m iss io n  o f  l i n e s  p r e v i o u s l y  i n c l u d e d .  Two s t a n z a s  (25 and 
26) r em a in  i n  a  c o n fu s e d  s t a t e .  Marks o f  n o t a  upon t h e  
m a n u s c r ip t  i n  a  s i x t e e n t h  c e n t u r y  hand a g a i n s t  s t a n z a s  21 
and 22 a p p e a r  u n c o n n e c te d  w i th  t h e  s t a n z a i c  form o f  t h e  
p l a y ,  and p o s s i b l y  r e l a t e  t o  some o b j e c t i o n  by t h e  a u t h o r ­
i t i e s  t o  t h e  t e x t ,  o r  a p r o m p t e r ' s  n o t e .  S t a n z a s  1 ,  3
and 4- o f f e r  d i f f e r e n t  rhyme schem es,  and may t h e r e f o r e  be 
l a t e r  a d d i t i o n s .
I t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  e x t e n s i v e  r e v i s i o n s ,  c o n s i s t i n g  
mainly  bu t  n o t  e n t i r e l y  i n  t h e  a d d i t i o n  and o m is s io n  o f  
q u a t r a i n s  h ave  been  imposed upon a  p l a y  composed a f t e r  1415 
in  t h e  s t a n z a  form a b a b a b a b c d c c c d ( e f e f ) .
T h is  a p p e a r s  t o  be c o n f i rm ed  by t h e  f a c t  t h a t  many o f  
t h e  l i n e s  i r r e g u l a r  t o  t h i s  s t a n z a  form c o n t a i n  m a t e r i a l  o f  
a p a r t i c u l a r l y  l i v e l y  n a t u r e ,  d i f f e r i n g  somewhat i n  s t y l e  
from t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y ,  a s  i f  added t o  b ro a d e n  i t s  
amusement v a l u e .  They do n o t  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be
rem nants  o f  t h e  e a r l i e r  p l a y  o f  B u r t o n ' s  l i s t .
Moreover  s p e e c h e s  o f  H e r o d ' s  t h r e e  s o n s ,  c h a r a c t e r s  
who (on t h e  e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  l i s t )  were added t o  the  
p lay  a f t e r  1415 ,  a r e  found i n  t h e  b a s i c  s t a n z a  fo rm s .  T h e i r
p a r t  i n  t h e  p l a y  a l s o  s u r v i v e s  i n  r e g u l a r  s e c t i o n s  o f  
o th e rw is e  i r r e g u l a r  s t a n z a s ,  and h a s  been  sup p lem en ted  by 
s e c t i o n s  p r o p o s e d  a s  p a r t  o f  t h e  l a t e r  a d d i t i o n s  t o  the  
p la y .  The t h r e e  sons  were t h e r e f o r e  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
p o s t -1 4 1 5  r e v i s i o n .  The p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  c h a r a c t e r s
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merely  t o o k  o v e r  t h e  r o l e s  o f  t h e  t h r e e  Jews o f  t h e  
e a r l i e r  p l a y  o f  B u r t o n ' s  l i s t  i s  t h o u g h t  t o  be u n l i k e l y  i n  
view o f  t h e  v e r y  y o u t h f u l  s t y l e  o f  t h e i r  s p e e c h e s .
4. In  s p i t e  o f  e x t e n s i v e  l a t e r  a l t e r a t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  
c o m p o s i t io n  o f  t h e  p l a y  i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  1415 ,  t h e  p l a y  
i s  w r i t t e n  t h r o u g h o u t  i n  t h e  same a l l i t e r a t i v e  s t y l e  
p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  i n  P l a y s  26, 28, 29 and 30. The 
f e a t u r e s  o f  t h i s  a r e ;
(a)  An o p e n in g  o c t a v e  ( o r  q u a t r a i n )  o f  l o n g  l i n e s  o f  f o u r  
c h i e f  s t r e s s e s  w i t h  a  c e n t r a l  c a e s u r a  (144 l i n e s , ^  85 .1 /^ ) .
A cauda o f  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  (131 l i n e s ,  8 5 . 6 ^ ) .
(b) The most  f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  t y p e  a a / a a  (85 l i n e s )
(xaaa  46 l i n e s ,  a a x a  19 l i n e s ,  a a a x  13 l i n e s ,  x xaa  15 
l i n e s ) ,
The b r e a k i n g  up o f  t h e  l o n g  l i n e  t o  s i m u l a t e  no rm al  s p e e c h  
p a t t e r n s .
In  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e ,  t h e  p redo m in an ce  o f  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  
xaa (74 l i n e s ) ,  a a a  (73 l i n e s ) ,  w i t h  a a x  and axa  o c c u r r i n g  
l e s s  o f t e n  (23 and 12 l i n e s ) .
Only 18 l i n e s  i n  t h e - e n t i r e  p l a y  l a c k i n g  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  
( t e n  o f  t h e s e  i n  t h e  ' a d d i t i o n a l ' l i n e s ) .
(c)  The r h y t h m i c  p a t t e r n s  i n  t h e  l i n e  o f  most  f r e q u e n t  
o c c u r r e n c e  b e i n g  t h o s e  found  most o f t e n  a l s o  i n  t h e  a l l i t ­
e r a t i v e  p l a y s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  ( i n c l u d i n g ,  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  l i n e ,  x / x x / x  (34 l i n e s ) ,  x x / x x /  (17 l i n e s ) ,  x / x x /  (14 
l i n e s ) ,  x x x / x x /  (14  l i n e s ) ,  x x / x x / x  (9 l i n e s ) ,  x / x x x / x  (9 
l i n e s ) ;  i n  t h e  seco nd  h a l f  l i n e ,  x / x x /  (77 l i n e s ) , x x / /
(21 l i n e s ) ,  / x x /  (18 l i n e s ) ,  x / x x x /  (9 l i n e s ) , x x / x x /  (9 
l i n e s ) ;  and i n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e ,  x / x x / x x /  ( 4 l  l i n e s ) ,  
x / x x / x x / x  (13 l i n e s ) ,  x / x / x x /  (9 l i n e s )  )1
(d) L in e s  a r e  l i n k e d  i n  p a i r s  by a l l i t e r a t i o n ,  a f f e c t i n g  
bo th  t h e  ' r e g u l a r ' s t a n z a s  and t h e  ' a d d i t i o n a l '  l i n e s ,  
p r i n c i p a l l y  i n  t h e  o c t a v e  ( o r  q u a t r a i n )  b u t  a l s o  i n  t h e  
cauda,  where  t h e  l i n k s  o c c u r  most  o f t e n  be tw een  t h e  f i r s t  
or  f i n a l  p a i r s  o f  l i n e s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  a l s o  found  e l s e ­
where.  T h e r e  a p p e a r s  t o  be no p a r t i c u l a r  c o n s i s t e n c y  o r  
p u rpose  i n  t h i s  l i n k i n g ,  which  t h u s  seems o r n a m e n t a l .
A p a r t  f rom t h e  f a c t  t h a t  t h e  ' a d d i t i o n a l '  l i n e s  v a r y  
between t h r e e  and f o u r  s t r e s s e s ,  t h e r e  i s  t h e r e f o r e  l i t t l e  
t o  d i s t i n g u i s h  them  from t h e  ' o r i g i n a l '  c o m p o s i t i o n .
5. The main  e v e n t s  o f  t h e  p l a y  a r e  p r o b a b l y  drawn from a 
b r i e f  a c c o u n t  i n  Luke,  chap .  23,  r a t h e r  t h a n  f rom t h e  
N o r th e rn  P a s s i o n  a s  s u g g e s t e d  by L y le  and K i l l e r .  Minor  
s i m i l a r i t i e s  o f  p h r a s i n g  s u g g e s t ,  h o w ev er ,  p o s s i b l e  loiowledge 
of  t h a t  poem a t  some s t a g e  o f  c o m p o s i t i o n .
The Gospel  o f  Nicodemus i s  n o t  a  s o u r c e  ib r  t h i s  p l a y . . . ....
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6, U n l ik e  o t h e r  p l a y s  o f  t h e  York P a s s i o n  Group so f a r  
d i s c u s s e d ,  t h e  deve lopm ent  o f  t h i s  p l a y  t h e r e f o r e  p r o c e e d s  
f o r  t h e  most p a r t  f r e e d  from c l o s e  dependence  f o r  s u b j e c t  
m a t t e r  upon p r e v i o u s  a u t h o r i t i e s .  The r e s u l t  i s  a  
r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  Kerod and 
a s t r o n g  p s y c h o l o g i c a l  drama, p o i n t e d  by a  s a t i r i c  
o b s e r v a t i o n  o f  Cour t  l i f e .
7. The e p i s o d e  o f  t h e  T r i a l  b e f o r e  Herod i s  n o t  d r a m a t i s e d  
i n  t h e  Towneley c y c l e .  The v iew s  o f  L y le ,  Cady and 
W il l iam s  t h a t  such  a  p l a y . h a s  been  d ropped  from t h a t  c y c l e  
a re  c o n s i d e r e d ,  bu t  i t  i s  c o n c lu d ed  t h a t  r e f e r e n c e s  t o  
Herod i n  a n o t h e r  Towneley p l a y  o f f e r  no d e f i n i t e  e v id e n c e .
v .
I ' v  ’
CHAPTER 7 
PLAY 32
THE SECOND ACCUSATION BEFORE PILATE; 
■ THE REMORSE OP JUDAS; THE PURCHASE 
OP THE FIELD OP BLOOD
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In  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 P l a y  32 i s  r e c o r d e d  
v e ry  b r i e f l y  a s ;
P i l a t u s ,  Anna, Cayphas ,  duo J u d e i  e t  J u d a s
r e p o r t  a n s  e i s  xxx a r g e n t e o s .  .
T h i s  d e s c r i p t i o n  t h u s  d e a l s  o n ly  v / i th  t h e  c e n t r a l  e p i s o d e  
o f  t h e  p l a y ,  t h e  Remorse o f  J u d a s .  T h e re  a r e  a l s o  two 
s o l d i e r s  i n  t h e  e x t a n t  p l a y ,  bu t  n o t  two Jews ,  The 
suimnary t h e r e f o r e  f a i l s  t o  i n c l u d e  t h e  f i r s t  e p i s o d e  o f  
t h e  p l a y ,  i n  which  J e s u s  i n  a b s e n t i a  i s  a g a i n  a c c u se d  
b e f o r e  P i l a t e ,  who i s  rem inded  t h a t  he  i s  a t  H e r o d ' s  
c o u r t .  Again  t h e r e  a r e  two s o l d i e r s  r a t h e r  t h a n  two 
Jew s ,  and no m e n t io n  i s  made o f  P i l a t e ' s  so n ,  who h a s  a  
m inor  r o l e .  However t h i s  s e c t i o n  and t h e  second  e p i s o d e  
o f  t h e  p l a y  have  s i m i l a r  c h a r a c t e r s ,  and s i n c e  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  f i r s t  e p i s o d e  i s  n o t  o f  a  p a r t i c ­
u l a r l y  o u t s t a n d i n g  k i n d ,  i t  may w e l l  have  been  o v e r lo o k e d  
by B u r to n .
The same, how ever ,  can  h a r d l y  a p p ly  t o  a  more 
memorable s e c t i o n ,  t h e  f i n a l  e p i s o d e ,  i n  which a s q u i r e  
i s  c h e a t e d  by P i l a t e  o f  h i s  l a n d .  I f  t h i s  e p i s o d e  h a d  
formed p a r t  o f  t h e  p l a y  i n  1415 i t  seems u n l i k e l y  t h a t  
i t  would h a v e  been  c o m p l e t e ly  o v e r l o o k e d ,  and t h i s  s e c t i o n  
a t  l e a s t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be an a d d i t i o n  a f t e r  1415.
I t  may a l s o  be s i g n i f i c a n t  t h a t  B u r t o n ' s  s e c o n d ,  and v e r y  
a b b r e v i a t e d  l i s t i n g  s i m i l a r l y  d e s c r i b e s  t h e  p l a y  s im p ly  a s
P e n i t e n c i o  Ju d e  coram J u d e i s .
T h is  would i n d i c a t e  an even l a t e r  d a t e  f o r  t h i s  p a r t  o f  
t h e  p l a y ,  t h a t  i s ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  second  
l i s t ,  which was w r i t t e n  be tw een  1415 and 1436.
B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 r e c o r d s  two g u i l d s  a s  h a v i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  p l a y ,  t h e  Cukes and V / a t e r l e d e r s .
At some d a t e  a f t e r  1415 and b e f o r e  1436 ( t h e  d a t e  o f  
t e r m i n a t i o n  o f  B u r t o n ’ s c l e r k s h i p )  t h e  W a t e r l e d e r s  t o o k
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o ve r  p a r t  o f  t h e  L a s t  Supper  p l a y  from t h e  B a k e rs ,  
" W a t e r l e d e r s "  i s  added l a t e r  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
L as t  Supper  p l a y  i n  B u r t o n ’ s f i r s t  l i s t ,  and i n  B u r t o n ' s  
second  l i s t  t h e  p l a y  i s  d i v i d e d  i n t o  two,  o f  which t h e  
Bakers  have  one ,  t h e  W a t e r l e d e r s  t h e  o t h e r .  The e x t a n t  
m a n u s c r ip t  t h e r e f o r e  e i t h e r  a n t e d a t e s  t h i s  new a r r a n g e ­
ment o r  r e v e r t s  back  t o  t h e  o ld  a r r a n g e m e n t  i n  a s s i g n i n g  
t h e  L a s t  Supper  p l a y  c o m p l e t e ly  t o  t h e  Bakers  and P l a y  
32 t o  t h e  Cukes and W a t e r l e d e r s .
• I I
The t e x t  o f  t h e  p l a y  h a s  b een  t r a n s c r i b e d  from an 
e a r l i e r  m a n u s c r i p t ,  a s  i s  i n d i c a t e d  by c e r t a i n  e r r o r s  i n  
t h e  a l i g n m e n t  o f  l i n e s  which o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  p l a y .
T h i s  a f f e c t s  p a r t i c u l a r l y  c e r t a i n  o f  t h e  s h o r t  l i n e s  i n  
t h e  s t a n z a s ,  which  have  become m i s p l a c e d . I n  a  group 
o f  s t a n z a s  i n  t h e  second s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  t h e  c o p y i s t  
h a s  c h o sen  t o  w r i t e  t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  s t a n z a  o p p o s i t e  
t h e  i m m e d ia te ly  p r e c e d i n g  l i n e . ^ ^ ^  T h i s  fo rm a t  may a l s o  
have  d e r i v e d  from t h e  e a r l i e r  copy,  s i n c e  two l i n e s  have  
o c c a s i o n a l l y  been  j o i n e d  i n t o  one when t h e  f i n a l  l i n e  o f  
a  s t a n z a  h a s  become i n c o r p o r a t e d  w i th  i t s  im m e d ia te ly  
p r e c e d i n g  l i n e ,  and s i m i l a r l y  when t h e  s h o r t  l i n e  o f  a  
s t a n z a  h a s  become i n c o r p o r a t e d  w i th  t h e  i m m e d ia te ly  
p r e c e d i n g  l i n e . O n l y  one l o n g  l i n e ,  ho w e v e r ,  h a s  
been i n c o r r e c t l y  p o s i t i o n e d  ( 1 . 1 2 2 ,  o r i g i n a l l y  f o l l o m n g  
1 .1 1 9 ) .
A d d i t i o n a l l y  t h e r e  a r e  o t h e r  m ino r  e r r o r s ;
1. A s p e a k e r ' s  name i s  o m i t t e d  a t  1 .3 3 2 .
2. Small  c o p y in g  f a u l t s ,  a f f e c t i n g  one o r  more words
occu r  a t  1 .4 5  (T h i s  f o r  H i s ) ; 1 . 8 9  (n e u e n i s t  f o r  neuen  i t );
1 .2 2 8  {vioyl f o r  w ory i  ) .
3 . Words a r e  o m i t t e d  ( 1 1 .1 7 6 ;  1 9 2 ) .
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4, Words a r e  w r i t t e n  i n  i n c o r r e c t  o r d e r  i n  two l i n e s ;  
t h u s  KS"To lo l ie  /^at howe b e s t e  m y ^ t  be b o te"  sh o u ld  r e a d  
"To l o k e  howe b e s t e  f a t  b o t e  myght be"  ( I . I 4 6 ) t o  rhyme 
w i th  f r e e , be ( 1 1 .1 4 8 ,  150) (F o r  t h e  s t a n z a  form see
p. 209 ) .  A s i m i l a r  f a u l t  o c c u r s  a t  1 .1 8 9 .  Both t h e s e  
e r r o r s  a p p e a r  t o  be t h e  r e s u l t  o f  s im p le  m is c o p y in g  r a t h e r  
t h a n  t r a n s c r i p t i o n  from d i c t a t i o n .
5 . At one p o i n t  a  l i n e  i s  drawn i n  t h e  m a n u s c r i p t  and 
t h e  same s p e a k e r ' s  name i s  i n s e r t e d  a g a i n s t  t h e  f o l l o w i n g  
s p e e c h ,  which s u g g e s t s  t h a t  l i n e s  a r e  m i s s i n g  ( f o i l . 1 . 3 5 3 ) .  
( s e e  p p . 2 1 8 - 9 ) .
A number o f  a l t e r a t i o n s  h av e  been  made t o  t h e  manu­
s c r i p t  i n  a  l a t e r  h a n d ;
1 . To add m a t e r i a l  t o  t h e  t e x t  ( 1 . 2 4 ) .
2. To add words l a c k i n g  from t h e  t e x t  ( 1 . 1 0 9 ,  t h e  rhyme 
word l a n d ) . ( I n  1 .2 5 7  t h e  n e x t  s h o r t  l i n e  h a s  been  
added bu t  s t r u c k  t h r o u g h ) .
3 . To add a  s p e a k e r ' s  name ( 1 . 1 6 7 ) .
4. To n o t e  s e c t i o n s  m i s s i n g  from t h e  t e x t ,  e i t h e r  a t  
t h e  t im e  t h e  r e g i s t e r  was made, o r  more p r o b a b l y ,  a s  a  
r e s u l t  o f  l a t e r  r e v i s i o n s ;
(a )  O p p o s i t e  1 1 .1 2 5 - 6  i s  w r i t t e n  " h i e  c a r e t  l o q u e l a  de 
primo f i l i o  e t  a l i i s " .  T h i s  o c c u r s  a t  t h e  end o f  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y , w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  Second 
A c c u s a t i o n  b e f o r e  P i l a t e .  The m i s s i n g  l i n e s  may p o s s i b l y  
be c o n f i rm ed  by t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no s p e a k i n g  p a r t  
f o r  a  second  son  i n  t h e  p l a y .  From t h e  c o n t e x t  a  
d r in ic in g  s c e n e  was i n v o l v e d .
(b) O p p o s i t e  1 .1 5 1  i s  n o t e d  "Hie c a r e t  l o q u e l a  magna e t  
d i v e r s a " .  At t h i s  p o i n t  i n  t h e  p l a y  P i l a t e  a s k s  J u d a s  
what t i d i n g s  he  b r i n g s ,  and t h e  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  
p re su m ab ly  o f f e r e d  J u d a s '  r e p l y ,  c o n c l u d in g  w i t h  t h e  
r e q u e s t  t o  f r e e  J e s u s .
I n  t h r e e  c a s e s  t h e  a n n o t a t o r ' s  n o t e s  a r e  a g a i n s t
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s t a n z a s  which  an e x a m in a t io n  o f  t h e  rhyme scheme shows t o  
he d e f e c t i v e ,  a  p o i n t  t o  he d i s c u s s e d  helow (pp .  209, 218-9)  
I t  i s  n o t  c l e a r ,  however ,  w h e th e r  i t  i s  t h e  f a i l u r e  i n  
t h e  s t a n z a  which i s  rem arked  upon ,  o r  t h e  a b s e n c e  o f  
m a t e r i a l  added a f t e r  t h e  p l a y  was c o p ie d .  These  e n t r i e s  
o c c u r  f o l l o w i n g  1 .2 3 6  ( " c a r e t  h i e ” , s t r u c k  t h r o u g h ) ;  
o p p o s i t e  1 1 .5 3 8 - 4 1  ( ”h i c  c a r e t ” ) ;  and be tw een  1 1 .3 6 1 - 2  
( ”h i c  c a r e t  l o q u e l a ” ) .
I l l
In  h e r  e d i t i o n  o f  t h e  p l a y .  Smith s k e t c h e d  ou t  some 
o f  t h e  p ro b le m s  which  t h i s  t e x t  p r e s e n t s ;
”As t h i s  p i e c e  p r e s e n t s  t h r e e  k i n d s  o f  s t a n z a s ,  
i t  i s  p e r h a p s  no wonder t h a t  some p a r t s  a r e  i n  
c o n f u s i o n .  S e v e r a l  l i n e s  a r e  l o s t  and words 
wrong, I  have  t e n t a t i v e l y  s u p p l i e d  a  few o m i s s i o n s ,  
i n  b r a c k e t s .  The f i r s t  a b a b c c c d , a r e  fo u nd  i n  s t s  
1 ,  2; s t s  3 and 4 I  c an n o t  d e f i n e ;  t h e  s e c o n d ,  
ababcdcd  a r e  i n  s t a n z a s  3 -1 3 ,  and i n  3 5 -39 ;  s t s  
Ï 6 , l 7  a p p e a r  t o  be i m p e r f e c t ;  t h i r d ,  s t s  1 8 - 3 4 ,
40,  41, r im e  a s  t h e  se c o n d ,  bu t  w i t h  t h r e e  l i n e s  
ad d ed ,  e d e , o f  which one i s  a  t a g .  The r e p e t i t i o n  
l i n k s  a r e ~ o f  much h e l p  i n  s t u d y i n g  t h i s  p i e c e ,  
which  must  h ave  u n d e rg o n e  some v i c i s s i t u d e s . ” (4)
D av idso n  n o t e d  o f  t h i s  p l a y  and York p l a y  31,
”t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l i n e  . . .  i s  e x c e s s i v e  i n  
a l l i t e r a t i o n ,  i n o r d i n a t e  i n  l e n g t h ,  i r r e g u l a r  
i n  r i m e ,  and c o n t a i n s  o c c a s i o n a l l y  an u n u s u a l  
t a g ,  a s  1 . 1 0 , ” (5)
The p l a y  d r a m a t i s e s  t h r e e  q u i t e  s e p a r a t e  e p i s o d e s :
(1) A second  a c c u s a t i o n  b e f o r e  P i l a t e  ( 1 1 . 1 - 1 2 6 ) ;
(2) The r e m o rse  o f  J u d a s  ( 1 1 . 1 2 7 - 3 1 3 ) ; "
(3)  The p u r c h a s e  o f  t h e  F i e l d  o f  Blood ( 1 1 . 3 l 6 f f ) .
T here  a r e  s i m i l a r l y  t h r e e  b a s i c  t y p e s  o f  s t a n z a  o c c u r r i n g ,  
a s  w i l l  be shown, i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  p l a y ,  t o g e t h e r
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w i t h  a  number o f  i r r e g u l a r  s t a n z a s . -  C r a ig  t h o u g h t  t h a t  
t h e  e x t a n t  p l a y  was t h e  r e s u l t  o f  " p ie c e m e a l  r e v i s i o n  
such  a s  m ig h t  h a v e  r e s u l t e d  from r e p e a t e d  c o n t a c t s  be tween 
a g u i l d  and a  l o c a l  p o e t ” ^^) and i t  i s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  
t o  examine t h e  t h r e e  d r a m a t i c  d i v i s i o n s  o f  t h e  t e x t  i n  
some d e t a i l  t o  a s c e r t a i n  how f a r  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  an 
a c c u r a t e  one .
L in e s  1 -1 2 6
When t h e  rhymes i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  a r e  
examined,  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  s t a n z a s  emerge;
1.  A " c o r e ” s e c t i o n  ( 1 1 .3 3 - 1 2 6 )  which d i v i d e s  i n t o  
e le v e n  s t a n z a s  rhym ing  a b ab cd cd  ( a s  o b s e rv e d  by Sm i th ,  
and numbered by h e r  s t s  5 - 1 3 ) .  I t  vd.l l  be r e c a l l e d  t h a t  
an example  o f  t h i s  s t a n z a  o c c u r r e d  i n  s t  6 o f  P l a y  31 and 
an expanded  v e r s i o n  o f  t w e l v e  l i n e s ,  rhym ing  abab a b ab c d cd  
o c c u r r e d  i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  P l a y  29 and i n  s t s  17 
and 21 o f  P l a y  31.
2. A p r e l i m i n a r y  p a s s a g e  ( 1 1 . 1 - 5 4 )  c o n s i s t i n g  o f  P i l a t e ' s  
o p e n in g  s p e e c h  and A n n a s '  r e p l y ,  which i s  composed i n  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  s t a n z a  fo r m s .  The f i r s t  l i n e s ,  1 - 1 6 ,  
p r e s e n t  l i t t l e  d i f f i c u l t y .  As Smith  s t a t e s ,  t h e y  a r e  
composed i n  an  e i g h t - l i n e  s t a n z a  rhym ing  a b a b c c c d !'^^
About t h e  r e m a i n i n g  l i n e s ,  t h e r e  i s  more u n c e r t a i n t y  
( 1 1 . 1 7 - 3 4 ) .  Sm ith  b e l i e v e d  t h a t  two s t a n z a s ,  w h ich  she  
numbered 3 and 4 had  some p a r t  i n  1 1 . 1 7 - 3 9 ,  a l t h o u g h  sh e  
c o u ld  n o t  d i s t i n g u i s h  how t h e s e  were  d i v i d e d ,  b u t  she  
b e l i e v e d  t h a t  1 1 . 4 0 - 3 4  fo rm ed  two s t a n z a s ,  num bered  by h e r  
5 and 6. I t  i s  n o t ,  h o w ev er ,  c e r t a i n  t h a t  S m i t h ' s  
p r o p o s e d  d i v i s i o n  o f  l i n e s  1 7 - 5 4  i s  e n t i r e l y  t h e  r i g h t  
one ,  f o r  when t h e  rhymes a r e  exam ined ,  i t  a p p e a r s
(a )  t h a t  l i n e s  1 7 - 2 3 ,  a  l i v e l y  p a s s a g e  i n  which  P i l a t e  
g l o r i f i e s  i n  h i s  ov/n p h y s i c a l  b e a u t y ,  a r e  w r i t t e n  i n  
a s t a n z a  rh y m in g  a b a b c d c d e e e f  (w hich  o f f e r s  t h e
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p o s s i b i l i t y  t h a t  f o u r  f i n a l  l i n e s  have  been  added t o  t h e  
b a s i c  s t a n z a ) .
(b)  t h a t  l i n e s  29-39 a r e  composed i n  a  s t a n z a  rhym ing  
a b abcbcdede
(c)  t h a t  l i n e s  40-54 ( a c c e p t i n g  S m i t h ’ s amendment o f  
t h e  rem ova l  o f  t h e  l i n e  f o l l o w i n g  1 .4 5  t o  1 .4 8 )  a r e  i n  
t h e  same s t a n z a  form a s  1 1 . 2 9 - 3 9  w i th  t h e  v a r i a t i o n  o f  an  
o c ta v e  r a t h e r  t h a n  a  q u a t r a i n  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
s t a n z a .  ( S m i th ,  how ever ,  s u g g e s t s  t h a t  a  l i n e  i s  m i s s i n g  
b e f o r e  1 . 4 8 ) .
The " c o r e ” s t a n z a  m en t io n ed  i n  1 a b o ve ,  t h e r e f o r e  
o c c u r s  i n  t h e  s t a n z a s  now renum bered  6 -14  ( 1 1 . 5 5 - 1 2 6 ) :
1 .  A r e g u l a r  s t a n z a  i n  s t s  6 ,  7 ,  9 ,  10 ,  1 2 , 1 3 .
2. A s m a l l  g roup  o f  s t a n z a s  w i t h  m inor  i r r e g u l a r i t i e s  
i n  t h e  b a s i c  s t a n z a  form:
s t  8 ( 1 . 7 5 ,  c l e p e  hyin rhymes w i t h  1 . 7 7 ,  h e r e  hym) 
s t  11 ( 1 .9 9  noysed  rhymes w i t h  1 . 1 0 1 ,  Jewes  ) 
s t  14 ( 1 .1 2 2  i s  i n c o r r e c t l y  p o s i t i o n e d  i n  t h e  
m a n u s c r i p t  f o l l o w i n g  1 . 1 1 9 ,  and i s  amended by S m i th ) .
A l th o u g h  t h e s e  d i f f e r e n t  s t a n z a  t y p e s  s t r o n g l y  
i n d i c a t e  t h a t  work on t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  h a s  been  
c a r r i e d  out  on more t h a n  one o c c a s i o n  and t h a t  what i s  
p r o b a b l y  a  c o r e  s e c t i o n  ( s t s  6 -14 )  h a s  been  l a t e r  r e v i s e d  
by v a r i o u s  a d d i t i o n s  t o  t h e  p a r t  which  p r e c e d e s ,  i t  must 
be p o i n t e d  out  t h a t  t h i s  whole s e c t i o n  ( 1 1 .1 - 1 2 6 )  o f f e r s  
a c e r t a i n  c o n s i s t e n c y  i n  b e in g  composed p r e d o m i n a n t l y  i n  
t h e  a l l i t e r a t i v e  s t y l e  which was i d e n t i f i e d  i n  P l a y s  26, 28^ 
29, 30 and 31, a l t h o u g h  i t  does  have  c e r t a i n  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  which s e t  i t  a p a r t  s l i g h t l y  from t h o s e  
p l a y s .  The most i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  
f l e x i b i l i t y  i n  t h e  number o f  c h i e f  s t r e s s e s  i n  s u c c e s s i v e  
l i n e s ,  which v a r y  a s  r e q u i r e d  m a in ly  be tw een  t h r e e  and 
f o u r  s t r e s s e s ,  a l t h o u g h  l i n e s  o f  two and f i v e  s t r e s s e s  a r e
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a l s o  found .  Thus i n  t h e  a p p a r e n t l y  " c o r e ” s t a n z a s  
6 -1 4 ,  i n  c e r t a i n  s t a n z a s  a  f o u r - s t r e s s  q u a t r a i n  w i th  
l i n e s  such  a s ,
Youre Aunsv/eres i s  hedouse And h a te  f u l l  t o  h e r e .
Hadde I  n o ( g h t )  h é r d e  hym And ray se l fe  had  hym sene
(1 1 . 71- 2 )
i s  su c c e e d e d  by a  t h r e e - s t r e s s  c au d a ,
/  /  /
No f a u t e  can  I  fynde  t o  r e f f u s e  hym (11 .7 6 )
But i n  o t h e r  s t a n z a s ,  how ever ,  t h e  "cauda"  c o n t a i n s  
p r e d o m i n a n t l y  t h e  same number o f  s t r e s s e s  a s  t h e  q u a t r a i n ,
Mi l o r d e ,  ^ a t  i s  l e d a r  o f  l a w i s  o f  ^ô.s l A i d e ,
3e s e n t e  hym y o u re  s e l f e  t o  herowde kyng ( 1 1 .1 1 5 - 6 ) .
T here  i s  t h e r e f o r e  a  d e f i n i t e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i s  composed i n  q u a t r a i n s  r a t h e r  t h a n  
i n  an e i g h t - l i n e  s t a n z a .  N u m e r i c a l l y  s p e a k i n g ,  l i n e s  o f  
f o u r  s t r e s s e s  c e r t a i n l y  p r e d o m in a te  i n  t h e  i n i t i a l  
q u a t r a i n  (27 l i n e s ,  compared w i t h  s i x  l i n e s  o f  t h r e e  
s t r e s s e s  and t h r e e  l i n e s  o f  f i v e  s t r e s s e s )  bu t  a l t h o u g h  
t h e y  do a l s o  i n  t h e  "cauda"  (22 l i n e s  o f  f o u r  s t r e s s e s ;
12 l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s ;  two l i n e s  o f  f i v e  s t r e s s e s )  
t h e  i m p r e s s i o n  i s  one o f  i r r e g u l a r i t y  o f  form r a t h e r  t h a n  
o f  a  s e c t i o n  w r i t t e n  i n  q u a t r a i n s .
S i m i l a r l y  i n  t h e  " r e v i s e d "  s t s  1 -5  o n ly  s t s  1 and 2 
o f f e r  a  r e g u l a r  f o u r - s t r e s s  q u a t r a i n  ( e x c e p t i o n  1 . 3 )  and 
a r e g u l a r  t h r e e - s t r e s s  cauda  ( e x c e p t i o n  1 . 1 3 ) ,  w hereas  
s t  3 i s  composed i n  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  ( e x c e p t i o n  
1 . 2 0 ) ;  s t  4 h a s  an o p e n in g  f o u r - s t r e s s  q u a t r a i n  f o l l o w e d  
by l i n e s  o f  two ,  t h r e e  and f o u r  s t r e s s e s ;  and s t  5 h a s  a  
m a in ly  f o u r - s t r e s s  o c ta v e  ( e x c e p t i o n  1 1 . 4 0 ,  41,  46) and 
a two and t h r e e - s t r e s s  cauda .
I n  s p i t e  o f  t h i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  number o f  c h i e f  
s t r e s s e s  i n  t h e  l i n e ,  many l i n e s  a r e  c l e a r l y  f o r m u l a t e d  on 
a l l i t e r a t i v e  p r i n c i p l e s ,  b o t h  i n  t h e  " c o r e "  and " a d d i t i o n a l "
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s t a n z a s .  Thus i n  s t  1 o c c u r s  t h e  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  
l i n e  o f  t y p e  a a / a a ,
f / / /
As r e n k e  m oste  r o y a l l  i n  r i c h e s t e  a r r a y  ( 1 .1 0 )
i n  s t  3 t h e  s i n g l e  f o u r - s t r e s s  l i n e
/  /  /  /
And rayne eyne ^ e i  g l i t t i r  l i k e  ve gleme i n  ve g l a s s e
" (1720)
and i n  s t s  6 -14  t h e r e  a r e  many c o m p l e t e ly  r e g u l a r  f o u r -  
s t r e s s  l i n e s ,
I t  h e u y s  v s  i n  h a r t e  f u l l  h a l y  t o  h e r e  yam ( 1 . 6 4 ) .
Of t h e  t o t a l  o f  72 l i n e s  which make up s t s  6 -14  t h e r e  a r e
49 f o u r - s t r e s s  l i n e s  composed i n  t h i s  manner ,  and t h e y  
a l l  o f f e r  r e g u l a r  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s ,  t h e  most f r e q u e n t  
b e i n g  a a a a  (17 l i n e s ) ,  a a x a  (7 l i n e s ) ,  a a b b , a a a x  (5 l i n e s  
e a c h ) ,  x a a a , x a x a , a a x x , x xaa  (2 l i n e s  e a c h ) ,  x a a x , a x a a , 
axax  (1 l i n e  e a c h ) .  Only f o u r  l i n e s ,  o c c u r r i n g  i n  t h e  
" c a u d a " ,  l a c k  a l l i t e r a t i o n  ( 1 1 . 9 2 ,  1 00 ,  1 24 ,  1 2 5 ) .
S i m i l a r l y  i n  s t s  1 - 5 ,  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  a r e  o f  
t y p e s  a a / a a  (9 l i n e s ) ,  f o r  example :
/  /  /  /  /
F o r  s i r  P i l a t e  o f  p ounce  a s  P r i n c e  am y p r e u e d  ( 1 . 9 )
a a a x  (5 l i n e s ) ,  x a a a , a a x a , a a b b , x a x a , abba  (1 l i n e  e a c h ) .
A p p a r e n t l y  e x te n d e d  l i n e s  o f  f i v e  s t r e s s e s  a r e
m a in ly  found  among s t s  6 -14  (5 l i n e s ) ,  f o r  example:
llowe, by 3 n l c i f e r ,  l a t h  I  ya t  l a d d e ,  I  l e u e  hym n o t
l i g h t l y  ( 1 .1 0 6 )  
and a l s o  among s t s  1 - 5  (two l i n e s )  f o r  exam ple :
f  /  /  /
Or, by ye l o r d e  y a t  me l i f f e  l e n t e ,  I  s c h a l l  £ a r r e
you l o w t e  me ( 1 . 3 ) .
A l l i t e r a t i o n  f a i l s  i n  o n ly  f i v e  l i n e s  ( 1 . 2 2 ,  and i n  s t  5 
i n  1 1 . 5 0 ,  51, 52,  5 3 ) .
The t h r e e  s t r e s s - l i n e s  a r e  s i m i l a r l y  c o n s t r u c t e d  on 
a l l i t e r a t i v e  p r i n c i p l e s ,  b o th  i n  t h e  " c o r e "  and t h e  
" a d d i t i o n a l "  s e c t i o n :
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Ye r e b a l d i s  ya t  r e g n y s  i n  y i s  rov/te  ( s t  1)
And my p o l o u r e  a s  c r i s t a l l  i s  p l e e r e  ( s t  3)
And l^ely 3e l o k e  vppon y o u r e  3^av/es ( s t  4 )
Yanne w e r k i s  he w e r k i s  f u l l  w e le  ( s t  11)
Again  t h e  most  f r e q u e n t  t y p e  i s  t h a t  i n  which  a l l  t h r e e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e s  a l l i t e r a t e  a a a  (27 l i n e s ) ,  f o r  
example :  . • .
And ye h o r e  y a t  h i l l i s  my heed  ( 1 . 2 1 )
but  o t h e r  t y p e s  a r e  u s e d  t o  a  l e s s e r  d e g re e  (x a a , 11 l i n e s ;  
a a x , 3 l i n e s ;  a x a ,  2 l i n e s ) .
M oreover  t h r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  
t h e  number and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  
many o f  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  i s  f o r m u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  same p r i n c i p l e s  o b s e r v e d  f i r s t  i n  P l a y  26 ( p p . l 3 f f , )  
t h a t  i s ,  a  r e g u l a r l y  o c c u r r i n g  second  h a l f - l i n e  o f  t h e  
t y p e s  :
x / x x /  (34  l i n e s )  And h a t e f u l l  t o  h e r e  ( 1 . 7 1 )
l™» »  «« (1.6 2)
x / x x / x  (9 l i n e s )  f u l l  h a l y  t o  h e r e  yam ( 1 .6 4 )
( P l a y  30)
and a  f i r s t  h a l f - l i n e  w i t h  many d i f f e r e n t  r h y t h m s , b u t  
p r i n c i p a l l y ;
x / x x / x  (13 l i n e s )  Do t e l l e  me nowe t r e w l y  ( 1 . 5 8 )
{ P la y s  28,  29 ,  30 ,  31)
x x / x x /  (6 l i n e s )  F o r  s i r  P i l a t e  o f  pounce  ( 1 . 9 )
i P l a y s  28,  29,  30 ,  31)
x / x x /  (10 l i n e s )  Nowe c e r t a y n e  and son e  ( 1 . 4 2 )
i P T i y s  28 ,  2 9 , 30 ,  3 1 )
x x / x x / x  (4  l i n e s )  S i r  Anna,  y i s  Aunswere ( 1 . 5 5 )
( P l a y s  30 ,  31) _
S i m i l a r l y  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  f r e q u e n t l y  o f f e r  t h e  
p a t t e r n  x / x x / x x / , a l s o  f i r s t  i d e n t i f i e d  i n  P l a y  26 and 
s u b s e q u e n t l y  i n  P l a y s  28,  29 ,  30 ,  31:
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Nor grome ' /a t  d a re  g r e u e  me f o r  g o ld e  ( 1 .2 8 )
Do t e rm y n e  i t  t r e w l y  and t y t e  ( 1 .5 9 )
O th e r  f r e q u e n t  rhy thm s a r e ;
x x / x x / x x /  And my c o l o u r s  a s  c r i s t a l l  i s  c l e e r e  ( 1 .2 4 )
( P l a y  30) (5 l i n e s )
x / x x / z x / x  F o r  conande and d e n e  can  I  c l e p e  hym ( 1 .7 5 )  
( P l a y s  28,  30,  (5 l i n e s )
31)
x / x x / x x x / x  To deme hym o r  l o s e  hym, a t  y o u r e  l i k y n g  (1 .118)
(4 l i n e s )
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  a l s o  c o n t a i n s  v a r i o u s  
t e c h n i q u e s  o f  l i n k i n g  l i n e s  t o g e t h e r ;  p r i n c i p a l l y  t h i s  
i s  done by a l l i t e r a t i o n ,  o c c u r r i n g  i n  s t s  1 ,  4, 5, 6 , 8 ,
9,  1 1 ,  1 3 . Onl y one p a i r  o f  s t a n z a s  i s ,  how ever ,
l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n ,  s t s  9 and 10.
S m i th ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ,  o b se rv e d  t h a t  
" r e p e t i t i o n  l i n k s "  o c c u r r e d  i n  P l a y  32,  b u t  she  d i d  n o t  
i d e n t i f y  t h e  p a r t i c u l a r  s t a n z a s  i n  which  t h e s e  o c c u r .  
M a rg a re t  P. Medary a l s o  n o t i c e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s t a n z a  
l i n k i n g ,  b u t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  p l a y . R e e s e  on 
t h e  o t h e r  hand was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s t a n z a  l i n k i n g  
o c c u r r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  be tw een  s t s  9 and 
10;  11 and 1 2 . Whi l e  i t  i s  t r u e  t h a t  s t s  9 and 10;  
and 11 and 12 a r e  l i n k e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  one o r  
more w ords ,  f o r  example;
To deme v s  a  day a f t i r  o u re  d e d i s .
To deme vs.’ i n  ye d e u y l l  name.’ Say, w h e d i r?  s a i e
w h e d i r ,  t o  ye d e u y l l ?  ( 1 . 8 6 - 7 )
i t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  i n  each  c a s e  t h i s  i s  t h e  r e s u l t  
o f  P i l a t e  a n g r i l y  t a k i n g  up key  words i n  t h e  p r e v i o u s  
a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  J e s u s .
S i m i l a r l y  l i n e s  a r e  a l s o  a p p a r e n t l y  l i n k e d  m e d i a l l y  
i n  s t a n z a s  by word r e p e t i t i o n  i n  s t s  6 ( 1 1 . 5 8 - 9 )  and 
s t  8 ( 1 1 . 7 4 - 5 ) ,  bu t  h e r e  a g a i n  t h e  r e p e t i t i o n  e m p h a s i se s
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P i l a t e ’ s i n s i s t e n c e  on t r u t h  i n  t h e  a c c u s a t i o n s ,  and 
h i s  f i r s t  jud g m en t ,  t h a t  J e s u s  i s  conande  and d e n e .
No o t h e r  s t a n z a s  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  a r e  
a f f e c t e d  by m e d ia l  l i n k i n g  o r  l i n k i n g  o f  s t a n z a s ,  and a l l  
t h e s e  word r e p e t i t i o n s  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be a  f u n c t i o n a l  
p a r t  o f  t h e  d r a m a t i c  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  o f  a 
p u r e l y  o r n a m e n ta l  l i t e r a r y  d e v i c e .
L in e s  127-315
The b a s i c  s t a n z a  form o f  t h e  second  s e c t i o n  o f  t h e  
p l a y  i s  t h a t  n o t e d  by S m i th ,  t h e  same b a s i c  s t a n z a  found 
i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
t h r e e  l i n e s ,  t h a t  i s ,  an e l e v e n  l i n e  form rhym ing  
a b a b c d c d e d e . T h i s  i s  found  i n  s t s  1 8 ,  20, 22,  23,  24 
( w i th  S m i t h ’ s rhyme amendment t o  1 . 2 2 5 ) ,  26, 27,  28, 31,
32.
Minor i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  b a s i c  s t a n z a  form o c c u r  
i n ;  .
s t  17 : ( a  r e a r r a n g e m e n t  o f  1 .1 4 6  i s  n e c e s s a r y ,  a s
p r o p o s e d  by Smith ;  s e e  p . 201) .  
s t  19 : (1 . 1 6 5 , b o u gh te  hym s h o u ld  p r o b a b l y  rhyme w i th
1 . 1 6 3 , w rough te  i t ; h a l e , 1 . 1 7 1 ,  rhymes \ \d th  
s l a y n e , 1 . 1 7 3 ;  Smith  s u g g e s t s  amendment t o  p l a y n e ) . 
s t  21; (rhymes a b a b c b c ( x ) d b d , t h a t  i s ,  t h e  rhyme i s  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  second  q u a t r a i n ;  1 .1 9 2  i s  
i n c o m p l e t e ;  a  m in o r  r e a r r a n g e m e n t  i s  n e c e s s a r y  
t o  1 . 1 8 9 ) .
s t  25; (1 . 2 2 9 , knowen rhymes w i t h  1 . 2 3 1 ,  s a n e ;  Smith
amends t o  k n a v e ;  knave  h e r e  a p p e a r s  t o  h av e  been  
m i s t a k e n  f o r  t h e  N o r t h e r n  p a s t  p a r t i c i p l e ,  c f .
1 . 5 4 ,  P l a y  29; 1 . 2 5 5 ,  P l a y  33 ,  e t c . ) ;
a  l i n e  i s  m i s s i n g  f o l l o w i n g  1 . 2 3 6 ) .  (F o r  a  
m a r g i n a l  n o t e  i n  a  l a t e r  h a n d ,  s e e  p . 20 2 ) .
210-
s t  29: (a  l i n e  i s  m i s s i n g  f o l l o w i n g  1 . 2 7 9 ;  1 .2 8 0  f a i l s
t o  rhyme w i t h  1 1 . 2 7 7 ,  279) .
S t . 30: ( L in e s  286-93 a r e  e x t r a n e o u s  t o  t h e  b a s i c  s t a n z a ,
a s  n o t e d  by Smith .  The l i n e s  form one c om p le te  
sp e e c h  by C a ia p h a s ,  and t h e y  add g r e a t e r  f o r c e  t o  
t h e  h o s t i l i t y  t o w a rd s  J u d a s  on t h e  p a r t  o f  t h e  
c o n s p i r a t o r s  which P i l a t e  e x p r e s s e s ,  1 1 .2 9 4 - 5 .
They a r e  t h e r e f o r e  c l e a r l y  a  l a t e r  e x p a n s io n  o f  
t h e  t e x t .
One p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  l i e s  o u t s i d e  t h i s  
b a s i c  s t a n z a  fo rm ,  s t s  15 and 1 6 ,  rhym ing  a b a b c b c , s t a n z a s  
which l i n k  t h e  second  t o  t h e  f i r s t  s c e n e .
As h a s  been  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  ( p . 6 f f ) ,  t h e  d a t i n g  
o f  P l a y  32 ,  and p a r t i c u l a r l y  t h a t  s e c t i o n  o f  i t  d e a l i n g  
w i t h  t h e  Remorse o f  J u d a s ,  h a s  been  t h e  s u b j e c t  o f  
d i s a g r e e m e n t  among c r i t i c s  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  York P a s s i o n  Group.
H o h l f e l d  i d e n t i f i e d  t h e  p l a y  a s  one o f  t h e  l a t e s t  
i n  t h e  c y c l e .
Gayley  b e l i e v e d  t h e  whole  p l a y  " p r o b a b l y "  was t h e  
work o f  t h e  l a s t  a u t h o r .
Greg,  h a v i n g  a g r e e d  w i t h  Gayley i n  d e f i n i n g  t h r e e  
m a jo r  p e r i o d s  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  c y c l e  a s  a  w ho le ,  was 
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p l a y  p r o b a b l y  c o n t a i n e d  " p o r t i o n s  
o f  more t h a n  one s e c o n d - p e r i o d  p l a y  worked o v e r  by ( t h e  
l a s t  a u t h o r ) .
Chambers however  b e l i e v e d  t h a t  t h e  M e t r i s t ,  t h e  
w r i t e r  o f  t h e  second  p e r i o d ,  had p o s s i b l y  " to u c h e d  t h a t  
p a r t  o f  t h e  Condemnation  d e a l i n g  w i t h  t h e  Remorse o f  
Ju d a s "  and t h a t  he was d o u b t l e s s  a  r e v i s e r  i n  t h i s  p l a y .
S e c t i o n s  o f  t h e  p l a y  have  t h e r e f o r e  been  a t t r i b u t e d  
t o  each o f  t h e  t h r e e  p e r i o d s  o f  c o m p o s i t i o n ;  by Chambers 
t o  t h e  f i r s t ,  t o u c h e d  by t h e  seco n d ;  by Greg t o  t h e
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second  p e r i o d  worked o v e r  by t h e  t h i r d ;  and by H o h l f e ld  
and Gayley t o  t h e  t h i r d  p e r i o d .  Chambers a lo n e  o f f e r s  
t h e  b a s i s  o f  h i s  o p i n i o n .  He d e f i n e s  P l a y  32 a s  an 
a l l i t e r a t i v e  p l a y ,  but  a d d s ,  " t h e  a l l i t e r a t i o n  i s  f a r  
l e s s  t u m u l t u o u s  t h a n  t h a t  o f  t h e  R e a l i s t ,  and o f t e n  f a l l s  
o f f  i n  t h e  caudae  o f  t h e  s t a n z a s .  The u n s t r e s s e d  
s y l l a b l e s ,  m o reo v e r ,  r a r e l y  exceed  t h e  l i m i t s  o f  an 
a n a p a e s t i c  rh y th m " .  A l s o ,  "a  c l u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  M e t r i s t  may o f t e n  be t r a c e d  i n  a  marked t e n d e n c y  t o  
c o n c a t e n a t i o n ,  t h e  l i n k i n g  up o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  one 
s t a n z a  w i t h  t h e  end o f  t h a t  which  p r e c e d e d  i t  by t h e  
r e p e t i t i o n  o r  s l i g h t  v a r i a t i o n  o f  v e r b a l  p h r a s i n g  . . .  a  
f e a t u r e  o f  t h e  n o n - d r a m a t i c  poems o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  
r e v i v a l " .  H is  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  work o f  t h e  
R e a l i s t  and t h e  M e t r i s t  i s  t h e r e f o r e  ba sed  upon 
c o n s i d e r a t i o n s  o f  a l l i t e r a t i o n ,  rhy thm  and s t a n z a  l i n k i n g ,  
a s p e c t s  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  which  w i l l  be 
i n v e s t i g a t e d  below. , ,
»
Reese  h a s  examined t h e s e  p r o p o s i t i o n s  i n  some d e t a i l ,  
and he  p a r t i c u l a r l y  r e j e c t s  a  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  
work o f  t h e  R e a l i s t  and t h e  work o f  t h e  M e t r i s t  b a sed  on 
t h e  r e l a t i v e  u s e  o f  l i n k i n g  d e v i c e s  i n  P l a y  32. N o t in g  
t h e  o p i n i o n s  o f  Chambers and Greg, he  m a i n t a i n s  t h a t  
" w h a te v e r  t h e o r y  one a c c e p t s  c o n c e r n i n g  t h i s  p l a y ,  he  w i l l  
f i n d  t h a t  1 ini:  i n  g o f  s t a n z a s ,  p a r t s  o f  s t a n z a s ,  and l i n e s  
a r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  p a r t s  o f  t h i s  p l a y ,  and t h a t  t h e y  
a r e  t h e  same m ethods found  i n  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  
w h e th e r  a s s i g n e d  t h e  ’m e t r i s t ’ o r  t h e  ’d r a m a t i s t ’ ".
An e x a m in a t io n  o f  t h e  second  e p i s o d e  o f  t h e  p l a y  
c o n f i r m s  R e e s e ’ s c o n t e n t i o n  t o  be c o r r e c t :
A. L i n e s  a r e  l i n k e d  m e d i a l l y  i n  s t a n z a s  by v e r b a l  
r e p e t i t i o n  i n  s t s  23,  1 1 .2 1 4 - 6 ;  24,  1 1 . 2 2 1 - 2 ;  However 
t h i s  r e p e t i t i o n  s e r v e s  a  d r a m a t i c  p u r p o s e  i n  r e i t e r a t i n g
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k ey  words i n  t h e  drama,  f o r  example ;
( J u d a s )  P u l l  f a i t h f u l l  s c h a l l  5e fy n d e  me.
( P i l a t u s )  Pynde ye f a i t h f u l l ? A, f o u l e  mot 4/e
f a l l e  (1 1 . 221- 2 )
The u s e  o f  t h i s  d e v i c e  h a s  a l r e a d y  been  n o t i c e d  i n  t h e
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y .  I t  h a s  a l s o  been  s e e n  t o  be
p r i n c i p a l l y  an o rn a m e n ta l  f e a t u r e  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f
P l a y  30 ( s t s  1 - 1 8 )  ( s e e  p . 1 6 2 ) .
B. M a rg a re t  Medary o b s e rv e d  t h a t  c e r t a i n  s t a n z a s  i n  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  were  l i n k e d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  
one o r  more words i n  two g ro u p s  o f  s t a n z a s ;
(a )  s t s  16 t o  20
(b) s t s  21 t o  3 0 .
T h i s  f i n d i n g  i s  c o n f i r m e d .  The l i n k i n g  o f  s t a n z a s  t h e r e ­
f o r e  f a i l s  be tw een  s t s  13 and 16 ;  20 and 21; 30 and 31 ;
31 and 3 2 .
S t a n z a s  15 and 16 a r e  t h e  o p e n in g  s t a n z a s  o f  t h e
second  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i n  a  s t a n z a  form i d e n t i f i e d
above a s  b e i n g  o u t s i d e  t h e  b a s i c  s t a n z a  form o f  t h e
second  s e c t i o n .  These  s t a n z a s  may t h e r e f o r e  have  been
s p e c i a l l y  composed t o  l i n k  t h e  f i r s t  two s e c t i o n s  o f  t h e
p l a y  t o g e t h e r ,  o r  t h e y  may be r e m n a n ts  o f  an  e a r l i e r
v e r s i o n  o f  t h e  p l a y .
The r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  i n  w o r d - l i n l : i n g  be tw een
s t s  20 and 21 i s  n o t  c l e a r .  The two s t a n z a s  a r e  l i n k e d ,
but  by a  d i f f e r e n t  d e v i c e ,  by r e p e t i t i o n  o f  sound ,  b o t h
(17)w and n  b e i n g  u s e d  i n  t h e  two l i n e s :  '
Whedir  ya t  e u e r e  he  wilUe o r  none
T e r  w o r d i s  y a t  nenys  n o g h t  n e d i s  i t .  ( 1 1 .1 8 4 - 5 )  
S i m i l a r  l i n k i n g  o c c u r s  a l s o  be tw een  s t s  21 and 22 i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  l i n k i n g  by v e r b a l  r e p e t i t i o n .
S t a n z a s  30 and 31 a r e  t h e  f i n a l  c o m p le te  s t a n z a s  o f  
t h e  secon d  s e c t i o n .  As n o t e d  a b o v e ,  s t  30 a p p e a r s  t o  
have  been  r e v i s e d  t o  i n c l u d e  an a d d i t i o n a l  e i g h t  l i n e s ,  
rhyming ab ab c d d c .  I n  t h e  r e v i s i o n  t h e  s t a n z a  l in lc  may
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h a v e  been  l o s t .  S t a n z a s  30 and 31 a r e  l i n k e d ,  how ever ,  
by a l l i t e r a t i o n .
The r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  s t a n z a  l i n k i n g  be tw een  
s t s  31 and 32 i s  n o t  c l e a r ,  bu t  may r e s u l t  a l s o  from 
r e v i s i o n s  i n  t h e  l i n k i n g  o f  t h e  second  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  
t o  t h e  t h i r d .
A number o f  s t a n z a s  i n  t h e  second  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  
a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  ( s t s  17 and 18;  19 and 20;
21 and 22; 22 and 23; 27 and 28; 30 and 3 1 ) .  However,
some c o n t i n u a t i o n  o f  a l l i t e r a t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  v e r b a l  
r e p e t i t i o n  ( s t s  23 and 24; 25 and 26; 28 and 29; 29 an.d
3 0 ) .
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  s t a n z a  l i n k s  were i d e n t i f i e d  
i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  (be tw een  s t s  9 and 10;
11 and 12) bu t  t h a t  t h e s e  a p p e a re d  t o  be f u n c t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  d e l i b e r a t e  u s e  o f  a  l i t e r a r y  d e v i c e .  A s i m i l a r  
p a r t i a l  u s e  o f  s t a n z a  l i n k i n g ,  m a in ly  t o  f u n c t i o n a l  p u rp o se ,  
h a s  a l s o  been  i d e n t i f i e d  p r e v i o u s l y  i n  b o th  s e c t i o n s  o f  
P l a y  30 ( s e e  p . 1 6 4 ) .
C. As i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  l i n e s  i n  t h e  
second  s e c t i o n  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  i n ;
s t  1 7 ,  1 1 . 1 4 3 - 4 ;  1 4 9 -5 0 ;  s t  24, 1 1 . 2 2 1 - 2 ;  s t .  26,
1 1 . 2 3 9 - 4 0 ;  2 4 4 -5 -6 ;  s t  29, 1 1 . 2 7 4 - 5 - 6 ;  s t  30,
1 1 . 2 8 3 - 4 ;  286-7 ;  s t  31, 1 1 .3 0 7 - 8 ;  309-10 .
The u s e  o f  t h i s  d e v i c e  h a s  been  o b s e rv e d  i n  a l l  t h e  
a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  a l t h o u g h  o n ly  i n  P l a y  26 was i t  u s e d  
w i t h  r e g u l a r i t y .
I t  would t h e r e f o r e  a p p e a r ,  a s  Reese  has .  s u g g e s t e d ,  
t h a t  t h e  u s e  o f  c o n c a t e n a t i o n  ( o r  i n d e e d  t h e  u s e  o f  l i n k i n g  
d e v i c e s  g e n e r a l l y )  i s  no d i f f e r e n t  i n  t h i s  p l a y  from t h e  
u s a g e s  o b s e rv e d  i n  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  and t h e
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a s c r i p t i o n  of  t h i s  p l a y  on t h i s  b a s i s  t o  t h e  work of  a 
M e t r i s t  i s  u n c e r t a i n .
I t  h a s  been  o bse rv ed  by Reese  t h a t  t h i s  s e c t i o n  of  
t h e  p l a y ,  u n l i k e  t h e  f i r s t  e p i s o d e ,  c o n t a i n s  p o e t r y  o f  two 
v e r y  d i f f e r e n t  t y p e s ,  which he  t e r m s  " s y l l a b i c "  and 
" a l l i t e r a t i v e "  v e r s e .  In  h i s  v iew ,  t h e  f i r s t  s t a n z a  ( s t  
15)  i s  i n  s y l l a b i c  v e r s e ,  w i th  a l l i t e r a t i o n  a s  an 
o rnam en t ,  and t h e  second  ( s t  16)  i s  an a p p a r e n t  m i x t u r e  of  
s y l l a b i c  and a l l i t e r a t i v e  v e r s e . ,
S t a n z a s  15 and 16 ,  how ever ,  a r e  n o t  composed i n  t h e  
s t a n z a  form which p r e d o m i n a t e s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y .  
M oreover  s t  15 i s  t h e  o n ly  one i n  t h i s  s e c t i o n  which  f a i l s  
t o  l i n k  l i n e s  t o g e t h e r  i n t e r n a l l y  by t h e  m ethods  p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d ;  n o r  i s  t h i s  s t a n z a  l i n k e d  i n  any  way t o  t h e  
s t a n z a  which  f o l l o w s .  A more s a t i s f a c t o r y  example o f  t h i s  
a p p a r e n t  m i x t u r e  o f  a l l i t e r a t i v e  and s y l l a b i c  v e r s e  from 
among t h o s e  which  Reese  p u t s  f o r w a r d  i s  t o  be found  t h e r e ­
f o r e  i n  a co m p a r iso n  o f  ’r e g u l a r ’ s t a n z a s ,  f o r  example ,  
t h e  f i r s t  q u a t r a i n s  of  s t s  18 and 19 :
My t y d y n g i s  a r e  t e n e i u l l ,  I  t e l l e  30U.
S i r  P i l a t e ,  y e r f o r e  I  you p r a y e .
My mai s t i r  ya t  I  g u n e  s e l l e  5 0 U ,
Gode l o r d e ,  l a t e  hino. wende on h i s  way. ( 1 1 . 1 5 2 - 5 )
Thyne i s  ye wronge;  you w ro u gh te  i t .
You h i g h t  vs  f u l l  t r u l y e  t o  t a k e  h^mi.
And c u r e s  i s  ye b a rg a y n e ;  we b o u g h te  [ i t ]  .
Loo, we a r e  a l l e  s e n t e  f o r  t o  s l e e  hym. ( I I . I 65- 6 ).
I t  i s  R e e s e ’s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  u s e  o f  s y l l a b i c  and 
a l l i t e r a t i v e  v e r s e  i n  t h i s  s c e n e  i s  n o t  i n d i s c r i m i n a t e  bu t  
f u n c t i o n a l  f o r  d r a m a t i c  p u r p o s e s  "and i t  would c e r t a i n l y  
a p p e a r  t o  be f a r  from an i n d i c a t i o n  of  a  c o r r u p t  t e x t " .
In  h i s  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  s t s  15-17  he  f i n d s  t h a t  t h e  
s y l l a b i c  l i n e s  "seem t o  s low  t h e  p a c e  and make t h e  l i n e s  
p o nd e rou s"  i n  c o m p ar ison  w i t h  t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n e s .  The
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change  f rom r e g u l a r  iam b ic  l i n e s  t o  a l l i t e r a t i v e  conveys 
" t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  J u d a s ’ f e e l i n g s "  from t h o u g h t ­
f u l n e s s  t o  p a s s i o n .  He n o t e s  t h a t  i n  s t  17 t h e  a l l i t e r ­
a t i v e  l i n e s  a r e  o f  t h r e e  m e a su re s  and t h a t  t h e  number o f  
u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  be tween t h e  c h i e f  s t r e s s e s  g r a d u a l l y  
i n c r e a s e s  and q u i c k e n s  t h e  tempo.  The second  q u a t r a i n  
o f  s t  17 i s  i n  s y l l a b i c  v e r s e  t o  a c c o rd  w i t h  J u d a s ’ 
t h o u g h t s ,  t h e n  t h e  a d d r e s s  t o  P i l a t e  i s  i n  a l l i t e r a t i v e  
v e r s e .
Reese  a p p e a r s  t o  be a r g u i n g  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
D iix ture  o f  s y l l a b i c  and a l l i t e r a t i v e  v e r s e  i s  a  c o n s c i o u s  
l i t e r a r y  d e v i c e  u s e d  by t h e  R e a l i s t  i n  an o r i g i n a l  
c o m p o s i t i o n .  However i t  i s  c l e a r  from B u r t o n ’ s l i s t  t h a t  
t h e  York c y c l e  a l r e a d y  had  a  p l a y  d e a l i n g  w i t h  t h e  r em o rse  
o f  J u d a s  i n  1415 and t h e  R e a l i s t  was t h e r e f o r e  r e v i s i n g  
upon t h e  b a s i s  o f  an e a r l i e r  p l a y .  The p r e s e n c e  o f  two 
v e r y  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  p o e t r y  i n  one s e c t i o n  o f  a  p l a y  
c o u ld  t h e r e f o r e  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h a t  r e v i s i o n ,  t h e  
a l l i t e r a t i v e  o r  l a t e r  s t y l e  was imposed upon  an e a r l i e r  
s y l l a b i c  b a se  and p o r t i o n s  o f  an  e a r l i e r  p l a y  were l e f t  
s t a n d i n g .  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  was o b s e rv e d  i n  1 1 . 1 - 1 6 8  
o f  P l a y  29,  and a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n  was r e a c h e d  ( p . l 4 8 f f ) .  
With t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  mind t h e r e f o r e ,  i t  i s  p ro p o se d  
t o  examine t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  l i n e s  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  p l a y .
The d i s t i n c t i o n  which Reese  makes be tw een  two ’t y p e s ’ 
o f  p o e t r y  i n  t h e  p l a y  i s  a  v a l i d  one ,  a l t h o u g h  he does  n o t  
make c l e a r  t h e  p r e c i s e  g ro u n d s  on which t h i s  d i f f e r e n t i a t i a i  
i s  made. An a n a l y s i s  o f  t h e s e  l i n e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  d e r i v e s  from t h e  p r e s e n c e  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  
p l a y ;
1 .  o f  l i n e s  f o r m u l a t e d  on t h e  a l l i t e r a t i v e  p r i n c i p l e s  
found  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  fo rm in g  r h y th m ic  
p a t t e r n s  su c h  a s ;
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x / x x / x x / x  (11 l i n e s )  So sone f o r  t o  s e n te  t o  h i s  s la v n g
'(Found a l s o  in  P la y s  (1 .1 4 4 )
28, 30, 31) f o u  h i g h t  vs  f u l l  t r u l y e  t o  talce
hym (1 .1 6 4 )
x / x x / x x /  (7 l i n e s )  To schende  hym t h y s e l f e  h a s  Ve
( P l a y s  26, 28, 29, schamed (1 .É 07)
30,  31)
2. o f  a  number o f  l i n e s  o f  a  s t r i c t l y  iam b ic  t y p e  (28 
l i n e s  i n  t h e  o c t a v e ,  8 l i n e s  i n  t h e  c a u d a ) ,  such  a s ;
To s p i l l e  my s e l f f e  nowe w i l l e  I  spede (1 .3 0 7 )
Yon w e r ie d  w i g h t ,  /yat v/rought such  v/ronge (1 .2 5 5 )
I t t  s e r u e s  o f  nog h t  /fat /fou h a s  s a i d e  ( 1 , 2 7 0 ) .
I t  must be n o t e d  i n  p a s s i n g  t h a t  Chambers i s  i n c o r r e c t  
i n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  l i m i t s  o f  an  a n a p a e s t i c  rhythm 
a r e  r a r e l y  exceeded  i n  t h i s  p l a y ,  s i n c e  a  v e r y  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  c o n t a i n s  up t o  t h r e e  u n s t r e s s e d  
s y l l a b l e s ,  f o r  example ;
To s l a a  my so u e re y n e  a s s e n t e  I  ( x / x / x x x / x ) ( 1 .1 4 1 )
So l i g h t e l y  f o r  t o  l a t e  hym gang ( x / x x x / x / ) (1 .2 5 7 )
Both t y p e s  o f  l i n e ,  how ever ,  o f f e r  a l l i t e r a t i o n ,  a l t h o u g h  
a s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  t h e  number o f  s t r e s s e s  
i n  t h e  l i n e  v a r i e s .
In  t h e  o c t a v e ,  i n  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  (76 l i n e s )  a  
wide v a r i e t y  o f  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  i s  u s e d ,  t h e  most 
f r e q u e n t  b e i n g  a a a a  (9 l i n e s ) ,  f o r  example ;
Y i s  w erryd  m g h t  ya t  wronge h a s  vprought ( 1 .2 3 4 )
. A lso  a x ax  (9 l i n e s ) ,  a ax a  (7 l i n e s ) ,  x a a a  (6 l i n e s ) ,  
and i n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  (59 l i n e s ) ,  a a a  (20 l i n e s )  _ 
f o r  example ;
Thy w o r d i s ,  I  warne y e ,  a r e  i n  w a s te  (1 .1 7 9 )  
x aa  (10  l i n e s ) ,  ax a  (8 l i n e s ) ,  a a x  (4 l i n e s ) .
Ch am bers ’ comment t h a t  t h e  a l l i t e r a t i o n  i s  " l e s s
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t u m u l t u o u s "  i s ,  how ever ,  c e r t a i n l y  b o rn e  ou t  by t h e  
o c t a v e  o f  t h e  s t a n z a ,  f o r  i t  must be n o t e d  t h a t  q u i t e  a  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  do 
n o t  c o n t a i n  a l l i t e r a t i o n  (33 l i n e s ) . C h a m b e r s ,  i t  
w i l l  be r e c a l l e d ,  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  a l l i t e r a t i o n  o f t e n  
f e l l  o f f  i n  t h e  cau d a  o f  t h e  s t a n z a .  T h i s  p a r t  o f  t h e  
s t a n z a  c o n s i s t s  o f  a  t w o - s t r e s s  t a g  l i n e ,  f o l lo w e d  by 
two l i n e s  o f  t h r e e  o r  f o u r  s t r e s s e s .  The two s t r e s s e s  o f  
t h e  t a g  l i n e  f r e q u e n t l y  f a i l  t o  a l l i t e r a t e  (9 l i n e s ) ,  bu t  
o t h e r w i s e  t h e  p a t t e r n  aa  o c c u r s  (5 l i n e s )  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  one f o u r - s t r e s s  l i n e  i n  t h i s  p o s i t i o n  ( 1 . 1 7 1 ) .  
I n  t h e  two f i n a l  l i n e s ,  how ever ,  t h o s e  o f  f o u r  s t r e s s e s  
o f f e r  s i m i l a r  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  t o  t h e  o c t a v e ,  f o r  
example a a a a  (4 l i n e s ) ,  a x x a , a a a x , a x a a ,  a a b b , x a a x , 
axax  (2 l i n e s  e a c h ) ,  and x x a a , x a a a , xaxa  (1 l i n e  e a c h ) .  
Moreover  o n ly  two f o u r - s t r e s s  l i n e s  l a c k  a l l i t e r a t i o n  
( 1 .1 9 4 ,  2 4 9 ) .  Among t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  a r e  found  
t h e  t y p e s  a a a , x a a , a a x , a x a  (2 l i n e s  each)  and o n ly  t h r e e
o f  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  l a c k  a l l i t e r a t i o n  ( 1 1 .1 4 0 ,  161 ,
226) .
I f  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  g ro u p s  o f  iam b ic  and a l l i t ­
e r a t i v e  l i n e s  i s  t h e  r e s u l t  o f  r e v i s i o n ,  a s  seems l i k e l y ,  
t h e n  i t  must  be n o t e d  t h a t  c o n s i d e r a b l e  c a r e  h a s  been  t a k e n  
t o  l i n k  s t a n z a s  t o g e t h e r  t o  o b t a i n  c o n t i n u i t y ,  f o r  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c a s e s  t h e  l a s t  l i n e  o f  a  s t a n z a  w i t h  an  iam b ic  
b a se  i s  l i n k e d  t o  t h e  f i r s t  l i n e  o f  a  s t a n z a  w i t h  an  
a l l i t e r a t i v e  b a s e ;
s t s  16 and 17 ;  18 and 19 ;  19 and 20; 20 and 21; 21
and 22; 22 and 23; 25 and 26; 26 and 27; 27 and
28; 28 and 29.
A number o f  t h e  l i n e s  n o t e d  a s  l i n k e d  i n t e r n a l l y  i n  
s t a n z a s  a l s o  l i n k  s y l l a b i c  and a l l i t e r a t i v e  l i n e s ,  and 
t h e  c a r e  w i t h  which  t h i s  s u g g e s t e d  r e v i s i o n  was c o n t r i v e d  
i s  v e r y  c l e a r .  T h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e
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e xb an t  t e x t  would t h e r e f o r e  a c c o r d  w i t h  G re g ’ s v iew ,  t h a t  
an  e a r l i e r  p l a y  o r  p l a y s  h a s  been  worked o v e r  by t h e  
R e a l i s t .  T ha t  t h i s  p l a y  i s  t h e  work o f  a  M e t r i s t  r e v i s i n g  
an e a r l i e r  p l a y ,  a s  s u g g e s t e d  by Chambers,  does  n o t  a p p e a r  
t o  be t h e  c a s e ,  u n l e s s  i t  was h i s  work t h a t  was i n  t u r n  
r e v i s e d  by t h e  R e a l i s t ,  o r  an a u t h o r  o f  h i s  s c h o o l .
L in e s  316-389
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i s  v e r y  i r r e g u l a r  m e t r i c a l l y ,  
and v a r i o u s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s t a n z a  a p p e a r  t o  be u s e d ;
1 .  The form ab ab cd cd ed e  found i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  
i n  s t s  32 ,  39 (which  c o n t i n u e s  t h e  b-rhyme i n t o  t h e  
l a s t  t r i p l e t  u s i n g  t h e  same rhyme w ords ,  A n g i r  and 
l e n g a r ) .
I r r e g u l a r i t i e s  o c c u r  i n ;
s t  33; (1 . 3 2 3 , comb r e  vs  f a i l s  t o  rhyme vd.th 1 . 3 2 3 ;  
s k a l l , 1 .3 2 8  a p p e a r s  t o  be i n  e r r o r  f o r  s k i l l , t o  
rhyme w i t h  1 1 .3 3 0  and 33 2 ) .
' s t  34:  ( 1 1 . 3 4 2 - 3 ,  which  s h o u ld  rhyme ede s t a n d  o u t ­
s i d e  t h e  s t a n z a ,  s u g g e s t i n g  a  l i n e  i s  m i s s i n g  
b e f o r e  1 .3 4 2  o r  a f t e r  1 . 3 4 3 .  (F o r  an a n n o t a t o r ’ s 
n o t e ,  s e e  p p . 2 0 1 - 2 ) .  Smith f a i l s  t o  p o i n t  ou t  t h e  
i r r e g u l a r i t y  o f  t h i s  s t a n z a ,  which she  d e f i n e s  a s  
rhym ing  a b a b c d c d ) .
2. The form abab cd cd  ( fo un d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  
p l a y )  w hich  o c c u r s  i n  s t s  35, 38.
I r r e g u l a r i t i e s  o c c u r  i n :
s t  3 6 ; T h i s  a p p e a r s  t o  be a  s i x - l i n e  s t a n z a  i n  
which  o n ly  1 1 .3 5 2  and 354; and 1 1 .3 5 5  and 357 rhyme. 
Smith  s u g g e s t s  t h a t  two l i n e s  a r e  m i s s i n g ,  one b e f o r e  
1 . 3 5 2 , rhym ing  w i t h  l e n e  i t  and one b e f o r e  1 . 3 5 5 ,  
rhym ing  vmth mony. (21) l e a s t  one l i n e  would
a p p e a r  t o  be m i s s i n g  f o l l o w i n g  1 . 3 5 4 ,  and p e r h a p s  two.
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The l i n e  drawn i n  t h e  m a n u s c r i p t  f o l l o w i n g  1 .3 5 3  
w i t h  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  same s p e a k e r ’ s name 
c o n f i r m s  t h a t  t h i s  i s  a  d e f e c t i v e  s t a n z a .
s t  37 :  Two l i n e s  a p p e a r  t o  he  m i s s i n g  f o l l o w i n g
1 . 3 6 1 ,  rhym ing  w i t h  so g h t  and t y n e  ( f o r  an  a n n o t a t o r ’ s 
n o t e ,  s e e  p . 2 0 2 ) .
3. The form ab ab c b c  found  i n  s t  40. S i m i l a r  expanded 
fo rm s  a r e  found  i n  S e c t i o n  1 o f  t h e  p l a y .  Smith  
d e f i n e s  t h i s  s t a n z a  a s  rhym ing  a b a b c d cd e d e .
Medary o b s e r v e d ^ t h a t  s t a n z a  l i n k s  o c c u r r e d  i n  
t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  b e tw een  s t s  33 and 34^^^^ and be tw een  
s t s  35 and 36; 36 and 37; 37 and 38; and 38 and 39.
S ta n z a  l i n k i n g  t h e r e f o r e  f a i l s  be tw een ;
1 .  s t s  32 and 33 :  .The t r a n s i t i o n  from t h e  secon d  t o  t h e  
t h i r d  e p i s o d e  o f  t h e  p l a y  o c c u r s  h a l fw a y  t h r o u g h  s t  32.
The l i n k  be tw ee n  s t s  32 and 33 may t h e r e f o r e  h a v e  b een  
d ropped  t o  e m p h a s i s e  t h i s  t r a n s i t i o n ,  s i n c e  t h e  s t a n z a i c  
forms o f  t h e  two s t a n z a s  a p p e a r  t o  be t h e  same. However 
m e d ia l  l i n l c i n g  by v e r b a l  r e p e t i t i o n  and a l l i t e r a t i o n  o c c u r  
i n  s t  33 b e tw een  1 1 .3 2 7  and 328 ( n o t  1 1 .3 3 0 - 1  a s  n o t e d  by 
R eese ,  p . 6 6 2 ) ,  and  t h i s  l i n k  may have  b een  f e l t  t o  p r o v i d e  
an a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  m i s s i n g  s t a n z a  l i n k .
2. s t s  34 and 35 :  The l a s t  two l i n e s  o f  s t  34 a r e  
i r r e g u l a r  and  do n o t  f i t  i n  w i t h  t h e  rhyme scheme o f  t h i s  
s t a n z a ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n .  The 
f a i l u r e  o f  t h e  l i n k  be tw een  s t s  34 and 35 may t h e r e f o r e  be 
t h e  r e s u l t  o f  m a n u s c r i p t  c o r r u p t i o n .  However v e r b a l  
r e p e t i t i o n  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  sound f o r  t h e  f o l l o w i n g  
l i n e  o c c u r s  i n  s t  35,  1 1 . 3 4 7 - 8  and may have  b e en  f e l t  t o
be an  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s t a n z a  l i n k  be tw een  s t  
34 and 35.
3. s t  39 and 40:  S t a n z a  40 i s  composed i n  t h e  s t a n z a  
form ab ab c b c  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y .
At t h i s  p o i n t  i n  t h e  p l a y  t h i s  s t a n z a  form a p p e a r s  t o  be
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u se d  t o  l i n k  H e r o d ' s  r a n t  t o  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  f i r s t  
s e c t i o n .  In  t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i t  p r o v i d e s  a  
f i n a l  s t a n z a  t o  t h e  p l a y  a s  a  w hole ,  and may t h e r e f o r e  
r e p r e s e n t  a g a i n  a  f u r t h e r  s t a g e  i n  t h e  r e v i s i n g  o f  t h e  
p l a y ,  hence  t h e  f a i l u r e  t o  l i n k  s t  40 t o  i t s  p r e c e d i n g  
s t a n z a .  S t a n z a  38,  however ,  n o t  o n ly  p r e s e r v e s  m e d ia l  
l i n k i n g  i n  1 1 . 3 6 7 - 8  by v e r b a l  r e p e t i t i o n ,  bu t  i s  j o i n e d  
t o  s t s  37 and 39 by a l l i t e r a t i o n  and v e r b a l  r e p e t i t i o n .
As Reese  p o i n t s  o u t ( ^ ^ )  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  l i n k
s t a n z a s  i n  t h i s  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  ( r e p e t i t i o n  o f  
p h r a s e  a n d / o r  sound) a r e  e x a c t l y  t h o s e  u se d  i n  t h e  f i r s t  
and second  s e c t i o n s .
In  t h e  u s e  o f  t h e  d e v i c e  o f  l i n k i n g  s t a n z a s  m e d i a l l y
by v e r b a l  r e p e t i t i o n  n o t e d  above (and found a l s o  i n  s t s  33,
1 1 .3 2 7 - 8 ;  35 ,  1 1 .3 4 7 - 8 ;  38 ,  1 1 . 3 6 7 - 8 ;  40, 1 1 . 3 8 6 - 7 )  t h e
t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  r e s e m b l e s  t h e  f i r s t  two s e c t i o n s .  
R e p e t i t i o n  a l s o  o c c u r s  m e d i a l l y  i n  t h e  H a i l s  o f  s t  34 ,
1 1 . 3 3 8 - 9 - 4 0 .
The t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i s ,  l i k e  t h e  f i r s t  
s e c t i o n ,  composed t h r o u g h o u t  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  s t y l e .
As i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  t h e  number o f  c h i e f  s t r e s s e s  i n  
t h e  l i n e  v a r i e s ,  p r i n c i p a l l y  be tw een  t h r e e  and f o u r  
s t r e s s e s  (26 and 43 l i n e s  r e s p e c t i v e l y )  a l t h o u g h  l i n e s  o f  
f i v e  s t r e s s e s  (6 l i n e s )  and two s t r e s s e s  (4 l i n e s )  a l s o  
o c c u r .  S t a n z a  38 p a r t i c u l a r l y  i s  composed m a in ly  i n  
t h r e e - s t r e s s  l i n e s ,  b u t  t h e  r e m a in i n g  s t a n z a s  o f f e r  a  
m ix t u r e  o f  f o u r -  and t h r e e - s t r e s s  l i n e s ,  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
c o n s i s t e n c y  i n  s t  39.
The i n d i v i d u a l  l i n e s ,  how ever ,  w h e th e r  t h r e e - o r  f o u r -  
s t r e s s ,  a r e  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  most p a r t  v e ry  much i n  t h e  
a l l i t e r a t i v e  r h y t h m i c a l  p a t t e r n s  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d .
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t h a t  i s ,  i n  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e  a  second h a l f - l i n e  
x / x x /  ( fou n d  a l s o  i n  P l a y s  26, 28,  29, 30, 3 1 ) ,  f o r  
ex arap le :
and be n o t  a b a s t e  (1 .3 7 6 )  
h i s  d e t h  f o r  t o  d i t e  (1 . 3 8 1 )
w i t h  a  more f l e x i b l e  f i r s t  h a l f - l i n e  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  
f o r  exam ple :
x / x x x / x  But d e l y u e r e  ye l i g h t l y  ( 1 .3 4 4 )
( P l a y s " 2 6 , 28,
31)
x /x x /X  As to u c h y n g  y i s  money ( 1 .3 1 7 )
{PTSys 28, 29,
30 ,  31)
x x / x x /  But ray l o r d e ,  w i t h  y o u re  l e u e  (1 .3 7 3 )
T P la y s  28, 29,
30,  31)
In  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  a l s o  a r e  found a g a i n  t h e  same 
rh y th m ic  t y p e s :
x / x x / x x / x  I  t y n e  i t  v n t r e w l y  by t r e s o u n e  (1 .3 6 4 )
( P l a y s  28, 30,
51) ,
/ x x / x x /  Nowe you a r t e  welcome I w i s s e  ( 1 .3 4 3 )
t p ï a ÿ  31)
In  t h e  f o u r - s t r e s s  l i n e s  t h e  most f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  
t y p e  i s  a a a a  (16 l i n e s ) ,  f o r  example :
And k e s t e  vs  c r a b b i d l y ,  y a t  c u r s e d  knave  ( 1 .3 1 9 )
O the r  t y p e s  a r e  x a a a , x x a a , a a x a  (3 l i n e s  e a c h ) ,  x a ax  (2 
l i n e s )  a x a a , a a x x , x a x a , a a a x  (1 l i n e  e a c h ) .
I n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  t h e  most u s u a l  t y p e  i s  
aaa  (10  l i n e s ) ,  f o r  example:
f i s  ;^ale i s  f u l l  ;^rewe yat  I  t e l l e  30U ( 1 .3 4 9 )
but  aax  (5 l i n e s ) ,  xaa  (3 l i n e s )  and ax a  (2 l i n e s )  a r e  
a l s o  found .
A l l i t e r a t i o n  f a i l s  i n  sev en  l i n e s  ( 1 1 .3 2 4 ,  329,  354, 
355,  356 ,  367 ,  3 7 0 ) .
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The c a u d a  rhym ing  ede where  i t  o c c u r s  i s  v e r y  
i r r e g u l a r ,  w i t h  l i n e s  o f  tw o ,  t h r e e ,  f o u r  and f i v e  
s t r e s s e s ,  o n l y  two t a g  l i n e s  o f  w h ich ,  how ever ,  l a c k  
a l l i t e r a t i o n  ( 1 1 . 3 2 0 ,  3 3 1 ) .
L i n e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  ( i n  
s t  34 ,  1 1 . 3 4 2 - 3 ,  i n  l i n e s  a p p a r e n t l y  ‘ i r r e g u l a r '  t o  t h e  
b a s i c  s t a n z a  p a t t e r n ,  and s t  40 ,  1 1 . 3 8 6 - 7 ) .
S t a n z a s  a r e  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n ,  a s  i n  t h e  f i r s t  
and second  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y ,  i n  s t s  3 7 - 8 ;  38-9  ( b o t h
a s  a  r e s u l t  o f  word l i n k i n g ) .
The o n l y  s t a n z a  u n a f f e c t e d  by any method o f  i n t e r n a l  
l i n k i n g  o f  l i n e s  i s  s t  36 ,  a  d e f e c t i v e  s t a n z a .
IV
Smith  t h o u g h t  t h a t  " t h e  s t o r y  o f  t h e  S q u i r e  who l e t s  
' a ry  l o c u s '  and i s  
o f  E n g l i s h  i n v e n t i o n " .
‘C a lv c h e a t e d  o f  h i s  t i t l e - d e e d s  must  be
(26)
P o s t e r ,  h ow e v e r ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i s  t h e  d i r e c t  s o u r c e  o f  t h i s  p l a y ;
" J u d a s '  t h i r t y  p i e c e s  a r e  d e s t i n e d  by t h e  Jews f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  a  f i e l d  w h e r e i n  t h e y  may b u ry  
p i l g r i m s  ( g .  8 7 9 -8 4 ;  Y .3 2 ,  3 3 2 - 7 ) .  I n  t h e  
N o r t h e r n  r a s s i o n  t h e y  buy Mount C a lv a r y  and c a l l  
i t  t h e  F i e l d  o f  Blood (NP. 8 8 5 - 9 0 0 b ) .  I n  York 
a  s q u i r e  w i s h e s  t o  p l e d g e  h i s  f i e l d  c a l l e d  Mount 
C a l v a r y  f o r  t h i r t y  p e n c e ,  whereupon t h e  Jews r o b  
him o f  h i s  d e e d s  and c a l l  t h e  f i e l d  t h e  P l a c e  o f  
Blood (York 32 ,  3 3 8 - 7 2 ) .  The P a s s i o n ,  i t  w i l l  
be  o b s e r v e d ,  c o n t a i n s  m e r e ly  t h e  germ o f  t h e  York 
p l a y ,  and i f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  Mount C a lv a r y  
w i t h  t h e  F i e l d  o f  Blood were  a  commonplace i n  
mediaeval  l i t e r a t u r e  we s h o u l d  h a r d l y  r e c o g n i s e  a  
p a r a l l e l  h e r e .  But s i n c e  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
o c c u r s  e l s e w h e r e  o n ly  i n  t h e  F r e n c h  P a s s i o n  and 
t h e  F r e n c h  works d e p e n d e n t  upon  i t ,  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i s  c l e a r l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p l a y .  '* {21 )
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M i l l e r  o b s e rv e d  a d d i t i o n a l l y  a  s i m i l a r i t y  be tw een  
t h e  t e x t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e , b u t  t h i s  does  
n o t  seem p a r t i c u l a r l y  c o n v in c in g ;
York 32 ,  333-6
To b e r i e  i n  p i l g r i m e s  ya t  by yo wey d i e s ,
P i l g r i m e s  and p a l m e r e s  t o  p u t t e  yere .
S i r  k a i p h a s  and i \nna,  a s s e n t e  3e y e r to?
And o y e r e  f a l s e  f e l o n s  ysX we f o r f a r e .
• NP. 1 1 . 8 8 2 - 4
A1 /yat s u f f e r  ded f o r  s i n .
And p i l g r i m s  y a r  i n  f o r t o  g r a u e ,
And o y e r  ^ a t  y a i  vowched sa u e .
F o s t e r  p r o v i d e s  o t h e r  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  ; ^
1 .  York 3 2 , 1 8 9 -9 0
( J u d a s )  Why, w i l l  ye yanne l a t t e  hym p a s s e  n o p t ,
And haue  o f  me agayne  y o u re  p a i e ?
NP. 1 1 .8 3 4 a -8 3 4 b
Y a r f o r e  I  p r a y  50V/ l a t t e s  him p a s ,
And h e r e  ^owre mone a l s  i t  was.
2. York 3 2 , 302
( J u d a s )  Me t h a r e  a sk e  no m ercy ,  f o r  none  mon y g e t e .  
NP. 1 1 .8 2 5 - 6
Mercy o f  c r i s t  wald he  nane  c r a u e , 
f f o r  whi he  h o p id  nane  f o r t o  h a u e ;
I t  may be n o t e d  t h a t  F o s t e r ’ s argument  f o r  t h e  u s e  o f  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a s  a  s o u r c e  f o r  P l a y  32 r e s t s  upon t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  C a lv a r y  w i t h  t h e  F i e l d  o f  F lo o d ,  found 
i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  bu t  h e r  exam ples  o f  
s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e  r e l a t e  t o  t h e  second  s e c t i o n  o f  
t h e  p l a y ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e m o rse  o f  J u d a s .  M i l l e r ' s  
two p a s s a g e s  a r e  t a k e n  from t h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y .
The Gospel a c c o u n t  o f  t h e  re m o rse  o f  J u d a s  i n  Matthew 
2 7 , 3 -6  i s  a  b r i e f  one ,  and c l e a r l y  n o t  t h e  co m p le te  
s o u r c e  o f  t h e  p l a y ;
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"Tunc v i d e n s  l u d a s ,  q u i  eum t r a d i d i t ,  quod damnatus 
e s s e t ,  p o e n i t e n t i a  d u c t u s ,  r e t u l i t  t r i g i n t a  
a r g e n t e o s  p r i n c i p i b u s  s a c e rd o tu jn ,  e t  s e n i o r i b u s  
d i c e n s :  P e c c a v i ,  t r a d e n s  s a n g u i n em iu s tu m .  At
i l l i  d i x e r u n t ; Quid ad n o s?  t u  v i d e r i s .
Et p r o i e c t i s  a r g e n t e i s  i n  t e m p lo ,  r e c e s s i t ; e t  
a b i e n s  l a q u e o  se  s u s p e n d i t .
P r i n c i p e s  au tem s a c e rd o tu m ,  a c c e p t i s  a r g e n t e i s ,  
' d i x e r u n t :  Non l i c e t  eos  m i t t e r e  i n  corbonam: q u i a
p r e t i u m  s a n g u i n i s  e s t .
C o n s i l i o  autem i n i t o ,  ernerunt ex i l l i s  agrum f i g u l i ,  
i n  s e p u l t u r a m  p e r e g r i n o r u m .
P r o p t e r  hoc v o c a t u s  e s t  a g e r  i l l e ,  Hace ldama,  hoc 
e s t ,  a g e r  s a n g u i n i s ,  u sq ue  i n  hod iernum  d i e m . ”
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i s  a  s o u r c e  f o r  t h e  second  and t h i r d  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a y ,  
b u t  i t  h a s  n o t  been  shown t o  have  a f f e c t e d  t h e  f i r s t  
s e c t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  f u r t h e r  a c c u s a t i o n s  o f  C a ia p h a s  
and fmnas b e f o r e  P i l a t e .
The Towneley c y c l e  does  n o t  d e a l  w i t h  t h e  r e m o rs e  o f  
J u d a s  ( o r  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  F i e l d  o f  B lo o d ) ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  f r a g m e n t  w r i t t e n  a t  t h e  end o f  t h e  
m a n u s c r i p t  i n  a  hand o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n tu r y ( ^ O )  d e a l i n g  w i t h  S u sp en c io  J u d e . As M i l l e r  h a s  
p o i n t e d  ou t  t h e r e f o r e  " t h e  i n t e r e s t i n g  e p i s o d e s  o f  J u d a s  
o f f e r i n g  h i m s e l f  a s  bondman t o  P i l a t e  and o f  t h e  s q u i r e  
c h e a t e d  o f  ’C a lv a r y  l o c u s '  a r e  o r i g i n a l  t o  Y o rk" .^ ^^ ^
T h is  l a t t e r  e p i s o d e  i s  n o t  found  i n  t h e  Gospel  o f  N icodemus 
and i s  n o t  i n c l u d e d  i n  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415.  Brampton 
i s  t h e r e f o r e  i n c o r r e c t  i n  s a y i n g  t h a t  " i n  e v e ry  c a s e  where 
h i s  d e s c r i p t i o n  o f  a  p l a y  d i f f e r s  f rom t h e  p l a y s  a s  we have  
them i n  t h e  ' R e g i s t e r '  t h e  c h a r a c t e r s  and s i t u a t i o n s  he 
o m its  d e r i v e  from t h e  G o s p e l " .  ^ '
S e v e r a l  c r i t i c s  have  r i g h t l y  p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  
u n s c r u p u l o u s  P i l a t e  who c h e a t s  t h e  s q u i r e  o f  h i s  l a n d  i n
t h e  t h i r d  e p i s o d e  o f  t h e  p l a y  i s  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h e  
c o n cep t  o f  t h i s  c h a r a c t e r  found  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e
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York P a s s i o n  Group. W i l l i a m s  n o t e s  t h a t  P i l a t e ' s  
r e l u c t a n c e  t o  condemn J e s u s  i s  " r e i t e r a t e d  o v e r  and o v e r  
and t h e  t r i a l  s c e n e s  a r e  i n t e r m i n a b l y  drawn out  w h i l e  
P i l a t e  t r i e s  e v e ry  s u b t e r f u g e  t o  d e l i v e r  J e s u s .  Yet 
t h i s  same c h a r a c t e r  i s  a  c h e a t  and a s c o u n d r e l  i n  t h e  
s c e n e  o f  t h e  P u r c h a s e  o f  t h e  F i e l d  o f  KLood".^^^^ McKeir 
s i m i l a r l y  p o i n t s  ou t  t h a t  t h i s  P i l a t e  "does  n o t  r e p r e s e n t  
t h e  York R e a l i s t ’ s c o n c e p t i o n  o f  him a s  humane and 
j u d i c i a l l y  a l o o f " . B o t h  c r i t i c s  s u g g e s t  on t h e s e  
g ro u nd s  a l o n e  t h a t  t h e  s c e n e  i s  an  i n t e r p o l a t i o n  by 
a n o t h e r  w r i t e r ,  W i l l i a m s  p r o p o s i n g  "There  i s  no r e a s o n  
t o  suppose  t h a t  t h i s  s c e n e  i s  a  r e t e n t i o n  o f  o ld  m a t t e r ,  
n o t  a d a p t e d  t o  a  l a t e r  c o n c e p t i o n  o f  c h a r a c t e r .  To t h e  
c o n t r a r y ,  i t  l o o k s  l i k e  a  l a t e r  a d d i t i o n .  I t  i s  i n  t h e  
manner o f  t h e  l a t e r  ’r e a l i s t i c  school*
The r e a s o n  f o r  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t r e a t m e n t  in  
t h e  c h a r a c t e r  o f  P i l a t e  i n  t h i s  e p i s o d e  i s  unknown. 
W i l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  "one o f  t h e  York a u t h o r s  (was)  
n o t  w h o l ly  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  found  
e l s e w h e r e  i n  t h e  cycle" .^^^^ However t h i s  i n c o n s i s t e n c y  
a r o s e ,  i t  d o es  a p p e a r  t o  c o n f i rm  t h e  e v id e n c e  o f  Bur t  o n ’ s 
l i s t  ( s e e  p . 199)  t h a t  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  a t  l e a s t  
was an a d d i t i o n  t o  t h e  p l a y  a f t e r  1415.
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Sumraary and C o n c lu s io n s
1 .  The t e x t  o f  t h e  p l a y  i s  a  t r a n s c r i p t i o n  from an 
e a r l i e r  m a n u s c r i p t ,  and a s  such  a p p e a r s  t o  be a  f a i r  copy,  
a l t h o u g h  c o n t a i n i n g  v a r i o u s  m in o r  e r r o r s .  Amendments 
made i n  a  l a t e r  hand i n c l u d e  i n d i c a t i o n s  t h a t  m a t e r i a l  i s  
m i s s i n g  from t h e  t e x t ,  which was e i t h e r  o m i t t e d  a t  t h e  
t im e  o f  c o p y in g  o r  more p r o b a b l y  added a f t e r  t h e  r e g i s t e r  
was c o m p i le d ,  a s  a  r e s u l t  o f  l a t e r  r e v i s i o n s .
2. The p l a y ,  how ever ,  c o n t a i n i n g  t h r e e  q u i t e  s e p a r a t e  
e p i s o d e s ,  o f f e r s  a  number o f  t e x t u a l  p r o b le m s ,  t h e  r e s u l t  
a s  C r a i g  s u p p o s e s ,  o f  " p ie c e m e a l  r e v i s i o n " .  P r e v i o u s  
c r i t i c s  h av e  been  much d i v i d e d  a s  t o  t h e  p e r i o d  o f  
c o m p o s i t i o n  r e p r e s e n t e d  by t h i s  p l a y ,  and i t  h a s  been  
a t t r i b u t e d  t o  c o m p o s i t i o n  and r e v i s i o n  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  
i n  each  o f  t h e  t h r e e  main s t a g e s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t o  have  
o c c u r r e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  c y c l e .
A g a in s t  t h i s  b a c k g r o u n d - o f  c r i t i c a l  o p i n i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  a r e  made:
A. A number o f  d i f f e r e n t  s t a n z a  forms o c c u r  i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  p l a y ,  some w i t h  d i s c e r n i b l e  i r r e g u l a r i t i e s ,  
i n d i c a t i n g  r e v i s i o n  on v a r i o u s  o c c a s i o n s :
(1)  Second A c c u s a t i o n  b e f o r e  P i l a t e  ( 1 1 .1 - 1 2 6 )
A c o r e  s e c t i o n  ( s t s  6 -14 )  e i t h e r  i n  an. e i g h t - l i n e  
s t a n z a  rhym ing  ababcdcd  ( a s  i n  P l a y s  29 and 31) o r  p o s s i b l y  
i n  q u a t r a i n s ,  w i t h  v a r i o u s  p r e l i m i n a r y  a d d i t i o n s :
s t s  1 - 2  a b ab cccd  
s t  3 a b a b c d c d e e e f  
s t  4 ab ahchcdede  
s t  5 ahah'a b a  b cbcdede
(2) Remorse o f  J u d a s  ( 1 1 ,1 2 7 -3 1 5 )
A s e c t i o n  i n  an e l e v e n - l i n e  form rhym ing  ababc d cd e d e  
( s t s  1 8 -3 2 )  some s t a n z a s  c o n t a i n i n g  m inor  i r r e g u l a r i t i e s ,  
d i s c l o s i n g  l i n e s  i n c o r r e c t l y  a r r a n g e d ,  i n c o m p l e t e  l i n e s ,  
i n c o r r e c t  words and m i s s i n g  l i n e s ,  a l s o  a  s e c t i o n  ( 1 1 .2 8 6 -  
93) which a p p e a r s  t o  be an a d d i t i o n .
T hese  s t a n z a s  a r e  p r e c e d e d  by two s t a n z a s  rhym ing  
ababcbc  ( s t s  15 and 1 6 ) .
(3) The P u r c h a s e  o f  t h e  F i e l d  o f  Blood ( 1 1 . 3 l 6 f f )
An i r r e g u l a r  s e c t i o n ,  a p p a r e n t l y  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  
s t a n z a s ,  some i n c o m p l e t e ,  rhym ing  abab cd cd ed e  ( s t s  3 2 , 33,  
34, 3 9 ) ;  ababcdcd  ( s t s  35 ,  36,  37 ,  3 8 ) ;  ababcbc  ( s t  4 0 ) .
B. A p r e l i m i n a r y  and f i n a l  s e c t i o n  ( 1 1 . 1 - 1 2 6 ;  316-89)
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f o r m u l a t e d  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  s t y l e ,  a s  p r e v i o u s l y  
d e f i n e d ,  and a  c e n t r a l  s e c t i o n  ( 1 1 .1 2 7 -3 1 5 )  d e a l i n g  w i th  
t h e  r em o rse  o f  J u d a s ,  c o n t a i n i n g  a  m ix t u r e  o f  t h e  same 
a l l i t e r a t i v e  s t y l e  and o f  s t r i c t l y  iam bic  l i n e s .
C. C e r t a i n  f e a t u r e s  a r e  common t o  a l l  t h r e e  s e c t i o n s :
(1)  a  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  number o f  c h i e f  s t r e s s e s  i n  
t h e  l i n e  (m a in ly  be tw een  t h r e e  and f o u r  s t r e s s e s ,  but  
f i v e  and two s t r e s s e s  a r e  a l s o  f o u n d ) .
(2)  t h e ' u s e  most  f r e q u e n t l y  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  
p a t t e r n s  a a a a  and a a a .
(3)  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  s t a n z a  and l i n e  l i n k i n g  
d e v i c e s  ( b o t h  v e r b a l  and a l l i t e r a t i v e )  f a i l u r e s  i n  which  
a p p e a r  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  t h e o r y  o f  e x t e n s i v e  r e v i s i o n s .
(4)  a  v e r y  s i m i l a r  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  l a c k i n g  
a l l i t e r a t i o n  \kLth a  r a t h e r  h i g h e r  p r o p o r t i o n  i n  t h e  
c e n t r a l  s e c t i o n .
(5)  a  s i m i l a r i t y  i n  t h e  number and d i s t r i b u t i o n  o f  
u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  t h e  p u r e l y  a l l i t e r a t i v e  l i n e s ,  
which f a l l  i n t o  c e r t a i n  f i x e d  t y p e s  o b se rv e d  i n  o t h e r  
a l l i t e r a t i v e  p l a y s .
The e x t a n t  p l a y  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be t h e  r e s u l t  o f  
e x t e n s i v e  a d d i t i o n s  and r e v i s i o n s  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  s t y l e  
c a r r i e d  out  on more t h a n  one o c c a s i o n  upon a  p l a y  d e a l i n g  
w i t h  t h e  r e m o rse  o f  J u d a s  and composed m a in ly  i n  iam b ic  
l i n e s ,  bu t  o rnam ented  by a l l i t e r a t i o n .  (A s i m i l a r  
s i t u a t i o n  was o b s e r v e d  i n  1 1 .1 - 1 6 8  o f  P l a y  2 9 ) .  T h i s  
c o n c l u s i o n  a p p e a r s  t o  be c o r r o b o r a t e d  by t h e  e v id e n c e  o f  
B u r t o n ’ s l i s t s ,  which i n  d e s c r i b i n g  t h e  p l a y  a s  i t  e x i s t e d  
i n  1415 and a t  a  l a t e r  p e r i o d ,  1 4 15 -14 3 6 ,  m en t io n  o n ly  
t h e  r e m o rse  o f  J u d a s ,  and by a  marked i n c o n s i s t e n c y  i n  
t h e  t h i r d  e p i s o d e  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  
P i l a t e .
3. The N o r t h e r n  P a s s i o n  a p p e a r s  t o  have  been  u s e d  a s  a  
s o u r c e  f o r  s e c t i o n s  two and t h r e e ,  b u t  n o t  f o r  s e c t i o n  one.
CHAPTER 8 
PLAY 33
THE SECOND TRIAL BEEORE PILATE CONTIIHJED; 
THE JUDGMENT OF JESUS
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The m a n u s c r i p t  o f  t h e  Condemnation P l a y  h a s  two 
f e a t u r e s  which o c c u r  i n f r e q u e n t l y  i n  o t h e r  p l a y s  o f  t h e  
P a s s i o n  Group;
(1)  An o r i g i n a l  s t a g e  d i r e c t i o n  i s  p r e s e r v e d  f o l l o w i n g  
1 .2 6 7  ( ”Et p r e c o  semper p o s t  annam r e c i t a h i t  j u d i c a t u r  
Jesus-")
(2)  As i n  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  b a r r e d  l i n e s  have  been 
u se d  t o  i n d i c a t e  rhym es,  b u t  o n ly  i n  p a i r s .  T h i s  h a s  n o t  
been  done c o n s i s t e n t l y ,  h ow ever ,  and o m is s io n s  o c c u r  ( f o r  
example  1 1 . 1 6 6 - 7 1 ;  3 4 7 - 5 9 ) .  Sometimes t h i s  l i n k i n g  o f
l i n e s  i s  i n c o r r e c t  ( f o r  example  1 1 . 2 6 4 - 5 ) .  (F o r  t h e  
s t a n z a  form o f  t h i s  p l a y ,  se e  below p . 23 3 ) .
The m a n u s c r i p t  l a c k s  one l e a f  f o l l o w i n g  1 . 4 3 9 ,  w i th  
t h e  c o n s e q u e n t  l o s s  o f  an  e s t i m a t e d  60 l i n e s  d e a l i n g  w i th  
t h e  f r e e i n g  o f  E a ra b b a s .  On t h e  w ho le ,  what r e m a in s  i s  
a  good copy ,  a l t h o u g h  i t  h a s  t h e  f o l l o w i n g  m inor  f a u l t s :
1 .  A l i n e  i s  m i s s i n g  f o l l o w i n g  1 . 3 2 .
2. C o n s e c u t i v e  l i n e s  have  been  a l l o c a t e d  t w i c e  t o  t h e  
same s p e a k e r  ( 1 1 .1 4 0 - 1 )
3.  On two o c c a s i o n s  t h e  c o p y i s t ’ s a t t e n t i o n  h a s  a p p e a r e d  
t o  wander  and he  h a s  w r i t t e n  a g a i n  l i n e s  which he had 
a l r e a d y  s e t  down. T h i s  i s  found  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
f . l 7 0 ,  a f f e c t i n g  l i n e s  3 8 2 -3  and a g a i n  a t  1 . 4 4 3 .  The 
c o p y i s t  h a s  o b s e r v e d  and c o r r e c t e d  b o th  t h e s e  e r r o r s .
4. The r u b r i c a t o r  h a s  drawn a l i n e  f o l l o w i n g  1 . 2 6 5 ,  bu t  
t h e r e  i s  no change  o f  s p e a k e r .
T h e re  a r e  a  number o f  m inor  e r r o r s  i n  t r a n s c r i p t i o n :
1 .  O c c a s i o n a l l y  words a r e  c o p ie d  t w i c e  ( 1 . 4 2 ,  my my) ; 
1 . 2 4 2 ,  o f  o f ) .
2. A few exam ples  o f  m is c o p y in g  o c c u r :  ( 1 . 2 4 ,  hyn f o r  
hym; 1 . 5 1 ,  l i b a l l  f o r  l i b e r a l l ; 1 . 2 4 2 ,  lou  b a r n es f o r
3on b a n e r s ; 1 . 2 7 4 ,  my f o r  1 . 2 9 3 ,  covyk f o r  c o n v y k ;
1 . 3 1 6 ,  f o r t h e  f o r  f o r t h y ;  1 . 3 2 3 ,  nonan  f o r  nom an) .
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3.  T h e re  a r e  a l s o  some o m is s i o n s :  two s p e a k e r s ’
names a r e  o m i t t e d  w i t h i n  1 .1 4 6 ;  and a  word i s  m i s s i n g  
from 1 . 3 0 3 .
The c o r r e c t  a l i g n m e n t  o f  l i n e s  a p p e a r s  t o  have  
c au se d  t h e  s c r i b e  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t y ,  and t h i s  i n d i c a t e s  
c l e a r l y  t h a t  t h e  c o p y i s t  was w o rk in g  from an e a r l i e r ,  
r a t h e r  c o n fu s e d  copy ,  r a t h e r  t h a n  from d i c t a t i o n :
1 .  The s t a n z a  form p r o v i d e s  f o r  a  s h o r t  ’t a g ’ a s  t h e  
n i n t h  l i n e  i n  each  s t a n z a ,  and t h e  s c r i b e  i n  some c a s e s  
a p p e a r s  t o  be u n c e r t a i n  where  t h i s  f i t s  i n t o  t h e  s t a n z a ,  
f o r  he  s e t s  i t  down:
( a )  i n  t h e  r i g h t - h a n d  m arg in  be tw een  t h e  two p r e c e d i n g  
l i n e s ;
(b)  a g a i n s t  t h e  fo rm e r  o f  t h e  two im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  
l i n e s ;
(c )  a g a i n s t  t h e  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  l i n e ; ^ ^ ^
(d)  i n  t h e  r i g h t - h a n d  m a rg in  be tw een  t h e  p r e c e d i n g  and 
t h e  f o l l o w i n g  l i n e ; ^ ^ ^
(e )  and i n  s e v e r a l  c a s e s  t h e  l i n e  i s  m i s p l a c e d  ( s t  1 ,  1 . 9  
( o p p o s i t e  1 . 6 ) ;  s t  7 ,  1 . 8 0  ( o p p o s i t e  1 . 7 7 ) ;  s t  29,
1 .3 4 4  ( o p p o s i t e  1 1 . 3 4 0 - 1 ) ;  s t  37 ,  1 .4 5 9  ( o p p o s i t e  11 .  
4 3 7 - 8 ) .
The s c r i b e  a l s o  f r e q u e n t l y  w r i t e s  t h e  l a s t  l i n e  o f  
each  s t a n z a  a g a i n s t  t h e  p r e c e d i n g  one o r  two l i n e s .
2. O c c a s i o n a l l y  two l i n e s  a r e  s e t  down a s  one (1 1 .1 1 2  
and 113;  114 ,  115 and 116;  470 and 471.
V a r io u s  n o t e s  have  been  made upon t h e  m a n u s c r i p t  i n  
l a t e r  h a n d s .  The most i m p o r t a n t  o f  t h e s e  d e l e t e s  t h e  
name o f  t h e  c r a f b  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  p l a y ,  t h e  T i l l e m a k e r s , 
and r e p l a c e s  i t  by M y l n e r s . T h i s  o c c u r s  o n ly  on f f . l 6 4  
(T y l l e m a k e r s ) ; 164v;  165; 167;  171.
Some a l t e r a t i o n s  i n  l a t e r  h a n d s  a r e  o f  a  k in d  t h a t  
would o n ly  be made i f  t h e  m a n u s c r i p t  had  been  u s e d  t o  
r e c o r d  i t e m s  n eed e d  f o r  p e r f o r m a n c e ,  such  a s :
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(1)  t h e  s t a g e  d i r e c t i o n  Tunc l a v a t  manus su a s  f o l l o w i n g  
1 . 4 4 5 .
( 2 ) .  t h e  p l a y i n g  n o t e  Oyes, added  i n  t h e  m arg in  o p p o s i t e  
1 . 2 6 4 .
( 3 ) t h e  s p e a k e r ' s  name, C a y p h a s , added a t  1 .1 0 8 .
Two v e r y  m inor  t e x t u a l  a l t e r a t i o n s  have  a l s o  been  made 
(a  added  a t  1 . 4 0 3 ;  one r e p l a c e d  by A lo n e , 1 .4 6 5 .
I I
In  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d  a s  
b e i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  T i e l m a k e r s , M i l n e r s , 
R o p e r s ,  S e v e o u rz ,  T u m o u r s ,  H a y r e s t e r s ,  B o i l e r s . Smith 
n o t e s  t h a t  s e v e r a l  changes  a r e  a p p a r e n t  i n  t h e  w r i t i n g  and 
t h a t  R ope rs  and Seveourz  h a s  been  added l a t e r .
The p l a y  i s  d e s c r i b e d  a s :
" J e s u s ,  P i l a t u s ,  C ayphas ,  Anna, s e x  m i l i t e s  
t e n a n t e s  h a s t a s  cum v e x i l l i s ,  e t  a l i 3 q u a t t u o r  
d u c e n t e s  Jesum ab Herode p a t e n t e s  Baraban  d i m i t t i  
e t  Jesum c r u c i f i g i ,  e t  ib id e m  l i g a n t e s  e t  
f l a g e l l a n t e s  eura, p o n e n t e s  coronam sp ineam  s u p e r  
c a p u t  e i u s ;  t r e s  m i l i t e s  m i t t e n t e s  so r te m  s u p e r  
v e s te m  J e s u . "
The p l a y  a s  we now have  i t  does  n o t  c o n t a i n  t h e  f i n a l  
e p i s o d e  d e s c r i b e d ,  t h e  t h r o w i n g  o f  d i c e  f o r  t h e  c l o t h i n g  
o f  J e s u s .  T h i s  o c c u r s ,  how ever ,  c o n t r a c t e d  t o  a  few 
l i n e s ,  a t  t h e  end o f  P l a y s  34 and 35. L y le  t h o u g h t  t h a t  
t h i s  d i s c r e p a n c y  be tw een  p l a y  and l i s t  " i s  e v id e n c e  i n  
i t s e l f  t h a t  B u r to n  d e s c r i b e d  a  d i f f e r e n t  p l a y " . ^ ^ )  The 
o m is s io n  o f  a  s i n g l e  e p i s o d e ,  how ever ,  from a  p l a y  which 
i n  o t h e r  r e s p e c t s  conform s t o  t h e  d e s c r i p t i o n  g i v e n ,  
does n o t  n e c e s s a r i l y  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n ,  f o r  t h e  
e p i s o d e  c o u ld  m e re ly  have  been  d ropped  from t h e  e x t a n t  
p l a y .
B u r t o n ' s  u n d a te d  second  l i s t ,  how ever ,  shows t h a t  a
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c o m p le te  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  P a s s i o n  
Group to o k  p l a c e  be tw een  1415 and 1 4 3 5 , f o r  f i v e  p l a y s  
a r e  r e c o r d e d  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c y c l e :
"38. Sausm akers .  S u sp en c io  J u d e .
39. T y le m a k e rs .  Conderanacio C h r i s t i  p e r  P i l a t u m .
40. T u r n e r s  and B o i l e r s .  P l a g e l l a c i o  e t  c o r o n a c i o  
cum s p i n i s .
41. Shermen. D u c t io  C h r i s t i  e t  o s t e n s i o  V e r o n ic e .
42. M i l n e r s .  P a r t i c i o  v e s t im e n to ru m  C h r i s t i . "
An e n t r y  o f  1422 i n  t h e  York r e c o r d s ,  s e t  ou t  be low ,
i n d i c a t e s  on t h e  o t h e r  hand t h a t  f o u r  o f  t h e s e  p l a y s  were
l a t e r  combined i n t o  one p a g e a n t .  On t h i s  e v id e n c e ,
Pram pton  t h e r e f o r e  ded uces  t h a t  B u r t o n ' s  second  l i s t  must
d a t e  b e f o r e  1422.
"Cum n u p e r  i n  tem p o re  H e n r i c i  P r e s t o n ,  m a i o r i s ,  
de a v i s a m e n to  c o n s i l i i  cam ere ,  p a g i n a  de l e z  S a l s e -  
m a k e r s ,  u b i  J u d a s  se  s u s p e n d e b a t  e t  c r e p u i t  medius  
i n  l u d o  C o r p o r i s  C h r i s t i ;  e t  p a g i n a  de l e z  T i l e -  
m a k e r s ,  u b i  P i l a t u s  condem pnavi t  Jhesum m o r t i ,  e t  
p a g i n a  de l e z  T u m o u r s ,  H a y r e s t e r s  e t  B o i l e r s ,  u b i  
J h e s u s  l i g a t u s  e r a t  ad columpnam e t  f l a g e l l a t u s ;  
e t  p a g i n a  M o le n d in a r io ru m ,  u b i  P i l a t u s  e t  a l i i  
m i l i t e s  l u d e b a n t  ad t a l o s  p ro  v e s t i m e n t i s  J h e s u ,  
e t  p ro  e i s  s o r t e s  m i t t e b a n t ,  e t  ea  p a r t i e b a n t u r  
i n t e r  s e ,  f u e r u n t  combinat  e sirnul i n  unam pag inam ,
' c e t e r i s  p r e d i c t i s  p a g i n i s  p ro  p e r p e t u o  e x c l u s i s ;  
que quidem p a g i n a  d e c e t e r o  v o c a b i t u r  p a g i n a  
c o n d e m n a c io n is  J h e s u  C h r i s t i . "  (10)
The m a n u s c r i p t  t h e r e f o r e ,  w r i t t e n  1 430-40  and t h e r e ­
f o r e  l a t e r  t h a n  b o t h  t h e s e  a r r a n g e m e n t s ,  v a r i e s  f rom them 
i n  s e v e r a l  m a jo r  r e s p e c t s :
1 .  The S a u sm a k e rs '  p l a y  on t h e  Hanging  o f  J u d a s  i s  
o m i t t e d .
2. The T i l e m a k e r s '  p l a y  o f  t h e  Condemnation ,  and t h e  
T u m o r s  and B o i l e r s '  p l a y  on t h e  F l a g e l l a t i o n  and 
Crowning w i t h  T horns  a r e  combined.
3. The M i l l e r s '  p l a y  on t h e  C a s t i n g  o f  L o ts  i s  o m i t t e d ,  
bu t  t h e  c o n t e n t  i s  c o v e re d  b r i e f l y  i n  P l a y s  34 and 35.
The o n ly  i n f o r m a t i o n  we have  a b o u t  t h e  S a u sm akers '  
l o s t  p l a y  d e r i v e s  from an e n t r y  o f  1417 i n  t h e  York r e c o r d s
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i n  which  a  c o m p l a i n t  i s  made hy t h e  Sausmakers  and  a  
r e q u e s t  made f o r  a s s i s t a n c e  from o t h e r  c r a f t s  o r  t h e y  
would no l o n g e r  he a b l e  t o  s u p p o r t  t h e i r  p a g e a n t  " i n  qua 
r e p r e s e n t a t u r  quod J u d a s  S c a r i o t h  se  s u s p e n d i t  e t " c r e p u i t  
m e d i u s " . T h e  York p l a y  d e a l i n g  w i th  t h e  Remorse o f  
J u d a s  (York p l a y  32) o f  c o u r s e  l e a v e s  t h i s  c h a r a c t e r  a t  
t h e  p o i n t  where  he  d e p a r t s  o f f - s t a g e  t o  d e s t r o y  h i m s e l f .  
Chambers t h o u g h t  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  
t h i s  p l a y  was t h a t  t h e  e p i s o d e  had  p e r h a p s  p r o v e d  " t o o  
r e a l i s t i c  t o  be w i t n e s s e d  w i t h  due s o b r i e t y " , a l t h o u g h  
t h e r e  seems t o  be no e v id e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y .
More p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  was e n t i r e l y  f i n a n c i a l .
C ay ley  t h o u g h t  t h a t  t h e  Towneley p l a y  f r a g m e n t ,
S u s p e n c io  J u d a e , composed i n  t h e  s t a n z a  form a a a b a b ,w a s  
i n  t h e  e a r l i e r  s t y l e  o f  York.  He t h e r e f o r e  c o n c lu d e d  
t h a t  " i t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s u r v i v i n g  W a k e f i e ld  
s t a n z a s  o f  t h e  p l a y  a r e  a  r e l i c  o f  t h a t  York o r i g i n a l " . ( ^ ^ )  
L yle  s i m i l a r l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f r a g m e n t  "may . . .  r e p r e s e n t  
t h e  p a r e n t  fo rm " ^ ^ ^ )  (by w h ich  i t  would a p p e a r  t h a t  she  
a l s o  i d e n t i f i e s  t h e  Towneley  f r a g m e n t  a s  a  f o r m e r  York 
p l a y  e x t a n t  i n  Towneley  bu t  d i s c a r d e d  by Y o rk ) .  The 
f rag m e n t  i s  composed i n  s i x t e e n  s i x - l i n e  s t a n z a s  rh ym in g  
a a a b a b , a  fo rm  unknown i n  o t h e r  p l a y s  o f  t h e  York P a s s i o n  
Croup, and c o n t a i n s  f a b u l o u s  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  t h e  
o r i g i n s  and  e a r l y  l i f e  o f  J u d a s  o f  a  k i n d  n o t a b l y  a b s e n t  
from t h e  York d r a m a t i s a t i o n s .  The c o n n e c t i o n  o f  t h i s  
f r a g m e n t  w i t h  York a p p e a r s  t h e r e f o r e  t o  be  d i f f i c u l t  t o  
e s t a b l i s h .
A l l  t h e  e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  l i s t s  and  t h e  York 
r e c o r d s  q u o t e d  i n d i c a t e s  c l e a r l y  on t h e  o t h e r  hand  t h a t  
t h e  e x t a n t  York p l a y  on t h e  Condem nat ion  o f  J e s u s  i s  a 
r e v i s i o n  a t  some d a t e  a f t e r  14 22 ,  o m i t t i n g  e a r l i e r  p l a y s  
and s e c t i o n s  o f  p l a y s  d e a l i n g  w i t h  t h e  H ang ing  o f  J u d a s
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and t h e  C a s t i n g  o f  l o t s .  The same c o n c l u s i o n  i s  
r e a c h e d  by Smith ,
I t  would a p p e a r  t h a t  a t  some d a t e  l a t e r  t h a n  t h e  
p e r i o d  14 30 -40  t h e  M i l l e r s  t o o k  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  whole  o f  t h e  Condemnation  p l a y  from t h e  T i l e m a k e r s .  
A l th o u g h  ' M i l l e r s '  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  'T i l e m a k e r s '  on 
o n ly  f i v e  p a g e s  of  t h e  m a n u s c r i p t  ( s e e  p . 229 a b o v e ) ,  i t  
does  n o t  seem t h a t  t h e  M i l l e r s '  r e s p o n s i b i l i t y  was o n ly  a  
p a r t i a l  one a f f e c t i n g  c e r t a i n  c h a r a c t e r s  o r  e p i s o d e s  o f  
t h e  p l a y .  The p a g e s  so marked o c c u r  on t h e  f i r s t  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  p a g e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t ,  bu t  n o t  on t h e  t h r e e  
f o l l o w i n g ;  t h e n  on a  s i n g l e  p a g e ,  and n o t  on t h e  seven  
f o l l o w i n g ;  and f i n a l l y  on t h e  p e n u l t i m a t e ,  b u t  n o t  t h e  
l a s t  p a g e .  These  p a g e s  c o n t a i n  p a r t s  f o r  P i l a t e ,  Annas, 
C a ia p h a s ,  t h e  F i r s t  and Second S o l d i e r s  ( b r i n g i n g  J e s u s  
f rom H e r o d ) ,  t h e  B e a d le ,  t h e  T h i r d ,  F o u r t h ,  F i f t h  S o l d i e r s ,  
and t h e  S e v e n th  and E ig h t h  S o l d i e r s  (marked F i r s t  and 
Second S o l d i e r  i n  t h e  m a n u s c r i p t )  and B a ra b b a s .  A l l  o f  
t h e s e  c h a r a c t e r s  e x c e p t  B arabbas  have  s p e a k i n g  p a r t s  i n  
p a g es  o f  t h e  p l a y  n o t  marked w i t h  t h e  M i l l e r s '  name.
N e i t h e r  do t h e  a n n o t a t e d  p a g e s  mark s e p a r a t e  s e q u e n c e s  o r  
e p i s o d e s  o f  t h e  p l a y .  The f a i l u r e  t o  mark e v e r y  page 
t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be w i t h o u t  s i g n i f i c a n c e ,  and m e r e ly  
t h e  r e s u l t  o f  h a s t e  o r  c a r e l e s s n e s s  on t h e  p a r t  o f  t h e  
a n n o t a t o r .
I l l
The p l a y  i s  composed t h r o u g h o u t  i n  a  t w e l v e - l i n e  
s t a n z a  form rhym ing  a b a b b c b c d c c d . T h i s  r e g u l a r i t y  i s  
b ro k en  o n ly  a t  s t  3 where  a l i n e  i s  m i s s i n g  f o l l o w i n g  1 .32 ,  
The l e a f  l a c k i n g  from t h e  m a n u s c r i p t  a f f e c t s  t h e  l a s t  f i v e  
l i n e s  o f  s t  37 and t h e  f i r s t  two l i n e s  o f  s t  38.
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A r a t h e r  s i m i l a r  s t a n z a  a r r a n g e m e n t , rhym ing  
a h a b b c h c d c d , o c c u r s  i n  t h e  York c y c l e  i n  P l a y  16 ,  The 
Coming o f  t h e  T h ree  Kings t o  E e r o d , a  p l a y  g e n e r a l l y  
i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  t h e  work o f  t h e  York R e a l i s t  ( s e e  
p . 7 ) .  Cayley  saw t h e  'g e rm '  o f  t h i s  s t a n z a  i n  t h e  Cayrne 
p l a y  o f  t h e  m id d le  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  c y c l e . ^ ^ ^ ^  
T h i s  s t a n z a ,  how ever ,  rhymes a b a b b c ^d^b c c ^dp,  which i s  
r a t h e r  d i f f e r e n t ,  and t h e  c o n n e c t i o n  which Cay ley  p r o p o s e s  
be tw een  t h e s e  two fo rm s  i s  n o t  t h e r e f o r e  v e r y  c l e a r .
The r e g u l a r  way i n  which a  complex s t a n z a  i s  
s u s t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  Condemnation p l a y  i n d i c a t e s  t h a t  
what h a s  come down t o  u s  i s  a  c o m p le te  c o m p o s i t i o n  i n  a 
s u b s t a n t i a l l y  u n a l t e r e d  s t a t e .
The m e t r i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  p l a y  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  whole  o r  p a r t  o f  P l a y s  26, 28, 29, 
30, 31 end 32 ,  t h a t  i s  t o  s a y :
T h e  s t a n z a  opens w i th  f o u r  l o n g  l i n e s  o f  f o u r  
s t r e s s e s  vmth a  c e n t r a l  c a e s u r a  (162 l i n e s ,  100^^). These  
a r e  f o l l o w e d  by f o u r  s h o r t e r  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  (159 
l i n e s ,  97.5/^; 3 l i n e s  o f  f o u r  s t r e s s e s ;  1 l i n e  o f  two
s t r e s s e s ) .  T h e re  i s  t h e n  a  s h o r t  o n e - s t r e s s  l i n e ,  
f o l lo w e d  by t h r e e  f u r t h e r  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s  (120 
l i n e s ,  lOOf^).
T h i s  p l a y  t h e r e f o r e  d i f f e r s  from t h e  a l l i t e r a t i v e  
p l a y s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  g iv e n  
t o  m a i n t a i n i n g  a  f i x e d  number o f  s t r e s s e s  i n  each  s e c t i o n  
o f  t h e  s t a n z a ,  and i n  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  cau d a  o f  a  s h o r t  
o n e - s t r e s s  l i n e .
I n  a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  o f  t h e  o p e n in g
q u a t r a i n ,  t h e  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  a r e  p o i n t e d  by t h e  u s e
o f  t h e  same a l l i t e r a t i v e  sound ( a a / a a ) (127  l i n e s ,  7 8 . 3 7 o ) ,
f o r  example:
/ / / /
I n  r e u e r e n c e  o f  y i s  r i b a l d  so  r u d e l y  t o  r y s e  ( 1 .2 7 7 )
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I  /  f
F o r  any s p i r r i n g e s  i n  ya t  sp a ce  no s^ e c h e  v/alde
he  ^ e l l  ( 1 . 6 3 )
( O t h e r  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  u s e d  a r e  a a a x  (15 l i n e s ) ;  
a a x a  (7 l i n e s ) ;  xxaa  (3 l i n e s ) ;  a a x x , x a a a , a x a a  (2 
l i n e s  e a c h ) ;  a b b a , aabb (1 l i n e  e a c h ) ) .
I n  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s ,  most l i n e s  a r e  o f  t h e  
a l l i t e r a t i v e  t y p e  a a a  (228 l i n e s ,  80 .5^0 f o r  example :
F o r  t o  d e r e  hym he demed vndewe ( 1 .8 2 )
I  hope I  be h a r d y  and h a s t y  (1 .3 8 1 )
( O t h e r  t y p e s  u s e d  a r e  axa  (20 l i n e s ) ;  x a a  (15 l i n e s ) ;  
ajLX (15 l i n e s ) ) .
A l l i t e r a t i o n  i s  found i n  e v e r y  l i n e  o f  t h e  p l a y  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  two l i n e s  f rom t h e  
cauda :
D a tan  and G a m a l i e l l  ( 1 .1 1 3 )  ( a  l i n e  d e r i v e d  from
t h e  Gospel o f  N icodem us , 
s e e  p . 246) .
Me t h y n k i t h  i t  b o th  r e a s o u n e  and s k i l l  ( 1 .4 5 6 )
A s 'w i t h  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  t h e  rhy thm  o f  
t h e  f o u r - s t r e s s  l o n g  l i n e  i s  v e r y  v a r i a b l e ,  b u t  a g a i n  
c e r t a i n  r h y t h m i c a l  t y p e s  o c c u r  f r e q u e n t l y ,  a l t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n  s u c c e s s i v e  l i n e s  o r  a f f e c t i n g  l i n e s  l i n k e d  
by rhyme.
I n  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  t h e  most f r e q u e n t  t y p e s  a r e :
x x / x x /  (21 l i n e s )  T a i  e r  r a y g h t i e s t  men ( 1 .2 3 1 )
S k S f s S ?  vat w i l l  we je  w i t t  ( I . 3 1 3 )
x / x x / x  (14  l i n e s )  Now th r^m g  t o  hym t h r a l l y  ( 1 .3 9 8 )
X & s o ^ p l a y s  28,  29, rpo w o rs h ip p e  y i s  warlowe ( 1 .1 7 1 )
x / x x x /  (9 l i n e s )  Oure l a n g a g e  i s  t o  l a r g e  ( 1 .1 3 2 )
x x /x x /X  (13 l i n e s )  3e s a i l  h e r e  how y i s  h a r l o t t  (1 .135)
( M s o  p l a y s  30, 31 ,  he  g o u e rn e  i t  g u d ly  ( 1 .3 0 2 )
x / x x x / x  (10 l i n e s )  I  c h a r g e  30U a s  j o u r  c h i f t a n  ( 1 . 3 )
UÏSO p l a y s  26,  28,  31,
3 2 ) .
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x / x x /  (18 l i n e s )  Resayue i n  30u r  s a i l  ( 1 .8 6 )
3 0 3 1 ^ ^ 3 2 )  How w i k k i d l y  wrought ( l . l l l )
I n  t h e  second  h a l f - l i n e  t h e  rhy thm  which o c c u r s  most 
o f t e n ,  a s  h a s  been  found i n  a l l  t h e  p r e v i o u s  a l l i t e r a t i v e  
p l a y s  (2 6 ,  28, 29, 30,  31,  32) i s  
x / x x / • (4 9  l i n e s )  I t  was n o t  ou re  w i l l  ( 1 .1 8 3 )
yer l a u n c e s  t o  l e t t  ( 1 .1 8 2 )
f o l lo w e d  by
x x / x x /  (33 l i n e s )  dyd y i s  myron y e r  m e l l  ( 1 .6 1 )
l A ^ f o u n d  i n  p l a y s  we haue  oppon hand ( 1 .7 2 )
x / x x / x  (21 l i n e s )  f u l l  f o u l l  s a i l  be f a l l a n d  ( 1 .1 6 )
r ^ - s o  p l a y s  30 ,  o f  sorowe and A n g i r  (1 .4 2 2 )
In  t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e :
x x / x x / x x /  (40 l i n e s )  To what game y a i  begynne f o r  t o  go 
(Also  found  i n  p l a y s  (1 .2 3 8 )
30 ,  32)
x / x x / x x /  (38 l i n e s )  And fo lo w  me f a s t  t o  h i s  f a c e  (1 .2 2 6 )
(A1so p l a y s  26, 28,
29,  30 ,  31 ,  32)
x x / x / x x /  (33 l i n e s )  And y i s  w o r th y  wede s a i l  he were  ( 1 .3 9 1 )
A lso  p l a y s  28,  30 ,  (were rhymes w i th  b r e r e ,  a p p e r ,  c l  ere)
31)
x x / x x /x x / X  (19 l i n e s )  And vs  a l l  ya t  ye w i r s c h i p  a r e
w irk and  ( 1 .4 1 8 )
x / x x / x x / x  (13 l i n e s )  Tat  c a y s t e f f e  yus c a rp a n d  and c a l l a n d  
U T so  p l a y s  28,  30,  ( 1 .1 9 )
31, 32)
x / x / x x /  (13 l i n e s )  0 man, t h y  mynde i s  f u l l  madde (1 .150)
TAlso p l a y s  28 ,  31) (madde rhymes w i th  b a d d , l a d d , s t a d d e )
Medary f i r s t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  
t h i s  p l a y  c e r t a i n  s t a n z a s  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  by t h e  
r e p e t i t i o n  o f  one o r  more w o rd s ,  and she  l i s t e d  t h e s e  as  
s t s  2 - 3 ,  5 - 6 ,  7 - 8 ,  1 1 - 1 2 ,  3 1 - 2 . The r e  i s  one o t h e r  
r e p e t i t i o n ,  how ever ,  which she  d i d  n o t  o b s e r v e ,  be tw een  
S t s  24 and 25:
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(Anna) He e n c h a u n te d  and charmed ou re  I m y g h t i s .
(Cayph) Be h i s  s o r c e r y ,  s i r ,  y o u re  s e l f e  ye s o t h  sawe 
He charmes ou re  c h y u a l e r s  and w i t h  m y sc h e f f e
e n c h a u n te d  (1 1 . 287- 9 )
I t  may he n o t e d  t h a t  t h e  r e p e t i t i o n  i n  t h i s  c a s e  i s  
t h e  r e s u l t  o f  C a ia p h a s  t a k i n g  up Annas '  words and 
e n l a r g i n g  upon h i s  s t a t e m e n t .  In  n e a r l y  e v e ry  c a s e  
which Medary h a s  n o t e d  above t h e  r e p e t i t i o n  may be 
e x p l a i n e d  i n  s i m i l a r  t e r r a s .  Thus Annas s y c o p h a n t i c a l l y  
t a k e s  up P i l a t e ' s  b o a s t :
( P i l )  I  m y s e l f  s a i l  hy(ra) h u r t e  f u l l  s o r e .
(Ann) 5e s a i l  s y t t  hym f u l l  s o r e , what sege  w i l l  a s s a y
30U ( 1 1 . 2 4 - 5 )
S i m i l a r l y  i n  s t  5 t h e  Second S o l d i e r  r e p o r t s  H e r o d ' s  
m essa g e ,  and P i l a t e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a  r e p l i e s  i n  
s i m i l a r  t e r m s :
(2 M i l )  By hym s e l f e  f u l l  sone  w i l l e  he  s e t t e  30U,
And s a i s  ya t  3e s a i l  n o t  d i s s e u e r .
( P i l )  I  t h a n k e  hym f u l l  t h r a l y ,  an d ,  s i r , '  I  s a i e  hyia
ye same ( 1 1 .5 8 - 6 0 )
The r e p e t i t i o n  o f  t h e  words s i r s / s i r  which o c c u r s  be tw een
s t s  7 and 8 on t h e  o t h e r  hand a p p e a r s  m e re ly  f o r t u i t o u s :
( P i l )  And, s i r s ,  ye s o t h l y  s a i e  I .
(C a iph )  S i r  P i l a t e ,  o u re  p r i n c e ,  we p r e l a t i s  nowe p r a y
3ou ( 1 1 . 8 3 - 4 )
T h i s  t y p e  o f  l i n k i n g ,  i f  such  i t  may be c a l l e d ,  i s  i n  no
way so c l e a r l y  t h e  r e s u l t  o f  a  c o n s c i o u s  f o r g i n g  o f
l a n g u a g e  on t h e  p a r t  o f  t h e  p o e t  a s  t h e  p r e v i o u s  exam ples
i n d i c a t e ,  and a s  o c c u r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e ,  where
C a ia p h a s  i n  s t  12 u s e s  P i l a t e ' s  words i n  h i s  r e s p o n s e :
( P i l )  Fo r  me l i k i s  n o g h t  y o u re  l a n g a g e  so l a r g e .
( Caiph)  Oure l a n g a g e  i s  t o  l a r g e ,' Hut 30u r e  l o r d s h i p p
r e l e u e  vs  (1 1 . 131- 2 )
A s i m i l a r  p i e c e  o f  d i a l o g u e  be tw een  two s o l d i e r s  o c c u r s
i n  t h e  f i n a l  r e p e t i t i o n  i n  M e d a r y ' s  l i s t ,  be tw een  s t s  31
and 32 (1 1 . 371- 2 ) .
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  what i s  t o  be found 
i n  t h i s  p l a y  i s  t h e  o c c a s i o n a l  u s e  o f  a  well- lcnown p o e t i c  
t e c h n i q u e ,  t h e  l i n k i n g  o f  s t a n z a s  by word r e p e t i t i o n .
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employed,  n o t  a s  a  l i t e r a r y  o r n a m e n t , bu t  f o r  a  s t r i c t l y  
f u n c t i o n a l  p u r p o s e ,  t o  add l i v e l i n e s s  t o  t h e  d i a l o g u e  o f  
t h e  p l a y .
As m ight  be e x p e c t e d ,  t h e  word r e p e t i t i o n  which l i n k s  
s t a n z a s ,  n o t e d  abo ve ,  f r e q u e n t l y  r e s u l t s  i n  t h e s e  s t a n z a s  
a l s o  b e in g  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n  ( s t s  2 -3 ;  5 -6 ;  11 -1 2 ;
3 1 - 2 ) .  But o t h e r  l i n k s  w i t h i n  t h e  s t a n z a  a l s o  o c c u r .
In  s t  31 ( 1 1 .3 6 0 - 3 )  i n  a  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  c o n s i s t i n g  o f
s i n g l e  l i n e s  o f  d i a l o g u e  d u r i n g  which t h e  s o l d i e r s  s c o u rg e  
J e s u s ,  an example i s  found o f  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  word 
l i n k .  Here  t h e  l a s t  word o f  t h e  f i r s t  l i n e  forms t h e  
f i r s t  word o f  t h e  f o l l o w i n g  l i n e .  T h i s  p r o d u c e s  b r i e f l y  
a  c o n t i n u i t y  be tw een  t h e  i n d i v i d u a l  l i n e s  o f  d i a l o g u e ,  and
be tw een  t h e  d i a l o g u e  and t h e  a c t i o n  d e p i c t e d ,  a s  t h e
s o l d i e r s  a p p a r e n t l y  t a k e  i t  i n  t u r n s  t o  s t r i k e  J e s u s .
The l i n k i n g  o f  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n  i n  g roups  o f  two
i s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a  f e a t u r e  which o c c u r s  t h r o u g h o u t
t h e  p l a y .  The most  f r e q u e n t  l i n k  o f  t h i s  t y p e  i s ' b e t w e e n
t h e  e i g h t h  and n i n t h  l i n e ,  t h e  s h o r t  o n e - s t r e s s  l i n e  and
(19)i t s  p r e c e d i n g  l i n e .  T h i s  o c c u r s  i n  f i f t e e n  s t a n z a s . '  ' 
L in k s  a r e  a l s o  found  be tw een  t h e  t a g  and i t s  f o l l o w i n g  
l i n e  ( t h e  n i n t h  and t e n t h  l i n e s )  i n  t h r e e  s t a n z a s .
But a l l i t e r a t i v e  l i n k s  w i t h i n  t h e  s t a n z a  a l s o  o c cu r  
b e tw een :
(1)  t h e  f i r s t  and second  l i n e s ,  s t  31.
(2)  t h e  second  and t h i r d  l i n e s ,  W :  s t  17 .
(3)  t h e  t h i r d  and f o u r t h  l i n e s ,  s t  7 ,  1 0 ,  31 ,  40.
(4)  t h e  f o u r t h  and f i f t h  l i n e s ,  s t  29.
(5)  t h e  f i f t h  and s i x t h  l i n e s ,  s t  8 ,  1 8 ,  20, 33.
(6)  t h e  s i x t h  and s e v e n t h  l i n e s ,  cb: s t  34.
(7)  t h e  s e v e n t h  and e i g h t h  l i n e s ,  s t  3 ,  21,  32 ( c o n t i n ­
u i n g  t o  t h e  f o i l . l i n e )
(8)  be tw een  t h e  l a s t  p a i r  o f  l i n e s ,  c d : s t  4 ,  5, 2 5 . ( l a s t
t h r e e  l i n e s ) .
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A number o f  s t a n z a s  a r e  t h e r e f o r e  u n a f f e c t e d  by 
l i n k i n g  by a l l i t e r a t i o n  ( s t s  2,  6 ,  g ,  1 1 ,  1 2 ,  1 6 ,  22, 24,
26, 37,  3 9 ) .  Thus t h e  l i n k i n g  t o g e t h e r  o f  c e r t a i n  l i n e s  
by a l l i t e r a t i o n  i n  t h i s  p l a y  seems t o  have  no o t h e r  
s i g n i f i c a n c e  t h a n  a  d e s i r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  p o e t  t o  
ornament h i s  s t a n z a ,  and w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t a g  
l i n e ,  ho p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  s t a n z a  h a s  been  s i n g l e d  out 
f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  d e v i c e .
S in c e  th e  Condemnation p l a y  i s  a  c o m p le te ,  u n r e v i s e d
c o m p o s i t i o n  and h a s  m e t r i c a l  f e a t u r e s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e
o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  i t  may o f f e r  some i n s i g h t  i n t o
t h e  g u i d e l i n e s  which t h e  p o e t  a d o p te d  i n  a l l i t e r a t i n g  words
t o g e t h e r .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  i n  t h e  'N o r t h e r n
S e p t e n a r '  p l a y  o f  t h e  L a s t  Supper  i t  was found  t h a t  h
a l l i t e r a t e d  w i t h  i t s e l f  and a l s o  w i th  vowels  ( p . 4 8 ) .  I n
Old E n g l i s h  p o e t r y ,  a s  Oakden h a s  shown, h a l l i t e r a t e s  w i th
i t s e l f  o n l y ,  and t h e r e  a r e  M iddle  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e
poems which co n t in u e  t h i s  t r a d i t i o n ,  such as The D e s t r u c t ig i
o f  Troy and V/ynnere and V/astoure. In o t h e r s ,  however, h
may a l l i t e r a t e  a l s o  wdth v o w e ls ,  a l t h o u g h  t h e  p r o p o r t i o n
i n  which t h i s  o c c u r s  v a r i e s  among t h e  d i f f e r e n t  poems.
A p p a r e n t l y  t h i s  p r a c t i c e  began i n  e a r l y  M iddle  E n g l i s h
a l l i t e r a t i v e  poems where  Oakden found t h a t  " d e s p i t e  t h e
r a r i t y  o f  v o c a l i c  a l l i t e r a t i o n  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d
examples o f  h a l l i t e r a t i n g  w i t h  v o w e l s " ,  and he found
numerous exam ples  i n  The Bru t  and a  few i n  The P r o v e r b s  o f  
.    -----------------------------------------------------------------
A l f r e d ; ' I n  t h e  Condemnation p l a y ,  h u s u a l l y  a l l i t e r a t e s  
w i th  i t s e l f ,  f o r  example :
H a r d ly  l a t  hakke  o f  myn hande  ( 1 .2 5 1 )
Haue hym h e n se  w i t h  h a s t  f r a  t h i s  h a l l e  ( 1 .2 5 9 ) ^ ^ ^ ^
O the rw ise  i n  t h e  whole p l a y  t h e r e  i s  o n ly  one l i n e  where  h 
a p p e a r s  t o  a l l i t e r a t e  w i t h  a  vowel :
I  s a i l  h o l d e  ''jd.s a s  _even a s  a  l y n e  ( 1 . 2 4 4 ) .
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I n  t h i s  r e s p e c t  t h e r e f o r e ,  t h e  p o e t ,  w i t h  one e x c e p t i o n ,  
con fo rm s  t o  t r a d i t i o n a l  Old E n g l i s h  u s a g e .
I n  Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  a t ,  s o ,  _sc a r e  
t r e a t e d  a s  s i n g l e  c o n s o n a n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l i t e r a t i o n ,  
and no  o t h e r  c o n s o n a n t a l  g ro u p s  a r e  o b s e r v e d .  T h i s  u s a g e  
c o n t i n u e s  i n  e a r l y  M idd le  E n g l i s h  a s  f a r  a s  t h e  f i r s t  two 
of  t h e s e  g ro u p s  a r e  c o n c e rn e d  ( e x c e p t  i n  The B ru t  and The 
B e s t i a r y ) . L a t e r  M idd le  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  poems 
g e n e r a l l y  c o n t i n u e  t h e  same p r a c t i c e  w i t h  some e x c e p t i o n s  
(Oalcden, p p . 1 6 4 - 5 ) .  The Condemnation  p l a y  f o r  t h e  most 
p a r t  f o l l o w s  t h i s  t r a d i t i o n .  Thus a l l i t e r a t i o n  on t h e  
group  ^  i s  c a r e f u l l y  o b s e r v e d ,  f o r  example;
Do s t i f f e l y  ^ t e p p e  on y i s  s t a l l e  ( 1 .2 6 1 )
( O t h e r  exam ples  a r e  11 .  14 ;  1 5 7 ;  160 ;  210; 350; 335; 4 7 3 . )
In  1 . 1 9 4 ,  ho w e v e r ,  t h e  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n  aabb  may be 
i n t e n d e d ;
3e may s a y  what you sem es ,  s i r ,  bo t  yer s t a n d e r d e s
t o  ^ a b i l l
(See a l s o  t h e  a l l i t e r a t i o n  o f  ^  w i t h  s t r , b e low ,  p . 2 4 3 . )
S i m i l a r l y  s ^  i s  t r e a t e d  a s  a  group t h r o u g h o u t  t h e  l i n e
i n ;
For  any  s p i r r i n g e s  i n  r a t  sp a c e  no ^ e c h e  w a lde  he
s p e l l  ( 1 . 6 3 )
( S i m i l a r l y  1 1 . 1 2 9 ;  174 ;  3 0 3 . )
I n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  t h e r e f o r e ,  t h e  a l l i t e r a t i v e  
p a t t e r n  x a a  i s  p r o b a b l y  i n t e n d e d ,  w i t h  s t r e s s  on e i t h e r  Bot 
o r  s y r s :
B o t ,  s y r s ,  my s ^ e c h  w e le  a s p i s e  ( 1 .2 8 0 )
( S i m i l a r l y  1 . 7 6 . )
As f a r  a s  s c / s k  i s  c o n c e r n e d ,  t h i s  g roup  i s  o b s e r v e d
i n :
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^ e l p e  hym w i t h  ^ c o u r g e s  and w i t h  s k a t h e s  hym sc  o rne
( 1 .3 3 7 )
( S i m i l a r l y  1 1 . 3 4 ,  3 6 9 ) .
The same o c c u r s  v/ i th  s c h / s h ;
3 e s c h a p p e l y  s c h a l k es  and s c h ene f o r  t o  s c h awe (1 . 2 ) 
( S i m i l a r l y  1 1 .1 0 5 ;  158;  241; 245; 26 8 ) .
In  t h e  f o l l o w i n g  l i n e  an a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n  aabb  
may be i n t e n d e d :
A, s i r ,  saugh  3e n o j t  y i s  s i g h t ,  how yat  ye r  s c h a f t e s
schuke  ( T . 168)
( S i m i l a r l y  1 . 2 0 2 ) .
A d d i t i o n a l  c o n s o n a n t a l  g r o u p s ,  a s  Oakden n o t e s ,  b e g in  
t o  be o b s e r v e d  i n  e a r l y  M iddle  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y .
The Bru t  h a s  sm, sw, snd  The B e s t i a r y  and The
P r o v e r b s  o f  A l f r e d  have  even more g ro u p s  such  a s  f  1 , 
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  numerous e x c e p t i o n s .  I n  t h e  l a t e r  
Middle  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  poems t h e r e  i s  t h e  same ten d en cy  
t o  form new g r o u p s .  The a l l i t e r a t i v e  g ro u p s  s i ,  s n ,  sm, 
sw a r e  common, and a l l i t e r a t i o n  w i t h  _s i s  uncommon, * 
p r o b a b l y  owing t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  o l d e r  g ro u ps  i n h e r i t e d  
from Old E n g l i s h  p o e t r y ,  £ t ,  Of t h e s e ,  t h e
Condemnation p l a y  h a s  examples o n ly  o f  a l l i t e r a t i o n  on t h e  
group which  i s  a lw ays  o b s e r v e d :
Swyng t o  t h i s  swyre, t o  s w i f t  e l  y he  s w e te .
^ e t e  may yLs sway ne  f o r  sweght o f  ou r  swappes ( I I . 36O-I)
( S i m i l a r l y  1 1 . 1 2 6 ,  .383) .
Oakden comments t h a t  _cr, w ,  £ r ,  j n , c l ,  f l , s t r , t w , 
f r , b l , a r e  g ro u p s  c o n c e r n i n g  which t h e r e  i s  no u n i f i e d  
t r e a t m e n t  i n  t h e  l a t e r  M iddle  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  poems.
Some p o e t s  c o m p l e t e l y  i g n o r e  them , bu t  t h e  m a j o r i t y  employ 
c e r t a i n  o f  t h e m .^ ^ ^ )  I n  t h e  Condemnation p l a y ,  t h e  p o e t  
f r e q u e n t l y  o b s e r v e s  t h e s e  a l l i t e r a t i v e  g r o u p s ,  and seems t o
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make c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  t o  a l l i t e r a t e  t o g e t h e r  e x a c t l y  
s i m i l a r  so u n d s .  Sometimes he  manages t o  a c h i e v e  a l l  
t h r e e  o r  f o u r  such  sounds i n  t h e  l i n e ,  bu t  o f t e n  he  i s  
c o n t e n t  w i t h  two,  and i n  some l i n e s  ( su c h  a s  1 .3 8 9  below) 
even t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e .  Thus t o  examine O ak d en 's  
g ro u p s  i n  t u r n :
1 . c r  ;
3a ,  t h e r  c u r s e d  I m y g h te s ,  by c r a f t e  l e t e  them c ro k e
( 1 .1 7 0 )
( S i m i l a r l y  1 .4 5 1 )  
b u t  c f
Make a  c r y e , and ca u t e l y  you c a l l  ( 1 ,2 6 2 )
(where o f  c o u r s e  t h e  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n  x aa  co u ld  
be i n t e n d e d ;  s i m i l a r l y  1 . 2 6 6 ) .  
bu t  c f  a l s o
We w i l l  k y n d e ly  hym c ro u n e  w i t h  a  b r e r e  ( 1 .3 8 9 )
(where  t h e r e  i s  no doubt  b u t  t h a t  k / c r  a l l i t e r a t e ; . 
s i m i l a r l y  1 . 4 48) .
2.  w *
How w i k k i d l y  w  ought  y a t  y i s  w e c c h e  h a s  ( 1 .1 1 1 )  
( S i m i l a r l y  1 1 .2 4 9 ;  269; 3 3 8 ) .  
b u t  c f
And y i s  werke ya t  we h au e  w r o u g h t , I t  was n o t  o u re  w i l l
( 1 .1 8 3 )
( S i m i l a r l y  1 1 .2 2 2 ;  252; 279) .
5. £ r :
F o r  p r o p i r l y  by y i s  p r o c e s s e  w i l l  I  ^ r e v e  ( 1 .4 4 0 )
As a  p e r e l e s  p r i n c e  f u l l  £ r e s t l y  t o  pay 30U ( 1 . 2 7 )  
( S i m i l a r l y  11 .  37 ,  84 ,  1 34 ,  206,  346,  372 ,  4 2 1 ) .  
bu t  c f
E l i e s  were  i t  p i t e  we a p p e r e d  i n  y i s  £ r e e s  ( 1 .4 0 )  
( S i m i l a r l y  11 .  1 0 9 ,  123 ,  357,  371,  374,  3 9 3 ) .
4. y r  :
Now t h r y n g  t o  hym t h r a l l y  w i t h  y i s  y ikk  yorne  ( 1 .3 9 8 )
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but o f
Thanke v s ,  yer  i l l  mot you ^ r yve (1 .4 1 9 )
5.
Thus youre c lo k e  s a i l  we c lo u te ,  t o  c l  en ce you and
c l e r e  3ou (1 . 375)
( S i m i l a r l y  1 1 .1 4 2 ;  1 5 1 -2 ;  3 9 4 ) .
f a t  we, y o u re  l a i y g h t i s ,  s u l d  be c l e n l y  e n c ly n e d  ( 1 .7 0 )  
bu t  c f
My com forth was c augh t  fr o  me c le n e  ( 1 .2 7 3 )
( S i m i l a r l y  1 1 .1 6 6 ;  239; 297; 3 2 9 ) .
6.  i d :
Nowe f l y n g e  t o  y i s  f l a t e r e r  v / i th  f l a p p e s  ( I . 366 )
Lo, h i s  f l e s s h  a l  be b e f l a p p e d  ya t  f a t  i s  ( 1 .4 3 1 )  
bu t  c f
And e n f o r c e  we y i s  f a i t o u r  t o  f l a y  hym ( 1 .3 5 3 )
( S i m i l a r l y  1 . 1 6 )
7 . s t r :
Most s t a t e l y  and s t r a n g e , i f  w ith  s t r enght y a i  be
s t r eyned ( 1 .2 2 9 )
( S i m i l a r l y  1 1 .3 7 6 ;  415-6)  
but c f
H a y ll  s t a t e l i e s t  on s t e d e  i n  s t r enghe yat i s  s t e d  s i t t
( 1 .5 0 )
( S i m i l a r l y  1 1 .1 4 8 ;  186;  21 4 ) .
8 .  W .  No exam ples .
9 . f r :
And I  w i l l  f r a y s t  in  f a i t h  t o  fr a y ne o f  h i r  f a r e  ( 1 .1 5 9 )  
( S i m i l a r l y  1 1 . 7 5 ;  237) 
but c f
3e f f o u n e ,  in  f a i t h e ,  a l l  ye f r a p p e  ( 1 .3 0 9 )
( S i m i l a r l y  1 1 .8 5 ;  100;  130 ;  192;  195;  414; 4 4 1 ) .
10. J^:
With h i s  b l u r e  he  b r e d i s  m e k i l l  M o n d r e  ( 1 .9 3 )
( S i m i l a r l y  1 .4 3 2 )
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b u t  c f
But b ly n n e  n o t ,  t o  dede t o  3e b ryng  hym ( I . 46I )
( S i m i l a r l y  1 1 .2 1 5 ;  270; 402 ) .
Oakden n o t e s  t h a t  i n  t h e  g ro u p s  £ r  ( t h e  f i r s t
two o f  which were v e r y  p o p u l a r )  t r e a t m e n t  i n  K id d le  E n g l i s h  
i s  n o t ' u n i f o r m .  I n  t h e  Condemnation p l a y :
1 . i s  t r e a t e d  a s  an  a l l i t e r a t i v e  group i n
\Miat b r o i l  ou e r e  b r a t h e l y  i s  b r a i l  and ( 1 .1 7 )
And p a r t l y  i n
Nowe vnboune i s  y i s  b r o i l  and v n b ra c e d  h i s  ban d es  (1 .3 8 6 )  
( S i m i l a r l y  1 1 .4 5 ;  169;  345) 
bu t  c f
Yer b a n e r s  on J ^ e d e  ya t  h e r  blawe ( 1 .1 7 7 )  
and
As a  boy s a i l  be b r o g h t  v n to  b a l e s  ( 1 .2 0 )
( S i m i l a r l y  1 1 . 6 7 ,  87;  133;  145;  205; 217; 242; 250;
253; 339; 351;  401; 4 3 5 ) .
2 . t r  :
V/hat t r a y t o u r e s  h i s  t o n g  w i t h  t a l e s  h a s  t r a p p e d  ( 1 .1 5 )  
( S i m i l a r l y  1 1 . 9 9 ;  125;  225; 333; 378; 481 ) 
bu t  c f
T a l k e s  n o t  n o r  t r e t e  n o t  o f  t a l e s  (1 . 2 2 )
( S i m i l a r l y  1 1 . 8 1 ;  96; 107;  117;  I 6I ;  286; 349;  379;
4 2 5 ) .
3. £ t :
F o r  ye g r a c e  3e haue  g r a u n t  me v n t i l l  ( 1 .4 4 9 )  
bu t  c f
That g r e t e  ere and g r i l l  ; to  ye gomes w i l l  I gange
(1 . 21 9)
( S i m i l a r l y  1 1 . 5 5 ;  181 ;  407; 437) 
b u t  c f
To a l l  gomes h e  god son hym g r a u n t e d  ( 1 .2 9 4 )
( S i m i l a r l y  1 1 .3 2 7 ;  348;  445) .
4. The group  kn i s  o b s e rv e d  i n
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And what Imyght  o r  knave  I  may knawe ( 1 . 7 )  
h u t  c f
But con say ue  how ^oure k n y g h t e s  e r e  command ( 1 .4 1 )  
( S i m i l a r l y  1 1 . 7 3 ;  144;  218; 255; 350; 413; 4 6 3 ) .  
b u t  c f
And s i t h e n  t o  t h e r  k nyg h t i s  d e c l a r e d  ( 1 .7 8 )
Yat y i s  c l a r g y e  a c c u sy n g  ye Imawse (1 . 298)
5 . wh;
F o r  a  whapp so he  whyned and ^ e s i d  ( 1 ,1 9 8 )  
b u t  c f
We s a i l  wakken hym w i t h  wynde o f  o u re  w hippes  ( 1 .3 6 5 )
6 .
Now t h r y n g  t o  hym t h r a l l y  w i t h  y i s  ^ i k k  ^ o r n e  ( 1 .3 9 8 )  
bu t  c f
But t a k e s  hym v n to  you f o r t h ( y )  ( 1 .3 1 6 )
( S i m i l a r l y  1 . 6 0 ) .
The f o l l o w i n g  a r e  n e v e r  t r e a t e d  a s  a l l i t e r a t i v e  g ro u p s  
i n  t h e  Condem na t ion  p l a y :
1 .
But domme a s  a  d o re  g on he d w e l l  ( I . 6 4 )
2 . d r :
Say,  d a s t a r d ,  ye d e u y l l  mote 3ou drawe ( 1 .1 7 5 )
( S i m i l a r l y  1 1 .1 3 7 ;  256; 315; 354; 47 4 ) .
3 .
3 a ,  he  may synge  o r  he  ^ e p e  o f  sorowe and A n g i r  ( 1 .4 2 2 )  
( S i m i l a r l y  1 .1 6 5 )
4 . jol:
P l a t l y  36 be p u t t e  t o  p e r p e t u e l l  pyne ( 1 .2 4 3 )
Oakden c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  was "no u n i f o r m i t y  among 
th e  a l l i t e r a t i v e  p o e t s  i n  M iddle  E n g l i s h  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  
o f  t h e s e  new er  g rou p s  which g r a d u a l l y  emerged and became 
p o p u l a r .  They f o l l o w e d  no r e c o g n i s e d  r u l e .  Some were
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more c a r e f u l  and c o n s i s t e n t  t h a n  o t h e r s " .  As t h e  above 
a n a l y s i s  h a s  shown, how ever ,  t h e  w r i t e r  o f  t h e  Condemnation 
p l a y  m a i n t a i n s  a  c e r t a i n  u n i f o r m i t y  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  
t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s .
IV
Smith f i r s t  o b se rv e d  t h a t  i n  t h e  Condemnation p l a y  
"much i s  t a k e n  from t h e  'A c t s  o f  P i l a t e '  ( o t h e r w i s e  Gospel  
o f  Nicodemus)  which n a r r a t e s  t h e  m i r a c u l o u s  bowing o f  t h e  
s t a n d a r d s ,  e t c . " ^ ^ ^ )
C r a i g i e  l a t e r  i d e n t i f i e d  a  number o f  s i m i l a r i t i e s  i n  
l a n g u a g e  be tw een  a  N o r t h e r n  M idd le  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  
o f  t h e  Gospel (MS H a r l e i a n  4196) and t h i s  p l a y . ^ ^ ^ ^  T h i s  
i s  t h e  same t e x t  which he  showed a l s o  t o  have  i n f l u e n c e d  
P l a y  30 ,  t h e  T r i a l  b e f o r e  P i l a t e  ( s e e  p . 167 above)  and 
which L y le  l a t e r  d e m o n s t r a t e d  was a  s o u r c e  f o r  P l a y  29,  
t h e  T r i a l  b e f o r e  C a ia p h as  ( s e e  p . 128 a b o v e ) .  C r a i g i e ' s  
f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  Condemnation p l a y  have  been  su p p o r te d  
and i n  one c a s e  su p p le m e n te d  by L y l e . T h e  p a s s a g e s  
c o n ce rn e d  o c c u r  i n  s e v e r a l  d i s t i n c t  e p i s o d e s  o f  t h e  p l a y :
1. The p e r s u a s i o n  by Annas and C a ia p h as  o f  P i l a t e
A. York 33, 90
Oure men^e he  m a r r e s  y a t  h e  may.
Gosp. N icod .  1 .2 1
y i s  mopp ya t  r a e r r e s  o u re  men.
B. York; 33, 11 2 -8
Simon, 3 a ru s  and J u d a s ,
D a tan  and G a m a l i e l l ,
N e p ta l im ,  L eu i  and L ucas ,
And Amy8 y i s  m a t e r s  can m e l l  
T o g i t h e r e .
Ter t a l e s  f o r  t r e w e  can  t h e y  t e l l e  
Of t h i s  f a y  t o u r  yat f a l s e  i s  and f e l l e .
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Gosp. N ico d .  1 1 . 1 3 - 2 0  (MS Galba)
Simon, Z ay ru s  and C a i p h a s , , 
d a t a n  and G a m a l i e l l ,
N e p t a l im ,  l e u i  and l u d a s .
With y a i r e  a c c u s i n g e s  f a i s  and f e l l ,
A l e x a n d e r  and a l s  a n n a s ,
O ga ines  I h e s u  y a i  speke  and s p e l l ;  
b i f o r e  s i r  p i l a t e _  gan y a i  p a s ,  
y a i r e  t a l e s  v n t i l l  him gan y a i  t e l l .
I n  c o m p ar ing  t h e  secon d  p a i r  o f  t e x t s ,  C r a i g i e  comments
t h a t  " i n  t h e  f i r s t  l i n e  'C a y p h a s '  had  o f  c o u r s e  t o  be
o m i t t e d ,  a s  h e  i s  t h e  s p e a k e r ;  Annas a l s o  d i s a p p e a r s ,
b e in g  a  l e a d i n g  p e r s o n  i n  t h e  p l a y  i t s e l f ;  Lucas and Amys
a r e  a p p a r e n t l y  i n v e n t e d  by t h e  d r a m a t i s t ,  b u t  i n  o t h e r
r e s p e c t s  i t  i s  p r e t t y  o b v io u s  t h a t  t h e  l i n e s  o f  t h e  P l a y
a r e  an echo o f  t h o s e  i n  t h e  G o s p e l " . T h i s  i s  made
p a r t i c u l a r l y  c l e a r  from t h e  u s e  o f  t h e  p h r a s e  ' f a l s e  and
f e l l e '  i n  b o t h  v e r s i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  when one
compares t h e  L a t i n  v e r s i o n  o f  Codex E i n s i d l e n s i s  ( s e e  n o t e
10,  York p l a y  3 0 ) :
"Annas e t  C a y fas  e t  Somas e t  N a th an ,  G am m alie l , 
l u d a s ,  L e u i ,  N e p t a l im ,  A l e x a n d e r  e t  Sy rus  e t  
r e l i q u i  lu d a e o ru m " .  •
C. York 33 ,  133
3 i t t  we b o t h  b e s e k e  you ,  l a t e  b rynge  hym t o  b a r r e .
Gosp. N ic o d .  1 . 5 9  (G a lb a  MS) 
b r i n g  him t o  b a r  y i s  t i d e .
A n o th e r  example  w i t h  s i m i l a r  p h r a s i n g  i s  n o t e d  by Lyle :  
York 33 ,  87
L a t e  b r y n g  hym t o  b a r r e ,  and a t  h i s  b e r d e  s a i l  we b a y e .
I t  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e  h e r e ,  a s  C r a i g i e  a d m i t s ,  t h a t  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e tw ee n  t h e  Gospel  o f  N icodem us , 1 . 5 9  and 
York 33 ,  133 i s  " g e n e r a l  enough t o  have  o c c u r r e d  in d e p e n d e n t -  
lyH,(29)
2. The bovvLng o f  t h e  b a n n e r s
A. York 33 ,  168-71
(Caiph)  A, s i r ,  saugh  ge n o ^ t  y i s  s i g h t ,  how ya t  ^ r  —
s c h a f t e s  schu lce ,
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And t i l  es b a n e r e s  t o  t h i s  b r o t h e l l  y a i  bowde a l l
on b re d e ?
(Anna) 3a ,  t h e r  c u r s e d  k n y g h t e s  by c r a f t e  l e t e  them
cro k e
To w o rsh ip p e  y i s  warlowe vnworthy  i n  wede.
■ Gosp. N icod .  1 1 .1 3 3 - 6  ( Galba MS)
Tan ye lews f u l  s t e r n e  and s t o u t  
s a i d :  " y i s  es h a r d  h e t h i n g ,
y i r  l u r d a n s  l a t t e s  y a i r e  s c h a f t e s  l o u t  
and wroght  him w i r s c h i p i n g . "
C r a i g i e  o b s e r v e s  t h a t  t h e r e  i s  h e r e  a  s i m i l a r i t y  i n  t o n e ,  
n o t  j u s t i f i e d  by t h e  words o f  t h e  o r i g i n a l , (^^ )  and t h i s  
p o i n t  i s  c o n f i rm e d  by a  c o m p ar iso n  w i t h  t h e  L a t i n  v e r s i o n  
o f  Codex E i n s i d l e n s i s :
"Sed c l a m a n t e s  ad s i g n i f e r o s  q u a s i  i p s i  c u r u a u e r i n t  
e t  a d o r a u e r i n t , d i c u n t  Ludaei  ad P i l a t u m ,  'Nos 
u id im u s  quomodo i n c l i n a u e r u n t  s i g n i f e r i  e t  
a d o r a u e r u n t  L esu m . ' "
B. York 33,  169
And th e s  b a n e r e s  t o  t h i s  b r o t h e l l  y a i  bowde a l l  on
b re d e ?
Gosp. Nicod.  1 .1 4 2  (G a lba  MS) 
ye b a n e r s  gan him bow;
C. York 33,  1 7 6 -8  
How d a r  3e
Ter b a n e r s  on b red e  y a t  h e r  b lawe 
l a t  l o w t e  t o  y i s  l u r d a n  so law e?
Gosp. N icod .  1 .1 3 5  (G a lba  MS)
y i r  l u r d a n s  l a t t e s  y a i r e  s c h a f t e s  l o u t
D. York 33,  182-3
F o r  i t  l a y  n o t  i n  ou re  l o t t  yer  l a u n c e s  t o  l e t t ;
And y i s  werke y a t  we haue  w ro u g h t .  I t  was n o t  o u re  w i l l
Gosp. N icod .  1 1 .1 4 0 - 6  (G a lba  MS)
i t  was n o g h t  o u re  w i t i n g ,  
we t o k e  no t e n t  him t i l l ,  
ye b a n e r s  gan him bow; 
i t  was o g a in s  o u re  w i l l ,
Tat s a i l  l e  t r e w ly  trow .
Tai s a i d  f a t  i t  was w e t e r l y  
o g a in s  y a i r e  w i l l  a l g a t e ;
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As C r a i g i e  n o t e s ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  p a s s a g e  i s
i m p l i e d ,  b u t  n o t  e x p r e s s l y  s t a t e d  i n  t h e  L a t i n :
"D icu n t  P i l a t o :  'Nos u i r i  p a g a n i  surnus e t  
tem piorum  s e r u i ,  quomodo habuimus a d o r a r e  
eum? E ten im  t e n a n t e s  n o s  s i g n a  c u r u a u e r u n t  
se  e t  a d o r a u e r u n t . ' "
E. York 33,  242-51
I f  3on ( b a n e r s )  bov/e ye b re d e  o f  an h a r e ,
P l a t l y  36 be p u t t e  t o  p e r p e t u e l l  pyne .
•  •  •
V/hen i t  wTyngis o r  wronge i t  w end is  
H a r d ly  l a t  hakke  o f  myn hande.'
Gosp. N icod .  1 1 .1 6 1 - 4  (G a lb a  MS)
"ye men y a t  w igh t  and w i l l y  ware 
s a i d :  " t o  y i  s t e u i n  we s t a n d ;  
whas h e u i d  so h e l d e s  b r e d e  o f  ane  h a r e ,  
h a r d i l y  h ag  o f  h i s  h a n d . "
C r a i g i e  o b s e r v e s  c o r r e c t l y  t h a t  t h i s  " d i f f e r s  e n t i r e l y
from t h e  L a t i n  t e x t ,  i n  which P i l a t e  t h r e a t e n s  t h e  fo rm e r
s t a n d a r d  b e a r e r s  w i t h  t h e  l o s s  o f  t h e i r  h e a d s  i f  t h e  new
h o l d e r s  su c c e e d  i n  k e e p i n g  t h e  s t a n d a r d s  s t r a i g h t " : ' ^  ^
"Et adu o ca n s  P i l a t u s  q u i  t e n e b a n t  s i g n a  p r i o r e s ,  
i u r a n s  e i s  p e r  s a lu te ra  C a e s a r i s  q u i a  ' s i  
f l e c t a n t u r  s i g n a  i n g r e d i e n t s  i l l o ,  p r e d ic a m  
c a p i t a  u e s t r a ' . "
3. J e s u s '  r e p l y  t o  h i s  a c c u s e r s  
York 33,  300-5
E uery  man h a s  a  mouthe y a t  made i s  on raolde.
I n  wele  and i n  woo t o  welde  a t  h i s  w i l l .
I f  he  go u e rn e  i t  g u d ly  l i k e  a s  god w o lde .
F o r  h i s  s p i r i t u a l s  sp ech e  hym . . .  n o t  t o  s p i l l .
And what gome so goue rn e  i t  i l l .
F u l l  v n h e n d ly  and i l l  s a i l  he  hap pe .
Gosp. N icod .  1 1 . 2 2 1 - 4  (G a lb a  MS)
c r i s t  s a i d :  " i l k  man a mowth h a s  f r e  
t o  welde  a t  h i s  awin v / i l l ; 
y a i r e  wordes  f u l  wide s a i l  w i t  en be 
wheyer  y a i  be gude o r  i l l . "
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4. P i l a t e  o f f e r s  t o  s u r r e n d e r  J e s u s  t o  t h e  High P r i e s t s
A. York 53, 316-8
But t a k e s  hym v n to  you f o r t h ( y ) ,
And l i k e  a s  y o u re  law e  w i l l  you l e r e ,
Berne 3e h i s  body t o  abye .
Gosp. N icod .  1 1 . 3 11-2  (G a lba  MS)
" t a k e s  him t o  30w f o r y i  
and demes him by 30wre l a w s"
B. York 33 ,  319-25
(Anna) 0 , s i r  P i l a t e ,  w i t h o u t  en any p e r e ,
Bo way.
3 e w ate  w e le  w i th o u b en  any were
Vs f a l l é s  n o t ,  n o r  o u re  f e lo w e s  i n  f e e r e .
To s l o  n o (m )an ,  y o u r  s e l f  ye  s o t h  sa y .
( P i l )  \(h.y s u l d  I  deme t o  dede y an  w i t h o u t  e
d e s e r u y n g  i n  dede?
But I  h a u e  h e r d e  a l  h a l y  why i n  h e r t e s  3e hym h a t e .
Gosp. N icod .  1 1 . 313-7  (G a lb a  MS)
Tan s a i d  ye i e w s :  " s y r ,  w e le  you w a te ,
god b i d d e s  v s  s i a  no m a n ."
• v n t o  yam yus  answ erd  p i l a t e :
" b i d d e s  god me s l a  men yan?
I  h a u e  w ele  h e r d  whi 3e him h a t e . "
*
Gosp. ITiood. 1 1 . 322-3  (G a lb a  MS)
f o r  s o r t e s  i t  war no r e s o n  
a t  deme a  man t o  ded.
As C r a i g i e  n o t e s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h e s e  p a s s a g e s  i n  t h e  L a t i n  v e r s i o n .
L y le  o b s e r v e d  t h a t  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a y s  
i n  1415 a p p e a r e d  t o  omit any m e n t io n  o f  m a t e r i a l  d e r i v e d  
from t h e  Gospel  o f  N icodem us, and she  t h e r e f o r e  c o n c lu d ed  
t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  m a t e r i a l  from t h a t  s o u r c e  i n t o  
t h e  York c y c l e  d a t e s  from a f t e r  1 4 1 5 . ( For  t h e  same 
t h e o r y  i n  r e s p e c t  o f  P l a y  30,  s e e  p . 1 7 2 ) .  As f a r  a s  
P la y  33 i s  c o n c e r n e d ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p ro b lem  h a s  
h in g e d  upon w h e th e r  t h e  p h r a s e  s e x  m i l i t e s  t e n e n t e s  h a s t a s  
cum v e x i l l i s  r e f e r s  t o  t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  bowing o f  t h e  
s t a n d a r d s ,  which a s  n o t e d  ab o v e ,  d e r i v e s  from t h e  Gospel
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o f  M codem us .
L y le  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p h r a s e  d i d  n o t  
i n d i c a t e  i n c l u s i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  p r i o r  t o  1415 ,  h u t  t h i s  
v iew  h a s  been c h a l l e n g e d  w i t h  p e r h a p s  some j u s t i c e  by 
E l e a n o r  Grace C l a r k . G r a c e  Erank on t h e  o t h e r  hand 
s u g g e s t s  t h e  e v id e n c e  i s  e q u i v o c a l  -  B u r t o n ' s  l i s t  may 
r e v e a l  a  knowledge  o f  t h e  i n c i d e n t  " o r  o f  an e a r l i e r  p l a y  
t h a n  t h e  one now e x t a n t  which i n c o r p o r a t e d  such  m a t e r i a l  
from t h e  L a t i n  G o s p e l " . B r a m p t o n  i s  s i m i l a r l y  
d o u b t f u l  a s  t o  C l a r k ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  B u r t o n ' s  r e f e r e n c e  
t o  ' v e x i l l i s  ».  ^^
The m a t t e r  i s  c l e a r l y  u n r e s o l v a b l e  upon p r e s e n t  
e v id e n c e .  Grace F r a n k ’ s c o n j e c t u r e  a s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  l o s t  p l a y  which p r e c e d e d  t h e  e x t a n t  v e r s i o n  i s  
s i m i l a r l y  u n p ro v e n .  The t h e o r y  o f  L y le  t h a t  t h i s  p l a y  was 
" p r o b a b l y  o r i g i n a l l y  composed i n  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r " ^ ^ ^  
a  s t a n z a  form found  i n  t h e  Gospel  o f  H icodem us, s i n c e  t h a t  
poem h a s ' b e e n  u s e d  a s  a  s o u r c e ,  seems a l s o  h y p o t h e t i c a l .
The p l a y  which c o r r e s p o n d s  t o  York p l a y  53 i n  t h e  
Towneley c y c l e  i s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  Towneley 22, l i n e s
1 -2 4 1 .
The f i r s t  f o u r  s t a n z a s  a r e  composed i n  a  t h i r t e e n -  
l i n e  form rhym ing  a b a b a b a b ^ c^ d dd c^, and s t a n z a s  5-27 ( t h e  
l a s t  two s t a n z a s  o f  which c o n t a i n  m a t e r i a l  found  i n  York 
p l a y  34) a r e  composed i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  m e t r e  o f  t h e  
W a k e f i e ld  M a s t e r . T h e  m a jo r  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  
Towneley p l a y  22 i s  t h e r e f o r e  o f  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  York, 
t o  which i t  b e a r s  c e r t a i n  r e s e m b l a n c e s .
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ï h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  many o f  t h e  i n c i d e n t s  
which p r o v i d e  t h e  b a s i c  f ramework o f  t h e  York p l a y  a r e  t o  
be found  b o th  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  o f  Towneley 
p l a y  22 ( l i n e s  1 -2 4 1 )  and a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
from 1 . 1006c .  However, a s  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  i n d i c a t e s ,  
t h i s  s i m i l a r i t y  i s  f o r  t h e  most p a r t  t h e  r e s u l t  o f  a d h e r ­
ence  t o  a c c o u n t s  found  i n  t h e  G ospe ls  o f  Matthew, chap .  27,
1 1 - 5 1 ;  Mark, chap .  1 5 ,  1 - 2 0 ;  L u k e ,c h a p ,  25, 1 2 -2 5 ;  and 
J o h n ,  chap .  1 8 ,  2 9 -c h a p .  1 9 ,  16.  L y l e ’ s t h e o r y  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  p a r e n t  p l a y  "which i n  i t s  a c c o u n t  o f  t h e  
Condemnation  unde rw en t  r e v i s i o n  i n  b o th  c y c l e s " c a n n o t  
t h e r e f o r e  be c o n f i r m e d .
1 .  J e s u s  i s  l e d  back  t o  P i l a t e  w i th  H e r o d ’ s m essage  
(York 55,  4 5 -71 ;  HP. 1 1 .1 0 0 7 -1 0 1 2 b ;  Towneley 22,  5 5 - 4 ) .
2. P i l a t e  c o n f i r m s  H e r o d ’ s judgment (York 55,  7 2 -8 5 ;
] g .  1 1 . 1 0 1 2 c - 1 0 1 8 f ; Towneley 22, 98 -101)  a s  i n  Luke 25,
15.
5. J e s u s  i s  s t r i p p e d ,  b e a t e n ,  c l o t h e d  i n  p u r p l e  and 
crowned w i t h  t h o r n s .  In  York 55, 545-426 and t h e  HP.
l l . l i g i f f  t h i s  o c c u r s  b e f o r e  t h e  Condemnation .  I n  
Towneley J e s u s  i s  crowned w i t h  t h o r n s  and mocked ( b u t  n o t  
c l o t h e d  i n  p u r p l e )  a f t e r  P i l a t e ' s  judgment (Towneley 22, 
229-41)  bu t  s c o u r g e d  f i r s t  (Towneley 22,  1 5 0 - 8 5 ) .  I n  t h e  
G ospels  J e s u s  i s  c l o t h e d  i n  p u r p l e ,  c r o \ n e d  and mocked, 
bu t  n o t  s c o u r g e d ,  a f t e r  t h e  Condemnation i n  Matthew 27,
27-51 and Mark 1 5 ,  1 7 - 2 0 .  I n  Joh n  1 9 ,  1 - 5 ,  J e s u s  i s  
s c o u rg ed  a l s o ,  bu t  b e f o r e  t h e  Condemnation .  Towneley 
t h e r e f o r e  i n d e p e n d e n t l y  f o l l o w s  Matthew and Mark i n  
p l a c i n g  t h e  c ro w n in g  w i t h  t h o r n s  a f t e r  t h e  Condemnation;  
whereas  b o t h  York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n d e p e n d e n t l y  
p l a c e  i t  b e f o r e  t h e  Condemnation.
4. P i l a t e  washes h i s  han d s  a s  an i n d i c a t i o n  t h a t  he  i s  
g u i l t l e s s .  I n  York,  o n ly  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  s c en e  
s u r v i v e s ,  s i n c e  a  l e a f  i s  m i s s i n g  from t h e  m a n u s c r i p t
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(York 55,  4 4 0 -6 ;  HP. 1 1 . 1 1 2 7 f f ;  Towneley 22, 215-7)  a s  
i n  Matthew 27, 24.
5. J e s u s  i s  condemned by P i l a t e  t o  d e a t h  by c r u c i f i x i o n  
(York 55 ,  450-61 ;  HP. 1 .1 2 7 6 b ;  Towneley 22,  220-5 )  a s  i n  
Matthew 27, 26; Mark 1 5 ,  15;  Luke 25, 24; Jo h n  1 9 ,  16 .
I n  s e v e r a l  r e s p e c t s ,  York a p p e a r s  t o  f o l l o w  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  more c l o s e l y  t h a n  Towneley ,  bu t  a g a i n  t h i s  
may be due t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s .
1 .  H e r o d ' s  g r e e t i n g s  t o  P i l a t e  a r e  a s  h i s  good f r i e n d  
(York 55 ,  55; HP.1 .1 0 1 0 )  a s  i n  Luke 25,  12 .
2. P i l a t e  i s  d e l i g h t e d  a t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  s o l d i e r s  
(York 55 ,  7 2 f f ;  NP. 1 .1 0 1 2 d ) .
5. ' P i l a t e  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  Jews a r e  i n s p i r e d  by 
m a l i c e  and i s  d i s p l e a s e d  (York 55 ,  1 20 -15 1 ;  1 .1 1 2 0 ;
a l s o  York 55, 5 14 -5 )  a s  i n  Matthew 27, 16;  Mark 1 5 ,  10 .
In  some i n s t a n c e s  Towneley a p p e a r s  t o  be c l o s e r  t o  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  t h a n  York,  bu t  t h i s  may be due a l s o  
t o  T o w n e le y ' s  d ep en dence  on t h e  G o s p e l s ,  and none o f  t h e  
p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  o f f e r e d  by L y le ^ ^   ^ seem v e ry  
c o n v in c in g .
1. P i l a t e  and J e s u s  t e l l  each o t h e r  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e
powers  ( a s  i n  Joh n  1 9 ,  1 0 - 1 1 ) :
Towneley 22,  115-7
Thou loiowes I  haue  powere 
To ex cu se  o r  t o  dampne h e r e ,
* * * /Sich  pov/ere h a s  t h o u  n o g h t /
t o  wyrk t h i  w i l l  t h u s  w i t h  me,
Bot from my f a d e r  t h a t  i s  b r o g h t /  
o o n e - f o l d  god i n  p e r s o n s  t h r e .
NP. 1 1 .1 2 5 5 - 4 0 b
And a l s  i t  es  i n  my powere 
To l a t  ^e p a s  and mak ye c l  e r e .
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( J e s )  Of a l l  y i  powere r e k  I  n o g h t ,  
f f o r  power h a s t o u  nane  o f  me,
Bot y a t  es g r a n t e d  v n to  y e ,
m igh t  es g i f en t o  ye  f u l  eu}n
f f r a  my f a d e r  ya t  es i n  heuyn .
I n  Towneley t h i s  s e c t i o n  o c c u r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  p l a y  when J e s u s  i s  b r o u g h t  t o  P i l a t e .  I n  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i t  o c c u r s  a f t e r  t h e  s c o u r g i n g .  The key  word 
from which t h e  s i m i l a r i t i e s  d e r i v e ,  p o w e r , o c c u r s  i n  John  
1 9 . The r e f e r e n c e  t o  my f a d e r  does  n o t  come from t h a t
s o u r c e  ( d e s u p e r , ' f ro m  a b o v e '  i n  Joh n )  bu t  i s  a  n a t u r a l
e x p a n s io n .
2. P i l a t e  o f f e r s  t o  r e l e a s e  J e s u s  a s  t h e  p r i s o n e r  r e l e a s e d  
f o r  t h e  P a s s o v e r  (Towneley 22, 1 1 8 -2 1 ;  NP. 1 1 .1 0 1 9 - 3 0 ) .  Pi 
b o th  c a s e s  t h e  e p i s o d e  o c c u r s  s h o r t l y  a f t e r  J e s u s '  r e t u r n  
from Herod a s  i n  Luke 23,  17 ;  Matthew 27, 17 ;  Mark 1 5 ,  9; 
John  1 8 ,  39. I n  t h i s  and t h e  f o l l o w i n g  exam ple ,  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  may be l o s t  from t h e  York m a n u s c r i p t .  
M i l l e r  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  p a r a l l e l  be tw een  Towneley and 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
T o v n e le y  22, 105-6
l e t  hym go where  h e  v/yll 
f f o r  now and euermore
NP. 1 .1 0 2 8 a
And l a t  him v/ende whare  so he  w i l l
3 . The Jews a s k  t h a t  B a rab bas  be s e t  f r e e  and J e s u s  p u t  
t o  d e a t h  ( a s  i n  Matthew 27, 2 1 -2 ;  Mark 1 5 ,  1 1 - 1 4 ;  Luke 
23 , 1 8 - 2 3 ;  John  1 8 ,  4 0 ) .
. Towneley 22,  1 2 2 - 4
Nay, n a y ,  bo t  b a rabas . '
And i h e s u s  i n  t h i s  c a se  
To d e t h  ye dam t h i s  day .
NP. 1 1 .1 0 5 7 - 6 0 b
. . . s e r i e s , n a y ,
I h e s u s  s a i l  be ded y i s  day .
f f o r  i h e s u  s a i l  on none  w ise  p a s .
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4. L y le  a l s o  n o t e s  t h a t  Towneley and t h e  N o r t h e r n  
•P a s s i o n  a r e  s i m i l a r  i n  t h e  w o rd in g  o f  t h e  A c c u s a t i o n  t h a t  
J e s u s  c l a im s  t o  he k i n g  o f  t h e  Jews and t h a t  York a l s o  
i n c l u d e s  t h i s , ^ ^ ^ )  t h i s  i s  n o t  so .  In  Towneley ,
J e s u s  i s  s a i d  t o  c a l l  h i m s e l f  a  k i n g  o n l y ,  and i s  c a l l e d  
" c u r e  k i n g "  a t  1 .1 8 0  ( a s  i n  York 55 ,  5 2 9 ) .  In  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  o n ly  i s  he  s a i d  t o  be k i n g  o f  t h e  J e w s . 
However i n  Matthew 27, 1 1 ,  Mark 1 5 ,  2 , Luke 25, 5 ,  John  
1 8 ,  55 ,  J e s u s  i s  a sk e d  by P i l a t e  w h e th e r  he i s  k i n g  o f  t h e  
J ews.
Towneley 22, 199-200
he c a l s  hym a  kyng i n  e u e ry  p l a c e /  
t h u s  wold he o u e r  l e d  
Oure p e o p le  i n  h i s  t r a c e /
• and o u re  l a w e s  downe t r e d
( s e e  a l s o  Towneley 22, 108)
NP. l I . 1 1 1 7 - l S b
f f o r  k i n g  o f  iew s he g e r s  him c a l l  ;
Tat  semes a l s  we s u l d  be h i s  t h r a l l .
And, s i r ,  y a t  g a se  nogli t  w ele  o b o u t .
To mak vs  a l l  h i s  v n d e r l o u t .
5i The Jews t a k e  J e s u s ’ b lo od  on t h e m s e l v e s  (Towneley 22, 
218 -9 ;  NP* 1 .1 1 5 6 a )  a s  i n  Matthew 27, 25.
6. P i l a t e  i s  s u r p r i s e d  t h a t  J e s u s  does  n o t  a s k  f o r  mercy 
and h e  a s k s  J e s u s  h i s  name (Towneley 22, 1 8 8 f f ;  NP. 
l l , 1 2 1 9 f f ) :
Towneley 22, 195 
Say what i s  t h y  name 
NP. 1 .1 2 2 5
Wheyin e r tow ?  what es  y i  name?
7. The Jews i n d i c a t e  t h a t  P i l a t e  i s  a  t r a i t o r  t o  C a e s a r  
(Towneley 22, 209; NP. 1 1 .1 2 6 8  and 1182)  a s  i n  John  1 9 ,
1 2 -1 5 .
On t h e  b a s i s  o f  r e s e m b l a n c e s  i n  s u b j e c t  m a t t e r  
i n c l u d e d ,  t h e r e  seems l i t t l e  g round f o r  i d e n t i f y i n g  t h e
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I\ o r t h e m  Fa s s i  on a s  a  d i r e c t  s o u r c e  o f  York p l a y  55 o r  of  
Towneley p l a y  22, 1 . 1 - 2 4 1 .  The few s i m i l a r i t i e s  in  
l a n g u a g e  a g a i n  o f f e r  no r e a l  e v id e n c e  o f  u se  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  by e i t h e r  c y c l e .
The York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s ,  how ever ,  have
c e r t a i n  p o i n t s  o f  r e s e m b la n c e  q u i t e  a p a r t  from any p o s s i b l e  
d ependence  on t h a t  poem;
1.  Both p l a y s  b e g in  w i t h  a  b o a s t f u l  sp e ec h  by P i l a t e  
(York 55, 1 - 2 4 ;  Towneley 22, 1 - 5 2 ) .  Y e t ,  a s  w i l l  be shovrn 
l a t e r ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  two s p e e c h e s  i s  v e ry  d i f f e r e n t ,  
and t h i s  a f f e c t s  t h e  whole co n ce p t  o f  t h e  Towneley drama.
In  t h e  York p l a y  P i l a t e  m e r e ly  b o a s t s  and t h r e a t e n s  i n  a 
c o n v e n t i o n a l  m anner .  But i n  Towneley P i l a t e  d i s c l o s e s  t h a t  
he  i s  f u l l  o f  " s o t e l t y ,  f f a l s h e d ,  g y l l  and t r e c h e r y " .  He 
i s  an u n j u s t  j u d g e ,  and he i n t e n d s  to  s i m u l a t e  f r i e n d s h i p  t o  
J e s u s ,  w h i l e  a l l  t h e  t im e  p u r p o s i n g  t o  c r u c i f y  him. As
p r e v i o u s l y  n o t e d  ( p . 2 5 1 ) ,  t h e s e  s t a n z a s  i n  Towneley a r e
composed i n  a  d i f f e r e n t  form from t h e  r e m a in d e r  o f  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  ( s t s  5 - 2 7 ) ,  and t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  
were composed a t  a  d i f f e r e n t  t im e .
2. The a c c u s a t i o n  t h a t  J e s u s  c l a im s  t o  be a  k i n g  ( r a t h e r  
t h a n  k i n g  o f  th e  Jews)  i s  common t o  York 55 ,  329 and
Towneley 22, 108 ,  199 ( c f  p a r a .  4, p . 255 a b o v e ) .
5. L y le  a l s o  o b s e r v e s  a s i m i l a r i t y  i n  t h e  w ord ing  o f  t h e
crov/ning w i t h  t h o r n s :  ^^4)
York 55,  587-89
0 f u l e ,  how P a r i s  you now, f o u l l  rnott ye f a l l ?
Howe b e c a u se  he oure  kyng gon hym c a l l ,
V/e w i l l  k y n d e ly  h; n^n c ro u n e  w i t h  a  b r e r e .
Towneley 22, 229-50
S i r s ,  a  kyng he hym c a l s ,
T h e r f o r  a  crowne hym b e f a l s .
But t h e  r e s e m b la n c e  between t h e s e  p a s s a g e s  d e r i v e s  s o l e l y  
from t h e  key words k yng , c a l l , c r o u n e , and t h e s e  a l l  o c c u r
n a t u r a l l y  enough i n  t h i s  c o n t e x t .
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On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  be tw een  York and 
Towneley ,  t h e r e  seems l i t t l e  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  i n t e r ­
dependence  o f  t h e  two c y c l e s .
I n  d i s c u s s i n g  t h i s  p l a y  i n  r e l a t i o n  t o  h e r  t h e o r y  o f  
t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  o f  t h e  York and Towneley c y c l e s ,  i t  
i s  L y l e ’ s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  York and Towneley p l a y s  a r e  
l a t e  r e v i s i o n s  o f  so t h o r o u g h  a k in d  " t h a t  a l t h o u g h  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  t r a c e  a  s i m i l a r i t y  i n  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e ,  
none  r e m a in s  i n  p h r a s e o l o g y " . S l i e  e x p l a i n s  t h i s  
s i t u a t i o n  by t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  York i n  i t s  r e v i s i o n  
a f t e r  1415 i n t r o d u c e d  t h e  i n c i d e n t s  f rom t h e  Gospel  o f  
N icodem us. "The York p l a y ,  s t r i p p e d  o f  t h e s e  i n c i d e n t s ,  
assumes an o u t l i n e  which c o r r e s p o n d s  more n e a r l y ,  n o t  o n ly  
t o  t h e  e x t a n t  Towneley p l a y  b u t  a l s o  t h e  e a r l i e r  form of  
t h e  York p l a y  a s  d e s c r i b e d  by B ur to n  i n  t h e  1415 l i s t " .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  p l a y  a l s o  assum es t h e  o u t l i n e  fo u nd  i n  
t h e  Gospel  a c c o u n t s ,  and L y l e ’s c o n t e n t i o n  i s  t h e r e f o r e  
u n p r o v e n ,  a s  i s  h e r  v iew  t h a t  t h e  e a r l i e r  p l a y  " f o l lo w e d  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  n a r r a t i v e  more c l o s e l y  t h a n  t h e  
e x t a n t  p l a y " . ^ ^ ^ ^
Greg h a s  t a k e n  a  d i f f e r e n t  p o i n t  o f  v iew  a s  f a r  a s  
t h e  u s e  o f  t h e  Gospel o f  N i codemus i n  P l a y  55 i s  c o n c e rn e d .  
He i s  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  u s e  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  w r i t e r  
o f  York p l a y  55 " f o r  h e  was r e w r i t i n g  p l a y s  o f  an  e a r l i e r  
p e r i o d ,  and he  may have  borrowed t h e  p a s s a g e s  i n  q u e s t i o n ,  
n o t  f rom t h e  Gospel  d i r e c t l y ,  b u t  f rom t h e  e a r l i e r  p l a y s " .  
L in e s  1 1 2 -9  " h a r d l y  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  p l a y "  
seem t o  him t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  p o s s i b i l i t y . ^ ^ ^ ^  On t h e  
o t h e r  h a n d , t h e  r e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  Gospel  o f  N i codemus 
have been  c o m p l e t e ly  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  York p l a y ,  which 
i s  composed t h r o u g h o u t  i n  a  r e g u l a r  s t a n z a i c  form o f f e r i n g  
no e v id e n c e  o f  p i e c i n g .  They were  t h e r e f o r e  c l e a r l y  p a r t  
o f  t h e  t o t a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p l a y  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g ,
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w h e th e r  t h i s  was a r e v i s i o n  on t h e  b a s i s  o f  e a r l i e r  p l a y s  
o r  a  c o m p l e t e ly  i n d e p e n d e n t  c o m p o s i t i o n .  G r e g ' s  s u g g e s t ­
i o n  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be most  u n l i k e l y ,  a l t h o u g h  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  t h e s e  e a r l i e r  p l a y s  i t  i s  o f  c o u r s e  
i m p o s s i b l e  t o  be c e r t a i n  what r e l a t i o n s h i p  t h e y  b o re  t o  
t h e  s u r v i v i n g  p l a y .
I t  w i l l  have  been  n o t i c e d  i n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  upon t h e  
York p l a y  t h a t  t h i s  d r a m a t i s a t i o n  i s  b ased  upon a  most 
c a r e f u l  c o n c o rd a n c e  o f  t h e  f o u r  Gospel  a c c o u n t s  o f  t h e  
Condemnation o f  J e s u s .  The m a t e r i a l  d e r i v e d  from t h e  
Gospel  o f  Nicodemus m e r e ly  s u p p le m e n ts  t h e s e  a c c o u n t s ,  and 
i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t i e s  i n  p h r a s i n g  n o t e d ,  
t h e  w r i t e r  does  n o t  depend s l a v i s h l y  upon t h i s  s o u r c e ,  f o r  
i n c i d e n t s  from one t r i a l  i n  t h e  Gospel  o f  Nicodemus d e a l i n g  
w i t h  t h e  Condemnation o f  J e s u s  have  been  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h r e e  o f  t h e  York T r i a l  p l a y s ,  t h e  E x a m in a t io n  b e f o r e  
C a ia p h a s ,  P l a y  29; t h e  F i r s t  T r i a l  b e f o r e  P i l a t e ,  P l a y  30; 
and t h e  C ondem nat ion ,  P l a y  33.  Again  i n  t h i s  p l a y ,  a s  
n o t i c e d  p r e v i o u s l y  ( p . 171) t h e  d r a m a t i s t  a p p e a r s  t o  be 
w o rk in g  v e ry  much from memory o f  i n c i d e n t s  and p a s s a g e s  
i n  t h a t  poem.
The e x t e n t  o f  t h e  dependence  o f  t h e  Condemnation  p l a y  
upon t h e  Gospel  o f  Nicodemus h a s  been d e m o n s t r a t e d  i n  
d e t a i l  above .  I t  p r o v i d e s  t h e  names o f  t h e  a c c u s e r s  o f  
J e s u s ,  t h e  m i r a c u l o u s  i n c i d e n t  o f  t h e  bowing o f  t h e  b a n n e r s ,  
J e s u s ’ r e p l y  t o  P i l a u e ,  and P i l a t e ’ s o f f e r  t o  s u r r e n d e r  
J e s u s  t o  t h e  Jews f o r  judgm en t ,  w i t h  t h e i r  r e p l y .  C l e a r l y  
t h e r e f o r e  t h i s  m a t e r i a l  i n  no way form s t h e  b a s i s  o f  t h e  
p l a y ,  which f o c u s e s  a ro u nd  J e s u s ’ f i n a l  t r i a l  b e f o r e  
P i l a t e ,  t h e  s c o u r g i n g ,  t h e  f r e e i n g  o f  B arabb as  and t h e  
e v e n t u a l  Condemnation .  P y le  i s  t h e r e f o r e  c o r r e c t  i n  
s a y i n g  t h a t  t h e  Gospel of  Nicodemus i s  n o t  t h e
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" fu n da ra en ta l  s o u r c e "  i n  t h e  p a r t i c u l a r  p l a y s  i n  which 
i t s  i n f l u e n c e  i s  fo u n d ,  bu t  h a s  been  u s e d  " m ere ly  f o r  
e l a b o r a t i o n  and e x p a n s i o n " . ^ H e r  c o n t e n t i o n  t h a t  
t h e  " a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  from t h e  Gospel  o f  Nicodemus 
was i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  York c y c l e  i n  o r d e r  t o  
e l a b o r a t e  t h e  s i m p l e r  t r i a l  s c e n e s  o r i g i n a l l y  b a sed  upon 
t h e  N o r th e r n  P a s s i o n "  ^ o b v i o u s l y  c a n n o t ,  how ever ,  be 
a g r e e d  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  p l a y .  On t h e  o t h e r  han d ,  
t h e  v iew o f  C r a ig  t h a t  " n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  York c y c l e  had 
made i t s  g r e a t e s t  u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  d id  i t  
b e g in  t o  r e v i s e  c e r t a i n  p l a y s  from t h e  a p o c r y p h a l  Gospel 
o f  Nicodemus" i s  b a s i c a l l y  t r u e  o f  t h e  g e n e r a l
c h ro n o lo g y  of  t h e  c y c l e  ( s e e  p . 7 4 ) .
■ Much o f  t h e  m a t e r i a l  d e r i v e d  from t h e  Gospel o f  
Nicodemus i n  t h e  Condemnation p l a y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
m i r a c u l o u s  bowing o f  t h e  s t a n d a r d s  t o  J e s u s ,  adds  
c o n s i d e r a b l y  t o  i t s  d r a m a t i c  e f f e c t i v e n e s s ,  a s  does  t h e  
f o r m a l  summoning o f  J e s u s  t o  jud gm en t ,  which i s  q u i t e  
o r i g i n a l  t o  York.  But t h e  York p l a y  a l s o  i n c l u d e s  many 
m in o r  d e t a i l s  which h e l p  t o  r e a l i s e  i n  d r a n a t i c  form 
t h e  e v e n t s  r e c o r d e d  i n  t h e  G o s p e l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
way P i l a t e  i s  f l a t t e r e d  by Annas and C a ia p h a s ;  t h e  
s a l u t a t i o n  o f  P i l a t e  by t h e  s o l d i e r s  i n  t h e  same way a s  
t h e y  v / i l l  l a t e r  s a l u t e  J e s u s ,  crowned w i t h  t h o r n s ,  i n  
m ockery.  Then t h e r e  i s  t h e  s o l d i e r s '  a c c o u n t  o f  J e s u s '  
s i l e n c e  b e f o r e  Herod;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  B arabbas  i n t o  
t h e  p l a y ,  and h i s  g r a t i t u d e  on l e a r n i n g  t h a t  he  i s  t o  
be f r e e d ;  and t h e  Beadle  who u r g e s  P i l a t e  t o  wash h i s  
hands  w h i l e  t h e  w a t e r  i s  h o t .
One m a jo r  f e a t u r e  o f  t h e  York d r a m a t i s a t i o n ,  how ever ,  
i s  t h e  c o n t i n u a l  em phas is  p l a c e d  on P i l a t e ’ s u n w i l l i n g n e s s  
t o  condemn J e s u s ,  which o r i g i n a t e s  from t h e  G ospels  
and i s  m en t io n ed  f r e q u e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h e r n
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P a ss io n  a ccou n t. In Towneley a p r e fa to r y  sp eech  p r o v id e s  
a d i r e c t  c o n t r a d ic t io n  in  tre a tm en t .
In t h i s  p la y ,  P i l a t e  i s  shown t o  be in  le a g u e  w ith  
th e  Jews in  h i s  h a tred  o f  J e su s  from th e  very  b e g in n in g  o f  
th e  p la y ,  and h i s  apparent sc ru p u lo u sn ess  f o r  j u s t i c e  in  
th e  cou rse  o f  th e  p la y  i s  m erely  an e la b o r a te  b l in d  to  
cover  h i s  r e a l  purpose . W illiam s p o in t s  out th e  
im portance o f  t h i s  opening s o l i l o q u y ( ^ l )  (which he l a t e r  
c a l l s  a "remarkable dram atic to u r  de force" ^ ^ ^ )) in  
e s t a b l i s h i n g  c o n s i s t e n c y  in  th e  c h a r a c t e r i s a t io n  o f  P i l a t e  
as a w h o lly  e v i l  c h a r a c te r  throughout th e  whole Towneley  
P a ss io n  Group, f o r  in  t h i s  p la y  P i l a t e  must say "that he 
f in d s  no cause  t o  condemn J e s u s ,  he must wash h i s  hands o f  
J e s u s ’ b lo o d , he must y i e l d  on ly  a f t e r  in t e n s e  p r e ssu r e " .  
W illiam s f i n d s  th e  p r e p a r a t io n  in  th e  p r e v io u s  p la y  
" s u f f i c i e n t  t o  render  t h i s  e x p la n a t io n  w h o lly  s a t i s f a c t o r y "  
and a n a ly s e s  th e  a c t io n  o f  th e  p la y  in  Towneley t o  show 
th a t  th e  T r ia l  b e fo re  P i l a t e  i s  on ly  a bow t o  th e  
p r o p r i e t i e s .  (" E is  o f f e r  to  r e l e a s e  a c r im in a l  i s  a lm ost  
o ff -h a n d e d , and h i s  q u ick n ess  t o  order J e su s  scourged  
b e tr a y s  h i s  r e a l  i n t e n t i o n s " . )
C o n v e r s e l y ,  how ever ,  i t  may be a rg u e d  t h a t  l i n e s  31-3  
of  Towneley p l a y  22 b e a r  t o o  h i g h  a  b u rd en  t o  s u p p o r t  an 
e n t i r e  p l a y  i n  which  P i l a t e  p l a y - a c t s  a f a i r  t r i a l .  As 
W i l l i a m s  n o t e s , t h i s  p r e f a t o r y  sp eech  which i s  c e n t r a l  
t o  t h e  whole c o n ce p t  o f  t h e  Towneley p l a y  i s  composed i n  a  
s t a n z a i c  form which  i s  n o t  t h a t  u s u a l l y  r e c o g n i s e d  a s  b e in g  
t h e  form u s e d  by t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .  T h i s  o p e n in g  
speech  i s  composed i n  f o u r  t h i r t e e n - l i n e  s t a n z a s  rhym ing  
ab ab a b ab c d d d c . D av idson  s u g g e s t s  t h a t  "a f o r e i g n  
i n t r o d u c t i o n "  h a s  been  p r e f i x e d  t o  a  p la y  by t h e  W ak e f ie ld  
M a s t e r . G a y l e y  s i m i l a r l y  makes a  d i s t i n c t i o n  be tw een  
t h e  f o u r  o p e n in g  s t a n z a s  o f  t h e  p la y ,  which he  r e g a r d s  as
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b e in g  composed i n  a  " t r a n s i t i o n a l  York s t r o p h e " ,  and 
s t a n z a s  5-27 i n  " t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r ’ s improvement  upon 
t h a t  f o r m " . (
Carey  on t h e  o t h e r  hand a s s i g n s  t h e s e  s t a n z a s  t o  t h e  
M a s te r  b e c a u s e  of  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  t h e  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a - a n d  t h e  M a s t e r ’ s n i n e - l i n e  s t a n z a ,  and t h e  
s i m i l a r i t y  i n  t o n e  and s t y l e  be tween  t h i s  p a s s a g e  and t h e  
M a s t e r ’ s w o r k . T h i s  may w e l l  be co n f i rm ed  by t h e  
f a c t  t h a t  a  s i m i l a r i t y  i n  l a n g u a g e  o c c u r s  be tw een  Towneley 
22, 1 1 . 2 2 - 6  and Towneley 20, 1 1 . 2 4 - 7 ,  s t a n z a s  a s c r i b e d  t o  
t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .  As W i l l i a m s  p o i n t s  o u t ,  how ever ,  
t h i s  i s  no p r o o f  o f  common a u t h o r s h i p .  Carey p a r t i c ­
u l a r l y  t r a c e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  M a s t e r ' s  n i n e - l i n e  
s t a n z a  from t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  v i a  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  
" i n  which i t  i s  w r i t t e n  f i r s t  w i t h  t h i r t e e n  l i n e s ,  and l a t e r  
w i t h  n i n e  l i n e s  o f  which t h e  f i r s t  f o u r  a r e  v e r y  l o n g ,  and 
a r e  m e t r i c a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  f i r s t  e i g h t  i n  t h e  
e a r l i e r  fo rm " .  I n  h e r  v iew  t h e s e  s t a n z a s  would r e p r e s e n t  
e a r l y  e x p e r i m e n t a l  fo rm s  by t h e  W a k e f i e ld  M a s te r  o f  h i s  
l a t e r  p e r f e c t e d  n i n e - l i n e  s t a n z a .  Carey t h u s  d i s a g r e e s  
w i th  t h e  v iew  e x p r e s s e d  by Cady i n  "The W a k e f i e ld  Group i n  
Towneley" t h a t  Towneley 22,  s t s  1 - 4  a r e  a  l a t e r  deve lopm en t ,  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  norm al  W a k e f ie ld  l i n e  
by i n c r e a s i n g  t h e  number o f  u n a c c e n t e d  s y l l a b l e s ,  s i n c e  t h e  
W ak e f ie ld  M a s t e r  was a  l i t e r a r y  a r t i s t  "who a s  h e  c o n t i n u e d  
\ n ? i t i n g  was more l i k e l y  t o  p e r f e c t  h i s  medium t h a n  t o  a l l o w  
i t  t o  become c o r r u p t " .  Carey p o i n t s  out  t h a t  t h e  t h i r t e e n -  
l i n e  form found  i n  Towneley 20, s t s  2, 97, 100 and Towneley 
22, s t s  1 - 4 ,  i s  n e a r e r  t h a n  t h e  no rm al  s t a n z a  ( i . e .  t h e  
W a k e f ie ld  M a s t e r ’ s n i n e - l i n e )  t o  t h e  form from which i t  was 
p r o b a b l y  d e r i v e d  ( i n  C a r e y ’ s v i e w , t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r ;  
i n  G a y le y ’ s t h e  M o r t i f i c a c i o  and C o n s p i r a c y  s t a n z a s ) .  The 
f a c t  t h a t  t h e s e  t h i r t e e n - l i n e  s t a n z a s  a r e  found  i s o l a t e d  
i n  g ro u ps  o f  from one t o  f o u r  " s u r e l y  p o i n t s  t o  c a s u a l  
t i n k e r i n g  r a t h e r  t h a n  t o  m a tu re  w r i t i n g " . (^9)
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I t  i s  c l e a r l y  n o t  p o s s i b l e  t o  be s u r e  w h e th e r  s t s  
1 - 4  a r e  an e a r l i e r  o r  l a t e r  a d d i t i o n  t o  a  s e c t i o n  o f  t h e  
p l a y  composed by t h e  W ak e f ie ld  M a s te r .  The i d e a s  which 
t h e y  c o n t a i n  a r e  o b v i o u s l y  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  
i n  t h e s e  l a t e r  s t a n z a s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  P i l a t e ,  and 
t h i s  p a r t i c u l a r l y  seems t o  mark them out  a s  b e in g  
composed a t  a  d i f f e r e n t  t im e  from t h e  r e s t  o f  t h e  p l a y .
As W i l l i a m s  n o t e s ,  t h e  s t a n z a s  do have  t h e  e f f e c t  o f  
e x p l a i n i n g  much t h a t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  a b o u t  
P i l a t e ' s  l a t e r  b e h a v i o u r ,  and a s  su ch  t h e y  a r e  i n g e n i o u s ,  
w h e th e r  a  s u r v i v a l  o r  a  l a t e r  r e d a c t i o n .
A p a r t  from t h i s  p r e l i m i n a r y  s e c t i o n ,  t h e  Towneley 
p l a y  h a s  s e v e r a l  o t h e r  f e a t u r e s  i n d i v i d u a l  t o  i t :
1 .  The t h r e e  t o r t u r e r s  l e a d i n g  J e s u s  from Herod a r e  
shown t o  d r i v e  him b r u t a l l y ,  and i t  i s  t h e  t h i r d  t o r t u r e r ,  
and n o t  t h e  High P r i e s t s  a s  i n  York,  who demands P i l a t e ' s  
judgment  o f  c r u c i f i x i o n .  The t o r t u r e r s  t h u s  become 
p e r s o n a l i s e d  w i t h  t h e i r  ro u g h  sp e e c h  and b r u t a l  a c t i o n s
a s  t h e  York s o l d i e r s  n e v e r  do.
2. T h e re  i s  a  b r i e f  r e m i n d e r  o f  J e s u s '  m i r a c l e s  n o t  
found  i n  York o r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  ( c h a n g in g  t h e  
w a t e r  i n t o  w in e ,  v /a lk ing  on t h e  s e a ,  h e a l i n g  t h e  l e p e r  
and t h e  C e n t u r i o n ' s  so n ,  and t h e  b l i n d  man on t h e  way t o  
J e r i c h o ,  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  de ad ,  and t h e  c a s t i n g  ou t
of  d e v i l s ) .  T h i s  r e m i n i s c e n t  c a t a l o g u e  o f  J e s u s '  a c t i o n s ,  
f o r  which he i s  condemned, s e r v e s  a s  an e f f e c t i v e  
c o n t r a s t  d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  h o r r o r  o f  t h e  s c o u r g i n g .
3. The same s u b j e c t  i s  t a k e n  up i n  P i l a t e ' s  r e q u e s t  
t o  J e s u s  t o  p e r f o r m  a m i r a c l e  (Towneley 22,  1 . 1 9 0 ) .
The York and Towneley p l a y s  o f  t h e  Condemnation  a r e  
t h e r e f o r e  v e r y  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l
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f ramework o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s ,  p o s s i b l y  sup p le m e n te d  
by u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
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Summary and C o n c lu s io n s
1 .  The t e x t  o f  t h e  Condemnation p l a y  g e n e r a l l y  i s  a  good 
one ,  w i t h  few e r r o r s ,  a l t h o u g h  u n f o r t u n a t e l y  a l e a f  i s  
m i s s i n g  from t h e  m a n u s c r i p t ,  c o n t a i n i n g  an e s t i m a t e d  s i x t y  
l i n e s ,  a p p a r e n t l y  d r a m a t i s i n g  t h e  f r e e i n g  o f  B a ra b b a s .
The m a n u s c r i p t  h a s  one o r i g i n a l  s t a g e  d i r e c t i o n ,  and 
b a r r e d ,  l i n e s  have  been  u se d  t o  i n d i c a t e  rhym es ,  o n ly  i n  
p a i r s ,  w i t h o u t  c o n s i s t e n c y ,  and sometimes i n c o r r e c t l y .  
S c r i b a l  e r r o r s  a r e  o f  a  m in o r  n a t u r e ,  and some r e c o p y i n g  
o f  l i n e s  a l r e a d y  w r i t t e n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o p y i s t ' s  
a t t e n t i o n  wandered o c c a s i o n a l l y  from h i s  t a s k ,  o r  p e r h a p s  
t h a t  he  had  a  c o n fu s e d  m a n u s c r i p t  from which t o  work. 
T r a n s c r i p t i o n  from an e a r l i e r  copy i s  d e f i n i t e l y  c o n f i rm ed  
by t h e  s c r i b e ' s  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  a l i g n m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  l i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s h o r t  ' t a g '  l i n e .
An a l t e r a t i o n  i n  a  l a t e r  hand  on s e v e r a l  p a g es  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  M i l n e r s  t o o k  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
p l a y  from t h e  T i l e m a k e r s  a t  some d a t e  f o l l o w i n g  t h e  c o p y in g  
o f  t h e  m a n u s c r i p t  (1 4 3 0 - 4 0 ) .  O th e r  l a t e r  hand s  i n c l u d e  a  
p l a y i n g  n o t e  and a  s t a g e  d i r e c t i o n ,  a s  i f  t o  r e c o r d  i te m s  
n eed ed  i n  p e r f o r m a n c e .
2. The e x t a n t  p l a y  v a r i e s  from B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  
1415 i n  e x c l u d i n g  a  f i n a l  e p i s o d e  d e s c r i b e d  a s  " t r e s  m i l i t e s  
m i t t e n t e s  so r te m  s u p e r  ve s tem  J e s u " ,  a  s u b j e c t  t r e a t e d  
b r i e f l y  i n  P l a y s  34 and 35. A h i s t o r y  o f  c o n s i d e r a b l e  
r e v i s i o n  i s  i n d i c a t e d  by B u r t o n ' s  second  l i s t  (1 415-35)  
d e s c r i b i n g  f i v e  s e p a r a t e  p l a y s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c y c l e .  
Two, Nos 39 and 40, d e a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  
e x t a n t  p l a y .  One, No 42, d e a l s  w i t h  t h e  C a s t i n g  o f  L o ts  
r e f e r r e d  t o  above .  One c o n t a i n s  m a t e r i a l  found  i n  t h e  
e x t a n t  P l a y  34. And one i s  a  l o s t  p l a y  o f  t h e  Sausinakers 
d e a l i n g  w i t h  t h e  Hanging  o f  J u d a s .  A n o th e r  e n t r y  o f  1422 
r e c o r d s  t h e  s u b s e q u e n t  c o m b in a t io n  o f  t h i s  l a t t e r  p l a y  and 
P l a y s  39,  40 and 42 i n t o  one p a g e a n t .  On t h i s  e v i d e n c e ,  
Brampton d e d u ce s  t h a t  B u r t o n ' s  second  l i s t  must d a t e  b e f o r e  
1422. F u r t h e r  c h a n g e s ,  i n  which t h e  C a s t i n g  o f  L o t s  p l a y  
and t h e  J u d a s  p l a y  were d ro p p e d ,  must have  o c c u r r e d  b e f o r e  
1 4 3 0 -4 0 ,  when t h e  m a n u s c r i p t  was w r i t t e n .
A p e t i t i o n  by t h e  Sausmakers  i n  1417 f o r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  from o t h e r  c r a f t s  i n  s u p p o r t i n g  t h e i r  p a g e a n t  
of  t h e  Hanging o f  J u d a s  a p p e a r s  t o  have  met w i t h o u t  s u c c e s s ,  
r e s u l t i n g  i n  t h a t  p l a y  b e in g  d ropped  from t h e  c y c l e .  The 
t h e o r y  o f  G ay ley ,  and o f  L y le ,  t h a t  t h e  Towneley p l a y  
f r a g m e n t ,  S u sp en c io  J u d e , i s  p r o b a b l y  a  r e l i c  o f  t h e  York 
p l a y  i s  t h o u g h t  t o  be d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  i n  v iew  o f  i t s  
f a b u l o u s  n a t u r e  and i t s  s t a n z a  form.
The York Condemnation p l a y  on t h e  e v id e n c e  o f  t h e s e
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r e c o r d s ,  i s  t h e r e f o r e  a  r e v i s i o n  a t  some d a t e  s u b s e q u e n t  
t o  1422.
I t  i s  deduced  t h a t  t h e  M i l l e r s  t o o k  o v e r  r e s p o n s i b ­
i l i t y  f o r  t h e  whole and n o t  p a r t  o f  t h e  Condemnation p l a y ,  
a s  m a n u s c r i p t  a l t e r a t i o n s  m igh t  a p p e a r  t o  i n d i c a t e .
5. With t h e  e x c e p t i o n  o f  one s t a n z a ,  where  a  l i n e  a p p e a r s  
t o  be m i s s i n g ,  t h e  Condemnation p l a y  i s  composed t h r o u g h o u t  
i n  a  t w e l v e - l i n e  s t a n z a ,  rhjnning a b a b b c b c d c c d . T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p l a y  was composed a s  a  whole a t  one t im e  
and t h a t  i t  h a s  n o t  been  s u b s e q u e n t l y  r e v i s e d .  A s i m i l a r ,  
bu t  n o t  i d e n t i c a l  s t a n z a  o c c u r s  i n  P l a y  1 6 ,  g e n e r a l l y  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  work o f  t h e  R e a l i s t .  A c o n n e c t i o n  w i th  
t h e  s t a n z a  o f  t h e  Cayme p l a y ,  s u g g e s t e d  by G ay ley ,  i s  
t h o u g h t  t o  be u n l i k e l y .
The p l a y  h a s  m e t r i c a l  f e a t u r e s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
o b se rv e d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  26, 25, 29,
50 ,  51 and 52:
(1)  A l l  t h e  l i n e s  o f  t h e  o p e n in g  q u a t r a i n  have  f o u r
s t r e s s e s ,  v / i th  a  c e n t r a l  c a e s u r a .
(2)  These  a r e  f o l lo w e d  by f o u r  s h o r t e r  l i n e s  o f  t h r e e
s t r e s s e s  ( 9 7 . 5 ^  o f  l i n e s )
(5)  Then a  s h o r t  o n e - s t r e s s  l i n e  i s  su c c e e d e d  by
(4)  T h ree  l i n e s ,  a l l  o f  which have  t h r e e  s t r e s s e s .
The p l a y  i s  t h e r e f o r e  f a r  more ' r e g u l a r '  i n  t h e  c a r e f u l  
r e g a r d  p a i d  t o  s t r e s s ,  and d i f f e r s  from t h e  a l l i t e r a t i v e  
p l a y s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  h a v i n g  i n  t h e  cauda  a ' s h o r t  
o n e - s t r e s s  l i n e .
A l l i t e r a t i o n  s i m i l a r l y  i s  u s e d  vrnth c o n s i d e r a b l e  
r e g u l a r i t y ,  f a i l i n g  i n  o n ly  two l i n e s  i n  t h e  e n t i r e  p l a y .  
78.5/°  o f  t h e  f o u r - s t r e s s  l o n g  l i n e s  h a v e  t h e  same f o u r  
a l l i t e r a t i v e  so u n d s ,  and s i m i l a r l y  80.5/^ o f  t h e  t h r e e -  
s t r e s s  l i n e s  a r e  o f  t h e  same t y p e ,  a a a .
The r h y t h m i c a l  f o r m u l a t i o n ,  b o th  o f  t h e  l o n g  l i n e s  and 
t h e  t h r e e - s t r e s s  l i n e s  i n  many c a s e s  a g a i n  shows r e m a r k a b l e  
s i m i l a r i t y  w i th  t h a t  o f  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .
M edary’ s i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t a n z a  l i n k i n g  by t h e  
r e p e t i t i o n  o f  one o r  more words be tw een  s t a n z a s  2 - 3 ,  5 -6 ,
7 - 8 ,  1 1 - 1 2 ,  3 1 - 2 ,  i s  examined.  I t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  i n  
f o u r  o f  t h e s e  c a s e s ,  and i n  an  a d d i t i o n a l  f u r t h e r  exam ple ,  
t h e  w r i t e r  i s  u s i n g  a  well- lmov/n p o e t i c  d e v i c e  f o r  a s t r i c t l y  
f u n c t i o n a l  p u r p o s e .  In  t h e  c a s e  o f  s t s  7 - 8 ,  ho w ev er ,  t h e  
word l in lc  a p p e a r s  m e r e ly  f o r t u i t o u s .
The l i n k i n g  o f  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n  w i t h i n  c e r t a i n  
s t a n z a s  i s  examined and found  t o  be a  p u r e l y  o rn a m e n ta l  
f e a t u r e  w i t h o u t  o t h e r  a p p a r e n t  s i g n i f i c a n c e .  A d i f f e r e n t  
t y p e  o f  word l i n k  o c c u r s  w i t h i n  s t  31. The word l i n k s  
be tween s t a n z a s  a l s o  f r e q u e n t l y  c r e a t e  l i n l c i n g  by 
a l l i t  e r a t i o n .
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4. The u s e  o f  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  p l a y  a s  a  whole  i s  
exam ined ,  and i t  i s  found t h a t  f o r  t h e  most p a r t  t h e  p o e t  
conform s t o  t r a d i t i o n a l  Old E n g l i s h  u s a g e  i n  a l l i t e r a t i n g  
h o n ly  vd-th i t s e l f ,  and i n  p r e s e r v i n g  t h e  con son an ta l  
g ro u p s  a t , s £ ,  s c / s k  and a l s o  s c h / s h . As f a r  a s  o th er  
g r o u p s  a r e  c o n c e rn e # ,  t h e  p o e t  a p p e a r s  t o  make c o n s id e r a b le  
e f f o r t s  t o  a l l i t e r a t e  e x a c t l y  s i m i l a r  sounds  w h e rev e r  
p o s s i b l e .
5. The v iew  o f  C r a i g i e  ( l a t e r  s u p p o r t e d  by L y le )  t h a t  
a  number o f  s i m i l a r i t i e s  i n  l a n g u a g e  e x i s t  be tween  t h i s  
p l a y  and a  N o r t h e r n  Middle  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  
Gospel  o f  Nicodemus i s  d i s c u s s e d .  These  p a s s a g e s  a r e  
fo u nd  t o  be c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  d i s t i n c t  e p i s o d e s  o f  t h e  
p l a y :  t h e  p e r s u a s i o n  o f  P i l a t e  by t h e  High P r i e s t s ;  t h e  
bowing o f  t h e  b a n n e r s ;  J e s u s '  r e p l y  t o  h i s  a c c u s e r s ;  and 
P i l a t e ' s  o f f e r  t o  s u r r e n d e r  J e s u s  t o  t h e  High P r i e s t s .
6. L y l e ' s  t h e o r y ,  upon t h e  b a s i s  o f  B u r t o n ' s  f i r s t  l i s t ,  
t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  m a t e r i a l  i n t o  t h e  York c y c l e  
f rom t h e  Gospel  o f  Nicodemus d a t e s  from a f t e r  1415 ,  i s  
c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  p l a y ,  a s  a r e  t h e  opposing  
v ie w  o f  C l a r k  and t h e  e q u iv o c a l  v iew s  o f  P rank  and .Prampton, 
bu t  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  can n o t  be s a t i s f a c t o r i l y  
r e s o l v e d  upon th e  e v id e n c e  a v a i l a b l e .  A f u r t h e r  t h e o r y  of  
L y l e ' s ,  t h a t  th e  p l a y  was p r o b a b l y  o r i g i n a l l y  composed i n  
t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s ta n z a ,  i s  a l s o  found  t o  be u n t e n a b l e .
7. The corresp o n d in g  d r a m a t i s a t i o n  i n  t h e  Towneley c y c l e ,  
P l a y  22,  1 1 . 1 - 2 4 1 ,  i s  examined i n  r e l a t i o n  t o  t h e  York 
p l a y  and t o  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  Condemnation i n  t h e  Northern  
P a s s i o n , and i t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  
t h e  t h r e e  t e x t s  i s  f o r  t h e  most p a r t  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  
d ependence  upon t h e  G ospe ls  o f  Matthew, M ark , Luke and John .  
L y l e ' s  t h e o r y  o f  a  York/Towneley  p a r e n t  p l a y  c an n o t  t h e r e f o r e  
be c o n f i r m e d .
T h is  part o f  th e  Towneley p la y  i s  composed in  two 
d i f f e r e n t  s ta n z a  form s, th e  major s e c t i o n  b e in g  in  th e  
c h a r a c t e r i s t i c  m etre o f  th e  W akefield  M aster, and th u s  o f  
l a t e r  d a te  than  th e  York p la y .
S e c t i o n s  o f  each p la y  i n  which York and Towneley a p p e a r  
t o  f o l l o w  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  each  
o t h e r  a r e  exam ined ,  an#  i t  i s ^ c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  seems 
l i t t l e  b a s i s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  Northern P a s s i o n i s  a 
d i r e c t  s o u r c e  e i t h e r  o f  York p l a y  53 o r  Towneley p l a y  22,
1 1 . 1 - 2 4 1 .
C erta in  s i m i l a r i t i e s  between th e  York and Towneley  
d r a m a t is a t io n s ,  q u i t e  independent o f  th e  Northern P a s s io n , 
are a l s o  examined, but th e r e  seems l i t t l e  ev id en ce  t o  
su g g es t  in terd ep en d en ce  o f  th e  c y c l e s .
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The c o n t e n t i o n  o f  L y le  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  
r e l a t i o n  between t h e  York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s  
h a s  been  o b sc u re d  by t h e  l a t e / r e v i s i o n  o f  b o th  p l a y s  and 
by t h e  i n c o r p o r a t i o n  a f t e r  1415 i n t o  t h e  York p la y  o f  
m a t e r i a l  from t h e  Gospel  o f  Nicodemus, c ann o t  t h u s  be 
c o n f i rm e d ;  n o r  i s  t h e r e  any d e f i n i t e  b a s i s  f o r  h e r  view  
t h a t  t h e  e a r l i e r  p l a y  f o l l o w e d  t h e  Northern P a s s i o n  
n a r r a t i v e  more c l o s e l y  t h a n  t h e  e x t a n t  p l a y .
The t h e o r y  o f  Greg t h a t  t h e  Gospel  o f  Nicodemus ' 
m a t e r i a l  co u ld  have  e n t e r e d  t h e  York p l a y  v i a  t h o s e  e a r l i e r  
p l a y s  o f  which t h e  e x t a n t  p l a y  i s  a  r e v i s e d  v e r s i o n ,  i s  
c o n s i d e r e d ,  bu t  t h o u g h t  t o  be u n l i k e l y .
A c a r e f u l  co n co rd an c e  o f  t h e  f o u r  Gospel a c c o u n t s  
p r o v i d e s  t h e  b a s i s  o f  t h e  York p l a y .  The Gospel  o f  
Nicodemus m e r e ly  su p p le m e n ts  t h e s e  a c c o u n t s  w i t h  i n c i d e n t s  
which a r e  i n  no way fu n d a m e n ta l  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
p l a y .  The v iew  o f  Lyle  i n  t h i s  r e s p e c t  can t h e r e f o r e  be 
c o n f i r m e d ,  bu t  h e r  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  Gospel  o f  N ico d em u s . 
su p p le m e n ts  s c e n e s  o r i g i n a l l y  b a sed  on t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
o b v i o u s l y  c a n n o t  be c o n f i rm e d  a s  f a r  a s  t h i s  p la y  i s  
c o n c e rn e d ,  a l t h o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  t h e  
v e ry  e a r l i e s t  s u r v i v i n g  s t a g e s  o f  t h e  York c y c l e  h a s  
p r e v i o u s l y  been  i d e n t i f i e d .
The e p i s o d e s  d e r i v i n g  from t h e  Gospel o f  Nicodemus 
add g r e a t l y  t o  t h e  p l a y ’ s d r a m a t i c  e f f e c t i v e n e s s ,  bu t  t h e r e  
a r e  a l s o  many o t h e r  m in o r  d e t a i l s  which have  been  i n c l u d e d  
i n  t h e  York p l a y  t o  s i m i l a r  e f f e c t .
One m a jo r  f e a t u r e  o f  t h e  York p l a y ,  P i l a t e ’ s u n v a l l i n g -  
n e s s  t o  condemn J e s u s ,  o r i g i n a t i n g  from t h e  G ospe ls  and 
found a l s o  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , i s  v e r y  d i f f e r e n t  from 
t h e  Towneley t r e a tm e n t ,  f o r  i n  t h a t  p l a y ,  i n  f o u r  p r e f a t o r y  
s t a n z a s ,  P i l a t e  r e v e a l s  t h e  d e p t h s  o f  t h e  e v i l  i n  h i s  
c h a r a c t e r ,  d i s c l o s i n g  t h a t  t h e  s c r u p u l o u s  d e s i r e  f o r  j u s t i c e  
which he d is p la y s  i n  t h e  p l a y  i s  m erely  a  b l i n d  t o  c o n c e a l  
h i s  r e a l  p u r p o s e .  W i l l i a m s ’ p r a i s e  f o r  t h i s  opening  
s o l i l o q u y  i s  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e  v iew  i s  t a k e n  t h a t  l i n e s  
51-5 b e a r  much t o o  h i g h  a bu rd en  t o  s u p p o r t  an e n t i r e  p l a y .  
The f a c t  t h a t  t h e s e  s t a n z a s  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  m e t r i c a l  form 
from t h e  r e s t  o f  t h e  seq u en c e  i s  c o n s i d e r e d ,  a s  a r e  t h e  
views o f  D av idson  and Gayley t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a  s e p a r a t e  
c o m p o s i t i o n .  The v iew s o f  Carey  ( t h a t  t h e s e  s t a n z a s  a r e  
t h e  work o f  t h e  W ak e f ie ld  M a s te r )  and o f  Cady ( t h a t  t h e s e  
s t a n z a s  r e p r e s e n t  a  l a t e r  d e v e lo pm en t)  a r e  c o n s i d e r e d ,  and 
i t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  s t s  1 - 4  c o u ld  be e i t h e r  a  rem nan t  o f  
e a r l i e r  work o r  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  p l a y  
composed by t h e  W ak e f ie ld  M a s t e r ,  and t h a t  t h e i r  c o n t e n t  
marks them ou t  a s  b ein g  composed a t  a  d i f f e r e n t  t im e  from 
th e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y .
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Tlie o r i g i n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  Towneley d r a m a t i s a t i o n  
a r e  d i s c u s s e d ,  and t h e  York and Towneley p l a y s  a r e  t h u s  
shoi/m t o  be v e ry  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t s  o f  t h e  s u b j e c t  
w h i l e  b o th  f o l l o w i n g  t h e  Gospel  a c c o u n t s  and p o s s i b l y  
a l s o . u t i l i s i n g  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
CHAPTER 9 
PLAY 34 
CHRIST LED UP TO CALVARY
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The t e x t  o f  t h e  p l a y  o f  C h r i s t  Led up t o  C a lv a ry  
i s  an i n c o m p l e t e  one ,  f o r  one l e a f  i s  m i s s i n g  from t h e  
m a n u s c r i p t  f o l l o w i n g  1 .1 4 2 .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  number 
o f  l i n e s  i n  t h e  p r e c e d i n g  and f o l l o w i n g  p a g e s ,  a b o u t  
s e v e n t y  l i n e s  a r e  t h e r e f o r e  l o s t  from t h i s  p l a y .
S t r a n g e l y ,  t h e  s t a n z a  f o l l o w i n g  t h e  m a n u s c r i p t  g a p ,
S t  1 5 ,  a p p e a r s  t o  be c o r r u p t ,  f o r  o t h e r w i s e  t h e  t e x t  i s  a 
good copy from an e a r l i e r  m a n u s c r i p t ,  and t h e r e  a r e  v e ry  
few e r r o r s .  The o n ly  d i f f i c u l t i e s  a r e  t h o s e  c o n n e c te d  
w i th  t h e  i m p e r f e c t  t r a n s c r i p t i o n  o f  s i n g l e  words and sm a l l  
w o r d - g r o u p s ,  some p o s s i b l y  u n f a m i l i a r  t o  t h e  c o p y i s t ,  such  
a s  b u r d e , p r o b a b l y  w r i t t e n  f o r  b u d e , i n  1 . 5 7 .  T h e d i r  
has  been  w r i t t e n  f o r  t h o r e  i n  1 . 2 0 5 .  O th e r  t r a n s c r i p t i o n s ,  
such  a s  l a k k e  f o r  l a k k e d , 1 . 1 2 0 ; v / i th  i l l e  f o r  w i t h  a l l e , 
1 .1 9 9 ;  y f o r  Y a n , 1 .2 0 6 ;  and To f o r  jGo, 1 . 2 0 9 ,  seem t o  
be m e r e ly  t h e  r e s u l t  o f  m is c o p y in g .  Smith c h o o ses  t o  
amend 1 . 9 3 ,  F o r  harneres and ( f o r )  n a y l e s , p r e s u m a b ly  on 
m e t r i c a l  g r o u n d s ,  s i n c e  t h e  s e n s e  i s  a d e q u a t e ,  and she 
a l s o  amends tv.n rhyme w ords ,  1 . 1 8  and 1 . 8 9 , a l t h o u g h  t h e s e  
a r e  ' f a i l u r e s ’ o f  a  k in d  which r e c u r  f r e q u e n t l y  t h r o u g h o u t  
t h e  m a n u s c r i p t .
A l ignm en t  o f  i n d i v i d u a l  l i n e s ,  a s  n o t i c e d  e l s e w h e r e  i n  
t h e  m a n u s c r i p t ,  h a s  a g a i n  cau se d  t h e  c o p y i s t  d i f f i c u l t y ,  
and 1 1 . 113- 4 , 115- 6 ; 297- 8 , 299- 3 0 0 , a r e  each s e t  down a s
one l i n e .  The l i n e s  a f f e c t e d  i n  each c a s e  a r e  t h e  l a s t  
f o u r  l i n e s  o f  t h e  s t a n z a .  L in e  5 i s  a l s o  w r i t t e n  o p p o s i t e  
1 . 2b; 1 .8  i s  o p p o s i t e  1 . 7 ; 1 .1 2  o p p o s i t e  1 . 1 1 , and 1 .1 5
o p p o s i t e  1 . 1 4 .  T hese  a l l  o c c u r  i n  t h e  f i r s t  s t a n z a ,  which 
as  Smith h a s  o b s e r v e d ,  i s  i r r e g u l a r  i n  i t s  form compared 
w i th  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y .  The t r a n s c r i p t i o n  s t y l e  
i s  th us  s i m i l a r l y  i r r e g u l a r ,  and i t  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p a r t  
o f  t h e  p l a y  i s  a  s e p a r a t e  e n t i t y .  The s t y l e  i n  which t h e  
f i r s t  sp e e c h  i s  s e t  down i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  P r im us  M i le s
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I n c i p i t , i s  a l s o  n o t  found e l s e w h e r e  i n  t h e  P a s s i o n  Group.
The few amendments made t o  t h e  t e x t  o f  t h e  p l a y  i n  
l a t e r  han ds  add t h e  names o f  s p e a k e r s  p r e v i o u s l y  o m i t t e d  
from t h e  copy:
(1) A g a in s t  1 .2 0 7  j u s  Mil i s  i n s e r t e d  t w i c e ,  i n  two l a t e r  
h a n d s ,  and t h i s  seems t o  be r i g h t ,  f o r  t h e  l i n e s  a r e  
c l e a r l y  n o t  p a r t  o f  J o h n ' s  s p e e c h ,  1 1 . 2 0 4 - 6 ,  and t h e  
s o l d i e r s  u s u a l l y  sp e ak  i n  r o t a t i o n  o r d e r ,  F i r s t ,  Second, 
T h i r d .
(2)  A g a in s t  1 .2 4 4  i i j u s  Mil  i s  w r i t t e n  by a  l a t e r  h a n d ,  and 
t h i s  a l s o  a p p e a r s  c o r r e c t ,  a g a i n  on t h e  ground  o f  r o t a t i o n  
s p e a k i n g .
Both t h e s e  e r r o r s  c o u ld  have  been  n o t i c e d  when t h e  p l a y  
was p e r f o r m e d .  ‘
A l a t e  hand s u p e r f l u o u s l y  adds  f i n i s  a t  t h e  end o f  
t h e  p l a y .
I I
In  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d  as : '
" J e s u s ,  s a n g u in e  c r u e n t a t u s ,  p o r t a n s  crucem u e r s u s  
G a lu a r iam .  Simon S e r e n e u s ,  J u d e i  a n g a r i a n t e s  eum 
v t  t o l l e r  e t  c rucem, M ar ia  m a t e r  J e s u , .  Jo h a n n e s  
a p o s t o l u s  i n t i i n a n s  t u n c  proximo dampnacionera e t  
t r a n s i  turn f i l i i  s u i  ad c a lu a r i a r n .  V e r o n ic a  t e r g e n s  
sanguinem  e t  sudorura de f a c i e  J e s u  cum flammeolo  i n  
quo i m p r im a tu r  f a c i e s  J e s u ;  e t  a l i e  m u l i e r e s  
l a m e n t a n t e s  J e su m ."  ( 2)
Smith p o i n t s  ou t  t h a t  t h e  s u r v i v i n g  p l a y  p r o v i d e s  f o r  
one o f  t h e  M a r ie s  to  p e r f o r m  t h e  o f f i c e  o f  V e r o n i c a ,  bu t  
t h i s  o f  c o u r s e  c o u ld  m e r e ly  h ave  been  a  l a t e r  m ino r  
a l t e r a t i o n  so a s  t o  r e d u c e  the  number o f  a c t o r s  r e q u i r e d  
f o r  t h e  p i e c e .  Frampton on th e  o t h e r  hand a p p e a r s  t o  
r e g a r d  t h i s  change  a s  an i m p o r t a n t  p i e c e  o f  e v id e n c e  t h a t  
t h e  p l a y  was r e v i s e d  a f t e r  1 4 1 5 . Mor e i m p o r t a n t
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d i s c r e p a n c i e s  be tw een  p l a y  and l i s t  a r e  t h e  f a c t  t h a t  
B u r t o n ' s  o r d e r  o f  e v e n t s  i s  i n e x a c t and a l s o  t h a t  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  Jews r e c o r d e d  by B ur ton  i s  p e r fo rm e d  by 
t h r e e  s o l d i e r s .  Moreover  a s  Frampton p o i n t s  o u t ,  one 
p a r t  o f  t h e  p l a y  i s  o m i t t e d  from B u r t o n ’s d e s c r i p t i o n ,  
t h e  c o n t e n t  o f  th e  l a s t  f i v e  s t a n z a s ,  i n  which t h e  
s o l d i e r s  p r o p o s e  t o  c a s t  l o t s  f o r  J e s u s ’ g a rm e n ts .  T h i s  
s h o r t  p a s s a g e  however  c o u ld  have  been  o v e r lo o k e d  by 
B u r to n ,  f o r  i t  m e r e ly  a n t i c i p a t e s  a  l a t e r  t r e a t m e n t  o f  
t h e  same s u b j e c t  a f t e r  t h e  C r u c i f i x i o n :
3a a ,  l a t e  yame l i g g e  s t i l l e  h e r e  i n  s t o o r e ,
V n t i l l  Yis  dede be done .  ( 1 1 .3 3 2 - 3 )
I t  \\d.ll be r e c a l l e d  t h a t  B u r t o n ’ s d e s c r i p t i o n  o f  1415 o f  
t h e  Condemnation p l a y  r e c o r d e d  an e p i s o d e  which i s  n o t  
found i n  t h e  s u r v i v i n g  p l a y :  T r e s  m i l i t e s  m i t t e n t e s
sor te ra  s u p e r  ves tem  J e s u . But t h e  s t a n z a s  i n  F l a y  34 
c l e a r l y  do n o t  r e p r e s e n t  t h a t  e p i s o d e  t r a n s f e r r e d  from 
t h e  p r e v i o u s  p l a y .  Yet a s  Fram pton  p o i n t s  o u t ,  even 
t h i s  p r e f a t o r y  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  c o u ld  nob h ave  
formed p a r t  o f  F l a y  34 w h i l e  t h e r e  e x i s t e d  i n  t h e  c y c l e  
an e a r l i e r ,  c o m p le te  t r e a t m e n t  o f  t h e  same s u b j e c t  i n  
F la y  33 ,  a s  was r e c o r d e d  i n  1415 .  F ram pton  t h e r e f o r e  
c o n c lu d e s  t h a t  t h e s e  f i v e  f i n a l  s t a n z a s  o f  F l a y  34 must  
have been  w r i t t e n  a f t e r  1415 ,  and a f t e r  t h e  M i l l e r s  had  
w i thdraw n from F l a y  33 t o  form t h e  s e p a r a t e  p l a y  m en t io n ed  
i n  t h e  r e c o r d  o f  1422.
T h i s  a rgum ent  t h e r e f o r e  i d e n t i f i e s  t h i s . p a r t  o f  F l a y  
34 a t  l e a s t  a s  b e in g  composed o r  r e v i s e d  a f t e r  1422 ,  and 
Frampton i s  c o n v in c e d  t h e s e  s t a n z a s  were " c e r t a i n l y  w r i t t e n  
new f o r  t h e  r e g i s t e r e d  p l a y " .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  
cou ld  be t h a t  t h e  p l a y  i n  t h e  m a n u s c r i p t  r e p r e s e n t s  a  
r e v e r s i o n  to  a  much e a r l i e r  s i t u a t i o n  e x i s t i n g  b e f o r e  1 4 1 5 .
B u r t o n ’s l i s t  o f  1415 a l s o  r e c o r d s  t h e  p l a y  a s  b e in g
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t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  T o u n d o u r s , b u t  Smith n o t e s  
t h a t  t h e  l e a f  i s  v e r y  t h i n  owing t o  e r a s u r e  and t h e r e  i s  
"a  h o l e  i n  t h e  m id d le  o f  t h i s  word and an i n t e r l i n e a t i o n  
above i t ,  which  may h a v e  been  Shermen" . B u r t o n ' s  
u n d a t e d  se co nd  l i s t  (deduced  t o  be 1415- 2 2 ) c o n f i r m s  t h i s  
c h an g e ,  r e c o r d i n g  "Sherinen. D u c t io  G h r i s t i  e t  o s t e n s i o  
V e r o n i c e " .  Each page  o f  t h e  m a n u s c r i p t  s i m i l a r l y  i s  
head ed  w i t h  t h a t  c r a f t ' s  name.
I l l
P l a y  22 i n  t h e  Towneley c y c l e ,  a s  h a s  been  i n d i c a t e d  
i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  i s  a  c o m p o s i t e ;  t h e  f i r s t  
s e c t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  C o n d e m n a t io n , i s  f o r  t h e  most 
p a r t  i n  t h e  s t a n z a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  work o f  t h e  
W a k e f i e ld  M a s t e r ;  t h e  r e m a i n i n g  s t a n z a s  d r a m a t i s e  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  York p l a y  34.  More t h a n  t h i s ,  a  number 
o f  t h e s e  l a t e r  Towneley  s t a n z a s  a r e  a lm o s t  e x a c t l y  s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  t h e  York p l a y ,  and i t  i s  p r o p o s e d  t h e r e f o r e  
t o  examine t h e s e  i n  some d e t a i l  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  
p r o b a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s i t u a t i o n .  The p a r a l l e l  
s t a n z a s  b e g i n  i n  t h e  Towneley p l a y  w i t h  s t s  28 and 29, t h e  
lam en t  o f  J o h n :
Alas. '  f o r  my m a s t e r  m o s te  o f  m y g h t ,
T h a t  y e s t e r  eu en \ \â th  l a n t e r n e  b r i g h t  
b e f o r e  C a ip h a s  was b r o g h t ;
Both p e t e r  and I  sagh t h a t  s i g h t .
And s i t h e n  we f l e d  away f u l l  w i g h t ,  
when l u e s  so w on d e r ly  w r o g h t ;
At morne t h a y  to k e  t o  r e d , /
And f a i s  w i t n e s  f u r t h  s o g h t ,
And demyd hym t o  be d e d e , /
T ha t  t o  thaym t r e s p a s t e  n o g h t .
Alas. '  f o r  h i s  modere and o t h e r e  moo.
My moder  and h i r  s y s t e r  a l s o .
Sa t  sam w i t h  syghyng s o r e ;
Thay V o te  n o th y n g  o f  a l l  t h i s  wo,
T h e r f o r  t o  t e l l  thaym w i l l  I  go .
Sen I  may mend no more.
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I f  he  s h u ld  dy t h u s  t y t e  /
And t h a y  vnwarned w o r e , ’
I  were Worthy t o  w y t e ; /
I  w i l l  go f a s t  t h e r f o r .
With  t h e s e  s t a n z a s  may he compared York 34,  s t s  1 1 , . 1 3 ;
A l l a s ,  f o r  my r n a i s t i r  ya.t m os te  i s  o f  myght ,
That  3i s t i r e v e n  l a t e ,  w i th  l a n t e r n e s  l i g h t ,
B e fo re  ye busshoppe  was b r o u g h t .
Bothe p e t i r  and I ,  we saugh  ya t  s i g h t ,
And s i t h e n  we wente  o u re  wayes f u l l  w i g h t .
When ye Jewes  w o n d i r ly  w rou g h t .
At morne yei  t o k e  t o  r e d e ,
And s o t e l t e s  vp s o g h t .
And demed hym t o  be dede 
f a t  t o  yam t r e s p a s s e d  n o g h t .
A l l a s ,  f o r  h i s  m od ir  and o y i r  moo.
Mi m odir  and h i r  s i s t e r es a l s o o
S i t  t e s  samen w i th  s i g h y n g i s  s o r e .
f a i  wate  no t h y n g  o f  a l l  y i s  woo; ,
F o r t h y  t o  warne yam w i l l  I  goo.
Sen I  may mende no more.
Sen he s c h a l l  dye a s  t y t e .
And ye i  vnwarned wore ,
I  ware w or thy  t o  w i t e .
I  w i l l  go f a s t e  t h e r f o r e .
The Towneley s t a n z a s  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t  an  a b r id g e m e n t  
o f  t h e  York v e r s i o n  i n  so f a r  a s  t h e  York p l a y  c o n t a i n s  an 
i n t e r m e d i a t e  s t a n z a  (1 2 ) on t h e  same theme.
In  s p i t e  o f  t h e  v e ry  s t r o n g  s i m i l a r i t i e s  be tw een  t h e  
two v e r s i o n s ,  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  Towneley r e a d i n g  i n  
s e v e r a l  c a s e s  d e s t r o y s  a l l i t e r a t i o n  p r e s e n t  i n  t h e  York 
l i n e :
Thus Y : T ha t  ^ i s t i r e v e n  l a t e ,  w i t h  l a n t e r n e s  l i g h t
becomes T: T ha t  y e s t e r  euen w i t h  l a n t e r n e  b r i g h t .
S i m i l a r l y ,  Y : B e fo re  ye b u ssho p pe  was b ro u g h t
becomes T : b e f o r e  C a iphas  was b r o g h t
and f i n a l l y  Y ; And s i t h e n  we wente  oure  wayes f u l l  w igh t
becomes T: And s i t h e n  we f l e d  away f u l l  m g h t
The Towneley v e r s i o n  a l s o  o f f e r s  some v a r i a t i o n  i n  
words and p h r a s e s :
Thus T. And f a i s  w i t n e s  f u r t h  so g h t
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r e p l a c e s  Y: And s o t e l t e s  vp s o g h t .
W i t n e s , " t e s t i m o n y ,  e v id e n c e "  (OE w i t n e s ) i s  r e c o r d e d  i n  
t h e  p h r a s e  f a l s e  w i t n e s s e  i n  OED from 1175.  S u b t l e t y , on 
t h e  o t h e r  hand (OF s u t i l t e ) . i n  t h e  s e n s e  " w i ly  s t r a t a g e m "  
i s  r e c o r d e d  i n  OED from 1375.  I t  may be t h e r e f o r e  t h a t  
Towneley h e r e  c h o o ses  t o  s u b s t i t u t e  an o l d e r  word f o r  a  
newer  and p e r h a p s  more u n f a m i l i a r  one.
In  a n o t h e r  v a r i a t i o n  
T: _I^ he  s h u l d  dy t h u s  t y t e
r e p l a c e s  Y : Sen he s c h a l l  dye a s  t y t e
I n  t h i s  c a s e ,  how ever ,  I £  i s  i n  f a c t  t h e  b e t t e r  r e a d i n g .  
The York Sen (OED a  c h i e f l y  N o r t h e r n  and S c o t t i s h  word,  
" s e e i n g / c o n s i d e r i n g  t h a t " )  i s  p e r h a p s  a  s c r i b a l  e r r o r ,  
t a k i n g  up t h e  same word i n  t h e  p r e v i o u s  l i n e .
The n e x t  s e t  o f  p a r a l l e l s  a f f e c t s  t h a t  p a r t  o f  b o th  
p l a y s  where  t h e  s o l d i e r s / t o r t u r e r s  t h r e a t e n  t h e  women and 
d r i v e  them away :
Towneley 22,  s t  42
T e r c i u s  t o r t  o r  Say w h e r to  abyde  we h e r e  abovffce,
T h i s e  qwenes w i t h  scremyng and w i th  showte?  
May no man t h a r e  wordys s t e r e ?
Pr im us t o r t  o r  Go home, th o u  c a s b a l d ,  w i t h  t h a t  c lo w te . ’
Or, by t h a t  l o r d  I  l e y f e  and lo w b e .
Thou s h a l l  by i t  f u l l  d e r e i  
M aria  T h i s  t h y n g  s h a l l  veny ance  c a l l /
Magdalene on you h o l l y  i n  f e r e .
Secundus Go, hy t h e  h e n s  w i t h  a l l  /  _ .
t o r t o r  o r  y l l  h a y l l  cam t h o u  h e r e !
i i j u s  t o r t o r  l e t  a l l  t h i s  b a rg a n  b e /
syn a l l  ou re  t o y l e s  a r  b e f o r e ;
T h i s  t r a t o u r e  and t h i s  t r e /
I  wold f u l l  f a y n  were  t h o r e .  
i j u s  t o r t o r  I t  n e d y s  n o t  hym t o  h a r l l /
t h i s  c r o s  dos hym g r e a t t  d e r e ,
Eot y o n d e r  commys a  c a r l l /  
s h a l l  h e l p  hym f o r  t o  b e r e .
York 34 ,  s t s  20, 22 ( c a u d a  o n l y ) ,  23 (c a u d a  o n l y )
ju s  Mil  S a i e ,  w h e r to  b i d e  3e h e r e  a b o u te ?
t h a r e  q u eny s ,  w i t h  fa r  skymeryng and yer
s c h o u t e ,
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W i l l  e nog h t  yer  s t e v e n i s  s t e e r e .  
i j u s  Mil  Go home, c a s b a l d e ,  w i t h  c lo w te ,
Or be y a t  l o r d e  we l o u e  and l o u t e ,
You s c h a l l  abye f u l l  d e r e .  
i i j a  M a r ia  T h i s  s i g n e  s c h a l l  v en geaunce  o a l l e
On yowe h o l l y  i n  f e e r e .  
i i j u s  Mil  Go, hye  y e  h e n s e  w i t h  ( a ) l l e ,
Or i l l e  h a y l e  come you h e r e .
j u s  Mil  L a t i s  nov/e such  bourdyng  b e ,
Sen c u r e  t o o l e s  a r e  b e f o r e .
Yis t r a i t o u r e  and "j/is t r e e ,
Wolde I  f u l l  f a y n e  were y o r e .
j u s  Mil  I t  n e d i s  n o ^ t  h a r d e  t o  h a r l e ,
Sen i t  dose  hym s l i k e  d e r e .  
i j u s  Mil I  Se h e r e  comes a  k a r l e
S h a l l  h e l p e  hym f o r  t o  h e r e .
The Towneley v e r s i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  a g a i n  i s  an 
a b r id g e m e n t  o f  t h a t  found  i n  t h e  York p l a y .  Thus York 
s t  20 c o r r e s p o n d s  t o  Towneley s t  42. The York p l a y  t h e n  
c o n t i n u e s  w i t h  s t  21, which  i s  n o t  found  i n  Towneley.  
F i n a l l y ,  t h e  caudae  o f  York s t s  22 and 23 a p p e a r  a s  p a r t  
o f  Towneley s t  42. The r e d u c t i o n s  made by Towneley 
t h e r e f o r e  e x c lu d e  from t h a t  d r a m a t i s a t i o n  a  s h o r t  p a s s a g e  
of  d i a l o g u e  be tw een  John  and Mary , t h e  m o th e r  o f  J e s u s ;  
some f u r t h e r  h a s t e n i n g  by t h e  s o l d i e r s  and more a b u se  o f  
t h e  women; and t h e  o b s e r v a t i o n  by t h e  t h i r d  s o l d i e r  o f  
J e s u s ’ w eakn ess .
The f i n a l  s i m i l a r i t i e s  be tw een  t h e  York and Tov,neley 
p l a y s  a r e  a l l  c o n n e c te d  w i th  one m a jo r  e p i s o d e  o f  t h e  
P r o c e s s u s  G r u c i s , t h e  m e e t i n g  w i t h  Simon o f  Gyrene ,  who 
a g a i n s t  h i s  w i l l ,  i s  o b l i g e d  t o  b e a r  J e s u s '  c r o s s .  The 
p a r a l l e l  p a s s a g e s  a f f e c t e d  a r e :  York s t s  24, 25,  27, 28,  
29, 30 and Towneley s t s  43-8  i n c l u s i v e .
Towneley 22, s t s  43-4
i j u s  t o r b o r  T ha t  s h a l l  we soyn se  on a s s a y .
h e r k ,  good man, wheder a r t  t h o u  on away? 
Thou w a lk es a s  t h o u  were w r a th .
Symon. S y r s ,  I  haue  a  g r e a t t  l o r n a y
T ha t  must  be done t h i s  same day .
Or e l s  i t  w i l l  me s k a t h e .
-276.
T e r c i u s  t o r t o r  
Simon
primus t o r t o r
Symon
Thou may w i t h  l y t y l l  payn /  
e a s s e  hym and t h i  s e l f  b o th .
Good s y r s ,  t h a t  wold I  f a y n  /  
ho t  f o r  t o  t a r y  were f u l l  l o t h .
May, nay.’ th o u  s h a l l  f u l l  soyn be sped ;  
l o  h e r e  a l a d  t h a t  must be l e d  
f f o r  h i s  y l l  dedys  t o  dy.
And he i s  b r e s s e d  and a l l  f o r  b l e d ,
That  makys vs  h e r e  t h u s  s t r a t l y  s t e d ;  
we p r a y  t h e ,  s i r ,  f o r - t h i ,
That  th o u  w i l l  t a k e  t h i s  t r e  /  
h e r e  i t  t o  c a l u a r y .
Good s i r s ,  t h a t  may n o t  be /  
f f o r  f u l l  g r e a t t  h a s t e  haue  I .
York 34 ,  s t s  24-5
i i j u s  M l
Symon
ju s  Mil  
Symon
i j u s  Mil
i i j u s  Mil
Symon
f a t  s c h a l l  ge s e e  sone  one a s sa y e . .
Goode man, w h e d i r  i s  70U away? '
You w a l k i s  a s  you were wnothe .
S i r ,  I  haue  a  g r e t e  j ou m a y  
f a t  bus be done ^ i s  same d ay ,
Cr e l l i s  i t  may do s k a t h e .
You may w i t h  l i t i l l  payne 
Sease  t h y  s e l f f e  and vs  b a t h e .
Goode s i r s ,  ya t  wolde I  f a y n e .
But t o  d w e l le  were me l a t h e .
Bay, b e u s c h e r ,  you s c h a l l  sone  be spedde  
Loo, h e r e  a  l a d d e  y a t  m us te  be l e d d e  
F o r  h i s  i l l e  d e d i s  t o  dye .
And he i s  b r o s i d  and a l l  f o r b l e d d e .
That  makis  vs  h e r e  y u s  s t i l l e  be s t e d d e .  
We p r a y  ye, s i r ,  f o r b h y ,
T ha t  you w i l t e  t a k e  y i s  t r e e  
And h e r e  i t  t o  c a l u e r y e .
Goode s i r s ,  ya t  may n o u ^ t  b e ,
For  f u l l  g r e b e  h a s t e  haue  I .
In  t h e s e  s t a n z a s  t h e r e  a r e  s e v e r a l  examples  o f  changes  
to  t h e  N o r t h e r n  d i a l e c t  forms o f  t h e  York t e x t .  Thus;
1. Y: Goode man, w h e d i r  _is you away? becomes
T: h e r k ,  good man, wheder  a r t  t h o u  on away?
(see  CEL v. In  t h e  N o r t h e r n  d i a l e c t  " i s  i s  u s e d  f o r  aU.
p e r s o n s  o f  t h e  s i n g u l a r " ) .
2. The N o r t h e r n  d i a l e c t  b u s , a  c o n t r a c t e d  form o f  behoves
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( s e e  OED b u s , v .  3 sg .  ) I s  r e p l a c e d  i n  Towneley by must :
Y; Tat bus be done y i s  same day
T: T hat  must  be done t h i s  same day .
3 . S i m i l a r l y  N o r t h e r n  b a th e  i n  York becomes b o th  i n
T ow n e le y :
Y : L ease  thy s e l f f e  and vs  b a th e
T; e a s s e  hym and t h i  s e l f  b o t h .
and York l a t h e  becomes Towneley l o t h  i n ;
Y ; But t o  d w e l l e  were me l a t h e .
T: bo t  f o r  t o  t a r y  were f u l l  l o t h .
c f  however
Y; fo u  w a l k i s  a s  you were w ro th e .
T ; Thou w a lk es  a s  t h o u  were w r a t h .
York 34,  s t  27; Towneley 22, s t  43
I n  t h e s e  s t a n z a s ,  t h e  Towneley t e x t  f o r  t h e  most  p a r t
p r e s e r v e s  t h e  g e n e r a l l y  iam b ic  rhy thm  o f  t h e  York p l a y .  As
may be s e e n  from t h e  q u o t a t i o n s  be low , how ever ,  t h e  York 
s t a n z a  h a s  been  c o n s t r u c t e d  so t h a t  two l i n e s  o f  e i g h t  
s y l l a b l e s  a r e  s u c c e e d e d  by one l i n e  o f  s i x  s y l l a b l e s .  The 
same fo rm a t  i s  r e p e a t e d  i n  t h e  second  t r i p l e t ,  and t h e n  
each l i n e  o f  t h e  f i n a l  q u a t r a i n  h a s  s i x  s y l l a b l e s :
Bo l o n g e r  h e r e  now may I  wone. 
j u s  Mil  Bay, c e r t i s ,  you s c h a l t e  n o ^ t  go so s o n e ,
Bor ought  yat you can s a y e .
Yis dede  i s  m os te  h a s t e  t o  be done ,
F o r  y i s  boy m us te  be dede by n o n e .
And nov/e i s  n e r e  myddaye.
Go h e l p e  hym i n  y i s  n e d e ,
And make no more d e l a y e .
Symon I  p r a y e  yowe, dose  y o u re  d e d e ,
And l a t i s  me wende my waye.
In  c o n t r a s t ,  t h e  Towneley s t a n z a  f a i l s  t o  r e p r o d u c e  
t h i s  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h e  s y l l a b i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
l i n e :
Bo l o n g e r e  may I  hoyn 
i j u s  t o r t o r  In  f a y t h  t h o u  s h a l l  n o t  go so soyn
f f o r  n o g h t  t h a t  t h o u  can say
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Symon
T h i s  dede must ned ys  be done ,
And t h i s  c a r l l  be dede o r  noyn ,
And now i s  n e r e  rayd day;
And t h e r f o r  h e l p  vs  a t  t h i s  nede  /  
and make vs  h e r e  no more d e l a y .
I  p r a y  you do y o u re  dede /  
and l e t  me go my way;
The f i r s t  l i n e  o f  t h e  s t a n z a  i s  r e d u c e d  t o  s i x  
s y l l a b l e s ,  and t h e  changes  i n  t h e  f o u r t h  and f i f t h  l i n e s  
a r e  s i m i l a r l y  r e d u c t i v e .  The s e v e n t h  and e i g h t h  l i n e s  
on t h e  o t h e r  hand a r e  i n c r e a s e d  t o  e i g h t  s y l l a b l e s .  T h is  
k in d  o f  d i s r u p t i o n  o f  what i n  t h e  York p l a y  i s  a  s y l l a b i c -  
a l l y  r e g u l a r  s t a n z a  i s  a  f u r t h e r  s t r o n g  i n d i c a t o r  t h a t  t h e  
Towneley v e r s i o n  i s  t h e  b o r ro w e r .  T h i s  a p p e a r s  t o  be 
c o n f i rm e d  by t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a ,  where a  s i m i l a r  s i t u â t i a i  
o c c u r s ;  ,
York 34,  s t  28
i j u s  Mil
i i j u s  M l
And, S i r s ,  I  s c h a l l  come sone  a g a y n e ,
To h e l p e  y i s  man w i t h  a l l  my mayne.
And even a t  y o u re  awne w i l l .
v/hatj wolde you t r u s s e  w i t h  such  a  t r a y n e ?
Nay, f a i t  o u r ,  you s c h a l t e  be f a y n e
f i s  f o r w a r d s  t o  f u l l f i l l e ,
Or, be myghty mahounde,
You s c h a l t e . r e w e  i t  f u l l  I l l e .
L a te  dyng y i s  d a s t a r d e  doune .
But he goo t y t e  y e r  t i l l .
Towneley 22, s t  46
i i j u s  t o r t o r
p r im us  t o r t o r
And I  s h a l l  com f u l l  soyn a g a n e .
To h e l p  t h i s  man w i t h  a l l  my mayn.
At y o u r e  av/ne w y l l .
what and wold t h o u  t r u s  w i t h  s i c h  a  t r a n e ?  
Nay f a t u r ,  t h o u  s h a l l  be f u l l  f a y n ,
T h i s  fo rw a rd  t o  f u l f y l l ;
Or, by t h e  myght o f  mahovme.’ /  
t h o u  s h a l l  l y k e  i t  f u l l  y l l .
T y t t ,  l e t  dyng t h i s  d a s t a r d  downe /  
bo t  he l a y  hand t h e r  t y l l .
Thus ;
Y ; V/hat ! wolde you t r u s s e  w i t h  such  a  t r a y n e ?  (8 s y l l a b l e s )  
becomes i n  Towneley
what and wold t h o u  t r u s  w i t h  s i c h  a  t r a n e ?  (9 s y l l a b l e ^
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S i m i l a r l y  two s i x  s y l l a b l e  l i n e s  i n  York become seven  
s y l l a b l e s  i n  Towneley;
(a )  Y : Or,  be myghty mahounde
T ; Or, by t h e  myght o f  mahowne
(b) Y; L a te  dyng y i s  d a s t a r d e  doune
T: T y t t ,  l e t  dyng t h i s  d a s t a r d  downe
However i n  one l i n e  Towneley ,  w i t h  a  r e g u l a r  e i g h t  s y l l a b l e  
l i n e ,  o f f e r s  t h e  b e t t e r  r e a d i n g ;
Y: Bay, f a i t o u r ,  you s c h a l t e  be f a y n e
T; Bay, f a t u r ,  t h o u  s h a l l  be f u l l  f a y n .
The d i f f e r e n c e s  be tween  t h e  n e x t  p a i r  o f  s t a n z a s
a p p e a r  t o  be o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e ,  a l t h o u g h  Towneley 
p r e f e r s  t h e  immediacy o f
Apon t h i  bak i t  s h a l l  be b ro g h t
Thou b e r y s  i t  wheder t h o u  w i l l  o r  nogh t
to  t h e  more i m p e r s o n a l  York r e n d e r i n g :
Towneley 22, s t  47
Symon C e r t y s ,  t h a t  were vnw yse ly  w r o g h t ,
To b e y t t  me bo t  i f  I  t r e s p a s t  oght  
A y th e re  i n  worde o r  dede .  
i j u s  t o r t o r  Apon t h i  bak i t  s h a l l  be b r o g h t .
Thou b e r y s  i t  wheder  t h o u  w i l l  o r  n o g h t . ’ 
Le\y^''llJ whom s h u ld  we d re d e ?
And t h e r f o r  t a k e  i t  h e r e  b e l y f e  /
And h e re  i t  f u r t h ,  good sp e d e .
Symon I t  h e l p y s  n o t  h e r e  t o  s t r i f e  /
h e re  i t  behoues  me n e d e .
York 34, s t  29
Symon S e r t i s ,  s i r ,  yat wer nough t  w i s e l y  w r o u g h t ,
To b e t e  me, bu t  I  t r e s p a s s i d  o u g h t ,
O u t h i r  i n  worde o r  dede .  
ju s  Mil  Yppon h i s  bakke i t  s c h a l l  be b r o u g h t ,
To h e re  i t ,  w h e d i r  he  w i l l e  o r  n o g h t ,
V/hat d e u y l l , ’ whome s c h u l d e  we d r e d e ?
Go, t a k e  i t  vppe b e ly v e ,
And h e r e  i t  f o r t h e ,  goode sp e d e .
Symon I t  h e l p i s  n o ^ t  h e r e  t o  s t r i u e .
Bere i t  behoues  me n e d e .
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The Towneley v e r s i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a  i s  
c l e a r l y  a  c o r r u p t i o n  o f  t h a t  found i n  York;  f o r  t h e  York 
s t a n z a  f o l l o w s  t h e  rhyme scheme aah a ah c h cb  i n  which t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y  i s  composed ( s e e  be low p .  28 1 ) .  
w h i l e  t h e  Towneley s t a n z a ,  i n  v a r y i n g  t h e  word o r d e r  o f  
t h e  l a s t  f o u r  l i n e s ,  p r o d u c e s  an  i r r e g u l a r  f i n a l  q u a t r a i n  
rhyming c d c d ;
Towneley 22, s t  48
And t h e r f o r ,  s y r s ,  a s  ye  haue  s a y d e ,
To h e l p  t h i s  man I  am w e l l  p a y d e .
As ye  wold t h a t  i t  were ,  
i i j u s  t o r t o r  A, ha.’ now a r  we r i g h t  a r a y d e ,
bo t  l o k e  o u re  g e r e  be r e d y  g r a d e ,
To v/yrk when we com t h e r e ,  
p r im u s  t o r t o r  I  warand a l l  r e d y  /
ou re  t o y l e s  b o th  moore and les-,
And s i r  symon t r u l y  /  
gose  on b e f o r e  w i t h  c r o s .
York 34,  s t .  30
And y e r f o r e ,  s i r s ,  a s  3e haue  s a i d e ,
To b e r e  y i s  C ro s s e  I  h o l d e  me p a i e d ,
R ig h t  a s  3 e wolde i t  wore, 
i j u s  Mil  3a a ,  nowe a r e  we r i g h t  a r r a i e d .
Loke y a t  o u re  g e r e  be r e d y  g r a y e d ,
To w i rk e  whanne we come yo re ,  
i i j u s  Mil  I  warand a l l  r e d y ,
Oure t o o l e s ,  b o th e  l e s s e  and m ore.
L a t e  hym goo h a r d e l y  
F o r t h e  w i t h  ye c r o s s e  b e f o r e .
In  t h i s  whole e p i s o d e  g e n e r a l l y  (York s t s  24-30;
Towneley s t s  4 3 -8 )  Towneley a g a i n  a b r i d g e s  t h e  York v e r s i o n
by e x c l u d i n g  York s t  26. In  t h i s  s t a n z a  Symon o f f e r s  a
f u l l e r  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  h a s t e ;
F o r  S u r e t e haue  I  h i g h t  
Muste be f u l f i l l i d  y i s  n y g h t .
T h i s  a n a l y s i s  o f  s t a n z a s  common t o  t h e  York and 
Towneley p l a y s  h a s  shown t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  
doubt bu t  t h a t  t h e  Towneley s t a n z a s  r e p r e s e n t  a  c l e a r  
case  o f  b o r ro w in g  from York on t h e  p a r t  o f  t h a t  c y c l e .
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Hov/ t h i s  came a b o u t  i t  i s  o f  c o u r s e  n o t  p o s s i b l e  t o  say .  
P l a i n l y  t h e  Towneley v e r s i o n  i s  d e f i c i e n t  i n  so f a r  a s  i t  
i s  an i n c o m p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  York o r i g i n a l ;  more 
p a r t i c u l a r l y  i t  a l s o  sometimes f a i l s  t o  r e c o r d  a c c u r a t e l y  
t h e  rhym es ,  rhy thm  and a l l i t e r a t i o n  o f  t h e  York s t a n z a s .  
But t h e  many o t h e r  m inor  v a r i a t i o n s  be tw een  t h e  s t a n z a s  
co n ce rn ed  co u ld  be e i t h e r  t h e  r e s u l t  o f  i m p e r f e c t  t r a n s ­
m i s s i o n  o r  o f  s c r i b a l  ' i m p r o v e m e n t s ’ i n  t h e  c o p y in g  s t a g e ,  
such  a s  some o f  t h e  d i a l e c t  ch anges  n o t e d .  Some co u ld  
even be t h e  r e s u l t  o f  a  f a i l u r e  i n  memory on t h e  p a r t  o f  
some p l a g i a r i s e r  f a m i l i a r  w i th  t h e  York p a g e a n t s ,  f o r  i t  
i s  n o t a b l e  t h a t  rhyme and a l l i t e r a t i v e  words a r e  g e n e r a l l y  
w e l l  t r a n s m i t t e d ,  w h i l e  i t  i s  t h e  more m in o r  l i n k  words 
i n  t h e  l i n e  which most o f t e n  f a i l .  I t  seems most l i k e l y  
t h a t  t h e  Towneley v e r s i o n  i s  a  c o m b in a t io n  o f  b o t h  t h e s e  
f a c t o r s .  I t  i s  o f  c o u r s e  a l s o  l i k e l y  t h a t  t h e  York t e x t  
has  s u f f e r e d  s i m i l a r l y  some v i c i s s i t u d e s  i n  t r a n s m i s s i o n  
th r o u g h  s e v e r a l  c o p y in g  s t a g e s  a t  t h e  han d s  o f  d i f f e r e n t  
s c r i b e s ,  and o c c a s i o n a l l y , a s  h a s  been  shown, t h e  Towneley 
r e a d i n g  i s  i n  f a c t  p r e f e r a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r h y t h m i c a l  
r e g u l a r i t y .
IV
The York p l a y  o f  C h r i s t  l e d  up t o  C a lv a r y  i s  composed 
f o r  t h e  most p a r t  i n  a  t e n - l i n e  s t a n z a  rhym ing  
a a ^ b ^ a a ^ b ^ c b c b ? . (Brampton i s  t h e r e f o r e  m i s t a k e n  i n  
i d e n t i f y i n g  t h e  rhyme o f  t h e  cauda  a s  c d c d ^ ^ ) ) .  The 
on ly  v a r i a t i o n s  a r e ;
(a)  t h e  f i r s t  s t a n z a  o f  f i f t e e n  l i n e s ,  rhyming 
ab a b c d d c d e d fe e f^ ^ ^
(b) s t a n z a  2 6 , rhyming a a b c c b d e d e , t h e  r e s u l t  o f  a  f a i l u r e  
to  s u s t a i n  th e  a  and b rhymes.
(c)  an a d d i t i o n a l  e x t r a - m e t r i c a l  l i n e  ( s t  6 , 1 . 6 0 ) .
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The fu n d a m e n ta l  r e g u l a r i t y  o f  t h e  s t a n z a  i n  t h i s  
p l a y ,  w i t h  t h e  s i n g l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  o p e n in g  s t a n z a ,  
i n d i c a t e s  a  c o m p o s i t i o n  made a s  a  whole a t  one t im e  
w i t h o u t  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n .  T h i s  p o i n t  i s  o f  some 
i m p o r t a n c e  when c o n s i d e r i n g  B ra m p to n 's  t h e o r i e s  a b o u t  
t h i s  p l a y ,  which have  been  p r e v i o u s l y  o u t l i n e d  ( p . 27 1 ) .
I t  i s  h i s  v iew  t h a t  a t  some d a t e  between 1415 and c .1 4 2 0  
t h e  whole p l a y  was r e v i s e d  t o  i n c l u d e  a  p r e l i m i n a r y  scen e  
( s t s  1 -1 0 )  and a  f i n a l  s c en e  ( s t s  3 1 - 3 5 ) .  The f i r s t  
i r r e g u l a r  s t a n z a  e i t h e r  formed p a r t  o f  t h i s  o r  a  l a t e r  
r e v i s i o n .  At an e a r l i e r  d a t e ,  Towneley had borrowed 
c e r t a i n  s t a n z a s  from t h e  p r e v i o u s  v e r s i o n  o f  t h e  York 
p l a y  ( s t s  1 1 , 1 3 , 2 0 , t h e  caudae  o f  s t s  22 and 2 3 , s t s  
24,  25,  27, 28,  29, 5 0 ) .  - '
I
Bram p to n ’ s h y p o t h e s i s  a p p a r e n t l y  assum es t h a t  t h e  
r e v i s e r  o f  t h e  York p l a y  to o k  up a g a i n  t h e  s t a n z a  o f  t h e  
e a r l i e r  v e r s i o n  and t h a t  upon t h e  e x i s t i n g  framework he 
added s t s  1- 1 0 , 1 2 , 1 4 ,  a  l o s t  e p i s o d e ,  s t s l 5 ,  1 6 , 17 ,
1 8 ,  1 9 , 2 1 , t h e  s e s t e t  o f  s t s  22 and 2 3 , s t s  2 6 , 31- 3 5 .
Even l i m i t i n g  B ra m p to n 's  t h e o r y  t o  t h e  p r e l i m i n a r y  and t h e  
f i n a l  s c e n e ,  i t  would seem u n l i k e l y  t h a t  a  r e v i s e r  would 
be a b l e  t o  t a k e  up a  s t a n z a  u se d  e a r l i e r  and weld i t  so 
s u c c e s s f u l l y  t o  p o r t i o n s  o f  an e a r l i e r  p l a y  a s  t o  make 
t h o s e  r e v i s e d  s e c t i o n s  i n d i s t i n g u i s h a b l e .from t h e  r e m a in d e r .  
I t  may be n o t e d  t h a t  B ra m p to n 's  t h e o r y  d e r i v e s  from i n t e r ­
p r e t a t i o n s  o f  B u r t o n ' s  l i s t  and t h e  York r e c o r d s  and no 
m e t r i c a l  o r  o t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  t e x t  i s  p ro d u ce d  t o  
s u b s t a n t i a t e  t h i s  v iew .
The s t a n z a  form o f  t h i s  p l a y  does  n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  
i n  t h e  York c y c l e ,  and v a r i o u s  t h e o r i e s  have  been  advanced  
c o n c e r n i n g  t h e  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  p l a y  and t h u s  
i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c y c l e .
Gayley s u g g e s t s  t h a t  t h e  p l a y  i s  t h e  work o f  a w r i t e r
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o f  t h e  second  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n  (The M e t r i s t ) ,  hu t  
t h a t  i t  h a s  been  ' r e to u c h e d *  by t h e  w r i t e r  whose work i s  
t h e  l a t e s t  i n  t h e  c y c l e  (The R e a l i s t ) .
Chambers a g r e e s  t h a t  " i t  i s  c o n c e i v a b l e "  t h a t  t h e  
M e t r i s t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  whole o f  t h i s  p l a y . ( ^ )
Greg on th e  o t h e r  hand p r o p o s e s  t h a t  t h e  f i r s t  s t a n z a  
o n ly  i s  t h e  work o f  t h e  l a t e r  a u t h o r  (The R e a l i s t ) a n d  
Reese  s u p p o r t s  t h i s  v iew .
Brampton c o n s i d e r s  G a y l e y ' s  v iew s and s u g g e s t s  t h a t  
t h e  p l a y  was " a t  l e a s t  r e w r i t t e n  a t  t h e  t im e  when t h e  
r e a l i s t  was d o in g  h i s  w o r k " )
McITeir on g rou n ds  o f  c o n t e n t  r a t h e r  t h a n  m e t r e  
s i m i l a r l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  R e a l i s t  may have  r e v i s e d  t h i s  
p l a y ,  s i n c e  a  w o r l d l y  v i e w p o in t  i s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  t o - d o  
a b o u t  S i r  Wymond and t h e  p ro cu re m en t  p rob lem  p r e s e n t e d  by 
t h e  c r o s s  ( 1 1 . 46- 8 6 ) a s  w e l l  a s  t h e  b o u r g e o i s  p r e o c c u p a t ­
i o n s  advanced  by Simon i n  e x c u s i n g  h i m s e l f  from c r o s s -  
■bearing ( 1 1 . 2 3 1 - 9 3 ) 7 ^ ^ ^
In  an  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e s e  v e r y  d i f f e r i n g  v iew s  
abou t  t h e  p l a y ,  i t  i s  p ro p o se d  t o  examine i n i t i a l l y  t h e  
f i r s t  s t a n z a  o f  t h e  p l a y ,  s i n g l e d  out  by Greg and Reese  a s  
t h e  work o f  t h e  York R e a l i s t .  Brampton s i m i l a r l y  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  o p e n in g  f i f t e e n  l i n e s  o f  t h e  p l a y  a r e  
new, bu t  he  s e e s  no way t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  t h e  l i n e s  
were w r i t t e n  a t  t h e  t im e  wken t h e  p l a y  was,  a s  he b e l i e v e s ,  
r e v i s e d  t o  i n c l u d e  t h e  f i r s t  and l a s t  s c e n e s . o r  l a t e r :  "A 
p o e t  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  one m e t e r  o r  v e r s e  form and t h e  
l i n e s  d i f f e r  from t h e  r e s t  o f  t h e  p l a y ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
b e ca u se  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  f a l l  i n t o  t h e  Herod t r a d i t i o n  
of  o p e n in g  s p e e c h e s  i n  h i g h l y  a l l i t e r a t i v e  v e r s e " .  But 
Brampton a g r e e s  t h a t  t h e  l i n e s  have  " a l l  t h e  e a rm ark s"  o f  
l a t e  w c r i t i n g : "They a r e  h i g h l y  a l l i t e r a t i v e  and a r e  so  
bu rdened  w ith  e x t r a  s y l l a b l e s  a s  t o  s u g g e s t  s c a n s i o n  i n
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f i v e  f e e t  i n s t e a d  o f  f o u r .  The s t a n z a  fo rm ,  t o o ,  i s  
v e r y  l a t e " .
M e t r i c a l l y ,  t h e  o p e n in g  s t a n z a  o f  t h e  p l a y  i s  c l e a r l y  
i n  a  v e r y  d i f f e r e n t  s t y l e  from t h e  s t a n z a s  which s u c c e e d  
i t .  The l i n e s  b e g in  a  d i r e c t  a d d r e s s  t o  t h e  a u d i e n c e  by 
t h e  f i r s t  s o l d i e r ,  and t h e  s t y l e  g e n e r a l l y  i s  t h a t  o f  t h e  
f a m i l i a r  r a n t  u se d  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  most o f  t h e  a l l i t e r ­
a t i v e  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  Group, and found  a l s o  i n  t h e  
Towneley c y c l e .  Long l i n e s  i n  g ro u p s  o f  f o u r ,  tw o ,  t h r e e  
and two a r e  i n t e r s p e r s e d  by s h o r t e r  l i n e s  w i t h  two and t h r e e  
c h i e f  s t r e s s e s .  The l o n g  l i n e s  a r e  heavy  w i t h  a l l i t e r a t ­
i o n ;
S t i r r e  n o 5t  ones i n  "Yis s t e d e  /  But s t o n d e  s t o n e
~  “  “ s t i l l e T l . 2 )
but  a  b a s i c  f o u r - s t r e s s  l i n e  w i t h  a  v a r i a b l e  number o f
i n t e r m e d i a t e  s y l l a b l e s  and a  s t r o n g l y  marked c e n t r a l
c a e s u r a  i s  d i s c e r n i b l e ;
/ /  /
But 36 s p a r e  when I  ^ e k e ,  y o u re  ^ e c h e  g c h a l l  I
s p i l l e  ( 1 . 4 )
A l l i t e r a t i o n  f e a t u r e s  a l s o  i n  t h e  s h o r t e r  l i n e s ;
Smert e ly  and _sone ( 1 . 5 )
Yis  k a i t i f f e  _care t o  e n c r e e s  ( 1 .1 5 )
In  c o n t r a s t  a l l  t h e  r e m a in in g  s t a n z a s  o f  t h e  p l a y  a r e  
composed i n  a  s t y l e  i n  which a l l i t e r a t i o n  i s  u s e d  t o  
ornament  l i n e s  w i t h  a  b a s i c a l l y  i a m b ic  rhy thm .  Moreover  
t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  be tween t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h o s e  
s t a n z a s  common t o  York and Towneley and t h a t  o f  t h o s e  
s t a n z a s  which  a r e  p ro p o se d  by Brampton a s  l a t e r  York 
r e v i s i o n s .
To d e a l  f i r s t  w i t h  t h e  l i n e s  o f  t h e  s e s t e t ,  rhyming 
a a b a a b , t h e  f i r s t  example i s  t a k e n  from t h e  common Y o r k /  
Towneley s t a n z a s  i n  t h e  sequ en ce  where Simon i s  f o r c e d  t o  
b e a r  t h e  c r o s s ;
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And y e r f  o r e ,  s i r s ,  a s  ge'  ^ haue  s a i d e  
To h e r e  ^ i s  C ro sse  I  h o l d e  me p a re d  
R ig h t  a s  5e wolde i t  wore ( 1 1 .2 9 1 - 3 )
The f i r s t  two l i n e s  each  have  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s ,  
w h i l e  t h e  t h i r d  l i n e  h a s  t h r e e .  A l l i t e r a t i o n  i n  t h e  f i r s t  
l i n e  i s  o f  t h e  t y p e  x a x a , hu t  i n  t h e  s e c o n d ,  a l l i t e r a t i o n  
f a i l s  c o m p l e t e l y ;  i n  t h e  t h i r d  l i n e ,  t h e  t y p e  xaa  o c c u r s .  
In  t h e s e  l i n e s  t h e  movement o f  t h e  v e r s e  i s  p r e d o m i n a n t l y  
i a m b ic .
A t y p i c a l  cauda  p r e s e n t s  a  s i m i l a r  m e t r i c a l  s t r u c t u r e  
w i t h  l i n e s  o f  t h r e e  s t r e s s e s :
T ha t  fou w i l t e  t a k e  y i s  t r e e
/ ‘ /And b e r e  i t  t o  c a l u e r y e .
i f f
Goode s i r s ,  y a t  may n o u ^ t  be ,
Bor f u l l  g r e t e  h a s t e  haue  I .  ( 1 1 .2 4 7 - 5 0 )  ■
Again  a l l i t e r a t i o n  f a i l s  i n  t h e  second  and t h i r d  l i n e s ,  
a l t h o u g h  t h e  f i r s t  l i n e  a g a i n  a l l i t e r a t e s  ( x a a ) a s  does  
t h e  f o u r t h  l i n e  i f  h i s  a d m i t t e d  t o  a l l i t e r a t e  w i t h  a  
vowel .  The rhythm i s  s i m i l a r l y  i a m b i c ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  uneven  secon d  l i n e ,  where  t h e  m e t r e  a p p e a r s  t o  f o r c e  
a m a jo r  s t r e s s  on t h e  second  s y l l a b l e  o f  c a l u e r y e .
With  t h e s e  examples  one may compare t h e  f o l l o w i n g  
l i n e s ,  t a k e n  from t h e  f i v e  f i n a l  s t a n z a s  o f  t h e  p l a y ,  
s t a n z a s  which Brampton b e l i e v e s  a r e  l a t e r  a d d i t i o n s ,  and 
which d e a l  w i t h  t h e  C a s t i n g  o f  L o t s :
I / / /
T hat  c a l l e  I  a c c o rd a n d  th y n g
/ / /  /
Eut t i l l e  h i s  s i d i s  I  t r o w e  ÿ e i  d y n g
Bor b lo o d e  ya t  he  h a s  b l e d d e .  ( 1 1 .3 1 4 - 6 )
The f i r s t  two l i n e s  a g a i n  have  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s ,  and 
t h e  t h i r d  l i n e  t h r e e .  In  t h e  f i r s t  l i n e ,  i n  a  ' n o r m a l '
r e a d i n g ,  t h e  word c a l l e  does n o t  seem t o  . t a k e  a  m a jo r
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s t r e s s ,  a l t h o u g h  i t  may be t h a t  t h i s  word i s  i n t e n d e d  t o  
a l l i t e r a t e  w i t h  a c c o rd a n d  and t h u s  form t h e  a l l i t e r a t i v e  
t y p e  abba  r a t h e r  t h a n  a x x a . The second  and t h i r d  l i n e s  
a r e  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e s  axax  and a x a ; and t h e r e  i s  
t h r o u g h o u t  t h e  same f u n d a m e n t a l l y  iam b ic  rhy thm .
The same m e t r i c a l  s t y l e  i s  found  i n  a  t y p i c a l  cauda  
from t h e  f i r s t  t e n  s t a n z a s  o f  t h e  p l a y ,  a g a i n  w i th  t h r e e  
c h i e f  s t r e s s e s  i n  each  l i n e ,  and an iam b ic  rhy thm ;
Vs bus haue  s t i e s  and r o p e s
/  /  /To ru g g e  hym t i l l e  he  r a u e
And n a y l e s  and o t h i r  J a p e s
I f  we ou re  s e l u e  w i l l e  s a u e .  ( 1 1 .5 2 - 5 5 )
The second  and f o u r t h  l i n e s  a l l i t e r a t e  axa  and x a a , but  
a l l i t e r a t i o n  f a i l s  i n  t h e  f i r s t  and t h i r d  l i n e s ,  a s  i t  
does  g e n e r a l l y  i n  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  l i n e s  o f  t h e
p l a y . (^4)
With t h e s e  examples from P l a y  34 one may compare t h e  
m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h e  o c t a v e  o f  P l a y  26 i n  two l i n e s  v e r y  
t y p i c a l  o f  t h a t  p l a y  and o f  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  
g e n e r a l l y :
For  he p e r v e r t i s  o u re  p e p u l l  /  f a t  p r o u e s  h i s  p r e c h y n g
And f o r  y a t  p o y n te  3e s c h u l d e  p r e s e  /  H is  p o o s t e  t o
p a i r e  ( 1 1 .1 1 3 - 4 )
Here one f i n d s  i n  c o n t r a s t  a  s t r o n g l y  marked c e n t r a l  
c a e s u r a ;  v e r y  p ron o un ced  c h i e f  s t r e s s e s ,  a l l  w i t h  t h e  
same a l l i t e r a t i v e  sound ( f o r  t h e  s t r e s s  on t h e  f i r s t  r a t h e r  
t h a n  t h e  second  s y l l a b l e  o f  p e r v e r t i s , s e e  p . 1 0 ) ;  l i n e s  
l i n k e d  i n  p a i r s  by a l l i t e r a t i o n ;  and most i m p o r t a n t ,  a 
l a r g e r  number o f  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  s e p a r a t i n g  t h e  
c h i e f  s t r e s s e s ,  a  f e a t u r e  which c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e s  t h e  
s y l l a b i c  v a lu e  and t h u s  t h e  l e n g t h  o f  each  l i n e .
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As f a r  a s  P l a y  34 i s  c o n c e rn e d  t h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  f i r s t  s t a n z a  may w e l l  be t h e  work o f  t h e  R e a l i s t  
a s  Greg and Reese  p r o p o s e ,  o r  t h a t  i t  was a t  l e a s t  com­
p osed  s e p a r a t e l y  from t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y .  The 
m e t r i c a l  s t y l e ,  a s  Brampton s u g g e s t s ,  may i n d i c a t e  a  l a t e  
d a t e  o f  c o m p o s i t i o n ,  a l t h o u g h  i t  c an n o t  o f  c o u r s e  be 
c o n f i rm e d  t h a t  p o e t r y  o f  t h e  t y p e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  main 
body o f  t h i s  p l a y  was n o t  composed a t  t h e  same p e r i o d  a s  
t h e  work o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  s c h o o l .  I t  i s  c l e a r ,  
how ever ,  t h a t  t h e  b u lk  o f  t h e  p l a y  i s  n o t  composed i n  t h e  
m e t r i c a l  s t y l e  by which t h e  work o f  t h e  R e a l i s t  h a s  a lw ay s  
been  i d e n t i f i e d ,  a l t h o u g h  i t  may be c o n te m p o ra ry  w i t h  t h e  
work o f  t h a t  w r i t e r ,  a s  Brampton s u g g e s t s ,  o r  even r e v i s e d  
by h im, s i n c e  a s  McNeir p o i n t s  o u t ,  t h e  d r a m a t i s a t i o n  
g e n e r a l l y  i s  a  v e r y  r e a l i s t i c  one. The a s c r i p t i o n  o f  t h e  
p l a y  by Gayley and Chambers t o  t h e  M e t r i s t  o f  t h e  second  
p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n  canno t  t h e r e f o r e  be c o m p l e t e ly  r u l e d  
o u t .
I n  o n ly  one m ino r  r e s p e c t  do t h e  s t a n z a s  i n  q u e s t i o n
r e s e m b le  t h e  work a s c r i b e d  t o  t h e  R e a l i s t ,  i n  t h e  l i n k i n g
o f  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h i s  does  n o t  o c c u r  
w i t h  t h e  r e g u l a r i t y  o b se rv e d  i n  P l a y  26 ( s e e  p . 1 2 ) .  The 
most  f r e q u e n t  l i n k  ( 8 /3 5  s t a n z a s )  o c c u r s  be tw een  t h e  second
and t h i r d  l i n e s  o f  t h e  s t a n z a ,  rhym ing  a a b , b u t
a l l i t e r a t i v e  l i n k s  o c c u r  a l s o :
(a )  i n  t h e  second  t r i p l e t  (3 s t s ) ( ^ ^ )
(b)  be tw een  t h e  l a s t  two l i n e s  o f  t h e  s t a n z a  (5  s t s ) ^ ^ ^ )
(c)  and e l s e w h e r e  i n  t h e  s t a n z a .
The l i n k i n g  o f  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n  v i r t u a l l y  c e a s e s  from 
s t  25 onwards .  Only s t s  8 and 9 a r e  l i n k e d  by a l l i t e r ­
a t i o n .
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V
Both and P o s t e r ^ h a v e  pu t  f o rw a rd  t h e
v iew  t h a t  p a r a l l e l s  o f  s t r u c t u r e  and l a n g u a g e  e x i s t  
be tw een  t h i s  p l a y ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d r a m a t i s a t i o n  i n  
Towneley p l a y  22 and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , and t h a t  t h i s  
i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  dependence  o f  t h e  two c y c l e s  upon 
t h a t  poem. The f i r s t  o f  t h e s e  p a s s a g e s  o c c u r s  i n  t h e
e p i s o d e  where  J e s u s  on t h e  way t o  C a lv a r y  b i d s  t h e
d a u g h t e r s  o f  J e r u s a l e m  mourn f o r  t h e m s e l v e s  and n o t  f o r  him:
York 34,  161-76
B o u g h t e r es o f  J e r u s a l e m  C y t t e ,
S e e s ,  and m ournes  no more f o r  me.
But t h y n k e s  vppon t h i s  t h y n g .
F o r  y o u re  s e l f e  mourne s c h a l l  see .
And f o r  ye so n nes  yat  b o rn e  s c h a l  be 
Of yowe, b o th e  o ld e  and yonge .
F o r  such  f a r e  s c h a l l  b e f a l l e  
T h a t  36 s c h a l l  g i f f e  b l i s s y n g  
To b a ra y n e  b o d i e s  a l l .
T h a t  no b a r n es  f o r t h e  may b ry n g e .
Fo r  c e r t i s  ge s c h a l l  s e e  suche  a  day 
T h a t  M t h  s o r e  s ig h y n g  s c h a l l  3e say e  
Vnto ye h i l l i s  on h i g h t e ,
" F a l l e  on v s ,  m o u n tayn es ,  and 3 e may,
And c o u e r e  vs  f r o  ya t  f e l l e  a f f r a y e  
T h a t  on vs  sone  s c h a l l  l i g h t . "
NP. 1 1 .1 5 3 1 - 4 8 e
" 5e d o g h t e r s  o f  i e r u s a l e m  
And w iues  ou t  o f  bed leem ,
Nomore now 3e raurn f o r  me, 
f f o r  no sorow 5e on me se ;
Bot f o r  30wre s e l f  wepe 3e y i s  day 
And f o r  30wre c h i l d e r  murn 3e may; 
f f o r  ye d a i e s  e r  oumand f a s t  
f a t  a l l  i o y  s a i l  be f r a  30W p a s t ;
Opon 30wre f a d e r s  s a l  3e c ry  
And on 3owre moders and sa y  i n  hy ;
' f f a d e r s ,  w h a r to  war we bo rn?
Wikked werdes  e r  vs  b y f o r n ;
Moders ,  w h a r to  war we w rogh t?
B e t t e r  war vs  haue  bene n o g h t .
Vnto ye h i l l i s  yan s a i l  $e s a y ,
. And v n to  m ountaynes  i n  ye way:
’K i l l e s ,  f a l l es doune on vs  i n  f e r e
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And raowntaynes on ye same m ane re ,
Bonn opon vs  f a s t  3e f a l l
Out o f  y i s  c a r e  to  c o u e r  vs  a l l . '
And yus  f a n  s a i l  ^e  say  s e r t a y n e :
• B l i s c e d  be ye b o d i s  y a t  e r  b a r a y n e ,  
f a t  i n  y i s  w e r ld  n e u e r  c h i l d e r  b a r e . ’
Towneley 22,  1 1 .3 3 8 - 4 5
ye  d o g h t e r s  o f  I e r u s a l e m  /
I  byd you wepe n o th y n g  f o r  me,
Bot f o r  y o u re  s e l f  and y o u re  b a r n - t e m e  /  
b e h a ld  I  t e l l  you s e c u r l e ,
Sore  p a y n es  a r  o rdand  f o r  t h i s  reme /
i n  d a y es  h e r a f t e r  f o r  to  be;
y o u r e  m y r th  t o  b a y l l  i t  s h a l l  downe s t r e m e  /
i n  e u e ry  p l a c e  o f  t h i s  c y t e .
C h i l d e r ,  c e r t y s ,  t h a y  s h a l l  b l y s  /  
women b a re n  t h a t  n e u e r  c h i l d  b a r e .
And p ap pes  t h a t  n e u e r  g a f  sow ke , Iwys /  
t h u s  s h a l l  t h a r e  h a r t y s  f o r  sorow be s a r e ;
The inontayns hy and t h i s e  g r e a t t  h y l l y s  /  
t h a y  s h a l l  byd f a l l  apon them t h a r e ,
f f o r  my b lo o d e  t h a t  s a k l e s  i s  /
t o  shede  and s p y l l  t h a y  w i l l  n o t  s p a r e .
V/hen t h e s e  t h r e e  v e r s i o n s  a r e  compared ,  i t  i s  c l e a r
t h a t  t h e  b a s i c  e le m e n t s  which t h e y  a l l  s h a r e  d e r i v e  from
Luke 2 3 , 2 8 -3 1 :
Conv e rsus  autem ad i l l a s  l e s u s ,  d i x i t :  F i l i a e  
J e r u s a l e m ,  n o l i t e  f l e r e  s u p e r  me, sed  s u p e r  vos 
i p s a s  f l e t e  e t  s u p e r  f i l i o s  v e s t r o s .
Quoniam ecce  v e n i e n t  d i e s  i n  q u i bus d i c e n t :
B e a ta e  s t é r i l e s ,  e t  v e n t r e s  q u i  non g e n u e r u n t , 
e t  u b e r a  quae  non l a c t a v e r u n t .
Tunc i n c i p i e n t  d i c e r e  m o n t ib u s :  C a d i t e  s u p e r
n o s ,  e t  c o l l i b u s :  O p e r i t e  n o s .
Quia s i  i n  v i r i d i  l i g n o  h a e c  f a c i u n t , i n  a r i d o  
q u id  f i e t ?
The t h r e e  t e x t s  a l l  i n c l u d e  t h e  o p e n in g  a d d r e s s .  
D a u g h te r s  o f  J e r u s a l e m ,  bu t  t h e r e a f t e r  t h e y  a r e  a l l  
s e p a r a t e  w o rk in g s  o f  t h e  Gospel a c c o u n t .  Thus:
N o l i t e  f l e r e  s u p e r  me becomes
mournes  no more f o r  me (York)
Nomore now 3e raurn f o r  me ( N o r t h e r n  P a s s i o n )
I  byd you wepe n o th y n g  f o r  me (Towneley)
D i c e n t , :  B e a ta e  s t é r i l e s  becomes
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36 s c h a l l  g i f f e  b l i s s y n g  /  To b a ra y n e  b o d i e s  
a l l  (York)
And f u s  f a n  s a l i  3e say  s e r t a y n e ;  /  B l i s c e d
be \ e  b o d i s  f a t  e r  b a ra y n e  ( N o r t h e r n  P a s s i o n ) 
t h a y  s h a l l  b l y s  /  women b a re n  t h a t  n e u e r  c h i l d  
b a r e  (T ow neley) .
Tunc i n c i p i e n t  d i c e r e  m o n t ib u s :  G a d i t e  s u p e r  n o s ,
e t  c o l l i b u s ;  O p e r i t e  nos  becomes
w i t h  s o r e  s ig h y n g  s c h a l l  3e saye  /  Vnto fe 
h i l l i s  on h i g h t e ,  " B a l l e  on v s  m o u n tayn es ,  
and 3e may (York)
Vnto f e  h i l l i s  f a n  s a l i  ge s a y ,  /  And v n to  
m ountaynes  i n  ye  way; /  ’K i l l e s ,  f a l l es 
doune on vs  i n  f e r e  ( N o r t h e r n  P a s s i o n )
The montayns hy and t h i s e  g r e a t t  h y l l y s  /
t h a y  s h a l l  byd f a l l  apon them t h a r e  (T ow neley ) .
C l e a r l y  t h e r e f o r e  t h e  s i m i l a r i t i e s  be tw een  York, 
Towneley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  t h i s  e p i s o d e  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  e v id e n c e  t h a t  t h e  tv/o p l a y s  depend upon t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n . Nor t h e r e f o r e  can i t  be s a i d ,  a s  Cady 
t h o u g h t ,  t h a t  " t h e  e d i t i n g  o f  Towneley from York i s  
o b v i o u s " . T h e  York s t a n z a s  (17 and I S ) ,  rhym ing  
a a b a a b c b c b , a r e  i n  t h e  form which  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h a t  
p l a y .  The Towneley s t a n z a s  (40 and 41) on t h e  o t h e r  
hand ,  rhyme abab a b ab  and a b a b a b a b c d c d . I t  w i l l  be 
r e c a l l e d  t h a t  t h e  Towneley b o r ro w in g s  from York p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  f o r  t h e  most p a r t  p r e s e r v e d  t h e  York s t a n z a  
form. T h i s  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  i d e n t i f y  Towneley s t s  
40 and 41 e i t h e r  a s  r e m n a n ts  o f  an e a r l i e r  Towneley p l a y ,  
o r  a s  a  l a t e r  r e v i s i o n  f o l l o w i n g  t h e  b o r ro w in g  from York. 
Both t h e o r i e s  have  been advanced  by c r i t i c s .  I n  any 
even t  D av idso n  i s  i n c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  Towneley may 
p a r a p h r a s e  York i n  t h e s e  s t a n z a s ,  a l t h o u g h  t h e r e  
a p p e a r s  t o  be no way o f  c o n f i r m in g  h i s  v iew  t h a t  t h e y  "may 
depend d i r e c t l y  upon t h e  B i b l i c a l  n a r r a t i v e  a s  g iv e n  i n  
some c h u rc h  p l a y " .  ^ ^
The o t h e r  s i m i l a r i t i e s  be tween  York, Towneley and t h e  
N o r th e r n  P a s s i o n  o c c u r  i n  t h e  e p i s o d e  o f  Simon and t h e
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b e a r i n g  of  t h e  c r o s s .  The t h r e e  Gospel a c c o u n t s  o f  t h i s  
e p i s o d e  a r e  v e ry  s p a r s e ;
St  cum d u c e r e n t  eum, a p p r e h e n d e r u n t  Simonem 
quondam C y ren en sen  v e n ie n te m  de v i l l a :  e t  impos u e r u n t
i l l i  crucem p o r t a r e  p o s t  l e sum. (Luke 23, 2 6 ) .
Et a n g a r i a v  e r u n t  p r a e t  e r e u n t  en quempiain, Simon em 
Cyrenaeum v e n i e n t  em de v i l l a ,  p a t r e m  A le xa r id r i  e t  R u f i ,  
u t  t o l l e r  e t  crucem e i u s .  (Mark 1 5 ,  21)
Exeunt  es  autem i n v e n e r u n t  honiinem Cyrenaeum, nomine 
Simonem: hunc a n g a r i a v e r u n t  u t  t o l l e r e t  crucem e i u s .
(Matthew 27,  3 2 ) .
The York/ N o r t h e r n  F a s s i o n / Towneley v e r s i o n s  on t h e  
o t h e r  hand have  c e r t a i n  i n c i d e n t s  and i d e a s  i n  common.
F o s t e r  p o i n t e d  out  a  p a r a l l e l  be tween  Towneley 22, 
3 5 S f f  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  (MS C o t to n  T i b e r i u s  E v i i )  
1 1 . 1 5 6 7 - 8 ; and l a t e r  be tween  York 34, 227-30  and t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n ,  1 1 .1 5 6 7 - 8  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s :
York 34, 227-30
I t  n e d i s  n o j t  h a r d e  t o  h a r l e  
Sen i t  d ose  hym s l i k e  d e r e .
I  Se h e r e  comes a  k a r l e ,
S h a l l  h e l p e  hym f o r  t o  b e r e .
NP. 1 1 . 1 5 6 7 -8  . '
And y i s  g r e t e  b i r f i n  y a t  he  b e r e s  
To gang w i t h  a l l  m e k i l l  him d e r e s ;
Towneley 22,  358-9
I t  n e d y s  n o t  hym t o  h a r l l  /  
t h i s  c r o s  dos hym g r e a t t  d e r e .
Pot y o n d e r  coimnys a  c a r l l  /  
s h a l l  h e l p  hym f o r  t o  b e r e .
The s i m i l a r i t y  be tw een  t h e  York and Towneley v e r s i o n s  i s  
of  c o u r s e  t h e  r e s u l t  o f  Towneley b o r ro w in g  ( s e e  p . 274) bu t  
what i s  s h a r e d  w i t h  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  t h e  i d e a ,  n o t  
found i n  t h e  G o s p e l s ,  t h a t  t h e  Jews o b s e r v e d  J e s u s ’ 
w e a r i n e s s  and t h e r e f o r e  o b l i g e d  Simon t o  b e a r  t h e  c r o s s  
f o r  him. The N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  
o r i g i n a l  s o u r c e ,  how ever ,  o f  what i s  a  f a i r l y  o b v io u s
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d e d u c t i o n .  The o n ly  s i m i l a r i t y  i n  w o rd in g  be tw een  
York/Tov/neley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  i n  t h e  rhyme, 
b e r e s  and d e r e s .
P o s t e r  n o t e d  one o t h e r  p a r a l l e l  be tween  Towneley 22,
5 6 9 f f  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  KS C o t to n  T i b e r i u s  E v i i ^ ^ ^ )  
L a t e r  sh e  drew a t t e n t i o n  t o  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  York 34,  
242-4  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , 1 1 .1 3 6 3 - 4 .
York 34 ,  242-8
Loo, h e r e  a  l a d d e  f a t  m u s te  be l e d d e  
Fo r  h i s  i l l e  d e d i s  t o  dye .
And he  i s  b r o s i d  and a l l  f o r b l e d d e ,
T ha t  m ak is  vs  h e r e  yu s  s t i l l e  be s t e d d e .
We p r a y  ye ,  s i r ,  f o r t h y .
T ha t  you w i l t e  t a k e  y i s  t r e e  
And b e r e  i t  t o  c a l u e r y e .
NP. 1 1 .1 3 6 3 -7 2
A man es  h e r e  omanges vs  l e d  
Tat wery es and a l l  f o r  b l e d ,
And i f  you w i l l  now f o r  o u re  sake
Of y i s  man ye r o d e  t r e  t a k e
And b e r e  i t  f u r t h  whare  i t  s u l d  b e ,
M e k i l l  wald we t h a n k  f e .  "
Towneley 22, 369-74
l o  h e r e  a  l a d  bhat  must  be l e d  
f f o r  h i s  y l l  dedys  t o  dy.
And he i s  b r e s s e d  and a l l  f o r  b l e d ,
T ha t  makys vs  h e r e  t h u s  s t r a t l y  s t e d ;  
we p r a y  t h e ,  s i r ,  f o r - t h i  
T ha t  t h o u  v / i l l  t a k e  t h i s  t r e  /  
b e r e  i t  t o  c a l u a r y .
Again  t h e  Towneley v e r s i o n  depends  upon " tha t  o f  York 
( s e e  p . 275) b u t  t h e  s i m i l a r i t y  w i t h  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
depends upon t h e  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s ’ c o n d i t i o n  and t h e  
c o u r t e s y  w i t h  which t h e  i n i t i a l  r e q u e s t  i s  made o f  Simon. 
A c tu a l  p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  a g a i n  r e l a t e  on ly  t o  u s e  o f  
t h e  rhyme words l e d , f o r b l e d .
The York/Town e l e y  and N o r t h e r n  P a s s i o n  a c c o u n t s
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c o n b in u e  s i m i l a r l y :
Simon r e f u s e s  t o  b e a r  t h e  c r o s s ;
The Jews a r e  a n g ry  and demand c o m p l ian ce  w i th  t h r e a t s ;
. Simon r e a l i s e s  he h a s  no c h o ic e  and t a k e s  up t h e  
c r o s s .
But t h e r e  a r e  i n  t h e s e  e p i s o d e s  no p a r a l l e l s  o f  l a n g u a g e  
be tw een  York/Towneley  (which  a r e  i d e n t i c a l  a t  t h i s  p o i n t )  
and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  ( 1 1 .1 5 7 5 - 8 5 ) .
I t  a p p e a r s  t h e r e f o r e  t h a t  th e  m in o r  s i m i l a r i t i e s  so 
f a r  i d e n t i f i e d  do nob c o n f i rm  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  York and 
Towneley d r a m a t i s a t i o n s  o f  C h r i s t  l e d  up to  C a lv a r y  depend 
upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .  Both P o s t e r  and L y le ,  however ,  
o b s e r v e d  s e v e r a l  i n s t a n c e s  i n  which  t h e  York p l a y  a p p e a re d  
t o  f o l l o w  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  w h e reas  t h e  Towneley p l a y  
d id  n o t .  T h ree  s h o r t  s e c t i o n s  o f  t e x t  a r e  t h o s e  a f f e c t e d ,  
t h e  f i r s t  b e in g  a r e f e r e n c e  t o  t h e  l e g e n d s  s u r r o u n d i n g  t h e  
c r o s s  i t s e l f ,  which  a r e  d e a l t  w i t h  i n  some d e t a i l  i n  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n .
York 54,  64-6
f i s  c r o s s e ,  a s  yhe may s e e .
Of f a t  l a y e  o u e re  fe  l a k e .
Hen c a l l e d  i t  ye k y n g i s  t r e e .
NP. 1 1 .7 8 1 - 2
Ye k i n g e s  t r e ,  I  r e d e ,  l e  t a k e ,  
f e  w h i lk  3e l a i d  o u e r  ye l a k e
L y le  a d d i t i o n a l l y  d e t e c t e d  a  s i m i l a r i t y  h e r e  t o  t h e  
Towneley p l a y , ^ ^ ^ )  a l t h o u g h  t h e  w ord ing  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t
Towneley 22, 242-5
S y r s ,  we may be f ay n  /  
f f o r  I  haue  fo n  a  t r e e ,
I  t e l l  you i n  c e r t  an /  
i t  i s  o f  g r e a t t  bewtee .
i m o t h e r  s i m i l a r i t y  be tw een  York and t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  o b se rv e d  by Lyle^^^^  ( P o s t e r  h a v i n g  p r e v i o u s l y
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n o t e d  t h e  dependence  o f  York 34 ,  1 1 .1 0 0 - 1  upon t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n , 1 1 .1 5 1 5 - 6 ^ ^ ^ ^ )  c o n ce rn e d  t h e  d e c i s i o n  
t h a t  J e s u s  sh o u ld  h i m s e l f  c a r r y  t h e  c r o s s :
• York 34,  98-101 
Put whiche  o f  yowe s c h a l l  h e e r e  y±s t r e e .
Be my f e i t h e ,  b e re  i t  s c h a l l  hee  
f a t  f e r o n  hanged sone s c h a l l  bee .
NP. 1 1 .1 5 1 3 - 6
f a n  f a i  s t r a f e  a l s  y a i  war wode 
Whilk o f  yam s u l d  b e r e  ye r o d e ;
And sum s a i d ,  " b e r e  i t  s a l  he 
f a t y a r  on s u l d  hanged b e . "
I n  t h e  Towneley p l a y ,  1 1 . 2 5 1 - 2 ,  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  ab o u t
who s h a l l  do t h e  c a r r y i n g .  The f i r s t  t o r t u r e r  i n s t r u c t s
J  e s u s : '
T h i s  c r o s  vp , th o u  t a k e  /  
and make t h e  r e d y  bowne;
W i th o u t t  g ru ch y n g  th o u  r a k e  /  
and b e re  i t  t h r u g h  t h e  towne;
I n  b o t h  t h e s e  c a s e s ,  t h e  p a s s a g e s  c o n ce rn e d  come from 
t h e  f i r s t  s c en e  o f  t h e  York p l a y ,  which c o n t a i n s  m a t e r i a l  
which Towneley does  n o t  o t h e r w i s e  d r a m a t i s e .  The p a s s a g e s  
which a r e  q u o ted  above from t h a t  p l a y  a r e  i n  t h e  s t a n z a  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  work o f  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r ,  and 
t h e r e f o r e  o f  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  York p l a y .
P o s t e r  o b se rv e d  one f i n a l  p a r a l l e l  o f  l a n g u a g e  be tw een  
t h e  York p l a y ,  1 1 .2 8 9 - 9 0  and t h e  N o r th e r n  P a s s i o n , 
1 1 . 1581- 2 ^^^^ and t h i s  v iew was s u p p o r t e d  by L y le .^ ^ ^ ^
York 34,  289-90
I t  h e l p i s  n o s t  h e r e  t o  s t r i u e ,
Bere i t  behoues  me ne d e .
NP. 1 1 .1 5 8 1 - 2
Symon saw i t  was no b o t e  
Ogaynes so many f o r t e  m ote .
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ï h e  c o r r e s p o n d i n g  Towneley p a s s a g e  i s ,  o f  c o u r s e ,  borrowed 
from York ( s e e  p . 279 a b o v e ) ,  bu t  t h e  s i m i l a r i t y  be tween 
York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
c o n v i n c i n g ,  s i n c e  t h e  co n ce p t  e x p r e s s e d  a r i s e s  q u i t e  
n a t u r a l l y  ou t  o f  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d .  The f i r s t  two 
p a s s a g e s  t h e r e f o r e  p r e s e n t  t h e  s t r o n g e s t  argument  f o r  t h e  
v iew s o f  L y le  and P o s t e r ,  and a s  t h e y  s u g g e s t ,  i t  may be 
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  had some p a r t  i n  
p r o v i d i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e  f i r s t  scene  o f  t h e  York p l a y ,  
bu t  no e v id e n c e  s u p p o r t s  t h e i r  v iew  t h a t  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i s  a l s o  a  s o u r c e  f o r  t h e  Towneley p l a y .
I t  m igh t  be t h o u g h t  from t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  
t h a t  t h e  York p l a y  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  r e l a t e d  i n  one way o r  
a n o t h e r  t o  t h e  Towneley d r a m a t i s a t i o n  o r  t o  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n . I n  f a c t  i t  c o n t a i n s  q u i t e  a  l a r g e  amount o f  
m a t e r i a l  which i s  q u i t e  i n d i v i d u a l  t o  i t s  own t r e a t m e n t  o f  
t h e  s u b j e c t .
The p l a y  opens w i t h  a  f a i r l y  l o n g  i n t r o d u c t o r y  scen e  
( s t s  1- 1 0 ) ,  which b e g i n s  i n  t h e  u s u a l  s t y l e  w i t h  a  d i r e c t  
a d d r e s s  t o  t h e  a u d i e n c e .  The f i r s t  s o l d i e r  demands t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  s p e c t a t o r s  " y i s  k a i t i f f e  c a r e  t o  e n c r e e s " ,  
and t h e y  a r e  warned a g a i n s t  o f f e r i n g  any s u p p o r t  t o  a  
t r a i t o r .  A sp a c e  h a s  t o  be c l e a r e d  t h r o u g h  t h e i r  v e ry  
r a n k s  so tha . t  J e s u s  may p a s s  t o  C a lv a ry  ( 1 1 . 1 6 - 1 8 ) ,  and 
th e  o n l o o k e r s  a r e  c h a l l e n g e d  t o  o f f e r  t h e i r  d i s s e n t  t o  
h i s  d e a t h ,  " L a t t e  see  who d a r e  s a i e  n a y e "  ( 1 . 2 1 ) .  A l l  
t h i s  p r e l i m i n a r y  a c t i o n  o b v i o u s l y  draws t h e  a u d ie n c e  a s  
p a r t i c i p a n t s  i n t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  and i t  e f f e c t i v e l y  
d e m o l i s h e s  t h e  b a r r i e r  o f  t im e  which d i v i d e s  t h o s e  w a tc h in g  
t h e  p l a y  from e v e n t s  which to o k  p l a c e  i n  t h e  d i s t a n t  p a s t .  
Thus a s  t h e  p l a y  p r o c e e d s ,  C h r i s t  i s  s e n t  anew t o  h i s  
d e a t h ,  and i t  seems t o  be a lm o s t  w i t h i n  t h e  g r a s p  o f  t h o s e  
w a tch in g  t o  i n t e r v e n e  and p r e v e n t  P i l a t e ’s s e n t e n c e  from
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b e in g  c a r r i e d  o u t .  T h is  o p e n in g  sp e ec h  a l s o  s e r v e s  t o  
r e c a l l  J e s u s ’ s u f f e r i n g s  im m e d ia te ly  p r i o r  t o  t h e  a c t i o n  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p l a y ,  h i s  s l e e p l e s s  n i g h t ,  and t h e  way 
he h a s  been  d e r i d e d  a s  a  k i n g  and crowned w i t h  t h o r n s .
A t rem en d o u s  s e n s e  o f  u r g e n c y  im p e l s  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  p l a y  onward,  f o r  t h e  c r u c i f i x i o n ,  i t  i s  c o n t i n u a l l y  
em p h a s i s e d ,  must  t a k e  p l a c e  b e f o r e  t h e  Sab b a th  b e g i n s .
The s o l d i e r s  a r e  a n x io u s  t o  g a t h e r  t o g e t h e r  a l l  t h e i r  
companions and t h e  m a t e r i a l s  which t h e y  w i l l  n eed  f o r  
t h e i r  t a s k .  A t h i r d  s o l d i e r ,  who h a s  been  away t o  o b t a i n  
t h e  c r o s s ,  a r r i v e s  t o  d e s c r i b e  p r o g r e s s  -  t h e  c r o s s  h a s  been 
p r e p a r e d ,  and t h e  two t h i e v e s  have  been  s e n t  a h ea d .
Then t h e  group a r r a n g e s  f o r  t h e  o t h e r  m a t e r i a l s  which 
t h e y  w i l l  n e e d .
F ram pton  i s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  s c en e  " r e p r e s e n t s  
c r e a t i v e  w r i t i n g  on t h e  p a r t  o f  t h e  p o e t  who was r e v i s i n g  
t h e  p l a y  f o r  t h e  Shearmen, i t s  new s p o n s o r s  i n  t h e  ' s e c o n d  
l i s t ’ " . ( ^ ^ )  H is  c o n c l u s i o n  r e s t s  upon two f a c t o r s :  t h e  
scen e  h a s  " e x e r t e d  no s l i g h t e s t  i n f l u e n c e  upon T ow neley" ,  
and i t  i s  "so d i s t i n c t l y  more advanced  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  
p l a y  i n  i t s  r e a l i s m " .  I t  i s  however  p o s s i b l e  t h a t  f o r  
some r e a s o n  t h e  s c e n e  was n o t  t a k e n  o v e r  by Towneley a t  the  
t im e  o f  t h e  o t h e r  b o r r o w i n g s ,  o r  i t  may have  been  t a k e n  
o v e r ,  t h e n  l a t e r  d ropped  a t  t h e  t im e  when t h e  p l a y  was 
r e v i s e d  by t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .  The r e a l i s m  which  
Prampton comments upon may be t h e  r e s u l t  o f  t h e  f reedom  o f  
t h e  w r i t e r  from t h e  a u t h o r i t y  o f  p r e v i o u s  works i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  and d r a m a t i s a t i o n  o f  an e p i s o d e  ( a s  was found  
t o  be t h e  c a s e  i n  t h e  f i r s t  s c en e  o f  P l a y  30 and i n  t h e  
whole o f  t h e  T r i a l  b e f o r e  H e rod ) .
A l tho u gh  t h e  Towneley p l a y  ( s t s  25-7 )  does  n o t  
c o n t a i n  m a t e r i a l  o f  t h e  k in d  d e s c r i b e d  a b o v e ,  Gayley
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t h o u g h t  t h a t  Towneley s t  25 was "based  upon s t a n z a  2 [3 
i n  t h i s  p r e s e n t  e d i t i o n ]  o f  t h a t  p a r t  o f  York 34 which i s  
n o t  tak e n  o v e r  by t h e  W a k e f ie ld  p l a y " . ( ^ ^ )  T h i s  v iew  
h a s  been  c h a l l e n g e d  by F ra n p to n ^^ ^^  but  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n ,
f  3 7  ')
and r e p e a t e d  by l y l e ^ ^  ' who a p p a r e n t l y  c o n f i rm s  C a y l e y ' s  
o p i n i o n  by n o t i n g  t h a t  t h r e e  rhyme words t h o r n e ,  s k o r n e  
and b lo o d e  a r e  r e t a i n e d  i n  t h e  Towneley v e r s i o n .  In  
Towneley t h e  p a s s a g e  o c c u r s  i n  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r ' s  
d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  c row ning  w i t h  t h o r n s :
Lo.' h e r e  a  crowne o f  t h o r n e  /
t o  p e r c h  h i s  b r a n e  w i t h i n ,
p u t t  on h i s  hede  w i t h  sk o rn e  /
and g a r  t h y r l l  t h e  skyn.
hay  11 kyng.' where was t h o u  b o rn e  /
s i c h  w o rs h ip  f o r  t o  v/yn?
we k n e l e  a l l  t h e  b e f o r n e  /
and t h e  t o  g r e f e  w i l l  we n o t  b l y n ,
T ha t  be th o u  b o ld ;
Now by mahov/nes bloode. '
T h e r  w i l l  no mete  do me goode 
To he  be hanged  on a  r o o d s ,
And h i s  bones  be c o ld .  ( 1 1 .2 3 3 - 4 1 )
The York s t a n z a  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  r e m i n i s c e n c e  o f  e v e n t s  
d r a m a t i s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  York p l a y :
We haue  bene b e s i e  a l l  Y’i s  morne 
To c l o t h e  hym and t o  c rou n e  w i t h  t h o r n e .
As f a l l e s  f o r  a  f o i e  kyng.
And nowe me t h y n k i t h  o u re  f e l a w e s  s k o r n e ;
They h i g h t e  t o  haue  ben h e r e  Ti® morne.  
f i s  f a i t  ou r  f o r t h e  t o  b r i n g .
To nap p e  nowe i s  n o y t  goode.
Wej howe.' h ig h  myght he hyngj
P e e s ,  man, f o r  mahoundes b lo o d e .
bhy make 3e su ch  C ry in g ?  ( 1 1 . 2 6 - 3 5 ) .
The r e l a t i o n s h i p  be tween  t h e s e  s t a n z a s  a p p e a r s  t h e r e f o r e  
t o  be o f  a  v e ry  l i m i t e d  n a t u r e ,  a l t h o u g h  i t  i s  o f  c o u r s e  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  W a k e f ie ld  M a s te r  may h ave  been  i n f l u e n c e d  
by the  York p l a y ,  a s  h a s  been  n o t i c e d  e l s e w h e r e .
A p a r t  from t h i s  o p e n in g  s e q u e n c e ,  t h e r e  i s  a l s o  
c e r t a i n  s u b j e c t  m a t t e r  i n  t h e  main  p a r t  o f  t h e  York p l a y
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which i s  n o t  t o  be found  i n  Towneley:
(1)  I n  t h e  l am en t  o f  J o h n ,  t h e  f i r s t  two s t a n z a s  o f  which 
a r e  i d e n t i c a l  w i t h  Towneley,  t h e r e  i s  an i n t e r m e d i a t e  
s t a n z a  ( s t  12)  i n  t h e  York p l a y  ( s e e  p . 272 a b o v e ) ,  and a l s o  
p a r t  o f  a  f i n a l  s t a n z a  ( s t  14) r e f e r r i n g  t o  J o h n ' s  
p ro p o se d  v i s i t  t o  t h e  M a r i e s ,  a t  which p o i n t  t h e  m a n u s c r i p t  
b r e a k s  o f f .
(2)  The m a n u s c r i p t  resum es  w i t h  a  lam en t  ( p r o b a b l y  by t h e  
m o th e r  o f  J e s u s ) .  An a l l u s i o n  t o  such  a  l am en t  i s  made 
i n  t h e  Towneley p l a y ,  1 . 2 5 5 ,  bu t  does n o t  a p p e a r  i n  t h e  
e x t a n t  p l a y .
(3)  The t h i r d  Mary t h e n  w ipes  J e s u s '  f a c e  and a  m i r a c u l o u s  
i m p r i n t  o f  h i s  f e a t u r e s  a p p e a r s  upon t h e  c l o t h  (York,  s t  1 9 ) .  
The A d d i t i o n a l  M a n u sc r ip t  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  c o n t a i n s  
an a c c o u n t  o f  t h i s ' e p i s o d e , bu t  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  i s
t h e  maiden  S idonye .
(4)  John  t h e n  a g r e e s  t o  l e a d  t h e  women t o  C a lv a r y  (York
1 1 . 2 0 4 - 5 ) .
(5) As i n  Towneley ,  t h e  s o l d i e r s  com pla in  a t  t h e  w a i l i n g  
of  t h e  women, bu t  t h e  e p i s o d e  i s  r a t h e r  l o n g e r  i n  York'
(York s t s  22,  1 1 .2 1 1 - 1 6 ;  23,  1 1 . 2 2 1 - 6 ) .
( 6 ) A s i n g l e  s t a n z a ,  York s t  26,  o m i t t e d  from t h e  Towneley 
b o r r o w in g s ,  g i v e s  S im on 's  r e a s o n  f o r  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  
b e a r  t h e  c r o s s ,  an e x p l a n a t i o n  which does n o t  d e r i v e  from 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  (IIP. 1 1 .1 5 5 7 :  " f f o r  e r a n d i s  y a t  he  
had t o  d o " ) .
I t  i s  n o t  c l e a r  v/hy Towneley f a i l s  t o  t a k e  o v e r  t h e s e  
s e c t i o n s  o f  t h e  Towneley p l a y  w h i l e  on t h e  o t h e r  hand 
f o l l o w i n g  York so c l o s e l y  i n  c e r t a i n  o t h e r  s t a n z a s ,  bu t  i t  
seems t h a t  Towneley e i t h e r  r e t a i n e d  p o r t i o n s  o f  i t s  own 
e a r l i e r  p l a y ,  which was r e v i s e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  of  
b o r ro w in g s  from York; o r  t h a t  b o r ro w in g s  from York were 
t h e m s e lv e s  r e v i s e d  and p i e c e d  out  w i t h  l a t e r  a d d i t i o n s .
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The York p l a y  c o n c lu d e s  w i th  f i v e  s t a n z a s  which 
c o n t a i n  m a t e r i a l  which i s  n o t  found  i n  Towneley.  I n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e s e  l i n e s ,  J e s u s  i s  s t r i p p e d ,  a l t h o u g h  h i s  
c l o t h e s  c l i n g  t o  him w i t h  h i s  b lo o d  (1 1 . 310- 2 1) ;  t h e  
s o l d i e r s  a g r e e  t o  d i v i d e  t h e  garm ent  i n t o  t h r e e  a f t e r  t h e  
c r u c i f i x i o n  u n l e s s  P i l a t e  i n t e r v e n e s  ( 1 1 . 3 2 2 - 3 ) ;  J e s u s  
i s  bound b e f o r e  b e in g  l e d  away (1 1 . 334- 43 ) ,  and f i n a l l y  
t h e  a u d ie n c e  i s  in fo rm e d  t h a t  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  g roup  
i s  C a lv a r y  ( 1 1 . 3 4 9 - 5 0 ) .  The N o r t h e r n  P a s s i o n  ( 1 1 . 1 5 8 9 f f )  
has a  s i m i l a r  a c c o u n t  o f  J e s u s  b e in g  s t r i p p e d  on a r r i v a l  
a t  C a lv a r y  and h a v i n g  l o t s  c a s t  on h i s  c l o t h e s ,  bu t  t h e r e  
a r e  no p a r a l l e l s  i n  w o rd in g  w i th  t h e  York e p i s o d e .
I t  i s  B ra m p to n 's  c o n t e n t i o n  t h a t  B u r t o n ' s  l i s t s ,
" e n a b l e  us  t o  be a s s u r e d  t h a t  t h e  o p e n in g  and 
c l o s i n g  s c e n e s  o f  t h e  p l a y  a s  r e g i s t e r e d  a r e  new 
and t h a t  some r e v i s i o n  o f  t h e  m id d le  o f  t h e  p l a y  
a l s o  took  p l a c e . "
T h is  i s  a  h eav y  r e l i a n c e  t o  p l a c e  upon t h e  a c c u r a c y  o f  
B u r t o n ’ s d e s c r i p t i o n  of  1415 and t h e  e v id e n c e  o f  t h e  second  
l i s t ,  which a t  b e s t  o n ly  o f f e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
f i n a l  f i v e  s t a n z a s  o f  t h e  York p l a y  were added  a f t e r  1422.
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e x t a n t  p l a y  i s  a  r e v e r s i o n  t o  
a s i t u a t i o n  e x i s t i n g  b e f o r e  1415.  I t  i s  upon t h e  b a s i s  o f  
t h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  Prampton r e a c h e s  a  f u r t h e r  c o n c l u s i o n ,  
t h a t  Towneley i s  r e f l e c t i n g  n o t  t h e  r e g i s t e r e d  v e r s i o n  o f  
th e  York p l a y  bu t  t h e  B ur ton  v e r s i o n .  Prampton t h e r e f o r e  
a p p e a rs  t o  be p u t t i n g  f o rw a rd  t h e  v iew  th a t ,  an  e a r l i e r  
v e r s i o n  o f  t h e  York p l a y  e x i s t e d  which e x c lu d e d  t h e  f i r s t  
t e n  s t a n z a s ,  t h e  l a s t  f i v e  s t a n z a s ,  and c e r t a i n  s t a n z a s  
f r o m - th e  main body o f  t h e  p l a y ,  and t h a t  i t  was t h i s  e a r l i e r  
v e r s i o n  from which Towneley made i t s  b o r r o w in g s .  Prampton 
h i m s e l f  r e c o g n i s e s  some p ro b lem s  w i t h  t h i s  t h e o r y :
" U n f o r t u n a t e l y  Towneley ,  whose t r e a t m e n t  o f  t h e  
V e r o n ic a  e p i s o d e  would be d e f i n i t i v e ,  i n s e r t s  i t s  
i n t e r p o l a t i o n  a t  t h i s  p o i n t ,  r e s u m in g  i d e n t i t y  w i th  
York im ia e d ia t e ly  a f t e r ,  bu t  o n ly  a f t e r  t h e  York
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t r e a t r n e n t  o f  t h e  s u b j e c t .  The p o i n t  a t  i s s u e ,  
t h e n  must be l e f t  i n  some d e g re e  o f  u n c e r t a i n t y .
T h i s  u n c e r t a i n t y  i s  so s l i g h t ,  how ever ,  t h a t  I  
am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  Towneley ,  i n  i t s  " i d e n t i c a l "
■ s t a n z a s  and t h e  f i v e  n o t  i n  t h e  r e g i s t e r e d  York 
p l a y  (Towneley s t s  30 -4 )  does  r e f l e c t  t h e  e a r l i e r  
o r  B u r to n  v e r s i o n  o f  th e  p l a y . "
The m a jo r  d i f f i c u l t y  a b o u t  t h i s  t h e o r y  i s  t h a t  t h e  
York p l a y  i s  composed t h r o u g h o u t  i n  one s t a n z a  o f  a  f a i r l y  
complex t y p e ,  rhym ing  a a b a a b c b c b , and t h e r e  i s  no t r a c e  
w h a te v e r  from a  m e t r i c a l  p o i n t  o f  v iew  t h a t  t h e  p l a y  was 
n o t  composed a s  a  whole a t  one p o i n t  i n  t im e .  M ajor  
r e v i s i o n s  o f  t h e  k in d  t h a t  Brampton s u g g e s t s ,  a f f e c t i n g  
p r e l i m i n a r y  and f i n a l  p o r t i o n s  o f  t h e  p l a y  and a l s o  i n t e r - ,  
m e d i a t e  s t a n z a s ,  would s u r e l y  have  l e f t  some mark upon t h e  
p l a y  had t h e y  o c c u r r e d .  On t h i s  b a s i s  t h e r e f o r e ,  B ram p to n ’s 
t h e o r i e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  s u b s t a n t i a t e .  I t  seems much 
more l i k e l y  t h a t  Towneley m e r e ly  borrowed from t h e  e x t a n t  
York p l a y  o n ly  such  s e c t i o n s  a s  were r e q u i r e d .
The Towneley d r a m a t i s a t i o n  o f  C h r i s t  l e d  up t o  
C a lv a ry  i n c l u d e s  s e v e r a l  e p i s o d e s  which  have  no p a r t  e i t h e r  
i n  t h e  York p l a y  o r  t h e  h o r t h e r n  Pas s i  on ;
1 .  S t a n z a s  3 0 -4  d e p i c t  J o h n ' s  v i s i t  t o  Mary, t h e  m o th e r  
o f  J e s u s ,  Mary M agdalene ,  and Mary, t h e  m o th e r  o f  James .
John  t e l l s  them o f  t h e  imminence o f  t h e  c r u c i f i x i o n  and he 
t a k e s  them t o  meet J e s u s  a s  he i s  l e d ,  b e a r i n g  t h e  c r o s s .
The N o r th e r n  P a s s i o n  o m i t s  any m e n t io n  o f  John  a t  t h i s  
p o i n t ,  o r  h i s  v i s i t  t o  t h e  M a r i e s , o r  t h a t  hé accom pan ied  
them t o  t h e i r  m e e t in g  w i t h  J e s u s .
2. S t a n z a s  35-7 d r a m a t i s e  t h e  s o r r o w f u l  m e e t i n g  be tween  
m o th e r  and son on t h e  way to  C a lv a r y ,  w i t h  Mary o f f e r i n g  
t o  b e a r  h e r  s o n ’ s c r o s s ,  and b e i n g  g i v e n  an a c c o u n t  o f  t h e  
p u r p o s e  o f  C h r i s t ' s  d e a t h  and r e s u r r e c t i o n .
N e i t h e r  o f  t h e s e  e p i s o d e s  a p p e a r s  i n  t h e  York p l a y .
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but  i t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  t h e r e  i s  a  gap i n  t h e  manu­
s c r i p t  j u s t  a t  t h e  p o i n t  where John  d e c i d e s  t o  go t o  Mary. 
S e v e ra l  c r i t i c s  have  t h e r e f o r e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m i s s i n g  
York s t a n z a s  s u r v i v e  i n  t h e  Towneley p l a y ;
D av idson  o b s e r v e s  t h a t  Towneley a t  t h i s  p o i n t  
" a p p a r e n t l y  a g r e e s  i n  g e n e r a l  w i t h  t h e  l o s t  Y", a l t h o u g h  
Towneley l a t e r  " i n t r o d u c e s  M ary’ s a t t e m p t  t o  t a k e  t h e  c r o s s ,  
and d e p a r t s  o t h e r w i s e  from t h e  York s t a n z a s  e x t a n t " .
Cady s i m i l a r l y  comments t h a t  " i t  seems r e a s o n a b l e  t o  
suppose  . . .  t h a t  s t s  30 -4  i n  Towneley a r e  a  q u o t a t i o n  from 
t h e  p a r t  o f  York which i s  m i s s i n g " .
Gayley a l s o  r e g a r d s  Towneley s t s  3 0 -4  a s  p r e s e r v i n g  
" p o r t i o n s  t h a t  a r e  m i s s i n g  from t h e  York m a n u s c r i p t  and have 
been r e g a r d e d  a s  l o s t " .  ‘
No e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  d e d u c t i o n s  i s  g iv e n  by any of  
t h e s e  v / r i t e r s .
Brampton on t h e  o t h e r  hand p u t s  fo rw a rd  a  d i f f e r e n t  
v iew, n o t i n g  t h a t  w h i l e  " t h e  t e m p t a t i o n  i s  g r e a t  t o  l o o k  
upon [ th e s e ]  f i v e  Towneley s t a n z a s  [ 3 0 -4 ]  a s  r e s t o r i n g  most 
of t h e  l o s t  York t e x t  . . .  such  seems n o t  t o  be t h e  c a s e  
f o r  Towneley i s  i n n o c e n t  o f  t h e  York s t a n z a  13 I1 4 ] a f t e r  
t h e  p e d e s  o f  which . . .  t h e  York l a c u n a  b e g i n s ,  knows 
n o t h i n g  o f  t h e  p r e s e n t  York s t a n z a  11 [ l 2 ]  b e f o r e  t h e  
l a c u n a  and s t a n z a s  20 [21] and 25 [26] a f t e r  t h e  i d e n t i t y  
resumes and resum es  t h a t  ’ i d e n t i t y ’ w i t h  York,  n o t  a t  t h e  
end o f  t h e  l a c u n a  b u t  sev en  s t a n z a s  l a t e r .
As h a s  been  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  Towneley b o r r o w in g s  from 
York a r e  b o th  s e l e c t i v e  and r e d u c t i v e ,  and t h i s  p o i n t  would 
ap p ea r  t o  answ er  B ram p to n ’s o b j e c t i o n ,  s i n c e  a  d i v e r g e n c e  
between York and Towneley b e f o r e  t h e  m a n u s c r i p t  gap i n  York 
a t  s t  14 i s  on ly  a  s i m i l a r  o m is s io n  t o  York s t s  12 ,  19 ,  21, 
26, and t h e  f r o n s  o f  s t s  22 and 2 3 , which a r e  a l s o  o m i t t e d  
from Towneley.  Moreover  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e  a t  t h i s  p o i n t
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i n  t h e  two p l a y s  i s  s i m i l a r .
h o l lo w in g  t h e  m a n u s c r i p t  gap York c o n t a i n s ;
Two l a m e n t s  ( s t s  15 and 1 6 ) ;
The 'D a u g h t e r s  o f  J e r u s a l e m '  sp e e c h  ( s t s  1 7 ,  1 8 ) .  
The V e r o n ic a  e p i s o d e  ( s t  1 9 ) .
Towneley c o n t a i n s ;
J o h n ' s  v i s i t  t o  t h e  M a r ie s  ( s t s  3 0 - 4 ) ;
M a r y ' s  m e e t i n g  w i t h  J e s u s ;  h e r  o f f e r  t o  h e a r  
t h e  c r o s s ;  J e s u s '  a c c o u n t  o f  h i s  d e a t h  and 
b u r i a l  ( s t s  35- 7 ) ;
Towneley t h e n  c o n t i n u e s ,  a s  does  York,  a l t h o u g h  each  
w i t h  v a r y i n g  t r e a t m e n t s ,  w i t h  s t a n z a s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
l am en t  o f  t h e  M a r ie s  ( s t s  38-9 )  and J e s u s '  r e p l y  t o  them, 
" 'D a u g h t e r s  o f  J e r u s a l e m '  ( s t s  4 0 - 1 ) .  Towneley ,  how ever ,  
om i t s  any t r e a t m e n t  o f  York s t  1 9 ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  
V e r o n ic a  e p i s o d e .
The most  i m p o r t a n t  e v id e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n  be tw een  
t h e  two p l a y s  i s  u n d o u b te d ly  t o  be found  i n  a  co m p a r iso n  
of  th e  p o e t i c  fo rm s i n  which t h e  p l a y s  a r e  composed. The
York p l a y  i s  o f  c o u r s e  composed t h r o u g h o u t  i n  s t a n z a s
rhym ing  a a b a a b c b c b . Towneley s t s  30-4  ( t h e  s t a n z a s  
d e a l i n g  w i t h  J o i n ' s  v i s i t  t o  Mary) a r e  composed i n  t h e  
same fo rm ,  a s  a r e  t h e  p r e c e d i n g  s t s  28 and 29 w h ich ,  a s
has  been  shown, d e r i v e  d i r e c t l y  from York.
I t  would t h e r e f o r e  a p p e a r  a s  D a v id so n ,  Cady and Gayley 
s u g g e s t ,  t h a t  Towneley s t s  30-4  a r e  York s t a n z a s  l o s t  from 
th e  York p l a y . ^ ^ ^ )
On t h e  o t h e r  han d ,  t h e  p a r t s  o f  t h e  p l a y  which  f o l l o w  
i n  Towneley a r e  composed i n  d i f f e r e n t  s t a n z a  fo rm s ;
1. M a r y ' s  m e e t i n g  w i th  J e s u s ,  i n  a  t w e l v e - l i n e  fo rm ,
rhym ing  ab ab ababcdcd  ( s t  3 5 ) ,  and an e i g h t - l i n e  form
rhym ing  abab ab ab  ( s t s  36 and 3 7 ) .
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2. The lam en t  o f  t h e  M a r i e s ,  i n  e i g h t - l i n e  forms 
rhym ing  a b a h a c a c  ( s t  38) and ab ababab  ( s t  3 9 ) ,
3. J e s u s '  a d d r e s s  t o  t h e  D a u g h te r s  o f  J e r u s a l e m ,  i n  an 
e i g h t - l i n e  form rhym ing  abab ab ab  ( s t  40) and a  
t w e l v e - l i n e  form rhyming ababab ab cd cd  ( s t  4 1 ) .  The 
f a c t  t h a t  t h i s  s e c t i o n  b e g in s  and ends w i t h  t w e l v e -  
l i n e  s t a n z a s  and h a s  f o u r  i n t e r m e d i a t e  e i g h t - l i n e  
s t a n z a s  s u g g e s t s  t h a t  i t  was p e r h a p s  composed a s  a 
whole a t  one t im e .
Cady r e g a r d s  t h e  whole s e r i e s  o f  s t a n z a s  from s t  35-43 
a s  a  r e v i s i o n  by a  Towneley q u a t r a i n  e d i t o r  who r e w r o t e  
p o r t i o n s  o f  t h e  York p l a y s  which he b o r r o w e d . (^3)  y e t  
Towneley s t  42 i s  n o t  so much a  r e v i s i o n  a s  a  d i r e c t  
b o r ro w in g  from York s t s  20, 22 and 23, aa id 'T o v ne ley  s t  43 
i s  s i m i l a r l y  borrowed d i r e c t l y  from York s t  24.
In  h i s  a rg u m e n t ,  Towneley s t  35 i s  " t h e  f i r s t  i n  
q u a t r a i n s " .  On t h i s  b a s i s  he  p r o p o s e s  t h a t  t h e  Towneley 
s t a n z a s  seem t o  be "an e n la rg e m e n t  o f  a  York . o r i g i n a l ,  
s i n c e  t h e  f i r s t  q u a t r a i n  i s  m e t r i c a l l y  l i k e  t h e  York cauda  
and form s an e x t r a  f o u r  l i n e s  on an e i g h t  l i n e  s t a n z a " .
S in ce  Cady i s  p r o p o s i n g  a  s i m i l a r i t y  between a  Towneley 
t w e l v e - l i n e  s t a n z a  rhym ing  abab ab ab cd cd  a n d  a  York t e n -  
l i n e  S o a n z a  rhym ing  a a b a a b c b c b , h i s  t h e o r y  seems i n g e n i o u s  
but  somewhat t e n u o u s .
C a d y 's  t h e o r y  r e g a r d i n g  s t  35 does  n o t  a p p e a r  t o  e x t e n d ,  
however ,  t o  t h e  o t h e r  s t a n z a s  o f  t h i s  s e r i e s .  He n o t e s  
t h a t  Towneley s t s  36 and 37 a r e  d o u b le  q u a t r a i n s  " t h e  York 
e q u i v a l e n t  o f  which i s  l a c k i n g "  and p r o p o s e s  t h a t  Towneley 
s t s  38 and 39 ( t h e  Laments o f  t h e  M a r ie s )  "may be a  f a i n t  
echo o f  York 14 o r  15 [ s t s  15 and 16] bu t  i f  so t h e y  a r e
much r e v i s e d " .  N e i t h e r  York n o r  Towneley a p p e a r  t o  f o l l o w  
e i t h e r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  h e r e  o r  L u k e , b o th  o f  which seem 
t o  p r o v i d e  m e r e ly  t h e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s
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m a t e r i a l  :
NP. 1 1 . 1 5 2 5 - 6 .  1 + . 2 + .
f a r e  fo lowd him f u l  m e k i l l  r o u t ,
By f o r e ,  byhind  and a l l  o b o u t ;
Suin f o r  him v/epid f u l  sare  
And sum war f a in  o f  h i s  m is fa r e .
HP. 1 1 .1 9 + -4 0 + ,  1 5 2 7 .
And when y a i  come w i th  owten tow ne ,  
f f u l l  d r e r e l y  f a i  s e t t  fam doune ,
With  m ek y l l  wa so gan Aa i  wepe.
And s a t  i n  c a r e  c r i s t  f o r t o  k e p e .
Wemen f o l o u d  maniane
f a t  m um ed  and made m e k i l l  mane
f f o r  i h e s u  s a k e  l a i  wepid s a r e .
Luke 23, 27
S e q u e b a tu r  autem i l i u m  m u l t a  t u r b a  p o p u l i
efc m u l ie ru m ,  quae  p l a n g e b a n t  e t  l a m e n t a b a n t u r
eum.
Towneley s t  40, Cady b e l i e v e s ,  c o r r e s p o n d s  w i t h  
York s t  1 7 ,  " t h e  e d i t i n g  o f  Towneley from York i s  
o b v io u s " .  As h a s  been shov.n, however ,  t h e  s i m i l a r i t y  
h e r e  a p p e a r s  t o  be t h e  r e s u l t  o f  u s e  of  common s o u r c e s ,  and 
i t  i s  n o t  o f  t h e  " i d e n t i c a l "  t y p e  found  i n  Towneley s t s  28, 
29, 42 -8 .
T h e re  a r e  a  number o f  e x p l a n a t i o n s  p o s s i b l e  f o r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between Towneley s t s  35-41 and t h e  e x t a n t  
York p l a y ,  and on t h e  e v id e n c e  a v a i l a b l e ,  i t  does  n o t  seem 
p o s s i b l e  t o  c l a r i f y  w h e th e r  t h e s e  s t a n z a s  a r e  r e m a in s  of  
an e a r l i e r  Towneley p l a y ,  an i n t e r p o l a t i o n ( 4 4 )  Q p  a s  Cady 
p r o p o s e s ,  a  r e v i s i o n  a t  a  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  b o r ro w in g  
from York. As Cayley  s u g g e s t s ,  t h e  whole second  h a l f  of  
Towneley p l a y  22 may be an " i m i t a t i o n  som etim es l o o s e ,  
sometimes l i t e r a l "  of  t h e  York p l a y . ^ ^ ^ )  F u r t h e r  
p o s s i b i l i t i e s  a r e  o f f e r e d  by C ay le y ,  who r e g a r d s  Towneley 
s t s  35-42  a s  " e i t h e r  an i n s e r t i o n  o r  a  copy o f  some o l d e r  
d i s c a r d e d  p l a y  o f  York"^^^)  and by L y le ,  who r e g a r d s  t h e
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whole r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  York and Towneley p l a y s  a s
o b v io u s  e v id e n c e  o f  a  p a r e n t  p l a y  from which b o th  
( 47)d e r i v e . \   ^ S in c e  t h e  York p l a y  i s  e x t a n t ,  how ever ,  i n
a c o m p l e t e l y  r e g u l a r  s t a n z a i c  fo rm ,  w i t h  no o b v io u s  s i g n s  
o f  r e v i s i o n ,  i t  would seem t h a t  i t  was t h e  e x t a n t  York 
p l a y  from which Towneley borrowed s e l e c t i v e l y ,  p i e c i n g  
out  t h e s e  b o r ro w in g s  w i t h  an e a r l i e r  remnant  o r  a  l a t e r  
r e v i s i o n  f o r  s t s  35 -41 .
At t h e  end o f  t h e  Towneley p l a y  a  s i n g l e  s t a n z a  ( s t  
49) f o l l o w s  im m e d ia te ly  upon a  l a r g e  group  o f  s t a n z a s  
d e r i v i n g  from York,  and t h i s  s t a n z a ,  r o u n d i n g  o f f  t h e  p l a y ,  
c o v e r s  t h e  s o l d i e r s '  d e p a r t u r e ,  vmth Simon b e a r i n g  t h e  
c r o s s .  The n i n e - l i n e  fo rm , rhyming a b a b c d d d c , i n  which 
i t  i s  composed i s  p r o b a b l y  a  v a r i a n t  of  t h a t  i d e n t i f i e d  
a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  work o f  t h e  W a k e f ie ld  M a s te r  (a  v iew  
pu t  fo r w a r d  by C a d y ^ ^ ^ ) ) .  Carey s i m i l a r l y  b e l i e v e s  t h a t  
t h i s  s t a n z a  i s  a  v a r i a n t  o f  t h e  W ak e f ie ld  M a s t e r ' s  n i n e - l i n e  
form ,  one which she  th o u g h t  had n o t  been  named by any o f  
t h e  l a t e r  c r i t i c s  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  W a k e f ie ld  Group.
She a r g u e s  t h a t  t h e  form r e p r e s e n t s  t h e  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a  " w i th  h a l f  o f  i t s  p ed es  m i s s i n g " ,  and t h i s  i s  
s u p p o r t e d  i n  h e r  v iew by t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  s t a n z a ;
"The f i r s t  27 s t a n z a s  o f  t h i s  p l a y ,  which  u n d o u b t ­
e d ly  b e lo n g  t o  t h e  W ake f ie ld  Group, i n c l u d e  t h e  
a c c o u n t  o f  t h e  t o r t u r e r s  a t  work. I t  i s  n a t u r a l  
t h a t  the  r e v i s e r  sh o u ld  end t h e  p l a y  w i t h  one o f  
h i s  s t a n z a s  d e s c r i b i n g  t h e  e x i t  o f  t h e s e  
t o r t u r e r s .  M oreover ,  t h e  l a c k  o f  h a l f  t h e  p e d e s  
o c c u r s  i n  s t a n z a s  which a r e  u n m is t a k a b l y  by th e  
W a k e f i e ld  A u t h o r . " (49 )
T here  a p p e a r s  t o  be no way t o  s u b s t a n t i a t e  C a r e y ' s  v iew ,  
and t h i s  s t a n z a  may w e l l  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  f i n a l  
e d i t o r i a l  work,  p o s s i b l y  by t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r ,  t o  
com ple te  t h e  p l a y .
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Summary and C on clu s io n s
1 .  The m a n u s c r i p t  o f  t h e  p l a y  l a c k s  one l e a f  c o n t a i n i n g  
an e s t i m a t e d  s e v e n t y  l i n e s  o f  t e x t .  O th e rw ise  t h e  p l a y  
i s  a  good copy from an e a r l i e r  m a n u s c r i p t ,  v/ibh v e ry  few 
e r r o r s .  The a l i g n m e n t  o f  l i n e s  i n  t h e  f i r s t  s t a n z a  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  i s  i n  some way s e p a r a t e  from 
t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  p l a y .  The s t y l e  Pr imus m i l e s  
I n c i p i t  a l s o  s e p a r a t e s  t h e  t e x t  o f  t h e  p l a y  s l i g h t l y  from 
t h e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  o t h e r  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n  Group.
2. B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 o f f e r s  a  d e s c r i p t i o n  which i s  
n o t  e n t i r e l y  a c c u r a t e  o f  t h e  e x t a n t  p l a y .  In  p a r t i c u l a r  
i t  o m i t s  t o  i n c l u d e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l a s t  f i v e  s t a n z a s ,  
a  p r e l i m i n a r y  t r e a t m e n t  o f  t h e  C a s t i n g  o f  L o t s .  On t h e  
e v id e n c e  o f  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  P l a y  53 and a  York 
r e c o r d  o f  1422 ,  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  a t  l e a s t  may have  
been  w r i t t e n  a f t e r  1422 ,  a s  Prampton s u g g e s t s ,  o r  t h e  
whole p l a y  may r e c o r d  an  a r r a n g e m e n t  e x i s t i n g  p r i o r  to 
1415.
X
3. The s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  York p l a y  i s  found  i n  
Towneley p l a y  22,  s t s  2 5 -4 9 ,  and c e r t a i n  s t a n z a s  and 
e p i s o d e s  c o r r e s p o n d  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  York p l a y .  On 
t h e  b a s i s  t h a t  Towneley a b r i d g e s  York,  a l t e r s  t h e  s y l l a b i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  York l i n e ,  a l t e r s  and d e s t r o y s  rhyme and 
a l l i t e r a t i o n ,  s u b s t i t u t e s  words and p h r a s e s ,  sometimes f o r  
th e  N o r t h e r n  d i a l e c t  forms o f  t h e  York t e x t ,  and makes many 
o t h e r  m ino r  a l t e r a t i o n s ,  t h e  Towneley s t a n z a s  a r e  shovn t o  
r e p r e s e n t  a  c l e a r  c a s e  o f  b o r ro w in g  from York.
4. The York p l a y ,  v / i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f i r s t  s t a n z a ,  
i s  composed i n  a  t e n - l i n e  form ,  rhym ing  a a ^ b ^ a a ^ b ^ c b cb ? , 
w i t h  o n ly  m ino r  v a r i a t i o n s  i n  s t s  6 and ^
The York p l a y  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  have  been composed a s  a  
whole a t  one t im e  and h a s  n o t  been  s u b s e q u e n t l y  r e v i s e d .
5. The t h e o r y  o f  Brampton ( t h a t  t h e  p l a y  was r e v i s e d  
1 415-20  t o  i n c l u d e  s t s  Î - 1 0 ,  a  f i n a l  scen e  ( s t s  31 -35 )  and 
c e r t a i n  i n t e n a e d i a t e  s e c t i o n s )  i s  t h o u g h t  t o  be i m p r o b a b le ,  
s i n c e  t h e  m e t r e  shows no s i g n  o f  t h e  d i s t u r b a n c e  n o r m a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  e x t e n s i v e  r e v i s i o n .
6. V a r io u s  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n  
o f  t h i s  p l a y  a r e  c o n s i d e r e d .  The f i r s t  s t a n z a  o f  t h e  p l a y  
i s  found  t o  be i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  s t y l e  i d e n t i f i e d  f i r s t  
i n  H a y  26; bu t  t h e  r e s t  o f  t h e  p l a y  ( i n c l u d i n g  s e c t i o n s  
i d e n t i f i e d  by Brampton a s  o r i g i n a l  work and l a t e r  r e v i s i o n s )  
i s  composed i n  a  d i f f e r e n t  s t y l e ,  i n  which a l l i t e r a t i o n  i s  
n o t  f u n d a m e n ta l  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l i n e  bu t  o rnam en ts  
l i n e s  w i t h  a  b a s i c a l l y  iam b ic  rhy thm . M oreover  many l i n e s  
i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p l a y  l a c k  a l l i t e r a t i o n .  The f i r s t
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s t a n z a  cou ld  t h e r e f o r e  he t h e  work o f  t h e  R e a l i s t ;  i t  
was a t  l e a s t  composed s e p a r a t e l y  from t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  
p l a y .  The b u lk  o f  t h e  p l a y  i s  p r o b a b l y  c o n te m p o ra ry  w i th  
t h e  work o f  t h a t  w r i t e r ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  i n  th e  s t y l e  
by which h i s  work i s  i d e n t i f i e d .  I t  i s ,  how ever ,  a 
d r a m a t i s a t i o n  i n  a v e ry  r e a l i s t i c  manner .  The p l a y  c o u l d  
t h e r e f o r e  be t h e  work o f  t h e  M e t r i s t  o f  Gayley and Chambers ' 
second  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n .  I t  r e s e m b le s  t h e  work o f  
t h e  R e a l i s t  o n ly  i n  so f a r  a s  i t  c o n t a i n s  l i n e s  l i n k e d  ty 
a l l i t e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h i s  v i r t u a l l y  c e a s e s  a f t e r  s t  25.
7.  The t h e o r y  of  t h e  d ependence  o f  t h e  York and Towneley 
p l a y s  upon t h e  N o r th e r n  P a s s i o n , advanced  by P o s t e r  and by 
L y l e ,  i s  examined.  J e s u s ’ a d d r e s s  t o  t h e  D a u g h te r s  of  
J e r u s a l e m  i n  b o th  p l a y s  p r o b a b l y  d e r i v e s  f rom t h e  Gospel of  
Luke,  and i n  Towneley i t  i s  n o t  e d i t e d  f rom York a s  Cady 
p r o p o s e d .  The Towneley p l a y  i n  t h i s  p a s s a g e  e i t h e r  
p r e s e r v e s  a  remnant  o f  i t s  own e a r l i e r  p l a y ,  o r  t h e  l i n e s  
may be a  l a t e r  r e v i s i o n  made a f t e r  t h e  b o r r o w in g s  from 
York.  A second  e p i s o d e ,  o f  Simon and t h e  b e a r i n g  o f  t h e  
c r o s s ,  a g a i n  f a i l s  t o  i n d i c a t e  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  N o r th e r n  
P a s s i o n  h a s  been  u se d  e i t h e r  by York o r  Towneley.
8 .  T h ere  a r e  however two d e t a i l s  i n  t h e  York d r a m a t i s a t i o n  
which seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h a t  p l a y  a l o n e  depends  t o  a  
m in o r  e x t e n t  upon t h e  N o r th e r n  P a s s i o n , and t h e s e  b o th  o c c u r  
i n  t h e  f i r s t  s c e n e  o f  t h e  Pork  p l a y .  T h e re  i s  no e v id e n c e  
on t h e  o t h e r  hand t h a t  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n  i s  a l s o  a 
s o u r c e  f o r  t h e  Towneley p l a y .
9. The York d r a m a t i s a t i o n  c o n t a i n s  c e r t a i n  f e a t u r e s  which
a r e  n o t  found e i t h e r  i n  t h e  Towneley p l a y  o r  i n  t h e  N o r th e rn
P a s s i o n , and t h e s e  o c c u r  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  
e p i s o d e  of  t e n  s t a n z a s .  B ra m p to n 's  t h e o r y ,  t h a t  t h i s  
s c e n e  r e p r e s e n t s  a  r e v i s i o n  t o  t h e  p l a y ,  a  new p i e c e  of  
c r e a t i v e  w r i t i n g  f o r  t h e  Shearmen, made be tw een  1415 and 
1422 ,  i s  c o n s i d e r e d ,  bu t  i t  i s  t h o u g h t  more l i k e l y  t h a t  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  among o t h e r s ,  was m e r e ly  r e j e c t e d  
by Towneley a t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o t h e r  York b o r r o w i n g s ,  o r  
i t  c o u ld  have  been  dropped  a t  a  l a t e r  d a t e  a t  t h e  t im e  of
t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r ' s  work upon t h e  p l a y .  A r i s i n g  ou t
of  G a y l e y ' s  t h e o r y  r e g a r d i n g  Towneley s t  25,' t h e r e  i s  even 
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  W ak e f ie ld  M a s te r  was i n f l u e n c e d  
i n  h i s  d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  c row ning  w i th  t h o r n s  by a 
p a s s a g e  i n  t h e  York p l a y .
V a r io u s  e x p l a n a t i o n s  a r e  p o s s i b l e  o f  T o w n e le y ' s  f a i l u r e  
t o  t a k e  o v e r  a l l  t h e  m a t e r i a l  of  t h e  York p l a y :  Towneley
may have  p r e f e r r e d  t o  r e t a i n  c e r t a i n  p o r t i o n s  of  i t s  own 
t e x t ,  which was r e v i s e d  on t h e  b a s i s  o f  b o r ro w in g s  from 
York,  o r  t h e  b o r ro w in g s  from York cou ld  t h e m s e lv e s  have  
been  r e v i s e d  and su p p le m e n te d  by l a t e r  a d d i t i o n s .  On 
t h e  e v id e n c e  a v a i l a b l e ,  i t  does  n o t  seem p o s s i b l e  to
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c o n f i r m  e i t h e r  of  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s .
10 .  B ra m p to n ' s  t h e o r y  ( t h a t  Towneley borrowed from t h e  
e a r l i e r  York p l a y  r e c o r d e d  by B ur ton  i n  1415) i s  
c o n s i d e r e d ,  but  i t  seems f a r  more p r o b a b l e  t h a t  Towneley 
m e r e ly  cho se  t o  t a k e  o v e r  c e r t a i n  p a r t s  of  t h e  e x t a n t  
York p l a y  w h i l e  r e j e c t i n g  o t h e r s .
11.  The Towneley p l a y  c o n t a i n s  c e r t a i n  m a t e r i a l  which 
i s  n o t  found  e i t h e r  i n  t h e  York p l a y  o r  i n  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n . P r e v i o u s  c r i t i c a l  o p i n i o n s  a r e  r e v i e w e d ,  and 
i t  i s  c o n c lu d e d  t h a t  Towneley s t s  30-34 may be d e f i n i t e l y  
i d e n t i f i e d  a s  t h a t  s e c t i o n  which h a s  been  l o s t  from t h e  
York p l a y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l e a f  m i s s i n g  from t h e  manu­
s c r i p t  .
12 .  Towneley s t s  35-41 may a g a i n  be e i t h e r  r e m n a n ts  from 
an e a r l i e r  Towneley p l a y ,  o r  t h e y  may be an i n t e r p o l a t i o n  
o r  a  r e v i s i o n  a t  a  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  b o r ro w in g  from York, 
bu t  o t h e r  t h e o r i e s  of  Gayley ( t h a t  Towneley s t s  35-42  a r e  an 
i n s e r t i o n  of  a  copy o f  a  d i s c a r d e d  York p l a y )  and L y le  
( t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  e x p l a i n e d  by a  p a r e n t  York/Towneley  
p l a y )  a r e  found  t o  be u n t e n a b l e .
1 3 . The v iew s  of  Cady and of  Carey r e g a r d i n g  Towneley s t  
49 ( t h e  f i n a l  s t a n z a  of  t h e  p l a y )  a r e  c o n s i d e r e d .  T h i s  
s t a n z a  may r e p r e s e n t  f i n a l  e d i t o r i a l  work,  p o s s i b l y  by 
t h e  W a k e f ie ld  M a s te r .
CHAPTER 10  
P U  Y 35 
CEUOIPIXIO CHRISTI
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P l a y  35, e n t i t l e d  i n  t h e  m a n u s c r i p t  G r u c i f i x i o  G h r i s t i , 
a p p e a r s  t o  be a  c a r e f u l  t r a n s c r i p t i o n  which o f f e r s  few 
t e x t u a l  p r o b le m s .  One o m is s io n  o f  two l i n e s  i n  s t  16 ( a t  
1 1 .1 8 3 - 4 )  h a s  been  n o t i c e d  l a t e r  by t h e  c o p y i s t ,  b e in g  
added i n  t h e  m a n u s c r i p t  hand.
Among o t h e r  e r r o r s ,  t h e  a l l o c a t i o n  of  l i n e s  among t h e  
f o u r  s o l d i e r s  of  t h e  p l a y  h a s  become c o n fu s e d  i n  s t  9 ,  and 
f o l l o w i n g  1 .2 1 4  a  l i n e  ha s  been  d raw n , a l t h o u g h  t h e r e  i s  no 
change  o f  s p e a k e r .  In  t h e  f i r s t  s t a n z a  t h e  l a s t  q u a t r a i n  
( 1 1 .9 - 1 2 )  h a s  been  s e t  down a s  a  c o u p l e t  ( f o r  t h e  s t a n z a  
fo rm ,  s e e  p . 317 ) .  At 1 .2 7 3  Matthew 27, 40 ha s  been 
t r a n s c r i b e d  Vath  q u i  d e s t r u i t  ternplum r a t h e r  t h a n  Vah q u i  
d e s t r u i s  ternplum. As w i l l  be shown l a t e r ,  t h i s  i s  o f  some 
i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  one o f  t h e  d i r e c t  s o u r c e s  o f  t h e  
p l a y .  T h e re  a r e  a l s o  m in o r  c o p y in g  e r r o r s  (m o te y se  f o r  
m o r t ey se  a t  1 . 2 3 0 ;  nowe f o r  n o g h t  a t  1 . 9 7 ) .
Two a d d i t i o n s  have  been  made t o  t h e  t e x t  i n  l a t e r  
h a n d s :  and paya i te r s  h a s  been  added (on t h e  f i r s t  page  o f
p l a y  o n l y ,  f . l 7 8 r )  t o  t h e  name of  t h e  c r a f t  a s s o c i a t e d  m t h  
t h e  p a g e a n t .  The P y n n e r e s . O p p o s i t e  1 1 . 2 6 3 - 4  a n o t h e r  
l a t e r  hand h a s  added an e x t r a - m e t r i c a l  i n s e r t i o n  t o  t h e  
t e x t ,  p r e s u m a b ly  w i t h  a  v iew  t o  some a d d i t i o n a l  o r n a m e n ta t ­
io n  t o  J e s u s '  s p e e c h  from t h e  c r o s s .
I I
In  B u r t o n ' s  l i s t  o f  1415 t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d  a s  b e in g  
t h e  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  of  t h e  P y n n e r s ,  L a t o n e r s  and 
P a y n t o u r s , and d e s c r i b e d  a s :
Grux,  J e s u s  e x t en su s  i n  ea s u p e r  t e r r a m ;  i i i j o r  
J u d e i  f l a g e l l a n t e s  e t  t r a h e n t e s  eum cum f u n i b u s  
e t  p o s t  ea  e x a l t a n t e s  crucem e t  c o rp u s  J e s u  c r u c i
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conclauatuGi super montem C a lu a r ie .
L a t e r  t h e  p l a y  was d i v i d e d  i n t o  two,  s i n c e  B u r t o n ' s  
u n d a t e d  second  l i s t ,  deduced t o  d a t e  be tween  1415 and 
1 422 ,  r e c o r d s  two p l a y s  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  c y c l e .
E x p a n s i 0 e t  c l a v a c i o  G h r i s t i  o f  t h e  P a y n t o r s , and L ev a c io  
G h r i s t i  s u p e r  montem of  t h e  L a t o n e r s .
Brampton draws a t t e n t i o n  t o  an e n t r y  of  J a n u a r y  3 1 s t  
1422 i n  t h e  York r e c o r d s  whereby t h e  P a i n t e r s ,  S t a i n e r s ,  
P i n n e r s  and L a t o n e r s  p e t i t i o n e d  t h e  Mayor and G ounc i l  of  
York t h a t  t h e i r  two p l a y s ,  t h e  N a i l i n g  t o  t h e  Gross  and 
t h e  R a i s i n g  of  t h e  Grosq sh o u ld  be combined i n t o  one 
p l a y . ( ^ )  Brampton c o n c lu d e s  t h a t  t h i s  p e t i t i o n  "was 
g r a n t e d  and t h e  new p l a y  a p p e a r s  i n  t h e  R e g i s t e r  a s  P l a y  
X X X V ,  t h e  G r u c i f i x i o  G h r i s t i " . B u t  t h e  p l a y  s e t  dov/n 
i n  t h e  e x t a n t  m a n u s c r i p t  c o u ld  o f  c o u r s e  a l s o  r e p r e s e n t  a  
r e v e r s i o n  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  and t o  t h e  p l a y  r e c o r d e d  i n  
1415.
B r a m p to n 's  f u r t h e r  d e d u c t i o n ,  t h a t  t h e  e n t r y  o f  1422 
p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  e v id e n c e  t h a t  t h e  second  l i s t  must  
d a t e  f rom b e f o r e  J a n u a r y  3 1 s t  1422 o t h e r w i s e  " i t  would 
h ave  c o n t a i n e d  bu t  t h e  one p l a y  o f  t h e  R e g i s t e r ,  n o t  t h e  
two i t  c o n t a i n s " , a p p e a r s  on t h e  o t h e r  hand t o  be t h e  
r i g h t  one.
I l l
The e v e n t s  o c c u r r i n g  be tw een  t h e  a r r i v a l  a t  G a lv a ry  
and J e s u s '  d e a t h  on t h e  c r o s s  and h i s  b u r i a l  a r e  
d r a m a t i s e d  i n  t h e  York c y c l e  i n  two p l a y s .  The f i r s t .  
P l a y  35,  d e p i c t s  t h e  n a i l i n g  o f  J e s u s  t o  t h e  c r o s s ,  t h e  
r a i s i n g  of  t h e  c r o s s  on h i g h ,  J e s u s '  sp e e c h  f o r g i v i n g  man, 
and t h e  c a s t i n g  of  l o t s .  The c o r r e s p o n d i n g  Towneley
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p l a y ,  No. 23,  d e a l s  n o t  o n ly  w i t h  t h e s e  e v e n t s  bu t  w i t h  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  York p l a y .  No. 3 6 , 
The D eath  and B u r i a l .
L y le  o b se rv e d  t h a t  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  o c c u r r e d  
be tw een  t h e  York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s  and t h e  
N o r th e r n  P a s s i o n  ^ a n d  she  c o n c lu d e d  t h a t  t h e s e  
d e m o n s t r a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  poem upon t h e  p l a y s .  
When t h e s e  r e s e m b l a n c e s  a r e  examined,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
what t h e  t h r e e  t e x t s  have  i n  common r e l a t e s  f o r  t h e  most  
p a r t  t o  a  d e s c r i p t i o n  of  t h e  C r u c i f i x i o n  p r o c e d u r e ,  a  
s u b j e c t  on which t h e  f o u r  Gospel a c c o u n t s  o f f e r  no 
i n f o r m a t i o n .
York, Towneley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a l l  a g r e e  
t h a t  t h e  b o r e  h o l e s  on t h e  c r o s s  a l r e a d y  made f o r  t h e  
p o s i t i o n i n g  o f  t h e  n a i l s  had  been  v/rongly m arked ,  and 
t h a t  i t  was n e c e s s a r y  t o  p u l l  J e s u s '  arms and l e g s  t o  
t h e s e  p o i n t s  w i t h  r o p e s ,  t h e r e b y  c a u s i n g  him a d d i t i o n a l  
agony .
York 33,  83-148
Hys lymmys on l e n g h e  yan s c h a l l e  I  l e d e ,
And even v n t o  f e  b o re  ')?ame b r i n g e .
I t  f a i l i s  a  f o o t e  and m ore.
•  •  •
L a t t e  noman w o t t e  ya t  w on d i r .
A ro o p e  s c h a l l  ru g g e  hyra doune ,
Yf a l l  h i s  synnous go a s o u n d r e .
T h e r  C o r d i s  h aue  e v i l l  e n c r e s s e d  h i s  p a y n e s .
Or he wer t i l l e  4^ 6 b o o r y n g i s  b r o u g h t .
3 aa ,  a s s o u n d i r  a r e  b o th e  synnous  and v e y n i s  
On i l k e  a  s i d e ,  so  haue  we s o u g h t e .
NP. I l . l 6 0 3 - 2 0 b
Both h i s  a rm i s  y a i  l a i d  on b r a d e .
T i l l  b o r e s  f a t  by f o r e  had made,
/jjid f u r t h  a l s o  f a i  l a i d  h i s  f e t e ,
Bot t o  T&ire m erkes  was h e  n o g h t  m e te .
312-
î e  b o r e s  war b o red  so f e r  f r o  
H is  armes m ig h t  n o g h t  r e c h e  yam. t o ,
I f  ye  t o n e  hand a t  ye  b o re  w are ,
Tat oTer f a i l e d  a  f u t e  and mare
On a i ^ e r  s i d e  y an gan ya± draw 
V n t i l l  ^ a i  m igh t  ye  b o r e s  knaw.
Te s i n s  b r a s t , yait was no wonder .
And l i t h  f r o  l i t h  a l l  r a f e  i n  s u n d e r .  
Sunder  went b o t h  s i n s  and v a i n e , /(-n 
To f e l e  ya.t was a  f e r l y  p a i n e .  ^
Tov/neley 23, 120-4
f f o r  t o  draw t h i s  arme on l e n g t h s ,  
T y l l  i t  com t o  t h e  b o re
I t  w an ty s , t y l l  i c h  mans s i g h t ,
O th e re  h a l f  span  and more.
The t h r e e  t e x t s  a l s o  a g r e e  t h a t  t h e  c r o s s  i n  b e in g  
r a i s e d  u p r i g h t  was l i f t e d  and t h e n  d ropped  s u d d e n ly  i n t o  
t h e  s o c k e t ,  H t h  t h e  o b j e c t  of  c a u s i n g  J e s u s  f u r t h e r  
a g o n i e s  :
York 35, 135-224
I  badde we s c h u l d e  hym hyng 
On h e g h t e  ya.t men myght s e e ,  j
* •  •
And h e r e  hym t o  gone h i l l e  on h i g h .
And s e t t e  hym be T is  m o r ta s  h e e r e  
And l a t t e  hym f a l l e  i n  a l l e  a t  o n e s ,
Bor c e r t i s  ^ a t  payne  s c h a l l  haue  no p e r e .
Heue vppeJ L a t t e  doune ,  so a l l  h i s  bones  
Are  a s o u n d r e  nowe on s i d e s  s e e r e .
HP. I l . l 6 4 2 - 4 6 f
f e  ro d e  t r e  ya± r a i s e d  sone 
And s e t t  i t  h i g h t  vp on ye h i l l ,
And vp 4a i  l i f t e d  4e c r o s  a l l  / ^\ 
Anri RAtnn f  A s t  t .plp i t  f a l l   ^ 'd s e f i  a t  f a i  t e l e  i t  l l  
I n t o  f e  p i t  t o  eke h i s  p a y n e s ,
Tat s u n d e r  r a f e  b o th  s i n s  & v a y n e s .
Towneley  23,  206-308
y i t  l e t  vs  wyrke a  whyle .
And noman now o t h e r e  b e g y le
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To i t  be b r o g h t  on h e g h t .
•  •  •
h a l d  euen emangys vs a l l ,
y e e ,  and l e t  i t  i n t o  t h e  m o r t a s e  f a l l .
l y f t  vs  t h i s  t r e  emang es  vs  a l l .  
y e e ,  and l e t  i t  i n t o  t h e  m o r t a s e  f a l l .  
And t h a t  s h a l l  g a r  hym b r e s t .
Yee, and a l l  t o - r y f e  hym lym from lym. 
And i t  v / i l l  b r e k e  i l k  i o n t e  i n  hym. 
l e t  se  now who dos b e s t .
On t h i s  e v id e n c e  i t  would seem most  l i k e l y  t h e r e f o r e  
t h a t  b o t h  York and Towneley a r e  f o l l o w i n g  t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n  i n  t h e s e  m a t t e r s ,  a l t h o u g h  a s  P o s t e r  h a s  n o t e d ,  
t h e  t o r t u r e s  a t  t h e  c r u c i f i x i o n  d e s c r i b e d  c o u ld  be drawn 
f rom t h e  g r e a t  s t o r e  of  m e d ie v a l  t r a d i t i o n  common t o  many 
w r i t e r s . O n e  f u r t h e r  p a r a l l e l  be tw een  t h e  York 
C r u c i f i x i o n  p l a y  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  o b s e r v e d  by 
M i l l e r ( ^ )  may r e s o l v e  t h i s  d i f f i c u l t y .  As p r e v i o u s l y  
m e n t io n e d ,  M atthew 27, 40, Yah q u i  d e s t r u i s  templujn , 
a p p e a r s  i n  York 35,  1 .2 7 3  a s  Vath  q u i  d e s t r u i t  ternplum.
The N o r t h e r n  P a s s i o n  s i m i l a r l y  h a s  V ath  q u i  d e s t r u i t  ternplum 
d e l  ( 1 . 1 6 4 8 ) .  M i l l e r  t h o u g h t  " t h a t  p l a y  and poem a g r e e  
i n  a  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n  a t  v a r i a n c e  w i t h  b i b l i c a l  
u s e  i s  n o t e w o r t h y " .  More t h a n  t h i s ,  i t  p r o b a b l y  e s t a b l i s h e s  
t h a t  t h e  N o r  t  h e m  Pa s s i  on i s  a  s o u r c e  f o r  t h e  York p l a y .
T h a t  t h e  w r i t e r  a l s o  depended on t h e  Gospels  i s  however 
r e f l e c t e d  i n  t h e  York p l a y  a t  1 1 .2 5 9 - 6 4  i n  J e s u s ’ p r a y e r  
t o  h i s  F a t h e r ,  i m m e d ia te ly  a f t e r  t h e  c r o s s  i s  r a i s e d  i n t o  
p o s i t i o n .
P a t e r ,  d i m i t t e  i l l i s :  non enim s c i u n t  q u id
f a c i u n t .  (Lulie 23, 3 4 ) .
T h i s  and o t h e r  e le m e n t s  i n  t h i s  s p e e c h  (York 35, 2 5 3 f f )  
i n  which  J e s u s  c a l l s  upon p a s s e r s - b y  t o  o b s e r v e  h i s  
s u f f e r i n g s ,  o c c u r  a g a i n  i n  t h e  f o l l o w i n g  York p l a y .  They 
a l s o  r e s e m b l e  s i m i l a r  s p e e c h e s  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ,
1 1 . 1 7 5 5 f f  and Towneley 23, 23 3-94 ,  t o  be  d i s c u s s e d  i n  t h e
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n e x t  c h a p t e r ,
A b r i e f  d r a m a t i s a t i o n  o f  t h e  c a s t i n g  of  l o t s ,  an 
e p i s o d e  which h a s  t h e  a u t h o r i t y  o f  a l l  f o u r  Gospel a c c o u n t s  
(Matthew 27, 35; Luke 23, 34; Mark 15 ,  24; John  19 ,
2 3-4)  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  York C r u c i f i x i o n  p l a y  a t  1 . 2 9 2 f f .  
The N o r t h e r n  P a s s i o n  p l a c e s  t h i s  e v en t  even b e f o r e  t h e  
C r u c i f i x i o n ,  and Towneley d e a l s  w i t h  i t  i n  t h a t  p a r t  of  
t h e  p l a y  which  c o r r e s p o n d s  t o  York p l a y  3 6 .
Only a t  one p o i n t  i n  t h e  York C r u c i f i x i o n  p l a y  i s  
t h e r e  any  s u g g e s t i o n  o f  a  r e l a t i o n  t o  t h e  Towneley  p l a y  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s o u r c e s  i d e n t i f i e d .  The t o r t u r e r s  
c o l l e c t  t o g e t h e r  t h e  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  t h e  c r u c i f i x i o n :  ‘ \
York 35, 29-30
And I  haue  gone f o r  g e r e ,  goode s p e e d s ,
Bothe  hamiieres and N a y le s  l a r g e  and l a n g e .
Towneley 23, 6 5 , 7 1 .
Lo, h e r e  I  haue  a  bande ,
l o ,  h e r e  a  ham e r e  and n a l e s  a l s o .
These  p r o p e r t i e s ,  how ever ,  a r e  o b v i o u s l y  an  i n t e g r a l  p a r t  
of  t h i s  d r a m a t i s a t i o n ,  and t h e  s i m i l a r  p h r a s i n g  may be 
m e r e ly  a c c i d e n t a l .
T h e re  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  be no e v id e n c e  t h a t  York 
and Towneley a r e  r e l a t e d  e x c e p t  i n  so f a r  a s  t h e y  b o th  
depend c l o s e l y  upon t h e  m a t e r i a l  of  t h e  Gospel  a c c o u n t s  
and p o s s i b l y  of  t h e  N o r th e r n  P a s s i o n . T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
c l e a r  s i n c e  t h e  Towneley  p l a y  h a s  many f e a t u r e s  which  h ave  
no p a r t  i n  t h e  York d r a m a t i s a t i o n  o r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
1 .  The p l a y  opens  w i t h  a  c o n v e n t i o n a l  b o a s t i n g  sp e e c h  
of  t h r e e  s t a n z a s  by P i l a t e ,  a  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  which  
h a s  a t t r a c t e d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  from c r i t i c s ,  s i n c e  t h e
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f i r s t  two s t a n z a s ,  rhyming abababab  and a b a b c b c b d c c c d , 
d i f f e r  m e t r i c a l l y  from t h e  s e c t i o n  f o l l o w i n g ,  which d e a l s  
w i t h  t h e  N a i l i n g  t o  t h e  Gross  ( s t s  3 -37)  and which  i s  
composed i n  a  s i x - l i n e  s t a n z a  rhym ing  a a^ b ^ c c ^ b ^ .
A p a r t i c u l a r l y  p u z z l i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  o p e n in g  i s
t h a t  P i l a t e  h a s  no o t h e r  p a r t  t o  p l a y  in  t h i s  e p i s o d e ,  and
y e t  t h e  whole does  n o t  g iv e  t h e  a p p e a ra n c e  of  a  l a t e r  
a d d i t i o n  s i n c e  one s t a n z a  i s  i n  t h e  m e t r i c a l  form of  t h e  
l a t e r  s e q u e n c e ,  a l t h o u g h  s t a n z a  2 on t h e  o t h e r  hand h a s  
been  a t t r i b u t e d  t o  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r . T h e  m e t r i c a l  
i r r e g u l a r i t y  i n v o l v e d ,  however ,  seems t o  i d e n t i f y  t h i s  
s e c t i o n  a s  a  l a t e r  r e v i s i o n .
2. The Towneley p l a y  c o n t i n u e s  t h i s  f e a t u r e  o f  e s t a b l i s h ­
i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  a u d ie n c e  by d i r e c t  a d d r e s s .  The 
f i r s t  t o r t u r e r  n o t  o n ly  demands s i l e n c e ,  bu t  i m p l i c a t e s  
t h e  s p e c t a t o r s  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  l i n k i n g  p a s t  and 
p r e s e n t  t i m e ,  by t e l l i n g  them what J e s u s  h a s  c la im e d  and 
what h i s  pu n ish m en t  s h a l l  be. The second  and t h i r d
t o r t u r e r s  s i m i l a r l y  b o a s t  what t h e y  w i l l  do.
3. The Towneley p l a y  d e p lo y s  t h e  s t a g e  a r e a  m ore ,  i n  so
f a r  a s  t h e  t o r t u r e r s  and J e s u s  i n i t i a l l y  move from one
a r e a  t o  a n o t h e r  and t h e n  a r r i v e  a t  t h e  f o o t  o f  C a lv a r y  
( 1 . 8 3 ) .  The York p l a y  i s  more s t a t i c ,  s i n c e  t h e  group 
a p p e a r s  t o  be a l r e a d y  a t  t h e  f o o t  o f  C a lv a r y  as  t h e  p l a y  
o pens .
4. The t o r t u r e r s  t a u n t  J e s u s  t h a t  a s  a  k i n g  he must j o u s t  
i n  t h e  to u rn a m e n t  and s i t  f i r m l y  on h i s  c r o s s ,  t o  which 
t h e y  w i l l  b in d  him ( 1 1 . 8 9 - 1 1 8 ) . I n a n o t h e r  im age ,  t h e  
c r o s s  i s  s a i d  t o  s t a n d  up l i k e  a m as t  ( 1 . 2 3 2 ) .
5. J e s u s ,  i n  a  l o n g  sp e e c h  o f  d i r e c t  a d d r e s s  t o  t h e
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a u d ie n c e  from t h e  c r o s s  ( 1 1 .2 3 3 - 9 4 )  draws a t t e n t i o n  t o  
h i s  s u f f e r i n g s  and d e a l s  b r i e f l y  w i th  t h e  d o c t r i n e  of  
R edem ption .  T h i s  e n t i r e  s e c t i o n  may be a  l a t e r  r e v i s i o n ,  
s i n c e  i t  i s  i n  a  d i f f e r e n t  s t a n z a i c  form from t h e  body of  
t h e  p l a y .  Some of  t h e  m a t e r i a l  found  i n  t h e  s p e e c h ,  a s  
p r e v i o u s l y  n o t e d ,  i s  found  a l s o  i n  t h e  n e x t  York p l a y ,  
which d e a l s  w i t h  t h e  Death  and B u r i a l .
The York p l a y  i n  c o n t r a s t  i s  a  much s o b e r e r  p i e c e ,  i n  
t h a t  i t  l a c k s  t h e  r a n t i n g  and t h e  im a g e ry  o f  t o u rn a m e n t  and 
s h i p  fo u nd  i n  t h e  Towneley d r a m a t i s a t i o n .  In  p l a c e  of
t h i s ,  i t  o f f e r s  an h o r r i f i c a l l y  r e a l i s t i c  d r a m a t i s a t i o n ,  
s p a r i n g  none o f  t h e  gruesome p r o c e d u r e s  e n t a i l e d  i n  a  
c r u c i f i x i o n .  The w r i t e r ’ s c o n c e p t  i s  o f  a  g roup of  
o r d i n a r y  s o l d i e r s  c a r r y i n g  ou t  t h e i r  o r d e r s ,  and l i k e  
o r d i n a r y  c r a f t s m e n ,  t h e y  go a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s  w i t h  
e f f i c i e n c y  and s p e e d ,  t a l k i n g  among t h e m s e l v e s  and t o  
t h e i r  v i c t i m  a s  t h e y  p r o c e e d .  They a r e  shown t o  have  no 
s e n s e  of  t h e  h o r r o r  of  t h e  a c t i o n  which  t h e y  p e r f o r m ,  and 
i t  i s  t h i s  p a r t i c u l a r  em phas is  on q u i t e  o r d i n a r y  p e o p le  
( a s  opposed  t o  t h e  l a r g e r  t h a n  l i f e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  
Towneley p l a y )  p a r t i c i p a t i n g  c a lm ly  and u n f e e l i n g l y  i n  an 
a c t i o n  of  t h e  m ost  a p p a l l i n g  h o r r o r  and b r u t a l i t y  which  
g i v e s  t h e  p l a y  i t s  p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s s i n g  f o r c e .  At 
t h e  same t im e  t h e r e  i s  a  k in d  o f  d e v i l i s h  g u s t o  i n  t h e  way 
t h e  s o l d i e r s  d e v i s e  means t o  i n c r e a s e  t h e i r  v i c t i m ’s a g o n i e s  
which seems d e s i g n e d  t o  show t h e  w o rs t  d e p th s  o f  human 
n a t u r e .
The York p l a y  d e p i c t s  J e s u s  v o l u n t a r i l y  l a y i n g  
h i m s e l f  on t h e  c r o s s  ( i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ,  1 .1 6 0 4 )
J e s u s  i s  f o r c i b l y  p l a c e d  on t h e  c r o s s ) '  and i t  r e c o r d s  
a l s o  t h e  g r e a t  w e ig h t  o f  t h e  c r o s s ,  which  by t r a d i t i o n  
b o re  a l l  t h e  s i n s  of  t h e  w o r ld .  The hammering i n  of  
wedges t o  make t h e  c r o s s  s t a n d  u p r i g h t  i s  a l s o  d r a m a t i s e d .
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Much i s  made a l s o  o f  t h e  s o l d i e r s ’ c o m p l a i n t s  o f  t h e i r  
a g o n i e s  i n  r a i s i n g  t h e  c r o s s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  t o t a l l y  
i n d i f f e r e n t  t o  t h o s e  of  t h e i r  v i c t i m .
T h i s  o v e r a l l  c o n cep t  o f  r e a l i s m  does n o t  e x te n d ,  
how ever ,  t o  any p a r t i c u l a r i s a t i o n  of  t h e  f o u r  s o l d i e r s  
i n v o l v e d ,  f o r  t h e s e  c h a r a c t e r s  a r e  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  
e i t h e r  by t h e i r  mode o f  sp e e c h  o r  by what t h e y  sa y .
M oreover  i n  t h e  e a r l y  p a r t  of  t h e  p l a y  t h e  f o u r  s o l d i e r s  
sp e a k  s t r i c t l y  i n  r o t a t i o n  o r d e r .  A n o th e r  ’u n r e a l i s t i c '  
e lem en t  i s  J e s u s '  b r i e f  sp e e c h  t o  man from t h e  c r o s s ,
"A1 men -yat w a l k i s  by waye o r  s t r e t e "  ( 1 . 2 5 3 ) .  T h i s  i n  
c o n t r a s t  i s  i n  a  t r a d i t i o n a l ,  calm and d i d a c t i c  s t y l e ,  
w i t h  J e s u s  s p e a k i n g  n o t  a s  man e n d u r i n g  a p p a l l i n g  s u f f e r i n g ,  
bu t  a s  t h e  son  of  God e x p l a i n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  i n  t e r m s  
of  deep  p a t h o s  o f  what h a s  been  done ,  and c a l l i n g  upon h i s  
B a t h e r  f o r  f o r g i v e n e s s .
IV
Like th e  Last Supper p la y ,  th e  C r u c i f ix io n  p la y  i s  
composed throughout in  a r e g u l a r  t w e l v e - l i n e  s ta n za  
rhyming a b a b a b a b c d c d . Agai n t h i s  appears t o  i d e n t i f y  
th e  p la y  as w r i t t e n  as a whole a t  one tim e and not  
su b se q u e n t ly  r e v i s e d .  I t  v / i l l  be r e c a l l e d  from th e  
d i s c u s s io n  o f  th e  Last Supper p la y  th a t  t h e s e  two works 
have been t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  as part o f  an e a r ly  
group of p la y s  in  th e  York c y c l e ,  and th a t  Davidson c la im ed  
th a t  t h e s e  p la y s  c o n s t i t u t e d  th e  o r ig i n a l  c y c l e  and were 
a l l  composed a t  one t im e by one au th or . Greg s i m i l a r l y  
thought th a t  th e  resem blan ces between t h e s e  p l a y s  su g g e s te d  
"a s i n g l e  a u th o rsh ip ;  th e y  c e r t a i n l y  b e lon g  t o  a  s i n g l e  
sm all s c h o o l " . Gayley a lo n e  was of th e  v iew  th a t  th e  
p la y  had been "retouched" by t h e  York R e a l i s t . H o w
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f a r  t h e s e  a s s e r t i o n s  a r e  a c c u r a t e  may be e s t a b l i s h e d  by 
an e x a m in a t io n  of  t h e  m e t r e  o f  t h e  two p l a y s .  C e r t a i n l y  
b o t h  s h a r e  a  number o f  e x a c t l y  s i m i l a r  f e a t u r e s .
1 . Both a r e  p l a y s  i n  s y l l a b i c  v e r s e ,  t h a t  i s ,  a  v e r y  
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  of  t h e  o c t a v e  h a s  e i g h t  s y l l a b l e s  
(Y .2 7 ,  73 .2^^  Y .35 ,  7 6 .5 ^ 4 ,  e . g .
Almyghty god,  my f f a d i r  f f r e e  ( 1 .4 9 )
So 'fat i t  s c h a l l  no f o r t h e r  f l i t t e  ( 1 .2 3 4 )
In  t h e  c au d a ,  a  l a r g e  number of  l i n e s  h a s  s i x  s y l l a b l e s  
(Y .2 7 ,  74.1;";  Y .35 ,  e . g .
Thy l i f t y n g  was bu t  l i g h t  ( 1 .1 6 6 )
A, p e e s ,  man, f o r  mahounde.' ( 1 . 1 2 9 ) .
2. P o u r  c h i e f  s t r e s s e s  o c c u r  i n  t h e  o c t a v e  i n  94.5/^ of  
l i n e s  i n  Y.35 (compared  w i t h  9 2 . 8 ^  i n  Y .2 7 ) ,  e . g .
L a t e  no man s p a r e  f o r  s p e c i a l l  sp e e d e  ( 1 . 9 1 )
Me th jm k e  we f o u r e  s c h u l d e  do ^ i s  dede ( 1 . 1 7 1 ) .
Most l i n e s  of  t h e  cauda  have  t h r e e  s t r e s s e s  (9 5 ‘A compared 
w i t h  8 5 . i n  Y.27)^^®^ e . g .
S h a l l  b i d e  f u l l  b i t t i r  b r a y  de ( 1 .9 6 )
(18)
.11
Ve l e s t e  l i t h  of  ^ i s  l a d d e  ( 1 . 2 2 8 ) .
3. A p r e d o m i n a n t l y  i a m b ic  rhythm i s  found  i n  75 l i n e s  
( o r  3 7 . 5 Y o f  t h e  o c t a v e )  and 40 l i n e s  ( o r  4O'/0 o f t h e  
cauda  i n  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y  (compared w i t h  4 0 .8 /t  and
3 0 .6 k  o f  l i n e s  i n  Y .2 7 ) ,  e . g .
/ /  / /
Sen i l k e  a  t h y n g  es r i g h t  a r r a y e d  ( 1 .3 7 )
More w i g h t e r  men yan we ( 1 . 2 0 1 ) .
The v e r y  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e s  i n  t h e s e  t h r e e  
p a r t i c u l a r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  L a s t  Supper  and C r u c i f i x i o n  
p l a y s  a r e  composed on an e x a c t l y  s i m i l a r  m e t r i c a l  b a s i s .
The two p l a y s  a l s o  employ a l l i t e r a t i o n  i n  a  h i g h
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p r o p o r t i o n  of  l i n e s ,  a l t h o u g h  a l l i t e r a t i o n  f a i l s  f a r  l e s s  
o f t e n  i n  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y  ( 65^ - o c t a v e ,  20k cauda)  t h a n  
i t  does  i n  t h e  L a s t  Supper  p l a y  ( 1 4 . 4k o c t a v e ,  3 8 .7 k  
c a u d a ) .  T ha t  t h i s  t y p e  of  a l l i t e r a t i o n  i s  p u r e l y  
o rn a jn e n ta l  t o  a  l i n e  b ased  on a  s y l l a b i c / i a m b i c  s t r u c t u r e  
i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  C r u c i f  i x i  on p l a y  by t h e  f a c t  t h a t  many 
of  t h e s e  l i n e s  i n  o t h e r  r e s p e c t s  a r e  c o m p l e t e ly  r e g u l a r  
s y l l a b i c a l l y  and m e t r i c a l l y ,  e . g .
On h e g h t e  ^a t  men myght s e e  ( 1 .1 5 6 )
Te f o u l e s t  dede of  a l l  ( 1 . 2 1 ) .
The r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e s e  
l i n e s  a p p e a r s  t o  be e n t i r e l y  one of  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t y ,  
and no q u e s t i o n  of  m a n u s c r i p t  c o r r u p t i o n  i s  i n v o l v e d .
As f a r  a s  t h e  a l l i t e r a t i v e  l i n e s  a r e  c o n c e rn e d ,  t h e  
tv/o p l a y s  v a r y  a l s o  i n  d e t a i l  i n  t h e  p a r t i c u l a r  a l l i t e r ­
a t i v e  p a t t e r n s  f a v o u r e d .  The most  f r e q u e n t  p a t t e r n  i n  
t h e  o c t a v e  i n  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y  i s  x a a a ,  e . g .
fe  C ro sse  on _grounde i s  _goodely _graied ( 1 . 3 9 )
T h i s  i s  found  i n  1 7 .5 k  (35 l i n e s ) .  The p a t t e r n s  xaxa  and
xxaa  f o l l o w  n e x t  i n  f r e q u e n c y  ( e a c h  i n  12. 5/  ^ o r  25 l i n e s )
e . g .
Es y±s ye s_ame f a t  gune vs  sa y  ( 1 .2 6 9 )
Ke th y n k e  we f o u r e  s c h u l d e  do f i s  dede  ( 1 . 1 7 1 ) .  
E x a c t l y  t h e  same t h r e e  p a t t e r n s  a r e  of  h i g h e s t  f r e q u e n c y
a l s o  i n  t h e  L a s t  Supper  p l a y ,  b u t  i n  t h i s  c a s e  i n  t h e  o r d e r
xaxa  (1 6 k  o r  20 l i n e s ) ;  x x a a , ( l 5 k  o r  19 l i n e s )  and x a a a  
(8 k  o r  11 l i n e s ) .
With  t h e  e x c e p t i o n  of  t h e  p a t t e r n  a a a x  ( fo un d  i n  f i v e  
o r  2 . 5 k  l i n e s  of  York p l a y  35) e x a c t l y  t h e  same r a n g e  of  
o t h e r  p a t t e r n s  i s  found  i n  b o t h  p l a y s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  wd.ll show;
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axxa
xaax
a x aa
aaxx
aabb
a a a a
a x ax
abba
a a x a
abab
L in e s  w i t h  
t h r e e  s t r e s s e s
Y.27 Y.35
8 ^  (10  l i n e s ) 4.5/2 (9 l i n e s )
75* (9 l i n e s ) 4 . 5 ^  (9 l i n e s )
4k (6 l i n e s ) 5 . 5 ^  (11 l i n e s )
4k  (6 l i n e s ) 5/2 (10 l i n e s )
4k (5 l i n e s ) 3 . 5 ^  (7 l i n e s )
3k (4 l i n e s ) 8)o (16 l i n e s )
3'k (4 l i n e s ) 3k (6 l i n e s )
2k (3 l i n e s ) I k  (2 l i n e s )
2k (3 l i n e s ) 9k (18 l i n e s )
8 k  (1 l i n e ) 2k (4 l i n e s )
4/2 (6 l i n e s ) 3k (6 l i n e s ) .
A l th o u g h  t h e  f r e q u e n c y  of  u s e  of  c e r t a i n  p a t t e r n s  
v a r i e s  ( f o r  example ,  t h e  t y p e s  a a a a  and a a x a  a r e  a t t e m p t e d  
more o f t e n  i n  York 35 t h a n  York 2 7 ) ,  t h e  g e n e r a l  
d i s t r i b u t i o n  i s  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  i n  t h e  two p l a y s .  The 
t y p e s  a a b b , a b b a , abab  a r e  n e v e r  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d ,  and 
a x x a , x a a x , a x a a , and a ax x  a r e  a lw ays  among t h e  m ain  group 
of  s e c o n d a r y  f r e q u e n c y .  In  b o t h  p l a y s  a l s o  t h e  p r o p o r t i o n  
of  l i n e s  w i t h  t h r e e  r a t h e r  t h a n  f o u r  s t r e s s e s  i n  t h e  
o c t a v e  i s  v e r y  s i m i l a r .
How f a r  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  two 
p l a y s  may be s e e n  when one compares O akden’s s t a t i s t i c s  of 
o t h e r  poems of  t h e  same p e r i o d  which u s e  t h e  a l l i t e r a t i v e  
l o n g  l i n e .  In  t h o s e  o f  t h e  ’w e s t e r n  s c h o o l ’ o f  unrhymed 
a l l i t e r a t i v e  v e r s e  f o l l o w i n g  m a i n l y  t r a d i t i o n a l  s t y l e .  S i r  
Gawain end t h e  Green l l i i g h t  c o n t a i n s  no examples  of  t h e  
t y p e s  x a x a , x x a a , a x x a , a a x x . The most f r e q u e n t  t y p e ,  
u se d  i n  75k  of  l i n e s ,  i s  a a a x  ( fo u n d  n o t  a t  a l l  i n  York 27 
and i n  o n ly  2 . 5 k  of  l i n e s  of  York 3 5 ) .  M orte  A r t h u r s  
s i m i l a r l y  c o n t a i n s  75k of  l i n e s  o f  t h e  a a a x  t y p e  and t h e n  
f a v o u r s  x aax  and a x a x . The A t e x t  of  P i e r s  Plov/man 
s i m i l a r l y  h a s  a a a x  i n  6 5 .2 k  o f  l i n e s ,  and l i k e  Gawain does
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n o t  employ x a x a , xxaa  and axxa  a t  a l l .
Among t h e  a l l i t e r a t i v e  poems i n  s t a n z a  form of  t h e  
‘n o r t h e r n  s c h o o l '  (1350-1553)  a n a l y s e d  by Cakden^^^) 
D i s t i l l  o f  Susan and t h e  Avmtyrs of  A r t h u r e  have  no l i n e s  
of  t y p e  x x a a . In  t h e s e  poems t h e  t y p e  a a a a  p r e d o m i n a t e s  
( i n  46k and 4 8 . 6 k  o f  l i n e s  r e s p e c t i v e l y ) .  I n  t h e  
Q u a t r e f o i l  o f  Love on t h e  o t h e r  hand t h e  u s u a l  form a a a x  
i s  most  f r e q u e n t ,  f o l lo w e d  by aaxx  and a a b b .
The two York p l a y s  d i f f e r  a l s o  from a l l  t h e s e  poems 
i n  h a v in g  no e x te n d ed  h a l f  l i n e s  p r o d u c i n g  a l l i t e r a t i v e  
p a t t e r n s  su ch  a s  a a a / a x , a a a / x a , a a a / x x , t y p e s  n o t e d  a l s o  
i n  York p l a y  26, t h e  C o n s p i r a c y . The p l a y s  t h u s  c o n t a i n  
no exam ples o f  t h e  complex t y p e s ,  su ch  a s  a a b / a b , a b a / a b , 
a b a b / a b , which  o c c u r  i n f r e q u e n t l y  i n  a l l  t h e  poems e x c e p t  
The D i s t i l l  o f  Susan and The Awntyrs  of  A r t h u r e .
The two p l a y s  a l s o  c o r r e s p o n d  i n  so f a r  a s  a l l i t e r ­
a t i o n  o c c u r s  i n  a  f a i r  p r o p o r t i o n  of  l i n e s  i n  t h e  cauda  
of  s t a n z a s .  I n  York 35 t h e  most  f r e q u e n t  t y p e  i s  x a a  
(23k) ( t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  p a t t e r n  x a a a  of  h i g h e s t  
f r e q u e n c y  i n  t h e  o c t a v e ) ,  f o r  example :
B e h a ld e ,  so  r i g h t  he  r e d i s  ( 1 .2 4 )
B u l l  s u e r l y  a s  a  g i a y l e  ( 1 . 1 1 8 ) .
The r e m a i n i n g  l i n e s  have  t h e  t y p e s  a a a  ( 1 9 k ) ,  a x a  ( I 8 k ) ,  
a ax  ( 1 6 k ) ,  w h i l e  4k have  two o r  f o u r  s t r e s s e s .  The same 
s i t u a t i o n  w i t h  no p a r t i c u l a r  p r e f e r e n c e  f o r  t y p e s  was 
found  i n  York 27. The number o f  l i n e s  w i t h  an  i r r e g u l a r  
number of  s t r e s s e s  was a l s o  s i m i l a r .  Of t h e  61k  o f  
l i n e s  of  t h e  cauda  c o n t a i n i n g  a l l i t e r a t i o n ,  t h e  h i g h e s t  
p r o p o r t i o n  had  t h e  t y p e  ax a  ( 1 4 .5 k )  f o l l o w e d  by x a a , a a x  
( 1 2 . 9 k ) ,  a a a  ( 1 1 . 2 k ) .  9 . 6 k  o f  t h e  l i n e s  have  two o r
f o u r  s t r e s s e s .  Oakden o f f e r s  no s t a t i s t i c s  f o r  
a l l i t e r a t i v e  t y p e s  i n  t h i s  s e c t i o n  of  t h e  s t a n z a .  He
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does  n o t e  however  t h a t  i n  Gawain l i n e s  w/ith t h r e e  
a l l i t e r a t i n g  sounds  a r e  v e r y  r a r e l y  fo un d .
The f r e q u e n t  u s e  of  enjambraent i s  a  f u r t h e r  
f e a t u r e  i n  which t h e  L a s t  Supper  and C r u c i f i x i o n  p l a y s  
c o r r e s p o n d .  As i n  t h e  c a s e  o f  York 27, t h e  p e r c e n t a g e  
of  l i n e s  so l i n k e d  i s  lo w e r  i n  t h e  o c t a v e  (6k)  t h a n  t h e  
cauda  ( 1 2 k ) . A d d i t i o n a l l y  t h e  two p l a y s  a g r e e  i n  a  more 
p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e .  The l i n e s  of  t h e  cauda  a r e  
f r e q u e n t l y  l i n k e d  i n  g ro u p s  of  two,  t o  make o f  them two 
l o n g  l i n e s  r a t h e r  t h a n  f o u r  s h o r t  on es ,  f o r  example :
f i s  f a l l y n g  was more f e l l e '
f a n  a l l  ye h a rm es he hadde .
Nowe may a man wele  t e l l e
f e  l e s t e  l i t h  of  y i s  l a d d e  ( 1 1 . 2 2 5 - 8 ) .
I n  t h i s  p o s i t i o n ,  even more t h a n  i n  t h e  o c t a v e ,  t h i s  
h a s  t h e  e f f e c t  of  o p e n in g  out  t h e  l i n e s  o f  d i a l o g u e  and 
f r e e i n g  them somewhat from t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  s t a n z a  
form and a  b a s i c a l l y  f i x e d  rhy thm .  The u s e  of  t h i s
f e a t u r e  i s  c l e a r l y  c e n t r a l  t o  t h e  whole c o n c e p t  o f  t h e
p l a y ,  i n  i t s  aim t o  p r e s e n t  a  r e a l i s t i c  p o r t r a y a l  o f  t h e  
C r u c i f i x i o n ,  w i t h  t h e  s o l d i e r s  t a l k i n g  n a t u r a l l y  t o  each  
o t h e r  a s  t h e y  go a b o u t  t h e i r  gruesome b u s i n e s s ,
3 a a ,  a s s o u n d i r  a r e  b o th e  synnous and v e y n i s
On i l k e  a  s i d e ;  so haue  we so u g h te  ( 1 1 . 1 4 7 - 8 ) .
T ha t  t h e  p o e t  of  t h e  two p l a y s  made a  c o n s c i o u s  
c h o ic e  i n  t h i s  m a t t e r  and t h a t  i t  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  
of h i s  s t y l e  i s  shown by t h e  f a c t  t h a t  enjarabment, a l t h o u g h  
u s u a l  i n  Old E n g l i s h  p o e t r y ,  became v e r y  r a r e  i n  e a r l y  
M idd le  E n g l i s h  poems. Oakden‘s f i n d i n g s  show m o reo v e r  
t h a t  o n ly  v e r y  o c c a s i o n a l  examples  a r e  fou n d  i n  l a t e r  
Middle  E n g l i s h  poems of  t h e  West I 'E d lands  i n  t h e  un rhymed 
a l l i t e r a t i v e  l o n g  l i n e  (1 3 4 0 -1 4 5 0 ) .  I t  i s  a l s o  a b s e n t  
from t h e  rhymed v e r s e  o f  t h e  same s t y l e  o f  t h e  M id lan d s  
( 1 2 0 0 - l a t e  f i f t e e n t h  c e n t u r y )  and from t h e  N o r t h e r n  and
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S c o t t i s h  a l l i t e r a t i v e  poems i n  s t a n z a  form (1 3 5 0 -1 5 5 3 ) .
I n  c o n t r a s t ,  Oakden fo un d  t h a t  i n  b o th  t h e s e  rh y ned  
a l l i t e r a t i v e  poems and t h o s e  i n  s t a n z a  fo rm s t h e  c a e s u r a  
was a lw ay s  v e r y  marked .  I n  York 27, however ,  i t  was 
found  t h a t  t h i s  was n o t  g e n e r a l l y  t h e  c a s e .  The m a j o r i t y  
o f  l i n e s  i n  t h e  o c t a v e  c o n t a i n e d  some k in d  of  d i v i s i o n  
i n t o  two word g ro u p s  and o n ly  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  of  l i n e s  
had  a  s t r o n g l y  marked m e d ia l  p a u s e .  T h i s  i s  a g a i n  t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y .  31 l i n e s  ( o r  1 5 .5 k )  
compared w i t h  I 6 k  i n  York 27, c o n t a i n  a  c e n t r a l  c a e s u r a ,  
f  o r  e x a n p l e ,
Why c a r p e  ge so?  f a s t e  on a  c o rd e  ( 1 . 1 1 3 ) .
We h au e  -jfem h e r e ,  eu en a t  t e  c u re  hande  ( 1 . 2 4 1 ) .
Most l i n e s ,  how ever ,  p r e s e r v e  two word g r o u p i n g s ,  f o r  
ex am p le ,
L o k is  f a t  ye l a d d e  on l e n g h e  be l a y d e  ( 1 .4 1 )
And l a t e  me f i r s t  h i s  f e t e  vp f a n g  ( 1 .1 8 4 )
F o r g i f f i s  /yes men ^ a t  d o i s  me pyne ( 1 . 2 6 0 ) .
In  p a r t i c u l a r  t h e  a l l i t e r a t i v e  t y p e  x x aa  of  such  f r e q u e n t  
u s e  i n  t h e  p l a y ,  t e n d s  by sound t o  r e i n f o r c e  t h i s  d i v i s i o n  
of  t h e  l i n e :
T h i s  C ro s s e  and I  i n  twoo m u s te  twynne ( 1 . 1 9 3 ) .
Again  i n  a  v e r y  sm a l l  p e r c e n t a g e  of  l i n e s ,  i n c l u d i n g  
o b v i o u s l y  t h o s e  few l i n e s  c o n t a i n i n g  t h r e e  s t r e s s e s  r a t h e r  
t h a n  f o u r ,  t h i s  i s  i g n o r e d .  Sometimes t h i s  o c c u r s  ( a s  
i n  1 .2 7 0 )  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  enjambment,  b u t  . o f t e n  n o t ,
Es y±s ye same ya t  gune v s  s a y
T h a t  he  was g o d d i s  sone  a lm ygh ty?  ( 1 1 . 2 6 9 - 7 0 ) .
I  r e d e  we drawe G u t te  f o r  y i s  c o o te  ( 1 . 2 9 3 ) .
Where t h i s  p l a y  d i f f e r s  m o s t ,  how ever ,  from t h e  L a s t  
Suppper  p l a y  i s  i n  t h e  v a r i e t y  o f  m ethods  t h e  p o e t  employs 
t o  c r e a t e  out  o f  a  f o u r - s t r e s s ,  e i g h t  s y l l a b l e  and b a s i c a l l y
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iam bic l i n e  i n  s t a n z a  form a  s u i t a b l e  v e h i c l e  f o r  d i a l o g u e .  
The L a s t  Supper  p l a y v / r i g h t ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  v a r i e d  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p a u se  by two s im p le  m e th o d s ,  e x c l a m a t i o n  
and d i r e c t  a d d re ss .  These  m ethods  a r e  c o n t i n u e d ,  bu t  
w i t h  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y :
( S ) i r  I n y g h t i s ,  ta k e  h e ed e  h y d ir  i n  hye ( 1 . 1 )
In f a i t h ,  i t  was ouere  s k a n te ly  scored  (1 .1 1 1 )
Owe, y i s  werke i s  a l l  vnmeete. '  ( 1 .1 2 7 )
Takes  t e n t e ;  3e s c h a l l e  no t r a u a y l e  t y n e  ( 1 . 2 5 4 ) .
The C r u c i f i x i o n  p l a y w r i g h t  a l s o  exbends t h i s  d i v i s i o n  
of  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e  by c r e a t i n g  a  d i f f e r e n t  b r e a k ,  t h i s  
t i m e  i n  t h e  m id d le  o f  t h e  second  h a l f - l i n e ,
Cose f a s t e  and f e t t e  h /^m y an ,  3e t h r e  ( 1 . 7 8 ) .  
h i s  p r i n c i p a l  i n n o v a t i o n ,  however, i s  t h e  d i v i s i o n  of  t h e  
l i n e  among two s p e a k e r s ,  a  f e a t u r e  n o t  a t t e m p t e d  i n  t h e  
L a s t  Supper  p l a y ,  f o r  example ,  
i j u s  M l .  Owe, h a y l l e J
i i i j u s  M il. Hoc nowe? I h a ld e  i t  w e le .
( 1 . 1 4 0 ) .
On s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h e  l i n e  i s  even d i v i d e d  among t h r e e
s p e a k e r s ,  f o r  example ,
j u s  M i l . L i f t e  vppe.'
i i i j u s  M i l .  L a t t e  s e e .
i j u s  M i l .  Owe, l i f t e  a la n g . ’
( 1 . 1 8 6 ) .
T hese  s h o r t ,  s h a r p  exchanges  do a  g r ea t  d e a l  t o w a rd s  
c r e a t in g  t h e  s e n s e  of  r e a l i s m  so fu n d a m e n ta l  . to  t h e  p l a y .
V o c a l i c  a l l i t e r a t i o n  i s  v e r y  i n f r e q u e n t ,  a s  i n  t h e  
L a s t  Supper  p la y ,  and t h e  ways i n  which  i t  i s  u s e d  a r e  
v e r y  s i m i l a r .  I n  a  few i n s t a n c e s  t h e  same vowel 
a l l i t e r a t e s ,  f o r  example.
Of Adam kynde i s  a l l  h i s  foght ( 1 . 6 2 )
But i n  o th e r  c a s e s  d i f f e r e n t  vow els  a r e  u s e d ,  f o r  example ,
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And l a t t e  hym f a l l e  i n  a l l e  a t  ones ( 1 .2 2 1 )
I n  t h e  m a j o r i t y  of  i n s t a n c e s ,  however ,  where  vowels  
t a k e  a  m a j o r  s t r e s s  i n  t h e  l i n e ,  s t r e s s e s  f a l l  a l s o  
e i t h e r  on p a i r s  of  c o n s o n a n t s  o r  on h ,  and t h e s e  two 
s t r e s s e s  may he c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  f o r  a l l i t e r a t i v e  
p u r p o s e s  i n  t h e  l i n e ,  f o r  example .
And b o o re d e  eyan a s  i t  av / i th  t o  be ( 1 . 4 0 ) .
Tan a l l  ye hamzies he hadde  ( 1 . 2 2 6 ) .
F o r  t h e  most  p a r t  h a l l i t e r a t e s  o n ly  w i t h  i t s e l f  
(21 l i n e s ) ,  f o r  example .
But l a t t e  vs  h a s t e  hyiii f o r  t o  hange  ( 1 .2 8 )
Thyne h y r e  h e r e  s c h a l l  you haue  ( 1 . 4 7 )
On o t h e r  o c c a s i o n s ,  however ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h 
a l l i t e r a t e s  w i t h  vowels  (17 l i n e s ) ,  f o r  example ,
Come h e l p e  t o  h a a l e ,  w i t h  i l l e  h a i l e  ( 1 .1 1 6 )
We haue  yem h e r e ,  euen a t t e  c u re  hande  ( 1 .2 4 1 )
T h i s  u s a g e  i s  much n e a r e r  t o  t h e  u s u a l  s i t u a t i o n  i n  
Old E n g l i s h ,  and i n  some c o n t r a s t  t o  t h a t  i n  t h e  L a s t  
Supper  p l a y ,  where  h a l l i t e r a t e s  r a t h e r  more f r e q u e n t l y  
w i t h  vow els  t h a n  w i t h  i t s e l f .
As i n  t h e  L a s t  Supper  p l a y ,  t h e  p o e t  a g a i n  a p p e a r s  
t o  a v o id  u s i n g  t h e  a l l i t e r a t i v e  g ro u p s  _sc and f o r  
i n  t h i s  p l a y  i t  i s  c l e a r  t h a t  where  t h e y  a r e  employed t h e y  
must  a p p a r e n t l y  be p r e s e r v e d ,  f o r  example .
L a t e  no man s p a r e  f o r  s ^ e c i a l l  s e c e d e  ( 1 . 9 1 )
I n  f a i t h ,  i t  was o u e re  s k a n t e l y  s c o r e d  . ( 1 .1 1 1 )
3i s ,  h e r e  i s  a  s tu b b e  v / i l l  s t i f f  e l y  a t  and e (1 . 1 0 2 ) 
T h e re  a r e  no examples  o f  t h i s  r u l e  n o t  b e i n g  o b s e r v e d ,  
and i n  most  l i n e s  t h e r e f o r e  t h e  sound _s a l l i t e r a t e s  s t r i c t l y  
w i t h  i t s e l f ,  f o r  example .
But _see ye r  s a u l e s  t o  _saue ( 1 .2 6 4 )
Are  a s o u n d r e  nowe on s i d e s  s e e r e  ( 1 .2 2 4 )
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ï h e  s p o r a d i c  l i n k i n g  of  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n  i s  a
f u r t h e r  f e a t u r e  of  t h e  p l a y ,  a f f e c t i n g  p r i n c i p a l l y  l i n e s
o f  t h e  o c t a v e ,  a l t h o u g h  l i n e s  o f  t h e  cauda  a r e  a l s o
a f f e c t e d .  The l i n e s  a r e  l i n k e d  m a i n l y  i n  g ro u p s  o f  two,
and t h e  g ro u p s  a r e  s c a t t e r e d  among t h e  s t a n z a s  vdLthout
a p p a r e n t  c o n s i s t e n c y  o r  d r a m a t i c  p u r p o s e  i n  e v e r y  p o s s i b l e
c o m b in a t io n  ( f o r  example,  be tw een  t h e  f i r s t  and second
l i n e s ,  t h e  seco n d  and t h i r d ,  e t c . ) ( ^ ^ )  O c c a s i o n a l l y  l i n k s
o c c u r  be tween  t h e  o c t a v e  and t h e  cauda ,  and on two
( 2 2 )o c c a s i o n s  be tw een  s t a n z a s , ^   ^ bu t  o t h e r w i s e  t h e  l i n k s
a g a i n  a p p e a r ,  a s  i n  t h e  L a s t  Supper  p l a y ,  t o  be an 
ornament  of  s t y l e .
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Suminary and C o n c lu s io n s
1 . The m a n u s c r i p t  i s  a  c a r e f u l  t r a n s c r i p t i o n ,  o f f e r i n g  
few t e x t u a l  p ro b le m s ,
2. On t h e  e v id e n c e  of  B u r t o n ’s two l i s t s  and a York 
r e c o r d  of  1 4 2 2 , t h e  e x t a n t  p l a y  i s  p r o b a b l y  a  r e v e r s i o n  t o  
t h a t  d e s c r i b e d  i n  1415 by B u r to n ,  an a r r a n g e m e n t  i n t o  two 
s e p a r a t e  p l a y s  h a v in g  i n t e r v e n e d  a t  some p e r i o d  be tw een  
1415 and 1422.  B ra m p to n 's  c o n c l u s i o n ,  t h a t  B u r t o n ' s  
second  l i s t  d a t e s  b e f o r e  3 1 s t  J a n u a r y  1422,  i s  c o n f i r m e d .
3. An e x a m in a t io n  of  c e r t a i n  m a t e r i a l  common t o  t h e  York 
p l a y ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c t i o n  o f  Towneley p l a y  23 and t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n  b r i n g s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  York and Towneley 
may depend upon t h a t  poem, a l t h o u g h  t h e  t o r t u r e s  d e s c r i b e d  
c o u ld ,  a s  F o s t e r  s u g g e s t e d ,  be dravm from m e d ie v a l  t r a d i t i o n .  
However,  t h e  a p p a r e n t  t r a n s c r i p t i o n  i n  t h e  York p l a y  of  
Matthew 27,  40,  f rom t h e  H o r t h e r n  P a s s i o n  r a t h e r  t h a n  from 
t h e  Gospel  v e r s i o n  i n d i c a t e s  more c l e a r l y  t h a t  t h a t  poem 
h a s  had  some i n f l u e n c e  upon t h e  York p l a y ,  which  a l s o  
d epends  upon t h e  Gospel  of  Luke f o r  m a t e r i a l  f o r  J e s u s '  
p r a y e r  from t h e  c r o s s .
4. T h e re  i s  no c l e a r  e v id e n c e  of  any  r e l a t i o n  be tw een  
t h e  York and Towneley d r a m a t i s a t i o n s  e x c e p t  i n  so f a r  a s  
b o t h  depend upon t h e  Gospels  and p o s s i b l y  upon t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n .
5. The Towneley d r a m a t i s a t i o n ,  u n l i k e  t h a t  of  York, 
f e a t u r e s  p a s s a g e s  of  d i r e c t  a d d r e s s  t o  t h e  a u d i e n c e ,  some 
of  which a p p e a r  from t h e i r  s t a n z a  form t o  be l a t e r  
r e v i s i o n s .  I t  a l s o  makes g r e a t e r  u s e  of  movement from 
one s t a g i n g  a r e a  t o  a n o t h e r ,  and i t  employs s t r i k i n g  
im a g e ry  from t h e  to u rn a m e n t  and t h e  s h i p .
6 . The York p l a y ,  on t h e  o t h e r  han d ,  o f f e r s  an  a p p a l l i n g l y  
r e a l i s t i c  d e p i c t i o n  of  J e s u s '  a g o n i e s  a t  h i s  c r u c i f i x i o n .
The i n n a t e  h o r r o r  of  t h e  s i t u a t i o n  i s  h e i g h t e n e d  by t h e  
p r e s e n t a t i o n  of  t h e  t o r t u r e r s  a s  o r d i n a r y  v/orlonen, c a r r y i n g  
out  an  e v e ry d ay  t a s k  i n  a m a t t e r - o f - f a c t  way, y e t  r e v e a l i n g  
b o t h  i n  t h e i r  d e tachm en t  from t h e i r  v i c t i m  and t h e i r  
i n t e r e s t ' i n  i n c r e a s i n g  h i s  a g o n i e s  t h e  d e p th s  of  human e v i l .  
The p l a y  a l s o  r e t a i n s  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  J e s u s '  speech  from t h e  c r o s s  w hich ,  a l t h o u g h
a p a s s a g e  of  c o n s i d e r a b l e  p a t h o s ,  i s  n o t  c o n c e iv e d  i n  
n a t u r a l i s t i c  t e r m s ;  n o r  i s  i t  t h e  p l a y w r i g h t ' s  i n t e n t i o n  
t o  p a r t i c u l a r i s e  t h e  s o l d i e r s  a s  i n d i v i d u a l s .
7 . b n en t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e t r e  of  t h e  p l a y  a r e  
compared v / i th  t h o s e  o f  t h e  L a s t  Sunper  p l a y  i n  o r d e r  t o  
examine e a r l y  t h e o r i e s  of s i n g l e  a u t h o r s h i p ,  i t  i s  found
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t h a t  t h e  two p l a y s  s h a r e  a  number of  e x a c t l y  s i m i l a r  
m e t r i c a l  f e a t u r e s :
A. A r e g u l a r  t w e l v e - l i n e  s t a n z a  rhyming a b a b a b a b c d c d , 
w r i t t e n  a s  a  whole a t  one t i m e ,  and n o t  s u b s e q u e n t l y  
r e v i s e d .
B. S y l l a b i c  v e r s e ,  w i th  a  b a s i c a l l y  e i g h t  s y l l a b l e  
o c t a v e  and s i x  s y l l a b l e  cauda  ( 7 6 . 5M and 88> of  l i n e s  
r e s p e c t i v e l y ) .
G. A m a i n l y  f o u r - s t r e s s  o c ta v e  and a  t h r e e - s t r e s s  caud a  
(94 .  3/' and 95A- of  l i n e s ) .
B.  ^ A p r e d o m i n a n t l y  i a m b ic  rhythm ( o c t a v e ,  37.5/^; c au d a ,  
40/é o f  l i n e s ) .
E. A l l i t e r a t i o n  which  i s  o rn a m e n ta l  r a t h e r  t h a n
s t r u c t u r a l .
E. A p r o p o r t i o n  of  l i n e s  l a c k i n g  a l l i t e r a t i o n  ( o c t a v e ,
6>; c au d a ,  20y^).
G. The same a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  p re d o m in a n t  ( x a a a ,
1 7 . 3 A; x a x a , 1 2 . 3 ^ ;  x x a a , 1 2 . 3M). The same r a n g e  of  
o t h e r  p a t t e r n s ,  w i t h  f r e q u e n c y  of  u s e  v e r y  s i m i l a r .  A 
l i m i t e d  u s e  of  t h e  t y p e s  a a b b , a b b a , a b a b . The same group 
o f  s e c o n d a r y  f r e q u e n c y ,  a x x a , x a a x , a x a a , a a x x . A 
s i m i l a r  p r o p o r t i o n  of  l i n e s  w i t h  f o u r  r a t h e r  t h a n  t h r e e  
s t r e s s e s .
(The i n d i v i d u a l  n a t u r e  of  t h e s e  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n s  
i s  d e m o n s t r a t e d  by c o m par iso n  w i t h  O a k d e n 's  s t a t i s t i c s  of  
t h e  w e s t e r n  and n o r t h e r n  s c h o o l s  of  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y ,  
p a r t i c u l a r l y  by t h e  h i g h  f r e q u e n c y  i n  t h e s e  poems o f  t h e  
a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n  a a a x , and of  o t h e r  p a t t e r n s  u s e d ,  t h e  
l a c k  of  e x te n d e d  h a l f - l i n e s ,  and t h e  l a c k  o f  t h e  complex 
t y p e s  of  a l l i t e r a t i o n . )
H. A l l i t e r a t i o n  i n  a  f a i r  p r o p o r t i o n  of  l i n e s  o f  t h e  
c au d a ,  v / i th  t h e  p a t t e r n s  a a a , a x a , a a x  u s e d  i n  v e r y  s i m i l a r  
p r o p o r t i o n s  i n  b o t h  p l a y s .
I .  The f r e q u e n t  u s e  o f  enjambment, p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
c au d a ,  a  f e a t u r e  found  by Oakden t o  be r a r e  i n  M d d l e  
E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y .
J .  A s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  l i n e s  v / i th  a  s t r o n g l y  marked 
m e d i a l  p a u se  ( 1 5 . 5 a )> a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  v / i th  some 
d i v i s i o n  i n t o  two word g ro u p s .  A sm a l l  p e r c e n t a g e  l a c k i n g  
c o m p l e t e l y  a  c e n t r a l  p a u s e .  A ga in  t h i s  i s  a  f e a t u r e  
i n d i v i d u a l  t o  t h e  p l a y s ,  s i n c e  Oakden fou n d  t h a t  i n  M idd le  
E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  t h e  c a e s u r a  was a lw ay s  s t r o n g l y  
m arked .
K. V o c a l i c  a l l i t e r a t i o n  som etim es  on t h e  same, sometimes 
on d i f f e r e n t  v o w e ls ,  bu t  a lw ays  i n f r e q u e n t .  E m a in ly
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a l l i t e r a t i n g  o n ly  w i t h  i t s e l f ,  and n o t  v / i th  v o w e ls .  An 
a v o id a n c e  of  t h e  g ro u p s  a t , sjc, s p .
L. A s p o r a d i c  l i n k i n g  o f  l i n e s  by a l l i t e r a t i o n .
The C r u c i f i x i o n  and l a s t  Supper  p l a y s ,  a l t h o u g h  so 
d i f f e r e n t  i n  s u b j e c t  m a t t e r  and t r e a t m e n t ,  a r e  t h e r e f o r e  
composed i n  an e x a c t l y  s i m i l a r  s t y l e ,  and may t h e r e f o r e ,  a s  
D av id son  and Greg s u g g e s t e d ,  be t h e  work of  one a u t h o r .
V.liere t h e  two p l a y s  d i f f e r  m e t r i c a l l y  i s  i n  an 
a p p a r e n t  movement i n  t h e  C r u c i f i x i o n  p l a y  tov /a rds
A. A g r e a t e r  s y l l a b i c  r e g u l a r i t y  i n  t h e  cau d a ,  w i t h  a  
c o r r e s p o n d i n g l y  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  t h r e e  s t r e s s  l i n e ,  
i a m b ic  rhytlim and a l l i t e r a t i o n .
B. An i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  w i t h  a l l i t e r ­
a t i o n ,  b o t h  i n  t h e  o c ta v e  and t h e  cauda .
0. A more f r e q u e n t  u s e  of  enjambment.
D. A l i v e l i e r  d i a l o g u e  by t h e  d i v i s i o n  of  t h e  l i n e  among
tv/o o r  t h r e e  s p e a k e r s ,  and g e n e r a l l y  i n  v a r y i n g  t h e
p o s i t i o n  of  t h e  p a u s e s  i n  t h e  l i n e .
E. A more c a r e f u l  p r e s e r v a t i o n  o f  a l l i t e r a t i o n  on h  and
t h e  g ro u p s  _sp, sc_ and s t .
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L ik e  t h e  p r e v i o u s  p l a y ,  and u n l i k e  o t h e r s  i n  t h e  
P a s s i o n  g ro u p ,  P l a y  36 . h a s  a  t i t l e  i n  t h e  m a n u s c r i p t ;  i n  
t h i s  c a s e ,  P o r t i f i c a c i o  C r i s t i , and t h i s  i n d i c a t e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  some t e x t u a l  c o n n e c t i o n  be tween  t h e  two 
p l a y s .
The t r a n s c r i p t i o n  of  t h i s  p l a y  i s  a  good one g e n e r a l l y ,
a l t h o u g h  t h e  c o p y i s t  h a s  e x p e r i e n c e d  some d i f f i c u l t y  i n
i n t e r p r e t i n g  from h i s  o r i g i n a l  t h e  c o r r e c t  p lac em en t  of
t h e  s h o r t  t a g  l i n e  of  t h e  s t a n z a ,  and som etim es he h a s  s e t
t h i s  down a g a i n s t  t h e  wrong l i n e  o r  p a i r  o f  l i n e s .
In  o t h e r  s t a n z a s  i t  i s  w r i t t e n  c o r r e c t l y  a g a i n s t  b o th  o r
e i t h e r  o f  t h e  p r e c e d i n g  p a i r  o f  l i n e s . I n  t h e  same
way, t h e  l a s t  l i n e  o f  t h e  s t a n z a  i s  o f t e n  w r i t t e n  a g a i n s t  '
( 0 )t h e  p r e c e d i n g  two l i n e s ' ^ /  o r  a g a i n s t  t h e  im m e d ia te ly  
p r e c e d i n g  l i n e ^ ^ ^  o r  t h e  p r e v i o u s  l i n e . ^ ^ ^  T h e re  i s  o n ly  
one example however  o f  two l i n e s  b e in g  s e t  down a s  one i n  
t h e  m a n u s c r i p t .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  a few m in o r  c o p y in g  e r r o r s ;  
( dede  f o r  d e r e , 1 . 7 ) ;  sware f o r  s p a r e , 1 . 2 4 1 ;  I  wyne f o r  
I  w ene , 1 . 3 7 3 ;  Bo f o r  1 . 3 9 5 ;  wende f o r  m ende , 1 . 4 1 0 ;  
p l e a s a u n e  f o r  p l e a s a u n c e , 1 . 1 0 5 ) .  T h e re  i s  a l s o  one l i n e  
w i t h  a  word o m i t t e d  ( 1 .3 5 2 )  and two where t h e  c o p y i s t  h a s  
h i m s e l f  amended t r a n s c r i p t i o n  e r r o r s  ( 1 1 .1 5 5 ,  1 7 4 ) .  A 
l i n e  h a s  been  drawn i n  t h e  m a n u s c r i p t  f o l l o w i n g  1 .3 6 4  a s  i f  
t o  i n d i c a t e  a  new s p e a k e r ,  a p p a r e n t l y  i n  e r r o r .
Two c o p y in g  f a u l t s  have  been  amended b y  a  l a t e r  hand ;  
Oayphas i s  i n s e r t e d  a s  s p e a k e r  of  1 1 . 7 5 - 6  ( q u i t e  c o r r e c t l y  
i t  would a p p e a r  from t h e  c o n t e x t ) ,  and a m i s s i n g  t a g  l i n e  
h a s  been  added f o l l o w i n g  1 .1 2 5 .  At 1 . 2 0  an a p p a r e n t l y  
l a t e r  hand h a s  amended a m ino r  c o p y in g  e r r o r .  F i n i s  h a s  
been  added a t  t h e  end of  t h e  p l a y .
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I I
In  B u r t o n ' s  l i s t  of 1415 t h e  p l a y  i s  r e c o r d e d  a s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of  t h e  Bouchers  and l u l t e r s  and 
d e s c r i b e d  a s :  .
Crux, duo l a t r o n e s  c r u c i f i x i ,  J e s u s  s u s p e n s u s  
i n  c r u c e  i n t e r  e o s ,  M a r ia  m a t e r  J e s u ,  J o h a n n e s ,
M a r ia ,  J a c o b u s ,  e t  Salome, Longeus cum l a n c e a ,  
s e r v u s  cum sp on g ea ,  l i l a t u s ,  Anna, Cayphas ,
C e n t u r i e ,  J o s e p  e t  Nichodemus, d e p o n e n te s  eum 
i n  s e p u l c r o .
A l a t e r  hand h a s  added f o l l o w i n g  " J o s e p " ,  ab A r a m a t h i a .
T h e re  a r e  no s p e a k i n g  p a r t s  i n  t h e  e x t a n t  p l a y  f o r  
J a c o b u s  o r  I a r i a  Sa lom e, and t h e  s e r v u s  curn spongea  i s  
c a l l e d  G arc io  i n  t h e  p l a y ,  bu t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  
d e s c r i p t i o n  i n  B u r t o n ’s second  l i s t  (deduced  t o  be 141 5 -2 2 )  
does  n o t  h e l p  t o  r e s o l v e  w h e th e r  t h e  e x t a n t  p l a y  i s  a 
r e v i s i o n ,  s i n c e  i t  r e c o r d s  t h e  p l a y  m e r e ly  a s  M o r t i f i c a c i o  
C h r i s t i  s u p e r  G a l v a r e . I t  seems l i k e l y ,  how ever ,  t h a t  t h e  
p l a y  h a s  been  t h e  s u b j e c t  of  a t  l e a s t  some r e v i s i o n  a f t e r  
1415 ,  and t h e  u s e  o f  t h e  rhyme word t r a n s g r e s s i o u n  ( 1 . 1 1 )  
f i r s t  r e c o r d e d  by OSD i n  1426^^^ may be a  f u r t h e r  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p l a y  i s  of  l a t e  d a t e .
I l l
I t  w i l l  be r e c a l l e d  from t h e  i n i t i a l  d i s c u s s i o n  of  
e a r l y  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  p e r i o d s  o f  c o m p o s i t i o n  of  t h e  
p l a y s  of  t h e  P a s s i o n  Group ( p . 6 f f )  t h a t  t h i s  p l a y  h a s  been  
t h e  s u b j e c t  of  much p r e v i o u s  d i s a g r e e m e n t  among c r i t i c s .
!
Gayley t h o u g h t  t h a t  t h e  a u t h o r  of  t h e  l a t e s t  
" r e a l i s t i c "  p e r i o d  of c o m p o s i t i o n  was "more o r  l e s s  
r e s p o n s i b l e "  f o r  t h i s  p l a y ,  "an o r i g i n a l  p r o d u c t i o n
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s u b s t i t u t e d  by o u r  p l a y v / r ig h t  f o r  some o l d e r  p l a y " . ^ ^ )
Greg on t h e  o t h e r  hand t h o u g h t  t h a t  t h e  work was of  
e a r l i e r  d a t e ,  and o f  t h e  second  p e r i o d  of  c o m p o s i t i o n  i n  
t h e  c y c l e ,  and t h e  "work o f  a  w r i t e r  who i s  d i s t i n g u i s h e d  a s  
b e in g  t h e  o n ly  g r e a t  m e t r i s t  who d e v o te d  h i s  t a l e n t s  t o  
t h e  E n g l i s h  r e l i g i o u s  drama a s  we Imow i t " .  Ee s t r o n g l y  
opposed  Gayley*s i n c l u s i o n  of  t h i s  p l a y  w i t h  such  p l a y s  as  
26,  28, 29, 30,  3 1 , 32 and 33 i n  t h e  g roup  t o  be a s c r i b e d  
t o  t h e  a u t h o r  o f  t h e  f i n a l  p e r i o d  of  c o m p o s i t i o n :  "T h is
I  c a n n o t  f o r  a  moment adm it  . . .  The "D eath  of  C h r i s t "  i s  
a s  f i n e  a work m e t r i c a l l y  a s  t h e  " A c c u s a t io n  b e f o r e  P i l a t e "  
i s  d r a m a t i c a l l y ,  b u t  i n  s t y l e  t h e  tv/o p i e c e s  a r e  a s  
d i f f e r e n t  a s  p o s s i b l e . "
Chambers s u p p o r t e d  G r e g ' s  v iew  and i n c l u d e d  t h i s  p l a y  
among t h o s e  which he  d e f i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  "The
a l l i t e r a t i o n  i s  f a r  l e s s  t u m u l tu o u s  t h a n  t h a t  o f  t h e  
r e a l i s t ,  and o f t e n  f a l l s  o f f  i n  t h e  caudae  of  t h e  s t a n z a s .  
The u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  m o re o v e r ,  r a r e l y  exceed  t h e  
l i m i t s  o f  an a n a p a e s t i c  r h y th m ."  He f u r t h e r  b e l i e v e d  
t h a t  "a c l u e  t o  t h e  p r e s e n c e  of  t h e  m e t r i s t  may o f t e n  be 
t r a c e d  i n  a  marked t e n d e n c y  t o  c o n c a t e n a t i o n " .  The 
m e t r i s t  was " c l e a r l y  a  v e r s a t i l e  w r i t e r "  who d i d  n o t  t i e  
h i m s e l f  t o  a  s i n g l e  form.
L a t t e r l y  t h i s  v iew  h a s  been  opposed most  s t r o n g l y  by 
Reese ,  who a c c u s e s  Greg o f  f a i l i n g  t o  r e c o g n i s e  a l l i t e r a t i v e  
v e r s e  a r r a n g e d  i n  s t a n z a i c  p a t t e r n s .  I n  h i s  v iew  t h e  p l a y ,  
l i k e  York p l a y  32 and t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  he 
i d e n t i f i e s  ( s e e  p . 7 ) ,  i s  w r i t t e n  i n  a l l i t e r a t i v e  v e r s e ,  t h e  
m e t r i c a l  s t y l e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  work of  t h e  R e a l i s t ,  
t h e  d r a m a t i s t  who i n  G r e g ' s  o p i n i o n  i s  "a  v e r y  r e m a r k a b le  
t h o u g h  u n ev en  w r i t e r .  A m e t r i s t  he  c e r t a i n l y  i s  n o t :  he
w r i t e s  i n  p o w e r f u l  b u t  l o o s e  and rug g ed  a l l i t e r a t i v e
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v e r 8 e " . ( ^ ^ )  In  R e e s e ' s  o p i n i o n  on t h e  o t h e r  han d ,  t h e  
a u t h o r  of  t h e  N o r t i f i c a c i o  h a s  m e r e l y  s h o r t e n e d  t h e  no rm al  
a l l i t e r a t i v e  l i n e  "which  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  f o u r  c h i e f  
a c c e n t s  and t h u s  f o u r  m e a s u r e s "  f rom f o u r  t o  t h r e e .
"However,  t h e  b a s i c  m e t r i c a l  s t r u c t u r e  of  t h e  l i n e  . . .  i s  
b a s e d  on t h e  a l l i t e r a t i v e  sy s te m  o f  v e r s i f i c a t i o n " .
I n  v iew  o f  t h e s e  v e r y  f u n d a m e n ta l  d i s a g r e e m e n t s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e t r i c a l  s t y l e ,  i t  i s  p r o p o s e d  t o  examine 
t h e  p l a y  be low  i n  some d e t a i l .
The p l a y  i s  composed i n  a  r e g u l a r  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a  rhym ing  a b a b b c b c d e e e d . T h e  o n ly  e x c e p t i o n s  
t o  t h i s  a r e :  >
( a )  s t a n z a  1 ,  1 . 7 ,  where  MS dede  rhymes w i t h  e n t e e r e ,
f e e r e , p e r e  (Emended by Sm i th  t o  d e r e ) .
(b )  s t  10 ,  where  t h e  n i n t h  l i n e  ( 1 .1 2 6 )  i s  m i s s i n g .
( c )  s t  16 ,  rhym ing  a b a b b c b c d a a a d , where  t h e  a -rhym e
c o n t i n u e s  i n t o  t h e  cau d a  ( 1 1 . 2 0 5 - 7 ) .
(d )  s t  17 ,  rhym ing  a b a b c d c d e f f f e , p r o b a b l y  b e c a u s e  of  
t h e  d i f f i c u l t y  i n  a s s i m i l a t i n g  H eloy  and Lam a^aba tanye  
i n t o  t h e  s t a n z a .
( e )  s t  18 ,  rhym ing  a b a b b c b c a d d d a , where t h e  a - rhym e  
c o n t i n u e s  i n t o  t h e  cau d a  ( 1 1 . 2 3 0 ,  23 4 ) .
( f ) s t  20, rh y m in g  ababb c b cd b b b d ,  b e c a u s e  o f  an  e x t e n s i o n  
o f  t h e  b-rhym e i n t o  t h e  t r i p l e t  ( 1 1 . 2 5 7 - 9 ) .
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  p l a y  s u r v i v e s  i n  
i t s  o r i g i n a l  form and t h a t  i t  h a s  n o t  b een  t h e  s u b j e c t  of  
l a t e r  r e v i s i o n .
I n  t h e  o c t a v e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l i n e  c l e a r l y  
d e p en d s  upon  t h e  p r e s e n c e  o f  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  
e m p h a s i se d  by a l l i t e r a t i o n  (234 l i n e s ,  9 1 . 8 ÿ ^ . ( ^ 4 )  pn 
a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  t h e s e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s  b e g in  w i t h  
t h e  same a l l i t e r a t i v e  sound ,  a a a  (167 l i n e s  o r  6 5 . 2M), f o r
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exarnple:
To dye s c h a l l  I  deme ^ajiie t o  _dede ( 1 . 1 4 )
I n  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  t h e  f i r s t  m e t r i c a l  
s t r e s s  does  n o t  a l l i t e r a t e  ( x a a , 42 l i n e s ,  1 6 . 4f^), f o r  
exam ple ;
I I  /
I  t h a n k e  ^e i n  f a i t h  f o r  my f r e n d e  ( 1 .3 4 4 )
O th e r  p a t t e r n s  u s e d  a r e  a a x  (13 l i n e s ) ,  f o r  exam ple ;  
5one 1 o s e l l ,  hym l i k i s  f u l l  i l l e  ( 1 .7 2 )  
and a x a  (9 l i n e s ) ,  f o r  exam ple :
Fo r  _socoure t o  pe w i l l  he  £ e n d e  ( 1 .1 7 7 )
20 l i n e s  a p p e a r  t o  o f f e r  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  r a t h e r  
t h a n  t h r e e ,  f o r  exam ple :
F o r  d o u t e l e s  t h y  god d r e d i s  ^ou n o ^ t  ( 1 . 2 0 1 ) .
Two l i n e s  o f f e r  two c h i e f  s t r e s s e s :
And p u n y s s h  4?ame p i t o u s l y  ( 1 . 3 2 )
Heloy. '  h e lo y . ’ ( 1 .2 1 3 )
I n  o n l y  t h r e e  l i n e s  i s  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n  n o t  
p r e s e n t  :
I f  fou  he g o d d i s  sone  so f r e e  ( 1 .1 9 6 )
Lama3 a b a t  anye
V/harto f o r s o k e  you me. ( 1 1 . 2 1 5 - 6 ) .
I t  i s  i n  t e r m s  o f  l a c k  o f  a l l i t e r a t i o n  t h a t  R eese  
i n t e r p r e t s  and o p p o se s  C ham bers '  comment t h a t  t h e  
a l l i t e r a t i o n  i n  t h i s  p l a y  i s  " f a r  l e s s  t u m u l t u o u s  t h a n  
( t h e  work) o f  t h e  R e a l i s t " .  Chambers,  how ever ,  c o u ld  be 
r e f e r r i n g  t o  t h e  t u m u l t  o f  s i m i l a r  sounds  which  r e s u l t s  
f rom  t h e  r e i n f o r c e m e n t  of  t h e  f o u r - s t r e s s  a l l i t e r a t i v e  
l o n g  l i n e  by a d d i t i o n a l  a l l i t e r a t i o n  ( s e e  p . 1 0 ) .  I f  
t h i s  i s  t h e  c a s e .  Chambers i s  a l s o  m i s t a k e n ,  f o r  i n  P l a y  
36 a  f a i r  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  i n c l u d e  o rn a m e n ta l  
a l l i t e r a t i o n  (16  i n  a l l )  f o r  exam ple :
f a t  f o r w a r d s  f u l f a y n e  t o  f u l f i l l e  ( 1 . 7 0 )  
fou m u s t e r e d  emange many menne ( 1 . 9 4 ) .
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Where t h e  p l a y  d i f f e r s  m e t r i c a l l y  f rom t h e  
C o n s p i r a c y  and t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  i s  i n  t h e  l a c k  
o f  a  c a e s u r a  i n  t h e  l i n e ,  and more p a r t i c u l a r l y  i n  a  
f a c t o r  o f  which  Reese  t a k e s  no a c c o u n t  i n  h i s  a n a l y s i s ,  
i n  a  c e r t a i n  r e g u l a r i t y  i n  t h e  number and d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  which  im poses  a  d i s c e r n i b l e  
f i x e d  rhy thm  upon g ro u p s  of  l i n e s  i n  t h e  o c t a v e ,  v a r y i n g  
be tw een  two and seven  i n  number. The rhythra u se d  i s  one 
of  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  x / x x / x x /  
( s e e  p . 236) :
So w o n d i r l y  wrought  i s  y o u re  w i l l .
H is  b lo o d e  s c h a l l  youre  b o d i s  e n b r a c e ,
For  f a t  haue  3e t a k e n  you t i l l .
f a t  f o r w a r d s  f u l f a y n e  t o  f u l f i l l e  
In  dede  s c h a l l  we d r e s s e  vs  bedene .
Zone l o s e l l ,  hym l i k i s  f u l l  i l l e ,
For  t u r n e d  i s  h i s  t r a n t i s  a l l  t o  t e e n e .  ( 1 1 . 6 7 - 7 3 )
I n  a l l  160 l i n e s  of  t h e  p l a y  (62.1>^) a r e  composed i n  
e x a c t l y  t h e  same s t y l e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t o  sa y  t h a t  
t h e  p l a y  i s  m onotonous i n  t h e  r e g u l a r i t y  o f  i t s  m e t r e ,  f o r  
t h e  p o e t  shows some s k i l l  i n  h i s  a b i l i t y  t o  v a r y  t h e  l i n e ,  
t h e  most f r e q u e n t  rhy thm s b e i n g ;
x / x x x / x x /  (11 l i n e s )  f o r  example :
A d r a u g h t s  jfat i s  f u l l  d a y n t e l y  d i g h t  ( 1 .2 2 3 )
fou  gyde me y a t  my g r i f f e  be a l  gone (1 . 3 9 7 ) 
x / x / x x /  (10 l i n e s )  f o r  example :
fou  s y n f u l l  Sawle ,  f o r  t h y  sak e  ( 1 .1 2 1 )  .
Why hyng fou f u s  on f i s  h i l l e ?  ( 1 .1 9 7 )
x x / x / x x /  (8  l i n e s )  f o r  example:
For  mankynde my body I  bende ( 1 .1 4 7 )
To f e  kyng on k n e s  h e r e  I  k n e l e  ( 1 . 4 0 6 )
/ x x x / x x /  (8  l i n e s )  f o r  example:
D e ly u e re  ' fe doune of  f a t  t r e e  ( 1 . 9 9 )
Mankynde f o r  t o  mende of  h i s  mys (1 . 3 0 5 )
x / x x / x x x /  (7 l i n e s )  f o r  example
ilnd f a t  f o r  t o  s c a p e  i t  were  a  s c o r n e  ( 1 .4 7 )
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Eut b a l d e l y  ye b ib  i t  f o r  f e  b e s t e  ( 1 . 2 4 2 ) .
In  o n ly  37 l i n e s  (14/-) do t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  be tween  
t h e  c h i e f  s t r e s s e s  exceed  two i n  nurûber, and Chambers i s  
t h e r e f o r e  c o r r e c t  i n  p o i n t i n g  ou t  t h a t  t h e  l i m i t s  o f  an 
a n a p a e s t i c  rhythm a r e  i n  t h i s  p l a y  r a r e l y  ex ceeded .
The p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  t h e  u s e  of  one f i x e d  and 
r e g u l a r  rhythm a l o n g s i d e  a  number of  o t h e r  rhy thm s of  
d i f f e r e n t  t y p e s  a p p e a r s  t o  be s y l l a b i c ,  f o r  i n  t h e  o c ta v e  
by f a r  t h e  g r e a t e s t  nujnber of  l i n e s  c o n t a i n s  e i g h t  
s y l l a b l e s  (197 l i n e s ,  7 6 , 9>)., w h i l e  t h e  r e m a in i n g  l i n e s  
c o n t a i n  n i n e  s y l l a b l e s  (29 l i n e s ,  1 1 . 3N), sev en  s y l l a b l e s  
(19 l i n e s ,  7 . 4 ^ 0 ,  t e n  s y l l a b l e s  (5 l i n e s ) ,  s i x  s y l l a b l e s  
(5 l i n e s ) ,  and f o u r  s y l l a b l e s  ( l  l i n e ) .
In  t h e  o c ta v e  t h e r e f o r e  t h e  p l a y  d i f f e r s  r a d i c a l l y  
f rom t h e  m e t r i c a l  s t y l e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  o c t a v e  of  t h e  
C o n s p i r a c y  and i n  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  f o r  i t s  
b a s i s  ( l i k e  t h e  'N o r t h e r n  S e p t e n a r '  p l a y s ,  t h e  L a s t  Supper  
and t h e  C r u c i f i x i o n ) i s  s y l l a b i c ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  
t h e  c h i e f  s t r e s s e s  a r e  em phas ised  and r e g u l a r l y  s u s t a i n e d  
i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  .and m e t r i c a l  p a t t e r n s  found  i n  t h e  
caudae  of  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .  M oreover ,  u n l i k e  t h e  
o c t a v e  of  t h e  C o n s p i r a c y  and t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  t h e  
number and d i s t r i b u t i o n  of  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  of  l i n e s  a c c o rd  w i th  a  f i x e d  p a t t e r n  x / x x / x x / , 
c o n s i s t i n g  of  one iamb and two a n a p a e s t s ,  a  f e a t u r e  a g a i n  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  b a s i c a l l y  iam b ic  rhy thm s of  t h e  
'N o r t h e r n  S e p t e n a r '  p l a y s .
The p l a y  d i f f e r s  a l s o  i n  t h e  t r e a t m e n t  of  t h e  cauda  
of  t h e  s t a n z a .  The u s u a l  form c o n s i s t s  o f  one o n e - s t r e s s  
l i n e  (28 l i n e s ,  9 0 . 3 / / ,  f o l lo w e d  by t h r e e  t w o - s t r e s s  l i n e s  
(81 l i n e s ,  8 5 . 2 / )  and one t h r e e - s t r e s s  l i n e  (31 l i n e s ,
9 6 . 8 / ) ( 1 5 )
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Only a  sm a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  l i n e s  o f f e r  s t r u c t u r a l  
a l l i t e r a t i o n .  F o r  t h e  most  p a r t ,  t h i s  o c c u r s  i n  t h e  f i n a l  
l i n e ,  o n ly  s e v e n  l i n e s  ( 2 1 . 8 / )  o f  which l a c k  such  a l l i t e r a t i o n ( ^ ^ '  
f o r  example :
/  /  /
•Youre l i p p i s ,  I  h a l d e  ^ame f u l l e  d r y e .  ( 1 .2 4 7 )
The most  f r e q u e n t  a l l i t e r a t i v e  t y p e  i s  a a a  (15 l i n e s )  f o r  
e x a m p le :
I / /
F u l l  s p i t o u s l y  t o  ^ e d e  he  were s p i l t e  ( 1 . 3 9 )
bu t  a l l i t e r a t i o n  o c c u r s  a l s o  o f  t h e  t y p e s  a a x  (4 l i n e s ) ,  
x a a  (3 l i n e s )  and ax a  (3 l i n e s ) .
Most o f  t h e  l i n e s  o f  t h e  t r i p l e t  (78 l i n e s ,  8 1 . 2 / )  l a c k  
Such a l l i t e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  t y p e  ^  o c c u r s  i n  13 l i n e s ,  
f o r  example :
S h a l l  hynge  be 'fe h a l s e .  ( 1 . 2 4 )
I n  t h o s e  l i n e s  w i t h  t h r e e  s t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  two t h e  a l l i t e r a t i v e  
t y p e s  a x a  (2 l i n e s ) ,  a a a  (2  l i n e s ) ,  x aa  (1 l i n e )  o c c u r ,  
f o r  exam ple :
Manne, mende t h y  moode ( 1 .1 2 9 )
Chambers i s  t h e r e f o r e  c o r r e c t  i n  o b s e r v i n g  a  f a l l i n g  
o f f  o f  a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  c a u d a e ,  and t h i s  i s  o f  c o u r s e  
a  f e a t u r e  n o t  fo un d  i n  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .  A g a in  
t h e  l i n e s  a p p e a r  t o  be composed on a  s y l l a b i c  p r i n c i p l e :  
a  t a g  l i n e  o f  two s y l l a b l e s  ( 8 7 . 5 / ) ,  a  t r i p l e t  o f  f o u r  
s y l l a b l e s  ( 6 8 .7 w ) ,  and a  f i n a l  l i n e  of  e i g h t  s y l l a b l e s  
( 4 3 . 7 / ) .
A f u r t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  p l a y  i s  t h e  l i n k i n g  o f  t h e  
c a u d a  o f  one s t a n z a  t o  t h e  o c t a v e  o f  t h a t  f o l l o w i n g  by 
r e p e t i t i o n  of  words  and p h r a s e s . T h i s  o c c u r s  o n ly  i n  
c e r t a i n  g r o u p s  o f  s t a n z a s ,  b e tw een  s t s  1 - 8 ,  1 8 -1 9  and 
2 9 - 3 1 ,  f o r  exam ple :
And a  comely kyng s c h a l l e  I  c a l l e  Tee
I  c a l l e  t e  a  coward t o  kennë  ( i l . 9 1 - 2 ) .
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I f  he  d r e s s e  hym t o  do vs 4?at d e d e .
f a t  dede  f o r  t o  d r e s s e  y f  he  d o o . (11 ,  234- 5 ) .
I n  s e v e r a l  c a s e s  t h e  r e p e t i t i o n  i s  u se d  f o r  a  p l a y  on ' 
words :
( P i l a t e  t o  t h e  h i g h  p r i e s t s )  f u s  was y o u re  w i l l
I t i l l  s p i t o u s l y  t o  spede  ( ' b r i n g  i t  a b o u t ' )  he 
were  s p i l t e .
(C a ip h a s )  To s p i l l e  hym we spake  i n  a  sp eede  ( ' q u i c k l y ' )
( 1 1 . 3 8 - 4 0 ) .
c f  a l s o  1 1 .6 5 - 6  :
( C a ip h a s )  f o u l l e  m o t t e  hyme speede. '  ( ' p r o s p e r ' )
( P i l a t e )  Ee s p e d i s  ( 'm a k e s  h a s t e ' )  f o r  t o  s p i l l e  i n  
s p a c e .
C e r t a i n  g ro u p s  of  s t a n z a s  a r e  a l s o  l i n k e d  by t h e  
c o n t i n u a t i o n  of  t h e  c h i e f  a l l i t e r a t i v e  sound ( s t s  1 - 8 ;
1 4 -1 5 ;  1 8 -1 9 ;  2 6 -7 ;  2 9 - 3 1 ) .
L in e s  a r e  a l s o  l i n k e d  s p o r a d i c a l l y  i n  g ro u p s  of  two 
w i t h i n  t h e  s t a n z a ,  a f f e c t i n g  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  two 
l i n e s  ( 1 7 0 - 1 ;  222-3 ;  313-4 ;  3 3 9 -4 0 ) ;  t h e  second  and
t h i r d  l i n e s  (4 1 - 2 ;  54-5 ;  9 3 -4 ;  1 7 2 - 3 ) ;  t h e  f i f t h  and
s i x t h  l i n e s  ( 9 6 - 7 ;  1 0 9 -10 ;  1 3 5 -6 ;  3 1 7 - 8 ) .  In  a  few s t a n z a s  
t h e  t a g  l i n e  i s  so  l i n k e d  t o  t h e  o c t a v e  (7 3 - 4 ;  8 6 -7 ;  1 9 0 - 1 ;  
294—5) and i n  one i n s t a n c e  t o  t h e  cauda  ( 1 3 9 - 4 0 ) .  O th e r  
l i n e s  a f f e c t e d  a r e  33 -4 ;  376 -7 ,  v / i th  a  group of  t h r e e  l i n e s  
a t  2 0 2 - 3 - 4 .
A l l  t h e s e  l i n k i n g  d e v i c e s  a p p e a r  t o  be u s e d  w i t h o u t  
any a t t e m p t  a t  r e g u l a r i t y ,  and t h e  b reakdow ns ,  p a r t i c u l a r l y  
o f  t h e  v e r b a l  l i n k s ,  seem t o  be v / i tho u t  s i g n i f i c a n c e .
The u s e  o f  c o n c a t e n a t i o n  i s  n o t  of  c o u r s e  "a c l u e  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  m e t r i s t "  as  Chambers s u g g e s t e d ,  b e in g  
found  i n  s e v e r a l  of  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  n o t a b l y  P l a y
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IV
L y le  o b se rv e d  t h a t  a  number o f  s i m i l a r i t i e s ,  b o th  
i n  s t r u c t u r e  and l a n g u a g e  e x i s t e d  be tw een  t h i s  p l a y ,
Towneley p l a y  23 and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , and she  
a s c r i b e d  t h e s e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  poem upon t h e  
p l a y s .  The s i t u a t i o n  i s  n o t ,  however ,  a s  c l e a r  a s  L y le  
would i n d i c a t e ,  s i n c e  many a p p a r e n t  s i m i l a r i t i e s  may w e l l  be 
t h e  r e s u l t  of  c l o s e  a d h e r e n c e  by t h e  d r a m a t i s t s  t o  t h e  
Gospel  a c c o u n t s .
The most  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  o f f e r e d  by L y le  o c c u r  i n  
a  p a s s a g e  i n  one of  J e s u s ’ s p e e c h e s  f rom  t h e  c r o s s ,  where  
he  s a y s  he h a s  no p l a c e  t o  r e s t  h i s  h e a d :
York 36, 192-5
For  f o x i s  ^er  dennys haue  f e i ,
B i r d i s  h a s e  t h e r  n e s t i s  t o  pa y e .
But /ye sone  o f  man t h i s  daye 
Hase n o ^ t  on h i s  heed f o r  t o  r e s t e .
NP. 1804-g-j ,  1637-40
f f o x  h a s  den and fowl es h a s  n e s t  
b 'hare i n  y a i  may t a k  f a i r e  r e s t ,
And I ,  f a t  am goddes sun  so d e r e  
Obouen a l l  b e s t  es & f o w le s  i n  f e r e .
P l a c e  v n to  me es nane  l e u i d ,
V/har on I  may r e s t  my h e u i d ,
Eot a n l y  on my s c h u l d e r  b a n e ,
O fe r  esment haue  I  n a n e .
Towneley 23, 256-60
B e e s t y s ,  b y r d y s ,  a l l  haue  t h a y  r e s t ,  
when t h a y  a r  wo begon;
Bot godys son ,  t h a t  s h u l d  be b e s t ,  
h a s e  n o t  where  apon h i s  hede  t o  r e s t ,
Eot on h i s  s h u d e r  b o n e . (1^)
The s o u r c e  of  t h e s e  p a s s a g e s  i n  f a c t  i s  Luke 9 ,  58, "Vulpes 
f o v e a s  h a b e n t ,  e t  v o l u c r e s  c a e l i  n i d o s :  P i l i u s  autem 
h o m in i s  non h a b e t  u b i  c ap u t  r e c l i n e t " .  Where t h e  t e x t s
a r e  s i m i l a r ,  how ever ,  i s  i n  a s c r i b i n g  t h e s e  words t o  
C h r i s t  on t h e  c r o s s ,  a s  i s  fou n d  i n  t h e  l i t u r g y  o f  Holy
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Week i n  t h e  o f f i c e  of  N o c tu rn s  f o r  P a s s i o n  Sunday i n  t h e  
Sarum bu t  n o t  t h e  York b r e v i a r y . ^
j
The r e m a in i n g  s i m i l a r i t i e s  a r e  e q u a l l y  n o t  n e c e s s a r ­
i l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ;
1. J e s u s  i s  mocked b e c a u se  o f  h i s  c la im  t o  k i n g s h i p  and 
b o a s t  t o  t e a r  down t h e  t e m p le  (York 3 6 , 75 -104 ;  NT. 11.  
1 6 48 -5 2 ;  Tov/neley 23, 4 8 9 - 9 7 ) .  The s o u r c e  o f  t h i s  
m a t e r i a l  c o u ld ,  how ever ,  be Matthew 27, 40 -3 ;  Mark 15 ,  
2 9 -3 0 ;  o r  Luke 23, 35.
2. The i n s c r i p t i o n  on t h e  . c r o s s  i s  w r i t t e n  by P i l a t e ;  
t h e  Jews a r e  d i s p l e a s e d  and P i l a t e  r e p l i e s  t o  them (York 
3 6 , 1 0 5 -1 1 7 ;  NT. 1 1 .1 6 5 3 - 8 8 ;  Towneley  23,  5 1 6 - 6 5 ) .  I h  
Towneley i t  i s  t h e  t o r t u r e r s  who com p la in  t o  P i l a t e ;  i n  
York i t  i s  Annas and i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  t h e  Jews .
The i n c l u s i o n  of  t h i s  e p i s o d e  may f o l l o w  Jolin 19 ,  1 9 -2 2 .
3 . The Lament o f  Mary, t h e  M other  o f  J e s u s ,  a t  t h e  f o o t  
o f  t h e  c r o s s ,  c o m fo r te d  by Jo lm  (York 3 6 , 1 3 1 -8 2 ;  11.  
173C a-1754) ;  Towneley 23, 3 0 9 -4 4 6 ) .  T h i s  e p i s o d e  i s  
c o n s i d e r a b l y  e x te n d e d  i n  Towneley ,  p r o b a b l y  a s  a  r e s u l t  of  
l a t e r  r e v i s i o n s ,  t h e  em phas is  b e i n g  upon t h e  d i s t r a u g h t  
g r i e f  o f  t h e  m o th e r  f o r  h e r  son .  The p r e s e n c e  o f  Mary, 
Mary C leophas  and Mary Magdalene a t  t h e  c r o s s  i s  r e c o r d e d  
i n  Jo h n  19 ,  25.
4 . J e s u s  commends Mary t o  J o i m ’s c a r e  (York 3 6 , 1 5 3 -6 ;  
NP. 1 1 .1 7 3 9 - 4 6 ;  Towneley 23, 464- 8 ) .  I n  Towneley  t h i s  
fo rm s  p a r t  of  a  l o n g  and g r a c e f u l  sp e e c h  o f  t h r e e  s t a n z a s ,  
a l s o  p r o b a b l y  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  t h e  p l a y ,  i n  which  J e s u s  
re m in d s  h i s  m o th e r  o f  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  s u f f e r i n g s .  The 
a b b r e v i a t e d  t r e a t m e n t  g iv e n  t o  t h e  same s u b j e c t  i n  York
i s  i n  c o n t r a s t  a b r u p t  and r a t h e r  ro ug h  i n  t o n e :  " fo u
woman, do way o f  t h y  wepyng" ( 1 . 1 4 4 ) .  The whole  e p i s o d e  
i s  r e c o r d e d  i n  John  19 ,  2 6 -7 ,  from which i t  may d e r i v e .
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5. J e s u s  t h i r s t s  and i s  o f f e r e d  v i n e g a r  and g a l l  (York 
3 6 , 221 -4 9 ;  HP. 1 1 .1 7 1 9 - 3 0 ;  Towneley  23, 4 7 9 - 8 5 ) .  I n  
Towneley  t h e  d r i n k  i s  m e r e l y  s a i d  t o  be " n o t  s w e t e " ,  and 
i t  i s  o f f e r e d  by t h e  F i r s t  T o r t u r e r ;  i n  York by " G a r c i o " .
' York 3 6 , 2 2 1 ; 240-1
A, me t h r i s t i s  s a r e .
A d r a u g h t e  h e r e  o f  d r i n k e  h au e  I  d r e s t e ,
To sp e d e  f o r  no s p e n c e  y a t  3e s ( p ) a r e .
NP. 1 1 .1 7 2 0 ,  1724a
He s a i d  t o  7am; "me t h r i s t e s  s a r e . "
*  *  *  ( 2 0 )" D r i n k , "  ^ a i  s a i d ,  " f o r  no t h i n g  s p a r e . "  ^
Towneley  23, 479
Nov; t h r y s t  I ,  wonder s o r e .
The e p i s o d e  i s  r e c o r d e d  i n  a l l  t h e  G ospe ls  ( i n  M atthew  27, 
48;  Mark 15 ,  36; Luke 23,  3 6 ) ,  b u t  i t  i s  t h e  a c c o u n t  i n  
Jo h n  1 9 , 28 -30  t h a t  a p p e a r s  t o  be t h e  m a jo r  s o u r c e  o f  
t h e s e  p a s s a g e s :
P o s t e a  s c i e n s  l e s u s  q u i a  omnia consummata s u n t ,  
u t  c o n su m m are tu r  S c r i p t u r a ,  d i x i t :  S i t i o .
Vas e rg o  e r a t  p o s i t u m  a c e t o  p lenum. I l l i  
au tem spongiam  p lenam  a c e t o ,  h y sso p o  c i r c u m -  
p o n e n t e s ,  o b t u l e r u n t  o r i  e i u s .
Gum e rgo  a c c e p i s s e t  l e s u s  a ce tu m ,  d i x i t :
Consummatum e s t .  Et  i n c l i n a t o  c a p i t e  t r a d i d i t  
s p i r i t u m .
6. J e s u s  c r i e s ,  " I l e ly ,  h e l y , "  t h e  h i g h  p r i e s t s / J e w s /  
t o r t u r e r s  m i s u n d e r s t a n d i n g  him (York 36 , 213-34 ;  1 ^ .  11 .
1 7 8 5 -1 7 9 8 b ;  Towneley  23, 5 7 8 - 8 6 ) .  L y le  ( p . 27) o f f e r s  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a l l e l s  be tw een  t h e  t h r e e  t e x t s :
York 3 6 , 213-27
Heloy.’ h e lo y . ’
My god,  my god f u l l  f r e e ,
Lamag a b a t  any  e .
% a r t 0 f o r s o k e  me,
H arke .’ " h e e l y , "  now h a r d e  I  hym Grye.
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Nf. 1 1 .1 7 8 7 -9 4
Loud he c r i e d ,  " E ly ,  E l y ;"
And a l s ,  " la .mazabatha.ny;"
"My l o r d ,  my god, my f a d e r  f r e ,
V/hi h a s t  ou f o r s a k e n  me?"
Ye iews ^an f a t  s t o d e  b i s i d e  
Herd how 7a t  he E ly  c r y d e . ( 2 1 )
T 0\m e1 ey 23, 578-83
h e l y ,  h e l y ,  lamaz a b a t  any.’
îîy god,  my god, w h e r f o r  and why
h a s  th o u  f o r s a k y n  me?
how he can now on h e l y  c r y  
Apon h i s  wyse?
The s o u r c e s  of  t h i s  e p i s o d e ,  how ever ,  a r e  Matthew 27, 
46-7 and an e x a c t l y  s i m i l a r  a c c o u n t  i n  mark 15 ,  34;
Et c i r c a  horaia nonam c l a m a v i t  l e s u s  voce 
magna, d i c e n s :  E l i ,  E l i ,  lamraa s a b a c t h a n i ?
hoc e s t ;  Deus meus, Deus meus,  u t  q u id  
d e r e l i q u i s t i  me?
Quidam autem i l l i c  s t e n t e s ,  e t  a u d i e n t e s ,  
d i c e b a n t ;  E liam v o c a t  i s t e .
T h e re  would t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  be no m a t e r i a l  common t o  
t h e  t h r e e  a c c o u n t s  which m igh t  n o t  d e r i v e  from t h e  G o spe ls .
7. J e s u s ,  f o r g i v i n g  them, commends h i s  s p i r i t  t o  God. 
York 3 6 , 252-58
f±  v / i l l e  haue  I  wrought  i n  f i s  wone,
fu s  d o u l f f u l l y  t o  dede  haue  f e i  done ,
E o r g i f f e  fame, be g r a c e  f a t  i s  goode ,
Tai  ne  wote n o g t  what i t  was.
My f f a d i r ,  h e r e  my bone,  
r o r  nowe a l l  t h y n g  i s  done.
T h i s  o c c u r s  a f t e r  t h e  v i n e g a r  and g a l l  e p i s o d e ,  and 
h a s  o c c u r r e d  p r e v i o u s l y  i n  York 35, 259-64 .
EP. 1 1 .1 8 0 0 -1 8 0 6
" f f a d e r ,  I  haue  wroght  f i  w i l l ,
Done I  haue  e f t e r  f i  r e d e ,
S a k l e s  h e r e  I  s u f f e r  dede ;
343 -
B o t , f a d e r ,  f o r g i f  'i am f a i r e  g i l t ,  
fat  s a k l e s  h e r e  my b lo d e  h a s  s p i l t ,  
f f o r  v/hi f a i  v/ate n o g h t  v/hat ya i  do,
V ar fo re  yai t a k  no t e n t  y a r t o ,  
f  L’o r  g i f  fsm i f  f i  v / i l l  es  be 
Te d ed es  f a i  haue  done t o  me.
f f a d e r  m ine ,  f a t  a l l  may mend,
I  g i f  my g a s t e  i n  t o  f i  hend .
Towneley 23, 287-94
Thus haue  t h a y  d i g h t  me d r e r e l y ,
Bot ,  f a d e r ,  t h a t  s y t t y s  i n  t r o n e ,  
f 1 o r g y f  t h o u  them t h i s  g y l t ,
I  p r a y  t o  t h e  t h i s  boyn,
Thay wote n o t  what t h a y  doyn,  
n o r  whom t h a y  haue  t h u s  s p y l t .
Towneley 2 3 , 390-2
how i s  my p a s s y on b ro g h t  t y l l  endeJ 
f f a d e r  of  h e u en ,  i n  t o  t h y n  hende 
I  b e t a k e  my s a u l l i
A l th o u g h  t h e  s i m i l a r i t i e s  h e r e  may a p p e a r  s t r i k i n g ,  i n  
f a c t  t h e  s o u r c e  may be Luke 23, 34:
l e s u s  autem d i c e b a t :  l a t e r ,  d i m i t t e  i l l i s :  non
enim s c i u n t  q u id  f a c i u n t .
and Luke 23, 46; .
Et d a m a n s  voce  magna l e s u s  a i t :  P a t e r ,  i n  manus
t u a s  commendo s p i r i t u m  meura.
These  would n o t ,  however ,  e x p l a i n  e v e ry  s i m i l a r i t y  i n  
l a n g u a g e  be tw een  t h e  p a s s a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  l i n e  
i n  t h e  York and N o r t h e r n  P a s s i o n  v e r s i o n s .  The r e l a t i o n  
be tw een  t h e s e  two t e x t s  a l s o  a p p e a r s  t o  be c o n f i rm e d  by 
P o s t e r ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  Luke 23, 34,  t h e  p a s s a g e  o c c u r s  
when C h r i s t  i s  f i r s t  hung on t h e  c r o s s ,  and t h a t  York 
u n d o u b t e d l y  f o l l o w s  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  p l a c i n g  i t  i n  
J e s u s '  f i n a l  sp e e c h  b e f o r e  d e a t h . ^  '
8.  The L ong inus  e p i s o d e  (York 36, 291-312;  NP. 1 1 .1 8 6 9 -  
1588b;  Towneley 23, 5 93 -6 0 6 ) ,
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The G o sp e ls  a r e  n o t  t h e  c o m p le te  s o u r c e  o f  t h i s  
e p i s o d e .  Jo h n  1 9 ,  34 ,  r e c o r d s  o n ly
Sed u n u s  m i l i t u m  l a n c e a  l a t u s  e iu s  a p e r u i t ,  e t  
c o n t i n u e  e x i v i t  s a n g u i s  e t  aq u a .
An e x p a n s i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  i n t o  t h e  l e g e n d  o f  t h e  h e a l i n g
o f  t h e  b l i n d  k n i g h t  who p i e r c e d  C h r i s t ' s  s i d e  i s  fou n d  i n  
t h e  H i s t o r i a  S c h o l a s t i c s ,  o f  P e t e r  Comestor  ( t w e l f t h  
c e n t u r y ) :
Sed u n u s  m i l i t u m  l a n c e a  l a t u s  e j u s  dex trum  
p e r f o r a v i t ,  e t  c o n t i n u e  e x i v i t  s a n g u i s ,  e t  
a q u a ,  e t  q u i  l a n c e a v i t  eum, u t  t r a d u n t  
qu idam ,  cum f e r e  c a l i g a s s e n t  o c u l i  e j u s ,  
e t  c a s u  t e t i g i s s e t  o c u l o s  s a n g u i n e  e j u s ,
Clare v id i t .^ ^ 2 )
S i n c e ,  a s  P o s t e r  n o t e s ,  t h i s  m a t e r i a l  i s  drawn from p o p u l a r  
m e d i e v a l  t r a d i t i o n  and i s  common t o  many w r i t e r s ,  i t  
c a n n o t  t h e r e f o r e  o f f e r  e v id e n c e  o f  Y o r k ' s  depen d e n ce  upon  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  ( P o s t e r ,  N P . , p . 82,  f n . 2 ) .
9 . J o s e p h  o f  A r im a th e a  b e g s  P i l a t e  f o r  J e s u s '  body ,  and
r e c e i v i n g  h i s  a g r e e m e n t ,  b u r i e s  i t  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
Nicodemus (York 3 6 ,  32 6 -4 1 6 ;  11 .  1 8 4 3 -1 9 14 ;  Towneley
23 ,  6 1 3 - 6 6 6 ) .  The f o l l o w i n g  s i m i l a r i t i e s  o f  l a n g u a g e  a r e  
n o t e d  by L y l e .  T hese  do n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  be v e r y  
c o n v i n c i n g ,  and  may be t h e  r e s u l t  o f  dependence  upon  t h e  
G o s p e l s ,  w here  t h e  i n c i d e n t  i s  f u l l y  r e c o r d e d  (Matthew 
27 ,  58; Mark 1 5 ,  43;  Luke 23 ,  5 0 f f ;  John  1 9 ,  3 8 - 4 0 ) .
York 36 ,  33 5 -7
To ye I  p r a y e ,
G i f f e  me i n  hye  
J e s u  bodye .
NP. 1 1 . 1 8 46 e ;  1 8 4 9 -5 0
And how i h e s u  was done t o  dede  
W rangw is ly  w i t h  w ikked  r e d e .
" S i r , "  he  s a i d ,  "now p r a y  I  f e ,
I h e s u . b o d y  g r a n t e  fou me.
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Tov/neley 23,  615-40
( l o s e p h )  . . .
To se  my m a s t e r  de d e ;
Thus v/ykydly a s  he  i s  s h e n t ,
T hrugh  f a i s  l u e s  r e d .
« •  t
Syr p y l a t e ,  god t h e  saue. '
G ra u n te  me t h a t  I  c r a u e ,
( P i l a t u s )  Welcom, l o s e p h ,  myght t h o u  be.’ 
what so t h o u  a s k y s  I  g r a u n t e  i t  t h e
( l o s e p h )  f f o r  my l o n g  s e r u y c e  I  t h e  p r a y  
G ra u n te  me t h e  body
A d d i t i o n a l l y  York i s  s a i d  by L y le  ( p p . 2 5 -7 )  t o  o f f e r  
s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n d e p e n d e n t l y  o f  
Towneley .
1 .  Mary, t h e  m o th e r ,  o f  J e s u s ,  i s  e n t r u s t e d  t o  t h e  c a r e  
o f  J o h n :
York 36,  1 5 3 -5
Womanne, i n  s t e d e  o f  me.
Loo J o h n  f i  sone  s c h a l l  b e e .
J o h n ,  s e e  t o  f i  m o d i r  f r e e .
NP. 1 1 . 1 7 4 2 a - 4 4
Woman, i n  f e  s t e d e  o f  me 
Behald  t o  i o h n ,  f i  sun  e s  h e ,
Man, b i h a l d  f i  moder t r e w .
The w o r d in g  o f  T o v n e le y  23, 4 6 4 -8  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t :
Woman, wepe t h o u  r i g h t  nogh t . '
Take t h e r  Io h n  v n t o  t h i  chy lde . '
Mankynde must  n e d y s  be b o g h t ,
And t h o u  k e s t ,  c o s y n ,  i n  t h i  t h o g h t ;
I o h n ,  l o  t h e r  t h i  m oder  mylde. '
The s i m i l a r i t i e s  be tw een  York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
c a n n o t  w h o l ly  be e x p l a i n e d  by t h e  Gospel  a c c o u n t  i n  J o h n  1 9 ,  
26- 7 :
Cum v i d i s s e t  e rg o  l e s u s  m at rem ,  e t  d i s c i p u l u m  
s t a n t e m ,  quem d i l i g e b a t ,  d i c i t  m a t r i  s u a e :
M u l i e r ,  e c c e  f i l i u s  t u u s .  D e inde  d i c i t  d i s c i p u l o ;
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Ecce m a t e r  t u a .  Et  ex  i l i a  h o r a  a c c e p i t  
earn d i s c i p u l u s  i n  s u a .
2. I n  one o f  J e s u s '  s p e e c h e s  f rom t h e  c r o s s ,  M i l l e r  
draws a t t e n t i o n  t o  a  f u r t h e r  s i m i l a r i t y  i n  w o r d i n g ,  
h u t  t h i s  r e s e m b l a n c e  may be m e r e ly  f o r t u i t o u s :
York 36 ,  188
What sorowe 1 s u f f r e  f o r  t h y  sak e  
NP. 1 .1 7 3 8 b
And s u f f e r s  sorows f o r  gowre s a k e .
3 . L y l e ,  f o l l o w i n g  P o s t e r , n o t e s  a  s i m i l a r i t y  i n  
p h r a s i n g  a l s o  be tw een  York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  t h e  
L o n g in u s  i n c i d e n t :
York 36 ,  292-302
f i s  s p e r e ,  l o o ,  h a u e  h a l d e  i n  t h y  h a n d e ,
To J e s u  you r a k e  f o u r t h e  I  r e d e .
And s t e d  n o u ^ t  b u t  s t i f f e l y  f o u  s t a n d e  
A s t o u n d e  
I n  J e s u  s i d e  
S c h o f f e  i t  f i s  t y d e
0 maker  vnmade, f u l l  o f  m yght ,
f a t  s o d e n l y  h a s  l e n t e  me my s i ^ t .
NP. 1 1 .1 8 7 3 - 8 3
Vnder ye c r o s  ya i  g e r t  him s t a n d .
And g a f  him a  s c h a r p  s p e r e  i n  h a n d ,  
f e  p o y n t  f a i  s e t  t o  i h e s u  s i d e .
And bad him p u t  f r a  him f a t  t i d e ;
f a n  t i l l  h i s  eghen h e  tow ched  r i g h t .
And h a s t i l y  so he h ad  h i s  s i g h t .
I n  t h e s e  p a s s a g e s  t h e  s i m i l a r i t i e s  do n o t  a p p e a r  t o  be  a t  
a l l  c l o s e .
L y le  ( p . 25) a l s o  n o t e s  s i m i l a r i t i e s  be tw een  Towneley  and t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n , i n d e p e n d e n t l y  o f  York:
1 .  The r e m i n d e r  o f  J e s u s '  c l a im  t o  r e b u i l d  t h e  t e m p l e ;
—347—
NP. 1 1 .1 6 4 8 c ,  d.
And a l s  he  s a i d  w i t h  in. t h r e  days  
R ig h t  ogayne he  m ig h t  i t  r a y s e .
Tov/neley 23 ,  495-6
And y i t  he  say de  he  s h u l d  i t  r a s e  
As w e l l  a s  i t  was,  w i t h i n  t h r e  day es.'
The York t r e a t m e n t  i n  P l a y  36 i s  v e r y  d i f f e r e n t :
You s a g g a r d ,  y± s e l f f e  gan you s a i e  
f e  t e m p i l l  d i s t r o i e  f e  t o d a y e .
Be f e  t h i r d e  day ware done i l k  a  d e l e .
To r a y se  i t  f o u  s c h u l d e  f e  a r r a y e  ( 1 1 . 8 2 - 5 ) .
2. The i n s c r i p t i o n  on t h e  c r o s s .
L y le  ( p . 26) a l s o  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  two p a r a l l e l  
t e x t s ,  b u t  t h e s e  on t h e  o t h e r  hand a r e  u n c o n v i n c i n g :
NP. 1 1 .1 6 5 9 - 6 3
Grew ebrew and l a t y n e
Was v /re tyn  i n  f e  p a rc h em y n e ,
And on f i s  w i s e  i t  was t o  mene 
" f i s  e s  i h e s u s  n a z a r e n e ,  
f a t  k i n g  es  o f  i l k a  i e w . "
Towneley 23, 524-41 
And what i t  may bemeyn
T h ero n  w r i t e n  l a n g a g e  t h r e ,
Ebrew and l a t y n
And grew, me t h y n k ,  w r i t e n  t h e r o n ,  
f f o r  i t  i s  h a r d  f o r  t o  expowne.
y o n d e r  i s  w r e t y n ,  " i h e s u  o f  n a z a r e y n ,  
he  i s  kyng  of  l u e s , ” I  weyn.
M i l l e r  o f f e r s  a l s o ,
N P /  1 .1 6 8 6
A ls  i t  es  w r e t e n ,  so s a i l  i t  b e .
Towneley 23,  553
As i t  i s  w r i t e n  s h a l l  i t  be now.
Both  t h e s e  t e x t s  o f f e r  a  s i m i l a r i t y  beyond J o h n  1 9 ,  22: 
R e s p o n d i t  P i l a t u s ;  Quod s c r i p s i ,  s c r i p s i .
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3.  P i l a t e ’s r e p l y  t o  J o s e p h  o f  A r i r a a th e a ,  s e e k i n g  t o  
b u ry  J e s u s :
hP. 1 1 .1 8 5 3 - 4
I h e s u  body g r a n t  I  ye
Bot I  w i l l  w i t  y a t  he  ded be .
Towneley 23, 640
I  g r a u n t e  w e l l  i f  h e  ded b e . ( ^ ^ )
Prom t h e  above  a n a l y s i s ,  i t  would seem t h a t  a s  L y le  h a s  
s u g g e s t e d  ( p p . 2 5 -7 )  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  h a s  been  u s e d  a t  some 
s t a g e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  York and Towneley p l a y s  
r e l a t i n g  t o  t h e  D e a th  and B u r i a l .  ITuch o f  t h e  m a t e r i a l  
w h ich  t h e  p l a y s  c o n t a i n ,  h o w e v e r ,  m igh t  e q u a l l y  w e l l  
d e r i v e  from t h e  Gospel a c c o u n t s ,  w i t h  which a l l  t h r e e  works 
( n a t u r a l l y  enough a t  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  s a c r e d  t e x t )  
show a  most  c a r e f u l  c o n c o r d a n c e .  The r e l a t i o n  be tw een  
t h e  York and Towneley  p l a y s  t h e r e f o r e  depends  upon t h e  
u s e  o f  common s o u r c e s ,  e x c e p t  f o r  a  s i n g l e  i n s t a n c e  i n  
t h e  e p i s o d e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  upon t h e  c r o s s ;
York 36 ,  1 14-7
Quod s c r i p c i ,  s c r i p c i ,
3one sa m e . ' ^ r o t t e  I .
I  b id e  f e r b y .
What g e d ly n g  w i l l  g r u c c h e  t h e r e  ag ay n e .
Towneley 23,  524-7
I  say  c e r ta n e ;
Quod s c r i p t u m  s c r i p s i .
That same wrote  I ,
What gad lyng  gruches t h e r  agane?
T h i s - s i m i l a r i t y  c l e a r l y  g oes  beyond t h e  Gospel  s o u r c e  
( J o h n  19» 22: E e s p o n d i t  P i l a t u s ;  Quod s c r i p s i ,  s c r i p s i ) .
The o n ly  o t h e r  l e s p e c t  i n  which t h e  York and Towneley  
d r a m a t i s a t i o n s  are  s i m i l a r  o u t s i d e  t h e  u s e  o f  t h e  Gospels  
and t h e  Northern P a s s io n  f o r  m a t e r i a l  i s  i n  t h e  manner i n  
which both p l a y s  open, w ith  a t h r e a t e n i n g  speech  by 
P i l a t e .  In t h e  c a se  o f  Towneley ,  t h i s  p r e c e d e s  t h e
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n a i l i n g  t o  t h e  c r o s s ,  and a s  h a s  been  shovn ( p . 3 1 4 f f ) ,  
t h e  m a jo r  p a r t  o f  P i l a t e ’s sp e e c h  i s  a l a t e r  r e v i s i o n ,  
p o s s i b l y  by t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .  The r a n t  i s  a  v e r y  
c o n v e n t i o n a l  p l a y  o p e n in g ,  and t h e r e  a p p e a r s  t o  be no 
e v id e n c e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  be tw een  t h e  c y c l e s  h e r e .
As h a s  been  shown, t h e  York p l a y  f o l l o w s  t h e  Gospel  
a c c o u n t s  o f  t h e  D eath  and B u r i a l  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
e x a c t i t u d e ,  w i t h  some a s s i s t a n c e  from t h e  a c c o u n t  i n  t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n . The m a j o r  c o n c e p t  o r i g i n a l  t o  t h i s  
d r a m a t i s a t i o n  i s  t o  p r e s e n t  P i l a t e  w i th  t h e  c h i e f  p r i e s t s  
a t  t h e  f o o t  o f  t h e  c r o s s ,  t o  show P i l a t e ' s  change o f  
h e a r t  a b o u t  t h e  a c t i o n  he  h a s  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  t o ,  and 
t o  d i s p l a y  t h e  h i g h  p r i e s t s  o b d u r a t e  i n  t h e i r  v i l l a i n y ,  
r e p e a t i n g  once more t h e  c a t a l o g u e  o f  J e s u s ’ c r im e s  and 
m ocking him on t h e  c r o s s .
L ik e  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  bu t  u n l i k e  Towneley ,  York 
a l s o  d e a l s  w i t h :
The words o f  t h e  two t h i e v e s  t o  J e s u s  (York 3 6 , 1 9 6 -  
208; I ^ .  1 1 .1 6 9 1 - 1 7 1 6 ) .  T h e re  i s  no s i m i l a r i t y  o f
l a n g u a g e  be tw een  t h e s e  two t r e a t m e n t s ,  ho w ev er ,  which  may 
e q u a l l y  w e l l  d e r i v e  from Luke 24, 39 -4 3 ;  Matthew 27, 38 
and 44; Mark 1 5 ,  27 and 32.
The York p l a y  a l s o  i n c l u d e s :
The demand o f  t h e  h i g h  p r i e s t s  f o r  t h e  t h r e e  c r u c i f i e d  
t o  be k i l l e d  b e f o r e  t h e  S a b b a th  (York 3 6 , 2 7 4 - 6 2 ) .
The t e s t i m o n y  o f  t h e  C e n t u r i o n ,  w i t h  t h e  r e f e r e n c e  t o  
t h e  w e a t h e r  (York 3 6 , 3 1 3 - 2 6 ) .
As f a r  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  York and 
Towneley p l a y s  i s  c o n c e r n e d ,  L y le  h a s  p u t  f o rw a rd  an 
i n t e r e s t i n g  t h e o r y . I t  i s  h e r  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
two York p l a y s  35 and 36 "seem t o  be expanded v e r s i o n s  o f
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t h e  one Towneley p l a y  X X III" .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  
c o n t e n t i o n ,  she  makes two p o i n t s ;
1 .  t h a t  t h e  York p l a y s  a r e
" l o n g  drawn o u t ,  w i t h  much r e p e t i t i o n ,  a s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  s o l d i e r s '  mockery o f  J e s u s ,  
where  t h e y  d e r i d e  h i s  c l a im  t o  k i n g s h i p  and 
h i s  c l a im  o f  b e in g  a b l e  t o  t e a r  down t h e  
t e m p le  and r e b u i l d  i t  i n  t h r e e  d a y s .  In  
Towneley ,  t h e  i n c i d e n t  o c c u r s  o n c e ,  1 1 .4 8 6 - 9 7 ,  
bu t  i n  York i t  i s  g i v e n  i n  b o th  p l a y s ,  P I .
XXXV, 1 1 .2 7 3 - 8 3  and P I .  XXXVI, 1 1 . 7 9 - 9 1 . "
A m a jo r  o b j e c t i o n  h e r e  i s  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
m a t e r i a l  i s  r e p e a t e d  i n  two York p l a y s  may w e l l  be 
e v id e n c e  o f  e x p a n s io n  a t  some s t a g e  i n  t h e  York c y c l e ,  
b u t  i n  i t s e l f  i t  o f f e r s  no e v id e n c e  o f  any  r e l a t i o n  
b e tw een  t h e  York and Towneley p l a y s .  The p l a y s  c o n t a i n  
t h i s  m a t e r i a l  s im p ly  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b o th  r e l i e d  
c l o s e l y  on t h e  Gospel  a c c o u n t s  a s  a u t h o r i t i e s .
2. "a  l o n g  sp e e c h  by J e s u s  i s  s p l i t  i n t o  s e v e r a l  
p a r t s  i n  t h e  York r e v i s i o n ,  d i f f e r e n t  p a r t s  
a p p e a r i n g  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  b o th  p l a y s "
and she  compares
Towneley 23, 1 1 .2 3 3 - 8  w i t h  York 35 ,  1 1 . 2 5 3 - 8
Towneley 23 ,  1 1 .2 5 5 - 6 0  w i t h  York 36 ,  1 1 .1 9 2 - 5
Towneley 23,  1 1 . 2 7 4 - 8 3 ,  272-3 and 266 w i t h  York
35 ,  1 . 5 2  and York 36 ,  1 1 .1 1 8 - 2 8 .
Towneley 23, 1 1 . 2 9 0 - 4  w i t h  York 35 ,  1 1 .2 5 9 - 6 4
and York 3 6 , 1 1 .2 5 4 - 5 8 .
The s p e e c h  which L y le  r e f e r s  t o  i s  c o n t a i n e d  i n  s t s  38-45  
( 1 1 .2 3 5 - 9 4 )  i n  Towneley 23. I t  f o l l o w s  from h e r  
a rgum ent  above  t h a t  i n  h e r  v iew  t h i s  s p e e c h  r e p r e s e n t s  
p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  York /Towneley  p l a y ,  l a t e r  r e v i s e d  
and expanded i n  York.
I t  i s  n o t a b l e ,  how ever ,  t h a t  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
Towneley p l a y  i s  n o t  composed i n  t h e  s t a n z a i c  form o f  t h e  
m a j o r  p a r t  o f  t h e  Towneley p l a y  ( a  s i x - l i n e  s t a n z a
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rhyin ing  a a b c c b ) bu t  i n  a  more complex s t a n z a i c  form
rhym ing  aab aab b c b b c  ( s t s  41 and 42,  and 43 and 44 each
h av e  one l i n e  m i s s i n g  from t h i s  a r r a n g e m e n t ,  rhym ing
r e s p e c t i v e l y  a ab a ab bcbc  and a a b a a b c b b o ) . T h e re
t h e r e f o r e  seems e v e ry  r e a s o n  t o  suppose  t h a t  t h i s  s e c t i o n
i s  a l a t e r  r e v i s i o n ,  and d i d  n o t  form p a r t  of  t h e  o r i g i n a l
v e r s i o n  o f  t h e  p l a y  from which t h e  York p l a y s ,  i n  L y l e ’s
v ie w ,  d e r i v e .  ( I t  seems l e s s  l i k e l y  t h a t  i t  may be a
r e r jn a n t  o f  an e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  p l a y  which was
composed t h r o u g h o u t  i n  t h a t  s t a n z a  f o r m . ) T h i s  f a c t
a l o n e  c o n f l i c t s  w i t h  h e r  s t a t e m e n t  t h a t  t h e
" s i m p l e r  and more common r im e  coue'e, i n  which 
t h e  body o f  t h e  Towneley p l a y  i s  composed . . .  
p r e s u m a b ly  r e p r e s e n t s  t h e  p a r e n t  p l a y ,  i n  p a r t ,  
a t  1 e a s t ".
M oreover ,  s i n c e  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  Towneley p l a y  i s  n o t  
composed i n  t h a t  form i t  c a n n o t  be u s e d  as  e v id e n c e  o f  
any o r i g i n a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  York and Towneley 
p l a y s .
T ha t  t h e  Towneley p l a y  does  c o n t a i n  p i e c e s  o f  l a t e r  
work i s  a d m i t t e d  by L y le ,  who draws a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  
s t r o p h e s  which c l o s e l y  r e s e m b le  t h e  work o f  t h e  W a k e f i e ld  
a u t h o r  t o g e t h e r  w i t h  " s t r o p h e s  i n  t h e  m e d ia l  rhymed 
q u a t r a i n s  o f  t h r e e  a c c e n t s  t o  t h e  h a l f - l i n e  and t h e  
s t r o p h e s  rhym ing  a ab a ab b c b  and a a b c c b b d b d " .  She 
t h e r e f o r e  h e r e  a g r e e s  t h a t  s t a n z a s  d e a l i n g  v / i th  t h e  
" b o a s t i n g  o f  P i l a t e ,  t h e  l a m e n t a t i o n s  o f  Mary and t h e  
s u f f e r i n g  o f  J e s u s "  have  been  added t o  t h e  e a r l i e r  
p l a y .
In  f u r t h e r  s u p p o r t  o f  h e r  t h e o r y ,  L y le  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  two York p l a y s  composed i n  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  
and " a  l a t e r  m o d i f i c a t i o n  o f  i t "  a r e  l a t e r  s t a n z a i c  forms 
t h a n  t h e  s i m p l e r  and more common r im e  c o u ee .  T h i s  
c o n c l u s i o n  a l o n e ,  c o u ld  i t  be s u b s t a n t i a t e d ,  w^ould n o t
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seera t o  o f f e r  e v id e n c e  o f  a r e l a t i o n  be tw een  t h e  York and 
Towneley p l a y s .
V
In  h i s  p a p e r  on t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  Gospel o f  Ficodemus 
t o  t h e  York p l a y s ,  C r a i g i e  drew a t t e n t i o n  t o  1 .6 7 5  o f  t h e  
N o r t h e r n  Middle  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  H a r l e i a n  MS 
4196:^ . ( 2 9 )
" T i s  i l k  was god so n ,  s y k e r l y ,
Tat yus t o  ded es  d y g h t . "
and he compared York 36,  1 1 . 3 2 2 - 5 :
T rew ly  I  s a l e  
Goddis sone v e r r a y e  
Was he  f i s  daye
Tat d o u l f u l l y  t o  dede  yus  i s  d i ^ t .
G r a i g i e  n o t e d  t h a t  t h e  L a t i n  t e x t  o f  t h e  Gospel  o f  Nicodemus 
o f f e r e d  a  d i f f e r e n t  v e r s i o n :  " h i e  homo j u s t u s  e r a t " ,  and
he  i n d i c a t e d  t h a t  i n  h i s  v iew  t h e  York p l a y w r i g h t  had u s e d  
t h i s  M idd le  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  Gospel  o f  Nicodemus as  
a  s o u r c e .
T h i s  c o n c l u s i o n  was c h a l l e n g e d  by Greg:
" h e r e  I  v e n t u r e  t o  t h i n k  he  h a s  gone a s t r a y .
The a p p a r e n t  p a r a l l e l i s m  i s  due t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  p l a y  and t h e  Gospel f o l l o w  M a t t .  
x x v i i , 5 4  and Mark x v , 3 9 ,  w he reas  t h e  L a t i n  
E vange l ium  Nicodemi f o l l o w s  Luke x x i i i ,  4 7 . "  '
Greg i s  a c c u r a t e  i n  s t a t i n g  t h a t  t h e  L a t i n  Gospel o f  
Nicodemus f o l l o w s  Luke 23, 47 ("Vere  h i e  homo i u s t u s  
e r a t " )  and i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  Gospels  o f  Matthew and Mark 
a c c o u n t  i n  p a r t  f o r  t h e  r e s e m b la n c e  be tw een  t h e  York p l a y  
and t h e  Gospel  o f  Nicodemus i n  t h i s  s i n g l e  r e s p e c t  (Matthew 
27,  54 o f f e r s  "Vere E i l i u s  L e i  e r a t  i s t e "  and Mark 1 5 ,  39,  
"Vere h i e  homo P i l i u s  L e i  e r a t " .  N e i t h e r  o f  t h e s e  t e x t s ,  
ho w ev er ,  e x p l a i n s  t h e  s i m i l a r i t y  be tw een  poem and p l a y  i n
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t h e  l i n e  " yat ( d o u l f u l l y )  t o  dede (y u s )  i s  d i ^ t T h i s  
i s ,  ho w ev er ,  f a i r l y  common a l l i t e r a t i v e  p h r a s i n g  o f  
J e s u s ’ words t o  Maleus a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  C a p tu r e :  "Tou 
man yat  i s  yus d e re d e  /  And d o u l f u l l y  d yg h t"  ( 2 8 /2 8 2 )  and 
t h e  l a m e n t  o f  t h e  Second Kary i n  t h e  P r o c e s s u s  C r u c i s ,
"Oo, d o u l f u l l y  nowe i s  he d i g h t "  ( 34/ 1 5 4 ) .  T h ere  a r e  a l s o  
two o t h e r  exam ples  o f  s i m i l a r  p h r a s i n g  e l s e w h e r e  i n  t h e  
York M ort i f i c a c i o : " f a t  d o u l f u l l y  t o  dede yus i s  d i ^ t  
( 36/ 1 3 2 ) and " f u s  d o u l f f u l l y  t o  dede haue  y e i  done ( 3 6 /2 5 4 ) ,  
The p o s s i b i l i t y  does  e x i s t ,  h o w ever ,  t h a t  t h e  York p l a y  h a s  
been  i n f l u e n c e d  t o  a  v e r y  m in o r  e x t e n t  by t h e  Gospel  o f  
Nicodemus i n  t h e  M idd le  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n .
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Summary and C o n c l u s i o n s
1 .  The p l a y  i s  a  good t r a n s c r i p t i o n  from an e a r l i e r  copy ,  
w i t h  few e r r o r s ,  and  two m in o r  amendments by l a t e r  h a n d s .  
T h e re  i s  a  p o s s i b l e  t e x t u a l  c o n n e c t i o n  w i t h  P l a y  35 i n  so 
f a r  a s  b o t h  p l a y s ,  u n l i k e  o t h e r s  o f  t h e  P a s s i o n  Group, h a v e  
been  g i v e n  t i t l e s  i n  t h e  m a n u s c r i p t .
2. C e r t a i n  d i s c r e p a n c i e s  w i t h  B u r t o n ’s d e s c r i p t i o n  o f  1415 
s u g g e s t  t h a t  t h e  e x t a n t  p l a y  i s  n o t  t h e  one which  e x i s t e d
a t  t h a t  d a t e .
3. The t h e o r i e s  o f  G ay ley ,  Greg, Chambers and Reese  
c o n c e r n i n g  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  t h e  p l a y  and t h u s  i t s  
a t t r i b u t i o n  t o  a  s o - c a l l e d  ' M e t r i s t ’ o f  t h e  second  p e r i o d  
o f  c o m p o s i t i o n  o r  t o  a  ’R e a l i s t ’ o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  a r e  
c o n s i d e r e d .
4. The p l a y  i s  composed i n  a  r e g u l a r  t h i r t e e n - l i n e  s t a n z a  
rhym ing  a b a b b c b c d e e e d , which  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p l a y  h a s  n o t  
been  a l t e r e d  o r  r e v i s e d  f o l l o w i n g  i t s  c o m p o s i t i o n  a t  some 
d a t e  a f t e r  1415 .
5. The main  f e a t u r e s  o f  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  a r e ;
( a )  A l i n e  w i t h  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  (91.8^^). I n  a
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  t h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s  a l l  b e g i n  w i t h  
t h e  same a l l i t e r a t i v e  sound ( a a a ) (65.2^^) ,  b u t  t h e  t y p e s  
x a a  ( 1 6 . 4 / ) ,  a a x , a x a , a r e  a l s o  f o u n d .  T hese  p a t t e r n s  
h a v e  been  f o u n T " i n  t h e  c au d a e  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .  
C e r t a i n  i r r e g u l a r i t i e s  o c c u r ,  h ow ever ,  s i n c e  t w e n t y  l i n e s  
h a v e  f o u r  c h i e f  s t r e s s e s  and  two h a v e  o n ly  tw o ,  b u t  o n ly  
t h r e e  l i n e s  i n  t h e  whole  p l a y  l a c k  s t r u c t u r a l  a l l i t e r a t i o n .  
S i x t e e n  l i n e s  o f f e r  a d d i t i o n a l ,  o rnam en ta l ,  a l l i t e r a t i o n .
(b )  The p l a y  d i f f e r s  f rom  t h e  o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s
( i )  i n  t h e  l a c k  o f  a  c e n t r a l  c a e s u r a  i n  t h e  l i n e .
( i i )  i n  h a v i n g  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l i n e s  w i t h  a
f i x e d  rhy th m  x / x x / x x /  ( 6 2 . 1 / ) ,  a  t y p e  found  i n  t h e  
cau d a  o f  t h e  C o n s p i r a c y  p l a y ,  and a l s o  i n  t h e  
o t h e r  a l l i t e r a t i v e  p l a y s ,  b u t  c o n t r a s t i n g  w i t h  t h e  
b a s i c a l l y  i a m b ic  rhy thm  o f  t h e  s o - c a l l e d  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  p l a y s  ( P l a y s  27 and 3 5 ) .  The p l a y w r i g h t  
v a r i e s  t h e  l i n e ,  h o w e v e r ,  w i t h  a  number o f  o t h e r  
r h y t h m s ,  t h u s  a v o i d i n g  m onotony ,  a l t h o u g h  a n a p a e s t i c  
rh y th m s  a r e  e x ce ed e d  i n  o n l y  1 4 /  o f  l i n e s .
( i i i )  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e
l i n e  i s  s y l l a b i c ,  w i t h  7 6 . 9 /  o f  l i n e s  w i t h  e i g h t
s y l l a b l e s  and  1 1 . 3 /  w i t h  n i n e  s y l l a b l e s .  I n  t h i s  
r e s p e c t  t h e  p l a y  r e s e m b l e s  York p l a y s  27 and 35 ,  b u t  
n o t  t h e  a l l i t e r a t i v e  p l a y s .
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( i v )  i n  t h e  form o f  t h e  c au d a ,  c o n s i s t i n g  o f  one 
o n e - s t r e s s  l i n e ,  t h r e e  t w o - s t r e s s  l i n e s  and one 
t h r e e - s t r e s s  l i n e .  Only a sm a l l  p r o p o r t i o n  of  
t h e s e  l i n e s  c o n t a i n  a l l i t e r a t i o n ,  which i s  m a in ly  
found  i n  t h e  f i n a l  l i n e ,  a l t h o u g h  2 1 . 8 /  o f  even 
t h e s e  l i n e s  l a c k  a l l i t e r a t i o n .  The u s u a l  p a t t e r n  
i s  a a a , bu t  a a x , x a a , and axa  a r e  a l s o  fo un d .  Most 
l i n e s  o f  t h e  t r i p l e t  l a c k  a l l i t e r a t i o n  ( 8 1 . 2 / ) ,  
a l t h o u g h  t h e  t y p e  an o c c u r s .  The l i n e s  o f  t h e  
c auda  a r e  composed on a  s y l l a b i c  p r i n c i p l e  o f  one 
l i n e  of  two s y l l a b l e s  ( 8 7 . 5a ) ,  a t r i p l e t  o f  f o u r  
s y l l a b l e s  ( 6 6 . 7 / )  and  a  f i n a l  l i n e  o f  e i g h t  s y l l a b l e s  
( 4 3 . 7 / ) .
( c )  As o b s e r v e d  i n  a l l i t e r a t i v e  p l a y s  such  a s  P l a y  30,  
s t a n z a s  a r e  l i n k e d  by words and p h r a s e s  i n  c e r t a i n  g ro u p s  
( s t s  1 - 8 ,  1 8 - 1 9 ,  2 9 - 3 1 ) .  A d d i t i o n a l  s t a n z a s  a r e  l i n k e d  
by r e p e t i t i o n  o f  t h e  c h i e f  a l l i t e r a t i v e  sound.  L in e s  a r e  
a l s o  l i n k e d  by a l l i t e r a t i o n ,  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  c o n s i s t e n c y ,  
i n  g ro u p s  of  two w i t h i n  t h e  s t a n z a .  A l l  t h e s e  l i n k i n g  
d e v i c e s  a r e  u s e d  w i t h o u t  any a t t e m p t  a t  r e g u l a r i t y ,  and 
t h e  b reakdow ns ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  word l i n k s ,  a p p e a r  t o  
be w i t h o u t  s i g n i f i c a n c e .
6. The c o n t e n t i o n  of  L y le  t h a t  v a r i o u s  s i m i l a r i t i e s  be tw een  
t h e  York p l a y ,  Towneley p l a y  23 and t h e  N o r th e r n  P a s s i o n
a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  of  t h a t  poem upon t h e  p l a y s  
i s  examined.  E p i s o d e s  which York and Towneley may have  
borrowed i n d i v i d u a l l y  f rom t h e  N o r t h e rn  P a s s i o n  a r e  a l s o  
c o n s i d e r e d .  I t  i s  c o n c lu d e d  tEaT" t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
h a s  been  u s e d  by York and Towneley a t  some s t a g e  i n  
c o m p o s i t i o n ,  a l t h o u g h  f o r  t h e  most p a r t  t h e  two p l a y s  depend 
upon a  c a r e f u l  c o n c o rd a n c e  o f  t h e  Gospel  a c c o u n t s .  The 
r e l a t i o n  be tw een  t h e  York and Towneley p l a y s  i s  t h e r e f o r e  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  same s o u r c e s ,  e x c e p t  f o r  o n ly  
one i n s t a n c e  where  a s i m i l a r i t y  e x t e n d s  beyond J o h n ,  ch ap .
19 .
7. The York p l a y  a l o n e  p r e s e n t s  P i l a t e  and t h e  c h i e f  
p r i e s t s  a t  t h e  f o o t  of t h e  c r o s s ,  a  c o n c e p t  o r i g i n a l  t o  
t h i s  p l a y .  O th e rw is e  t h e  p l a y  f o l l o w s  a u t h o r i t i e s  c l o s e l y  
f o r  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  such  a s  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  
C e n t u r i o n .
8. The t h e o r y  o f  L y le  t h a t  York p l a y s  35 and 36 a r e  
expanded v e r s i o n s  o f  Towneley p l a y  23 i s  c o n s i d e r e d ,  b u t  . 
found  t o  be u n t e n a b l e  on t h e  g rounds  p r o p o s e d .
9. The v iew s  o f  G r a i g i e  and Greg r e g a r d i n g  t h e  e p i s o d e  
o f  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  c e n t u r i o n  and i t s  p o s s i b l e  
d e r i v a t i o n  from t h e  M idd le  E n g l i s h  m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  
Gospel o f  Nicodemus a r e  c o n s i d e r e d ,  and i t  i s  t h o u g h t  
p o s s i b l e  t h a t  York h a s  i n  t h i s  one r e s p e c t  been  i n f l u e n c e d  
by t h i s  poem.
' i l ; ; / .  3  w i t h  t h è
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The C o n s p i r a c y  t o  t a k e  J e s u s  ( P l a y  26)
1 .  The f r a g m e n t ,  t h e  I n n h o l d e r s '  p l a y ,  d e a l s  w i t h  t h e  
C o r o n a t i o n  o f  Our Lady.
2. The o n ly  o t h e r  MS, o f  a s i n g l e  p l a y ,  i s  t h e  Sykes 
M a n u s c r ip t  o f  The I n c r e d u l i t y  o f  Thomas ( t h e  S c r i v e n e r s '  
p l a y )  p r i n t e d  and d i s c u s s e d  by A. C. Cawley, "The Sykes 
M a n u s c r ip t  o f  t h e  York S c r i v e n e r s '  P l a y " ,  Leeds  S t u d i e s  
i n  E n g l i s h  and K in d red  l a n g u a g e s . Nos. 7 and 8 ( 1 9 5 2 ) ,  
p p . 45-607 ( P r o f e s s o r  Cawley d a t e s  t h i s  m a n u s c r i p t  
1 5 2 5 - 5 0 . )  Among e a r l i e r  e d i t i o n s  a r e ;
"A P a g e a n t  P l a y ,  Copied  from an O r i g i n a l  M a n u s c r ip t  
amongst  t h e  A r c h iv e s  a t  G u i l d h a l l ,  Y ork" ,  [ Jo h n  C r o f t ] ,  
E x c e r p t a  A n t i g u a , o r  A C o l l e c t i o n  o f  O r i g i n a l  Manu­
s c r i p t s .  York.  P r i n t e d  by W i l l i a m  B l a n c h a r d .  [ 1 7 9 7 ] .  
p p . 1 0 5 -1 0 .
"The I n c r e d u l i t y  o f  S t .  Thomas. lirom a  M a n u s c r ip t  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  Jo hn  S y k e s ,  E s q . ,  M.D. o f  D o n c a s t e r " ,  
ed. J .  Payne  C o l l i e r .  P r i n t e d  f o r  t h e  Camden S o c i e t y ,  
1859 .  (The Camden M i s c e l l a n y , Vol.  4 . )
3. L. T oulm in  S m i th .  York P l a y s .  The P l a y s  p e r fo rm e d  by
t h e  c r a f t s  o r  m y s t e r i e s  o f  York on t h e  day o f  Corpus
C h r i s t i  i n  t h e  1 4 t h ,  1 5 t h  and T 6 t h  c e n t u r i e s .  O x fo rd ,
1885 :
4. Among t h e s e  a r e ;
J .  M. Manly.  Spec imens o f  t h e  P r e - S h a k s p e r e a n  Drama,
2 v o l s .  B o s to n ,  1 8 9 7 . ( P l a y s  38 and 48
S. B. Hemingway. E n g l i s h  N a t i v i t y  P l a y s .  New York,  
1909 .  ( P l a y s  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  15)
K. Sisam. E o u r t e e n t h  C e n tu r y  V e rse  and P r o s e .  O x fo rd ,  
1921 .  ( P l a j T T D
J .  Q. Adams, ed.  C h i e f  P r e - S h a k e s p e r e a n  Dramas.  A 
S e l e c t i o n  o f  P l a y s  i l l u s t r a t i n g  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  
E n g l i s h  Drama from i t s  o r i g i n  down t o  S h a k e s p e a r e . 
B o s to n ,  New York,  1924 .  ( P l a y s  14 ,  48)
A. W. P o l l a r d ,  ed.  E n g l i s h  M i r a c l e  P l a y s ,  M o r a l i t i e s  
and  I n t e r l u d e s .  8 t h  e d i t i o n ,  r e v . ,  O xfo rd ,  1927 .
( l l a y  1 )
A. C. Cawley ,  ed .  Ever^rman and M e d iev a l  M i r a c l e  P l a y s . 
New York ,  1 959 .  ( P l a y s  1 ,  3 ,  5 ,  35,  36 ,  46)
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E. I:art in  Erovme, ed. , Mystery and ^ d r a l i t y  P l a y s ,
New York, I 9 6 0 .  ( P l a y s  1 ,  3 , 4, 5, 1 4 ,  22,  33,  35 ,
3 7 ,  43, 4 8 ) .
Alexander f r a n k l i n ,  Seven M irac le  P la y s ,  London and 
New York, 1963.  ( P l a y  I ' i l l
R. G. Thomas , Ten M irac le  P l a y s ,  London 1966.  ( P l a y s  
1 2 ,  3 7 ) .
David  Eev i n g t on, M edieva l  Drama, P o s to n  1975.
( P l a y s  5, 1 4 ,  1 5 ,  l b ,  35 ,  3 6 ) .
5. Sm ith , i n t r o ,  p . x v .
6. S m i th , i n t r o ,  p . x v i i .
7. Sm ith ,  i n t r o ,  p . x i v ;  and se e  a l s o  i n t r o  p . x x v i i i ,
where Smith q u o t e s  " m a n u s c r ip t  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  
B r i t i s h  Tuseurn" a s  d a t i n g  t h e  h a n d w r i t i n g  between 
1430 -14 5 0 .  The f rag m e n t  i s  i n  a  hand of  t h e  c l o s e  
o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  T h ree  p l a y s  were c o p ie d  
i n t o  t h e  m a n u s c r i p t  i n  1558;  P l a y  4,  t h e  P u l l e r s '  
P l a y ,  Adam and Eve i n  t h e  Garden o f  Eden; an a d d i t i o n  
t o  P l a y  , t h e  G l o v e r s '  p l a y .  Gain and Abel ; P l a y
41,  th e  Ratm akers' ,  Masons' and Labourers'  p l a y ,  The 
P u r i f i c a t i o n  o f  Mary ; Simeon and Anna p r o p h e s y .
8. Smith, i n t r o ,  p . x i v .
9. Smith, i n t r o ,  p . l i - l i i .
10 .  Smith,  i n t r o ,  p . x v i i i .
E. If. Chambers, E n g l i sh  L i t e r a t u r e  at t h e  c l o s e  of  
t h e  Middle A g e s , Oxford, 1945,  ^about 1475".
W. W. Greg, " B ib l io g r a p h ic a l  and T extua l  Problems  
o f  th e  E n g l i sh  M irac le  P la y s " ,  The L ib r a r y , Vol.  v ,
3rd  s e r i e s ,  1914 ,  p . 26, n o t  "much b e f o r e  t h e  m id d le  
o f  t h e  second  h a l f  o f  t h e  [ 1 5 th ]  c e n t u r y " .
E. K. Chambers, The M edieva l  S t a g e , 2 v o l s . ,  Oxford,  
1 90 3 ,  v o l .  2 , p . 124 ,  "m id d le  o f  t h e  1 5 th  century" .
11 .  Smith,  i n t r o ,  p . x v i i .
S i m i la r l y  Kardin C r a i g ,  E n g l i s h  R e l i g i o u s  Drama o f  
t h e  Middle A g e s , Oxford, 1955 ,  p . 200.
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G r e g ,  p . 2 3 .
12.  Sm ith ,  p . x i v .
P a s s a g e s  l o s t ;
(a)  Part  of  The Woman taken in  A dultery  ( P l a y  24)
(b )  The R a i s i n g  o f  L a z a r u s ,  ( p l a y  24
( c )  Part of  The l a s t  Supper  ( p l a y  27
(d) The L ord 's  P r a y er (P l a y  28)
The l o s s e s  i n  Q u i re  G o c c u r  i n  a  b l a n k .
13 .  Sm ith ,  p . X V .
14. Sm i th ,  p . x v i .
15.  P r i n t e d  in  E x t r a c t s  from th e  M u n ic ip a l  Records o f  
th e  C i t y  o f  Yori: du r in g  th e  Reigns 'of  Edward IV,
Edward V and R ic h a rd  I I I , ed.  R. D a v i e s , p p . 2 o 7 - 8 .
16 .  MS House Book, v o l .  x x i v ,  f f . l O B b .
D a v i e s ,  p . 269.
Anna J .  H i l l , "The York B a k e r s '  P l a y  o f  t h e  L a s t  
S u p p e r " ,  Modem Language R ev iew , xxx (1935)  p . 150.
17 .  MS House book ,  v o l .  x x v i ,  f . 2 7 ;
D a v i e s ,  p . 271.
M i l l , p . 151.
16 .  D a v i e s ,  pp .  271-2 .
M i l l ,  p . 1 5 1 ,  q u o t e s  1578 and MS House book, v o l .  
x x v i i ,  f . l 5 1 .
19.  Chambers,  BLCMA, p . 28.
20. o f  M i l l , p p .1 5 0 - 1 ,  who from an e x a m in a t io n  o f  B r i t i s h  
Museum A d d i t i o n a l  MS 33852, f . 3 4  and f . 6 6 ,  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  B ak ers  p e r fo rm e d  t h e  l a s t  Supper  p la y  i n  
"1 5 6 9 " "158-'M "iln u n d a te d  a c c o u n t  which  f o l l o w s  
t h e  1580 a c c o u n t  i n  t h e  Baliers ' Book would seem t o  
p o i n t  t o  one more p e r f o r m a n c e . "
21. D a v i e s ,  p . 272.
MS Housebook, v o l .  x x v i i ,  f . 2 1 9  (q u o te d  M i l l ,  p . 151)
22. o f  D a v id so n ,  " S t u d i e s  i n  t h e  E n g l i s h  M y s te ry  P l a y s " ,  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  Academy o f  A r t s  and 
S c i e n c e s , i x  ( I 0 9 2 ) p . 137 ,  ''t h e  e x ' i s t i n g  York c y c l e  
i s  a  c o m p i l a t i o n ,  c o n t a i n i n g  p l a y s  o f  v e ry  d i f f e r e n t  
s t y l e s  and s t a n z a i c  s t r u c t u r e " .
23 . S m i t h , p p . l i - l i i .
24 . A. R. H o h l f e l d ,  "Die a l t e n g l i s c h e n  k o l l e k t i v m i s t e r i e n " , 
A n g l i a , x i  (1889)  pp. 2 19-310 .
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25. G. M. G ay ley ,  P l a y s  o f  o u r  F o r e f a t h e r s . New York,
1 907 ,  p p . 1 5 4 - 7 .
26. Greg, p p . 2 9 0 -1 .
27. Chambers ,  ELCMA, p p . 30-33*
28. ' M. G. Eram pton ,  "Towneley  XX: The C o n s p i r a c i o  ( e t
C a p c i o ) " ,  PIILA, I v i i i  ( 1 9 4 3 ) ,  p . 935.
29. J .  B. R e e s e ,  " A l l i t e r a t i v e  V e rse  i n  t h e  York C y c l e " ,  
S t u d i e s  i n  P h i l o l o g y , x l v i i i  ( 1 9 5 1 ) ,  p p . 6 39 -68 .
30.  C r a i g ,  p . 228.
31. S m i th ,  i n t r o ,  p p . l i - l i i .
32. The t e rm  " v e r y  s i m i l a r  sound"  i s  u s e d  h e r e  m e r e ly  t o
i n d i c a t e  a  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  a l l i t e r a t i o n  
t o g e t h e r  o f  a  s i n g l e  c o n s o n a n t  w i t h  a l i k e  c o n s o n a n t  
( b i t t i r l y , b a n n e , b i d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  example)  a s  
opp o sed  t o  a  c o n s o n a n t a l  g roup  ( s u c h  a s  ^  o r  b r ) .
The p r e s e r v a t i o n  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c e r t a i n  o f  
t h e s e  g r o u p s  i n  Old E n g l i s h  and î -üddle  E n g l i s h  p o e t r y  
i s  d i s c u s s e d  by J .  P. Oakden , A l l i t e r a t i v e  P o e t r y  i n  
M id d le  E n g l i s h , v o l .  1 ,  M a n c h e s t e r ,  1 930 ,  p p . l 6 3 f f .
Por  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  u s a g e  i n  The C o n de m n a t io n ,
P l a y  33 ,  s e e  be low , p p . 2 4 0 f f .
33. For  t h e  p r e s e n c e  o f  su c h  ’ e x te n d e d  h a l f - l i n e s ’ i n  
a l l i t e r a t i v e  p o e t r y ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  a  f i r s t  h a l f - l i n e  
c o n t a i n i n g  t h r e e  c h i e f  s t r e s s e s  i n s t e a d  o f  t h e  n o rm a l  
tw o ,  s e e  Oakden, p p . 1 3 1 ,  1 7 0 f f . ,  who t h u s  f o l l o w s  
S i e v e r s  and  l u i c k .
P o r  a  d i f f e r e n t  v ie w ,  t h a t  t h e r e  a r e  no e x te n d e d  h a l f ­
l i n e s  i n  S i r  Gawain and t h e  Green K n i g h t , c f .  M ar ie  
B o r r o f f ,  S i r  Gawain and t h e  Green K n i g h t ,  A S t y l i s t i c  
y i d  M e t r i c a l  S t u d y , New Haven and London, 1 962 ,  p . l 9 8 ,
" I n  a l l  t h e  f i r s t  h a l f - l i n e s ,  however h e a v y ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  s u b o r d i n a t e  one ou t  o f  t h r e e  s t r e s s e d  
s y l l a b l e s  -  o r  i n  c e r t a i n  c a s e s  two ou t  of  f o u r  -  so 
t h a t  two s y l l a b l e s  w i l l  r e c e i v e  m a jo r  e m p h a s i s . "
34.  c f  t h e  s i m i l a r  f i n d i n g s  o f  B o r r o f f ,  p . 1 6 5 ,  t h a t  i n  
S i r  Gawain and t h e  Green K n ig h t  a  word o r  two c l o s e l y  
r e l a t e d  words may a l l i t e r a t e  on t h e  p r e f i x  i n  one l i n e  
and  on t h e  s tem i n  a n o t h e r .
35.  The t e r m s  " m a jo r"  o r  " c h i e f "  s t r e s s ,  " s e c o n d a r y  c h i e f "  
s t r e s s  and " u n s t r e s s e d "  s y l l a b l e s  c o r r e s p o n d  t o  B o r r o f f * s  
"m a jo r  c h i e f " , "minor c h i e f "  and " i n t e r m e d i a t e "  
s y l l a b l e s  ( B o r r o f f ,  p . 1 7 4 ) .
3 6 . A t e r m  employed by Oakden, p . 179 ,  t o  i n d i c a t e  e x te n d e d  
l i n e s  w i t h  two c h i e f  a l l i t e r a t i v e  sounds  i n t e r w o v e n  i n  
p a t t e r n s  su c h  a s  a a b / a b , a b b / b a , e t c .
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37. Oakden,  p . 149 ,  p o i n t s  ou t  t h a t  t h e  u se  o f  t h i s  
t e c h n i q u e  i n  e a r l y  M idd le  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  
p o e t r y  o f f e r s  p r o o f  o f  t h e  h i s t o r i c a l  s u r v i v a l  o f  
t h e  Old E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  t r a d i t i o n .  The 
p r a c t i c e  i s  e q u a l l y  r a r e  i n  Old E n g l i s h  and e a r l y  
M iddle  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y ,  a l t h o u g h  n e v e r ­
t h e l e s s  a  c o n s c i o u s  d e v i c e ,  and common i n  l a t e r  poems 
such  a s  J u d i t h .
38 .  For  a  more d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  of  t h i s  m a t t e r  i n  
r e l a t i o n  t o  P l a y  27, The L a s t  S u p p e r , see  p p . 3 9 f f .
A r e v i e w  o f  p r e v i o u s  work by L u ick  and by J u l i u s  
Thomas on t h e  p rob lem  o f  t h e  v a l u e  o f  f i n a l  - e  i s  
o f f e r e d  by B o r r o f f ,  p p . 1 8 3 - 6 ,  and f o o t n o t e s  1 0 ,  1 7 - 2 7 ,  
p p . 2 6 4 -8 .  The rhy thm  o f  ' n o r m a l '  h a l f - l i n e s  i s  
t r e a t e d  by Oakden, p p . 1 7 4 - 6 .  H is  s c a n s i o n s  o f  
e x te n d e d  h a l f - l i n e s ,  ho w e v e r ,  i n d i c a t e  t h a t  i n  h i s  
v iew  f i n a l  - e  h a s  s y l l a b i c  v a l u e ,  e . g .
/ X / X x x x  / %
A d e r e  d a m i s e l e  t o  d o u b t e r  . . .  ( p . 1 7 3 ) .
39.  Bor a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  t r e a t m e n t  o f  
f i n a l  - e  i n  i n t r a l i n e a r  p o s i t i o n  and i n  rhyme, s e e  
B o r r o f f ,  p . 183 .
40. (1 )  A l i s a u n d e r  o f  Macedoine  (Fragm ent  A) ,  ed. V/. W.
8 k e a t , BETS, ES 1 ( 1 8 6 7 ) .
(2)  A l e x a n d e r  and B ind im us  (Fragm ent  B ) , ed.  W. W.
'8 k e a t ,  BETS, ES 31 “ ( 1 8 7 8 ) .
A lso  The G es t s  o f  King A le x a n d e r  o f  Macedon :
Two M i d d l e - E n g l i s h  A l l i t e r a t i v e  7 t r a m ~ e n t s , 
A l e x a n d e r  A and A l e x a n d e r  B, ed.  P irancis  P. 
Magoun, J r . ,  H a r v a r d ,  1929 .
(3 )  The Wars o f  A le x a n d e r ,  ed.  W. W. S k e a t ,  EETS,
ES 47 ( 1 8 8 6 ) .
(4)  The Romance o f  W i l l i a m  o f  P a l e r n e , ed. W. W. 
S k e a t ,  EEi'SV ES 1 ( 1 8 6 7 ) .
(5)  J o s e p h  o f  A r i m a t h i e ,  ed,  W. W. S k e a t ,  EETS, 44, 
( Ï 8 7 1 ) .
(6 )  The "G est  H y s t o r i a l e "  o f  t h e  D e s t r u c t i o n  o f  T r o y , 
'ed. G. A. P a n t  on and  D. D o n a ld so n ,  EETS, 39 
( 1 8 6 9 ) ,  56 ( 1 8 7 4 ) .
(7 )  The S i e g e  o f  J e r u s a l e m ,  ed. E. K o lb in g  and Mabel 
b a y ,  EETS,' 188  ( 1 9 3 2 ) .
(8)  P i e r s  Plowman, ed .  W. W. S k e a t ,  Oxford  1886 .
(9)  P a t i e n c e ;  An A l l i t e r a t i v e  V e r s io n  o f  Jo n a h  by 
t h e  p o e t  o f  P e a r l , ed .  S i r  I s r a e l  G o l l a n c z ,
S e l e c t  E a r l y  E n g l i s h  Poems, 1 ,  London 1924.
(10)  P u r i t y ,  ed. R o b e r t  J .  Menner,  Ya le  S t u d i e s  i n
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E n g l i s h ,  61, New Haven, 1920.
(11 )  S i r  Gawain and t h e  Green k n i g h t , ed, J .  R. R, 
T o l k i e n  and E. V. Gordon, 2nd e d i t i o n  r e v i s e d  
N. D a v i s ,  O x fo rd ,  1967.
(1 2 )  Ko r t e  Arth u r e , ed. Erik Bjbrkman, A l t -  und 
i n i t t e l e n g l i s c h e  T e x t e ,  9, H e id e lb e r g ,  1915.
A lso  ed. Edmund Brock, SETS, 8 (1 8 7 1 ) .
41. Oakden, p p . 1 5 8 -18 0 .
42. Edited by Maud S e l l e r s  as The York Memorandum Book, 
S u rtees  S o c i e t y ,  v o l s .  120 an(TT25,  Bond on 1 9 12 -1 5 .
43. S e l l e r s ,  p . 10 .
44. Sm ith ,  i n t r o ,  p . x x x i .
S e l l e r s ,  p , l 6 9 ,  where  t h e  r e c o r d  i s  u n d a te d .
45. D a v i e s ,  a p p e n d ix  p . 230.
Sm ith ,  i n t r o ,  p . x x x i i .
S e l l e r s ,  p . 47.
4 6 . P r i n t e d  i n  D a v i e s ,  p p . 233-6 .
47 . R. H. S k a i f e ,  M a n u s c r ip t  C a ta lo g u e  o f  t h e  Mayors and 
B a i l i f f s  and Town C le r k  o f  t h e  C i t y  o f  Y ork , 1895,-
p . 29 .
48. Chambers, EDOMA, p . 28, s u g g e s t s  a d a te  o f  142 0 -2  f o r  
t h i s  second l i s t .
49 . ( a )  P l a y  1 6 ,  The Coming o f  t h e  Magi,  h a s  been  d i v i d e d
i n t o  two i n  t h e  m a n u s c r i p t .
(b)  P l a y  17 ,  The P u r i f i c a t i o n  o f  Mary; Simeon and 
Anna p r o p h e s y  a p p e a r s  a s  P l a y  41 i n  t h e  manu­
s c r i p t .
( c )  P l a y  22,  The M a r r i a g e  a t  Cana , was n e v e r  c o p ie d  
i n t o  t h e  m a n u s c r i p t .
(d )  P lay  2 5 , J e su s  at  t h e  House o f  Simon t h e  L eper , 
has fa r e d  s i m i l a r l y .
( e )  P l a y s  26 and 27 h ave  been  combined i n  t h e  manu­
s c r i p t  and a p p e a r  a s  P l a y  24, c o n t a i n i n g  t h e  
e p i s o d e s  o f  t h e  Woman Taken i n  A d u l t e r y ,  t h e  
A c c u s a t i o n  o f  t h e  Jew s ,  t h e  R a i s i n g  o f  L a z a r u s  
w i th  t h e  s t o r y  o f  M ar tha  and Mary.
( f )  P l a y  48 h a s  bean  o m i t t e d  from t h e  r e g i s t e r .
T h i s  p o r t r a y e d  t h e  a t t e m p t e d  d e s e c r a t i o n  o f  t h e
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body o f  t h e  V i r g i n  Mary a s  i f  was b e i n g  b o rn e  t o  
b u r i a l .
50. Grace  P ra n k ,  "On t h e  R e l a t i o n  be tw een  t h e  York and 
Towneley p l a y s " ,  ?! LA, x l i v  ( 1 9 2 9 ) ,  p .  316, s u g g e s t s  
t h a t  d i s c r e p a n c i e s  be tw een  B u r t o n ' s  d e s c r i p t i o n  and t h e  
e x t a n t  p l a y s  may be due t o  " c a r e l e s s n e s s ,  a  d e s i r e  f o r  
b r e v i t y ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  s i l e n t  a c t o r s '  p a r t s ,  and 
p e r h a p s  . . .  t o  r e d i s t r i b u t i o n  o f  r o l e s  w i t h o u t  change  
o f  t e x t . "
S i m i l a r l y  M a r ie  C. L y l e ,  The O r i g i n a l  I d e n t i t y  o f  t h e  
York and Tov/neley C y c l e s , M i n n e a p o l i s ,  1919 ,  p .  31, f n .  6: 
*^There i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  B u r t o n ' s  l i s t  r e p r e s e n t s  
t h e  t r u e  s i t u a t i o n  a s  i t  e x i s t e d  i n  1415 ,  o n ly  i n  r e g a r d  
t o  t h e  s e p a r a t i o n  of  p l a y s  and t h e i r  a s s ig n m e n t  t o  
c r a f t s ,  b u t  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  d e s c r i p t i o n  g iv e n  
t h e  c h a r a c t e r s  and c h i e f  e v e n t s  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  
e x i s t i n g  a t  an e a r l i e r  p e r i o d " .
A lso  M ar ie  C. L y l e ,  "The O r i g i n a l  I d e n t i t y  o f  t h e  
York and Towneley  C y c le s  -  A R e j o i n d e r " ,  PilLA., x l i v  
(1 9 2 9 ) ,  p . 327;  "The d e s c r i p t i o n s  a c c o rd e d  t h e  p l a y s  
a r e  v e r y  m e a g re ,  and i t  may be t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  t o  
c h a r a c t e r s  and a c t i o n  a r e  i n c o m p l e t e  o r  even i n a c c u r a t e . "
51 . A lan  H. N e l s o n ,  The M ed iev a l  E n g l i s h  S t a g e , C h ica g o ,
1 9 7 4 , p p . 3 9 -4 2 .  The c y c l e ,  he  s u g g e s t s ,  was p r e s e n t e d  
a t  a  s i n g l e  s i t e  ( i n s i d e  t h e  chamber a t  t h e  Common H a l l  
g a t e s )  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p a g e a n t  p r o c e s s i o n  
f o r  t h e  e x c l u s i v e  b e n e f i t  o f  a  h a n d f u l  of  p o w e r f u l  
o f f i c i a l s  ( p . 7 8 ) .
Por  two e a r l i e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  York r e c o r d s ,  
a r r i v i n g  a t  o t h e r  c o n c l u s i o n s ,  s e e
M a r t in  S t e v e n s ,  "The York C y c le ;  Prom P r o c e s s i o n  t o  P l a y " ,  
Leeds  S t u d i e s  i n  E n g l i s h , New S e r i e s ,  Vol. VI ( 1 9 7 2 ) ,  
p p . 3 7 -6 1 ;  a l s o  " P o s t s c r i p t " ,  p p . 1 1 3 - 5 ,  same volume; and
M a rg a re t  B o r r e l l ,  "Two S t u d i e s  o f  t h e  York Corpus C h r i s t i  
P l a y " ,  same volume,  p p . 6 3 - 1 1 1 .
Mr. S t e v e n s  t a k e s  t h e  v iew  t h a t  B ur ton  d e s c r i b e s  "a  
p r o c e s s i o n  o f  a  s e r i e s  o f  t a b l e a u x " r a t h e r  t h a n  " a  s u s t a i n e d  
d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e  a t  e a c h  o f  t w e l v e  s t a t i o n s "  and t h a t  
t h i s  p r o c e s s i o n  o n ly  d e v e l o p e d  i n t o ' ’a  f u l l - f l e d g e d  drama 
i n  t h e  y e a r s  a f t e r  1 4 2 6 " ,  . . .  " t h e  c o l l e c t e d  p a g e a n t s  o f  
t h e  York r e g i s t e r  ( n o t  coming) i n t o  e x i s t e n c e  u n t i l  t h e  
seco n d  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y "  ( p p . 44 ,  4 9 ) .  M s s  
L o r r e l l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  s u p p o r t s  t h e  t r a d i t i o n a l  
v ie w ,  i n t e r p r e t i n g  t h e  York r e c o r d s  t h a t  " t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  York Corpus C h r i s t i  P l a y  was p r o c e s s i o n a l "  . . .  " i t  
t o o k  p l a c e  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e  l i m i t .  The r e c o r d s  
show t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  was a  spoken  one and im p ly  t h a t  
eac h  p a g e a n t  was p e r f o r m e d  a t  e ach  s t a t i o n .  The c a l c u l -
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a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o n j e c t u r e d  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
f o r t y - e i g h t  p l a y s  o f  t h e  r e g i s t e r  a t  t h e  t w e l v e  s t a t i o n s  
o f  t h e  13 9 8 -9  o r d i n a n c e  c o u ld  h a v e  f i n i s h e d  a t  t w e n t y - n i n e  
m i n u t e s  p a s t  m i d n i g h t . "  She f u r t h e r  m a i n t a i n s  t h a t  
"A l th o u g h  B u r ton  e n t e r e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r o c e s s i o n  and 
p l a y  i n  t h e  one s e c t i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t ,  he  gave no 
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  them. In  t h e  
p r o c l a m a t i o n  t h e y  a r e  m e n t io n e d  s e p a r a t e l y . "  (pp .  70 ,  1 0 1 ) .
52. C r a i g ,  p . 226. T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  a l s o  by Brampton,
T . 2 0 , p . 920; "The J a n i t o r  was a  new c h a r a c t e r ,  n o t  i n  o t h e r  
c y c l e s ,  and c e n t e r s  a t t e n t i o n  upon h i m s e l f  so d e f i n i t e l y  
t h a t  m e n t io n  o f  him would seem c e r t a i n  had  he  been  i n  t h e  
p l a y " .
53. Brampton,  T . 2 0 , p . 920.
54. Brampton,  T . 2 0 , p . 920,  i s  c o n v in c e d  t h a t  Annas "must  have  
been  i n  t h e  p l a y  a s  ( B u r to n )  knew i t " .  T h i s ,  h o w ever ,  i s  
n o t  c e r t a i n .
55. T o w ie l e y  8 /Y o rk  11 ;  The I s r a e l i t e s  i n  E g y p t ,  t h e  Ten P l a g u e s , 
and P a s s a g e  o f  t h e  Red S e a ;
Tovmeley 1 6 /Y o rk  20; C h r i s t  v / i th  t h e  D o c t o r s  i n  t h e  T em p le ;
Towneley  25 /York  37; h a r r o w i n g  of  H e l l  ;
Towneley  26 /Y ork  38; R e s u r r e c t i o n ;  B r ig h t  o f  t h e  J e w s ;
Tov/neley 30 /Y ork  48; The Judgment  Day.
56. Sm i th ,  i n t r o ,  p . x l v i .
Bor a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h an g es  i n  T ow neley ,  s e e  
Chambers ,  ELCI-A., p .  35*
A lso  P o l l a r d ,  The Towneley P l a y s , EETS, ES 71 ( 1 8 9 7 ) ,  
i n t r o ,  p p . X V - X X I .
And G ay ley ,  p p . 3 3 1 f f .
57. J .  H a l l ,  E n g l i s c h e  S t u d i e n , i x  ( 1 8 8 6 ) ,  p . 448 ,  added York 
1 7 ,  s t  27 and Tov/neley 14 ,  s t  100 .
0. H e r t t r i c h ,  S t u d i e n  zu den  York P l a y s , B r e s l a u ,  1 8 8 6 ,  3 - 6 ,  
added  York 34 ( t h e  g r e a t e r  p a r t )  and  Towneley 22; and  York 
18  and Towneley  15 .
H o h l f e l d ,  p .  298, a l s o  n o t e d  t h a t  Tovmeley p l a y  22 had  
borrow ed  from York p l a y  34.
Gay ley ,  p . 331,  n o t e s  a s  c o r r e s p o n d e n c e s  and s u r v i v a l s ;  s t  
100  o f  t h e  W a k e f i e ld  l la g i  from t h e  York A d o r a t i o n , s t  27; 
i n  t h e  W a k e f i e ld  B l i g h t  i n t o  Egypt "some t h i r t y  d i s t i n c t  
e c h o e s "  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  York p l a y ;  h e  a l s o  added  t h a t  
i n  t h e  W a k e f i e ld  p l a y  o f  The S c o u r g in g  t h e  s c e n e  o f  Jo h n  and  
t h e  Holy Women i s  b a se d  upon t h e  second  s c e n e  o f  t h e  York 
C h r i s t  l e d  up t o  C a lv a r y ;  t h e  W a k e f ie ld  p l a y  o f  t h e  
P u r i f i c a t i o n  i s  " a t  any  r a t e  a  r e m i n i s c e n c e "  o f  t h e  York 
sc e n e  a t  S im e o n ' s  h o u se  i n  J e r u s a l e m  (York 4 1 ) ;  t h e  s c e n e  
be tw een  Mary Magdalene  and J e s u s  a t  t h e  end o f  t h e  W a k e f i e ld  
R e s u r r e c t i o n  and t h e  s u c c e e d i n g  W a k e f i e ld  p l a y  o f  t h e
—3 6  4-—
P i l g r i m s a r e  " f a i r l y  a c c u r a t e . s u r v i v a l s  o f  d i s c a r d e d  
York p l a y s " ;  t h e  f r a g m e n t  o f  t h e  Hang ing  o f  J u d a s  i s  
p r o b a b l y  a  r e l i c  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n  g York p i a y , n o t e d  
by B u r to n  i n  1415;  Tov/neley 26,  1 1 . 2 2 6 f f .  i s  p r o b a b l y  
a l s o  a  York o r i g i n a l .
G ay ley ,  p . 1 3 4 ,  a l s o  o b s e r v e s  t h a t  t h r e e  p l a y s ,  Towneley 
• p l a y s  10 ,  14 and 15 a r e  a d a p t a t i o n s  o f  York p l a y s .
" S t i l l  o t h e r s ,  l i k e  ( T ) 4 ,  (T)19  and (T)27 v/ould seem t o  
be b a se d  upon e a r l y  a l t e r n a t i v e s  o f  York p l a y s ,  d i s c a r d e d  
a b o u t  1 3 4 0 . "
Por  a  v e r y  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  n o t e d  by 
S m i th ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h o s e  be tw een  York p l a y  26 
and t h e  f i r s t  p a r t  o f  Towneley  p l a y  20, s e e  Greg,  p . 295.
58. Hors traann ,  " A l t e n g l i s c h e  L eg e n d en " ,  n e u e  P o lg e  ( 1 8 7 8 ) ,  
p . l x v i  ( P o s t e r ,  I ^ ,  p . l ) .
59. The N o r t h e r n  P a s s i o n ,  Pour  n a r a l l e l  t e x t s  and t h e  F rench  
o r i g i n a l , v / i th  sp e c im e n s  o i  a a d i t i o n a l  m a n u s c r i p t  s , ed. 
P r a n c e s  A. P o s t e r , "bBTS, 145 ( 1 9 1 3 ) ,  147 ( 1 9 1 6 ) :
The N o r t h e r n  P a s s i o n  i n  i t s  "expanded  form  . . .  found  a  
p l a c e  i n  t h e  i o r t h e r n  Homily C o l l e c t i o n ,  and t h u s  became 
p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  c o u r s e  o f  sermons d e l i v e r e d  from  
p a r i s h  p u l p i t s .  T h i s  u s e  must  h a v e  been  p a r t i c u l a r l y  
f r e q u e n t  i n  t h e  N o r th  o f  E ng land  where t h e  g r e a t  c y c l e s  
a r o s e ,  b u t  i t  a l s o  e:{ tended t o  t h e  E a s t  M id land  d i s t r i c t ,  
t h e  home o f  t h e  Hegge p l a y s .  M oreover ,  t h e  P a s s i o n  
was t h e  more r e a d i l y  a d a p t a b l e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
p l a y v / r i g h t  f rom i t s  i n t r o d u c t i o n  o f  a l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  d i r e c t  d i s c o u r s e .  T h i s  s e m i - d r a m a t i c  c h a r a c t e r  was 
a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  Old P re n c h  o r i g i n a l ,  c a l l e d  by 
Roy, La P a s s i o n  d es  J o n g l e u r s , which  had  c o n t r i b u t e d  
much tov /a rd  t h e  P re n c h  drama.  A p l a y w r i g h t ,  t h e r e f o r e ,  
i n  s e a r c h  o f  m a t e r i a l  f o r  a  P a s s i o n  P l a y  i n  E n g l i s h  
rhym e,  c o u ld  n o t  w e l l  o v e r l o o k  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
Of t h e  e x t a n t  c y c l e s ,  C h e s t e r  shows no i n f l u e n c e  o f  
t h e  P a s s i o n , b u t  York u s e d  i t  i n  i t s  more N o r t h e r n  o r  
expanded  fo rm ,  w h i l e  t h e  more S o u th e r n  Hegge and 
Tov/neley borrow ed  f rom t h e  o r i g i n a l  more S o u t h e r n  
v e r s i o n . "  ( P o s t e r ,  p .  8 1 ) .
See a l s o  P r a n c e s  A. P o s t e r ,  "Was G i l b e r t  P i l k i n g t o n  
A u th o r  o f  t h e  Secunda P a s t o r u m ? " ,  PI-'HA, x l i i i  ( 1 9 2 8 ) ,  
p . 1 3 5 , w here  a  d a t e  o f  " t h e  f i r s t  t h i r d  o f  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y "  i s  p r o p o s e d .
60. L y l e ,  p . 78 .
61. Chambers ,  ELCMA, p . 36 ,  " I  r e j e c t  a l t o g e t h e r  a  much 
d i s c u s s e d  t h e o r y  v/hich s u p p o s e s  t h e  York and W a k e f i e ld  
c y c l e s ,  a s  we h a v e  them ,  t o  h a v e  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d ,
—365—
t h r o u g h  r e v i s i o n s  many o f  which can now o n ly  be 
c o n j e c t u r e d ,  from a  common ' p a r e n t  c y c l e ' .  A p a r t  
from t h e  amount of  g u e s s -w o rk  i n v o l v e d ,  i t  i s  c l e a r l y  
p u t  out  o f  c o u r t  by a r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  W ak e f ie ld  c y c l e  must h av e  been  
a n y t h i n g  from a  q u a r t e r  t o  h a l f  a  c e n t u r y  l a t e r  
t h a n  t h a t  o f  i t s  York p r e d e c e s s o r .  I t  i s  t r u e  t h a t  
p a r a l l e l s  o f  p h r a s i n g  may o f t e n  be t r a c e d  i n  p l a y s ,  
o t h e r  t h a n  t h o s e  which Waleefield h a s  a d m i t t e d l y  
bo r row ed .  They a r e  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  
two p l a y s  on J o s e p n ' s T r o u b l e . O f te n  t h e y  may be 
due t o  a  common u s e  o f  n a r r a t i v e  s o u r c e s ,  such  a s  
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , t h e  Gospel o f  N icodem us, o r ,  i n  
t h e  c a s e  o f  J o s e p n ' s  T r o u b l e , some poem on S t .  Ann.e 
and t h e  V i r g i n ,  o t n e r  t h a n  t h o s e  which have  r e a c h e d  
u s .  But o c c a s i o n a l l y  t h e y  amount t o  two o r  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  l i n e s ,  and a s  t h e  W ak e f ie ld  w r i t e r s  were 
e v i d e n t l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p l a y s  a t  York,  t h e y  may 
e a s i l y  have  r e t a i n e d  i n  t h e i r  memories  some n o t e ­
w o r th y  p a s s a g e s .  Wiiether t h e r e  was a l s o  b o r ro w in g  
from o t h e r  t o w n s , such  as  B e v e r l e y ,  we c a n n o t  s a y , "
Grace P r a n k ,  ORBYT, p .  318, " t h a t  t h e  York and 
Towneley c y c l e s  were o r i g i n a l l y  one a s  c y c l e s  c a n n o t , 
i t  seems t o  me, be p ro v ed  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  and 
must r em a in  a t  b e s t  h y p o t h e t i c a l .  . . .  U n t i l  we 
lonow how t h e  Towneley  c o l l e c t i o n  caiue t o  be made,  
w h e th e r  t h e  p l a y s  were a s se m b le d  s i n g l y ,  i n  g r o u p s , 
o r  a s  a  c y c l e ,  I  sh o u ld  p r e f e r  t o  speak  o f  T o w n e le y ' s  
b o r r o w in g s  from York r a t h e r  t h a n  o f  p a r e n t  c y c l e  
p l a y s ,  and t o  p o s i t  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  o f  i n d i v ­
i d u a l  p l a y s  i n  t h e  c y c l e s  r a t h e r  t h a n  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  c y c l e s  t h e m s e l v e s .  I  do b e l i e v e ,  how ever ,  t h a t  
t h o s e  Towneley p l a y s  w h ich  d i s p l a y  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  
r e s e m b l a n c e  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  York p l a y s  a c t u a l l y  
d e r i v e  from them , o r  from e a r l i e r  p l a y s  o f  which t h e  
e x t a n t  v e r s i o n s  a r e  r e v i s i o n s ,  and t h a t  t h i s  o r i g i n a l  
c o n t a c t  h a s  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  been more o r  l e s s  
o b sc u re d  by s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  i n  one,  i n  t h e  o t h e r ,  
o r  i n  b o t h  o f  t h e  p l a y s  i n  q u e s t i o n . "
c f  a l s o  t h e  v iew  o f  Greg, p . 85 ( r e p r i n t )  t h a t  t h e  
s o - c a l l e d  i d e n t i c a l  p l a y s  were borrowed from York 
by W a k e f ie ld  t h r o u g h  t h e  i n t e r m e d i a r y  o f  W a k e f i e ld  
a c t o r s :  " I  b e l i e v e  i t  ( t h e  b o r ro w in g )  t o  be  f a r  t o o
c l o s e  and c o n s i s t e n t  t o  j u s t i f y  such  an h y p o t h e s i s .
We h ave  no e v id e n c e  w h a te v e r  t h a t  a c t o r s  i n  m i r a c l e  
p l a y s  l e a r n e d  more t h a n  t h e i r  i n d i v i d u a l  p a r t s  and 
c u e s ,  and i n  any  c a s e  a  t e x t  o b t a i n e d  from an a c t o r  
would a lm o s t  i n e v i t a b l y  b e t r a y  i t s  o r i g i n  by 
p r e s e r v i n g  some s p e e c h e s  b e t t e r  t h a n  o t h e r s . "
62.  W. G r e i z e n a c h ,  "The E a r l y  R e l i g i o u s  Drama, M i r a c l e
- 3 6 6 -
p i  ays  and M o r a l i t i e s " ,  i n  Cambridge H i s t o r y  o f  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e  (1932)  v o l .  v ,  p . 4 7 l  second  
h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y " .
Chambers, ELCMA, p . 34,  "may be a s  l a t e  a s  14 85" .
Wann, "A New E x a m in a t io n  o f  t h e  M a n u s c r ip t  o f  t h e  
Towneley P l a y s " ,  PMLA, x l i i i  ( 1 9 2 8 ) ,  p . 141 ,  c .1 4 5 0 .
G ay ley ,  p . 128 ,  " a f t e r  t h e  m id d le  o f  t h e  same ( 1 5 t h )  
c e n t u r y " .
C r a i g ,  p . 207, "ab o u t  1 4 50 " .
Smith ,  p . x l v i ,  " p r o b a b l y  o f  t h e  end o f  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y " .  _ .
6 3 . G r e iz e n a c h ,  p . 47.
Chambers,  ELCPA, p . 3 4 -5 .
Mendal G. P r a n o t o n ,  "The D ate  o f  t h e  W ak e f ie ld  
M a s t e r " ,  PMIA, 1 (1935)  p . 649.
P o l l a r d ,  2E ,  i n t r o ,  p . x x v i i i .
b u t  c f  M i l l i e e n t  C a rey ,  "The W a k e f ie ld  Group i n  t h e  
Towneley C y c le " ,  H e s p e r i a , 11 (1930)  p . 4,  " t h e  
p rob lem  r e m a in s  t o  be f i n a l l y  s o l v e d . "
6 4 . Sm ith ,  p . x l v i ,  " i t  must  be a  copy from o l d e r  
o r i g i n a l s , "
See a l s o  Greg, p . 293;
s i m i l a r l y  E ram pton ,  "Date  o f  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r " ,
p . 6 4 6 ;
and C r a i g ,  p . 205;
a l s o  Chambers ,  M ed iev a l  S t a g e , I I ,  143;
bu t  c f  D a v id so n ,  p . 129 (work o f  a  c o m p i l e r ) ;
and F. \'L Cady, "The C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  t h e  
Towneley M y s te ry  P l a y s " ,  JEGP, x ,  ( I 9I I ) ,  p . 573 (work 
o f  two e d i t o r s ) .
6 5 . The same s t a n z a  form i s  found  i n  t h e  whole o r  p a r t  
o f  a  number o f  p l a y s  i n  t h e  Towneley c y c l e  a t t r i b ­
u t e d  t o  t h e  W ak e f ie ld  M a s t e r :
P r o c e s s u s  Noe ; P r im a  P a s t o r u m ; Secunda P a s t o r u m ; 
Magius H e r o d e s ; C o l i p h i z a c i o ; F l a g e l l a c i o  ( from 
'•^Primus T o r t  o r  " ( s t  5) t o  "Johanii 'es A p o s to l u s "  ( s t  
2 8 ) ;  P r o c e s s u s  T a le n to ru m  ( " p e r h a p s ,  th o u g h  t h e
-3 6 7 -
c o n f u s i o n  i s  e x t r e m e " ) ;  t h e  d e v i l  p l a y  i n  J u d ic iu m  
(D a v id so n ,  p . 1 5 4 ) .
S i m i l a r l y  P o l l a r d ,  TP, i n t r o ,  p . x x i i ,  who p r o p o s e s  
t h e  a d d i t i o n  o f  M a c ta c io  Abel from " t h e  e x t r a o r d ­
i n a r y  b o l d n e s s  o f  t h e  p l a y  and t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  
hu m ou r" .
G a y l e y , p . 164 ,  adds  K a c t a c i o  Abel  (2 s t a n z a s );  
A s c e n s io n  (2 s t a n z a s j r  G ru c i f ix i "6 n  (1 s t a n z a ) ,  and 
s p e c i f i e s  f o r  P r o c e s s u s  T a le n to ru m  s t s  1 - 5 ,  5 6 -9 ;  
P e r e g r i n i , s t .  4. P a s s a g e s  i n  ^  c l o s e l y  s i m i l a r  
s t a n z a ^ i ^ r e : P l a g e l l a c i o , s t s  1 - 4 ;  P r o c e s s u s  G r u c i s , 
S t .  2, and P e r e a r i n i , s t . 30. Gayley a l s o  s p e c i f i e s  
t h e  Ju d ic iu m  p a s s a g e s  a s  s t s .  1 6 -4 3 ;  and 6 8 -7 6 ;  and 
t h e  P I a y e l l a c i o  p a s s a g e s  a s  t h e  o p e n in g  23 s t a n z a s .
C a re y ,  p . 243,  l i s t s  K a c t a c i o  A b e l , s t s  35 and 36, 
and t h e  r e m a in d e r  on s t y l i s t i c  g ro u nd s  ; P r o c e s s u s  
Noe; P r im a  P a s t  orum; Secun d a  P a s t e r u m ; Magnus h e r o d e s ; 
C o n s p i r a c i o , s t s  1 - 6 ,  9 7 -1 0 2 ;  C o l i p h i z a c i o T  P I a g e l l -  
a c i o , s t s  1 - 2 7 ,  49; C r u c i f i c i o , s t s  2, 57 and 
p o s s i b l y  49-69 ; P r o c e s sus  T a l e n t  orum, s t s  1 - 5 ,
56 -60  ( r e m a i n d e r  on s t y l i s t i c  ground’s ) ;  P e r e g r i n i , 
s t s  4, 30; A s c e n c i o ,  s t s  1 6 ,  57, 58; l u d i c l u m ,  s t s  
1 6 - 4 8 ;  68-7'51
A. C. Cawley,  The W a k e f ie ld  P a g e a n t s  i n  t h e  Tov/neley 
C y c l e , I 'anch e s t e r , 1958 ,’ p . x v i  1 l i s t ' s  "Proc es su s  
Noe ; P r i  ma P a s t  orum ; Secunda P a s t o rum ;
Herod e s 1) o l i p n i z a c  i  ol I a c t  acT6'"Xb e l  h e ’l o e l i e v e s  
t o  be a  r e v i s i o n  by t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r ;  and 
o t h e r  p l a y s  w i t h  s t a n z a s  o f  t h e  t y p e  a s s o c i a t e d  • 
w i t h  h i s  work a r e :  C o n s p i r a c i o , s t s  1 - 5 ;  P l a ge l l a c i o  
s t s  5 -2 7 ;  P r o c e s s u s  C ru c i s ,  s t . 57; P r o c e s s u s 
T a l e n t  orum, s t s .  1 - 5 ,  563^; P e r e g r i n i , s t .  4;
A s c e n c i o , s t s .  5 7 -8 ;  J u d i c i u m , s t s .  1 6 - 4 8 ,  6 8 -76 .
66. D a v id so n ,  p . 155 ,  "A new i n t r o d u c t i o n  t o  a  p l a y  w i t h  
w hich  he was c o n v e r s a n t . "  " I  ju d g e  him a  l a t e  con­
t r i b u t o r  t o  a  c y c l e  a l r e a d y  l o n g  e s t a b l i s h e d . "
And
Pram pton ,  T . 2 0 , p . 920.
A. W i l l i a m s ,  The C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  P i l a t e  i n  t h e  
T 0w ne ley  P1a y s , M ich ig an ,  1950 ,  p . 59, * * v e r y p r  o b a b l y 
t h e  i p j a k e f i e l d ) M a s t e r ' s  r e w o r k in g  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
r a n t i n g  and t h r e a t e n i n g  s p e e c h  o f  P i l a t e . "  " I t  i s  
somewhat i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  p l a y ,  i n  
w h ich ,  when C a ia p h as  and Annas a sk  P i l a t e ' s  a d v i c e  
and d e t a i l  J e s u s '  c r i m e s ,  P i l a t e  a p p e a r s  t o  know 
n o t h i n g  ab o u t  t h e  m a t t e r . "  (On t h i s  l a t t e r  p o i n t .
-368.
s e e  a l s o  E. W. Cady, "The P a s s i o n  Group i n  Tow neley" ,  
Ii ode r n  P h i l o l o  g y , x (1913)  pp .  5 90 -1 .
W. E. l i c N e i r ,  "The Corpus  C h r i s t i  P a s s i o n  P l a y s  a s  
D ra m a t ic  A r t ;  S t u d i e s  i n  M edieva l  C u l t u r e  d e d i c a t e d  
t o  George R a l e i g h  Coffm an" ,  S t u d i e s  i n  P h i l o l o g y , 
x l v i i i  (1951)  p . 616, p o i n t s  out  t h a t  " t h e  same 
p e r j u r e d  P i l a t e "  i s  a l s o  t o  he found  i n  Tov/neley 22,  
a l s o  a t t r i b u t e d  t o  t h e  W a k e f ie ld  M a s t e r .
P o l l a r d ,  i n t r o ,  p .  x x i i i - x x v i i i , s i m i l a r l y
s u g g e s t s  t h a t  t h r e e  s t a g e s  o c c u r r e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  Towneley c y c l e :  an " o r i g i n a l  d i d a c t i c  c y c l e "  
( P l a y s  1 ,  5, 6 ,  7, 9,  10 ,  1 1 ,  17 ( p a r t ) ,  23 ( p a r t ) ,
23 ( p a r t ) ;  " t h e  p e r i o d  when t h e  York p l a y s  were  
b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c y c l e "  and t h e  p e r i o d  o f  
r e v i s i o n  by "a  w r i t e r  o f  g e n u in e  d r a m a t i c  power"
( t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r ) .  P o l l a r d ,  p . x x v i i ,  d a t e s  
t h i s  l a t t e r  p e r i o d  a s  " t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  f i f ­
t e e n t h  c e n t u r y " .
L y le ,  p . 100 ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f i r s t  two o f  t h e s e  
p e r i o d s  r e p r e s e n t  t h e  " p a r e n t  c y c l e  s t a g e " .
67. E ram pton ,  "Date  o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r " ,  p . 6 5 8 -9 ,  
would s e t  t h e  l a t e s t  r e v i s i o n s  t o  t h e  c y c l e  a s  l a t e  
a s  1 4 2 2 -6 0 .  I n  h i s  v iew  t h e  tov/n o f  W ak e f ie ld  
would have  been  u n a b l e  t o  s u p p o r t  a  l a r g e  c y c l e  u n t i l  
t h e  t im e  o f  Henry V ( 1 4 1 3 - 2 2 ) .
c f  Chambers ,  EL'CMA., p .  35, "One can h a r d l y  p u t  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  a  c y c l e  e a r l i e r  t h a n  a b o u t  1 42 5 " .  "The 
M a s te r  may . . .  h ave  been  one o f  i t s  o r i g i n a l  w r i t e r s " ,  
( p . 4 0 ) .
bu t  c f  F r a n c e s  A. P o s t e r ,  "Was G i l b e r t  P i l k i n g t o n  
A u th o r  o f  t h e  Secunda P a s to r u m ? " ,  p . 135 ,  who d a t e s  
t h e  Secunda P a s t  orum " i n  t h e  f i r s t  decade  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y " .
c f  K a t h a r i n e  l e e  B a t e s ,  The E n g l i s h  R e l i g i o u s  Drama, 
New York,  1893 ,  p . 49, " t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  o r  
even e a r l i e r " .
c f  G ay ley ,  p . 1 3 4 - 5 ,  " t h e  d e c a d e  on e i t h e r  s i d e  o f  
Wat T y l e r ' s  R e b e l l i o n " ,  1 3 81 ,  t o  t h e  " p e r i o d  o f  
P r a e m u n i r e ,  13 92" .
S i m i l a r l y  S. B. Hemingway, E n g l i s h  N a t i v i t y  P l a y s , . 
Yale  S t u d i e s  i n  E n g l i s h ,  v o l .  x x x v i i i ,  New York ,
1909 ,  p . x L i i .
c f  H o h l f e l d ,  p . 310, " t h e  end o f  t h e  f o u r t e e n t h  o r  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y " .
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c f  0. C a r g i l l ,  "The A u t h o r s h i p  o f  t h e  Secunda 
P a s to r u m " ,  PIILA, liLi ( 1 9 2 6 ) ,  p. 812,  n . 2 ,  " t h e r e  
seem t o  be no a l l u s i o n s  i n  t h e  ( W a k e f i e ld )  c y c l e  
w hich  may p o s i t i v e l y  r e f e r  t o  any e v e n t s  a f t e r  1355" .
c f  t h e  e a r l i e r  v iew  of  Cady, "The C o u p l e t s  and 
Q u a t r a i n s  i n  t h e  Towneley M y s te ry  P l a y s " ,  p . 572,  
a l s o  i n  Cady, "The P a s s i o n  Group i n  T ow neley" ,  p . 591 
( t h a t  t h e s e  V /akef ie ld  s t a n z a s  a r e  t h e  r e m a in s  o f  a  
l o s t  s c e n e  i n  t h e  W a k e f ie ld  s t a n z a ,  i t s e l f  p r o b a b l y  
r e v i s e d  from a  s t i l l  o l d e r  s c e n e  a l o n g  t h e  same • 
l i n e s  (and added t o  t h e  c y c l e  b e f o r e  t h e  York borrow­
i n g )  t o  which  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a s  o f  an 
e a r l i e r  v e r s i o n  o f  York p l a y  26 h av e  been  a d d e d . )
Gay ley ,  p . 165 ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t a n z a  form u s e d  by 
t h e  W a k e f i e ld  M a s te r  i s  " t h e  e v i d e n t  o u tg ro w th  by 
c o m b in a t io n  and m o d i f i c a t i o n "  of  t h e  York I l o r t i f i c a c i o  
and C o n s p i r a c y  s t a n z a s .
c f  however  t h e  v iew  o f  C a r e y ,  p . 222, t h a t  t h e  Wake­
f i e l d  s t a n z a  i s  a  d i r e c t  d eve lopm en t  o f  t h e  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  and t h a t  t h e  s t r o p h e  o f  t h e  York I l o r t i f i c ­
a c i o  e i t h e r  was i n f l u e n c e d  by W a k e f ie ld  o r  evo lv e d  
by a  p a r a l l e l  deve lopm en t  from t h e  same s o u r c e .
68. Caudas a r e  m i s s i n g  a f t e r  s t s  13 and 48; s t a n z a  21 
i s  a  q u a t r a i n ;  and s t .  16 rlivmies ab ab b c b cb c b c .
6 9 . Greg, p . 295; " I t  i s  ( a l s o )  p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  t h a t  
t h e  C o n s p i r a c y , t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  
W a k e f i e ld  p a g e a n t ,  was o r i g i n a l l y  a  f i r s t  p e r i o d -  
York p l a y ,  which  h a s  t h e r e  been  d i s p l a c e d  by one o f  
t h e  l a t e s t  a d d i t i o n s " ,
P ram pton ,  T . 2 0 , p . 921,  s i m i l a r l y  c o n s i d e r s  i t  " l i k e l y "  
t h a t  t h e s e  s t a n z a s  were a t  one t im e  a  York p l a y ,  
s i n c e  on t h e  e v id e n c e  o f  p o e t i c  s t y l e  a i d  B u r t o n ' s  
l i s t  York 26 i s  a  v e r y  l a t e  p l a y .  Moreover  t h e  
on ly  d i s c r e p a n c y  be tween  B u r t o n ’ s d e s c r i p t i o n  and t h e  
Tov/neley p l a y  i s  t h e  p r e s e n c e  of  t h r e e  Jews.  " I  
s u s p e c t  t h a t  we have  n o t  o n ly  a  p l a y  once p ro d u ce d  
a t  York b u t  a c t u a l l y  t h e  p l a y  d e s c r i b e d  by B u r t o n . "
I t  i s  C r a i g ' s  c o n t e n t i o n  ( p . 216) t h a t  c e r t a i n  p l a y s  
i n  t h e  P a s s i o n  Group h ave  been  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n  i n  
t h e  York c y c l e ,  b u t  r e m a in  i n  t h e i r  o l d e r  s t a t e  i n  
t h e  Towneley c y c l e .  T hese  a r e  t h e  C o n s p i r a c y  (York 
2 6 ) ,  The L a s t  Supper  ( York 2 7 ) ,  The Agony and B e t r a y a l  
( York~2Sy, The C r u c i f i x i o n  (York 55) Snd The Death  
and B u r i a l  (York 3 6 ).  The c r i t e r i a  f o r  t h i s  
judgment  a r e  " v e r b a l  p a r a l l e l s ,  t h e  u s e  o f  t h e  rhjmie 
words o f  t h e  o l d e r  v e r s i o n  i n  t h e  r e v i s e d  v e r s i o n .
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and v a r i o u s  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  c a r r i e d  o v e r  f rom t h e  
o l d e r  form t o  t h e  new er  f o r m . "
c f  F o s t e r ,  p .  86,  " p r o b a b l y  ba sed  on a l o s t  York p l a y " .
c f  Cady, "The C o u p l e t s  and Q u a t r a i n s  i n  t h e  Towneley 
M y s te ry  F l a y s " ,  p . 578, "borrow ed  d i r e c t l y  f rom a v e r s i o n  
o f  York n o t  now e x t a n t " .
c f  H o h l f e l d ,  p .  2 9 6 , t h a t  Tov/neley 20 was v / r i t t e n  i n  
d ep en d e n ce  upon York p l a y s  2 6 -8 .
70. P o l l a r d ,  TP, i n t r o ,  p . x x v i ,  p o i n t s  out  t h a t  t h r e e  o f  t h e s e  
p l a y s ,  t h e  P h a r a o h  ( 1 1 ) ,  P o e t  o r e s  (20) and B x t r a c c i o  
Animarum (37)  a r e  ' i d e n t i c a l ' p l a y s  i n  t h e  Towneley c y c l e  
( s e e  p . 20) and l i n e s  54-313 "may p o s s i b l y  be ba sed  on a 
l o s t  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  e x t a n t  York p l a y  on t h i s  s u b j e c t " .
71. D a v id so n ,  p . 127.
c f  h ow ever  t h e  c o n t r a r y  v iew  o f  L y l e ,  p p . 4 5 - 6 ,  t h a t  t h e  
m a t e r i a l  o f  t h i s  and D a v i d s o n ' s  o t h e r  p l a y s  " i s  n o t  
f u n d a m e n ta l  i n  c y c l i c a l  f o r m a t i o n " ,  and C r a i g ,  p . 2 3 6 , t h a t  
t h e  u s e  o f  t h i s  form p o i n t s  t o  "a  c l e a r l y  marked s e t  o f  
r e v i s i o n s  i n  t h e  York c y c l e  b e f o r e  t h e  W a k e f ie ld  c y c l e  was 
s e p a r a t e l y  e s t a b l i s h e d " .
P ram pton ,  T . 2 0 , p . 920 ,  ho w ev er ,  a p p e a r s  t o  f o l l o w  D a v i d s o n ' s  
t h e o r i e s  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t a n z a  form o f  
York 26 i s  "a  v e r y  l a t e  e x p a n s i o n  o f  t h e  t r u e  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  a s  o r i g i n a l l y  u s e d  a t  York" .
7 2 . D a v id s o n ,  p p . l 4 0 f f .
For  l i s t s  o f  rhymes i n  t h e  p l a y s  c o n c e r n e d ,  s e e  H. E. 
C o b l e n t z ,  "A r i m e - i n d e x  t o  t h e  ' P a r e n t  C y c l e ' o f  t h e  York 
M y s te ry  P l a y s  and o f  a  p o r t i o n  o f  t h e  Woodkirk C o n s p i r a c i o  
e t  C a p t i o " ,  PMLA, x ( 1 8 9 5 ) ,  p p . 467 -55 7 .
7 3 . Fo r  t h e  v ie w  t h a t  " d e t e r m i n a t i o n  o f  s p e c i f i c  s o u r c e s  . . .  i s  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e ,  f o r  t h e  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  a v a i l a b l e  
t o  a  v / r i t e r  on t h e  P a s s i o n  was c o n s i d e r a b l e " ,  s e e  S. J .
K a h r l , T r a d i t i o n s  o f  M e d ieva l  E n g l i s h  Drama, London 1974 ,  
p . 84. Mr. K a h r l  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b a b l e  d e p en d e n ce  o f  
t h e  Towneley C o l i p h i z a c i o  upon  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  s u g g e s t s  
t h a t  a  Gospel  harmony c o u ld  j u s t  a s  w e l l  have  been  u s e d " .
F o r  t h e ' i n f l u e n c e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  o f  t h e  M é d i t â t  i o n  es  
V i t a e  C h r i s t i  upon t h e  E n g l i s h  p l a y s  o f  t h e  P a s s i o n ,  s ee  
Rosemary Woolf ,  p p . 2 3 8 f f .
Fo r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  i n f l u e n c e  o f  t h i s  
work upon  t h e  York P a s s i o n  p l a y s ,  and c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  
be tw een  t h e s e  p l a y s  and r e p r e s e n t a t i o n s  i n  m e d ie v a l  a r t ,  
s e e  C l i f f o r d  D a v id so n ,  "The R e a l i sm  o f  t h e  York R e a l i s t  
and  t h e  York P a s s i o n " ,  Specu lum , L ( 1 9 7 5 ) ,  p p . 2 70-83 .
7 4 . The Tovmeley P l a y s ,  ed.  G. E n g lan d  and A. W. P o l l a r d ,
EETS, ES 71 (16971 .
The N o r t h e r n  P a s s i o n ,  Four  P a r a l l e l  T e x t s  and t h e
-371"
F re n c h  o r i g i n a l ,  w i t h  sp ec im en s  o f  a d d i t i o n a l  
man u s c r i p t s , ed. Prai-ices A. F o s t e r ,  ELYS, 145 (1913) 
I 4T T 19Ï 6 ) r  A l l  q u o t a t i o n s  a r e  from MS h a r l e y  ' 4196 
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .
75. B i h l i a  S a c r a , V u lg a ta e  e d i t i o n i s  i u x t a  pp.  d e m e n t i s  
V I I I  D ecre tum ,  Nova E d i t i o ,  G ia n f r a n c o  N o l l i ,  Romae,
1 9 5 5 .
76. c f  however  t h e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  o f  t h e  Ludus 
C o v e n t r i a e ( i n  l u d u s  C o v e n t r i a e  o r  The I l a i e " c a l l e d  
Uoruus C n r i s t i ,  e d T Y . '  S. B lo ck ,  LETS, E d l 2 0  {19 2 2 )  
pr2Tg7"Ti:'5iT=^5.
7 7 . c f  t h e  e a r l y  v iew o f  F r a n c e s  F o s t e r ,  "The M ys te ry  
F l a y s  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n " , Modern Language 
N o te s  26, (1 9 1 1 ) pp. 1 6 9 - 7 1 ,  t h a t  Towneley 20, 270-9 
was d e p e n d e n t  upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  (MS C o t to n  
T i b e r i u s  E v i i )  p . 20, 1 1 . 1 4 - 1 6 ;  1 1 . 2 3 - 5 3 ,  and h e r  
l a t e r  v iew t h a t  t h i s  m a t e r i a l  i s  d e r i v e d  from t h e  
g r e a t  s t o r e  o f  m e d ie v a l  t r a d i t i o n  common t o  many 
w r i t e r s  (NT. p . 8 2 ) .
F. h o l t h a u s e n ,  " B e i t r a g e  z u r  E r k l a r u n g  und T e x t k r i t i k  
d e r  York p l a y s " ,  A r c h iv  f u r  das  s tu d iu m  d e r  n e u e r e n  
s p r a c h e n  und l i t t e r a t u r e n , v o l .  85l  (1890)  p p . 411-28 ,  
o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  from c h a p t e r  45 o f  t h e  
Legenda A urea  o f  J a c o b u s  a  V o ra g in e :
"B o lens  v e ro  ( J u d a s )  t em p o re  d o m in ic ae  p a s s i o n i s ,  
quod unguenturn quod t r e c e n t o s  d e n a r i o s  v a l e b a t ,  non 
f u e r a t  v end i tu ra ,  u t  i l l o s  e t i a m  d e n a r i o s  f u r a r e t u r ,  
a b i i t  e t  dominum xxx d e n a r i i s  v e n d i d i t  (quorum u n u s -  
q u i s q u e  v a l e b a t  x d e n a r i o s  u s u a l es  e t  damnum u n g u e n t i  
t r i c e n t o r u m  d e n a r io ru m  r e c o m p e n s a v i t ) ;  v e l  ( u t  quidam 
a j u n t )  omnium quae p ro  C h r i s t o  d a b a n t u r ,  decimam 
p a r t e m  f u r a b a t u r  e t  i d e o  p r o  decima p a r t e  quam i n  
u n g u e n t 0 a m i s e r a t ,  s c i l i c e t  p ro  xxx d e n a r i i s ,  dominum 
v e n d i d i t . "
78. The p a r a l l e l  be tw een  Towneley 20, 256-7  and N o r t h e r n  
P a s s i o n  1 1 .1 1 1 - 2  was n o t e d  a l s o  by F ra n c e s  II. M i l l e r ,  
"The N o r t h e r n  P a s s i o n  and t h e  M y s t e r i e s " ,  Modem
Banguage N o t e s , x x x iv  (1 9 1 9 ) ,  p p . 6 8 -9 .
7 9 . The p a r a l l e l  be tw een  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  ( i n  MS 
C o t to n  T i b e r i u s  E v i i )  and Towneley 20,  250-81 was 
f i r s t  n o t e d  by F o s t e r ,  "The M y s te ry  P l a y s  and t h e  
N o r t h e r n  P a s s i o n ".  F o s t e r  compares a l s o  Curs o r  
Mundi , MNeLS 621" 1 1 .1 4 00 6 -1 40 1 1  ( G o t t in g e n ’TTS'J : "
T a r -w id  scho  f  e l  i n  s u i l k  a  g r e t e ,  
f a t  wid ye  t e r  i s  scho w esse  h i s  f e t e ;
On Yaim scho  wepe h i r  s i n n e s  s a r e .
And s i y e n  scho d r e i  •^aira wid h i r  h a r e .  , •—
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80. See Note 65 above .
81.  Nrarapton, ’’The D ate  o f  t h e  W ak e f ie ld  T a s t e r " , pp .  
6 57 -60 .
c f  t h e  e a r l i e r  v iew o f  Cady, "The P a s s i o n  Group i n  
Tov/i ieley", p . 587,  t h a t  t h e  b o r ro w in g s  from York a r e  
t h e  l a s t  work on t h e  Towneley c y c l e ,  h a v i n g  been  
i n s e r t e d ;  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  w r i t t e n ,  l a s t .
See a l s o  Cady, "The C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  t h e  
Towneley I ' y s t e r y  P l a y s " ,  pt  583 -4 .
82. McNeir , p . 604.
83. A. L. W i l l i a m s ,  p . 21, c l a im s  t h a t  P i l a t e  a t  t h e  
o u t s e t  " e s t a b l i s h e s  h i m s e l f  a s  t h e  p r ime mover i n  
t h e  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  J e s u s .  h e ,  n o t  t h e  Jew s ,  
i s  t h e  e v i l  g e n iu s  b e h in d  t h e  c r u c i f i x i o n .  With 
c om ple te  d i s r e g a r d  o f  s c r i p t u r e  b u t  i n  o b e d ie n c e  t o  
p r i n c i p l e s  o f  good d ra m a tu rg y  Towneley i d e n t i f i e s  
P i l a t e  w i th  t h e  J e w s . "
64. (A) The h e a l i n g  o f  t h e  s i c k  (York 26, 9 9 f f j  Towneley
20, 9 2 f f ) ;  .
(B) The b r e a k i n g  o f  t h e  Sab b a th  (York 26, 99;
T owneley 20, 1 1 2 ) ;
(C) The c l a im  t o  be t h e  son o f  God 
York 26,  51-4
F o r  he  ken n es  f o l k e  hym f o r  t o  c a l l  
C r e te  god son .  f u s  g r e u e s  vs |-,at gome,
And s a i s  ya t  he s i t t a n d e  be s c h a l l  
In  h i g h  h e u e n ,  f o r  4?ere i s  h i s  h a l l .
Towneley 20, 1 34 -7
Emangys t h e  f o l k e  h as  he  t h e  name 
t h a t  he i s  godys so n ,  and none  e l s .
And h i s  s e l f  s a y s  t h e  same 
t h a t  h i s  f a d e r  i n  heuen  d w e l l e s ;
(D) The c la im  t o  be k i n g  
York 26,  115-7
. .  . and a l s o  f a t  c a ^ r k i f f , /  He c a l l i s  hym
o ure  kyng.
( P i l )  And I f  so  b e ,  f a t  b o rd e  t o  b a y l l  w i l l
hym b ry n g .
Towneley  20, 1 20 -5  
. . .  w e l l  more i s  t h e r ;
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he c a l l y s  hym s e l f  h e u en s  kyng . .  .
( P i l )  . . .  t h a t  s h a l l  he  a h y 
w i t h  b y t t e r  b a y l l s  . . .
85. c f  however  k c F e i r ,  p .  604-, who b e l i e v e s  t h a t  i n  t h e  
Towneley p l a y  " t h e  n e c e s s a r y  e x p o s i t i o n  i s  h a n d le d  
more d r a m a t i c a l l y " .
S i m i l a r l y  W i l l i a m s ,  p . 20, f n .  4.
86. The o r i g i n a l i t y  o f  t h i s  s c e n e  i s  n o t e d  by M i l l e r ,  
p . 92.
W i l l i a m s ,  p . 20, c o m p la in s  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  
s c e n e  i s  t o  " s h i f t  t h e  a c t i o n  a w av  from P i l a t e  and 
t o  s t o p  t h e  p l a y  f o r  a  s i d e  i s s u e d .
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The L a s t  Supper  ( P l a y  27)
1 .  Sm i th ,  p . 236 .
T h i s  s u g g e s t i o n  i s  r e p e a t e d  by M i l l ,  p . 152 .
2. S m i th ,  i n t r o ,  p . x i v .
3 . D a v i e s ,  p . 234.
4. Sm i th ,  i n t r o ,  p . l i i ;  and s e e  above p . 6.
5 . B o r r o f f ,  p . 141 and f n .  26 ,  q u o t i n g :
K. D u ick ,  K i s t o r i s c h e  Grammatik d e r  e n g l i s c h e n  
S p r a c h e ,  v o l .  1 ,  L e i p z i g ,  1921 ,  No. 473 and n . l ,  5.
R. J o r d a n ,  Kandbuch d e r  m i t t e l e n g l i s c h e n  Grammatik , 
v o l .  1 ,  H e i d e l b e r g ,  1 93 4 ,  No. 141 .
K. B r u n n e r ,  D ie  e n g l i s c h e  S p r a c h e ,  1 ,  H a l l e ,  1950 ,  
28 9 -9 0 .
L. M orsbach ,  M i t t e l e n g l i s c h e  Grammatik,  H a l l e , 1896 ,  
Nos.  7 5 - 9 .
H. K o k e r i t z ,  A Guide t o  C h a u c e r ' s  P r o n u n c i a t i o n ,
New York ,  19 6 2 ,  p p . 1 0 - 1 1 .
6. J .  P. Oakden, A l l i t e r a t i v e  P o e t r y  i n  M idd le  E n g l i s h ,
V ol .  1 ,  M a n c h e s t e r ,  l 9 3 0 .
7.  A s i m i l a r  c o n c l u s i o n ,  t h a t  f i n a l  u n s t r e s s e d  - e  "d o es
n o t  c o u n t  a s  a  s y l l a b l e  w i t h i n  t h e  l o n g  l i n e s  u n d e r  
any  c o n d i t i o n s "  i s  r e a c h e d  by B o r r o f f  i n  r e l a t i o n  t o  
S i r  Gawain ^ d  t h e  Green K n i g h t , a l t h o u g h  she  f i n d s  
i t  " i m p o s s i b l e  t o  be e q u a l l y " c e r t a i n  a b o u t  - e  i n  
f i n a l  p o s i t i o n "  b e c a u s e  o f  t h e  marked p r e f e r e n c e  o f  
t h e  M idd le  E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  p o e t s  g e n e r a l l y  f o r  
t h e  f e m i n i n e  e n d in g  ( B o r r o f f ,  p p . 1 8 7 - 8 ) .
8 .  The r e m a i n i n g  l i n e s  o f  t h e  o c t a v e  have  e i t h e r  t h r e e
s t r e s s e s  (7 l i n e s ,  5 .6^0  o r  f i v e  s t r e s s e s  (2 l i n e s ,
1 . 6 ^ ) ;  and o f  t h e  c a u d a ,  two s t r e s s e s  (6 l i n e s ,  
9 . o r  f o u r  s t r e s s e s  (3 l i n e s ,  2 . 4^ ) .
9 .  l i n e s  1 ,  1 6 ,  20 ,  26,  29,  30 ,  51, 52, 61,  76 ,  1 0 4 ,  11 8 ,
122 ,  1 2 9 , 1 6 8 ,  1 7 0 ,  1 76 ,  180 .
1 0 .  L i n e s  1 1 ,  1 2 ,  23,  34,  36 ,  57,  59, 60,  69 ,  71 ,  81 ,
9 1 , 1 1 3 , 1 1 4 ,  1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 7 ,  1 4 8 ,  1 5 0 ,  1 6 1 , 1 62 ,
1 6 3 ,  1 7 2 ,  186 .
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1 1 .  For a  f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  m a t t e r  and o f
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  c o n s o n a n t a l  g ro up s  i n  r e l a t i o n
t o  t h e  Condem nat ion  p l a y  ( P l a y  33) s e e  p .  239.
1 2 .  D a v id so n ,  p . 126 .
1 3 . D a v id so n ,  p . 1 26 .
c f  Oakden, p . 244,  who c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  end-rhym e was a d o p te d  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  l o n g  
l i n e  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  L a t i n  s e p t e n a r y .
1 4 . Greg,  p .  289,  n o t e  2.
1 5 . Chambers ,  ELCkA, p . 29.
16 .  W. H. Kulme, The M d d l e - E n g l i s h  H arrow ing  o f  K e l l
and t h e  Gospel  o f  k i c o a e m u s ,  BETS, ES 100 ,  1907 ,  
p . x v i i i .
1 7 . W. A. C r a i g i e ,  "The Gospel  o f  Hicodemus and t h e  
York M y s te ry  P l a y s " ,  An E n g l i s h  M i s c e l l a n y  p r e s e n t e d  
t o  Dr.  F u r n i v a l l , O x f o r d , 190I ,  p . 61.
1 8 .  D a v i d s o n , p p . 1 3 7 - 3 .  D a v id son  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  
t h e s e  p l a y s  a r e  o l d e r  t h a n  t h e  V/oodkirk (T o w n e le y ) ,  
t r u e  C o v e n t r y  and s o - c a l l e d  C o v e n t ry  (Hegge) c y c l e s ,  
and t h a t  W a k e f i e ld  and t r u e  C o v e n t r y  borrowed c e r t a i n  
p l a y s  from t h i s  c y c l e ,  a l t h o u g h  n o t  from t h e  e x t a n t  
t e x t .
1 9 . G a y l e y , p p . 1 5 3 - 8 .
20.  Greg,  p . 79 ( R e p r i n t ) .
21. Chambers ,  ELCMA, p p . 2 9 -3 0 .
22. C r a i g , p p . 236- 7 .
/■ . F o r  t h e  v iew  t h a t  t h e  g r e a t  number o f  p l a y s  e x t a n t  i n  
' ' t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  s t a n z a ,  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  i t ,  
p o i n t s  t o  an  e x t e n s i v e  r e v i s i o n ,  s e e  L y l e ,  p . 44.
L y le  a l s o  n o t e s  s c r i p t u r a l  a c c u r a c y  and d o c t r i n a l  
c o r r e c t n e s s  a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  p l a y s .  F o r  h e r  r e j e c t i o n  o f  D a v i d s o n ’ s 
p a r e n t  c y c l e  t h e o r y ,  s e e p p . 4 5 f f .
23 . D a v id s o n ,  p . 1 2 7 .
2 4 . D a v id so n ,  p . 156 .
2 5 . L y l e ,  p . 81.
-376 .
26. L y l e ,  p p . 9—13.
27. The p a r a l l e l  be tw een  
(Ashmole 61 IIS) 546a- 
p . 8 7 .
Towneley 20, 
-345 was n o t e d
392-5 and NP
by F o s t e r ,  UP,
28. k i l l e r ,  p . 89.
29. F o s t e r ,  p . 87.
30. Noted by F ram pton ,  T ,.2 0 ,  p . 928 .
31. F o s t e r ,  p . 82.
32. The p a r  a l l e l  b e t  we en 
n o t e d  by F o s t e r ,  UP,
NT- 1 .4 2 2
p .  84.
and York 27, 178 was
33. F o s t e r ,  "The M ys te ry P l a y s  and t h e N o r t h e r n P a s s i o n " ,
p . 170 ,  u s i n g  NT, MS Gaziib. Univ .  Gg. 1 . 1  and Townele^ 
20, 1 1 . 3 1 4 - 2 9 ;  n o t e d  a g a i n  a l s o  i n  F o s t e r ,  O ,  p . 87
34. Fo r  t h e  v iew  t h a t  Towneley i s  c l e a r l y  d e p e n d e n t  upon 
t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , s e e  F ram pton ,  T . 2 0 , p . 927.
35. Matthew 26, 18 ;  At l e s u s  d i x i t :  I t e  i n  c i v i t a t e m  
ad quemdam, e t  d i c i t e  e i :  h a g i s t e r  d i c i t :  Ternpus 
meum p ro p e  e s t ,  apud t e  f a c i o  P a sc h a  cum d i s c i p u l i s
■ m e i s .
Mark 1 4 ,  1 3 - 1 4 :  Et m i t t i t  duos ex d i s c i p u l i s  s u i s ,
e t  d i c i t  e i s ; I t e  i n  c i v i t a t e m ,  e t  o c c u r r e t  v o b i s  
homo lagenam  aquae  U a i u l a n s , s e q u i m i n i  eum:
e t  Quocumcue i n t r o i e r i t ,  d i c i t e  domino domus, q u i a  
n a g i s t e r  d i c i t :  Ubi e s t  r e f e c t i o  mea, u b i  p a s c a
cum d i s c i p u l i s  m e is  manducem?
Luke 22, 6 - 1 1 :  S t  m i s i t  Pe t rum  e t  Ioannem, d i c e n s :
Sunt  es p a r a t e  n o b i s  p a s c h a ,  u t  manducerous.
At i l l i  d i x e r u n t :  Ubi  v i s  parem us?
St  d i x i t  ad eo s :  Ecce i n t r o e u n t i b u s  v o b i s  i n  
c i v i t a t e m  o c c u r r e t  v o b i s  homo quidam amphoram aquae  
p o r t a n s :  s e q u i m i n i  eum i n  domum, i n  quam i n t r a t ,
e t  d i c e t i s  p a t r i i a m j . l i a s  domus: L i c i t  t i b i  m a g i s t e r :  
Ubi e s t  d i v e r s o r i u m ,  u b i  p a s c h a  cum d i s c i p u l i s  m eis  
manducem ?
36. C u r s o r  l u n d i  ( C o t to n  I'S) 15187-15190 :
"Gas t i l - w a r d  ye t u n " ,  he  s a i d ,
"A man ya r  vow s a l  m e te ,
A w a t r i n  v e s c e l  i n  h i s  han.d,
0 - g a i n s  yow ya t  s t r e t t  . . . "  k__________
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Noted by P o s t e r ,  "The M y s te ry  P l a y s  and t h e  N o r t h e r n  
P a s s i o n " , p . 170.
37. Cady, "The P a s s i o n  Group i n  T ow neley" ,  p . 592.
38. The d ep en d e n ce  o f  Towneley upon t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i n  t h i s  m a t t e r  was o b s e r v e d  by P o s t e r ,  p . 87 .
For a  s i m i l a r  v iew t h a t  t h e s e  p a s s a g e s  a r e  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  upon 
Towneley r a t h e r  t h a n  Matthew 2 6 , 23 ( ’‘At i p s e  
r e s p o n d e n s ,  a i t :  Qui i n t i n g i t  mecum manum i n  
p a r o p s i d e ,  h i e  me t r a d e t . " )  s e e  Frampton,  T .2 0 ,  
p . 925.
39. c f  however  t h e  v iew  o f  Frampton t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  
e x a c t  p l i r a s e  " M a i s t i r ,  was i t  oght  I "  (NP. MS Camb.
Gg. 5 .3 1 ,  1 . 2 6 8 )  i n  Towneley i s  e v id e n c e  t h a t  t h e  
p a s s a g e  was v / r i t t e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
N o r th e r n  P a s s i o n  and n o t  o f  Mark (T . 2 0 , p . 9 2 4 ) .
40. L y l e ,  p . 1 3 ,  n o t e s  t h e  f o l l o v / i n g  p a s s a g e s  a s  p a r a l l e l s :  
York 27, 180-1
B u t t  r y s e  now vpp e ,  f o r  we w i l l  goo.
By y i s  owre enemy es o r  d and a r e .
Towneley 20,  652-5
Ryse vp,  p e t e r ,  and go w i t h  me, 
and fo low e  me w i t h o u t t e n  s t r y f e ;  
l u d a s  wakys and s l e p y s  n o t  h e ;  
he  coimnys t o  b e t r a y  me h e r e  b e l y f e .
The N o r t h e r n  P a s s i o n  a t  t h e  p o i n t  c o r r e s p o n d i n g  t o
t h a t  i n  t h e  York p l a y  h a s :
Bot cumes now f u r t h  and l a t  u s  f a r e .
The Towneley e x t r a c t  o c c u r s  i n  t h e  s e c t i o n  co v e red  
by t h e  2 8 th  York p l a y ,  and t h e  l i n e s  p r e c e d e  t h e  
c u t t i n g  o f f  o f  Maie u s ’ e a r ,  when J e s u s  i s  c a p t u r e d  
i n  t h e  Garden.  In  v iew a l s o  o f  t h e i r  common n a t u r e ,  
t h e y  c a n n o t  t h e r e f o r e  be s a i d  t o  be a  c o n v i n c i n g  
p a r a l l e l .
41. L y l e ,  p . 80.
42. F o r  a  r e f u t a t i o n  o f  D a v i d s o n ’s p r o p o s i t i o n  t h a t
t h e s e  c o u p l e t s  h ave  been  borrowed d i r e c t l y  from a
v e r s i o n  o f  York n o t  now e x t a n t ,  s e e  Cady, "The 
C o u p l e t s  and Q u a t r a i n s  i n  t h e  Towneley M y s te ry  
P l a y s " ,  p . 518.
C r a i g ,  p . 223,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a g r e e s  w i t h  L y l e ’s
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h y p o t h e s i s  so  f a r  a s  t o  p r o p o s e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  c o u p l e t s  and q u a t r a i n s  i n  t h e  Towneley  C o n s p i r a c y  
p l a y  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  m ig h t  have  been  a  P a s s i o n  
P l a y  a t  York i n  t h e  p r e - c y c l i c  p e r i o d .
D a v id s o n ,  p . 1 2 9 ,  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o u p l e t s  a r e  t h e  
work o f  a  c o m p i l e r ,  "a  man o f  s m a l l  p o e t i c a l  a b i l i t y " .
F ram p to n ,  T . 2 0 , p p . 9 2 9 -3 7 ,  h a s  c la im e d  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  i s  t h e  work o f  two s e p a r a t e  
a u t h o r s ,  who have  worked r e s p e c t i v e l y  on l i n e s  
314-83  and l i n e s  38 4 -4 87 .  The work o f  t h e  second  
w r i t e r  i s  deduced  t o  be t h e  l a t e s t  work upon t h e  
whole  Towneley  p l a y ,  c .  1 4 1 5 - 2 0 ,  and i m m e d ia t e l y  t o  
p r e c e d e  t h e  work o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r  on t h e  
o p e n in g  s t a n z a s  o f  t h e  p l a y .  Both c o u p l e t  a u t h o r s  
h a v e  b een  i n f l u e n c e d  by t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n ; t h e  
f i r s t ,  v e r y  c o n s i d e r a b l y ,  by t h e  s h o r t  v e r s i o n ,  and 
t h e  s e c o n d ,  t o  a  s m a l l  e x t a n t  by t h e  e x te n d e d  
( H a r l e y )  v e r s i o n ,  w i t h  u s e  a l s o  o f  t h e  G o sp e l s  o f  
John  and Mark. I n  B r a m p to n 's  v iew i n  t h e  e n t i r e  
Towneley  p l a y  o n ly  t h e  Cena c o u p l e t s  ( i . e .  l i n e s  
3 1 4 -8 3 )  "seem t o  be o r i g i n a l  t o  W a k e f i e ld ,  t h a t  i s ,  
f r e e  f rom York i n f l u e n c e  i n  some f o rm " .  F ram pton ,  
h o w e v e r ,  s e e s  t h e  L a s t  Supper  s e c t i o n  o f  t h e  
Towneley  p l a y  a s  d e p e n d e n t  n o t  upon t h e  e x t a n t  
York p l a y ,  b u t  a s  b e i n g  " i n s p i r e d  . . .  by t h e  example  
o f  t h e  o r g a n i s a t i o n "  o f  t h e  two p l a y s  o f  t h e  t i m e  
o f  B u r t o n ' s  seco nd  l i s t ,  w h ich  f o r  a  t im e  s u p e r s e d e d  i t
In  t h e  a b s e n c e  o f  a  t e x t  o f  t h e s e  two l a t e r  p l a y s ,  
one o f  w h ich  a p p a r e n t l y  d e a l t  w i t h  t h e  L a s t  S u p p e r ,  
and one w i t h  t h e  F o o tw a s h in g  ( s e e  p . 3 8 ) ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s u b s t a n t i a t e  F r a m p to n ' s  h y p o t h e s i s  o f  
t h e  i n f l u e n c e  o f  York upon  Towneley .  C e r t a i n l y  
c o n s i d e r a b l e  r e w r i t i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  York p l a y  
m ust  h av e  b een  n e c e s s a r y  t o  remove t h e  F o o tw a s h in g  
e p i s o d e  from i t s  p o s i t i o n  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
e x t a n t  York p l a y  and t o  make o f  i t  a  s e p a r a t e  p l a y ,  
and  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  new seco n d  p l a y  f o l l o w e d  
Jo h n  and r e p e a t e d  t h e  p r o p h e c y  o f  P e t e r ' s  d e n i a l ,  a s  
d o e s  T ow neley ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  No t r a c e  
o f  t h e s e  r e v i s i o n s  a p p e a r s  i n  t h e  e x t a n t  York p l a y ,  
w h ich  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  a p p e a r s  t o  be a  r e v e r s i o n  
t o  t h e  c o m p le te  o r i g i n a l  p l a y .
43.  L y le  ( p p . 8 0 -1 )  g i v e s  a s  e x am p le s :
Towneley  20 ,  314-29  and TŒ. 1 1 . 1 7 7 - 9 0 .
Towneley  20 ,  346-51  and NP. 1 1 . 2 0 4 a - b .
Towneley  20,  3 52 -3  and NT. 1 1 . 2 0 9 - 1 4 .
Towneley  20 ,  3 5 5 f f  . and  NT. 1 1 .2 4 4 a ,  2 5 7 -9 .
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However she  q u o t e s  a l s o :
Towneley 20, 380-1  and HP. 1 1 . 4 0 9 - 1 0 .
Towneley 20, 392-5  and HP. 1 1 .3 4 1 - 5 .
Towneley 20, 388 and I . 35 6 .
Towneley 20,  404-9 and HT. 1 1 . 3 5 8 - 6 2 .
i n  which York h as  a l s o  p a r a l l e l  p a s s a g e s  and
Towneley 20,  382-3 and Towneley 20, 384-5 
where  t h e  v e r b a l  p a r a l l e l s  a r e  v e ry  s l i g h t .
I n  a  l a t e r  p a p e r ,  L y le  (R e j o i n d e r , p . 324) d e v e lo p s  
t h i s  a rgum ent  by n o t i n g  t h a t  N o r t h e r n  P a s s i o n  
c o u p l e t  rhymes a r e  t o  be found i n  the  c o u p l e t ’ 
s e c t i o n  o f  t h e  Towneley C o n s p i r a c y  and i n  t h e  
N o r t h e r n  S e p t e n a r  and q u a t r a i n  s e c t i o n s .  A l l  
t h e  examples  she  n o t e s ,  h o w ever ,  o c c u r  i n  " p a r a l l e l "  
p a s s a g e s  p r e v i o u s l y  q u o t e d ,  and may be t h e  r e s u l t  o f  
d ep end en ce  upon t h a t  s o u r c e .  I t  i s  h e r  h y p o t h e s i s  
f rom t h i s  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  Towneley C o n s p i r a c y  
p l a y  was t h e r e f o r e  once e n t i r e l y  composed i n  c o u p l e t s  
and t h a t  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  and q u a t r a i n  s e c t i o n s  
a r e  l a t e r  r e v i s i o n s  o f  t h a t  p l a y ,  t h e  N o r t h e r n  
S e p t e n a r  s e c t i o n  a t  l e a s t ,  i n  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  
s t a g e  and " p e r h a p s "  a l s o  t h e  q u a t r a i n  s e c t i o n .
L a t e r  t h e  York C o n s p i r a c y  p l a y ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
d i v i s i o n  i n t o  t h r e e  p a g e a n t s  underv /en t  c o m p le te  
r e v i s i o n .  T h i s  t h e o r y ,  she  c l a i m s ,  i s  b o rn e  ou t  
by t h e  f a c t  t h a t  " i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e t a i l s  we 
f i n d  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  N o r t h e r n  P a s s i o n  c o u p l e t s  
c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  c o u p l e t  s e c t i o n  t h a n  i n t o  e i t h e r  
t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r  o r  q u a t r a i n  s e c t i o n s ,  w h e reas  
a l l  t r a c e s  o f  N o r t h e r n  P a s s i o n  c o u p l e t s  have  been  
l o s t  i n  what a p p e a r  t o  be f u r t h e r  r e v i s i o n s  o r  a d d i t i o n s  
by t h e  W a k e f i e ld  a u t h o r  i n  s t r o p h e s  1 -6  and 9 7 -1 0 2 " .
T h i s  c o n c l u s i o n  does n o t  a p p e a r  t o  f o l l o w  from t h e  
e v id e n c e .
44. F ram pton ,  T . 2 0 , p . 928,  i n d e e d  would s e e  a  d i f f e r e n c e  
i n  u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  be tw een  a  f i r s t  
c o u p l e t  a u t h o r e d e a l i n g  w i t h  t h e  L a s t  Supper  and a  
second  c o u p l e t  a u t h o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  f o o t w a s h i n g .  
However, t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  h a s  been  u s e d  t o  v e r y  
v a r y i n g  d e g r e e s ,  more and l e s s ,  f o r  i n c i d e n t s  
t h r o u g h o u t  many p l a y s ,  and t o  a s c r i b e  a u t h o r s h i p  on 
t h e  b a s i s  o f  q u a n t i t y  o f  u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  
i s  h a z a r d o u s .
4 5 . F o s t e r ,  N T . , p . 86 .
c f  S m i th ,  p . x l v ,  1 3 4 0 -5 0 ;  and
G ay ley ,  p . 1 3 3 ,  " f i r s t  t h i r d  o f  t h e  f o u r t e e n t h
c e n t u r y " .
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The Agony and B e t r a y a l  ( P l a y  28)
1 .  S m i th ,  p . 249, f n .  2.
2. S m i th ,  p . 246,  f n .  1 .
3 . S m i th ,  p . 2 4 4 ,  f n .  2.
4 .  S m i th ,  i n t r o . p p . X V ,  x v i .
5 .  Chambers ,  EL C M , p .  28.
6 . MS Housebook ,  v o l .  x x v i i , f . l 5 1 ,  q u o te d  M i l l ,  p . 151 .
7. S m i th ,  p . 249,  f n .  2.
8 . S m i th ,  p . 244,  f n .  3 .
9 .  F ram pton ,  T . 2 0 , p . 935.
1 0 .  L y l e ,  p p . 1 3 - 1 8 .
1 1 .  F ram p to n ,  T . 2 0 , p . 932 ,  a p p e a r s  t o  be  m i s t a k e n  i n
d e r i v i n g  Tovaieley 20,  511,  f rom Mark 1 4 ,  38,  " S p i r i t u s
quidem p ro m p tu s  e s t ,  c a r o  v e r o  i n f i r m a "  where  J e s u s  
r e f e r s  n o t  t o  h i s  own s i t u a t i o n  b u t  t o  t h a t  o f  t h e  
d i s c i p l e s ,  u s i n g  t h e  p h r a s e  t o  c o m p le te  h i s  e a r l i e r
e n j o i n d e r , " V i g i l a t e  e t  o r a t e ,  u t  non  i n t r e t i s  i n
t e n t a t i o n e m " .
1 2 .  c f  a l s o  Ludus C o v e n t r i a e , p . 253 ,  1 1 . 6 3 8 - 4 9 :
(Rewfyn) 3 a  ) e r  be  many ^ a t  hym n e v y r  sov/e
Weche we wyl s e n d e  t o  hym i n  f e r e
Y e r - f o r  be  A t o k y n  we must  hym knowe
ifat must  be  p r e v y  b e - tw y x  u s  h e r e .
•  •  •
( J u d a s )  I  x a l  o rd e y n  so  3e x a l  n o t  mysse
Whan ya.t je  cvm hym A l l  A-bowth 
Take man -yat I  x a l  k y s s e .
T h i s  s e c t i o n  o c c u r s  i n  t h e  m id d l e  o f  t h e  L a s t  Supper  
p l a y .
1 3 . The p a r a l l e l  be tw een  Towneley  20,  588 and CT. p .  51 ,  
1 1 . 1 1 - 1 2 ,  was n o t e d  a l s o  by M i l l e r ,  p . 89.
1 4 . F ram p to n ,  T . 2 0 , p . 930 ,  i s  t h e r e f o r e  i n a c c u r a t e  i n  
n o t i n g  t h a t  Towneley I .6 6 9  d e p en d s  upon  NP. 1 . 5 3 0 ,  
and Towneley  1 . 6 7 4  upon NT. 1 . 5 3 9 .
S i m i l a r l y  M i l l e r ,  p . 89 ,  i n  n o t i n g  t h a t  York 28 ,  1 . 2 6 8 ,  
d e p en d s  upon  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
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15.  M i l l e r ,  p . 91,  o b s e r v e s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  be tween  
York 28, 254-65 (no t  York 27 a s  she  s t a t e s )  and HP.
1 1 . 5 3 2 b f f . a n d  n o t e s  t h a t  t h e  i n c i d e n t  i s  n o t  found i n  
Towneley .
Sm ith ,  p . x l v i i i ,  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  b r i l l i a n t  l i g h t  
from J e s u s  which  s t r i k e s  back  t h e  s o l d i e r s  seems t o  
have  some o t h e r  s o u r c e  t h a n  t h e  f a n c y  o f  t h e  p o e t " .
16 .  L y l e ,  p . 83.
17 .  The p a r a l l e l  be tw een  Towneley 20, 658-9 and NP. 1 1 .  
501-2  was n o t e d  by P o s t e r ,  NP. p . 88.
18.  The p a r a l l e l  be tw een  Towneley 20,  690 and NT. (Camb. 
Univ.  MS l i ,  4 . 9 )  1 .5 8 4  was n o t e d  by P o s t e r ,  NT.
p . 88.
19 .  The p a r a l l e l  be tween Towneley 20, 700-5  and NP.
(MS Camb. Gg. 5 .3 1 )  1 1 .5 9 1 - 4  was n o t e d  by P o s t e r ,
NT. p . 88 .
20. L y l e ,  p p .8 2 - 3 .
21. As n o t e d  above  (p.7S) i t  i s  c o n j e c t u r e d  t h a t  t h e  
p r a y e r  r e f e r r e d  t o  wns t h e  L o r d ' s  P r a y e r .  The 
C i t y  o f  York,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  Corpus C h r i s t i  
p l a y s ,  had  a l s o  a  P a t e r n o s t e r  p l a y ,  m e n t io n ed  by 
W y c l i f  i n  De o f f i c i o  p a s t o r a l i , chap .  15 .  Toulmin 
Smith i n  T n g l i s h  G i I d s , ESTS , 1870 ,  p . 137 ,  "Pream ble  
t o  o r d i n a n c e s  o f  Gild  o f  t h e  L o r d ' s  P r a y e r "  r e c o r d s  
t h a t  i n  t h i s  p l a y  " a l l  manner o f  v i c e s  and s i n s  were  
h e l d  up t o  s c o r n  and t h e  v i r t u e s  were  h e l d  up t o  
p r a i s e " .  The p l a y  had i t s  ovn ^ i l d  w i t h  o v e r  100 
members i n  1399.  I n  1468 and 1558 t h e  p l a y  was 
p e r fo rm ed  i n  p l a c e  o f  t h e  Corpus O h r i s t i  p l a y ,  bu t  
i n  1572 ,  a f t e r  p e r f o r m a n c e ,  t h e  p l a y - b o o k  was handed 
a t  h i s  r e q u e s t  t o  t h e  A rc h b ish o p  o f  York and n e v e r  
r e t u r n e d  ( s e e  Sm ith ,  i n t r o ,  p . x x i x ;  MS House Book, 
v o l .  X X V ,  f . l 9 ;  D a v i e s ,  p p . 270-1 ;  M i l l ,  p . 1 5 1 ) .
22. A l th o u g h  P i l a t e  h a s  no p a r t  i n  York p l a y  28,  D av idson  
p . 1 5 6 , s e e s  " s i g n s  o f  c o n n e c t i o n "  be tw een  Towneley 
20,  560-99 and " t h e  York p l a y s  upon t h e  same s u b j e c t "  
o r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  "was modeled  upon work 
o f  t h a t  s c h o o l " .  Ee compares p a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  
l i n e s  o f  P i l a t e ' s  sp e ec h  w i t h  York p l a y  1 9 ,  1 1 . 3 - 4 :
(Herod)  St e n t e  o f  y o u re  s t e u e n e s  s t o u t e .
And s t i l l e  a s  s t o n e  3e s t a n d e
and York p l a y  32 ,  1 . 2 :
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( P i l a t e )  And l o k e  jfat 3e s t i r r e  w i t h  no s t r i f f e
h u t  s t a n d e  s t o n e  s t i l l .
As D av idson  h i m s e l f  n o t e s ,  t h e s e  a r e  v e r y  much s t o c k  
e x p r e s s i o n s  ( f o r  o t h e r  exam ples  i n  t h e  York P a s s i o n  
Group,  s e e  G l o s s a r y ,  s t o n e  s t i l l , s t r i f f e , s t y n t e , e t c . ) .  
H is  a rgum en t  t h a t  u s e  o f  them s u g g e s t s  "some 
community o f  i n t e r e s t  be tw een  t h e  a u t h o r s "  o f  t h e s e  
p a r t i c u l a r  p l a y s  i s  t h e r e f o r e  u n c o n v i n c i n g ,  a l t h o u g h  
t h e y  a r e  c l e a r l y  p a r t  o f  t h e  much w i d e r  t r a d i t i o n  o f  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a l l i t e r a t i v e  v e r s e .
2 5 . F ram pton ,  T . 2 0 , p . 935.
24. c f  however  F ra m p to n ,  T . 2 0 , p . 933,  who commends l i n e s  
724-39  f o r  d i s p l a y i n g  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r  t o  
" e n t e r  i n t o  and i n t e r p r e t  v i v i d l y  t h r o u g h  h i s  d i a l o g u e  
t h e  e m o t io n s  o f  h i s  c h a r a c t e r s " ,
2 5 . S m i th ,  p . 2 4 0 , f n .  1 .
26. Hulme, p . x v i i i ,  i s  t h e r e f o r e  m i s t a k e n  i n  g r o u p i n g  
P l a y  28 w i t h  t h o s e  p l a y s  and p a r t s  o f  p l a y s  i n  t h e  
York c y c l e  composed i n  t h e  s t a n z a  form ab ab ab ab cd cd  
(Nos. 1 0 ,  1 1 ,  12 ,  1 5 ,  1 7 ,  20 ,  23 ,  24 ,  27, 35, 37,
4 4 ) .  T h i s  g roup  o f  p l a y s  i s  composed i n  t h e  
" s y l l a b i c "  and n o t  t h e  " a l l i t e r a t i v e "  s t y l e ,  a s  
d e f i n e d  ( s e e  pp. 5 2 f f . ) ,
27. Sm i th ,  p . 249 ,  f n .  2.
28. c f  D a v id s o n ,  p . 1 5 6 ,  "one  may v e n t u r e  t o  s a y  t h a t  t h e  
v e r s e s  were  o r i g i n a l l y  a l t e r n a t e  4 ’ s and 3 ’ s ,  i . e .  
s e p t e n a r  c o u p l e t s  w i t h  r i m i n g  c a e s u r a s ,  b u t  t h e  
a l t e r a t i o n s  h a v e  been  such  t h a t  we can n o t  p ro n o u n c e  
upon t h e  v e r s e  w i t h  c e r t a i n t y " .
2 9 . Cady, "The W a k e f i e ld  Group i n  T o w n e le y " ,  JEGP, 1 1 ,  
pp.  252ff.
3 0 . But c f  t h e  v i e w  o f  C a r e y ,  p . 223 ,  who r e g a r d s  I I . 6OO- 
652 a s  b e i n g  w r i t t e n  i n  " f o u r  somewhat i r r e g u l a r  
W a k e f i e ld  s t a n z a s "  and e a r l y  work by t h e  W a k e f i e ld  
M a s t e r :  "The W a k e f i e ld  a u t h o r  may h a v e  e x p e r i m e n t e d  
w i t h  t h e s e  i n  t h e  m id d le  o f  t h e  p l a y  and l a t e r ,  
a f t e r  he  had p e r f e c t e d  h i s  s t a n z a ,  r e t u r n e d  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a y " ,  i . e .  t h e  f i r s t  s t a n z a s  o f  
Towneley 20.
C a re y ,  p . 237,  n o t e s  a l s o  t h e  a rgu m en t  o f  Cady i n  
"The W a k e f ie ld  Group i n  Towneley"  t h a t  s t s  97 ,  1 0 0 ,  
a r e  a  l a t e r  d e v e lo p m e n t  i n  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r ' s  
work ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  n o rm al  
W a k e f i e ld  l i n e  by  i n c r e a s i n g  t h e  number o f  u n a c c e n t e d
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s y l l a b i é s .
s
Carey  d i s a g r e e s  w i t h  t h i s  v iew ,  t h a t  t h e  s t a n z a s  
a r e  a  l a t e r  and c o r r u p t  d e v e lo p m e n t ,  s i n c e  t h e  
W ak e f ie ld  M a s t e r  was a l i t e r a r y  a r t i s t  "who a s  he  
c o n t i n u e d  w r i t i n g  was more l i k e l y  t o  p e r f e c t  h i s  
medium t h a n  t o  a l l o w  i t  t o  become c o r r u p t " .  Carey 
p o i n t s  out  ( p . 238) t h a t  t h e  t h i r t e e n - l i n e  form found  
i n  s t s  97, 100,  i s  n e a r e r  t h a n  t h e  W ak e f ie ld  M a s t e r ' 
no rm al  s t a n z a  t o  t h e  form from which i t  was p r o b a b l y  
d e r i v e d  ( i n  C a r e y ' s  v iew ,  t h e  N o r t h e r n  S e p t e n a r ,  i n  
C a y l e y ' s  t h e  M o r t i f i c a c i o  and C o n s p i r a c y  s t a n z a s ) .
In  C a d y 's  o p i n i o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a s  a r e  found i s o l a t e d  i n  g rou p s  o f  from one t o  
f o u r  " s u r e l y  p o i n t s  t o  c a s u a l  t i n k e r i n g  r a t h e r  t h a n  
t o  m a tu re  w r i t i n g " .  T h i s  l a t t e r  a rgument  p a r t i c u l a r l y  
a p p e a r s  t o  c o n f i r m  t h e  c o n t r a r y  c o n c l u s i o n  r e a c h e d ,  
t h a t  t h e  s t a n z a s  a r e  a  l a t e r  a d d i t i o n .
F o r  t h e  c o n t e n t i o n  o f  Cady, t h a t  a  q u a t r a i n  e d i t o r  
h a s  r e v i s e d  s t a n z a s  o f  t h e  W a k e f ie ld  g r o u p ,  demon­
s t r a t e d  by "two t y p i c a l  W a k e f ie ld  s t a n z a s , 97 and 
1 0 0 ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  two (9 8 ,  99 and 101 ,  102)  
a l r e a d y  commencing t o  b r e a k  up i n t o  q u a t r a i n s ,  and 
p r e c e d e d  and f o l lo w e d  by o t h e r  q u a t r a i n s  s e e m in g ly  
d e r i v e d  from a  W a k e f ie ld  o r i g i n a l "  s e e  Cady, "The 
C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  t h e  Towneley P l a y s " ,  p . 583.
C a rey ,  p . 238,  c h a l l e n g e s  t h i s  and s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  
a r e  v a r i a n t  s t a n z a s ,  a l s o  e a r l y  work o f  t h e  W a k e f ie ld  
M a s t e r ,  s e r v i n g  as  a d d i t i o n a l  e v id e n c e  f o r  h e r  c la im  
t h a t  t h e  W a k e f ie ld  s t a n z a  went  t h r o u g h  an e a r l y  
e x p e r i m e n t a l  s t a g e  o f  which  t h e  t h i r t e e n - l i n e  form, 
and t h e  form wmth t h i s  rhyme v a r i a n t ,  a r e  t h e  v i s i b l e  
s i g n s .  I t  w i l l  be o b se rv e d  t h a t  none  o f  t h e s e  
h y p o t h e s e s  (which  have  a s  t h e i r  b a s i s  a u t h o r s h i p  o f  
t h e  s t a n z a s  i n  q u e s t i o n  by t h e  W ak e f ie ld  M a s te r  o r  a  
l a t e r  r e v i s e r )  c o n f l i c t  w i t h  t h e  t h e o r y  o f  a  l a t e  
d a t e  f o r  t h e s e  s t a n z a s .
31. D a v id so n ,  p . 156 ,  s u g g e s t s  t h a t  1 1 .5 6 0 - 6 5 1  a r e  a  
l a t e r  i n t e r p o l a t i o n ,  s i n c e  t h e  words o f  J e s u s  ( 1 .6 5 2 )  
"Ryse vp ,  p e t e r ,  and go w i t h  me" s h o u ld  f o l l o w  1 .5 5 9  
w i t h o u t  b r e a k .
32.  L y l e ,  p . 82.
33. Gayley ,  p . 162 .  In  C a y l e y ' s  v iew ,  such  v a r i a t i o n s  o f
l a t e r  York s t r o p h e s  a r e  " e v i d e n t l y  i n  t r a n s i t i o n  
tow ard  t h e i r  f i n a l  a d a p t a t i o n  by t h e  m a s t e r - d r a m a t i s t  
o f  W a k e f ie ld "  and i n d i c a t e  "beyond d o u b t"  t h a t  t h e  
composer  o f  t h e  p e r f e c t e d  Y o rk -W ak ef ie ld  s t a n z a  such
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a s  a p p e a r s  i n  a  r e m a r k a b l e  g roup  o f  t h e  W a k e f ie ld  
p l a y s ,  must h a v e  been  i n f l u e n c e d  c o n s c i o u s l y  o r  
i n d i r e c t l y  by t h e  l a t e r  York s c h o o l  o f  d r a m a t i c  
c o m p o s i t i o n " .  I t  may be a rg u e d  t h a t  t h i s  i s  a 
heavy  r e l i a n c e  t o  p l a c e  upon an  a p p a r e n t  s i m i l a r i t y  
i n  s t a n z a i c  fo rm .
34. Cady, "The P a s s i o n  Group i n  T o w n e ley" ,  p . 594.
35. Cady, "The P a s s i o n  Group i n  T o w n e ley " ,  p . 593.
36. The f u l l  v iew  o f  Cady ("The P a s s i o n  Group i n
T ow n e ley" ,  p . 594) i s  t h a t  "The p l a y  (The B e t r a y a l  
s e c t i o n  o f  Tov/neley 20) a s  a  whole  i s  e v i d e n t l y  an 
o ld  Towneley  p l a y ,  l a r g e  p o r t i o n s  o f  which have  been  
r e p l a c e d  by m u c h - e d i t e d  b o r r o w in g s  from York. The 
p o r t i o n s  which r e m a in  a r e  t h e m s e l v e s  r e w r i t i n g s  by 
t h e  c o u p l e t  and W a k e f i e ld  e d i t o r s  o f  a  s t i l l  o l d e r  
p l a y  which  m ust  have  b o rn e  c l o s e  r e l a t i o n s  t o  York 
i n  s t r u c t u r e ;  f o r  i t  c o n t a i n e d  t h a t  J u d a s  s c e n e  
which i s  i n d e p e n d e n t  o f  any  b i b l i c a l  s o u r c e  and 
a g r e e d  w i t h  York i n  r a i s i n g  P i l a t e  t o  a  p r o m in e n t  
p o s i t i o n  i n  t h e  p l a y .  I t  may t h e r e f o r e  be assumed
t h a t  t h e  s c e n e s  from York h a v e  t a k e n  t h e  p l a c e  o f
o l d e r  s c e n e s  a l o n g  t h e  same l i n e s .  In  s p i t e  o f
much r e - e d i t i n g ,  t h e  p l a y  h a s  r e t a i n e d  t h o s e  fu n d a m e n ta l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  which  i t  r e s e m b l e s  York and which  
t h e y  co u ld  b o t h  have  a t t a i n e d  o n ly  d u r i n g  a  p e r i o d  i n  
which  t h e y  w ere  i d e n t i c a l . "
Prom a  f o o t n o t e ,  Cady was aw are  t h a t  F o s t e r  had  p u t  
fo r w a r d  t h e  t h e o r y  o f  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  a s  a  
s o u r c e  f o r  c e r t a i n  o f  t h e  Towneley  p l a y s ,  b u t  was n o t  
c o n v in c e d  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  u s e ,  b e l i e v i n g  i t  t o  
be l i m i t e d  t o  h i s  " c o u p l e t  e d i t o r " .  H is  a rgum en t  has 
t h e r e f o r e  b e en  s u p e r s e d e d ,  s i n c e  i t  f a i l s  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h a t  r e l a t i o n .
37. Oakden, v o l .  2 ,  p p . 2 6 6 f f .
38. The l i g h t  h e r a l d i n g  t h e  a p p ro a c h  o f  J e s u s  
t h e  s o u l s  l y i n g  i n  Limbo j o y f u l l y  o b s e r v e  
upon one by one a s  a  s i g n  — - - -
which  a l l  
and comment 
0Î  t h e i r  imminent  r e l e a s e
from bondage  i s  a  m a jo r  f e a t u r e  o f  t h e  York p l a y ,  
i s  o r i g i n a l  t o  t h e  York d r a m a t i s t  i n  t h a t  a l t h o u g h  
t h i s  e le m e n t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  Gospel  o f  Nicodemus 
t h e  York w r i t e r  expands i t  and  maizes i t  i n t o  a  
d e l i b e r a t e  d r a m a t i c  m o t i f  ( s e e  a l s o  W. R. C o z a r t , 
The N o r t h e r n  M id d le  E n g l i s h  H a r ro w in g  o f  H e l l  P l a y s
I t
o f  t h e  York and Towneley c y c l e s , 
commentary .  U n p u b l i sh e d  d o c t o r a l  
H a r v a r d ,  1 9 6 3 ) .
An e d i t i o n  and 
d i s s e r t a t i o n .
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P e t e r ' s  D e n i a l ;  The E x a m in a t io n  b e f o r e  G a iap h a s  ( P l a y  29)
1 .  C r a i g ,  p . 231,  n o t e s  t h a t  t h e  w r i t e r  o f  t h e  p l a y s  o f
t h e  P a s s i o n  Group " t e n d s  t o  l a y  t h e  bu rden  o f
showing c r u e l t y  t o  J e s u s  on M i l i t e s  and n o t  on t h e
Jews"  and a d d s ,  " In  t h i s  he  f o l l o w s  S c r i p t u r e " .  A
s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t s  i n  P l a y s  30 and 31, and t h i s  
would a p p e a r  t o  o f f e r  e v id e n c e  o f  r e v i s i o n  a f t e r  1415.
2. L y le  r e a c h e s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n ,  p . 33.
3. Smith d i v i d e s  t h i s  p l a y  a l s o  i n t o  t h r e e  e p i s o d e s ,  
t h e  second e n d in g  a t  1 . 3 5 1 a .
4. In  S m i t h ' s  e d i t i o n  Scene I I  r u n s  from 1 1 .8 6 - 3 5 1 ,  and 
P e t e r ' s  D e n i a l  o f  J e s u s  and t h e  E x a m in a t io n  b e f o r e  
G a iaphas  i s  one co m p le te  s c e n e ,  w i t h  t h e  B u f f e t i n g  
o c c u p y in g  t h e  t h i r d  s c e n e .
5. W i l l i a m s ,  p . 24,  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  i n c i d e n t  and t h e  
h a n g in g  o f  J u d a s  a r e  " s i d e  i s s u e s .  T h ere  i s  no 
p l a c e  where t h e  i n c i d e n t s  cou ld  be p l a c e d  t h a t  would 
n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s t r a i g h t - l i n e  deve lopm en t  o f  
a c t i o n  which  seems t o  be t h e  d e l i b e r a t e  p l a n  o f  t h e  
Towneley g r o u p . "
6. In  Matthew 26, John  18 and Mark 1 4 ,  t h e  D e n ia l  i s  
p r e c e d e d  by t h e  B u f G e t t i n g .  I n  Luke 23 i t  f o l l o w s .
7. L y l e , p . 31.
8 .  Sm ith ,  i n t r o ,  p . x l v i i i - x l i x .
9 . C r a i g i e ,  p p . 52 -61 .
1 0 .  W. H. Hulme, e d . , The M i d d l e - E n g l i s h  H arrow ing  o f
H e l l  and t h e  Gospel  o f  Nicodemus , EETS, ES ICO ( 1 9 0 7 ) .
B r i t .  Mus. H a r l .  4196 and B r i t .  Mus. C o t to n  Galba 
E i x ,  b o t h  i n  t h e  N o r t h e r n  d i a l e c t  and i n  m a n u s c r i p t s  
o f  t h e ,  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .
B r i t .  Mus. A d d i t i o n a l  32 ,57 8  and S ion  C o l l e g e  a r c .  
L . 4 0 . 2  + 2,  b o th  i n  t h e  Midland d i a l e c t ,  t h e  f i r s t
b e i n g  t h e  o l d e s t  o f  a l l  t h e  m a n u s c r i p t s  and t h e  second 
t h e  l a t e s t ,  b u t  b o th  d a t i n g  from t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .
C r a i g i e  u s e s  t h e  H a r l e i a n  MS f ro m .w h ic h  t o  draw h i s  
e x am p le s ,  w h i l e  Hulme p r e f e r s  t h e  Galba MS a s  "a 
b e t t e r ,  more e x a c t  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l " .
For  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s ,  how ever ,  t h e  two m a n u s c r i p t s
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a r e  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l ,
11 .  Hulme, p . x x i ;
b u t  c f  C r a i g i e ,  p . 61 ,  p r o b a b l y  " f i r s t  h a l f  o f  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y " ,
s i m i l a r l y  G a y ley ,  p . 330.
12 .  Hulme, p . l x i .
13 .  Hulme, p . x l i .
14 .  Hulme, p . l x v i i i .
1 5 .  For  exam ple ,  t h e  p r o p h e c y  o f  P e t e r ’ s d e n i a l  i n  York 
28,  1 3 2 -5 2  and York 27, 1 3 2 - 7 f f .
16 .  L y l e ,  p . 91.
1 7 .  F o s t e r ,  NP. p . 84 .
18 .  McNeir ,  p . 610 ,  r e g a r d s  t h i s  a s  a  " f i n e  d e t a i l  o f  
c h a r a c t  e r i s a t i o n " .
19 .  I n  t h e  York p l a y  P e t e r  makes two d e n i a l s :  t o  a  woman
o r  women, and t o  Maie u s ;  i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n
t o  a  man, a  woman and Maie u s .
20. F o s t e r ,  N P . , p . 8 3 ,  f n .  5.
21. L y l e ,  p . 91 .
22. I t  was t h e  e a r l y  v iew  o f  Cady, "The P a s s i o n  Group i n  
T o w n e ley " ,  p . 588, t h a t  s i m i l a r i t i e s  b e tw een  Towneley  
21 and York 29 were  t h e  r e s u l t  o f  u s e  o f  "a  common 
l i t u r g i c a l  s o u r c e " .
L y l e ,  p . 90 ,  n o t e s  t h a t  among t h e  E n g l i s h  c y c l e s  o n l y  
York and Towneley  s e p a r a t e  t h e  i n c i d e n t s  c o n n e c te d  
■ w i t h  t h e  E x a m in a t io n  b e f o r e  G a ia p h a s  from t h e  
i n c i d e n t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  t r i a l  s c e n e s  and 
make o f  them a  c o m p le te  p l a y .
2 3 . L y l e ,  p . 9 1 , s t a t e s  t h a t  i n  b o t h  York and Towneley  
and i n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  J e s u s  "mocked and ab u sed  
by t h e  s o l d i e r s "  i s  l e d  t o  G a i a p h a s .  T h i s  i s  n o t  
t r u e  o f  York o r  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n , b u t  i s  a  f e a t u r e  
o f  Towneley  a l o n e  (Towneley  21 ,  1 - 4 4 ) .
2 4 . In  York J e s u s  d o es  n o t  c l a i m  " t o  be a b l e  t o  d e s t r o y  
t h e  t e m p l e "  a s  L y le  n o t e s ,  p . 91 ( c f  Matthew 26,  6 1 ) .
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25. O th e r  v e r s i o n s  o f  t h i s  e p i s o d e  a r e :
I a r h  1 4 ,  6 1 - 2 ; I l l e  autern t a c e h a t ,  e t  n i h i l  r e s p o n d i t .  
Rursum suimnus s a c e r d o s  i n t e r r o g a b a t  eum, e t  d i x i t  e i  :
ÏU es C h r i s t u s  F i l i n s  Dei b e n e d i c t i ?  l e s u s  autem 
d i x i t  i l l i :  Ego sum: e t  v i d e b i t i s  F 'i l ium h o m in i s
seden tem  a  d e x t r i s  v i r t u t i s  D e i ,  e t  v e n ie n te m  cum 
n u b i b u s  c a e l i .
Luke 22, 6 6 - 70: Si t u  es C h r i s t u s ,  d i e  n o b i s .  Et
a i t  i l i i s :  Si v o b i s  d i x e r o ,  non c r e d e t i s  m i h i : s i
autern e t  i n t e r r o g a v e r o , non r e s p o n d e b i t i s  m i h i ,  neque  
d i m i t t e t i s .  Ex hoc autem e r i t  F i l i u s  h o m in is  se d e n s  
a  d e x t r i s  v i r t u t i s  D e i .  D i x e r u n t  autem cranes: ï u
e rgo  es  F i l i u s  Dei?  Qui a i t ;  Vos d i c i t i s ,  q u i a  ego 
sum.
26. O th e r  a c c o u n t s  a r e :
Mark 14 ,  6 3 - 4: Summus autem s a c e r d o s  s c i n d e n s
v e sb i r a e n ta  s u a , a i t :  Quid adhuc  d e s id e r a m u s  t e s t e s ?
A u d i s t i s  b lasphem iara :  q u id  v o b i s  v i d e t u r ?  Qui omnes
condem naverun t  eum e s s e  reura m o r t i s .  '
Luke 22, 7 1 : At i l l i  d i x e r u n t ;  Quid adhuc d e s id e r a m u s  
t e s t i m o n iu m ?  i p s i  enirn a u d iv im u s  de o r e  e i u s .
27. V. A. K o l v e , The F l a y  C a l l e d  Corpus O h r i s t i , London, 
1 9 6 6 , p p . l 8 5 - 6 T ' n o t e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  
e p i s o d e  i n  s e v e r a l  c y c l e s  w i t h  a  wel l-knovm  c h i l d r e n ' s  
game ( c a l l e d  p a u se  i n  t h e  York c y c l e ,  whele  and p y l l e  
i n  t h e  Ludus C o v e n t r i a e ,  and a  new p l a y  o f  y o y l l  i n  
T o w n e ley ) .
In  Luke 22, 63-5  a  game i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d :  
( " E t  v i r i  q u i  t e n e b a n t  i l i u m ,  i l l u d e b a n t  e i , c a e d e n t e s .  
Et v e l a v e r u n t  eum, e t  p e r c u t i e b a n t  fac iem  e i u s ;  e t  
i n t e r r o g a b a n t  eum, d i c e n t e s :  P r o p h e t i z a ,  q u i s  e s t ,
q u i  t e  p e r c u s s i t ?  Et a l i a  m u l t a  b l a s p h é m a n te s  d i c e b a n t  
i n  eum. "  )
Nor d oes  t h e  emphas is  on p l a y  and game found i n  t h e  
York and Towneley p l a y s  d e r i v e  from t h e '  N o r th e r n  
P a s s i o n , a l t h o u g h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  made " e l s e -  
v/iiere. '  G. R. Owst, L i t e r a t u r e and P u l p i t  i n  
M edieva l  E n g l a n d , 2nd. e d . , O x fo rd ,  I 9 6 1 , p . 510, 
q u o t e s  a  p a s s a g e  from a  f i f t e e n t h  c e n t u r y  sermon i n  
which  t h e  game w hich  t h e  s o l d i e r s  p l a y e d  w i t h  C h r i s t  
a t  h i s  P a s s i o n  i s  c a l l e d  t h e  bobb id  game. Kolve 
a l s o  n o t e s  t h a t  t h i s  e p i s o d e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  game 
i n  R e l i g i o u s  L y r i c s  o f  t h e  XVth C e n t u r y , ed.  C a r l e t on 
Browi,  O xfo rd ,  1939 ,  p . 19 (”3 3 - 6 ) . ’
Kolve  s e e s  t h e  u s e  o f  a  game i n  t h e  York p l a y  a s  a
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d r a m a t i c  d e v i c e  s i n c e  " t h e  n o i s e  and v i o l e n c e  and 
rowdy amusements  a l l  s e r v e  t o  d e f i n e  and make 
d r a m a t i c a l l y  d i s t i n c t  t h e  s i l e n t ,  p a t i e n t  e n d u ra n c e  
o f  J e s u s " .  Kolve  a l s o  e m p h a s i s e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t  a s  a  means o f  b r i n g i n g  
ou t  t h e  " t h e y  l-znow n o t  what t h e y  do" a s p e c t  o f  t h e  
s i t u a t i o n :  "The j u d g e s  and t o r m e n t o r s  a r e  shown 
s u b s t i t u t i n g  i n  t h e i r  minds  a  game f i g u r e  f o r  t h e  
r e a l  p e r s o n  o f  J e s u s "  . . . " O n l y  i n t e r m i t t e n t l y  do t h e  
t o r m e n t o r s  a c t u a l l y  f o c u s  upon Him a s  He r e a l l y  i s ,  
ch a rg ed  v / i th  c e r t a i n  s p e c i f i c  c r i m e s ;  f o r  t h e  most  
p a r t  He i s  s im p ly  a  p e r s o n  i n  t h e i r  pow er ,  from whom 
t h e y  d e r i v e  such  amusement and d i v e r s i o n  a s  t h e y  c a n " .
c f  however  M cNeir ,  p . 616 ,  who s e e s  t h e  game a s  
" a n o t h e r  c o n te m p o r a r y  t o u c h  i n t e n d e d  t o  e n t e r t a i n  t h e  
f o l k  on h o l i d a y " .  See a l s o  h i s  r e j e c t i o n  o f  O w st ' s 
t h e o r y ( p p . 5 0 -1 )  o f  t h e  Towneley d r a m a t i s t ’s d e b t  t o  
p u l p i t  i n f l u e n c e s .
28. N oted  M i l l e r ,  p . 92 ,  a s  a  m in o r  e p i s o d e  common t o  
York and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  b u t  n o t  found i n  
Towneley .
29. L y l e ,  p . 33.
30. L y le  n o t e s  ( p . 91)  t h a t  "They o r d e r  J e s u s  b e a t e n "  i s  
common t o  York,  Towneley and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n .
I n  t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n  no m e n t io n  o f  a  command i s  
made, b u t  t h e  a c t i o n  t o  b u f f e t  J e s u s  seems t o  be  a 
s p o n t a n e o u s  one by t h e  Jews a s  had o c c u r r e d  e a r l i e r  
(NP. 1 1 . 6 7 6 - 6 6 0 ) .
31. L y l e ,  p . 91.
32. D a v id s o n ,  p . 154 .
Chambers ,  ELCMA, p . 37.
P o l l a r d ,  TP, i n t r o ,  p . x x i i .
33 .  F ram pton ,  "The D a te  o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r " ,p p . 6 5 8 -9 .
34.  L y le  (p. .91)  n o t e s  t h a t  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  J e s u s  
" c a r e s  n o t h i n g  f o r  C a e s a r "  i s  found i n  York, Towneley 
and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n . . I t  i s ,  ho w e v e r ,  u n i q u e  t o  
Towneley .
35. Sm i th ,  p . 254, f n .  1 .
36.  Sm i th ,  i n t r o ,  p . l i i .
37.  C r a i g ,  p . 2 2 9 .
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38. c f  t h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  Reese  (p . 6 5 0 ) :  "T h is  
p l a y  (York 29) ha s  some l i n e s  which seem s y l l a b i c  
u sed  i n  a  p l a y  which i s  l a r g e l y  composed i n  
a l l i t e r a t i v e  v e r s e " .
39. R y le ,  p . 91 ,  i d e n t i f i e s  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  a s
b e in g  w r i t t e n  i n  a  " c o r r u p t  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e
R o r t h e r n  Sept  e n a r ".
40. L in e s  1 6 9 -5 0 ;  1 8 1 -9 2 ;  208-19 ;  241-52 ;  253-64;  
275-56 ;  287-98 ;  299-310 ( a s  amended by S m i th ) ;
311-22  ( r h y j i in g  a b a b a b a b c b c b ) ; 323-34 ;  335-46
(rh jT i in g  a b a b a b a b c b c b Y; 347-58 ;  359-70 (amended
by S m i th ) ;  371-82;  353 -9 4 .
41. L in e s  1 6 9 -7 0 ;  1 7 1 -2 ;  1 8 1 -2 ;  1 8 3 -4 ;  1 89 -9 0 ;  203-4 ;
2 05 -6 ;  2 0 8 -9 ;  210-1 ;  212-3 ;  214 -5 ;  22 2 -3 ;  227 -5 ;
2 3 0 - 1 - 2 - 3 ;  239-40 ;  2 4 3 -4 ;  245-6 ;  2 4 7 -8 -9 ;
2 59-60 ;  2 7 0 -1 ;  275 -6 ;  277 -8 ;  280 -1 ;  285-6 ;
28 7 -8 ;  2 9 5 -6 ;  306-7 ;  313-4 ;  31 5 -6 ;  320-1 ;
3 2 5 -6 ;  3 2 7 -5 ;  333-4 ;  3 3 7 -5 ;  3 4 1 -2 ;  34 7 -8 ;  349-50 ;  
3 61 -2 ;  5 6 4 - 5 - 6 - 7 ;  373 -4 ;  3 8 7 - 8 - 9 .
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The Dream o f  P i l a t e ’ s W ife ;  J e s u s  b e f o r e  P i l a t e
1 .  S m i th ,  p . 270, f n .  3.
2. C r a i g ,  p .  22 9, n o t e s  t h a t  t h e  s t a n z a i c  form abab^cddd  o ^
i s  common to P l a y s  30, 40 and 45, and i s  found
a l s o  w i t h  o n ly  s l i g h t  v a r i a t i o n  i n  P l a y  1 ,  b u t  t h i s  
i s  n o t  so .
3. W i l l i a m s ,  p . 2 3 , b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  from Towneley i s  t h a t  i t  
"d o es  n o t  f i t  t h e  Towneley c o n c e p t i o n  o f  P i l a t e ,  and 
i t  i s  somewhat u n c o n t r i b u t o r y  w h e re v e r  i t  o c c u r s " .
4. P. W. Cady, "The L i t u r g i c a l  B a s i s  o f  t h e  Towneley
M y s t e r i e s " ,  PMLA, x x i v ,  ( 1 9 0 9 ) ,  p . 441; a l s o  i n  
"The P a s s i o n  Group i n  T o w n e ley " ,  p . 569.
5. L y l e ,  p . 99.
6. P o s t e r ,  p .  82.
7. S m i th ,  i n t r o ,  p . x l v i i i .
8 . C r a i g i e ,  p p . 5 2 -6 1 ;  s u p p o r t e d  by G a y ley ,  p . 329.
9. L y l e , p . 31.
10 .  The K id d le - I T n g l i s h  H ar ro w in g  o f  H e l l  and t h e  Gospel 
o f  N icod em u s , ed .  V/. H.' Hulme, EETS,~ES 100 (1907)
The Gospel  o f  Nicodemus,  G e s ta  S a l v a t o r i s ,  ed.  H, C.
Kim, T o r  ont  o , Ï  9 7 5.
(F o r  K im 's  c h o i c e  o f  t h i s  m a n u s c r i p t  a s  t h e  o l d e s t  
and b e s t  v e r s i o n  o f  t h e  L a t e  L a t i n  R e c e n s i o n  o f  t h e  
Gospel  o f  N icod em u s , s e e  h i s  e d i t i o n ,  p p . 2 and 8 ) .
11 .  C r a i g i e ,  p . 55.
" U i d e n t e s  autem l u d a e i  quod f e c i t  c u r s o r  e x c l a m a u e r u n t  
ad P i l a t u m  d i c e n t e s :  'Q u are  non sub uoce  p r e c o n i s  
i u s s i s t i  eum i n t r o i r e  sed  p e r  cu rso rem ?  C u r s o r  enim 
u i d e n s  eum a d o r a u i t  i l i u m ,  e t  f a s c i a l e  quod t e n e b a t  
i n  manu su a  e x p a n d i t  a n t e  eum i n  t e r r a i n  e t  d i c i t  e i , 
"Domine, c la m a t  t e  p r a e s e s . " "  ( e d .  Kim, p . 1 4 ) .
12 .  McNeir ,  p . 612,  p o i n t s  ou t  t h a t  i n  York P l a y  25, The 
E n t r y  i n t o  J e r u s a l e m  i t  i s  t h e  York P o r t e r  who a p p e a r s ,  
a n d  he  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  two 
c h a r a c t e r s  a r e  one .  "The P o r t e r ' s  s u r l y  r e c e p t i o n
o f  J u d a s  (York 26 ,  1 5 5 -2 0 4 )  and t h e  B e a d l e ' s  m o ra l  
r e a c t i o n  t o  t h e  u n se em ly  b e h a v i o r  o f  P i l a t e  and
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P e r c u l a  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n .
The P o r t e r - E e a d l e  who f i g u r e s  a s  an a d m i r a b l y  drawn 
m in o r  c h a r a c t e r  i n  XXV, XXVI and XXX i s  a  c r y p t o -  
C h r i s t i a n  i n  P i l a t e ' s  h o u s e h o l d ,  a  f o i l  t o  Ju d a s . '*
1 3 . C r a i g i e ,  p p . 5 5 -6 .
1 4 . C r a i g ,  p . 23 0 .
1 5 . C r a i g i e ,  p p . 6 0 - l .
c f  a l s o  G ay ley ,  p . 1 5 7 ,  " t h e  a d a p t a t i o n s  h e r e  a r e  o f  
such  a  k i n d  a s  t o  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  
i n s e r t i o n  by o r d i n a r y  c o p y i s t s  from t h e  o r i g i n a l  
t e x t  ".
1 6 . For  t h e  e n t r y  i n t o  J e r u s a l e m  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  
G o s p e l s ,  s e e  Matthew 21,  1 - 1 1 ;  Luke 1 9 ,  3 0 -4 4 .
T hese  a c c o u n t s  make no m e n t io n  o f  a  m e s s e n g e r  
d e s p a t c h e d  t o  J e r u s a l e m  o r  o f  r i c h  and p o o r  g r e e t i n g  
J e s u s ,  o r  t h a t  h e  was p r e s e n t e d  w i t h  f l o w e r s .
1 7 . L y l e ,  p . 3 0 .
18 .  Sm i th ,  i n t r o ,  p . x x i i i - x x i v ,  f n . 6 .
1 9 . L y l e ,  p . 3 1 , f n .  6.
20. E l e a n o r  Grace C l a r k ,  "The York P l a y s  and t h e  Gospel  
o f  N icodem us" ,  PMLA, x l i i i  ( 1 9 2 8 ) ,  p . 1 5 4 ,  seems t o  
a g r e e  w i t h  t h i s  c o n c l u s i o n  i n  a d m i t t i n g  t h a t  t h e  
" i n c i d e n t s  n o t  d e s c r i b e d  seem t o  h a v e  been  b a se d  v e r y  
l a r g e l y  upon m a t e r i a l  from t h e  Gospel  o f  N icodem us".
21. Greg,  p . 282.
For  t h e  g e n e r a l  v iew  t h a t  t h e  v e r n a c u l a r  Gospel o f  
Nicodemus "was n o t  u s e d  a t  any  one t i m e  o r  by any 
one man i n  r e v i s i n g  t h e  York p l a y s  b u t  was known 
i n d e p e n d e n t l y  t o  s e v e r a l  p l a y w r i g h t s  and r e v i s e r s " ,  
s e e  Grace F r a n k ,  "On t h e  R e l a t i o n  be tw een  t h e  York 
and Towneley P l a y s " ,  p . 315.
22. L y l e ,  p . 32.
2 3 . L y l e ,  p . 3 1 .
2 4 . L y l e ,  p .  43-4.
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The T r i a l  b e f o r e  Herod ( P l a y  31)
1. Sm ith ,  p . 301.
2. Sm i th ,  p . 302.
3. Sm i th ,  p . 292. C r a i g ,  p . 229.
4. H o l t h a u s e n ’ s p r o p o s e d  a d d i t i o n  o f  ( and s o t h e l y ) t o
I . 5 0  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  im prove  t h e  i r r e g u l a r  form 
o f  t h i s  s t a n z a .
5. Rosemary W oolf ,  The E n g l i s h  M v s te ry  P l a y s ,  London 
1 972 ,  p . 250.
6. T h e re  a r e  many exam ples  which i n d i c a t e  t h a t  f i n a l  - e  
h a s  no v a l u e  i n  rhyme i n  t h i s  p l a y  ( s l y e , 1 . 1 6 4 ,  
rhym ing  w i th  l e g h , A dr .yyh, n y g h ; may, s a i e , l a y ,  
a r r a y e  ( 1 1 . 2 l 6 - 2 2 ) ; a l w a y , f l a y , s a i e , l a y  ( 1 1 . 9 2 —9 ) ;  
L e s t , r e s t e  ( 1 1 . 3 3 - 5 ) ;  a r r a y  y e ,  s a i e  y e , may ye (11.  
3 1 4 - 7 ) ;  w arand e , k o n n a n d , s a n d e , hande  ( 1 1 . 1 3 9 - 4 5 )
c f  a l s o  w i y h t e l y , l i g h t l y  ( 1 1 . 1 9 7 ,  2 0 1 ) ) .
7.  S t a n z a  2, 1 1 .1 8 - 1 9 ;  2 0 -1 ;  2 4 -5 ;  s t  5 ,  1 1 . 5 8 - 9 ;  6 2 -3 ;
S t  7 ,  1 1 . 8 0 - 1 ;  8 2 - 3 ;  s t  8 ,  1 1 . 9 2 - 3 ;  9 4 -5 ;  9 8 -9 ;  s t  
9,  1 1 .1 0 6 - 7 ;  1 0 8 - 9 ;  1 1 0 -1 ;  s t  1 0 ,  1 1 .1 2 4 - 5 ;  s t  1 1 ,
I I . 1 3 8 - 9 ;  1 4 0 -1 ;  1 4 2 -3 ;  s t  12 ,  1 1 .1 5 2 - 3 ;  1 5 4 -5 ;  15 6 -7 ;
1 5 8 -9 ;  s t  1 3 ,  1 1 . 1 7 0 - 1 ;  1 7 2 - 3 ;  1 7 4 - 5 ;  1 7 6 -7 ;  s t  1 4 ,
1 8 8 -9 ;  1 9 0 -1 ;  1 9 4 -5 ; ,  s t  1 5 ,  1 1 . 2 0 2 - 3 ;  2 0 4 -5 -6  (a  
q u a t r a i n  a p p e a r s  t o  be m i s s i n g  from t h i s  s t a n z a ,  
p e r h a p s  f o i l .  1 . 2 0 1 ) ;  s t  1 6 ,  1 1 . 2 1 6 - 7 ;  218-9 ;  220-1 ;
222 -3 ;  s t  1 7 ,  1 1 .2 3 4 - 5 ;  2 3 6 -7 ;  s t  18 ,  1 1 . 2 5 0 - 1 ;  252-3 ;
2 5 4 -5 ;  s t  1 9 ,  2 7 0 -1 ;  2 7 4 -5 ;  s t  21,  1 1 .3 0 2 - 3 ;  3 0 6 -7 ;
s t  23,  1 1 . 3 3 4 - 5 ;  3 3 6 -7 ;  s t  24 ,  1 1 .3 5 0 - 1 ;  s t  26 ,  1 1 .3 9 3 - 4 ;
s t  27,  1 1 . 4 0 3 - 4 ;  40 5 -6 ;  4 0 7 - 8 .
8 . S t a n z a  5, 1 1 . 6 6 - 7 ;  s t  1 2 ,  1 1 . 1 6 0 - 1 ;  s t  1 9 ,  1 1 . 2 8 2 - 3 ;
s t  23,  1 1 . 3 4 2 - 3 ;  s t  25,  1 1 . 3 8 3 - 4 .
9. S t a n z a  5 ,  1 1 . 7 0 - 1 ;  s t  6 ,  1 1 . 7 8 - 9  ( i r r e g u l a r  s t a n z a ,  
rhym ing  a b a b c d c d ) ; s t  1 6 ,  1 1 .2 3 2 - 3  ( l a s t  two l i n e s  o f  
t h e  a d d i t i o n a l  q u a t r a i n ) ;  s t  27, 1 1 .4 2 1 - 2 .
10 .  S t a n z a  1 ,  1 1 . 8 - 9 ;  s t  9 ,  1 1 . 1 2 0 - 1 ;  s t  17 ,  1 1 .2 4 2 - 3 ;
s t  20,  1 1 . 2 9 5 - 6 ;  s t  22,  1 1 .3 2 9 - 3 0 ;  s t  24, 1 1 .3 5 2 - 3 ;
s t  25, 1 1 . 3 7 4 - 5 ;  s t  26,  1 1 . 3 9 8 - 9  ( 1 .3 9 8  i s  i r r e g u l a r ) ;  
s t  30 ,  1 1 . 4 1 3 - 4 .
11 .  L y l e ,  p . 4 , f n .  5.
1 2 . .  M i l l e r ,  p . 89.
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1 3 .  The p a r a l l e l  be tw een  York 31 ,  140 and 1 .9 7 0  i s  
n o t e d  a l s o  by M i l l e r ,  p . 89.
1 4 .  L y l e ,  p . 99, q u o t i n g  Cady, PMLA, V ol .  24,  p . 441 and 
Modern P h i l o l o g y , Vol .  1 0 ,  p . 569.
15 .  W i l l i a m s ,  p p . 2 2 -3 .
1 6 .  W i l l i a m s ,  p . 62.
17 .  Roscoe E. P a r k e r ,  "The R e p u t a t i o n  o f  Herod i n  E a r l y  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e " ,  S pecu lum , v i i i  ( 1 9 3 3 ) ,  P P . 59-67 .
1 8 .  For  t h e  m adness  o f  t h e  Herod o f  t h e  S l a u g h t e r  o f  t h e  
I n n o c e n t s  i n  t h e  C h e s t e r ,  Ludus C o v e n t r i a e  and 
Towneley  c y c l e s ,  s e e  P e n e lo p e  3. R. Doob, 
N e b u c h a d n e z z a r ' s  C h i l d r e n ;  C o n v e n t io n s  o f  Madness
i n  M idd le  E n g l i s h  L i t e r a t u r e , New Haven and London,  
T 9T4I (M iss  Doob p o i n t s  o u t  t h a t  h e r  t h e o r i e s  have  
no b a s i s  i n  t h e  York c y c l e . )
For  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  d i s t i n c t i o n  
made by m e d ie v a l  v / r i t e r s  be tw een  Herod t h e  G r e a t ,  
A n t i p a s  and A g r i p p a ,  s e e  S. S. H u ssey ,  "How many 
H ero ds  i n  t h e  M idd le  E n g l i s h  D ram a?" , N e o p h i l o l o g u s , 
48 ( 1 9 6 4 ) ,  p p . 252- 9 .
1 9 . I t  i s  p r e s u m a b ly  on t h e  b a s i s  o f  t h e  o p e n in g  r a n t  
a l o n e  t h a t  Rosemary Woolf  comments t h a t  Herod i s  
d i s t i n g u i s h e d  from P i l a t e  i n  b e i n g  " g r o t e s q u e l y  
s a v a g e  and s a d i s t i c "  ( p . 2 5 0 ) .  T h e re  i s  t h u s  r a t h e r  
more t o  t h e  d r a m a t i s t ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  
o f  Herod i n  t h i s  p l a y  t h a n  she  d i s c l o s e s .
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Second A c c u s a t i o n  b e f o r e  P i l a t e ;  Remorse o f  J u d a s  
% r c h a s e  o f  t h e  F i e l d  o f  B l o o d P l a y  3 2 )
1.  S t a n z a  5,  1 . 4 8  ( i n  t h e  m a n u s c r i p t ,  f o l l o w s  1 . 4 5 ) ;  
s t  27 ,  1 . 2 5 8  (opp.  1 . 2 5 5 ) ;  s t  32 ,  1 . 3 2 0  (opp .
1 . 3 1 7 ) ;  A lso  s t  22,  1 .2 0 4  (opp .  1 . 2 0 2 ) ;  s t  23 ,
1 .2 1 5  (opp.  1 . 2 1 3 ) ;  s t  24, 1 .2 2 6  (opp .  1 . 2 2 4 ) ;  
s t  26,  1 .2 4 7  (opp .  1 . 2 4 5 ) ;  s t  33 ,  1 .3 3 1  (opp.
1 . 3 2 9 ) .
2. S t a n z a  23,  1 .2 1 7  (opp .  1 . 2 1 6 ) ;  s t  24 ,  1 . 2 2 8  (opp.
1 . 2 2 7 ) ;  s t  26 ,  1 .2 4 9  (opp.  1 . 2 4 8 ) ;  s t  27, 1 . 2 6 0 ,  
(opp.  1 . 2 5 9 ) .
3.  S t a n z a  5,  1 1 .5 1  and 52; 53 and 54; s t  1 5 ,  1 1 .1 3 0
and 131;  132 and 133;  s t  1 6 ,  1 1 .1 3 7  and 138;  139 
and 140;  s t  21,  1 1 .1 9 2  and 193 .
4. S m i th ,  p . 307, f n .  1 .
5. D a v id s o n ,  p . 128 .
6.  C r a i g ,  p . 229.
7 .  The p r e s e n c e  p f ' a  t a g  l i n e  w r i t t e n  a g a i n s t  t h e  m arg in  
a t  1 . 1 0 ,  rh y m in g  w i t h  1 . 1 6 ,  a p p e a r s  t o  be e x t r a n e o u s  
t o  t h i s  rhyme scheme,  and may be c o n s i d e r e d  a d d i t i o n a l  
o r n a m e n t a t i o n .
8 .  The seco n d  £ - rhyme i s  i n s e r t e d  by a  l a t e r  hand .
M cNeir ,  p . 614 ,  fn .  38 ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a n g r y  P i l a t e
"who v e n t s  h i s  r a g e  a g a i n s t  J e s u s "  i n  s t s  10 ,  11 and 
12 i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  York R e a l i s t ' s  g e n e r a l  
c o n c e p t i o n  o f  t h i s  c h a r a c t e r .  The b a s i c  r e g u l a r i t y  
o f  t h e s e  s t a n z a s  compared w i t h  t h e  r e m a in d e r  o f  t h i s
s e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  M c N e i r ' s  a s s u m p t io n  i s
i n c o r r e c t ,  u n l e s s  t h e  s e c t i o n  a s  a  whole i s  a  rem nan t  
o f  an  e a r l i e r  p l a y ,
9. S t a n z a  1 ,  1 1 . 7 - 8 ;  s t  4 ,  1 1 . 2 9 - 3 0 ;  3 3 -4 ;  3 5 - 6 ;  s t
5; 1 1 . 4 4 - 5 ;  s t  b ,  1 1 . 5 5 - 6 ;  58-9  ( a l s o  a  word l i n k ) ;
s t  8 ,  1 1 . 7 1 - 2 ;  74 -5  ( a l s o  a  word l i n k ) ;  s t  9 ,  11 .
8 1 -2 ; ,  s t  1 1 ,  1 1 . 1 0 1 - 2 ;  s t  1 3 ,  1 1 . 1 1 1 - 2 ;  1 1 3 - 4 .
1 0 .  M a r g a r e t  P. M ed ary , " S t a n z a - l i n k i n g  i n  M idd le  E n g l i s h  
V e r s e " ,  Romanic R ev iew , v i i  (1916)  p . 263.
1 1 .  R e e s e ,  p . 602.
1 2 .  H o h l f e l d .  Ip . 219-310 .
1 3 .  G a y ley ,  p p . 1 5 4 - 7 .
1 4 .  Greg ,  pp. 2 9 0 -1 .  The p l a y s  o f  t h e  seco n d  p e r i o d  a s
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d e f i n e d  by Gayley  were " c h a r a c t e r i s e d  by an 
u n s o p h i s t i c a t e d  humour" and were  d a t e d  be tw een  
1340 and 1360 .
15 .  Chambers ,  ELCMA, p . 31.
16 .  Medary,  p . 263.
17 .  R e e s e ,  p . 66 3 .
18 .  R e e s e , p p . 6 5 9 f f .
1 9 . L in e s  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 5 4 ,  1 6 7 ,  1 6 9 ,  1 7 0 ,  1 7 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,
1 9 7 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 1 1 , 219,  2 2 0 , 22 4 , 225,
2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 5 4 , 256,  263,  266, 278,  290,  293,
2 9 5 , 302 ,  3 0 3 , 3 1 2 .
20. R e e s e ,  p . 6 6 3 .
21. Sm i th ,  p . 318 ,  f n .  2.
22. Medary,  p . 263.
2 3 . R e e s e ,  p . 6 6 3 , o b s e r v e s  t h a t  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  
t h e  l i n k  word ' p i l g r i r a e s ’ becomes t h e  c h i e f  a l l i t e r ­
a t i v e  sound o f  t h e  f i r s t  l i n e  o f  s t  34 ,  t h e r e b y  
i n t e n s i f y i n g  t h e  l i n k .
24 . R e e s e ,  p . 6 6 4 .
2 5 . S i m i l a r l y  R e e s e ,  p . 662.
26. Sm i th ,  i n t r o ,  p . x l v i i i .
2 7 . F o s t e r ,  p . 83 and f o o t n o t e s  6 ,  7 ,  8,
28. M i l l e r , p p . 8 9 -9 0 .
29 . F o s t e r ,  NP, p . 84 .
30. P o l l a r d ,  TP, p . 393, f n .  1 .
3 1 . M i l l e r ,  p . 92.
3 2 . F ra m p to n ,  "The D a te  o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r " ,  p . 659.
3 3 . W i l l i a m s ,  p p . 1 5 - 1 6 .
34. McNeir ,  p . 6 l 4 .
35. W i l l i a m s ,  p . 70 .
3 6 . W i l l i a m s ,  p . 29.
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The Second T r i a l  b e f o r e  P i l a t e  c o n t i n u e d ;  The J udgment 
o^ jT J e s u s  ( P l a y  33)
1 .  St 5 ,  1 . 5 6  (opp .  1 1 . 5 4 - 5 ) ;  s t  1 3 ,  1 . 1 5 2  (opp .  11 .
1 5 0 - 1 ) ;  s t  1 7 ,  1 . 2 0 0  (opp .  1 1 . 1 9 8 - 9 ) ;  s t  21,  1 . 2 4 8
(opp .  1 1 . 2 4 6 - 7 ) ;  s t  22,  1 . 2 6 0  (opp .  1 1 . 2 5 8 - 9 ) ;  s t  
24 ,  1 . 2 8 4  (opp .  1 1 . 2 8 2 - 3 ) ;  s t  30 ,  1 . 3 5 6  (opp .  11 .
3 5 4 - 5 ) ;  s t  33 ,  1 . 3 9 2  (opp .  1 1 . 3 9 0 - 1 ) ;  s t  36 ,  1 . 4 2 8
(opp .  1 1 . 4 2 6 - 7 ) ;  s t  38 ,  1 .4 4 6  (opp.  1 1 . 4 4 4 - 5 ) ;  s t  
41 ,  1 .4 8 2  (opp .  1 1 . 4 8 0 - 1 ) .
2. St  4 ,  1 . 4 4  (opp .  1 . 4 2 ) ;  s t  6 ,  1 . 6 8  (opp .  1 . 6 6 ) ;  s t
8 ,  1 . 9 2  (opp.  1 . 9 0 ) ;  s t  9 ,  1 .1 0 4  (opp .  1 . 1 0 2 ) ;  s t
1 1 ,  1 . 1 2 8  (opp .  1 . 1 2 6 ) ;  s t  1 8 ,  1 .2 1 2  (opp.  1 . 2 1 0 ) ;
s t  28,  1 . 3 3 2  (o p p .  1 . 3 3 0 ) .
3 .  St 1 4 ,  1 . 1 6 4  (o p p .  1 . 1 6 3 )
s t  1 6 ,  1 . 1 8 8  (opp .  1 .1 8 7
s t  23 ,  1 . 2 7 2  (o p p .  1 .2 7 1
s t  31 ,  1 .3 6 8  (o p p .  1 .3 6 7
s t  34 ,  1 .4 0 4  (opp .  1 .4 0 3 )
s t  1 5 ,  1 .1 7 6  (opp .  1 . 1 7 5 )
s t  1 9 ,  1 . 2 2 4  (opp .  1 . 2 2 3 )
s t  27,  1 . 3 2 0  (opp .  1 . 3 1 9 )
s t  32 ,  1 . 3 8 0  (op p .  1 . 3 7 9 )
s t  35 ,  1 .4 1 6  (opp .  1 . 4 1 5 ) .
4. St 2,  1 . 2 1  (opp .  1 1 . 2 0  and 22; s t  39 ,  1 .4 5 8  (opp .
1 1 .4 5 7  and 4 5 9 ) .
5. S t s  1 ,  2 ,  4,  5 , 6 ,  7 ,  8 ,  1 2 ,  13, 1 5 ,  16, 1 7 ,  1 8 ,  20,
21 ,  22,  23 ,  25, 26 ,  27,  28 ,  3 5 ,  36 ,  3 8 ,  39.
6.  Sm i th ,  i n t r o .  p . x x v , f n .  1 .
7. L y l e ,  p . 32.
8 .  s e e  D a v i e s ,  p . 235.
9 .  Mendal G. F ram p to n ,  "The York P l a y  o f  C h r i s t  Led up 
t o  C a lv a r y  ( P l a y  x x x i v ) " ,  P h i l o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  
v o l .  20 ( 1 9 4 1 ) ,  p . 199.
10. S e l l e r s ,  v o l .  1 2 5 , p p . 1 7 1 - 2 ,  f rom  Book y  , f o .  283b.
S m i t h , pp. x x i v  - - X X V ,  f n . l ,  g i v e s  t h e  d a t e  14 2 2 ,  and  q u o te s
Book A, f o .  274 v^ .
Y
11 .  Sm i th ,  i n t r o ,  p . x x i v ,  q u o t e s  Book ^  , f o .  48b,  bu t  
p r i n t e d  i n  S e l l e r s ,  v o l .  1 2 0 ,  p . 155 a s  f o .  60b.
12.  Chambers ,  ELCMA, p . 33.
1 3 .  L y l e ,  p . 1 0 5 ,  n o t e s  t h a t  i n  1432 t h e  S a l s e m a k e r s  r e t i r e d  
f rom a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
p a g e a n t  and p a i d  i n s t e a d  f i v e  s h i l l i n g s  t o  t h e  T i l e r s .  
( S e l l e r s ,  v o l .  1 2 5 ,  p . 173 from Book A f o .  263b ) .
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14.
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
2 0 . 
2 1 . 
2 2 .
23.
24.
25.
26.
Gayley, p . 332.
L y l e ,  p . 99; a l s o  p. 48.
Sm i th ,  i n t r o ,  p . x x i v ,  f n .  1 .
G a y ley ,  p . 158 .
H e d ary ,  p . 263.
S t s  1 ,  8 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 9 ,  23, 28 ,  30 ,  31 ,  32 ,  34 ,  35 ,  
36 ,  41.
S t s  1 0 ,  27, 38.
Oakden, p . 162.
O th e r  exam ples  a r e :  1 1 . 4 6 - 7 ;  72 ,  1 3 5 ,  197 ,  207,  292,  
325 ,  367,  381,  399 ,  417 ,  455.
Oakden, p . 165 .
Oakden, p . 165 .
S m i th ,  p . x l v i i i .
C r a i g i e ,  p p . 5 4 -8 .  The t e x t  was l a t e r  e d i t e d  by 
W. H. Hnlme u n d e r  t h e  t i t l e  The M id d le  E n g l i s h  Harrow­
i n g  o f  H e l l  and  t h e  Gospel  o f  N icodemus,  EETS, ES 
100  ( 1 9 0 7 ) .  :
27. L y l e ,  p . 32.
28. C r a i g i e , p .  54.
29. C r a i g i e , p . 55.
30. C r a i g i e , p .  56.
31. C r a i g i e , p .  56.
32. C r a i g i e , p .  57.
33 . C r a i g i e , p .  58.
34. L y l e ,  pp . 3 1 - 2 .
35 . C l a r k ,  p .1 5 8 .
36. P r a n k ,  p .3 1 7 .
37 . P ram pton , "The
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38.  L y l e ,  pp. 4 3 - 4 .
39. Agreed  by G ay ley ,  p . 1 7 7 ,  p . 164 .
A lso  L y le  ( R e n o i n d e r ) p . 325.
40. L y l e ,  p . 97.
41. L y l e ,  p .  2 0 -1 .
42. M i l l e r ,  p . 89.
43. L y l e ,  p . 21.
44. L y l e ,  p . 22.
45. L y l e ,  p . 98.
4 6 . L y l e ,  p . 32.
47. Greg ,  p . 282.
4 8 . L y l e ,  p . 30.
49. L y le ,  p . 31.
50. C r a i g ,  p . 1 57 .
51. W i l l i a m s ,  p . 33.
52. W i l l i a m s ,  p . 6 3 .
53 . W i l l i a m s ,  p . 6 1 .
54. W i l l i a m s ,  p p . 6 3 -4 .
55. D a v id s o n ,  p . 1 55 .
56 . G a y ley ,  p . 162 .  Gayley  d e d u c e s  from t h i s  and  o t h e r  
exam ples  t h a t  " I t  i s  t h e r e f o r e  beyond doub t  t h a t  t h e  
composer  o f  t h e  p e r f e c t e d  York W a k e f i e ld  s t a n z a ,  su c h  
a s  a p p e a r s  i n  a  r e m a r k a b l e  g roup  o f  t h e  W al te f ie ld  
p l a y s ,  must  h a v e  been  i n f l u e n c e d  c o n s c i o u s l y  o r  
i n d i r e c t l y  by t h e  l a t e r  York s c h o o l  o f  d r a m a t i c  
c o m p o s i t i o n . . . "  I t  may, h o w e v e r ,  be a r g u e d  t h a t  
t h i s  i s  a  he av y  r e l i a n c e  t o  p l a c e  upon a  s i m i l a r i t y  
i n  s t a n z a  form .
57. C a rey ,  p p . 2 2 2 f f .
58.  W i l l i a m s ,  p p . 3 1 -2  and 62.
59. C a re y ,  p p . 223; 237; 238.
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C h r i s b  l e d  up t o  C a lv a r y  ( P l a y  34) •
1 .  The o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i n  t h e  whole  p l a y  i s  s t  
8 ,  1 1 . 7 6 - 3 6 ,  where  t h e  s o l d i e r s  s p e a k  i n  t h e  o r d e r  
F i r s t ,  T h i r d ,  Second.
2. S m i th ,  p . X X V ,  f n .  4,  n o t e s  t h a t  t e r g e n s  i s  " d o u b t f u l ,
. . .  ( b u t )  seems t o  be t h e  r i g h t  r e a d i n g " .
3. F ram p to n ,  Y34, p . 200.
4. l i rank ,  ORBYT , p .  316.
5. r r a m p t o n ,  Y34, p . 200.
6. Rrampton,  Y34, p . 203,  c o n c l u d e s  t h a t  t h e s e  f i f t e e n
l i n e s  would form two s t a n z a s  rhy m in g  a b abcdd c  were i t  
n o t  t h a t  t h e  second  b l i n e  o f  t h e  second  s t a n z a  i s  
m i s s i n g .  The f a c t  t h a t  a  l i n e  i s  m i s s i n g ,  how ever ,
f o l l o w i n g  1 .1 1  c an n o t  be d e f i n i t e l y  p r o v e d .  I t  i s
a l s o  t o  be n o t e d  t h a t  F ram pton  a g r e e s  t h a t  t h e  form  
w hich  he  bhus i d e n t i f i e s  i n  u n i q u e  i n  t h e  York c y c l e .
7. G ay ley ,  p . 157 .
8. Chambers ,  EICMA, p . 32.
9. Greg,  pp .  2 90 -1 .
10.  R e e s e ,  p . 649.
11 .  Eram pton ,  Y34, p . 198 .
12 .  M cE e i r ,  p . 615.
1 3 . Eram pton ,  Y34, p . 203.
14 .  Fo r  exam ple ,  22; 29; 35; 38; 45; 52; 54; 61; 62; 6 3 ; 
64; 72;  74;  75; 80;  81;  82;  88;  93; 95;  98; 103;  147;
161 ;  168 ;  179 ;  196;  198 ;  203; 207; 216; 218; 234; 237;
238; 239;  240; 248; 249; 253; 255; 256; 257; 258;  259;
278;  287; 288; 292; 297; 298;  312;  318; 321; 326; 327;
3 2 9 .
1 5 . S t a n z a  2, 1 1 . 1 7 - 1 8 ;  s t  1 2 ,  1 1 . 1 1 8 - 9 ;  s t  1 3 ,  1 1 . 1 2 8 - 9 ;
St 1 6 ,  1 1 . 1 5 2 - 3 ;  s t  22,  1 1 . 2 1 2 - 3 ;  s t  23,  1 1 . 2 2 2 - 3 ;
s t  24 ,  1 1 . 2 3 2 - 3 ;  St. 31 ,  1 1 . 3 0 2 - 3 .
1 6 .  S t a n z a  1 1 ,  1 1 . 1 1 1 - 2 ;  s t  28 ,  1 1 . 2 7 5 - 6 ;  s t  35 ,  1 1 . 3 4 5 - 6 ;
17 .  S t a n z a  2 ,  1 1 . 2 4 - 5 ;  s t  1 0 ,  1 1 . 1 0 5 - 6 ;  s t  1 2 ,  1 1 . 1 2 5 - 6 ;
s t  1 7 ,  1 1 . 1 6 9 - 7 0 ;  s t  20 ,  1 1 . 1 9 9 - 2 0 0 .
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18. S t a n z a  4,  1 1 . 4 3 - 4 ;  s t  5, 1 1 . 4 6 - 7 ;  s t  6, 1 1 . 5 9 - 6 0 ;  
s t  7 ,  1 1 .6 9 - 7 0 ;  s t  9 , 1 1 . 9 0 - 1 ;  s t  1 2 ,  1 1 . 1 2 3 - 4 ;  
s t  13 ,  1 1 .1 3 0 - 1 ;  1 3 4 -5 ;  s t  14 ,  1 1 .1 3 9 - 4 0 ;  s t  15 ,
1 1 . 1 4 3 - 4 ;  s t  1 8 ,  1 1 . 1 7 1 - 2 ;  s t  33,  1 1 . 3 2 3 - 4 .
19. L y le ,  p p . 22 -4 .
20. P o s t e r ,  ET, p . 84.
21. Cady, "The C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  T ow neley" ,  p . 580.
22. • D a v id so n ,  p . 168.
23.  P o s t e r ,  "The M ys te ry  P l a y s  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n " ,  
p . 170.
24. P o s t e r ,  P P . , p . 84.
25. P o s t e r ,  "The M ys te ry  P l a y s  and t h e  N o r t h e r n  P a s s i o n " ,
p . 170.
26. ■ P o s t e r ,  NT, p . 84.
27. N o r t h e r n  P a s s i o n  t e x t  p . l 3 4 f f .  The v e r s i o n  h e r e  
p r e s e n t e d  i s  ba sed  upon t h e  F rench  P a s s i o n ,
< s u p p le m e n te d  by d e t a i l s  f rom t h e  L a t i n  Legend
b e g i n n i n g  " P o s t  peccaturn Adae" and o t h e r  s o u r c e s  
( s e e  F o s t e r ,  NT, p . 6 7 ) .
28. L y l e ,  p . 22.
29. L y l e ,  p . 22.
30. F o s t e r ,  NT, p . 84.
31 .  P o s t e r ,  p . 84 .
32. L y l e ,  p . 24.
33. o f  NT, 1 . 3 ,  p . 1 7 7 ,  which  h a s  t h e  two t h i e v e s  i n
t h e  p r o c e s s i o n  t o  C a lv a r y :
Omang yam l e d  ya i  t h e u e s  twa  
f a t  w i t h  him v n to  ded s u l d  ga.
34 .  F ram pton ,  Y34, p . 202.
35. G ay ley ,  p . l 6 4 .
36.  Fram pton ,  Y34, p . 202.
37 .  L y l e ,  R e j o i n d e r , p . 325 .
—4 0 1 —
38. Davidson, p .168.
39. Cady, "The C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  T ow neley" ,  
p . 580.
40. G ay ley ,  p . 332.
41. Fram pton ,  Y34, p . 204.
42. M cNeir ,  p . 617, s i n g l e s  out  1 .2 8 3  of  Towneley s t  30
a s  a c h i e v i n g  "one moment o f  p a t h o s  a l l  i t s  ovrn" 
a s i d e  from t h e  b o r ro w in g  from York. Ke f i n d s  t h e  
deep h u m an i ty  o f  t h e  s im p le  q u e s t i o n ,  " w h i , l o h n ,
i s  my son s l a y n ? "  " u n s u r p a s s e d  i n  t h e  c y c l i c  d ram a" .  
I t  would a p p e a r  l i k e l y ,  how ever ,  t h a t  t h i s  s e c t i o n  
o r i g i n a l l y  formed p a r t  o f  t h e  York p l a y ,  from which 
i t  was borrowed by Tov/neley.
43. Cady, "The C o u p le t s  and Q u a t r a i n s  i n  Tov/neley",
p . 580.
44. Fram pton ,  Y34, p . 204.
45. G a y le y ,, p .  164.
46. G ay ley ,  p . 332.
47. D y le ,  pp.  29,  97,  101.
48. Cady, "The C o u p l e t s  and Q u a t r a i n s  i n  Tov/neley",
' p . 581.
49. C a rey ,  p . 238.
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O r u c i f i x i o  C r i s t i  ( P l a y  35)
1 .  P r i n t e d  i n  S e l l e r s ,  v o l .  1 2 5 ,  p p . 1 0 2 - 4 .
2. F ram pton ,  Y34, p . 198 .  For  t h e  same v iew ,  t h a t  i t  was 
t h e  l a t e r  am algam ated  p l a y  w hich  was e n t e r e d  i n  t h e  
R e g i s t e r ,  s e e  L y l e ,  p . 104 .
3 .  F r a n p t o n ,  Y34, p . 199.
4. L y l e ,  p p . 2 4 -5 .
5. The p a r a l l e l s  be tw een  York 35 ,  1 1 . 1 0 7 ,  1 45 -7  and EP.
1 1 .1 6 1 0  and l 6 2 0 a - b  were n o t e d  a l s o  by F o s t e r ,  E P . , 
p . 84.
6 . F o s t e r ,  p .  1 8 9 ,  p r i n t s  t e l e  w i t h o u t  comment a s  t h e  
r e a d i n g  o i  H a r l e i a n  MS 419^1 i n d i c a t i n g  l e t e  a s  a  
v a r i a n t  i n  MS C o t to n  T i b e r i u s  E v i i .  T e l e  however  i s  
c l e a r l y  a  s c r i b a l  e r r o r  i n  t h e  f o r m e r  MS f o r  l e t e .
7 .  F o s t e r ,  ^ . , p . 1 8 9 ,  o f f e r s  s i n s  a s  t h e  r e a d i n g  o f  b o th  
MSS, H a r l e i a n  4196 and C o t to n  T i b e r i u s  E v i i .  S i n s , 
h o w e v e r ,  a s  a  form o f  Mod. E. s in e w s  (York s y n n o u s ,
35/ 1 3 2 ; 35/147.; s e n o u s , 3 5 /1 0 8 )  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  
OED.
8 . F o s t e r ,  N T . , p . 82.
C l i f f o r d  D av id so n  ( f n .  1 8 ,  p . 275) d raw s a t t e n t i o n  t o  
s i m i l a r  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  a r t :  "a  famous p a i n t i n g  by 
G era rd  D a v id ,  . . .  a m i n i a t u r e  i n  t h e  Holkham B i b l e  
P i c t u r e  Book ( f o l .  31v) and  . . .  an a l a b a s t e r  n o t i c e d  
by E i l d b u r g h ,  " E n g l i s h  A l a b a s t e r  C a r v i n g s " ,  p . 83 ,
P I .  x v i i d "  i n  a l l  o f  which  a s  i n  t h e  York p l a y  " t h e  
h o l e s  f o r  t h e  n a i l s  ( a r e )  d r i l l e d  t o o  f a r  a p a r t " .
9 .  M i l l e r ,  p . 90.
1 0 .  C a re y ,  p . 238,  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s t a n z a  i s  w r i t t e n  i n  t h e
same v a r i a n t  form a s  s t s  98-9  and 1 0 1 - 2  o f  Towneley  20,
"an  e a r l y  e x p e r i m e n t a l  s t age" -  i n  t h e  work o f  t h e  Wake­
f i e l d  M a s t e r .
c f  t h e  v iew  o f  H. G. F ram p to n ,  "The P r o c e s s u s  T a l e n to r u m  
(Towneley x x i v )  " ,  PT'ILA, l i x  (1 9 4 4 ) ,  p .  6 4 8 , t h a t  t h i s  s t a n z a  
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  work o f  t h e  W a k e f i e ld  M a s t e r .
1 1 .  F o r  t h e  s i m i l a r  u s e  o f  t h e  image o f  C h r i s t  a s  a  l o i i g h t
i n  t h e  t o u r n a m e n t  i n  t h e  A ncrene  R iw le  and P i e r s  Plowman,
s e e  G e n e ra l  Note  t o  P l a y  28,  1 . 9 0 .
1 2 .  For  o t h e r  v i e w s  c o n c e r n i n g  t h i s  d r a m a t i s a t i o n  of  
t h e  C r u c i f i x i o n ,  s e e  M cE eir ,  p p . 6 2 1 -3 :  "A p h y s i c a l
J e s u s ,  human and c o m p r e h e n s i b l e ,  was drawn c l o s e r
a s  p i o u s  h e a r t s  d w e l t  on t h e  p h y s i c a l  agony o f  t h e  
P a s s i o n ,  and  t h e  C h r i s t i a n  s t o r y  was t u r n e d  t h e r e b y
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i n t o  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e ' M cE ei r ,  h o w ever ,  s e e s
13.
14 .
15 .
16 .  
17 .
t h e  p l a y  a s  " s e n s a t i o n a l i s m "  and "a  B o s c h - l i k e  
n i g h t m a r e " ,  and he comments q u i t e  r i g h t l y  t h a t  
" t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  a u d i e n c e  a r e  a s  u n s p a r i n g l y  
a s s a u l t e d  a s  t h e  f l e s h  o f  C h r i s t " .  W hile  a g r e e i n g  
t h a t  " n o t h i n g  i s  o m i t t e d  t o  make t h e  s c e n e  g r a p h i c " ,  
■feels t h a t  " s p i r i t u a l i t y  i s  l o s t  i n  t h i s  i n s i s t e n c e  
on t h e  p h y s i c a l  a g o n i e s  o f  C a l v a r y " .  He a l s o  
f i n d s  t h a t  t h e  p l a y w r i g h t  h a s  r e s o r t e d  t o  m elodram a 
t o  e f f e c t  r e l i e f  from t h e  t e n s i o n  and s t r a i n  of  
t r a g e d y ,  "A d e l i b e r a t e  h e i g h t e n i n g  o f  s i t u a t i o n  may 
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  a n a e s t h e t i z i n g  t h e  f e e l i n g s  and 
i n d u c i n g  a h a l f  h y p n o t i s e d  a b s o r p t i o n  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n t i a l  i n t e r e s t  o f  i n t o l e r a b l e  o c c u r r e n c e s .  I t  
i s  t h i s  s o r t  o f  d r a m a t i c  r e l i e f  t h a t  t h e  p a i n f u l  
d e t a i l s  o f  t h e  C r u c i f i x i o n  p r o v i d e " .
he
t h e  M e d i t a t i o n e s  t h a t  
a  l a d d e r
Bor t h e  two e a r l i e r  v iew s  o f  ______________
C h r i s t  a s c e n d e d  t h e  c r o s s  by  and e x te n d e d  
h i s  arms upon  i t ,  s u p e r s e d e d  a s  t h e  a c c e p t e d  v e r s i o n  
i n  l a t e r  L a t i n  m e d i t a t i o n s ,  v e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e  
and a r t  by t h e  e x e c u t i o n e r s  c a s t i n g  J e s u s  on t o  t h e  
C ro s s  on t h e  g round  and t h e r e  s e c u r i n g  him t o  t h e
C r o s s ,  s e e  Rosemary W oolf ,  f n  54, p . 402. 
n o t e s  t h e  " s p a r k  of  i n v e n t i v e  b r i l l i a n c e "  
i n  which  t h e  d r a m a t i s t  h a s  r e c o n c i l e d  t h e  tv/o i d e a s  
" i n  one s p l e n d i d  d r a m a t i c  moment" ( p . 262 ) .
Mrs Woolf  
i n  t h e  way
c f  a l s o  The Bream o f  t h e  Rood ( e d .  by B i c k i n s  and 
R oss ,  London, 1934 ,  p . 2 5 , 1 1 . 4 0 - 1  ) :  3 e s t a h  he  on 
3e a l 3an  h e a n n e ,  modi3 on m a n i g r a  gesylu^e, yo. he  
wolde  mancyn l y s a n .
The o n l y  e x c e p t i o n  i s  1 . 9 7  w here  MS nowe rhymes v / i th  
b r o u g h t , b o g h t , s o g h t  ( 1 1 . 9 9 - 1 0 3 ) .
Greg, p . 290.
G ay ley ,  p . 157.
The p r o p o r t i o n s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  b o t h  p l a y s  a r e :
Octave
9 s y l l a b l e s
10 s y l l a b l e s  
7 s y l l a b l e s
Cauda
7 s y l l a b l e s  
5 s y l l a b l e s  
9 s y l l a b l e s
8 s y l l a b l e s
Y.27
16.8%
4 . 6 /
3 . 2 / 3 . 5 /
2 2 . 5 / 1 0 /
1 . 6 / 1 /
n i l 1 /
1 . 6 / M l .
Y.35
1 8 /  (36 l i n e s )  
4 l i n e s )
7 l i n e s )
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18. Rem ain ing  l i n e s  of  t h e  o c ta v e  have  t h r e e  s t r e s s e s
(9 l i n e s ,  4.5%) and f i v e  s t r e s s e s  (2 l i n e s ,  I ; ) ,  and 
o f  t h e  c au d a ,  two s t r e s s e s  (5 l i n e s ,  3%); f o u r  
s t r e s s e s  (2 l i n e s ,  2%).
1 9 . Oakden, p . 2 1 7 f f .
20. Oakden, pp. 158,  202, 219.
21. Octave  ; F i r s t  and second  l i n e s ,  s t  7 ,  1 1 .7 3 - 4 ;  s t .
12 ,  1 1 . 1 3 3 - 4 ;  Second and t h i r d  l i n e s ,  s t  11 ,  11.
1 2 2 -3 ;  T h i r d  and f o u r t h  l i n e s ,  s t  8, 1 1 . 8 8 - 9 ;
s t  9 , 11.  9 9 -1 00 ;  s t  12 ,  1 1 .1 3 5 - 6 ;  s t  I 3 , 1 1 .1 4 7 - 8 ;
F i f t h  and s i x t h  l i n e s ,  s t  2, 1 1 . 1 7 - 1 8 ;  s t  11 ,  11.
1 2 5 - 6 ;  s t  14 ,  11.  1 6 1 -2 ;  s t  20, 1 1 .2 3 3 - 4 ;  s t  22,
1 1 .2 5 7 - 8 ;  S i x t h  and s e v e n t h  l i n e s ,  s t  1 , 1 1 . 6 - 7 ;  s t
5, 1 1 . 5 4 - 5 ;  s t  9 , 1 1 . 1 0 2 - 3 ;  s t  1 3 , 1 1 .1 5 0 - 1 ;  s t  '
24; 1 1 . 2 8 2 - 3 ;  S e v e n th  and e i g h t h  l i n e s ,  s t  12 ,  11.  
1 3 9 -4 0 ;  s t  1 5 , 1 1 . 1 7 5 - 6 .
Cauda ; F i r s t  and second  l i n e s ,  s t  4, 1 1 . 4 5 - 6 ;  Second 
and t h i r d  l i n e s ,  s t  16 ,  I I . I 9 O-I ;  T h i r d  and f o u r t h  
l i n e s ,  s t  8 ,  1 1 . 9 5 - 6 ;  s t  22, 1 1 . 2 6 3 - 4 ;  s t  23, 11 .  
274-5 .
22. Between o c t a v e  and cau d a :  s t  5, 1 1 .5 6 - 7 ;  s t  6, 11 .
'S s - 9 -7  0 -1 ;  s t  11 , 1 1 .1 2 9 -3 0 ;  s t  1 6 , 1 1 .1 8 7 - 8 - 9 ;
Betvreen s t a n z a s : s t s  1 7 -1 8  ( 1 1 . 2 0 4 - 5 ) ;  s t s  24-5
( 1 1 . 2 8 8 - 9 ) .
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M o r t i f i c a c i o  C r i s t i  ( P l a y  3 6 )
1 .  L in e  9 ,  w r i t t e n  o p p o s i t e  1 1 . 6 - 7 ;  1 . 2 2 ,  opp. 1 . 1 9 ;
1 . 3 5 , opp.  1 . 3 2 ;  1 . 4 8 ,  opp. 1 . 4 5 ;  1 . 6 1 ,  opp. 1 . 5 8 ;
1 . 8 7 ,  opp. 1 1 . 8 4 - 5 ;  1 . 1 0 0 ,  opp. 1 . 9 7 ;  1 . 1 1 3 ,  opp.
1 . 1 1 0 - 1 ;  1 . 1 5 2 , opp. 1 . 1 4 9 ;  1 . 1 6 5 , opp. 1 . 1 6 2 ;  1 .1 9 1 ,  
opp. 1 1 . 1 8 7 - 8 ;  1 . 2 4 3 ,  opp.  1 .2 4 0 ;  1 . 2 5 6 ,  opn.  1 .2 5 3 ;
I . 2 8 2 ,  opp. 1 . 2 7 9 ;  1 . 2 9 5 , opp. 1 . 2 9 3 ;  1 . 3 0 8 ,  opp.
I I . 305- 6 ; 1 . 3 2 1 , opp. I . 3I 8 ; 1 . 3 3 4 , opp.  I . 33I ;
I . 4 1 2 ,  opp. 1 . 4 0 9 .
2. L in e  74 ,  opp. 1 1 . 7 2 - 3 ;  1 . 1 3 9 ,  opp. 1 . 1 3 7 ;  1 . 1 7 8 ,
opp. 1 1 . 1 7 6 - 7 ;  1 . 2 1 7 , opp. 1 1 . 2 1 3 - 6 ;  1 . 2 3 0 ,  opp.
I I . 2 2 8 - 9 ;  1 . 2 6 9 ,  opp. 1 1 . 2 6 7 - 8 ;  1 . 2 9 5 ,  opp.  1^293;
1 . 3 4 7 ,  opp. 1 . 3 4 5 ;  1 . 3 6 0 ,  opp. 1 1 .3 5 8 ^ 9 ;  1 . 3 7 3 ,  
opp. 1 1 . 3 7 1 - 2 ;  1 . 3 8 6 , opp. 1 1 . 3 8 4 - 5 ;  1 . 3 9 9 ,  opp.
1 . 3 9 7 .
3 . L in e  273, opp. 1 1 . 2 7 1 - 2 ;  1 . 2 9 9 ,  opp.  1 1 .2 9 7 - 8 ;
1 . 3 1 2 , opp. i l . 3 1 0 -1 ;  1 . 3 2 5 , opp. 1 1 . 3 2 3 - 4 ;  1 . 3 3 8 ,
opp. 1 1 . 3 3 6 - 7 ;  1 . 4 1 6 ,  opp. 1 1 . 4 1 4 - 5 .
4. L in e  1 3 ,  opp. 1 . 1 2 ;  1 . 1 5 6 ,  opp.  1 . 1 5 5 ;  1 . 2 0 8 ,  opp,
1 . 2 0 7 ;  1 . 2 6 0 ,  opp. 1 . 2 5 9 ;  1 . 3 6 4 ,  opp. 1 . 3 6 3 ;  1 . 4 0 3 ,
opp. 1 . 4 0 1 .
5. L in e  195 ,  opp. 1 . 1 9 3 ;  1 . 2 0 4 ,  opp. 1 . 2 0 2 ;  1 . 2 2 1 ,
opp. 1 . 219 .
6. L in e s  2 1 3 -4 ;  2 1 5 -6 .
7 .  By J o h n  L y d g a te  i n  Be G u i l e v i l l e ’s P i l g r i m a g e  o f  t h e
L i f e  o f  Man, ( t r .  1 4 2 6 ) ,  EETS ES 77 ( l 6 9 9 ) , 83 ( 1 9 0 1 ) ,  
92 ( 1 9 0 4 ) ,  1 1 3 0 : " T r a n s g r e s s y o u n  ys  f o r  t o  sa y  A 
goyyng f r o  t h e  r y h t ( e )  way. Or s h o r t l y ,  i n  s e n te m e n t  
Brekyng  o f f  a  comaundement " .
8. G ay ley ,  p . 154.
H. W. W e l l s ,  " S t y l e  i n  t h e  E n g l i s h  M y s te ry  P l a y s " ,
JEGP, x x x v i i i  ( 1 9 3 9 ) ,  p . 371,  s u p p o r t s  t h e  v iew  t h a t  
t h e  York L l o r t i f i c a c i o  i s  t h e  key  t o  t h e  s t y l e  and 
p r o s o d y  of  t h e  York P a s s i o n  p l a y w r i g h t ,  a d d i n g ,  " I t  
i s  i n d e e d  t h e  s i m p l e s t  and most  r e g u l a r  o f  t h e  
s e q u e n c e ,  b e i n g  a lm o s t  f a u l t l e s s  i n  i t s  a l l i t e r a t i o n ,  
w r i t t e n  w i t h  r e m a r k a b l e  f l u e n c y  and g r e a t  l y r i c a l  
warmth and t  end e r n  e s s . "
9 . Greg, p . 290 .
1 0 .  Chambers, ELCMA, p . 3 1 - 2 .
11 .  Greg, p . 291 .
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12. Reese, p . 6 4 6 .
1 3 . Fo r  a  l i s t  o f  o t h e r  poems and p l a y s  o f  d i f f e r e n t  
m e t r i c a l  f o r m s , bu t  a l l  composed i n  a  t h i r t e e n - l i n e  
s t a n z a  fo rm ,  s e e  ï h o r l a c  T u r v i l l e - P e t r e ,  " ‘Summer 
S u n d a y ’ , ’De T r i b u s  R e g ib u s  M o r t u i s ’ and ’ The Awntyrs  
o f f  A r t h u r s ’ ; T hree  poems i n  t h e  t h i r t e e n  l i n e  s t a n z a " ,  
Review o f  E n g l i s h  S t u d i e s , New S e r i e s ,  v o l .  xxv .  No.
9 7 ,  F e b r u a r y  1974 ,  p p . 1 - 1 4 .
F or  a  d i s c u s s i o n  o f  G a y l e y ’ s v ie w  ( p . 1 6 3 ) t h a t  t h e  
s t a n z a  form i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  work o f  t h e  W a k e f i e ld  
M a s t e r  i s  " t h e  e v i d e n t  o u t g r o w t h  by c o m b i n a t i o n  and 
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  York M o r t i f i c a c i o  and C o n s p i r a c y  
s t a n z a s  " , s e e  C a rey ,  p . 222,  who s u g g e s t s  i n  o p p o s i t i o n  
t h a t  t h e  York p l a y w r i g h t  "may . . .  have  r e v i s e d  h i s  
p l a y  w i t h  t h e  W a k e f ie ld  form i n  m in d " .  T h e re  a p p e a r s  
t o  be no way o f  c o n f i r m i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  t h e o r i e s .
1 4 . Of t h e  r e m a i n i n g  l i n e s ,  19 a p p e a r  t o  have  f o u r  
s t r e s s e s ,  and t h r e e  t o  h av e  two s t r e s s e s .
1 5 . As f a r  a s  t h e  e x c e p t i o n s  a r e  c o n c e r n e d ,  i n  t h e  f i r s t  
l i n e ,  2 l i n e s  have  two s t r e s s e s  and one l i n e  h a s  
t h r e e  s t r e s s e s ;  i n  t h e  t h r e e  f o l l o w i n g  l i n e s ,  I 3 
l i n e s  have  t h r e e  s t r e s s e s ,  and one l i n e  each  h a s  
f o u r  s t r e s s e s  and one s t r e s s ;  i n  t h e  f i n a l  l i n e ,  
one l i n e  h a s  two s t r e s s e s .
1 6 .  L i n e s  1 4 3 ,  1 69 ,  195 ,  208,  221, 247,  403.
1 7 .  O bserved  o r i g i n a l l y  by S m i th ,  i n t r o ,  p . l i i ,  " a
p a r t i a l  b u t  d e c i d e d  i t e r a t i o n  o f  l i n k  w o rd s" .
1 8 .  F o r  t h e  r e l a t i o n  b e tw een  York and Towneley i n  r e s p e c t
o f  t h e s e  p a s s a g e s ,  s e e  p . 313 a b o v e .
1 9 . Rosemary Woolf  ( p . 260 and f n .  48,  p . 4 0 1 ) ,  q u o t i n g
8arum B r e v i a r y , I ,  d c c x v i i .  She s u g g e s t s  t h a t  t h e  
e x p l a n a t i o n  l i e s  i n  " a  m e d i t a t i v e  s o u r c e  f o r  t h i s  
d r a m a t i c  u s e "  ( f n . 5 3 , p . 4 0 2 ) .
c f  F o s t e r  (NP, p . 67 and f o o t n o t e s  2 and 3 ) ,  who b e l i e v e s  
t h a t  Luke ' 9 ,  58 " a p p e a r s  t o  have  been  f i r s t  u s e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t o r y  o f  t h e  P a s s i o n  by B e rn a rd  i n  
a  p a s s a g e  p u n n in g  on C a l v a r i a  and c a l v u s : "Vide  s i  non 
c a l v u s  e s t  e t  n o s t e r  E l i s a e u s .  F i l i u s , i n q u i t ,  h o m in i s  
non  h a b e t  u b i  c a p u t  suum r e c l i n e t . Ecce quam c a l v u s  e s t  
q u i  non  h a b e t  u b i  c a p u t  r e c l i n e t . " (M e d i t a t i o  i n  
P a s s i o n e m , i n  Migne,  P a t r o l o g i a  L a t i n a , 184 ,  c o l . 7 5 2 . )  
S i m i l a r  p a s s a g e s  o c c u r  a l s o  i n  the '  S o u t h e iu  P a s s i o n ,
( 0 . 1 2 5 0 ) , (Modern Language  N o t e s , x x v i ,  p . l 7 ) ;  i n
-4 0 7 -
t h e  Sermon on t h e  P a s s i o n ,  B r i t i s h  Museum Royal  MS. 
7 B .V I I ,  f o l .  273h; t h e  F ren ch  P a s s i o n  o f  Corpus 
C h r i s t i  C o l l e g e ,  C am bridge ,  MS. 405,  ïTol. 375;  An 
ABC Poem on t h e  P a s s i o n  o f  C h r i s t  ( P o l i t i c a l ,
R e l i g i o u s  and Love Poemsi EETS, 1 5 ,  1903 ,  p . 275;
A D i s p u t a t i o n  be tw een  Mary a n c T th e  C r o s s , EETS, 117 ,  
pT6l4T  Te s t ajTientum C h r i s t i , EETS, 117 ,  p . ï ï 5 Ï “
( P o s t e r ,  p . '^T) .
20. The p a r a l l e l  b e tw een  York 36 ,  240-1  and M .  1 .1 7 2 4 a  
i s  n o t e d  a l s o  by P o s t e r ,  NP, p . 85.
21. The p a r a l l e l  be tw een  York 36 ,  213-7  and EP. 1 1 .1 7 8 8 ,  
1 7 9 1 - 2 ,  i s  n o t e d  a l s o  by P o s t e r ,  ï ^ ,  p .  84.
22. P o s t e r ,  NP. p . 83;
23. Migne, Pa t r o l o g i a  L a t i n a , 1 98 ,  c o l .  1 6 3 3 -4 .
se e  a l s o  R. J .  P e e b l e s ,  "The Legend o f  L ong inus  
i n  E c c l e s i a s t i c a l  T r a d i t i o n  and i n  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  
and  i t s  C o n n e c t io n  v / i th  t h e  G r a i l " ,  Bryn Mawr 
M o n o g ra p h s , Monograph S e r i e s  i x ,  1 9 11 .
24. M i l l e r ,  p . 90.
25. P o s t e r ,  p . 8 5 ;  L y l e ,  p . 27.
26. M i l l e r , . p . 89.
27. T h i s  p a r a l l e l  i s  n o t e d  a l s o  by M i l l e r ,  p . 89.
28. L y l e ,  p . 8 3 f f .
29. C r a i g i e ,  p . 58.
30. Greg,  p . 282.
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Treatment of the Text
The text here presented i s  a new transcription from 
fo lio s  110r-l89v of the only surviving manuscript of the York 
plays (British Museum MS 35290), and i t  seeks to record in  
complete and accurate d e ta il the text as there registered. 
This transcript has been compared with the only previous 
edition  of the York plays, that of L. Toulmin Smith, of 
1885 . Additionally, se lections are offered from emendations 
of the Smith edition  proposed by later w riters.
1. Manuscript contractions of English and Latin words are 
expanded and underlined.
2. With very few exceptions, noted where they occur, a l l  
punctuation i s  ed ito r ia l, but manuscript cap ita lisa tion  has 
been retained.
3 . Word division  i s  inconsistent in the manuscript; a l l  
manuscript readings have therefore been recorded and 
regularised only in those instances which make for ease of 
reading.
4. A ll additions to the tex t , whether upon the manuscript 
in later hands or proposed by la ter  ed iting, are indicated 
within square brackets; a lterations involving the 
substitution either of a complete word or individual le tte r s  
are marked within round brackets.
5 . f f  as the in i t ia l  le tte r  of a line has been standardised 
as F; elsewhere i t  i s  retained.
6. Smith does not print the names of speakers in the form 
in which they are se t down in the manuscript, and variations 
of th is  kind are not therefore recorded in the textual notes 
to th is  present ed ition .
7 . Many of the long lin es in the manuscript have been 
divided at the caesura and se t down as two lin es , without 
any indication where th is  has been done. Where th is  occurs, 
the original cap ita lisation  of the f ir s t  word in the 
succeeding h a lf-lin e  has been retained and the d iv ision  has 
been marked / .
[play 26: The Gutteleres
THE GONSPIRAGY TO TAKE JESUS
Pilatus
Gayphas
Anna
Judas
Janitor
Primus doctor
Secundus doctor
Tertius doctor
Primus miles
Secundus miles]
[l] [P ilatus] [VjNdir ye ry a llest roye of rente and renowne, f .llO r
Now am I regent of rewle ) is  region in reste .
Obeye vnto bidding bud Busshoppis me bowne,
And bolde men j<at in batayll Makis b restis to breste.
To me betaught is  ye tent yis towre begon towne; 5
For traytoures tyte w ill  I taynte, ye trewye for to 
tr is te .
The dubbyng of my dingnite may no^t be done downe 
Nowdir with duke nor dugeperes, my dedis are so dreste.
Ky desire muste dayly be done
With yame yat are grettest of game, 10
And yer agayne fynde I but fone,
Wherfore 1 schall b ettir  yer bone.
But he yat me greues for a grume.
Beware, for wystus I am.
[2] Pounce P ila tt  of thre partis /  Van i s  my propir name. 15
I am a perelous prince /  To proue wher I peere.
Emange ye philosofers f ir s te ,  /  Ther ffanged I my fame; 
Wherfore I f e l l  to a ffecte  /  I fynde nost my feere.
He schall f u l l  b it t ir ly  banne /  Vat bide schall my blame.
If  a l l  my blee be as bright /  As blossome on brere, 20
For sons his l i f f e  sh all he lose /  Or le f t  be for lame 
7at lowtes no]t to me lowly /  Nor l i s t e  nojt to leere.
And yus sen we stande in oure sta te ,
Als lordis with a l l  lykyng in lande,
Do and late vs wete i f  ge wate 25
Owthir, s ir s , of bayle or debate,
Tat nedis for to be handeled f u l l  hate.
Sen a l l  youre helpe hanges in my hande.
[3] Caiph
Pilatus
Anna
Pilatus
Caiph
Pilatus
Anna
Sir, and for to certefie  ye soth in youre sight, f.llO v
As to 3 0 U  for oure souerayne semely we seke. 30
Why, i s  yer any myscheue yat musteres his mygt.
Or malice thurgh meene menn vs musters to meke? 
ga, s ir , yer i s  a ranke swayne /  Whos rule i s  nogt 
right,
For thurgh h is romour in yis reme /  Hath raysede 
mekill reke.
I here wele ge hate hym. /  Youre hartis are on heght, 35
And e l l i s  i f  I helpe wolde /  His harmes for to eke.
But why are ge barely yus brathe?
Bees rewly, and ray fourth youre reasoune.
T ille  vs, s ir , his lore i s  f u l l  lothe.
Beware yat we wax nogt to wrothe. 40
Why, Sir, to sky(f)te fro his skath 
We seke for youre socoure yis sesoune.
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[4] Pilatus And i f  yat wrecche in oure warde /  Haue wrought any 
wrong,
Sen we are warned we walde w itte, /  And w ille  or we 
wende.
But and h is sawe he law full, /  Legge nogt to lange, 45
For we schall leue hym i f  us l i s t  /  With lu ffe  here
to lende.
.jus And yf yat fa lse  faytor /  Youre ffortheraunce may fang,
doctor fan fe le  I wele yat oure folke /  Mon fayle of a frends.
Sir, ye strenghe of h is steuen ay s t i l l  i s  so strange, f . l l l r
That but he schortely be schent he schappe vs to
schende. , 50
For he kennes folke hym for to c a ll  
Crete god son. fus greues vs yat gome.
And sa is  yat he sittande be schall 
In high heuen, for yere is  h is h a ll.
P ilatus And, f rendis, i f  yat force to hym f a l l ,  55
It semes nogt ge schall hym consume.
[5] But yat hym se lfe  i s  ye same /  saide schulde
descende,
]oure seede and gou yen a l l  for to socoure. /
Cayphas A, so fts , s ir , and sese.
For of cr iste  whan he comes /  No kynne schall be kenned;
But of yis caytiffe  kynreden /  We knawe ye encrese. 6o
He lykens hym to be lyke god /  Ay lastand to lende,
’ To l i f t s  vppe ye laby to lose or re lesse .
P ilatus His maistreys schulde moue gou /  Youre mode for to
amende.
Anna Nay, for swilke mys fro malice /  We may nogt vs meese.
For he sa is  he schall deme vs, yat dote, 65
And yat t i l l e  vs i s  dayne or d isp ite .
P ilatus To noye hym nowe i s  youre noote;
But g it t  ye laws lyes in my lo tte ,
jus And yf ge w ill  w itt, s ir ,  ge wotte
doctor fa t he i s  wele worthy to wyte. 70
[6] For in oure temple has he taught /  By tymes moo yan
tenne,
Where ta b i l l is  f u l l  of tresours lay /  To te l le  and to 
trye
Of oure cheffe mony-changers; . /  Butte, curstely to 
kenne.
He caste yam ouere, yat ca y stiffe , /  And counted nogt 
yer by.
Cayphas Loo, sir, y is i s  a periurye /  To prente vndir penne, 
Wherfore make ge yat appostita, /  We prays gou, to
plye.
f . l l l v
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Pilatus
Cayphas
Pilatus
Primus
Miles
Pilatiis
Howe mene ge? /
S ir, to mort hym for mouyng of menne.
Tan schulde we make hym to morne /  But thurgh goure
maistrie.
Latte be, s ir s , and move yat nomore.
But what in youre temple betyde?
We, yare, s ir , he skelpte oute of score.
Tat s ta te ly  stode selland yer store.
Tan fe lte  he yam fawte before.
And made ye cause wele to be kydde.
80
[7]
J U S
Miles
Pilatus
Cayphas
Pilatus
Cayphas
But what taught he yat tyme, /  Swilk ta les as you
te lle s?  85
Sir, yat oure tem pill i s  ye toure /  Of h is troned 
s ir e .
And yus to prayse in yat place /  Oure prophettis 
compellis,
T ille  hym yat has poste /  Of Prince and of Empire. f . l l 2 r  
And yei make domus domini /  Tat derand yare dw ellis.
Te denn of ye derfenes, /  And ofte yat yei desire. 90
Loo, i s  he noght a mad man /  Tat for youre mede m elles.
Sen 3e ymagyn amys /  Tat makeles  to myre?
5oure rankoure is  raykand f u l l  rawe.
Nay, nay, sir ; we rewle vs but right.
For sothe, ge ar ouer crue11 to knawe. 95
Why, sir? For he wolde lose oure lawe,
Hartely we hym hate, as we awe.
And yerto schulde ge mayntayne oure myght.
[8]
lju s
Miles
P ilatus
Anna
For why vppon oure sabbott day /  Te seke makes he 
s a f fe .
And w ill  nogt sesse for oure sawes /  To synke so in
synne. 100
S ir , he coueres a l l  yat comes /  Recoueraunce to 
craue,
But in a schorte contynuaunce; /  Tat kennes a l l  oure
kynne.
But he haldis noght oure haly dayes. /  Harde happe myght 
hym haueI
And therfore hanged be he, /  And yat by ye halse. /
A, hoo, sir; nowe and holde In.
For yoff ge gange yus gedy /  Hym g i lt e le s  to graue, IO5
Withouten grounde gow gaynes noght, /  Swilke greffe to
begynne.
And loke youre leggyng be le le ,  f . l l2 v
Withowtyn any t r y f i ls  to t e l le .
For certayne owre sawes dare we seele .
""4—
Pilatus And yan may we prpphite oure pele, 110
Cayphas Sir, hot his fawtes wer fe le .
We mente nogt of hym for to melie.
[9] For he pervertis oure pepull /  fa t proues h is prechyng.
And for yat poynte ge schulde prese /  His pooste to 
paire.
iju s 5a, Sir; and also yat c a y tif f , /  He c a l l i s  hym oure
doctor kyng, II5
And for yat cause our comons are casten in care.
[Pilatus ] And If so be, yat borde to bayll w ill  hym bryng.
And make hym boldely to banne f e  bones yat h^ qn bare.
Forwhy yat wrecche fro oure wretthe schal not vnryng.
Or yer be wrought on hym wrake. /  
j us So wolde we i t  ware. 120
doctor For so schulde ge susteyne youre see le .
And myldely haue mynde for to meke gou.
P ilatus Wele witte ge y is werke schall be wele.
For kende schall yat knave be to knele. 
iju s And so yat oure force he may fe e le , • 125
doctor All samnie for ye same we beseke gou.
[11]
[10] Judas Ingenti pro Iniuria -  hym Jesus, yat Jewe,
Vn(i)ust vnto me, Judas, I Juge to be lathe.
For at oure soper as we sa tte , y e_ soye to pursewe,
' With Symond luprus f u l l  sone /  My s k if f te come to
scathe. I30
T ille  hym yer brought one a boyste, /  My bale for to 
brewe,
That baynly to his bare ffee te  /  To bowe was f u l l
braythe. f . II31*
Sho anoynte yam with an oynement /  T[h]at nob ill was 
and newe.
But for yat werke yat sche wrought /  I wexe woundir 
wrothe.
And yis to discouer was my s k i l l ;  135
For of h is penys purser was I, ^
And what yat me taught was v n t i l l .
The tente parte yat sta le  I ay s t i l l .
But nowe for me wantis of my w ill,
Tat bargayne with bale s c h a ll  he by. 1^0
[11] Tat same Oynement, I saide, /  Might same haue bene
solde
For silu er  penys in  a sowme /  Thre hundereth, and 
fyne;
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Haue ben departid to poure men /  As playne p ite wolde.
But for ye poore ne yare parte /  Priked me no peyne.
But me tened for ye tente parte, /  Ye trewthe to
beholde, l45
That th irty  pens of i i j  hundereth /  So tyte I schulde 
tyne.
And for I mysse yis mony /  I morne on yis molde.
Wherfore for to mischeue /  f i s  maistir of myne,
And yerfore faste forye w ill I f l i t t e
The princes of prestis v n t i l l ,  I50
And se lle  hym f u l l  sone or yat I s i t t e .
For therty pens in a knotte knytte. 
fus-gatis fu l l  wele schall he w itte, 
fat of my wretthe wreke me I w ill .
[12 ] Do open, porter, ye porte of y is prowde place, 155
That I may passe to youre princes /  To proue for
youre prowe. f . l l l v
Janitor Go hense, you glorand gedlyngl /  God geue ye i l l e  
grace.
Thy glyfftyng i s  so grymly /  You gars my harte growe.
Judas Goode s ir , be toward yis tyme /  And tarie noght my
trace,
For I haue tythandis to t e l le .  /
Janitor 3a, som tresoune I trowe. I60
For I fe le  by a ffigure in youre fa is  face
It is  but fo ly  to fe s te  affeccioun in gou.
For Mars he hath morteysed his mark,
Eftir a l l  lynes of my lore.
And sa is $e are wikkid of werk, I65
And bothe a strange theffe and a stark 
Judas Sir, yus at my berde and ge berk.
It semes i t  schall s i t t e  yow f u l l  sore.
[13  ] Janitor
Judas
Janitor
Judas
Say, bittilbrowed bribour, /  Idiy blowes you such 
boste?
Full fa lse  in thy face in fa ith  can I fynde. 
fou arte combered in Curstnesse, /  And caris to 
yis coste;
To marre men of myght /  Haste you marked in thy mynde. 
Sir, I mene of no malice /  But mirthe meve I muste. 
Say, onhanged harlott, /  I holde ye vnhende.
Thou lo k ist like a lurdayne /  His l if fe lo d  hadde 
lo ste .
Woo schall I wirke ye, away but you wende.
A, goode s ir , take tente to my talkyng yis tyde.
For tythandis fu l l  trew can I t e l le .
170
175
f . l l4 r
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Janitor Say, breth ell, I bidde 'ye abide.
You chaterist like a churle yat can chyde. 
Judas 3a, s ir ; but and ye truthe schulde be tryed. 
Of myrthe are yer materes I mell.
180
[ 1 4 ]
Janitor
Judas
Janitor
Pilatus
Cayphas
For thurgh my dedis youre dugeperes /  Fro dere may 
be drawe[n].
WhatI demes you t i l l  oure dukes /  That doole schulde 
be dight?
Nay, sir ; so saide I noght. /  If  I be ca llid  to
counsaille /  Yat cause schall be knawen, I85
Emang yat comely companye, /  To clerke and to knyght.
Byde me here, bewchere, /  Or more blore be blowen,
And I schall buske to fe  benke /  Wher baneres are 
bright,
And saie vnto oure souereynes, /  Or seede more be 
sawen,
Yat swilke a seege as yi_selff /  Sewes to yer sigh t. I 90
My lorde nowe, of w itte yat is  w ell,
I come for a cas to be kydde.
We, speke on, and spare not yi_ sp e ll.
3a, and i f  vs mystir te mell.
Sen ge bere of bewte ye b e ll, 195
Blythely schall we bowe as ge bidde. f . l l4 v
[15 ] Janitor
Pilatus
Janitor
Pilatus
Janitor
Judas
Pilatus
Cayphas
Pilatus
Sir, withoute yis abatyng, /  fer houes, as I hope,
A hyve helte fd l l  of Ire, for hasty he i s .
What comes he fore? /
I kenne hym noght, but he i s  
cladde in a cope.
He cares with akene face, vncomely to kys. 2q0
Go gete hym, fat h is greffe /  We grathely may grope.
So no oppen langage be goyng amys.
Comes on bylyue to my lorde, /  And i f  ye l i s t e  to 
lepe;
But v t t ir  so thy langage /  That you le tte  noght yare
b l y s .
That lorde, sirs,myght susteyne goure seele  205
fat floure i s  of fortune and fame.
Welcome; thy wordis are but wele.
Say, harste you, knave? Can you not knele?
Loo, here may men faute in you fe le .
Late be, s ir , youre scornyng, for schame. 210
[16]
Judas
Bot, bewshere, be nogt abayst to byde at ye ba(r). 
Before you, s ir s , to be brought /  Abowte haue I bene.
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And allway for youre worschippe. /
Anna Say, wotte you any
were?
Judas Of werke, s ir , yat hath wretthid 3 0 U ,  /  I wotte what 
I meene.
But I wolde make a marchaundyse /  Youre myscheffe to f . l l l r  
marre. 215
Pilatus And may you soo? /
Judas . Els madde I such maistries to me(n)e.
Anna fan kennes you of som comberaunce, /  Oure charge for
to chere?
For, cosyne, you art c r u e ll . /
Judas My cause ,sir , i s  kene.
For i f  ge w ill bargayne or by,
Jesus yis tyme w ill I s e l le  gou. 220
Primus My b liss in g , sone, haue you forthy.
doctor loo, here is  a sporte for to spyel
Judas And hym dar I hete 3 0 U  in hye.
If ge w ill  be toward I t e l le  gou.
[17] P ilatus 
Judas 
Pilatus
Judas
P ilatus
Judas
Pilatus
I J U S
doctor
Pilatus
Judas 
Pilatus 
i.jus MTl 
j us Mil
What h y tist you? /
Judas scario tt. /
fou art a Juste 225 
man,
fa t w ill  Jesu be Ju stified  /  By oure Jugement.
But howegates bought schall he be? /  Bidde furthe 
thy bargayne.
But for a l i t i l l  betyng /  To bere fro yis bente.
Now, what schall we pay? /
S ir , thirtipens and p lete; 
no more yan.
Say, ar 3e plesid of th is  price /  He preces to
present? 230
E llis  contrarie we oure consciens, /  Gonsayue sen
we can f . l l l v
Tat Judas knawes h[y]m cu lpab ill. /
I c a ll  3 0 U  
consent.
But, Judas, a knott for to knytt,
Wilte you to yis comenaunt accorde?
3a, at a worde. /
Welcome i s  i t .  235
Take ye(e) o f, a traytour, tyte!
Now, leue s i r , late noman wete 
How yis lose11 laykis with h is lord.
[l8 lP ila tu s Why, dw ellis he with yat dochard /  Whos dedis hase
us drouyd?
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.jus Mil
P ilatus
i.jus Mil 
Pilatus
Judas
Anna
.jus Mil 
jus
doctor 
i ju s  
doctor 
i  i.jus 
doctor
fa t hase he done, s i r , and dose; /  No dowte is  yis
day. 240
Than wolde we knawe why yis knave /  Yus cursidly  
contryued.
Enquere hym, sen ge can best /  Kenne i f  he contrarie.
Say, man, to se l le  yi_ m aistir -  /  What mysse hath he 
moved?
For of a ls  mekill mony he made me delay
Of gou as I resayue sch a ll, but right be reproued. 245
I rede noght yat ge reken vs /  Oure rewle so to ray.
For yat ye fa le s  (fende) schall ye fang.
When he schall wante of a wraste.
To whome wirke we wittandly wrang. f . l l 6r
T ille  hym, bot ge hastely hym hang. 250
3oure langage ge lay oute to lang.
But, Judas, we trewly ye trast.
[19]
Judas
j us Mil 
Judas
lJUS
Mil
Judas
jus Mil 
i.jus Mil 
jus
doctor
iju s
doctor
For truly you moste lerne vs /  That lo s e ll  to lache.
Or of lande, thurgh a l ir t e ,  /  That lurdayne may lepe.
I schall gou teche a token /  Hym tyte for to take, 255 
Wher he i s  thryngand in ye thrang /  Withouten any 
threpe.
We knawe hym noght. /
Take kepe yan yat cay tiffe  to 
catche
The whilke yat I k isse . /
fa t  comes wele ye, corious,
I cleepe.
But g it t , to warne vs w isely /  Allwayes muste ge 
wacche.
Whan you schall wende forthwith /  We schall walke a
wilde hepe. 260
And therfore besye loke now you be.
5 is, gis; a space schall I spie vs,
Als sone as ye sonne i s  se tte , as ge see.
Go forthe, for a traytoure ar ge.
5a, and a wikkid man. /
Why, what i s  he? 265
A lo s e ll ,  s ir ,  but lewte shuld lye vs.
[ 20] He i s  trappid f u l l  of trayne, ye truthe for to t r i s t .
I holde i t  but ffo lye h is . . .  for to trowe.
Pilatus Abide in my blyssing, /  And late youre breste. f . l l 6v
For i t  i s  beste for oure bote /  In bayle for to
bowe. 270
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And, Judas, for oure prophite, /  We praye ye be 
■prest,
Judas 5 itt  hadde I noght a peny /  To purvey for my prowe.
Pilatus fou schalte haue delyueraunce /  Belyue at yi l i s t .
So yat you schall haue lik ing  /  Oure lordschipp to 
loue.
And therfore, Judas, /  Mende you thy mone, 275
And take yer yi siluere a l l  same.
Judas. 3a, nowe i s  my grete greffe oueregone.
j us Mil Be lyght yan. /
Judas 5 is , la tte  me allone.
For ty tte  schall yat taynte be tone.
And yerto Jocounde and Joly I am. ' 280
[21] Pilatus
Judas
Anna
jus Mil
Pilatus
iju s Mil
P ilatus
Judas, to holde yi behest, /  Be hende for oure happe.
And of vs helpe and vpholde /  We hete ye to haue,
I schall bekenne gou h is corse /  In care for to clappe.
And more comforte in yis case /  We coveyte not to 
craue.
Fro we may reche yat rekeles, /  His ribbis schall we
rappe, 285
And make yat roy, or we r est, /  For rennyng to ra ffe . f . l l 7 r  
Nay, s ir s , a l l  i f  ge scourge hym /  ]e schende nogt 
his schappe.
For i f  ye sotte be sakles, /  Vs s i t t i s  hym to saue.
Wherfore when ge go schall to gete hym,
Vnto h is body brew ge no bale. 290
Our l is t e  i s  fro leping to le t te  hym.
But in youre sight sownde schall (w)e sette  hym.
Do f l i t t e  nowe forthe t i l l  ge fe t te  hym,
With solace a l l  same to youre sa le .
[ play 27: The Baxsteres
THE LAST SUPPER
Jesus
Marcellus
Andreas
Petrus
Jacobus
Thomas
Johannes
Judas
Jacobus i j ]
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l l  ][Jesus] Pees be both be day and nyght
V n till f i s  house and t i l l  a l l  f at is  (here)I 
Here w ill I holde, as I haue hight,
The feeste  of Paas with frendis in feere.
Marcelus Maistir, we haue arayed f u l l  right 
Seruise fa t semes for youre sopere.
Cure lambe is  reste and redy dight,
As moyses lawe w ill le ly  lere.
Jhesus That i s ,  ilk e man fat has 
P ep ill in h is awne poste 
Shall reste a lambe at paas 
Te hym and his meyne.
f . l l 8v
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[2] Andreas Maistir, ye Custeme wele we knawe,
That with eure elthers euer has bene, 
Hew ilke man with h is meyne awe 
Te reste a lambe.and ete i t  clene. 
Jesus I thanke 50U seth tly  ef yeure sawe,
For ge saye as yeure se lf fe  has sene; 
Therfere array e^u a l l  en rawe.
My se lfe  schall parte i t t  ^eu betwene. 
Wherfere I w ill  yat ]e 
Ette yeref euere ilkene.
The remelaunt parted schall be 
Te ye peure yat purueyse none.
15
20
[3 ] Of meyses lawes here make I an ende 
In sem party, but neght in a l l .
My cemaundement schall ethirwise be kende 
With yam yat men schall craftely  c a ll .
But ye lambe ef Pasc yat here is  spende, 
Whilke Jewes vses grete and small,
Euere forward newe I i t t  deffende 
Fro c r is t is  felk e, what so b e fa ll.
In yat stede schall be sette  
A newe lawe vs bytwene;
But who yeref schall e tte  
Behoues to be wasshed clene.
25
f . l l 9r
30
35
[4]
Marcellus
For yat new lawe whose schall lere ,
In harte yam bus be clene and chaste. 
Marcelle, myn awne d is c ip i l l  dere.
Do vs haue watir here in hast. 
M aistir, i t  i s  a l l  redy here.
And here a tow ell clene to taste .
40
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Jesus Gommes forthe with me, a l l  in feere.
My wordis schall noght be wroght in waste, 
S ettis  youre feete  fourth; la te  see.
They sch a ll be wasshen sone.
Petrus A, lorde, with yi leue, of fee
Yat dede schall nost be done.
45
[5] I schall neuere make my membres mete
Of my souerayne seruice to see.
Jesus Petir, bott i f  you la tte  me wasshe yi^  fee te .
You g e tis  no parte in b lisse  with me.
Petrus A, mercy, lorde and maistir swete,
Owte of yat b lisse  yat I noght be.
Wasshe on, my lorde, to a l l  be wete.
Both hede and hande, beseke I ye.
Jesus Petir, you wotiste no^t ^ itt
What yis werke w ill bemene.
Here a f t ir  schall you witte;
And so schall ge a l l  bedene.
50
55
f . l l9 v
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[6 ] 3oure lorde and m aistir ge me c a ll;
And so I am, a l l  welthe to welde.
Here haue I knelid vnto 3 0 U  a l l .
To wasshe youre fe e te , as ge haue feled, 
Ensaumple of me take ge schall,
Euer for to geme in gouye and elde.
To be buxsome in boure and h a ll,
Ilkone for to bede othir belde.
For a l l  i f  ge be trewe 
And le le  of loue ilkone,
3 e schall ffynde othir ay newe 
To greue whan I am gone.
65
70
[7] Jacobus Now sen oure maistir sa is  he schall
Wende, and w ill  not t e l le  vs whedir, 
Whillce of vs schall be princepall? 
late loke now whils we dwell togedir. 
Jesus I wotte youre w ill , both grete and small.
And youre high h artis, I here yam hedir; 
To whilke of gou such fare schulde f a l l ,  
Yat myght ge carpe when ge come thedir. 
Where i t  so schulde betyde 
Of such materes to melle.
But f i r s t  behoues gou bide 
Fayndyngis f u l l  ferse and f e l l e .
75
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[8]
[Jesus ]
Here schall I se tte  gou for to see 
Yis gonge childe for insaumpills seere, 
Both meke and mylde of harte i s  he,
And fro a l l  malice mery of chere.
So meke and mylde but i f  ge be
Quod fa c is , fac cicius:
Yat you schall do, do sone.
85
f.lZOr 90
[9] Thomas
Jacobus
i j
Johes
Allas, so wilsom wightis as we 
Was neuere in worlde walkand in wede. 
Oure maistir sa is  his awne meyne 
Has betrayed hym to synfull seede.
A, I hope sen you s i t t i s t  nexte his kne. 
We pray ye spire hym for oure spede. 
Domine, quis est qui trad it te?
Lord, who schall do yat dou lfu ll dede? 
Allas, oure playe is  paste;
Yis fa lse  forward i s  fe s te .
I may no lenger laste;
For bale myn herte may breste.
95
100
[id]Judas Now is  tyme to me to gang, ,
For here begynnes noye a l l  of newe.
' My fellows momellis yame emang,
fat I schulde a lle  yis bargayne brewe.
And certis  yai schall nogt wene i t  wrang. 
To ye prince of prestis I schall pursue. 
And yei schall lere hym othir ought long. 
That a l l  h is sawes sore schall hym rewe.
I wotte whedir he remoues 
With his meyne ilkone.
I schall t e l le  to ye jewes.
And tyte he schalle be tane.
105
110
115
[ l l ] J esus I warne gou nowe, my frendis free,
Sese to ther sawes yat I schall say: 
The fende is  wrothe with gou and me. 
And w ill gou marre, i f  yat he may.
But, Petir, I haue prayed for ye,
So yat you schall nogt drede his dray; 
And comforte you y is meyne 
And wisse hem whan I am gone away. 
Petrus A, lorde, where w ilte you lende,
I schall lende in fat steede.
120
f . l 20v
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And with ye schall I wende 
Euermore in ly ffe  and dede,
[1 2 ] Andreas No wordely drede schall me withdraws, 
That I schall with fe leue and dye.
Thomas Certis, so schall we a l l  on rawe, 
E llis  mekill woo were we worthy.
Jesus Petir, I saie to ye yis sawe,
fat you schalte ffynde no fantasie: 
f i s  like nyght or ye Cokkys Crowe 
Shall you thre tymes my name denye. 
And saye you knewe me neuere,
Nor no meyne of myne.
Petrus A llas, lorde, me were lever 
Be putte to endles pyne.
130
135
[13 ] Jesus As I  yow sa ie , so schall i t  bee.
Ye nedis non othir recours to craue.
All yat in worlde i s  wretyn of me 
Shall be fu lf i l le d ,fo r  knyght or knave. 
I am ye herde, ye schepe are ge;
And whane ye herde schall harmes haue. 
The flokke schall be f u l l  fayne to f le e  
And secoure seke, yame se lf fe  to saue. 
ge schall, whan I am allone.
In grete myslykyng lende;
But whanne I ryse agayne,
fan schall youre myrthe be men(de).
140
145
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[14] ge haue bene bowne my bale to beta, 
Therfore youre belde ay schall I be; 
And for ge did in drye and wete 
My comaundementis in like contre.
The kyngdome of heuen I  you behete, 
Euen as my ffad ir  has highte i t t  me. 
With gostely mete yere schall we mete. 
And on tw elffe Seeges s i t t e  schall ge. 
For ge trewlye toke geme 
In worlde with me to dwell;
There sh a ll ge s it t e  bydene 
x ij  kyndis of Isra e li.
155
160
[15 ] But f ir s te  ge schall be w ille  of wone. 
And mo wathes yen ge of wene; 165
•"14—
Fro tyme schall come fa t I be tone, 
fan schall ge turne away with tene.
And loke yat ge haue swerdis ilkone;
And whoso haues non gou bytwene
Shall s e l le  h is Cote and bye hym one. I70
Yus bidde I fat ge do bedene.
Satcheles I w ill  ge haue.
And stones to stynte a l l  s t r i f f e ,
Youre se lffe  for to saue.
In lenghyng of youre l i f f .  I73
[16]Andreas Maistir, (w)e haue here swerdis twoo 
(Vs) with to saue on s id is  seere.
Jesus I t t  i s  inowe; ge nedis no moo.
For fro a l l  wathis I schall gou were. f .l2 1 v
Butt ryse now vppe, for we w ill goo. I 80
By yis owre enemyes ordand are.
My ffadir saide i t  schall be soo;
His bidding w ill I nogt forbere.
Loke ge lere forthe y is lawe
Als ge haue herde of me. I85
Alle yat wele w ill  i t t  knawe,
Ay blessid  schall yei bee.
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[1 ][Jesus] BEholde, my d isc ip u lis  fad deyne i s  and dere, f .l2 2 r
My flesshe dyderis and daris for doute of my dede.
Myne enemyes w ill newly be neghand f u l l  nere.
With a l l  ye myght i f  yei may to marre my manhede.
But sen ge are forwakid /  And wanderede in were, 5
Loke ge se tte  gou doune rathely /  And reste goue, I 
reede.
Beis nogt heuy in goure h ertis , /  But holde yow even 
here,
And bid is me a stounde /  S t i l le  in yis same steede.
Beeis w itty and wyse in youre wandyng.
So yat ge be wakand alway; 10
And lokis nowe prestely ge pray
To my ffad ir , yat ge f fa l le  in no ffandyng.
[2] Petrus g is , lorde, at thy bidding /  Full baynly schall we
abide ;
For you arte boote of oure bale, /  And bidis for ye 
best.
Johes Lorde, a l l  oure helpe and oure hele, /  That i s  noght
to hyde, 15
In ye, oure faythe and oure foode /  All hollye i s  
fe s te .
Jacobus Qv7at way is  he w illid  /  In yis worlde wyde?
Whedir i s  he walked, /  Estewarde or weste?
Petrus 3aa, s ir s , I schall saye gou. /  S i t t i s  vs doune on
‘ euery ilk a  side ;
And late vs nowe rathely here take oure reste . f .l2 2 v  20 
My lymmys are heuy as any leede.
Johes And I muste slepe; doune muste I lye.
Jacobus In fa ith e , felawes, right so fare I;
I may no lenger holde vppe my hede.
[3] Petrus Oure l i f f e  of his ly o lty  /  His l i f f e  schall he lo se , 25
Vhkyndely be Crucified /  And naylyd to a tree.
Jesus Baynly of my b liss in g , /  Youre eghen ge vnclose.
So yat ge fa l le  in no fandyng, /  For noght yat may be.
But prayes fa s t .
Johes Lorde, som prayer you kenne vs, 30
That somwhat myght mirthe vs or mende vs.
Jacobus Fro a l l  ffandyng vnfaythfull you fende vs.
Here in yis worlde of l i f f e  whille we la ste .
[4] Jesus I schall kenne gou and comforte gou / And kepe gou 
from care.
3e schall be broughte, wete ge wele, / Fro bale vnto 
blisse. 35
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Petrus 5aa, but lorde, and youre w il l ls  were, /  Witte 
wolde we more;
Of th is prayer so precious late vs nogt mys.
We beseke ye.
Johes For my felows and me a lle  in feere.
Some prayer yat i s  precious to lere .
Jacobus Vnto thy ffad ir  yat moste is  of poure,
Som solace of secoure to sende ye.
40
[5 ] [ Je sus] fe nowys yat me neghed /  Hase, i t  nedis not to 
neuen;
For a l l  wate ge fu l l  wele /  What wayes I haue 
wente;
Instore me and strenghe /  With a s t i l l e  steuen; 
I pray ye in terly  you take entent.
Tou menske my manhed with  mode.
My flessh  i s  fu l l  dredand for drede.
For my jorneys of my manhed 
I swete now both watir and bloode.
f . l 23r
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[6] Tes jewes hase mente in yer mynde f u l l  of malice.
And pretende me to take /"withouten any trespasse.
But, ffad ir , as you wate wele, /  I mente neuere amys. 
In worde nor in werk /  I neuer worthy was.
Als you arte bote of a l l  bale and belder of b lis s e .
And a l l  helpe and hele in thy hande hase.
Tou mensk thy manhede, /  Tou mendar o f mysse.
And i f  i t  possible be, /  This payne myght I ouerpasse. 
And, ffad ir , i f  you se i t  may noght.
Be i t  worthely wrought,
Euen at thyne awne w ill .
Euermore both myldely and s t i l l .
With worschippe a l l  way be i t  wroght.
55
60
17] Vnto my d is c ip i l l i s  w ill  I go agayne
Kyndely to comforte yam /  fa t  kacchid are in care. 65
WhatI are ge fa llen  onslepe /  Now euerilkone?
And ye passioun of me in mynde hase no more? f .l2 3 v
WhatI w ille  ge leue me yus lig h tly , /  And la tte  
me allone,
In sorowe and in sighyng /  fat s a t t i l l i s  f u l l  sore?
To whome may I meue me /  And make nowe my mone? 70
I wolde yat ge wakened, and yow w ill wore.
Do, P etir , s i t t e  vppe; nowe la te  se.
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You arte strongly stedde in yis stoure.
Might you noght ye space of an owre
Haue wakid nowe mildely with me? 75
[8] Petrus 3 is , lorde; with youre leue /  Nowe w ille  we lere
Full warely to were gou /  Fro a lle  wandynge.
Jesus Beeis wakand and prayes fa ste , a l l  in fere.
To my ffad ir , yat ge fa l le  in no ffanding.
For euelle  s p ir it is  i s  neghand f u l l  nere 80
That w ill  gou tarie at yis tyme with  his tentyng.
And I w ill wende yer I was withouten any were;
But b id is me here baynly in my b liss in g .
Agayne to ye mounte I w ill gang
3i t t  eftesones where I was ere. 85
But loke yat ge cacche gow no care.
For le ly  I schall nogt dwelle lange.
[9 j You ffad ir  yat a l l  formed hase with  fode for to
f i l l ,
I fe le  by my ferdnes my flessh  wolde fu l l  fayne
Be torned fro th is  turnement and takyn ye v n t il l;  90
For mased is  manhed in mode and in mayne.
But i f  you se sothly yat yi sone s i l l  
Withouten surffette  of synne yus_ sakles be slayne,
Be i t  worthly w oght, even at thyne awne w ill ,
' For, fad ir , a tt  yi_ bidding am I buxum and bayne. 95
Now wightely agayne w ill I wende f .l2 4 r
Vnto my d is c ip il is  so dere.
VIhatl slepe ge so faste  a l l  in fere?
I am ferde ge mon fa i le  of youre f rende.
[10] But g itt  w ill I leue gou and la te  you allone, 100
And eftesones yere I was agayne w ill I wende.
Vnto my fadir of myght now make I my mone.
As you arte saluer of a l l  sore, som socoure me 
sende.
Ye passioun they purpose to putte me vppon.
My flessh e i s  fu l l  ferde, and fayne wolde defende. IO5
At yi w ille  be i t t  wrought, woryely in wone.
Haue mynde of my manhed, my mode for to mende.
Some comforte me kythe in y is case.
And, ffa d ir , I schall dede ta ste .
I w ill  i t  nogt deffende. 110
3i t t  yf thy w ill is  be.
Spare me a space.
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[ l l ] Angélus Vnto ye maker vnmade /  Tat moste i s  of myght,
Be louyng ay lastand in ligh t yat is  lente.
Thy ffad ir  yat in heuen is  moste, /  He vppon highte, II5
Thy sorowes for to sobir, /  To ye he hase me sente.
For dedis yat man done has /  Thy dede schall be dight.
And you with turmentis be tulyd. /  But take nowe 
entente.
Thy bale schall be for ye beste.
Thurgh yat mannys mys schall be mende. f .lz 4 v  120
Tan schall you withouten any ende 
Rengne in thy r ia lte  f u l l  of reste .
[12]Jesus Now i f  my flessh  ferde be, /  Fadir, I am fayne
Tat myne angwisshe and my noyes /  Are nere at an ende.
Vnto my d is c ip il is  go w ill I agayne, 125
Kyndely to comforte yam /  Tat mased is  in yer mynde.
Do slepe ge nowe sauely, /  And I schall 3 0 U  sayne,
Wakyns vppe wightely /  And la te  vs hens wende.
For a ls tyte mon I be taken /  With tresoune and 
with  trayne.
My flesshe i s  fu l l  ferde /  And fayne wolde deffende. I30
Full derfely my dede schall be dight.
And a ls  sone as I am tane.
Tan schall je forsake me Ilkone,
And saie neuere ge sawe me with sight.
[I3IPetrus Nay, sothely, I schall neuere my souereyne forsake, 135
If I schulde for ye dede darfely here dye.
Johes Nay,such mobardis schall neuere man vs make.
Erste schulde we. dye a l l  at onys.
Jacobus Nowe in fa ith , felows,
so shulde I.
Jesus 5a, but when tyme i s  betydde, /  Tanne men schalle me
take,
For a l l  goure hartely hetyng /  ge schall hyde gou
In hy, f .l2 5 r  140
Lyke schepe yat were scharid /  Away schall ge schake.
Ter schall none of gou be balde /  To byde me yan by.
Petrus Nay, sothely, whils I may vayle ye,
I schall were ye and wake ye.
And i f  a l l  othir forsake ye, 145
I schall neuere fayntely defayle ye.
[l4]Jesus A, P etir, of Swilke bostyng /  I rede you late bee.
FoCr] a l l  thy kene carpyng /  Full kenely I knawe.
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For ferde of myne enmyse /  You schalte sone denye me, 
Thries g itt  f u l l  thraly, /  Or the Cokkes Crowe,
For ferde of my fomen /  Full fayne be for to f le e .
And for grete doute of yi dede /  Ye to withdrawe.
150
II
Anna Sir Cayphas, of youre counsaille /  Do sone late vs
now see.
For le ly  i t  langes vs to luke /  Vnto oure lawys.
And therfore, s ir , prestely I pray gou, ' 155
Sen yat we are of counsaille Ilkone,
That Jesus, yat traytoure, wer tane.
Do sone late se, s ir , I pray gou.
Cayphas In certayne, s ir , and sone schall I saye gou. f .l2 5 v
[15]
Anna
Cayphas
I wolde wene by my witte /  Yis werke wolde be wele. I60
Late vs Justely vs lune /  T ille  Judas ye gente,
For he kennes his dygnites /  Full duly ilk e  a dele;
3a, and beste wote, I warande, /  What wayes yat he is
wente.
Now yis was wisely saide, /  Als euer haue I seele;
And, s ir ,  to youre saiyng /  I saddely w ill  assente. I65
Therfore take vs of oure knyghtis /  That i s  stedfast 
as s te le .
And late  Judas go lede yam belyffe  /  Wher yat he laste  
len te.
Full wele, s ir . /  Nowe, Judas, dere neghboure, /  Drawe 
nere vs.
Lo, Judas, yus in mynd haue we ment.
To take Jesus is  oure entent, 1?0
For you muste lede vs and lere vs.
And also beis ware /  Yat he w il not away.
[16] Judas S irs, I schall wisse you ye way, /  Euen at youre awne
w ill.
But loke yat ge haue /  Many myghty men.
That i s  both strang and sterand, /  And stedde hym stone
s t i l l e .  f . l 26r 175
Anna Sis, Judas, but be what knowlache /  Shall we yat corse
kenne?
Judas S irs, a tokenyng in yis tyme /  I schall t e l le  gou
v n t i l l .
But lok is by youre lewty /  No l i f f e  ge hym lenne.
Qwhat man som I kys, /  Yat corse schall ye k y ll.
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Cayphas
(Primus
Mil)
Cayph
Why, nay, Judas, I schrew you a l l  yenne, 
We purpose ye page schall not passe.
Sir knyghtis, in hy.
Lorde, we are here,
Galles fourth youre felaws in feere.
And gose justely  with g e n t ill  Judas.
180
[17] Primus Come, felaws, hy youre fa ith , /  Come forthe a l l  
Mil fa ste .
And carpis with s ir  Cayphas; /  He comaundis me to 
c a ll .
iju s Mil I schrewe hym a l l  his l i f f e  /  Yat loues to be la st, 
i iju s  Go we hens yan in hy /  And haste vs to ye halle . 
Mil
i i i j u s  Lorde, of youre w ill worthely /  Wolde I witte what 
Mil wast.
Cayph To take Jesus, yat sawntrelie, /  All same, yat ge 
schall.
ju^ Mil Lorde,to yat purpose /  I wolde yat we paste.
Anna 5a, but loke yat ge be armed wele a l l .
The moste g e n t ill  of ye Jury /  Schalle gyde gou. 
Cayph 3a, and euery ilke a knyght in degre 
Both armed and harneysed ge be,
To belde gou and baynely go by[de] gou.
185
190
f . 12ÔV
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[18] Anna ga, and yerfore, s ir  Cayphas, ge hye gou,
Youre wirschippe ge wynne in yis cas.
As ge are a lorde most lofsom of lyre 
Vndir s ir  p ila te  yat ly f is  in yis Empire,
3one segger yat c a ll is  hym se lf fe  a sire  
With tresoure and tene s a i l  we taste hym.
Of gone lo s e l l  his bale schall [he] brewe.
Do trottes on for yat traytoure apas.
Cayph Nowe, s ir s , sen ge say my poure is  most beste.
And hase a l l  y is werke /  fus to wirke at my w ill.  
Now certayne r ig t  sone I thinke not to rest.
But solempnely in hast youre w ill to f u l f i l l e .  
Full tyte ye traytoure schall be tane.
Sir knyghtis, ge hye gou ilkone.
For in certayne ye lo s e ll  schall be slane.
Sir Anna, I praye gou, haue done.
Anna Full redy tyte I schall be boune
f i s  journay for to go t i l l .
Als ge are a lorde of grete renoune,
3e spare hym not to s p i l l ,  
fe d e v ill hym spedeÎ
200
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Primus
iudeus
l ju s
iudeus
iiju s
iudeus
[Cayphas]
Malcus
Cayph
Go we with  oure knyghtis in fere, 
lo , yay are arrayed and armed clere.
Sir knyghtis, loke ge be of f u l l  gud chere.
Where ge hym see, on hym take hede.
Goode tente to hym, lorde, schall we take 
He schall banne ye tyme fa t he was borne.
All h is k)mne schall come to la te .
He schall noght skape withouten scorne 
Fro vs in fere.
We schall hym seke both even and morne,
Erly and la te , with fu l l  gode chere.
Is oure entente.
Stye nor strete , we schall spare none;
Felde nor towne, yus haue we mente.
And bone in corde.
Malcus1
A, ay! and I schulde be rewards 
And righ t, a ls  wele worthy were.
Loo, for I here ligh t for my lorde.
A, s ir , of youre speche l e t te , and late vs spede 
A space, and of oure speche spare.
And, Judas, go fande fou before,
And wisely you wisse yam ye way.
For sothely sone schall we saye 
To make hym to marre vs nomore.
220
f .l2 7 r
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[III]
[19] Jesus Now w ill  y is oure be neghand f u l l  nere
That schall cer te fie  a l l  ye soth yat I haue saide.
Judas A ll hayll, m aistir, in fa ith , /  And felawes a l l  in 
fere.
With grete gracious gretyng /  On grounds be he graied. 245
I wolde aske you a kysse, /  M aistir, and youre w ille s  
were.
For a l l  my loue and my likyng /  Is holy vppon gou 
layde.
Jesus Full hartely, Judas; haue i t  even here.
For with yis k issing is  mans sone betrayed, 
ju^ Mil Whel stands, traytoure. I t e l le  fe for tane. f .l2 7 v  250
Cayph Whs! do, knyghtis, go fa l le  on before,
iju s 5 is , m aistir, moue you nomore.
Mil But lig h tly  late vs allone.
[20] i iju s  
Mil 
Jesus
Allas, we are lo ste , for leme of f i s  lig h t.
Saye ge here; whome seke ge? /  Do saye me; la te  
see. 255
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.jus One Jesu of Nazareth, /  I hope yat he hight.
iudeus
Jesus Beholdis a l l  hedirward, loo I /  Here, I am heel
j us Mil Stande, dastards. So darfely /  Thy dede schall be
dight.
I w ill  no more be abasshed /  For blenke of thy blee 
j us We, outel I ame mased almost /  In mayne and in
iu d e ^  myght.
iju s • And I am ferde, be my feyth, /  And fayne wolde I
iudeus f le e .
For such a s ig t  haue I not sene. 
i i j  Yis leme, i t  lemed so lig h t,
iudeus I saugh neuer such a s ig t .
Me meruayles what i t  may mene.
260
265
[21] Jesus (l)oo , whame* seke ge a l l  same, g itt  I saye?
j us One Jesus of Nazareth, /  Hym wolde we neghe nowe.
iudeus
Jesus And I am he sothly, /  And yat schall I asaie.
Malcus For you schalte dye, dastard, /  Sen yat i t  i s  yowe. f .l2 8 r
Petrus And I schall fande be my feythe ye for to flaye. 270
Here with a lusshe, lordayne, I schalle ye allowe.
Malcus We, oute! a l l  my deueres are done.
Petrus Nay,
Traytoure, but trewly I schall trappe ye, I trowe.
[Jesus] Pees, P etir, I bidde ye.
> Melle ye nor move ye no more. 275
For w itte you wele, /  And my w il l is  were,
I myght haue poure grete plente.
[22]
Malcus
Of Aungellis f u l l  many /  To mustir my myght.
Forthy putte vppe yi swerde /  Full goodely agayne. 
For he yat takis vengeaunce /  All rewlid schall be 
right
With purgens and vengeaunce /  Yat voydes in vayne. 
You man )at i s  yus derede /  And doulfully dyght. 
Come hedir to me sauely, /  And I schalle ye sayne. 
In ye name of my fadir /  Yat in heuene is  most vpon 
hight.
Of thy hurtis be you hole /  In hyde and in hane, 
Thurgh vertewe y i vaynes be at vayle.
WhatI i l l e  haylel I hope yat I be hole.
Nowe I schrewe hym yis tyme yat gyvis ta le .
To touche ye for yi trauayle.
280
285
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D o ,  felaws, be youre fa ith e , /  Late v s  fange on in  
fere, f , 128v
For I haue on yis hyne . . .
iju s Mil And I haue a loke on hym nowe. /  Howe, felawes, drawe
nere.
3 is , by ye bonys yat y is bare , /  Yis bourde sc h a ll he 
banne.
Euen like a theffe  heneusly /  Hurle ge me here.
I taught you in youre tem pill. /  Why toke ge me nogt 
yanne?
Now haues mekenes on molde /  All h is power.
Do, do laye youre handes /  Belyue on y is  lourdayne.
[23] jus
iudeus
i iju s
Mil
Jesus
290
Primus
iudeus
iiju s
iudeus
Malcus
i i i j u s
iudeus
295
We haue holde yis hauk in y i handis.
Whe! 3 i s ,  felawes, be my fa ith , he i s  fa s t .  
Vnto s ir  Cayphas I wolde yad he pas( te ) .
Fare wele, for I wisse we w ill wenden.
300
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Cayphas
Anna
Primus miles 
Secundus miles 
Tertius miles 
Quartus miles 
Prima mulier 
(Secimda mulier)
Petrus
Malchus
Jesus]
—24—
[l] [Cayphas] [P]ees, bewshers; I bid no Jangelyng ge make, f .l2 9 r  
And sese sone of youre sawes, and se what I saye,
And trewe tente vnto me yis tyme yat 3e take.
For I am a lorde lerned le l ly  in youre lay.
[2] By oonnyng of clergy and casting of witte
Full w isely my wordis I welde at my w ill;
So semely in seete me semys for to s i t t e .
And ye lawe for to lerne you and lede i t  by s k i l l .
[3] What wyte so w ill oght with me.
Full frendly in feyth am I foune right sone. 10
Come of ; do ty te ; late me see
Howe graciously I shall graunte hym his bone.
[4] Ther i s  nowder lorde ne lady lerned in ye lawe,
Ne Bisshoppe ne prelate yat preued is  for pris.
Nor clerke in ye courte yat connyng w ill knawe, I5
With wisdam may were hym in worlde is  so wise.
[5] I haue ye renke and ye rewle of a l l  ye ry a ll.
To rewle i t  by right, a ls  reasoune i t  i s .
All domesmen on dese awe for to dowte me,
That hase thaym in bandome in bale or in b l is .  20
Wherfore takes tente to my ta les and lowtis vnto me.
[6] And therfore, s ir  knyghtis,
I charge you, chalange youre r ig h tis  
To wayte both be day and by nyghtis
Of ye bringyng of a boy into bayle. 25
[7]Primus Mil Yis, lorde; we schall wayte i f  any wonderes walke.
And freyne howe youre fo lk is  fare yat are furth 
ronne.
iju s Mil We schall be bayne at youre bidding and i t  not to
balke,
Yf yei presente you yat boy in a bande boune.
[SjAnna Why, syr, and is  yer a boy yat w ill noght lowte to
youre biding? ‘ 30
Cayphas Ya, s ir ,  and of ye coriousenesse of yat karle yer
is  carping.
But I haue sente for yat segge halfe for hethyng.
Anna What wondirfull werkis workis yat wighte? f.l2 9 v
-25-
Cayph Seke men and sori he sendis siker helyng,
And to lame men and blynde he sendis yer sight; 35
[^J Of croked c r e p ill is  fat we knawe, 
I t t  i s  to here grete wondering.
How yat he h e lis  yame a l l  on rawe. 
And a l l  thurgh h is fa lse  happenyng.
[10] I am sorie of a sight 
Yat egges me to Ire.
Oure lawe he brekis with all his myght; 
Yat is moste his desire.
40
[ 11] Oure Sabott day he w ill not safe. 
But i s  aboute to bringe i t  downe; 
And therfore sorowe muste hym haue. 
May he be kacched in felde or towne
45
[12] For h is fa lse  stev^ml 
He defamys fowly ye godhed.
And c a l l i s  hym s e lf fe  god sone of hevene, 50
[13] Anna I haue goode knowlache of yat knafe.
. Marie, me menys, h is modir highte,
And joseph h is ffad ir , as god me safe. 
Mas kidde and knowen wele for a wrighte.
[ l4 ]  But o thyng me mervayles mekill ouere a l l .
Of diuerse dedis yat he has done.
Cayph With wicchecrafte he fares w ithall.
Sir, yat schall ge se f u l l  sone.
55
[15] Oure knyghtis, yai are furth wente 
To take hym with a traye.
By yis I holde hym shente.
He can not wende away.
60
[ l 6 ] Anna Wolde ge. Sir, take youre reste .
This day i s  comen on hande.
And with wyne slake youre th irste?  
Tan durste I wele warande
65
f . l 30r
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[ 1 7 ] ge schulde haue tithandis sone 
Of ye knyghtis yat are gone, 
And howe yat yei haue done.
To take hym by a trayne. 7 0
[l8] And putte a l l  yought away.
And late youre materes reste . 
Cayph I w ill do as ge sa ie .
Do gette vs wyne of ye best.
[19] Primus My lorde, here is  wyne /  fa t w ill make you to 
Mil wynke.
I t t  i s  licoure fu l l  delic iou s, /  My lorde, and you 
lik e .
Wherfore I rede drely /  A draughts yat ge drynke. 
For in yis contre yat we knawe /  I wisse ther i s  
none slyke.
75
[20]
Cayph
Anna
Cayph
Wherfore we counsaile you /  This Guppe sauerly for  
to k isse .
Do on dayntely, and dresse me on dees.
And hendely h il le  on me happing;
And warne a l l  wightis to be in pees.
80
For I am late layde vnto napping, 
lorde 
passe
p:
My , with youre leue, f  And i t  lik e  you, I 
A diew be unte, /  As ye manere i s . 85
[II]
[21] Prima Sir knyghtys, do kepe yis boy in bande,
Mulier For I w ill go witte what i t  may mene.
Why yat yone wighte was h^ rni folowand 
Erly and la te , morne and eueCn].
[22]
i i j u ^
Mil
He w ill come nere, he w ill not le t te .
He i s  a sp ie, I warand, f u l l  bolde.
I t  semes by his semblant he had leuere be se tte  
By ye feruent f ir e ,  to fleme hym fro colde.
90
f . l 30v
[23] Mulier Ya, but and ge wiste as wele as I
What wonders yat y is wight has wrought. 
And thurgh his maistir Sorssery,
Full derfely schulde h is deth be bought.
95
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[24] i i i j u s  Dame, we haue hym nowe at w ill
Mil fa t we haue longe tyme soughte.
Yf othir go by vs s t i l l ,  
ferfore we haue no thought.
10 0
[25 ] Mulier I t t  were grete skorne yat he schulde skape, 
Withoute he hadde resoune and s k i l l .
He lok is lurkand like an nape.
I hope I schall haste me hym t i l l e . 105
[26] Thou c a y t i f f e ,  what meves ye stande  
So s t a b i l l  and s t i l l e  in  y i th o g h t?
You h a s t  wrought m ek ill wronge in  londe. 
And w o n d irfu ll w erk is h a s te  you VTroght.
[27] A, lore11! a leder of lawe.
To se tte  hym and suye has you soght. 
Stande furth and threste in yone thrawe. 
Thy maistry you bryng vnto noght.
110
[29] Wayte nowe, he lokis like a brokke, 
Were he in a bande for to bayte;
Or e l l i s  like an nowele in a stok, 
Full preualy h is pray for to wayte.
115
[29] Petrus Woman, thy wordis and thy wynde you not waste. 
Of h is company never are I was kende. 
fou haste ye mismarkid, trewly be traste . 
Wherfore of y i misse you ye amende.
120
[3 0 ] Mulier fan gayne sa ies you here ye sawes yat you saide 
How he schulde clayme to be c a llid  god sonne. 
And with ye werkis yat he wrought /  Whils he 
walketh in yis flodde,
Baynly at oure bydding /  Alway to be bonne.
f . l 31r
125
[3 1 ] Petrus I w ill consente to youre sawes; /  What schulde I 
saye more?
For women are crabbed ; fa t  comes yem of kynde.
But I saye as I f ir s te  saide, /  I sawe hym neuere 
Are.
But as a f rende of oure felawschippe /  Shall ye me 
aye fynde.
—28—
[32] Malchus Herke, k n y g h tis , f a t  a re  knawen /  In  t h i s  Contre 
as  we kenne,
Howe yone boy w ith  h is  b o s te  /  Has brewed m e k ill 
b a le .
He has fo rsa k en  h is  m a is t i r  /  B efore gone womenne.
But I  s c h a l l  preue to  gou p e r t ly ,  /  And t e l l e  you my 
t a l e .
130
[33] I  was p re se n te  w ith  p e p u ll /  Whenne p re se  was f u l l  
p r e s t
To mete w ith  h is  m a is t i r  /  With mayne and w ith  myght. 
And h u rle d  hym h a rd e ly  /  And h a s te ly  hym a r r e s t e .
And in  band is f u l l  b i t t i r l y  /  Bande hym so re  a l l  y a t 
n y g h t.
135
[34] And o f tokenyng o f t ro u th  s c h a l l  I  t e l l e  yowe 
Howe yone boy w ith  a brands /  Brayede me f u l l  n e re . 
Do move o f theg m ateres em elle yowe -  
For s w if te ly  he swapped o f my n e re .
140
[35] His m a is t i r  wi t h  h is  myght he1yd me a l l  ho le
That by no Syne I  cowthe see noman cowye i t  w i t te n ;  f . l3 1 v
And yon badde hym bere  pees in  euery  i lk e  b a le .
For he y a t s t r i k i s  w ith  a swerd, wi t h  a swerde s c h a l l
be s tre k e n . 145
[36] l a t t e  se w hedir g ra u n te s t  you g i l t e .
Do speke oon and sp are  no t to  t e l l e  v s . 
Or f u l l  f a s te  I  s c h a l l  fonde ye f l i t t e .  
The so th  b u t you s a ie  here  em elle  v s .
[37] Come o f ;  do t y t e ; l a t e  me see nowe. 
In  sauyng o f th y s e l f f e  f r o  schame.
3a , and a lso  f o r  beryng o f blame.
150
[38] P e tru s  I  was neuere w ith  hym in  werke y a t he wroght.
In  worde nor in  werke, in  w i l l  nor in  dede.
I  knawe no co rse  y a t ge haue h id i r  b rough t.
In  no Courte o f t h i s  k i th ,  yf I  schu lde  r ig h t  re d e .
155
[39] Malchus Here, s i r s ,  howe he s a is  and has fo rsak en  
His m a is t i r  to  y is  woman h ere  tw yes;
And newly oure lawe has he tak en .
Thus h a th  he denyed hym th ry e s . 160
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[4o] Jesus P etir, P etir, yus saide I are.
When you saide you wolde abide with  me 
In wele and woo, in sorowe and care, 
W hillis I schulde thries forsaken be.
[4lJ Petrus Allas ye while yat I come here.
That euere I denyed my lorde in quarte. 
The loke of his fa ire face so clere  
With fu l l  sadde sorowe sheris my harte.
165
[4 2 ] iijus_ Sir knyghtis, take kepe of y is karll and be konnand.
Miles Because of s ir  Cayphas we knowe wele his yoght.
He w ill rewarde vs fu l l  wele, yat dare I wele warand,
Whan he wete of oure werkis, how wele we haue ;froght.
iiijus_ Sir, y is is  Cayphas halle here at hande.
Mil Go we boldly with yis boy y ad we haue here broght. 
[iiju ^  Nay, s ir s , vs muste stalke to yat stede and f u l l  
Mil] s t i l l  stande.
For i t t  i s  nowe of ye nyghte, jtf yei nappe oghte. 
[Primus Say, who is  here? Say, who is  here?
Mill 
[ iiju s  
Mill
170
I J U S
Mil
I, a f rende. 
Well knawyn in yis contre for a knyght.
Gose furthe; on youre wayes may yee wende.
For we haue herbered enowe for tonyght.
f .l3 2 r
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[43] Primus 
Mil 
i i i j u s  
Mil 
iju s  
Mil 
iiju ^  
Miles 
Primus 
Mil 
i i i j u s  
Mil 
iju s  
Mil
Cayph
Primus
Mil
Cayph
Gose abakke, bewscheres; 5e bothe are to blame.
To bourde whenne oure Busshopp is  bonne to his bedde. 
VJhy, s ir , i t  were worthy to welcome vs home.
We haue gone fo r .y is  warlowe, and we haue wele spedde. 
Why, who is  yat? /
The Jewes kyng, Jesus by name.
A, yee be welcome; yat dare I wele wedde.
My lorde has sente for to seke hym.
Loo, se here ye 
same.
Abidde as I bidde, and be noght adreed.
My lordeI my lorde! my lorde! Here i s  layke, and 
3 0 U  l i s t .
Pees, lo se lle s , le s te  ge be nyse.
My lorde, i t  i s  wele and ye w iste.
V/hat! nemen vs nomore, for i t  i s  twyes.
185
190
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[44] Tou tak ist non hede to ye haste /  That we haue here
on honde.
Go frayne howe oure folke fa r is  /  That are furth ronne. 
iju s  My lorde, youre knyghtis has kared /  As ye yame 
Miles Commaunde, I95
And thei haue fa llen  fu l l  fa ire .
Cayphas Why, and is  ye foole
foune?
fPrimus Ya, lorde; yei haue brought a boy in a bande boune. f .l32v  
Miles]
(Cayph) Where nowe, sur Annal/fa t  i s  one and able to be nere.
(Anna) My lorde, with youre leue, /  Me behoues to be here.
(Cayph) A, s ir , come nere, and s i t t e  we bothe in fere. 200
(Anna) Do, s ir , bidde yam bring in yat boy ysd is  bune.
(Cayph) Pese now, s ir  Anna; be s t i l l e ,  and late hym stande.
And la te  vs grope yf y is gome be grathly begune.
(Anna) Sir, y is game is  begune of ye best,
Nowe hadde he no force for to f le e  yame. 205
(Cayph) Nowe in faithe I am fayne he i s  fa st.
Do lede in yat ladde; late me se yan.
[45] ijus_
Miles
i iju s
Miles
i i i j u s
Mil
Cayph
Anna
Cayph
iiju s
Miles
i i i j u s
Miles
Lo, s ir , we haue saide to oure souereyne.
Gose nowe and suye to hym se lfe  for ye same thyng. 
Milorde, to youre bidding we haue buxom and bayne. 
Lo, here is  ye belschere broght y ad ye bad bring. 
My lorde, fandis now to fere hym.
Nowe I am fayne; 
And felawes, fa ire mott ye f a l l  for youre fynding. 
Sir, and ye trowe yei be trewe, /  Withowten any 
trayne,
Bidde yayme t e l le  you ye tyme of ye takyng.
Say, felawes, howe wente ye so namely by nygt?
My lorde, was yere noman to marre vs ne mende vs.
My lorde, we had lanternes and ligh t.
And some of h is company kende vs.
210
215
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[46] Anna
iiju s
Mil
Cayph
i i i j u s
Mil
But sa ie , howe did he, Judas? /
A, s ir , f u l l  wisely
and wele. 220
He markid vs his maistir emang a l l  his men.
And kyssid hym fu l l  kyndely his comforte to kele.
Bycause of a countenaunce yat karll for to kenne.
And yus did he his deuere? ~T
Ya, lorde, euere ilk e a 
dele.
He taughte vs to take hym, /  The tyme a ft ir  tenne. 225
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Anna
iiju ^  Mil
i i i j u ^
Mil
Cayph
Nowe, he my fe ith , a faynte f rende myght he yer_ fynde.
Sire, ye myght so haue saide /  Hadde ye hym sene yenne.
He sette  vs to fe same yat he solde vs,
And feyned to be his frende as a faytour.
This was fe  tokenyng before fad he tolde vs. 230
Nowe trewly, y is  was a trante of a Traytour.
[47] Anna 3a, be he traytour or trewe geue we neuer ta le ,
But takes tente at f i s  tyme and here what he t e l le s .  
Cayph Now sees fa t oure howsolde /  Be holden here hole.
So fa t  none carpe in case but fad in court dw ellis. 
i i ju s  Mil A, lorde, f i s  brethell hath brewed moche bale.
Cayph
Anna
[ i i i j u s
Mi]]
Therfore schall we spede vs to spare of his s p e l l is .  
Sir Anna, takis hede nowe and here hym.
Say, ladde, l is t e  fe noght lowte to a lorde?
No,sir; with youre leue we schall lere hym. f .l3 3 v
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[48] (Cayphas) Nay, sir ; noght so; no haste.
I t t  is  no burde to bete b estis  fat are bune.
And therfore with fayrenes f ir s te  we (w )ill hym 
fra s te ,
And sithen forfer hym furth as we haue fune.
And te l le  vs som ta les truly to traste .
Anna Sir, we myght a ls wele talke /  T ille  a tome Tonne.
I warande hym w itteles /  Or e l l i s  he i s  wrang wrayste. 
Or e l l i s  he w aitis to wirke /  Als he was are wonne. 
. i i j i ^  Mil His wonne was to wirke mekill woo.
And make many maystries emelle vs.
Kayph And some schall he graunte or he goo.
Or muste yowe tente hym and te l le  vs.
245
250
[4 9 ] i i i j u s  
Mil
Kayph
iiju s  Mil
1 1 1 J U S
Mil
[Cayphas] 
i iju s  Mil
Cayph
Mi lorde, to witte fe wonderes fad he has wroght,
For to te l le  you the tente, i t  wolde oure tonges 
stere.
Sen fe boy for his boste i s  into bale broght.
We w ill w itte or he wende how his werkis were.
Oure Sabott day, we saye, /  Saves he right noght.
That he schulde halowe and holde /  Full dingne and 
fu l l  dere.
No, sir ; in fe same fe s te  /  Als we the Sotte 
soughte.
He Salued fame of sikenesse /  On many s id is  seere.
What fan? makes he fame grathely to gange?
3a, lorde; even forthe in euery ilke a toune
He fame lech is to l i f f e  a f t ir  lange.
A, th is  makes he by the myghtis of Mahounde.
255
260
f .l3 4 r
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[50] i i i j u s  
Mil
Sir, oure s t i f f e  tempill ’^at made is  of stone, 265
That passes any paleys of price for to preyse,
And i t  were donne to ye erth and to ye gronde gone,
This rebalde he rowses hym i t  rathely to rayse. 
i i .j i^  3a, lorde; and othir wonderis he workis grete wone.
Mil And with his lowde lesyngis he lo s is  oure layes. 270
(Cayphas) Go lowse hym, and lev is ya,n and late me allone;
For my se lfe  schall serche hym and here what he 
sa les.
Anna Herke, Jesus of Jewes w ill haue jo ie .
To Sp ille  a l l  thy sporte for thy sp e llis .
i iju s
Mil
[51] Cayph Do meve, f(e)law e, of thy frendis ya.t fedde ye  
beforne,
And sithen, felowe, of th i fare for^e^ w ill I 
freyne.
Do neven vs ligh tly . His langage i s  lorneî 
My lorde, with youre leve, hym l ik is  for to layne; 
But and he schulde scape skatheles, i t  wer a f u l l  
skorne,
For he has mustered emonge vs f u l l  mekil of h is  
mayne.
i i i j  Mil Malkus, youre man, lord, yat had his ere schorne. 
This harlo tte  fu l l  hastely helid i t  agayne.
What, and l is t e  hym be nyse for ye nonys.
And heres howe we haste to rehete hym.
Nowe, by b e lia ll  bloode and his bonys,
I holde i t  beste to go bete hym.
Cayph
Anna
275
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[52 ] Cayph Nay, s ir , none haste; we schall haue game or we
goo.
Boy, be not agaste i f  we seme gaye.
I coniure ye kyndely, and comaunde ye a lso .
By grete god yat i s  liffand and la ste  schall ay;
Yf you be cr iste , goddis sonne, t e l le  t i l l  vs two. 
Jesus Sir, you says i t  y i  s e lf fe , and sothly I saye
fa t  I schall go to my fadir yat I come froo.
And dwelle with hym wynly in welthe allway.
Cayph Why, f ie  on y e , faitoure vntrewel
Thy ffad ir haste fou fowly defamed.
Now nedis vs no notes of newe;
Hym se lfe  with his sawes has he schamed.
f . l ] 4 v
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[53] Anna Nowe nedis nowdir wittenesse ne counsaille to c a ll.  
But take h is sawes as he saieth in ye same stede.
He sclaunderes ye godhed and greues vs a l l .
300
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Cayph
Jesus
Anna
Wherfore he is  wele worthy to be dede.
And therfore, s ir , sales hym ye sothe. /
Sertis , so I 
schall.
Heres you not, harlott? /  I l le  happe on thy hede.
Aunswere here grathely to grete and to small, 305
And reche vs oute rathely som resoune, I rede.
My reasouns are not to reherse,
Nor they yat myght helpe me are no3 t  here nowe.
Say, ladde, l is t e  ye make verse.
Do te l le  on belyffe; la te  vs here nowe. 310
[5^1-1 Jesus Sir, i f  I sale ye sothe, you schall not assente.
But hyndir, or haste me [to] hynge.
I prechid wher pepull was moste in present,
And no poynte in priuite to olde ne 3onge.
And also in youre tempill I tolde myne entente.
Ye myght haue tane me yat tyme for my tellyng  
Wele bettir  yan bringe me with  brondis vnbrente.
And yus to noye me be nyght, and also for no thyng. 
Cayph For no thyng I Lose 11-, you l ie s  I
Thy wordis and werkis w ill  haue A wrekyng.
Jesus Sire, sen you with wrong so me wreyes,
Go spere thame yat herde of my spekyng.
315
f . l3 5 r
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[55] Cayph A, y is  traitoure has tened me /  With ta les yat he
has tolde.
3 itt  hadde I neuere such hething /  As of a harlott 
as hee.
Primus WhatI fye on the, beggar I /  Who made ye so bolde
Mil To bourde with oure Busshoppe? /  Thy bane schalle
I bee.
Jesus Sir, i f  my wordis be wrange, or werse yan you wolde,
A wronge wittenesse I wotte nowe ar ge.
And i f  my sawes be soth, yei mon be sore solde ; 
Wherfore you bourdes to brode for to bete me. 
iju s  Mil My lorde, w ill  3e here? For Mahounde,
No more now for to neven yat i t  nedis.
Cayph Cose dresse you and dyng 5e hym doune.
And deffe vs no more with h is dedis.
325
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[56]Anna Nay, sir; yan blemysshe yee prelatis e s ta tis .
3e awe to deme noman, to dede for to dynge.
Cayph Why, s ir , so were bettir  yan be in debate.
Ye see ye boy w ill no]t bowe for oure bidding.
Anna Nowe, s ir , ye muste presente y is  boy vnto s ir  P ila te ,
333
For he is  domysman nere and nexte to ye king; 3 ^
And late hym here a lle  ye hole, how ye hym hate,
And whedir he w ill helpe hym or haste hym to hyng.
Primus Mil My lorde, late men lede hym by nyght;
So schall ye beste skape oute o skornyng.
Mil My lorde, i t  i s  nowe in ye nyght. 345
I rede 3e abide t i l l e  ye mornyng.
ijus
[57] Cayph
Primus Mil
Cayph 
iju s Mil
i iju s  Mil 
i i i j u s  Mil
Primus Mil
Bewschere, you sa is  ye beste, and so schall i t  be. f .l3 5 v
But lerne yone boy bettir  to bende and bowe.
We schall lerne yone ladde, be my lewte,
For to loute vnto ilke lorde lik e vnto yowe. 350
3a; and felawes, wayte yat he be ay wakand. /
3 i s ,  lorde, 
y a t  warant w ill  wee.
I t t  were a f u l l  nedles note to bidde vs nappe nowe.
Sertis w ill ye s it te  and sone schall ye see 
Howe we schall play papse for ye pages prowe.
Late see, who s te r t is  for a stole? 355
For I haue here a hatir to hyde hyia.
Lo, here is  one fu l l  f i t t e  for a foo le.
Go gete i t ,  and sette  ye beside hym.
[58] iju s Mil 
i i ju s  Mil
i iju s  Mil 
iiijus_ Mil 
Primus Mil 
iju s  Mil
Nay, I schall sette  i t  myselffe, and frusshe hym also .
Lo, here a shrowde for a shrewe, and of shene shappe. '}60
Playes fa ire  in feere; and yer is  one; and yer is
i j ;
I schall fande to feste  i t  with a fa ire  flappe.
And ther i s  i i j .  And there is  i i i j .
Say nowe, with an n ev ill happe.
Who negheth ye nowe? Not 0 worde, no? 3^5
Dose noddill on hym with neffes, /  That he noght 
nappe.
Nay nowe, to nappe is  no nede.
Wassaillfi, Wassayïle: /  I warande hym wakande.
3a, and bot he bettir  bourdis can byde.
Such b u ffettis  schall he be takande. 370
[59]iijus_ Mil 
i i i j u s  Mil
Primus Mil 
iju s  Mil
Prophète ysaie, to be oute of debate,
Iniuste percussit, man rede g iffe  you may. f .l3 6 r
Those wordes are in waste. /  What wanes you he 
wate?
It semys by his wirkyng /  His w ittes were awaye.
Now late hym stande as he stode, /  In a fo ie s  state; 375
For he l ik is  no3t  y is layke, /  My l i f f e  dare I laye.
S irs, vs muste presente y is page to s ir  P ila te .
- 3 5 -
But go we f ir s te  to oure souerayne /  And see what 
he sa les.
i iju s  Mil My lorde, we haue bourded with yis boy,
And holden hym fu l l  hote emelle vs.
Cayph Thanne herde ye some Japes of Joye?
i i i j u s  Mil The devell haue ye worde, lorde, he wolde t e l le  vs.
[60J Anna 
Cayph
Primus Mil
Anna
Cayph
Sir, bidde belyue yei goo and bynde hym agayne.
So fa t he skape noght, for fa t  were a skorne.
Do t e l le  to s ir  P ilate oure pleyntes a l l  pleyne, 3^5
And sale f i s  ladde with his lesyngis has oure lawes 
lorne;
And sale f i s  same day muste he be slayne.
Because of Sabott day f  schalbe tomorne;
And sale fa^ we come oure se lf fe  for certayne;
And forto fortheren f i s  fare; fare yee beforne. 390
Mi lorde, with youre leve, vs muste wende,
Oure message to make as we maye.
Sir, youre fa ire felawschippe /  We betake to fe  
fende.
Goose onne nowe, and daunce forth in fe deuyll way.
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Diabolus 
Primus f i l iu s  
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Anna 
Cayphas 
Primus miles 
Secundus miles 
Jesus ]
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[1] P ilatus Yhe cursed creatures fa t  cruelly  are cryand, f .l3 ? v
Restreyne you for stryuyng /  For strengh of my 
strakis.
Youre pleyntes in my presence /  Vse p la te ly  applyand,
Or e l l i s  f i s  brande in youre braynes /  Schalle b restis  
and brekis.
f i s  brande in his bones brekis, 5
What brawle yat with brawlyng me brewis.
That wrecche may not wrye fro my werkis.
Nor his sleyghtis no]t s le ly  hym sla k is .
Latte fa t traytour nost tr is te  in my trewys.
[2 ] For s ir  Sesar was my s ier , /  And I sothely h is  
sonne ;
That Exelent Emperoure, exaltid  in hight,
Whylk a l l  f i s  wilde worlde with  wytes hctd wone; 
And my modir hight P ila , fa t  proude was o pight. 
0 P ila  fa t prowde and Atus hir fadir he hight. 
This p ila  was hadde in to Atus.
Nowe, renkis, rede yhe i t  right?
For fus schortely I haue schewid you in sight 
Howe I am prowdely preued P ilatus.
10
15
[31 Loo, P ila te  I am proued, A prince of grete pride.
I was putte in to pounce, fe  pepul to presse; 20
And sithen Sesar hym s e lf fe ,  with  exynatores be his 
side,
Remytte me to fe  remys, fe  renkes to redresse.
And y itte  am y graunted on grounde, as I gesse,
To J u stifie  and Juge a l l  ye Jewes.
A, lu ffe l here, lady, no le s se . 23
Lo, s ir s , my worthely w iffe , fa t  sche is ;
So semely, loo, certayne scho schewys.
[4 ] Uxor Was nevir Juge in f i s  Jurie of so Jocounde generacion,
P ila t i  Nor of so J o ifu ll genologie to gentrys enioyned.
As yhe, my duke doughty, demar of dampnacion f .l3 S r  30 
To princes and p re la tis  /  f a t  youre preceptis 
perloyned.
Vlho fa t  youre preceptis pertely perloyned.
With drede in to dede schall ye dryffe hym.
By my trouthe, he vntrewly i s  stonyed
fa t agaynste youre behestis hase honed. 35
All to ragges schall ye rente hym and ryue hym.
-37-
[ 5 ] I am dame precious percula, of prynces fe prise , 
Wiffe to s ir  P ilate here, prince withouten pere. 
A ll Welle of a l l  womanhede I am, w ittie  and wise. 
Gonsayue nowe my countenaunce so comly and c lere . 
The coloure of my corse i s  f u l l  c lere .
And in richesse of robis I am rayed,
Ther is  no lorde in f i s  londe as I lere
In fa ith  fa t hath a frendlyar feere
Than yhe, my lorde, /  My s e lf fe  yof I saye i t t .
40
[6,1 P ilatus Nowe saye i t t  save may ye sa ffe ly ; /  For I w ill
cer te fie  fe  same.
Vxor Gracious lorde, gramercye; youre gode worde i s  gayne
P ilatus Yhitt for to comforte my corse, me muste k isse  you,
madame.
Vxor To f u l f i l l s  youre forward, my fayre lorde, in fa ith
I am fayne.
P ilatus Howe, howe, felawysl nowe in fa ith  I am fayne
Of th eis lip p is , so lo ffe ly  Are lappid.
In bedde is  f u l l  buxhome and bayne.
Domina Yha, s ir , i t  nedith not to layne.
All lad ise , we coveyte fan /  Bothe to be kyssid and 
clappid.
50
[7 ] Bedellus
Domina
Bedellus
Domina
My lib e r a ll lorde, 0 leder of law is, 55
0 schynyng schawe fa t  a l l  schames escheues,
1 beseke you, my souerayne, assente to my sawes, f.l^Bv  
As ye are g e n t ill  Juger and Justice of Jewes.
Do herke, howe fou, Javell, Jangill of JewesI
Why, go bette, horosonne boy, when I bidde fe . 60
Madame, I do but fat diewe i s .
But yf fou reste  of thy resoune, fou rewis.
For a l l  i s  a Cursed /  Carle hase in kydde fe .
[8 ] P ilatus  
Domina 
Bedellus 
Domina
P ilatus
Do mende you, madame, and youre mode be Amendand,
For me semys i t  wer sittand to se what he sa is . 65
Mi lorde, he tolde nevir ta le  fa t to me was tendand.
But with wrynl{is and with w iles to wend me my weys.
Gwisse of youre wayes to be wendand, /  I t t  langis to 
oure lawes.
Loo, lorde, f i s  ladde with h is  lawes, /  Howe thynke 
ye i t  prophitis wele.
His prechyng to prayse? 70
Yha, lu ffe , he knawis
A ll oure Gustome, /  I knawe wele.
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[9] Bedellus My seniour,w ill ye see nowe fe_’sonne in your 
sigh t,
For h is s ta te ly  strengh he stenunys in h is stremys. 
Behalde ovir youre hede how he he^-dis fro hight,
And glydis to ye grounde with h is glitterand glemys. 
To ye grounde he gois with h is hemys.
And ye nyght is  neghand anone.
Yhe may deme a f t ir  no dremys.
But la te  my la.dy here /  With a l l  hir lig h t lemys 
Wightely go Wende t i l l  hir wone.
75
80
f .l3 9 r
[10 ]
P ilatus
Domina
P ilatus
For ye muste s i t t e ,  s ir , yis same nyght of ly fe  and 
of lyme.
I t t  i s  nogt le e f fu l l  for my lady, /  By the lawe of 
th is  lande.
In dome for to dwelle /  Fro ye day waxe ought dymme;
For scho may stakir in ye stre te  /  But scho 
stalworthely stande.
Late hir take hir leve w hill yat lig h t i s .
Nowe, w iffe, yan ye blythely be buskand.
I am here, s ir , hendely at hande.
Loo, y is renkè has vs redde a ls  right i s .
85
[11] Domina 
Pilatus
Youre comaundem.ent to kepe, to kare forye y caste me. 90
My lorde, with youre leue, no lenger y le t te  yowe.
I t t  were appreue to my persone /  Tat preuely 3e 
paste me.
Or ye wente fro th is  wones /  Or with wynne 3e had 
wette yowe.
Ye schall wende forthe with wynne, /  Whenne yat 3e 
haue wette yowe.
Gete drinke. What dose you? Haue done! 95
Come semely beside me and se tte  yowe.
Loke nowe, i t  i s  even here /  Tat I are behete you.
Ya, saie i t  nowe sadly and sone.
[12] Domina 
Pilatus
Domina
Pilatus
Domina
Ancilla
P ilatus
I t t  wolde glad me, my lorde, i f  3e gudly begynne. 
Nowe I assente to youre counsaille, so comely and 
c le (r )e .
Nowe drynke, madame, to deth a l l  y is dynne.
I f f  i t  lik e  yowe, myne awne lorde, I am not to lere . 
This lare I am not to lere .
Yitt e fte  to youre damysell, madame.
In thy hande, holde nowe and haue here.
Gramarcy, my lady so dere.
Nowe fares wele, and walke on youre way.
100
f .l3 9 v
105
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[13] Domina 
P ilatus
Ancilla
P ilatus
Now fare wele, ye frendlyest, ÿoure fomen to fende. 
Nowe fare wele, ye ffayrest figure f at euere did 
fode fede.
And fare wele, ye daymsell in dede.
My lorde, I comande me to youre rya lte .
Fai/re lady, he f i s  schall you lede.
Sir, go with f i s  worthy in dede.
And what scho biddis you doo, /  Loke fat buxsome you 
be.
1 1 0
[14] Secundus 
f i l iu s  
P ilatus
Secundus
f i l i u s
P ilatus
I am prowde and preste to passe on apasse.
To go with f i s  gracious, hir gudly to gyde.
Take tente to my ta le  ; fou turne on no trayse. 
Come tyte and t e l le  me yf any tythyngis betyde. 
Yf any tythyngis my lady betyde,
I schall fu l l  sone, s ir , w itte you to say.
This semely schall I schewe by hir side, 
Belyffe, s ir ; no lenger we byde,
Nowe ffares wele, and walkes on youre way.
115
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[15 Î
Bedellus
Nowe wente is  my w iffe , yf i t  wer not hir w il l .
And scho rakis t i l l e  h ir reste as of no thyng scho 
rought.
Tyme i s ,  I t e l le  ye, fou tente me v n t i l l .
And buske fe belyue, belamy, to bedde fa t y wer 
broght;
And loke I be rychely arrayed.
Als youre seruaunte, I haue sadly i t  sought,
And f is  nyght, s ir , newe schall ye noght,
I dare laye, fro ye lu ffe ly  be layde.
125
f.l4 0 r
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[ l 6 ] P ilatus I comaunde ye to come nere, for I w ill  kare to my 
couche.
Haue in thy handes hendely, and heue me fro hyne. 
But loke fa t  you tene me not with  f i  tastyng, but 
tendirly me touche.
Be[de]llu s  A ,sir , yhe whe wele. /
P ilatus Yha, I haue wette me with
wyne.
Yhit helde doune, and lappe me even;
For I w ill  s le ly e  slepe vnto synne.
Loke fa t noman nor no myron of myne 
With no noyse be neghand me nere.
135
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[17] Bedellus S ir, what warlowe yow wakens /  With wordis f u l l
w ilde , l4o
T at boy f o r  h i s  brawlyng /  Were b e t t i r  be vnborne.
P ilatus Yha, who chatteres, hym chastise , /  Be he churle 
or chiIde;
For and he skape skatheles, /  I t t  were to vs a 
grete skorne.
Yf skatheles he skape, i t  wer a skorne.
What rebalde fa t redely w ill  rore, l45
I schall mete with fat myron tomorne.
And for his led ir lewdenes hym lerne to be lorne.
Bedellus Whe so, s ir ; slepe ye, and sales nomore.
[iB] Domina
Ancilla
Secundus
f i l iu s
Domina
Ancilla
Secundus
f i l iu s
Domina
Nowe are we at home; do helpe yf ye may;
For I w ill make me redye, and rayke to my reste . I50
Yhe are werie, madame, forwente of youre way.
Do boune you to bedde, for fa t holde I beste.
Here is  a bedde arayed of fe beste. f .l4 0 v
Do happe me, and faste  hense ye hye.
Madame, anone a l l  dewly i s  dressid. 153
With no stalkyng nor no s tr if fe  be ye stressed.
Nowe be yhe in pese, both youre carpyng and crye.
[1 9 ] Diabolu; Owte, owte, harrowe: into bale am I brought. /
This bargayne may I banne.
But yf y wirke some w ile , in wo mon I wonne.
This gentilman Jesu, of Gursednesse he can. I60
Be any syngne fat I see, f is  same i s  goddis sonne.
And he be slone, oure solace w ill  sese.
He w ill saue man saule fro oure sonde.
And refe vs fe remys fat are rounde.
I w ill on s t i f f e ly  in f i s  stounde I 65
Vnto s ir  P ilate wiffe pertely, and putte me in  
prese.
[20] 0 woman, be wise and ware, and wonne in f i  w itte .
Ther schall a gentilman, Jesu, vnJustely be Juged 
Byfore thy husband in haste, and with  h ar lo ttis  be 
h ytte ,
And fa t doughty today to deth fus be dyghted. 170
Sir P ila te , for his prechyng, and fou.
With nede schalle ye namely be noyed.
Youre stu ffe  and youre strenghe schal be stroyed.
Youre richesse schal be refte  you fat is  rude
With vengeaunce, and fa t dare I auowe. 175
J+l-
[21] Domina A, I am drecchid with a dreme f u l l  dredfully to 
dowte.
Say, Ghilde; rise  vppe radly and reste for no 
roo.
Thow muste launce to my lorde and lowly hym lowte. 
Gomaunde me to his reuerenee, as right w ill y doo. 
0, what I schall I trauayle yus tymely y is tyde? 
Madame, for the drecchyng of heuen,
Slyke note is  newsome to neven.
And i t  neghes vnto mydnyght fu l l  even.
Go bette, boy; I bidde no lenger you byde;
Secundus
f i l iu s
Domina
180
f . l 4 l r
[22 ]
Primus
f i l iu s
And saie to my souereyne f is  same i s  soth yaÆ I 
send hym.
All naked f i s  nyght as I napped.
With tene and with trayne was I trapped 
With a sweuene yat sw ifte ly  me swapped 
Of one Jesu, ye Juste man ye Jewes w ill vndoo. 
She prayes tente to yat trewe man with  tyne be 
nopt trapped.
But a ls a domes man dewly to be dressand.
And le lye  delyuere fa t  lede.
Madame, I am dressid to yat dede.
But f ir s te  w ill I nappe in yis nede;
For he hase mystir of a morne slepe yat mydnyght 
is  myssand.
185
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[23] Anna Sir Gayphas, ye kenne wele, /  This caytiffe  we haue 
cached.
That o fte  tymes in oure tem pill /  Hase teched 
vntrewly.
Oure meyne with myght /  At mydnyght hym mached.
And hase drevyn hym t i l l  h is demyng /  For h is dedis 
vndewly.
Wherfore I counsaile fa t kyndely we car(e)
Vnto s ir  P ilate, oure prince, and pray hym 
That he for oure right w ill arraye hym.
This faitour for his falsed to f la y  hym;
For fro we saie hym ye soth /  I schall s i t te  hym 
f u l l  sore.
200
[24] Gayphas Sir Anna, y i s  sporte haue ye spedely aspied. 
As I am p o n tifica ll Prince of a l l  p restis.
We w ill prese to s ir  P ila te, and presente hym 
with pride
205
-42-
With f i s  harlott f a t  has hewed oure hartis fro 
oure brestis
Thurgh talkyng of ta les vntrewe. And ferfor, s ir  
knyghtis, /
M ilites * Lorde?
Cayph Sir knyghtis, fa t are Gurtayse and kynde,
We charge you fa t  chorle be wele chyned.
Do buske you and grathely hym bynde,
And rugge hym in ropes, h is rase t i l l  he rewe.
f  .l4 ly  
210
[251 Primus 
mil
Secundus
mil
Primus
mil
Secundus
mil
Primus
mil
S ir, youre sawes schall be serued schortely and 
sone.
Yha, do felawe, be thy fe ith ; late vs fe s te  yis
faitour fu l l  fa s t . 215
I am douty to f i s  dede; delyuer, haue done! 
la tte  vs pulle on with pride t i l l  h is poure be 
paste.
Do haue fa ste , and halde at h is handes.
For th is  same is  he fa t lig h tly  avaunted,
And god sone he grathely hym graunted. 220
He bese hurled for ye highnes he haunted.
Loo, he stonyes for vs; he stares where he standis.
[26] [Secundus 
m ill
Anna
Primus
mil
Secundus
mil
Nowe i s  the brothell boune for a l l  fe boste f at 
he blowne,
And fe laste day he le te  no lordynges myst law(e) 
hym.
Ya, he wende f is  worlde had bene haly h is awne. 225
Als ye are dowtiest today, /  T ille  h is demyng ye 
drawe hym.
And fan schall we kenne /  How fa t he canne excuse 
hym.
Here, ye gomes, gose a-rome; g iffe  vs gate.
We muste steppe to yone sterne of a sta te . •
We muste yappely wende in at f i s  yate; 230
For he fa t comes to Courte, to curtesye muste vse 
hym.
Do rappe on the renliis /  fa t we may rayse with oure 
roiyng.
Come forthe, s ir  coward. /  Why cowre ye behynde? 
Bedellus 0, what Javellis  are ye, fad Jappis with gollyng?
A, goode s ir , be nost wroth, for wordis are as 
fe wynde.
[27] Primus 
miles
Primus
miles
f .l4 2 r
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Bedellus
Secundus
mil
Bedellus
I saye, gedlynges, gose bakke with  youre gawdes. 
Be sufferand, I beseke you,
And more of f i s  matere yhe meke yowe.
Why, vnconand knaves, an I cleke yowe,
I schall f e l le  yowe, /  Be my fa ith , for a l l  youre 
fa lse  frawdes. 240
[28] P ilatus
Bedellus
P ilatus
Bedellus
Pilatus
Say, childe, i l l  cheffe you, /  What churlles are 
so d a te r  and?
My lorde, vnconand knaves, f e i  crye and fe i  c a ll .  
Gose baldely b e lif fe , and yos b reth ellis  be battand. 
And putte yam in prisoune, vppon peyne fad may f a l l .  
Yha, spedely spir yarn yf any sporte can f e i  sp e ll. 
Ylia, and loke what lordingis f e i  be.
My lorde, fa t is  lu ffu ll in lee ,
I am boxsom and blithe to your blee.
And i f  they taIke any tythyngis, /  Come tyte and me 
t e l l .
245
[29] Bedellus
Primus
mil
Bedelus
P ilatus
Bedellus
My felawes, by youre fa ith , /  Can ye talke any
tythandis? 250
Yha, s ir . Sir Gayphas and Anna ar come both 
togedir
To s ir  P ila te , 0 pounce and prince of oure lawe.
And fe i  haue laughte a lo r e ll  /  fa t  i s  lawles and
lid d ir . _ f .l4 2 v
My lorde. My lorde! /
Howe?
My lorde, vnlappe yow belyve wher ye lye. 255
Sir Cayphas to youre courte i s  caried,
And s ir  Anna, but a traytour hem taried.
Many wight of fa t warlowe has waried.
They haue brought hym in a bande, his b a lis  to bye.
[301Pilatus 
Bedellus
P ilatus
Bedellus
Gayphas
But are thes sawes certayne in soth fat fou saies? 260 
Yha, lorde, fe  sta tes yondir standis."7" For s tr iffe  
are they stonden.
Now fan am I ligh t as a roo, /  And ethe for to 
rayse.
Go bidde fam come in both, /  And the boye fey haue 
boune.
S ir is , my lorde geues leue /  Inne for to come.
Hayle, prince fa t is  perele s  in price. 265
Ye are leder of lawes in f i s  lande.
Youre helpe is  fu l l  hendely at hande.
“ 4 4 -
Anna Hayle, stronge in youre state for to stande.
Alle f i s  dome muste be dressed at youre dulye deuyse,
[31j P ilatus 
Cayph 
Pilatus
Cayphas
Pilatus
Cayph
Pilatus
Anna
Pilatus
Who is  thenne? My prelates? /
Yha, lorde. /
Nowe be f .l4 3 r  
3 e welcome, iw isse. 270 
Gramercy, my souerayne. /  But we beseke you a l l  same 
Bycause of wakand you vnwarly, /  Be noght wroth 
with  fis ;
For we haue brought here a lo r e ll . /  He lokis 
lik e a lambe.
Come byn, you bothe, and to fe benke brayde yowe.
Nay, gud sir ; laugher is  le f fu l l  for vs. 275
A, s ir  Cayphas, be curtayse yhe bus.
Nay, goode lorde; i t  may not be fus.
Sais nomore, but come s i t t e  you beside me, / i n  
sorowe as I saide youe.
[32] Primus 
f i l iu s  
Pilatus
Primus
f i l iu s
Hayle, fe semelieste seeg vndir sonne sought. 
Hayle, fe derrest duke, and doughtiest in dede.
Now bene venenew, beuscher, /  What boodworde haste 
you brought?
Hase any langour my lady newe laught in f is  hede? 
Sir, fa t comely comaundes hir youe too.
And sa is , a l nakid f i s  nyght as sche napped.
With tene and with traye was sche trapped 
With a sweuene fat sw iftely  hir swapped 
Of one Jesu, fe Juste man fe Jewes w ill vndo.
280
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[33] She beseches you as hir souerayne yat symple to
saue.
Deme hym noght to deth, for drede of vengeaunce.
P ilatus What I I hope f i s  be he fat hyder harlid ge haue? 290
Cayph Ya, s ir , fe  same and fe se lffe ;  /  But f i s  i s  but
a skaunce. f •l43v
He with wicchecrafte /  f i s  wile has he wrought.
Some feende of h is sand has he sente,
And warned youre wiffe or he wente.
Yowe, fa t schalke shuld not shamely be shente. 295
Tis i s  s ik ir  in certayne, and so [tih  schulde be 
sought.
-45-
[?4] Anna
Pilatus
Yha, thurgh his fantôme and falshed and fendes 
craft
He has wroght many wondir /  Where he walked fu l l  
wyde.
Wherfore, my lorde, i t  wer le e ffu ll  /  His l i f f e  
were hym rafte .
Be ye neuere so bryme, ye bofe bus abide.
But i f  fe  traytoure be taught for vntrewe.
And ferf ore sermones you nomore.
I w ill sek irly  sende hym se lf fe  fore.
And se what he sa is to fe sore.
Bedell, go brynge hyme, /  For of fa t renke haue 
I rewfe.
300
.305
[35] Bedellus This forward to f u l f i l l s  /  Am I fayne moued in  
myn herte.
Say, Jesu, fe Juges and fe Jewes /  Hase me 
enioyned
To bringe fe before fam, /  Even bounden as fou 
Arte.
Yone lordyngis to lose fe  /  Full longe haue f e i  
heyned.
But f ir s te  schall I wirschippe fe  /  With w itte and 
with w ill.
This reuerence I do fe forthy
For wytes fa t wer wiser fan I.
They worshipped fe f u l l  holy on hy,
And with solempnite sange Osanna t i l l .
310 
f . l l |4 r
[3 6 ] Primus My lorde, fa t  is  leder of lawes in f i s  lande, . 3%5
Mil All b ed ilis  to your biding schulde be boxsome and
bayne.
And 3i t t  f i s  boy here before yowe /  Full boldely 
was bowand.
To worschippe f is  warlowe. /  Me thynke we wirke 
a l l  in vayne.
Secundus Yha, and in youre presence he prayed hym of pees.
Mil In knelync on knes to f i s  knave. 320
He besoughte hym his seruaunte to saue.
Caiph Loo, lord, such arrore amange fem fe i haue.
It is  grete sorowe to see; no seeg may i t  sese.
[37] It i s  no menske to youre manhed fa t mekill i s  of 
myght■
To forbere such fo r fe t t is  fa t fa lse ly  are feyned. 
Such sp ites in esp ecia ll wolde be eschewed in  
your sight.
325
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P ilatus
Anna
Sirs, moves you nogt in f is  matere, /  But bese 
myldely demeaned.
For yone Curtasie I kenne had som cause.
In youre sight, s ir , fe  soth schall I saye.
As ye are prince, take hede, I you praye.
Such a lourdayne vnlele , dare I laye.
Many lordis of oure landis /  Might lede fro oure 
lawes.
330
[3BJ P ilatus
Bedellus
Saye, lo s e ll ,  who gaue ye leve /  So for to lowte to 
yone ladde.
And solace hym in my sight /  So semely, fa t I sawe? f .l4 4 v  
A, Gracious lorde, greue you noght, /  For gude case
I hadde. 335
Yhe comaunded me to Care, /  Als ye kende wele and 
knawe,
To Jerusalem on a journay, with  seele;
And fan f is  semely on an Asse was se tte .
And many men myldely hym mette.
Als a god in fa t grounde fa i hym grette, 340
Wele semand hym in waye with  worschippe le le .
[39] Osanna fe i sange, fe sone of dauid.
Riche men with fare robes, fe i ranne to h is fe te ,
‘ And poure folke fecched floures of fe fr ith .
And made myrthe and melody f is  man for to mete.
P ilatus Nowe, gode s ir , be f i  fe ith , /  What i s  Osanna to
saie?
Bedellus Sir, constrew i t  we may, /  Be langage of f i s  lande 
as I leue.
I t  i s  a ls  moche to me for to meve,
Youre prelatis in f i s  place can i t  nreue,
Als, "Oure sauiour and souerayne, /  fou saue vs, 
we praye."
345
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[40] P ilatus Loo, senioures, how semes yow /  fe sofe I you saide?
Caiph Yha, lorde, f i s  ladde is  f u l l  lidd ir, be f i s  lig h t,
Yf h is sawes wer serchid and sadly assaied.
Saue youre reuerence, /  His resoune f e i  rekenne 
nogt with right.
This Caytiffe fus Cursedly can construe vs.
Bedellus S irs, trulye fe troufe I haue tolde
Of f i s  wighte 5e haue wrapped in wolde.
Anna I sa ie , harlott, thy tonge schulde fou holde,
And noght agaynste f i  m aistirs to meve fus.
355
f . l4 5 r
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[4 l] P ilatus
Anna
Pilatus
Anna
Pilatus
Bedellus
Do sese of youre seggyng, and I schall examyne
f u l l  sore. 360
Sir, demes hym to deth, or dose hym away.
Sir, haue ye saide? /
Yha, lorde. /
Nowe go sette  you 
with sorowe and care.
For I w ill lose no lede fa t is  le le  to oure law.
But steppe furth and stonde vppe on hight,
And buske to my bidding, fou boy. 365
And for fe  nones fa t fou neven vs anoy.
I am here at youre hande to halow a hoy.
Do move of youre m aistir, for I sh all melle i t  
with  mygt.
[42] P ilatus  
Bedellus 
Pilatus 
Bedellus 
Pilatus
Cry, Oyas. /
OyasI /
Yit e fte , be f i  fe ith e .
OyasI (a lowde) /
Yit lowdar, /  That ilke lede may 
l ig h t .
Crye pece in th is prese, vppon payne fer  vppon. 
Bidde them swage of fer sweying /  Bothe sw ifte ly  
and swithe.
And stynte of fer stryuyng, and stande s t i l l  as a 
stone.
Calle *Jesu, fe  g e n till  of Jacob fe  Jewe,
Come preste and appere;
To fe  barre drawe he nere.
To f i  Jugement here,'
To be demed for his dedis vndewe.
370
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[4 3 ] Primus 
Mil
Secundus
Mil
Primus
Mil
Secundus
Mil
Primus
Mil
iju s Mil
Primus
Mil
iju s Mil
Whe, harke how f i s  harlott he heldis oute of harre. f .l4 5 v  
This lo tte r e lle  l is t e  noght my lorde to lowte. 3%
Say, beggar, why brawlest fou? Go boune fe, to fe_ 
barre.
Steppe on thy standyng so sterne and so stoute.
Steppe on thy standyng so s t i l l .
Sir cowarde, to courte muste yhe care.
A lessoune to lerne of oure la (r )e . 3^5
F litte  fourthe; foule myght fou fare.
Say, warlowe, fou wantist of f i_ w ill .
-48-
[44] Junior 0 Jesu vngentill, f i  Joie i s  in Japes.
f i l iu s  Tou can not be curtayse, fou caytiffe  I ca lle  fe
No ruthe were i t  to rug fe  and ryue fe  in ropes. 
Why f a llé s  fou nojt f la t te  here, foule fa lle  fe .  
For ferde of my fadir so free? 
fou wotte noght his wisdome, Iwys.
All thyne helpe in his hande fa t  i t  i s ,
Howe sone he myght saue fe  fro f i s .
Obeye hym, brothell, I bidde fe .
390
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[4 5 ] P ilatus Now, Jesu, fou art welcome ewys, as I wene.
Be nogt abasshed, but boldely boune fe to fe  barre 
What seyniour w ill sewe for fe sore, I haue sene; 
To wirke on f i s  warlowe, his witte i s  in wa(rre). 
Come preste, of a payne, and appere.
And, s ir  p re la tis , youre pontes bes prevyng.
What cause can ye caste of accusying? 
f i s  mater ye marke to be meving.
And henily in haste la te  vs here.
400
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[46] Cayph Sir P ila te , 0 pounce and prince of grete prâce,
' We tr is te  ye w ill trowe oure ta les f e i  be trewe,
To deth for to deme hym with dewly device;
For cursidnesse yone knave hase in case, i f  ye 
knew,
In harte wolde ye hate hym in hye;
For i f  i t  wer so.
We mente not to misdo.
T riste, s i r , schall ye fer to .
We hadde not hym taken to fe .
f .l4 6 r
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[4 7 ] P ilatus
Anna
SPr, youre ta les  wolde I trowe, /  But fe i  touche
none entente.
What cause can ye fynde /  Nowe, f i s  freke for to
fe lle ?
Oure sabbotte he saues not, but sadly assente 
To wirke f u l l  vnwisely; f i s  wote I r ig t  wele.
He werkis whane he w ill, wele I wote;
And ferfore in herte we hym hate.
I t t  s i t t i s  you, to strenghe youre esta te ,
Yone lo s e ll  to louse for h is lay.
415
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[48] P ila tu s Ilke a lede for to louse for his lay is  not le le .  
Youre. lawes i s  le f fu l l ,  but to youre lawis longis
i t
-4 9 -
Cayph
f i s  f faitoure to feese wele with flappes fu l l
fe le ;  425
And woo may ye wirke hym be lawe, /  For he wranges 
i t .
Therfore takes [hym] vnto you f u l l  ty te.
And like as youre lawes w ill you lede,
Ye deme hym to deth for his dede.
Nay, nay, s ir ; fa t dome muste vs drede, 430
[4 9 ] It longes nogt t i l l  vs no lede for to lose.
P ilatus What wolde ye I did fanne? /  Te deuyll motte you
draweI
Full fewe are his frendis, but fe le  are h is fooes. 
His l i f f  for to lose , fare longes no lawe;
Nor no cause can I kyndely contryue 
fa t why he schulde lose fus h is l i f f e .
Anna A, Gude s ir , i t  raykes fu l l  r^d'fe
In steedis wher he has s t irr id  mekill s tr if fe  
Of led is fa t  i s  le le  to youre l i f f e .
435
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[50] Cayph Sir, halte men and hurte he helid in haste; 440
The deffe and fe dome he delyuered fro doole.
By wicchecrafte, I warande, h is w itt is  schall waste.
For fe  ffa r les  fa t  he farith  with, /  Loo, how f e i  
folowe yone fo ie .
Oure folke so fus he frayes in fere.
.Anna The dethe he rayses anone. . 445
Tis lagare fa t  lowe lay allone.
He graunte hym h is gates for to gone.
And pertely fus proued he h is poure.
[51 ] P ilatus  
Caiph 
Pilatus
Now, goode s ir is ,  I sa ie , what wolde yhe?
Sir, to dede for to do hym or dose hym adawe.
Yha, for he dose wele his deth for to deme?
Go layke you, s ir , lig h tly . /  Wher lerned ye such 
lawe?
This touches no tresoune, I t e l le  you,
Yhe p rela tis yat proued are for price,
Yhe schulde be bofe w itty and wise.
And legge oure lawe wher i t  lyse .
Oure materes ye meve fus emel you.
450
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[52] Anna Misplese nogt youre persone, /  Yhe Prince withouten
pere,
It touches to tresoune, f i s  ta le  I schall t e l l .
-50-
Yone briboure, fu l l  baynly he bed to forbere 46o
The tribute to ye Emperoure; fus wolde he compell 
Oure p ep ill fus his poyntis to applye.
Cayph The pepull he saies he schall saue,
And cr iste  garres he ca lle  hym, yone knave,
And sa is  he w ill ye high kyngdome haue. f .l4 7 r  465
Loke whethir he deserue to dye I
[53]Pilatus To dye he deserues, yf he do fus in dede.
But y w ill  se myselffe what he sa is .
Speke, Jesu, and spende nowe f i  space for to spe(d)e.
. Te3 lordyngis f e i  legge fe  fou l i s t e  no]t leve on
oure lawes. 470
Tliey accuse fe cruelly and kene;
And ferfore as a chiftene y charge fe .
I f f  fou be c r is te , fa t  fou t e l le  me,
And god sone fou grughe not to graunte ye;
For f i s  i s  fe  matere fa t  y mene. 475
[54] Jesus fou sa iste  so f i  selue; I am sothly fe same,
Here wonnyng in worlde to wirke a l f i  w ill.
My ffad ir is  fa ith fu ll to f e l le  a l l  f i  fame. 
Withouten trespas or tene am I taken fe  t i l l .  
Pilatus Loo, Busshoppis, why blame ye f i s  boye?
Me semys fa t i t  is  soth fa t  he sa ies.
Ye meve a l l  fe  malice ye may,
With  youre wrenchis and w iles to wr}d)he hym away, 
VnJustely to Juge hym fro jo ie .
480
[55] Cayph Nought so, s ir ; his seggyng is  f u l l  sothly soth. 485
It bryngis oure bernes in bale for to bynde.
Anna Sir, douteles we deme a ls  dewe (of) fe  deth.
f i s  foole fa t ye fauour, grete fautes can we fynde 
This daye, for to deme hym to dye.
P ilatus Saie, lo s e l l ,  fou l ie s ,  be f i s  ligh t I 490
Saie, fou rebalde, fou rekens vnright.
Cayph Avise you, s ir , with mayne and with myght,
And wreke not youre wrethe nowe forthy.
[56] P ilatus Me lik es  nogtCQhis langage so largely for to lye.
Caiph A, mercy, lorde, mekely, no malice we mente. f .l4 7 v  495
Pilatus Noo done is  i t  douteles, balde apd be b lithe.
Talke on fa t traytoure, and te l le  youre entente.
Yone segge i s  so te ll,  ye sa ie.
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Cayph
Pilatus
Gud s ir s , wer lerned he such lare?
In fa ith , we cannot ffynde whare.
Yhis, his ffadir with some f fa r l is  gan fare, 
And has lered f is  ladde of his la ( i)e .
500
[57] Anna Nay, nay, sir; we wiste fa t he was but a write.
No so te lte  he schewed yat any segge sawe.
P ilatus Thanne mene yhe of malice to marre hym of myght.
Of cursidnesse convik no cause can yhe knawe.
Me meruellis ye malyngne o mys.
Cayph Sir, fro Galely hidir and hoo
The gretteste agayne hyifi ganne goo,
Yone warlowe to waken of woo.
And of f i s  werke beres witnesse, ywis.
505
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Pilatus Why, and hase he gone in galely , yone gedlyng ongayne?
Anna Yha, lorde; fer was he borne, /  Yone brethelle, and
(bredde).
P ilatus Nowe withouten fagyng, my frendis, in fa ith  I am
fayne,
For now schall oure s tr iffe  f u l l  sternely be stede. 515
Sir herowde is  kyng fer , ye kenne.
His poure is  preued fu l l  preste 
To ridde hym or reue hym of rest.
, And ferfore, to go with yone gest,
Yhe marke vs oute of f e  manliest men. 520
[59]Cayph Als witte and wisdome youre w ill schalbe wroght.
Here is  kempis fu l l  kene to fe kyng for to care,
Nowe, seniours, I saie yow, sen soth schall be soght. 
But i f  he schortely be sente, i t  may s it te  vs f u l l  
sare.
P ilatus Sir knyghtis, fa t are cruell and kene.
That warlowe ye warrok and wraste.
And loke fa t he brymly be braste.
And ferfore , s ir  knyghtis . . .
Do take on fa t traytoure you betwene.
f . l48r
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[60] T ille  herowde in haste with fa t harlott ye hye. 
Comaunde me f u l l  mekely vnto his moste myght.
Saie fe dome of yis boy, to deme h^ mi to dye.
Is done vpponne hym dewly, to dresse or to dight. 
Or l i f f e  for to leue at his l is t e .
530
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Primus
Mil
Say ought I may do hym in dede,
His awne am I, worthely in wede.
My lorde, we schall springe on a spede. 
Come fens to me f i s  traitoure f u l l  ty te.
535
[61] P ilatus
Secundus
Mil
Pilatus
Primus
Mil
Secundus
Mil
Pilatus
Bewesirs, I bidde you ye be not to bolde;
But takes tente for oure tribute f u l l  trulye to 
trete.
Mi lorde, we schall hye f i s  beheste for to halde, 
And wirke i t  fu l l  wisely, in w ille  and in w itte .
So, s ir s , me semys i t t  is  sittand.
Mahounde, s ir s , he menske you with myght.
And saue you, s ir , semely in sight.
Now in fe wilde vengeaunce ye walke with  fad 
wight,
And ffresshely  ye founde to be ff litta n d .
540
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[ play 31: The L ittisteres
THE TRIAL BEFORE HEROD
Rex (Herod)
Jesus
Primus dux 
Secundus dux 
Primus miles 
Secundus miles 
Primus f i l iu s  
Secundus f i l iu s  
Tertius f i l iu s !
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[ l ]  [Bex] [P ] es, ye b roth ellis and browlys, in broydenesse f .l4 9 r  
inbra.sed,
And freykis fa t are f rendely  yow freykenesse to 
frayne;
Youre tounges fro tretyng of t r i f f i l l i s  be trased,
Or f i s  brande fad i s  bright schall breste in youre 
brayne.
P lex tis  for no p la sis , but platte you to f i s  playne; 5
And drawe to no drofyng, but dresse you to drede, 
with  dasshis.
Traueylis nogt as traytours fat t r i s t i s  in trayne.
Or by fe bloode fat mahounde bledde, with  f i s  blad 
schal ye blede.
•fus schall I brittyn a l l  youre bones on brede, ^ae,
And lusshe a l l  youre lymmys with  lassch is. 10
Dragons fa t are dredfull schall derke in fer  denne,
In wrathe when we writhe, or in wrathenesse ar wapped; 
Agaynste jeauntis ongentill haue we joined with  
ingondis;
And swannys fa t  are swymmyng to oure swetnes schall 
be suapped
And joged doune, fer jolynes oure gentries engenderand. 15
Who so repreue oure esta te , we schall choppe fam in
cheynes.
All renTdkis fa t  are renand to vs schall be reuerande.
[2 ]
Primus
dux
Rex
Secundus
dux
Therfore I bidde you sese or any bale be,
Tat no brothell be so bolde boste for to blowes; 
And 3e fa t  lu f f is  youre l i f f i s ,  l is te n  to me,
As a lorde fa t  is  lerned to lede you be lawes.
And ye fa t are of my men and of my menge.
Sen we are comen fro oure kyth, as 3e wele knawe. 
And semlys a l l  here same in f i s  cyte.
It s i t t i s  vs in sadnesse to sette a l l  oure sawes.
My lorde, we schall take kepe to youre c a ll .
And stirre  to no stede but 3e steuen vs;
No greuaunce to grete ne to small.
Ya, but loke fa t no fawtes b e fa ll.
Lely, my lord, so we sh all.
Ye nede not nomore for to nevyn vs.
20
25
30
[3] Primus Mounseniour, demene you in menske in mynde what 
dux I mene,
And boune to youre bodword, for so holde I best; 
For a l l  fe cornons of f i s  courte bene avoyde d en e . 
And like a renke, as resoune ( i ) s ,  are gone to f er 
reste .
f .l4 9 v
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Bex
Primus
dux
Rex
Wherfore I counsaile, my lorde, 3 e comaunde you a 
drynke.
Nowe, cer tis , I assente as fou sa is .
Se ych a qwy is  wente on his ways.
Lightly, withouten any delayes,
Giffe vs wyne wynly, and late  vs go wynke.
And se fa t no durdan be done.
My lorde, vnlase you to lye.
Here schall none come for to crye.
Nowe spedely loke fa t fou spie.
Tat no noyse be neghand f i s  none. 45
[4 ] Primus 
dux 
Rex
Primus
dux
Rex
My lorde, youre bedde is  new made;
You nedis nogt for to bide i t .
Ya, but as fou lu ffes me hartely, 
laye me doune so fte ly .
For fou wotte fu l l  wele 50
Tat I am fu l l  tendirly hydid.
Howe lye 3e, my goode lorde?
Right wele, be f i s  lig h t.
All hole at my desire.
Wherfore I praye s ir  Satan, oure s ir e , 55
And lu cifer  moste lu ffe ly  of Ijre,
He sauffe you a l l ,  s ir s , and g iffe  you goode nyght.
[ 5 ] Primus
mil
Secundus
mil
Primus
mil
Primus
dux
Primus
miles
Primus
dux
Secundus
mil
Primus
dux
Sir knyght, ye wote we ar warned to wende.
To witte of f i s  warlowe what i s  fe  kyngis w ill.
Sir, here is  herowde [h ]a ll even here at oure hende, 60
And a l l  oure entente tyte schall we t e l l  hym v n t i l l .
Who is  here? /  ’ f.ljO r
Who is  there? /
S ir , we are knyghtis kende.
Is comen to youre counsaill f i s  carle for to k i l l .
S irs, but youre message may myrthis amende,
Stalkis furthe be yone s tr e t is ,  or stande stone
s t i l l .   ^ 85
Yis, c e r tis , s i r , of myrthis we mene.
The kyng schall haue matteres to melle hym.
We brynge here a boy vs betwene;
Wherfore haue worschippe we wene.
Wele, s ir s , so fa t  i t  turne to no tene, 70
Tentis hym, and we schall go t e l le  hym.
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[6]
Rex
Primus
dux
My ]o rd e ,  yondir i s  a boy boune, f a t  b rought i s  
in  blame.
Haste you in  hye ; ^ e i  houe a t  youre g a te s .
What, and s c h a l l  I  r i s e  nowe, in  fe  d e u y l l i s  name, 
To s t i g h i l l  amang s tra u n g e re s  i n  s t a l e s  o f  a s t a t e ?  
But haue here  my hande; ha lde  nowe;
And se f a t  my sloppe be wele s i t t a n d e .
My lo rd e ,  w ith  a goode w i l l  y wolde youe;
No wrange w i l l  I  w i t te  a t  my w it tan d e .
7 5
[?] But, my lorde, we can t e l l  3 0 u of vncouthe tythande:
Rex 3a, but loke ye t e l le  vs no ta les  but trewe.
Secundus My lorde, f e i  bryng you yondir a boy boune in a
dux bande,
Tat bodus outhir bourdyng or bales to brewe.
Rex Tanne gete we some harrowe f u l l  hastely at hande.
Primus My lorde, fe^  is  some note is  nedfull to neven 
dux you of new.
Rex Why, hoppis fou f e i  haste hym to hyng?
Secundus We wotte noght fer w ill nor fer  wenyng.
dux But boodword fu l l  b lith e ly  f e i  bryng,
Rex Nowe do fa n ,  and l a t e  vs se o f f e r e  sayng.
Secundus Lo, s ir s , ye schall carpe with fe  kyng,
dux And t e l le s  to hym manly youre menyng.
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[8 ] Primus 
mil 
Rex
iju s mil 
Rex
.jus mil 
Rex
.jus mil 
Rex
i.jus mil 
Rex
j us mil 
Rex
iju s  mil 
Rex
lorde, w elthis and worschippis be with you alway.
What wolde fou? /
A worde, lorde, and youre w illes  
were.
Well, saye on fan, /
My lorde, we fare foolys to fla y ,
Yt to you wolde fo r fe tte . /
We, fa ire fa l le  you
ferfore , 95
My lorde, fro 3e here what we sa le ,
I t t  w ill heffe vppe youre h ertis , /
3a, but sa ie , what 
heynde haue $e fore?
A presente fro P ila te , lorde, fe  prince of oure lay,
Pese in my presence, and nemys hym nomore.
My lorde, he well worschippe you faine. 100
I consayue ge are fu l foes of hym.
My lorde, he wolde menske you with mayne,
And therfore he sendis you f i s  swayne.
Cose tyte with fat gedlyng Agayne,
And saie hym a borowed bene sette  I noght be hym, I05
—^ 6-
[9 ] Pri dux k, my lord e, with youre leve, f e i  haue faren ferre; f . l^ lr  
And for to fra is te  of youre fare was no fo lye. 
i.jus dux My lorde, and f i s  gedlyng go fus i t  w ill greue 
werre,
For he gares growe on f i s  grounds grete velanye.
Rex Why, menys fou fa t fa t myghtyng schulde my myght
marre ? 110
.jus dux Nay, lorde; but he makis on f i s  molde mekill 
maystrie.
Rex Go ynne, and late vs see of fe  sawes ere.
And but yf f e i  be to oure bordyng, /  f a i  both schalle  
abye.
iju^  mil My lorde, we [were] worthy to blame.
To brynge you any message of mysse. 115
Rex Why fan, can ye nemyn vs his name?
.jus mil S ir, Griste haue we called hym at hame.
Rex 0, f i s  i s  fe ilke selue and fe samel
Nowe, s ir s , ye be welcome yi-fisse.
And in fa ith  I am fayne he is  fonne, 120
His farle s  to frayne and to fe le .
Nowe fes  games was grathely begonne. 
i.jus mil Lorde, le ly  fat l ik is  vs wele.
[10] Rex Ya, but dar 3e hete hartely fa t harlott is  he?
.jus mil My lorde, takis hede, and in haste ye schall here
howe. 125
Rex ' Ya, but what menys fa t f i s  message was made vnto me? 
i.jus mil My lorde, for i t  touches to tresoune, I trowe.
' .jus mil My lorde, he is  cu lpab ill kende in oure con tre,
Of many p erillu s poyntis, as P ilate preves nowe. 
i.jus mil My lorde, when P ila te  herde he had gone thurgh
g a ly le , f . 151v I30
He lerned vs fa t fa t lordschippe longed t o  5 0 U ;
And or he wiste what youre w il l is  were,
No ferther wolde he speke for to sp ille  hym,
Rex Tanne knawes he fa t  oure myghtis Are fe more?
.jus mil Ja, c e r tis , s ir ; so saie we fore, 135
Rex Nowe se r t is , and oure frenschippe ferfore
We graunte hjrni, and no greuaunce we w ill hym.
[11] And, s ir s , ye are welcome jn^isse, as ye wele awe;
And for to wende at youre w ille  y you warande.
For I haue coveite kyndely fa t  comely to knawe; l4o
For men carpis fa t fe  carle schulde be konnand, 
iju s mil My lorde, wolde he saie you soth of his sawe,
3e saugh nevir s lik  selcouth, be see nor be sande,
Rex Nowe gois abakke both, and la te  fe boy blowe,
-57-
For I hope we gete some harre hastely at hande. 
.jus mil Jerusalem and ye Jewes may haue Joie
And hele in ther herte for to here hym.
Rex Saie, heene venew in bone fay,
Ne plesew & A parle remoy. 
i.jus mil Nay, my lorde, he can of no bourdyng, -fis boy.
Rex No, s ir , with f i  leue we schall lere hym.
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[12I Primus 
f i l iu s  
Rex
Primus
dux
Rex
Primus
mil
Rex
Hi lorde, se ther knyghtis, fa t knawe and are kene.
How fa i come to youre courte withoutyn any c a ll .
3a, sone, and musteris grete m aistries. /
What may f i s  
bymene?
My Lorde, for youre myghtis are more fan ye a l l ,  f,142r 155
They seke you as souerayne, and ser ti s  fat is  sene.
Nowe c er tis , sen 5e saie so, Assaie hym I schall,
For I am fayner of fa t freyke fen othir f ifte n e ,
3ae, and hym fa t f ir s te  fande, fa ire myght hym fa llI  
Lorde, le ly  we lereth you no legh; I60
f i s  l i f f e  fa t he led is w ill  lose hym.
Wele, s ir s , drawes you A drygh;
And bewscheris, bryngis 5e hym nygh;
For yi f  a l l  fa t his s legh tis  be slye,
3 i t t e  or he passe we schalle appose hym, I65
0, my harte hoppis for Joie 
To se nowe f i s  prophette appere.
We schall haue goode game with  fi_s boy.
Takis hede, for in haste 3e schall here.
[13] I leve we schall laugh and haue likyng 170
To se nowe f i s  lidderon her he leggis oure lawis.
Secundus Harke, Cosyne; fou comys to karpe with  a kyng,
dux " Take tente and be conande, and carpe as fou knowis.
Primus Ya, and loke fa t you be not a sotte of thy saying,
dux But sadly and sons fou sette  a l l  fi^ sawes. 175
Rex Hym semys fu l l  boudisch, fa t  boy fa t  fe i  bryng.
Secundus Mi lorde, and of h is bordyng grete bostyng men
dux blawes.
Rex Whi, ferfore haue I soughte hym to see.
Loke, bewsheris, ye be to oure bodis boune.
Primus dux Knele doune here to fe kyng on thy knee. J-80
Secundus Naye, nedelyngis yt w ill not be,
dux
'Rex Loo, s ir s , he mekis hym no more vnto me f .l5 2 v
Tanne i t  were to a man of feiy awne toune.
Primus dux Whe, go lawmere, and lerne fe  to lowte,
Or fa i  more blame fe to bring. I 85
-58-
Pex Nay, dredeles withouten any doute.
He knawes nojt fe course of a kyng,
[l4] And her beeis in oure bale. Bourde or we blynnel
Saie f ir s te  at fe begynnyng v/ithal l  where was you 
borne ?
Do, felawe, for thy fa ith  la tte  vs fa l le  ynne. I 90
Firste of f i  fe r le is ,  who fedde fe beforne?
What, deynes you not? Lo, s ir s , he dethis vs with  
dynneI
Say, deynis fou not? Uhare ledde 3e f i s  lidrone?
His langage is  lorne. 
jus_ mil riy lorde, h is mervaylis to more and to myne,
Or musteres emange vs both mydday and morne. 195
i.jus mil Mi lorde, i t  were to fe le
Of wonderes, he workith fam so wightely.
.jus mil Whe, man, momelyng may no thyng Avayle.
Go to fe kyng, and [ t e l l  h;^ /me] fro toppe vnto tay le.
Hex Do bringe vs fat boy vnto bale, 200
For le ly  we le f fe  hym nogt lig h tly .
[I5I.jus dux Th(i)s mop meynes f at he may marke men to fery mede.
He makes many m aistries and mervayles emange. 
tiJdS. ‘tuxj folke fa ire  gon he feede
‘ With fyve lo o f f is  and two f f is s h is  to fange. 205
Hex , Howe fe le  folke sa is  fou he ffedde?
i.jus dux lorde, fa t come to h is c a ll .
Hex 5a, boye, howe mekill brede he fern bedde?
.jus dux But V lo o ff is ,  dare I wele wedde. f .l5 3 r
Hex Nowe, be fe bloode fa t Mahounde bledde, 210
What, f i s  was a wondir at a llI  
i.jus dux Nowe, lorde, i j  f is s h is  b liss id  he e fte .
And gaffe fame, and fer none was forgetyn.
.jus dux 3a, lorde, and x ij  lep fu ll fe^  le fte
Of releue whan a l l  men had eten. 215
[16]Hex Of such anodir mangery noman mene may.
i.jus dux Mi lorde, but his m aistries fat musteris his myght.
Hex But sa ie , s ir s , ar fer sawis soth fa t fe i  saie?
iju s mil 3a, lorde, and more selcouth were schewed to oure
sight.
One lazar, a ladde fat in oure lande lay, 220
lay loken vndir layre fro lymme and fro ligh t ;
And his s i s t i r  come rakand in rewfull arraye.
-59-
And, lorde, for fer  Haryng he Raysed hym fu l l  r igh t.
And fro his grath garte hym gang
Euere forthe, withouten any e v il l .  225
Pex We, such lesyngis la s t is  to lange I
jus mil Why, lorde, wene 3e fa t wordis be wronge?
f i s  same ladde leuys vs emang,
Rex Why, there hope y be dedis of fe deuyll.
Why schulde 3e haste hym to hyng 230
That sought not newly youre newys? 
iju s mil My lorde, for he c a l l i s  hym a kyng.
And claymes to be a kyng of Jewis.
[17] Rex But sa ie , i s  he kyng in h is kyth wher he come froo?
jus mil Nay, lorde, but he c a l l i s  hym a kyng, his caris to
kele. 235
Rex Thanne i s  i t  l i t i l l  wondir yf fa t he be woo, f .l5 3 v
For to be weried with wrang sen he wirkis wele.
But he schalle s i t t e  be myselfe, sen 30 saie soo.
Comes nerre, kyng, into courte. Saie, can 3e not 
knele?
We schalle haue gaudis f u l l  goode and games or we
goo. 240
Howe l ik is  fa? wele, lorde? sa ie , what deuyll, 
neuere a dele?
I faute in my reuerant in o t i l l  moy.
I am of fauour, loo, fa irer  be ferre.
Kyte oute yugilment, vtal oyl oyl
Be any w itte fat y watte i t  w ill  waxe werre. 24-5
Seruicia primet such lo s e l l i s  and lurdaynes as 
fou, loo I
Respicias timet. What fe deuyll and his dame schall 
y now doo? •
[1 8 ] Do carpe on, carle, for y can fe cure.
Say, may fou not here me? oy, man; arte fou woode?
Nowe, t e l le  me fa ith fu lly  before howe fou fore. 250
Forthe, f rende; be my fa ith , fou arte a fonde foode.
Primus My lorde, i t  Astonys hym; youre steuen is  so store,
dux Hym had leuere haue stande stone s t i l l  fe^  he stode.
Rex And whedir fe  boy be abasshid of herrowde byg blure.
That were a bourde of fe beste, be mahoundes bloodeI 255
iju s dux My lorde, y trowe youre fauchone hym f la ie s
And l e t t i s  hym.
. Rex Nowe le ly  I leue fe ,
And therfore schall y waffe i t  away,
And so fte ly  with a septoure assa ie .
Nowe, s ir , be perte, y fe pray, 26o
-6o-
ju_s dux 
ijus'dux  
Rex
For none of my gromys schall greue fe .
Si loqueris t ib i  laus, pariter quoque prospéra 
dantur;
Si loqueris t ib i  fraus, f e l l  fex et bella  
parantur.
Mi menne, se  go menske h^ mi with mayne,
And loke yhow f at i t  wolde seme.
Dewcus fay ff s ir  and sofferayne.
Sir vdius amangidre demayne.
Go, Aunswer thaym grathely agayne.
Vfhat deuyll I whedir dote we or dremysl
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[19] jus mil 
Pex
i j us mil 
Rex
j us dux 
Rex
JUS
f i l iu s
Rex
iju s dux 
Rex
jus dux 
Rex
iju s dux 
Rex
Naye, we gete nogt 0 worde, dare y wele wedde; f.l^ ^ r 270 
For he i s  wraiste of his w itte or w ill  of h is wone,
3e saie he lakkid youre lawis as ge fa t  ladde ledde?
3a, lorde, and made many gaudis as we haue gone.
Nowe sen he comes as a knave and as a knave cledde,
Wherto ca lle  ye hym a kyne? /
Nay, lorde, he is  none, . 275
But an harlo tte  i s  hee. /
What deuyllI y ame harde 
steddel
A man myght as wele stere a stokke as a stone.
My lorde, f i s  faitour so fouly i s  affrayde.
He loked neuere of lorde so langly Allone.
No, sone, fe rebalde se is  vs so richely  arayed, 280
He wenys we be Aungelis euere ilkone.
My lorde, y holde hym agaste of youre gaye gere.
Grete lord is augh to be gay.
Here schall noman do to fe  dere,
And therfore y it  nem^ me in my nere; 285
For by the grete god, and fou garre me swere, 
fou had neuere dole or th is  day.
Do carpe on ty te , karle, of thy kynne.
Nay, nedelyngis he neuyns you with none.
fa t schalle he bye or he blynne. 290
A, leves lordeI /
Lattis me allone.
[20] jus dux
Rex
I J U S .
f i l i iu
Nowe, goode lorde, and ye may meue you nomore,
I t t  i s  not fa ire  to feght with  a fonned foode;
But gose to youre counsaille and comforte you fere. 
Thou sa is  soth; we schall see yf so w ill be f . 154v 
goode.
For cer tis  oure sorowes are sadde.
What a deuyll ayles hym?
Mi lorde, I can garre you be gladde,
295
- 6 l -
For in tyme oure maistir i s  madde.
He lurkis loo, and lokis lik e a ladde.
He i s  wode, lorde, or e l l i s  h is witte fa y lis  hym.
300
[21] i i .jus 
f i l iu s
Bex
.jus dux 
Pex
JUS
f i l iu s
Mi lorde, 3e haue meste you as mekill as 3e may,
For yhe myght menske hym nomore, were he mahounde.
And sen i t  semys to be soo, la tte  vs nowe assaie. 
loke, bewscheris, 30 be to oure bodis boune. 305
Mi lorde, howe schulde he dowte vs? he dredis not 
youre drays,
Howe do fourths, fe deuyll myght hym drawe.
And sen he freynis falsed and makis foule frayes,
Paris on hym rudely, and loke 3e not ronne.
Mi lorde, I schall enforce my s e lf fe ,  sen 3e saie
soo. . 310
Felawe, be nogt afferde, nor feyne not fer fo re ,
But t e l le  vs nowe some t r u f f i l l i s  betwene vs twoo.
And none of oure men schall medill fam more.
And ferfore by resoune array f e ;
Do t e l le  vs some poynte for thy prowe. ’ 315
Heris fou not what y saie fe?
You mummeland myghtyng, I may fe  
Helpe, and turne fe fro tene, as y trowe.
I J U S .
f i l iu s
1 1  JUS. 
f i l iu s
JUS
f i l iu s
ijus.
f i l iu s
Rex
i i j u s
f i l iu s
Loke vppe, ladde, l ig h tly , and loute to my lorde 
here.
For fro bale vnto b lis se  he may nowe fe  borowe. 320
Carpe on, knave, kautely, and caste fe  to corde 
here,
And saie me nowe somwhat, fou sau terell with  sorowe.
Why standis fou as s t i l l e  as a stone here?
Spare not, but speke in f i s  place here.
fou gedlyng, i t  may gayne fe some grace here. 325
My lorde, f i s  faitour i s  so ferde in youre face
here, f . 155^
None Aunswere in f i s  nede he nevyns you with  none 
here.
Do, bewsheris, for b e l ia l l  bloode and his bonys.
Say somwhat or i t  w ill waxe werre.
Nay, we gete nougt One worde in f i s  wonys. 330
Do crie vre a l l  on hym at onys. OjesI Osesi OjesI
0, 3e make a foule Noyse for fe nonys.
Nedlyng, my lorde, i t  i s  neuere fe  nerre.
- 62-
[23] .jus Mi lorde, a l l  youre mutyng amendis not a myte.
f i l i u s  To medill with a mad man is  meruaille to (me).
Comaunde youre knyghtis to clothe hym in white.
And late hym carre as he come to youre contre.
Rex Lo, s ir s , we lede you no longer a l i t e .
Mi sone has saide sadly how f at i t  schuld he.
But such a poynte for a page is  to parfite . 340
jus dux Mi lorde, fooles fa t  are fonde f e i  fa lle  such a
fee .
Rex What I in a white garments to goo,
fus gayly girde in a gowne? 
iju s dux Nay, lorde, hut as a foole forcid hym froo.
Rex How saie $e, sirs?  Schulde i t  be soo? ' 345
A1 3a, lord.
chylder
Rex We, fan i s  fer nomore.
But boldely bidde fam be boune.
[24] Sir knyghtis, we caste to garre you be gladde.
Oure counsaile has warned vs w isely and wele.
White d o th is ,  we sa ie , f a l l i s  for a fonned ladde, 350
And a l l  h is  fo ly  in fa ith  fu lly  we fe e le . 
j]^  dux We w ill  with a goode w ill  for his wedis wende,
For we wotte wele anowe what wedis he schall were, 
iju s  dux Loo, here i s  an h aterell here at youre hent, f.l55'v
Alle facionnd ferfore fo o lis  to feere . 
jus. mil. Loo, here a Jappon of Joie,
All such schulde be gode for a boy.
• jus dux He schalle be rayed lik e  a roye.
And schall be fonne in h is fo l ie .  
iJHs. dux We, thanke fam, euyll motte fou the I 3^0
jus. mil Nay, we gete nogt a worde, wele y warand. 
i j us mil Man, mustir some meruaile to me.
j us dux WhatI wene je he be wiser fan we?
Leffe we, and late fe kyng see
Howe i t  i s  foreyd and farand. 3^5
Mi lorde, loke yf j e  be paied,
For we haue getyn hym h is gere.
Rex Why, and i s  f i s  rebalde arayed?
Mi b liss in g , bewscheris, 3e bere.
[25] Gose, garre crye in my courte, /  And grathely
garre write - 370
All fe dedis fa t we haue done in f i s  same degre.
And who fyndis hym greued, /  la te  hym t e l le  ty te .
And yf we fynde no defaute, /  Hym f a l l i s  to go free, 
j us dux 05esl yf any wight with  f i s  wriche any werse wate.
—63—
Werkis, beris vrittenesse who so wirkis wrang. 375
Buske boldely to fe barre h is b a lis  to Abate;
For my lorde, be my lewte, w ill not be deland.
My lorde, here apperes none to appeyre his esta te .
Rex Wele fanne, f a l l i s  hym goo free.
Sir knyghtis, panne grathis you goodly to gange, 3%
And repaire with youre present, and saie to P ila te ,
We graunte hym oure frenschippe, a l l  fu lly  to fang, 
jus mi.1 My lorde, with youre leue, f i s  way sch a ll we lere . f . l f 6r
Vs l ik is  no l.enger here to abide, 
iju s mil Mi lorde, and he worye ought in were, 3^5
We come agayne with goode chere.
Rex Nay, bewscheris, ge fynde vs not here.
Oure leue w ill we take at f i s  tyde.
And (r)athely araye vs to reste .
For such notis has noyed vs or nowe. 390
jus dux 3a, c e r tis , lorde, so holde y beste,
For p is gedlyng vngoodly has greued you.
[26] ijus dux Loke ge bere worde as ye wotte,
Howe wele we haue quitte vs pis while,
jus.m il We, wise men w ill deme i t  we dote, 395
But i f  we make ende of oure note.
Rex Wendis fourth, f e  deuyll in f i  throtel
We fynde no defaute h^ /m to s lee .
Wherfore schulde we flaye hym or fleme hym 
' We ffynde nojt in r o l l i s  of recorde. 400
And sen fat he is  dome, for to deme hym.
Ware pis a goode lawe for a lorde?
[ 2 7 ]  Nay, lo s e l l i s ,  vnlely 3e lerned a l l  to la te .
Go lere pus lordingis of youre londe such lessons 
to lere .
Repaire with youre present and saie to P ilate 405
We graunte hym oure poure a l l  playne to appere,
And also oure greuaunce forgeue we algate.
And we graunte hym oure grace with a goode chere.
As touchyng pis brothell pat brawlis or debate,
Bidde hym wirke as he w ill, and wirke noght in
were. 410
Go t e l l e  hym pis message fro me,
And lede fourth pat mytyng, euyll motte he theI 
j us mil Mi lorde, with youre leue, la te  hym be.
For a l l  to longe ledde hym haue we. 
iju s  mil What, 5e sirs?  my lorde, w ill  ge see? 415
Rex What, ielawes, take 3e no tente what I t e l le  you f.l56v
And bid you? fa t  yoman ye geme.
—64—
ijus. mil Mi lorde, we schall wage hym an i l l  way.
Rex Nay, bewscheris, be not so bryme.
Fare so fte ly , for so w ill  i t  seme. 420
jus mil Nowe sen we schall do as ye deme,
A dewe, s ir .
Rex Ûaunce on, in fe deuyll way.
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[ l ]  P i l a t u s  Pees , bewscheres, I  b idde you, f a t  b e ld i s  here
aboute  me, f . l 5 7 v
And loke f a t  ge s t i r r e  w ith  no s t r i f f e  bu t  s tande  
stone  s t i l l ;
Or, by f e  lo rd e  f a t  me l i f f e  l e n t e ,  I  s c h a l l  g a r re  
you lowte me.
And a l l  s c h a l l  byde in  my b a le  fad  w irk is  nogt my 
w i l l .
Ye r e b a l d i s  pa t regnys in  f i s  row te , 3
3e s ty n te  of youre s teuenyng so s tow te ,
Or w ith  f i s  brande f a t  dere  i s  to  d o u te ,
A ll  to  dede I  s c h a l l  dryue you f i s  day.
[2 ] For s ir  P ila te  of pounce as Prince am y preued,
As renke moste r o y a l l  i n  r i c h e s t e  a r r a y .  To knawe. 10 
f e r  i s  no berne  in  f i s  burgh has me aboute heuyd.
But he sekis me for souereyne, In certayne y sa ie .
Therfore take hede to youre lordis esta te,
Yat none Jangill nor jo lie  at my jate.
Nor no man to  g ra th  hym no g a te ,  ' I 5
T i l l e  I  haue seggid  and s a id e  a l l  my sawe.
[3 ] For I  ame f e  l u f f e l d e s t  la p p id  and l a id e ,
With f e e to u r  f u l l  f a i r e  in  my f a c e ;
My fo rh ed  both  b re n te  i s  and b rade .
And myne eyne f e i  g l i t t i r  l i k e  f e  gleme in  f e
g l a s s e ; 20
And f e  hore pa t h i l l i s  my heed 
I s  even l i k e  to  f e  golde wyre;
My chek is  a re  bothe ruddy and re e d e .
And my co lou re  as  c r i s t a l l  i s  c l e e r e .
Ther i s  no P r in ce  preuyd v n d ir  p a l l e ,  23
But I  ame moste myghty of  a l l ,
Nor no kyng b u t  he s c h a l l  come to  my c a l l .
Nor grome f a t  dare  greue me f o r  go lde .
[4J S i r  Kayphas, thurgh  c o u n s a i l l  f i  c le r g y  i s  k id ,
For th y  c o u n s a i l l e  i s  knowyn f o r  connand and c l e r e ;  30 
And s i r  Anna, pyn aunswer aught no t to  be h idde .
For pou i s  one and i s  a b i l l  and aught to  be nere  
In  Par lament pla^/ne.
And I  am P r in ce  p e r e l e s ,  youre po;;>'ntis to  snquere .
How s a ie  3e ,  Ju es ,  o f  J esus  f a t  swayne? 35
Haue done, s i r s ;  s a i s  on youre saw is .
What t y t i l l  nowe haue 3e vnto hym? f . l f B r
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And l e l y  ze loke vpoon youre lawes.
Saye, why sen te  ge so sone f o r  to  s p i l l e  hym?
] Anna S i r ,  f a t  i s  p r in ce  and lo rd e  o f  oure la y e .
That t r a i t o u r  vntrewe f a t  ye o f  t e l l e  vs ,
Nowe cer tay n e  and sone ye so th  s c h a l l  I  s a i e ,
I t  i s  dessus, f a t  Japer  y a t  Judas ganne s e l l e  v s .
He marres oure men in  a l l  f a t  he may;
(H)is m eruey lis  f u l l  m e k il l  i s  mustered emelle vs; 
He d o is  many d e r f f e  d ed is  on oure S a b o t ts  day; 
t a t  vnconnand conjeon, he c a s t i s  h^ mi to  q u e l le  vs 
• That f a i t o u r e  so f a l s e ,
Fro man on to  man he w i l l  compelle v s ,
And vndo you and our s e l f f e  a l s .
Youre s e l f f e  he w i l l  fordo 
And he ha lde  f u r t h  f i s  space .
And a l l  f i s  J u r i e  t o ,
Yf f a t  ye g raun te  hym g race .
40
43
50
[ 6 ] P i l a t u s  S i r  Anna, f i s  Aunswere Allow I  no thyng.
I  ha lde  i t  b u t  h a te red e n ,  f i s  a r t i k i l l  h a le .  
And t h e r f o r e ,  s i r  Busshoppe, a t  my biddyng.
Do t e l l e  me nowe trew ly  fe  te x te  o f  f i s  t s d e .  
Do termyne i t  trew ly  and t y t e ,
I And l e l y  3e lede  i t  by fe  law e.
Felonye o r  f a l s e d ,  euyn h e re  I  d e f ie  i t .
S a ie  me sad ly  fe  s o th ,  f o r  loue or f o r  awe.
35
60
[7] Kayphas S i r  P i l a t e ,  fe  t a l i s  fe t r a i t o u r e  has to ld e ,
I t  heuys vs in  h a r te  f u l l  h a ly  to  here  fam.
fe  warlowe with h is w ilis  he wenys yarn to wolde. 63
f e  ladde w ith  h i s  le sy n g is  f u l l  l i g h t l y  gan l e r e  fam.
F u l l  t y t e  w i l l  he take  yam v n t i l l  hym.
And he fus  f o r t h  go w ith  h i s  g aud is .
Or speche ou e rsp red e ;  3a ,  b e t t i r  i s  to  s p i l l e  hym,
The f a i t o u r e  i s  so f e l l e  w ith  h i s  f a l s e  f r a u d i s .  70
[8 ] P i l a t u s  Youre Aunsweres i s  hedouse And h a t e f u l l  to  h e re .  f . l 5 8 v
Hadde I  no (g h t)  herde hym And myselfe had hym sene ,
Y i t t  3e mynht haue made me to  trowe you i n t e r e .
But f a u te  in  hym I  fynde none, bu t conande and c len e .
For conande and c len e  can I  c lep e  hym. 73
No f a u te  can I  fynde to  r e f f u s e  hym.
I  hope y i t t  in  h a s te  ge s c h a l l  here  hym
Whanne he comys to  racleyme; fan  may 3e cuse h^mi.
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[ 9 ]  j u s  M il lo rd e ,  f e l e  o f h i s  f e r l e s  in  f a i t h  haue we fonne. 
Yone h a r l o t t e  heuys oure h a r t i s  f u l l  of h a te  i r e .  
He s a i s  hym s e l f f e  f a t  he i s  goddis  sone.
And s c h a l l  s i t t e  on ye r i g h t  hande b es id e  h i s  awne
s i r e .
i j u s  N il  Yer t a l i s  i s  f u l l  trewe f a t  we t e l l e .
On ye  raynebowe y e  r e b a ld e  i t  r e d i s .
He s a i s  he s c h a l l  haue vs to  heuene o r  to  h e l l ,  
To deme vs a  day a f t i r  oure d e d is .
80
85
Do] P i l a tu s
ju s  Mil
To deme vs! in  ye d e u y l l  name! /  Say, whedir?
s a ie  whedir, to  f e  d e u y l l?
What, d a s t a r d i s i  wene ye be w iser  yan we?
Mi lo rd e ,  w ith  youre le u e ,  we (neuen i t )  f o r  non 
i l l .
He has mustered h i s  mervayles to  mo yan to  me.
Mi souerayne lo rd e ,  yone s a u t e r e l l ,  he s a i s  
He s c h a l l  c a s te  doune oure te m n i l l ,  nogt f o r  to  
la y n e ,
And d re s se  i t  vppe dewly w ith in  th r e  d a ie s ,
Als wele as  i t  was, f u l l  goodely, agayne.
90
[11] Anna
P i l a t u s  
■ Kayphas
Ja, s i r ;  and on oure awne s a b o t t  day, 
tanne w erkis he w erk is  f u l l  wele.
We, fy e  on hym, f a i t o u r ,  f o r  Ay!
For f e i  a re  darke d ed is  o f  ye d e u y l l .
S i r ,  a  noysomemare no te  newly i s  noysed,
Yat g re u is  me more fan  any kynne thyng.
He claymes hym c l e r l y  t i l l  a kyngdome o f  Jewes, 
And c a l l i s  hym s e l f f e  oure co rae l ie s t  kyng.
95
100
f . l5 9 r
P i l a t u s  Kyng! in  ye d e u i l l i s  name! we, fy e  on hym,
■ d a s ta rd !
What! wenys y a t  woode warlowe ouerewyn vs f us 
l i g h t l y ?
A begger o f bedlem, borne as  a b a s ta rd !
Nowe, by l u c i f e r ,  l a th  I  yat ladde. I  leue  hym 
no t l i g h t l y .
Anna S i r ,  ye h a r l o t t e  i s  a t  heroudes h a l l ,  euyn her a t
your hande.
P i l a t u s  I  s en te  to  f a t  warlowe, ye d e u y l l  myght hym wery.
Kaiph I t  la n g is  to  youre lo rd sc h ip p e ,  be lawe of f i s
[ la n d ] ,
As souerayne youre s e l f f e ,  to  s i t t e  o f  enquery.
105
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[13]Anna S i r ,  ye  t r a i t o u r e  has to ld e  vs mo t r u f u l l i s  t r u l y ,
Wolde ten e  you f u l l  t y t e ,  and we you yam to ld e .  
P i l a t u s  Nowe, be b e l i a l l  b o n is ,  y a t  boy s c h a l l  a b ie .
And b r in g  on h i s  bak a burdeyne o f  go lde .
ju s  Mi l o r d e , y a t  i s  le d a r  o f  ]awis o f  yds la n d e ,
f i l i u ^  3e s e n te  hym youre s e l f e  to  herowde ye kyng,
And s a i s ,  "ye dome of yat doge l i e s  holy  in  your 
hande
To deme hym o r  lo s e  hym, a t  youre l i k y n g . "
1 1 5
[ l4 ]  And yus 5e comaunded youre k n y g h tis  f o r  to  s a ie ,
"For s i r  heroude w i l l  serche  hym f u l l  s o re ,  120
So y a t  he wende w ith  no w i l i s  aw ay."
And y e r f o r e ,  my goode lo rd e ,  moue you nomore.
Kaiph Nowe c e r t i s ,  yi s  was wele s a id e .  /  But, s i r ,  w i l le
3e sese  nowe, and we s c h a l l  se syne..
P i l a t u s  S i r  kayphas and Anna, r i g h t  so nowe I  thynke,
S i t t i s  in  mahoundis b l i s s i n g ,  and Aske vs ye wjme.. 125
3e k n y g h tis  o f  my c o u r te ,  comaundis vs to  drynlce.
[15] Judas A l la s ,  f o r  woo y a t  I  was wrought.
Or euere  I  come be kynde o r kynne.
I  banne ye bonys yat me f u r t h  b rought. 
Woo worthe ye wombe ya t I  bredde ynne, 
, So may I  b idde .
For I  so f a l s e l y  d id  to  hym
Yat vnto me g r e te  kyndnesse k id d e .
f . l 5 9 v
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[16 ] Ye purse with his spens aboute I  bare. 
Ter was none trowed so wele as I .
Of me he triste no man mare,
And I  b e tray ed  hymi t r a y to u r l y  
With a f a l s e  t r a y n e .
S ak le s ,  I  so lde  h i s  b l e s s id  body 
Vnto Jues  f o r  to  be s la y n e .
135
140
[17] To s l a a  my soue r e yne a s s e n te  I ,
And to ld e  yem ye tyme of h i s  takyng. 
Shamously my s e l f e  yus schen te  I ,
So sone f o r  to  sen te  to  h i s  s layng .
Nowe w is te  I  howe he myght passe  y a t  p a j r e ,  
To loke howe b e s te  ya t  bo te  myght be,
Vnto ye Jues  I  w i l l  agayne 
To saue hym he myght passe  f r e e .
145
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P i  la tu î
f i s  ware my w i l l .
Lorde, we1th e  and worschippe mot w ith row bel 150
/hat ty th a n d i s ,  ju d as ,  t e l l i s  -you vs t i l l ?
[ iP ]Judas  My ty d y n g is  a re  t e n e f u l l ,  I  t e l l e  jou,
S i r  P i l a t e ,  p e r fo re  I  you p raye ,
My m a i s t i r  y a t  I  gune s e l l e  5 0 U ,
Gode lo rd e ,  l a t e  hym wende on h i s  way, 
Kaiph Nay, n ed e ly n g is ,  Judas , p a t  we denye.
What mynde or mater has moued y e  pus? 
Judas S i r ,  I  haue synned f u l l  g reu o u s ly ,
B e tra ied  y a t  r ig h tw is s e  b loode, Jesus. 
And m a i s t i r  myne.
Kayph Bewscher, what i s  y a t  t i l l  vs?
Ye p e r i 11 and ye p l i g h t  i s  thyne.
155
160
[191
[Judas ]
P i l a t u s
Judas
Kayphas
Thyne i s  ye wronge; you wroughte i t .
You h ig h t  vs f u l l  t r u ly e  to  take  h /^m.
And oures  i s  ye bargayne; we boughte [ i t ] .  
Loo, we a re  a l l e  s en te  f o r  to  s le e  hym. 
A l la s ,  p a t  may me rewe f u l l  i l l ,
G iffe  5e a s s e n te  h^ /m f o r  to  s l a a .
VJhy, what wolde you p a t we d id  per.  t i l l ?
I  p r a ie  you, goode lo rd e ,  l a t e  hym gaa;
And h ere  i s  o f  me youre paymente h a le ,  
ï ïa ie , we w i l l  noght so.
We bought hym f o r  he schu lde  be s lay n e .
165
f . l 60r
170
[2 0 ] To s le e  hym y i  s e l f f e  you a s s e n te  i t .
Yis wate pou w ondirly  wele.
What r i g h t  i s  nowe to  rep e n te  [ i t ] ?
You s c h a p is t  y i s e l f f e  v n see le .
Anna Do w aie , Judas ;  you dose f o r  noght.
Thy w ord is , I  warne pe, a re  in  w aste.
Thy s e l f f e  to  s e l l e  hym whanne you vs sought, 
You was agaynste  hym panne pe moste 
Of vs ilkane..
Kayphas We s c h a l l  be venged on hym in  h a s te ,
Whedir p a t  euere  he w i l l e  o r none.
175
180
[21]p i l a t u s  Yer wordis p a t  pou nenys noght n ed is  i t .
Tou onhanged h a r l o t t ,  harke what I  s a i e .  
Spare o f  th y  spekyng; noght sp ed is  i t ;
185
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Or walke oute a t  pe dore , in  pe d e u i l l  v/ay. 
Judas Why, w i l l  ye panne l a t t e  hym passe  noyt.
And haue of me agayne youre p a ie ?
P i l a t u s  I  t e l l e  pe, t r a y to u r e ,  I  w i l le  i t  noght. 
Judas A l la s ,  panne am I  lo rne  
Bops bone and bloode.
A lla s  pe w h ile ,  so may I  s a i e .
That euere  I  s en te  to  s p i l l e  h i s  b loode.
190
195
[22 ] To saue h i s  b loode, s i r s ,  I  s a ie  youe.
And ta k e s  you pare youre payment h o le .
Spare f o r  to  s p i l l e  hym, I  praye youe,
E l l i s  brewe 3e me f u l l  m e k il l  b a le .
P i l a t u ^  'Jay, h e r i s t e  pou, Judas , pou s c h a l l  agayne.
We w i l l  i t  nou3t ;  what d e u y l l  a r t  pou? 
When pou vs sought, pou was f u l l  fayne 
Of p is  money; what a y l i s  pe nowe 
For to  r e p e n te ?
Judas Agayne, s i r s ,  h e re ,  I  g i f f e  i t  you.
And saue hym p a t  he be noyt sch en t.
f . l 6Cv 
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[2b J P i l a t u s
Judas
To schende hym th y s e l f e  has pe schamed.
You may la th e  w ith  l i f f e  ,pa t  pou l e d i s .  
Fondely as  a f a l s e  fo o le  f i  s e l f f e  has famed; 
T herfo re  fe  d e u y l l  pe droune f o r  th y  d a r fe  d e d is .  
I  knawe my t r e s p a s s e  and my g i l t e .
I t  i s  so g r e t e ,  i t  g a r r e s  me g r i s e .
Me i s  f u l l  woo he schulde be s p i l t e .
F ig h t  I  hyra saue o f  any w ise ,
Wele were me fan .
Saue hym, s i r s ,  to  youre s e r u i s e  
I  w i l l  me bynde to  be your man.
210
215
[24] Youre bonde man, lo rd e ,  to  be
Nowe eue re  w i l l  I  bynde me.
S i r  P i l a t e ,  ye may trowe me.
F u l l  f a i t h f u l l  s c h a l l  3e fynde me.
P i l a t u s  Fynde pe f a i t h f u l l ?  A, fo u le  mot pe f a l l e ,
Or pou come in  oure companye;
For by mahoundes b loode , pou wolde s e l l e  vs a l l .  
Thi s e r u ic e  w i l l  we noght f o r ( t h y ) .
You a r t  vnknowen.
F a is  t i r a u n t e ,  f o r  p i  t r a i t o u r y
You a r t  w o[r]pk  to  be hanged and drawen.
220
225
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[251
Judas
Pilatus
Hanged and drawen schulde pou be, kn(ave), 
And pou had right, by a l l  goode reasoune. 
Thi m aistirs bloode pou biddist vs saue, 
And pou was f ir s te  pat did h^ an treasoune.
I cry 50U mercy, lorde; on me rewe,
Yis werryd wight pat wronge has wrought,
Haue mercy on my maistir trewe
Yat I haue in youre bandome brought.
Goo, Jape pe, Judas; and neuen i t  noght, 
Nor move vs of pis matere more.
2 3 0
f . l 6 l r
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[26]Anna No more of p is  m atere pou move pe,
You Homeland mytyng emell.
Oure poynte expresse her reproues pe 
Of felonye fa lse ly  and f e l le .
Kaiph He grucchis nogt to graunte h is g i l t e .
Why schonnys pou nogt to shewe pi^  schame? 
We bought h^n for he schulde be sp ilte . 
All same we were consente to pe same,
And pd s e l f f e  a l s .
You feyned no$t for to defame.
You sa id e  he was a  t r a y to u r e  f a i s .
240
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[27]P ilatus 3aa, and for a fa lse  faitoure
' Thy se lf fe  f u l l  fu lly  gon se lle  hym.
0, pat was a trante of a traytour,
So sone pou schulde goo to begile hym. 
j us mil WhatI wolde pou pat we le te  hym ga.
Yon weried wight, pat wrought such vfronge? 
We w ill noght lose oure bargayne swaa,
So lig h te ly  for to late hym gang.
And reson why.
Latte we pat lo t te r e ll  l i f f e  ought long.
It w ill  be fonde, in fa ith , fo ly .
250
255
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[23]ijus mil
P ilatus
Judas
Anna
Yone fo lte  for no foole schall he fynde vs.
We wotte a l l  fu l l  wele howe i t  was.
His m aistir whanne he gune bringe vs.
He praied yow, my goode lord, la te  hym not passe.
May, s e r t is , he schalle nogt passe free, 265
Yat we for oure mony has paied.
Take i t  agayne pat 3e toke me, f . l 6 lv
And saue hym fro pat b it t ir  braide;
Yan were I fayne.
I t t  serues of noght pat p?ou has saide, 270
And therfore takis i t  t}de agayne.
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[29]P ilatus Tyte agajne, traytoure, pou tike i t .
We w ille  i t  noght welde within oure wolde,
3 it t  schalte pou nogt, saw terell, pu sune forsake it ;
For I sch a ll sers hym my s e lf fe ,  sen you. has hym
solde. 275
Kaiph Forsake i t  in fa ith , pat he ne sch a ll,
For we w ill  halde hym yat we haue.
The pajnnent chenys ye w ithall.
The thar no nodir comenaunte craue.
Judas Sen 3e assente h^ '/m for to slaa , 280
Vengeaunce I crie on you ilkoneI
[1 0 ]
Kainh
Pilatus
Judas
Ilkane I cr ie , ye d eu ill fordo youeI 
And yat myghte I both here and see.
Herde heuenyng here I wnto youe.
For sorowe onsought ye on me se.
Whe, fye on the, traytoure attaynte, at yis tyde!
Of treasoune you tyxste hym, yat tr is te  ye for  
trewe.
Do buske ye henne, brothell; no longer you abide; 
For i f  you do, a l l  y i respouns sare schall ye rewe. 
Say, wote you noght who i s  I?
Nowe, be my nociens, myght I negh nere ye,
In certayne, ladde, y it t  schulde I lere ye 
To lord is to speke curtaisely .
Go thy g a tis , geddlyng, and greue vs no more.
Leffe of yi ta lke, ye d eu ill mot ye hange!
Yat a tt  30 toke me, take i t  you yere;
Ther with youre maistrie make yowe emange.
And clayme i t  you clene.
Me lathes with my l i f f ,  so l i f f e  I to lang.
My traitourfu ll. torne he turment my tene.
285
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f . 162r
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[31] Sen for my treasoune haue I tane vnto me,
Me thare aske no mercy, for none mon y gete, 
Therfore in haste myselffe schall fordo me. 
Allas, ye  harde while yat euere Fte I meete, 
Thus schall I marke my mytynn meede.
And wirke me wreke with harte and w ill.
To sp ille  my se lffe  nowe w ille  I spede.
For sadly haue I seruyd y e r t i l l  
So wala way!
Vat euere I was in witte or w ille ,
Yat tr is ty  trewe for to betraye.
305
310
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[32] Allas, who may I meue to?
Shall I me take non othir reede,
Miselffe in haste I schall fordoo,
And take me nowe vnto my dede. 315
Kaiph Haue done nowe, sir Pilate, late se what ge saie,
As touchyng pis money yat we here haue, 
fa t Judas in a wreth has wauyd away.
And keste vs crabbidly, pat cursed knave.
Howe saie ge yerby? 320
Anna S ir, sen he i t  slang, we schall i t  saue.
Kayph Tite truste it tille oure tresorie.
[331 Pilatus Nay, sir, noght soo.
Kaiph Why, sir, how pan?
Pilatus Sir, it schall nou^t combre vs,
Nor come in oure corbonan.
Kayph No; tille oure trésory certayne / Farther schall
it nought.
And se youre selffe soth certayne and sk(i)ll.
It is price of ye bloode yad we with it boght. 
Therfore some othir poynte I purpose it till;
And yus I deuyse.
[Pilatus] A spotte of erthe for to by, wayte nowe I will,
To berie in pilgrimes pat by pe wey dies.
325
330 
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[34]
Anna
Armiger
P ilatus
Armiger
Pilatus
Pilgrimes and Palmeres to putte yere.
Sir kaiphas and Anna, assente 5e yerto? 335
And opere false felons yat we forfare.
As 3e deme, lorde, so wille we doo.
Hayle, sir Pilate, perles, and prince of pis Empire!
Haile, pe gaiest on grounds, in golde yer 3e glide!
Haile, ye louffeliest lorde of lyme and of lyre, 340
And all ye soferans semely yat sittith pe beside!
What wolde you?
A worde, lorde, and wende.
Nowe pou arte welcome Iwisse.
[35] ' But delyuere pe lightly, withouten any lette.
We haue no tome all day to tente onto pe.
Armiger A place here beside, lorde, wolde I wedde sette.
Pilatus What title has pou yerto? is it yyne awne free?
Armiger Lorde, fre be my fredome me fallis it,
fis tale is full trewe pat I telle 3ou;
And caluary locus men callis it.
I wolle it wedde sette, but not for to selle 3 ou.
345
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[361Pilatus What wolde pou borowe, bewshire, belyve, late me
se?
Armiger If it ware youre lekyng, my lorde, for to lene it,
XXX pens I wolde g e  lente onto me.
Kayph Yis, bewshire, yat schalljou haue.
Pilatus Shewe vs thi dedis, and haue here |.d mony.
Armiger Haue her, gode lord, / But loke 5e pame saue.
355
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[3 7 ]Pilatus Sis, certis, we schall saue pâme full soundely.
And ellis do we noght dewly oure deuere.
Faste, freke, for thy faith, on thy fote fonde peî 
For fro pis place, bewschere, I soile pe for 
euere.
Armiger Now sorowe on such secoure as I haue soght;
For ail my tresoure thurgh tresoune I tyne.
360
[3 8 ] I tyne it vntrewly by tresoune;
ferfore nowe my way will I wende;
For 5e do me no right nor no resoune, 
I betake you all to ye fende I 
Pilatus Nowe certis, we are serued att all.
Yis place is purchased full propirly. 
The felde of bloode loke 5e it call,
I you comaunde Ilkone forthy.
365
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[39] Kaiph
Anna
Kaiph
Sir, as 5e comaunde vs, call it schall we soo.
But my lorde, with youre leue, we may lende her 
no lengar.
But faste late vs founde to fang on oure foo.
3 0 ne gedlyng ongodly has brewed vs grete Angir.
Do way, sir busshoppe, and be not abaste,
For loste is all oure lekyng, lepe he so light.
Nay, sir, he schall not trusse so tite, and yat 
be ge traste.
For it Wynnes vs no worschippe, pe werkis of yone 
wight.
But grete Angir.
Forthy late vs dresse vs, his deth for to dite.
And late we yis lotterell leue her no lengar.
375
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[4o] Pilatus Sir kayphas, thurgh counsaile comaunde we our 
knyghtis
To wacche on yone warlowe, / What way yat he 
wendis.
f . l 63v
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Do dresse 3 0 U  nowe dewly; /  To yone doderon 3 0 U
d ig h tis , 385
And le t te  nogt to la ite  hym /  In lande where he 
lendis,
Nor leuys hym no3t  l ig h tly ,
i.jus Mil In fa ith , we schall fe t te  hym /  Full farre fro  
his f rendis.
P ilatus Nowe walkis on in ye wanyand, /  And wende youre 
way wightely.
[p l a y 33s The Tyllemakers
THE SECOND TRIAL BEFORE PILATB CONTINUED; 
THE JUDGMENT OF JESUS
Pilatus 
Anna 
Cayphas 
Primus miles 
Secundus miles 
Tertius miles 
Quartus miles 
Quintus miles 
Sextus miles 
Preco 
Jesus 
Barabas]
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[l] Pilatus LOrdyngis, fat are lymett to pe lare of my liaunce, f.l64r
3e schappely schalkes and schene for to schawe,
I charge 3 0u as 5 0ur chiftan pat 5e chatt for no 
chaunce,
But loke to youre lord here and lere at my lawe.
As a duke I may dampne 5 0 U  and drawe; 5
Many bernys bolde are aboute me;
And what knyght or knave I may knawe,
Tat list no^t as a lord for to lowte me,
I sail lere hym
In the deueles name, fat dastard, to dowte me. 10
3a, who werkis any werkes withoute me,
I sail charge hym in chynes to chere hym.
[2 ] Tharfore, 3e lusty ledes, within pis lenght lapped. 
Do stynte of joure stalkyng and of stoutnes be 
stalland.
What traytoures his tong with tales has trapped. 
That fende for his flateryng full foull sail be 
falland.
What broil ouere brathely is bralland,
Or vnsoftely will sege in per sales,
Tat caysteffe pus carpand and calland.
As a boy sail be broght vnto bales.
Terfore
Ta Ikes not nor trete not of tales;
For yat gome yat gyrnes or gales,
I myself sail hy(m) hurte full sore.
15
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[3] Anna
Cayphas
Cayphas
Anna
3e sail sytt hym full sore, what sege will assay 
30U.
If he like not youre lordshippe, ladde, sail 
3e lere hym,
As a pereles prince full prestly to pay 3 0 U ,
Or as a derworth duke with dyntes sail ge dere 
hym.
3 aa, in faythe, ge haue force for to fere hym. 
Thurgh youre manhede and myght bes he marred;
No chyualrus Chiftan may chere hym.
Fro that Chur11 with charge ge haue charred.
In pynyng payne bees he parred.
3aa, and with schath of skelpys yll scarred.
Fro tyme pat youre tene he haue tasted.
25
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[4] P ii
Cayph
Anna
Pii
Now certes, as me semes, Who so sadly has soght 
3 0 U ,
5oure praysyng is prophetable,%e prelates of 
pees.
Gramercy goure goode worde, and vngayne sail it 
nogt gou.
That ge will say the sothe and for no sege cese, 
Biles were it pite we appered in pis prees.
But consayue how goure knyghtes ere command.
3a, my lord, pat leve ge no lese,
I can telle you, gou tydes sum tythandis 
Ful sadde.
Se, they bring goone broolle in a bande.
We sail here nowe, hastely at hand,
What vnhappe before herowde he had.
f.l64v
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[ 5  ] .jus miles 
Pil
i.jus mil
Hayll, louelyest lorde fat euere lawe led gitt; 
Hayll, semelyest vndre on euere ilka syde;
Hayll, stateliest on stede in strenghe pat is 
sted gitt;
Hayll, lib[er]all; hayll, lusty, to lordes Allied!
Welcome; what tydandis yis tyde?
late no langgage lightly nowe lette gou.
Sir herowde, sir, it is noght to hyde.
As his gud frende grathely he grete yowe 
For euere.
In what manere yat euere he mete gou.
By hym selfe full sone wille he sette gou.
And sais yat ge sail not disseuer.
50
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[6] Pil
.jus mil
I thanke hym full thraly, and, sir, I saie hym ye 
same.
But what meruelous materes dyd yis myron fer 
mell?
For all ye lordis langage his lipps, sir, wer 
lame.
For any spirringes in yat space no speche walde he 
spell;
Bot domme as a dore gon he dwell.
Tus no faute in hym gon he fynde.
For his dedis to deme hym to qwell,
Nor in bandis hym brathely to bynde.
And yus
He sente hym to youre self, and assynde
Yat we, youre knyghtis, suld be clenly enclyned.
And tyte with hym to you to trus.
60
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[7]Pilatus Syrs, herkens; here je not what we haue oppon 
hand?
Loo, howe yere knyghtes_ carpe ^at to )^ e kyng cared, 
Syr herowde, yai say, no faute in  me fand.
He f e s t  me to h is frenschippe, so frendly he fared. 
Moreover, s ir s , he spake and noght spared 
Full gent i l l y  to Jesu 'jds iewe;
And sithen to ther knyghtis declared 
How fawtes in hyra fande he hut fewe 
To dye.
He taste  hym, I t e l l e  ^ou for trewe,
For to dere hym he demed vndewe;
And, s ir s , sothly sale I,
75
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[8]Caiphas
Anna
Sir Pilate, oure prince, we prelatis nowe pray 5 0 U ,
Sen herowde fraysted no feryer y i s  faitour to slaye, 85
Resayue i n  jour s a i l  per sawes yat I sale 3 0 U ;
Late hryng hym to harre, and at h is herde s a i l  we 
haye,
5a, for and he wende yus by w iles away,
I wate wele he wirke w ill vs wondre.
Dure menje he marres yat he may; 90
With h is seggynges he se tte s  yam in sondre 
With  synne.
With h is blure he bredis mekill blondre,
Whills je haue hyra, nowe haldes hym vndir.
We s a i l  wery hym away yf he wynne, 95
[9] Cayphas Sir, no tyme is to tarie yis trayto^ to taste,
Agayne s ir  Cesar hym se lfe  he segges and sales
All ye wightis in  th is  world wirkis in  waste
fat takis hym Any tribute; fus his teching outrayes,
3i t t  forther he feynes s l ik  a ffra ie s , 100
And sa is  fa t  hym s e lf  i s  god son.
And, s i r , oure lawe legg is and layes 
In what faytour fa lsed  i s  fon 
Suld be slayne.
P ilatus For no scharae hym to shende w ill we shon, IO5
Anna S ir , witnesse of yis wanes may be wonne, f ,l6 5 v
7at w ill  t e l le  yis withowten any trayne.
[10] [Cayphas] I can reken a rable of renkes f u l l  r igh t.
Of perte men in  prase fro th is  place ar I pas, 
fa t w ill  witnesse, I warande, fe  wordis of f i s  
wight,
How wikkidly wrought fat fis wrecche has.
110
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Simon, 3arus and Judas 
Datan and Gam aliell,
Neptalim, Leui and Lucas,
And Amys f i s  maters can mell 
Togithere.
Ter ta le s  fo r  trewe can they t e l l e  
Of th is  fay tour yat fa ls e  i s  and f e l l e  
And in  legyng of lawes fu l  l i t h r e .
115
[1 1 ] P il
Gaiph
P il
Anna
P il
3a , tussch fo r  youre ta le s ,  f a i  touche not en ten te , 120 
Ter w itnesse, I warande, f a t  to  w itnesse je wage.
Some hatred  in  th er h a r t i s  agaynes hym haue hen t.
And purpose be th is  processe to p u tt doun f i s  page.
S ir , in  f a i th  vs f a l l i t h  not to fage.
fa i  are t r i s t  men and tru e  yat we t e l l e  3ou, 125
Youre swering, s e r is ,  sw ifte ly  5e swage.
And no m o r e  i n  t h i s  m a t e r s  y e  m e l l  3 0 U ,
I  charge.
S ir , d isp ise  not f i s  speche yat we sp e ll you.
I f  3e feyne s lik e  fraw dis, I  s a i l  f e l le  3 0 U ,  I 3 0
For me l ik i s  noght youre langage so large .
[12] Caiph
P i l
Anna
Preco
Cure langage i s  to  la rg e , but 3oure lordshipp 
re leue  vs.
3i t t  we both beseke you, la te  brynge hym to  b a rre . 
What poyntes f a t  we pu tte fo r th , l a t t  your presence 
appreue vs.
3e s a i l  here how yds h a r lo t t  heldes out of h e rre ,
3a , b u tt  be wise, w itty  and warre,
3i s ,  s i r ,  drede jou n o jt, fo r  no thyng we doute hym, 
Fecche hym; he i s  noght r ig h t  f e r re .
Do b e d e ll, buske ye abowte hyra,
I  am fayne.
My lo rde, fo r  to  lede hym or lowte  hym,
Vncleth hym, clappe hym and clowte hym.
I f  5e bid me, I  am Buxhome and bayne.
135
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[I3J Knyghtis, je  er commaundid with f i s  c a ity f  to  care.
And bryng hym to b a rre , and so my lord  badd, 145
.jus mil Is  f i s  thy messege?
[Preco] 3a, s i r ,
[jus mil] Tan moue fe no mare.
For we a r  l ig h t  fo r  to  leppe and lede fo rthe  fe  ladd,
i ju s  mil Do steppe fu r th ; in  s t r i f f e  e r t  you stadde,
I  vphalde f u l l  euy ll has fe happed,
j us mil 0 man, thy mynde i s  f u l l  madde, I50
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In oure cluk is to be clowted and clapped 
And closed.
i.jus mil 'fou bes lassched, lusschyd and lapped,
.jus mil 3a, rowted, russhed and rapped.
fus thy named with noye s a i l  be noysed. 155
[l4] i.jus mil 
P il
Caiph
Anna
P il
Caiph
Anna
P il
Loo, th is  sege her, my souerayne, yat ?e forsente. 
Wele, stirre  nogt fro yat stede, but stande s t i l l e  
fare.
Bot he schappe som shrewdnesse, with shame bese he 
shente,
And I w ill  frayst in fa ith , to frayne of hir fare. 
We, outtel stande may I nogt, so I stare.
3a, harrowe! of th is  traytour with tene.
Say, renkes, what rewth gars you rare?
Er ye woode, or w itt le s , I wene?
What eyles gou?
OutI slik e  a sight suld be sene.
3a, AllasI conquered ar we clene.
We! ere 3e fonde, or youre force fay les 30U?
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[15] Caiph
Anna
P il
Caiph
P il
A, s i r , saugh 3e nogt yis sigh t, how yat yer schaftes 
schuke,
And theg baneres to th is  brothell, yai bowde a l l  on 
brede?
3a, ther cursed knyghtes by crafte le te  them 
croke,
To worshippe yis warlowe vnworthy in  wede.
Was i t  dewly done yus in dede?
3a, 3a, s ir ;  oure se lfe  we i t  sawe.
We! sp itte  on them! i l l  mott yai spede!
Say, dastard, fe deuyll mote 30U  drawe.
How dar 3 0
Ter baners on brede yat her blawe
Lat lowte to yis lurdan so lawe?
0 faytouris, with  falshed how fare ge?
f . l 66v 170
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[ l6l ii.jus mil We beseke you and tho seniouris beside 3 0 U , s ir ,
s i t t e ,  180
With none of oure gouernaunce to be greuous and 
g ry l l ;
For i t  lay not in  oure lo t t  per launces to le t t ;
And f i s  werke fa t we haue wrought, I t  was not oure 
w ill .
P il  fou l i s e ,  harstow, lurdan? f u l l  I l l e .
Wele you watte, i f  you witnes i t  walde. I 85
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iii.ju s  S ir , oure strengh myght no^t s ta b il l  yam s t i l l e .
mil They h illed  for ought we couthe halde,
Oure vnWittyng. 
vus mil For a l l  oure fors, in  fa ith , did yai fo lde.
As f i s  warlowe worschippe yai wolde;
And vs semid for soth i t  vnsittyng.
1 9 0
[17] Caiph
vius mil
Anna
P il
ii.jus mil 
P il
A, vnfrendly faytours, f u l l  fa is  i s  youre fab le .
f i s  segge with h is su tte lte  to h is se e tt  hay you 
sesid .
3 e may say what you semes, s i r , bot f er standerdes 
to s ta b il l
What freyke hym enforces, f u l l  fo u ll s a i l  he be 
fe s id .
Be fe d eu y llis  nese, je  ar doggydly d iseasid .
A, henne harte, i l l  happe mot you hente!
For a whapp so he whyned and whesid;
And g it t  no lasshe to fe lurdan was lente.
Foul f a l l  50UÎ
Sir, I wisse no w iles we haue wente.
Shamefully $ou sa tt to be shente.
Here combred ca y stiffe s  I c a ll  you!
195
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[IBJ iii.ju s  
rail
P il
Sen 30U lyk is not, my lord, oure langage to leve , f . l 6?r
la tte  bryng the biggest men fat abides in  f i s  land, 205
Propirly in youre presence yer pouste to preve;
Beholde fa t they helde nott fro f e i  haue faim in  
hand.
Now je er ferdest fa t euere I fand.
Fy on youre faynte hertis in  feerel
S tir  f e ,  no langer you stande, 210
fou bedell; f i s  bodworde fou bere
Thurgh f is  towne.
fe  wyghtest men vnto were
And fe strangest fer_ standerdis to stere ,
Hider b lith e ly  bid yam be bowne. 215
[19] Preco My souerayne, f u l l  sone s a i l  be serued youre sawe.
I s a i l  bryng to fe^  baneres right bigg men and 
strange.
A company of k eu e llis  in  th is  contre I knawe 
That grete ere and g r i l l ;  to fe gomes w ill  I 
gange.
Say, ye led is  botht lusty  and lange,
3e most passe to s ir  P ila te  apace.
.jus mil If we wirke not h is w ille  i t  wer wrang.
220
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We a r  redy to  renne on a race ,
And rayke.
Preco Then ta r ie  not, but tryne on a tra c e .
And folow me f a s t  to h is  face ,
i.jus mil Do lede vs; vs lykes wele 'fis lake.
225
[20I P reco . Lorde, here are fe  b iggest bernes f a t  b i ld is  in  th is  
burgh.
Most s ta te ly  and strange, i f  with strengh t f a i  be 
streyned,
Leve me, s i r , I  l ie  not; to  loke y is  lande thurgh, 
Tai e r myghtiest men wi th  manhode demened.
P i l  Wate vou wele, or e l l i s  has fou wenyd?
Preco S ir , I  wate wele, withoute wordis moo.
Gaiph In thy ta le  be not taynted nor tenyd.
Preco We, nay, s i r ;  why shuld I  be soo?
P i l  Wele fan;
We s a i l  f r a y s t  or they founde vs f e r  fro  
To what game ya i begynne fo r  to  go.
S ir  Cayphas, Declare yam 3e can.
230
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[21] Caiph 5e lu s ty  le d is ,  nowe l i t h  to  my la re .
Schappe jou to  fe ^  s c h a f tis  f a t  so schenely her 
schyne.
I f  jon (baners) bowe ye brede of an hare,
P la tly  je  be pu tte  to  p e rp e tu e ll pyne.
• .jus mil I  s a i l  holde y is  as even as a lyne.
Anna Who so schakis, with schemes he shendes.
i.jus m il I  certayne, I  sa le  as fo r rayne.
Whan i t  s a t t ie s  or sadly d iscendis 
Whare I  stande.
When i t  wryngis o r wronge i t  wendis,
Outher b r i s t i s ,  b a rk is  or bendes.
Hardly l a t  hakke of myn handel
240
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[22] P i l
Anna
Caiph
P i l
S ir s , w aites to  yer w igh tis , no w iles be 
wrought.
Tai are  burely  and brode; yare  bost haue ya i 
blowen.
To neven of yat nowe, s i r , i t  nedis r ig h t noght;
For who c u rs te ly  hym quytes, he sone s a i l  be 
knawen.
3a , yat dastard  to  dede s a i l  be drawen.
Who so f a u t is ,  he fouly  s a i l  f a l l e .
Nowe, knyghtis, sen fe  cokkis has crowen,
Haue hym hense with h ast f r a  th is  h a lle
255
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His wayes.
Do s t i f f e ly  steppe on y is  s ta lle ;  
Make a crye, and cautely you c a ll ,  
Buene lik e  as s ir  Annay sa is .
260
[2 3 ] Anna Jesu, you rewe of g e n t ill  Jacob kynne,
You nerthrist of I'Jazareth, now neuend i s  f i  name. 
Alle creatures ye accuses, we commaunde f e  
comme In,
And aunswer to fin  enemys; deffende now thy 
fane.
Et preco semper post annam rec ita b it  
.judicatur Jesus
Cayphas We, out! we are shente a lle  for shame.
f i s  i s  wrasted a l l  wrange, as I wene.
Anna For a l l  fer boste, gone boyes are to blame.
P ila t Slike a sigh t was neuere g it sene!
Come sybt.
My comforth was caught fro me clene.
I v p str itt;  I m(e) myght nojt abstene 
To wirschip hym in  wark and in w itte .
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[24] Cayphas ferof meruayled we mekill what moued 30U in mynde 
In reuerence of yis ribald so rudely to ryse.
P il  I was past a l l  my powre, fogh I  payned me and
pynd.
I wrought not as I wolde, in  no maner of wise. 
Bot, syrs, ray spech wele asp ise.
Wightly h is  wayes la te  hym wende. 
fus my dome w ill  dewly deuyse;
For I am ferde hym in  fa ith  to offende 
In sigh tes.
Anna fan oure lawe were laght t i l l  an ende.
To his ta le s  i f  je treu ly  attende.
He enchaunted and charmed oure knyghtis.
280
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[25] Cayphas
P il
Be h is sorcery, s i r , youre se lf fe  fe  soth sawe. 
He charmes oure chyualers and with myscheffe 
enchaunted.
To reuerence hym rya lly  we rase a l l  on rowe. 
Doutles we endure not of y is dastard be daunted, 
Why, what harmes has f i s  hate11 here haunted?
I kenne to co[n]vyk hym no cause.
290
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Anna
P i l
To a l l  gomes he god son hym graunted,
And l i s t e  not to leve on oure lawes.
Say, man,
Consayues you nogt What comberous clause 
f a t  f i s  clargye accusyng fe knawse? 
Speke, and excuse fe  i f  you can.
295
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[26] J esus
P i l
Euery man has a mouthe f a t  made i s  on molde,
In wele and in  woo to  welde a t  h is  w ill .
I f  he gouerne i t  gudly lik e  as god wolde,
For h is  spi r i t u a le  speche hym . . .  not to  s p i l l .  
And what gome so gouerne i t  i l l .
F u ll vnhendly and i l l  s a i l  he happe.
Of i lk  ta le  fou ta lk is  vs v n t i l l
fou accounts s a i l ;  you can not escappe.
S irs  myne,
3e ffoune, in  f a i th s ,  a l l  ye frappe ;
For in  f i s  lede no lese  can I  lappe.
Nor no poynte to p u tt hyra to  pyne.
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[27] Gaiph
P i l
Anna
Withoute cause, s i r ,  we come not, f i s  ca rle  to 
accuse hym.
And f a t  w ill  we 3e w itt , as wele i s  worthy.
Now I  records wele fe_ r ig h t ;  3e w ill  no ra fe re
refuse  hyra
To he be dreuen to h is  dede and demed to  dye.
But takes hym vnto you fo r th (y ) .
And lik e  as youre lawe w ill  you le re ,
Deme ge h is  body to  abye.
0, s i r  P i la te ,  withouten any pere.
Do way.
3e wate wele withouten any were 
Vs f a l l e s  no t, nor oure felowes in  fe e re .
To slo  no(m)an, yo i^  s e l f  ye soth say.
315
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[28] P i l
Caiph
Why suld I  deme to  dede fan with o ute deseruyng 
in  dede?
But I  haue herde a l  haly  why in  h e rte ^  ge hym 
hate .
He i s  f a u t le s  in  f a i th .  And so god mote me spede, 
I  graunte hym my gud w ill  to  gang on h is  ga te . 
Nought so, s i r ;  fo r  wele ge i t  wate.
To be kyng he claymeth with Croune.
And who so s to u te ly  w ill  steppe to f a t  s ta te ,
3e suld deme, s i r ,  to  be dong doune
325
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P il
And dede.
S ir , tru ly e  f a t  touched to  treasoune.
And or I  remewe, he rewe s a i l  f a t  reasoune. 
And or I  sta llte  or s t i r r e  fro  f i s  stede. 335
[ 29 ]
j us mil
Anna 
i ju s  mil
i i j u s  mil
S ir  knyghtis f a t  a r  comly, take f i s  c a y s tif f  in  
keping.
Skelpe hym with scourges and with skathes hym 
scorne.
Wrayste and wrynge hym to , fo r wo to  he be wepyng. 
And fan bryng hym before vs as he was beforne.
He may banne fe tyme he was borne.
Sone s a i l  he be serued as ge saide vs.
Do wappe of h is  wedis f a t  are worne.
All redy, s i r , we haue arayde vs.
Haue done!
To f i s  b ro i l  la te  vs buske vs and brayde vs.
As s i r  P ila te  has propi r ly  prayde vs.
We s a i l  s e tte  to  hym sadly sone.
340
3^5
[301 i l l j u s  rail la te  vs gate of h is  gere; god g if fe  hyra i l l e  
grace.
Tai ere t y t t  of t i t e ;  lo , take f e r  h is  tra ssh es . 
Nowe knytte hym in  f i s  corde.
I  am caut in  f i s  case. 
He i s  bun fa s te ;  nowe bete on with b i t t i r  b rassh is . 
Go on; le p is , har 3e, lo rd in g is , with lasshes.
And enforce we f i s  fa i to u r  to f la y  hym.
Late vs d r i f fe  to  hym d e rf ly  with dasshes.
Alle rede with oure rowtes, We aray hym 
And ren te  hym.
For my p a rte , I  am p re s t fo r  to  pay hym.
3a , sende hym sorowe; assaye hyra.
Take hym f a t  I  haue tome fo r  to  tente hym.
j us mil 
i i j u s  mil 
i ju s  mil 
i i i j u s  mil 
j us mil
i ju s  mil
i i j u s  mil 
i i i j u s  mil 
j us mil
350
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[31] i ju s  mil 
i i j u s  mil 
i i i j u s  mil 
ju s mil 
i ju s  mil 
i i j u s  mil 
i i i j u s  mil 
j us mil
i ju s  mil
Swyng to  th is  swyre, to  sw ifte ly  he swete. 
Swete may f i s  swayne fo r  sweght of our swappes 
Russhe on th is  rebald  and hym ra th e ly  reh e te . 
Rehete hym I  rede you, with rowtes and rappes. 
For a l l  oure noy, f i s  nygard he nappes.
We s a i l  wakken hym with wynde of oure whippes. 
Nowe flynge to  f i s  f l a te r e r  with flappes.
I  s a i l  h e rte ly  h i t te  on h is  hippes 
And haunch.
Fra oure skelpes not sca the les he skyppes.
f .l6 9 v  360
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ii.jus mil 3 i t t  hym l i s t  not ly f t  vp h is lip p is , 370
And pray vs to haue pety on h is paunch.
[3 2 ] iii.jus mil To haue petie of his paunche he propheres no 
, prayere.
.jus mil Lorde, how likes you fis lake and fis lare fat
we lere 3 0 U ?
i.jus mil Lo, I pull at his pilche; I am prowd payere.
ii.jus mil Thus youre cloke sail we cloute, to clence you
and clere 3 0 U. 3 7 5
iii.jus mil I am straunge in striffe for to stere 3 0 U .
jus mil fus with choppes fis churll sail we chastye.
i.jus mil I trowe with fis trace we sail tere you.
ii.jus mil All fin vntrew techyngis fus taste I,
fou tarand. 3 8O
iii.jus mil I hope I be hardy and hasty,
jus mil I wate wele my wepon not wast I.
ijus mil He swounes or sweltes, I swarand. f,170r
[33] i iju s  mil Late vs louse hym ligh ty ly ; do lay on your handes. 
i i i j u s  mil Ja, for and he dye for th is  dede, vndone ere we
a l l .  3 8 5
.jus mil Nowe vnboune i s  f i s  b ro il, and vnbraced h is bandes, 
iju s  mil 0 fu le , how fa r is  fou now, fo u ll  mott fe fa l l?
ii.jus mil Nowe because he oure kyng gon hym c a ll .
We w ill  kyndely hym croune with a brere.
■ iii.ju s  mil but f i r s t  f i s  purpure and palle 390
And f i s  worthy wede s a i l  he were.
For scorne.
.jus mil I am prowd at f i s  poynte to apper.
iju s mil Latte vs clethe hyra in fer  clothes f u l l  c lere .
As a lorde fat his lordshippe has lorne. 395
[3 4] ii.jus mil Lange or fou mete slike a menje as foii mett with 
fis morne.
iii.jus mil Do sette hym in fis sete, as a semely in sales.
.jus mil Now thryng to hym thrally with yis fikk forne.
ijus mil Lo, it heldes to his hede, fat fe harnes out hales,
ii.jus mil Thus we teche hym to tempre his tales. 400
His brayne begynnes for to blede.
iiijus mil 3 a, his blondre has hym broght to fer bales.
Now reche hym and raught hym in [a] rede 
So rounde;
For his septure it serues in dede. 405
jus mil 3a, it is gode I nowe in fis nede.
Late vs gudly hym grete on fis grounds.
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[35] Aue, r ia l l  roy and rex judeorum!
Hayle, comely kyng, fa t  no kyngdom has kende. f,170v
Hayll, vndughty duke; f i  dedis ere dom. 4l0
Hayll, man, vnmyghty f i  menge to mende.
ii.jus mil Hayll, lord without lande for to lende.
Hayll, kyng! hayll, knave vnconand.
iii.ju s mil Hayll, freyke without forse fe  to fende.
Hayll, strang yat may not wele stand 4l5
To stryve.
jus mil We, harlott; heve vp thy hande.
And vs a l l  fa t  fe  wirschip are wirkand,
Thanke vs, fer_ i l l  mot fou fryve.
[36] i.jus mil So la te  lede hym belyve, and lenge her no lenger. 420
To s ir  P ila te , oure prince, oure pride w ill  we
prayse.
i iju ^  mil he may synge or he slepe of sorowe and Angir;
For many derfe dedes he has done in h is dayes. 
iiijus^ mil Now wightly la te  wende on oure wayes.
Late vs trusse vs; no tyme i s  to ta r ie . 425
j us mil My lorde, w ill  ge l is te n  oure layes?
Here f i s  boy i s  ge bade vs go bary 
With  b a ttis .
i.jus mil We ar combered h is  corpus for to cary.
Many wightis on hym wondres and wary. 430
Lo, h is f le ssh  a l be beflapped t at fa t  i s .
[37]Pil Wele, bringe hyra before vs. A, he b lisshes a l l
bloo.
I suppose of h is seggyng he w ill cese euermore.
S irs, beholde vpon hight, and ecce horaoo,
fus bounden and bette and broght you before. 435
Me semes fa t  i t  sewes hym fu l l  sore.
For h is g i l t e  on th is grounds i s  he greuyd.
I f  gou lik e  for to l is te n  my lore.
In race
[38 ] [Pil] For propirly by f i s  processe w ill  I preve f .17Ir 440
I had no force fro f i s  felawshippe f i s  freke 
for to lende.
Preco Here i s  a l l ,  s i r , f a t  je for sende.
Wille ge wasshe w hill fe watir i s  hote?
P il Nowe th is  Barabas bandes ge vnbende;
With grace la te  hym gange on h is g a tis  445
Where ge w ill .
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Barabas 3® worthy men, f a t  I here wate,
God encrece a l l  youre comely esta te . 
For ye grace ge haue graunt me v n t il l ,
[39] P il Here ye Jugement of Jesu, a l l  Jewes in f is  stede. 450
Crucifie hym on a crosse, and on caluerye hym 
k i l l .
I dampne hym today to dy f i s  same dede;
Terfore hyngis hym on hight vppon fa t  high h i l l .
And on aythir side hym I w ill
fa t a harlott ge hyng in f i s  hast. - 455
Me thynkith i t  both reasoune and s k i l l  
Emyddis, sen his malice i s  mast,
3 e hyng hym.
fen  hym turmente, som tene for to ta s t .
Mo wordis I w ill  not nowe wast; 460
But blynne not, to dede to ge bryng hym.
[40] Caiph
jus mil
ijus mil 
iijus_ mil 
iiijus 
mil
vus mil*
Sir, vs semys in oure sight fat ge sadly has 
saide.
Now, knyghtis fat are conant, with fis catyf 
ge care.
The l i f f e  of f i s  lo s e l l  in youre l i s t  i s  i t  la id e.
Late vs one, my lorde, and lere vs na lare. 465
S ir is , se tte  to hym sadly and sare.
A ll in cordis h is coorse vmbycast.
Late vs bynde hym in bandis a l l  bare.
Here i s  one; f u l l  lange w ill  i t  la ste .
Lay on hande here. 470
I powll to my poure i s  past.
Nowe fe s te  i s  he, felawes, fu l fa s t . f .l7 1 v
Late vs stere vs; we may not long stand here.
[41] Anna Drawe hym faste hense; delyuere gou; haue done!
Go, do se hym to dede withoute lenger delay; 475
For dede bus hym be nedlyng be none.
All myrthe bus vs move tomorne f w e  may.
Itt is sothly oure grette Sabott day.
No dede bodis vnberid sail be. 
vjus mil We see wele fe soth ge vs say. 48o
We sail traylle hym tyte to his tree, 
fus taDkand. 
iiijus mil Fare wele; now wightely wende we.
Pil Nowe certis, ge are a manly menge!
Furth in fe wylde wanyand be walkand. 485
[play 3^ 4-: The Shermen
CHRIST LSD UP TO CALVARY
Primus miles 
Secundus miles 
Tertius miles (Wymond) 
Johannes 
Maria
Secunda Maria 
Tertia Maria 
Jesus 
Symon]
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[ l ]  Primus Pees, barnes and B ach ille rs f a t  b e ld is  here aboute, f . l7 2 r
Miles S t ir re  nogt ones in  f i s  stede, /  But stonde stone
In c ip it  s t i l l e ;
Or be fe  lorde fa t  I leue on, I schall gar you 
lowte.
But ge spare when I  speke, youre speche sc h a ll I  
s p i l le
Smertely and sone, 5
For I  am sente fro  s i r  p i la te  with p ride ,
To lede f i s  ladde oure lawes to abide.
He g e tis  no b e t t i r  bone.
Therfore I comaunde you on euere ilke a sid e ,
Vppon payne of enprisonment f a t  noman appere 10
To suppowle f i s  tray to u re , be tyme ne be tyde,
Noght one of f i s  prees.
Nor noght ones so hardy fo r  to  enquere;
But helpe me h o lly , a lle  f a t  are here,
T is k a i t i f f e  care to encrees. 15
[2 ] Therfore make rome and rewle you nowe r ig h t .  
That we may with f i s  weried wight 
Wightely wende on oure wayes.
He napped noght of a l l  f i s  nyght.
And f i s  daye sc h a ll h is  deth be d igh t.
Latte see who dare saie  naye.
Because tomorne i s  prouyde 
For oure dere Sabbott day.
We w ille  no mysse be moued.
But mirthe in  a l l  f a t  euere men may.
20
25
[3]
i ju s  Mil
We haue bene besie  a l l  f i s  morne 
To clothe hym and to  croune with thorne. 
As f a l l e s  fo r a fo ie  kyng.
And nowe me thynkith  oure felawes skorne; 
They highte to haue ben here f i s  morne, 
T is fa i to u r  fo rthe  to  bring.
To nappe nowe i s  nogt goode.
We, howe: high myght he hyng:
Pees, man, fo r  mahoundes bloode.
Why make ge such Crying?
30
35
[4] ju s Mil
i ju s  Mil
Why, wotte fou noght a ls  wele as I ,  
T is carle  burde vnto Caluery,
And fere  on Crosse be done?
Sen dome i s  geuen f a t  he sc h a ll dy. f .l7 2 v
—90—
Late ca lle  to vs more companye, 
And e l l i s  we erre oure fone. 
jus Mil Oure gere behoues to be grayde, 
And felawes sammed sone;
For s ir  P ilate has saide 
Hym bus be dede be none.
40
45
[5 ] Wher i s  s ir  wymond? wotte fpu_ oght?
iju s Mil He wente to garre a crosse be wroght
To bere y is  Cursed knave, 
jus Mil That wolde I sone wer hyder broght,
For sithen sch a ll othir gere be soght 
That vs behoues to haffe. 
iju s  Mil Vs bus haue s t ie s  and ropes,
To rugge hym t i l l e  he raue;
And nayles and othir Japes,
I f  we oure selue w ille  saue.
50
55
[6 ] jus Mil
iju s  Mil 
i i ju s  Mil
To tarie longe vs were f u l l  lathe. 
But wymond come, i t  i s  in wathe 
But we be blamed a l l  three.
We, howe: s ir  wymond, wayte-skathe.
We, howe: s ir  wymond, howe:
I am here; what saie je bathe?
Why crye 3e so on me?
I haue bene garre make 
f i s  crosse, as yhe may see.
Of fa t laye ouere fe lake.
Men called i t  fe kyngis tree.
60
65
[7 ] jus HU 
iju s  Mil
i i j u s  Mil
Nowe sek irly  I fought fe  same;
For fa t  balke, w ill  noman vs blame 
To cutte i t  for fe kyng.
This karle has called hyra kyng at hame. 
And sen f i s  tre has such a name.
It i s  accordyng thyng.
Tat h is rigge on i t  may reste .
For skorne and for hethyng.
Me thoughte i t  semyd beste 
T ille  f i s  bargayne to bryng.
f .l7 3 r  70
75
[8 ] jus Mil It i s  wele warred, so motte I spede.
And i t  be l e l e  in  lenghe and brede. 
Tan i s  f i s  space w ele spende.
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ii.ju s Mil To loke f e r a f t i r  i t  i s  no nede,
I  toke f e  mesure or I yode.
Bothe fo r  fe  f e t te  and hande.
i.jus Mil Beholde howe i t  i s  boorede
F u ll euen a t  ilk e  an ende.
This werke w ill wele accorde. 
I t  may not be amende.
80
85
[9] i i ju s  Mil
j us Mil 
i.jus Mil
Nay, I haue ordande mekill more.
3aa, thes theues are sente before.
Tat beside hym schall hyng.
And s t ie s  also are ordande fore.
With stalworthe s tee le s  as mystir wore. 
Bothe some schorte and some lang.
For hameres and nayles.
Latte see sone who schall gang.
Here are bragges fa t w ill noght fa i le .  
Of Irnne and s te le  f u l l  strange.
90
95
[lo ] ii.jus Mil fanne is  i t  as i t  aweth to bee.
But whiche of yowe sch a ll beere f i s  tree. 
Sen I haue broughte i t  hedir? 
jus Mil Be my fe ith e , bere i t  schall hee
Tat feron hanged sone schall bee.
And we schall teeche hjra whedir. 
iju s  Mil Vppon his bakke i t  schalle be la id e.
For sone we sch a ll come thedir.
ii.jus Mil Loke fa t  oure gere be grayede.
And go we a l l  togedir.
100
f.l7 3 v
105
[ i i ]
[ l l ]  Johes A llas, fo r  my m ais tir  <)at raoste i s  of myght,
That j is t ire v e n  la te ,  with lan ternes l ig h t .  
Before fe  busshoppe was brought.
Bothe p e t i r  and I ,  we saugh f a t  s ig h t.
And sithen  we wente oure wayes f u l l  wight. 
When fe Jewes wondirly wrought.
At morne f e i  toke to  rede .
And s o te lte s  vp soght.
And demed hym to be dede 
Tat to fam trespassed noght.
110
115
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[12] Allas, for Syte, what schall I saie?
My worldly weIthe is wente for Ay.
In woo euere may I wende.
My maistir, fat neuere lakke[d] in lay, 120
Is demed to be dede fis day,
Ewen in hys elmys hende.
Allas for my maistir mylde 
That all mennys mysse may mende,
Shulde so falsely be filed, 125
And no frendis hym to fende.
[1 3 ] Allas, for his modir and ofir moo.
Mi modir and hir sisteres alsoo 
Sittes samen with sighyngis sore.
Tai wate no thyng of all fis woo; I3 0
Forthy to warne fam will I goo,
Sen I may mende no more.
Sen he schall dye as tyte,
And fei vnwarned wore,
I ware worthy to wite. 135
I will go faste therfore. -
[l4] But in myn herte grete drede haue I
fat his modir for dole schall dye.
When she see ones fat sight.
But certis I schal not wande forthy l40
To warne fat carefull company.
Or he to dede be dight.
[1 5 ] Sen he fro vs will twynne, f.l?4r
I schall ye neuere forsake,
Allas, fe tyme and tydeI 145
I watte wele fe day is come
Tat are was specified
Of prophète Symeoun In prophicie.
The swerde of sorowe schulde renne
Thurghoute fe herte, sotelly. 150
[1 6 ] ija Maria Allas, fis is a Sithfull sightI
He fat was euere luffely and light. 
And lorde of high and lawe,
Oo, doulfully nowe is he dight1
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In worlde is none so wofull a wighte, 155
Ne so carefull to knawe. 
fei that he mended moste 
In dede and als in sawe,
Now haue they full grete haste
To dede hym for to drawe. l60
[1 7 ] Jesus Doughteres of Jerusalem Gytte,
Sees, and mournes no more for me,
But thynlces vppon this thyng.
For youre selfe mourne schall gee
And for fe sonnes fat borne schal be I6 5
Of yowe, bothe olde and yonge.
For such fare schall befalle 
That je schall giffe blissyng 
To barayne bodies all,
That no barnes forthe may brynge. 170
[1 8 ] For c e r tis  3e schall see suche a day
That with sore sighyng schall 3e saye 
Vnto fe h i l l i s  on highte,
"Falle on vs, mountaynes, and 3e may.
And couere vs fro fat felle affraye 175
That on vs sone schall light."
‘ Turnes home fe  toune v n t i l l ,  f.l74v
Sen 3e haue [sene]f is  sigh t.
It is my fadirs will,
Alle fat is done and dighte. IBO
[1 9 ] iija Maria Allas, fis is a Cursed cas.
He fat alle hele in his hande has 
Shall here be sakles slayne.
A, lorde, be leue lete dense thy face.
Behalde, howe he hath schewed his grace, I8 5
Howe he is moste of mayne.
This signe schalle bere witnesse 
Vnto all pepull playne,
Howe goddes sone here gilteles
Is putte to pereles payne. 190
[2 0 ] jus Mil Saie, wherto bide 3e here aboute?
Thare quenys, with fer skymeryng and fer 
schoute,
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Wille noght yer stevenis steere.
i.jus Mil Go home, casbalde, with fi_ clowte,
Or he fat lorde we loue and loute, 
Tou schall abye full dere. 
iija Maria This signe schall vengeaunce calle
On yowe holly in feere.
ii.jus Mil Go, hye fe hense with(a)lle.
Or ille hayle come fou here.
195
200
[2 1 ] Johes 
Maria 
sancta 
Johes
[jus Mil]
Lady, youre gretyng greues me sore. 
John, helpe me nowe and neuere more. 
That I myght come hym tille.
My lady, wende we forthe before 
To Caluery; when 3e come thedir, 
T(an) schall 3e saie what 3e will. 
What a deuyll is fis to saye?
How longe schall we stande stille? 
(g )o , hye you hens awaye.
In fe deuylis name, doune fe hill.
205
f . l7 5 r
210
[2 2 ] ijus Mil 
ii.jus Mil 
jus Mil
Ther queues vs comeres with fer clakke. 
He schall be serued for fer sake 
With sorowe and with sore.
And fei come more such noyse to make.
We schall garre lygge fame in fe lake, 
Yf fei were halfe a skore.
Latis nowe such bourdyng be,
Sen oure tooles are before.
Tis traitoure and fis tree,
Wolde I full fayne were fore.
215
220
[2 3 ] i.jus Mil
i iju s  Mil
j us Mil 
iju s Mil
We schall no more so stille be stedde. 
For nowe fer quenes are fro vs fledde 
Tat falsely wolde vs feere.
Me thynkith fis boy is so forbledde. 
With fis ladde may he noght be ledde. 
He swounes, fat dare I swere.
It nedis nojt harde to harle.
Sen it dose hym slike dere.
I Se here comes a karle 
Shall helpe hym for to bere.
225
230
[24] ii.ju s Mil Tat schall 3e see sone on^ assaye. 
Goode man, whedir i s  fou away?
Tou walkis as fou were wrothe.
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Symon Sir, I haue a grete .journay
Tat bus be done fis same day. 
Or ellis it may do skathe. 
jus Mil Tou may with litill payne
Eease thy selffe and vs bathe. 
Symon Goode sirs, fat wolde I fayne.
But to dwelle were me lathe.
f.l75v 235
240
[2 5 ] ijus Mil Nay, beuscher, fou schall sone be spedde. 
Ino, here a ladde fat muste be ledde 
For his ille dedis to dye.
[iijus Mil] And he is brosid and all forbledde.
That makis vs here ^us stille be stedde. 
We pray fe, sir, forthy,
That fou wilte take fis tree 
And bere it to caluerye.
Symon Goode sirs, fat may noujt be.
For full grete haste haue I.
245
250
[2 6 ] My wayes are lang and wyde.
And I may noght abide.
For drede I come to late;
For Surete haue I hight 
Muste be fulfillid fis nyght.
Or it will paire my state. 
Therfore, sirs, by youre leue. 
Me thynkith I dwelle full lang. 
Me were loth you for to greue. 
Goode sirs, ge late me gang.
255
260
[27]
jus Mil
Symon
No lenger here now may I wone.
Nay, certis, fou schalte nogt go so sone. 
For ought fat fou can saye.
Tis dede is moste haste to be done.
For fis boy muste be dede by none.
And nowe is nere myddaye.
Go helpe hym in fis nede.
And make no more delaye.
I praye yowe, dose youre dede.
And latis me wende my waye.
265
f . l 76r
270
[ 28 ] And, Sirs, I schall come sone agayne 
To helpe fis man with all my mayne. 
And even at youre awne will.
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i.jus Mil What: wolde you trusse with such a, trayne?
Nay, fa ito u r , fou sch a lte  be fayne 
Tis forwards to  f u l l f i l l e ,
Or, be myghty mahounde,
Tou schalte rewe it full Ille,
ii.jus Mil Late dyng fis dastarde doune,
But he goo tyte fer till.
275
2 8 0
[2 9 ] Symon 
jus Mil
Symon
Sertis, sir, fat wer nought wisely wrought. 
To bete me, but I trespassid ought,
Outhir in worde or dede.
Vppon his bakke it schall be brought.
To bere it, whedir he wille or noght.
What deuyll: whome schulde we drede?
Go, take it vppe belyve.
And bere it forthe goode spede.
It helpis nojt here to striue.
Bere it behoues me nede. 290
[3 0 ] And ferfore, sirs, as ge haue saide.
To bere fis Crosse I holde me paled.
Right as ge wolde it wore,
i.jus Mil 3 3a, nowe are we right arraied.
Loke fat oure gere be redy grayed.
To wirke whanne we come fore, 
iijus Mil I warand all redy,
Oure tooles, bothe lesse and more.
Late hym goo hardely
Forthe with fe crosse before.
295
3 0 0
[31] jus Mil
ijus Mil
ii.jus Mil 
jus Mil
Sen he has his lade, nowe late hym gang; 
For with fis warlowe wirke we wrang.
And we fus with hym yode.
And nowe is noght goode to tarie lang. 
What schulde we done more vs emang?
Say sone, so motte fou spede.
Neuen vs no nodir noote 
Tille we haue done fis dede.
We: me: me thynke we doote.
He muste be naked, nede.
f.l7 6 v
305
310
[32] All yf he called hymselffe a kyng. 
In his clothis he schall nogt hyng. 
But naked as a stone be stedde.
-97-
i.jus Mil That calle I accordand thyng;
But tille his sidis I trowe fei clyng, 
For bloode fat he has bledde. 
iijus Mil Wheder fei clynge or cleue,
Naked he schalle be ledde;
And for fe more myscheue,
Buffettis hym schall be bedde.
315
320
[3 3 ] jus Mil
ijus Mil
iijus Mil 
jus Mil
Take of his clothis beliffe; latte see.
A ha, fis garment will falle wele for mee. 
And so I hope it schall!
Nay, sir, so may it noght be.
Tame muste be parte amonge vs thre.
Take euen as will fall.
3aa, and sir Pilate medill hym,
Youre parte woll be but small.
Sir, and 3e liste, go telle hym;
3 itt schall he noght haue all.
325
330
[3 4 ] Butte even his awne parte and nomore.
ijus Mil 3aa» late fame ligge stille here in stoore,
Vntill fis dede be done, 
iijus Mil Latte bynde hym as he was before.
And harle on harde fat he wer fore,
, And hanged or it be none,
jus Mil He schall be feste of fee.
And fat right sore and sone. 
ijus Mil So fallis hym for to be.
He gettis no bettir bone.
f.l77r
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[35] iijus. Mil
jus Mil
ijus Mil 
iijus Mil
fis werke is wele nowe, I warand;
For he is boune as beeste in bande 
That is demed for to dye.
Tanne rede I fat we no lenger stande. 
But like man feste on hym a hande.
And harle hym hense in hye.
Jaa, nowe is tyme to trusse 
To alle oure companye.
If anye aske aftir vs,
Kenne fame to Galuarie.
3^5
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[PIAY 35î The Pynneres 
CRUGIFIXIO CRISTI 
Jesus
Primus miles 
Secundus miles 
Tertius miles 
Quartus miles]
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[1] Primus Mil
ijus Mil
iijus Mil 
iiijus Mil
[S]ir knyghtis, take heede hydir in hye. 
This dede on dergh we may noght drawe. 
gee wootte youre selffe als wele as I 
Howe lordis and leders of owre lawe 
Has gev.en dome fat fis doote schall dye. 
Sir, alle fare counsaile wele we knawe. 
Sen we are comen to Galuarie, 
latte ilke man helpe nowe as hym awe.
We are alle redy, loo, 
fat forward to fullfille. 
late here howe we schall doo.
And go we tyte fer tille.
f.l78r
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[2] jus Mil
ijus Mil 
iijus Mil 
iiijus Mil
jus Mil
ijus Mil
iijus Mil 
iiijus Mil
It may nogt helpe her for to hone.
If we schall any worshippe wynne.
He muste be dede nedelyngis by none, 
fanne is goode tyme fat we begynne. 
late dynge hym doune; fan is he done.
He schall nought dere vs with his dynne. 
He schall be sette and lerned sone.
With care to hym and all his kynne. 
fe foulest dede of all 
Shalle he dye for his dedis.
That menes Crosse hym we schall.
Behalde, so right he redis.
15
20
[3] jus Mil Thanne to ^is werke vs muste take heede,
So fat oure wirkyng be noght wronge. 
ijus Mil None othir noote to neven is nede.
But latte vs haste hym for to hange. 
iiji^ Mil And I haue gone for gere goode speede,
Bothe hammeres and Nayles large and lange, 
iiijus Mil fanne may we boldely do fis dede.
Gommes on, late kille fis traitoure strange, 
jus Mil Faire myght ge falle in feere,
Tat has wrought on fis wise, 
ijus Mil Vs nedis nought for to lere
Suche faitoures to Chastise.
25
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35
[4] iijus Mil 
iiijus Mil 
jus Mil
Sen ilke a thyng es right arrayed.
The wiselier nowe wirke may we. 
fe Crosse on grounds is goodely graied, 
And boorede even as it awith to be. 
Lokis fat fe ladde on lenghe be layde. 
And made me fane vnto fis tree.
40
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i.jus Mil For alle his fare he schalle be flaied;
That one assaie sone schalle ye see.
ii.jus Mil Come forthe, you Cursed knave.
Thy comforte sone schall kele.
iii.jus Mil Thyne hyre here schall fou haue. 
jus Mil Walkes oon; now wirke we wele.
45
[5] Jesus Almyghty god, my ffadir ffree, 
late fis materes be made in mynde. 
fou badde fat I schulde buxsome be. 
For Adam plyght for to be pyned. 
Here to dede I obblisshe me.
Fro fat synne for to saue mankynde; 
And soueraynely beseke I fe 
That fai for me may fauoure fynde; 
And fro fe fende fame fende.
So fat fer saules be saffe.
In welthe withouten ende.
I kepe nought ellis to Craue.
50
55
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[6 ] .jus Mil
i.jus Mil
ii.jus Mil 
iiijus Mil 
jus Mil 
i.jus Mil
We, herke, sir knyghtis, for mahoundis bloode!
Of Adam kynde is all his foght.
fe warlowe waxis werre fan woode.
fis doulfull dede ne dredith he noght.
fou schulde haue mynde, with ma^me and moode.
Of wikkid werkis fat you haste vrrought.
I hope fat he hadde bene as goode 
Haue sesed of sawes fat he vppe sought.
Thoo sawes schall rewe hym sore,
For all his saunteryng sone.
Ille spede fame yat hym spare,
Tille he to dede be done!
65
70
[7] iijus Mil 
.iiijus Mil 
jus Mil
i.jus Mil 
iiji^ Mil
Haue done belyue, boy, and make fe boune, 
And bende fi bakke vnto fis tree.
Byhalde, hym selffe has laide hym doune. 
In lenghe and breede as he schulde bee. 
This traitoure here teynted of treasoune, 
Gose faste and fette hym fan, 3e thre.
And sen he claymeth kyngdome with Croune, 
Even as a kyng here haue schall hee.
Nowe, certis, I schall nogt feyne.
Or his right hande be feste. 
fe lefte hande fanne is myne.
Late see who beres hym beste.
75
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[8 ] iiijus Mil 
jus Mil 
ijus Mil
iijus .Mil 
iiijus Mil
Hys lymmys on lenghe fan schalle I lede, 
And even vnto fe bore fame bringe.
Vnto his heede I schall take hede,
And with myne hande helpe hym to hyng. 
Nowe sen we foure schall do fis dede. 
And medill with fis vnthrifty thyng.
Late no man spare for speciall speede. 
Tille that we haue made endyng.
Tis forward may not faile;
Nowe are we right arraiede.
This boy here in oure baile 
Shall bide full bittir brayde.
85
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[9] ji^ Mil 
ijus Mil
(jus) Mil 
ijus Mil
jus Mil 
iijus Mil
Sir knyghtis, saie; howe wirke we no(ght)? 
3is, certis, I hope I holde fis hande.
And to fe boore I haue it brought 
Full boxumly withouten bande.
Strike on fan harde, for hym fe boght.
3 is, here is a stubbe will stiffely stande; 
Thurgh bones and senous it schall be soght. 
This werke is wele, I will warande.
Saie, sir, howe do we fore? 
fis bargayne may not blynne.
It failis a foote and more, 
fe senous are so gone ynne.
100
105
[lO] iiijus Mil 
ijus Mil 
iijus Mil
jus Mil
iijus Mil
jus Mil
iijus Mil
I hope fat marke amisse be bored, 
fan muste he bide in bittir bale.
In faith, it was ouere skantely scored; 
fat makis it fouly for to faile.
Why carpe ge so? faste on a corde.
And tugge hym to, by toppe and taile. 
3 a, fou comaundis lightly as a lorde. 
Come helpe to haale, with ille haile. 
Nowe certis fat schall I doo.
Full suerly as a snayle.
And I schall tacche hym too.
Full nemely with a nayle.
110
115
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[ll] fis werke will holde; fat dar I heete;
For nowe are feste faste both his handis. 
iiijus Mil Go we all foure fanne to his feete;
So schall oure space be spedely spende. 
ijus Mil Latte see what bourde his bale myght beete;
Tharto my bakke nowe wolde I bende.
125
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iii.ju s  Mil Owe, ^is werke i s  a l l  vnmeeteî
This boring muste a l l  be amende,
.jus Mil A, pees, man, for mahoundel
Latte noman wotte /);at wondir.
A roope schall rugge hyra donne, 
Yf a l l  h is synnous go asoundre.
130
[12] iju s Mil 
.jus Mil
fa t  corde f u l l  kyndely can I knytte,
Te comforte of yis  karle to kele.
Feste on yanne fa ste  yat a l l  be fy tte .  
It i s  no force howe f e l l e  he fe e le .  
i.jus Mil Lugge on 3e both a l i t i l l  3, i t t .
i i j ^  Mil I schalle nought sese , as I haue see le .
iii.ju s Mil And I sch a ll fonde hym for to h it te .
i.jus Mil Owe, hayllel
i i i j u s  Mil Hoo nowe? I halde i t  wele.
.jus Mil Haue done! dryue in T&t nayle,
So yat no faute be foune.
iii.ju s  Mil f i s  wirkyn,g wolde no3t  f a i le ,
Yf foure b u llis  here were boune.
135
140
[13] jus Mil
i.jus Mil
ii.jus Mil
iii.ju s  Mil 
jus Mil
Ther Cordis haue e v i l l  encressed h is paynes, 
Or he wer t i l l e  ye booryngis brought.
3aa, assoundir are bothe synnous and veynis 
On ilk e  a side; so haue we soughte.
Nowe a l l  h is gaudis no thyng hyra gaynes.
His sauntering schall with bale be bought.
I w ille  goo sale to oure soueraynes 
Of a l l  f i s  werkis howe we haue wrought.
Nay, s ir s , a nothir thyng 
F a llis  f ir s te  to youe me.
I badde we schulde hym hyng 
On heghte fa t men myght see.
f.lSOv
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155
[l4] iju s  Mil
.jus Mil
i.jus Mil 
i i ju s  Mil 
iii.ju s Mil
.jus Mil
i.jus Mil
We woote wele so ther wordes wore.
But, s ir ,  fa t dede w ill do vs dere.
I t  may not mende for to moote more, 
f i s  harlo tte  muste be hanged here.
The mortaise is  made f i t te ferfore . 
Feste on youre ffyngeres fan, in feere. 
I wene i t  wolle neuere come fore.
We foure rayse i t  no^t r igh t, to yere. 
Say, man, whi carpis fou soo?
Thy lifty n g  was but lig h t.
He menes fer  muste be moo.
To heve hym vppe on hight.
160
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[15] iiju s Mil
jus Mil
i i i j u s  Mil
Now, certis, I hope it schall noght nede 
To calle to vs more companye.
Me thynke we foure schulde do fis dede, 
And here hym to jone hille on high.
It muste be done, withouten drede. 
Nomore, but loke ge be redy;
And fis parte schalle I lifte and leede. 
On lenghe he schalle no longer lie; 
Therfore nowe makis you boune.
Late bere hym to gone hill.
Thanne will I bere here doune,
And tente his tase vntill.
1 7 0
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[l6 ] ijus Mil
ii jus_ Mil
ijus Mil 
jus Mil 
iiijus Mil 
ijus Mil 
iijus Mil
iiijus Mil 
jus Mil
ijus Mil
We twoo schall see tille aythir side.
For ellis fis werke wille wrie all wrang, 
We are redy; in Gode, sirs, abide.
And la te  me f i r s t  his fe te  vp fang.
Why tente je so to tales fis tyde?
Lifte vppe!
Latte see.
Owe, lifte alangl 
Fro all fis harme he schulde hym hyde. 
And he war god.
Te deuill hym hang!
For grete harme haue I hente.
My schuldir is in soundre.
And sertis, I am nere schente.
So lange haue I borne vndir.
185
190
[1 7 ] iijus Mil This Crosse and I in twoo muste twynne,
Ellis brekis my bakke in sondre sone.
iiijus Mil Laye downe agayne, and leue youre dynne.
fis dede for vs will neuere be done, 
jus Mil Assaie, sirs; latte se yf any gynne
May helpe hym vppe, withouten hone.
For here schulde wight men worschippe wynne, 
And noght with gaudis alday to gone, 
ijus Mil More wighter men fan we
Full fewe I hope ge fynde. 
iijus Mil fis bargayne will noght bee.
For certis me wantis wynde.
195
200
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[1 8 ] iiijus Mil So wille of werke neuere we wore;
I  hope fis Carle some Cautellis caste, 
ijus Mil My bourdeyne satte me wondir soore;
205
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jus Mil
i i ju s  Mil 
jus Mil 
i i i j u s  Mil 
iju s  Mil 
j us Mil 
iju s  Mil 
i i ju s  Mil 
iju s Mil
Vnto fe  h i l l  I myght noght la ste .
Lifte vppe, and sone he sch a ll be fore; 
Therfore fe s te  on youre fyngeres fa ste . 
Owe, l i f t e !
We, loo!
A l i t i l l  more.
Holde, fanne.
Howe nowe?
210
He weyes a wikkid weght. 
So may we a l l  foure sa ie . 
Or he was heued on heght. 
And raysed in f i s  array.
Te werste i s  paste,
215
[1 9 ] i i i j u s  Mil He made vs stande as any stones.
So boustous was he for to bere.
Nowe raise hym nemely for fe  nonys.
And se tte  hym be f i s  mortas heere,
And la tte  hym fa l le  in a lle  at ones;
For c e r tis  fa t payne schall haue no pere. 
Heue vppe!
Latte doune, so a l l  h is bones 
Are asoundre nowe on sides seere.
T is fa lly n g  was more f e l l e  
Tan a l l  fe  harmes he hadde.
Nowe may a man wele t e l le  
Te le s te  l ith  of f i s  ladde.
jus Mil
i i  j ^  Mil 
i i i j u s  Mil
jus Mil
220
225
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[20] i iju s  Mil 
i i i j ^  Mil 
jus Mil
iju s  Mil 
i i ju s  Mil
Me thynkith f i s  crosse w ill  noght abide,
Ne stande s t i l l e  in f i s  mo[r]teyse g i t t .  
Att fe  f ir s te  tyme was i t  made ouere wyde, 
Tat makis i t  wave, fou may wele w itte .
I t t  schall be se tte  on ilk e  a side.
So fa t  i t  sch a ll no farther f l i t t e .
Goode wegges sch a ll we take f i s  tyde.
And fe s te  fe  foote; ‘^ a^nne i s  a l l  f i t t e .
Here are wegges arraied
For fa t , both grete and smale.
Where are oure hameres la id e .
Tat we schulde wirke w ithall?
230
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240
[21 ] i i i j u s  Mil 
iju s  Mil 
i i i j u s  Mil 
i iju s  Mil
We haue fern here, euen a tte  oure hande. 
Gyffe me f i s  wegge; I schall i t  in  dryue. 
Here i s  anodir g i t t  ordande.
Do take i t  me hidir belyue.
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jus Mil Laye on fanne fa s te .
ii.jus Mil g is , I warrante.
I thryng fame same, so motte I thryve. 
Nowe w ill f i s  crosse f u l l  s ta te ly  stande; 
All yf he raue, f e i  w ill noght ryve.
.jus Mil Say, s ir , howe l ik is  fou nowe
Tis werke fa t  we haue wrought?
iii.ju s Mil We praye youe, sa is  vs howe
ge f e le ,  or faynte 5e ought?
2 4 5
250
[22] Jesus A1 men fa t  walkis by waye or s tr e te .
Takes tente; 3e schalle no trauayle tyne. 
Byholdes myn heede, myn handis and my fe e te , 
And fu lly  fee le  nowe or 3e fyne 
Yf any mournyng may be meete.
Or myscheue mesured vnto myne.
My ffa d ir , fa t  a l le  bales may bete,
F org iffis  fes men fa t dois me pyne.
What f e i  wirke wotte fa i  noght.
Therfore, my ffad ir , I craue.
Latte neuere fer  synnys be sought.
But see fer saules to saue.
f . l 82v
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[23] jus Mil
i.jus Mil
ii.jus Mil
iii.ju s Mil 
.jus Mil
i.jus Mil
ii.jus Mil
iii.ju s Mil
We, harke,' he Jangelis like a Jay.
Me thynke he patris lik e  a py.
He has ben doand a l l  f i s  day.
And made grete meuyng of mercy.
Es f i s  fe  same fa t gune vs say 
That he was goddis sone almyghty? 
Therfore he f e l i s  f u l l  f e l l e  affraye. 
And demyd f is  day for to dye.
(Vah), qui d estru i(s) templumî 
His sawes wer so, Certayne.
And, s ir s , he saide to some 
He myght rayse i t  agayne.
265
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[24] .jus Mil
i.jus Mil
To mustir fat he hadde no myght.
For a l l  fe  kautelles fa t he couthe kaste; 
All yf he wer in worde so wight,
For a l l  h is force nowe i s  he fe s te .
Als p ila te  demed i s  done and dight; 
Therfore I rede fa t we go reste .
Tis race mon be rehersed right 
Thurgh fe  worlde both Este and weste.
280
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i i ju s  Mil gaa, la te  hym hynge here s t i l l e ,  
And make mowes on fe  mone. 
i i i j u s  Mil Tanne may we wende at w ille .
j us Mil Nay, goode s ir s ,  noght so sone.
f . l 83r
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[25] For c e r t is  vs nedis anodir note;
Tis k i r t i l l  wolde I of you craue. 
iju s  Mil Nay, nay, s ir ;  we w ill  loke be lo t te ,
V/hilke of vs foure f a l l i s  i t  to haue. 
i i ju s  Mil I rede we drawe Gutte for f i s  coote.
Loo, se howe sone a l le  s id is  to saue. 
i i i j u s  Mil The schorte Gutte schall wynne, f a t  wele 3e 
woote,
Whedir i t t  fa l le  to knyght or knave, 
j us Mil Felowes, 3e thar noght f ly te .
For f i s  mantell i s  myne. 
iju s  Mil Goo we fanne hense tyte;
Tis trauayle here we tyne.
290
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[PIAY 36: The Bocheres
MORTIFICAGIO GRISTI
Pilatus
Gaiphas
Anna
Jesus
Maria
Johannes
Maria Gleophe
Latro a s in is tr is
latro a dextris
Garcio
Miles
Longeus latus 
Genterio
Joseph of Arimathea 
Nichoraedis]
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El] Pilatus Sees, Seniours, and see what I saie.
Takis tente to my talkyng enteere. 
Devoyde all fis dynne here fis day. 
And fallis to my frenschippe in feere 
Sir pilate, a Prince withowten pere. 
My name is full neuenly to neuen.
And domisman full derworth in de(r)e 
Of gentillest Jewry full euen 
Am I.
Who makis oppressioun 
Or dose transgressioun.
Be my discressioun
Shall be demed dewly to dy.
f . I84r
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[2 ] To dye schall I deme fame to dede.
To rebelles fat rewles fame vnright.
Who fat to jone hill wille take heede 
May se fer_ fe soth in his sight,
Howe doulfuil to dede fei are dight 
That liste no^t owre lawes for to lere.
Lo, fus be my mayne and my myght
Tho churles schalle I chasteise and cheere
Be lawe.
Ilke feloune false 
Shall hynge be fe halse.
Transgressours als
On the Crosse schalle be knytte for to knawe.
15
20
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[3] To knawe schall I knytte fame on crosse.
To schende fame with schame schall I shappe. 
Ther liffis for to leese is no losse,
Suche tirrauntis with teene for to trappe.
Tus leelly fe lawe I vnlappe.
And punyssh fame pitously.
Of Jesu I holde it vnhappe 
fat he on yone hill hyng so hye 
For gilte.
His bloode to spille 
Toke ye you tille. 
fus was youre wille.
Full spitously to spede he were spilte.
30
35
[4 ] Caiph To spille hym we spake in a speede. 
For falsed he folowde in faie.
With fraudes oure folke gan he feede,
f .l84v 
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Anna
P ilatus
And laboured to lere fame h is laye. 
Sir p ila te , of pees we youe praye. 
Oure lawe was f u l l  lyke to be lorne. 
He saued nogt oure dere Sabott daye, 
And fa t for to scape i t  were a scorne 
By lawe.
S irs, before youre sight 
With a l l  my myght 
I examynde hym righ t,
And cause non in hym cowthe I knawe.
45
50
[5 ] Caiph
Anna
Caiph
3e knawe wele fe cause, s ir , in cace.
It touched treasoune vntrewe.
Te tribute to take or to trace 
Forbadde he, oure bale for to brewe.
Of Japes g i t t  Jangelid yone Jewe,
And cursedly he called hym a kyng.
To deme hym to dede i t  i s  diewe.
For treasoune i t  touches, fa t  thyng.
In dede.
3 i t t  principal!
And worsts of a l l .
He garte hym c a ll
Goddes sonne; fa t fou lle  motte hyme speedeI
55
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[6 ] P ilatus He spedis for to sp ille  in space,
So wondirly wrought is  youre w ill.
His bloode schall youre bodis enbrace. 
For fa t haue 3e taken you t i l l .
Anna fa t forwards fulfayne to f u l f i l l s
In dede schall we dresse vs bedene.
3one lo s e l l ,  hym l ik is  f u l l  i l l s .
For turned is  h is tran tis a l l  to teene, 
I trowe.
[Cayphas] He called hym kyng.
I l l s  Joie hym wring!
3a, la te  hym hyng.
Full madly on fe  mone for to mows.
70
f . l 85r 75
[7 ]  Anna To mows on fe moone has he mente.
We, ffye  on fe , faitour in faye!
V/ho trowes fou, to fi_ ta les  toke tents, 
fou saggard, f i  s e lf fe  gan fou saie  
fe tem pill d istro ie  fe todays.
Be fe  thirds day ware done ilk  a dele,
80
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To rayse i t  fou schulde fe  arraye.
Loo, howe was fi_ falsed  to fe e le .  
Foule fa l le  fe!
For thy presumpcyoune 
fou haste thy warisoune.
Do fa ste  come doune.
And a comely kyng schalle I ca lle  fee.
85
90
[ 8 ] Cayphas I ca lle  fe a coward to kenne.
Tat meruaylles and m irakills made.
Tou mustered emange many menne.
But, brothell, fou bourded to brode. 
Tou saued fame fro sorowes, f a i  saide. 
To saue nowe fi^ se lffe  late vs see.
God sonne i f  fou grathely be grayde, 
Delyuere fe  doune of fa t  tree 
Anone.
If fou be funne 
Tou be goddis sonne.
We schalle be bonne
To trowe on fe  trewlye, ilkone.
95
100
[9 ] Anna
P ilatus
Sir P ila te , youre pleasaun[c]e we praye. 
Takis tente to oure talkyng f i s  t id e , 
And wipe ge yone writyng away.
I t  i s  not beste i t  abide.
I t  S i t t i s  youe to se tte  i t  aside.
And se tte  fa t  he saide in h is sawe.
As he fa t was prente f u l l  of pride, 
*Jewes kyng am I , '  comely to knawe.
Full playne.
Quod scr ip c i, scr ip ci.
Jone same wrotte I.
I bide ferby.
What gedlyng w ill  grucche there agayne.
105
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[ii]
[lO] Jesus Tou man fa t of mys here has mente. 
To me tente enteerly fou take.
On roode am I ragged and rente,
Tou syn fu ll Sawle, for thy sake.
For thy misse amendis w ille  I make. 
My bakke for to bende here I bide. 
Tis teene for th i trespase I take.
120
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Who couthe fe  more kyndynes haue kydde 
[Than I?]
Tus for thy goode 
I schedde my bloode.
Manne, mende thy moode,
For f u l l  b it t ir  f i  b lisse  mon I by.
125
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[1 1 ] Maria Allas for my swete sonne I sa ie , 
fa t dou lfu lly  to dede fus i s  d ig t. 
A llas, for fu l l  louely fou laye 
In my wombe, f i s  worthely wight. 
A llas, fa t  I schulde see f i s  Sight 
Of my sone so semely to see.
A llas, fa t f i s  blossome so bright 
Vntrewly i s  tugged to f i s  tree. 
Allas!
My lorde, my le y ffe .
With f u l l  grete greffe  
Hyngis as a th effe .
A llas, he did neuer trespasse.
135
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[1 2 ] Jesus
Maria
Jesus
fou woman, do way of thy wepyng.
For me may fou no thyng amende.
My ffad irs w ille  to be wirkyng.
For mankynde my body I bende.
A llas, fa t  fou lik es  noght to lende.
Howe schulde I but wepe for thy woo?
To care nowe my comforte i s  kende.
A llas, why schulde we twynne fus in twoo 
For euere?
Womanne, in stede of me.
Loo, John yi sone sch a ll bee.
John, see to f i  raodir free.
For my sake, do fou fi_ deuere.
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[1 3 ] Maria
Johes
A llas, sone, sorowe and S igte, 
fa t me were closed in clay;
A swerde of sorowe me smyte.
To dede I were done f i s  day.
A, modir, so schall 3e noght sa ie .
I pray youe, be pees in f i s  presse. 
For with a l l  fe  myght fa t  I maye 
Youre comforte I caste to encresse 
In dede.
Youre sone am I,
160
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Loo, here redy,
And nowe forthy
I praye yowe hense for to speede.
[l4] Maria
Johes
Maria
Gleophe
Johes
Maria
My steuen for to stede or to steere, 
Howe schulde I, such sorowe to see? 
My sone fa t i s  dereworthy and dere. 
Thus doulfu il a dede for to dye.
A, dere modir, blynne of f i s  b lee. 
Youre mournyng i t  may not amende.
A, Marie, take tr is te  vnto fe .
For socoure to fe w ill  he sende 
f i s  tyde.
Fayre Modir, fa ste  
Hense la tte  vs caste.
To he be paste
Wille I buske here baynly to bide.
1 7 0
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[151 Jesus With b i t t ir f u l l  bale haue I bought 
fus, man, a l l  f i  misse for te  mende.
On me for to looke le t te  fou nogt,
Howe baynly my body I bende.
No wighte in f i s  worlde wolde haue wende 
What sorowe I suffre for thy sake.
Manne, kaste fe  thy kyndynesse be kende, 
Trewe tente vnto me fa t fou take.
And tre ste .
For fo x is  fer  dennys haue f e i ,
Birdis hase ther n estis  to paye.
But fe  sone of man th is  daye 
Hase nogt on h is heed for to reste .
f . l 86v
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[ l6 ] Lato a 
s in is tr s
Lato a 
dextris
If fou be goddis sone so free .
Why hyng fou fus on f i s  h ille ?
To saffe nowe thy se lf fe  la te  vs see.
And vs now, fa t  spedis for to sp ille .  
Manne, stynte of thy steuen and be s t i l l e .  
For douteles thy god dredis fou nogt.
Full wele are we worthy th e r t i l l .
VnWisely wrange haue we wrought,
I wisse.
Noon i l l e  did hee,
Tus for to dye.
Lord, haue mynde of me.
What f ou art come to fi^ b lis s e .
200
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[17] Jesus For sothe, sonne, to fe sch a ll I sa ie . 
Sen fou fro thy fo ly  w ill  f a l le ,
With me schall dwelle nowe f i s  daye 
In paradise place principal!,
Heloy! heloyî
My god, my god f u l l  free ,
lamagabatanye,
Wharto forsoke fou me 
In care?
And I did neuere I l le ,
Tis dede for to go t i l l e .
But be i t  at f i  w ille .
A, me th r is t is  sare.
210
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[ l8 ] Garcio A drinke schalle I dresse fe  in dede,
A draughte fa t i s  f u l l  dayntely dight. 
Full fa ste  sch a ll I springe for to spede. 
I hope I schall holde fa t  I haue hight.
Caiph Sir P ila te , f a t  moste is  of myght,
Harke! "heely," now harde I hym Crye.
He wenys fa t fa t worthely wight 
In haste for to helpe hym in hye 
In h is nede.
P ilatus I f  he do soo.
He sch a ll haue woo.
Anna He wer oure foo
If he dresse hym to do vs fa t dede.
225
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[1Q] Garcio fa t dede for to dresse yf he doo.
In se r t is  he schall rewe i t  f u l l  sore. 
Neuere fe  lees i f  he lik e  i t  noght, loo. 
Full sone may he couere fa t  caxe.
Nowe, swete s ir ,  youre w ille  yf i t  ware, 
A draughte here of drinke haue I dreste. 
To spede for no spence fa t  ge s(p)are. 
But baldely ye bib i t  for fe  beste. 
Forwhy
Aysell and ga lle  
Is menged with a l le .
Drynke i t  ge sch a lle .
Youre lip p is , I halde fame fu lle  drye.
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[20] Jesus f i  drinke i t  schalle do me no deere.
Wete fou wele, fero f w ill I none. 
Nowe, fad ir , f a t  formed a lle  in  fere. 250
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To thy moste myght make I my mone.
Ti w ille  haue I  wrought in f i s  wone, 
Tus ragged and rente on f i s  roode;
Tus doulffully to dede haue fei done. 
Forgiffe fame, be grace fat is goode, 
Tai ne wote no^t what it was.
My ffadir, here my bone.
For nowe all thyng is done.
My spirite to 'fee right sone 
Comende I, in manus tuas.
255
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[2 1 ] Maria
Johes
Marie
Gleophe
Now dere sone, Jesu so iente.
Sen my harte is heuy as leede,
0 worde wolde I witte or fou wente. 
Allas, nowe my dere sone is dede. 
Full rewfully refte is my rede. 
Allas, for my darlyng so dere!
A, modir, ge halde vppe youre heede. 
And sigh nojt with sorowes so seere,
1 praye.
It dose hir pyne 
To see hym tyne.
Lede we her heyne.
Tis mornyng helpe hir ne maye.
f.l8 7v
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[22] Caiph
Pilatus
Sir Pilate, parceyue, I you praye.
Oure Costemes to kepe wele ge canne. 
Tomorne is oure dere sabott daye.
Of mirthe muste vs meve ilke a man.
Jone warlous nowe waxis full wan.
And nedis muste fei beried be.
Delyuer fer dede, sir, and fane 
Shall we sewe to oure saide solempnite 
In dede.
It schalle be done 
In wordis fone.
Sir knyghtis, go sone.
To gone harlottis you hendely take heede,
275
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[21] To caytiffis fou kille with fi_ knyffe.
Delyuere; haue done; fei were dede.
Miles Mi lorde, Ï schall lenghe so fer liffe
Tat fo brothelles schall neuere bite brede, 
Pilatus Ser Longeus, steppe forthe in fis steede.
Tis spere, loo, haue halde in thy hande.
To Jesu fou rake fourths, I rede,
290
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And sted nougt but stiffely fou stande 
A stounde. 295
In Jesu side 
Schoffe it fis tyde.
No lenger bide.
But grathely fou go to fe grounde.
[24] longeus^ 0  maker vnmade, full of myght, 3 0 0
latus 0 Jesu so Jentill and Jente, f,l8 8r
fat sodenly has lente me my sight,
Lorde, louyng to fe be it lente.
On rode arte fou ragged and rente,
Mankynde for to mende of his mys. 305
Full spitously spilte is and spente
Thi bloode, lorde, to bringe vs to blis 
Full free.
A, mercy, my socoure;
Mercy, my treasoure; 310
Mercy, my sauioure.
fi_ mercy be markid in me.
[2 5 ] Genterio 0 wondirfull werkar Iwis!
fis weedir is waxen full wan.
Trewe token I trowe fat it is 315
fat mercy is mente vnto man.
Full clerly consayue fus I can.
No cause in fis corse couthe fei knowe.
Jitt doulfuil fei demyd hym fan
To lose fus his liffe be fer lawe, 320
No rigte.
Trewly I saie,
Goddis sone verraye 
Was he fis daye,
Tat doulfully to dede fus is dijt. 325
[2 6 ] Joseph fat lorde lele Ay lastyng in lande.
Sir Pilate, full preste in fis presse.
He saue fe be see and be sande.
And all fat is derworth on deesse.
Pilatus Joseph, fis is lely no lesse, 330
To me arte fou welcome Iwisse.
Do saie me fe soth or fou sesse,
Iby worthyly wille what it is,
Anone.
Joseph To fe I praye, 335
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Gif fe  me in hye 
Jesu bodye
In gree, i t  for to graue a l alone
[27] P ilatus
Joseph
Joseph, s ir , I graunte fe yat geste.
I grucche nogt to grath hym in grave. 
Delyuer; haue done; he were dreste, 
And Sewe, s ir , oure Sabott to sa ffe . 
With handis and harte fa t  I haue,
I thanke fe in fa ith  for my f rende. 
God kepe fe , f i  comforte to craue.
For wightely my way w ill  I wende 
In hye.
To do f a t  dede.
He be my speede 
Tat Armys gun sprede,
Manne kynde be h is bloode for to bye.
340
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[28] Nichomedis
Joseph
Nichomedis
Joseph
Weill mette, s i r , in mynde gune 
For Jesu, fa t  Juged was vnJente.
Ye laboured for licen se and leve 
To berye h is body on bente.
Full myldely fa t  matere I mente.
And fat for to do w ill  I dresse.
Both same I wolde fa t  wente.
And le t te  not for more ne for lesse;  
Forwhy
Oure f rende was he,
F aith fu ll and free .
Terfore go we
To berie fa t body in hye.
meffe
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[29 ] A ll mankynde may marke in h is mynde
To see here f i s  sorowfuU sigh t.
No fa lsnesse  in hym couthe fe i  fynde, 
fa t dou lfu lly  to dede fus i s  dight. 
Nichomedis He was a f u l l  worthy wight,
Nowe blemysght and bolned with bloode. 
Joseph Ja, for fa t  he mustered his myght.
Full fa ls e ly  fe i  f e l l id  fa t foode 
I wyne.
Bothe bakke and sid e.
His woundes wide;
Forfi f i s  tyde
Take we hym doune vs betwene.
365
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[30] Nichomedis 
Joseph
Nichomedis
Joseph
Betwene vs take we hym doune,
And la ie  hym on lenthe on f i s  lande.
Tis reuerent and riche of rennoune.
Late ve halde hym and halse hym with hande 
A graue haue I garte here be ordande,
Tat neuer was in noote; i t  i s  newe.
To f i s  corse i t  i s  comely accordante.
To dresse hym with dedis f u l l  dewe 
Tis stounde.
A sudarye,
Loo, here haue I.
Wynde hym forthy,
And sone schalle we graue hym in grounde.
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[31] Nichomedis
Joseph
Nichomedis
In grounde la te  vs graue hym and goo. 
Do l i f f e ly ,  la tte  vs la ie  hym allone. 
Nowe sauiour of me and of moo, 
fou kepe vs in clennesse ilkone.
(t )o th y  mercy nowe make I  my moone.
As sauiour be see and be sande, 
fou gyde me fat my g r iffe  be a l gone. 
With le le  l i f f e  to lenge in f i s  lande. 
And esse .
Seere Gynementis here haue I 
Brought for f i s  fa ire  body.
I anoynte ye forthy 
With  myrre and a loes.
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[32] Joshep
Nichomedis
Joseph
f is  dede i t  i s  done ilk e  a dele.
And wroughte i s  yis werke wele I wis.
To ye kyng on knes here I knele,
Tat baynly you belde me in b lis se .
He highte me f u l l  hendely to be h is ,
A nyght whan I neghed hym f u l l  nere.
Haue mynde, lorde, and (m)ende me of mys, 
For done i s  oure dedis f u l l  dere 
Tis tyde.
f i s  lorde so goode 
fa t schedde his bloode.
He mende youre moode.
And buske on yis b lis  for to bide.
405
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The Conspiracy to take Jesus (Play 26)
Tertius doctor. Not included by LTS in her list of the Persons 
of the Play.
Heading to each page of MS: The Cutteleres (The Cuttelores. 
f.llOr; The Cuttelerers, f .ïllr).
Up to 1 . 3 7  the rubricator has bracketed together alternate lines 
in the MS, apparently believing from the first four lines that 
the play was written in quatrains, rhyming abab.
1. [Pilatus]. Added by a later hand.
[V] Ndir. Supplied by LTS.
3 . vnto. MS vn to.
Busshoppis. LTS busshoppis.
H emends: To obeye vnto my bidding bud Busshoppis be bowne (see
Glossary, boune, ppl. adj.).
The central caesura has been marked by a dot in lines 4, 5» 6 and 7»
4. Makis. LTS makis.
5' betaught. MS be taught. LTS be-taught.
begon. MS be gon.
6. H deletes tyte.
1 3 . grume. H emends to grone, presumably for a better rhyme with fone, 
bone (for the stanza form, see I.-8), but see MED grom, n., "Also 
grum(e)", sense 3(&), "a- nian of low station or birth", quoting this 
line and also Play 3 3 , 1.28 (Glossary, grome. n.).
14. Beware. MS Be ware. LTS Be-ware. 
wystus. H emends to wystful.
1 7 . ffanged. LTS fanged.
22. T at. LTS f e .
33 . sir. LTS Sir.
3 4 . thurgh. MS thurgh thurgh.
3 6 . ellis. H emends to hedis.
Between 11.37 and 48 the bracketing together of lines to indicate 
what the rubricator thought to be the rhyme scheme of stanzas,
, becomes confused, and after 1.48 is abandoned.
3 8 , youre. LTS your.
40. Beware. MS Be ware. LTS Be-ware.
we. H emends to ye.
41. Sir. LTS sir.
sky(f )te. MS skyste. Emended OED, see skift, v , sense 5b•
H proposes skyfte ... yis. (See also I. 4.)
44. wille. H amends to be wisse. 45* sawe. H amends to lare.
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47. ffortheraunce. LTS fortheraunce.
4 9 . strenghe. LTS stren g ltlh e . (See OED strengh. sb, OE strengh
wk. fern. -  13th-15th century strengh(eX For other examples of
th is  word, see 30/ 2 ; 30/?4; 30/173: 33/50; 3 3 /1 8 6 .)
49 - 5 0 . A dot in the MS marks the caesura, following steuen and 
schent in these two lin es .
5 2 . Tus. MS 7 us.
5 4 . MS dot following heuen.
5 7 . hym s e l f e . LTS hymselfe.
5 8 . H deletes and o^u yen a l l .
MS dot following A.
6 0 . c a y t if fe . H emends to c a y tif fe s .
MS dot following Nay.
6 9 . MS dot following s i r .
73' mony-changers. MS mony changers.
7 4 . c a y s t if fe . LTS c a y t if fe .
7 6 . Wherfore. MS Wher fo re . LTS Wher-fore.
7 7 . MS dot following hym.
7 9 . nomore. LTS no more.
8 0 • betyde. MS be tyde. LTS be-tyde.
H emends to be-tydde to rhyme with kydde ( l.8 4 )  .
8 3 . before. MS be fo re . LTS b e-fore.
8 5 . t a le s . MS ta les  ta le s .
90. And. H emends to A ls.
9 1 . a mad. MS amad.
9 2 . amys. MS a mys. LTS a-mys.
9 4 . MS dots following Nay nay.
9 6 . For. MS fo r .
9 7 . MS dot following hate.
9 9 . MS dot following why.
104. therfore. MS ther fo r e . LTS ther-fore .
MS dot following A hoo and
In. LTS in .
Suggested amenda t io n , LTS; Ther-fore hanged be he by the h a lse .
P i l .  A! hoo s ir ,  holde in .
1 05 . MS dot fo llow ing Hym.
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1 06 . Withouten. MS With outen. LTS With-outen, 
begynne. MS be gynne. LTS be-gynne.
108. Withowtyn. MS With owtyn. LTS With-owtyn.
111. wer. LTS were.
1 1 5 . 3 ^ .  LTS s i r .
117 [P ila tu s1 Emended from Cayphas, both in  la ter  hands.
I f . LTS i f .
119 . Forwhy. MS For why. LTS For-why.
126- 7 . LTS divides into Scene II .
1 27 . MS dot follow ing In iuria .
1 2 8 . V n(i)ust. MS Vn oust. LTS V n-iust. 
vnto. MS vn to . LTS vn -to .
MS dot following Judas.
Juge. LTS juge. 
be la th e . MS belathe.
1 31 . a boyste. MS aboyste.
1 32 . f f e e t e . LTS f e e t .
133' T[h]at. Emended LTS.
135' y i s . LTS th is .
138 . MS dot following %.
l4 l .  Gynement. LTS oynement.
143 . poure men. MS pouremen.
145 . beholde. MS be holde. LTS be-holde.
147 . I morne. MS Imorne.
153' Y us-gatis. MS fus g a t is .
1 61 . ff ig u r e . LTS figu re .
1 71 . Curstnesse. LTS curstnesse.
173 . muste. H emends to moste to rhyme with boste , c o ste , lo s te .
174 . Say, onhanged harlo tt, I holde ye vnhende. MS on hanged. LTS
Say on. hanged h a r lo tt, . . .  This emendation.proposed by 
Rosemary Woolf (fn 7, p .398) appears to be confirmed by other 
l in e s  in th is  stanza, for the opening "Say" i s  a characteristic  
mode of expression given by the dramatist to the Janitor (of 
"Say, bittilbrowed bribour" ( I .I 6 9 ); "Say, brethell"  (1.179); 
of also Play 32, I . I 86; " You unhanged harlo tt" ). . ,
vnhende. MS vn hende. LTS vn-hende.
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180. Tou. LTS YOU.
IB3. dugeueres. MS duge pere s .
draweIn1. Emended LTS; draweIn3 then rhymes with knawen, 
blowen, sawen, II .I8 5 -9 . (For the stanza form, see 1. 8 . )
185. LTS comments that the words s ir  to noght appear to  be metric­
a lly  in  excess.
189. vnto. MS vn to .
190. ^ i s e l f f . LTS y i s e l f f .
191. In the MS a lin e  has been drawn following 1 . 190, and Judas se t  
against 11.191-2, but th is  has been struck through.
194. t e . LTS emends to to .
Following 1.197 a lin e  has been drawn in  the I^, without change 
of speaker.
197» abatyng. MS a batyng. H emends to abadyng.
198. hyve. H emends to hyne. (See 1.4 ; a lso  Glossary, hyve, n .)
Ire . LTS ir e .
202. goyng. H emends to lending.
203. bylyue. VS by lyue. LTS by-lyue.
208. Can. MS can.
211. abayst. MS a bayst.
b a (r ). MS bay. Emended LTS. ba(r) rhymes with were, marre,
chere, 11. 213- 7 ; (see 1. 4 ; for the stanza form, 1 . 8 ; Glossary bar, n ).
212. Before. MS Be fo r e . LTS Be-fore.
Abowte. MS A bowte.
214. what I  meene. H emends to as I weene.
215. a marchaundyse. MS amarchaundyse.
216. me(n)e. MS meve. Emended LTS without note. (See 1. 4 ; and for  the
221. forthy. MS for thy. LTS fo r-th y . stanza form, 1. 8. )
223. MS dot fo llow ing %ou.
22k.  MS dots follow ing 1 and TOU.
225* MS dot fo llow ing you.
' Juste. LTS .juste.
man. LTS mane.
226. J u stified . LTS .ju stified .
After the word Ju stified  the scribe has begun to write the
le t te r  lb. !
Jugement. LTS .jugement.
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A lin e  has been drawn in the MS following 1. 226. LTS 
suggests that perhaps Anna i s  to speak, but refers to 
lin e s  225, 226.
227. howegates. MS howe gates. LTS howe-gates.
229. no more. MS nomore.
Van. LTS yane.
231. can. LTS cane.
232. h[ y]m. Snended LTS.
235' a worde. MS aworde.
236. y e (e ) . MS yer.. .Emsnded LTS.
a traytour. MS atraytour.
238. lord. LTS lorde.
242. contrarie. LTS suggests that cbntraye is  perhaps intended.
This would o ffer  a better rhyme with day, delay, ray, 11. 240- 6 ;
see 1.4, 1.8.
244- 5 . LTS punctuates these lin es;
For of a ls  m ekill mony he made me delay;
Of 30U, as I  resayue; schall but right be reproued.
246. ray. LTS 'ray.
MS dot following ray.
247. f a le s . H emends to fa lse  (see Glossary f a l s e , ad j) .
(fende). MS f rende. Emended LTS.
250. LTS omits the second hym, which she suggests seems an error, 
and prints T ille  hym bot e^ hastely hang.
252-4. A line has been drawn following I .25I in the MS and the three 
lin es  follow ing have been assigned to P ila tu s , which name has 
been struck through.
253' tru ly . H emends to le ly  to accord with the a llite r a t io n  on 1 ,
254. a l i r t e . LTS a - l ir te  (see Glossary l i r t e , n . ),
256. Withouten. MS With outen. LTS With-outen. »
259. Allwayes. MS All wayes. LTS All-wayes. 
muste. LTS must.
260. ' forthwith. MS forth with. LTS forth-w ith.
a w ilde. MS awilde.
262. MS dots follow ing 3i s  ^ is .
a space. MS aspace.
268. f fo ly e . LTS fo ly e .
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268. LTS supplies faythe as the missing word.
269. Abide. MS A b ide.
272. a peny. MS apeny.
273. Belyue. MS Be l.yue. LTS Be-lyue.
275. Mende. LTS mende.
277. oueregone. MS ouere gone. LTS ouere-gone.
280. Jocounde and Jo ly . LTS jocounde and .joly.
Opposite 1.280 i s  a marginal note in  a la ter  hand, Caret hie 
Janitor ; and Judas i s  added in another hand.
283. bekenne. MS be kenne. LTS be-kenne.
Marginal note opposite 1.284 in a la ter  hand (the same as the 
f i r s t  hand, above), caret hie (see 1 .9 ).
289. Wherfore. MS I'fher fo re .
290. Vnto MS Vn t o . LTS Vn-to.
291. lep ing. LTS lepyng.
292. (w)e. MS ye_. Emended LTS.
Following 1.294 a la ter  hand adds f in i s .
The la s t  Supper (Play 27)
Johannes, Jacobus i . i . Not l is te d  by LTS among the Persons of
the Play, and hence the error of Anna J. M ill, "The York
Bakers' Play of the la st Supper", p . l52, in  noting that the
play required seven actors, Jesus, Marcellus, Andreas, Petrus, 
Jac obus, Judas, Thomas.
Heading to each page of the MS The Baxsteres (Baxsters f f . 119v 
and I 20v ).
1. Marginal note in  a la ter  hand, Caret hie principle (see 1 . 37).
[Jesus1 Added LTS.
Pees. MS PEes.
2 . V n t il l . MS Vn t i l l . LTS V n - t i l l .
a l l . Added above the lin e  in  the MS hand, not a la ter  hand 
as Smith s ta te s .
(here). MS teryn. Enended by the same la ter  hand as the 
marginal note in  lin e  1 (see 1 . 39).
5. grayed. MS a rayed. LTS arayd.
8 . moyses. LTS Moyses.
13. Customs. LTS customs.
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19. Therfore. MS Ther fo r e . LTS Ther-fore.
20. betwene. MS be twene. LTS be-twene.
21. Wherfore. MS Wher fo re . LTS Wher-fore.
25. moyses. LTS Moyses.
26. A MS dot follow s party.
27. otherwise. LTS otherwise.
Following 1.28 at the foot of the page i s  w ritten But ye  lambe 
of pase.
32. b e fa l l . MS be f a l l .
34. bytwene. MS by twene. LTS by-twene.
58. bemene. MS be mene. LTS be-mene.
60. bedene. MS be dene. LTS be-dene.
Following 1.60 the MS has a marginal note in  the same hand as 
the previous a ltera tion s, tunc lauat manus.
71. ffynde. LTS fynde.
76. togedir. MS to ged ir. LTS to -ged ir .
81. betyde. MS be tyde. LTS be tyde.
Following 1.89 one lea f i s  missing from the MS (see I .  37- 8 ).
90. [Jesus] Supplied by LTS.
95. betrayed. MS be trayed. LTS be-trayed.
96. Jacobus i.i. LTS Jac.
98. MS dot following Domine.
100. i s  paste . MS i s  i s  paste .
105 begynnes. MS be gynnes. LTS be-gynnes.
110. o th ir . H emends to or.
112. I wotte. MS Iwotte.
remoues. H emends to remeues to rhyme with jewes ( l . l l 4 ).
114. .jewes. LTS Jewes.
133. ffynde. LTS fynde.
134. Ilke . . .  Gokkys Crowe. LTS ilk e  . . .  cokkys crowe.
l 40 . i t  bee. MS itb e e .
151. men(de) . MS mened. Emended LTS. (See 1 . 39. )
153. Therfore. MS Ther fo re .
155. l ik e . LTS i lk e .
156. behete. MS be h ete . LTS be-hete.
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157. f fa d ir . LTS fa d ir .
159. Seeges. LTS see g es .
162. s i t t e  appears to be a copying error for iuge, iugge, taking up 
s i t t e  in  1. 159; c f Luke 22, 30, " . . .e t  sedeatis super thronos 
iudicantes duodecim tribus Israel"; c f  a lso  "The Minor Poems 
of the Vernon MS", ed. G. Horstmann, EBTS, 98 (I892), Part I , 
p .249; "At ]e grete day of dome . . .  f e i  schul s i t t e  on tw elf 
seges wel And lugge ye tw elf kuyndes of Israel" (II.IO83-8 from 
a poem en titled  'Hou a man schal lyue p a r fy tly ', a translation
of the f i r s t  part of S t. Edmund's "Speculum", (OED a l400) ) .
bydene. MS by dene. LTS emends to bedeme, presumably fo r  a 
better rhyme with 3erne, I .I6 0 , but see OED bedene, adv., where 
bydene i s  recorded I4t h - l6th century.
167. away. MS a way.
169. bytwene. MS by twene. LTS by-twene.
170. Cote. LTS c o te .
171. bedene. MS be dene. LTS be-dene.
173. stones appears to be the resu lt of a misunderstanding of Luke 22,
36; "Sed nunc qui habet sacculum, t o l la t  s im iliter  e t peram" 
(tran si, in  the AV by sc r ip ) . H emends to strypes.
176. (w)e. MS 3^. Enended LTS. (See I . 37, 51r)
177. (Vs). MS V is. Emended LTS. 
on s id is . MS o n sid is .
178. inowe. I4S I nowe. LTS i-nowe.
182. f fa d ir . LTS fa d ir . 
be soo. MS besoo.
183. forbere. MS for bere. LTS for-bere.
187. b le ss id . LTS b lessed .
Following 1.187 a. marginal note i s  written in  the MS in  the 
la ter  hand of the other a ltera tion s, hie caret novo loquela .
(See 1 .3 7 .)  LTS believes th is  to be written "in two later  
hands and inks".
The Agony and Betrayal (Play 28)
Heading to each page of MS, The Cordewaneres.
1. [Jesus]. LTS Jesus. Omitted from the MS.
Marginal note, de novo f a c to , in  hand which LIS ( in tr o , p .xv) 
dates as o f the second h a lf  o f the s ix teen th  century. (See I , 81. )
5. forwakid. MS for wakid. LTS for-wakid.
6. loue. LTS 30U.
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12 f fa d ir . LTS fa d ir . 
f f a l l e . LTS f a l l e . 
ffandynp:. LTS fandyn,?.
26. Crucified. LTS cru cified .
2 9 . MS position, opposite 1.27.
Accented in hB. LTS prayes.
32. ffandyng. LTS fandynpc.
39. a l l e . LTS a l l .
4 l .  Vnto. MS Vn to . LTS Vn-to.
f f a d i r . LTS F a d i r .
Following 1.42 a lea f i s  missing from the MS (see I .? 8 ) .
43. [Jesus] Supplied LTS.
45. Instore. MS In sto re . LTS In -store .
51. .jewes. LTS Jewes.
52. Withouten. MS With outen. LTS With-outen.
53. f fa d ir . LTS Fadir.
amys. MS a mys. LTS a-mys.
58. ouerpasse. MS ouer passe. LTS ouer-passe.
59. f fa d ir . LTS Fadir.
64. Vnto. MS Vn to . LTS Vn-to.
66. onslepe. MS on s lep e . LTS on-slepe.
euerilkone. MS euer ilkone. LTS euer-ilkone.
76. Nowe. LTS nowe. 
w il le . LTS w i l l .
77. F ^ . LTS fro .
79. f fa d ir . LTS Fadir. 
ffanding. LTS fanding.
80. eu elle  s p ir i t i s . H emends to lyel euelle  sp ir it  and d irects  
attention to h is tentyng, I .8 I .
84. Agayne. MS A gayne.
85. e fteson es. MS e fte  sones. LTS efte -son es.
88. f fa d ir . LTS Fadir.
89. f le s s h . LTS f le s sh e .
92. s i l l . LTS notes s i c . H suggests sEall fu ll!  i l l .
93. Withouten. MS With outen. LTS With-outen.
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93• su r ffe tte . LTS surfe t t e .
96. agayne. MS a gayne.
At the foot of f . l 23v i s  written Now wightly agayne.
97. Vnto. MS Vn t o . LTS Vn-to.
99. I am. MS lam.
101. efteson es. MS e fte  sones. LTS e fte -so n es.
102. Vnto. MS Vn t o . LTS Vn-to.
109. f fa d ir . LTS Fadir.
Following 1.112 an erasure has been made in the MS, a ffectin g  
four short l in e s , now i l le g ib le  (see I .8 0 ) .
113. Angelus, and archangels added in a hand which Smith, p .244,
id e n tif ie s  as being of the seventeenth century (see I . 82).
Vnto. MS Vn t o . LTS Vn-to.
vnmade. MS vn made. LTS vn-made.
115. f fa d ir . LTS Fadir.
moste, He. H emends to moste hegh.
121. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
123. f le s s h . LTS f le s sh e .
125. Vnto. MS Vn t o . LTS Vn-to.
1 2 7 . H amends to To, slepe e nowe sauely? And I schall be 
slaynel noting not Matt. 26, 45 or Mark 14, 4l.
133. Ilkone. LTS ilkone.
135. forsake. MS for sake. LTS forsake.
139. betydde. MS be tydde. LTS be-tydde.
Following 1.139 in  the MS a lin e  has been drawn to mark o ff  a
new speech, then an unattributed lin e  i s  set down:
Nay sothely whils I may vayle ^e I . At 1.143 in the MS
the f i r s t  lin e  of P eter's speech reads, S is soth ly  quod p e tir .
Smith d eletes th is  la tte r  lin e  and restores the f i r s t  lin e  
to 1.143, deleting the second I . (For discussion of th is  
problem and Smith's emendation, see 1. 78- 9 ; for the stanza 
form, see IJL04).
140. In hy. LTS in hy.
141. Away. MS A way. LTS A-way.
145. forsake. MS for sake. LTS for-sake.
147. Swilke. LTS sw ilke.
148. FoTrl. Supplied LTS.
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149 and 151- For ferde. H emends to Forferde.
150. Crowe. LTS crowe.
1^1. fomen. MS fo men. LTS fo-men.
152. withdrawe. MS with drawe. LTS with-drawe.
153* LTS punctuates Do, sone, la te  vs now see apparently drawing
attention to the kinship between Annas and Caiaphas, but of 
1.158 which she punctuates Do sone, la te  se s i r .
154. Vnto. MS Vn to . LTS Vn-to.
lawys. LTS emends to lawe.
156. Ilkone. LTS ilkone.
158. s e . In the MS, inserted above the lin e  in  the MS hand.
161. Ju ste ly . LTS .justely. I une LTS iune.
166. Therfore. MS Ther fo re .
166 and 167. In the MS these lin es  follow  1.171 (Emerdation proposed 
by LTS) (see I. 104).
167. b e ly ffe . MS be ly f f e . LTS b e - ly f fe . 
yat. LTS th a t.
la s te . LTS la s t .
168. Drawe. LTS drawe.
169. mynd. LTS mynde.
177. a tokenyng. MS atokenyng.
179 and 172. In the MS these two lin es  follow  I.I67 (emended LTS).
LTS prints 1.172 between square brackets, observing "This lin e  
i s  in error, redundant" (see I. 79 and 105).
182. In the MS the lin e  i s  divided between Primus Mil and i.jus Mil 
(see I. 80).
186. s ir . LTS S ir .
193. Jury. LTS jury.
Schalle . LTS sch a lle .
5 0U. LTS sow.
1 9 6 . [by]de . Bnended LTS.
197-241. For the view of LTS (p.249) that this section is completely 
corrupt, see 1.78.
Following 1 . 1 9 8  hie caret is written in the right hand margin 
in a late hand (see I.8 I).
200. pilate. LTS Pilate.
201. hym se Iff e. LTS h?/m-selffe.
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202. tresoure. H emends to
A lin e  i s  drawn in the MS following 1 . 202, although no new 
speaker i s  named.
203. [he_]. Supplied by LTS.
207. Now certayne r i j t  sone I thinke not to r e s t , r i s t  sone i s  
se t against the right-hand margin in the MS, follow ing the 
remainder of the line. (Emended LTS.)
208. in h ast. MS In h ast. MS position , in the right-hand margin
against 11.203 and 204. (Emended LTS.)
210. Sir knyghtis. MS Sirs knyghtis.
Lines 217-8 are written as one lin e  in the MS (Emended J .  B. 
Reese, p.650). They are not divided by LTS. A variation  
in  numbering therefore occurs in th is  present tex t up to
1.243.
218. Go. MS go.
222. iudeus. LTS Judeus.
226. Written against the right-hand margin in the MS between 11.
224 and 22j.
Fro. MS fr o .
229. Written in the MS against the right-hand margin opposite 1. 228.
230. H emends to Stye nor strete  sch a ll none be sparde to rhyme 
with rewarde, 1.233*
232. Written in the MS against the right-hand margin opposite
1.231.
bone. LTS boune.
233* [CayphasL MalcusI Malcus. A, ayI and I schulde be rewarde.
MS Malcus. Malcus • a ay • and I schulde be rewarde.
236 f f  H emends to A! s ir ,  of youre speche le t te  [and] spare And
late  vs suede*.
238. before. MS be fo r e . LTS b e-fore .
240. saye. LTS ' saye.
242. LTS p .249, numbers th is  stanza 21, believing that s t  18 (11. 197-
241) represents three stanzas.
Following 1.243 in the MS occurs the follow ing lin e:
Go fecche forth ye freyke for h is fo r fe t te . LTS comments,
"This lin e  i s  an interloper, i t  does not belong either to 
Jesus' speech or to the stanza. Perhaps i t  should follow  
1 .2 3 6 .” LTS prints th is  lin e  between brackets, numbering 
i t  1.243. (see I . 80, 105-6).
245. he_. H emends to
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249. betrayed. MS be trayed. LTS be-trayed.
251. before. MS be fo r e . LTS b e-fore .
256. Jesu. LTS Jesus. MS Jhu.
257. Beholdis. MS Be h o ld is . LTS Be-holdis.
258. So darfely . MS sodarfely. LTS so darfely .
266. ( l ) o o . MS Poo. LTS comments, "If i t  [Doo] i s  the correct
reading, i t  seems to be used here in terjectio n a lly . Perhaps
'say' i s  omitted, c f 1.255"*
267. neghe. LTS negh.
268. a sa ie . MS a s a ie . LTS a -sa ie .
272. Nay. Written in the MS as the f i r s t  word of 1 . 273* Emended
by LTS. (For the stanza form, see I. 104.)
273* Traytoure. MS traytoure. LTS traytoure.
274. [Jesus]. Added and a lin e  ruled in the MS by a la ter  hand.
275* move. LTS moue.
276. And. LTS and.
278. A ungellis. LTS aun gellis.
279. For thy. MS For thy. LTS For-thy.
284. i s  most vnon h igh t. H emends to i s  on h igh t.
291. LTS notes that the la tter  part of th is  lin e , which should rhyme
with banne, i s  wanting.
297. Belyue. MS Be lyue. LTS Be-lyue.
300* Vnto. MS Vn to . LTS Vn-to.
pas( t e ) . MS passen rhyming with f a s t . 1 . 299* (For the stanza 
form see 1 . 104. ) Emended by LTS to past, but c f I .I 9 I .
301. Fare wele. LTS Fare-wele.
Peter Denies Jesus. Jesus Examined by Caiaphas (Play 29)
Petrus. Omitted by LTS in  her l i s t  of the Persons of the 
Play.
' (Secunda Mulier). See note to 1 . 86.
Each page of the MS i s  headed: The Bowers and ff lec ch er s , f f .
129r , 129v; The Bowers and flecch ers , f f . l 30r , 130v, 131r , 
I3IV, 132r, 133r , 133v, 134v, 135r , 135v, 136r; The Bowers 
and ye fflecch eres. f . l 32v; The Bowers and fflecch eres , 
f . l 34r.
1 . [Cayphas]. Added by a la ter  hand, centred immediately below
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the above heading,
Jangelyng. LTS jangelyng.
2. [P] e e s . Supplied by LTS. MS Ees.
10. right sone. MS position , in the right-hand margin, opposite
1 .7 .
H deletes foune r ig h t .
12. sh a ll . LTS sc h a ll.
17. r y a ll . LTS notes that th is  word should perhaps be rya lte  to
rhyme with 1.19 (see I. 125, 142).
22. therfore. MS ther fo re .
Following 1.22 a la ter  hand adds, tunc dicunt Lorde. LTS 
. . . lorde.
25» LTS the.
in to . MS in to . LTS in -to .
40 and 4l .  Written as one lin e  in the MS.
4l .  Tat. MS y Sit.
Ire . LTS ir e .
50. god. LTS God.
53. Joseph. LTS Joseph. 
f fa d ir . LTS fa d ir .
54. a wrighte. MS awrighte.
55. o thyng. MS othyng.
57. wicchecrafte. MS wicche c ra fte . LTS wicche-craft e .
w ith a ll. MS with a l l , LTS w ith -a ll.
63. S ir . LTS s i r .
67. LTS Ye.
Opposite 11. 73-4 a la te  hand has written 
Hie For be we ones w ell wett 
the better we w ill  reste
79. LTS prints as two lin e s . From th is  point therefore the lin e  
numbering varies from the LTS ed ition .
, H proposes the deletion  of th is  lin e .
Cuppe. LTS cuppe.
84. LTS prints as two lin e s .
85. LTS prints as two lin e s . Emendation proposed by Reese, p.650.
i s . H emends to a i was.
86. Prima Mulier. LTS notes that according to Matthew 26, 69-71
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there were two women. Line 132 also indicates that there 
were two women in the play. However none of the other speeches 
has been allocated between the women. LTS w rites of "either 
of the other speeches" (there are three) and refers to 1.133 
as indicating two women (see a lso  1.126).
89. eueCn]. Emended LTS.
96. Sorssery. LTS sorssery.
101. Terfore. MS Ter fo r e . LTS Yer-fore.
110. H deletes the comma following lawe.
113. vnto. MS vn to . LTS vn-to .
118. you. LTS thou.
122. Mulier. LTS [ i i ]  Mulier. 
gayne s a le s , LTS gayne-saies.
123. god. LTS God.
Following 1.123 i s  written at the foot of the page, And ye 
werkis Vat he wroght.
127. Vat. MS yat Yat. F irst yat struck through.
128. Are. LTS are.
130. Contre. LTS contre.
132. Before. MS Be fo re .
143. Syne. LTS syne.
144. yfon. LTS emends to y an.
145. a swerd. MS aswerd.
a swerde. MS aswerde.
151. th y se lf fe . MS thy s e l f f e .
In the margin opposite I.I52  a la ter  hand adds Caret hie 
(see I .  127, 144).
136. Courte. LTS courte.
y f l  LTS i f .
162. you . . .  you. LTS you . . .  you.
164. forsaken. MS for saken. LTS for-saken.
165. 'A lla s . LTS Alas.
170. Because. IB Be cause. LTS Be-cause.
s i r . LTS S ir .
175" [ii.jus Mil]. This speech i s  included among the lin es  allocated
to i i i ju s . Mil (11. 173- 4 ), but i t  would seem from the sense that
the third sold ier rep lies to the fourth.
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175* s i r s . LTS S ir s .
muste. H emends to bus.
After s t i l l  a word i s  struck through in  the MS and stande i s  
then written in the MS hand.
176. nyghte. LTS nyght. 
oghte. LTS oght.
177. [Primus Mil] [ii.jus Mill In the MS, part of 1.177 (Say, who is  
here? Say, who i s  here?) i s  ruled within the speech of iii.ju s  
Mil (11.173-6). The remainder of 11.177 and 178, written as 
one lin e , i s  a llo tted  to Primus Mil. As LTS points out, i t
i s  the third and fourth so ld iers who seek to enter Caiaphas' 
h a ll, which i s  guarded by the f i r s t  and second so ld iers .
a frende. MS afrende.
178. Well. MS w e ll.
180. tonyght. MS to nyght. LTS to-nyght.
181. bothe. LTS both.
183. s i r . LTS S ir .
188. Abidde. MS A bidde.-
189. Here. MS here.
195' Commaunde. LTS commaunde.
197' Because of an error of alignment by the rubricator, Primus
Miles has been se t against I.I98  rather than against tiiis
l in e , and the following s ix  speeches are sim ilarly  affected .
A la ter  hand has observed th is  error and struck through the 
incorrect en tr ies, adding the correct names opposite each 
speech. LTS emends accordingly, but omits to in sert Primus 
Miles against 1 . 197.
Vei haue. H emends to theim has.
198. (Cayph). A la ter  hand has crossed through Primus Miles and
inserted Caphas.
sur. LTS s ir .
Tat. LTS y a t . 
be nere. MS benere.
199. , (Anna). A la ter  hand has emended from Cayph
Me. LTS me.
behoues. MS be houes. LTS be-houes.
200. (Cayph). A la ter  hand has emended from Anna.
201. (Anna). A la ter  hand has emended from Cayph.
202. (Cayph). A la ter  hand has emended from Anna.
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203 begune. MS be gune. LTS be-gune.
204. (Anna). A la ter  hand has emended from Cayph.
begune. MS be gune. LTS be-gune.
206. (Cayph). A la ter  hand has emended from Anna.
Between 11.209 and 210 the word Cose i s  written, but struck
through.
210. haue. LTS notes s i c .
212. I am. The le tte r  has been written over another le t te r ,
possibly n.
In the MS Nowe I am fayne and felawes i s  written as a separate 
lin e .
213. And. MS and. 
fa ir e . MS Faire.
214. Withowten. MS with owten. LTS With-owten.
218. lorde. MS Lorde.
220. howe. LTS how.
223. Bycause. MS By cause. LTS By-cause.
225. Before the word take in the MS two le tte r s  (?be) are crossed
through.
226. frende. LTS frend.
fynde i s  an irregular rhyme with wele, k e le , d e le . Possibly  
fe le  i s  intended (see 1 . 146).
227. myght. LTS myghte.
hym. LTS hymn.
231. Traytour. LTS traytour.
234. Be. LTS
hole . LTS amends to hale , presumably to rhyme with 11. 232,
236.
236. hath. LTS has.
238. ta k is . LTS ta k e is .
240. [ii.jus M il], Supplied by LTS.
241. ' (Cayphas). MS iii.ju s Mil. Emendation made in  a la ter  hand.
243. ( w ) i l l . MS v i l l .
246. Tonne. LTS tonne.
251. Kayph. LTS Cayph.
252. muste. H emends to bus.
253. Mi^ LTS Mx-
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255* Kayph. LTS Cayph.
in to . MS in to . LTS in - to .
257. Saves. LTS saves.
259. S o tte . LTS s o t te .
260. Sained. LTS salued.
s id is  seere. MS sere s id is  seere . Emended LTS.
261. [ Cayphas3. Added by a la ter  hand.
263. a f t i r . LTS a fte r .
271. (Cayphas). MS iii.ju s  M iles. Emendation made to MS by a la ter
hand. LTS, p .2o5 : "Corrector of l6th cent".
273' This stanza appears to be defective in that two lin es  are
missing either before or a fter  Anna's speech (see 1.146).
274. Marginal note in a la ter  hand, hie caret (see 1. 127, 146).
LTS, p .265, "the 16th cent. hand".
S p ille. LTS s p i l l e .
275' f(e )la w e . MS folawe. LTS felaw e.
beforne. MS be forne. LTS be-forne.
277. His. MS his..
285. b e l ia l l . LTS B e lia l l .
287. haue. LTS have.
290. god. LTS God.
291. c r is te , goddis sonne. LTS C riste, Goddis sonne.
294. allway. MS a l l  way. LTS all-w ay.
295' vntrewe. MS vn trewe. LTS vn-trewe.
296. f fa d ir . LTS fa d ir .
Lines 303L and 304a are written in  the MS as one lin e .
304. Here s . MS heres.
Opposite 1.306 i s  a marginal note in  a la ter  hand. Sir my reason 
i s  not to rehers ought.
Lines 309-10 in  the MS are written follow ing I.306. Emended 
LTS, p .266: "The copyist follow ing ear more than eye, probably 
reversed the couplets (which have the same rime) unconsciously".
310. t e l l e . LTS t e l l .
b e ly ffe . MS be ly f f e . LTS b e - ly f fe .
312. ]. Supplied by LTS.
313» prechid. LTS preched.
314 . 3onge. LTS emends to -zjnge, presumably to rhyme with 11.312,
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316, 318.
315. to ld e . LTS to ld .
317. vnbrente. H suggests on bente.
318. no thyng. LTS no-thyng.
319. no thyng. LTS nothyng 
L osell. LTS l o s e l l .
320. A. LTS a.
322. thame. LTS yame.
323. tra itou re . MS traitourue. LTS traitou re.
324. ^  LTS ap.
325. the, beggar. LTS ye beggarr.
Who_. LTS who.
326. sc h a lle . LTS sc h a ll.
Thy. LTS thy.
328. ar, LTS are.
331' For. MS fo r .
332, No more. MS Nomore.
339. vnto. LTS unto.
34-1 . a l l e . LTS a l l .
350. vnto . . .  vnto. MS vn to . . .  vn t o . LTS vn-to . . .  vn -to .
Following 1.3513- LTS divides the play into a third scene, 
en titled  by her 'The so ld iers buffet Jesus'. This has the 
e ffe c t  of separating the second so ld ier 's  reply to Caiaphas' 
instruction and dividing an a llite r a t iv e  long lin e .
358. haue. LTS have.
Following 1.357 a lin e  i s  drawn in  the MS without change of 
speaker.
359. m yselffe. MS my s e l f f e . LTS m y-selffe .
361-2. MS: Playes fa ire  in feere and I sch a ll fande to fe s te  i t
With a fa ire  flanne And yer is  one And yer i s  i.i
Emendation proposed by LTS on grounds of sense and rhyme (see I •14-6 ).
363.' And . . .  And. MS And . . .  and.
LTS suggests that i i i .j  be pronounced as fo_ to rhyme with 11.
359, 361, 365.
365. Not. MS not.
0^ LTS o^
366. noddill. LTS noddil.
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3 7^ . nede. H emends to tid e  to rhyme with hyde, I.369.
371. y sa ie . H emends to Y sa ie .
372. In iu ste . MS In iu s te .
375. In. LTS in .
In the MS 11. 375h and 376a are written as one separate lin e , 
and two lin es  have therefore been written as three.
376. For. MS fo r .
My. LTS my;.
377. s i r . LTS se r .
3BI. Japes. LTS janes.
Jove. LTS joye.
388. Because. MS Be cause. LTS Be-cause.
Sabott. LTS sabott.
tomorne. MS to morne. LTS to-morne.
390. beforne. MS be forne. LTS be-forne.
391. Mi. LTS My,.
muste. H emends to bus.
393. Anna. A la ter  hand emends to Cayphas.
We. LTS we.
betake. MS be take. LTS be-take.
The Dream of P ila te 's  Wife; Jesus before P ilate  (Play 30) 
(Secundus f i l i u s ) ; see note to I .I I5 .
Jesus LTS omits to l i s t  Jesus in her note of the Persons of 
the Play.
Heading to each page of the MS: The Tapiteres and Couchers
(The Tapiteres and Coucheres, f f . l 38r , 133v, l 44v, l 45r , l 46v, 
The Tapiteres and Gowchers, f . l 43v. The Tapiteeres and 
Couchers, f . 139v. The Taniterees and Couchers, f . l 43r . )
P ila tu s . Written centrally  in  the I'B immediately under the 
heading, above, in  the MS hand.
4 . sc h a lle . LTS notes that schalle appears to be in  error for 
sone or a sim ilar adverb, b restis  and brekis being pres, 
ind icative, not in fin it iv e  as required by the auxiliary .
H emends b restis  to b reste; and brekis to brake.
However th is  destroys the rhyme (see I.I50) and Smith's 
emendation i s  therefore to be preferred. The poet or 
copier may have had in mind a very sim ilar lin e  in  the
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opening speech to the following play (York 31» 1.4 ).
5 . brekis. H emends to [sal] brake.
7 . werkis. LTS amends to vorekis. H amends to wrake.
8 . s la k is . H unnecessarily emends to slake since th is  i s
the regular Northern form of the present indicative plural.
11. Exelent. LTS exelen t.
12. wone. H emends to wonne to rhyme with sonne, 1. 10.
13. p ight. H emends to p lig h t. (See Glossary, p igh t, n . )
19. ^  LTS a.
20. pounce. LTS Pounce.
penul. LTS p e n il l .
21. with exynatores. H emends to with the synatores. [See Glossary,
22. ye remys. H emends to ^er remys. exynatores, n .p l.)
In the MS lire 23 follows lin e  24 (see I .I 5 6 ) .
23. X* LTS I.
24. J u s t if ie . LTS j u s t i f i e .
Juge. LTS juge.
Jewes. LTS lewes.
25. here. H anends to dere.
26. l o , s i r s . In the MS written separately against the r ig h t-  
hand margin.
my. MS My.
28. Uxor P i la t i . Written against both right-hand and left-hand
margins in the MS hand.
Juge. LTS juge.
Jocounde. LTS jocounde.
29. J o ifu l l . LTS j o i f u l l .
genologie. LTS genolg ie .
Before I.30 . Line drawn in  the MS and vxor p ila ty  written against 
right-hand margin.
34. stonyed; LTS stonyd.
37. percula. LTS Percula. LTS notes that the name i s  Procula
in the Gospel of Nicodemus, ch. i i ,  and in the Coventry 
accounts. *,
38. s i r . LTS S ir .
withouten. MS with outen. LTS with-outen.
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39 . A ll W elle. H emends to  A w e lie .
4 5 a . W ritte n  a g a in s t  th e  r ig h t-h a n d  m argin opp. 11 .43- 4 .
45 . My s e l f f e . LTS M y -se lf fe .
y o f . H emends to  y o f , h u t c f  OEÛ "Yof, g ra p h ic  v a r .  y o f , o b s . f . 
THOUGH"; a ls o  Thou,gh I I  c o n j. 1 , q u o tin g  t h i s  l i n e  and r e ta in in g
I2L-
4 6 . LTS su g g es ts  t h a t  saue (MS s a v e ) and For a re  " too  much" (b u t see 
a ls o  1 .4 9  below which s im i la r ly  has th re e  c h ie f  s t r e s s e s  in  th e  
f i r s t  h a l f - l i n e ) .
4 8 , m uste . LTS m ust. H emends to  b u s .
49 . in  f a i t h . LTS su g g es ts  t h a t  t h i s  i s  too  much f o r  th e  l i n e .  H 
d e le t e s .  Line 4 9 , however, l ik e  1 . 46 , seems m erely  to  be an  
example o f an ex tended  h a l f - l i n e  o f  type  a a a /a a  (see  I .  9- 10 ;
107).
51 . A re. LTS a r e .
52. H emends to  [scho] i s  buxhome, d e le t in g  f u l l .
54. k y s s id . LTS k y ssed .
38. J u g e r . LTS ju g e r .
J u s t i c e . LTS j u s t i c e .
59 . J a v e l l ,  J a n g i l l . LTS j a v e l l , j a n g i l l .
Jew es. LTS lew es.
In  th e  MS 11. 62-3 a re  w r i t t e n  a s  th re e  l i n e s :
But y f  you r e s t e  o f th y  resoune 
You re w is  f o r  a l l  i s  a  Cursed 
C arle  hase in  kydde y e
Sm ith p r i n t s  ( p .273):
But y f  you r e s t e  o f  th y  re so u n e , you re w is ,
For a l l  i s  a -c u rse d  c a r l e ,  hase  in ,  kydde ye I
T his  re a lig n m e n t may be confirm ed on th e  b a s is  o f  th e  s ta n z a  form 
predom ina ting  in  t h i s  p a r t  o f  th e  p la y  (see  I .  I5 6 ) .  The o b s c u r i ty  
o f th e  second o f th e s e  l in e s  a s  th u s  re -fo rm ed  ( I .6 3 )  seems b e s t  
ex p la in ed  by H olthausen  (p .4 l 8 ) ,  who emends a l l  i s  to  a l s  and hase 
in  to  h a s to u , w h ile  d e le t in g  S m ith 's  commas. T his p roduces For 
a l s  a  Cursed C arle  h a s to u  kydde ye. 'F o r  you have shown y o u rs e lf  an  
accu rsed  c h u r l ' .
64 . '  Amendand. LTS amendand.
68-72 . LTS n o te s  t h a t  t h i s  s e c t io n  i s  " e v id e n tly  wrong; th e  rim es  a re  l o s t  
even i f  law es be pronounced l a y e s , a s  o f te n  o c cu rs"  (see  I . I5 6 ) .
69 . w ele . MS Wele w r i t t e n  a s  th e  f i r s t  word o f 1.70  (see  I . I5 6 ) .
70 . H is. MS h i s .
7 1 -2 . MS: P i l a tu s  Yha lu f f e  he knaw is a l l  oure Custome
I knawe wele 
Ebended LTS (see  I .  I5 6 ) .
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H proposes f o r  11. 69- 72 :
...H ow e, thynke ye h i s  prechyng to  p ray se?
P i l .  I t  p r o p h i t i s  wele [what he s a i s ] ; Yha, 
lu f f e ,  a l l  oure custom e he knaw is.
7 2 . Custome. LTS custom e.
73 '  y o u r. LTS youre .
75“8 . MS: How he h e ld is  f r o  h ig h t  and g ly d is  to  y e  grounds
Be h a ld e  o v ir  youre hede 
With h is  g l i t t e r a n d  glemys
Emended LTS (see  I .  I5 6 ) .  LTS n o te s  t h a t  11 . 75-8  a re  w r i t t e n  a s  
th re e  in  th e  MS, b u t does n o t draw a t t e n t io n  to  th e  rea rran g em en t 
she has made.
75 . h e ld i s . LTS h o ld i s .
79. deme. LTS dome.
80. h i r . LTS h e r . •
Fo llow ing  1 .60  i s  w r i t t e n  a t  th e  f o o t  o f f . l 38v a g a in s t  th e  r i g h t -  
hand m argin , W lghtely  go wende.
81. Wende. LTS wende. 
h i r .  LTS h e r .
F o llow ing  1 .8 5 , LTS n o te s  t h a t  a  l in e  ( I .8 6 )  i s  w anting  (see
1 .1 5 6 ). The fo llo w in g  l in e  in  h e r  e d i t io n  i s  th e n  numbered 87 
(86 in  t h i s  t e x t ) .
89. y is .  LTS y is  i s .
90 ' fo rT e . MS f o r  ye.
95 ' What. MS w hat.
Haue. MS h au e .
9 7 -8 . MS: Loke what dose you haue done nowe i t  i s  even h e re
Vat I- are behete you ya sa ie  i t  nowe sadly  and sone
Emended LTS. I t  would seem t h a t  th e  c o p y is t  i n  t h i s  l i n e  has
in a d v e r te n t ly  re p e a te d  1.95  (see  a ls o  I . I 5 6 ) .
98 . s a ie .  LTS ' s a i e .
99. g la d . LTS g la d d e .
100 . c l e ( r ) e .  MS d e n e . Emended LTS (see  I . I 5 6 ) .
101 . Nowe d rynke, madame. LTS Nowe drynkeC^e] . madame.
103-4 . LTS n o te s  t h a t  s ta n z a  12 i s  "somewhat c o r r u p t" ,  th e se  l i n e s  b e in g  
im p e rfe c t (see  I .  I5 8 ) .
107. f a r e s  w e le . LIS fa re s -w e le .
s t  13. LIS n o te s  t h a t  th e  f i r s t  two l in e s  a re  w anting  (see  1 .157) .
108. ye f r e n d ly e s t .  LTS ye f r e n d ly e s t .
109. ye f f a y r e s t .  LTS ye f a y r e s t .
F o llow ing  1 .109 a  l in e  i s  drawn in  th e  MS a s  i f  to  in d ic a te  a  
change o f  sp eak e r.
112 . h^ . H h e C re ].
115. Secundus f i l i u s . LTS n o te s  t h a t  o n ly  one son has a  r o le  i n  th e  
p ie c e  and h e r  e d i t io n  th e re fo re  a s c r ib e s  a l l  th e  l in e s
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a l lo c a te d  in  th e  MS to  Secundus f i l i u s  to  F i l  (see 1 . 155)-
115. auasse. MS a passe.
116. MS d o t fo llo w in g  g ra c io u s .
118. b e ty d e . MS be ty d e . LTS b e - ty d e .
119. Y f. LTS I f .
b e ty d e . MS be ty d e . LTS b e - ty d e .
122. B e ly f fe . MS Be l.y f fe . LTS B e - ly f f e .
123. f f a r e s  w e le . LTS fa r e s - w e le .
127. MS d o ts  b e fo re  and a f t e r  belam y.
F ollow ing 1 .127 LTS n o te s  t h a t  a  l in e  i s  m issin g  (see  1 . 157) .  
130. ye_. H emends to  youe.
135a Added to  th e  MS in  th e  le f t -h a n d  m argin by th e  MS hand.
135. me w ith . LTS w ith  me.
F ollow ing 1 .1 3 5 , LTS n o te s  t h a t  th e  l a s t  p a r t  o f t h i s  s ta n z a  
seems to  be im p e rfe c t; th e  f i r s t  fo u r  l in e s  o n ly  a re  
com plete (see  1 .157).
138. even. LTS even [here]. (See I. 157).
138. noman. LTS no man.
l 4 l .  vn b o rn e . MS vn b o rn e . LTS v n -b o rn e .
143. a  g r e t e . MS a g r e t e .
148. tom orne. MS to  morne. , LTS to -m orne .
148- 9 . LTS d iv id e s  in to  Scene I I .
151. fo rw e n te . MS f o r  w en te . LTS fo r -w e n te .
158. i n t o . MS in  t o . LTS i n - t o .
A gap wide enough to  c o n ta in  one l in e  o ccu rs  in  th e  MS 
betw een th e  two h a lv es  o f  I . I 5 8 ,  which a re  w r i t te n  a s  two 
s e p a ra te  l i n e s .  The s ta n z a  form  changes a t  t h i s  p o in t  
(see  1 .1 5 3 , 158).
160. G ursednesse . LTS c u rse d n e sse .
166. s i r . LTS S i r .
168. v n J u s te ly . MS vn J u s t e ly . LTS v n - ju s t e ly .
Ju g ed . LTS ju g e d .
169. B ?/fore. MS By f o r e .
170. to d a y . MS to  d ay . LTS to -d a y .
173. Youre s t u f f e . LTS Your s t r i f f e .
177. Childe. LTS ch ilde .
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189. J e s u . LTS l e s u .
J u s te .  LTS j u s t e .
Jew es. LTS lew es.-
191. a domes. MS adomes.
193. Prim us f i l i u s . LTS F i l .
195 ' a  morne. MS am orne.
195-8 . LTS d iv id e s  in to  Scene I I I .
200, c a r ( e ) . MS c a r i e . The emendaticn o f Sm ith ( p .278) h e re  r e ta in e d ,
i s  s u b s ta n t ia te d  by th e  f a i l u r e  o f t h i s  word to  rhyme w ith  s o r e , 
1.204  (see I . I 5 8 ) .  On grounds o f s e n se , however, e i t h e r  c a r le  
(MED c a r i e n , v . sense 5 , to  go , p ro ceed , t r a v e l )  o r  c a re  (MED 
c a i r e n , v . A lso c a re n , sense  ( a ) ,  to  go) i s  e q u a l ly  a c c e p ta b le . 
T hat so re  ( l . 204 j i s  th e  m anuscrip t e r r o r  i s  r u le d  o u t by the
many exam ples o f  th e  p h rase  ' to  s i t  (o n e ) s o r e ' ,  n o t o n ly  e l s e ­
where in  t h i s  p la y  (1 . 524) b u t a ls o  in  P la y  26, I . I 6 8 ,  P la y  33 , 
1 . 25 ; P lay  35 , 1.207  (see  G lo ssa ry  s o r e , a d v .,  and OED s o r e , 
a d v . , sense 5 b ).
206. P r in c e . LTS p r in c e .
207. s i r .  LTS S i r .
208. ou re  h a r t i s . LTS owre h a r t i s .
209. And. MS a n d . 
s i r . LTS S i r .
M i l i t e s . LTS i  M il.
LTS n o te s  t h a t  t h i s  l i n e  must end w ith  vntrew e which rhymes w ith  
rewe ( I .2 I 3 ) .  She e x p la in s , "The c o p y is t  was p e rh ap s th in k in g  
a lo u d  a s  he w rote and ye r f o r ; th e  fo llo w in g  fo u r  words seem to  
be a  p rose  c a l l  and answ er" . (For th e  p re sen ce  o f  t h i s  and 
o th e r  s im i la r  m a te r ia l  ex tran eo u s  to  th e  rhyme scheme in  t h i s  
p la y , see I .  155 , 157. )
210. k n y g h tis . LTS K ny g h tis .
C u rta y se . LTS c u r ta y s e .
215. LTS n o te s  t h a t  t h i s  l i n e  i s  com plete w ith o u t th e  words be th y
f e i t h . (For th e  o c c a s io n a l p re sen ce  o f a  second h a l f - l i n e
c o n ta in in g  th r e e  s t r e s s e s ,  see  1 . 9- 10 . )
216, I  am. MS lam.
223. [Secundus m il] . Added i n  a la te r  hand.
224. law (e ) hym. MS lawne hym. Emended LTS (see  I . I 5 8 ) .
226, Between d o w tie s t  and to d ay  th e  s c r ib e  has w r i t t e n  and d e le te d
y is  day .
to d a y . MS to  day . LTS to -d a y .
228, a-rom e. MS a  rom e.
229. a s ta te . IB a s ta te . LTS a - s ta te . (See G lossary, a s ta te . n . )
231. C o u rte . LTS c o u r te .
233. behynde. MS be hynde.
234. J a v e l l i s .  LTS j a v e l l i s .
Jappis. LTS jap p is.
238. yowe. LTS yow.
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240 , yowe. LTS yow.
242 . vnconand. MS vn conand. LTS vn-conand .
243 . b e l i f f e .  MS be l i f f e .
247- 8 . In  th e  MS th e se  two l in e s  a re  w r i t t e n  a s  one.
250. LTS su g g es ts  t h i s  l in e  should  re a d , Can you ta lk e  any 
ty th a n d s , by your f a i t h ,  my fe la w e s ? to  co rresp o n d  to  1.252 
T se e ’ 1 .157 ). '
251. Yha, s i r ,  S i r  Ca^gphas. LIS Yha, s i r  Cayphas. 
to g e d i r . MS to  g e d i r . LTS to - g e d i r .
252. 0 . LTS q .
254. LTS n o te s , p . 2.80 , t h a t  "the  b e a d le 's  c a l l  and P i l a t e ' s  answer
ap p ear to  be o u ts id e  th e  v e r s e ;  a s  in  s t  24 th e y  do n o t belong 
to  th e  o th e r  l i n e s ,  which a re  com plete w ith o u t them ". T his i s  
confirm ed by th e  f a c t  t h a t  th e  p reced in g  and fo llo w in g  l in e s  
each have fo u r  c h ie f  s t r e s s e s  (see  1 . 157) .  For a  s im i la r  
example o f i n i t i a l  e x t r a - m e tr ic a l  p h ra s in g  in  The T r ia l  
b e fo re  Herod, see  P la y  31 , 1 . 193*
My lo rd e . My. LTS My lo rd e ! my.
255. w her. r  added above th e  l i n e .
259. a b an d e . MS abande .
264 . T his l in e  f a l l s  o u ts id e  th e  rhyme scheme o f th e  s ta n z a  (see
1 .1 5 7 ).
Fo llow ing  leu e  th e  s c r ib e  ap p ea rs  to  have begun to  w rite  a  
down s t r o k e .
270. th e n n e . LTS emends to  t h e r e , n o tin g  th a t  i t  i s  u n c e r ta in
w hether th e  MS re a d s  thenne o r  them e; theme , however, i s  
n o t a  p o s s ib le  re a d in g  h e re .
My. MS my
iw is s e . MS I  w is s e . LTS i - w is s e .
271. a l l  same. LTS a l l - s a m e .
272. B ycause. MS By c au se . LTS B y-cau se .
274. yowe. LTS yow.
276. s i r  Cayphas. LTS s i r ,  Cayphas.
278.' nomore. LTS no more.
279. Prim us f i l i u s . LTS F i l .
281, bene venenew. LTS bene-veneuew .
283. Prim us f i l i u s . LTS F i l .
287. J u s t e . LTS j u s t e .
Jewes. LTS lewes.
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295' Yowe. LTS notes that there i s  a dot' in the MS a fter  Yowe,
perhaps indicating a pause of exclamation, as a fter  haI the 
word being either an in terjection  or an adverb. (For sim ilar 
marks of punctuation, see for example Play 26, 11. 94, 104, 
262, e tc .)
296. so [t]h . Emended LTS.
297. fendes c r a ft . LTS fen des-craft.
299. Wherfore. MS Wher fo re .
302. nomore. LTS no more.
303. se k ir ly . LTS s ik ir ly .
306. moued in m^/Ti herte . MS in m?m herte moued. Emended LTS.
Tsee I. 157. )
307. yQ Juges and -ye Jewes. LTS ye  juges and y e  lewes.
308. before. MS be fo re .
Arte. LTS a r te .
311. forthy. MS for thy. LTS for-th y .
319. prayed. The le t te r s  m  are written above the l in e .
321. besoughte. MS be soughte. LTS be-soughte.
325. forbere. MS for bere. LTS for-bere.
328. Curtasie. LTS cu rtasie .
335' Gracious. LTS gracious.
336. Care. LTS care.
338. Asse. LTS a sse .
350. Oure. MS oure.
sauiour. LTS Sauiour.
355' C aytiffe . LTS c a y t if fe .
Cursedly. LTS cursedly.
368. m aistir . LTS m aister.
370. MS: Bedellus Oyas a lowde
P ilatus P ilatus y it  lowdar
That ilk e  lede may lig h t.
LTS notes, p .285, that the f i r s t  lin e  of s t  42 i s  lo s t  in  the 
confusion here. "Pilate would not c a ll  out h is  own name, 
and 'alowde' must be a stage d irection  to the Beadle, not 
words uttered by him; P ila te 's  'y i t  lowder' may be the same; 
'fe ith e ' i s  the best rime to 'sw ithe'. I should therefore 
venture to restore the lin e  thus -  casting out 'that ilk e  lede 
may lig h t' altogether, as irrelevant and without sense.
Perhaps i t  belongs to s t  48.
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P il . Cry Oyasl 
Bed. Oyasl
P il .  Yit lowderI 
Bed. Oyasl (a-lowde)
P il . Yit e fte , be y i  fe ith e ."
As LTS notes, a lowde would appear c learly  to be a stage 
direction  which has become mistakenly incorporated in  the 
tex t. It i s  the only stage d irection in the play however, 
and i t  suggests that the MS from which the play was copied 
contained stage directions which were omitted from th is  MS 
copy.
P ila tus y it lowdar seems to be not another stage d irection  as 
LTS suggests, but P ila te ’s further instructions to the beadle, 
although th is  and That ilk e  lede may lig h t may be a la ter  
addition, since they f a l l  outside the stanzaic structure o f s t  42 
(see 1.157).
LTS numbers the whole section from P il .  Cry, Oyas to may 
lig h t as 1.369. From th is  point on the numbering varies 
therefore from the LTS ed ition .
370. lowdar. LTS lowder.
Following 1.370 y it  lowdar a lin e  i s  drawn in the MS and a
marginal note i s  inserted in a la ter  hand, hie caret.
371.. yer vppon. LTS yer-vppon.
376. he. LTS ye.
377. Jugement. LTS .jugement.
381. Go. MS gq.
385. la (r )e . MS lawe. Emended LTS. (S e e l .1 5 8 .)
388. J o ie . LTS .joie.
Japes. LTS .japes.
393. Iwys. MS I wys. LTS i-w ys.
398. abasshed. MS a basshed.
399. What. LTS What:
400. wa(rre) . MS waste. Emended LTS, who notes, "The sense of
the passage i s  obscure". (For the stanza, see 1 . 157- 8 . )
403. accusying. LTS accusyng.
404 .  ^ meving. LTS mevyng.
4o6, pounce. LTS Pounce.
Lines 411-2 are written as one lin e  in  the MS (see I . 157)•
412. Wq. MS we.
Lines 413-4 are written as one lin e  in the MS (see 1 . 15? ).
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4 l4 . We. MS we.
4l 6 . This i s  one of the very few long lin es which has been divided 
incorrectly  in the MS, not at the caesura.
LTS notes that a lin e  is  wanting following 1 .4l 8 "to f i l l  up 
the sense" and to rhyme with 1.422. (See 1. 157*)
423. a led e . MS alede.
425. ffa ito u r e . LTS fa itou re .
427. Therfore. MS Ther fo re .
vnto. MS vn to .
Following 1.430 LTS notes that "a line i s  here wanting; perhaps
'that i lk  lede may ligh t' [1. 370] i s  the stray, i t  supplies
both sense and rime." (See 1 . 157. )
437. Gude. LTS gude.
443. f f a r le s . LTS fa r l e s .
450. adawe. MS a dawe. LTS a-dawe.
458. Prince. LTS prince.
withouten. MS with outen. LTS with-outen.
46o. forbere. MS for bere. LTS for-bere.
464. c r i s t e . LTS C riste .
The f i r s t  words of 1 .465, And sa is  he w ill  are repeated at the 
foot of f . l 46v.
467. in dede. LTS in-dede.
468. m yselffe. MS my s e l f f e . LTS m y-selffe .
469. spe(d)e. MS speke. Emended LTS. (See I . I 58.)
LTS notes that 1.470 i s  "too long, probably and l i s t e
should be omitted" (but cf note to 1,215)*
473* c r is t e . LTS C riste.
474. god. LTS God.
476. y i se lu e . LTS y i-se lu e .
478* f fa d ir . LTS fadir.
479* Withouten. MS With outen. LTS With-outen.
484.' VnJustely. MS Vn Ju stely . LTS V n-justely.
Juge. LTS juge.
487* a ls  dewe (of) ye deth. MS a ls  dewe a ls  ye deth. Emended LTS* 
493* forth y . MS for thy. LTS for-th y .
494. [ t lh is .  MS his* Emended LTS*
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499. wer. LTS wher.
500. cannot. MS can not.
ffynde. LTS fynde.
501. f fa d ir . LTS fad ir.
f f a r l i s . LTS f a r l is .
502. l a ( i ) e . MS la re . Emended LTS.(See 1,158.)
503. MS; Nay nay s ir  he was but awrite yat we w iste . Emended LIS.
(See I /I 5 7 J
504. sawe. LTS saw.
511. ywis. MS y w is. LTS y-w is.
512. gale lv . LTS Galely.
513* and (bredde). MS and borne. LTS and brede. and bredde
added to the MS in a la ter  hand. (see I..I58. )
514. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
516. herowde. LTS Herowde.
520. oute. LTS out.
523. P ilatus i s  se t against 11.523-4 in the MS. LTS assigns to 
Anna, noting that either Annas or Caiaphas seems here intended. 
Following 1.524, the MS reads: And perfore s ir  knyghtis -  lorde.
A lin e  i s  then ruled and P ilatus i s  allocated the follow ing  
speech (beginning 1. 525).
LTS in serts And yerfore, s ir  knyghtis following 1.527, adding 
r in haste1. since th is  line should rhyme with wraste, braste 
(11.526-7). An exactly sim ilar lin e  of course has occurred 
previously at 1 . 209, where i t  was extra-m etrical. (See 1 . 157*)
524. sen te . ?MS error for shent; see Glossary, shende. v.
529. betwene. MS be twene. LTS be-twene.
530. herowde. LTS Herowde.
533* Is done. MS: i s  done i s  written as the la s t  two words of 1. 532.
1.533 in the MS reads Done vpponne . . .  (See 1. 157. )
537. a spede. LTS a-spede.
538. to me. LTS notes, "Sic, but these words must be wrong, perhaps 
to me should be dome".
539. Bewesirs. LTS Bewe s ir s .
541. beheste. MS be h este . LTS be-heste.
547. ffre ssh e ly . LTS fressh e ly . 
f f l it ta n d . LTS flit ta n d .
The Trial before Herod (Play 3I)
Heading to f . l 49r: The ly tsteres  (The ly t t i s t e r s , f . l 49v ;
The l i t t i s t e r e s , ff.l^ O r; l^ lr ; l^ lv; 152r; 152v; 153r; 153v; 
l^ lr ; 15/iv; l^ jf;  155v; 156r; 1^6v;  The ly t t is t e r e s . f.l^O v),
1 . [Rex]. LTS Rex 
[P ies . LTS PES. 
inbrased. MS in brased.
2 . fre y k is . LTS fr e k is .
3 * t r i f f i l l i s . LTS t r i f i l l i s .
6 . with da ssh is . Written against the right-hand margin, opposite
11. 6- 7 .
13. o n g e n till, MS on g e n t i l l . LTS o n -g e n till .
Line 13 is  written following I . l 4 in the MS. Emended LTS.
(See I. 177. )
18. Therfore. MS Ther fo r e . LTS Ther-fore.
23. knawe. Smith emends to knawes. (For the stanza form, see 1, 179.)
There are, however, other examples in th is  play of f in a l -s  
being disregarded in  rhyme (tythandes, bande, hande, 11, 80-4 ; 
may, a ssa ie , drays, frayes, 11. 302- 8 ; sim ilarly in  Play 29, 
e s t a t is , debate, P ila te , hate, 11. 335-41; may, awaye, ].aye, 
s a le s , 11.372-8; also Play 3O, s a le s , may, away, 11.481- 3 .
24. a l l .  MS A ll.
29. b e fa l l . MS be f a l l . LTS b e - fa l l .
30. lord . LTS lorde.
35. I lk e . LTS i lk e .
as resoune ( i ) s . MS as resoune a s . Ebended LTS.
36. Wherfore. MS Wher fo re . LTS Wher-fore.
38. yoh a qwy. LTS notes that "the words see i lk  a wy i . e .  a man
(a .s', wjga, a warrior) may be intended. But th is  i s  the
only example in the volume of i lk  being sp elt yoh".
39. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
Following 1.4l  a la ter  hand has written tunc b ib it  rex .
42 . vn lase. MS vn la se . LTS vn -lase .
47. no%t. LTS not.
50. H adds [and soth elv l to rhyme with 11.48 and 49. (See 1. 182. )
56. lu c ife r . LTS Lucifer.
60. herowde. LTS Herowde.
C hlall. cf Play 29, 1 . 173* S ir , y is  i s  Cayphas halle  here
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at hande; and Play 32, 1. 107: S ir , ye  harlotte is  at heroudes
h a ll. eu;^ /n her at your hande.
68. hetwene. MS be twene. LTS be-twene.
69. Wherfore. IB Wher fo re . LTS Wher-fore. 
haue. H emends to to haue.
Lines 72-3 are ruled o ff in the MS and Primus dux i s  se t against 
1.72. (Not noted LTS. ) (See 1. 177. )
75* a s ta te . MS a s ta te .
78. a yoode. MS agoode.
82. a boy . . .  a bande. MS aboy . . .  abande.
87. yer. LTS y ere .
90. %e^  LTS the.
93' w i l le s . LTS w i l l i s .
95' Yt. LTS emends to f a t .
96. s a ie . H emends to have you to sa ie .
104. Agayne. LTS agayne.
110. myght. LTS myghtes.
112. ere. H emends to nerre to rhyme with fe r r e , werre. marre
TIT. 106-10).
113. sc h a lle . LTS sc h a ll.
114. rwere 1. Added LTS.
118. ye i lk e . LTS the i lk e .
119. yvfisse. MS y w isse. LTS y-wis se .
120- 1. LTS treats th is  as one lin e; sim ilarly  11. 122-3 u-nd other
stanzas of sim ilar form (sts  12, 13, I6 ). (See I .I8 0 . )
There i s  therefore a variation in  the lin e  numbers of th is  
transcription.
126. vnto. MS vn to . LTS vn-to.
129. preves. LTS preues.
130. g a ly le . LTS G alyle.
134. Are. LTS are.
135. ' sa ie we. H suggests emendation to sawe we or saide he.
138. ywisse. MS y w isse . LTS y-w isse.
144, abakke. I-IS a bakke. LTS a-bakke.
146, J o ie . LTS jo ie .
149. & A p arle . LTS e t a parle.
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152. Mi. LTS
154. What. LTS what.
bymene. MS by mene. LTS by-mene.
The right-hand margin of f . l 52r contains copying of the craft
and speakers' names, ornamented with flou rish es, in a la te
hand.
155' Lorde. LTS lorde.
ye. H emends to  ^ e re .
157' A ssaie. LTS assa ie .
162. A drygh. LTS a-lrygh.
165' s c h a lle. LTS s c h a l l .
166, J o ie . LTS jo ie ,
171. her. H emends to ther.
172. Cosyne. LTS cosyne.
karne . LTS ca rne.
172. a kyng. MS akyng.
177' Secundus dux. Omitted LTS.
179. bewsheris. LTS bewscheris.
182. no more. MS nomore.
vnto. MS vn t o .
183. a man. MS aman.
186. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
188. Bourde. MS bourde.
191. beforne. MS be forne. LTS be-forne.
192. MS Iq.
193' Say, de?,nis i?ou not? almost a rep etition  of the lin e
preceding, i s  extra-m etrical here in a lin e  which already has 
four ch ief s tresse s . For a sim ilar example in  the previous 
play, c f Play 30, 1. 254.
VJhare. MS whare.
H is. MS
196. M . LTS I^.
198. Avayle. ITS a-vayle. MS A vayle .
199. [t e l l  hyme]. Inserted above the lin e  in a la ter  hand,
vnto. MS vn to .
202. T h (i)s . MS Thus. Emended LTS.
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mop ïïieynes. MS mopmeynes»
203. makes. LTS makis.
204. [i.jus dux]. Added in a la ter  hand. Not noted LTS.
205. f f i s s h i s . LTS f i s s h i s .
206. ffedde. LTS fedde.
210. Mahounde. LTS mahounde.
211. a vfondir. MS awondir.
213. foraetyn. MS for rretyn. LTS for-^ptyn.
217. y a t. MS yat i;at.
218. Rex. MS .jus dux, struck through, and Rex substituted in  the 
same hand.
220. lazar . LTS Lazar.
223. Raryn? . . .  Raysed. LTS raryng . . .  raysed.
225. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
228. leu ys. LTS l enys. H suggests also lendys.
emany. LTS emanae.
232. a kyng. MS akyng.
234. wher. LTS where.
238. m yselfe. MS my s e l f e . LTS m y-selfe.
239. in to . MS in to .
S a ie . MS s a ie .
241. a d e le . MS adele.
246. rrim et. LTS notes ' s i c ' .  "There seems l i t t l e  attempt at
sense (purposely) in th is  jumble of French and Latin".
H emends to Sev itia  perimet and Respicias temet.
24?. What. MS what.
250. before. MS be fo re .
232. Astonys. LTS astonys.
254. herrowde. . LTS Herrowde.
256. hym f la ie s . H suggests does hym f la ie  to accord with the rhyme,
but c f 11.19-25 and footnote, 1.2S.
257a Written in  the MS as a continuation of 1 . 256. Emended LTS.
257b. Written in  the MS as one lin e  with I.258. Emended LTS*
258. And. MS and.
260-1. Written in  the MS as one lin e . (For the stanza form, see
1. 179.)
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261. For. MS fo r .
gromy s. The le t te r  r i s  added above the l in e , apparently 
by the same hand.
265. yhow. H emends to how.
266-7. LTS notes "the copyist here wrote the names of the two
speakers, as w ell as the rubricator". (See 1.177. )
266. f a y f f . LTS F a y f f .
267. vdius. LTS vdins.
amangidre. LTS Amangidre.
268. Aunswer. ITS aunswer .
270. 0 . LTS o^
272. law is. LTS lawes.
275b and 276a are written in the MS as one l i n e .  Emended LTS. 
(For the stanza form, see I .I 8 I .)
276. But. MS but.
277, A man. MS Aman.
279. langly . H emends to large ly .
Allone . LTS a llo n e .
281. Aungelis. LTS aungelis.
291b LTS includes th is  part lin e in  the follow ing stanza.
297. ay le s . H emends to i s  i t  yat a y le s .
298. m .  LTS
300. a ladde. MS aladde.
302. m . LTS My..
305. bod is. LTS boddis.
306. m . LTS I^.
307. drawe. LTS adds [sonne 1 (See 1,182:.)
307-9. In the MS nota i s  written before 1.307 and hie follow ing  
1.309. (See ."I. 178, I8 2 . )
308. fre y n is . LTS fre y in s . H emends to f r e y s t is .
310. Mi. LTS My;.
311. no^t. LTS not.
312. betwene. MS be twene. LTS be-twene.
318. Nota i s  written before th is  lin e  in  a la ter  hand (LTS,
sixteenth century hand), and hie follow ing. (See 1.178,
182 .) (LTS sta tes  that nota i s  written before 1. 319 . )
321. k a u te ly . LTS cau te ly .
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323. s t i l l e . LTS s t i l l .
325-6. Mi lo rd.e y is fa itour is  repeated at the foot of f . 154v .
326. ii.jus f i l i u s . Omitted by LTS, who notes that "the name of 
tercius f i l iu s "  i s  "inserted before 1.327 as well as here". 
(See I. 177, 180.) The lin e  referred to in the Smith 
ed ition , however, i s  1. 314.
327. Aunswere. LTS aunswere.
Tertius f i l iu s  i s  set against 11. 323-9 in the MS hand. A 
la ter  hand adds nota. Pylatus i s  written against th is  speech 
in the left-hand margin by a la ter  hand. (See 1. 178. )
328. bewsheris. LTS bewscher i s . Probably a MS error for the 
singular.
b e l ia l l .  LTS B e lia ll .
330. One. LTS one.
332. Noyse. LTS noyse.
333' ii.jus f i l i u s . A la ter  hand adds nota. (See 1 . 178. )
334. M. LTS Mv. 
a nr/te. MS amyte.
335. a mad. MS amai.
mad man. LTS madman.
(me). MS mene. Emended LTS to rhyme with 11. 337, 339, 341. 
(See 1.179.'
341. ve i f a l l e . H emends to  yeim f a l l e s  and compares 11.373 a^nd
379.
345-60. Written as one lin e  in  the MS.
345. Schulde. MS schulde.
346b-7 . Written as one lin e  in  the MS. (For the stanza form, see 
I J 79. )
346. MS s a .
Bex. LTS [Bex].
nomore. LTS no moo. Since nomore rhymes with goo, fro o , soo 
(11.342-4) (see 1,179) no moo was probably the original form.
347. But. MS but.
355. facionnd. H faciound.
356. Jappon of J o ie . LTS .japoon of .joie.
358. roye. LTS Boye.
361. a worde. MS aworde.
364. kyn,g. LTS Kyng.
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372. In the MS 1. 372b i s  written as 1 . 373a. (For the stanza form, 
see 1.181 . )
la t e . MS Late.
373' And. MS and.
374. Marginal note in a later hand ( i l le g ib le ) .
0 %es yf . LTS 0 yes i f .
376. Abate. MS A bate. LTS a-bate.
379. LTS notes that th is  line "seems out of place as shown by the 
rime, though the sense i s  good. Can i t  belong to 1.378 [394], 
which ought to rime with 1.382 [398] ? The sentence of I.365  
[379] agrees w ell with the scorn of the so ld ier , 1.379 [395].
The whole passage from 1 .3&5 [379] to the end i s  d i f f ic u lt  to 
read, both for rime and for sense". (See I. l 3l. )
380. A lin e  is  drawn in the MS following I.380 dividing Herod's
speech, although no change in speaker i s  indicated or required.
3'%'. here to abide. MS to abide here. F mended LTS. (For the stanza 
form, see I .I 8 I .)
389. (r)a th ely . MS ^athely. Emended LTS.
398. s le e . H emends to f i l e  to rhyme with while (1.394). (See
1 .182 .)
K^)0. ffynde. LTS fynde.
402. a lorde. MS alorde.
403• v n le ly . MS vn l e ly . LTS vn -le ly .
405. c f 1.381 for a very sim ilar lin e , in an inserted section  of
s t  25 (see I . 181).
407' forgeue. MS for geue. LTS for-geue.
412. e u y ll . H emends to y l l .
423. deuyll way. MS deuyllway.
The Second Accusation before P ila te; Remorse of Judas;
Purchase of the Field of Blood (Play 32)
Heading to each page of MS: The Cokis and H atirlederes, f . l 57v.
The Cookis and W atirleders, f . l 58r , loOv. l6 lv , l 62r , l 62v , 
l 63r ; The Cokes and Watirlederes, f . 158v ; The Cokis and 
W atirleders, f . l 59r , 159v; The Cookes and M atirledars, f . l 60r; 
The Cookes and W atirleders, f . l6 lrT  l 6'3v.
1 . P ila tu s . Written in the centre of the manuscript page, 
immediately under the above heading.
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Pees. MS PEes.
aboute. MS a boute.
3« lowte me. The le t te r s  are written above the lin e  in  the 
MS hand.
9. Prince. LTS prince.
12. In. LTS in.
14. J a n g ill . LTS .jan g ill.
15. no man. MS noman.
24. to beholde. Added to th is  lin e  in a la ter  hand.
25. Prince. LTS prince.
31. s i r . LTS S ir .
37. vnto. MS vn to .
43. Japer. LTS .japer.
45. (H )is. MS This. Emended LTS.
46. Sabotte. LTS sabott e .
47. vnconnand. MS vn connand. LTS vn-connand.
Line 43 is  written in the MS following 1. 45. Emended LTS, who 
notes that "the rime appears to point th is  out as the right 
place for it" . Smith also suggests that there seems to be a 
lin e  wanting before 1.4c. (For the stanza form, see 1 . 204.)
51. fordo. MS for do. LTS for-d o.
Lines 51 S'M 52. Written as one line in the MS.
52. And. MS and.
Lines 53 a-nd 54. Written as one lin e  in  the MS.
54. Iff. MS yf.
55. Aunswere Allow. LTS aunswere allow .
56. halde. LTS holde.
69. ouersprede. MS ouer sprede. LTS ouer-sprede.
71. Aunswere s . LTS aunsweres.
And. LTS and.
72. no(ght). MS nowe.
And. LTS and. 
m yselfe. MS my s e l f e .
82. beside. MS be s id e .
84. raynebowe. MS rayne bowe. LTS rayne-bowe.
86. a day. MS aday.
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8?. deuyll name. MS deuyllname.
89. (neuen i t ). MS neuenist. Emended LTS.
90. mervay les. LTS meruayles.
93* w ithin. MS with in . LTS w ith -in .
97. Ay_. LTS a^.
100. any kynne. LTS anv-kynne.
103. d e u i l l i s . LTS d e u y llis .
104. ouerewyn. MS ouere wyn. LTS ouere-wyn.
105. bedlem. LTS Bedlem.
1C6 . lu c ife r . LTS Lucifer.
107. heroudes. LTS Hercules.
109. [land] . Inserted by a la ter  hand. Not noted LTS.
113. b e l ia l l . LTS B e l ia l l .
ab ie . MS a h ie .
116. herowde. LTS Herowde.
117. LTS ye.
120. heroude. LTS Heroude.
122. Written in the MS following 1.119 (see 1.200).
123. w il le . LTS w i l l .
124. kayphas. LTS Kayohas.
125. Aske. LTS aske.
Marginal note in la ter  hand opposite 11. 125- 6: hie caret
loquela de primo f i l i o  et a l i i s . (See 1. 201, )
Lines I30-I. Written as one lin e  in  the MS (For the stanza 
form, see 1 .210.)
Lines 132- 3 * Written as one lin e  in the MS.
133. T at. MS 'Vat.
134. aboute. MS a boute.
136. no man. MS noman.
137. betrayed. MS be trayed. LTS. be-trayed.
Lines 137- 8. Written as one lin e  in  the MS. (For the stanza 
form, see I . 210. )
Lines 139- 40. Written as one lin e  in  the MS.
146. To loke howe beste yat bote myght be. MS To loke yat howe
beste myght be bote. Em ended LTS. LTS notes that th is  lin e
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stands after 1.147 in the MS, hut th is  i s  not so. (See 
I. 201, 209. )
147. Vnto. MS Vn to .
Line 149 is  written opposite 11. 147-8 in the I-ÎS.
149. 7j_s. MS y is .
Marginal note in a la ter  hand opposite I .I5 I: Hie caret loouela
maana et d iverse. (See I . 201. )
151. judas. LTS Judas.
159. riahtw isse . LTS righ t-w isse .
Line I60 is  written in the MS opposite 11. 158- 9 *
160. And. MS and.
16 L^ tru ly e . LTS trew lye.
165* boughte [ i t l . MS boughte h:/m. Emended LTS. (See 1. 209.)
167. [Judas]. Inserted by a la ter  hand.
169. 'yer t i l l . LTS V e r - t i l l .
171. h a le . LTS proposes emendation to [playne] to rhyme with 1 . 173,
suggesting that hale is  perhaps a reminiscence of 1 . 197* (See
1. 209*) She adds, "The lin e  i s  also too long."
176. [ i t ] .  Added LTS.
177. vn see le . MS vn seede. LTS vn -see le .
182. Written in the MS opposite II .I8 0 -I .
ilkane. LTS ilk an .
184. w i l le . LTS w i l l .
186. onhanged. MS on hanged. LTS on-hanged.
harke. LTS hark.
189* Why w ill  ye yanne la tte  h?/m passe nost .  MS V/hy w ill  ye yanne 
no^t la tte  h^ m nasse. With th is  minor rearrangement, the 
rhyme with I .I9 I  i s  restored. (See I. 209 . )
192. LTS adds [this day]. (See 1 .2 0 9 .)
Lines 192-3 are written in  the MS as one lin e . (See 1. 209. )
193* Boye. MS bo^e.
196., youe. LTS you.
200. agayne. MS a gayne.
Line 204 is  written in  the MS opposite 1 . 202.
204. For. MS fo r .
207* th y se lfe . MS thy s e lfe . LTS th y -se lfe .
210. Therfore. MS Ther fore.
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Line 2 1 5  is written in the MS opposite 1.213*
Line 217 is written in the MS opposite 1.216.
2 1 8 . bonde man. LTS bonde-man.
222. A. LTS a.
2 2 5 . for (thy). MS for it. Emended LTS for-thy. (For the stanza
form, see 1.2 0 9T)
2 2 6 . Written in the MS opposite 1.224.
Tou. MS y . LTS fou. 
vnknowen. LTS unknowen.
Line 2 2 8  is written in the MS opposite 1.227.
2 2 8 . fou. MS y . LTS fu. 
wo[r 1 yd. Emended LTS.
2 2 9 . kn(ave). MS knowen. Ejnended by LTS. (See 1.209*)
2 3 2 . hym. LTS him.
Marginal note in later hand following I.2 3 6 , caret hie. 
Struck through. (See I. 201-2; 209.)
Following 1 . 2 3 6  LTS adds [I cry sou sore] . (See 1.209.)
2 3 7 . Jape. LTS jap e.
244. shewe. LTS schewe.
Line 247 is written in the MS opposite 1.245-
Line 249 is written in the MS opposite 1.248.
249. fou. MS
253- begile. MS be gile.
2 5 6 . noght. LTS not.
2 5 7 . and reason why written in the MS opposite 1.257 in a later 
hand and struck through.
Line 2 5 8  is written in the MS opposite 1.255-
line 2 6 0  is written in the MS opposite 1.259*
2 6 7 . agayne. MS a gayne. LTS a-gayne.
Line 2 6 9  is written in the MS opposite 1.268.
2 6 9 ,. fan. MS Tan.
273- within. MS with in. LTS with-in.
2 7 4 . forsake. MS for sake. LTS for-sake.
2 7 6 . Forsake. MS For sake. LTS For-sake.
2 7 8 . withall. MS with all. LTS with-all.
Following 1 . 2 7 9  LTS adds ÏNor mercy nonel. (For the stanza 
form, see . 1 .2 1 0 . )
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282. fordo. MS for do. LTS for-do.
284. wnto. MS wn to. LTS wn-to.
2 8 5 . onsought. MS on sought. LTS on-sought.
2 8 8 . abide. MS a bide.
2 9 8 . And clayme it you d e n e . Added to the MS in the MS hand
following 1 .2 9 7 .
3 0 3 . Therfore. MS Ther fore. LTS Ther-fore. 
myselffe. MS my selffe. LTS my-selffe. 
fordo. MS for do. LTS for-do.
304. EU. LTS ete.
3 0 8 . yer till. LTS fer-till.
3 0 9 . Written in the MS opposite I.3 0 8 ,
3 1 1 . betraye. MS be traye. LTS be-traye.
3 1 4 . Mise Iff e. MS Mi selffe. LTS Mi-selffe.
fordoo. MS for doo. LTS for-doo.
3 1 5 . vnto. MS vn to. LTS vn-to.
3 1 6 . sir. LTS Sir.
3 2 0 . Written in the MS opposite 1.317.
Howe. MS howe.
^hrby. MS rer by. LTS yer-by.
3 2 5 . noust. LTS not.
3 2 6 , corbonan. LTS Corbonan.
3 2 8 . sk(i)ll. MS skall. Emended LTS. (For the stanza form, see
1. 218'.;
3 3 1 . Written in the MS as a continuation of 1.329.
3 3 2 . [Pilatus]. Addition by LTS, who notes that "the rubricator
forgot to insert the name of Pilate, but it seems likely that
his speech begins with 1 .3 3 2 ".
3 3 4 . Palmeres. LTS palmeres.
335' kaiuhas. LTS Kaiphas.
3 3 6 . forfare. MS for fare. LTS for-fare.
3 3 8 . LTS S ir .
Empire. LTS empire.
Opposite 1 1 .3 3 8 - 4 1  a later hajid has written hie caret. (See 
1 . 201- 2 ; 218 . )
3 4 3 . Iwisse. LTS i-wisse.
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344. withouten. MS with outen. LTS w ith-outen.
345. onto. MS on t o . LTS o n -to .
346. wedde s e t t e . LTS w edde-sette.
347. Verto. MS y er  t o . LTS y e r - to .
350- caluary. LTS Caluary.
351* wedde s e t t e . LTS w edde-sette.
352. b elyve. MS be ly v e . LTS b e-ly v e .
A lin e  i s  drawn in  the manuscript fo llow in g  1 .353 , and 
Armiger i s  w ritten  again against the fo llow ing speech
(see I .201; 218).
354. onto. MS on t o . LTS o n -to .
Shew vs thy dedis i s  w ritten  a t the fo o t  o f f . l6 2 v .
357. But. LTS •
Between lin e s  36I -2  the manuscript has a note aga in st the 
right-hand margin in  a la te r  hand, h ie  caret loq u ela . (See
I . 201-2; 219 . )
364, vntrew ly. MS vn trew ly . LTS vn-trew ly.
365. f  e r f  ore . MS fer  fo r e . LTS i ’er -fo re .
367. betake. MS be tak e. LTS be-take.
371. Ilkone. LTS ilk o n e .
forth y . MS fo r  thy. LTS fo r-th y .
375" ongodly. MS on godly. LTS on-godly.
Angir. LTS an gir .
376. s i r . LTS S ir .
ab aste. MS a b a ste . LTS a -b a ste .
378. s i r . LTS S ir .
380. Angir. LTS an gir .
381, Forthy. MS For th y . LTS For-thy.
383. kayphas. LTS Kayphas.
The Second T rial before P ila te  continued; The Judgment 
o f Jesus (Play 33) !
Heading to f . l6 4 r ,  The Tyllemakers, struck through, and 
Mylners w ritten  alongside in  a la te r  hand. (See 1.229; 233.)
Barred lin es have been used throughout the manuscript o f  
th is  play to indicate rhymes, but only in  pairs; and
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sometimes even th is  has been omitted (e .g . 11,466-71;
347- 59), or done in co rrectly  (11 .264-5). (For the stanza  
form o f the p lay, see 1. 23 3 . )
1. P ila tu s . Written cen tra lly  in  the MS immediately under the
c r a f t 's  name, in  the MS hand.
'IOrd?/ngls. LTS Lord?/nges.
6. aboute. MS a boute.
9 . Written in  the MS opposite 1 .6 . (For problems in  the alignment
o f l in e s ,  see 1. 229.)
11. w ithoute. MS with ou te. LTS w ith -ou te.
12. Written in  the MS opposite 11.10 and 11.
13. w ith in. MS with in . LTS w ith -in .
19. c a y s te f fe . LTS emends to c a y te ffe , but c f  Play 26, 1.74;
Play 33 , 1.336 and pl.^ 1.203; Glossary, c a y t i f f e , n.
20. vn to . MS vn t o . LTS v n -to .
21. W ritten in  the MS opposite 11.20 and 22. 
fe r fo r e . MS 7er fo re .
24. W ritten in  the MS opposite 1 .23.
m yself. MS my s e l f . 
hy(m). MS hyn.
31. C hiftan. LTS c h ifta n .
32. Churll. LTS c h u r ll .
Following 1.32 LTS in se r ts  a proposed new lin e  [and hasted1 
which she numbers, 1 . 33, hence a v a r ia tio n  in  l in e  numbers between 
her e d itio n  and th is  te x t . (For the stanza form, see 1 .233. )
33" The speaker's name i s  thus repeated.
36 . P i l .  Omitted LTS.
Who so . LTS who s o .
Heading to  f . l6 4 v .  The Tillem akers, struck through and 
Mylners w ritten  below in  a la te r  hand.
37. 3oure. LTS Youre.
38. sou. LTS you.
42. ja  my lo rd . MS 3a my my lord .
4 3 . ty th an d is.For the rhyme with bande, hand (11 .45-6) see the 
stanza form, 1.233» a lso  11 .80-4 , Play 3I  sud the note to
1 . 23, Play 31.
44. W ritten in  the MS opposite 1.42 and joined to  i t  by a 
connecting l in e .
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Ful. MS m .  LTS f u l .
47 . Written in  the 1*13 opposite 11 .45-6 , 
herowde. LTS Herowde.
51 . l ib C e r la l l . LTS l ib e r a l l .
A llie d . LTS a l l i e d .
54 . herowde. LTS Herowde.
noght. LTS n ot.
5 6 . Written in  the I-IS opposite 11.54-5»
For. MS f o r . LTS f o r .
5 8 . hym s e l f e . LTS hym -selfe. 
zou. LTS you.
59 . Written in  the MS opposite 11 .57-8 .
68. Written in  the MS opposite 1 .66 .
And. LTS and.
Heading to f . l 6 Sr,The Tillem akers. struck through and Mylners 
w ritten  below in  a la te r  hand.
71. Written in  the MS opposite 11.69 and 70.
And. MS and.
74 . herowde. LTS Herowde.
76 . Moreover. MS More over. LTS More-over.
80. Written in  the MS opposite 1 .77 .
83. Written in  the.MS opposite 1 .82 .ye. Prob. s c r ib a l e rro r fo r  ^u s.
85. Herowde. LTS Herowde.
86. 30U. LTS you.
92. Written in  the MS opposite 1 .90 .
With. MS w ith.
95» Written in  the MS opposite 11.93 &ud 94.
97. Agayne. MS A gayne.
s ir .  LTS S ir .
- 99. Any. LTS any.
101. god. LTS God.
104. Written in  the MS opposite 1 .102.
Suld. MS suld.
Heading to  f . l6 5 v ,  The Tillem akers.
107. t e l l e .  LTS t e l l .
- I 6 l -
withowten. MS with ovrten. LTS with-owten.
108. [Cayphasl. Added in  a la ter  hand.
Lines 112 and I I 3 are w ritten  in  the MS as one l in e .
113. Gamaliell. MS gam aliell.
Lines 114, I I5 and I I 6 are w ritten  in  the MS as one l in e .
116, Togithere. MS to githere. LTS to -g ith ere.
123. doun. LTS down.
125. t r i s t . LTS t f r ] y s t .
128, Written in  the MS opposite 1.126.
Heading to f . l6 6 r , The Tillemakers.
11.141-3. Preco i s  w ritten  against these l in e s ,  although there i s  no 
change of speaker.
143. W ritten in  the MS opposite 11.141 and 142.
Buxhome. LTS buxhome.
146. [Preco] . . .  f.ius m il]. Emended LTS [PraecoT. . .  [i  Mil | .
fan. MS Van.
152. W ritten in  the MS opposite I I . I 30- I .
And. MS and.
155. W ritten in  the I4S opposite 1 .154. 
fu s . MS y u s .
156. fo rsen te . MS fo r  sen te . LTS fo r -se n te .
l6 4 . W ritten in  the MS opposite I . I 63.
166. A lla s . LTS a l i a s .
176. W ritten in  the MS opposite 1.175»
How. MS how.
179. W ritten in  the MS opposite 1 .178.
183. I t .  LTS i t .
184. I l l e .  LTS i l l e .
188, Written in  the MS opposite I . I 87.
vnWittyng. LTS vnwittyng.
189. in  fa ith . MS in fa ith .
191. Written in  the MS opposite 11. I 89 and 190.
fo r  so th . LTS forso th .
197» henne harte. LTS henne-harte.
200. W ritten in  the MS opposite I I . I 98 and 199.
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Foul. MS f o u l .
201. I w isse. LTS i-w isse .
202. m .  Omitted LTS.
203. Written in  the IIS opposite 11.201 and 202.
Here. MS here.
Heading to f.lôT r, The Tillem akers, struck through, and Mylners 
w ritten  alongside in  a la te r  hand.
207. Beholde. MS Be holde. LTS Be-holde.
212. Written in  the MS opposite 1.210.
213. vnto. MS vn to . LTS vn-to .
215. Written in  the MS opposite 1.214.
Hider. MS hider.
217. bigg men. MS biggmen.
221. apace. MS a pace.
223. ar, LTS a re .
224, Written in  the MS opposite 1.223.
227. i.jus m il. LTS co rrectly  comments (p .327)» "If we take th is
rubric as correct, the beadle goes out and fe tch es  in  the same 
so ld ie r s  (1 s t  and 2nd) who had brought Jesus back from Herod 
to  P ila te , and we may suppose had then re tir ed . See l in e
157 [156 o f th is  present t e x t ] .  They as w ell as P ila te
are however qu ite  unconscious of the id e n tity  . . .  and we should
probably name them seventh and eighth s o ld ie r s ."
228. t h is . LTS y i s .
Heading to f . l6 ? v .  The Tillem akers.
237. or. LTS er .
238. begynne. MS be gynne. LTS be-gynne.
239. Written in  the MS opposite 11.237 and 238.
D eclare. LTS d eclare .
242. (baners). MS barnes. LTS ^ou barnes . Emended G raigie, p .57.
o f an hare. MS of o f anhare.
248. Written in  the MS opposite 11.246 and 247.
251. Written in  the MS opposite 1 .250.
Hardly. MS hardly.
260. Written in  the MS opposite 11.258 and 259.
H is. MS h is .
263. Written in  the MS opposite 1 .262.
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264. Marginal note in  a la te r  hand, Oyes.
Following 1.265 a lin e  i s  ru led , but no new speaker i s  
a llo ca ted .
Heading to f . l 68r , The Tillemakers.
266. In. LTS in .
The stage d irectio n  fo llow ing 1.267 i s  w ritten  in  the MS 
against 11.266 and 267.
preco. LTS Preco.
annam. LTS Annam.
.judicatur. LTS Judicatur.
272. Written in  the MS opposite 1.271.
274. m (e). MS mx* Emended LTS.
275' Written in  the MS opposite 1.274.
276. f e r o f . MS Ter o f . LTS t e r - o f .
284. Written in  the MS opposite 11.282 and 283.
287. He. MS he.
288. s e l f f e . LTS s e l f e .
293. CO[njvyk. Emended LTS. (See G lossary .)
294. god son . 1% godson. LTS God son.
Heading to f . l 68v, The Tillemakers.
297. What. LTS what.
299. W ritten in  the MS opposite 1 .298.
Speke. MS speke.
302. god. LTS God.
303. Word m issing from the MS fo llow in g  hym. LTS supp lies thar.
309. ffou n e. LTS foune.
ye. LTS ?e.
311. Written in  the MS opposite 11.309 and 3IO.
Nor. MS nor.
312. Withoute. MS With ou te. LTS W ith-oute.
316. vnto. MS vn t o . LTS vn-to .
fo r th (y ) , MS fo r th e . Emended LTS, and th is  completes the 
rhyme with 11.313, 315» 318. (For the stanza form, see 1 .2 3 3 .)
319. withouten. MS with outen. LTS w ith-outen.
320. W ritten in  the MS opposite 1 .319.
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321. w ithouten. MS with outen. LTS w ith-outen.
323. Written in  the hfô opposite 11.321 and 322.
no (ifi)an. MS no nan. Emended LTS.
your. LTS youre.
324. w ithoute. LTS w ith-oute.
326. And. LTS and.
Heading to f . l6 9 r ,  The Tillem akers.
329. Croune. LTS croune.
332. Written in  the I'IS opposite 1.330.
333" treasoune. LTS tresoune.
335' Written in  the MS opposite 11.333 and 334.
338. wrynge. LTS wryng.
339. beforne. MS be forn e. LTS b e-forne.
344. Written in the MS opposite 11.340 and 341.
Haue. MS haue.
348. god. LTS God.
352. bar %e. MS har.^e.
lo r d in g is . LTS lord yn gis.
356. Written in  the MS opposite 11.354 and 355•
361. Swete. e_ added above the l in e .
368. Written in  the MS opposite I . 367.
And. MS and.
372. prayere. LTS prayer.
373' l ik e s  you. LTS l i k i s  thou.
374. payere. LTS payer.
380. Written in  the MS opposite 1.379.
fo u . LTS you.
Following 1.382 a lin e  i s  drawn in  the M3 and iju s  mil i s  
w ritten , then. He swounes or sw e ltis  I  swarand. struck through.
At the foo t o f f . l6 9 v  i s  w ritten . He swounes*^r s w e lt is . f  .170r 
begins immediately a fte r  the heading. The Tillem akers, with a 
l in e  drawn across the page and the l in e  I  wate wele my wepon 
npst waste I , struck through. Then fo llow s 1 . 383* (See I . 2 2 8 . )
Heading to f . l6 9 v ,  The Tillem akers.
388. because. MS be cause. LTS be-cause.
392. Written in  the MS opposite 11.390 and 391*
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For. MS f o r . LTS fo r .
393* apoer. LTS appere.
396. a men~e. LTS amende.
403. [a ] .  Added by a la te r  hand.
404. W ritten in  the MS opposite 1.403»
So. MS SP»
4o6. I nowe. LTS i-nowe.
Heading to f.l?O v, The Tillem akers.
412. w ithout. MS with ou t. LTS w ith-out.
4 l6 . Written in  the MS opposite 1.415.
419. Written in  the MS opposite 11.41? and 4 l8 .
420. b elyve. MS be ly v e . LTS b e-ly v e .
421. s i r . LTS S ir . 
oure. LTS our.
422. Angir. LTS an gir .
428. W ritten in  the MS opposite 11.426 and 427.
431. Written in  the MS opposite 11.429 and 430.
I c . MS lo .
f le s s h . LTS f le s h .
beflapped. MS be flapped . LTS be-flapped.
432. before. MS be fo r e . LTS b e-fo re .
434. beholde. MS be holde. LTS be-holde.
435» b efore. MS be fo r e . LTS b e -fo re .
439. Written in  the MS opposite 11.437 and 438. One le a f  i s
m issing from the MS a t th is  point (see 1 .2 2 8 ) . As Smith 
points out, In race (numbered in  th is  present te x t  1 .439) 
should fo llow  the next lin e  m issing.
Heading to f . l ? l r .  The Tillem akers, struck through, and Mylners 
w ritten  below in  a la te r  hand.
440. [P i l l . Supplied by LTS.
443. W ille . LTS W ill.
Following 1.443 ÎU the MS and included in  the speech d iv is io n
of Preco i s  w ritten . Now th is  barabas bandis <e vnbende (struck  
through)' (see 1 .228). Against th is  lin e  i s  w ritten  in  a la te r  
hand, Tunc lavat manus suas.
444. t h is . LTS Vis.
445. g a t is .  LTS QBends to  gate to  rhyme with 1 .443, h o te . (Seeg xe
1.233 for the stanza form). For the apparent disregarding of
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f in a l  - s  in  rhyme, c f  11.43, 45 and 46 and see a lso  note to
1.23, Play 31.
446. Written in  the MS opposite 11.444 and 445.
449. Written in  the MS opposite 11.44? and 448.
v h t i l l . MS vn t i l l . LTS v n - t i l l .
450. Jugement. LTS jugement.
451. ca luerye. LTS Galuerye.
452. today. MS to day. LTS to-day.
458. Written in the MS opposite 11.457 and 459.
4 6 l. Written in  the MS opposite 1.460.
465. one. Struck through, and Alone inserted above, possib ly in  a 
la ter  hand. LTS alone.
Lines 470 and 471 are w ritten in  the MS as one l in e .
Heading to f . l ? l v ,  The Tillemakers.
4?4. LTS punctuates; Drawe hym fa s te ,  hense delyuere %ou. haue
done.
477. tomorne. MS to morne. LTS to-morne.
482. Written in  the MS opposite 11.480 and 481.
fu s. MS yus.
484. a manly. MS amanly.
Christ led up to  Calvary (Play 34)
Heading to each page o f the MS, The Shermen (see I . 271-2).
LTS begins numbering the stanzas of th is  play a t  I . I 6 
commenting, "These f i r s t  l in e s  appear so irregu lar (purposely 
so , perhaps) th at I count the stanzas from lin e  I6 . Line 2 
i s  divided in  the manuscript and four o f the short l in e s  are 
out o f p lace ."  (See I . 269, 28lff .)
1. Primus Miles I n c ip it . LTS i  M iles. (See I . 269-70. )
B a c h ille r s . LTS b a c h ille r s .
2., But. LTS but.
5 . Written in  the MS opposite 1.2b.
6 . p i la t e . LTS P i la t e .
8 . Written in  the MS opposite 1 .7 . 
g e t is .  LTS g e t t i s .
12. Written in  the MS opposite 1 .11 .
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14. a l lé  y a t. LTS a l l  th a t .
15. Written in  the MS opposite 1 .14 . 
f i s . MS y i s .
22. Because. MS Be cause. LTS Be-cause.
tomorne. MS to morne. LTS to-morne.
18. wayes. LTS emends to waye, presumably fo r  a b etter  rhyme with
11.21, 23, 25. (For the stanza form, see 1 .281 , and fo r
other examples of f in a l  - s  being disregarded in  rhyme, c f  
note to 1 . 445, Flay 3 3 *)
35» Crying. LTS crying.
37» burde. LTS notes "s ic  in  MS, but probably bude = must, behoves, 
i s  intended."
38. Crosse, LTS crosse .
42. behoues. MS be houes. LTS be-houes.
44. s i r . LTS S ir .
46, Wher. LTS Where.
wymond. LTS Wymond.
48. Cursed. LTS cursed.
5 1 . behoues. MS be houes. LTS be-houes.
54 . Japes. LTS jap es.
57 . wymond. LTS Wymond.
59 . s ir  wymond. LTS S ir  Wymond.
w ayte-skathe. MS wayteskathe. LTS wayt e [s ]  skathe. (See 
Glossary, wayte, v . ;
60 . s ir  wymond. LTS S ir  Wymond.
61. I  am. MS lam.
63. I haue. LTS Ihaue.
79 . Tan. LTS yan.
80. V era ftir . MS yer a f t i r . LTS y e r -a f t ir .
83» Beholde. MS Be holde. LTS Be-holde.
88. b efore . MS be fo r e .
89. hyng. LTS emends to hang, presumably for  a better rhyme with
11. 92, 94, 96, (For the stanza form, see 1.281; also  I .269 . )
93» hameres and navies. LTS hameres and [for] nayles.
(See I .269I)
96. Irnne. LTS irnne.
98 . beere . LTS emends to  bere.
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101. yeron. MS yer on. LTS Ver-on.
106. toged ir. MS to gedir. LTS to -ged ir .
108. g istirev en . LTS 3ister-even .
109. Before. MS Be fo re . LTS Be-fore.
110. p e t ir . LTS P e tir .
113-4. Written in the MS as one lin e .
114. And. I’lS and.
115-6. Written in the MS as one lin e .
116. T at. MS v a t .
117. Syte. LTS sy te .
118. LIS ax.
120. lakke[d], MS lakke. Emended LTS.
130. no thyng. LTS no-thyng.
131. Forthy. LTS For thy. LTS For-thy.
136. therfore. MS ther fo re . LTS th er-fore .
l 40 . forthy. MS for thy. LTS for-th y .
Following 1.142 a lea f i s  lo s t  from the manuscript (see I . 269, 
300ff).
143. LTS suggests i  Mary? for th is  speech, noting, "It appears to 
be the Mary Mother who i s  speaking; but the lin es  are 
evidently wrong." (see 1.269 .)
144. forsake. MS for sake. LTS for-sake.
148. In.  LTS in .
150. Thurghoute. Thurgh oute. LTS Thurgh-oute.
151. S ith fu ll . LTS s i t h f u l l .
155» a wighte. MS awighte.
157- that. LTS yat.
161. Gytte. LTS c y tte .
165. schal be. schalbe
167. b e fa lle . MS be f a l l e . LTS b e -fa lle .
176. on v s . MS onvs.
181. Cursed. LTS cursed.
196. abye. MS a bye. LTS a-bye.
199. w ith (a ) lle . MS with i l l e .  Emended LTS. (For the stanza form,
see 1.281, and for with a l l  in the corresponding lin e  in  
Towneley play 22, s t  42, see 1. 274.)
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204, before. MS be fore . LTS be-fore.
205, thed ir . LTS notes that perhaps thore wa.s the word or ig in a lly
meant: "It occurs in  1.296 and elsewhere". I t  a lso  rhymes
with 11. 201, 202, 204. (For the stanza form, see 1. 281. )
206. f  (an). MS y. Suggested emendation, LTS.
At the foot of f . l ? 4v i s  written What deuyl i s  -yis.
207. [jus M il]. Added twice in  two la ter  hands (see 1. 270).
209. (g)o. ms To. Emended LTS.
218. before. MS be fo re .
224. forbledde. MS for bledde. LTS for-bledde.
229. Se. LTS se.
234. journay. LTS jornay.
241. sc h a ll. LTS s h a ll .
244. [ i iju s  M il]. Added by a la ter  hand, but no lin e  i s  ruled for
a separate speech. Noted LTS. (See I. 270 . )
forbledde, MS for bledde.
246. forthy. hK for thy. LTS for-th y .
248. caluerye. LTS Caluerye.
254. Surete. LTS surete.
271. S ir s . LTS s i r s .
276. f u l l f i l l e . MS f u l l  f i l l e . LTS f u l l - f i l l e .
278. I l l e . LTS i l l e .
280. Ver t i l l . LTS y e r - t i l l .
287. belyve. MS be lyve . LTS be-lyve.
290. behoues. MS be houes. LTS be-houes.
292. Crosse. LTS crosse .
297- 8 . Written in  the MS as one lin e . Noted LTS.
298. Oure. MS oure.
299-300. Written in  the MS as one l in e . Noted LTS.
300. Forthe. MS forth e.
309. We ! me I MS Weme. Emended LTS.
me thynke. LTS me-thynke.
311. hymselffe. LTS hym -selffe.
321. b e l i f f e . MS be l i f f e . LTS b e - l i f f e .
332. s t i l l e .  LTS s t i l l .
33^. before. MS be fore.
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345. lik e  man. MS Ilkeman. LTS lik e  man.
Following 1.350 a la ter  hand w rites f i n i s .
C rucifix io  G risti (Play 35)
Heading to f . l 78r , The Pynneres; and paynters added in  a la ter  
hand. Immediately beneath, centred, Crucifixio xpi in the MS 
hand. Heading to a l l  remaining pages of th is  play. The 
Pynneres.
1 . [S ] ir . Space l e f t  for large in i t ia l  cap ita l le t t e r ,  not
f i l l e d  in . LTS Sir- •
2 . on d e rg h .LTS on-dergh. (See Glossary dergh, n . )
9. a l l e . LTS a l l .
In the MS 11. 9 and 10 are written as one lin e . Noted LTS.
(For the stanza form, see  1 .3 1 7 .)
10. f a t . MS yat.
In the MS 11. 11 and 12 are written as one lin e . Noted LTS.
12. And. MS and.
16. fanne. LTS fan.
23. Crosse. LTS crosse.
24. Behalde. MS Be halde.
30. Nayles. LTS nayles.
36. Chastise. LTS ch a stise .
39. Crosse. LTS. crosse.
4 l .  lenghe. LTS le n g th e .
45. Cursed. LTS cursed.
49. ffad ir  f f r e e . LTS Fadir free .
55» beseke. MS be seke. LTS be-seke.
59. withouten. MS with outen.
60. Craue. LTS craue.
62. Adam kynde. LTS Adam-kynde.
67. hadde. LTS had.
74. vnto. MS vn to . LTS vn-to .
75» hym s e l f f e . LTS hym -selffe.
79. Croune. LTS croune.
■ 87. Vnto. MS Vn to .
92. th a t. LTS jfat.
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97. no(ght). MS nowe. This emendation, or ig in a lly  proposed by H. E. 
Coblentz ("Some suggested rime emendations to the York Mystery 
Plays", Modern Language Notes, x (I895)» pp.78- 82), e ffe c t iv e ly  
restores the stanza form of th is  stanza (see 1.317)» producing 
a lin e  with the meaning, "Why are we accomplishing nothing?".
For the reply ^ is to a question involving a negative, c f 28/76 
(OED y e s , adv., 2a ). Cf A. C. Cawley's transcription of th is  
lin e  (Ever.yman and Medieval Miracle Plays, London, 1956, p. 148),
"Sir knights, say now, work we ought?" (trans. fn . "Are we doing 
anything?").
99. MS. ii.jus Mil.
101. MS. i.jus Mil. LTS ?iv Mil.
102. LTS ?i Mil.
LTS comments (p .352), "As the previous order of the so ld iers in  
speaking has been 1, 2. 3, 1 have altered these two so as to
continue that order". Smith i s  right about rotation speaking in 
the lin es  preceding 1.101 (the only variation in the speaking order
1st, 2nd, 3^d, 4th so ld ier , i s  in s t  4 , where the f i r s t  so ld ier  i s
given an additional line at the end of the stanza). Cf however 
stanzas following: s t .  10 with the speaking order 4 , 2, 3 , 1 , 3 , 1 , 3 ; 
s t .  11, 4 , 2, 4 , 1; sim ilar variations occur in  s ts  12, 14, I5, I6,
18, 19, 21.
For a discussion of th is  passage, see J. P. R. W allis, "The Miracle 
Play of 'C rucifixio C risti' in the York cycle". Modern language 
Review, x i i  (1917), pp.494- 5 .
100. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
104. wele. LTS w e ll.
109. amisse. MS a misse. LTS a-m isse.
122. handis. Coblentz emends to hande, presumably for a better rhyme
with snende, bende, amende (11. 124- 8 ). (For the stanza form, see
1.317; for the rhyme hende, c f Play 34, 1. 122. )
132. asoundre. MS a soundre. LTS a-soundre.
145. Cordis. LTS cord is.
147. bothe. LTS both.
162. ffyngeres. LTS fyngeres.
171. Me thynke. LTS Me-thynke.
173* withouten. MS with outen. LTS with-outen.
183-4. O riginally omitted from the MS, but inserted la ter  in  the 1*13 hand.
W allis, p .495, suggests that the lin es
"Sirs abide 
And la te  me f i r s t  h is fe te  vp fang" 
are more appropriate to iv  Mil.
182. w il le . LTS w i l l .
186. alang. MS a lang. LTS a-lang.
188. god. LTS God.
193' Crosse. LTS crosse.
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195' downe. LTS doune.
198. withouten. MS with outen. LTS with-outen.
200. alday. LTS a l day.
206. Carle. LTS ca r le .
C au tellis. LTS c a u te l l is .
Following 1.214 a lin e i s  drawn in the MS, but no change of 
speaker i s  made.
224. asoundr e . MS a soundre. LTS a-soundre.
226. ^  LTS th e .
227. a man. MS aman.
230. moCrlteyse. Emended LTS.
2 4^0. w ith a ll. MS with a l l .
253' Al men. MS Almen.
255' Byholdes. MS By hoIdes. LTS By-holdes.
259' f fa d ir . LTS Fadir.
260. F o r g if f is . MS For g i f f i s . LTS F o r -g if f is .
261. ^ei wirke. LTS ^ai wirke.
262. f fa d ir . LTS Fadir.
Opposite 11.263-4 in  the right-hand margin a la ter  hand adds; 
In we1th without end
I  kepe noght e l l e s  to  crave. (see  I . 3 0 9 ).
265. Jan gelis. LTS ja n g e lis .
Jay. LTS jay .
270. goddis. LTS Goddis.
273' (Vah). MS Vath.
d e str u i(s ) . MS d estru it. Emended LTS. (See I . 309, 313')
274. wer so . MS werso.
Certayne. LTS certayne.
273. LTS the.
280. i s  he f e s t e . LTS he i s  f e s t e .
281. p i la te . LTS P ila te .
Following 1 . 2 8 3  at the foot of the page is written j^ aa late 
hym h y n g .
284. both. LTS fo th .
Este. LTS e ste .
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209. anodir. MS a nodir.
292. f a l l i s  i t  to haue. LTS f a l l i s  to to haue.
293. Gutte. LTS cutt e .
295* Cutt e . LTS c u tte .
298. y i s . LTS t h i s .
M ortificacio C risti and Burial of Jesus (Play 36)
Heading to each page of the MS, The Bocheres (The Boocheres. 
f . l 89r ) .
Immediately beneath on f . l 84r , centred, M ortificacio xp i.
1 . P ila tu s . Written in the MS opposite the above heading, 
against the right-hand margin.
5. p i la te . LTS P ila te .
withowten. MS with owten. LTS with-owten.
7. de (r )e . MS dede. Emended LTS. This a lteration  seems to be
the righ t one since apart from th is  stanza, the rhyme scheme 
ababbcbcdeeed continues otherwise completely regularly  
throughout the play (see 1. 317). Derworth in dere «'worthy 
in  harm/mischief, although possib le, i s  not altogether  
sa tisfactory  for th is  context, however. Perhaps derworth and 
dere, 'beloved and dear', was the orig inal reading. A 
strik ing  a n tith esis  would thus occur with Mary's la ter  lament 
over her son, "My sone ysit i s  dereworthy and dere" (1, 172).
9. Written in  the MS opposite 11.6- 7 .
13. Written in the MS opposite 1. 12.
dy. LTS dye.
15. vnright. MS vn r ig h t. LTS vn-right.
18, d o u lfu ll. LTS doulful.
20. myght. The le t te r s  ght appear to have been added in  amendment
of myn, possib ly  by a la ter  hand.
22. Written in  the MS opposite 1. 19.
26. Crosse. LTS crosse.
35. Written in the MS opposite 1. 32.
For. MS fo r .
37. t i l l e .  LTS t i l l .
44 . p i la te . LTS P ila te .
48. Written in  the MS opposite 1 .45.
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49. before. MS be fo re . LI'S be-fore.
^6. Forbadde. MS For badde. LTS For-badde.
57. Japes . . .  Jan^elid. LTS .japes . . .  .jangelid.
6 l. Written in the MS opposite 1 . 58»
71. bedene. MS be dene. LTS be-dene.
74. Written in the MS opposite 11. 72- 3»
75» fCayphas] . Added to the MS in a la ter  hand. Not noted by
LTS.
76. J o ie . LTS jo ie .
80. f f y e . LTS fy e .
83. todaye. MS to daye. LTS to-daye.
84. i lk  a d e le . LTS ilk -a -d e le .
87. Written in the MS opposite 11. 84- 5 .
Foule. MS fo u le .
95" brode. LTS brede.
100. Written in the MS opposite 1 . 97»
102. goddis. LTS Goddis.
103. Bchalle. LTS schall.
105. pleasaunCc]e. Emended LTS.
109. S i t t i s . LTS s i t t i s .
a sid e . MS a s id e .
113. Written in  the MS opposite 11. 110- 1.
F u ll. I-IS f u l l .
116. ^erby. MS yer by. LTS yer-by.
117. agayne. I’S a gayne.
121. Sawl e . LTS sawle.
126. Added opposite 1.125 in  a l.a te r  hand. “ Noted LTS. (See 1 . 333.)
135. S igh t. LTS s ig h t .
139. Written in  the MS opposite 1 . 137.
146. f fa d ir s . LTS fad.irs.
152. Written in  the MS opposite 1 . 149.
For. MS for .
155. j^ . Added above the lin e  in  the MS hand.
156. Written in  the MS opposite 1. 155»
For. MS for.
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157. S i i t e . LTS s i^ te .
162. pray. LTS praye.
165. Written in the MS opposite 1 . 162.
168. forth y. MS for thy. LTS for-th y .
174. Johes. o added above the lin e  in the MS hand.
176. vnto. MS vn t o . LTS vn-to .
178. Written in the MS opposite 11. 176- 7 .
179. Modir. LTS modir.
184. LTS
190. vnto. MS vn t o . LTS vn-to .
191. Written in the MS opposite II .I87 -8 .
195. Written in the MS opposite 1 . 193»
Hase. MS hase.
196. goddis. LTS Goddis.
198. LTS 31.
201. god. LIS God.
202. t h e r t i l l . MS ther t i l l . LTS t h e r - t i l l .
203. vnWisely. LTS Vnwisely.
204. Written in the MS opposite 1 . 202.
I  w isse . LTS i-w isse .
208. Written in the MS opposite 1 . 207»
213-4. MS: Heloy. heloy. my god my god f u l l  free
214. My god, my god. LTS My God, my God.
215-6. MS: Lama^abatanye whar to for soke you me. LTS . . .  Whar-to 
for-soke . . .
217» Written in the MS opposite 11. 213- 6 .
218. I l l e . LTS i l l e .
221. Written in the MS opposite 1 . 219»
227. heely . LTS Heely.
Crye. LTS crye.
230. Written in  the MS opposite 11. 228- 9 .
241. s(p )are. MS sware. Emended LTS.
243. Written in the MS opposite 1. 240.
Forwhy. MS for why. LTS For-why.
247. fu l le .  LTS f u l l .
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249. yerof. MS yer o f . LTS y er -o f.
255" F org iffe . MS For g i f f e . LTS F o r-g iffe .
256. Written in the MS opposite 1 . 253*
Tai. MS y a i.
257. f fa d ir . LTS fad ir .
260. Written in the I'IS opposite 1. 259*
261. Jesu. LTS Jesus.
269. Written in the MS opposite 11. 267- 8 .
273. Written in the MS opposite 11. 271- 2 .
T is. MS y is .
275. Gostemes. LTS costemes.
276. Tomorne. MS To morne. LTS To-morne. 
oure. LTS our.
277. man. LTS mane.
278. wan. LTS wane.
280. Delyuer. LTS Deluyer.
282. Written in the MS opposite 1 . 279*
295* Written in the MS opposite 1 . 293*
299. Written in the MS opposite 11. 297- 8 .
301. J e n t i l l . LTS je n t ile .
Jente. LTS jen te .
308. Written in the MS opposite II.305-6 .
F u ll. MS f u l l .
312. Written in the MS opposite II.3IO -I. 
f i .  MS
313* Iw is. MS I w is. LTS i-w is .
316. vnto. MS vn t o .
318. Xis. LTS t h is .
321. Written in the MS opposite 1. 318*
No. MS no.
325* Written in  the MS opposite 11. 323-4 .
fat. MS yat.
326. LTS a&.
331* Iw isse. MS I w isse. LTS i-w isse .
334* Written in the MS opposite 1. 331*
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338. Written in the MS opposite 11. 336- 7 .
a l alone. MS a la lone.
342. Sewe. LTS sewe.
Sabott. LTS sab ott.
347. Written in the MS opposite 1. 34^.
350. Armys. LTS armys.
352. Omission follow ing gune noted by LTS, who in serts I .
353. Juged. LTS juged.
vnJente. LTS vn-jente.
360. Written in the MS opposite 11. 358- 9 .
Forwhy. MS for why. LTS For-why.
364. Written in the MS opposite I.363.
To. MS
A lin e  i s  drawn in the MS follow ing 1. 364, but no new speaker 
i s  indicated.
371. mustered. LTS maistered.
373' Written in the MS opposite 11. 371- 2.
I wyne. LTS emends to I wene.
376. Foryi. MS For |d . LTS For-]?i.
377. betwene. MS be twene. LTS be-twene.
378. Betwene. MS Be twene. LTS Be-twene.
386. Written in  the MS opposite 11. 384- 5.
f i s . LTS y is .
389. forthy. MS for thy. LTS for-th y .
395" (t)o. MS Do_. Emended LTS.
397. a l gone. MS algone.
399. Written in the MS opposite 1.397.
400. Oynementis. LTS oynementis.
402. forthy. MS for thy. LTS for-th y .
403. Written in  the MS opposite 1 .401.
405. I w is. LTS i-w is .
410. (m)ende. MS wende. Emended LTS.
412. Written in the MS opposite 1.409* 
fis. MS yis.
413. f i s .  LTS y i s .
4l6. Written in the MS opposite 11.414-5.
A later hand adds f in is .
%
i
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Play 26 t The Conspiracy to take Jesus
4 5 - 6 . But and his sawe be lawfull / Legge no?t to lange.
For we schall leue hym if us lisb/ With luffe here to lende.
In marked contrast to the conventional boasting and threats 
of his opening speech, Pilate is seen here as a fair judge, 
perceptive and distrustful of the Jews (cf his opening 
comment, I here wele ?e hate hym, 1.35)* Such incon­
sistencies are to recur throughout the plays of the 
Passion Group.
5 9 * For of criste whan he comes / No kynne schall be kenned.
cf John 7 1 27: Sed hunc sciraus unde sit: Christus
autem cum venerit, nemo scit unde sit.
1 6 3 For Mars he hath morteysed his mark 
Eftir all lynes of my lore.
cf The Wife of Bath's Prologue:
"Yet have I Martes mark upon ray face.
And also in another privee place."
(The Works of Geoffrey Chaucer, ed. Robinson, 11.619-20).
W. C. Curry (Chaucer and the Mediaeval Sciences, 2nd ed., 
London, 1960,pp.l02ff.) shows that the power of Mars was 
thought to be exerted always for evil. As to the marks 
themselves, it was believed "that every human being has 
printed upon his body, at the hour of conception or perhaps 
at birth, the 'mark' of at least the ascendant sign and of 
the dominant star which are supposed to rule his fortunes. 
These marks are found in those parts of the body that are 
referred or 'attributed' to the various signs and planets.
...The mark of the ascendent sign ... is usually the 
highest. ...If Mars is powerful in a nativity, his marks 
are found on the right side and most commonly in the front 
parts of the head (i.e. in the face or somewhere about the 
forehead, though one cannot be sure as to the exact position). 
... These marks are red or purple, most often as large as 
small roses or drops of wine, moles colored like straw­
berries or cherries." (Curry, translating Les Oewres de 
M. lean Belot, lyon, 1654, pp.219-223)*
1 9 5 . Sen bere of bewte ye bell.
OED notes two phrases: to bear the bell, to take the first 
place, to have foremost rank or position, to be the best; 
and to bear or carry away the bell, to carry off the prize.
"The former phrase refers to the bell worn by the leading 
cow or sheep of a drove or flock; the latter, perhaps, to 
a golden or silver bell sometimes given as the prize in 
races and other contests; but the two have been confused."
The phrase occurs in Chaucer, Troilus and Criseyde, III, 198 
(ed. Robinson, The Works of Geoffrey Chaucer), And lat se
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which of yow shal bere the belle".
George T, Flora, "A textual note to Alexander Scott", JEGP, 
vol. 6 (1 9 0 6 ) p.1 1 5 , in discussing that author's poem "Ane 
new yeir gift to the quene Mary" (ed. Donald, EETS, vol.8 5 ) 
and the line oure beill of Albion to beir, refers to Ware's 
Glossary of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs 
(1 8 2 2 ), "to win the prize at a race, where a bell was the 
usual prize".
2 5 8 . Tat comes wele ye, corious, I cleepe.
Either "That befits you well, (you) ingenious one, I call 
(you)" or possibly, "Ihat befits well; you, ingenious one, 
I embrace" (see OSD clepe, v., clip, v,l).
Play 27: The last Supper
9 8 . Domine, guis est qui tradit te?
An expansion of John I3 » 25: "Itaque cum recubuisset
ille supra pectus lesu, dicit ei: Domine, quis est?"
(see also 1 .6 6 ).
Play 2 8 : The Agony and Betrayal
9 0 . Turnement.
It seems most likely that the meaning here is 'torment,
great agony', rather than 'tourneraent' which may have the
identical form at this period. OED notes that this form 
of the word torment is in fact the result of a confusion 
with tournament.
The frequent medieval image of Christ as a knight in the 
tournament is known first from the Ancrene Riwle:
"dude him i turneiment & hefde for his leoues 
luue, his scheld i feht as kene cniht on euche 
half if’urlet". (Ancrene Wisse, ed. G. Shepherd, 
London, 1959, p.22, 11.9-10.;
^t is found also in'the B-text of Piers Ploinnan, Passus 
xviii, but not elsewhere in the plays of the lork Passion 
Group. The meaning 'tournament' does not therefore seem 
to have the principal emphasis here, although the intention 
may be to evoke a reminiscence of this popular image.
For the use of the image of Christ as a king jousting 
in the tournament in the Towneley cycle, see Towneley 
play 2 3 » 1 1 .8 9 - 1 1 8  (discussed in 1 .3 1 5 )»
1 6 6 . Iherfore take vs of oure knyghtis / Ihat is stedfast as 
stele.
Ironies such as that implied in this line (that the High 
Priests' men are completely loyal to them, while one of
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Jesus' followers is to betray him) occur frequently in 
these plays.
1 6 8 . Nowe, Judas, dere neghboure / Drawe nere vs.
The use of the word neghboure in this context, in a scene 
relating to Judas' treachery to Jesus, suggests an ironic 
reminder of Luke 10, 27:
"Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota 
anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente 
tua: et proximum tuum sicut teipsum."
1 8 8 . Go we hens yan in hy / And haste vs to ye halle.
Ti'fo separate staging areas are plainly needed for this part 
of the play, with some appreciable distance between them, for
the first soldier leaves Caiaphas to summon the others,
gives them Caiaphas' message, and they return with him to 
Caiaphas' 'halle*. Perhaps the area in front of the 
pageant wagon was utilised for this purpose. (For a 
description of the surviving York records relating to the 
repair and storage of these wheeled structures, see Smith, 
pp.XXXV ff. For similar additional accounts of the Bakers 
for a period after 1543» see Mill,pp.14-7 ff.)
2 9 6 . Now haues mekenes on molde / All his newer.
This obscure line seems best interpreted as Holthausen 
suggests: that mekenes, 'meekness', is an error for
mirknes, 'darkness', and the line is thus a reworking of 
Luke 22, 53» "sed haec est hora vestra, et potestas 
tenebrarum". This explanation seems to be confirmed by 
the Cursor Fundi, "Nu er yee cummen to tak me, Als in 
mercknes o night" (I.I5 8 6 0 ). (For a different treatment 
in Towneley, probably following the Northern Passion, see 
] : .98.  )
Play 29: Peter Denies Jesus. Jesus Examined by Caiaphas.
3 0 . Why, syr, and is yer a boy yat will noght lowte to youre
biding?
This is clearly inconsistent with the knowledge which Annas 
has expressed about Jesus in the earlier play of the 
Conspiracy, where he has been one of the principal 
accusers of Jesus before Pilate (see Play 2 6 , 11.33"4).
The two plays have therefore been formulated as quite 
separate entities, and consistency of behaviour or 
development in characterisation as the plays proceed is 
thus not to be looked for.
80-1. Do on dayntely, and dresse me on dees.
And hendely hille on me happing.
The text here indicates the presence of some kind of raised •
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platform on stage for this coucher sequence, and that a 
stage property coverlet was used as part of the action.
1 9 4 . Go frayne howe oure folke faris That are furth ronne.
For a very similar line, cf 1.2?: "And freyne howe youre 
folkis fare yat are furth ronne".
2 5 6 . We will witte or he wende how his werkis were.
In asking for information about the marvels Jesus has performed, 
Caiaphas is told about Christ's healing of the sick on the 
Sabbath day. Yet in the earlier Conspiracy play, this of 
course formed one of the principal accusations which Caiaphas 
himself made about Jesus before Pilate (Play 2 6 , 11.99-100). 
There is not necessarily an inconsistency between the plays, 
however, in this, since for the purposes of a trial Caiaphas 
would have to hear all the accusations against Jesus, whether 
he was aware of them or not. His later, '"ahat yan? Makes 
he ^ame grathely to gange?" (I.2 6 I) on learning of Jesus' 
healing of the sick, however, clearly offers some conflict 
with the information which he had given to Annas earlier in 
this play on the very same matter ("he helis 'yame all on 
rawe") (ll.34ff.). While Caiaphas could, of course, 
justifiably be enquiring into the extent of Jesus' real powers 
in effecting cures, the inclusion of this material again at 
this point in the play does offer some corroboration of the 
theory of extensive revisions to the text which has been 
advanced (l.148). (That Caiaphas is the questioner is 
indicated by the third soldier's reply, "3a, lorde".)
3 0 8 -1 0 . This use of the same rhyme words (here (adv.) nowe; here
(vb.) nowe) in different senses occurs previously in the
play in ,1 1 .139-41, where nere is used as adv. and noun 
('ear'); another example occurs in Play 3 0 » 11.11-14, with 
hight, used as noun and verb.
3 2 6 . Thy bane schalle I bee.
In the absence of stage directions from the manuscript, it 
is not immediately clear that the first soldier offers Jesus 
a blow. From the account of the incident in John 18, 22-3» 
found also in the Northern Passion, 11.7 6 9 - 8 2  (see 1.137)» 
and Jesus' later remark, "you bourdes to brode for to bete 
me" (1 .3 3 0 ) it is evident that this is what the dramatist 
intended.
3 4 5 . it is nowe in ye nyght.
The play emphasises frequently the fact that the Trial 
before Caiaphas took place at night; cf. for exsunple, the 
words of the soldiers bringing Jesus, itt is nowe of ye
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nyghte (I.I7 6 ) and Jesus' own comment, And yus to noye 
me by nyght (I.3 I8 ); cf Luke 22, 53» "sed haec est hora 
vestra et potestas tenebrarum".
Play 30; The Dream of Pilate's Wife; Jesus before Pilate.
4. brande.
A sword is brandished also in his opening rant by Herod 
(Play 3 1 , 1.4) and again by Pilate (Play 3 2 , 1.7).
2 8 . Percula's rejoicing in her husband's noble lineage and in
his power as a demar of dampnacion strikes an appropriately 
ironic and ludicrous note in view of the origin and the 
power of the man Pilate is to judge.
3 9 . All Welle o f a l l  womanhede I am, w i t t ie  and w ise .
cf Chaucer, "The Wife of Bath's Prologue" (ed. F. N. Robinson, 
The Works of Geoffrey Chaucer, Oxford, 1957) 1.107» "But 
Crist, that of perfeccion is welle".
The phrase is not used only, however, in a religious 
context at this period (cf. "Prince Edward that welle 
was of alle corage ", Political poems and songs relating 
to English history, (Rolls series, I8 5 9 -6 I, I, 213)).
5 1 . theis linpis, so loffely Are Lappid.
cf The Parliament of three ages (OED al400), ed. Gollancz, 
Roxburghe Club, 1397, "With ladis full lufly lapped yn 
armes" (247).
1 5 8 . W. Young, "The Comic Devil in Medieval English Drama",
Hermathena, Ixxxvi (1955) pp.29-39, argues that "whatever 
his originators intended him to be, the Devil of the religious
plays was in actual fact presented as a buffoon, whose
appearance on the stage was welcomed and even demanded".
Young recognises that in many plays the actual words of the 
devil are not comic, but he points out that one should not 
ignore "the comic effect that was almost certainly produced 
by his appearance, actions and manner of speaking ... in 
particular ... the potency of grotesque appearance to 
provoke laughter". As far as this York play is concerned, 
it seems impossible to substantiate this theory from the 
text at this point.
Ihe use of soliloquy as a dramatic method in the plays of 
the Passion Group has been seen previously in the Conspiracy 
play, (Play 2 6 , 11.127ff) in Judas' account of the anointing 
of Jesus with the precious ointment, and in the last Supper 
play (Play 27, 11.104ff) as Judas departs to the High 
Priests. J. W. Robinson, "The Art of the York Realist", 
Modern Philology, Ix (I9 6 3 ) pp.242-3, comments that such 
speeches are part of the "dramatic tradition" of mystery
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plays, similar examples being found in Chester XIV, 2 6 5 -3 0 4 , 
and Indus Coventriae, up.251-2, 11.590-605 (Judas); Chester 
II, 1 6 1 -2 0 8 ; XII, 1 - 5 6  (the Devil).
1 7 2 , With nede schalle ye namely be noyed.
The impetus given to Percula to act to avert the death of 
Jesus is the threat of the loss of her worldly possessions, 
hence, as Rosemary Woolf comments (p.245), she is made to 
advise Pilate "to do the right thing for the wrong reason".
2 6 2 . Now van am I light as a roo.
For other examples of animal imagery, cf Play 29, 11.114-8;
"he lokis like a brokke
Were he in a bande for to bayte;
Or ellis like an nowele in a stok.
Full preualy his pray for to wayte."
and for bird imagery,
"Me thynke he patris like a py." (Play 35, 1.266).
3 8 8 . The younger son's use of the phrase Jesu vngentill provides
an ironic echo of an oft-repeated collocation in the Agony 
and Betrayal play, gentill Judas (l.lS4); the moste gentill 
of ye Jury (l.193); Judas gente (I.I6 I), and a contrast 
to the earlier words of the Devil, who twice calls Jesus 
a gentilman, or man of gentle birth, II.I6 0  and I6 8 .
5 3 6 . worthely in wede. This phrase, as Cakden pointed out (vol.
2 , p.3 4 3 ), is a very common one in the rhyming non-alliterative 
Romances of the fourteenth century. As worthi in wede it 
occurs, for example, in Amis and Amiloun, "Ti^ oo ladyes 
That worthi were in wede" (l,30);alsoin Morte Arthurs,
1.2709; as worthly in wede in Sir Degare, 1.1892; and in 
a Northern alliterative poem in rhymed stanzas, Golagrus 
and Gawain, as wourthy in wedis (I.3 6 5 ) (Oakden, vol. 2,
p. 3 6 1 ).
A similar phrase occurs in the Condemnation play (Play 33), 
when Annas calls Jesus a "warlowe vnworthy in wede" (I.I7 1 ). ,
Play 3 I: The Trial before Herod
1. (P)es, ye brothellis and browlys, in -jis broydenesse inbrased.
For another indication of the locality of the performance, 
cf Play 33, 1.13, "Iharfore, 3 e lusty ledes, within yis 
lenght lapped". The idea of some kind of enclosed space 
suggested here does not necessarily give currency to Alan
H. Nelson's recent theory (see I.17ff. and fn.5 1 , I.3^2) 
that the plays were presented at one single site. The 
reference could equally well apply to the grouping 
of spectators around each 'station' at which the
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play was performed. For an account of the method of 
staging the plays by the performance of each play in turn 
at a certain number of stations in the city ( 1 2  in 1 3 9 9 ), 
see Smith,pp.xxxiff. For Mr. Nelson's calculations of 
the practical difficulties which would be inherent in the 
multiple performance of the entire York cycle on a single 
day, see A. H. Nelson, "Principles of Processional Staging:
York Cycle", Modern Philo logy . 6? (1969-70) p p .303-20.
For illustrations of pageant performance from Bodley MS 
264, see J. J. Jusserand, "A Note on Pageants and 'Scaffolds 
Hye'", An English Miscellany presented to Dr. Furnivall,
Oxford, 1901, pp.1 8 3 -1 9 5 » Jusserand claims that these 
support the description of the method of performance of the 
Chester cycle given by Archdeacon Rogers in the second half 
of the sixteenth century (alluded to by Smith and subseq­
uently by a l l  la ter  writers on the subject).
For a very d ifferen t type of staging, probably in the 
permanent l i s t s  of the tournaient, for the Castle of 
Perseverance, see P. D. Arnott, "The Origins of Medieval 
Theatre in the Round", Theatre Notebook, vo l. xv (I96I),
pp.84-7.
2 3 -4 . Sen we are comen fro  oure kyth, as ?e wele knawe
And semlys a l l  here same in  |ds c y te .
S. S. Hussey, "How many Herods in the Middle English Drama?" 
Neophilolcgus, 48 (1964) pp.252-9, is puzzled by this apparent 
reference to Herod visiting Jerusalem, but surely those who 
are of my men and of my men^e are the members of the 
audience at whom this character directs this opening address, 
and they are being implicated in the action, having come 
from their surrounding districts to watch the play.
3 6 . Penelope B. R. Doob, Nebuchadnezzar's Children, New Haven
and London 1974, in discussing a reference to Herod's 
thirst in the I-iagi play of the Chester cycle, 11.4o6-9, 
suggests that the playwright knows his physiology, for "an 
angry man would be thirsty because the heat of passion 
— vould dry-his-bodily fluids. ...Thus Herod's choleric 
madness leads him to call for drink; but ironically the 
drink he wants would do him no good, for wine would heat 
the body even more and further increase wrath and frenzy" (p.1 1 8 ), 
In plays 30 (ll. 93ff ), and 2 9 (H .7 5 ff ) the taking of wine 
is not associated with anger.
42. Coucher scenes involving each of Jesus* principal antagonists
have occurred in the two preceding plays: with Caiaphas
as the central character in Play 29 (ll.80ff) and with Pilate 
in Play 3 0  ( 11.127ff ). All three are concerned that their 
rest should not be disturbed, and Pilate and Herod give 
very similar instructions about this:
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(Pil.) Loke yat noman nor no myron of myne
With no noyse be neghand me nere. (Play 30, II.I3 8 -9 ).
(Herod) Nowe spedely loke ^at you spie
fat no noyse be neghand yis none. (Play 3 I, 11.44-5)•
In Play 29 it was deduced that this section formed part of 
the alliterative revision of the play (see 1.148).
In Play 3I the episode s im ila rly  forms p a r t  of an 
ir re g u la r  stanza deduced to  be a la te r  ad d itio n  
(see 1 .1 8 2 ).
The repetition of these coucher scenes has often been 
commented upon by critics. Robinson, "The Art of the York 
Realist", p.246, reasons that since the capture of Jesus 
took place at night and so did Pilate's wife's dream, the 
York Realist is merely following his habit "of working out 
the events of the Passion story in their natural sequence and 
logical detail. Liking the idea (and enjoying the irony of 
the scenes) he repeated it in the third play".
What the dramatist may have had in mind, however, is a very 
striking antithesis with a scene in a later play where Jesus 
voluntarily places himself on the cross in order to 
demonstrate his free acceptance of his fate; "Byhalde, 
hjon selffe has laide hym doune. In lenghe and breede as he 
schulde bee" (Play 3 5 , 11.75”6). (For a very different 
treatment of the placing of Jesus upon the cross in the 
Northern Passion and in the Towneley,cycle, see I.3 I6 .)
There is also a contrast between Jesus who, it is reported, 
"napped noght of all yis nyght" (Play 34, 1.19) and the 
peaceful slumbers of his accusers.
It therefore seems unlikely as Eva Freeman suggests ("A note 
on Play XXX of the York Cycle", Modern Language Notes, xlv 
(1 9 3 0 ) pp.392-4) that this sequence is merely an "early 
example of advertising", the Tapiteres and Couchers taking 
an opportunity "to direct the attention of the audience to 
their wares".
1 4 3 . be see nor be sande.
A common phrase recorded by Oakden, vol. 2, p.335, a-s 
occurring in the form see and sand in non-alliterative poems. 
The Avowynge of Arthur. 1.4; Ywaine and Gawain. 1.3 6 5 7 i 
see and sonde, Emare, 1.15» The Erie of Tolous, 1.903; the 
see and the sonde and the sad e r th e . Parlement of the Thre 
Ages, 1.333' The phrase occurs also in another play 
attributed to the Realist, Play 4o (see 1.7).
Sene was )er neuere so wondirfull werkes.
Be see ne be sande, in yis worlde so wide (Play 40,
11.183-4).
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169. Takis hede for in haste ?e schall here.
For the way in which Herod, apparently unintentionally, is 
made to take up the words of Pilate's messengers, cf 1.125, 
"My lorde, takis hede, and in haste ye schall here howe."
224. And fro his grath garte hym gang.
Grath appears to be "grave" for which MED records the 
alternatives "grawe, graffe (Terror), graven and greave, 
greve" from OS graef, Merc, gref.
3 2 0 . For fro bale vnto blisse he may nowe ye borowe.
For a similar assertion of the supreme power of earthly 
rulers, cf Caiaphas' boast:
"All domesmen on dese awe for to dowte me.
That hase thaym in bandome in bale or in blis."(Play 29,
1 1 .1 9 -2 0 )
The spectators will already have heard twice in the Agony
and Betrayal play that it is God alone who holds such power,
in Jesus' words to his Father: "Als you airte bote of all
bale and belder of blisse" (Play 28, 1.55), and in Jesus' 
previous assurance to his disciples: "3e schall be broughte,
wete 3e wele. Fro bale vnto blisse" (Play 28, 1.35)*
The theme recurs throughout the plays with similar verbal 
parallels; cf Pilate's boast: "All youre helpe hanges in
my hande"(Play 26, 1 . 28 ) ; Herod's son's assertion of his 
father's power: "All thyne helpe in his hande yat it is"
(Play 3 0 , 1 .3 9 4 ); and in contrast, John's words to Jesus, 
"Lorde, all oure helpe and oure hele" (Play 23 , I . I 5 ) ;  and 
those of the third Mary: "He yat alle hele in his hande
has" (Play 34, I . I 8 2 ) .
3 2 9 . Say soiïïwhat or it will waxe werre.
In this line, occurring in a section of the play which . 
could be additional (11 . 328- 33 ) (see I . I 8 0 ) ,  
the third son takes up his father's earlier phrasing: "Be
any witte ^at y watte it will waxe werre" (1.245).
405. Repaire with youre present and sa le  to  P ila te .
The idea that Jesus is a gift to Herod from Pilate has 
occurred before in the soldiers' initial greeting:
(Rex) 3a, but saie, what heynde haue 3e ^ere?
(ijus Mil) A presente fro Pilate, lorde, fe prince 
of oure lay. (1 1 .9 7 -8 ).
It is reiterated also in the 'additional* section of st 
2 5 , 1 . 3 8 1  (see 1 .181) : (Rex) "And repaire with youre 
present and saie to Pilate".'
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Play 32: The Second Accusation before Pilate; Remorse of Judas; 
P^chase of the Field of Blood.
8 8 . What dastardisi wene ye be wiser jan we?
cf the words of jus dux in the preceding play, I.3 6 3 ;
"WhatI wene 3 e he be wiser yan we?" of which this line 
appears to be a corruption.
1 0 7 . Sir, ye harlotte is at heroudes hall, euyn her at your
hande.
For other indications in the text of staging, cf. "Sir,
/yis is Cayphas halle here at hande" (Play 29, 1.173);
"Sir, here i s  herowde [h ja ll even here a t oure hende" (Play
3 1 , 1 .6 0 ).
125. S i t t i s  in mahoundis b liss in g  and Aske vs ye wyne.
Scenes of wine-drinking have occurred previously
1^) with Caiaphas and Annas in Play 29 (ll.75*“9)
) between Pilate, his wife and the handmaid (Play
3 0 , 1 1 .9 2 -1 0 7 )
(3 ) with Herod (Play 3 I, 11.36-7).
These may all be intended as an ironic contrast with and 
anticipation of a later scene, when Jesus will be offered 
the bitter drink of "Aysell and galle" on the cross 
(Play 3 6 , 11.240-9).
255* Yon weried wight, yat wrought such wronge.
The first soldier, in referring to Jesus, ironically takes
up Judas' own earlier description of himself as "fis
werryd wight yat wronge has wrought" (1.234).
295' Leffe of yi talke, ye deuill mot ye hangel
For other similar anticipatory allusions to Judas* later 
fate, cf the words of Pilate earlier, 11. I8 6 , 2 2 8 , 229,
and of the Janitor in the Conspiracy play (Play 26, 1.174).
For the dropping of a play dealing with the Hanging of
Judas from the York cycle, and the theory that the Towneley 
play fragment, Suspencio Judae, preserves something of 
that play, see 1 .2 3 2 . .
Play 33: The Second Trial before Pilate continued: The Judgment of 
Jesus
7 6 -7 . Moreover, sirs, he snake and noght spared 
Full gentilly to Jesu ]is iewe.
Pilate here is shown to interpret what he has been told to 
mean that Jesus received entirely courteous treatment at 
the hands of Herod, although the first soldier of course
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has made no such statement. In view of the very late 
date of the Condemnation play (see I. 232 ) , it 
seems unlikely that the revision of the Herod play- 
resulting in the form in which we now have it, had not 
.already taken place.
135» s a i l  here how yis harlott heldes out of herre.
A very similar line has occurred previously in Play 30:
"V/he, harke how ^^ is harlott he heldis oute of harre"
(1.379).
143. Buxhome and bayne.
This i s  a common a llite r a t iv e  phrase, found in
(i) unrhymed alliterative poems (as buxsom and bayne in 
The Wars of Alexander, 1.323 (Oakden, vol. 2, p.272)).
(ii) in rhyming non-alliterative Romances (bowsom and 
bayne in Ywaine and Gawain, I.3 IOI; buxum and bayne 
in The Avowynge of Arthur, 1.768 (Oakden, vol. 2,
pp.3 1 8 -9 )).
(iii) in Northern alliterative poems in rhymed stanzas 
(bouxsom and bayne, St. John, 1.93 (Oakden, vol. 2, 
P-352)).
It is, however, used on a number of occasions in these plays: 
first in The Agony and Betrayal where Jesus says to his 
Father, "For fadir, att yi bidding am I buxum and bayne"
(play 2 8 , 1 .9 5 )* It is next used by one of the soldiers 
to Caiaphas, "Kilorde, to youre bidding we haue buxom and 
bayne" (Play 29, 1.210). In Play 3 0  it is used of Percula, 
who "In bedde is full buxhome and bayne" (I.5 2 ), and it is 
used about the Beadle in the same play, "All bedilis to 
your biding schulde be boxsome and bayne" (I.3 1 6 ). Finally 
in this passage the Beadle himself draws attention to his 
obedience to Pilate, "If 3e bid me, I am Buxhome and bayne" 
(Play 33. 1.143).
It would appear therefore that a common alliterative phrase 
is here being used in various contexts, among good and 
evil characters, to emphasise one of the major concerns 
in the plays, the theme of obedience which formed an 
important part of the Agony and Betrayal play (see 1.119 )•
2 1 9 . to /ye gomes will I gange.
Two different staging areas are required here, since the 
Beadle leaves Pilate to speak to the standard-bearers, and 
then brings them back with him to Pilate.
3 0 0 . Buery man has a mouthe yat made is on molde.
Jesus breaks his silence for the first and only time in
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the Second Trial before Pilate, in a passage which the 
dramatist derived from the apocryphal Gospel of Nicodemus 
(see I. 249).
For a similar portrayal for the most part of a silent 
Christ in the trial scenes of the cycles of Chester and 
Towneley, and a different approach in the Indus Coventriae 
and the Cornish cycle, see Rosemary Woolf, p.257. Miss 
Woolf points out that the former treatments are "a sublime 
expression of ... (Jesus') divinity; where elevated 
language could only fail, silence becomes a magnificent 
symbol of the inexpressible".
An exactly similar approach, more effective dramatically 
than in the Condemnation play, occurs in the earlier Trial 
before Pilate (Play 30, 1.476) in which Jesus breaks his 
silence to proclaim himself boldly the Son of God (as 
recorded in John 18).
397. a semely in sales.
Apparently a common alliterative phrase, found also in a 
Northern alliterative poem in rhymed stanzas, Golagrus and 
Gawain, as semely in sale, 1.1092; seymly in sale, I.II5 6 ; 
also in a non-alliterative rhyming Romance, Amis and 
Amiloun, as semeliest in sale (11.444, 1513) (Oakden, vol.
2 . pp. 3 3 5 . W T.
4o8. Aue, riall roy and rex .judeoruml
As Rosemary Woolf has pointed out, p.254, these jeering hails 
ironically repeat the citizens' greetings to Christ as he 
entered Jerusalem.
However a closer antithesis is to be found earlier in the 
Condemnation play itself in the soldiers' eulogy of the 
man who is shortly to declare Jesus' death; "Hayll, 
louelyest lorde yat euere lawe led gitt" (1.48). Pilate has 
also previously been saluted in similar terms by Caiaphas, 
Annas and the first son (Play 3 0 , 11.2 6 5 - 9  and 279-80).
Play 34; Christ led up to Calvary
4 5 . Hym bus be dede be none.
None is used here for the ninth hour of the day. Calculated 
from sunrise according to the Roman method, the time limit 
for Jesus' death was therefore about three in the afternoon. 
As a direct rendering of the Latin nona (hora), this 
sense occurs most frequently in accounts of the crucifixion, 
but it can lead to confusion with the alternative meaning at 
this period, 'mid-day'. The first instance recorded in OED 
of non = 'mid-day' is from Layamon, 1.14039 (c.l205). By 
the fourteenth century this appears to be the ordinary sense 
of the word in English, although in many examples there is no 
clear indication of the time intended (OED noon, sb.). (Cf. 
Beowulf (ed. Klaeber, 3rd edn., Boston, 1950) 1.I6 0 0 , "fâ com 
non daeges". where non is glossed as 'ninth hour (= 3 p.m.) * 
as in OSD. )
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149- 50* The swerde of sorowe schulde renne
Thurghoute ye herte, s o te l ly .
This derives from Luke 2, 35* "et tuam ipsius animam 
pertransibit gladius ..."
340. He g e tt is  no b e ttir  bone
cf the earlier 1.8; "He getis no bettir bone".
Play 3 6 : M ortificacio C r isti.
53-4. 3e knawe wele ye cause, sir, in cace.
It  touched treasoune vntrewe.
The idea that Jesus is a traitor and is guilty of treason 
because of his actions, and particularly for calling him­
self a king, occurs repeatedly throughout the plays of the 
Passion Group, being formulated in very similar phrases 
in the different plays:
"This touches no tresoune, I telle you" (Pilate to Caiaphas, 
Play 3 0 , 1 .4 5 3 ).
"It touches to tresoune, yis tale I schall tell" (Annas to 
Pilate, Play 3 0 , 1.459)
"My lorde, for it touches to tresoune, I trowe" (ijus Mil 
to Herod, Play 3 I» 1.12?)
"Sir, trulye yat touched to treasoune" (Pilate to Caiaphas, 
Play 33, 1 .3 3 3 )
"For treasoune it touches, yat thyng" (Annas to Pilate, Play
3 6 , 1 .6 0 ).
Thus in the minds of Jesus' accusers there is little 
distinction between Jesus and the other personage whom the 
High Priests frequently accuse, and rightly, of treachery, 
Judas; for the Jews are portrayed as being equally appalled 
by the way in which he has willingly betrayed his master 
(see Caiaphas' words on learning about the Capture, "Nowe 
trewly, yis was a trante of a Traytour" (Play 29, 1.231))* 
Ironically, the High Priest is thus made to voice the very 
feelings of the audience in this matter.
7 8 . F ull madly on ye mone for to mowe.
This line echoes the remark of the third soldier in the 
Crucifixion play: "3 aa, late hym hynge here stille. And
make mowes on ye mone" (Play 35, 11.2 8 5 -6 ).
8 2 -5 . For the previous use of this accusation against Jesus, cf
Play 3 2 , 11.91-4, in which it is made before Pilate, and 
Play 2 9 , 1 1 .2 6 5 -8 , where it is made (as in Matthew 2 6  and 
Mark 14) at the time of the trial before Caiaphas (For its 
occurrence in Towneley play 21 and in the Northern Passion. 
see 1 .1 3 3 . )
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114. Quod scripci, scripci.
John 19, 22; "Respondit Pilatus; Quod scrips!, scrips!."
(See 1.340.)
1 5 9 . A swerde of sorowe me sm.yte.
An allusion to the prophecy of Simeon, mentioned previously 
in Play 34, 11.149-50, deriving from the account in Luke 2,
35.
1 9 0 . Trewe tente vnto me 3 at ifou take.
cf Caiaphas' rant. Play 29, 1.3* "And trewe tente vnto me
yis tyme yat 3 e take".
2 5 9 -6 0 . My spirite to yæ right sone Comende I, in manus tuas.
Luke 2 3 » 46: "Pater, in manus tuas commendo spiritum
meum". (See 1.342.)
3 0 4 . On rode arte you ragged and rente.
cf the previous use of this line, "fus ragged and rente on 
j|is roode (1.253); "On roode am I ragged and rente" (I.I2 0 ).
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glossary
The Glossary i s  intended to provide a detailed  
illu s tr a t io n  only of forms, sp ellin gs and meanings 
of words recorded in these plays.
1. y and 3 are placed following y_.
2. I n it ia l  y_ has i t s  usual place, but medial 
and f in a l y_ are treated as i .
3. The expansion of MS abbreviations and the 
regu larising of MS word d iv ision s (for which 
see the textual notes) are not again noted.
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A, in t e r j . , Ah: 0 : 26/58; 26/ lo 4 ; 27/ 53; 28/ l 47; 29/ 220; 30/ 25; 30/ 495;
31/106; 33/192; 33/432; 35/ 129; 36/221.
a. indef. a r t . ,  a, 26/16; 29/ 30; 33/ l 65; 33/ 395; 36/ l 42; one, 32/86; 
an, 30/338; 33/ 242; 33/285.
abakke, adv., back, 29/18I; 3l / l 44.
abasshed, v. pa, p a r t., confounded, 23/ 259; abasshid, abashed, 31/ 254; 
abayst, put out of countenance, 26/2II.
abate, v. in f . ,  put an end to , 31/376.
abide, v. in f . ,  wait, 28/13; delay, tarry, 34/ 252; cease, 26/ 179;
30/300; remain, stay, 29/Ï62; 31/ 384; submit to , await the disposal o f, 
34/7; abidde, imper. p l . ,  wait, 29/188.
abye, v. in f . ,  pay the penalty, su ffer , atone, 3 I/II3 ; 33/318; 34/ 196; 
a b ie , make r estitu tio n , 32/113*
a b i l l , a d j ., competent, capable, w ell-q ualified , 32/32; ab le , 29/198.
aboute, adv., about, around, 32/ 134; in phr. abowte haue I bene. I 
have been at some pains, 26/212; i s  aboute to , i s  engaged in , 29/ 45*
aboute, prep., about, around, 32/I; 33/6.
abstene, v. in f . ( r e f l . ), withhold (on eself), 33 /274.
accordand, ppl. a d j., appropriate, f i t t in g ,  34/ 314; accordvng. 34/ 72.
accorde, v. in f . ,  agree, assent, 26/234; be su itab le, 34/ 85*
accounte, v. in f . ,  render account, answer for, recount, 33/307*
accusying.vbl. n . , accusation, 3^/403.
accuse, v. in f . ,  accuse, 33/312; accuse. 3 pl* pres. in d ., 30/ 471; 
accuses, 33/266.
adawe, adv. in  p h r., dose hym adawe, put him to death, k i l l  him,
30/450.
a dewe, in te r j . .  Goodbye! Farewell! 31/ 422; a diew be unte, ( l i t . )  
Adieu be unto thee, 29/ 85*
adreed, ppl. a d j., afraid , frightened, 29/188.
A drygh, adv., to a distance, 31/162. 
affeccioun, n . , friendship , 26/162. 
afferd e. ppl. a d j., frightened, 31/311* 
affrayde, ppl. a d j ., frightened, 31/278.
affraye, n . , attack, a ssau lt, tumult, 34/ 175; 35/ 271; affr a ie s . p l . ,  
disturbances, 33/100.
a f t ir ,  prep., according to , 30/79; 32/86; aske a f t i r , ask a fter  ( s .o . ) ,
"34/349.
agayne, adv., back, in  return, 32/190; 32/267; 32/ 271; 32/272; again, 
once more, 29/ 383; 32/ 94; 32/ l 47; 32/200; 35/ 276.
agaynste, prep ., in  opposition to , 30/35; 30/359; against, opposed to , 
32/181; in  h o stile  encounter with, 3 l/l3*
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agaste , ppl. ad j., frightened, ter r if ied , 29/288; J l / z d z ,
a y se ll, n . , vinegar, 36/ 244.
ay th ir , a d j., e ith er , 33/ 454; 35/18I.
alang, adv., lengthwise, 35/l86.
a lg a te , adv., altogether, in every way, 3l / 40?.
a ^ ,  a d j . ,a l l ,  28/ 24?; 33/ 450; 34/124 ; 35/ 26?; 30/ 4?7 ; a l le ,
W 166; 34/182.
a l l , adv., quite, altogether, 28/16; 31/ 54; aJ, 33/325; a l l  i f . even 
i f ,  even though, 26/28?; 27/ 69; a l l  y f . 34/ 311; 35/ 248; 35/ 279.
a l ia s , in te r j . ,  a las: 28/ 254; 33/166; 34/ l 45; 36/157.
a llon e, adj. and adv., alone on (one's) own, 27/ l 48; 30/ 446; 31/279; 
alone, 36/338; allone in  phr. la tte  me a llon e , leave me alone, 26/278; 
28/68; la te  me a llo n e . 29/ 271; la t t i s  me a llon e, 31/291; la te  vs 
a llo n e , 28/ 253; la te  you a llon e,~ ZQ/lOO.
allow e , V. in f . ,  praise, laud, 28/ 271; allow . 1 sg. pres. in d . , 
accept, approve, 32/55*
almyghty, a d j., almighty, 35/ 49; 35/ 270.
almost, adv, ,  a l l  but, 28/260.
a l s , adv., a lso , as w e ll, 32/5O; 32/ 24?; 34/158; 36/25. 
a l s , adv., as, 2? / l 8 5 ; 29/248; 3o/l29.
alway, adv., always, a l l  the time, continually, on a l l  occasions, 
throughout a l l  time, 28/10; 29/ 125; 31/ 92; allway, 26/213; 28/63; 
29/ 294; a l l  wayes, 26/ 259.
am, V. 1 sg. pres. in d ., am, 26/ 2 ; 26/ l 4 ; 26/16; 26/2 8 0; 27/62 ; 2? /72; 
27/ 123; 27/ 144; 2? / l48; 29/ 83; 30/18; 30/23; 30/306; 31/12O; 33/ 357; 
36/112; 28/260; 31/276; 32/17; 32/26.
amende, v . in f . ,  bring into a better s ta te , improve, 26/63; 31/ 64; 
36/145; 36/175» amendis, 3 sg. pres. in d ., gains, improves (matters), 
31/334; amendand, pres. p a r t., improving, 30/ 64; amende. pa. p a r t ., 
improved, 34/ 86; r e c t if ie d , put r ig h t, 35/128.
amendis. n. p l . ,  amends, reparation, 3^/122.
amisse, adv., wrongly, 35/ 109; amys, 26/ 92; 28/53; wide of the mark,
26/202.
and, co n j., and, 26/ 223; 27/ 66; 27/70; 28/16; 28/188; 28/ 24?; 30/I83; 
31/257; 32/60; 36/157; i f ,  28/ 109; 30/296.
angwisshe, n . , anguish, 28/ 124.
anodir, adj. and pron., another, 31/2I6; 35/ 243; 35/ 289; a nothir.
35/153.
anoy, JO/366, see oy.
anoynte. v . 3 sg. p r e t . , anointed, 26/133*
anone, adv., at once, in stan tly , forthwith, 30/78; 30/ l 55; 30/ 445;
36/100; 36/334.
“195“
anowe, ad v ., see I nowe, 
apace, adv. ,  see apas.
apas, ad v ., quickly, sw iftly , 28/ 204; anass e , 30/II5; apace, 33/ 221. 
apoeyre, v, in f . ,  impair, harm, damage, 3l / 3?8.
anoere, v. i n f . , to be manifest, 3l / 4o6 ; appear, present (on ese lf),
31/167; anper, 33/ 393; anperes, 3 sg. pres. in d ., 31/ 378; apnere . imper. 
s g . , 30/375; 30/40I; apnered, 1 p l. p r e t ., 33/ 40.
appostita , n . , apostate, abjurer of (one's) re lig iou s fa ith , 26/76.
apnreue, v. in f . ,  corroborate, confirm, 33/ 134.
ar , c o n j ., before, 33/109.
araye, v. see arraye.
are, v. 1 p l. pres. in d ., are, 31/62; 35/ 94; 36/202; 2 p l . , 27/ l 44 ;
3 D l., 29A3O; 30/433; 34/ 14; (with vb. of motion) 29/ 27; 29/ 59; ar,
2 p l . ,  are, 26/ 95; 26/23O; 26/ 264; 3 p l . ,  33/ 336; ere, 1 p l . ,  33/ 38$; 
erre, 34/ 41; er, 2 p l . ,  33/144 ; 33^ 63; 33/208; e ^ ,  33/ l 67.
are, adv., formerly, at a former time, on a former occasion, 29/119;
29/161 ; 34/147; before, 29/128; a l i t t l e  while ago, ju st now, 30/97.
armys, n. p l . , arms, 36/350.
a-rome, ad v ., apart, aside, to a distance, 3^/228.
array, n . , a t t ir e , condition, 32/IO; 35/ 216; arraye, 31/ 222.
arraye, v. in f. ( r e f l . ) ,  make ready, prepare (on ese lf), 30/ 202 (Terror 
for array(n)e, interrogate, examine); 36/85; araye, 31/389; aray,
1 p l. pres. in d ., thrash, drub, 33/355» array, imper. sg . ( r e f l . ) ,
prepare yourself, 3l / 3l4 ; p l . , arrange, 27/ Ï 9 ; arayed, pa. p a r t .,
arrayed, dressed, a ttired , 3I/28O; 31/368; arrayed, 30/128; arayed, 
furnished, adorned, 30/l53; arrayed, prepared, made ready, equipped,
28/219; 35/37; a ^ i e d ,  34/294 ; 35/ 237; arraiede, 35/ 94; arayed, 27/ 5 ; 
arayde ( r e f l . ) ,  33/ 343.
arreste , v. 3 sg. p r e t ., captured, la id  hold o f, 29/136. 
arrore, n . , mistaken notions, 3^/322.
a r t , V. 2 sg. pres. in d ., art, are, 26/2I8; 26/ 225; 30/ 297; 32/ 201; 32/226; 
32/228; a r te , 26/ 171; 28/ l 4 ; 28/55; 28/ 73; 28/ l 03; 30/308; 31/ 249; 31/ 251; 
36/ 304; 36/331; erb, 33/ 148.
a r t i k i l l , n . , accusation, indictment, 32/56.
aske, V. in f . ,  ask (fo r), request, 28/ 246; 32/ 302; imper. p l . ,  32/ 125. 
asoundre, adv., see assoundir.
a sp ise , v . imper. p l . ,  observe, 33/280; aspied, pa. p a r t ., espied, 
discerned, perceived, 30/205.
a ssa ie , n . , in one a ssa ie , upon t r ia l ,  put to the te s t ,  35/ 44; one 
assaye, 34/ 231.
a ssa ie , v . in f . ,  examine, 3l / l 57; try , 31/ 259; make 
t r ia l ,  31/304; assay, a s s a il ,  address, 33/25;
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a sa ie , put to the proof, 28/268; assaye, imper. p l . ,  a s s a il ,  33/358? 
a ss a ie , try , address, apply (o n ese lf), 35/197; a ssa ied , pa. p a rt., 
put to the proof, examined, 30/353»
assen te , v. in f . ,  agree, assent, 28/165; 29/311» 30/57; 1 sg. pres, 
in d ., 30/100; 31/ 37; 3 sg .,  30/ 4l 7 ; 2 p l . ,  32/280; 1 sg. p r e t.,
32/ 141; 2 sg .,  32/174.
assynde, v. 3 sg. p r e t ., prescribed, sp ec ified , 33/69.
assoundir, adv., asunder, 35/ l 47; asoundre, 35/132; 35/ 224.
a s ta te , n . , s ta te , government, 3l/?5: sterne of a s ta te . 30/229, see sterne.
astonys, v 3 sg. pres, in d ., stuns, stu p efies, 31/252.
at ones, adv. phr., at once, 35/221; at onys, 28/138.
a u n g e llis , n. p l . ,  angels, 28/278; aungelis, 31/28I.
aunswere, n . , answer, reply, response, 31/327; 32/55; aunswer, 32/31;
aunsweres, p l . ,  32/71.
auouwe, v. in f . ,  avow, affirm , 30/l75.
avayle, v. in f . ,  a v a il, be of assistance, 31/198.
avaunted, v. 3 sg. p r e t ., boasted, 30/219.
a v ise , v. imper. sg. (r e f l) ,  r e f le c t , consider, 30/ 492.
avoyde, v. pa. p a r t ., dismissed, sent away, 31/ 34.
away, adv., away, 26/176; 27/ 123; 27/l67; 28/ l 4l ;  29/ 62; 29/ 71; 30/36I; 
30/483; 31/ 258; 32/ 121; 32/ 318; 33/ 88 ; 33/95; 36/107  ; awaye. 34/209; 
away ( e l l ip t . )  (go) away, 28/172; 34/ 232; awaye, 29/ 374.
awe, n . , awe, 32/62.
awe, V. 3 sg. pres, in d ., ought, 27/ Ï 5 ; aweth, 34/ 97; awith, 35/ 40 ; 
awe, 2 p l . ,  29/336; 31/138; 3 p l . .  26/97; 29719; augh, 31/ 283; awe, 
(quasi-im pers.) in  as hym awe, as b e fits  him, 35/8 (OED owe, v., sen se 6 ).
awne, a d j., own, 27/lO ; 27/ 39; 27/94; 28/61; 28/94; 28/ 173; 30/ l 02;
30/ 225; 31/183; 32/ 82; 32/95? 34/273? 34/331; (ab so l.) 30/536.
b a c h i l le r s , n. p l . ,  b ach elors, k n igh ts, 3 4 /1 . 
baye, v . i n f . ,  bay, bark, 33 /87 .
badde_, n . , charge, custody, power, 35/ 95? b a le , 31/ I 88; b a y le , 29/25 
(or perh. woe, see  b a le , n . ( l ) ) .
b a y le , b a y l l , n . , see  b a le .
ba^^e, a d j . , w i l l in g ,  ready, 28/95; 29/ 28; 29/ 210; 30/ 52 ; 30/ 316; 
33/l4"3.
baynly^, a d v ., r e a d ily , w i l l in g ly ,  26/ 132; 28/13; 28/27; 28/ 83; 29/125; 
30/ 460; 36/ 182; 36/ 186; b ayn ely , r e a d ily , a t  once, 28/ 196.
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bayte, v. in f . ,  b a it, 29/115*
bakke, n ., back, 34/ 103; 34/284 ; 35/? 4 ; 35/126; 3$ / l 94; 36/ 123;
32/ 114.
bakke, adv., back, 30/236. 
balde, V. imper., be bold, 30/ 496. 
badde, adj. ,  see bolde. 
baldely, adv., see boldely.
bale_, n . ( l ) ,  suffering, sorrow, woe, misery, g r ie f, torment, 26/13I; 
^ 40; 27/ 103; 27/ 152; 2^ 14; 28/35; 28/ 119; 28/ 203; 29/20; 29/ 255; 
30/158; 30/436; 31/18; 31/32O; 32/ 199; 35/ Ï 10; 35/ 125; 35/ Ï 50; 36/Ï83; 
displeasure, 32/ 4 ; m ischief, trouble, harm, 26/290; 29/131; 29/236; 
36A6; bayle, e v il ,  26/26; suffering, 26/270; b a y ll, sorrow, harm, 
26/117; ba le s , p l . , sorrows, su fferings, torments, 31/83; 33/20;
33/ 402; 35/ 259; b a l is , sorrows, a f f l ic t io n s , 31/376; e v il  deeds,
30/259.
bale , n .(2 ) , see b a ile .
balke, n . , beam of wood, 34/ 68.
balke, v. in f . ,  shirk, ignore, overlook, 29/28.
b9.nde, n ., bond, 29/ 29; 29/ 115; 29/ 197; 30/ 259; 31/82; 33/ 45; 34/ 342;
bandis, p l . , 29/ 137; 33/ 67; 33/ 468; bandes, 33/386; 33/ 444; withouten
bande, without a band, 35/100; in bande, in custody, 29/ 86.
bandome, n . , in bandome, under (one's) control, dominion, ju r is­
d iction , 29/20; brought in youre bandome, put into your power, 
control, 32/236.
bane, n . , slayer, 29/326.
baneres, n. p l . , banners, 26/188; 33/169; 33/217; baners, 33/177.
banne, v. in f . ,  curse, 26/ 19; 26/118; 28/ 223; 28/ 293; 30/158; 33/ 340;
1 sg. pres, ind ., 32/ 129*
ba(r) , n. (MS bay), a main entrance gate (a term used at York for the 
four principal gates of the c ity ; but also elsewhere, e .g . Temple-bar; 
OED bar, sense I3); 26/ 211.
barayne, ad j., barren, 34/ l 69.
bare, v. 1 sg. p re t., carried, 32/ 134; 3 p l . ,  bore, produced, 26/II8,
bare, a d j., bare, 26/132.
bare, adv., thoroughly, completely, 33/ 468.
barely, adv., openly, p la in ly , 26/37.
bargayne. n . , bargain, terms, 26/227; (good) purchase, 32/165; 32/256; 
agreement, compact, 30/I58; (bad) business, 34/ 76; 35/106; 35/ 203; 
s t r i fe ,  trouble, 27/107; he schall by yat bargayne, he sh all pay 
dearly for i t ,  26/ l 4o.
bargayne, v. in f . ,  to strike a bargain, 26/219.
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bary, v . in f . ,  beat, thrash, 33/ 427. 
barnes, n. p l . ,  children, 34/ 170. 
barnes , n. p l . ,  see berne.
barre , n . , in a court of ju stice  "the barrier or wooden r a i l  marking o ff  
the immediate precinct of the judge's seat, a t which prisoners are 
stationed for arraignment, t r ia l  or sentence" (OED), 30/ 376; 30/38I; 
30/398; 31/376; bryng hym to barre. 33/ 87; 33/133; 33/ 145-
bastard, n . , bastard, 32/105.
b a ta y ll, n . , b a ttle , 26/ 4 .
bathe, adj. and adv ., see bothe.
battand, v. pres, p a r t., cudgelling, beating, 30/ 243,
b a t t is , n. p l . ,  firm blows (as with a s ta ff  or club), 33/ 428.
be, V. in f . ,  27/67; 33/ l 65; 34/ l 83; bese, 3 sg. pres. in d ., i s ,  3 0 /221; 
b ees, imper. p l . ,  26/38.
be, prep ., by, 30/29I; 31/ 377; 36/320; 29/ 18; 29/ 185; 30/ 34; beside,
29/93.
because, adv., on account o f, 29/388; bycause, by reason o f , 29/223. 
because. con j., because, sin ce, 29/170; 33/388. 
bedde, n . , bed, 30/ l 27; 30/ l 52; 30/ l 53-
bede, v. in f . ,  pray, 27/ 68; bedde, 3 sg. p r e t ., offered, 31/208; pa. 
p a rt., 34/320.
b ed e ll, n . , beadle, 30/ 305; 33/ 139; 33/ 211; b e d il is , p l . ,  30/316.
bedene, adv., immediately, a t once, 27/171; 36/71; by and by, in a l i t t l e  
while, 27/60; bydene, together, 27/162.
b eeste , n . , beast, 34/ 342; b e s t is , p l . ,  beasts, beings, 29/ 242. 
b eete , v. see b ete .
b e fa lle , v. in f . ,  b e fa ll, occur, 3^/167.
beflapued, v. pa. p a r t ., beaten thoroughly, 33/ 431.
before, adv., in front, 28/238; 28/25I; beforne. ahead, in advance, in  
front, 29/390; in the past, 29/ 275; 3l / l 91; previously, 33/ 339; before.
29/230.
before, prep., before, in  front o f, 30/308; 33/ 435» 34/ 109*
beggar, n . , beggar (or as a term of contempt), base rasca l, 29/325» 
30/381; begger, 32/IO5.
b e g ile , v . in f . ,  deceive, 32/253*
begynne, v . i n f . , begin, 26/106; begyrmes, 3 sg. pres. in d ., 2?/l05; 
33/ 401; begune, pa. p a r t ., 29/203; 29/ 20^; begonne. 3 l /l2 2 .
begynnyng, vbl. n . , beginning, 31/189.
begon, v . pa. p a r t ., encompassed, 26/5.
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beheste, n . , command, 30/ 54l;  b eh estis , p l . ,  30/35.
behete, v, 1 sg. pres, in d ., promise, 27/156; 1 sg. p r e t ., 30/97.
behynde, adv., behind, 30/233-
bekenne, v. in f . ,  d e liver, 26/283.
belamy, n . , good friend , 30/l27.
belde, n . , means of help, 27/153»
belde, v. in f . ,  protect, 27/68; defend, protect, 28/196; b e ld is ,
3 p i. pres, in d ., dwell, sh elter , 32 /l; 34/ 1; b i ld is , 33/228.
belyiie. adv., quickly, immediately, a t once, 26/273; 28/297; 29/383; 
30/ 127; 35/ 73; 35/ 244; belyve. 30/255; 33/ 420; 34/ 287; b e ly ffe , 
28/ 167; 29/310; 30/ Ï 22; b e l i f f e , 30/ 243; 34/ 321; bylyue~~ 2672Q3.
b e l l , n. in phr. bere ye b e l l , take the f i r s t  place, 26/195»
bende, v. in f . ,  bend, 29/ 348; 35/126; 36/123; 1 sg. pres, in d .,
3^/147; 36/186; bendes; 33/250; bende, imper. sg ., 35/ 74.
bene, n . , bean, 31/IO5.
benke, n . , bench, 26/188; 30/ 274.
bente, n . , place (usually a f ie ld  or grassy p la in ), 26/228; on bente,
( l i t . )  in the f ie ld ,  36/355»
berde, n . , beard, 26/ l 67; 33/ 87»
b er ie , v . in f . ,  bury, 32/333; berye, 36/355»
berne, n . , man, man of valour^ 3 2 /ll;  bernes, p l . ,  30/ 486; 33/228; 
bernys, 33/6; barnes, 34/ 1.
besye, a d j., d ilig e n t, ac tive , 26/26I; besie in phr. we haue bene 
besie to croune, we have been fu l ly  occupied crowning, 3^/26.
betake, v. i  sg. pres, in d ., commend, 32/367; 1 p i. 29/ 393»
betaught, v . pa. p a r t ., entrusted, 26/5.
b e te , V. in f . ,  beat, 29/242; 29/286; 34/282; imper. ,  beat, 33/ 351» 
b e tte , pa. p a r t ., 33/ 435»
b ete , V. in f . ,  r e lie v e , 27/ 152; 35/ 259; beete, improve. 35/ 125»
betyde, v. in f . ,  b e f it ,  27/81; 3 sg. p r e t., happened, 26/80; betydde. 
pa. p a r t., befa llen , 28/139.
betyng, n . , reparation, 26/228.
betraye, v. in f . ,  betray, 32/3II; betrayed, 1 sg. p r e t ., 32/137; 
pa. p a r t ., 27/ 95» 28/249; betraied. 32/ l 59.
b e t t ir . v . in f . ,  am eliorate, amend, 26/12.
b e t t ir . a d j., compar., b etter , 29/ 337; 29/ 369; 30/ l 4l ;  3^/8; 34/ 340; 
b e tt ir  i s , i t  i s  b etter , 32/69.
b e t t ir , adv., b etter , 29/ 317; 29/ 348.
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betwene, prep., between, among, 27/ 20; ] 0/ 529; 31/ 68; 31/ 312; bytwene,
27/34; 27/169.
bevfshare, n . , fa ir  s ir  (as a form of address), 26/211; bewscher,
32/161; bewschere, 29/ 34?; bewchere, 26 /l8? ; beuscher , 30/28I;
34/ 241; bewscheris, p l . ,  31/ Ï 63; 31/ 305; 31/ 369; 3l / 587; 31/ 419; 
bewscheres, 29/18I; 32/I; bewsheris. 3 l/l? 9 ; 31/328; bewesirs, 30/539; 
bewshers, 2 9 /l.
by, prep., see be.
bib , V. imper. s g . , drink, 36/ 242.
bycause, adv. see because.
byde, v. in f . ,  wait, 26/211; remain, stay, 28/ Ï 42; remain, continue, 
32/}; bide, remain, stay, 36/182; wait for, 3l / 4? ; byde, withstand, 
submit to, 29/36*5; bide, endure, undergo, 27/83; 35/96; encounter, 
endure, 26/ 19; abide, endure, 35/ 110; bvde, 1 p i. pres, in d ., 
tarry, remain, 30/l22; bide, 2 p l . ,  34/ Î 9Ï7  imper. sg ., wait, 36/298; 
b id is , imper. p l . ,  wait for , 28/8; 28/83; byde, 2 sg. pres, su b j., 
tarry, remain, 30/ l 84.
b id is , V. 2 sg. pres. in d ., instruct, d irect, 28/ l 4 . 
bydene, adv., see bedene.
bye, v. in f . ,  buy, purchase, 2?/l70; 1 p i. p re t., bought, 32/l?3; 
32/245; boughte, 32/165; boght, 32/329; bought, pa. p a r t ., 26/227; 
obtained, purchased, 29/97; paid for, atoned for, 35/l50; redeemed, 
36/183; for Ve boght, for him that redeemed you, 35/ 101.
bye, V. in f . ,  (aphetic form of abye), pay the penalty for , suffer  
for, make amends fo r , 30/ 259; 31/290.
bigg, a d j., mighty, 33/ 217; byg, loud, 31/ 254.
bynde, v. in f . ,  bind, t ie  up, fasten , secure, 33/6?; 33/ 468; 34/ 334; 
vrefl) bind, pledge, 32/ 217; 32/ 219; bande, 3 sg. p re t., bound, 
secured, 29/ l 37; boune, pa. p art., 30/263; 35/ l 44.
b ir d is , n. p l . ,  birds, 36/ 193.
bisshopue, n. see busshoppe.
b ite , V. in f . ,  eat, 36/ 290.
bitt.ilbrowed, a d j., beetle-browed, 26/169.
b i t t i r , ad j., b itte r , painful, 32/268; 33/351; 35/HO.
b i t t i r , adv., b itte r ly , 36/13O.
b i t t i r f u l l , ad j., f u l l  of b ittern ess, 36/183.
b i t t i r ly , adv., b itte r ly , 26/ 19; 29/ 137.
bytwene, prep., see betwene.
blame, n . , blame, censure, disapprobation, 26/Ï9; 29/152; 31/185» 
cu lp ab ility , 31/72.
b lee , n . , complexion, countenance, 26/20; 28/259; condition, 36/ 174;
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person, 30/ 248.
blemysshe, v. 2 pi. pres, ind., impair, sully, 29/335»
blenke, n . , 28/ 259. (OSD blenk, sb^, sense 2, quoting th is  lin e ,  
offers "a glance of the eye; usually a bright, cheerful glance", but 
in th is  context sense 1, "a sudden gleam of ligh t" , i s  more appropriate),
b le ss ld , ppl. a d j., blessed, 27/ l 8?; 32/139.
blynde, a d j., b lind , 29/ 35.
b l> n n e v. in f . ,  cease, d e s is t , 35/l06; imper. p l . ,  33/ 461; blynne (o f) 
imper. s g . , cease, leave o ff , 36/Ï74.
b l i s s e , n . , the joy of heaven, 27/52; joy, gladness, happiness, state  
of perfect happiness, heaven, 27/ 54; 28/35; 31/32O; 36/13O; 36/208; 
b l i s , 29/20; 36/ 307; b ly s , 26/ 204.
b lissh e s , v. 3 sg. pres, in d ., blushes, 33/ 432.
blissid. V. 3 sg. pret., blessed, 31/2I2.
b lis s in g , n . , b lessing, benediction, favour, 26/221; 28/27; 28/83;
31/369; 32/125; blys sin g , 26/269; b lis sm g , 34/ l 68.
b lith e , a d j., cheerful, glad, 30/ 248; 30/ 496.
b ly th ely , adv., gladly, cheerfully, 26/196; 30/87; b lith e ly . 31/ 88:
33/215.
blondre, n . , trouble, disturbance, 33/ 93; clamour, 33/ 402. 
bloo, a d j., blackish-blue, l iv id , 33/ 432.
bloode, n ., blood, 28/5O; 29/285; 31/8; 31/2IO; 31/ 255; 31/ 328; 32/ Ï 93; 
32/ 195; 32/196; 32/ 224; 32/ 231; 32/ 329; 32/ 370; 34/ 34; 34/ 316; 35/ 61; 
36/36; 36/68; 36/128; 36/307; 36/35I; being, 32/Ï59.
b lore, n . , see blure.
blossome, n , , blossom, 26/20; 36/137.
blowe, V. in f . ,  breathe, draw breath, 3l / l 44; blowes, utter (a boast), 
31/19"; 2 sg. pres, in d ., 26/169; blawe, 3 p l . ,  wave, f lu tte r  (in the 
a ir ) , 33/177, blawes, u tter (a boast), J l / l77 t  blowne, pa. p art.,
(used apparently for 3 sg. p re t.)  30/223; blowen, pa. p a r t ., z6/lQ7;
33/253.
blure, n ., b luster, 31/ 254; 33/93; b lore, 26/I87.
body, n ., body, 26/ 290; 32/ Ï 39; 33/ 318; 36/ Ï 47; 36/Ï86; 36/ 355; bodye. 
36/337; bodis, p l . ,  33/ 479; 36/68; bodies. 34/ l 69.
bodis. n. p l . ,  commands, behests, 3l / l 79; 31/ 305*
bodus, V. 3 sg. pres, in d ., bodes, portends, 3I/83.
bodword, bodworde, n . , see boodworde.
boy, n . , (as a term of contempt), knave, var let, wretch, 29/288;
30/ 532; 31/72; 32/113; boye. 3o/480; 31/206; boyes, p l . ,  33/ 270.
boyst e , n . , box, casket, 26/13I.
bolde, a d j., bold, stout-hearted, 26/ 4 ; bold, audacious, 29/ 91; 
presumptuous, 29/ 325; venturesome, forward, 30/ 539; balde, bold,
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courageous, 28/ l 42.
boldely , adv ., boldly, fea r le ss ly , 30/398; 31/ 376; 35/3I; bold ly . 29/174; 
boldely , assuredly, 26/II8; 31/ 347; impudently, shamelessly, 30/317; 
baldely , boldly, fe a r le s s ly , 3o /243; unhesitatingly, 36/ 242.
bonde man, n . , bondman, man in bondage, 32/218.
bone, n . , bane, harm, woe, 26/12.
bone, n . , prayer, 36/ 257; request, 29/ l 2 ; boon, favour, 34/ 8 ; 34/ 340.
bone, n ., bone, 32/ 193; bones, p l . ,  26/1I8; 3o /5 ; 3l / 9 ; 35/ 103; 35/ 223;
bonis, 32/113; bonys, 28/ 293; 29/285; 31/328; 32/129.
bonne, ppl. a d j., see boune.
boodworde, n . , message, announcement, 30/28I; boodword. 3I/88; bodworde. 
33/211; bodword, commandment, behest, 31/33*
boore, n . , see bore.
boorede, v. pa. p a r t ., see bored.
booryngis, n. p l . , see boring.
boote, n . , see bote.
borde, n . , see bourde.
bordyng, vb l. n . , see bourdyng.
bore, n . , bore-hole, 35/86; boore, 35/99*
bored, v . pa. p a r t., bored, perforated with bore-holes, 35/109; boorede.
34/83; 34/ 40.
boring, vb l. n . , boring, making of bore-holes, 35/128; booryngis. p l . , 
bore-holes, 35/ l 46.
borowe, v . in f . ,  redeem, 31/320.
borowed. ppl. ad j., borrowed, 31/105*
b oste , n . , bragging, assertion s, 29/ 131; 29/ 255; 30/ 223; 33/ 370; b ost.
33/253; boste, threatening speech, 26/169; outcry, 3 l/l9*
bostyng, vb l. n . , boasting, 28/147 ; 3l / l 77•
t o t , conj. ,  see but.
bote, n . , remedy, r e l ie f ,  26/270; means of r e l ie f ,  help, in  phr* bote 
of a l l  b a le . 28/55; boote of oure b a le , 28/ l 4 .
bote, V. pa. p a r t., remedied, 32/ l 46.
bothe. a d j ., both, 29/181; 29/200; 35/ 137; boVe. 30/3OO; bathe, 34/ 61.
bothe. adv., both, 30/ 54; 34/ 82; 34/ l 66; both. 27/56; 27/ 87; 29/ 24; 30/ l 57; 
32/283; 33/456; botht, 33/22O; boye, 3o /455; thy s e lf fe  and vs bathe, 
yourself and us too , 34/ 238.
b ott i f . conj. ,  see but.
boune, v . in f . ( r e f l . ) ,  betake (on ese lf), 30/l52; 30/38I; imper. sg*,
30/398.
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boune, ppl. a d j., ready, prepared, 28/ 213; 31/ 347; 35/ 73; 35/177; 
bowne, 26/3 (accepting Holthausen's emendation of th is  lin e  (see 
textual note to 1 . 3 » Play 26)); 27/ 152.
boune, ppl. ad j., bound, confined, 31/72; bound, 3 l/l7 9 ; 31/305; bonne, 
compelled, obliged, 36/IO3.
bourde. n . , j e s t , joke, 31/ 255; borde, 26/117; burde, 29/ 242; bourde, 
jestin g , 28/293; bourdis, p l . ,  je s t s , games, 29/369.'
bourde, v. in f . ,  j e s t ,  make sport, 29/Ï82; 29/326; bourdes, 2 sg. pres, 
in d ., 29/33O; bourded, 2 sg. p r e t., 36/95; bourded, pa. p a r t., 29/379.
bourdeyne, n . , burden, load, 35/ 207; burdeyne, 32/H 4 .
boiprdyng, vb l. n . , jestin g , buffoonery, 31/83; 3 l/l5 0 ; 34/217; bordyng.
31/177.
boure, n . , chamber, an inner apartment (contrasted with the h a ll or 
large public room), 27/67.
boustous, a d j., bulky, huge, massive, 35/2I8.
bowe, V. in f . ,  bow, 29/ 348.
bowne, ppl. a d j ., see boune.
boxsom, a d j ., see buxsome.
bragges, n. p l . ,  large n a ils , 34/ 95*
braide, n . , attack, a ssau lt, 32/268; brayde, 35/96*
brayde, v. in f . ,  ( r e f l ) ,  rush, hasten, 33/ 345; imper. p l. ( r e f l . ) ,  make 
haste, come quickly, 30/ 274; brayede. 3 sg. pret. in brayede me with a 
brande, struck at me with a sword, 29/139*
brayne, n . , brains, 3l / 4 ; 33/ 401; braynes. p l . ,  30/ 4 .
braythe, a d j., see brathe.
bralland. v. pres. p a r t ., see brawlis.
brande. n . , sword, 29/ 139; 30/ 4 ; 30/ 5 ; 31/ 4 ; 32/ 7*
brassh is. n. p l . ,  a ssa u lts , attacks, 33/351*
b raste . v. pa. p a r t ., tied  up, secured, 30/527*
brathe. a d j ., wrathful, v io len t, 26/37; braythe. impetuous, eager, 26/132*
brathely, adv., v io le n tly , 33/ 17; 33/ 67*
brawle. n . , brawler, 30/6; browlys, p l* , 3l / l *  (Both examples could a lso  
be forms of b r o il, a brat (cf 33/17)*)
braw lis. v . 3 sg* pres* in d ., wrangles, squabbles, boasts, ra ises a
disturbance, 3l / 409; brawlest, 2 sg*, argue, contend, 30/38I; bralland. 
pres. p a r t ., making a disturbance, 33/17*
brede, n . , breadth, 33/ 242; 34/ 78; breede. 35/76; on brede, widely,
apart, 3l / 9 ; 33/ l 69; 33/ 177*
brede. n . , bread, 31/208; 36/ 290.
bredis, v. 3 sg. pres. in d ., creates, causes, 33/93» bredde. 1 sg. 
p r e t ., bred, 32/13O; pa. p art., 30/513 (MS and borne).
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b reste , n . , breast, 26/269; b r e s t is , p l . ,  26/ 4 ; 30/208.
b reste , v. i n f . , break (used f ig .  of the heart) 2?/l03; break, be 
shattered, 26/ 4 ; shatter, break in  p ieces, 3l / 4 ; b r e stis . 3 sg . pres, 
in d ., 30/ 4 ; b r is t is ,  33/ 250.
b reth ell, n . , wretch, good-for-nothing, 26/179; 29/236; b re th e lle . 
30/ 513; b r e th e ll is , p l . ,  30/243.
bribour, n . , scoundrel, wretch, rasca l, 26/169; briboure. 3o/460.
bryme, a d j . , f ie r c e , 30/3OO; 3l / 4l 9 .
brymly, adv., strongly, 30/527.
b r itty n , v. 1 sg. pres, in d ., hew, cut, 31/9.
brode, a d j ., broad, 33/253*
brode, adv., broadly, outspokenly, 29/330; 36/95. 
brokke, n . , badger, 29/ Ï 14.
b r o il , n ., brat, whelp, 33/ 17; 33/ 345; 33/386; b r o lle . 33/ 45* 
brosid , v. pa. p a r t ., bruised, 34/ 244.
b ro th e ll, n . , wretch, scoundrel, 30/223; 30/396; 3 l/l9 ;  3l / 409; 32/288; 
33/169; 36/95; brothelles. p l . , 36/ 290; brothell i s , 31/I*
browlys, n. p l . , see brawle.
b u f fe t t is , n. p l . ,  blows, 29/ 370; 34/ 320.
burde, n . , see bourde.
burdeyne, n . ,  see bourdeyne.
burely, a d j . , sturdy, strongly b u ilt , 33/253*
burgh, n . , town, 3 2 /I I ; 33/228.
bus, 3 sg. pres, in d ., (im ^ rs), i t  behoves, i t  i s  necessary fo r , 27/38; 
33/^76; 33A / 7 ; 34/45; 34/52; 34/235; 3 sg. p r e t., 26/3.
buske, V. in f . ,  hurry, hasten, 26/188; prepare, make ready, 36/182; 
( r e f l ) ,  hasten, betake (on ese lf), 30/212; 32/288; 33/ 139; 33/ 345; 
imper s g . , hasten, 30/365; 31/376; ( r e f l ) ,  hasten, 30/l27; buskand. 
preparing, getting ready, 30/87.
busshoppe, n . , ch ief p r ie s t , high p r iest of the Jews, 29/ 326; 32/ 57; 
32/376; 34/109; busshopp, 29/l82; bisshoppe. 29/ l 4 ; busshoppis. p l . ,  
26/3; 30/480.
but, con j., but, 26/ l 44 ; 28/53; 30/8O; 34/ 345; bot, 26/2II; b u tt.
337136; b u tte . 34/331; bot, unless, 26/111; 29/3^9; 34/ 282; but i f . 
27/ 89; 30/301 ; 30/ 524; 31/ 396; but y f . 30/62; 30/ l 59; 3l / H 3 ; bott
i f ,  27/51.
buxsome, a d j . , humble, meek, 27/ 67; obedient, 30/ l l 4 ; 35/ 51; boxsom. 
30/248; buxum, 28/95; buxom. 29/ 210; buxhome. 33/ 143» compliant, 
amiable, 30/52.
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cace, n., see case.
ca;^dffe , n., T-rretch, 26/257; 29/l06; 30/196; 30/355; 30/389; caytiff. 
26/115; caytiffe, gen. sg., 26/60; caityf. wretch, prisoner, 33/144; 
c&tyf, 33/463; caystiffe, wretch, 26/74; caysteffe, 33/19; caystiff. 
wretch, prisoner, 33/336; caystiffes, pl., wretches, 33/203; 
caytiffis, 36/287.
call, n., summons, bidding, 31/26; 31/153; 31/207; 32/27.
cajd, V. inf., call, summon, 28/186; 29/299; calle, 34/40; 34/197; 
35/170; call, speak of as, name, designate, 36/91/ call, 26/5I; 32/372; 
(refl), 33/388; calle, 1 sg. pres, ind., 30/389,* 34/314; 36/92; 
call, 33/203; callis, 3 sg., 26/II5; 28/201; (refl), 29/5O; 31/232; 
31/235; 32/102; call, 2 pl., 27/6I; calle, 3V 275» 3 pl., shout, cry 
out, 30/242; calland, pres, part., 33/19/ calle, imper. sg., call, 
proclaim, 30/3?4 ; call, 33/262; calles, call, summon, 28/183; called,
3 sg. pret. (refl), called, designated, 34/3II; 36/58; 36/75;
3 pl., called, spoke of as, 34/66; pa. part., called, named, 31/II7; 
(refl), called, designated, 34/70; callid. 29/123; he garte h^ mi call, 
he had himself called, 36/64; he garres calle hym, 30/464.
can, V. can, be able to, know how to, 1 sg. pres, ind., 26/170; 26/178; 
35/133; 2 sg., 34/263; 3 sg., 26/180; canne, 30/227; he can of. he 
has knowledge of, 31/50; can, 1 pl., 3o/488; 2 pl., 33/239; 33/ll5 ; 
cowthe, 1 sg. pret., 29/Ï4 3; 36/52; couthe, 3 sg. 35/278; 36/125;
36/318; cowye. 29/143; couthe, 1 pl., 33/I87.
care, v. inf., go, proceed, make (one's) way, 30/336; 30/384; 30/522; 
33/144; carre, 3l/337; cares, 3 sg. pres. ind., cares with, goes about 
with, 26/20O; care, imper. pl..,. go., 33/463; cared. 3 pl. pret., 33/73; 
care, 1 sg. pres, subj., 30/2OO (MS carie ) . see textual note.
care, v. inf., to lament, mourn, 36/15O; caris, 2 sg. pres, ind., 
are concerned, 26/17I.
carefull. adj.. sorrowful, 34/l4l; full of care, trouble, 34/156. 
cary, v.inf., bear (to burial), 33/429; caried.na.part.. come, 30/256.
carle, n., churl, low fellow, 30/63; 3l/63; 3l/l4l; 31/248; 33/312; 
W 37; 35/206.
carpe, v. inf., discuss, 27/80; talk, speak, 31/90; 31/248; 31/288; 
carpis, 2 sg. pres, ind., talk, carp, cavil, complain, 35/l65; carpe.
2 pl., 35/113; 3 pl., prate, 33/73; carpis. say, 3l/l4l; carpand. 
pres. part., talking, prating, 33/l9; carne. imper. sg., speak,
31/173; 31/321: carpis, pl., 28/Ï86. (See also karpe).
carping, vbl. n., talk, 29/31; carpyng, 28/l48; speaking, 30/l57.
carre, v. inf., see care.
casbalde. n., (a term of contempt, meaning obscure), 34/194.
case, n., situation, circumstance, plight, 28/IO8; cas, 28/198; 34/l8l; 
cause, case (presented or put to a court of law), Z S / l 92 ; case, 
matter, 26/284; in case, in fact, 30/409; in cace, 36/53*
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caste, V. inf., turn, go, 36/18O; contrive, devise, 30/40.3; caste 
doune, throw down, demolish, 32/92; caste, 1 sg. pres, ind., 
contrive, 36/l64; (refl), purpose, 30/9Û;' castis, 3 sg. (refl), 
intends, purposes, 32/4?; caste, 1 pl., 31/348/3 sg. pret., threw, 
26/74; casten, pa. part., put, caused to fall into, 26/ÏI6.
casting, vbl. n., calculation, 29/5»
catche, v. inf., capture, 26/257; cached, pa. part., 30/196; caught. 
snatched, iaken, 33/273.
catyf, n., see caytiffe.
caut, adj., artful, 33/350.
cautely, adv., artfully, 33/262.
cautellis, n. pl., cunning devices, tricks, 35/206. 
certayne, adj., certain, sure, 30/260.
certayne. quasi-sb. or ellipt., in phr. in certayne, certainly, truly, 
28/159; 28/211; 30/296; 32/12; 32/292; for certayne, assuredly, as a 
certainty, 26/109; 29/389.
certayne, adv., certainly, assuredly, with certainty, 28/20?; 3o/27;
32/42T 32/327; 35/274.
certar/ne. v. 1 sg. pres, ind., certify, 33/246.
certefie, v. inf., declare, 26/29; attest, 28/243; certify, guarantee,
30/46.
certis, adv., certainly, assuredly, 31/37; 31/66; 34/17I; 34/262; 
35/3Ï; 35/204; certes, 33/36.
cese, V. inf., cease, desist, 33/39; 33/433»
phalange, v. imper. pl., assert (one's right), 29/23*
charge, n., office, commission, responsibility, 26/217; injunction,
33/32:
charge, v, inf., load, burden, 33/12; 1 sg. pres, ind., command, 
enjoin, exhort, 29/23; 30/472; 33/3; 33/Ï28; 1 pl., 30/2II.
charmes, v. 3 sg. pres, ind., bewitches, 33/289; charmed, 3 sg. pret.,
3372^7 .
chaste, adj., virtuous, 27/38.
chastise, v. inf., chastise, punish, 35/36; chasteise, 36/21; chastye, 
33/377; chastise, imper. sg., 3o/l42.
chaterist, v. 2 sg. pres, ind., chatter, babble, 26/lSO; chatteres, 
30/142.
chatt, V. 2 pl., pres, subj., prate, chatter, 33/3* 
cheere, v. inf., see chere.
fbsffe, V. (impers.), in ill cheffe you, may you fare badly, 30/24l.
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che.ynes, n. pl., chains, fetters, 3l/l6; ch.ynes, 33/Ï2.
chenys, v. 3 sg. pres, ind,, binds, 32/278; chyned, pa. part., 
chained, fettered, 30/2II.
chere, n., disposition, countenance, 27/88; in phr. of full gud 
chere, stout of heart, cheerful, courageous, 28/220; with goode 
chere, with ready will, cheerfully, 31/386; with full gode chere. 
28/228; with a goode chere, 3l/4o8.
c h e r e v. inf., turn aside, 26/217; cheere, turn away, drive away, 
36/21; charred, pa. part., 33/32.
chere, v. inf., cheer, gladden, 33/l2; comfort, solace, 33/31* 
chiftan, n., ruler, 33/3; 33/31; chiftene, 30/472. 
chynes, n. pl., see cheynes. 
chyualers, n. pl., knights, 33/239.
chyualrus, adj., knightly, valorous, doughty, valiant, 33/3I. 
chonpes, n. pl., blows, chopping strokes, 33/377* 
cyte, n., city, 31/24; cytte, 34/l6l. 
clakke, n., chatter, 34/211.
clapoe, V. inf., put, place, 26/283; beat, strike, 33/Ï4 2; clapped, 
pa. part., 33/15I.
clappid, V. pa. part., embraced, 30/^4 . 
clause, n., clause, 33/297* 
cleere, adj., see clere.
cleke, V. 1 sg* pres, ind., lay hold of, 30/239* 
clenly, adv., decently, honourably, 33/70.
dense, v. inf., cleanse, 34/Ï84; clence, cleanse, purify, 33/375*
clepe, V. inf*, call, name, 32/75; cleepe, 1 sg. pres, ind., 26/258 
(or perhaps 'embrace'; see General note to 1.253, Play 26).
clere, v. inf., purify, 33/375*
clere, adj., resplendant, 33/394; clear, fair, pure, 30/4l; cleere, 
32/24; clere, fair, beautiful, 30/4 0; fair, serene, radiant, 2*ÿT67; 
clear-sighted, perspicuous, 30/IOO (MS clene); 32/3O*
clere, adv., brightly, 28/219.
clergy, n., learning, scholarship, 29/5; 32/29*
clerke, n., clerk, scholar, man of learning, 26/186; 29/l5*
cloke, n., cloak, 33/375*
clothe, V, inf., clothe, array, 31/336; 34/27*
cloute, V. inf., clout, strike, 33/375» clowte. 33/142; clowted, 
pa. part., 33/15I.
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clowte, n., cloth, handkerchief, 34/194. 
clukis, n. pl., hands, clutches, 33/151*
comaunde, v. 1 sg. près, ind., command, order, bid, 29/289; 30/l32; 
I2/37ÏT"34/9; comaundis, 2 sg., 35/115; 3 sg., 28/186; comaunde, 1 pl., 
32/383; commaunde, 33/266; comaunde, 2 pl., 32/372; imper, sg., 31/336; 
comaunied, 2 pl. prêt., 30/336/ 3//1I9; commaunde, 2^9/195; commaundid, 
pa. part., 33/144; comande, 1 sg. près. ind. [refl), commend, 30/III; 
comaundes, 3 sg. près, ind., (refl), 30/283; comaunde, imper, sg., 
30/179; pl., 30/531; comaundis, 32/126.
comaundement, n., commandment, injunction, 27/27; command, bidding,
30/90; comaundementis, pl., commandments, 2?/l55*
comberaunce, n., cause of trouble, 26/217*
comberous, adj., cumbersome, weighty, 33/297*
combre, v. inf., encumber, burden, trouble, 32/325; comeres, 3 pl. 
pres, ind., harass, 34/211; combered, pa. part., "overwhelmed and 
held fast, as in a slough" (OEü), 26/17I; encumbered, burdened,
33/429*
combred, ppl. adj., benumbed, 33/203.
come V. i n f . ,  come, 31/43; 1 sg. pres* i nd . ,  29/293; comys, 2 sg*,
31/172; comes, 3 s g . , 26/59; 26/ 199; becomes, b e f its , 26/258; 29/ 127; 
comys, comes, 32/ 78; come, 1 p l . , 29/ 339; 3 pl*. 3 l/l53 ; command, 
pres, part., 33/ 41; come, 3 sg. p ret., 26/13O; y i / z Z 2 \ 3l / 337; imper. 
phr. commes on, come on, 35/32; comes nerre, approach, 31/239; come 
o f , come alongI (a c a ll of encouragement to action), 29/150; comen, 
pa. part., 3l / 23; 31/ 63; come, 30/25I.
comely, ad j., fa ir , noble, 26/186; 33/ 409; 33/ 443; 36/91; 36/ 112; 
pleasing, agreeable, 30/IOO; comly, 30/ 40; noble, 33/ 336; com eliest, 
(suuerl), 32/102; comely (as a noun), in iat comely, that fa ir  one, 
30/283; that fine man, 3l / l 40.
comenaunt, n . , covenant, agreement, contract, undertaking (OED: a 
"corrupt form of covenant", n. and v .) ,  26/234; comenaunte, 32/279.
comforte, n . , solace, sa tisfaction , r e l ie f ,  26/ 284; comforth, peace 
of mind, 33/ 273*
comly, ad j., see comely.
cornons, n. p l . , common people, lower orders, 26/II6; 31/ 34*
company, n . , band of follow ers, retinue, 29/119; 2^219; comuanye,
,32/223; company, band, 33/218; group of people, 34/ l 4l ; companye, 
company, assembly, 26/186; helpers, companions, assistance: 34A o;
35/170.
compelle, v. in f . ,  force, drive, 32/ 49; compell, urge, 30/ 46l ;  compellis, 
3 p l. pres, ind ., 26/87.
coniure, v. 1 sg. pres, ind ., charge, c a ll upon, 29/289. 
conjeon, n. (an offensive term of abuse or d is lik e ) , a half-w it.
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a dwarf, 32/ 4?.
consciens, n . , conscience, moral sense, 26/231.
gonande  ^ ad j., learned, 32/? 4 ; 32/ 75; knowledgeable, 31/ Ï 73; connand.
learned, 32/ 30; conant, able, 33/ 463*
connynfT, vbl. n . , studying, 29/5. 
connyng, n . , learning, knowledge, 29/15*
construe, v. in f . ,  construe, expound, interpret, 30/355; constrew.
30/347.
consume, v. in f . ,  destroy, do away with, 26/56. 
contynuaunce, n . , a space of time, 26/102.
contre, n ., country, region, land, 27/Ï55; 29/78; 29/Ï30; 29/Ï78; 
31/128; 31/ 337; 33/2I8.
co,ntr\nie, v. in f . ,  discover, 30/ 435; contryued, 3 sg. p re t., contrived, 
conspired, plotted, 26/241.
convik, ppl. ad j., proved, 30/506.
co(n)vyk, (MS covyk), v. in f . ,  convict, find gu ilty , 33/ 293.
coorse, n . , see corse.
coot e , n . , see co te .
cope , n . , cloak, cape, 26/199*
corbonan, n . , the treasury of the temple at Jerusalem, 32/326.
ÇPrde, n ., rope, 33/ 350; 35/ Ï 13; 35/ Ï 33; cordis. 33/ 467; 35/ Ï 45* 
corde, n . , (aphetic form of accord), accord, agreement, 28/232. 
corde, v. in f. (aphetic form of accord), assent, come to agreement,
31/321.
corious, adj. (used as a noun), ingenious, subtle (one), 26/258. 
coriousenesse, n . , sk ilfu ln ess, 29/31* 
cornus, n . , body, corpse, 33/ 429*
corse, n . , body, 3o /4l;  30/ 48; person, man, 26/283; 28/176; 28/ 179; 
29/155; 36/318; coorse, body, 33/ 467*
COsyne, n . , cousin, friend (as a fam iliar term of address), 26/ 218;
31/172.
co te , n . , coat, garment, 27/170; coote, 35/293* 
couche, n . , couch, bed, JO/13Z.
couere, v. imper. p l . , sh ield , protect, shelter, 34/ 175*
couere, v. in f . ,  r e liev e , cure, heal, 36/238; coueres, 3 sg. pres, 
in d ., 26/101.
counsaile, v. 1 sg. pres, ind ., counsel, advise, suggest, 30/20O;
31/36; 1 pl*, 29/79.
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counsaille , n . , counsel, advice, judgment, 30/IOO; Jz/ jO;  counsaile. 
intention , resolve, 35/6; cou n sa ille . council, body of advisers,
31/29'+; counsel, lega l adviser, 29/299.
countenaunce, n . , show, pretence, appearance, 29/223; countenance, 
face , 30/ 40.
cove .He, v. 1 p l. pres, ind ., desire, wish, 26/ 284; desire eagerly, 
30/5^ 1-; c o v e ite , pa. p a r t., desired, 3l / l 40.
coward, n . , coward, 30/233; 36/92; cowarde. 30/384.
creatures, n. p l . , creatures, 30/I; 33/266.
c r e p i l l i s . n. p l . ,  cripp les, 29/36.
crye_, n . , shouting, 30/l57 ; make a crye. make a proclamation, 33/262.
croke, v. in f . ,  bow, 33/170.
croked, a d j., crooked, deformed, 29/36.
P£P.95.9.> n-f cross, 33/451 ; 34/47 ; 34/64 ; 34/ 292; 34/ 300; 35/ 39; 35/ 193; 
35/229; 35/247; 36/26; on crosse, on the cross, 34/ 38; 36/27.
crosse, v. in f . ,  crucify , 35/23.
croune, n . , crown, in phr. kyng with croune. 33/329; kyngdome with 
croune, 35/79.
croune, v. in f . ,  crown; 33/389; 34/ 27. 
crowe. n . , crow (of a cock), 27/ 134;28/150. 
crowen, v. pa. p a r t., crowed (of cocks), 33/258. 
cru e lly , adv., vigorously, 30/ 471; f ie r c e ly , 30 /I. 
cu lu a b ill. a d j., g u ilty , 26/232; 31/128. 
cuppe. n . , wine-cup, chalice, 29/79»
cursed, ppl. ad j., accursed, 30/I; 30/63; 32/ 319; 33/ 170; 34/ 48; 35/ 45; 
appallingly dreadful, abominable, 34/18I.
cursedly, adv., cursedly, 30/ 355; 36/58; cursidly, 26/ 241; curstelv. 
26/ 73; 33/255.
cursidnesse. n . , wickedness, 30/ 409; 30/506; cursednesse. 30/16O; 
curstnesse. malignancy , 26/171.
cuse. V. in f . ,  (apparently an aphetic form of accuse) . accuse, 32/78. 
custome, n . , custom, practice, 27/13; 30/72.
day, n., day, 27/l; 29/24; 3 I/2 8 7 ; daye. 36/194; 36/324; dales, pl., 
3 2 /9 3 ; in his dayes, in his time, 33/423.
dayly. adv., always, constantly, 2 6/9 .
dayne. n., disdain, 2 6 /6 6 .
dayntely. adv., daintily, 3 6/2 2 3 ; delicately, 29/80.
dame, n. (as a form of address), madam, 29/98; (prefixed as a title 
to the name of a lady of rank), 3 0 /3 7 .
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dame, n . , mother, in phr. ye deuyll and his dame, 31/ 247. 
damysell, n . , damsel, maid of honour, waiting-woman, 30/ l 04; Jo/ l lO.  
damnnacion, n ., damnation, 30/ 30.
dampne, v. in f . ,  condemn, 33/ 5 » 1 sg. pres. in d ., 33/ 452.
dar, V. 1 sg. pres, ind ., dare, be so bold as to , venture to , 26/ 223; 
35/ 121; d a ^ , 29/ 171; 29/ l 86; 29/ 376; 30/ l 3l;  3o / l75; 30/331 ; 31/ 209; 
31/270; 34/226; 1 p l . ,  26/ 109; t o ,  2 p l . ,  31/ 124; dare, 33/176; 
durste, 1 sg. p r e t ., 29/66.
darfe, a d j., see derfe.
darfely , adv., see d erfe ly .
d a r is , v. 3 sg. pres, in d ., trembles with fear, 28/2. 
darke, a d j., dark, e v i l ,  32/98. 
darlyng, n . , darling, 36/266.
dassh is, n. p l . ,  v io lent blows, 3I/6; dasshes, 33/ 354.
dastard, n . , dullard, stupid person, 28/ 269; 32/ 103; 33/ Ï 0 ; 33/ 175» 
33/29I; 33/256; dastarde. 28/258; 34/ 279; dastardis, p l . ,  32/88.
daunce, v. imper., dance, 29/ 394; 31/ 422.
daunted, v. pa. p a r t., held in  subjection, 33/291.
debate, n . , s t r i f e ,  contention, dispute, 26/26; 29/ 337; 29/371.
debate, v. 3 sg. pres, in d ., debates, disputes, argues, 3l / 409.
declare, v. in f . ,  explain, announce (to ), 33/239; declared, 3 sg. 
p ret., declared, 33/78.
dede, n . , see deth.
dede, n . , deed, action, 27/ 48; 27/ 99; 28/126; 29/ 154; 30/ l 93; 30/2l6; 
3Ô7G29; 35/385; 34/282; 34/308; 35/89; 35/158; 35/171; 36/ 234; 36/235; 
dedis, p l . ,  26/8; 26/ 183; 26/ 239; 29/56; 29/ 334; 30/ Ï 99; 30/378; 
307229^ 31/37I; 32/98; 35/22.
dede, a d j., dead, 33/ 476; 33/ 479; 34/ 45; 34/ 265. 
deere, n . , see dere.
dees, n . , on dees, on the dais, 29/80; on dese, on the dais, in  seat 
of honour (upon a raised platform), 29/19; ori deesse, 36/329.
defayle, v. in f . ,  f a i l ,  be wanting to , 28/ l 46.
defame, v. in f . ,  accuse, attack the reputation, 32/ 248; defamys,
3 sg. pres, in d ., dishonours, 29/ 49; defamed, pa. p a r t., 29/296.
defaute, n . , fa u lt , offence, misdeed, 31/ 373» 31/398.
d e ffe , V. imper. p l . , deafen, 29/ 334.
d e ffe , adj. (used absol), the d e ffe , the deaf, 30/ 44l .
deffende, v. in f . ,  hinder, prevent, 28/ 110; r e s is t ,  28/13O; defends, 
28/105; deffende, 1 sg. pres, in d ., prohibit, 27/31; imper. s g . ,
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defend, vindicate, 33/267.
d e f ie , v. 1 sg. pres, in d ., repudiate, re jec t, 32/6I.
degnre, n . , process, manner, 31/ 371; in degre, in order of rank,
28/194.
deyne, a d j., see dingne.
deynej5, v. 2 sg. pres, in d ., deigns, condescends, 3l / l 92; deynis,
31/193.
delaye, n . , delay, 34/268; in phr. withoute lenger delay, 33/ 475; 
p l. delayes in phr. withouten any delayes, 3l / 39.
deland, v. pres. p a r t., taking action, participating, taking part,
31/377.
d e le , n . , in lik e  a d e le , en tirely , 28/Ï62; neuere a d e le , not at 
a l l ,  31/241.
d e lic io u s, a d j.,c h lic io u s , highly enjoyable, 29/ 76.
delyuere, v. imper. s g . , set free , save, 30/ l 92; ( r e f l) ,  deliver, 
free (yourself), 36/ 99; delyuer, imper., make haste, 30/2I6; 36/ 341; 
delyuere, 36/288; (r e f l) ,  33/ 474; delyuered, 3 sg. p re t., delivered,
30/441.
delyueraunce, n . , delivery, 26/273* 
demar, n . , deemer, judge, 30/30.
deme, v. in f . ,  judge, s i t  in judgment upon, 26/65; 32/86; 32/87; condemn, 
sentence, 30/ 4o8 ; 30/ 489: . 30/ 532; 31/ 401;: 32/II8; 33/66; 33/ 324; 33/ 331; 
36/14; 36/59; give judgment, 30/79; decree, 30/45I; conclude, form the 
opinion, think, 31/395; demes, 2 sg. pres, ind ., decree, 26/l84; 
deme, 1 p l . ,  judge, consider, 30/ 487; 2 p l . ,  decree, decide, 3l / 421; 
demes, imper. s g . , condemn, 30/36I; deme, 30/289; p l . ,  30/ 429; decree, 
ordain, 33/318; demed, 3 sg. p ret., J^/ zQl ; judged, considered,
33/82; 3 p l . » condemned, 34/ Ï 15; demyd, 36/ 319; demed, pa. p a rt., 
condemned, 33/ 315; 34/ 121; 36/ 13; tr ied , judged, 30/378; appointed, 
34/343; demyd, condemned, 35/272.
demene, v. imper. sg. ( r e f l ) ,  conduct, comport (on ese lf), 31/32; 
demeaned, pa. p a r t.,behaved, 30/327*
demyng, vbl. n . , judgment, 30/ l 99; 30/226.
denye, v. in f . ,  deny, repudiate, 27/ 135; 28/ l 49; 1 p l. pres, in d ., 
refuse, 32/156; denyed, 1 sg. p re t., denied, repudiated, 29/166; 
pa. p a r t., 29/16O.
denn, n . , den, la ir , abode, 26/90; denne, 3 l/H ; dennys, p l . , 36/192.
departid, v. pa. p a r t., distributed, 26/ l 43.
dere, n . , harm, injury, 26/I83; 31/ 284; 34/ 228; 35/ 158; deere,
36/248.
dere, v. in f . ,  harm, injure, 33/28; 33/82; 35/l8; derand, pres, p art., 
doing harm, 26/89; derede, pa. p a r t., injured, harmed, 28/282.
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dere, ad j., dear, beloved, highly regarded, 27/ 39; 2 8 /l;  28/97; 28/Ï68;
29/258; 30/106; 34/23; 36/46; 36/172; 36/174; 36/26I; 36/264; 36/266;
36/276; derrest (superl. ), most noble, most glorious, 30/28O. 
dere, a d j., grievous, d ire, 32/7. 
dere, adv., dearly, 34/ 196. 
dereworthy, a d j., beloved, 36/Ï72.
d erfe, a d j., audacious, bold, 33/ 423; d erffe , 32/ 46; darfe, terr ib le , 
dreadful, 32/210.
d erfe ly , adv ., v io len tly , f ie r c e ly , grievously, terr ib ly , quickly,
28/131;' 29/ 97; d er fly , 33/ 354; darfely, 28/136; 28/258.
derfenes, n . , boldness, audacity, 26/90.
dergh, n . , in drawe on dergh, hold back, delay, put o ff (an action ),
35/2. (See MED dri(e  ) , n . (2), sense 3 (b), drauen on d r i( e ) , quoting th is  
lin e , and among other examples. The Destruction of Troy, 1 . 11647, "why 
draghes you on dregh yes dedis so ferr?"; cf Smith's g loss of 35/ 2: 
"ondergh, a d j., undree, without sorrow or trouble".)
derke, v, in f . ,  l ie  hidden, 3 i /H .
derworth, ad j., worthy, noble, glorious, 33/28; 36/7; 36/329. 
descende, v. in f . ,  descend, come upon earth, 26/57. 
dese, n . , see dees.
deserues, v. 3 sg. pres. in d ., deserves, 30/ 467.
d esire , n . , wish, d esire, 26/ 9 ; 29/ 43; 31/ 54.
d esire , v. 3 p l. pres. in d ., desire, wish for, crave, 26/90.
deth. n . , death, 29/ 97; 30/l70; 30/289; 30/36I; 3o /4o8 ; 30/ 429; 30/ 451; 
32/381; 34/20; ye deth, 30/ 437; dede, 27/ l 27; 28/2; 28/ l 09; 28/ l l 7 ;
28/Ï3I; 28/152; 28/258; 29/336; 30/33; 30/450; 33/256; 33/324; 33/461;
33/ 475; 34/ 142; 34/ l 60; 35/ 21; 35/ 53; 35/ 64; 35/ 72; 36/ 14; 36/ 59;
36/132; 36/173; 36/219; 36/254; 36/325.
deth, V. in f . ,  deafen, 30/1OI; d eth is , 3 sg. pres. in d ., 3l / l 92.
deuere. n . , duty, appointed task, 29/224; 36/156; deueres, p l . , 28/272.
d eu y ll, n . , d ev il, 31/229;(in imprecations, exclamations) ye deuyll in 
y i throte! 31/397; in ye deuyllis name, 3l / 74; ye d e v ill  hym suedeI 
28/ 217; be ye d e u y ll is n e s e , 33/196; what deuyll! 31/ 241; ÿe d eu ill mot 
ye hange! 32/295; ye d e u ill  fordo youel 32/282.
deuyse, n . , at youre deuyse, under your direction , at your command,
30/269; with dewly device, in  the proper manner, 30/ 4o8.
deuyse, v. i n f . , devise, provide, 33/282; 1 sg. pres. in d ., p ro ject,32/ 331,
devoyde, v. imper. p l . ,  do away with, 36/3.
dewly, a d j., due, proper, f i t t in g ,  30/ 408; dulye, 30/269.
dewly, adv., duly, properly, f i t l y ,  r ig h tly , 30/ l 55; 30/ l 91; 30/ 533;
32/93; 32/385; 33/ 172; 33/282; 36/13; duly, 28/162.
dyderis, v. 3 sg. pres. in d ., trembles, quakes, 28/2.
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djve, V .  inf., die, 2?/l29; 28/116; 28/138; 28/269; 30/466; 30/46?; 
307^^ 89; 30/532; 3V8O; 33/ 315; 34/l33; 34/l38; 34/243; 34/343 ; 35/5: 
35/22; 35/272; 36/14; 36/173; 36/206; dx, 33/452; 34/39; 36/13; dies.
3 pl. pres, ind., 32/333*
diewe, adj., fitting, proper, 30/6I; 36/59.
dight, V .  inf., arrange,^ 30/533; dite, 32/38I; dightis. imper. pl.,
go, direct your way, 32/385; dight, pa. part., prepared, made ready,
27/7; 36/223; ordained, 26/l84; performed, 35/28I; dight to dede. put 
to death, 36/18; di%t, 36/132; 36/325; dyghted. 30/Î70]
dymme, adj., dim, dark, 30/84.
dyng , V .  inf., in dyng doune, strike down, 34/279; dynge doune. 35/17; 
dyng doune, imper. plT, 29/333; dong doune, pa. part*. , 33/331.
dingne, adj., honourable, 29/258; deyne, worthy, 28/1.
dingnite, n., high estate, rank, 26/?; dygnites, pl., worthiness,
28/162.
dynne, n., din, noise, uproar, 30/IOI; 31/192; 35/18; 35/195; 36/3.
dyntes, n. pl., blows, violence.
d is c iu i l l , n . , d isc ip le , 27/ 39; d is c ip i l i s , p l . ,  28/97; 28/ 125; d is c iu il li i  
28/ 64; dT scipulis. 28/I.
discouer, v. in f . ,  reveal, d isclose , 26/135.
discressioun, n . , in be my discressioun, at my discretion, by my 
complete power of d isposal, 36/12:
d iseasid , v. pa. p a r t., discomforted, 33/196.
d isp ise , v. imper. s g . , scorn, 33/ 129.
d isp ite , n . , outrage, an insulting action, 26/66.
disseuer, v. in f . ,  part, 33/59.
d ite , V .  see dight.
diuerse. a d j., many kinds o f, 29/56.
do, V. in f . ,  do, perform, act, 27/ 91; 27/ 99; 29/ 73; 30/ 535; 31/ 421;
34/236; 35/31; 35/ 89; 35/17I; 36/234; 36/348; 36/357; dgo, 30/ l l 4 ;
31/247; 35/11; 35/ 117; done, 34/ 305; dg_, 1 sg. pres, ind ., 30/6I;
render, 30/3II; dose, 2 s g . , in what dose <you? What are you doing?
30/95; d o is . 3 s g . , does, performs, 32/ 46; do, 1 p l . ,  proceed, 35/105;
2 p l . ,  in phr. do r ig h t, do right, 32/366; imper. s g . , do,
perform, 27/91; in pl"ir. do ) i  deuere, do your duty, 36/156; dose, p l . ,  
do, perform, 34/ 269; d id , 1 sg. p re t., acted, behaved, 32/132; did, 
performed, 36/2I8; 3 s g . , acted, 29/220; did, performed, 29/224;
36/205; 1 p l . ,  32/169; 2 p l . , 27/154; done, pa. part., placed, 34/ 38;
done, performed, carried out, accomplished, made, 27/ 48; 28/ 117;
28/272; 29/ 56; 29/ 69; 30/496; 3o/533; 3l / 4l;  31/ 371; 33/ Ï 72; 33/ 423;
34/180; 34/235; 34/264; 34/308; 34/ 333; 35/ Ï 73; 35/Ï96; 35/281;
36/258; 36/283; in phr. haue done! hurry upl make an endI 28/212;
30/95; 30/216; 32/36; 32/316; 33/344; 33/474; 35/ 73; 35/ Ï 41; 36/288;
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36/ 341; (as a substitute for a verb just used) dg_, 2 sg. pres, 
in d ., 32/289; dose, 3 s g ., 26/ 240; done, pa. p a r t., 26/ 240; (as a 
periphrastic auxiliary of the p r e t .) did , 3 sg. p re t., 30/IO9;
3 p l . ,  33/189; imper. (as periphrastic aux. of the imper.) 26/155;
26/ 293; 28/72; 28/ Ï 27; 28/ 153; 28/Ï58; 28/204; 28/25I; 28/ 255; 28/290; 
29/ 74; 29/ 86; 29/ l 40; 29/ 147; 29/ 201; 29/ 207; 29/ 275; 29/ 277; 29/ 310; 
29/385; 30/59; 30/64; 30/ 149; 30/Ï52; 30/Ï54; 30/ 212; 30/2I8; 30/232; 
30/560; 30/368; 30/529; 31/Ï9O; 31/2OO; 31/248; 31/288; 31/315; 31/328; 
31/33I; 32/58; 32/5#; 32/288; 32/385; 33/Ï4; 33/139; 33/ 148; 33/ 227; 
33/26I; 33/ 342; 33/ 384; 33/ 397; 33/ 475; 35/ 244; 36/9O; 36/ 332; dose. 
29/366; imper. (used ab so l.) Go onI 28/296; doand, pres. p a r t ., 
active , busy, 35/267; other phr., dose hym away, imper., destroy, 
put an end to him, 30/36I; do way, imper., have done, leave o ff , 
cease, 32/376; 33/320; 36/ l 44; do waie, 32/178; do dere, in f . ,  to 
do harm, 31/ 284; 35/ 158; do deere, 36/248; dose dere, 3 sg. pres, 
in d ., 34/228; dose wele, does good, 30/ 451; to do h:/m to dede, in f . ,  
to put him to death, 3o /450; done to dede. pa. p a r t., 35/ 72; 36/16O;
36/254.
doggydly, adv ., m aliciously, cruelly , 33/196.
d o le , n . , g r ie f , sorrow, 31/287; 34/ 138; doole. 26/ l 84; 30/ 44l .
dome, n . , judgment, judging, sentence, 30/269; 30/ 430; 30/532;
32/117; 33/282; 34/39; 35/5; in dome, in law, by decree,
30/ 84.
dome, ad j., dumb, 3l / 401; dom, 33/ 410; domme, 33/ 64; he dome. (absoL) 
the dumb, 30/ 44l .
domisman. n . , judge, 36/7; domysman, 29/ 340; domes man, 30/19I; 
domesmen, p l . , 29/ l 9 .
doole, n . , see dole.
doote, n. and v . , see dote.
dore, n . , door, 32/I88; domme as a dore, dumb as a door, 33/ 64.
dote, n . , fo o l, 26/65; doote, 35/ 4 .
dote, V., 1 p l . ,  pres, in d ., act fo o lish ly , be out of (one's) w its,
31/269; 31/395; doote, 34/309.
doughtere s , n. p l . ,  daughters, 34/ l 6l .
doughty, a d j., va lian t, worthy, 30/3O; douty, 30/216; (as a noun) 
yat doughty,that worthy (one), 30/17O; doughtiest, (su p erl.), most 
valian t, 30/28O; dow tiest, 30/226.
d o u lfu ll, a d j., d is tr e ssfu l, painful, 27/ 99; 35/ 64; 36/ 173»
doulfu lly , adv., d o lefu lly , mournfully, sadly, 28/282; 34/ 154; 36/132; 
36/325; d ou lffu lly , 36/254.
doune, adv., down, 32/92; 35/ 131; 35/ 179; downe, 29/ 45; 35/ 195; doun,
33/123.
doute, n . , fear, dread, 28/2; 28/152; doubt, 31/186; dowte, 26/ 240.
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douteles, adv., without doubt, 36/201; unquestionably, 30/ 487; 30/496; 
doutles, 33/291.
dowte, v. in f . ,  fear, 29/ l 9 ; 30/176; 3I/306; 33/IO; doute, 32/ 7 ;
1 p l. pres, ind ., 33/I37.
dray, n . , violence, v iolent attacks, 27/ 121; drays, p l . ,  31/306.
dragons, n. p l . , dragons, 3 l/H *
draughts , n . , drink, draught, 29/ 77; 36/223; 36/ 240.
drawe, v. in f . ,  in phr. to dede hym for to drawe, to put him to death, 
34/160; drawe , imper. p l . , drag, 3Ô/22o7 drawes, imper. p l. ( r e f l) ,  
withdraw, 3l7 l 62; drawe to , imper. p l . ,  resort to , 31/6; drawen, pa. 
part., in phr. to dede sa il  be drawen, sh all be rut to death, 33/256; 
drawe (n ), (MS drawe ) pa. part. , led, turned, 26/183; han.ged and 
drawen, hanged and drawn, i . e .  disembowelled, 32/22.8; 32/229.
drecchid, v. pa. part. ,  troubled, 30/176.
drecchyng, vbl. n . , torment, 30/18I.
drede, n ., dread, fear, 27/Ï28; 28/ 48; 30/ 33: 30/ 289; 34/ 137; 34/ 253; 
withouten drede, without doubt, 35/173»
drede, v. in f . ,  dread, fear, 27/ 121; 30/43O; 34/ 286; dredis, 2 sg. 
pres, ind ., 36/2OI; 3 sg ., 31/306; dredith . 35/ 64; dredand, pres, 
part., fee lin g  fearfu l, apprehensive, 28/ 48; drede, imusr. s g . , fear,
33/137.
dredeles. adv., doubtless, 31/I86. 
dredfu ll, a d j ., to be dreaded, terrib le , 31/II» 
dred fu lly, adv., with terror, terrib ly , 30/176. 
drely, adv., strongly, vehemently, 29/77» 
dreme, n . , dream, 30/176; dremys, p l . , 30/79» 
dremys, v. 1 p l. pres, ind ., dream, 31/269.
dresse, v. in f . ,  ra ise , 32/ 93» prepare, 36/222; arrange, 36/ 235» 
make ready, apply (oneself), 36/357; (re fl)  address, apply (oneself), 
29/333; 32/381; 32/385; 36/71; d reste , pa. part., arranged, managed, 
26/8; made ready, prepared, 36/ 240; 36/ 341» dressid , 3o / l55; 
addressed, prepared, 30/ l 93; dressed, arranged, ordered, 30/269; 
dresse, imper. s g . , place, se t , 29/80.
drye, ad j., dry, 36/ 247.
drinke, n . , drink, 3o /95; 36/222; 36/ 240; 36/ 248; drynke, 31/36»
drynke, v. in f . ,  drink, 36/ 246; imper., 30/IOI.
dryue, v. in f . ,  drive, 32/8; d ryffe , 3o/33; d r iffe  to , strike a t, 
33/354» dryue in , drive in (a wedge), 35/ 242; imper., 35/ l 4l;  dreuen, 
pa. p a r t., driven, brought, 33/315» drevyn, driven, 30/l99»
drofyn.g;. vbl. n . , disturbance, 31/6»
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drouyd, v. pa. part., troubled, disturbed, 26/239. 
droune, v. 3 sg. pres, su bj., drown, 32/210. 
dubbyng, vbl. n . , investment, adornment, 26/7.
dureueres, n, p l. (a corrupt form of OF douze pers), great lords, 
knights, nobles, 26/ 8 ; duge ueres, 26/Ï83; (OED: "In the Romances,
the twelve peers or paladins of Charlemagne, said to be attached to 
his person, as being the bravest of his knights. In History applied 
to the-twelve great peers, sp iritual and temporal, of Phance, 
supposed to represent those attributed by the Romances to Charlemagne'V 
hence, applied to other illu str io u s nobles, knights or grandees.)
duke, n ., duke, leader, ruler, 26/ 8 ; 30/3O; 30/ 280; 33/5; 33/28;
33/ 410; dukes, p l . ,  26/ l 84.
du ly , dulye, adj. and adv. see dewly.
durdan, n . , uproar, din, 3l / 4l .
dwel]p_, V .  in f . ,  tarry, 34/ 240; remain, stay, 28/ 87; 30/ 84; dwell ,  
33/ 64; l iv e , abide, remain, 27/16I; dwelle, 29/ 294; 36/2II; 1 sg. 
pres, ind ., tarry, 34/ 258; d w ellis , 3 s g . , l iv e s , abides, 26/239; 
dwell, 1 p l . ,  abide, remain, "27/76; d w ellis , 3 p l . ,  abide, 26/89.
eease, v. in f . ,  benefit, help, 34/238.
e f t e , adv., afterwards, 30/ l 04; 31/2I2; a second time, again, 30/369.
eftesones, adv., a second time, 28/85; again, 28/101.
e f t i r , prep., according to , 26/ l 64.
egges, V. 3 sg. pres, in d . ,  provokes, i n c i t e s ,  29/ 41.
eghen, n. p l . , eyes, 28/ 27; eyne, 32/2O.
e y le s , v. 3 sg. pres, ind ., a i l s ,  in phr. V/hat eyles gou? What is
the matter with you? 33/ l 64.
eke, V. inf., increase, add to, 26/36.
e ld e , n. ,  age, 27/ 66.
e l l i s ,  adv., e lse , otherwise, 26/23I; 27/ 131; 29/116; 29/ 247; 29/ 248; 
30/47 31/30I; 32/ 199; 33/232; 34/236; 35/60; 35/182; 35/194; e l le s .  
33/ 40.
elmys, n . , gen. p l . ,  his elmys hende, the hands of h is enemies, 34/ 122. 
( l t s  glossary, elmys, suggests "perhaps for almis = alms (but more 
probably a corruption)“but see OSD enemy, sb ., l 4thc elmy)).
e lth ers , n. p l . , forefathers, 27/ Ï 4 .
emang, pren., among, 26/186; 27/106; 29/ 221; 31/ 228; 34/ 305; emange. 
26/17; 3I/Ï95; 32/297; 36/ 94; emonge, 29/ 280;
emange, adv., meanwhile, at the same time, 31/203.
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em elle, prep., among, amongst, 29/ l 40; 29/ l 49; 29/ 250; 29/ 380;
32/45; emel, betwixt, 30/ 457.
emyddis, adv., in the middle, 33/ 457.
emneroure, n . , emperor, 30/II; 30/ 46l .
empire, n . , empire, 26/ 83; 28/200.
enbrace, v. in f . ,  embrace, 36/68; inbrased, pa. p a r t., embraced, 
enclosed, 3 l / l .
enchaunted, v. 3 sg. p ret,, bewitched, used magical powers (upon),
33/287; 33/289.
enclyned, v. pa. part., disposed, 33/70. 
encrese, n . , progeny, 26/60.
encresse, v. in f . ,  increase, 36/ l 64; encrees. 34/ 15; encressed. pa. 
p art., 35/145; encrece, 3 sg. pres, subj., advance, prosper, enrich, 
33/ 448.
ende, n . , end, extremity, 34/ 84; end, f in ish , conclusion, 28/ 124; 
33/285; make an ende. 27/25; make ende, complete, 31/396; withouten 
ende, without end, for ever, 35/59;' withouten any ende. 28/12I.
endyng, vbl. n . , conclusion, 35/92.
endles, ad j., endless, eternal, 27/139.
endure, v. 1 p l. pres, ind ., suffer without resistance, 33/291.
enemyes, n. p l . , -enemies, adversaries, 2 7 / l8 l; 28/3; enemys. 33/26?; 
enmyse, 28/ 149.
enforce, v. in f. (r e f l) , exert (oneself), str ive , 31/3IO; enforces.
3 sg. pres, ind., 33/ 195; enforce, 1 p l . ,  33/ 353.
engenderand, v. pres. p art., engendering, producing, 31/15.
enioyned. v. pa. part., joined, 30/29; enjoined, directed, 30/307.
enowe, ad j., (absol), enough (persons), 29/ l 30; inowe (predic.). 
enough, 27/Ï78.
enprisonment , n . , imprisonment, 34/ l 0 .
enquere, v. in f . ,  search into , investigate, examine, 32/ 34; question, 
34/13; imper. s g . , 26/ 242.
enquery, n . , investigation, examination, 32/IIO.
ensaumple. n . , example, model of conduct, 27/65.
enteere, ad j., whole, complete, in my talkyng enteere, everything I 
say, 36/2.
enteerly , adv., earnestly, 36/119; in te r ly , 28/46.
entente, n . , intention, purpose, plan, 28/ 229; 29/ 315; 30/ 4l 5 ; 30/497; 
31/61; entent, 28/ 170; heed, in  take entent. 28/ 46; 2 8 /llS .
ere, n . , ear, 29/281.
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er, ere, v. p l. pres, ind ., see are. 
ere , adv., soon, 11/112; before, 28/85.
e r ly , adv., in phr. erly and la te , continuously, 28/228; 29/89.
e r s te , adv., f i r s t ,  28/138.
e r t , V .  2 sg. pres, ind ., see a r t .
erth , n . , ground, 29/26?; erthe, in a suotte of erthe, a piece of
la n d ,32/332.
es, V .  3 sg. pres, ind ., see i s .
escarpe, v. i n f . , escape, 33/30?. .
escheues , v. 3 sg. pres, ind ., shuns, avoids, 30/56; eschewed. pa. 
part., 30/326.
especi a l l , ad j., in in e sp e c ia ll, in particular, esp ecia lly , 30/326.
e s ta te , n . , status, position , standing, 30/ 421; 31/16; 31/378; 32/13;
condition, prosperity, 33/ 448; e s ta t is , p l . ,  standing, status,
29/335.
estewarde, adv., eastward, 28/18.
e te , V .  in f . ,  eat, 2? / l6 ; e t t e , partake, 27/ 35; 2 p l. pres, subj.,
27/22.
ethe, ad j., easy, 30/262. 
e u e lle , ad j., e v il, 28/80.
eue(n), (MS eue), n . , evening, 29/ 89; even, 28/227.
euen, adv., even, 35/ 241; euyn, 32/61; ewen, 34/ 122; euene, 33/ 263;
even, exactly, ju st, 32/22; 34/ 273; 35/ 4o ; f u l l  euen, indeed, 36/8.
euer, adv., always, 2? / l4 ; 27/ 66; ever, 28/ l 64; euere, 27/ 31; 
for euere, for ever, 36/152.
euere ilk e  a d e le , as adv., in every respect, en tirely , 29/ 224. 
euery, ad j., every, 33/300.
euerilkone, adj., ab so l., each one, 28/66; euere ilkone, 27/22;
31/281;
euermore, adv., for a l l  future time, 33/ 433; always, 27/ Ï 2?.
eu y ll, adv., badly, 33/ l 49; in phr. euyll motte r'ou the I unhappily 
may you prosper, 31/36O; euyll motte he the! 31/ 4l 2; e v i l l , 
severely, 35/ l 45«
e v i l l , n . , harm, 31/225.
ewen, adv., see euen.
ewys, adv., see iw isse .
examyne, v. in f . ,  investigate, 30/36O; examynde, 1 sg. p re t., tried ,
36/51.
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excuse, v. inf. (refl), excuse, 30/227; imper. sg., (refl), 33/299. 
exelent, adj., exalted, highly honourable, lo/ll. 
exynatores, n. pl., (apparently) senators, 30/2I.
fab le , n . , f ic t it io u s  talk , 33/192.
face , n . , face, countenance, 26/I6I; 26/17O; 26/ 200; 29/ l 6? ; 32/18; 
34/ 184; in your face, in your presence, 31/326; to his fa c e , to his 
presence, 33/226.
facionni, v. pa. p a r t ., (more probably, faciound), fashioned, formed,
31/355.
fadir^ n ., father, 29/ 293; 30/ Ï 4 ; 30/392; 36/ 250; ffa d ir , 28/Ï2; 28/ 41; 
28/ 53; 28/59; 28/ 79; 28/88; 28/ 109; 28/115; 29/ 296730^ 78; 30/50I; 
35/49; 35/259; 35/262; 36/257; fad irs, (gen. sg ), 34/ l 79; ffa d irs . 
36/ 146.
fage, V. in f . ,  beguile, 33/ 124.
fagyng, vbl. n . , beguiling, 30/514.
f a ie , n . , in in fa ie , in fa ith , 36/ 41; in fa ye, 36/80.
fa y ff , see faythe.
f a i l e , v. in f . ,  f a i l ,  te wanting, be d efic ien t, 34/ 95; 35/ 112; 35/ l 43; 
fay]e o f , lack, 26/ 48; fa ile  o f , f a i l ,  give no help to, 28/ 99; f a y l i s ,
3 sg. pres, ind ., f a i l s ,  31/3OI; fay les, 33/ l 6?; f a i l i s , is  wanting,
35/107.
fayndyngis. vbl. n . , p l . ,  see fandyng.
fayne, a d j., glad, well-pleased, content, eager, w illin g , 27/ l 46;
28/123; 26/15I; 29/206; 29/212; 30/ 49; 30/ 514; 31/Ï20; 32/269; 33/ l 40;
34/275; fayne o f , eager for, 30/5O; 32/202; fayner o f , (compar.), 
more w ell pleased with, 31/158.
fa.^ me , adv., gladly, w illin g ly , 28/ 89; 28/ 105; 28/13O; 28/26I; 30/306; 
34/ 220; 34/239; f a in e , 31/IOO.
faynte, v. 2 p l. pres, ind ., lose heart, grow weak, 35/252.
faynte, a d j., feigned, 29/226; faynte h e r tis , cowardly hearts, 33/209.
fayntely , adv., like a coward, tim idly, 28/ Ï 46.
fa ir e , a d j., fa ir , beautiful, 29/ l 67; fa ir , fin e , 29/ 394; clean, 
straight (of a blow), 29/ 362; fa ir , ju st, 31/293; fayre (as a form 
of courteous address), fayre modir, 36/179; my fayre lorde, 30/ 49; 
fayre lady, 3o / l l 2; fa irer (compar.), more beautifu l/ '31/ 243; 
ffayrest (su perl.), 30/IO9.
fa ir e , adv., w e ll, favourably, 29/196; 29/213. 
fayrenes, n . , uprightness, im partiality, 29/ 243.
faythe, n . , fa ith , 28/Ï6; in fa ith , in truth, 35/ lH ;  in fa ith e , 29/206;
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in faythe, 33/29; fayff, 31/266 (apparently faith, used interjectionally); 
in quasi-oaths, be p  feithe, 30/369; be thy feith, 30/2I5; be my 
feythe, 28/270; be my feyth, 28/261.
faithfull, adj., loyal, 32/221; 32/222; steadfast, 30/478.
faithfully, adv., truthfully, accurately, exactly, 3i/250.
faitour, n., imposter, liar, deceiver, 30/203; 30/215; 31/ 278; 31/326; 
32/^7 ; 33/85; 33/353; 34/31; 34/275; 36/80; faitoure. 29/295; 32^ 8;
32/70; 32/250; faytour, 29/229; 33/l03; 33/ n 8; ffaitoure, 3o/425;
faytor , 26/ 4-7 ; faytours, pl., 33/l92; faitoures, 35/367 faytouris,
33/179.
fall, V. inf., befall, 34/326; faile, prosper, 33/257; faile in. fall, 
drop in, 35/221; faile fro, renounce, 36/210; (impers.) vs fallith 
not, it does not belong to us, 33/124; fallis hym. it befalls him,
34/339; fallis. 3 sg. pres, ind., falIs/ 35/154; Calland, pres. part., 
prospering, 33/16; faile, imper. pl., fall, 34/174; fallis to, attach 
(yourselves) to, 36/4; fallen, pa. part., prospered, 29/196/"falien 
onslepe, fallen asleep, 28/66'; phr. foull mott Ve fall, may that which 
is evil befall you, 33/387; faire myght xe faile. may you prosper,
35/33; fei faile (error for rem fallés) (impers.) there falls to them,-
31/341. '
fallyng, vbl. n., falling, 35/225. 
false, n., falsehood, treachery, 26/170.
false, adj., false, deceitful, 26/47; 29/39; 30/240; 32/48; 32/70;
32/138; 32/250; 33/118; untrue, deceitful, 29/48; false, treacherous, 
27/Ï01; 32/209; 36/23; fais, 26/Ï6I; 32/227; 32/249; untrue, 33/192; 
fales (apparently an error for false, since not a form recorded by 
OED, see false. adj.), false, deceitful, 26/247.
falsed. n., falsehood, 30/203; 3l/308; 32/61; 33/103; 36/4 1; 36/86; 
falshed. 3o/297; 33/179.
falsely, adj., false, 32/242.
falsely, adv., falsely, wrongfully, 30/325; treacherously, 32/132; 
unjustly, 34/125; wrongfully, improperly, 34/223.
falshed. n., see falsed.
fame, n., reputation, renown, 26/17; 30/478; honour, 26/206; honour, 
reputation, 33/267.
famed, v. pa. part., defamed, 32/209.
fande. v. inf., try, attempt, 28/270; 29/362; proceed, go, 28/238; fandis, 
imper. sg., try, attempt, 29/212.
fandyng, vbl. n., temptation, 28/28; ffandyng, 2.8/l2; 28/32; ffandinæ 
28/79;'fayndyngis. pl., trials, 27/84.
fang. V. inf.,obtain, procure, 26/4 7; lay hold of, seize, 26/247;
32/374; accept, receive, 31/282; fanged, 1 sg. pret., got, obtained,
26/17.
fantasie. n., fiction, product of imagination, 27/133*
St.*
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fantorne, n., deception, falsity, 30/297.
fare, n., doings, actions, way of proceeding, 29/276; 33/159; 35/43; 
proceeding, business, 29/390; state of things, 34/l67; condition,
27/79; mode of proceeding, 31/I07.
fare, v. inf., fare, in phr. foule myght you fare, 30/386; fare with, 
make use of, 30/5OI; |are, 1 sg. pres, ind., fare, 23/23; faris,
2 sg., 33/387; 3 sg., 29/194; farith (with), makes use of, employs, 
30/443; fares with, 29/57; fare, 1 pl., act, 31/94; 2 pl., 33/Ï79;
3 pl.,fare, 29/27; fare, imper. pl., go, 29/390; proceed, behave, 
31/42O; farand, pres. part., faring, 31/365; fared, 3 sg. pret., 
behaved, 33//$; faren, pa. part., travelled, journeyed, 31/IO6.
fare wele, interj., farewell, goodbye, 28/3OI; 30/IO8; 30/109; 30/IIO; 
33/483; fares wele, 30/l07; ffares wele, 30/I23.
farles, ffarlis, n., see ferleis.
farre, adv., far, a long way off, 32/388; fer, far, 33/237.
faste, adv., firmly, 35/135; 35/210; fast. 30/2I5; slepe faste, sleep 
soundly, 28/98; prayes faste, pray earnestly, 28/78; prayes fast. 
28/29; faste, quickly, 26/l4 9; 28/185; 35/78; fast. 33/226.
fat, adj., fat, 33/431-
fauchone, n., sword, 31/256.
fauoure, n., favour, 35/56; of fauour, fine-looking, of good 
appearance, 31/243.
fauour. V. 2 pl. pres, ind., favour, 3o/488.
faute, n., fault, offence, misdeed, transgression, 32/74; 32/76;
33/65; 33/74; 35/142; fautes, 30/488; fawtes, 26/III; 31/29; 33/79.
fautis, V. 3 sg. pres, ind., is wanting, lacking, 33/257.
fautles. adj., guiltless, blameless, 33/326.
fecche, v. imper., fetch, 33/138.
fede, v. inf., nourish, 30/l09; feede, feed, 3l/304; feede (lit.) 
feed, 36/4 2; fedde, 3 sg. pret., nurtured, 31/19I; ffedde, fed,
31/206; fedde, 3 pl-» supported, sustained, 29/275-
fee, n., reward, 3l/34l.
fee^, V. see fede; feele, v. & adj., see fele; feende, n. see fende. 
feere. n., fear, 33/209; fere, 3o/444.
feere, n., consort, companion, partner, 30/44; equal, peer, 26/18.
feere, n., in plrr. in feere, together, in company, 27/4 ; 28/l33; 
29/361; 33/322; 34/198; 35/33; . ^ 162; in fer6, 28/218; 28/290;
29/200; all in fere, all together, 28/78; 28/98; 28/244; all in 
feere, 27/4'3; alle in feere. 28/39.
feere, v. inf., accompany, 34/223*
feere, v. see fere.
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feese, v. inf., put to flight, 30A25 (or possibly 'to beat, flog' 
as recorded in O^D from I610); fesid, na. part., ?frightened,
33/103 (OED, 'twisted' from I606).
feeste, n., feast, 27/4 .
feetour, n., proportions, 32/l8.
feaht, V .  inf., contend, 31/293.
feyne, v. imper. sg., make fictitious statements, 31/311» feyned,
3 sg. pret., pretended, 29/229; pa. part., asserted, 30/325.
felawschinpe, n., company, body of men, 29/129; 29/393; felawshinpe, 
33A 41 .
felde, n., field, in felde of bloode, 32/370; in felde or towne, in
town or country, 29/4 7; felde nor towne, 28/231.
fele » V .  inf., experience, perceive, 31/12I; f^le, be conscious. of , 
267125; fele, 1 sg. pres, ind., feel, 26/16I; 28/89; believe, 26/48; 
fell, think, 26/18; feled, pa. part., experienced, 27/64.
fele, adj., many, 26/111^ 30/425; feele, great, 36/86; fele of,
(as* a noun), many of, 32/
fe l ln , ad j., savage, terr ib le , cruel, 27/ 84; 34/ Ï 75; 35/225; 35/ 271; 
cunning, 32/ 70; 32/ 242; 33/ Ï 18.
f e l l e , adv., severely, keenly, 35/136.
f e l l e , V .  in f . ,  strike down, 30/ 240; 33/ 130; k i l l ,  30/ 4l 6 ; bring 
down, 30/478.
felonye, n . , deceit, 32/ 61; treachery, 32/ 242. 
feloune , n . , felon, 36/23.
felowe, n . , (as a form of address to an in fer io r), my man, 29/ 276; felawe (MS 
folawe ) 29/275»' felawys, p l . ,  my friends, 30/50 ; felawes, 31AI6; 
felow s, comrades, 28/138; felow es, colleagues, 33/3221 fe llow s, 
companions, 27/IO6; felaws, comrades, 28/183; felows, companions,
28/39.
fende, n . , the fende, the d ev il, 27/HS; 29/ 393; 32/ 367; 35/ 57; fende, 
fiend, 33/l6; feende, demon, 30/293«
fende, v. in f . ,  defend, 34/ 126; (r e f l) ,  33/ 414.
fo r , adv., see farre.
ferde, n . , fear, terror, 28/ l 49; 28/15I; 30/ 392.
ferde, ppl. ad j., afraid , frightened, 28/99; 28/105; 28/123; 2S/130;
28/26Ï; 31/326; 33/283.
ferdnes, n . , fear, terror, 28/89.
fe r e , n . , see feere .
fere, v. i n f . , to make afraid, 29/ 212; 33/ 29; feere , 31/ 355.
fe r le is , n. n l . ,  wonders, marvels, wondrous acts , 3 l/l91; f e r le s ,
32/ 79; fa r l e s , 3l / l 21; f fa r le s , 30/ 443; f f a r l i s , 30/5OI.
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fe r se , a d j., f ierce , v io len t, 27/ 84. 
feruent, ad j., hot, glowing, 29/ 93.
fe s te, V .  in f . ,  fasten, attach, 35/ 236; bind, 30/215; fasten , z6/l6Z; 
feste  on, imper., fasten on, 35/l62; 35/210; f e s t , 3 sg. p ret., 
pledged (friendship), 33/75; fe s te , pa. part., fastened, 35/122.
fe s te , ad j., firm, firm ly fixed, stab le, 28/ l 6 .
fe tte , V .  in f . ,  fetch , draw, bring, 32/388; 2 p i .  pres, ind ., fetch, 
go and'bring back, 26/293*
f f -  see f -
f y » in te r j .,  f ie  I (OSD: "An exclamation expressing . . .  disgust or 
indignant reproach") 33/ 209; fye on the I 29/ 325; 32/286; ffye on he! 
36/8O; f ie  on ?e: 2(ÿ3%%); fye on hym: 32/9?; 32/IO3.
figu re , n . , aspect, 26/16I; form (of the body), 30/IO9.
f i le d , y. pa. part., found gu ilty , condemned, 34/ 125.
f i l l , y. in f . ,  f i l l ,  28/88.
fynde_, y. in f . ,  find, 26/17O; 29/ 129; 29/ 226; 30/416; 30/ 488; 32/76; 
32/22I; 32/222; 32/26I; 33/65; 35/56; ffynde, 27/ 71; 27/ 133; 30/500; 
fyn ie , 1 sg. pres, ind ., 26/11; 26/18; 32/ 74; fynd is, 3 sg. (r e f l) ,  
31/ 372; fynde, 1 p l . ,  31/ 373; 31/398; ffynde, 31/ 400; fynde, 2 p l . ,  
31/387; fand, 1 sg. p re t., 33/208; fand, 3 sg. p ret., 33/ 74; fande. 
33/79; four^, pa. n a r t., 29/1O; 29/ l 9o; 35/ l 42; fonde. 32/ 260; 
fonne, 3Ï7Ï 20; 32/ 79; fon^ 33/Ï03.
fyndin?, vbl. n . , finding, the fact of having found, 29/213* 
fyre , V .  2 pi. pres, ind ., conclude, fin ish , 35/ 256. 
fyne, adv., fu lly , 26/ Ï 42.
fynneres, n. p l . ,  fingers, 35/2IO; ffyngeres, 35/162.
f i r e , II., f ir e ,  29/93*
f la y , V .  in f . ,  fla y , 33/ 353*
f la ie s , V. 3 sg. pres, ind ., frightens, 31/256.
flappe, n . , blow, stroke, 29/ 362; flannes, p l . ,  30/ 425; 33/366.
fla te r e r , n . , beguiler, 33/366.
fleme, v . in f. (r e f l) , f le e ,  29/ 93; put to f l ig h t , banish, 31/399*
flynge , v .  imper., aim, str ik e , 33/366.
f ly t e , V .  in f . ,  vrrangle, debate, dispute, 35/297*
f l i t t e , V .  in f . ,  proceed, go, pass, depart, 26/ Ï 49; 26/ 293; sh ift
about, 35/ 234; f f l it ta n d , pres, part., departing, 30/ 547; f l i t t e , 
imper. s g . , go, proceed, 30/ 386.
flodde, n . , 29/124 (prob. an error for fo ld , earth, land, although 
rhyming with saide, 1.122).
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flou re , n . , flower, epitome, 26/206; flou res, p l . ,  flowers, 30/ 344.
fode, n . , see foode.
fo ld e , V. in f . ,  bend, 33/ l 89.
f o ie , n . , see fo o le .
fo ly , n . , fo l ly ,  foo lishn ess, a foo lish  action, 26/Ï62; 31/351» 32/26O; 
fo ly e , 31/107; f fo ly e , 26/268; f o l i e , 31/359; fo ly , wickedness, 
wrongdoing, 36/2IO.
fo lk e , n ., people, 26/ 48; 26/5I; 30/344 ; 30/ 444; 31/20/+; 31/206; 36/ 42; 
follow ers, 27/ 32; men, retainers, 29/ 194; fo lk is , p l . ,  29/ 27.
folowe, V. 3 p l . ,  pres. in d ., follow , 30/ 443; folowand. pres. p a r t., 
29/88;' folow , imper., 33/226; folowde, 3 sg. p re t., 36/ 41.
f o l t e , n . , fo o l, 32/261.
fomen, n. p l . ,  adversaries, 28/15I; 30/IO8.
fonde, V. in f . ,  set about, proceed, 35/ 139.
fonde, a d j., fo o lish , 31/25I; 31/34I; mad, stupid, 33/l6?; formed, 
fo o lish , 31/293; 31/350.
fondely, adv., fo o lish ly , 32/209.
fone, a d j., few, 26/II; 36/284.
fonne, a d j., fo o lish , 31/ 359.
fonned, adj. ,  see fonde.
foo, n . , enemy, 32/ 374; 36/ 233; fo e s , p l . ,  31/IOI; fo o es , 30/ 433; 
fone, in we erre oure fone, we are our (own) enemies (or poss. error 
for we erre ou(e)re fone,~~~we are too few), 34/ 41.
foode, n . , (sp ir itu a l) food, 28/16; creature, person, 31/25I; 31/293;
fode, food, 30/109 (LTS; "creature, being, whether man, woman, g ir l  or
boy").
fo o le , n . , fo o l, id io t , simpleton, 29/196; 29/357; 31/ 344; f o ie ,
30/443; fu le , 33/387; fo ie s  (gen .), 29/ 375; in  compound, a fo ie  kyng, 
a foo l king, 34/ 28; fo o le s , p l . ,  3l / 34l;  fo o ly s , 31/ 94; f o o l i s , 31/ 355.
fo o te , n . , foot (as a unit of measurement), 35/107; foo t, base (of 
the cross), 35/ 236; fe e t e , p l . ,  f e e t , 27/ 45; 27/ 51; 27/ 64; 35/ 123; 
35/255; f e t e , 30/343; 35/ 184; f f e e t e , 26/132; f e t te ,  34/ 82.
for, prep., for, by reason o f, because o f, 28/15I; 30/166; 30/22I; 
32/210; 36/149; fo (r ) (MS f o ), in sp ite o f, 28/ l 48; for to (commonly 
prefixed to i n f . ), 27/68; 28/205.
for, con j., for , because, 26/198; 27/ 69; 31/158; 32/ 377; 33/ 147;
33/255.
forbadde, v. 3 sg. p r e t., forbad, 36/56.
forbere, v. in f . ,  to lera te , 30/325; refrain from (doing), 27/Ï83; 
withhold, 30/460.
forbledde, v, pa. p a r t ., exhausted with bleeding, 34/224 ; 34/ 244.
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fo rce , n ., power, might, 26/55; 26/ Ï 25; 29/ 205; 33/ 29; 33/ 441;
T5/28O; strength, 33/16?; forse, 33/ 414; fo r s , 33/ 189; i t  is  no 
force , i t  is  no matter, 35/136"
fo re id, V. pa. part., forced, driven, 31/ 344.
fordo, V. in f. (r e f l) , k i l l  (oneself), 32/ 303; fordoo, 32/ 314; fordo, 
in f . ,  ruin, bring to destruction, 32/5I; 3 sg. pres, subj., 32/282.
fo re , prep,, for, 30/303.
fo r fe t te , v. in f . ,  transgress, 31/95*
f o r f e t t is , n, p l . ,  offences, transgressions, 30/325*
forgetyn, v. pa. part., forgotten, 31/2I3.
forgeue, v. 1 p l . ,  pres, ind ., cease to harbour (a grievance), 3l / 40? ; 
fo r g if fe , 2 sg pr su b jfo r g iv e , 36/255; fo r g if f i s , 35/260.
forhed, n . , forehead, 32/l9*
fo r s , fo rse , n . , see force .
for sothe, adv., in truth, truly, 26/95; 36/209; for soth, 33/19I.
forth e, adv., forth, 28/185; 36/29I; forth, 32/68; fourths, 30/386; 
furth , 32/52; 32/129; 33/ 148; fourth, 26/38; furthe, 2:6/ 227; ' fo r te ,
30/90; forth , forward, 33/ 134*
ffortheraunce, n . , assistance, aid, 26/ 4?.
fortheren, v. i n f . , further, help forward, 29/390.
forthy, conj., therefore, for th is  reason, 26/221; 28/279; 30/3II; 
30/493; 32/37I; 32/38I; 34/Ï3I; 34/ Ï 40; 34/ 246; 36/168; forth(y) (MS
forthe ), 33/316; for(thy) (MS for i t ), 32/ 225*
fortune, n . , good fortune, prosperity, 26/206.
forward, n . , compact, agreement, covenant, promise, 27/101; 35/lO; 
35/ 93; forwarde, 34/ 276; 36/70 ; forward, command, 30/ 49; 30/306.
forward, adv., onward, 27/31*
forwhy, adv., for which reason, 26/119; forwhy, conj., because,
26/99; 36/243; 36/360.
fo u le , n . , that which is  e v il ,  bad, fou l, 30/391; 32/222; 36/87; 
fo u l l . 33/387*
fou ly , adv., see fowly.
fo u l l , adv., badly, i l l ,  33/l6; 33/195; fo u lle , 36/65; fo u le ,
30/586.
founde, v. in f . ,  hasten, go, 32/ 374; 3 pl- pres. ind ., go, 33/ 237- -
fourthe, fourth, adv., see forthe.
fowly, adv., shamefully, 29/ 49; 29/296; fouly. badly. 3l/2?8;
33/ 257: 35/ 112.
fo x is , n. p l . ,  foxes, 36/192.
f r a , prep, see fro .
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f rayes, n. p l . ,  disturbances, terrors, 31/308.
frayes, v. 1 sg. pres. ind ., frightens, makes afraid, 30/ 444.
frayne, v. in f . ,  enquire, ask (about), 29/ 194; 31/12I; 33/159; 
freyne, 29/ 27; 29/ 276; frey n is , 3 sg. nres. ind ., asks (for),
317308.
fr a is te , v. in f . ,  ask, seek, 31/Ï07; fra y st, ask, 33/237; try, 
attempt, seek, 33/ l 59; fr a s te , question, 29/ 243; fraysted. 3 sg. 
pret.,- sought, desired, 33/85.
fraudis, n. p l . ,  deceptions, 32/ 70; fraudes, 36/ 42; frawdis, 33/13O; 
frawdes, tricks, 30/ 240.
fr e e , ad j., noble, gracious, magnanimous, generous, 27/116; 30/392; 
36/155; 36/196; 36/ 214; f f r e e , 35/ 49; fr e e , free, at lib erty , 
liberated, 36/308; in phr. to go fr e e , 31/373; goo fr ee, 31/379; 
passe free, 32/ Ï 48; 32/265.
freyne, v. see frayne.
f r i t h , n . , meadow, woodland, 30/ 344.
frp^ pren., from  ^ 30/508; 31/ Ï 99; 31/221; 31/ 224; 33/ 335; 33/ 441;
fra , 33/259; 33/369; in phr. froo h^ ym, out of his w its, 31/ 344.
fr o , conj., when, 26/285; 31/96.
frusshe. v. in f . ,  strike v io len tly , smash at ( s .o .) ,  29/359. 
fu le , n . , see fool e . 
furth , furthe, adv., see forthe.
ga,  V. see  g o .
gaye, adj., fine, 31/282; gay, richly attired, 31/283.
gayly, adv., splendidly, handsomely, richly, 31/343.
gayne, a d j . ,  pleasing, 30/4?.
gayne saies, v. imper. sg., deny, 29/122.
gales, V. 3 sg. pres, ind., makes an outcry, 33/23*
game, n., entertainment, 29/204; 3l/l63; course of events, 33/238; 
games, pl., revels, revelry, 3l/l22; 3l/240.
gan, ganne, v. pret., see gune.
garments, n., garment, 31/342.
garre, v. inf., make, 31/298; 31/348; 32/l; gar, 34/3; garre, 2 sg. 
pres, ind., make, cause, 31/286; gars, make, 26/158; garres, 3 sg . 
pres, ind., in garres he calle h^ un, he has himself called, 30/464; 
gares, makes, 3l/l89; garte, 3 sg* pret., made, caused, 31/224; 
garre, imper. pl., have, 31/370.
gate, n., departure, journey, 32/15; giffe vs gate, make way for us,
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30/228; his gates for to gone, to go his way, 30/44?; go thy gatis. 
get on your way, 32/2A*
gaudis, n. pl., jests, pranks, 3l/240; tricks, 31/273; frauds, 
deceptions, 32/08; gawdes, tricks, deceptions, 30/236.
gedy, adj., foolish, stupid, senseless, 26/105.
gedlyng, n., scoundrel, 26/157; 31/IO8; 31/325; 32/375; rascal,
30/512; 3l/lC7{-; 31/392; geddlyng, rascal, 32/294; gedlynges, pl., 
fellows, 30/236.
generacicn. n.. origin, lineage, 30/28.
gente, adj., noble, 28/16I; iente, gentle, 36/26I.
gentill, adj., noble, 28/l84; 28/193; 80/58; 30/374; 33/264; gentillest, 
(superl), 36/8.
gentilly, adv., graciously, courteously, 33/77*
gentilman, n., gentleman, man of gentle birth, 30/16O; 30/168.
gentrys, n., noble persons, gentry, 30/29; gentries, 3l/i3*
gere, n., clothes, Jl/zSZ; attire, 31/367.
gesse, V. 1 sg. pres, ind., think, perceive, suppose, 30/23.
gest, n., wicked or dangerous man, 3o/519.
gete, V. inf., get, receive, 32/302; get, bring, fetch, Z6/Z01; 26/289; 
gette, 29/74; getis, 3 sg. pres, ind., gets, receives, 34/8; gettis, 
34/340; gete, 1 pi. (for fut.) shall get, 31/33O; 31/36I; getyn, pa. 
part., got, 31/367.
gyde, V. inf., guide, lead, 28/193; 30/II6.
gilte, n., guilt, crime, 32/211; 32/243; 33/437; 36/35; guilt, 29/l4 6.
gilteles, adj., guiltless, 26/105; 34/l89.
gynne, n., contrivance, device, 35/197.
girde, v. pa. part., clothed, 31/343*
gyrnes, v. 3 sg. pres. ind., snarls, 33/23*
glad, V. inf., please, 30/99*
gladde, adj., merry, 31/298; 3I/348.
glasse, n., looking-glass, 32/20.
gleme, n., beam, 32/20; glemys, pl., 30/76.
'glydis. V. 3 sg. pres, ind., glides, descends, falls, 30/76. 
glyfftyng, vbl. n., stare, 26/158.
glittir, V. 3 pl* pres, ind., sparkle, shine, glitter, 32/20. 
glorand, ppl. adj., glowering, glaring, 26/157.
by
. V. in f . ,  go, 29/ 293; 31/ 373; 34/ 262; proceed, 33/ 238; go ( f o i l ,  
i n f . ) ,  go and, 29/ 87; 3l / 40; 31/7 1 ; go with, accompany, 30/116;
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30/519; goo, go, 27/180; 31/379; proceed, 32/253; ga, go, 32/254; 
gaa, 32/170; gone, 30/447; gois, 3 sg. pres, ind., 30/77; goyn^, 
pres, part., 26/202; go, imper. sg., 28/238; 30/3SI; goo, 32/237; 
go» pl*» 3l/26 f^; 36/285; gose, 31/294; 357/8 ; gois abakke, move 
back, 31/144; gone, pa. part., 3l/35; 3l7l30; brought, 29/267.
godhed, n., God, godhead, nature of God, 29/49; 29/301.
golde, n., gold, 32/28; 32/Ï14.
gollyng, n., loud outcry, shouting, tumult, 30/2341 (OFJD, quoting this 
line, emends to jollyng (see jowl, v^) but see MED gouling(e), ger., 
also gelling, sense (b), where this line is also quoted.)
gome, n., man, 26/52; 29/203 (Terror for game, see 1.2C4 , also Play 
31, 1.122); 33/304; gomes, pl., 30/228; 33?2i9; 33/294.
goodely, adv., gladly, willingly, 23/279; excellently, expertly, 32/94; 
properly, 35/39; goodly, diligently, 31/38O; gudly, graciously, 30/99; 
graciously, courteously, 33/407 ; diligently, courteously, 30/116; 
properly, 33/302.
goo, V. see go.
gostely, adj., spiritual, 27/158. 
gouernaunce, n., behaviour, 33/l8l. 
gowne, n., robe, gown, 31/343.
grace, n., fortune, 26/157; favour, good will, 31/325; 3l/4o8. 
graciously, adv., graciously, 29/Ï2.
gramereye, interj. phr., thank-you, many thanks, 30/4?; gramercy. 
30/27I; gramarcy, 30/IO6; gramercy, thank you for, 33/38.
grath, n., prob. for grave, 31/224.
^ a t h , V. inf., to grath h:yn in ,grave , to give him burial, 36/34O; 
[ r e f l )  to grath hym no gate, to set off, depart, 32/15; grathis, 
imper. pl. (refl;, prepare (oneself); make (oneself) ready, 31/380; 
grayde, pa. part., 24/4 2; grayede, 34/105; grayed, 34/295; graded, 
35/39; provided, 28/245; grayde, created, 36/98.
grathely, adv., promptly, 29/305; 3I/268; quickly, 30/212; 16/ 299; 
readily, 33/55; properly, 26/201; 3l/l22; 31/268; really, truly,
29/261; 36/98; carefully, 31/370; stoutly, 30/220; grathly, properly,
29/203.
graue, y. inf., bury, inter, 36/338.
graue, v. inf., to do harm to (anparently a form of greven, although 
not recorded by OED or MED), 26/105.
graunte, v. inf., grant, 29/12; admit, acknowledge, 29/251; 32/243; 
acknowledge, 30/474; grauntest, 2 sg. pres, ind., admit, 29/l46; 
graunte, 3 sg. pret., allowed, permitted, graunted,
acknowledged, 30/22O; 33/294; graunted, pa. part., ordained, appointed,
30/23.
grave, n., in grave, in a place of burial, 36/340.
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gree, n. in in gree, with goodwill, 3-6/338.
greffe, n., suffering, 26/l4l; in law: an action, official complaint 
of a wrong or grievance, 26/I06; grievance, 26/201; injury, cause 
of resentment, 26/277.
g r e te , a d j . ,  great, 28/Ï52; 28/215; 28/ 245; 28/ 277; 29/ 37; 29/ Ï 02 ;
30/19; 31/28; 31/ 177; o f high rank, 31/283; g rete  god, 29/29O;
31/286.
grete, v. 3 sg. pres, ind., greets, 33/5 5» grette, 3 pl. pret., 
honoured, 30/340.
gretyng, vbl. n., g ree tin g , 2 8 /245.
greue, v. inf., vex, annoy, 34/ 259; harm, 31/26I; grieve, 27/72; provoke 
to anger, offend, 32/28; it will greue werre, it will cause more 
harm, 31/108; greu es, 3 sg . pres, ind., angers, 26/13; v ex es , 
g r iev e s , harms, 26/52; 29/301; g r iev e s , saddens, 34/201; g r e u is ,
32/IOO; greu e, imper. sg., anger, 32/294; greue you noght, don't 
be angry, 30/335; greuyd, pa. part., harmed, 33/437; angered.
greuaunce, n., grievance, injury, offence, J l / z S ;  injury, harm, 
31/137; ground of complaint, sense of injury, displeasure, 3l/407.
gryll, adj., angry, 33/18I; grill, strong, resolute, 33/219.
grymly, adj., forbidding, angry, stern, harsh, 26/158.
grise, V. inf., shudder with terror, be full of horror, 32/212.
grome, n., man (of low birth), 32/28; grume, 26/13; gromys, pl.,
men, J l / z 6 l .
gronde, n., see grounde.
grope, V. inf., investigate, 26/201; 29/203.
grounde, n., ^lid reason, basis (for a claim) in withouten grounde. 
26/106; ground, earth, 30/76; 3o/77; 31/Ï09; 33/407; 33/^37; 
gronde, 29/267; grounde, place, l o / y - l O; 36/299; on grounde, on 
earth, 28/245; 30/23; on the ground, 35/39.
growe, V. inf., to come into existence, spring up, 31/IO9.
growe, V. inf., feel horror, quake, be troubled, 26/158*
grucche, v. inf., murmur, complain, 36/117; grucche, 1 sg. pres, 
ind., begrudge, 36/340; grucchis, 3 sg., grudges, is reluctant,
32/243.
grume, n., see grome. 
gudly, adv., see goodely.
gune, V. 1 sg. pret., did, 32/154; gan, 2 sg., 36/82; gon, 32/25I; 
gune, 3 sg., 32/263; 35/269; gon, 31/204; 33/64; 33/65; 33/388; 
gun, 36/350; gan, 30/5OI; 32/66? 36/42; ganne, 32/43; 3 pl*, 30/509.
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haale, v. inf., pull, 35/ll6; haylle, imper., 35/l4o. 
haffe, V. see haue.
hayle, n., fortune, 28/28?; 34/200; haile, l ^ / l l 6 .
hayll, interj., (a salutation of resnect) HailI 23/4 8; 33/4 9; 33/50; 
33/5Î1 23/410; 33/411; 33/412; 33/413; 33/414; 33/415; hayle. 30/265; 
30/268; 30/279; 30/28O; 33/409.
haylle, v. see haale.
.hakke, y . inf., chop, hack (off), 33/251» 
halde, y. see holde.
halle, n., residence, hall, palace, 29/173; hall, 32/10?; (fig.) 
dwelling-place, 26/54; halle, a room for assembly, etc., 28/188;
33/259; in boure and hall, in chamber and hall, everywhere, 27/6?.
halow, V. inf., to shout aloud, 30/36?.
halowe, v. inf., observe, keep (a day) holy, 29/258.
halse, n., neck, 26/10^ 1-; 36/24.
hame, n,, see home.
hameres, n. pl., hammers, 71-/93; 35/239; hammeres, 35/30.
hande, n., hand, 27/56; 30/Ï05; 3l/?6 ; 33/251; 33/417; 34/345;
35/82; 35/83; 35/98; handes, pl., 3o/l33; 3o/2l8 ; handis, 35/255: 
hande, 24/82; handis, 28/298; 25/Ï22; laye youre handes, seize, 28/297; 
in hand, in (their,) hand, 22/20?; at(te ) hande, close by, available, 
ready, 29/Ï72; 30/88; 20^267; 30/36?; 32/107; 35/241; at oure hende, 
31/60; at youre hent, 31/354; hastely at hande, soon, shortly,
31/84; 31/145; hastely at hand. 33/4 6; on hande, soon, shortly,
29/64; hande , hand, power, control, 26/28;' 28/56; 30/394 ; 32/117;
34/182; hende, pl., 34/122; with myne hande, with my hand, personally, 
myself, 35/88; we haue ouuon hand, we are concerned with, have to 
deal with, 33/72; on honde, in progress, 29/193; on ye right hande. 
in the place of honour, 32/82.
hane, n., in phr. in hyde and in hane. in field and in enclosure, 
everywhere, completely; (I'iED^ Anonce phr. due to exigencies of 
rhyme"), 28/285.
hanae, v. see hyng.
hapue, n., luck, fortune, 26/103; 29/304; 29/364; 33/197; prosperity, 
happiness, 26/28I.
hannenyng, vbl. n., chance, luck, 29/39. 
happing, vbl. n., coverlet, 29/81.
hardly, adv., assuredly, 33/251 » hardely. quickly, 34/299; violently,
29/136.
hare, n., see here. 
harke, v. see herke.
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harle, v. inf., to drag or draw forcibly, haul, 34/227 ; 34/335; 
harlid, pa. part., 3o / Z 90 .
harlott, n., scoundrel, rogue, rascal, vagabond, 29/304; 29/ 324;
3Ô7208; 30/358; 30/379; 30/530; 31/124; 32/ÏB6; 33/135; 33/4d7 ;
33/455; harlotte, 29/282; 31/276; 32/80; 32/Ï07; 35/Ï60; harlottis, 
pl., 30/169.
harme, n., injury, 35/189; suffering, 35/187; barmes, pl., misfortunes, 
afflictions, injuries, 26/36; 27/Ï45; 35/226; wrongs, 33/292.
harnes, n. pl., brains, 33/399*
harre^ , n., in phr. oute of harre, out of order, in a disorderly 
fashion, 3o/379; out of herre, 33/135; harre, a matter of major 
importance, 3l/145.
harrowe, n., outcry, shouting, clamour, J l / l / r ,
harrowe, interj.,(a cry of distress) 30/l58;(an exclamation of 
anger) I j / l S l ,
harte, n., see herte.
hartely, adv., faithfully, 3l/l24; heartily, sincerely, warmly, 3l/4 8; 
violently, 26/97; hertely, stoutly, 33/367.
hast, n., haste, 33/ 455; haste, 3-4/159; 34/250; in hast, speedily, 
quickdy, 27/4 0; 28/208; in ha^te, 3l/l25; 32/183; 32/303; 32/314; 
36/229; 33/259; no haste, not so quickly, 29/241; none
haste, 29
hastely, adv., quickly, 26/25O; 2 ^ 2 8 2; h a s te ly at hande, within 
a short time, soon, presently, 3l/l45; hastely at hand, 33/46.
hasty, adj., eager, willing, 33/38I; violent, fierce, quick­
tempered, 26/198.
hate, V .  inf., hate, 30/4l0; 1 pl., 26/97; 30/420; 2 pl., 26/35; 
29/ 341; 33/325.
hate, adv., promptly, 26/27; holden h.ym full hote, pressed him very  
hard, 29/38O.
hatell, n., lord, noble man, 33/292. 
hatereden, n., see hatred. 
haterell, n., garment, 31/354. 
hatir, n., garment, 29/356.
hatred, n., f e e l in g  o f hate, 33/122; hatereden, promoted by hate,
32/56."
haue, V .  i n f . ,  have, 28/ 75 ; 23/ 277; 29/ 273; h a ffe , 34/ 51 ; haue, 1 
sg . pres, ind., 36/252; haste, 2 sg., 29/296; has, 3 sg., 3o/292; 
34/182; h ase, 26/240; hath, 26/34; haue, 1 pl., 29/99; hase,
26/239,* 28/51 ; hadde, Ï sg. pret., 26/272.
hauk, n., hawk, 2f 
haunch, n., hips, haunch, 33/368.
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haunted, v. 3 sg. prêt., exercised, 30/221; practised, 33/292.
he, pron. 3 sg. masc., he, 26/198; 28/17; 30/22I; 33/65; 34/l82; 
hym (acc., dat.), him, 26/ 223; 31/256; 32/183; 33/65; hl^, poss. adj.,
26/21; 26/238; 29/4 2; 29/249; 34/182.
hede, n., head, 27/56; 28/24; 29/304; 3P/75; 33/399; heed. 32/21; 
36/195; heede, 35/8?; 35/255; 36/267.
hede, n., heed, attention, notice, regard, 28/221; 29/238; 30/282; 
3Ô733O; 31/125; 31/169; 32/13; 35/87; heede, 35/Ï; 35/25; 36/16; 
36/286.
hedir, adv., here, to this place, 28/283; 34/99; hidir, 35/244; 
hedir, thus far, up to this point, 27/78.
hedirward, adv., in this direction, 28/257.
hedouse, adj., odious, 32/71.
heed, heede, see hede.
heere, adv., see here.
heght, heghte, see hight.
heynde, n., rascal, 31/97.
heyne, adv., hence, from this place, 36/272; fro hyne, 30/133. 
heyned, v. pa. part., see hone.
heldes, v. 3 sg. pres, ind., moves, goes, 33/135; heldis, 30/379; 
heIdes to. presses on, 33/399; heldis, sinks, sets, 30/75; helde,
3 pl., bow, 33/207; imper. sg., bend, lean, 30/136; hilded, 3 pl. 
pret., 33/187.
hele, n., happiness, 31/Ï47; prosperity, happiness, protection, help, 
34/182; salvation, 28/15; 28/56.
helis, V. 3 sg. pres, ind., heals, 29/38; helid, 3 sg. pret., healed, 
29/282; 30/440; helyd. 29/142.
helyng, vbl. n., healing, restoration to health, 29/34. 
hell, n., hell, 32/85.
helue, n., help, assistance, 26/282; relief, remedy, 26/28; 30/394; 
military force, 30/267; spiritual help, grace, 28/15; 28/56.
helpe, v. inf., assist, aid, help, 26/36; 30/l4 9; 34/230; 34/267;
34/272; 35/8; 35/88; 35/116; 36/273; save, rescue, preserve, 31/3I8; 
36/229; support, 29/308; 29/342; avail, be of use, be effective,
35/13; helpe vpue, help up, 35/198; helpis, 3 sg. pres, ind., avails, 
34/289; helue, imper., aid, help, assist, 34/202; pl., 34/l4 .
helte, n., hilt in helte full, full to the hilt, completely full,
26/198.
hem, pron., see they. 
hende, n., see hande.
henne. n., in henne harte, chicken-heart (as a term of abuse), 33/197. 
hense, adv., from this place, away, hence, 26/157; 30/l54; 33/474;
34/199; 34/346; 35/299; 36/169; 36/180; hens. 28/128; 28/188; 34/209.
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hent, n., see hande.
hente, v. inf., take, ensnare, 33/197; hente, pa. part., suffered, 
35/189; hent, conceived, 33/122.
heue, n., troop of soldiers, 26/260.
her, adv., see here.
herbered, v. pa. part., given lodging to, 29/180. 
herde, n., shepherd, 2?/74+; 27/Ï45.
here, v. 1 sg. pres, ind., understand, comprehend, 26/35; heris,
2 sg. , hear, 3l/3l6; harste, 26/20-3; harde, 1 sg. pret., 36/227;
herde, 3 sg., 31/13O; 2 pl., 29/331; 3 pl., 29/322; herde, pa.
part., listened to, 32/72; learnt, 27/Ï35; here, imper. sg., 
hear, listen to, 29/233; 36/257; pl., 33/450; bar, 33/352.
here, adv., here, in this place, 33/292; 34/183; her, 31/188; 
heere, 35/220; here, in this way, 35/199.
herke, v. inf., listen, take heed, 30/59; imuer. sg., 29/273; harke,
31/172; 32/186; 36/227; pl., herke, 29/13O; 35/61; harke, 3o/379; 
35/265.
herkens, v. imper. pl., listen, take heed, 33/72. 
herre, n., see harre.
herte, n,, heart, 27/Ï03; 3P/306; 34/137; 34/150; harte, 26/158;
27/38; 27/87; 29/168; 31/166; hartis^ pl., 26/35; 27/78^ 30/208;
32/8O; 33/122; hertis, 28/7 ; 337209; herte, 3l/l4 7; in harte.
fervently, 3o/4lO; in herte, 3o/420; in hertes, 33/325; with harte 
and wii.l, 32/306; henne harte, hen-heart, l j / l 9 7  ;■ heffe vpue youre 
her-y^, agitate you with vexation, 31/97; it heuvs vs in harte,
32764.
hertely, adv., see hartely.
hete, V. inf., to promise, 26/223; hight, 3 sg. pres, ind., is called, 
named, 28/256; highte, 29/52; hete, 1 pl., promise, 26/282; hight,
2 sg. pret., 32/1 A ;  hight, 3 sg., was called, named, 30/l3; 3o/l4 ; 
highte. 3 pl., promised, A'.Ao; hight, pa. part., 2 7 / 3 ; 34/254;
36/225; highte, 27/157; what hytist Tou? what is your name? 26/225; 
yat dar I heete, I can assure you, tell you, 35/121.
hething, n., contempt, scorn, 29/324; hethyng, mockery, 34/ 74; 
halfe for hethyng, half in jest, partly for amusement, 29/32.
hetyng, vbl. n., promise, 28/l40.
heuen, n., heaven, 26/5 4; 27/156; 28/115; 30/18I; heuene, 28/284; 
32/5 5; hevene, 29/5O.
heuenyng, vbl. n., vengeance, 32/234.
heuy, adj., heavy, 28/21; 36/262; sorrowful, sad, 28/7.
heve, V. inf., raise, 35/Ï69; heuys, 3 sg. pres. ind., vexes, 
agitates, 32/8O; heued, pa. part., lifted, 35/215; itt will heffe 
vppe youre hertis, it will raise your spirits, 3l/97; it heuys vs
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in harte, it vexes our hearts, 32/64; heve vo, (imper,), raise up,
33A 17; heue vouel 35/223*
hewed, v. pa. part., hewed, cut, 30/208.
hyde, n., field, in phr. in hyde and in hane, 28/285.
hyde, v. inf., blindfold, 29/356; (refl), conceal, 28/Ï4 0; hide, 
shelter, protect, 35/18?; hidde, pa. part., concealed, 32/31; is_ 
noght to hyde, cannot be concealed, 28/15; 33/54.
hydid, pa. part., in phr. I am full tendirly hydid, I  have a very 
delicate skin, 31/51*
hidir, adv., see hedir.
hye, n., haste, in phr. in hye, soon, quickly, 26/223; 3o/4lO; 34/3^ +6 ; 
35/1; 36/229; 36/336; 36/347; in hy. 28/Ï4 0; 28/Ï82; 28/Ï88.
hye, adv., high, 36/34.
high, adj., high, 33/453; 34/33; heavenly, 30/465; arrogant, proud, 
27/78; in phr. on high, above, aloft, 35/l72; high and lawe, people 
of all conditions, everyone, 34/153; on hy, loudly, 30/313.
highnes, n., majesty, godhead, 30/22I.
hight, n., the regions above, the heavens, 38/75; degree, rank, 
excellence, glory, 3û/ll; voon hight, on high, aloft, 33/434; on 
high, in heaven, 28/284; yooon highte, 23/115; on hight, on high, 
aloft, 30/36^ +; 33/453; 35/168; on heghte, 35/15A on heght, 35/215; 
angry, 26/35.
hill, n., hill, 33/453; 34/210; 35/178; 35/208; 36/16; 36/34; hille, 
35/172; 36/197; hillis, pl., 34/173.
hille, V. imper. sg., hille on me happing, lay a coverlet over me, 
29/81; hillis, 3 sg. pres, ind., covers, 32/21.
h.-smi selfe, pron. (emphatic), he, 26/57; hym self, 33/IOI; hym selffe, 
35/75; hym selfe, him, 29/209; 33/5 8; hym selffe, himself, 36/21;
32/81; hym selfe, 33/97; h>m selffe (refl), 28/201; 29/50; 32/102; 
hym selfe, 29/293.
hyne, n., fellow, 28/291.
hyne, adv., see heurte.
hyng, y. inf., hang, 34/33; 34/89; 34/312; 35/98; 36/77; hynge, 
hang, put to death by hanging, 36/24; hapge, 32/295; hynge, to 
crucify, 29/312; hyng, 29/342; 31/86; 31/230; hange, 35/28; hyng_, 
to set up, hang, 35/155; hyng, 2 sg. pres, ind., hang, 36/197; 
hyngis, 3 sg., j S / l k Z ; hyng, 2 pl. pres, subj., 33/455; 33/458; hang, 
26/250; hynris, imper. pl., 33/453; hanged , pa. part., hanged, put 
to death by hanging, 26/lO'+; 32/228; 32/229; crucified, 34/101;
34/336; set UP on high, 35/l60; hanges in my hande, lies in my 
power, is under my control, 26/28; ye deuill hym hang, the devil 
hang him, 35/188.
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hiopes, n. pl., hips, haunches, loins, 33/36?. 
hyre, n., reward, punishment, 35/4?.
hitte, V. inf., hit, strike, 33/36?; 35/139; hytte, pa. part.,
30/169.
hyve, n., 26/193 (apparently an error for hyne, man, fellow; see 
MED hine, n.) .
holde, V. inf., hold, take hold, remain fast, 33/s44; 35/121; halde, 
33/137; holde vooe, hold up (one's head), 28/24; halde, keep (in 
custody) 32/277; holde thy tonge, hold your tongue, be silent, 30/358; 
holde, keep, observe (a religious occasion), 27/3 ; 29/258; keep, 
obey, observe (a promise, command), 26/231; 36/225; halde, 30/54l; 
holde, 1 sg. pros, ind., hold, 35/98; halde, 35/l4 0; holde, regard, 
look upon, consider, 26/l?4 ; 29/61; 29/236? 30/152; 3Ï/33?  31/232; 
31/39I; 34/292; 36/33; halde, 32/56; haldis, 3 sg., keep, observes, 
keeps sacred, 26/Ï03; holden, pa, part., held, 29/234; holden hym 
full hote, pressed him very hard, 29/380; holde, imper. ag., take 
hold, 30/105; restrain (yourself), desist, 26/104; halde, hold, 
take hold, 3 1 / 7 6 ; haldes h-^ /m vndir, keep him in subjection, 33/94; 
holde, imper. pl., stop, desist, 35/212; remain, stay, 28/7.
holy, adv., wholly, completely, 28/247; all hollye, 28/16; full 
holy, all of them, all together, in a body, 30/313*
home, n., at home, in (our) own dwelling, at home, 3o/l4 9; at hame, 
in our town, jd/il?; in his own land, 34/70; turnes home, go back 
to (one's) dwelling, return, 3^ 1-/177; go home, 7 (-/l94; to welcome 
vs home, to welcome us back, 29/IS3.
honde, n., see hande.
hone, n., withouten hone, without delay, forthwith, 35/198.
hone, V. inf., to loiter, dawdle, delay, 35/13» honed, pa. mrt., 
hesitated, dawdled, 30/35» heyned, waited (to do sth.), 30/309.
hope, V. 1 sg. pres, ind., hope, trust, 32/77; 33/381; 34/323; 35/98; 
35/169; 36/225; presume, 3l/l4 5; thini:, believe, 26/197; 27/96;
28/256; 28/287; 29/105; 30/290; 31/229; 35/109; 35/202; 35/206;
hoppis, 2 sg., anticipate, 31/36; hone, 1 sg. pret., thought, 
expected, 35/67.
hounis, V. 3 sg. pres, ind., dances, jumps, 31/166.
here, n., hair, 32/21; ye brede of an hare, a hair's breadth, 33/242.
horosonne, (used attrib. as a term of contempt or abuse) son of 
a whore, 3 0 / 6 0 .
hote, adv., see hate.
houes, V. 3 sg. pres. ind., waits, 26/197; houe, 3 pl*» 31/73» 
house, n., house, 2?/2.
howe, adv., interrog., how, 29/216; 36/171; why, 30/69; 35/97.
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howe, interj., (a salutation or greeting) 34/59; 34/60; (an 
exclamation expressing some emotion) 30/50; 34/33*
howegates, adv., how, 26/227*
howsolde, n., ?a court of justice, 29/234.
hundereth, adj., hundred, 26/l42; 26/Ï46.
hurled, v. 3 sg. pret., dragged, 29/136; pa. part., persecuted, 
30/221'.
hurtis, n. pl., wounds, injuries, 28/285. 
husband, n., husband, 30/169.
I, pron. 1 sg., I, 26/16; 29/171; 29/177; 30/523< me (acc. and dat.), 
me, 29/162; 30/507; 30/543; 32/3 ; 32/28; 33/6; 36/302; (reflj myself, 
26/154; my, poss. adj., 27/ÏO6; 28/7O; 30/29I; 31/256; 33/278.
jangill, V .  2 sg. pres, ind., chatter, babble, prate, 30/59; jangelis, 
3 sg., 35/265; jan^elid, 3 sg. pret., 36/57.
japer, n., trickster, deceiver, 32/43*
janes, n. pl., jests, jokes, 29/381; deceptions, tricks, 30/388; 
trifles, 34/54.
jappis, v. 3 pl. pres, ind., jest, make sport, 3o/234.
jannon, n., 31/356 (OED; "a sleeveless surcoat worn outside the 
armour, of rich materials and emblazoned with arms").
javell, n., rascal, 30/59; javellis, 30/234.
jeauntis, n. pl., giants, 3l/l3*
iente, adj., see gente.
jewe, n., Jew, 3o/374; iewe, 33/77; jewes, 27/30; 30/24; 30/ 58;
30/59; 30/189; 30/287; jues. 32/35; 32/140; 32/147.
jewry, n., see jury.
Jf, conj., if, 29/327; 33/438; 34/5 5; unless, 3 2 / 2 8 9 iff. 30/l02;
30/473. (See also yf.)
i lk e , a d j . ,  same, 27/134; (ab so l.)  ye ilk e  se lu e , the very  same 
person, 31/ÏI8.
ilke, adj., each, every, 27/9 ; 27/15; 27/155; 34/345; 35/8 ; 36/23; 
ilk, 33/306.
ilke a, adj., each, every, 30/423; 3l/35; 35/37; 36/277. (see also 
ych a .) ilk a dele, every whit, 36/84.
ilkone , p ron ., each one, 27/68; 27/ 70; 27 /H 3 ; 2? / l 68; 28/ 133;
28/156; 23/210; 32/281; 32/0 7 1 ; 36/l04; ilkane, 32/182; 32/282.
ymagyn, v. 2 pl. pres, ind., plot, plan, devise, 26/92.
in^prep., in, 26/34 ; 27/10; 27/67; 28/17; 33/65; 34/l82.
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inbrased, v. pa. part., see enbrace.
in dede, adv. phr., indeed, truly, 30/ 46?; 36/165,* 36/222. 
ingendis, n. p l . ,  contrivances, 31/13* 
inowe , ad j., see enowe.
I none, adv., enough, 33/ 4o6; anowe, 31/ 353*
insaum nills, n. p l . ,  patterns of conduct, 27/86 .
instore, v. , 2 sg. pres. su b j., restore, 28/ 45.
in tere , adv., wholly, completely, 32/73*
in te r ly , adv ., see enteerly.
in to , prep., into, 29/ 25; 29/ 255; 30/158; 31/ 239*
j 00ounde, ad j., light-hearted, cheerful, 26/280; deligh tfu l, 30/28.
jo.ged, V. pa. part., stabbed, 31/15.
jo ie > n . , pleasure, deligh t, 30/388; well-being, 30/ 484; joye, 
mirth, 29/381. '
j o l i e , V. 3 sg. pres, ind ,, talk n o is ily , 32/ l 4 .
journay, n . , journey, 3o /337; 34/ 234; jorneys, p l . ,  days of labour, 
(but a term also used for a day's performance in battle  (see OED 
journey, n . , sense ? )) , 28/ 49*
ir e , n . , anger, 26/198; 29/ 41; 32/80.
irnne, n . , iron, 34/96.
ie^ V. 3 È#. pres, ind ., i s ,  27/ 87; 29/ 345; 3p/4l;  30/I82; 3Q/296;
30/475; (with vb. of motion), 28/17; 31/38; p l . ,  are, 30/424; es, 
35/ 37; 35/269.
i t ,  pron., 3 sg. neut., 30/ Ï 44; 30/183; 31/108; 31/ 252; 32/60; 
36/338; i t t ,  28/106; 30/143; 30/421; 31/97.
iune, V. in f . ,  unite, a lly , 28/16I.
Jury, n . , Jewry, the Jewish people, the land of the Jews, 23/ 193; 
Jurie, 32/53; Jewry, 36/8.
ju s t i f i e, V. i n f . , judge, have jurisdiction  over, 30/24; ju s t if ie d , 
pa. part., tr ied , judged, 26/226.
iwisse (ms I wis s e ), adv., truly, assuredly, 3o /270; Iw is, 36/313; 
Iwvs, 30/393; ewys, 30/ 397*
kacchid, v. pa. part., caught, seized, affected violently, 28/6 5; 
kacched, captured, 29/47*
karle, n., churl, low fellow, 29/31; 31/288; 34/70; 34/229; 35/Ï34; 
karll. 29/169; 29/223.
karpe, v. inf., speak, 3l/l72; (see also carpe).
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kaste , V. in f . ,  devise, contrive, 35/ 278. ■
k au telles, n. p l . , cunning devices, tr ick s, 35/278.
k e le , V. in f . ,  cool, lessen , m itigate, 29/ 222; 3l / 235î 35/ 46; 35/ 134.
kemois, n. p l . ,  strong men, 30/522.
kene. a d j ., brave, bold, valian t, 30/522; 30/525; 3 l/l5 2 ; cruel, harsh, 
26/200; eager, ardent, bold, brave, 28/ l 48; b itte r , harsh, 26/218.
kene, adv., keenly, 30/ 4? l.
kenely, adv., acutely, deeply, strongly, 28/ Ï 48.
kenne, v. i n f . , to make known, 26/ 73; recognise, discover, 26/ 242;
1 sg. pres, ind ., know, 33/293; kennes, 2 s g . , 26/217; 3 sg .,  28/162; 
teaches, 26/5I; kenne, 1 p l . ,  know, 29/13O; 2 p l . ,  30/516; imper. 
s g . , teach, 28/3O; p l . , d irect, 34/ 350; kende. pa. p art., known,
29/ 119; 33/ 409; 2 p l. p ret., 30/ 336.
kepe, n . , in phr., take kene, take heed, Jl/zG;  take care, 26/257; 
take charge of, superintend, 29/169.
keoe, V. in f . ,  keep, 29/ 86; 30/9O; keep, preserve, 36/ 275; protect, 
preserve, 28/ 34; 3 sg. pres, su bj., preserve, 36/ 345*
k e u e llis , n. p l . ,  base fellow s, 33/218.
kidde, v. p ret., pa. p art., kydde, pa. part., see kythe.
k y l l , V. in f . ,  k i l l ,  put to death, 28/ 179; k i l l , 31/63; k i l l e ,
35/32; imper. s g . , 36/287; k i l l , p l . ,  33/45I.
kynde, n . , race, progeny, descendants, 35/62; kyndis, p l . , tr ib e s , 
27/163; phr. of kynde, by nature, as a b irth-right, Z9/ 1Z7 ; kynde 
or kynne, kin or kindred, 32/128.
kynde, a d j., well-bred, JO/ZlO.
kyndely, adv., lovingly, 28/65; 28/126; 29/ 222; with kindness, 29/ 289; 
properly, f i t t in g ly , appropriately, 3o /435; 33/ 339; quickly, f i t t in g ly ,  
30/200; readily, thoroughly, 35/ 133» eagerly, 3l / l 40.
kyndnesse, n . , kindness, 32/ 133; kvndvnes. 36/ 125*
kyn^ gdome, n . , kingdom, kingship, 30/ 465; 32/IOI; kyngdom, 33/ 409; 
kyrycdome with croune, 35/79; kyngdome of heuen, kingdom of heaven,
27/156.
kynne, n . , kin, kindred, kinsfolk, r e la tiv e s , family, 26/59; 28/ 224; 
31/288; 32/128; 35/20; kindred, people, 26/102; in phr. any kynne 
thyng, any kind of subject, 32/1OO.
kynreden, n . , kindred, family, 26/60.
k i r t i l l , n . , robe, tunic, coat, 35/290.
kys, V. in f . ,  k is s , 26/ 200; k is s e , 30/ 48; 1 sg. pres. in d ., 26/258; 
kyssid , 3 sg. p r e t ., 29/222; pa. p a r t., 30/ 54; to k isse th is  cuppe, 
to drink, 29/79*
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k ith , n . , country region, 29/156; kyth, own d is tr ic ts , regions,
31/ 23; native land, 31/ 234.
kythe, v. imper. s g . , show, 28/108; kidde, 3 sg. p re t., displayed, 
showed, 32/133; kydde, pa. p a r t., 36/125? made known, 26/ 84; 26/192; 
kidde, well-known, 29/ 54; ( r e f l . )  shown (yourself), 30/63.
knave, n. ,  knave, low fellow , rascal, rogue, 26/ 124; 26/208; 26/ 241; 
30/320; 30/ 4o9 ; 30/ 464; 31/ 321; 32/ 229(MS knowen); 32/ 319; 33/ 413: 34/ 48; 
35/45; low-born person, 3l / 2?4 ; knafe, knave, fellow , 29/5I; knaves, 
p l . , 30/239; 30/242; ohr. knyght or knave, high-born or low, 2? /Ï 43;
33/ 7 ; 35/296.
kne, n . , knee, 27/96; knee, 31/I8O; knes, o l . ,  in knelyng on knes,
30/320.
knele , v. in f . ,  kneel, 26/ 124; 26/208; 31/ 239; imper. s g . , knele  doune, 
31/180; knelid , pa. p a r t., 27/63.
knyffe, n . , kn ife, 36/287.
kn;Ht e , v. in f . ,  fasten , 35/ 133; 36/ 27; make firm, 26/233; pa. p a r t., 
26/152; fastened, 36/26; imper., bind, t i e ,  33/350.
knotte, n . , binding agreement, bond, obligation, 26/152; knott,
26/233.
knowe, v. in f . ,  id en tify , 36/3I8.
knowlache, n . , knowledge, 29/51; distinguishing mark, token, 2S/176.
laby, n., (fig.), burden, 26/6 2.
laboured, 3 sg. pret., laboured, worked hard, 36/43; 2 pl., 36/354.
lache, V. inf., capture, seize, 26/253; laughte, pa. part., 30/253;
laght, brought, 33/285.
ladde, n., a man of low birth, menial person, base fellow, variet,
2 9 /2 0 7 ; 29/239; 29/309; 29/349; 29/386; 3 0 /6 9 ; 30/333; 30/352; 3 0 /5 0 2 ;
3 1 /2 2 0 ; 3 1 /2 2 8 ; 3 1 /2 7 2 ; 3 1 /3 0 O; 3 1 /3 1 9 ; 3 1 /3 5 O; 3 2 /6 6 ; 3 2 /1 0 6 ; 3 2 /2 9 2 ;
3 3 /2 6 ; 34/7; 34/242; 35/41; 3 5 /2 2 8 ; ladd, 33/Ï47.
ladde, n., load, burden, 34/2 2 5; lade, 34/301.
lady, n., lady, 29/l3; 30/25; 3 0 /8 O; 30/8 3; 30/106; 30/H2; 30/ll9; 
30/2 8 2; 34/2 01; 34/204; ladise, pl., 3o/54.
lay, n., law, religious law, 29/4; 31/9 8; 34/120; laye, 32/40; 36/43; 
layes, pl., 29/270.
laye, v. inf., wager, in phr. I dare laye, 29/376; 30/13I; 30/331; 
laye handes on, lay hands on, seize, 28/297; layes, 3 sg. pres, 
ind., states, alleges, 33/102; lay, 2 pl., in lay oute, set forth, 
expound, 26/25I; laye on, imper., strike (blows), 35/245; laye doune, 
lay, set down, 31/49; laye downe, 35/195» laide doune, pa. part.,
35/7 5 ; layde, pa. part., laid, set to rest, 29/8 3; 30/13I; laid, 
placed, 35/41; bestowed, 28/24?; laide, laid, placed, 33/464; 34/103;
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layke, n . , sport, game, 29/ Ï 89; 29/376; lake, 33/227; 33/ 373*
layke, v. in f. ( r e f l . ) ,  disport, amuse (oneself), 30/ 452; layk is,
3 sg. pres. in d ., sports, 26/238.
layne, v. in f . ,  conceal, hide (s th .) , 30/53; to be s i le n t , 29/278; 
no.-^ t for to la.ATie, i t  i s  not to be concealed, 32/92.
latere, n . , vndir layre. under the ground, 3^/221.
la i t e , V. in f . ,  seek out ( s .o . ) ,  32/386.
lake, n . , lake, stream, 34/ 65; 34/ 215»
lake, n . , see layke.
lakkid, v. 3 sg. p re t., found fa u lt with, 31/ 272; lakke(d) (MS lakke) , 
offended, 34/ 120.
lang, a d j., long, 34/ 92; 34/251; lange, 35/ 30; t a l l ,  33/220; used advb. 
in longe tyme, for a long time, 29/99.
lang, adv., long, for a long time, 34/ 304; lange, 28/87; long, 33/ 473; 
longe, 34/56; so lange, for such a long time, 35/192; f u l l  longe, for a
very long time, 30/309; fu l l  lang, 34/258; fu l l  lange, 33/ 469; ought
long, for any length of time, 32/259; to lang, at too great length, 
26/251 ; to lane, for too long, 32/ 299; to lange, 26/ 45; 31/226; for a l l  
to longe, for a l l  too long, 3l / 4l 4 .
langage, n . , langage, tongue, 30/ 347; power of speech, 29/277; 3 l/l9 3 ;  
speech, utterance, talk, words, reuort, 26/202; 26/ 204; 26/ 251; 30/ 494; 
33/62; 33/I3I; 33/132; 33/ 204; langgage, 33/ 53-
lange, adj. and adv. see lang.
langes, lan g is, v. pres. in d ., see longes.
langly. adv., for a long while, 31/279»
langour, n . , anxiety of mind, a f f l ic t io n  of s p ir it ,  30/282. 
lanternes, n. p l . , lanterns, 29/218; 34/ l 08.
lappe, V. in f . ,  imply, 33/ 310; lappe, imper. s g . , wrap, enfold, 30/136; 
lapuid, pa. p art., embraced, 30/5I» enfolded, J z / lV i  lapped, bound (up),
33/153; hemmed in , 33/13*
la r e , n . , lore , teaching, doctrine, 30/IO3; 30/385; 33 /l; 33/373» 
learning, knowledge, 30/ 499; instruction, command, counsel, 33/ 240; 
33/ 465*
large, a d j., broad, in phr. large and lange, 35/30; (of speech), loose, 
inaccurate, w ild, 33/13I; lengthy, copious, 33/132*
largely , adv., free ly , without restra in t, 30/ 494.
lassh e, n . , (a sudden or v io len t) blow or a stroke of the whip, 33/199; 
lassh es, p l . , 33/352; la ssc h is , 31/IO*
la s t , a d j ., la s t ,  28/187; laste  in ye la ste day, yesterday.(with a play
also on the meaning 'the day of Jud5 ii?trt^ 3 T~3p7224.
la s t e , v. in f . ,  continue, go on, 27/102; hold out, 33/ 469; hold out.
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continue, endure, 35/208; continue in l i f e j  29/ 290; 1 p l. pres, in d ., 
remain, dwell, 28/33; l a s t i s , 3 p l . ,  continue, go on, 31/226.
la s t e , adv., most la te ly , 28/l6?.
last.yng, ppl. a d j ., in  ay lastyng, everlasting, 36/326; lastand in ay 
la s tand, everlasting, 28/ l l 4 ; ay lastand (ppl. adv.) everlastingly ,
26/61.
l a t , V. in f . ,  allow, permit, 33/ l ? 8 ; le t te ,  imper., omit, 32/386; 
forbear, 36/185; la t e , l e t ,  32/ 155; 33/ 345; 33/ 354; 33/ 407; 33/ 425; 
35/5O; 36/ 77; l a t i s . 34/ 217; la t t e , 33/ 394; 35/ 8 ; l a t t , 33/ Ï 34; 
late  dynge hym doune, l e t ' s  strike him down, 35/17» la te  k i l l e , l e t ' s  
put to death, 35/32» le te  d ense thy face, le t  me wipe your face, 
3^+/l84; la tte  doune, le t  down, 35/ 223; (in f. ) la tte  a llo n e , leave 
alone, 28/68)
la th e, V. in f . ,  lathe w ith, fe e l  disgust with, 32/208; (impers.) me 
lathes w ith, I am disgusted with, 32/ 299; la th , 1 sg. pres. in d ., 
loathe, hate, 32/IO6.
la th e , a d j., loathsome, hateful, 26/128; lo th e , 26/39; (constr. with 
dat.)  vs were f u l l  la th e , 34/ 56; were me la th e , 34/ 240; me were lo th ,
34/259.
laugh, V. in f . ,  laugh, 31/170.
laugher, compar. adj.,' see lawe.
launce, v. in f . ,  rush, hasten, 30/178.
launces, n. p l . ,  lances, 33/l82.
lawe, n ., law, 27/ 34; 27/ 37; 3l / 402; 32/6O; law, 30/363; lawes. p l . ,
27/25; 31/2I; law is, 31/171 ; 31/272; lawys, W l 54.
lawe, V. in f . ,  humble, bring low, 30/224 (MS lawne ).
lawe, a d j., in phr. high and lawe, people of a l l  conditions, 34/ 153;
laugher (compar.), lower, 30/ 275»
law fu ll, a d j ., lawful, not contrary to law, 26/45.
lawl e s , a d j., law less, 30/253*
le c h is , V. 3 sg. pres. in d ., heals, cures, 29/263.
ledar, n . , see leder.
led e , n . , man, subject, 30/ l 92; 30/363; 30/ 423; 30/ 431; 33/ 310; le d is , 
p l . ,  men, people, 30/ 439; 33/220; 33/ 240; led es, 33/ 13*
led e, n . , utterance, 30/370.
led e, V. in f . ,  lead, conduct, guide, 28/ Ï 67; 28/ 171; 29/207; 29/ 343» 
3Ô/112; 30/332; 33/ 141; 33/ 227; 33/ 420; 34/ 7 ; d irect, 30/ 428; draw, 
35/85; govern, 31/2I; manage, conduct, 29/ 8; leede, guide, 35/ 175; 
le d is , 2 sg. pres. in d ., lead, 32/208; 3 s g . , 31/T6I; led e , 1 p l . ,  
31/338; imper. s g ., adduce, 32/6O; led , 3 sg. p re t., d irected , 33/ 48; 
ledde, 2 p l . ,  brought, led , 3l / l 93; 3l / 272; pa. p a r t., led , 3l / 4l 4 ; 
34/225; 34/ 242; 34/318; lede fourth, imper., 31^ 12; lede forth e , 
i n f . ,  33/147*
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led er, n . , leader, in phr. leder of lawes, ruler, 30/266; 30/3I5» 
leder of law is, 10/ 5 5 î ledar of law is, 32/II5» leder of lawe, 29/HO; 
led ers, p l . ,  leaders, 35/ 4%
led ir , a d j., base, wicked, 30/ l 47; l ith r e , 33/119; l id d ir . 30/253;
3ÔA52.
le e , n. , in le e , in peace, tran q u illity , 30/247 (see MED le_, n . ( l ) ,  
sense (c ) (OE h lêo ), "a protected state  or condition, peace, 
tranqu illity" , quoting th is lin e; cf LTS Glossary, l e e , "pleasure, 
delight"; also Sir Gawain and the Green Knight (ed. Tolkien and Gordon), 
1. 849, and note to th is  lin e , p .100, "the phrase in lee i s  obscure; i t  
may mean 'in  tran q u illity , in peace' (OED) or 'in  h a l l ' ,  an a l l i t ­
erative variant of in mote, on f l e t ; or 'as protector (o f ) ' ,  sim ilar  
to hleo in OE verse for 'lord '. The second seems most lik e ly ; cf  
(1 .)  1393"; see also Glossary, le e , "in l e e , in c a stle , ( l . ) 849; 
comfortable place, (l.)l893" ; (mSD quotes th is  la tter  lin e  under 
sense (a) "a place of shelter or protection").).
leede, n . , in phr. heuy as leede, heavy as lead, 36/262; heuy as any 
leede, ZQ/Zl.
leede, v. see lede.
le e f fu l l ,  a d j., lawful, 30/83; 3o /299; l e f f u l l , 3o/424; r ig h t, proper,
30/275. ■
le ere, v. see le r e .
lee se , v. in f . ,  lo se , 36/29; lorne, pa. p a r t., 33/395» fa ile d  to preserve,
29/3%.
le e l ly , adv., see l e ly . 
l e f f e , V. 1 p l. pres. in d ., see leu e . 
l e f f u l l , adj. ,  see l e e f f u l l . 
l e f t e , a d j., l e f t ,  35/83*
legge, V. in f . ,  a lleg e , argue, a ssert, 30/ 456; le g g is . 3 sg . pres, in d ., 
31/171; declares, 33/102; legge. 3 p l*» accuse, charge, 30/ 470; imper., 
make a llega tion s, argue, 26/ 4-A
leggyng, vbl. n . , a lleg in g , declaration, accusation, 26/107; legyng. 
assertion , a lleg in g , 33/119*
legh, n . , l i e ,  falsehood, 31/16O.
le y f f e , adj. (used as a noun), see leue.
l e l e , a d j., loya l, fa ith fu l, 27/70; 30/ 34l;  30/363; 30/ 439; noble,
36/326; true, accurate, ju st, Z6/ 107; exact, accurate, 34/? 8 ; ju st, 30/423
le ly , adv., tru ly , 27/ 8 ; 28/ 87; 28/ 154; 3l / l 23; 31/I6O; 31/ 201; 31/ 257; 
36/330» fa ith fu lly , 31/30; 32/38; 32/60; le e l ly ,  j S / j l ;  l e l l y , tru ly ,
29/ 4 ; le ly e , 30/ l 92.
leme, n . , ray of l ig h t , 28/263; brightness, gleam, 28/254; lymme, lig h t, 
brightness, 31/22I.
lemed, v. 3 sg. p r e t ., shone, gleamed, 28/263. 
lemys, n, p l . , see lymmys.
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lende, v. in f . ,  go, 27/ 124; 27/ 125; remain, stay, abide, dwell, 
tarry, 26/ 46; 27/ Ï 49; 32/ 373; 36/ l 48; l iv e , 26/6I; len d is . 3 sg. 
pres, ind ., dw ells, 32/386; len te , 3 sg. p ret., dwelt, tarried.
28/167.
lende, v. in f . ,  grant, bestow, give, 33/ 412; len te , 3 sg. p r e t .,
32/37 pa. p art., 23/ Ï 14; 33/ Ï 99; 36/302; 36/303.
lenge, v. in f . ,  see lenghe.
lenger, adj. (compar.) 3I/338; 33/ 475*
lenger. adv. (compar.) longer, 28/ 24; 30/ l 84; 32/288.
lenghe. n . , length, in phr. lenghe and brede, length and breadth,
34/78; lenghe and breede, 35/76; le nght) le ngth. area, 33/13; on 
lenghe, stretched out f la t ,  stretched out to f u l l  extent, 35/ 41;
35/85; 35/176.
lenghe. v. in f . ,  prolong, 36/289; lenge, remain, tarry, 33/ 420.
lone. V. in f . ,  run, 26/ 203; leuue, 33/ l 4?; leue, rush, 26/ 254; 
le u is , imper. p l , , make haste, 33/352*
le u fu ll . n. p l . , basketfuls, 3l / 2l 4 .
le r e , v. in f . ,  teach, 2 ? /ll0 ; 29/ 240; 3I/I5I; 3l / 4o4 ; 32/ 66; 32/ 292;
33A ; 33/26; 36/43; d irect, 27/ 8 ; 33/ 317; guide, 28/17I; learn,
27/ 37; 28/ 40; 28/76; 3Ô/Ï03; 3l / 4o4 ; 36/ 19; leere . 26/22; le r e , 
receive instruction, 35/35» 1 sg. pres. in d ., am informed, 30/43;
1 p l . , teach, 33/373» offer , inform, 31/16O; imper. s g . , o ffer ,
33/465; p l . , learn, 33/ 4 ; lered , pa. p a r t ., taught, 30/5OZ.
lesyn g is , n. p l . , falsehoods, l i e s ,  29/270; 29/386; J l / z z 6 ;  32/66.
l e t t i s , V. 3 sg. pres, ind ., prevents, hinders, 31/ 257*
leu e , n . , leave, permission, 29/ 240; le v e , 30/ 333; in phr. with youre 
leue (le v e ) , with your permission, by your leave, 29/ 84; 29/ l 99;'
29/278; 29/39I; 30/9I; 31/106; 31/383; 31/ 413; 32/89; 32/373; with
y i leu e . 27/47; by youre leu e , 34/257; geues leu e, gives permission, 
30/2647 in phr. licen se and lev e , 36/ 354; teke oure leue, take our 
leave, depart, 31/388; take hiF"leve, 30/86%
leu e , V. i n f . , permit, 26/ 46; grant, 30/ 534.
leu e , V. in f . ,  l iv e , 27/ 129; 32/ 382; leuys (LTS lenys), 3 sg. pres, 
in d ., 31/228.
leu e, V. in f . ,  leave, 28/ 68; 28/ 100; 1 sg. pres. ind. (for f u t . ) ,  
abandon, part with, 32/IO6; l e f f e , 1 p l . ,  3 l/l9 9 ; leuys, imper. 
leave, 32/387; l e v i s , 29/ 271; leu e , stop, 35/ 195; le ffe  o f , leave 
o ff , stop, 3 2 /2^ ; l e f t e , 3 pl* p r e t., remained, 31/ 214; l e f t , pa. 
p a r t., l e f t ,  26/21.
leve, V. in f . ,  b e lieve , 33/ 204; leve on, believe in , 30/ 470; 33/ 295; 
leue on, 1 sg. pres, in d ., 34/ 3 ; leu e , b elieve, 30/ 347; 31/257; le v e , 
31/170; imper. s g . , 33/230.
leu e, a d j., dear, 26/ 237; leves (?MS error for le v e s t , dearest) 31/29I; 
ley ffe  (as a noun) my le y f fe , my dear one, 36/ l 40.
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lev/denes, n . , wickedness, e v il behaviour, 3o / l47.
lewte, n . , loyalty, 26/266; in phr. be my lew te, by my loyalty ,
29/ 349; 31/ 377: by youre levrtv. 23/ 173.
lic en se , n . , permission, leave, in phr. license and lev e , 36/ 354. 
lidderon, n . , blackguard, rascal, 31/17I; lidrone, 31/193. 
l id d ir , ad j., see led ir .
l i f f e ,  n ., l i f e ,  26/ 21; 28/ 179; 28/ Ï 37; 29/ 376; 3Q/299; 30/ 436; 30/ 439; 
30/534; 32/3; 32/208; 33/ 464; 36/289; 36/320; l i f f , 27/ 175; 30/ 434;
32/299; l i f f e , way of l i f e ,  31/Ï6I; l i f f i s ,  p l . ,  31/2O; 36/29; in 
phr. l?/ffo and dede, l i f e  and death, 27/Ï27; of l?/fe and of l.i/me, 
of l i f e  and limb, 30/82; yis worlde of l i f f e , th is worldly l i f e ,
28/33.
l i f f e lo d , n . , livelihood, 26/175*
lyg^e, V. in f . ,  l i e ,  34/ 21$; lig g e , 34/ 332; laye , 2 sg. p re t.,
36/133; la%, 3 s g . , 31/22I; 33/182; 3 pl*, 26/72.
l ig h t , n ., lig h t, 28/ Ï 14; 23/ 235; 28/ 254; 29/218; 31/22I; (in
asseverative phr.) be yis  l ig h t , 30/ 352,* 3o/490; 31/ 53.
l ig h t , V. in f . ,  f a l l ,  descend, 30/ 370; 34/ 176.
l ig h t , ad j., active, nimble, sw ift, 30/8O; 30/262; 33/ l 47; easy (to
perform), of l i t t l e  e ffo r t, 35/166; lyght, happy, 26/ 273.
l ig h t , a d j., bright, 34/ l 03.
ligh t , adv., l ig h tly , nimbly, 32/377*
lig h t , adv., brightly, 28/263.
lig h tly , adv., lig h tly , readily, e a sily , 28/68; 3o /219; 31/2OI; 32/66; 
32/ 104; 32/106; 32/387; 33/ 53; 35/ Ï 15; l ig h te ly . 32/ 257; l ig h t ly , 
quickly, sw iftly , 28/ 253; 29/277 ; 3V 39; 31/ 319; lig h ty ly , 33/ 384.
l ik e s , V. 2 sg. pres, ind ., you are pleased, 36/ l 43; l ik i s , lik e , 
35/249; 3 s g . , pleases, 3 l/l23 ; lik e s , finds agreeable, 29/376; 
(impers.) in phr. h\mi l i k i s , i t  pleases him, 29/ 273; 36/72; me l ik is  
noght, i t  pleases me not, 33/131; vs l i k i s , i t  pleases us, 
vs lykes, 33/ 227; me lik es no^t, I do not lik e , i t  uleases me not,
50/494.
lyme, n . , see lymmys 
l\mime, n . , see leme.
lymmys, n. p l . ,  limbs, 28/ 21; 35/ 85; 3l/lO ; lemys. 30/8O; in phr. 
lyfe and lyme, l i f e  and limb, 30/82.
lyne, n . , plumb-line, 33/ 244; lynes, p l . ,  precepts, 26/ l 64. 
ly re , n . , countenance, appearance, 28/199; 31/56.
l i r t e , n . , tr ick , deception, 26/254 (Smith g losses "^deception, trick , 
delete the hyphen in text". OED linrt, sb ., compares b e lir t , v. and 
confirms th is  g loss, quoting th is lin e  and one other example of 
1887 from J. Jamieson, An etymological dictionary of the Scottish
language (s upu1.).
list, V. (impers.), hym list, he chooses, 33/370; if ye liste, if you 
like, 26/2 0 3; if us list, if it pleases us, 26/46; liste, 3 sg. pres, 
ind., wishes, desires, 26/2 2; 30/38O; list, 33/8 ; liste, 3 pl., 36/1 9*
lith, n., limb, joint, 35/228.
lith, V. imper. pl., listen, 33/240*
lithre, adj., see ledir.
Ioffely, adv., see luffely.
longf ]onge, adv., longe, adj., see lang.
longes, V. 3 sg, pres. ind., pertains, 30/434; longes till, befits, is 
appropriate to, 30/431; langes, 28/154; longis, belongs, 30/424; langis 
to, belongs, is appropriate to, 30/6 8; 32/109; longed. 3 sg. pret., 
belonged, 31/13I*
loide, n., lord, 27/61; 32/40; (as a form of address) 84/184; lord,
29/2Ô1; mi lorde. 30/54l; 32/89; my lorde, 29/278; 3I/2 5 6; my lord. 
33/204.
lore 11. n., rogue, 29/HO; 30/253; 30/2?3*
lorne, ppl. adj., lost, 29/277; 3l/l93; doomed to destruction, ruined,
32/192.
lordayne, n., see lurdan.
lose, V. inf., lose (one's life). 26/21; 28/25; 30/434; 30/436; 36/320; 
be deprived of, 32/2 56; bring to perdition, 26/6 2; destroy, be the 
ruin of, bring to destruction, 26/96; 3o/309; 30/363; 30/4 3 1; 31/I6I; 
losis, 3 sg. pres, ind., 29/270; loste, pa. part., lost, 26/175.
lose, V. see louse.
losell, n., scoundrel, 26/238; 26/253; 26/266; 28/203; 28/211; 29/319; 
30/333; 30/4 2 2; 30/4 9 0; 33/464; 36/72; losellis, pl., 31/246; 3l/403; 
loselles, 29/190.
loth, lothe, adj., see lathe.
loue, n., love, 27/7 0 ; 28/247; 32/6 2.
louyng, vbl. n., praise, 28/ll4; 36/303*
lourdayne, n,, see lurdan.
louse, V. inf., untie, 33/384; lowse. 29/271; lose, set free, 32/II8 . 
louse, V. inf., bring to destruction, 3o/422; 30/423* 
loute « V. see lowte.
lowde, adj., flagrant, 29/2 70; (compar.) lowdar. louder, 30/370.
lowe, adv., under the ground, 30/446.
lowly, adv., humbly, respectfully, 26/2 2; 30/I7 8.
lowse, V. inf., see louse.
lowte, V. inf., bow, make obeisance, 29/30; 29/239; 30/333; 3l/l84; 
33/1 78; 34/3 ; loute, 29/3 50; lowte (constr. dat.) bow, make obeisance 
(to), reverence, honour, 30/1 7 8; 30/3 80; 32/3; 33/8 ; lowtes, 3 sg. 
pres, ind., bows, 26/2 2; loute, 1 pl., reverence, honour, 34/195»
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loute, imper, sg., bow, 31/319; lowtis, pl., 29/21.
luffe, n., love, 26/46; (as a term of address), my love, 30/25» 30/?l. 
Xsee also loue)
luffely, adj., loving, 34/152; beautiful, 31/56; luffeliest (superl.) 
(used absol. or as n.) loveliest, most beautiful, 32/17.
luffely, adv., lovingly, 30/13I; loffely, willingly, lovingly,
30/5 1.
luffes, V. 2 sg. pres, i n d . ,  love, 3l/40; luffis, 2 pl., 31/20. 
luffull, adj., lovable, 30/247.
lurdan, n., sluggard, vagabond, rascal, 33/178; 33/l84; 33/199;
26/254 ; 26/l75; lourdayne, 30/331; lordayne,
lurdaynes, pl., 31/246.
lurkis, V. 3 sg. pres, ind., peers furtively, 31/300; lurkand, pres, 
part., 29/104.
lusty, adj., lusty, valiant, strong, vigorous, 33/l3 ; 33/220; 33/240.
mached, v. 3 sg. p r e t ., met as an adversary, encountered, 30/198. 
madame, n . , madam, 3o/48; 30/ 6l;  30/ 64; 30/IOI; 30/ l 04; 30/I5I;
30/155; 30/I8I; 30/193.
madde, a d j ., mad, 31/ 299; 33/ 150.
madly, adv., madly, in a mad manner, 36/78.
mad man, n . , madman, lunatic, 26/91; 31/335*
may, v. 1 sg. pres, ind ., may, can, 26/156; 27/ 102; 2 s g . , 32/20S; 
337Ï45; 3 sg ., 29/ 87; 3l / 292; 32/ 373; 35/ 259; 36/238; ma%, 1 p l . ,  
35/287; maye, 36/273; myght, 1 sg. p ret., 33/ 274; might, 2 sg ., 28/ 74; 
myght, 3 s g ., 28/31; 35/276; 2 p l . ,  27/80; 31/303-
mayne, n . , might, power, 29/2SO; 34/ l 36; 34/ 272; in phr. with mayne 
and with myght, 29/ Ï 35; 3o /492; be my mayne and my myght, 36/2O; in 
mayne and in myght, 23/ 260; with mayne and moode, 35/6$; in mode and 
in mayne, 23/ 91; with mai'/ne, to the utmost, to the greatest extent 
possible, 31/102; 31/264.
ma.-^ mtayne, v. in f . ,  maintain, preserve, 26/98.
m aistir, n ., master, 26/ Ï 48; 26/ 243; 27/ 73; 27/ 94; 29/96; 29/ Ï 32; 
'29/135; 29/ 142; 29/158; 29/22I; 30/368; 32/154; 32/160; 32/235; 32/263;
34/107; 34/120; 34/123; maistirs (gen.) 32/231; oure maistir (used 
d er is ive ly ), th is gentleman, 317299; maistir (as a form of address) 
27/ 5 ; 27/ 13; 27/ 41; 27/176; 28/ 244; 23/ 246; 28/252; in phr. lorde and 
m aistir, 27/ 53; 27/ 61; m aistirs, p l . ,  masters, 30/ 359.
m aistrie, n ., authority, 26/78; maistry, 29/Ï13; m aistries, p l . , 
authority, power, 3l / l 54; fea ts of power, 31/ 217; maistrey s , 26/63; 
in phr. make many maystries. perform many wonderful fea ts , 29/250; 
makes many m aistries, JÏ/ZOJ; makis mekill maystrie, 31 /IH .
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ïïiako. V. in f . ,  make, 27/ 49; 28/ 70; 29/ 309; 35/ 286; ( r e f l . )  30/15O; 
cause, 28/137; 28/ 241; 1 sg. pres. Ind., make, 28/102; 38/25I; makes,
3 s g . , causes, 29/261; does, 29/264; makis, causes, 35/232; 3 p l . ,
26/ 4 ; make, imper., 33/262; made, 3 sg. p re t., made, 26/ 84; 26/ 244; 29/325; 
performed, 36/ 93; pa. p art., made, 29/265; 3l / 46; 32/ 73; created, 33/300; 
make, 2 p i. pres, subj. ,  make, 29 /l; in phr. make rome, make room,
34/16; be made in mynde, be considered, 35/50.
makele s , adj. (as a noun), yat makeles, that matchless, peerless  
( o n e ) ,26/92.
m alice, n . , wickedness, 27/88; malice, hatred, 28/5I; 30/ 482; 30/ 505» 
harmful action, malicious conduct, 26/l73; 3o /495» malice, power to 
harm, desire to injure, wickedness, 26/32; 26/ 64; 33/ 457.
man, n . , man, 30/19O; 34/ 272; 35/ 8 ; servant, 29/281; manne (used 
vocatively), man, 36/l29; 36/zoO; goode man. 34/ 232; (uninfl. gen. 
sg .)  man sau le, man's soul, 30/163; (gen. s g . ) mannys, 28/120; men, p l . ,  
men, people, 3l / l 4 l;  3 V^339; 30/ 440; menne (voc.), mi menne, 31/ 264;
(gen. p l . ) ,  mennys. 34/ 124.
manere, n . , manner, in what manere, how, 33/57; as ye manere i s . as 
the custom i s ,  29/85; in no maner of w ise, in no way at a l l ,  33/^79.
mangerV, n . , banquet, fe a s t , 31/2I6.
many, a d j., many, 29/ 250; 29/260; 30/ 339; 31/ 203; 31/ 273-
manly, ad j., manly, having manly q u a lit ie s , in phr. a manly men.te, a 
fin e  body of men, 33/ 484; manliest (su p erl.), most manly, most 
courageous, 30/520.
manly, adv., in  a manly fashion, courageously, 3l/91- 
manne, n . , see man.
mante11, n . , outer garment, cloak, mantle, 35/298.
marchaundyse, n . , in  phr. make a marchaundyse, conclude a bargain,
2^/215.
mark, n . , mark, sign , token, 26/163; marke« (position) mark, 35/109-
marre, v. in f . ,  prevent, hinder, stop, 26/215; 29/217; harm, ruin, 
damage, 26/172; 27/ Ï 19; 28/ 241; impair, 31/IIO; destroy, impair 
fa ta lly , 28/ 4 ; myre, ruin, damage seriously , 26/92; marres, 3 sg. 
pres. Ind., harms, 32/ 44; 33/90; marred, pa. p a r t., destroyed, 
ruined, 33/30.
mede, n . , p ro fit , advantage, 26/91; reward, just deserts, 31/202; 
meede, 32/305-
m edill, v. i n f . , medill w ith, concern (oneself) with, 31/335; 35/90; 
medill ( r e f l . ) ,  concern (on ese lf), 31/313; 3 sg. pres. subj. ( r e f l . ) ,  
interposes, 34/ 327-
meese, v. ( r e f l . ) ,  soothe, calm, 26/ 64. 
meete, n . , food, 32/ 304; mete, 27/ 158-
meete, a d j., adequate, f i t t in g ,  equal, on the same le v e l, 35/257-
mevne_, n . , household, 27/12; 27/15 ; (band o f) follow ers, 27/ 94; 27/ H 3 ; 
27/ 122; 27/ 137; men^e, 31/ 22; 33/ 396; 33/ 411; meyne, (band o f) men, 
follow ers, (company of) so ld iers, 30/198; men^e, body of men, company 
of so ld iers, 33/ 484; (common) people, 33/90.
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ïïiej^_, V, inf., to humble, bring low, 26/32; (refl) mollify, calm, 
"(oneself), 26/ l Z Z ; imper. pi. (refl), 30/238; mekis, 3 sg. pres, 
ind. (refl), humbles, 3l/l92.
meke, adj., meek, in phr. meke and mylde, 27/8?; 27/89. 
mekely, adv., humbly, 3o/495; 30/531-
mekenes, n., meekness, 28/296 (prob. an error for mirknes; see 
General Note to 1.296, Play 23).
mekill, adj., much, great, 26/l4 ; 26/244; 27/Ï31; 29/l09; 29/Ï31; 29/249; 
30/324; 30/438; 31/ÏII; 32/199; 33/93.
mekill, adv., greatly, 29/55; 33/276; as mekill as, as much as, 31/302.
melie, v. inf., to concern (oneself) (with, about), 27/82; me11,
26/1(81.; melle (refl), 31/^7; mclles, 3 sg. pres, ind., 26/9I; 
melie, imper, sg. (refl), concern (oneself), meddle, interfere,
me]1, V. in f . ,  t e l l ,  speak of, discuss, 33/ 61; 33/ 115; m elle, say,
30/368; me11. 1 sg. pres, ind ., speak of, 26/182.
melody, n . , sweet music, in phr. made melody, 30/ 345.
membres, n. p l . ,  limbs, 27/ 49*
mende, v. in f . ,  improve morally, free from sin , sustain, uphold,
28/31; 36/305; improve, amend (matters), 34/ l 32; 35/459; improve 
the condition of, 33/ 411; atone, make reparation for, 34/124 ; 36/ 134;
(re fl)  restore, recover (oneself), 30/ 64; in phr. my mode for to
mende, to cheer me, 23/ 107; to marre vs ne monde vs, to hinder or
help us, 29/217; mende , imper. sg ., in phr. mende thy moode, be of
good cheer, 36/129; mended, 3 sg. p re t., helped, assisted , 34/ 157;
mende, pa. p art., restored, improved, 27/151 (KS mened); atoned for, 28/ 120.
mene, v. in f . ,  mean, sign ify , 28/265; mene o f , remember, t e l l  of,
31/216; 1 sg. pres, ind ., 26/Ï73; mene, mean, intend to convey,
30/475; meene, 26/ 214; menes, 3 sg., 35/ l 67; meynes, thinks, says,
31/202; mene o f . 1 p l . ,  speak of, 31/66; mene, 2 p i . ,  intend, 
purpose, 30/505; howe mene 5e? what do you have in mind? 26/77.
mene, (MS meve), v . in f . ,  lament, complain of, 26/ 216.
menged, v. pa, p a r t ., mixed, mingled, blended, 36/ 245*
menske, n . , honour, 30/ 324.
menske, v. in f . ,  honour, 3 l/l0 2 ; 31/ 264; 31/303; 3 sg. pres, subj.,
-favour, 30/5 !^^ !.
mercy, n . , mercy, 32/302; 35/ 263; 36/312; 36/316; in phr. haue mercy 
on, have mercy on, 32/ 235» I cry gou mercy, I beg your forgiveness, ‘ 
32/233» mercy (used e l l ip t .  and in te r j .)  (have) mercy! 27/53» 30/ 495»
36/309; 36/310; 36/311.
mery, a d j., cheerful, bright, pleasant, 27/ 38.
mesured, v. pa. part., measured against, compared with, 35/258.
mete, n . , see meete.
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n ete , v. in f . ,  meet, 27/158; 29/ 135; 30/ l 46; 30/ 345; mett, 2 sg. 
p ret., 33/396; mette, 3 p l . ,  30/ 339; pa. part., in e l l ip t .  phr. 
w eill mette, well met, (as a greeting) 36/352.
meve, v. in f . ,  speak, say, 29/ 275» 30/ 348; move, 29/ l 40; meue, appeal, 
32/312; (r e f l)  28/70; moue, move, impel, prompt, 26/63; meue (re fl) , 
excite (oneself), 3l/292; meves, 3 sg. pres, in d ., causes, prompts, 
29/106; moue, imper. s g . , urge, exhort, 28/252; speak, say, 33/ Ï 46; 
(re fl)  excite yourself, 32/122; move , appeal, apply to , 32/238;
(r e fl)  excite , anger, yourself, 28/275; p l . ,  mention, propose, 
request, 26/ 79; moves (r e f l) ,  become excited, 30/ 327; moued, 3 sg. 
p ret., impelled, constrained, 33/276; pa. part., prompted, impelled, 
30/306; 32/157»* to meve agaynste, to oppose, act against, 30/359.
myghtyng, n . , l i t t l e  fellow  (term of contempt), 31/IIO; 31/317; 
myt ;nig, 3l / 4l 2 ; 32/ 240.
m irak ills, n. p l . ,  miracles, 36/93*
m}/re, v. see marre.
myron, n . , (apparently) a servant, underling (OSD myron, s b .) , 30/138;
30/146; 33/61.
myrthe, n . , happiness, joy, pleasure, 26/Ï82; 27/151» mirthe, 26/173; 
rejo icing, merriment, merrymaking, 34/25 ; 36/277; myrthe, 33/ 477; 
in phr. made myrth e , rejoiced, 30/ÿ -^5» myrthis_, p l . ,  pleasure, 
happiness, 3 1 /^ ;  31/66.
mirthe, v. in f . ,  gladden, cheer, 23/ 31.
mys, V, in f . ,  mys o f , to be without, lack, 23/ 37; mysse, 1 sg. pres, 
in d ., lack, 26/ 147; myssand, pres, part., 3o / l 95-
myslykyng, n . , trouble, unhappiness, 27/ 149*
mismarkid, v. (r e f l) ,  pa. p a r t ., made a wrong guess, 29/120.
mystir, n . , need, in plir. he hase mystir o f , he has need o f, 30/l95;ysti
i^ i.mystir wore, as was necessary, 3'
mystir, v. impers., in phr. vs mystir, it is necessary for us, 26/194; 
vs musters, 26/32.
myte, n., (fig.) in phr. not a myte, not a jot, 31/334. 
mytm?, n., see myahtyng.
mobardis, n. pl., clowns, boors (a term of contempt) (OSD mobard. Obs. 
rare), 28/137.
'moche, adj., much, 29/236.
mode, n., state of mind, 26/63; 23/107; 30/64; courage, 23/47; 
in allit. phr. in mode and in mayne, 28/91; with ma^ne and moode,
35/65» mende thy moode, be of good cheer, 36/129.
modir, n., mother, 29/52; 30/l3; 34/127; 34/123; 34/138; 36/155; 36/16I;
36/174; 36/179; 36/267.
molde, n., earth, 26/l47; 31/IH; on molde, on earth, 28/296; 33/300.
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morneland, ppl. adj., see mummeland.
momelyng, vbl. n., mumbling, 31/198,
momellis, v. 3 pl. pres, ind., mutter, 27/l0 6,
mon, V. (aux.), 1 sg. pres, ind., must, shall, 28/129; 30/l59;
32/3 0 2; 36/1 30; 3 sg., 26/48; 35/283; 2 pl., 28/99; 3 pl., 29/329.
mone, n., complaint, lamentation, 26/275; in phr. make my mone,
28/7 0 ; 28/102; 36/251.
mone, n., moon, 35/286; 36/7 8 ; moone, 36/7 9.
money, n., money, 32/203; 32/317; mony, 26/147; 26/244; 32/266.
mony-chan^ers, n. pl., money-changers, 26/7 3*
moode, n., see mode.
mon, n., fool, 31/202.
moone, n., see mone.
moote, V. inf., argue, 35/1 59.
mort, V. inf., put to death, 26/77.
mortaise, n., (the) socket (in which the foot of the cross was set) 
35/1 6 1; mortas, 35/220; mo(r)teyse (MS moteyse), 35/230.
morteysed, v. pa. part., affixed, fastened, imprinted, 26/163.
moste, V. 2 sg. pret. see muste.
motte, V. (used in wishes, forming a periphr. subj.), 1 sg. pres, 
ind., may, 34/77; 3^246; 2 sg., 31/360; W 306; mot, 33/'+19; 3 sg., 
32/222: 32/295; 33/197; mote, 33/175: 33/326; mott, 33/p87; motte, 
30/4 3 2; 31/412; (impers.736/65; mott, 2 pl., 29/213: 3 pl. 33/174; 
mot, 32/150.
mounseniour, my lord, 31/3 2. 
move, moue, v, see meve.
mowe, V. inf., in phr. to mowe on, to make grimaces at, 36/7 8.
mowes, n. pl., in phr., make mowes on, make grimaces at, 35/286.
mummeland, ppl. adj., mumbling, 31/317; momeland, 32/240.
muste, V. 1 sg. pret. (used as a nres. tense), must, have to, am 
obliged to, 26/173; 28/2 2; 2 sg. 28/17I; 30/178; moste, 26/253; 
muste, 3 sg., 26/9 ; 29/3 8 7; 30/23I; 30/269; 34/242; 34/255; 34/265; 
34731b; 35/1 5; 35/ÏIO; 35/1 2 8; 35/Ï6O; 35/167; 35/173; 1 pl., 30/229; 
30/230; 35/193; 2 pl., 26/2 5 9; 29/339; 3o/8 2; 3Q/384; most, 33/221;
(impers.), me muste, it is necessary for me to, 30/48; muste hym, 
it behoves him, it is necessary for him to, 29/46; vs muste, 29/l75; 
29/377 ; 29/39 1; 30 /430 ; 35/25 ; 36/277; muste yowe, you will have 
to, 29/2 52; yame muste, 34/325.
musters, v. impers., see mystir. '
•mustir, v. inf., show, display, exhibit, demonstrate, 28/2 78; 35/277; 
musteres, 3 sg. pres, ind., 26/3I; 31/195; musteris, 3 pl., 31/154; 
31/2 17; mustir, imper. sg., 31/362; mustered, 2 sg. pret., made
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disnlay, 36/94; na. part., shown, displayed, 29/280; 32/45; 32/9 0. 
mutyng, vbl. n., murmuring, 31/334.
na, adj., see no.
nay, adv., no, 26/64; 28/Ï3 7; 29/241; 31/235; naye, 3l/l8l; 31/2 7 0; 
naie, 32/Ï72.
nayle^ n., nail, 35/120; 35/Ï41; nayles, pl., 34/54; 34/93; 35/30.
naked, adj., naked, unclothed, 30/186; 34/310; 34/313; 34/318; nakid,
name, n ., name, 26/Ï5; 27/ Ï 35; 28/ 294; 29/ Ï 85; 31/ 74; 31/ÏI6;
32/ 87 ; 32/ 103; 33/lO; 34/ 71; 34/ 210; 36/6.
namely, adv., particularly, especia lly , above a l l ,  30/172.
nane, n . , ape, 29/ lo 4.
nanne, v. in f . ,  to nap, take a short sleep, 29/ 352; 29/ 367; 3o / l94; 
34/32; nappes, 3 sg. pres, ind ., 33/364; nanne. 3 sg. pres, subj., 
29/366; napped, 1 sg. p re t., 30/ Ï 86; 3 sg ., 3o/284; 34/Ï9.
napnina, vbl. n . , sleeping, 29/83.
ne, adv., not, 32/276; 36/ 273; ne + yb. +noght, 35/ 64; 36/256; 
conj., nor, 26/ Ï 44; 29/ l 3 ; 29/ Ï 4 ; 29/ 217; 29/ 299; 29/ 314; 31/28; 
34/ 11; 34/156; 35/23O; 36/359.
nede, n . , need, want, time of d iff ic u lty , emergency, c r is is ,  30/l72;
30/194; 31/327; 33/406; 34/267; 36/230.
nede, adv., of necessity , necessarily, 34/ 310.
nedelyngis, adv., necessarily, of necessity , 31/18I; 31/289; 32/156; 
35/15; nedlyng, 31/ 333; 33/ 476.
nedfu ll, a d j., necessary, 31/85.
nedles, a d j., unnecessary, 29/352.
neffes, n. p l . , clenched hands, f i s t s ,  29/366.
neghboure , n . , neighbour, 28/168.
neghe, v. in f . ,  approach, come near, 28/267; negh, 32/291; neghes,
3 sg. pres, ind ., draws near (to midnight), 30/183; negheth, comes 
near, 29/86$; neghand, nres. nart., approaching, drawing near,
2f / 3 ; 28/80; 28/242; 30/78; 3Ô/Ï39; 31/ 45.
nemely, adv., nimbly, quickly, 29/ 216; 35/12O; 35/ 219.
nemyn, v. in f . ,  name, 31/II6; nemyne, imper. sg ., mention, 31/285; 
nemen, name, 29/192; nemys, p l . , 3Ï/99.
nenys, v. 2 sg. pres, ind ., 32/185 (Terror for nemnys, name) 
nere. n . , ear, 29/ l 4l ; 31/285.
nere; adv., near, c lose, 23/ 3 ; 28/292; 29/90; c lo se ly , 29/l39; come
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nere, approach, 29/ 200; 30/ l 32; comes nerre, 31/ 239; neuere
nerre , no closer to (our) purpose, 3Ï / 333; nere, close at hand, 
28/242; almost, 28/ 124; 35/ 191; as prep., nea,r, c lose, 28/ l 63;
29/340; 30/139; 30/376; 32/291; almost, close upon, 34/ 266.
nerthrist, 38/265 (OED n e'er , adv. amends to ne'e r - th r if t , ne'er-do- 
vrell).
nese, n . , nose, 33/ 196.
n e s t is , n. p l . , nests, 36/ 193*
neuere le e s , adv., nevertheless, 36/237*
neven, v. in f . ,  name, 30/182; t e l l ,  29/277; 29/332; 31/85; mention,
35/27; speak, 33/ 254; neuen, name, 36/0; mention, t e l l ,  28/ 43; 
nevyn, t e l l ,  31/31; neuyns, 3 sg. pres, ind ., names, 31/ 239; nevyns. 
utters, gives (a reply), 31/327; neuen, 1 p l . , t e l l ,  32/89 (MS 
neuenist); neuen, imper. s g . , name, 34/ 307; name, mention, 32/237; 
neiiend, pa. part., named, 33/265.
n e v il l , a d j., bad, i l l  (fortune), 29/ 364*
newe, ad j., new, 27/ 34; new, 27/37; of newe, newly, afresh, over 
again, 27/ Ï 05; 29/ 297; of new, 3l / 85* - '
newe, adv., newly, 30/282; new, 31/ 46.
newly, adv., very recently, la te ly , 29/159; 32/99; shortly, 28/3. 
newsome, ad j., unpleasant, noisome, 30/182. 
nyrard, n . , miser, 33/ 364* 
nygh, adv., near, 31/163.
nyght, n ., night, 27/Ï ;  27/ Ï 34; 29/ Ï 37; 29/ 313; 29/ 843; 30/78; 30/82; 
30/130; 30/186; 30/ 284; 34/19; 34/255; 29/ 216; of ye nyghte.
night-time, during the night, 29/176; in ^e nyght, 29/ÿÎ5; nyghtis. 
p l . ,  29/ 24.
nyse, a d j., fo o lish , 29/190; 29/283.
no, a d j., no, 26/ 59; 29/ Ï 55; 30/ 495; 3l / 4l ;  32/Ï21; 33/ 293; 36/ Ï 87;
na, 33/465; noon (orec. vowel) 36/205; no (with other negatives), 
27/137; 29/156'; 30/431 ; 32/15; 32/366; T^^alif. noun and ad j.) 26/202; 
27/128; 32/279; 34/307; (with comparatives), no, not any, 28/24;
28/ 67; 30/ 184; 31/182; 32/ 239; 33/210; 34/ 340; (as a rep ly), no,
29/ 240; 29/ 259; 3l / l 51; (in terrogatively), 29/365.
n o b ill , ad j., splendid, excellen t, 26/133*
nociens, n. 30/29I (Smith suggests "?usefulness"; OSD records notion, 
s b ., sense 1, "a general concept" from I567; sense 5» "understanding" 
from 1605; fr . L. notion-em, hence Fr. notion (I653), Sp. nocion, e tc ) .
noddill, V. in f . ,  beat, pummel, 29/366.
noy, n . , (aphetic form of anoy), trouble, 33/ 364; noye, 27/ Ï 05; 33/ 155; 
noyes, p l . , 28/ 124.
noye, v. in f . ,  harm, harass, 26/67; 29/318; noyed, pa. part., troubled,
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30/ Ï 72; 31/ 390.
noyse, n . , noise, clamour, disturbance, outcry, 30/l39; 31/ 4-5 ; 31/332; 
noysed, v. pa. part., reported, 32/99; 33/155"
noysomemare , adj. (compar.), more unpleasant, disagreeable, 32/99*
npman^  no-one, 26/ 237; 29/ Ï 43; 29/ 217; 29/ 336; 30/ Ï 38; 3 l/2 l6 ;
3l / 2G4; 34/ 10; 34/ 68; 35/ Ï 30; no(m)an (MS nonan), 33/ 323*
nomore, no more, nothing more or further, 3o / l48; 30/27S; 3C/302;
3l / 3 '6; 34/132; 34/331 ; 35/ l 74; no moo, 27/178; no more, ad j., no 
further, 34/268; nomore, no more, adv., never again, no longer, to 
no greater extent, 29/ 192; 29/ 334; 31/ 31; 31/ 99; 31/ 292; 31/ 303; 
32/122; 32/294; 34/221.
none, n . , noon, the ninth hour of the day (about 3*0p.m.) 3l / 45; 
i; 35/15* (See also General note to 1 .45, Play 34).
nonvs, in nhr. for 7e nonys, for the purpose, for the occasion, 
29/283; 31/332; 35/ 219; for ye nones, 30/366.
noon, a d j ., see no.
noote, n . , see note.
nor, conj., nor, 27/ Ï 27; 29/ Ï 5 ; 29/ 154; 29/ 308; 30/8; 30/ 29; 31/ 311; 
32/326; 33/22; 33/3II; 34/13*
note, n . , o ff ice , employment, 29/352; 30/l82; 31/396; noote, 26/67; 
34/307; matter, 31/85; 32/ 99; 35/ 239; noote, 35/ 27; n o tis , p l . ,
31/390.
no thyn?, n . , nothing, 30/ l 25; 34/ 130; 35/ 149; 36/ Ï 45; for no thyng, 
for no reason, 29/ 318; 29/ 319; adv., not at a l l ,  in no way, 3l / l 93;
32/55*
nowe, adv., now, 27/ 31; 29/ 310; 30/16; 30/ l 49; 3l / 44; 3l / l 57; now, 
27/76; 33/267; 33/ 314; nowe, conj., since, 29/205; noo  ^ 30/ 496.
nowel e , n . , owl, 29/II6.
o, ad j., one, 29/ 55; 29/ 365; 31/ 270.
0, in te r j ., 01 (used vocatively, in salutations, e tc ) 30/ 55; 80/56;
30/167; 30/252; 30/388; 30/406; 33/150; 33/ 179; 33/319; ;83/ 387; ,
' (expressing emotion) 30/ l 30; 30/ 234; 31/II8; 31/166; 3l / 332; 32/252. 
obeye , v. imper. s g . , obey, 30/396.
obblisshe, v. 1 sg. pres. ind. (r e f l) , pledge, bind, 35/53* 
of, prep., o f, 29/5I; 30/4I; 3O/Ï8I; 32/98. 
offende, v. in f . ,  offend, displease, 33/283. 
oft e , adv., often, 26/90.
o fte tymes, adv., many times, on many occasions, frequently, 30/l97*
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oy» n . , 30/366; MS anoy = an oy, an oyez. (OED, see oye, "app. 
alteration  of oyes, Oyez, in t . ,  and sb. Perh. meant as a sing, of 
oyes; poss. for OF imper, sg. o i 'hear (thou)' or for oyez with a 
z mute as in mod.F".)
oyas, V. imper. and in terj., hear, hear ye I 30/ 3^9; 30/ 370; o^es,
317331; 31/ 374.
oynement, n . , ointment, 26/ 133* 26/ l 4l .  
olde, a d j., old, 29/ 314; 34/ l 66.
on, prep., on, upon, 27/ 159; 28/ 297; 29/81; 29/ 179; 30/ l 07; 3o /337; 
32/82; 32/233; 33/ 49; 34/94 o f, 3o /497; in , 30/ 4?0 ; 33/ 223; 36/ 104; 
one, on, upon, 35/ 44.
on, adv., on, onward. 27/ 55; 29/ 310; 30/ H 5 ; 3o /217; 30/ 529; 30/ 537; 
32/36; 32/389; oon, on, 35/48; on ( e l l ip t . )  = go on, advance, 30/165.
on dergh, 35/2, see dergh.
one, ad j., one, 29/ 361; 31/ 330; 34/ 12; alone, 33/ 465.
one, nron., someone, 26/13I; 34/ 231; one, a certain , 28/256; 28/267; 
3Ô7Ï 89; 30/287; 31/22O; one, 27/ Ï 70; 29/ 357; 33/ 469.
ones, adv., once, 34/ 2 ; 34/ 13; 34/ 139.
ongayne, a d j., troublesome, 30/512.
oon, adv., see on.
onhanged. ppl. a d j., unhanged, not (yet) executed by hanging, 26/ 174; 
32/186.
onslepe, adv., asleep, 28/66. 
oppen, a d j., plain, 26/202. 
oppressioun, n . , oppression, 36/IO. 
or, prep., before, 28/150.
or, con j., (1) before, 3l / l 32; 31/ 290; 32/ 223; 35/ 82; 35/ 215; 36/ 332.
or, con j., (2) or, 33/l8; 34/ 285; 34/ 317; or, otherwise, 32/ 3 ; 34/ 256.
ordand, v. pa. p a r t., made ready, prepared, arrayed, marshalled,
27/181; ordande, made ready, 34/90 ; 35/ 243; arranged, 34/ 87.
o th ir , a d j., other, d ifferen t, 32/330; 34/ 50; other, further, 
additional, 27/ 141; 29/ 269; 32/ 313; 34/ 54; 35/ 27; pron., p l . ,  others, 
other men, 28/ 145; 29/10O; 31/158; oy ir . 34/ l 27.
o th ir , adv., otherwise, 27/HO.
o th ir , con j., or, 27/ 68.
othirw ise, adv., otherwise, d ifferen tly , 27/27. 
oueregone, v. pa. p a r t ., surmounted, overcome, 26/277. 
ouerewyn, v. in f . ,  overcome, vanquish, 32/ l 04. 
ouerpasse, v. in f . ,  pass through, 28/58. 
ouersprede, v. pa. p a r t., widely diffused, 32/69.
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pure, n., hour, 28/242; owre, 28/74.
out.' interj. (an exclamation of lamentation, distress, etc.), 33/165; 
33/268; oute.' 28/260 ; 28/272; owtel 30/158.
outhir, adv., in outhir ... or, either ... or, 31/83; 34/283; outher, 
33/250 ; owthir. 26/26.
outrayes. v. 3 sg. pres. ind., goes beyond the bounds of moderation.
owre, n., see pure. 
owthir, adv. see outhir. 
owte! interj., see outI
page, n ., page, var le t, 29/ 377; 3l / 340; 33/ 123; pages (gen .), 29/ 354. 
paie , n . , payment, 32/190.
paye, v. in f . ,  p lease, be pleasing, 36/ 193; pay, 33/ 27; pay, 26/229; 
requite, 33/ 357; paied, pa. p a r t ., pleased, 31/366; 34/292.
payere, n . , payer (or prob.) punisher, 33/ 374. (Recorded in  the sense 
'one who pays', I362 by OED, but see pay, v . , sense 7b, "to in f l i c t ,  
bestow, give (punishment, a blow, e tc .)"  recorded from I3OO. Smith 
suggests "Theater, str ik er" .)
payments, n . , payment, 32/17I; payment, 32/197*
payne. n . , penalty, 32/ Ï 45; vupon payne, under penalty, 30/37I; 34/ 10; 
vppon peyne. 30/ 244; of a payne, 30/ 401; payne, pain, 35/222; pain, 
suffering, 33/ 33; 34/ 190; peyne, sorrow, d is tr e ss , 26/ 144; payne, 
trouble, d if f ic u lty , 34/ 237; paynes, p l . ,  su fferings, 35/ l 45.
paire, v. in f . ,  impair, lessen , harm, 26/ Ï 14; 34/256.
paleys, n . , palace, 29/266.
p a lle , n . , rich  cloth , 33/390.
papse, n . , (the name of a game) 29/ 354. (OED; "the name of some game
or sport; or perhaps p l. 'pranks'". No other example recorded.)
paradise, n . , in in paradise place p r in c ip a ll, in  the royal c ity  of 
Paradise, 36/2I2.
parceyue, v. imper. s g . , understand, comprehend, 36/ 274. 
p a r fite , a d j., perfect, 31/340. 
parlament, n . , council, 32/33»
parred, v. pa. p a r t., confined, enclosed, penned, 33/33»
parte, n . , part, share, portion, 27/ 52; 34/ 328; 34/ 331; 35/ 175; for  
my parte, as far afe I am concerned, 33/ 357»
party, n . , part, respect, 27/26.
pasc, n . , the Jewish fea s t  of the Passover, in  phr. lambe of pasc. 
Paschal lamb, 27/ 29.
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passe, V. inf., pass, proceed, make (one's) way, 26/156; 33/221; 
escape, 28/181; 12/264; escape, avoid, 12/145; pass, go free, 32/189;
1 sg. pres, ind., depart, 29/8^f; passes, 3 sg., surpasses, exceeds, 
29/266; paste, pa. part., departed (from this life), 36/I8I; pas(te),
(MS passenl', 3 sg. pa. subj., proceeded, 28/300; paste, 1 pl., 28/191;
2 pl., passed (from), 3C/v2; nasse on, proceed, depart, 3o/ll5; 
passe free, pass free, be put at liberty, 32/148; 32/265.
passioun, n., Passion, sufferings, 28/6?; 23/lO^ r.
past, ppl. adj., past, finished, over, 33/471; paste, 27/100; 35/212. 
past, prop., beyond, 33/278.
patris, V. 3 sg. pres, ind., patters, chatters, 35/266. 
paunch, n., stomach, 33/371; naunche, 33/372.
Deere, v. inf. (aphetic form of appear), appear, 26/16.
PCyne, n., see payne.
pele, n., appeal, 26/IIO (03D: "a calling to account before a legal 
tribunal"; "a criminal charge or accusation, made by one who under­
took under penalty to prove it; spec, impeachment of treason or 
felony").
peny, n., penny, 26/272; pens, pl., pence, 26/l46; 26/152; penys, 
26/142; money, 26/136.
penne, n., pen, 26/75-
pepull, n., people, 26/113; 29/313; 30/463; 34/l83; nepul, 30/2O; 
peplll, 27/10; 30/462; with nepuli, in the crowd, among the 
multitude, 29/l34.
pere, n., peer, equal, 30/38; 30/458; 33/319; 35/222; 36/5.
Percies, adj., peerless, without peer, unequalled, 30/265; 32/34;
33/27; 34/190.
perelous, adj., see perillus. 
perill, n., peril, 32/162.
perillus, adj., serious, harmful, dreadful, 3l/l29; perelous, greatly 
to be feared, 26/16.
periurye, n., perjury, a false oath, 26/75»
perloyned, v. 3 sg. pret., made of no effect, 30/32; 3 pl», 30/31» 
Dernetuell, adj., perpetual, unceasing, 33/243.
persons, n., in phr. youre persons, yourself, 3o/453; to my persons, 
to my person, to me, 30/92*
perte, adj., bold, 31/26O; intelligent, expert, skilled, 33/109-
pertely, adv., openly, skilfully, boldly, 30/443; openly, readily, 
boldly, 30/32; quickly, 30/166; pertly, plainly, readily, 29/133-
pervertis, v. 3 sg. pres, ind., leads astray, corrupts, 26/II3.
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pese, n . , in in pese, at peace, 30/Ï57. 
pety, p e t ie , n . , see p ite . 
p h iloso fers, n. p l . , men of learning, 26/17. 
py* n . , magpie, 35/266.
p igh t, n . , 30/13 (prob. an error for p lig h t; see OED p lig h t, sb^, sense 
11), condition, sta te .
n ilch e , n . , a leather or coarse woollen outer garment, 33/ 374. 
pilgrim es. n. p l . , pilgrims, trave llers , 32/333*
pyne, n . , punishment, suffering, torment, 27/ 139; 33/ 243; 33/3II; 35/26O. 
pynyng, ppl. a d j., tormenting, a f f l ic t in g , 33/33*
p ite , n . , p ity , compassion, 26/ 143; pety, in phr. to haue pety, to have 
p ity , 33/371; to haue r e t ie , 33/ 372; i t  were p ite . i t  would be 
regrettab le , 33/ 40.
p ito u sly , adv., grievously, lamentably, 36/32.
p lace , n . , place, 31/ 324; 32/369; 33/ 109; house, palace, 30/ 349; c ity ,  
in in paradise place p r in c ip a ll, in the royal c ity  (o f) Paradise,
36/212; p la s is , p l . ,  places, positions, 3l/5«
play, V. in f . ,  play, 29/ 354; playes, v. imper. p l . ,  29/36I.
playe, n . , joy, pleasure, 27/ 100.
playne, n . , plain, 31/5*
p la s is , n. p l . , see place.
p la te ly , adv., p la in ly , 30/3; p la tly , p la in ly , bluntly, 33/ 243.
p la tte , V. imper. ( r e f l . ) ,  in  p latte  you to /yis playne, spread, lay  
yourselves down upon the ground, 31/5•
pleasaun(c)e, n. (MS pleasaune), indulgence, complaisance, 36/IO5. 
pleyntes, n. p l . , p la in ts, lamentations, 30/3; accusations, charges,
29/385.
p le x t is , 31/5 (apparently a scribal error for p le y t is , v. imper., 
wrangle, argue).
p lye , v. in f . ,  submit, comply, give way, 26/76.
p lig h t , n . , p e r il, danger, r isk , 32/162; plyght, s in , offence, g u ilt ,
35 /52 /
,poynte, n . , purpose, aim, object, 32/330; point, particular, 31/315; 
condition, s ta te , 3l / 340; charge, accusation, 32/ 241; 33/311; po.vntis, 
p l . ,  31/129; 32/34; poyntes, 33/ 134; pontes, 30/ 402; no poin t, not at 
a l l ,  29/314.
p o n tif ic a ll , a d j., p o n tifica l, episcopal, h igh -priestly , 30/206. 
poore, a d j., see poure.
pooste, n . , power, authority, 26/ l l 4 ; poste , 26/88; pouste, strength.
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33/206; in his awne poste, under his own authority, 27/lQ.
Poure, n., power, might, strength, 28/41; 28/205; 30/217; 30/448; 
30/517; 33/471; powre, 33/278; Poure, authority, 3l/4o6; a host, 
army, 23/ 277•
poure, adj., poor, 26/l40; absol. in pl. sense, the poor, 27/24; 
poore, 26/144.
pouste, n., see pooste.
powre; n., see poure.
Prayer, n., prayer, 28/30; 28/37; 28/4o ; prayere, entreaty, 
supplication, 33/372.
prayse, v. inf., praise, value, esteem, 30/7O; speak highly of, 
33/421; praise, glorify (God), 26/37; for to preyse, to be praised,
29/266.
preces, v. 3 sg, pres, ind., see prese.
prechyng, vbl. n., preaching, 26/113; 30/7O; 30/l71«
prees, n., crowd, throng, 33/4 0; 34/12; prese, 29/134; 30/371; 
presse, distressful situation, 36/162; 36/32?; in prese, in a 
crowd, 33/109; putte me in prese, use my best endeavours, 30/166.
preyse, v. see prayse.
prelate, n., prelate, ecclesiastical dignitary, chief priest, 29/Ï4 ; 
pr^datrs^ pl., 30/3I; 30/349; 30/402; 30/454; 33/84; prelates, 
30/2704 33/37; prelatis, (gen. pl.) 29/335.
prese, n., see prees.
prese, v. inf., hasten, 30/207; strive, endeavour, 26/ll4 ; presse, 
oppress, crush, 30/20; preces, 3 sg. pres, ind., strives, 26/230.
presence, n., presence, 30/3 ; 30/319; 3l/99; 33/134; 33/zo6.
present, n.(l), in present, present, 29/313»
present, n.(2), present, gift, offering, 31/38I; 3l/405; presente,
3Î/9#.
presente, adj., present, 29/134.
presente, v. inf., present, 29/339; 29/377; 30/207; present, 26/230. 
presse, n., see prees. 
presse, v. see prese.
prest, adj., eager, keen, 26/271; 29/184; 33/357; preste, 30/1I5; 
ready for action, 30/517.
preste, adv., quickly, 30/375; 30/401.
prestely, adv., earnestly, 28/Ï1; 28/155; prestly, promptly, 
readily, 33/27.
prestis, n. pl., priests, 30/206; in phr. prince of prestis, high 
priest, chief priest, 2?/l09; princes of prestis, 26/150.
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presuïïrocyoune, n , , presumption, effrontery., 36/88.
pretende, v. 3 p l, près. in d ., intend, purpose, plan, 28/52.
preualy, adv., s te a lth ily , c r a f t ily , 29/117; preuely, privately, 30/92.
preve, v. in f . ,  prove, 33/206; 33/ 440; preue, 29/ 133* 30/ 349; proue, 
be shown, 26/16; str iv e , 26/156; preves, 3 sg. près. in d ., proves,
31/129; proues, have experience o f, 26/113; preyyn-p, pres. p a r t., 
proving,"3o/4o’2; oreued, pa. p art., 29/ l 4 ; 30/I8; 30/517; 3^/9; 
preuyd, 32/25; proued, 3o / l9 ; 30/ 448; 30/ 454.
price , n . , price, 32/ 329; excellence, renown, 30/265; 30/ 4o6 ; 30/ 454; 
p ris, 29/14; of price , of great worth, excellence, 29/266.
price , n . , see p r ise .
pride, n . , pride, 30/ l 9; 30/ 207; 30/ 217; 33/ 421; 34/ 6 ; 3 6 /III . 
priked. v. 3 sg. p re t., grieved, pained, 26/ l 44.
prince, n . , prince, 26/16; 26/88; 30/ l 9; 30/38; 30/ 201; 30/206; 30/ 252; 
30/265; 30/330; 30/406; 30/458; 31/98; 32/9; 32/25; 32/34; 32/ 40; 33/27; 
33/ 84; 33/ 421; 36/ 5 ; princes, p l . ,  26/156; 30/3I; prynces, 30/ 37; 
prince of p r e s t is . ch ief p r iest, high p r iest, 27/l09; princes of n r e s t is ,
p l . ,  26/150.
princenall, a d j., foremost, at the head of a l l  the r e s t , 27/ 75; 
p r in c ir a ll. royal, in paradise place p r in c ip a ll, the royal c ity  (o f)  
Paradise, 36/ 212.
p r in c ip a ll. adv., principally , 36/62. 
p r is , n . , see p r ice .
p r ise . n . , prize, reward, 30/37; p rice , prize, 26/230.
p r iu ite . n . , in in p r iu ite . in private, concealment, secrecy, 29/ 314.
propheres, v. 3 sg. pres, in d ., proffers, presents, 33/372.
prophetable. adj. .  profitab le, b en efic ia l, 33/37.
prophete, n . , prophet, 34/ l 48; prophette, 31/167.
prophets. v. imper. s g . , prophesy, 29/371.
prophicie. n . , prophecy, 34/ l 48.
prophite. n . , advantage, b en efit, 26/271.
prophite. v. in f . ,  advance, further, 26/IIO; prophitis, 3 sg . pres, in d ., 
i s  b en efic ia l, 30/69.
proue, V. see preve.
prowd, a d j., proud, 33/393; prowde. 30/II5; rroude, proud, of high 
degree, 30/l3; prowde. splendid, magnificent) 26/155; prowd. vigorous, 
valian t, 33/ 374; prowde (as a noun), yat prowde, that proud one, 
that one of high degree, 30/ l 4 .
prowdely. adv., proudly, 30/18.
prowe, n . , benefit, advantage, p ro fit, 26/156; 26/ 272; 29/ 354; 31/ 315- 
p u lle , V. in f . ,  p u ll, 30 /217; p u ll, 1 sg. pres. in d ., 33/ 374. 
punyssh, v. 1 sg. pres. in d ., punish, 36/32.
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quarte, n., in in quarte, in health, alive and well, 29/l66.
quelle, v. inf., destroy, kill, 32/4?; owe11, 33/66 (apparently 
for) to be put to death, to die).
quenes, n. pl., scolds, 34/211; 34/222; quenys, 34/l92.
quybes, v. 3 sg. pres, ind., (refl), acquits, 33/255; quitte, 
pa. part., 3l/39^K
qwat, adj., interrog., see what.
qw e l l , V, see q u e l l e .
qwhat, adj., see what. ^
qwy, n., man, 3l/3'8 (OED igye (l))
rable, n,, rabble, crowd, 33/l08.
race, n., in phr. on a race, in a run, 33/223; rase, in phr. his rase 
till he rewe, until he repents his course of action, 3C/213.
radly, adv., quickly, without delay, 3o/l?7.
ragged, v. pa. part., torn in pieces, 36/120; 36/253; 36/304.
ragges, n. pl., shreds, pieces, 30/36.
ray, v. inf., (aphetic form of array), arrange, deal with, 26/246; 
imper. pl., set (forth), display, 26/38; rayed, pa. part., 
arrayed, dressed, 30/42; 31/358.
rayke, v. inf., go, proceed, 30/150.
raynebowe, n., rainbow, 32/34.
rayse, v. inf., raise, 29/263; 35/276; 36/85; rouse, get out of bed, 
30/232; 30/262; rayses, 3 sg. pres, ind., raises, restores to life, 
30/445; rayse, 1 pl, will raise, lift, 35/164; raise, imper., lift,
35/219; raysed, 3 sg. pret., raised, restored to life, 31/223; pa.
part., raised, 35/216; raysede, 26/34.
rakis, v. 3 sg. pres, ind., goes, proceeds, 30/l25; rake, imper. sg.,
36/293; rakand, pres, part., running, rushing, 31/222.
ranke, adj., rebellious, 26/33*
rare, v. see rore.
rar?/ng, vbl. n., roaring, loud cries, 31/223. 
rase, n., see race.
rathely, adv., quickly, 29/263; 29/306; 33/362; (r)athely (MS 
sathely), 31/339*
rawe, n., in on rawe, in a line, in succession, 27/19; 27/130; 29/38; 
on rowe, 33/290.
reasoune, n., see resoune.
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rebalde, n . , knave, varlet, rascal, base fellow , 29/ 268; 30/l45; 
30/491; 31/280; 31/368; 32/ 84; rebald, 33/362; ribald , 33/ 2??; 
rebald is, p l . , ribalds, jeering knaves, 32/5.
reb e lle s , n. p l . , rebels, 36/15*
reche, v. in f . ,  reach, 26/285; imper. sg. in phr. reche vs oute,
render to , give us, 29/306.
recorde, n. in r o l l is  of recorde, o f f ic ia l  (leg a l) records (of 
proceedings and judgments), 31/ 400.
recorde, v. 1 sg. pres, ind ., r eco llec t, remember, 33/ 314.
recoueraunce, n . , recovery, help, 26/IOI.
recours, n . , recourse, means of assistance, 2? / l4l .
rede, v. in f . ,  counsel, advise, suggest, propose, 29/156; 1 sg. pres, 
ind ., 26/ 246; 28/ l 4?; 29/??; 29/306; 29/ 346; 33/363; 34/ 344; 35/282;
35/293; 36/293» reede, 28/6; red is , 3 s g ., reads, 32/ 84; in phr. so
right he red is , he's got the right idea, 35/ 24; rede, 2 p l . ,
interpret, 30/16; redde, pa. p a r t., advised, 30/89.
r e fe , v. see reue.
regent, n . , regent, 26/2.
region, n . , realm, kingdom, 26/2.
regnys, v. 3 p l. pres, ind ., reign, hold sway, 32/5*
reherse, v. in f . ,  re la te , recount, 29/307; rehersed, pa. p a r t.,
35/283.
rehete, v. in f . ,  persecute, 29/ 284; imper. p l . ,  a s sa il , attack,
33/362; 33/363*
reke, n . , smoke (used f ig .  for uproar, disturbance), 26/ 34.
rek eles, a d j ., (as a noun) '^ |?at rek eles, that heedless, imprudent 
(one ), 26/285.
reken, v. in f . ,  name or mention one after another in due order, 
33/108; rekens, 2 sg. pres. in d ., recount, re la te , t e l l ,  30/ 491; 
rekenne, 3 pl*, 30/ 354.
r e le s se , v. in f . ,  release, set free , lib erate , 26/62.
reme, n . , realm, kingdom, 26/ 34; remys, p l . ,  realms, regions, 30/22; 
30/ 164.
.remelaunt, n . , remainder, r e s t , 27/23* 
rengne, v. in f . ,  reign, 28/122.
renke, n . , ?for renge, a form of reign , n . , 29/17*
renke, n . , man, knight, 30/89; 30/305; 31/35; 32/10; renkes, p l . ,  
30/22; 33/108; 33/162; renkis, 30/16; 30/ 232; renkkis. 31/ 17*
renne, v. in f . ,  run, 33/ 223; 34/ l 49; renand, pres. p art., 3l / l? ;  
ronne, pa. p a r t., 29/27; 29/ l 94.
renowne, n . , renown, d istin ction , fame, 26/I; renoune, 28/215*
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ren te , n . , revenue, 26/1,
ren te , v. in f . ,  rend, pull asunder, 30/36; 1 p l. pres, ind ., 33/356; 
pa. p art., 36/12O; 36/ 253; 36/ 304.
repaire, v. imper. p l . , return, go back, 31/38I; 3l / 405.
resayue, v. in f . ,  receive, 26/ 245; imper. s g . , 33/86.
resoune, n . , reason, explanation, argument, assertion , statement,
29/306; 30/62; 30/354; reasoune, 26/38; 33/ 334; reasouns, p l . ,  29/307; 
in  phr. and reson why, and th is  i s  the reason, 32/258; resoune and 
s k i l l , reason and cause, 29/103; by a l l  goode reasoune. by a l l  good 
reason, 32/230; by resoune, by reason, 31/ 314; as resoune is  (l>S as 
resoune a s ) , as i s  reasonable, 31/35; a ls  reasoune i t  i s ,  as i s  r igh t, 
su itab le , 29/ l 8 ; me thynkith i t  . . .  reasoune, I think i t  r igh t,
33/456; e^ do me . . .  no resoune, you treat me unjustly, 32/366.
respouns, n . , answer, reply, 32/289.
r e s te , n . , r e s t , repose, 30/l25; 30/150; 31/35; r e s t , 30/5I8; take oure 
r e s te , take our r e s t , 28/20; take youre r e s te . 29/63; f u l l  of r e s te , 
at peace, in tran q u illity , 28/122.
reste , v, in f . ,  r e s t , be at r e s t , take repose, 29/ 72; 31/ 389; 35/ 282; 
r e s t , 28/207; r e s te , r e st , lean on, 34/ 73; 36/l95: r e s t , 1 p l. pres.
In d ., r e s t , cease, 26/286; r e ste , 2 sg. pres, subj., reste o f . d esist  
from, 30/62.
restreyne, v. imper. p l. ( r e f l . ) ,  in restreyne you fo r , restrain  
yourselves from, 30/2.
reue, v. in f . ,  rob, deprive, r e fe , deprive o f, 30/ l 64; r e ft e ,
pa. p a r t ., taken from, 30/ l 74; taken away, 36/265.
reuerence, n . , reverence, veneration, 33/277; obeisance, 30/3II; his 
reuerence, h is reverence, 30/l79; saue youre reuerence, save your 
reverence (a phr. of apology), 30/ 354.
rewe, v, in f . ,  repent, regret, 33/ 334; 34/ 278; 36/236; rewis, 2 sg. pres,
in d ., |^;ou rew is, y o u 'll regret ^ t ) , 30/ 62 ; rewe, in f . ,  in impers, con str .,
^at may me rewe f u l l  i l l , that may I b itte r ly  repent, 32/167; a l l  h is 
sawes sore schall h.ym rewe, he sh a ll b itte r ly  repent a l l  h is sayings, 
27/111; a l l  ^i resPOuns sare schall ^e rewe, 32/289; thoo sawes schall 
rewe h^  ^ sore, 35/69: 2 p l. pres, su b j., in "on me rewe, have p ity  on 
me, 32/233.
rewly, a d j ., d iscip lined , orderly, calm, 26/38.
rewth, n . , calamity, d is tr e ss , 33/Ï62; ruthe, matter of sorrow or regret, 
30/390; rewye in I haue rew^e o f , I f e e l  compassion for , 30/ 305*
r y a ll , n . , royal power, 29/17 (prob. an error for r ia l t e , kingdom).
r y a lle s t , a d j., (su p erl.), most royal, 26 /I,
rya lly , adv., royally , 33/290.
r ia l t e , n . , kingdom, 28/122; r y a lte , royalty, sovereignty, 3 0 /III . 
r ib a ld , n . , see rebalde.
r ich e , ad j., r ich , wealthy, 30/ 343; richeste (su p erl.), most splendid, 
co stly , 32/10.
r ic h e ly , adv., r ich ly , sumptuously, 31/28O; rychely, 30/128. 
r i chesse, n . , wealth, 30/ l? 4 ; opulence, 3o/42 (?i'lS error for 
richeste", most splendid, c o s t ly ) .
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rigge , n . , back, 34/ 73*
r ig h t, n. in phr. with r ig h t, r ig h tfu lly , properly, 30/ 354; by 
r ig h t, 29/18; right nor . .  resoune, 32/366; for oure r ight, for our 
just claim, 30/202; -(e r ig h t, the truth, 33/ 314; r ig h t is , p l . ,
r igh ts, claims, 29/23.
rightw isse, a d j., g u ilt le s s , 32/159*
ryue, v. in f . ,  rend, pu ll asunder, tear apart, 30/36; 3^/390;
ryve, part asunder, 35/ 248.
rode, n , , see roode.
roye, n . , prince, king, 26/I; 31/358; roy, 26/286.
rolyng, vbl. n . , 30/ 232; (OED, quoting th is lin e , s ta tes , "the sense 
i s  not clear"; see r o llin g , vbl. sb .(2 ).
r o l l i s , n. p l , ,  in phr. r o l l i s  of recorde; see recorde, n.
rome, n. in imper. phr. make rome, make way, draw back, 34/ l 6 .
romour, n . , ta lk , report (of someone), 26/ 34.
roo, n . , r e s t , repose, 3o/l77*
roo, n . , roe, deer, 30/262.
roode, n , , cross, 36/ 253; on roode, on the cross, 36/12O; on rode,
36/304.
roope, n . , rope, 35/13I; ropes, p l . , 30/ 213; 30/ 390; 34/ 52.
rore, v. i n f . , roar, shout, y e ll ,  30/ l 45; rare, 33/l62; r a r is , 
imper. p l . , 31/309.
ro ste , V. in f . ,  roast, 27/H ;  27/ Ï 6 ; pa. p a r t,, 27/ 7 .
rought, V. 3 sg. p r e t ., had no care o f, 30/125.
rowe, n , , see rawe.
rowte, n . , mob, crowd, 32/5*
rowte s . n. p l . ,  blows, strokes, 33/355; 33/363*
rudely, adv., harshly, 31/309; v io len tly , roughly, 33/ 277.
rugge, V. in f . ,  tug, pu ll v io len tly , 34/ 53; rug, 30/39O; rugge 
doune, 35/13I.
russhe, v. imper. p l . , rush, 33/362; russhed, pa. p a rt., smashed, 
shattered, 33/ 1.54.
ruthe, n . , see rewth.
sabott, n., Sabbath, 36/342; sabbotte, 30/417.
sabott day, n., Sabbath-day, Sabbath, 29/44; 29/257; 29/388; 32/95» 
33/478; sabott daye, 36/46; 36/276; sabotte day, 32/46; sabbott day, 
26/99; 34/23.
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sadde, a d j . , sad, mournful, sorrowful, heavy, 29/l68; 31/296; 
sorrowful, d istressin g , serious, grave, 33/ 44.
sadly, adv., steadfastly , earnestly, reso lu tely , vigorously, firm ly, 
30/ 129: 30/353; 30/ 417: 32/308; 33/ 347: 33/ 462; 33/ 466; h eartily ,
30/98; seriously , gravely, solemnly, earnestly, 3l / l 75î 31/ 339; 32/62; 
33/36; 33/247; saddely, steadfastly , firm ly, 28/165.
sadnesse, n . , seriousness, gravity of conduct, 31/25*
sa ffe , V. in f . ,  keep, observe, 36/ 342.
s a f fe , a d j., whole, restored to health, 26/99.
s a f fe ly , adv., sa fe ly , without r isk  of error, 3^/46.
saggard, n . , sagging weight (OED, "Tone who 'sags* or hangs h elp lessly" ),
36/82.
s a y , V. (1), in f . ,  say, speak, t e l l ,  27/117; saye , 27/136; 28/19;
29/126; s a le , 26/ 109; 20/ 134; 36/ 82; 36/ 332; sege. 33/ l 8 ; s a ie , 1 sg. 
pres, in d ., 27/ 132; 27/ l 40; 3^ 1; 36/322; saye, 29/ 2; 29/128; 30/236; 
says. 2 sg. , 29/ 292; s a is , 3V 37; sa ie s , 30/260; s a is , 3 s g . , 27/ 73; 
27/ 94; 29/157; 30/65; sa ie s , 29/ 378; segges, 33/ 97; sa ie th , 29/ 300; 
s a le , 1 p l . , 31/96; saye, 29/257; saye, 2 p l . , 27/18; say, 28/205;  
s a ie , 29/ 73; say, imper. s g . , 30/ 24l;  35/165; s a is , 35/251; saye, 3l / 94; 
s a ie , 35/105; p l . , 29/386; sa le s , 30/ l 48; say, 29/2I6; sa id e, 1 sg. 
p r e t., 26/185; 29/128;. 29/Ï6I; 2 s g ., 29/122; 29/162; 3 s g .,  27/182; 
35/ 275; 36/110; 3 p l . ,  36/96; sa id e , pa. p art., 29/ 227; 34/ 44; seggid, 
32/16.
saye, v. (2), in f . ,  assay, apply (ourselves), 28/ 240; s a le , imper. s g . , 
assay, try by tastin g , 30/98.
sak les, a d j ., blameless, innocent, 28/93; 32/ 139; 34/ 183; sak less,
26/288.
s a le , n . , h a ll, chamber, 26/294; s a i l , 33/86; sa le s , p l . , 33/l8; in  
sa le s . 33/397.
s a i l , V. aux., pres. in d ., see sc h a ll.
same, a d j., same, 26/ l 4l;  28/8; 29/ 209; 29/ 259; 29/ 387; 30/82; 31/228;
317371; 33/452; 34/235.
same, adv., together, 3l / 24; 35/ 246; a l l  same, a l l  together, 26/276; 
26/294; 28/190; 28/266; 30/271; 32/ 246; alfTamme, 26/126.
samen, adv., together, 34/ 129.
sand, n . , see sonde.
sande, n . , land (as opposed to sea) in phr. be see and be sande,
36/328; be see nor be sande, 3l / l 43*
sare, adv., see sore.
sa tch e les, n. p l . , purses, 27/ 172.
s a t t ie s , V. 3 sg. pres. in d ., sinks down, 33/ 247; s a t t i l l i s , 3 p l . , 
s e t t le ,  estab lish  (themselves), 28/ 69.
sauerly, adv., with enjoyment, r e lish , 29/79.
sau le. n . , soul, 30/I63; sawl e , 36/12I; sau les. p l . ,  35/ 58; 35/ 264.
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sau terell, n. (OSD: 'Variant, possibly erroneous, of sauntrell").
31/322; 32/91; saw terell. 32/ 274.
saw ntrelle, n. (OSD: "Of obscure origin and meaning; perh. a var. 
of saintrel  with the sense 'pretended sa in t'."  "Used as a term of 
contempt." ), 28/190.
scape, V. see skape.
scarred, ppl. a d j ., scarred, 33/ 34.
scathe, n . , see skathe.
schaftes, n. p l . , sh afts, 33/l68; sc h a ftis . 33/ 241.
schake, v. in f . ,  f le e ,  depart, 28/ l 4l;  schakis, 3 sg. pres. in d ., 
shakes, wavers, 33/ 245; schuke, 3 p l. p r e t ., 33/168.
schaIke, n , , man, 30/ 295; schalkes. p l . , 33/2.
sc h a ll. V. a u x il . , sh a ll, w ill , must, 1 sg. pres. in d ., 30/36O; 34/ l 44;
2 sg ., 34/ 241; 3 sg ., 32/378; 35/ 209; 1 p l . ,  27/13O; 2 p l . ,  3o /33; 31/ 90;
3 p l . , 27/108; sch a lle . 1 s g . , 29/326; 3 s g . , 3I/238; 36/283; 1 p l . ,
36/103; 2 p l . ,  35/ 44; 3 p l . ,  28/ 139; schal, 1 s g . , 34/ l 40; 3 s g . ,
26/ 119; 3 p l . ,  3Cyi73; sh a ll , 1 s g .,  29/ l 2; 2 s g .,  27/ 135; 3 s g .,
26/21; 1 p l . , 36/281; 2 p l . ,  27/162; sh alle , 3 s g . , 35/22; sch a lte ,
2 s g ., 26/273; 34/275; saj^, 1 s g ., 33/ 367; 2 s g .,  33/0 0 7 ; 3 s g .,
33/391; 1 p l . ,  28/202; 33/ 46; 2 p l . ,  33/28; 3 p l . , 33/ 479; schulde.
1 sg. p r e t ., 27/ 107; 2 sg .,  32/ 229; 3 s g . , 34/ l 49; 1 p l . ,  35/ l 71;
2 p l . , 31/230; 3 p l . , 30/316; schuld, 3 s g . , 31/339; shulde, 1 s g . ,
28/138; 3 s g .,  34/125; shuld, 1 s g .,  33/235; 3 s g .,  26/266;" su ld ,
1 s g .,  33/ 324; 3 s g ., 33/165; 2 p l . ,  33/331.
schappe, n . , physical appearance, bodily form, 26/287; shappe, cut 
(of a garment), 29/36O.
schapue, v. 3 sg. pres. in d ., imper. p l. ( r e f l . ) ,  see shappe.
Bchappely, a d j., fine-looking, well-formed, 33/2.
scharid, v. pa. p a r t., see sh er is .
schath, n . , see skathe.
schawe, n . , sigh t, spectacle, 30/56.
schawe. v. in f . ,  behold, look upon, see, 33/2.
sche, pron., see scho.
schedde, v. 1 sg. p r e t ., shed (blood), 36/I28.
schende, v. see shende.
schene, adj. ,  see shene.
schenely. adv., brightly, 33/ 241.
schepe. n . , sheep, 27/ l 44; 28/ l 4l .
schewe, v. see shewe.
schyne, v. 3 p l . » pres. in d ., radiate splendour, 33/ 241.
schynyn^. ppl. a d j., resplendent, b r ill ia n t , 30/56.
scho, pers. pron., 3 s g .,  fern., nom., she, 30/ 27; 30/85; 30/ l l 4 ;
30/125Î sho, 26/133; sche. 26/ 134; 30/26; 30/ 284; 30/285; she
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30/190 ; 30/288; 34/139.
sch offe , V. imper. s g . ,  thrust, 3^ /297. 
schonnys, v. 2 sg. pres, ind ,, avoid, 32/ 244.
schorte, adj., short (used of a period of tim e), 26/102; (used of sp atia l 
measurement), 34/92; the schorte cu tte , 35/295 (in casting lo ts , the . 
drawing of a stick  or straw shorter than the others; see OED cu t, sb .) .
schortely . adv., b r ie fly , concisely , 30/ l 7 ; quickly, 26/5O; 30/ 2l 4 ;
30/524.
schoute. n . , uproar, 34/ 192.
schrewe, v. 1 sg. pres. in d ., curse, 28/l87; 28/288; schrew. 28/180. 
schulde, schuld, v. p r e t ., see sc h a ll. 
schuldir, n . , shoulder, 35/190.
sclaunderes, v. 3 sg. pres. in d ., slanders, defames, 29/301.
scored, v . pa. p art., marked (with a lin e or lin e s ) , 3 5 /lH .
scorne, n . , see skorne.
scorne, v. imper. p l . , see skorne
scornyng, vbl. n . , see skornyng.
scourges, n. p l . , whips, 33/ 337.
seeg, seege, n . , see segge.
seeges, n. p l . , sea ts, 27/159.
s e e le , n . , good fortune, happiness, prosperity, 26/ 121; in phr. as I 
haue se e le , as I hope for happiness, 35/138; a ls  euer haue I see le ,
28/ 164)
seere, a d j., various, diverse, 27/ 86; 27/177; 29/260; 36/268.
se e s , V. imper. p l . , see se se .
se e te , n . , seat, 29/ 7 .
sege, V. in f . ,  see say, v . ( l ) .
segge. n ., man, 29/32; 30/ 498; 30/ 504; 33/ 193: sege. 33/ 25: 33/ 39: 33/ 156: 
seeg , 30/279; 30/323; seege, 26/ 190.
segger, n . , braggart, boaster, 28/201.
seke. a d j., sick , 29/ 34.
se k ir ly , adv., certa in ly , assuredly, 30/ 303; 34/ 67. 
selcouth, n . , wonder, marvel, 3l / l 43; 31/219. 
sembland, n . , appearance, demeanour, 29/92.
semely, a d j., fa ir , pleasing, handsome, 30/27; 36/136; sem elieste,
(su p erl.), good liest, 30/279; sem elyest, 33/ 49; semely (as a noun), 
fin e  man, 3O/330; 33/ 397; fa ir  one, 30/12I.
semely, adv., f i t t in g ly ,  appropriately, 26/30; 29/ 7 ; 30/ 545» 
pleasingly, 30/ 334.
semes, v. 3 sg. pres. in d ., b e f i t s ,  beseems, 27/ 6 ; me semys. i t
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befits me, 29/7 ; it semes, it semys, 26/56; 26/168; 29/ 92 ; 29/374; 
31/304; me semes, me semys, it seems to me, 30/65; 3o/48l; 30/543;
33/36; semys, he seems, 31/176; 1 pl. pres, ind., seem, 29/288; 
semand, pres, part., beseeming, 3o/34l.
semlys, v. 1 pl., pres. ind., assemble, meet together, 31/24. 
sen, conj., since, seeing (that), considering (that), 26/23; 26/44;
W 2 3 I ;  27/73: 27/96: 29/255: 30/523: 31/23: 32/275; 33/85: 34/99:
35/89; (Terror for Towneley if) 34/133; sen yat, 28/156; 28/269;
31/401.
sende, v. inf., send, 28/4 2; 30/303; 36/177; send, 1 sg. pres. ind., 
30/185; sendis, 3 sg., 29/34; 29/35; 3l/l03; sende, imper., 33/358; 
sente, 1 sg. pret., 32/108; 3 sg., 33/69; 2 pl., 32/II6; pa. part.,
28/116; 29/32; 29/187; 30/293; 34/6; 34/88.
seniour, n. (as a form of address), lord, 30/73; seniours, pl., 
my lords, 3o/523; 36/l; senioures, 30/351; seniouris, lords, 33/18O.
senous, n. pl., see synnous.
sente, v. inf., assent, 32/l4 4; 2 pl. pres. ind., 32/39; 1 sg. pret., 
32/195; pa. part., come to agreement, 32/166.
septoure, n., sceptre, 31/259; septure, 33/405.
serche, v. inf., examine, question rigorously, 29/272; 32/120; sers, 
32/275; serchid, pa, part., examined, 30/353.
sermones, v. imper. pl., speak, 30/302.
seruaunte, n., servant, 30/129; 30/321.
seruice, n., service, 27/50; 32/225; seruise, 32/216; service (of 
food),27/6.
sese, V. inf., cease, stop, 31/18; 3^ 123; 35/138; sesse, desist (from), 
26/100; sese of, stop, leave off, 30/36O; sese, come to an end, 30/l62; 
put a stop to, 30/323; sese, imper. pl., be silent, 26/58; sese of, 
cease, stop, 29/2; sees, cease, be silent, 34/l62; 36/I; sesed of, pa. 
part., ceased, 35/68.
sette, V. inf., seat, place, set, 33/397; he wille sette :^ ou by hym 
selfe, he will place you next to him, 33/53; sette~ (refl. ), sit down, 
be seated, 30/362; sette, place (in position), 29/359; set, put, 36/IIO; 
accompany, 29/lH; sette aside, put on one side, 36/109; settes, 3 sg. 
pres. ind., puts, sets, 33/91; sette, imper. sg. (refl.), seat yourself, 
29/358; sette, imper. pl. (refl.), be seated, sit down, 30/96; settis 
fourth, imper. pl., set forth, 27/4 5; sette, 2 pl. pres. subj. (refl.), 
sette doune, sit down, 28/6; sette, 3 sg. pret., directed, guided, 
29/228; sette, pa. part., seated, 29/ 92; 30/338; made to sit down,
35/19; set (of the sun), 26/263; established, ordained, 27/33; firmly 
fixed, made secure, 35/233»
sewes, V. 3 sg. pres. ind., see suye.
shall, shalle, v. see schall
shamefully, adv., shamefully, 33/202.
shamely, adv., shamefully, 30/295»
shamously, adv., shamefully, 32/143.
shappe. n ., see schappe.
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shappe, V. inf., contrive, take measures for, 36/28; schanist. 2 sg. 
pres, ind., make, 32/177; schappe, 3 sg. (for fut.), contrive, 26/50; 
imper. pl. (refl.), set, address (oneself), 33/241.
she, pers. pron., see scho.
shende, v. inf., disgrace, 33/105; schende, destroy, ruin, bring to 
destruction, 26/5O; 32/207; 36/28; shendes, 3 sg. pres, ind., is 
disgraced, 33/245; schende, imper. pl., injure, 26/287; shente, pa.part., 
confounded, discomfited, put to confusion, disgraced, 29/61; 33/158; 
33/202; 33/268; brought to destruction, 30/295; schente, disgraced, 
32/143; schent, brought to destruction, 26/50; 32/206; schente, overcome 
with fatigue, exhausted, 35/191.
shene, adj., fine, 29/36O; schene, resplendent, 33/2.
sheris, v. 3 sg. pres. ind., pierces, cuts through, 29/l68; scharid, 
pa. part., shorn (of their fleeces), 28/l4l (Smith glosses 'scared', but 
see OED shear, v., sense 5); schorne, cut off, 29/281.
shewe, V. inf., display, 32/244; schewe, conduct, 30/l21; schewys, 3 sg. 
pres. ind., looks, appears, 30/27; schewed, 3 sg. pret., displayed, 
30/504; schewid, pa. part., shown, 3o/l7; schewed, 31/219; 34/185.
sho, pers. pron., see scho.
shrewdnesse, n., wickedness, evil act, 33/158. 
shrewe, n., villain, wicked man, rascal, 29/36O. 
shulde, shuld, v. pret., see schall.
side, n., side, 28/19; 30/2I; 30/12I; 33/454; 34/9 ; 35/148; 35/18I; 
35/233; syde, 33/49; sidis, pl., 34/315»
sidis, n. pl., occasions, 27/177; 29/260.
sigh, V. imper. sg., sigh, 36/268.
sighyng, vbl. n., sighing, 28/69; 34/172; sighyngis, pl., sighs, 34/129»
sight, n., sight, spectacle, 29/4 0; 33/l65; 33/l63; 33/271; 34/110; 
34/139; 34/151; 34/178; 36/135; si^t, 28/262; 28/ 264; sight, eyesight, 
vision, 28/134; 29/35; sight, 26/29; 26/292; 3o/l7; 30/73; 30/326;
30/329; 30/334; 30/545; 31/219; 33/462; 36/17; 36/49; to ver sight, to 
be seen by them, 26/190.
siker, adj., sure, certain, 29/34; sikir, 30/296. 
siluere, n., silver, money, 26/276. 
synfull, adj., sinful, 27/95; 36/121.
synge, v. inf., sing, 33/422; sange, 3 pl» pret., 30/3l4 ; 30/342. 
synnous, n. pl., sinews, 35/132; 35/l4 7; senous, 35/103; 35/108. 
syte, n., sorrow, 34/117»
sithen, adv., afterwards, subsequently, 29/244; 29/276; 30/2I; 33/78;
34/50; 34/111»
sithfull, adj., sad, 34/151 (recorded by OED only fr. I6I0).
skantely, adv., inadequately, in short measure, 35/111»
skape, V. inf. (aphetic var. of escape, v.), escape, 28/225; 29/102; 
29/344; scape, 29/279; 36/47; skape, 3 sg. pres, subj., 29/384; 30/l43.
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skathe, n., harm, damage, 34/236; skath, 26/41; scathe. 26/13O; schath. 
33/34; skathes, pl., injuries, 33/337»
skatheles, adj., unharmed, 29/279; 30/l43; 3o/l44.
skelpe, V. imper. pl., beat, strike, ,33/337.
skelpys, n. pl., blows, 33/34.
skiffte, n., shift, artifice, device, 26/13O.
sky(f)te, V. inf., (MS skyste), escape, get away (from), 26/41.
skill, n., motive, reason, cause, ground, 26/135; 32 /328 (MS skall); 
by skill, with expertise, skill, 29/8; reasoune and skill, right and 
proper, 33/456; resoune and skill, reason and cause, 29/103.
skyppes, v. 3 sg. pres. ind., skips, leaps, 33/369»
skorne. n., derision, mockery, 34/74; scorne. 28/225; sign of contempt, 
36/4 7 ; skorne, matter for scorn, contempt, 29/102; 29/2 7 9; 29/3 8 4;
30/143; 30/1 4^4; for scorne, in mockery, 33/392.
skorne. v. 3 pl»» pres. ind., behave contemptuously, 34/29; scorne, 
imper. pl., deride, mock, 33/3 37»
skornyng, vbl. n., scorn, contempt, derision, 29/344; scornyng, 
scorning, 26/2IO.
slaa, V. inf., slay, put to death, 32/l4l; 32/168; 32/28O; slaye, 33/8 5; 
slee, 31/3 9 8; 32/1 6 6; 32/174; slo, 33/3 2 3; slayne, pa, part., 28/9 3; 
29/387; 32/140; 32/1 7 3; 33/1 0 4 7 3 4 /183; slane. 26/211; slone. 30/162.
slake,V. inf., slake, allay, 29/6 5 ; slakis, 3 Pl» pres. ind., set free, 
release, 30/8 .
slang, V. 3 sg. pret., cast away, 32/32I. 
slee, V. see slaa.
sleyghtis, n. pl., wiles, 30/8 ; sleghtis, tricks, 3l/l64.
slely, adv., cunningly, artfully, 30/8 ; slelye, quietly, 30/l3 7»
slepe. V. inf., sleep, 28/22; 28/127; 30/l37; 2 pl. pres. ind., 28/9 8; 
imper. pl., 3o/l48; 3 sg. pres, subj., 33/422.
slye, adj., skilful, cunning, 3l/l64. ,
slike. adj., such, 33/130; 33/l65; 33/271; 33/396; 34/228; slik, 3l/l43; 
33/100; slyke, 29/7 8; 30/182.
slo, V. see slaa.
sloppe, n., an outer garment, a gown, robe, 31/7 7» 
smertely, adv., sharply, briskly, 34/5» 
sobir, V. inf., assuage, 28/1I6 .
socoure, n., help, assistance, 26/42; 28/42; 28/103; 3^/l77; shelter, 
protection, 27/147»
socoure, v. inf., succour, 26/5 8 .
sofferayne, n., see souerayne.
softe, adv., softly, 26/5 8.
softely, adv., gently, carefully, 31/49; 31/2 5 9; softly, gently, quietly.
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31/420.
solace, n., solace, comfort, consolation, 26/294; 28/42; comfortable 
existence, 30/162.
solace, V .  inf., comfort, 30/334.
solemnnely, adv., solemnly, gravely, 28/208.
solempnite, n., feast, festival, 36/28I; with solempnite, with 
solemnity, 30/3l4 .
some, adj., some, 28/4 0; 28/108; 29/381; 30/l59; 31/84; 31/315; 32/330; 
35/206; som, 26/160; 26/217; 27/26; 28/30; 28/42; 28/l03; 29/245; 29/306; 
33/158; sum, 33/43.
some, indef. pron., some, 29/219; 29/25I; 34/92; 35/275» 
somwhat. n., something, 31/322; 31/329» 
somwhat, adv., to some extent, a little, 28/3I. 
sonde, n., embassy, 30/163; sand, 30/293»
sone, n., son, 26/221; 28/92; 28/249; 29/50; 30/220; 30/342; 3o/4?4 ;
3Ï7Î54; 31/280 ; 31/339; 32/81; 34/l89; 35/270; 36/136; 36/154; 36/196; 
36/26I; son, 26/52; 33/101; 33/294; sonne, 29/l23; 29/291; 30/l0; 30/16I; 
36/65; 36/98; 36/102; 36/131; 36/157; 36/209; sonnes, pl., 34/165.
sonne, n., sun, 26/263; 30/73; vndir sonne, on earth, in the world, 30/279<
soore, adv., see sore.
soper, n., supper, 26/129; sopere, 27/6 .
sorcery, n., sorcery, 33/288; sorssery, 29/96.
sore, n., suffering, affliction, 28/103; 34/213»
sore, adj., painful, heartfelt, 34/129; 34/172.
sore, adv., with much suffering, dearly, 29/329; deeply, intensely,
34/201; intensely, 28/69; bitterly, 27/1II; 35/ ^ 9 ; 36/236; grievously, 
33/24,* severely, 34/338; firmly, strongly, 29/l37; closely, forcefully, 
30/36O; 32/I2O; sare, bitterly, 32/289; vigorously, 33/466; greatly,
36/221; .^ e sail sytt hym full sore, you shall afflict him grievously, 
33/25; it schall sitte yow full sore, it will affect you painfully, 
i.e. you'll pay harshly for it, 26/Ï68; it may sitte vs full sare, 
it may affect us very grievously, cause us great hardship, 3(V524;
I schall sitte hym full sore, I shall vex him grievously, 3o/204; my 
bourdeyne satte me soore, my burden afflicted me severely, 35/207»
sori, adj., sorry, distressed, 29/34; sorie of, pained at heart, 
sorrowful, by reason of, 29/40.
sorowe, n., sorrow, 28/69; 29/4 6; 29/163; 29/168; 30/278; 3^/323;
32/285; 33/422; 34/149; 34/213; 36/159; 36/171; 36/188; sorow, 33/358;
(as an imprecation, in phr.) with sorowe, 3^/322; sorowes. pl., 
sorrows, 28/II6; 31/296; 36/96; 36/268.
sorssery, n., see sorcery.
sotelly, adv., insidiously, treacherously, 3^/l50.
sotelte, n., skill, sagacity, 30/504; soteltes, pl., stratagems, 34/ll4 .
soth, n., truth, 26/29; 28/243; 29/149; 3o/204; 30/329; 30/523; 31/295; 
32/5 2; 32/62; 33/288; 33/323; 33/480; 36/l7 ; sothe, 29/303; 29/311; 33/39;
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sp'fe, 26/129,* 30/351 ; so(t)h (ms soh), 30/296; in soth. in truth, truly, 
30/260.
sothly, adv., truly, certainly, 28/92; 28/268; 29/292; 30/476; 30/485;
33/83; 33/478; sothely. 28/135; 28/143; 28/240; 30/IO; sothtly. 27/17»
sotte, n., fool, blockhead, dolt, 26/288; 29/259; 3l/l74.
souerayne, n., ruler, master, lord, king, 26/30; 27/50; 29/378; 30/57;
30/271; 30/288; 30/350; 32/ÏIO; 33/156; 33/216; souerayne, 28/135;
29/208; 30/185; 31/156; 32/12; 32/141; sofferayne, 3I/260; soueraynes. 
pl., 35/151» souereynes, 26/189.
souerayne, adj., sovereign, 32/91»
soueraynely, adv., as a sovereign, 35/55»
sowme, n., sum, total amount, 26/l42.
space, n., in space, after a time, 36/66; space, opportunity, 26/262; 
time, opportunity, 30/469; time, period of time, 34/79; 35/124; in fat 
space, at that time, 33/63; ye space of an owre, the period of one hour,
28/74; adv. phr., a space, for a while, 28/112;' 28/237; yis space, for 
this space of time, 32/52.
spare. v. inf., spare, allow to escape, 28/23O; spare of oure speche, 
be sparing of our speech, 28/237; spare for, refrain, forbear, on account 
of, 35/9I; snare, imper. sg., spare, hold back, 26/193; spare of. restrain, 
32/187; spare not, don't hold back, 31/324; spared. 3 sg. pret., was 
sparing, refrained, 33/76.
speche, n., speech, speaking, discourse, 28/236; 28/237; 32/69; 33/63;
33/303; 3^ 1/4; yis speche, these words, 33/129; my snech. my words, J j / z Q O ,
speciall, adj., particular, 35/91»
specified, v. pa. part., named, spoken of explicitly, 34/l4?.
snede, n., profit, assistance, in phr. for oure spede, in order to assist 
us, 27/97; sneede, speed, quickness, 35/91; source of help, in phr. he be 
my speede, 3^ /349; a spede, with speed, 3o/537; in a speede. quickly,
3o/4 0; goode speede, 35/29; goode snede, 34/238.
spede. V. inf., prosper, fare well, 30/469 (MS speke); 36/241; prosper, 
make progress, 28/236; bring (sth.) about, accomplish, 36/39; 36/224; 
make haste, 32/307; sneede, go with speed, 36/169; phr. so motte I snede. 
as I may prosper, 34/77; so motte you spede, 34/306; ill motte yai snede. 
33/174; foulle motte hyme speede, 36/65; so'god mote me snede. 33/326; 
spede. inf) (refl.), make haste, 29/237; spedis. 3 sg. pres. ind., 36/66; 
phr. noght snedis it, it avails nothing, 32/IÔ7; spedis. 1 pl., make 
haste, go with speed, 36/199; spede, 3 sg. pres, subj., prosper, in phr. 
ille spede yame, 35/71; ye devill hym spede, 23/217; spedde, pa. part., 
prospered, fared, succeeded, 29/Ï84; finished, 34/241.
spedely, adv., quickly, 30/205; 30/245; 31/44; 35/124.
speke. V. inf., speak, 29/l47; 3l/l33; 32/293; imper.sg., 26/193; 30/469; 
31/324; 33/299; 1 sg. pres. ind., 34/4 ; spake. 3 sg. pret., 33//6;lpl.36/40.
spell, n., speech, tale, 26/193; spellis. pl., discourse, 29/274; sayings, 
fables, 29/237»
spell. V. inf., utter, 33/63; relate, tell, 30/245; 1 pl» pres. ind., 33/129»
spende. v. imper.sg.,. employ, use, 30/469; pa. part., 34/79; 35/124; 
eaten, consumed, 27/29»
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spens, n., money, 32/1 4^ ; spence, .expense, 36/241. 
spere, v. see spire. 
spie. n., spy, 29/91.
spill, V. inf., put to death, slay, 28/216; spille, 31/133; 32/39; 
32/69; 32/198; 36/40; spoil, 29/274; 34/4 ; perish, 36/66; 36/199; 
shed (blood), 32/195; 36/36; (reflj, kill (oneself), 32/307;
BPilte, pa. part,, put to death, 32/213; 32/245; 36/39; shed (of 
blood), 36/306.
spire, V. inf., ask, 27/97; spere, 29/322; spere of, enquire about, 
29/237; spir, imper. sg., ask, 30/245.
splrite, n., spirit, soul, 36/259; spiritis, pl., spirits, forces 
(of evil), 28/80.
spirituale. adj., spiritual, 33/303. 
spirringes, vbl. n., pl., questions, 33/63. 
spites, n. pl., insults, outrages, 30/326.
snitously, adv., shamefully, ignominiously, cruelly, violently,
3Ü/39; 36/306.
SPOTte, n., sport, entertainment, diversion, 26/222; 29/274; 30/205;
30/%.
spotte, n., piece, in a sTx?tte of erthe, a piece of land, 32/332.
sprede, v. inf., stretch out, extend, 36/350.
springe, v. inf., bound, leap, j o / 5 3 7 ; 36/224.
stabely, adv., firmly, 35/247.
stabill, V. inf., hold firm, 33/186; 33/194.
stabill, adj., stationary, 29/107.
staleir, v. inf., stagger, totter, 30/85.
stale, V. 1 sg. pret., stole, 26/138.
stales, n. pl., deceits, 31/75*
stalke. V. inf., walk softely, 29/175; stalkis. imper. pl., 31/65; 
stalke. 1 sg. pres, ind., 33/335*
stalkyng, vbl. n., stealthy movements, 30/156; 33/l4 .
stalle. n., standing-place, 33/261.
stalworthe. adj., strong, 3^/91*
stalworthely. adv., stoutly, 30/85.
stande. v. inf., stand, 35/247; stands stille, 34/208; 35/230;
stands, hold, 35/102; stand, stand, 33/^15; 33/473; stande. 1 sg. 
pres. ind., 33/248; standis, 2 sg., 31/323; 3 sg., 36/ 2 2 2 j stande.
1 pl., 26/23; standis. 3 pl*, 3(^261; stonde. imper. sg., 3o/364; 
stande, 36/294; stonde. pl., 34/2; stode. 3 sg. pret., 29/375; 
31/253; stande, pa. part., 31/253*
standerdis. n. pl., banners, 33/214; standerdes. 33/194. 
standyng, vbl. n., standing-place, 30/382; 30/383.
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stare, v. 1 sg. pres, ind., stare (in amazement), 33/16O; stares.
3 Gg., 30/222.
stark, adj., unmitigated, obdurate, 26/166.
state, n., state, condition, 29/375? circumstances, condition, 
prosperity, 34/256; state, pomp, splendour, 26/23; high rank, 
exalted condition, 30/268; 33/330; states, pl., lords, nobles,
30/261.
stately, adj., majestic, splendid, 30/74; imposing, powerful,
33/229; stateliest (superl.), most princely, 33/50.
stately, adv., in a fitting manner, properly, 26/82.
stede., n., place, 29/ 175; 31/27; 33/157 ? 33/335? 33/450; 34/2; 
steede, 27/ 125; 28/8; steedis, pl., 30/438; in yat stede, in place
of it, 27/33» in 'I'e same stede, 29/300.
stede, n., on stede, on horse-back, on a high-mettled horse, 33/50.
stede, V. inf., stay, restrain, 36/17O; sted. imper, sg., tarry,
36/294; stedde, pl., stand, 28/175» stedde. pa. part., stopped, 
delayed, 34/221; 34/245; fixed, put in position, 34/313; stede,
settled, 30/515? sted, established, 33/50; stadde, placed, 33/l48; 
y ame harde stedde. I am hard put to it, 31/27^1 ÿou arte strongly 
stedde. 28773%
stedfast. adj., steadfast, 28/166.
steeles. n. pl., uprights (of a ladder), 34/91.
steere, v. inf., see stere.
stele, n., steel, 28/166; 34/96,
stemmys, v. 3 sg. pres. Ind., abates, checks, 30/74.
steppe, V. inf., go, proceed, 30/229; advance, 33/330; steppe furth. 
33/143; imper. sg., 30/364; steppe forthe, 36/291» steppe on, 
inf., step upon, 33/26I; imper. sg., 30/382; 30/383.
sterand, ppl. adj., active, energetic in action, 28/175»
stere, v. inf., control, manage, 33/214; steere, check, control, 
restrain, 34/193» 36/170.
stere, v. inf. (refl.), bestir (oneself), 33/473»
sterne, n., helm (used fig. from the metaphor of the ship of state, 
in phr. sterne of astate, helm of state, seat of government), 30/229»
sternely, adv., resolutely, 30/515»
stertis, v. 3 sg. pres. ind., goes, hastens, 29/355»
steuen, n., speaking, speech, 26/49; 36/17O; voice, 28/45; 31/252;
noise, 36/2OO; stevyn, speaking, 29/4 8; stevenis, pl., outcry, 
noise, 34/193»
steuenyng, vbl. n., shouting, uproar, 32/6.
stye. n., path, narrow way, in phr. stye nor strete, 28/230.
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sties, n. pl., ladders, 34/52; 34/90.
stiffe, adj., strong, strongly-built, 29/265.
stiffely, adv., boldly, resolutely, 30/165; 33/261; 36/294; firmly,
35/102.
stighill, V. inf., mediate, 3I/75 (OED stightle, v. Obs. quotes 11. 
74-5 as the only example of sense 3 "?to intervene as mediator or 
umpire").
stille, adj., gentle, calm, quiet, 28/45.
stille, adv., quietly, 35/285; still, 29/175» as stille as a stone, 
as silently as a stone, 31/323; stille, still, motionless, 34/221; 
34/245; stande stille. 35/230; ligge stille, lie still, 34/332; 
ay still, always, 26/49; 26/138.
stynte, v. inf., check, bring to an end, 27/173? (const, with of), 
cease, 30/373» 33/Ï4 ; imper. sg., 36/2OÛ; pl., 32/6.
stirre, v. inf., stir, move, go, 31/27; 1 sg. pres, ind., 33/335;
stir, imper. sg. (refl.), bestir (yourself), 33/210; stirre, imper. 
pl., stir, move, 34/2; stirrid. pa. part., provoked, caused, 
instigated, 30/438.
stok, n., tree-stump, 29/116.
stole. n., stool, 29/355.
stonden, v. pa. part., bewildered, 30/26I.
stone, n., stone, 29/265; 30/373; 31/323? 34/313; (with addit. 
fig. sense of ’a silent person') 31/277; stones, 27/Ï73; 35/217.
stone still, adv., stone-still, absolutely still, silent, 31/65; 
31/253; 3%/2; stone stille. 28/175; 34/2.
stonyes, v. (aphetic form of astony), 3 sg. pres. ind., is stupefied,
30/222.
store, n., goods, wares, 26/82; stoore in phr. in stoore, on one 
side, in reserve, 34/332.
store, adj., loud, 31/252.
stounde. n., state of bewilderment, 30/165.
stounde. n. (as adv. accus.), a stounde. for a short time, for a 
while, 28/8; 36/295.
stoure. n., conflict, struggle, 28/73.
stoute. adj., valiant, brave, 30/382; stowte, loud, harsh, 32/6. 
stoutely, adv., stoutly, resolutely, 33/330. 
stoutnes. n., rebelliousness, 33/l4 . 
strakis. n. pl., blows, 30/2.
strang. adj., strong, powerful, mighty, 28/175? strange. 26/49; 
337217? 33/229? 34/96; flagrantly guilty, in strange theffe,
26/166; traitoure strange. 35/32? strangest, (superl.), strongest.
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most powerful, 33/214; strung (as a noun),,mighty one, 33/415. 
straunge, adj., violent, 33/376.
straungeres, n. pl., strangers, unknown persons, visitors, 31/75. 
streyned, v. pa. part., constrained, 33/229. 
stremys, n. pl., rays, beams (of the sun), 30/74.
strenghe, n., power, authority, 26/4 9; 30/l73; 33/50; strengh, strength, 
force, 30/2; 30/74; 33/Ï86.
strenghe, v. inf., strengthen, 3o/421; 2 sg. pres, subj., 28/45. 
strenght, n., strength, 33/229.
stressed, v. pa. part., afflicted, distressed, oppressed, 30/156.
strete, n., street, 30/85; 35/253» stretis, pl., 31/65; in phr. stye 
nor strete. 28/23O. '
striffe, n., strife, contention, conflict, discord, antagonism, 27/173; 
30/438; 32/2; 33/376; dispute, 30/515» anxiety, distress, 30/156; in 
striffe. in a state of contention, 33/l48.
strikis. v. 3 sg. pres, ind., smites, 29/Ï45; streken. pa. part.,
29/145? strike on. imper., strike on, 35/101.
striue. v. inf., resist, 34/289; stryve, resist, fight, contend, 33/416.
stryuyng. vbl. n., wrangling, 30/373.
stroyed, v. pa. part., destroyed, 30/l73.
strongly, adv., in strongly stedde. hard beset, 28/73,
stubbe. n., a short thick nail, 35/102.
stuffe, n., property, goods, 30/173.
suapped. v. pa. part., see swapped.
such, adj., such, 27/79; 31/390; 34/217; 36/171; suche. 35/36; 36/30.
suerly, adv., surely, steadfastly, 35/H8.
sufferand, adj., patient, 30/237.
suffre, V. 1 sg. pres. ind., suffer, 36/188.
suye, V. inf., follow, 29/lH; imper. sg., petition, 29/209; sewes.
3 sg. pres, ind., 26/190.
suld, V. pret., see schall.
sum, adj., see some.
suppose, V. 1 sg. pres. ind., imagine, 33/433* 
suppowle, V. inf., support, succour, 3 l^-/ll. 
surete, n., security, guarantee, 34/254.
surffette, n., 28/93 (either 'excess', or more prob. surffette of 
synne should read surffette or synne, 'transgression or sin'
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susteyne, v. inf., maintain, preserve, in susteyne youre seele. 
preserve your prosperity, 26/Î21; sim. susteyne -cure seele. 
preserve your good fortune, 26/205*
swaa, adv., N and Sc, form of so, thus, 32/256.
swage, V. inf., swage of. abate, mitigate, 30/372; imper. pl.,
33/126.
swayne. n., swain, man (of low degree), 26/33; 31/103; 32/35;
33/3^ .
swannys. n. pl., swans, 3l/l4 .
swapped. v. 3 sg. pret., swapped of. struck off, 29/l4l; swapped. 
came to, 30/188; 30/286; suapped, pa. pai-t,, struck, 3l/l4 .
swappes, n. pl., blows, strokes, 33/361.
swarand, v. 1 sg. pres, ind., see warande
sweght. n., force, impetus, 33/36I.
sweying. vbl. n., noise, 30/372.
sweltes. V. 3 sg. pres, ind., faints, swoons, 33/383.
swerde, n., sword, 28/279; 29/145; 34/l4 9; 36/159? swerd, 29/145;
swerdis. pl., 27/l68; 27/176.
swere, v. inf., swear, 31/286; affirm, avow, 34/226.
swering. vbl. n., oath-taking, affirmations, 33/126.
swete, adj., beloved, 36/I3I; (in respectful address), swete sir, 
dear sir, 36/239; (implying affection), lord and maistir swete,
27/53.
swete, V. inf., sweat, suffer severely, 33/361? 1 sg. pres, ind.,
sweat, 28/50.
swetnes. n., delight, pleasure, 3l/l4 . 
sweuene. n., dream, 30/I88; 30/286,
swiftely. adv., swiftly, 29/l4l; 30/188; 30/286; 30/372; 33/126; 
33/360.
swilke, dem. adj., such, 26/64; 26/I06; 26/19O; 28/Ï47? swilk.
26/85.
swymmyng. v. pres. part., swimming, 3l/l4 .
swyng, V. imper., swyng t o , aim blows a t ,  33/36o.
swyre, n,, squire, 33/360.
swithe, adv., rapidly, without delay, 30/372.
swounes, v. 3 sg. pres, ind., swoons, faints, 33/383? 34/226.
tabillis, n. pl., tables, 26/72.
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tacche, v. inf., attach, fasten, 35/Ü9.
taile, n., in phr. by toppe and taile, by head and foot, 35/114; 
fro toppe vnto tayle, from beginning to end, 3l/l99.
taynte, ppl. adj. (aphetic form of attaint) (as a noun) Vat taynte. 
that attainted one, 26/279.
taynte, v. inf., convict, prove guilty, 26/6.
take, V. inf., seize, capture, 29/60; take, 35/235» give, 35/244; take kepe,
take heed, 31/26; take cure leue, take our leave, depart, 31/388;
take ensaumple, take example, 27/65; take youre reste, 29/63;
take, 1 sg. pres, ind., 36/124; takist, 2 sg., 29/193; takis. 3 sg.,
28/280; take, 2 pl., 3l/4l6 ; takis, 3 pl.» 33/99? takande, pres, 
part., 29/370; take, imper. sg., 32/272; take, pl., 357i; takes, 
pl.» 33/316; toke, 1 sg. pret., 34/81; 2 pl., 27/Ï60; taken,
pa. part., captured, taken prisoner, 28/129; tane. 27/ 113 ; 29/316;
tone. 26/279; takyn. taken, 28/90.
takyng. vbl. n., capture, 29/215; 32/l42.
tale, n., tale, 29/133; 30/66; 30/459; 32/58; 33/234; 33/306; tales. 
pl.^ 26/85; 29/245; 29/323; 30/209; 30/4o7 ; 3o/4l5; 31/8I; 33/I5:
33/117; 33/12O; 33/286; 33/400; 35/Ï85; 36/81; talis. 32/63; 32/83; 
tale, discourse, talk, 3o/ll7; tales, pl., 29/ 21 ,
talke. n., talk, 32/295*
taIke. V. inf., talk, 29/246; talkis. 2 sg. pres. ind., tell, 33/306; 
talkand. pres. part., talking, 33/482; talkes. imper. pl., 33/22.
talkyng, vbl. n., in take tente to my talkvng. take heed of what I 
say, 20/177 ; similarly 36/2; 36/IO6.
tarand. n.,33/380 (OEDs "A name given to some northern quadruped 
at length identified with the reindeer ... said to have, like the 
chameleon, the power to 'change himselfe into the thing he toucheth 
or leaneth vnto'(Florio); ... It is not certain that tarand (applied 
scurrilously to Christ) in [this line] is the ssime word.").
tase. n. pl,, toes, 35/l80.
taste. V. inf., handle, touch, 27/4 2; test, put to the proof,
28/202; 33/96; taste. 1 sg. pres. ind., 3^/379; taste. 3 sg.
pret., 33/81; taste. inf., experience, 28/109; tast. 33/459; 
tasted, pa. part., 33/35*
tastyng. vbl. n., touch, 30/l34.
teching, vbl. n., teaching, 33/99; techyngis. pl., doctrines,
33/379.
teene. n., see tene.
tellynfc. vbl. n., for my tellyng. for what I said, 29/316.
tempill, n., temple, 26/86; 28/295; 29/265; 29/315? 30/l97; 32/92;
36/83; temple. 26/7I; 26/80.
tempre. v. inf., temper, curb, moderate, 33/400. \
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ten d ir ly , adv., gently, so ft ly , 30/ l 34; d e lica te ly , 31/5I.
tene, n . , anger, 33/35; a f f l ic t io n , 31/3I8; teene. suffering, 36/124; 
woe, 36/73.
tene, v. in f . ,  enrage, 32/ 112; tened (impers.), me tened, I grieved,
26/145; tened, pa. p art., vexed, 29/323»
te n e fu ll, a d j., painful, vexatious, 32/152.
^ n t ,  n. (aphetic form of attent , in ten t), care, 26/5; ten te, heed,
Z6/ Ï 7 7 ; 28/222; 29/ 3 : 29/ 21; 297233':' 3l/'+l6 1 35/ 25^: 36/2; 36/81 ; 36/106; 
36/119; 36/190; care, 30/ 5'lO; 31/ 173.
ten te , n . , tenth, 29/254.
ten te , v. in f . ,  attend, see to, 35/l80; 2 p l. pres. in d ., pay heed to , 35/l85«
tentyng, vbl. n . , tempting, 28/81.
ter e , v. in f . ,  rend, lacerate, 33/378.
termyne, v. in f . ,  sta te , declare, 32/59.
te x te , n . , tex t, wording, 32/58.
th-  see also y -
thaym, thame, pron., see they.
than, conj., than, 3o/45.
thanke, v. 1 sg. pres, in d ., thank, 27/ Ï 7 ; 33/ 60; imper. sg.-, 31/36O; 33/ 419.
thanne, adv., then, 29/281; 30/505; 31/236; 35/ 25; 35/ 179; than. 26/ 241; 
then, 33/225; thenne, 30/27O.
thar, V. 2 p l. pres, in d ., you need, 35/ 297; (im pers.), the thar. you 
need, 32/ 279; me thare, 32/302.
th e , def. a r t . ,  the, 27/ 4 ; 29/l85; 30/ 509; 33/ 464.
th e , adv., with compar., the, 35/38.
th e , V. in f . ,  thrive, prosper, 31/36O; 3l / 4l 2.
thedir, adv., there, to that place, 27/80; 34/ l 04; 34/ 205»
th e ffe , n . , th ie f , 26/166; 28/294; 36/ Ï 42; theues. p l . ,  34/ 88.
-they, pron., 3 p l . ,  they, 27/ 46; 28/ 104; 30/ 249; 3o /259; 31/156; 33/ 45; 
th e i , 29/196; them, acc. and d a t ., 30/372; 33/170; 33/ 174; thaym, 29/20;
31/268; hem, 27/123; 30/ 257; thame, those, 29/322; ther, poss. a d j., I
th e ir , 3ÏTÏ47; 33/ Ï 22; 35/ 157; 36/ 29; 36/ 193. Î
then, thenne, adv., see thanne.
ther, dem. a d j., these, 27/ 117; 3l / l 52; 33/ 78; 33/ 170; 34/ 211; 35/ l 45; I
there, dem. pron., these, 31/229.
ther, dem. adv., there, 26/ 17; 29/ 13; 29/ 78; 29/ 363; 30/ 43; 30/ l 68;32/25; 
there. 27/ l 62; 29/ 363; 31/ 62.
there agayne, adv., against, in opposition to that, 36/117.
thyng ,^ n . , thing, matter, subject, 29/ 55; 29/ 209; 32/100; 34/ 72; 34/163;
35/ 90; 35/153; 36/60; a ct, deed, 34/ 314.
thynke, v. 1 sg. pres. in d ., think, 32/ 124; thinke, intend, 28/207; 
thynke, 2 p l . ,  think, judge, consider, 30/69; thynkes, imper. p l . , 
r e f le c t , meditate, 34/ l 63.
thynkith, v. impers, in  constr. me thynkith, i t  seems to me, 33/ 456;
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34/ 29; 34/ 224; 34/ 258; 35/ 229; me thynke, 30/ 318; 34/ 309; 35/ Ï 71;
35/266; me thoughte, pret., 34/75.
thirste, n., thirst, 29/65,
th is , dem. ad j., s g . , th is , 29/ 79; 3Q/Ï03; 30/ 196; 30/ 489; 33/Ï61; 
33/ 259; 34/ 70; 35/ 2; 35/ 77; 35/ Ï 93; (t)h is  (MS h is ) , 30/ 494; th ( i) s .  
(MS thus), 31/202,* thes, pl., thsse7 30/260 ; 34/88; the.7, 29/l40; 
33/169; th e is , 30/5I; th is , 30/ 93; 33/ 127.
tho, dem. adj. pl., those, 33/18O; 36/2I; thoo, 35/69.
thoght, n . , see thought.
thorne, n . , thorn, 34/27.
thou, pron. 2 s g . , thou, you, 29/IO6; 31/295; thow, 30/178; the, 
acc. and d a t., thee, you, 29/ 325; 32/279; 32/ 283] th%, poss. a d j., 
28/13; 29/ 320; 30/383; 31/190; 36/ 149; thd, 29/276; 32/ 225; thyne, 
28/61; 28/ 94; 35/ 47.
thought, n . , heed, care, 29/lOl; thoght, contemplation, 29/107.
thraly, adv., vehemently, 28/150; earnestly, 33/60; th ra lly , 
eagerly, 33/ 398.
thrang, n., throng, crowd, 26/256.
thrawe, n., company, multitude, 29/ H 2.
threne, n., contention, dispute, 26/256.
threste , v. imper. s g . , push (one's) way, thrust, 29/ 112.
th r ie s , adv., thrice, three times, 28/15O; 29/ l 64; thryes. 29/ l 6o.
thr.>7ig, V. 1 sg. pres. ind., thrust, drive, press together, 35/ 246; 
thryagand, pres, part., pressing forward, making (his) way, 26/256; 
thryng, imper. pl., throng, crowd around, 33/398.
th r is t i s . v. impers., in  me t h r i s t i s . I th ir s t , 36/ 221.
thryve, v. in f . ,  prosper, 35/ 246.
throte, n . , throat, 31/397.
thurgh, prep., through, 31/13O; 35/103; throughout, 33/212; 33/23O; 
35/2^; through, by means of, by, by reason of, 26/32 ; 26/34; 26/78; 
26/183; 28/120; 28/286; 29/ 39; 29/96; 30/ 209; 30/ 297; 32/ 29; 32/383;
33/30,
thus, adv., thus, 29/ l 60; 32/ 305; 33/ 375; 33/ 400; 36/ 173.
tydandis. tydyngis. n. p l . ,  see tythandis.
tyde. n., time in phr. (at) vis tyde, at this time, 26/177; 30/18O; 
31/388; 32/286; 33/52; 33/185; 35/235; 36/178; l i s  t id e . 36/106; 
time and tyde, 34/l45; be time ne be tyde. 34/1Î]
tyjæ, n., time, occasion, 27/l04; 27/166; 28/139; 28/223; 29/99; 
29/215; 30/126; 31/299; 32/ 142; 33/35; 33/96; 33/340; 33/425; 34/347; 
36/16; tymes, pl., 26/7I; 27/135: 'I'at tyme, on that occasion, 26/85; 
29/316; at {'is tyme, at this time, 28/8I;' 29/233 ; att ye firs te 
tyme, on the first occasion, 35/231; Tis tyme. at this time, on this
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occasion, 26/159,* 26/220; 28/288; 29/3» in -/is tyme, at this time, 
28/177; tyme and tyde, 34/l4 5; be tyme ne he tyde, 34/H.
tymely, adv., soon, quickly, 3 0 / I 8 0 ,
tyne, n., affliction, trouble, 30/19O.
tyne, v. inf., lose, be deprived of, 26/l4 6; 1 sg. pres. ind., 32/364;
1 pl., waste, 35/300.
tiraunte, n., villain, 32/227; tirrauntis, pl., 36/3O.
tyte, adv., quickly, soon, 26/6; 26/146; 26/236; 26/255 : 27/Ï15;
28/213; 28/209; 29/1I; 29/15O; 30/538; 31/372; 32/271; tite. 32/322;
32/378; 33/349; tytte, 26/279; als tyte. 28/129.
tythandis, n. pl., tidings, news, information, 26/16O; 26/178; 30/25O; 
32/151; 33/43; tithandis, 29/67; tythandes, events, occurrences, 31/8O; 
tythyngis, 30/118; 30/ÏÏ9; news, 30/249; tydandis, 33/52; tydyngis,
32/152.
tytill, n., right, 32/37.
tyxste, V. 2 sg. pret., tyxste of, accused of, charged with, 32/287.
to, prep., to, 28/126; 29/307; 29/392; 30/76; 33/Ï78; 36/299.
to, conj., until, 33/338 (to he be wepyng); 33/461 (to ^e bryng hym); 
33/315 (to he be dreuen).
to, adv., too, 31/28; 33/132.
today, adv., today, 30/17O; 33/452; todaye, 36/83; today, in these 
times, 30/226.
togedir, adv., together, 27/76; 30/25I; 34/l06; togithere, unitedly, 
33/ÎÏ67
to yere, adv., this year, 35/l64.
token, n., sign, 26/255; sign, symbol, 36/315.
tokenyng, vbl. n., sign, signal, 28/177; 29/138; 29/230.
tome, n., leisure, opportunity, 33/359.
tome, adj., empty, 29/246.
.tomorne, adv., tomorrow, 30/146; 33/477; n., 29/388; 34/22; 36/276.
tonge, n., tongue, 30/358; tong, 33/15; tonges, pl., 29/254; tounges.
tonyght, n., tonight, 29/18O. 
tonne, n., wine-cask, 29/246. 
too, prep., to (it, the cross), 35/119. 
tooles, n. pl., tools, 34/218; 34/298.
toppe, n., in fro toppe vnto tayle, from beginning to end, everything, 
31/199; by toppe and taile, by head and foot, 35/115*
torne, n., act, deed, 32/3OO.
torned, v. pa. part., deflected, 28/90.
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touche, V. inf., touch, harm, 28/289* touches, 3 sg. pres, ind., 
concerns, pertains, relates, to, 3^ 453» 36/6O; touches to. 30/439; 
31/12?,* touche, 3 pl., 30/415 ; 33/120,* imper. sg., touch, 30/134; 
touched, 3 sg. pret., concerned, related to, 36/54; touched to.
33/333.
as touchyngt prep., as to, concerning, regarding, 3l/409. 
toune, n., see towne. 
tounges, n. pl., see tonge. 
toure, n., tower, 26/86.
toward, adj., obliging, well-disposed, 26/159; agreeable, willing,
26/224.
towe11, n., cloth, napkin, 27/42.
towne, n., town, 26/5; 28/23I; 29/4?; 33/212; toune. 29/262; 3l/l83;
347177.
trace, n., path, road, way, 26/159; trayse, 30/II7.
traye, n., trouble, vexation, 30/285; stratagem, trick, 29/60.
traylle, v. inf., drag, haul, 33/481.
trayne, n., guile, deceit, trickery, 26/267; 29/ 214; 30/187; 33/10?; 
treachery, 28/129; 3l/7 ; trick, stratagem, 29/70; 32/138; ^ / Z 7k .
trayse. n., see trace.
traytoure, n., traitor, 26/264; 28/15?; 28/204; 28/209; 28/25O;
28/273; 30/3DI; 30/497; 30/529; 32/19I; 32/249; 32/272; 32/286;
34/ÏI; traytpur, 26/236; 29/23I; 29/232; 30/9; 3o/257; 32/252;
33/96; 33/161; traitoure, 29/323; 30/538; 32/63; 32/Ï11; 34/219;
35/32; 35/77; traitour. 32/4 1; traytoures, pl., 26/6; 33/l5; 
traytours. 3l/?.
traitourfull. adj., treacherous, perfidious, 32/300. 
traitoury, n., treachery, 32/22?. 
traytourly. adv., like a traitor, 32/137*
trans.gressioun, n., transgression, crime, in phr. dose transgressioun. 
violates the law, 36/II.
transgressours, n. pl., law-breakers, 36/25.
trante, n., stratagem, trick, 29/23I; 32/252; trantis. pl., 36/73, 
trappe, v. inf., trap, ensnare, 28/273; 36/30; trapped. pa. part.,
30/187; 30/19O; 30/285; 33/15*
trased, v. pa. part., 31/3 (OSD: "derivation and meaning obscure"; 
possibly an early form of Trash, v.).
traste, v. inf., trust, 29/245; trast, 1 pl. pres, ind., 26/252.
traste. adj., a.ssured, confident, 32/378.
trauayle. n., labour, 28/289; 35/254; effort, 35/300.
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trauayle, v. inf., toil, exert (oneself), 30/180; traueylis. imper. 
pl., labour, toil, 31/7.
treasoune. n., treachery, 32/232; 32/3OI; treason, 32/28?; 33/333; 
35/??; 36/54; 36/60; tresoune, treachery, 26/16O; 28/129; 32/364; 
treason, 30/453; 30/459;l31/12?.
tree, n., tree, 34/ 66; tree, cross, 28/26; 33/481; 34/98; 34/219; 
34/247; 35/42; 35/74; 36/99; 36/138; tre, tree, 34/71.
tresorie. n., treasury, 32/322; tresory, 32/32?.
tresoure, n., treasure, 26/?2.
trespasse, n., transgression, offence, breach of law, 28/52; 
trespas, 3û/4?9; trespasse, sin, transgression, 32/211; trespase, 
36/1247
trete, v. inf., negotiate, treat, 30/540; imper. pl., discourse, 
treat, 33/22.
tretyng, vbl. n., discussion, 3l/3-
trewe, adj., true, 29/3 ; 30/4o7 ; 31/81; 32/83; 36/190; 36/315;
steadfast, 27/69; trustworthy, 29/214; honourable, virtuous,
upright, 30/190; 32/235; trew, true, 26/1?8; (as a noun) yat
tristy trewe. that honourable man, 32/3II; be he traytour or trewe. 
whether he be traitor or true man, 29/232; Vat triste ", e for trewe, 
who trusted you as a loyal man, 32/287.
trewys, n. pl., truce, 30/9.
trewlye, adv., truly, faithfully, 2?/l60; 36/l04; trewly, 
steadfastly, 26/252; truthfully, accurately, 32/58/ 32/59; truly, 
verily, 28/273; 29/120; 29/231; truly, faithfully, 26/253;'truly, 
correctly, 29/245; verily, 32/lH; trulye, faithfully, 32/l64; 
precisely, 30/54O; truly, accurately, 30/356; verily, 33/333; 
treuly, verily, 33/286.
tribute, n., tribute, 30/46l; 30/540; 33/99; 36/55*
trye, v, inf., try, test, put to the proof, 26/?2; tryed, pa. 
part., 26/181.
tryfils, n. pl., false tales, fables, 26/IO8; trufullis, j z / l l l ;  
truffillis, trifles, idle tales, 31/312; triffillis, trifles, 
unimportant matters, 3l/3*
tryne, v. imper., march, step, 33/225»
trist, adj., trusty, trustworthy, 33/125*
tristy, adj., faithfull, 32/3II*
trouth, n., good faith, honesty, 29/138; trou je, truth, 30/356; 
by my trouthe, by my troth, 30/^t.
trovre, v. inf., trust, believe, 26/268; 30/40?; 3o/4l5 ; 32/73»
32/220; trowe on, believe in (s.o.); 36/l04; trowe, 1 sg. pres, 
ind., think, believe, suppose, 26/16O; 28/273; 3l/l27; 31/256; 
31/318; 33/378; 34/315; 36/74; 36/315; trowes, 3 sg., believes.
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36/81; trowed, pa. part., trusted, 32/135. 
true, adj., true, trusty, 33/125. 
trufullis. truffillis, n. pl., see tryfils. 
truly, trulye, adv., see trewlye.
tesse, V. inf., go, depart, 32/378; 34/274; 34/347; (refl.), 33/423; 
trus, 33/71.
truthe, n., truth, 26/18I; 26/267; trewthe, 26/l4j; trewj^ e, 26/6, 
tugge_, V. imper., tug, haul, 33/ H 4 . 
tulyd, V. pa. part., assailed, 28/II8.
turment, v. 3 sg. pres. ind., torments, pains, 32/30O; turmente, 
imper. pl., torment, torture, harass, 33/459.
turnement, n., torment, great agony, 28/90 (see General note to this 
line).
tussch, interj., (an exclamation of disparagement), 33/12O. 
twyes, adv., twice, 29/158; 29/192.
tw^mne, v. inf., depart, 34/l4 3; twynne in twoo. separate, part,
35/193; 36/151.
unte, see vnto, prep.
vayle. n., benefit, 28/286.
vayle, v. inf., be of service to, 20/143.
vayne, n., in adv. phr. in vayne. in vain, uselessly, to no purpose, 
28/281; 30/318.
vayneS. n. pl., see wone.
veynis, n. pl., veins, 35/147.
vengeaunce, n., vengeance, 28/28I; 30/l75; 30/289; 32/28I; 34/197; 
takis vengeaunce, 28/28O.
verse, n., verse, 29/309.
vmbycast, v. imper. pl., surround, 33/46?.
vnbende. v. imper, pl., release, unfasten, 33/444.
vnberid, ppl. adj., unburied, 33/479.
vnborne, ppl. adj., unborn, 3o/l4l.
vnboune. ppl. adj., unbound, unfastened, 33/386.
vndir, prep., under, 26/75; 28/200; 30/2?9; 31/221; 32/25; 26/I
(MS ndir).
vndir. adv., under, in subjection, 33/94; under, beneath, 35/192. 
vngayne. v. inf., disavail, disadvantage, be unhelpful to, 33/38. 
vngentill. adj., unmannerly, discourteous, 30/388.
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vngoodly, adj., wicked, 31/392.
vnhappe, n., misfortune, 33/4 7; I holde it vnhappe, I consider it a 
misfortune, 36/33»
vnhende, ad.j., ungentle, discourteous, 26/174. 
vnhendly, adv., improperly, 33/305» 
vniust, adj., (MS vn oust), unjust, 26/128. 
vnkyndely, adv., with unnatural cruelty, 28/26. 
vnknowen, ppl. adj., self-avowed, self-confessed, 32/226.
vnlapne, v. 1 sg. pres. ind., unfold, 36/3I; imper. sg. (refl.),
une over, 3 0 /2 55•
vnlase, v. imper. sg. (refl.), unlace, unfasten, 31/42. 
vnlele, adj., disloyal, 30/33I.
vnmade, ppl. adj., uncreated but existent, in maker vnmade, 28/113;
36/300.
vnmeete, adj., wrong, inadequate, 35/127»
vnmyghty, adj., vnmy^hty to (w. inf.), powerless to, 33/411.
vnright, adv., wrongly, 30/491; 36/15»
vnseele, adj., wretched, 32/177»
vnsittyng, ppl. adj., unfitting, 33/191»
vnthrifty, adj., unprofitable, 35/90.
vntill, prep., to, unto, 26/137; 26/15O; 27/2; 20/90; 28/177; 30/126; 
31/^1: 32/67; 33/306; 33/449; 34/177; 35/Ï80; conj., until, 34/ 333.
vnto, prep., unto, to, 26/3 ; 26/120; 26/109; 27/63; 20/35» 20/154; 
29/83; 30/166; 31/199; 32/Ï40; 32/315; 35/42; 36/Ï90; 36/316; wnto.
32/284; unte, unto thee, in a diew be unte, 29/85»
vntrewe, adj., false, dishonest, untrue, 29/295; 30/209; 30/3OI; 
32/41; 36/54; vntrew, 32/379»
vntrewly, adv., dishonestly, 32/364; treacherously, 36/138; wrong­
fully, falsely, 30/34; 3o/l97»
vnwarly, adv., unexpectedly, 30/272.
vnWittyng, ppl. adj., in cure vnWittyng, unbeknown to us, 33/l88. 
vnworthy, adj., unworthy, contemptible, 33/171» 
voydes, v. 3 pl* pres. ind., pour forth, 28/281. 
vphalde, v. 1 sg. pres. ind., warrant, guarantee, 33/149» 
vpholde, n., support, 26/282.
vppon, prep., upon, 26/99; 28/lo4 ; 28/II5,* 28/247 ; 30/244; 32/38; 
33/453; 34/10 ; 34/103; 34/163; 34/284; vpon, 28/284; 33/434; 
vpponne, 30/533»
vp.'soght, V. 3 pl» pret., sought out, 34/ll4 .
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vpstritt. V .  1 sg. pret., sprang to (my) feet, 33/274.
vse, V. inf. (refl.), accustom (oneself), 3 0 /2 3 I; vses, 3 pl. pres, 
ind., partake of, 27/30.
vttir, V. imper. sg., utter, 26/204.
wacche. v. inf., keep watch, 32/334; watch, be vigilant, 26/259.
waffe, V. inf., in waffe away, wave away (with the hand), 3I/258.
wa^ ybe, V .  inf., lie in wait for, 29/ H 7 ; vrai tes, imper. pl., waites 
to, keep watch upon, 33/252; wa.He, see to it, 29/351; in compound 
wayte-skathe. jackanapes, 34/59.
wake, V .  inf., guard, keep watch over, 28/144; wakand, pres. part., 
remaining awake, keeping watch, 28/IO; 28/78; 29/351; waking up, 
awakening, 30/272; wakande, 29/368; wakid, pa. part., remained awake, 
watched, 28/75.
wakken, v. inf., awaken, wake up, 33/365» wakens, 3 sg. pres, ind., 
30/l40; wakyns, imper. pl., wakyns vppe, wake up, 28/128; wakened,
2 pl. pa. subj., awoke, 28/71.
wan, adj., pale, sickly, 36/278; dark, lacking in light, 36/314. 
wande, v. inf., shrink from, 34/l40. 
wanderede, ppl. adj., bewildered, 28/5.
wandyng, vbl. n., flinching, hesitation, 28/9; wandynge, 28/77. 
wanes, n. pl., see wonne.
vranyand, (N. pres. part, of wanien, wane, v.) in in pe wanyand, 30/389 
(OED waniand, "In the phrase in the waniand prob. with ellipsis of 
mone (cf. "on wani^endum monan'. Sax. leechd. I.320) = at the time of 
the waning moon, i.e. in an unlucky hour; hence used as a vague 
imprecation or as an exclamation of anger, impatience, etc. = 'with a 
vengeance', 'with a plague'."); in ye wylde wanyand, 33/485.
wantist, v. 2. sg. pres. ind., wantist of, fail to have, 30/387; wantis. 
impers., me wantis, I lack, 35/204; me wantis of, I fail to have,
26/139.
wappe, V. inf., wappe of, pull off roughly, 33/342; wapued, pa. part., 
wrapped, 3I/Ï2.
warande, v. inf., warrant, guarantee, 29/66; 35/l04; warand, 29/171; 
warant, undertake, pledge, 29/351, warande, 1 sg. pres, ind., I 
guarantee. I'll be bound, I (i'll) warrant, 28/163; 29/247 ; 29/368; 
30/442; 31/139; 33/110; 33/121; warand. 29/9I; 31/36I; 34/297; 34/341; 
warrande, 35/245; swarand, 33/383*
warde, n ., custody, 26/43.
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ware, adj., on one's guard, watchful, vigilant, 28/172; prudent, 
sagacious, 30/167; warre, 33/136.
wary, v. 3 pl. pres. ind., see wery.
warisoune. n. reward, 36/89.
warely,. adv. watchfully, 28/77.
warloi;?e_, n., sorcerer, scoundrel, 29/l84; 30/l40; 3 0 / 2 3 8 ; 30/3I8;
30/3S7; 30/400; 30/510; 30/526; 31/59; 32/65; 32/104; 32/108; 32/384; 
33/17I; 33/190; 34/302; 35/63; pl., warlous. 36/278.
warne, v. inf., warn, 26/259; 34/131; 34/l4l; warne, 1 sg. pres, ind., 
27/116; 32/179; warne, imper. sg., 29/82; warned, pa. part., 26/44; 
ordered, 31/58; advised, 31/7^9.
warrande, v. 1 sg. pres, ind., see warande.
warre, n., see were.
warre, adj., see ware.
warred, v. ua. cart., provided, spent, in phr. it is wele warred,
34/77'.
warrok, v. imper. pl., bind, 30/526.
wathe, n., danger, 34/57; wathes, pl., dangers, perils, 27/165; wathis. 
harm, 27/179.
watir, n., water, 27/4 0; 28/50; 33/443.
wauyd. v. pa. part., in wauyd away, disclaimed, refused, 32/3I8.
wave, V. inf., move to and fro, sway, 35/232. (See also waffe.)
waxe, V. inf., grow, become, 31/245; 31/329; waxis. 3 sg. pres, 
ind., 35/63; 36/278; wexe, 1 sg. pret., 26/Î34; waxe, 3 sg. pres, 
subj., 30/8+.
we, pers. pron., 1 pl., we, 30/204; 3l/l70; 32/88; 34/l7 ; 35/l83; 
wee, 29/351; vm (MS ve), 26/292; vs, acc. and dat., us, 32/379; 33/341; 
34/56; 34/238; 35/28; u^, 26/4 6 ; 20/239; vs_ (refl.), ourselves, 28/16I 
(vs June); 33/473 (stere vs); 36/71 (dresse vs); oure, poss. adj., 
30/208; 30/232; 31/1^8; 32/102; 33/285/ 33/421; our, 26/ÏI6; 26/291; 
32/383; 33/361; owre, 26/Ï09; 27/18I; 35/4 ; 36/19.
wede, n., garment, raiment, garb, 33/391; wedis, pl., 33/342; 31/352; 
31/353,* in wede, in raiment, apparel, 27/93; vnworthy in wede, 33/171; 
worthely in wede, 30/536.
welde, V. inf., command, 33/301; hold, have the advantage of, 32/273; 
having at (my) disposal, 27/62; wolde, rule, reign over, 32/65; 
welde, 1 sg. pres, ind., wield, 29/6 ; wolde, bear, carry, support,
31/78.
wele, adj., pleasing, 26/207. ^
wele, adv., well, 32/175; 32/262; 34/l46; 35/295; 36/53; well.
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satisfactorily, 29/220; well knawyn, 29/178; well (as a prelim, word), 
well, 31/94.
Welle, n., well, source, manifestation, in phr. welle of all 
womanhede. epitome of womanhood, 30/39.
welthe, n., well-being, happiness, 27/62; 29/294; 34/II8; 35/59; 
prosperity, 32/15O; welthis, pl., 31/92.
wende, v, inf., go, depart, proceed, journey, make one's way, 26/260; 
27/74; 27/126; 28/82; 28/128; 29/Ï79; 29/391; 30/8l; 30/94; 30/23O;
31/^8; 31/139; 31/352; 32/155; 33/424; 34/18; 34/119; 35/287; wenden.
28/301; wendis, 3 sg. pres. ind., 32/384; wende, 1 pl., 33/483;
34/20/4; wendis, imper. pl., 31/397; wendand, pres, part., 30/68; 
wende, 3 sg. pret., 30/294; 34/4 7; 2 pl., 29/216; 30/93; pa. part.,
28/4 4; 29/59; 30/124; 31/38; wende, 2 sg. pres, subj., 26/176; 3 sg., 
29/256; in phr., wende my way(e), wend my way, go on my way, 32/365; 
34/270; wende his wayes, 33/281; wende, imper., youre way, 32/289; 
wend me my wevs. send me on my way, 30/67; wente. 1 pl. pret., oure 
wayes, 34/ÎÎÏ;vende away, get away, escape, 29/ 62; 3 sg. pres, subj., 
32/121; 33/88; wende agayne, return, 28/96; 28/101.
wene, v. inf., think, believe, surmise, expect, conceive, 27/lOS; 28/160; 
1 sg. pres, ind., 3o/397; 33/l&3 ; 33/269; 35/Ï63; wenes. 2 sg., 29/373; 
wenys, 3 sg., 31/28I; 32/65; 32/Ï04; 36/228; wene. 1 pl., 3l/69; 2 pl., 
27/165; 32/88; 31/227; 31/363; wende, 3 sg. pret., 30/225; pa. part., 
36/187; wenyd, 33/232.
wenyng, vbl. n., thinking, expectation, 31/87.
wepe, V. inf., weep, 36/149; wep.yng, pres. part., 33/338.
wepyng. vbl. n., weeping, 36/l44.
wepon, n., weapon, 33/382.
were, n., peril, danger, 26/213; distress of mind, apprehension, 28/5; 
28/82; his witte is in warre, his mind is confused, 30/400.
were, v. inf., wear, 31/353*
wery, v. inf., wery away, harass (with repeated aggression), 33/95.
wery, v. inf., curse, 32/IO8; wary, 3 pl. pres, ind., pour curses (upon), 
33/430; weried, pa. part., cursed, afflicted with evil, 31/237.
werie, adj., weary, tired, 30/15I.
weried. ppl. adj., accursed, 32/255; 34/17; werryd, 32/234. 
werkist v. pres, ind., see wirke.
what, pron., interrog., what, 26/8O; 26/85; 26/199; 26/225; 26/229;
26/265; 29/106; 29/126; 30/95; 30/432; 30/449; 31/154; 32/16I; 32/169;
32/203; 33/164; in phr. what ye deuyll, what the devil, 31/247; what 
a deuyll, 31/297.
what, interj., what: 26/184 ; 2 8/6 6 ; 2 8/6 8 ; 2 8/9 8 ; 2 8/2 8 7 ; 29/192; 
29/261; 29/283; 29/325; 30/Ï8O; 30/29O; 31/342; 31/363; 32/88; 32
3 2 /254; 3 4 /2 7 4 ; in phr. what deuyll: what the devil! 31 /269; 31 /
when, adv., when, 30/6O; 34/ 4 ; 34/ 139; 34/ 205; whenne yat, 30/ 94. 
whesid, v. 3 sg. pret., wheezed, 3 3 / 1 9 8 .
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why. adv. interrog., why, 26/37: 26/l69: 28/295: 30/233: 30/38I; 30/39I; 
30/480: 31/230: 31/323: 32/39: 32/244.
wh)', inter j., why, 26/3I: 26/4 1; 26/ 239: 28/I8O; 29/30; 29/183 : 29/ 196; 
29/295: 29/337: 30/60; 30/239: 30/512; 31/86: 31/nO: 31/229; 31/368;
32/169: 32/189: whi, 31/178: why van, why then, 3I/II6. 
whiche, pron., see whilke.
while, n., in adv. phr., vis while, on this occasion, 31/394; (in 
exclamations of grief) alias ye harde while, 32/304; alias while.
29/165.
whilke, pron., interrog., 27/75» 27/79; 35/292; whiche, 34/93; whylk, 
rel., who, J O / l Z ; whilke, which, 27/30; the whilke yat. whom, 26/258.
whill, conj., while, 33/^^3; whille. 28/33; whill ^at, 30/86.
whils, conj., while, 27/76; 28/l4 3; 29/124; whills, 33/94; whillis. 29/l64.
whyned, v. 3 sg. pret., whined, 33/198.
whipnes, n. pl., whips, 33/365*
white, n., in white in white apparel, 31/336.
white, adj., white, 31/342; 31/350.
who Y^t, pron., indef., whoever, 30/32; 36/16.
wicchecrafte, n., witchcraft, 29/5 7; 30/292; 30/442.
wyde, adj., wide, 28/17; 34/251.
wiffe, n., wife, 30/26; 30/38; 30/87; 3o/l24; 30/166; 30/294.
wight, n., man, being, person, 29/95; 30/258; 30/546; 31/374; 32/234;
32/255; 32/379; 33/110; 34/17; 36/134; 36/228; wighte, 29/33; 29/88;
30/357; 34/155; 36/187; wightis, pl., 27/92; 29/82/33/98; 33/252; 33/430.
wight, adj., strong, stalwart, 35/199; mighty, 35/279; wighter (compar.) 
stronger, more stalwart, 35/201; wyghtest (superl.) most stalwart, 
robust, mighty, 33/213»
wight, adv., swiftly, quickly, 34/Hl.
wightely, adv., quickly, swiftly, 28/96; 28/128; 30/8I; 3l/l97; 32/389; 
33/483; 34/18; wightly, 33/281; 33/424.
wikkid, adj., wicked, evil, 26/165; 26/265; 35/66; dreadful, terrible,
35/213*
will, V .  1 sg. pres. ind. (as auxil.) ,  will, 30/468; 33/440; wille,
35/151; desire, want, wish, 32/191; will, 2 sg., 36/2IO; wilte, 27/l24; 
will, 3 sg., 32/120; 33/433; 34/68; wille, 33/58; woll. 34/328; will,
1 pl., 27/180; wille, 28/76; wille, 2 pl., 28/68; will. 30/73; wille.
3 pl., 34/193; 28/3; wolde, 1 sg. pret., 28/30O; 30/415; 33/279; 34/4 9;
2 sg., 29/162; 29/ 327; 31/ 93; 32/169; 32/ 224; 32/ 254; walde, 33/l85; 
w o M e , 3 sg., 29/254; 29/382; 30/99; 30/ 461; 3l/l02; 3Î/Ï33; 3l/l42; 3I/265; 
33/302; walde. 33/63; wolde. 2 pl., 29/63; 3o/4lO; 30/432; 30/449;
3 pl., 30/326 (should)/31/95; 32/112; 33/190.
wille, adj., perplexed, at a loss, 35/205» 
willid, pa. part., strayed, 28/17.
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wynde, n., wind, 30/235; breath, 29/ n 8; 35/204; swish (of air), 33/365. 
HZnS., n., wine, 29/65; 29/?4 ; 29/75; 30/l35; 3l/40; 32/125; wynne, 30/93» 
wynke, v, inf., sleep, slumber, 29/75; 3l/40. 
wynly, adv., joyfully, 29/294.
Wynne, n., joy, delight, 30/94. 
w.ynne, n., see w.yne.
Wynne, v. inf., win, 35/295; gain, 35/l4 ; 35/199; Wynnes. 3 sg. pres, 
ind., 32/379; wonne, pa. part., obtained, procured, 33/106.
wnto, prep., see vnto.
wyre, n., wire, 32/22.
wirke, v. inf., do, in wirke vs wondre, do us great evil, 33/89; 
werkis, 3 sg. pres, ind., performs, 32/96; 33/II; workis, 29/33; 
workith, 3l/l97; wirke, 1 pl., accomplish, 35/97; wirkis. 3 pl., act, 
33/98; carry out, 32/+; wirkyng, pres, part,, carrying out, performing, 
36/146; wirkand, doing, 33/418.
wisdome. n., wisdom, 30/393; 30/521; wisdam, 29/l6.
wise, n., way, manner, in phr. in no maner of wise, in no way at all, 
33/279; on vis wise, in this manner, 35/34; of any wise, in any manner.
32/214.
wise^ adj., wise, 29/Ï6 ; 3o/39; 30/Ï67; 30/455; 31/395; 33/Ï36; wvse.
28/9 ; wiser (compar.), 30/3I2; 3V 363; 32/88.
wisely, adv., wisely, 28/l64; 29/6 ; 29/220; 30/542; 31/349; 34/281; 
carefully, 28/239; skilfully, 26/259; wiselier (compar.), more 
skilfully, 35/38.
wyte, V. inf., blame, in phr. worthy to wyte, blameworthy, culpable,
26/70; wite, 34/135»
withall, adv., moreover, 29/57; 32/278; 34/199 (MS with ille); 
prep., with, 35/240.
within, prep., within, 32/93; 32/273; 33/13»
withouten, prep., without, 26/106; 26/256; 28/52; 28/82; 28/93; 28/121;
28/225;" 30/38; 30/458; 30/479; 30/514; 31/39; 31/186; 31/225; 33/319;
33/32I; 35/59; 35/100; 35/Ï73; 35/Ï98; withowten. 29/214; 33/Ï07; 36/5;
withoutyn, 3l/l53; withoutyn, 26/IO8.
witnesse, n., see wittenesse.
witte, n., mind, understanding, reasoning, thought, 26/19I; 28/16O;
30/310; 30/400; 30/521; 30/542; 31/271; 31/301; 32/310; 33/275; knowledge, 
31/245; wittes, pl., wits, 29/374; wittis, 30/442.
witte, V. inf., know, 27/59; find out, discover, 29/87; witten, know, 
29/143; wete, 26/25; 26/237; wotte, 1 sg. pres, ind., 26/214; 27/77; 
27/112; 29/328; wate, 33/89; 33/233; 33/382^ 33/447; watte, 3l/245;
34/146; wote. 30/419; wotte, 2 sg., 26/213; 3l/$0; 34/ W wate. 28/53; 
32/175; 33/232; wote, 32/290; watte, 33/l85; wotiste, 27/57; wote, 3 sg., 
28/163 ; wotte, 1 pl., 31/87 ; 31/353'; 32/262; wate, 2 pl., 26/25; '33?32l; 
33/328; wotte, 26/69; 31/393; wote, 31/58; wate, 3 pl., 34/130; witt,
2 pl. pres. subj., 33/313*
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witteles. adj., witless, out of (one's) wits, 29/24?; wittles. 33/163.
wittenesse, n., witness, 29/299; 29/328; witnesse, testimony, 33/l06; 
witnesse, uninfl. pl., witnesses, 33/121; bere witnesse. bear witness, 
34/18?; beres witnesse, 30/5H; beris wittenesse, 31/3/9.
witty, adj., wise, sagacious, prudent, 28/9; 30/455; 33/136; wittie, 
intelligent, clever, 30/39.
wittles, adj., see witteles.
wode, adj., see woode.
wofull, adj., woeful, 34/155*
wolde, n., possession, keeping, 32/273.
wolde, V .  inf., see welde.
woman, n., woman, 29/ll3; 29/158; 30/l6?; 36/Ï44; womanne, 36/153; pl.» 
women, 29/Ï27; womenne, 29/132.
womanhede, n., womanhood, 30/l9.
wombe, n., womb, J z / l J O ; 36/134.
wondir, n., wondrous thing, 35/130; wondrous act, miracle, 31/2II; pl., 
30/296; wonders, 29/95; wonderis, 29/269; wonderes, 29/253; 3l/l97; 
wirke vs wondre, do us great evil, 33/89; it is litill wondir, it is not 
very surprising, 31/236.
wondir, adv., wondrously, 35/207; woundir, extremely, 26/134. 
wondirfull, adj., of wonder, 29/33; 29/109. 
wondirly, adv., wonderfully, 32/175; 34/112; 36/6?. 
wondre, n., see wondir.
wone, n., dwelling, 30/8I; wones, pl., 30/93; wonys, in phr. in yis 
wonys, here, 31/33O; in Tis wone, in this world, here, 36/252; woryely 
in wone, in this life, 28/IO6.
wone, n., in phr. wille of wone, bewildered, at a loss, 2?/l64; will of 
his wone, 31/271; abundance, in phr., grete wone, in great quantity, 
29/269; va\nies, pl., hopes, expectations, 28/286.
wone, V. inf., stay, 34/26I; wonne, remain, dwell, 30/l59; wonnyng, pres, 
part., living, dwelling, 3o/477.
wonne, n., habit, custom, 29/249; wanes, pl., practices, 33/l06. 
wonne, v. see wone.
woode. adj., mad, 31/249; 32/l04; 33/Ï63; 35/63; wode, 31/301.
wordely, adj., see worldly.
workis, workith, v. pres, ind., see wirke.
worlde. n., world, 28/l?; 28/33; J o / l Z ;  30/225; 35/284; 36/18?; world, 
33/98; in worlde, on earth, 27/93; 2?/l4 2; 2?/l6l; 29/l6; 30/477; 34/155»
worldly, adj., worldly, 34/ll8; wordely, 2?/l28.
worthely, adj., worthy, 28/189; 30/26; 30/536; 36/134; 36/228.
worthely, adv., worthily, 28/60; wordely, 28/106; worthly, 28/94.
woundir, adv., see wondir.
wraste, n ., ev il trick, 26/248.
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wraste, v. imper. pl., twist, pull, drag away, 3 0 /5 2 6 ; wrasted, 
pa. part., pulled, plucked, 33/269; wraiste. forced out of, 
unsettled, unfixed, 3i/2?l.
wrathe, n., wrath, anger, 3l/l2; wretthe, 26/119; 2 6 /1 5 4 . 
wrathenesse, n., anger, J l / l Z ,
wrecche, n., wretch, 26/43; 26/119; 30/7; 33/lH; wriche, 31/374. 
wreyes, v. 2 sg. pres. ind., charge, accuse, denounce, 29/321. 
wreke, n., punishment, 3 2/3 0 6 .
wreke, v. inf. (refl), vent, 26/154; imper. sg., 3o/493.
wrekyng, vbl. n., vengeance, 29/320.
wrenchis, n. pl., tricks, stratagems, 3 0/4 8 3 .
wreth, n., wrath, fury, 3 2 /3 1 8 ; wrethe. anger, 30/493«
wretthe, n., see wrathe.
wriche, n., see wrecche.
wrie, V. inf., twist, turn from side to side, 35/l82; wrye, 
wriggle, 3 0 /7 .
wrighte. n., carpenter, 29/54; write, 30/503«
wryng, v. inf., writhe, struggle, 26/119; wryngis. 3 sg. pres, 
ind., twists, writhes, 33/249; wrynge, imper. pl., harass, 
distress, 3 3 /3 3 8 ; wring, 3 sg. pres, subj., afflict, 3 6 /7 6 .
wrynkis, n. pl., tricks, cunning devices, 3 0 /6 7 .
write, n., see wrighte.
write, V. inf., write, garre write, have set down in writing, 31/370; 
wrotte, 1 sg. pret., wrote, 3 6 /1 1 5 ; wretyn, pa. part., 27/142.
wrythe, v. inf., turn, deflect, 3o/483; writhe, 1 pl. pres. ind., 
writhe, J l /12 .
writyng, vbl. n., inscription, 36/107•
wronge, n., wrong, wrongdoing, transgression, 2 9/1 0 8 ; 3 2 /1 6 3 ; 32/234; 
3 2 /2 5 5 » vfrong, 2 6/4 3 ; wirke we wrang, we act unjustly, 26/249.
wrothe, adj., angry, irate, 26/40; 26/134; 27/llS; wroth. 30/235;
3 0 /2 7 2 .
wrought, V. 1 sg. pret., acted, 33/279; wroughte, 2 sg., performed, 
did, committed, 3 2/1 6 3 ; wrought, 3 sg., 26/134; 29/124; 32/255; 
wroght, 2 9 /1 5 3 » wrought, 3 pl«» contrived, 34/112; wrought. 
pa. part., committed, performed, carried out, executed, wrought,
done, 2 6 /4 3 ; 2 6/1 2 0 ; 2 8 /6 0 ; 2 8/1 0 6 ; 29/95; 29/l08; 30/292; 32/234; 
3 3 /1 8 3 ; 33/252; 3 4 /2 8 1 ; 3 5 /6 6 ; 3 5 /1 5 2 ; 3 5/2 5 O; 3 6/6 7 ; 3 6/2 5 2 ; 
wroght, 2 8 /6 3 ; 28/94 ; 29A09; 29/172; 29/253; 30/29Q; 30/521; 
wrought, acted, 33/111; 35/34; 3 6 /2 0 3 ; wroght, made, constructed, 
3 4 /4 ?; wrought, born, created, 32/127; wroght, uttered, spoken,
2 7/4 4 .
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X, pers. pron., 1 sa. nom., Jo/90; 30/l27: ]o/468; 30/475; 31/78; 3l/l39: 
31/229: 31/245: 31/247: 3 1 /2 4 8 ; 3 1 /2 5 6 ; 3 1 /2 5 8 : 3 1 /2 6 0 ; 31/270; 3 1/2 7 6 ; 
3 1 /282.: 3 1 /3 1 6 ; 3 1 /3 1 8 : 3 1 /3 6 1 : 3 1 /3 9 1 : 32/9: 32/12: 3 2/3 0 2 . (see also I.)
jra, adv., yes, 29/31; Z S M ; 29/197 : 29/224; 30/ 98; 30/225: 3o/291; 31/29: 
31/48; 31/124; 31/ 126; 31/174; yha, JO/53; 30/71; JO/lJS; 3o/l42; 30/ 215: 
30/ 245; 30/246; 30/ 25I: 30/ 261; 30/ 270; 30/297: 30/ 319: 30/ 352; 30/ 362: 
30/ 513.
yap-oelv. adv., nimbly, JO/ZJO,
vch a , adj., every, Jl / jQ. (See also like a.)
ye, pron. 2 pl., you, 27/Ï41; 29/129; 29/213: 29/216; 29/316; 30/l72; 
3 0 /2 2 8 ; 3 0/2 3 4 ; 3 I/I: 32/ 5 : 3 2 /2 8 5 ; 3 3 /1 6 3 : yee_, 29/179: 29/186; yhe,
3 0 /1 : 30/ 16 ; 30/449; 3 0 /W ; 30/455; 30/505: 30/ 506 ; ye (as sing.),
2 9 /1 9 I; 3 0 /3 3 : 3 0 /5 8 : 3 1/3 1 : 31/125 : 32/41; 3 2 /2 2 0 ; yhe, 3 0 /3O; 3o/l51; 
3 1 /3 0 3 ; you, acc. and dat., 29/76; 3o/97; 3 0 /2 8 8 ; 32/112; 33/71; vowe. 
3 0 /3 1 7 : 33/55: 3 4/1 6 6 ; you, 3 0 /5 2 3 : 32/264; Youe, 30/ 283; 32/284;
3 5 / 2 5 1  : youe me. you and me, 35/154; you (refl.), yourself, 31/294; 
yourselves, 35/177; youre, ooss. adj., 27/151; 29/84; 30/3I; 30/329:
3 2 /1 3 : your. 28/71; 3 2/2 1 7 . (See also )
yf, conj., if, 2 6/d?; 2 8/1 1 1 ; 29/100; 29/176; 3 0 /II8 ; 30/l44; 3 1 /3 6 6 ; 
3 1 /3 7 3 : 33/95: 35/197; 36/235: 36/239: even if, 30/l24; 34/216; 3 5 /1 3 2 ; 
35/l'4t; yf yat, if, 3 1 /2 3 6 ; 32/54. (See also if.)
■Vha, adv., see ya.
yhe, pron., see ye.
.vis, adv., yes, 29/26; 31/66; yhis, 3 0 /5 0 I. 
yof, conj., see yogh.
yondir, adv., yonder, over there, 3 0 /2 6 I; 3l/?2; 3 1 /8 2 .
ypne, adj., yonder, 29/88; 29/112; 29/131; 30/229: 30/328; 3 0 /5 IO; 31/65: 
32/91: 3 2 /2 6 1 ; 3 6 /3 4 ; 36/107: yon, 3 2 /2 5 5 .
you, youe, yowe, yox, pron., see ye.
y- see also th-
ya , , 31/241, app. a form of thee, in howe likis y^a? how does it please 
you?
yai, fay, pron., see yei.
yan. adv., then, 26/15; 26/217: 27/151: 28/142; 29/66; 29/271; 30/262; 
31/94; 32/78; 33/236; 34/79: 35/101; 35/162; yanne, 28/295: 31/84; 31/379: 
32/96; 32/192; 35/16; 35/83; 35/245; fane, 35/42; yen, 26/58; 26/110; 
P / 459; 'I'enne, 28/18O; 29/227; Janne_, when, 28/139.
van, con j., than, 26/71; 29/317; 29/327: 29/337: 31/155: 31/363: 32/88; 
32/90; 32/100; 35/63: 35/201; 35/226; Jen, 27/l65: 3l/l58; janne, 31/I83.
fare, dem., poss., adj., see fer, fere.
fare, adv., see fere.
fat, rel. pron., that, who, which, 28/126; 29/30; 3l/^» 31/220; 3l/34l;
337 1^5.
fei, pron., 3 pl., 26/89; 27/HO; 28/4 ; 29/214; 30/242; 30/309;
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30/470; 31/86; 31/113: 31/341; 33/207: 34/134; 34/317: 35/248; 36/18; 
36/192; yai, 27/108; 29/59: 30/340; 31/ 113: 31/Ï53: 33/125: 33/189: 
33/349; 34/130; 35/56: 36/96; Va^, 28/219; JSi, 30/263; jam, acc. and 
dat., 27/38; 27/78; 29/201; 30/308; 33/239: Vame, 29/38: 3l/213:
34/215: 36/255: yen, 29/127: 30/322: 31/20S; 32/142; 35/241; raim.
33/ 207: Jaymc, 29/215: Jam, those, 27/ 2 8 ; Jame. 35/71; Jam (refl.), 
themselves, 81/313: jame, 27/l06; 36/15: Jer, poss. adj., 26/12;
26/ 82 ; 28/51 ; 28/ 126; 29/35: 3o/372; 30/ 3P T  3 l/H :  31/ 35 : 31/87:
31/ 183; 33/ 168; 33/214; 34/ 193: yere, 31/89: -Vare, 35/6.
Ver, dem. adj., these, 26/l82; 31/218; 32/83; 32/185; 33/18; 33/117; 
33/177: 34/222; jere, 33/73-
fer, adv., see fere.
feraftir, adv., accordingly, 34/80,
Jere, adv., demon., there, 26/54; 27/158; 29/217: 31/294; 32/296; 34/38; 
jer, 26/31; 26/120; 26/197; 2S/l42; 29/31; 29/361; 30/513: 31/85; 31/214; 
32/11: 32/135: 33/61; 33/349: 35/167: 36/17: fare, 26/89; vore, 31/97: 
34/39; 34/220; ÿ / 296; 34/335 : 35/105 : 35/163 : 35/209; yere. rel. or 
conj., where, 28/l01; Jer, 23/82; 31/253-
Verof, adv., thereof, of it, 27/22; 27/35: 36/249: thereat, at that,
33/276.
■yeron, adv., thereon, on it, 34/101.
Ver till, adv., thereto, to it, 34/280; yer tille. 35/12; jer till, 
about it, 32/169: to that purpose, 32/308.
ferto, adv., to it, 30/413: to that purpose, 26/ 9 8 ; 26/280.
Jer vonon, adv., thereupon, 30/371.
Jis, dem. adj., sg., this, 26/2; 26/197: 28/242; 30/I6I; 30/327: 32/234; 
33/452; 34/15: 35/283: 36/137.
jis, dem. pron. sg., this, 26/75: 28/l64; 29/231; 3I/II8; 32/175: 33/269: 
34/181; 35/269.
yo. dem. adj., pl., those, 36/15.
Jogh, conj., although, 33/278; Joff, 26/105; yof. 30/45-
Joght. n., thought, 35/62; intention, purpose, design, 29/170; fought. 
anxiety, care, 29/71.
fore, adv., see Vere.
jou, pron. 2 sg., thou, you, 27/122; 29/193: 3o/l84; 30/35O; 30/365; 
30/476; 30/490; 32/186; 33/148; 33/387: 34/36; 34/196; 35/51; 36/81; 
36/118; 36/133: 36/156: ye, acc. and dat., 27/56; 27/97: 27/120;
27/126; 27/129; 27/132; 31/316: 31/317: >ee, 27/47; Je (refl.), 28/ 152; 
30/381; 30/398; 32/288; 33/139: 33/210; 33/299; 34/199; 35/73: 36/85; 
36/99: ji, poss. adj., 30/478; 31/397: 33/265: 36/220; jin, 33/267; 
33/379; jm. 32/31.
fus-gatis. adv., thus, in this way, 26/153-
3a, adv., yes, 31/8I; 31/273: 33/422; 36/77: jaa, 32/250; 33/34;
34/327; 3ae, 31/9; 3l/l59-
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■/e» pron., 2 pl., you, 27/l44; 33/484; 34/171; ./ee, 34/l64; 35/3;
2g (as singular), 27/lS; 29/328; 33/25; 5ou» as pl., dir/indir. obj., 
26/58; 27/83; 27/116; 27/ 119; 28/19; 28/34? 28/81; 28/193; 33/3;
33/5; 33/8I; 33/164; 33/203; as obj. of prep., 27/20; 27/63; 27/Ï18; 
27/169; 28/177; as refl. pron., yourselves, 27/19; 28/6; 33/127;
33/241; goue, 28/6; ^pw, 28/86; as singular, dir/indir. obj., you, ^ou, 
26/76; 26/Î2&; 26/214; 28/77; 29/Ï89; 32/154; 33/86; 33/Ï30; as 
obj. of prep., 26/30; 26/Ï62; 28/247; 33/Ï80; as refl. pron., 
yourself, 26/122; 2S/l97; 3oure, poss. adj., 26/58; 26/78;
26/93; 26/205; 26/251; 27/61; 28/7; 20/l4 0; 33/Ï4; 33/37; 33/38;
33/4 1; 33/132; zour, 33/3; 33/86.
^eme, n., toke zeme, took heed, 27/l60.
3eme, V .  inf.,tike heed, 27/66; imper, pl., take care of, protect,
31/417 .
3lsy adv., yes, 26/262; 26/278; 28/13; 28/76; 28/176; 28/252;
28/293; 28/299; 29/35%; 33/Ï37; 35/98; 35/102; 35/245.
3one, dem, adj., that, 28/201; 28/203; 32/375; yonder, that (those)
... (over there), 29/Ï32; 33/270; 35/Ï72; 35/178; 36/16; 36/72;
36/278; 33/242; 'oone, 33/45-
3onge_, adj., young, 27/86; (absol. ) in olde ne ~onge, old nor 
young, 29/314.
kouVe, n., youth, 27/66.
